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R V M S A C R A E B l ' 
B L / I A E T O ' ' 
M V S , 
a V I E S T 
P a r t i u m , í í u e , D í d í o n u m i n d e ^ 









w m m \ 
L V G D V N I A P V D S E B # 
G R Y P H I V M , 
M D , X L V» 
I N D E X d i á i o t t u m Indedínabilíunijquse ín h a c f e c u n d a 





A b í n t u s 







ñ l l e lu ia 
A l i b i 
A l í t c t 
ñ l i o q m n 
{Uíquando 
Al iquot í e s 
Aliunde 
A l o n g é 
Altrinfccus 
A m é ín fine l íbri 
Amodo 
Antea 
A n t e _ 







A « t 
B 
B i s 
c 




C i t o 
Cit ius 
C l a m 




C o r a r a 
C r a s 
C r c b r o 
Crcbr íus 
Cumcg 
C u r a 
C u r 
D 
D e 




D e í a d e 











D i u 
Dít i t íus 
D o ñ e e 
Dudum 










E n í m 
E q u í d e m 
Ercgionc 
E r g a 
E r g o 
Etenim 
E t 
E u g c 
E x 
E x aduerfo 
Ex indc 


















H e r í 
Heu 






l a m 
I b í 
fbí<|t 







I l i co 
l i luc 
I m o 



















I t a $ 
Item 
Itcm<5 




L í c e t p r o quauís 
M 
M a g í s 
Magnopcrc 
M a n e 
M e c u m 
M i n u s 
Minutat im 
M o d o 
M o x 
N 
N a m 
N a m c ^ 
N e 





N e q u á q u a m 
N i m í s 
Ni f i 
N o b í f c u m 
N o n 
Nondura 
Nonnc 
Nudíuf icrt íus 
Nudiufquartus 









O b u i a m 
O l í m 
O m n í n o 

















P o t í u s 
Porro 
Poft 











P r i u a t í m 























Q u í a 
Q u í d e m 
Q y í n 
Q u í n i m o 
Q u í n pot íus 
Q u í p p e 
Q u o 






Q u o n í a m 
Quotfi, 



















S í u e 
Scilicet 
S í 





S í muí 
S í autem 
Sinautem 
S í i i alitec 
S í n c 
S í q u í d c m 
S í u e 
Solum 
Solummodo 
Stat í tn 
Sub 








T a m 
T a m d í u 
T a m en 
Tanquatn 
Tandera 
T a n t u m 
Tantummodo 
Tecura 
T e r 
T r a n s 
T u n e 
V 
V a h 
V a l d c 




V e l 
V c l u t í 
Velut 
V e r o 
Veruntamen 
Vidc l ícc t 
V i x 
V l t r a 
V l t r o 
Vnquatn 
V n a 
V n d e 
Vndccuncg 
V n d í c p 
Vobifcum 







V t í n a m 
V t í q u e 
V t r u m 
F I N Í S , 
C O N C O R D A N Í 
^ l A R V M B I B L I A E 
pars fecunda, partes, 




G e n . i a díiiífit 
liicem a tcnebris 
j b abícondir 
fe adam & uxor 
cí9 a facie dominí 
4 c cgrcffufq? 
cainafacie dñí 
9 a i l l í funt po-
tentes a feculo 
í b í . d e l e b o h o . q u é c r e a . a f a . 
a i a nec defiíícnt a cogitatio* 
13b recedeameobfecro 
•14 d ah lo fubtcgmín í s i i f<5 
JJ d afiuuio cgyptiuf^ "if. 
J6C a f s c í c í a r a i c l ñ c m c e c g o 
»4C nSabf t i i l í tmla tn&ucTÍ-
tatem fuá a domino meo 
í b í . f a t iñocgre í fuscf t fcrmo 
a y a qi:áemcrataftl íjsbcth_ 
» 6 d recede a nobísjqíu p o t é . ^ 
31 c n e c c a p t u a b e ñ i a o ñ e n d í 
34d a h l í j s c m o r p a t r í s fichen 
39 a de mami í lmacl i .a quíb9 
47 c anouífs ímís termír. íscgi 
E x o d í j g ffdpoflula.mul.aiii.fiia 
5 g cgrcíTus nioyfes a phara. 
13 b ftatuto tepore a d k b u s i n 
14c recede a nobis ut feruia, 
n h comef tuniabef l ía 
» $ a u t a u e r o d c u í e s 
-16 e afummoufcl? a d f u m m ü 
i b í . a deorfumufep adfurfurti 
»8 e & a f e í i n i í c e m r a t í o n a l e 
30b cjcollata efl; a filíjsífrael 
36 a ceíTatneíla munerib9 of. 
39 d & a f e í n u í c c m moueren. 
Vtü i t i .y c quodabefliiscaptumeft 
13 b a captte ufqp ad pedes 
xy c a f luxufcmin í s fu i 
j 6 c aprcuaricatoTÍbuscornm 
» o d &fe{)auiitosa ecterísp» 
* i b & captú a beftía non co. 
a3 e a uefpere nfcj ad ucf.cele, 
•» y g a téporc ncndítt'onis fue 
» 6 b q u e a m e c o n f t í t u t a f u n t 
»7a fifiicrítniafc.a.xx.aniio 
Nume.y b quicquid ínfaní tuar íum 
offertur a fiiigulís 
7 g oblata funt a princí.ífrael 
8 d a . x x v . a n n í s & f u p r a 
10 g &fi ig íatcj oderüt teafa. 
11 g uent9 a ü t e g r c d í f s a d ñ o 
13 b explora.terram a deferto 
x y c a d í e q c e p i t í u b e r c c t u l , 
16 d ut íeparet a taber.chore 
íb í . c o ís ífrael g flabaí p gyrii 
fug í ta c lamorepei int íñ 
17a acuncflispn'ncipí.tríbuH 
ibí . d & rjefcat qrele CORJ a me 
18 a o ía q fciíiicant a filíjs íf. 
íbí . d acceperít ísal i l í js i fracl 
11 b ora ut tollat a nobís fer» 
* y b ceíTauítq? p l a g a a í i l í i s 
16 a a uígíntí annis &fupra 
ibí . f a quo familia caathitam 
3 1 g a tríbunís 3¿ centurioní. 
3xb a . x x . a n n í s & f u p r a t t r . 
Dente. * d quos delcuit dñs a facie 
3 b a torrente arnon nfcf ad 
4 c afummoceltufq? a d í u n u 
7 c aufcretdnsateocmlan. 
i i b a principio anuí ufq? ad 
T i b acücl íshofl ib9 jf; circúitñ 
13 b a dño deo uro qui eduxit 
17 d afacerdotíb9leuíttci tri . 
18 a hoce i i t iud íc iumfacer .a 
* i a a lococadauer í s 
í 4 a a próx imo t.rcm aliquam 
13 a fugicnt a facie tua 
i b í . b &ipfcanu]lofenus accí , 
ib í . d a plata pedís nfíp aducr. 
» 9 c cor auerfum cft hodíe a 
ibí . d abfcódít a d ñ o deo nro 
31c reccfsitadcofalutarif. 
33 d c í je ie tafac íe t.tnimicum 
lofuc 1 c «Saruat ísa lasníasa mor, 
y c abfiulí oppro.cgy.auo. 
6 c a uiro ufep ad mulícrcm 
7 b pcrcufsi funt a nirís utbis 
8 c c{j<$ recefsííTent a ciníta, 
ib i . c a uiro ufq; ad mul ícrcm 
10b c o n t u r b a u í t e o s d ñ s a f a . 
11 d quíeuít tetra a prelija 
11 a a torrente arnon 
13 a a fluuio túrbido 
14 d Si térra cefiTauit a prelíjs 
iy a a termino cdom 
16 c a torrente ianoc 
18 c amcridieautem 
x x h af i l i j s i f t i ' .defy lcc i i f i taé 
íb í . d acultuilliusreccdentcs 
* 3 b anferet eos a facie ucftra 
a 4 d abfit hoc a nobis 
Indicu 1 c utpctcreta prefuo agrü 
•» b feptétrionali plaga mon. 
íbi . c nolui dclere eos a facie 
3 d «jeui t ter .Ixxx.an.apl í js 
y a montes flaxerunt a facie 
5 e una pet i .poñulo a uobís 
11 f a filíjsífrael 
14 a nefeiebant cp res a d ñ o 
16 d recedet a m e f o r t í t u d o 
19 f iamcp a domo michcef, 
ibi . g proculhabí tarcntaf ido 
g a uirísufeg ad ir.mcnta 
11 d & a ucfíra parte petíñ ell 
Ruth 1 d l i n ó n f o l a m o r s m e ate 
t c plena mercede recípíes a 
3 a q u o o p e r i t u r a p t e p e d e í 
i .Rcg . 1 c co a dño poñulalTet 
x c n5 eñi accípiá ate carné 
ibí , f abfit hoc a me 
A 
3 c í l a t f condcr í sa iMcícr , 
y a afportauerutcíí a lapide 
íb í . c aparuoufq} admaiorcm 
6 c a uobis & a dijs uris & a 
7 b t ímuerr ta fac i eph i l i f l i , 
8 b a die q eduxi eos de egy. 
11 g abfit a me hoc peccatuni 
14 c & accidit qfi míraculü a 
1 y a fed ínterfice a uiro ufq? 
ib i . f f c ind í tdñsrcgnü í f r f a t c 
1 6 c a díe illa ín dauíd & de. 
í b i . fp^'t9 dñí recefsít a faul 
17b ¿¿reucrfusefi afaulut p . 
íb i . f & auferá caput tuum a te 
18 c & d e c l í n a u i t d í í ' a fa.eíus 
19 b & fugerunt a facie eius 
to a abfit a te.non morícris 
íbí . c abfit hoc ame 
» i a ,ppterqjiá miíTus esa me 
í b í . fimüdífuntpue. max iea 
4 t c abfit hoc a me 
»3C benediftiuos a domino 
* y g feruum fuü cuñodiui t a 
as c fiideusrecefsitamc 
30 a a mín imo ufq? ad m a x í . 
31 a uulnerat9euehe.a fagítta 
a .Rcg. 1 a ut ddrcucrtcrctur a cede 
» a bened íd í uos a d ñ o q fe. 
3 c fedunamrempeto ate 
íb i . d uuntíatS efl itaq?ioaba 
7 a a díe q eduxitiftf de tcr. 
j 1 b nütíatú cftdd' a dícetib9 
13b eíjcíte uniuerfesame 
ibí . d cíicitc hanc a me foras 
14 e ne abfeódas a me ttcrb5 
í b í . f a u e f t i g í o p e d í s u f e g a d 
I y a fed non cft qui te audíat 
conftitutusarege 
ib í . c ne<^ em crí tnobis refuta 
íb í . d í let i tprocul a domo 
ibi . f dcnccueniatfcrmoaiio, 
16 b a dextro & a finíflro l a . 
17 c a dan ufq? ad berfabee 
» o a 6¿fepatusc l lors í fr l 'adct 
í b i . * íordaneufq; adhíeru . 
n c & n o n i m p í e c g í a deo 
13b cücpfugiirctppFsa facie 
»4a a danníq? ad berfabee 
3. Reg. 1 b recipe ame confi l íum 
i b í . e a folio dñí mei regís dd* 
x b qñfug icbát a fací c a b í a , 
í b í . c a dño em conflítutum cft 
ibi . u n a m p e t i t í o n c p r c c . a t e 
ib i . f fit pax ufe^ in eternum 
4 c a f luminetcr .phi l í f lqm 
íbí . d & d í f p u t a u í t f i i p l í g . a c . 
6 b a p a u í m e n t o domusufeg 
7 b a fundamento ufq? adfü* 
8 b a die q eduxi ppftn m e ú 
9 b (pijiciam aconfpcdumco 
I I b q» aucrfa eflet mes cins a 
11a profugus a fac í e fa lo . f e . 
14 c a d ñ o d e o i l í a e l i n d o m o 
l y d &reccdetamc 
*o f q s t n l í t p r m e 9 patrc.tuo 
n d a f s iñc t tme í adcxt i i se ta 
4. Rcg . 1 d a c p o p o f f e s í n t c í r o g a r f , 
a a '%' ¿ ¿ d ñ ' 
A 
4 e &(lominuJCelauit ame 
y a .pfefto curaflet eú a lepra, 
i b i . b utcurcmhominema le. 
6 g cccc tfñ malum a dño eft 
10 c afummoufcpadfunimíc 
n a ab fcond í t eua fac í ca th . 
n a í l l a ta fuent ín t c m p l ú J o 
míni a prctcrcuntíbiis 
í b i . b u l t r a a c c í p c p c c u n i á a p . 
14 d a porta cffraím ufcp ad 
17 b aturrecuftodum ulcj ad 
íbí . d doñee^i jcere t cos.a facíc 
íb í . quo fciffus efl ífrael a do. 
ib í . u f ^ quo aufe.dñs ífrael a 
Í8 a & no reccfsit a ueñígíjsf . 
19 b noli.timereafacic fermo 
•10 b hoccrit fignü a domino 
» i a q s d e l e u í t d ñ s a fa.fi.iírf 
i b i . b ^ s c ó t r í u í t d ñ s a fa.ti.ifrlf 
4 » b utdiñribuerct fabris a p , 
*3 x & o í s p o . a p a r u o ufeg ad 
ibí . f e t íá iudaauferam afacie 
14 d reccfsit fedechias a rege 
i .Par . 4 b 8¿ feccris me a malicia 
5 d a finibus bafan 
6 c afaph quí í labat a dextrís 
19a & a dño deo nro egredi. 
i y a u t a q u o c ü c f p o r t e t a r c a 
íb i . n i f i a l c i i í t i squose l eg í t 
16 a a uiro ufep ad mulíerem 
37 b ficut a principio ex die. 
19 a a natibus coi^ u f ^ ad p, 
» i c u t c e í T e t p l a g a i ñ a a p o . 
» j a numerat iepfunt le iútca 
u íg ín t i annís 
»7 c a uig ínt í annis inferíus 
s .Par , 1 d areg íbus fyr ie emptio 
3 d u n a a d e x t r í s & a l t e r á a 
4 a a l a b i o u í c p adlabium 
ib í , b gnq? a dextrís8¿ gneg a 
6 a a d i e q e d u x í p o . m . d e t . 
7 d domfi hanc quá edíficauí 
ñor meo proí jc íáafac ie 
9 f aflumine cufratenfq? ad 
JO d recefsitc^ í M a domo de? 
14 b donecabellis getafunt 
i y C moríatur a mín imoufq^ 
í b i . a uiro ufeg ad mul íerem 
16b faciat cum a me recedere 
18 b a quo poíT qrere dñí uo. 
i b i . e p quá uia trafi.fpús do a. 
43 c parte templidextra 
í 4 b q c ó f t i t u t a é a m o y . f e r u o 
ay c afamariaufep ad betho. 
i b i . g a porta effraira ufe^ ad 
a6 d quía no reputabit t ibiin 
g lor íam hoc a dño deo 
» 8 b h e l c h a n á q ^ f c d m are . 
49 b auertcrüt facies f.a taber 
30 c g receflerüt a d ñ o deo p. 
31 d a u í c e f i m o anno &fiipra 
33b quos fubuerterat dñs a 
3 4 e ü fimul mifsi fuerat a rege 
ib i . g a mínimo uícj? ad maxi . 
5 y c a diebus famuelís .pphetc 
íb í . d íbíc^ uulneratus eñ a fa. 
3 6 c a rege qcg nabuc.reccfsít 
i . E W . í b prima díctt iení ísfcpt í , 
4 c q afeenderut a te ad nos 
í b i . d S í a m e p r e c e p t u m e f t 
i b i . doneefiforteame iulTiim 
y d utrú ná a rege cyro íu i lu 
6 b a ducc íudeo!?í & a feni. 
7 b a me decretum eft 
9 a no eñfcparatus populas 
ifrael a populis terrarum 
10 b & f e p a r a m í n í a p o . t c r r e 
í b i . d doñee auertatur ira dei a 
N e c ñ i . 3 f a domo azaríe ufeg ad 
4 c nolitetimercafacieeo. 
y b u í u r a s n e í i n . a í r i b u s u r í s 
6 d a dcofachim eftopus 
8 d no efá feccrát a díe.íofuc 
9 f neauertasafacict.omnc 
ib i . g necreuerí i funtaftndíjs 
10c a t p í b u s a n n í u f q ; ad an. 
3.Efd. 1 c t p i b u s f a m u e l í s p r o p h e . 
ibi . f a uerbis que diAa futít ab 
t d qmiudci qui afclderunta 
ibí . d q a r c g e a r t a x e r x e f c r í p . 
3 b&fecudolo.fedebata• 
4 b n5 pñtholcsfepararí a m . 
ibi . f quiafcendebant aregein 
y c oísnumcrusaxij.anno 
ibi. g & i p ( i jMterincedimusa 
6 a q e r á t e x c a p t i u í t a t e a d . 
i b i . c nuncaút f i íud íca t a teo 
7 a q[adarioregeerit decr. 
8 g ficut t ib í decretü eñ a m. 
9 a & dífeedíte a gcntibtis t. 
T o b i c 1 c e x h i s q u í b u s h o n o r a t u s 
fueratarege 
» b u t q d á d i e f a t i g a t u s a f e . 
4 b u t n e c a u e r t a t a t e f a . d ñ í 
i b i . e l e e m o f y . a b o í p d o & a 
i b í . d con í i l iü femg afapiéte |>. 
y d baculúfenectutís nfctu-
liflíj&trafmífifií a n o b í s 
6 b fíue a uiro fine a mulicre 
i b í . c pete ergo ca a patre eius 
8 d exciufifti a n o b i s i n í m i c . 
9 d fit femé urm b e n e d i d ü a 
Tob n o n t e d e b u í m u s dímit.a 
íbi . d falmim a t $ gaudentcm 
dimíí l t cum a fe 
n a pecuniaagabelo ipferc, 
ib i . b qm cleemofyna a morte 
13 d a cüetís tribulationib' cí9 
14b fres ueftrí dífgíi funt a ter. 
ludith i c quífuntaf ini f tro cilicíe 
ib í . d a cílicia ufq^ ad fi.iaphct 
4 a timue.ualde afaciecius 
y b cüc^ cíeciíTent eos a fe e. 
ibi . c n i f iqñ reccfsit acu i tad . 
6 a q, gés í fr f d e f e n d a í a d e o 
7 a a l o c o q u í d í c i t a r h e l m a . 
8 d aferpemibusperíerant 
_ 10 a abñul i t a fe ci l íc íum 
i b i . c i d e o e g o f u g í afacie eo. 
13 a crat aüt oes fatígatí a ui. 
14b no abexcitan.fedafo. 
Jty d 5¿ trad i ta funto ía í l l í a 
16 a no em cec.potens eorü a 
fíeüer 1 a a m á x i m o u % ad m í n i . 
íb i . 3 egrediaí cdíAum a fa.tua 
3 c 5 ¿ a í e m u t u o f e p a r a t u s 
i b í . d apucroufcg adfencm 
7 c Itcllexít cíñ a rege fibí p. 
9 g non obferuentur a íudeís 
10 a fecundas a rege affuero 
13 a ^ r e n t c a u t m e a c o n í i l í a , 
14b a a d í u i a p a t r e m e o 
ib i . d 8c cruc me a tímorc m. 
i y a gaamanfecundus arege 
lob 1 c cgrcíTus eft fathan a facíc 
3 d fcruus & líber a d ñ o fao 
y a longefiantfilij eius afal . 
6 c neceíTaríj quocg mcire.a 
9 c a u f c r a t a m e u i r g á f a a m 
11 a a nullo coníutaberis 
15 d m a n ü t u a m l ó g é f a c a m e 
i b í . d quod comeditur a tinca 
16 d facies mea intumuít a fi. 
.17 a cor comí l óge feciftí a d i . 
19b noti meí q.alienireceíT.a 
10 a l ioc fc ío a principio 
* i b d ixe .deo írccedea n o b í s 
a t e qui dice.deo.rcccde a no. 
« s a d i i i ídct torrcsa po.peg. 
31 c humeras meus a í u n A u . 
36 a no auferet a íuf to ocu.fir, 
37 d <S¿ a deo formidolofa la . 
Pro. * c uteruarís a mulicre al i . 
3 a &rccedeamalo 
4 d remoue a te os prauum 
ib í . labia fint proeul a te 
i b í . aucrte pedem tuuf a ma, 
y a ne recedas a uerbis oris 
6 b egcf tas longefugíet a te 
7 a utcufto.te a mulicre ex, 
8 d hauriet faluté a domino 
10 a iuf t í t ía^ol ibera .a mor, 
I x a hauriet fibí gratíá a dño 
14b fapics timet & deeli. 
í b i . d nt deelinet a ruina mor. 
ly d g t imoréauté d o m í n i d e -
c l i n a t o m n í s a m a l o 
16 a í n t í m o r e a ü t d ñ í d e c l í . a 
18 a ut declines a ueri.iudicij 
ibi^c fratcrgadíuuatafratre 
í b i . d cthaurietiociidita.a d ñ o 
19 a apaupereethiquoshab. 
» o d a d ñ o d i r i g u n t grclTusuí, 
»1 c ut detrahat i m p í o s a m a , 
a j b noli fubtrahere apucro 
«y d ícrutabor maíc.opprí .a 
ta d quifubtrahit a l íqu ida 
patre fuo uel a matre 
30b &aerbamen.l5gefaea 
ib i . & t ñ n 5 e f t l o t a a fordíb» 
31 c non t ímebí t domuifue a 
Eccfs 6 c quid ampiá i s habetfa-
p í e n s a ñ u l t o 
7 d ípfa longíus recefsíí a me 
8 a nefeftinesreeedereame 
10 b qfi p erroré cgre.a facíc 
I I a amoue malicia a carne t, 
Cantí . 6 b auertc oculos tuos a me 
Sajpíct. t a puerfeem cogí . fe .a deo 
íb i . c cufto.ergouosamur. 
* a q u e f u g a t a e í l a rad í j s fo 
&<¡pod 
A 
3 a &qá"anobíscfl íífífxf. 
4 a auentocommoiiebuntur 
j b crgocrrauí. a uía nerita tís 
ib í . c t á ^ lantigo q a ucto tol . 
6 a qm data efl a dño ptás u. 
8 a cx-cjítiii caaíinietute mea 
Job hecíuflúapcreüf.ínipijs 
11 a a dcfe<fh'one potusfui 
ibí. d antqd'ateuocatúnóeét: 
i x a amediofacramentoí.per 
íbi . c condemnas&exterü efli-
masatuauírtute 
i j b amagnitu.cmfpcí&cr. 
16 a a ncceíTaría cócupifeentia 
I B b illacíñ nox ante cogníta 
• cftapatríbusnoflris 
Eccfí i a oísfapiétia a dñodeo efl 
3 c maled.a deo cj exafpcrat 
4 a oculost.nctráfuer.a pan. 
6 b & a fac.tna abícoderit fe 
7 a noli dífeedere a mnlíerc 
8 c ipííeíndidiccrútaprib9 
9 a ancrtefacíétnaa muiícrc 
i b i , d fecundñ nírtntem tnam ca 
«e a próximo tno 
10 b regnñ a gente in gentem 
11 b no cris immnnis a drlíft. 
n a & íi no abípfo, certe a d. 
t } d luimilís ante cnmcccíde-
rít cxpcllettir 8¿ a notís 
14 a & non excidit a fpe fuá 
ib i . c non defrauderís a dic bo, 
15 a qfi mulicra uirginítatc f, 
ib i , b quia non cft a dño mífliis 
jb i .c qñíadeopfeftaeflfapíé. 
16 a atribusimpiisdeferetur 
i b i . c lóge eíñ eft teflíñ aquib' 
J8 d amanenfep aducfperam 
19b afacienerbiparturitfa. 
•» 1 a qfi a facie colubri fu.p 
í b i . b notusalóge potéslingna 
íbi , c fiulfus a feneñra refpi, in 
» » d a facie illius no me abfeo. 
» ? a oédcfideriüauerteame 
ibí. b oís iurás & nominans.in 
toto a pAo no purgabitur 
íbi. & r5difce.a domo illius 
i b i . c qm expcllitafe timorem 
í 4C &agña l ion i . meisadim. 
» y d a muí. inítiü faftú efi pftt 
i b i . a carni. tuis abfeídeillí 
16 a a tribus timuit cor mcum 
i b i . d g tranfgredit a iuflitia ad 
19 z quindicar iuul tadñoin. 
ib i . c b tüsqte .ef l a ligua ne^ 
30 d (S¿ triftítiá lóge cxpe.a te 
3 i d a fílijstuiscaue&ado. 
3? a 5¿libcrabitama!is 
íbi .b cóucttitillosafcpa.ípfo» 
34 a a medace quiduerú diccf 
37 b acólíliario m.fcmaaní.t. 
i b í . c uóefteíhí l l ida.adftog. 
38a adeocmoismedelací l 
íbi .b fedrepellecamate 
39 b nomen dus rcqrcí a gene, 
40 a a dic exi.de tictre inris e. 
41 a liociudíciu a dño oí car» 
í b i . b ÍTcípíj a maledíAoínp. 
ib i . d ne auertasfacie tu. a ,pxí . 
4t c & a muiiereiníquitasui. 
43 a a luna figmim díei fefii 
4+ a a feculodñantts in ptatí. 
46 b & fec.efl a tergo potentes 
47 a (Tcda.afilíjsifri'cüle.Iu. 
íbi. d naide cm auer. illos a tcr. 
4? a 8¿ deiecit afeignem terre 
49 b a uentre mris cófecra.cfl 
jo c &l iberaui tcáapdi t ione 
J I a 5¿líbcraflicormeüaper. 
i b i . arugient.pparatisadcfca 
Efaie 1 b a planta pedis ufcjj ad ucr, 
ib i . d anertáoculos m.auobís 
I c a facie tímoris domini 
4 b & abfeófione a ti irb.& a 
6 a &plenaerat domusa m. 
í b i . b cómotafuntfupliminaria 
cardinü a noce clamantís 
7 a ficutmoué.líg.fyl. afacie 
íb i . a duabus candís titionum 
8 c Q abfcodit facie fuá a do. 
i b i . d miniad no ppTs a deo f. re. 
10 d autexaltabiíferra contra 
cum a quo trahítur 
j t c aqnatuorplagístcrre 
13 a afummítate celi 
i b i . b <ja uafiítas a dño ucníet 
14b alabore t.6¿aconcu.tua 
16 a afacíeuafiatoris 
17 c &fege.qdere]i.ftintafa, 
íbi . d íícutpul.mon.afacie ué. 
18 d agéte cxpe&áte & cocui» 
19 a moue,fimiilacraafacie 
íbi. d cla.c£á addñm afaciefr. 
I I c q audiui a dño cxercitu5 
* 1 b recedite a me,amarc fie, 
i b i . g a uafis crátera, ufep ad oé 
» 3 b qi gft'aba t a diebus príft. 
»4C a finíbus terre laudes au. 
*5b fpcsaturbínc 
»6 c líe faciifu.afacie tua dfic 
*8b abforptifum a uíno 
ib i - c ablaciatosa laiflc 
*9b critcprepétecófefiía do» 
í b i . c inebriamíni,&no aniño 
i b i . d cor añt cius lóge eft a me 
ibí. e utadñoabfcondatiscóli» 
íbi. g declinaue.frufira aiuflo 
BOC auferteameuia.dc.a me 
i b i . auocedñipaucbítaíTur 
31 c auocecoRtnon formida, 
3 » a & celatfeatempeflate 
33 a uoceange.fugernntppfi 
34 a tabef.montes a fang. eoijí 
3yd 5¿rcdemptia domino 
36b quiarecefsifliame 
37 b ne tímeas a facie ucrbost 
3 8 b hec aüt tíbi erit ííg. a do. 
ib i . c conuolutacftamc qfi ta» 
íbi . pcifa eft uclut a texete u. 
4c g abfcód.cfl uita mea a do. 
46 a qportamini amroutero 
ibí . qgcflaminiameaiiulua 
ibí. d quílongeefiis a iuflitia 
48 e & audi ie hoc non a ptíu» 
49 g aüt qd"captófucríí a r»» 
j 1 b quialexameexíet 
íb i .d &n5cgredép.fi intadñ(J 
íbi. c a facie furorís eius Q trí. 
53c pcníTum a deo & hutníl» 
54 c abfcon.facié m.parííp a te 
í 6 a fcpara.diui.medñsapo. 
íbi . d a fummo ufq; ad nouilT. 
J7 a a facie eíñ malitic col.eíi 
19 a abfconderútfa. eius a no. 
í b i , b elongatüeftiudícíüano, 
6 i b cdificabútdcfertaafecu» 
6 t d po.fan.redemptiadño 
64a afacitetua motesdefluc, 
6y a quidícunt,recedcame 
66c &:multipl.íntcrfe.adño 
Hiere. 1 b ne tímeas a facie corum 
» b qiiiaelongauerúnta me 
3 d nóauer táfacicmeáauo. 
4 a ÍI abfiule.ofFendíc.t.a fa. 
i b i . c ga no efl aucr.ira fu.dñi a 
íbi. lana a mali.cor.thíeri'm 
6 d a minore qppe ufq? ad m . 
... 7 b aféenlo ufef infcculum 
ib i , e a die q cgr. funt píes eout 
9 c a mínimo ufeg ad maxi. 
ibí. f adan.audi.cflfrcmi.cqi^ 
9 a uniifqfcp a ^pxi, fue fe cu. 
10 a &afignis eclinoliteme» 
11 c nunquid carnes fanAe au-
ferent a te malítias tuas 
i t a &longea reníbuseorum 
ib i . d cófundemi.afruciíb9 ue. 
J 3 c &dífpgá eos uirú a fra.f. 
ibi, d parsq? jnéfu,tuca me d i . 
1 y a ci jee illos a facie mea 
íbi. d ga (1 feparaueris ptiofunt 
au i l i , quafi osmeumeris 
16 a abflu.paccmeá apo.íflo 
íbi .d no funt abfcó.a facie mea 
17b 6¿ adño recedít cor eius 
18 b reuertatunufgíí^ a uiaf. 
íbi . c r ó cm peribit lexafaccr-
dote.necg cófilíü a fapie-
te,necí? fermo a ,pphcta 
»o d ganó me interfecít a iml, 
* 1 a & recedat a nobís 
x 3 b a facie iicrboiji íáotp. eius 
i b i . C auertifsé utúg eos a nía f, 
»ya a.xiíj.annoiofiefi, amon 
»6a fadüef l^búif lndadño 
»8 d eccc ego mittá te a fa, ter4 
»9 c ínueniar a uobis dícít dñs 
30 c aunlncrib9 tuís fauabo te 
31 c 6<: lerílicabo a dolorefuo 
íbi . f aminí.coi?iiif($ admax. 
3 » b a fade gladíj & famis & 
33 a abfcondesfacíém.acinr» 
íbi . editiieabo eos ficut a prin* 
34c &dinnt tcsct ía tc l ibcrú 
31 c afacieexcrcituschaldeo, 
36 a adieqlocutusfum adte 
37 b Sirecedct a nobischald» 
38 d neabfeondasame alígd 
40 a poflq?dímjf,cflanabi>c. 
4«d cüodouir isafacie ioan. 
íb i . & íntroírent cgyptü a fa. 
a a 3 noiucv 
4xb «muerfum pprm a míní . 
í b i . nol í te timcre a íacie reg. 
4 + i utconuerterciu an ia l í s f . 
+6 d afac icg ladí j columbe 
47 b a itrepitu pope armorum 
48 b c j ^ h í b e t g l a t l i i i í u i i a f . 
49 b Uilfjgemini finguli a c ó , 
i b i . e a uoce r u i n e c ü t ^ c o m o . 
g a uocc captimtatis com. 
51 * inda a deo fuo Uño exer. 
ib i . b rtultyfa(fhiS€Ítoísh5 af . 
c 1 a fi- receísit ícdccXms a ret 
T t e a . 1 a egrelTus cíl a íilia l ioa 
* z a tac i e in ímíc i 
3 f ne auertas aurem a ITnguI. 
4 b cóíumpri a iterílitate tcr. 
y b afacic gladíj in deferto 
í b i . d ínnoua dies uros ílcut a 
Batuc i i a m í n i m o uícp ad m a x í . 
í b i . c non eft aucríus furor eí9 2 
* b u t r e u e r t c r e m u r u n u í g t ^ 
n o ñ r u m a uijs nottris 
í b i . c auenatur ira tua a nobís 
i b i , c & a forís hieruialcm 
3 c a facíe ip ío i^ longc fada 
4 b uidit cm iracundia a deo 
ibi . c quiadtclinaue.alegcdci 
í b i . g u i d e í o c u n d i t a t c a u c o t í , 
y a & honore q a deo ti.cll 
í b í . b noiabi í em ti.no.tuum a 
6 a l igna ip íoqt p o l í t a a f a b . 
í b i . b & itera cu reccpe.a rae 
í b i . fe aát de bello & a latro. 
í b i , c n i g r e ñ u n t f a c t e s e o q t a f , 
í b i . d a morte non liberar 
í b i . f nonafuribus n e ^ a l a t r , 
íb i . g a purpura quoq; o¿ mu. 
E r c c h . i c facies leonis a dextrís 
íb i . g & a lúb i s eius ulcg ad J. 
% t> que leceíTerum a me 
3 b neq^ metuas a facie corií 
4 b te no cóuertas a latere t, l 
íb i . c a tépote uíq? ad tempus 
6 c fornícans üc receués a me 
7 g lex p c n b í t a faceidote,5¿ 
conlílíura a fcuíoribus 
6 a & a l ú b i s e i u s & í u r í u n i 
9 c ceperunt ergo a uins fe. 
10 d & egrefla elt gfia dñi a 1. 
í b i . «xaltata lunt a ter. coram 
11 c longc receditea domino 
x 1 e ut deioletur térra a muí . 
11b iialicnatusfueritame 
16 e &aufer£Í selus mcus ate 
13 d apauperis iní i ir ia auerte-
rit mauum i'uam 
J 9 b a noce rugí tus i l l íus 
a» a í n í a n g . t . q a t e e f f u l u s c í l 
430 licut reccíTcrat aia mea a 
t4 d & no es müdata alordi. 
íb i . ecceego tollo ate de í íd . 
16 b a f o n i t u e q u i t u m S í r o t a . 
ib i . c nuiicjd no a fonitu ruine 
i»7d amult i tudíne cudaqt d i , 
í b i . g non contrita es a marí 
i s a ocíccrctü non eft abíco. a 
3o b a turre Senes g la4 íoca í 
A 
31 f concufla funt a fonitu ruí , 
311. deferet ant térra a p lení t , 
3?b u ta uijs fuis coiuicrtatur 
i b i . c ut cóuertat impi' a uia f. 
ib i . c cü ciá rcccírcrít iuftus a i . 
34a n ó n e g r e g e s p a f e u n t a p , 
36 a Scfubiannatearcli^sgc. 
íb i . c h a b i t . u o s f a c i á f i c u t a p . 
37 c a quatuor uétis ueni Ipüs 
3 s f a lateribus aqui lonís 
3 9 f a die illa & deinceps 
40 b & mélus t rt pona a tefto 
ibí¡ d méfus e ñ a porta ufq? ad 
41 b & de medí)s a cerra cub. 
43 a t erra fp lcndcbatamaie íh 
44 c fed & l e u í t e g l 5 g e . r e c £ . a 
ib i . crrauerñta m c p o f t í d o l . 
45 a amenfuraiflamenfurabis 
46 f unufglqf apoíTeísionef. 
47a ecceaque r e d á d á t e s a l a . 
48 a a h n í b u s a q u i l o u i s 
i b i . d a l e p t e t r i o n e p o t t a r u b é 
íb i , b a plaga orientali ufqi ad 
D a n í e . x b fermoreccíTeritame 
í b i . c afeculo & ufcjj infcculü 
5 c & e g í m ' í n i q recedetes a 
ib i . d neo: alíferas núam t. a n . 
4 f regnú tuumtranf ib í ta te 
5 f & a tilíjs l ioím eieclus eíl 
6 b níf ia terex 
7 c cuulfafunt afacic cius 
9 b dcdinauim* a m á d a t í s t . 
I • d expugnabunía fac i e eius 
n d a t g e c ñ a b l a t ñ fuerit in g. 
13 a a í en ior ib ' íudíc ibus g 11. 
i b i . c o b h á c c á m c m i f e r í s p . a 
ib i , e mundus egofum af.huius 
>4 c nili ui en cris oía co. a bel , 
Ofcc » a auferatfornicationesfuas 
afaciefua 
4 c & fornica tí funt a deo 
y a & ilrfnon eft abfcó.a m, 
i b i . d nec foluere poterít a uo. 
7 b a c o m m i x t í o n e f e r m e n t í 
i b i . d & r e c c í f t r u n t a m e 
9 a qafornicatusesa deot. 
í b í . b ecce^pfeftifunta uaftita. 
i b i . c g f i a e o i ( £ a p a r t u & a b u , 
10 d licutuaftat*falmana.ad, 
í b i . a fac iemi l í t íe nequitiarií 
I I a £ c abicrunta facie eius 
lohelis t c ^a cófufum eft gaudium a 
ibi . d quaíi uaftitas a potente u , 
x a limilis ei no fuít a príncí . 
i b i . b a facíe c íuscn idabuntur 
ibi . e c ü g a b a c j l o n e c f t ^ c u . a 
Amos * c extermínaui amorreum a 
4 b egoqqrjphibuiauob. in . 
y f quo lí fugiat uír a facíe 1, 
ib i . aufer ame tunmltum car* 
Abdie a a u d i t ú a u d i u i m u s a d i i o 
lone 1 a u t í u g e r e t i n t h a r í í s a 
í b i , d & í í e t i t m a r c í i i f e r u o r c f . 
t a ab íe f tus fumaconfpcd i i 
3 b uefliti funt faccis a maio. 
íbi . c &ab icc í tuen iment ( j íu .a 
jJbíi d q u ú iQuucríi fuut a uia f, 
A 
4 b quefo aíam meam a me 
M i c h i 1 a ual lesfc indent í ícutcera 
i b i . c & tranfict a uobis habit, 
i b i . d q a d e f c e n d i t m a l ü a d ñ o 
» C a puulis coRituIíftís lau^ 
y a adíebuseternitat is 
6 c & q u í d r e q i i í r a t d ñ s a t e 
7 d ^ iurafti p í ibus noflrís a 
Naum 1 b &contremuitterraafa. 
3 a nonrecedeta terapína 
í b í . b o í s q u i d e . t ere í í l í e ta te 
Abac. 1 d nunquíd no tu a principio 
* C nucjd hec no funt a dño c. 
í b i . d íí lcat a facie eius cmnís 
Soph. t a congregans cógrcga.oía a 
3 d qui a 1 ege rccclferant 
Agge. 1 d t iroui tomnisppi ' sa fac íe 
« C mine poní.corda ura a d. 
Z a c h . i d Gleat o m n í s c a r o a facíe 
3 a fathan flabat a dextrís 
í b i . b ecce abftuli a te ínújtatem 
4 a una a dextris lampadis 
6 c fume a tranfmigrationc 
7 d fada e íHndígnat ío mag. 
9 c &ptas cív a mari iifcp ad 
i b i . afluminib9 ufej ad fines 
10 a petite a dño pluui i in t é , 
13 b ficutfugíftis afacieterre 
W a l a . t b a facíe nominis mei pa, 
3 b a dieb9 e£á patrü ueftroiíi 
i.IVIa. 1 a qui fecú erát nutrifí a í u . 
í b í . b 8¿ reccíTeruntateftamcto 
x b uencrüt illue g c r í t mifsi 
ib i . & a lege dei difeedere 
í b i , c citius dífpdét nos a térra 
3 a &afamar íau ir tu témul , 
4 a fugiunt hí a ncbis 
í b i . g a q n t a & a u i c e i i m a m é ^ 
6 a & fugatus eft a facie ind. 
í b i . c ^pterhee alienabant íc a 
7 c m u l t o s e x c í s q a f e r e f u , 
ibi . g quí mífsi erant a rege 
9 b cómota eft tcr.auoced. 
10b abfoluo uos8¿ o c s í u d c . 
. íb i . g a mane ufqj ad ucfpcrant 
11 c pofiulauít ionathas a re . 
ib i . f a terminís tyri uítp ad fí. 
n a a d a r í o i j r e g n a b a t a p u d 
íbt. b ne forte alieni ctFiciamuc 
í b i . c ut fepararent e i a cíuitate 
13c ut no dímíITus fugiat a n . 
íb i . g &• múdauit arce aconta, 
ty c uexabunt c iu i tatéa térra 
» . M a . 1 c ut mitterctur neemias a 
rege perlídis 
» a n e l e g é amoucrentacor. 
4 b areg íbusfueratcof t i tut í 
¡bí. g mífsi uiri tres a feníorib* 
6 a uttransfer.fc apatrí)S& 
íbi . c ut hoc fado a morte l ib . 
i b i . fedm fdé 8c a deo cod í t e 
í b i . g ijacfiamorff poíTcmli . 
7 a quid uis difecre a nobis 
9 b licct ille millo m5 afua 
ibi . d a q non cflTet míam confe, 
10 d a quíbufdá g in ttirtibus 
í b i , c a p i i u í a iuA ús fuítat f. 
•t j d (| mífsí fucfata oobís i tú , 
ib i , qi:i a me mífsí fimt eolio, 
i i b que a turbíshabítabatur 
ibi . g a gbuslexphibet iude. 
íbi . ntapeccatisfoluantur 
JJC ¿¿petcnt ibusac lñomíf , 
14a comiocatusademetrio 
iy d acc ípcgla muntisí<flm a 
Maf. x i . á dauíd ufej ad tranfmí. 
í b i . d i i tad ímpkrcf qd'di.efta 
% c fcd'mtpsq* c x g í í t r a t a 
3 t) quís uobís dcmonftrauit 
f ugere a ucnttrra ira 
4 a ut tentaretur a diabolo 
y c non prcteTÍbitalrgc 
6 b fed libera nos a malo 
7 b attendite a f a l í í s ^ p h c t í s 
8 d rogabantut tráf i rc ta f i . 
9 b to l l i taütplenitudi .c i» a 
11 b adieb' aút ioannis bapt. 
i a e uolumusatc í i g n ü u i d e . 
13 e enicíVabo abfeodita a c ó . 
14 a ipfe furrexi t a mortuí í 
¡b i . atillaprcmonita amatre 
i y a cor aút corum longe eft a 
ibi. c mulierchananea afinibus 
16 c cauetc a fermento pha. 
17 b donecamortuísrcfurgat 
ibi . d aquib9 accípiunt tríb.uel 
cenfnm afilijs f u í s a n a b 
18 d fict illis a patre meo 
19 a mígrauit a galilea 
«o a inc ip íensa nouifsi ufcp 
íb i . d fed gbus paratü cft a pre 
» i b hiceftiefus^phe.a naza, 
* 3 d q ü o fngíetis a iudtcfo g. 
»4 b cj dida c a daniele ,pphe. 
» y c ftatuetoucsqdcm adex, 
» 6 d pr fi pofsibile c tráfeat a 
í 7 b cu aecufaret a princ.fac, 
ibi . c innocés ego fum a fang. 
íb i . g a frimmo ufq? deorfmn 
x 8 b quia refurrexit a mnrtuís 
í b i . c & : ( i l i o c d i A ü f i i c r í t a p , 
lAxc. x a ueni t íe fusanazareth 
I a qui aquatuor portabatur 
í b i . d aufert íupple .nouuma 
i 3 c & multa turba a galilea 
j a iiidcns aüt a longe ie íum 
6 b qu ia ioan .bapt í furre.a 
7 a & a f o r o u e n í e n t c s 
i b i . b cor aüt CORÍ longe eft a 
8 b cauetc a fcrmé.pharifeo. 
JO C o í a h e c f e r u a u i a í u u é . m , 
I I b cu uídínTct a l ó g e tícü ha. 
a a dominofaftum eíl íftud 
13 c a fummo terrcufqj a d í . 
i4«l t r a n s f c r c a l i c é h u n c a m e 
1 y c unu a dextrís & unu a fu 
>6d 8¿fcdct a dextr í sde í 
L U C Í I a ftans a dextrís altarís 
« a e x í j t e d i f t ú a c e f a r e a u g , 
3 b gs ottcdit uob í s fugere a 
4 g c x í b a n t a ü t d e m o . a m u í , 
y a rogauí teum aterra redn. 
íb i . b exí a me.cja ho pf tór fum 
* c & fanareutur a languor, 
7 a cü í í no l ó g e clTc í a í o m o 
í b i . c airauitmultosalanguo. 
8 a qui era t curatí a fpirf tíb9 
i b i . f quo fanus fadus eét a Icp, 
9 a hefitabatco q> dicercta 
10 abícódíftí hec afapient í , 
11 d quia ucnit a finíbus tcr. 
íbi . g afanguincabelufq^ adf. 
n a attendite a ferméto pha. 
í b i . c finltehacnoAc anímam 
ttiamrepetuntate 
í b i . c qñreuertaturanuprífs 
ib i . g qdaut auobíf ípl is n 5 í u # 
13 c nó fo lu i tbo . fuú aut afi.a 
í b i . d no o p o r t u i t f o l u í a u í c u . 
íb i . f d i í c e d í t c a m e o c s g opa, 
16 a q a d ñ s a u f e r t a m e u í l l i . 
ibi . b có amotus fuero a uil l íca. 
í b i . d qui diminTam a uiro ducít 
i7e interrogatusaütaphar i . 
íb i . f quadieexijt loth afodo. 
xa d heeoíacuf iodiui a í u u c n . 
» o g attendite a feribis 
» i d t rademín iantaparent í . 
» i c transfercalícem í f t ü a m c 
ibi. g crít i i l ius ho í s f edcnsa 
, 3 c unú a dextrís & unú a 1?. 
»4a inuenerüt lap ídemrcuo-
lutum a monumento 
loan, x a fm't homo mílTus a deo 
% d cumergnrcfurrexilTeta 
4 g llgnü fecít íefus en nemf-
f e t a i u d e a í n g a l í l e a m 
y a a q u a c ó c p d c t í n c b a t i í í r . 
í b i . g 6¿ gloria q| a folo deo eñ 
6 e omnisquiaudiuitapre 
7 b an ego a meipfo loquar 
ib i . qui afcmetípfoloquítHr 
8 b incipíent ib*afenforibus 
9 a uidit holem cecú a nat í . 
í b i . f n i í i c íTc th icadeo 
10 d n e m o t o l l í t eam a me 
11 a e r a t q u í d á l a g u e n s l a z a . a 
í b i . c q[Ciinq?popofcerfsadeo 
í b i . g h o c a ü t a femetipfo non 
n b quem fufeítauít a mortu í s 
í b i . e &ego íi exaltatus fuero a 
13 a & quia a deo exíui t 
14b a meipfo nonloqiior 
xy C quecuncg audíuí apatre 
16 c n ó c m l o q u c f a femetipfo 
17 b cognoucrütuere quia ate 
18 f a t emct ip fohocd ic í s 
toa u i d i t . l a p i d é f u b l a t á a m . 
í b i . c q a o p o r t u i t e ñ a mor.rc, 
11 c no eín longe crát a térra 
í b i . d cumfurrexí í leta mortuís 
R o m a . » a grauob i s&paxadco 
íbi . c ínuiííbílía eiñ ípf i ' a ere, 
3 c teftítícata alcge&^3ph. 
4 d qu í fu fe i tau i t í e fumxpm 
d ñ m noftrtim a mortuís 
f a ntqSorcfur.xpsa mor. 
ib i . d líberati aüt a peccato fciv 
y a liberata eñ a lege uirí 
íb i . b folutí fumus a lege mor, 
8 a l i b c i a u í t t n e a l e g e p c c . 
íb i . g poterit nosfepa.a charí, 
9 a anathema efle 3 chrií lo 
10 d inuctusfum a non queré . 
n d 5 ¿ h o c í l l i s a m e t e ñ a r a c t ú 
x i d noli uínci a malo 
13 a n o c f t c m p t a s n i í í a d c o 
í b i . adeoordinatefunt 
J y d propter gratíam que da-
ta eft milita deo 
í b i . f & a u o b í s d e d u c a r í I I u c 
1 ,Cor . 1 a gra uobis & pax a deo 
ib i . d qui fafi.' eft nobís fapía a 
* d utfc íamus c( adeodona, 
4 a ut a uobis iudícer 
í b i , b tüc laus erít unícnf.a deo 
6 d quem habetis a deo 
_8 b unufqfq?habetp.do.a 
íb i . c tanq? miam confecutus a 
10 b & a ferpétibus pericrunt 
_ x 1 c ego em accepí a domino 
ibi . g iudicamur autem a d ñ o 
14 g an a uobís uerbü deí pro, 
x y b (í aüt chrift.pdí.q) refur.a 
» . C c r . i a grauob i s&paxadco 
í b i . c & í t c r ü a m a c c . u e n i r e 
» b que fit a pluríbus 
í a qm cpfacftisxpi míni .a 
íb i . b cogitare alíquid a n o b í s 
J a u t a b f o r b e a í q d ' m o r . é a 
6 b g arma íu.a dextrís & a 
8 d quemin i f t ra turanob í s 
x 1 a & excídant a í implícita, 
x t c ut dífeedereta me 
G a F . x a quia fufeítauít cú a mor. 
•* c uen ircn tqu idáa íaeobo» 
3 a hoc folü a uobis uolo d i , 
í b i . c t c f tamentüeóf irmatuéa 
3 a heres puul9 eft nihtl díf.a 
íb i . ufeg adpfinitü tpsapfc 
i b i . b i m m o c o g n i t í í i t í s a d c o 
y a euaeuatí eftis a chrifto 
Ephe , 1 d fufcítansíl lü a mortu í s 
a c alienatí acóuerfaHoeífrf 
3 c ^ Gtdifpen.facra.abf.a fe 
4 e alíenatí a u í a d e í p i g n o . 
y c o ía cñi que arguuní a l u , 
6 b hoc reeipíct a domino 
P h í l , > a a prima die ufe}? nüc co, 
3 c c ó p h é f u s f u m a x p o í c f u 
Cof . x c & í m m o b i l e s a fpeeuan, 
íb i .d myftcr iumqd'abfcó. fu .a 
» c qutfufcitauitillnamor, 
3 d fdetes a dño recipíctís re-
tributíoncm heredítat is 
i .The.x b feien.fra.dilc.a deo elec. 
ib í .C auobiseradifFamaíuseft 
» a f c d í í c u t p r o b a t í f u . a d e o 
íb i . c neep a uobis ticq; ab alijs 
3 b neníente tí moth.ad tíos a 
4 a ut abñíneat is uos a for. 
» . T h e . i c a f a c i e d ñ i & a g r i a u í r . 
t a utnoncitomouea.a fen, 
íb i . d pro uobis d í l ed í fratres a 
3 a qui cóf irmabituos & cu-
flodieta malo 
íb i . b non fccPm tradi.qua a c á 
i . T í ñ í , ! b a q u i b u s q u í d a m aber. 
a a 4 quia 
A 
4 a <p.\niK>.tpíb«s dífce .g .a 
i b i . abftinere a c íb is dcus 
6 b S i g a pítate priuatifiuu 
i b i . quágdáappc .crra .a lide 
a . T i m . i . a gratia. ima&paxadco 
ibi . d áueríifunt a me omnes 
i a et q audifti a me p multos 
ibi b me.crtoíefum x p m r c . a 
3 d feiens a quo didiccrís 
4 a a u c r n a t e g d é a u d í . a u e r . 
T í t u m i a g r a d a d pax a deo 
P h i k , c for.cm Í5 difccf.ad ho» 
Hcbre. i d fede a dextris meis 
3 c diíccdendi a dco uiuo 
4 c í i c u t & a f u í s d e u s 
y a fedguocatadeo t a n ^ 
í b i . c appcllatus a deo pót i f ex 
6 b accepit bñdiff íoné a deo 
7 a g obaía .abrac egreflb a 
i b i . d cci.fumere a p pfo fe d'm 
í b i . b qd" min9 eft a melíore b ñ . 
8 b í í i l l d pri' a culpa uacaf. 
i b i . d a minore iifc£ ad maíorc 
i i c f e d a l ó g e e o s afpicicntes 
i i c q u i t a l é í u f i i m i i t a pecca. 
ñ f t u ó i b hicicfusquiauobis 
t g faluaminí a gnatione íí ía 
3 c q u é d e ' f u f c i t a u í t a m o r . 
í b i . d cu uenerint tpa refrige.a 
ib i . oes ^ph.a famuel & dci. 
ib i . cóuer . l eunufgfc j aneg . 
4 b quem deusfuícita.a mor. 
j c afferentes egros & ucxa.a 
6 c qui crant a cílícia & aíía 
7 b cognitv c ñ iofeph a fratrí. 
íb i . f quosexpulit densa facíc 
8 b his q[ a phí l ippo dicebát 
ib i . b aufculta.oes a mín imo 
9 c dñcandiuí a multis de ni , 
ib i . & h i c h a b e t p t á t c a p r í i i . 
10 c uírí cj mifsí erant a come, 
í b i . f íc ípiés a galilea poft ba. 
11 b mifsí a celarea ad me 
íb i . c t jdirpfi fucrát a tribuía. 
n d d€fccdéfc£ a íudea ín ce. 
i b i . confumptus a uermíbus 
i j - a i p i l q u í d é m i f s í afpuffto 
i b í . d p e t i c r ú t a p í l a t o u t í t e r l i . 
i y d notü e a fcFo dño opus l . 
16 b netari funt a fpüfeftó log 
17 a g a x p m o p o n u í t p a t í <S¿ 
refurgere a mortuís 
i b i . b &acce.fatisfaftíone a í o , 
18 a dífccde.oés íudcos a ro. 
19 b fuplágui .dcferrcntacor» 
-»o a f a d e f ü t í l l í í l í d i e a i u d e . 
i b i . b nauígaui .pof td íesazy .a 
íb i , f q a m ú d ' í u m a fang.om, 
t i b a tyro defeédímus ptole. 
ib i . c uenerut át g d á e x dif.acc, 
i b i . d ga dífcef.doceas a moy. 
í b i . g conrigí tutportarct a m í , 
»1 a a quibus epfas accipícns 
ib i . g qua ex caufa aecufaretur 
a iudeís 
1 4 b a q poterís ípfc iudícans 
ib i . f ego iudícor a uobís ho. 
» j C l ú r g d á e ñ d e r c l i f t u j a f c , 
A b 
t é a de oibus gbits aecufor a 
ibi . b de q fpc aecufor a iudeis 
»7C h í s q a p a u l o d í c e b a n t u r 
i b i . e qfi ic íperét a prora anco, 
z% e nosncc^lras acce.de te 
ibi . f rogam» aút a te audíre q[ 
taco. 1 a pollulctadeo gdat o íñí . 
» b redargutí funt a lege qfi 
3 a círcúferuní aniodi.gub. 
4 b re( i f t í tcdíabolo5¿fu .a 
y a &uef i : í .ue f traat ine í sco , 
i .Pet . 1 d gfufe i tauí teum amor . 
* a a d e o a i i t e l e f t ú & h o n o , 
3 b coerceat l ínguafuá ama. 
4 a g p a í f u s é í n c a r . d e a pee. 
i b í . d u t i c í p i a t i u d i c i ü a domo 
t.Pet. " d acci'piensením a dco pa. 
x b & iuftü loth opprelT.a ne, 
3 d exc ídat í sa .ppr ia l í rmí . 
i .Ioá. 1 e feduosiindionrmha.a 
4 d & h o c m á . h a b e m 9 a deo 
y d cuftodite uos a ííraula. 
i .Ioan, a f í tuobi fcügrat ia . mía <Sí 
pax a dco patre 
i b i . b ficutmandatúaccc.apa, 
3.Io5. c n íh í lacc íp í .agcnt ibus 
lude d q[ a ucntis cireunferuntur 
Apoc. 1 b (S¿afeptcmjpirítíbus 
a d no ledet a morte fecunda 
i b i . f & n 5 i i u l t p e n í t c r e a tor. 
ibi . g íícut accepi a patre meo 
3 c g d c f c c n d í t d c c e l o a dco 
íb i . d fuadeo tibí emere ame 
6 d cü a ucnto magno mouct 
9 d nect? a úeneficijsifuís 
11 b ubi habebat locú patú a 
i b í . d uteamfaccrct tr . ih íaf lu . 
14b c [ a u i n o í r e fornícatíonís 
fue po tau í tomnes gentes 
I y d a maíeftate dei & de ̂ -tu. 
16 d 5¿ exíuít uox ma.de té.a 
17 c qrúnoíafuntfcr ípta í n l i 
bro uite a conll í tutione 
i s a & ierra ilhimia.clt a^l'ia 
« o c defeen ígnís a deo de ce. 
»1 a defeédétem de celo a deo 
A b 
Gcncf. 1 a &díuídat aqs ab aquís 
» a quía ín ípfo ceíTaucrat 
a b o u i n í 
y d iñe c ó f o l a b i t n o s a b opi, 
6 b ab ho íe ufe^ ad animátía 
7 d ab homíne ufq? ad pecus 
8 d ab adolefccntiafua 
9 c abh i sd i í rcminatue f toe 
JO a abhisd íu i fe funtínfule 
I I c ab occidete habes bethcl 
13 c &reee f s í tab oriente 
14 a intertiodeci.annorc.ab 
» j b cunc^ furrexíí .ab officio 
» y a fcpara i i í t eosabí faaeñ . f . 
3 < f fugíebatcj? fom aboefis 
38 b & í d c o a b eo oceifus ti l 
39a ab eo dirigí ín man9 illi9 
4? g quasabeoaeceperant 
47b bñdiccs í l l í & ¡ t e r . a b e o 
ibi. g q libera ab hac códi.fuít 
43 c g paícú me ab ad j k . m . 
A b 
yob ab cphrS ctheo cotra fa, 
E x o d i 3 d afccudit clamor ab-
3 c q ab egyptijs opprimunt 
4 c n5 £um eloqucns ab herí 
y a fidedcritiscisrcqiiícab 
8 f corrupta eft tetra abluí . 
9 f a b h o í e u f c t s a d í u m c m á 
10 c g flarc facít ueiu ab occi. 
11 b ab altarí meo eurllcs eum 
íb i , d ab herí & nudiuftertius 
- *»a & a b e o q u í f i i f e c p e r a t 
1 y a ab omm hoie qui otfcrt 
* í b í , b necunqpcxtrahaní abéis 
3 5 d utglori í icemur ab oibus 
34 d uocaticg ab eoreucrfi 
36 d ab ángulo ufe^ad angtr. 
_ 3 8 d oblata c aút ab hís g trî íf. 
Lcuírí,7 d ab omní populo ífrael 
16 b fufeípietc^ ab uni.mul. 
19 f nec ab harío.al ígd feífei. 
« o d fepate crgo & uos íumen-
tum müdum ab immúdo 
«1 a c a u c . u t a b h í í q u e c o n f e . 
»3'c nüerab í t í s crgoaba l te . 
t y b í u x t a n u . á n o . i u . e m e s ab 
ib i . e n c a c c i p í a s u f u r a s a b e o 
xy a ab uno menfe ufe^ ad au, 
i b i . b iiixtapciu qcPab cofue. 
í b i . c fi ñatim ab anuo íncipíes 
I<Iumc.3 c ab hoíe ufqj ad pecus 
i b i . q r u m n ü . e i l p o . f e x m a f . a 
6 a ab uua paíTa ufej? ad ací. 
16 b fcpauít uos de» ífrf ab or, 
ib i . e n e c a f e l l í í g d c u n q ? a c a b 
17 a a c e í p e a b c í s ^ g a s í i n g . 
l o d ^ o b r é d í u c r t í t abeo if. 
•» 1 d poffcf.é térra eí» ab arnoit 
ty a utauertatfu.meusabif. 
x6b sare ab hoc fa.zareitarií 
31 d c[ capta funt ab homíne 
3 y b ab hís qui plus habent 
íb i , d n5 accipíetís preeíü ab eo 
Dente. 1 d c í b o s a b é i s 
3 b a b a r o e r q e f t f u p r í p a m 
13 b ab initio ufett ad finem 
I y a cuí debet aligd ab amí. 
l é b a b e a d i e Q falce i n fege. 
18 a ab hís g offerunt uiftímas 
13 b cuflodies te ab oi re ma. 
»8 b ac non declínaue.ab eís 
31 c abfcódá f a d é meá ab co 
lofue 1 b ne declines ab ea 
» d erímus müdí abhoeiura, 
3 d appare.procul ab urbe 
6 c ab infante ufe^ ad fencm 
7 d aucrfus eft furor domí» 
ni ab eís 
8 b doñee pfequetes ab urbe 
10 b ne retra.manus tu.ab au. 
I I a c h a n a n e ú a b ó n e n t e 
n a d o m i n a t u s e ñ a b a r o e r 
13 b ab aroer ̂ l í ta eft in rípa. 
1 y b abor íc te uiro crit ín í t ío 
16 a ceci .qct i forsí i l íoi í í io.ab 
íb i . & a d a q s e í i i s a b oriente 
17 b abaqu i lone íorren í i s 
íb i . ut poírcfsío efFraím fit ab 
ibi . c iíachar ab oriente 
d o mus 
A b 
j 8 a dom9 íofcph ab aquflone 
»i g data eñ ab co pax 
i? a a b o r i c n t a l i p a r t e í o r d a . 
43 a ab íratio tharc pf abraam 
l u d k ü i g ab afeeníu feorpionís 
4 g & opert' ab ea pall ío di* 
6 a & oppfsí fút ualde ab cfs 
11 f percufsit ab aroer ufe}? ad 
15a erat cm nazareus dei ab 
1 y a ab hac dic no erit culpa in 
16 b d i f c c a b i l l o í q u o habeat 
ib i , e nefeiés recefsiíTet ab eo 
17 c interrogatus efl ab eo 
19 f ¿ c c í T a t e a b hac fluí titia 
«o c ab occidental!' urbisparte 
Ruth x a nec recedas ab hoc loco 
3 X audiuitab ea.filia m i . q . 
i . R c g . t c quasego audío respe f s í -
mas ab omni populo 
ibi . g ex.te ab altari meo 
3 d non abícondit ab eo 
6 f aburbemurataufe^ ad 
7 d quastuleratphilfftijmab 
íb i . ab acharam uf($ geth 
10 g altiorfuit uní populo ab 
11 a ab adolefeentia mea 
13 b dilapfuseftpopuluseo 
1 y b abite.rece.abfqj díf .ab 
íb i , abeu í la doñee uenítaíTur 
16 d recedebat ab co fpñs m. 
176 d e c l i n a u í t p a u l u l ñ a b e o 
íb i . c hic aüt uir bella ab ado. 
* 1 b contintii.nos ab heri & 
*4C a b i m p i j s e g r e d i e í í p i e . 
t6 d liberet me ab o í anguft. 
* . R c g y a di^umq? cftdauid ab cís 
7 a a b i n í m i c i s f u i s uniuer. 
JO d uidentesfe uiftos ab ets 
i r a flatícf? fAíficata eft ab im . 
1R b cefus efl ibi ppi's ifrael ab 
19 h ab adolefectia fuá ufq? ad 
ib i . f paululü proceda famulus 
tuus ab iordanc tecum 
*o g recetTcrunt aburbe unuf» 
» t b fubflra. í íbi petrá ab in í . 
b a b í n i m i c i s m e i s f a l . e r o 
xx d & cohibí.eft plaga abif . 
3. R c g . i ; f o c s í n u í t a t i f u e m n t a b 
8 g abintroitu emathufc£ ad 
10 c & q n c p e t Í u i t a b e o 
I y a & no declinaíTet ab olbus 
J8 c fertms autem tuus timet 
dominum ab ínfantía fuá 
19 d rcuerfusautem abeo 
» e d amone crgo í ingulos re-
ges ab exercítu tuo 
ib i . f c3c[}paulul5rccefsí ír .ab 
~xt $ &. ceflaucrunt ab eo 
4. Reg. * a nccrecefsitabcis 
ibi . d ftatimq? receflerunt ab eo 
4 a a b o m n i b u s u i c í n i s t u i s 
y, f abijt ergoinpacc ab eo 
íb i . crgo egreftus eft ab eo le. 
8 c q cu recefsiíTet ab helifeo 
10 g ab aroer qui cft fur? torre. 
I I d recefsít ab hícrufalem 
« í » 5 í non decl ínauú ab «'5 
A b 
14 f & no recefsít aboibus'p. 
17 d & non receflerunt ab eis 
19 d nfiquid no audifti quid ab 
x ^ c non cft auerfus dominus 
ab ira furorís fui 
t .Par. 14 d recede ab eis 
16 d biídí .díís de9 i fr fabctcr . 
X7C m í f e r . m c á n ó aufe. ab eo 
18 c ut poflularet ab ep pacem 
i9duidetes ferui adaiilezerfc 
ab ifrael eíTe fuperatos 
» i b facía cu requi .abolb' ini . 
19 c ab eterno & uflp i eternü 
i . P a r . t d uenit ergo falomon ab 
6 d fifupa.íu.po. tuusab in i . 
7 c abintroituemathuft^ ad 
11 C recc.crgo fefach rex egy. 
18 b ut ab illo etiá requiram» 
í b i . d fermo tuus ab eis no dilT. 
10 b fed declinaucruntab eis 
» i c alíate f ú t e i l i t e r e a b h e l i a 
»y C fiiparí te facíat de9 ab ho. 
33 c abintroitu porte pífeium 
34 a mundauit iudam & h í c -
rufalem ab excelfis 
íb i . b ab omni quoque 'iuda & 
beníamin habitatoribus 
i . E f d . y c fed & noia eorü quafi ab 
7 a tílíj aaronfacer .abin í t io 
8 d & petere.ab e o u i á r e f t á 
9 d qui repleuerat eá ab ore 
«o b auferctur ab eo uniuerfa 
Neeni,3 c ab ángulo ufep ad porta 
4 c ab afeeníu aurore doñee 
y c qua exige.folebatab eis 
ib í . d aceeperunt ab eis in pane 
6 b cp celfarct man' noflre ab 
9 a feparata é femé ifrfab o í 
10 c non aceipie. ab eis ín fab. 
»1 d ab exordio etát principes 
í j a feparaucrunt o m n é al ic-
nigenam ab ifrael 
3.Efd. 1 d queq? geflafunt abeo 
ib i . f a u e r b i s q u e d í d a f u n t a b 
x c «S¿plia e ó m i t t c t e s í c a a b 
íb i . c cíuitas i l la ab ene regib9 
ib i . &uacab3tab edifica, té . 
3 a & pfedis fub illo ab ídia 
6 d ut a b ñ í . f e a b e o d e m loco 
7 d ab olbus execrati.gen. 
8 d utquereremabeobonir 
9 b abuxor íbusa l f en ígen í s 
í b i . c que eft ab oríéte porte fa. 
T o b . 1 b quemabinfantiafua 
» c nam cum ab ínfantía fuá 
í b i . d q fidéfua nunq? mu.ab eo 
3 b audirent improperíum ab 
4 b noli auerte, fác i l tuam ab 
ibi . qmeleemof. a b o í n í p A o 
6 d tres dies eót inens efto ab 
9 b & reeipias ab co pecuniá 
11 c q c f a p p . t o b í a s t r a x i t ab 
r t a á¿demoni5abcaipfeeo. 
lud í th 3 d ab hís natíoníb9 que po. 
y b & ceíTalTet plaga ab cis 
6 c ab holoferne interroga. 
7 d f a d u í c ñ f l e t u s & u l u . m a -
A b 
gnus ab olbus ín cedefia 
8 C e x t e r m i n a t i f ü t a b e x t c r . 
9 c g conteris bella ab i n i t í o 
i b i . erige brach.tuum ficut ab 
11 a qua ex caufareee.ab i l l i s 
íb i . b ab arídítate a q n e i á i n t e r . 
i b í . c qdcgoane.tuaco.fu.ab 
11 C ut im muñís tranfcat ab co 
14 b ut no ab excitatibus fed a 
J y a fngit mens & c5fi. ab eis 
16 a uenit aíTur ex m o t í b u s ab 
Heflcr i a ín diebus adueTÍ reg ís re-
gnauit ab india 
8 a qué ab amanrccípí íu íT. 
íb i , c ab india ufe}; e th íopiant 
10 c nec eorü ab ill is direpta 
ib i . d & ab eorü progenie q h í s 
13 a ab india ufqj e t h i o p i á c é . 
i b i . c cücó iug íb ' ' ae l íber i sde , 
1̂  c adorare? ab oíb9 poflre. 
lob 1» a qui deridetur ab amico 
14 b recede ergo paulu.ab eo 
*4a a b o í p o t é t e n ó f u n t abfe. 
ibí . c a d n i m i ü c a l o . t r a n í í e t a b 
»7C ab omnipotente fufeipiét 
* 8 d abfeodíta efl ab ocu. om. 
3 1 b qa ab ínfantía mea creuit 
3 },c ut auertathomíné ab h í s 
34 d ne definas abhomine 
37 b ab interioribus egredief 
tepeflas 8¿ ab arduro fr. 
íb i . d abaquiloncaurum uenit 
38 b atifercf ab impi j s luxfua 
Prott. » c & a b h o m í n e q u i p e r u c r -
fa loquitur 
i b i . & a b extranca que mollíÉ 
4 b gloríficabcris ab ea 
y b longc fac ab ea uiam tua 
7 a S í a b a l í e n a q u e u e r b a f u a 
8 c ab eterno ordinata fum 
9 d q' i iabfeeírerítabeafalua. 
11 d opprimetur ab eis 
14 a d c f p i c í t u r a b e o q u í ínfa . 
1 y b Q fcqturiuft. dí l ígít ab co 
x3 a quiuultrccedere a b a m í . 
19 b amíei reccíTe.^icul ab eo 
.*o c pro extrañéis aufer pí, ab 
x t d euftodit ab an. anima fuá 
a longereced í t ab eis 
i b i . cu fenu.nó recedet ab'ea 
«4 c & auferat ab eoiram fuá 
»7d nonanferct ab eo flulti. 
Ecd's 3 b ab initio ufq? ad finem 
4 c fi unuscec íder i tab alte. 
10 b q f d d í t ligna uulnerabít 
S a p í é . 1 a inuenít ab his qui no ten, 
x a noneflagni.fierener.ab 
3 a abitinere inflo abicrunt 
í a & u i r t u s a b a l t i f s í m o 
íb i . d ab initio natiuítatis inur, 
9 b q d p p a r a ñ i ab initio te. 
r o a ab hac ut recefsít iniuflus 
íb i . c cuf lod íu í t i l lú a b i n í m i . 
11 c aut horredas ab ocu. fe ín . 
13a intel l igantabil l is 
' y a fed ab initio cum peric. 
i b í , b necj? en ím erat ab u i i t ío 
aa j q u í j 
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» é b ga t i icsgl íbe.abol t t ia . 
íb i . quía dígnf crant ab hnióí * i 
ib i . d qdNmabígne non pote, 4 b 
i b i . ftatímabexiguorad.fo. y f 
17 b fe expeliere ab anima 9 c 
ib i . c dú ab intro mínor eft ex. 10 e 
19 b oís creatura ad fuií gemís íbi . f 
ab initio refigurabatur r s b 
Ecct i 1 a &intcllcftus prudetíe ab » + f 
euo.fonsfapieucrbü dei 17b 
* b nondcfledatisabillone 19 d 
íb í .c ideo non protegantur ab » o b 
4 a no aucrtasfa.tuáabcge, i b i , 
y b m í a t m & í r a a b i l l o c í . * i a 
s b abípfis cí dífcesfapíétiJ » 4 a 
9 c longeabeftoabhoíeptá . * f b 
aob qfn ab eo g fecít íllü rec, «7 d 
11 b crexít cü ab hüílítatc il« »8 c 
n a 8¿fin5abípfocertea .d. n a 
ibi . c cuftodí te ab il lo íbi. c 
a gtctíg.pícéingna.ab ea ib í .d 
t í c deus ab initio cóftituit h. 40 d 
16 a ab uno fenfato inhabíta, 4' a 
ib i . d uírtutesqtias po. deus in ibi . g 
( opere fuo ab initio 41 b 
77b attendíte uobís ab omní 43 a 
19 d A: fi ab ibecíllítateuíríü íhí . 
•»o b & eft g ab humilítate fuá ib i . a 
»1 b ¿fcnlatusícít labí fe ab 4*a 
41 a & ab impijs non , 46 c 
i b i . b abutrííc£ honoríficabíí i b i . 
íbi . c ferua te ab il lo ut nomo. 47c 
ib i , dcflefteabillo&ímie .re. 49 a 
íbi , d oís qui audíet caue.fe ab ' 50 c 
»3b qmnon crisímmunís ab J i d 
i ib i , g longítudo díerü aíTu.ab 54 c 
» 4 b ab initio & ante fefa ere. j g d 
•a6b obomníirreuercriaocu. 66d 
19 b hcepro teexorab í tabo . Hiere, 1 c 
ib i . c eü pdíderitreuerc.de.ab •» g 
3 1 b ab omní faeie tua lachr. íbi . 
i b i . c &índormírndon51a.ab 3 a 
íb i . d uíníi ín íoeundítaté crea. 4 b 
eft & no ín ebrí .ab initio $ a 
31 d gqucrít legércple.ab ea 
34a abímmñdogdmundabí t 10b 
i b i . níííabaltífsímofue.iiíli. n c 
3 y a & díícede ab oi inígtate 
i b i . dcprccatío.ppec.rec.ab 13 d 
i b i . b&heredí ta .cosí icutab ~- l y c 
36 c quía ab initio ereature t . 
3 8 b ab oí dclifto munda cor íbi. 
39 c no eft gcq; abfcon.ab oc. i 6 d 
i b i . bonabonis crcatafuntab 
ib i . d cóftr.fum & conf fum ab i b i . 
40 a ab co qui utíí hyacíntho 17 a 
ib i . b ab eoín fomnís q(i in díe 1 s d 
4» b & de feníorib9 quí íu.ab 
ib i . d & non abfcondit fe ab co «o c 
43 d íícut eft ab ínítío 11 f 
4y c ípfum degit ab oí uíuen. » y g 
46 d ab omní carne no accepit »8b 
47d&abo¡b 'pAís l íbc rac5 31b 
43 a quífiiñuliflí mertuü ab í , 3« e 
jo a teplí al í i tudoabipofun. 33 a 
J» c poffcdicüípfacorabín. 37b 
Efaic 1 c aufcxu malum cogítatio- 41 d 
A b 
ttum ueftrartim ab OCulií 
quíefcíteab hoíe cuíusf. 
erít inumbrac.díeiab c. 
íuftíiíá íuftí auferctís ab 
ffríá ab orí. & phiiíftíjm 
ab ala ufe^ ad carné conf. 
ab aíTur, in uírga cm pea. 
delcdabítínfansab ubc. 
aufereí ab eís iugum cius 
ccíTabit adíut.ab effraira 
cognoícetur dñs ab cgy. 
cófundentur ab ethiopia 
& ab cgf pto gloria fuá 
Gcut turbínes ab áfrico 
térra íntcrfcAa eft ab ha. 
umbraculum díei ab cftu 
peutíet dñs ab aluco flu, 
ablaftatos a lac.auul.ab 
ab exaltatióe t.dífpcrfef. 
excutit manusfuasaboi 
auferetur ab eoiníquitas 
nungd no anno eft uo.ab 
quis fufeítauít ab oríé.íu, 
fnfcítauí ab aquílone & 
laus cf us ab cxtre.terre 
ab oriente addueá femé t . 
& filias meas ab extre. 
ab ínítío egoípfe 
facíes & formas te ab ut. 
anmmtíans ab exordio n. 
ab ínitin Cj necdüfa.funt 
in quíb'laborafti ab ado* 
deus ab útero uocauít 
ab íncrepátíbus & eófpu. 
quís tu ut tímeas ab hoíe 
& uxor ab adolefeentía 
& tímebñt q ab occidete 
& repleamí. ab ubere c ñ , 
abaglone pádctnr omne 
íTeut confufa eft ab afliir 
nam &: ab íña egredícrís 
5¿rcccdcns ab eo dux. uí. 
quía malum addti.ego ab 
derelínquá populó mcú 
&recedam ab eís 
abindíg.cíuscómo.tcr. 
quía gladíus domíní de-
uoranít ab extremo 
uídete quenítísab aquíl. 
núquíd federabitur ferru 
ferro ab aquílone 
& fuere me ab hís f] pfe, 
no fuít oceulta. íníquítas 
eorum ab oeulís 
ad te gétts ueníút ab ex. 
rclínqrís fola ab heredí. 
ut auertercin índígnatío-
ncm tuam ab cís 
ab hoibus uirís quí crant 
hec eft uía mea ab adole. 
& faluatío ab optimati, 
& ante te ab ínítío 
eógregabo eos ab extre. 
ab adolefeentía fuá 
Si cmñdabo eos ab oí ín 
recclTcrunt ad híerufalcm 
quas reduxit ab tfinatl 
A b 
46 c ftímulatnrabaquí.uc.í. 
47a eccca;iuedcfecnduntab 
48 b fertilís fuít moab ab ad, 
49 b ab oíb* quí funt ín eircü. 
yo a ab homíne ufq¡? nd pecu» 
íbi, c & arcns.ab ira dñí no ha. 
y 1 b qui leuat nubes ab extre, 
y» b oís co mita, eíusdíiíug.ab 
T r e S . 3 b bona eft uírocum porta, 
i u g ú ab adolefccntiafua 
Baruc 1 b potentes & p p r m t e r a b 
» e ab inhabítantíbus cam 
3 a quíaconuertemur abíní , 
íb i . c illí g ab initio fucrüt fia. 
4 d cj ucníct uobís ab eterno 
ib i , e dudi funt eíñ ut grexdi-
reptus ab ínimicis 
y b ab orícte folcufct?adoc. 
íb i . d cü mífe.&íu.q[ eft ab ípío 
_6 a uífaítaeptur.dere.&ab 
i b i . undefubtrahunt facer, ab 
ib i . b no liberan tur ab erugíne 
i b i , c abalíquo tranfeütecu co 
E z c c b . i a. ucnícbat ab aquílone 
4 d abínfantia mea uftp nunc 
7 f aucrtáíacicm meá abéis 
g a ab aípcíhi lumborü cius 
14 b & recedíte ab idolís urís 
,6 f fecleratius agens ab cís 
17 d aecipíctab eoiuíuirandw 
1 g b ab íníquítate auerterit m, 
»o g ab auflro ufq? ad aquílo, 
13 c & polluta eft ab eís 
«4 g ín díe qua tolla ab cís for, 
4 y c 6¿ fácil cá d cierta ab au, 
»6 b rcgébabylonisab aqin'I, 
33c cóucrfuifuerít abímpie. 
36 c quamhabuiftísab ínítío 
39 f &abfcondc.facíémcáab 
ib i , g no abfeo,ultra fa. mea ab 
43 c &confiindaníabíní.fuís 
47 b ab engaddí ufep ad eng. 
Danie. 1 d quod frífeitatus eft ab cís 
« a &fomníneiusfiig.abeo 
4 c corcíusabhuanocSmu, 
ib i . e cíjcicntteabhominíbus 
6 c &fomnusrcccfsitab eo 
7 e &ucrí tatéquerebamab 
í b i . ^cratdífsímilísual .abo, 
8 a hyreuseaprarúucníe.ab 
9 c utreucrteremurabiníg, 
i b i . f ab exordio preeü tuarü c. 
ib i . g fama turbabít eú ab orí. 
n a ab co ex quo gentes efle 
13b &fcifcitantes abinuieera 
caufam eonfefsionfs 
íbi. f cücrgodíuificírcntal.ab 
i b i . g ab co feindet te médium 
Ofec y b ablatus efl ab e ís 
8 c gcícét paulífper ab one. 
9 d gloría corú a partu 8c ab 
10b quía mígrauit abeo 
13 c eófolatio abfcondí.eñab 
lohcl, 9 b qmpcríjtaboTcncftro 
* c & c 2 quí ab aquílone eft 
Amos y c preda elcdátollcbat ab 
6 ú couteret uos ab introito 
A b 
8 d & ab aquílonc ufcg a J 
9 a (ícclaucríntfcab 
fonc j d abiniquítatcquccfi/n 
Mich. 3 b abfcondít facícm fuámab 
y a & cgrclTus ¿fus ab iní. 
7 b ab ca que dormít ín (í. 
fsjaum i b montes commotífuntab 
íbi . c tu queris auxílíum ab 
Abac. 3 a deus ab aufiro ueníet 
Zach. 7 d &' térra defolata efl ab 
11 c pretiü quo appre.fum ab 
i j C qíñadam cxem.meuinab 
14 c afcendent ab anno ín an» 
IVIala.i b multosauertítabíni. 
i»Ma. t a ex filíjs íoarím ab híem. 
íb i . b quí mífsí crant ab anti. 
3 a 8¿auertí t íramabífratl 
4 g ab anno in anua per di es 
y a &concluíífuntabeoín 
ib i . b & expugnabantur ab cís 
6 a &recefsít fomn9 ab oculís 
7 a exíjtdemc.feleucí fi.ab 
i b i . e & conterrítus efl ab co 
8 a que poflulantur ab cís 
íbi . ¿j longe crant ualdeab cís 
i b i . d gladiuftp & hc.pc.íít ab 
10 f & rxi) t ab híerufalem 
n b Síalienanítfeabalcxan-
ibí. perícriít ab hís q erat ítra 
11 d exíi't ab híerFm & oceur. 
íbi. e q cratfup torrente ab or. 
x j d £| uidercnf ab hoíbtis na. 
14b ablhilítímmSdícíasab ea 
1V a ab ínfulis marís 
íbi. e alícnauit fe ab eís 
• ^ M a . » g cxlumincquodrcful.ab 
» c íteme}? abiafonecyrcneo 
4 c niiíítíafonfacinoro.ab 
^ a ab aretha arabum tyrano 
¡bí. c repulfusfuíflctutúp ab 
6 g propter fermo.ab co d i . 
7 c qmabipfo mecarecep. 
i b i . itera abípforcflituendos 
« a quiab omnib'calcabatur 
toa ut abípfomiti 'corrípent 
i b i . c fed ob hoc accu.ab amí, 
íb i . ctiam ab co rccefsiíTct 
11 a abhícrofolymaíntcnjaf. 
i » b ipfos qui ab igne fugerant 
ib i . abfladíjsducctísquadra, 
i b i . d & in fuga ueríí füt a l í ' ab 
14b talibus aüt ab hoc diftís 
íb i .d nefortcablioflíb'repéte 
i b i . f abhierofoly.delatuseft 
^ J y b fperarent ab oipotcnte af. 
ib i . g & cxíllfs tpib ' ad hebre. 
Matt. 1 c ab abraam ufqj ad dauíd 
a magiab oriente ucncrunt 
íbi. feifeítabaf ab eís ubi xp$ 
1 a baptízabaníín íor.ab eo 
íbi. d ut baptirarentur ab co 
y b & conculcctur ab holbus 
6 a utuídeaminí ab cís 
íbf. nt honorificení ab hotbuí 
8 b multi ab oriente & occí. 
9 b cú auferetur ab cís fpófus 
t o b i z u t í t m s a b h c o ú n í b u s 
A b 
11 d cñ aút ímmúd' Tpús cx.ab 
i j b &quodhabctaufe.abco 
14 a qcfcuc|7 poflulafletab eo 
1 y a tune acccíTcrút ad eum ab 
17 c tili9 hoíspaíTur' cñ ab cís 
íb i . d aíilíjsfuisan ab alíenís 
I g a ue mundo ab fcandalís 
19 a qui fecít ab ínitio mafeu-
lum&fcminam 
íbi . c ab initio autem no fuit (Te 
»oc adorans&pe.aliqd abeo 
» 3 a utuideaníab hominibus 
íb i . uocarí ab lioíbus tabbi 
»4b tribulatíoqlisnon fuit ab 
xyc tollitcitaqpab cotalenta 
i b i , feparabit eos ab inuiccm 
17 g uenit quídam ho diues ab 
Marci 1 a baptísabantur ab co 
i b i . c & da.uocc mag.cx.ab 
» d cu auferetur ab cís fpófus 
3 a abhierofoly.&ídumea 
4 c ctiam qdha.aufcrcíabco 
5 a exí fpú$ ímmüdeabhorc 
7 a quidádcfcribisucnic.ab 
íbi . c abíntus eñí de corde ho. 
8 b frentes ab co íTgnu de ce, 
9 c at íneai t ,abinfamia 
10 a ab initio autem creature 
I I a ut ab agricok's acciperet 
1 j c qualcs no fuetüt ab initio 
_T4d utlífierípoflcttranfi.ab 
i b i , f at illercieftaíindo.nudus 
profugít ab cís 
Í6 a qs reuol.ncbis lapidé ab 
i b i . c á¿ uifus eñet ab ca 
Luce 1 d & dífccfsít ángelus ab 
* b difccITcrunt angelí abéis 
_ 3 b ut baptízarentur ab ipfo 
íbi. d ca corriperctur ab i l lo de 
4 b diabolus recefsít ab il lo 
íbi. c & magnificaba! aboíbus 
y c confef.difccf.lepra ab illo 
íbi . & curarctur abinfirmita. 
6 c ab oí íudea & híerufalem 
i b i . c &ab co quí aufert tibí uc. 
7 e coníílíüdei fprcnóbá.ab 
8 c qcfpu.fchabercaufe.ab 
íb i . d pcípíe.ípíritui&c.abholc 
íb i . f necab ullopotuitcurari 
9 a omnía que fiebant ab eo 
íbi . d <S¿ factíi eficü difccdc.ab 
10 f homo qdá defcédc.ab hfc. 
11 C lígnu de celo querebát ab 
11 a ne terreamí ni ab hís quí 
i b i . g có uiderítisnubé oríé.ab 
i j c dimííTacsabinfirmi.tua 
14 b nc forte ho.tc fit ínui.ab 
16 c & portaref ab ágelís ín fi. 
T8C defcen.hic iuñí.ín do,f,ab 
íb í , f eratybúíñd 'abfcodúab 
19 d auferte abíl lomnam 
í b i . g núcaütabfcó.funtab oc. 
»1 d cum aüt uideritís circn.ab 
«1 d & ipfe auulfus efl ab cís 
•xsb fgabatalíqd'fignúabco 
»4 g recefsít ab cís& ferebat 111 
loan. 4 b tHcaímforf i tanpcti í .ab 
A b 
fbí, g íiitcrrog,aút horam ab eís 
y f non ab hoíc tefii accípío 
íbi , g q gloría ab ímiicjf accípí. 
6 g feiebat efá ab initio íefus 
7 d quia ab ipfo fu ni 
í b i . g nifiaudícrítab ípfopntic 
8 d que audíuí ab ipfo hec lo , 
íbi . f ille homí.eratabínítío 
10 a fed fugiunt ab co 
11 g ab i l lo ergo die cogita, 
í i f abi ' i t&abfcondítfcab 
» y d quia ab initio mecü eftig 
16 a hec autem uobís ab íní. 
Roma, i d non ab hoibus.fed ex dea 
y b UHCinfanguíneípfiusfal-
uicrímusabíra 
íbi . C tegnauít mors ab adam 
11 d auertat ímpíetatcm ab 
I y e ita ut ab hicrPm per cífi 
16 c declínate ab illis 
1 ,Cor, 1 b ab hís quí íunt cloes 
4 a aut ab humano die 
7 c folutus es ab uxorc 
8 a hic cegnítus efl ab co 
9 d ab ómnibus fe abfiinet 
10 b pericrunt ab extermina, 
íbi . c fugitc abídolorumculta, 
ib i . g libertas mea iudí.ab 
14 e cóuincituraboibusdífa. 
•.Cor, 3 a qucfcitur&legituraboi. 
7 a mundemus nos ab omní 
inquinamento carnis 
íbi. d rcfeifius efl fpírítus cius ab 
ómnibus uobis 
8 b fed & uelle cepiñís ab 
9 a achaía parata eñ aban, 
I I d ab hís quí funt fupra 
Galat. 1 a paulusapofiolusnonab 
íbi. c neqj ab hominc accepí 
r b abhisaütqiiiuídebantur 
ib i . c ita ut barnabasduccretur 
abéisfnillam fimu. 
f C uidctcneabinuícéconfu. 
Ephe. 1 b ab ca que dicitur círcüci. 
y c que autem in occultoliút 
ab ipfis 
Philip, 1 d ín millo temamíni ab 
4 d rcplctus fu m acceptis ab 
Colof. 1 a ficut accepí ab cpaphra 
t d ab clemeiuís huins mun. 
r.The, t d quí crípuít nos ab ira 
• b necqueremes ab lioíbus 
y d ab omní fpecíe mala ab. 
« .The . j a ut l íberemurabimportu-
m's & malís hominibus 
i . T í o . v b ab hís qui fotisfunt 
» ,T io , t c &difcedatabíníquita. r 
3 d quia ab infamia facras 
4 d liberetmcdeusabom. 
T i tumt d utnosredimeretabom. 
Hcbr. » a abéis qui audíeruntín 
i b i . b mínuiñi túpanlomin9 ab 
_ ? b oís náq? dom9 fabrícat ab 
íbi. d qui ^fedí funt ab egypto 
4 b & quide opciibus ab ínflí 
lutionc mundí perfedís 
i b i . c ítia ípfc rcgeuit ab epíb9 
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é a a b o p c r i b ' m o f f u í s & f i d c í 
7 b d c d . f u m p í í t a b a b r a a m 
9 d emH .cófdentíánoflráab 
11 c proptcr q d & ab uno ortí 
i t b ncq; fatíge.dum ab eoar. 
Rcluú i a ne ab hiero.dífccdc. 
i b i . b nubcsfufcceiim abocul/s 
» d impofsibí le erat tc . i l lá ab 
3 a utpctcrctclcemofy.ab 
4 g q cognominat9 eft bar.ab 
5 c Siliberarctur abinfirmi. 
8 e adu iaqueafcé .abh ier fm 
9 a &pet i ) tabeoepfas inda. 
i b i . b ccddcrutabocFí s e i ' t ácg 
ib i . f ab annís ocio íacc.ín gra. 
i b i . g cü a í í t e c t ^ p e l y d . a b í o . 
10 d tefli.ha.ab uniuer.gente 
11 d fiiperucncruntab hierofo, 
i * a ab ecclcíía ad deü pro eo 
íbi , b continuo dífce. ángelus ab 
15b íoannesauté difcedensab 
14 c ab his uanis conuetli ad 
1 y a i l l i crgo dedudi ab cede, 
í b i . f i i í c e . ÍHntabeccKa&ab 
íb i . b q u e n i á ab ann'quís dieb' 
í b i . e abíh'ncatis nos abimmo. 
ibi. g ut di fccdcrcntabínuíccm 
16 a que erant decreta ab apKs 
ib i , d in no ie íe fu xpi cxi.ab ca 
17 d & accepto manda.ab eo 
ib i . f q íu ís no longe fit ab uno* 
18a p o ñ h o c c g r e f . a b a t h e . 
19 b di íce .ab eis fcgrcga.dif. 
»1 a ut nauígare.abflraíti ab 
ix c fecunda lege te.ha.abem. 
ib i . g prot inusaútdífccf .ab eo 
«3 c ne difeerperetur paulus ab 
14 g ut audiuit ab eo fidem 
•x y b q ab luerofolyma defecn. 
x6 b que ab ín í t io fuítín gente 
xg d uínctusabhiero.traditus 
l a c o b í 1 d immaculatum fe cufio.ab 
y d cjuí cóucrt i fcccr i tpec .ab 
i .Pet . 1 a a b h o m í quídem repro. 
ibi , c íiuc ducibus tanquá ab co 
a.Pct. x d ab illo quod eis traditü eft 
3 b oía í ícperfcucrant a b í n í . 
i . I o a . 1 a q u o d f u í t a b í m ' t í o q u o d 
» b q u o d h a b u i f t í s a b i n í t í o 
3 b quoniá ab ín i t ío diabolns 
i b i . qmhcccfian.qtiamau.ab 
i b i . d clauferituifcerafuaab 
y d quaspof iu lauímus ab eo 
».Toan. b fed qcf habuim9 ab í n i t í o 
ib i . quemadmodum audi.ab 
3loan. d demetrío teñi .red.ab 
lude c prophetaui ta t i té& d e h í s 
Apoc. x b a b e o q u i c f i f i í q u i c r a t 
• C blafphema.abhisqui fe. 
3 b feruabo te ab hora tcnta. 
6 d afacicfe.fuperthro.&ab 
7 a uidí alterum ange.afcé.ab 
9 b & mors fugiet ab eis 
1 j b qui occifus eñ ab origine 
16 c preparcí uia regí .ab ortu 
18 C ejui díuítcs factí funt ab ea 
»1 a abfter.de9 oém lachry.ab 
A b í n t u s A b s te 
Abintus 
M a í c Í 7 C abintus cnim de corde 
A b s te 
3.Efd. 4 g abs te eft uíctoria & abs 
EccFi 7 a &deficicnt malaabste 
Matt . y c £ r u e c u m & p r o í | c c a b s t e 
18 b abfeínde eü Si^ijce abs te 
loan . 17 b q a o í a q u e dcdi.mi.abs te 
A d u ú 1 o d & audirc ucrb a abs te 
Abfc^ 
& duxit uxorem abfcp 
nullus fcrmo.nrí tcf.abfc|r 
&bpi sqp . face .ab f£5 ar. 
abfq? medcusrndc.^fpe, 
abf($ l iberís me cíTe feci. 
non uídc. facíémeá abfcp 
ego aút qfi orbat9abf<$]í. 
abfcp uxoríb9 filíorú eius 
cp abfcp corporíb9 5¿ tcr, 
abfq? paruulís 8¿ gregíb9 
crít autem a gnus abfq? 
abfcp paruu.& mulícríb'' 
egrediatur gratis abfcp 
& cruflulam abftp fermé. 
agnteulum & abfcp ma. 
panes abfcp fermento co. 
come.aarocü fil.fu.abfcp 
oíFerent panes abfcp fer. 
panes abfcp fer.& col, 
abfq? holocauf l ícere , 
comedi te í l lud abfcp fer, 
radetur hó abfcp loco ma. 
& ouéagnícu.ábfcp ma. 
abfcp lib.moriétur.abfcp 
abfcp libe.rcucrfa fuerit 
ut habi .pof . ín tcr.abftp 
abfcp pauorc habitab.in 
in deferto íínai abfcp 
maritus abfcp culpa crít 
& lagaña abfcp fer.un. 
tortamcp abfcp fermento 
múralean abfcp muris 
nemorofa an abfcp ar. 
abfcp hís q pcríc . ínfedi . 
abfcp uírga aaron 
hó cu mortuus fue.abftp 
p p f s d ñ i ííci'.toues abfcp 
abfcp hisqoffer,pro deli, 
abfcp holocaufiofempí. 
fifortuí.& abfcp odio 
nonreliq in eis qeep abfcp 
abfcp oppidis ínni imcris 
abfcp ullapenuria come, 
abfcp ullo t ímore habí , 
abfcp efuduutaxatfang. 
que abfcp pénulis & fqua. 
abfcp fermctoafflííftionfs 
pfcftus cris 8¿ abfcp mac. 
abfcp miilíerib9 & í n f a n . 
abfcp ufuraíd quo indíget 
fi ucluerís polh'ce, abfcp 
fed uacabit abfcp culpa 
unus ex cis abfcp l iber ís 
gens abfcp confilio & fine 
abfcp argento &auro 
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A b f c r 
abfcp ciuítatíbiis gasa & 
abfv^ Icui t i squiníhi l 
abfcp térra galaad 
abfq: o r n a m e n t í s & m o . 
núc íg i tur fi reetc & abfcp 
fi crgo rede 8¿ abfcp ui . 
fterilís es & abfcp liberís 
ui.popula ha.in ca abfcp 
ucne .u ír íc i . í l .&c. abfcp 
uirorü qcpiftf abfcp filíjs 
ut abfcp ruborc colli . 
ego te abfcp ulla dubí . 
que erat abfcp muro 
quod loquit abfcp ambf, 
abfcp retradatíoc morieí 
ficut abfcp l íbe. tr i t ínter 
& do.pa.cius facíet abfcp 
intcrf ic íwda.q abfcp cul, 
neep enim hicaliusabfcp 
abl<p dub ío cnim copre, 
fed abfcp dilatíone tranf, 
mancabfq? nubibiisru. 
habítabaicp iu & if.abfcp 
abfq» ppo.quí perant fin, 
abfcp eftima.& numero 
8¿ non eñ ultra abfcp co 
& erant abfcp muro,mu. 
traníi.crgo tres anni abfcp 
5¿ abfcp peccatís fuís qb' 
annonáquocp có.ei abfcp 
mortuus e ñ faled abfcp 
fed & íether mor. eft abf. 
abfcp filíisconcubínaruni 
non eft alíus deus abfcp te 
abltp l í . m o r t u í f u n t & c . 
í m o l a arietes & bo.ab% 
abfcp deo ucro abfcp fa. 
ficut cues abfcp p a ñ o , 
abfcp mora detis «ícp ad 
argenti talenta centum 
abfcp feruís & ancíllis c i ' 
mifericordía abfcp te do. 
& abfcp feuto & gladio 
uídít cadaucr abfcp capite 
holofernis 
abfcp ulla cundatíone fta-
timínterficiatur 
nulli líceat dúos hos dícs 
abfcp folennítate tranf. 
ut abfcp ullo terrorc 
qui facit magna & m í r a -
bi l ia abfcp numero 
rcfpondc obfe.abfcp con. 
confumptí funt abfcp ulla 
núquid uircrepotcft feir-
pus abfcp humore 
t i incleuarepotcrisfacícm 
tuam abfq? macula 
hec palTus fum abfcp iníq. 
ali9 morit in amaritudine 
anime fue abfcp ullisopi, 
nudis & incedétib9 abf<p 
intcrío.mca cffc,abfcp ui. 
& abfcp op ímeto paupe. 
fi ftudus c i ' comedí abfcp 
enuenter mcusquafi mu-
flum abfcp ípiraculo 
siuudus 
Abfcí? 
5 j b mimdusfum ego abfqr 
34auiolenta eft lagitta mea 
abícp ullo peccato 
í b i . c 6¿ auferct i i iolcntá abfcg 
3 y d abfq? fdent ía uerba muí . 
56 a ucre eñi abfcg mcndacío_ 
ibi. c depone maguitudínc tua 
abfcg tríbulatíone 
38 c utplucret fup tcrrá abfcj 
homincin dcferto 
. 41 a cj celat coní í l iü abfcj? íc í . 
Proiii » d 'abf$ terrore requiefcet 
13 d alíjs cógregant abfi^ ú u 
1 y c uia íuftorum abfcj? otfcn.^ 
19 c inplenitudine comorabit 
abfcg uífitatíone pefsima 
» y d ficut urbs patcns abfcp m. 
x8 a abfcp terroreevít 
Eccis 3 b JLbfcjullorimorefilíi 
Cantí. 4 a abfcg co qd* intrínfcc9 la. 
íbi . b & gene tue abfcg eo qd* 
íntrínfecus latet 
6 c 6¿ gene tue abfcjj ocul. 
Éfaíe i g uelut ortus abfcg aqua 
c c grades & pul.abfcg ha, 
íbi. d & apm't os jfuú abfq? ullo 
6 d doñee deíblétur duí tatcs 
abfqg habitatore 
46 c poíTtdcnmtnosdñíabfcp 
4j b non eíl abfq? me faluator 
44 a abfq? me non eft detis 
íbi . b nungd e ñ deus abfq? me 
4y a a b f í j non efl deus 
ibi. g n o e í l ultra deus abfq? me 
51b aíTur abfq? ulla cacalum. 
y4C paupculatempe.conuulfa 
abft^ ullaconfolatione 
yy a uenite emite abfq^ argén. 
69 c qí íabfq? oculisattrecta. 
64 b ocul9 no uidit deus abfcp 
Hiere, t g abf($ peccato innocens 
4 c remanentes abfcj habita. 
18 d fiant uxores eorü abfq? l i . 
r i d nunquiduasabfqp omni 
3 j b E[ funt defolate abfq? h o í c 
Ttcñ. » b abieruntab% fortitu. 
y a pupillifaftifumusabfq? 
Ezcch. 1} b il l i autem l íniebant euni 
10 a & non a b f $ uulneri.fuis 
»x g liniebát eos abfcj tempCi 
30 c quiaabfcj? dub íouen ie t 
34 f crüt in térra fuá abfq? t i . 
^ 36 c utabfcg e i s í l s 
38 c afcendáad térra abf<$ m. 
Dánica c abf($ opereincidere in 
14 « ínterficiá draconé a b f $ 
gl adío & fuñe 
Ofee 1 b uoca nomen eius abfq? 
* d q[ fiiitabfc|! mifericordia 
7 d r e u c r í l f ú t ut eíTent abfq? 
9 C abfq? l íberis eos faciam 
13 b &deum abfq? menefeics 
Rmos 3 a abfq? aucupe 
'•Ma. 8 d 6¿ cuftodícnt mádata eo-
tum abfq? dolo 
; g nullo m o d o d í c i f t u abfq? 
« l e b r i t a t c preterí. 
A d 
loan. 16 a abfcg fynagogís fací. 
R o m a . 1 d abfq? federe fine mífe . 
Hebre.4 d tentatum auté per o m n í a 
pro í ímí . abfq? peccato 
A c 
Gcnef.41 b ac uefle mulata obtu. 
E x o d i 7 b ac uertatur in colubrum 
L e u í t i . i a ac deferetadfilios 
lofue xo b ac gfecutus eñ eos p u íam 
i .Par. ? t b ac locutus e ñ ad cor c o m 
lob 1 a crat f implex&reí f tusac 
37 d acnunenonuident lucem 
Efaíe 46 c acdelocofuononmo. 
Amos i c filiusacpater eíusierunt 
i . M a . 10 a non bar. acblafphemís 
M a t . t6c b e n e d í x í t a c fregít 
Hebre. y d ad difcret íonébo.ac ma. 
A d 
Geucf. 1 d fac íamusl io íem ad fimí. 
r b aduefcendumfuaue 
í b i . c adduxiteaadadam 
3 a dixit ad muliercm 
ib i . b q> bonü eíTet l ignú ad ue. 
ib i , a d a u r a m p o ñ m e r i d i c m 
4 a r c f p e x . d ñ s a d a b e l & a d 
y a ad fimílítudinédeífe.íl, 
é a pofoji ingr.füt filíj dei ad 
í b i . cüf lacog i . cor . i i i t é . ec tad 
í b i . b ab hoíe ufq? ad aíantía 
i b i . a reptilli ufq? ad uolucres 
7 a dixítcp d o m í n u s a d eum 
í b i . b dúo ígrefsifunt a d n o e í n 
i b i . d a b h o í c u f c p adpecus 
8 a decrefce.afq? ad de. mé» 
ib i . b at illa uenít ad eum ad ue. 
9 a b ñ d i x i t d e u s noe&f i l i j s 
11 a díxítq? altcr ad ^jxi.fuum 
u e ultra progredics ad merí . 
T3a u f q ? a d l o c u u b í . f i x e . t a . 
íb i . b dixit<$ abraam adloth 
í b i . c fiadfiniñramicrís 
íb i . d uide a loco ín quo mine 
es ad 
T4a ufe^ ad cápeñría pharam 
i b i . nencrutadfontcmefphat 
i b i . d leuo m a n á mea ad dñm 
iy a fachiseñfer . dñi adabraa 
ib i . ñatimq^ fermo dñi faftus 
e ñ a d eum 
íb i . b & reputatíí cñ ei ad íuflí, 
íb i . d a flmiio egy.ufq? ad ñ u . 
16 a i n g r e d e r c a d a n c i l l á m c á 
i b i . d u o c a u i t a t a g a r & c . a d c í 
17a a p p . e í d ñ s & d i x i t a d e a 
ibi . b dixit i terü dñs ab abraa 
18 a ípe uero ad armétíí cucur. 
íb i , b ideírco declí .ad fer.ueñrü 
ibi , cñq? come.d íxerüt ad cü 
ibi. c utrú clamo.cj 11 enit ad me 
íb i . g qa femel cepi loqr ad d. 
19 b ubi funt uirí q introie. ad 
í b i . c loth locutus e ñ ad generü 
» o a uenít autem deus ad abi-
melech 
» 4 * dixit adferuumfeniorcm 
* í a ad plagam orícntalcm 
- , ^ a6 c ruxfum ífaac ad filiú fimm 
A d 
4 8 a ad domum bathuel patria 
ib i . c dilata, ad orienté 8¿ ocet. 
a 9 a dixit ad pañoreSjfres uñ 
i b i . b ut reducant ad caulas gr. 
i b i . ficadpañum casreducite 
i b i . e adquacú exmoreía.fu. 
30 a habeofamu.bala íngr.ad 
íbi . c ad me inquit intrabis 
_ 3' a re.in ter.pa.tuorü ad ge» 
i b i . g dixítq? rurfus ad iacob 
3 » b reuerfifunt nuntij ad iac. 
íbi . íiueneritcfau adunara. 
3 3 b & fi ad tepertineant 
pgésad emorpatremfuií 
i b i . locut 'é í taq?emoradei í 
3 5 b S í fepul taeñadradí .be . 
ib i . d uenitctiá ad ifaac pa. fuá 
37 c dixítq? ad eum ifrael 
40 b ad qs cü imroiíTet iofcph 
4' d adeandem rempertinens 
^ a cüalíjsper.pergebantad 
i b i . adciusnutüfrumcta po. 
i b i . e & reuerfus locut' é ad eg 
43 * dixit iacob adfiliosfuos 
44 b rcportaui.ad te de térra 
i b i . c incípiés a maiore ufqj ad 
ib i . g (1 ítrauc.ad feruü tuü pa. 
45 a accedite inquit ad me 
46 a uenít ad puteü iuramentí 
47 a- ad peregrinandü ín tetra 
ib i . e ufq? ad extremos fines 
48 a igreflbciJadfeíofephaíe 
i b i . anteep ucnirem huc ad te 
i b i . b & pofuít eíFralad de.fuá 
49 b ad preda filí mí afcendífií 
i b i . d appofitufq? é ad ppFm f. 
^ yo a loentus eñ iofeph ad fa, 
ib i . d ufep ad tertiá gñationtm 
Exod, 1 c atq?ad amaritudiné per. 
» b adqualocu.cñtíl ía.pha. 
3 a uenitad montcdeioreb 
ib i . d ecceegouadáadfi.ifrael 
i b i . dixíte^ de'íterír ad moy. 
_ 4 d ípfe loquet ¿> te ad ppFm 
íbi. e uadam &reiiertar ad fres 
y b adconficíendoslate.ficut 
i b i . exadores ad ppFm díxc. 
7 a illeloqueturadpharaoné 
_8 a 10 a ingredcreadpha. 
ib i . c dixitcp dñs ad moyfen 
9 b & mífit pharao ad uídcii. 
«o f doñee adípfumlocüpue, 
^ 11 b ufq? adprimoge.ancil. 
í b i . b adme&adorabnt dicen, 
n a loqminíaduniuer.cetü 
13 c ufep ad primogenituíu. 
14 c c]amaueruntC£ ad dñm 
j y b adhabitaculúfanftütuü 
_ 16 a díxerütq? ad eos filíj iítV 
íbi . c filí] ífrFdíxerút ad ínuícé 
17 a ubi no crat aqua ad bibc« 
ib i . d i;fq? ad occafumfolis 
18 a cgoietrocog tuusue.ad 1 
ib i . e u t referas ^ dicütur ad eü 
19 * moyfes autem afcendit in 
montem ad deum 
i b i . b nade ad populum 
í k t e n m t 
A d 
ibí . C fictcrüt ad radiccs motís 
ibí . d quo cu aícc.dixít ad eum 
10 C &aít moyfes ad popula 
ibí. d ueniá ad te & bñdícá tí . 
a i a applícabít ad oftiü & ad 
»i b ad eos iitriuíq? cá pcmc. 
a no feq[rís turba ad fací en. 
¡bi. d Síoccídáocmpcpulü ad 
•»4 a afccde ad dñm tu 8¿ aaro 
ibí .d donccreuerta, aduos 
ty a olcüadlumí.codnnanda 
ibí. b índe pcípiá &loqr ad te 
» 6 b ad operíendu teññ taber. 
*7 a fadtfcj? ín tifus ci ' kbetes 
?8a applíca adtc fratrcm tuñ 
ibi. g arcmbusufcj; adfcmora 
*9 a applícabís ad ofiíum tab« 
30 a facíes qq? altare ad ado. 
31 a ad excogitan, gcqd fabre 
3a a díxerat ad eos aaron 
3 j b cgrcdíebaturad taberna, 
ibi.d licutloquifolcthornead 
34 d ucncrütadeüctiáocsfil)] 
3 y a aít mo.ad oém cateruam 
ibi. c gcqd ad cultü & ad uef. 
36 c quibusuígíntíad plaga 
i b i . ad plaga qcfj taberna.que 
37 a q crát ín late«aTce ad por. 
38 a adímmítté.ueciesadpor. 
39 a deorfum aít ad pedes me, 
40 b barón &fi.cíusadforcs 
Lcuít. 1 a loqucrefilíjs ifraeljSi d i -
ces ad eos 
» a acdcfcretadfilíos aaron 
4 a & addu.ílla ad oflíum ta. 
y b 6¿ torquebít caput eí' ad 
6 a ufeg adfauíllácófumí fa. 
7 a adfaccrdotéquí cá obtu. 
8 a cógrcga.ocm cetií filíorü 
9 a &adlüiosífraelloquerís 
so c q(lociit9 fum adeosp ma, 
a 1 d & erít ímúd' ufeg ad uef. 
3»C adoUíum fabernacult te. 
13 a adarbí t r íuci ' fcparabi í 
i b i . b adduceturadfacer.&uí. 
14 a adduceturadfacerdotcm 
16 a loófread aaron fratretuá 
17 a & n5 obtu.ad oñiu tab. 
18 a adqiiafgoíntrodufturus 
ibí . c ad mulíe. q patit méñrua 
19 b no tódebis uftjt ad folutn 
«o a ala q declina, ad magos 
»1 a loejucre adfacctdotesfilí» 
íbí. b & ad omne mor, no ígre. 
*» c loqueread aaro &:c.& ad 
>3 a decímaqrtadfe menfisad 
' 4 * ad cócínnandas lucernas 
_ » r b rciicrtethóadpoíTef.fua 
ibí. c qb9 utfcamíni uf(j ad fa. 
»6c & a d írrftñpduca.patftü 
^ »7C adiuspertínetíacerdotS 
Num. 1 d oes quiporcrantadbella 
« a ad orienté íudajfigct ten, 
3 d &qcqdadr j tüa l t a r i sg . 
+ a que ad cócínnandas lucer. 
íbí. c oía q ad altare ptínent fu, 
5 b adfacírdotejnpertíaeut 
A d 
6 c adduceteamadofiíutab. 
7 a aít autem dñs ad nioyfen 
8 a locare ad aaro & dices ad 
i b i . d ut puriiicatííngredcréiut 
ad officia fuá 
9 a quartadecíma díe menlis 
huíus ad ucfperam 
i b i . d ad Ipcríú dñí erige tentó. 
10 a cógregabit ad te oís tur. 
ibí. c doñeeuení. ad erect.Iocü 
ibí. d ^(ficifeimíni ad locü qué 
dñs daturus eñ nobís 
u b qsdabitno.adueícc.car. 
ibí, d fedufqj ad menfam dieríí 
11 b ad tabernaculum federís 
ibí. ore ením ad os loquor ei 
13b mí(Itergomoy,adco.f. 
14 d ufej ad locumífium 
1 y a loc[re ad iilíos i f r l ' & d i . 
16b locutufq? eft ad chore & 
17 c ubiloquar adte 
ib i .d quícüq? accedítadtaber. 
18 a excubabutej; leuite adp, 
19a utaddu.adtenacea rufa 
toa clamaue. ad dñm atq? di . 
i b i . d pgatínqt aaroadpo.fuü 
•t t a qui habitaba! ad mcrídíé 
ib i , g uniuerfumq? poaifq? ad 
ata dixít ad ma.natu madian 
i b i . e ángelus ad locü ang.tráf. 
j b i , g duxiteü ad cxcclfabaal 
» j a díxít<^ baal adbalac 
t + b ad maledícendü inimicís 
ib i . d & ad extre. ctípíi pibunt 
»ya qucuocaucrteosadfacrí» 
xb a díxit dñs ad m o y . S í ele. 
»7b retulítC}; moy. cam ei'ad 
»8 a pcí.fi.ifrf5¿ dices ad eos 
30 a &:íiccolli.adpopulú (u3 
ibí . locutus cft ad prícípes trí. 
31 a qui míttanturadbellum 
31a nene.ad moy.&ad tica, 
31 b ubi ppfo defuít atj ad b i . 
34 b aduillamnomine adar 
3ya hecquoc|? locutus dñs ad 
ibí . d aduníus teílímcniíí nuil» 
Deute 1 a hecfuntuerbaque 10^1» 
eñ moyfes ad 
ib i . d accefsiñís ad me oés atíj) 
a a queducit admarerubru 1 
3 a pcrcufsimufcf eos adín, 
4 a núaddc .aducrbüqd 'uo . 
y a uccauítq? moyfes omnem 
ifrael 3¿ díxit adeos 
ibí .d no declina,nccpaddex. 
6 a adquatrafgredimípof. 
7 a pcutíefcj eos ufq? a d í n í . 
8 d & ad extremú mifert9 é t , 
9 a 6¿adcelumuf($ muratas 
19 a í fpeíllo díxit dñs ad me 
n a doñeeuení.adhuncloca 
n a fedadlocüquceleg.dñs 
J j b ab ínítío uftp ad finé terre 
14 c nec polue.ad cü heccüda 
i j b adpaupertatédeuenerít 
17 b ad portam ciuítatis tue 
i b i , ad iudicé quífiiíiit ia ipe 
A d 
18 d lociturcj? ad eos oía q 
19 c fugerítq; aduna de íup. 
» o b 6¿loqucturadpopulum 
11 b íiegrcHus fue.ad pugnan, 
xi d educes utrúc^ adpor.ciu, 
•13 C adqucegredic.ndrcqlí. 
a4 a non procedetad belíum 
»5 b pcrgetmulierad por.cíir, 
a6a pgefq? ad lo. qucdñsdc, 
17 b htflabuntad bñdíc.dñm 
»8 b nec ad dcx.ncc ad finiñ. 
a9a uocauíte^ moyfes omnem 
ifrael & dixít ad eos 
30 a & reuerfus fuerís ad cum 
31 a locutus cñola nerba hec 
aduniuerfum ifrael 
íb í . necpanea,adc5fpe,eor5 
íbí. g &ad finem uíq? cópleuít 
3 » e ad iracundíá cocítatus cft 
i b i . ardebít uf. ad íferni nouí. 
3 j a & ad ppFm fuum intro cá 
34b díxit domínusad eum 
lofuc 1 a utloquereturdñsadío, 
i b i . ufqj adflu.mag.eufra. 
íbí. b ne declines ab ea ad dex. 
* a mitltiexhierí.adadra. 
3 a ueneruntadíordanem 
¡bi, d ufq? ad locum farthan 
4 a díxíídominusadiofue 
y a eo tpeaítdñsadíofue 
6 b ad populum quoctj aít 
7 a adoríétaléplaga oppidi 
s e a uíro tifcf? ad mulícrem 
9 a que ad índícin nef uflapí. 
10 a & q> trajfugíf.gabao.ad 
ib i , c ad principesexercít9 qfe 
j 1 a militadiobabre.madon 
n a atorré.arnoufcfcadmon. 
13 a ad merídic uero funt cuei 
14b ad a lendaiuméta8¿ pee. I 
íbí. c qñ ad explorandum míf, 
iy a ufq> ad extremapartésffi 
i b i . b & puenícnsadtorté.c^, 
16 a & ad aquas cius ab oricte 
17 d ad quos lofue aít 
18 a. &hucuenietís adme 
»o a de quibus locutus fumad 
11 a locutícp fumad cosiíylo 
i x c ínterim míferútad eosin 
«3 b ne p o f l ^ intra. ad gentes 
14a &adpprinficlocutuscft 
ludicú 1 g utad planioradefcen. 
* b oIff5gencra.íllac5.#ñad 
3 b 5¿ claniauerunt ad dñm 
ibí. c ucrbúfecre.habeoadtco 
4 a afcendebaut ad eam fihj 
ifrael ín omne íudicíum 
ibí . c fifaraaítt fugicspernead 
y a quifpoteobtulí.aíasiiraí 
ib i , b q exerc. dirccrctadbcllá, 
íbí. c tíanóucnertadaudí.do. 
6 a niliílcg oíno ad uítapti. 
i b i . f díxenintc£ adinuícem^ 
7 a venúc^ adfontcquocaf 
i b i . b cüq? defccndiíTctppFsad, 
8 a cñQjueníf.gedeoadtor, 
ib i , b locut» eft ad uíroslocii'' 
$ i Sí mifit c lá ad abímclcch 
JOC & clamantes ad t l ñ m d i x . 
it a congrcgatiqj fumadeunx 
i b í . c m í l u q i n u n t . a d r e . c d o n 
xi a tráíiuircp adhlios ammon 
13 a quccúncn i f l e tad man'tú 
14 a dixítcg famfon adp.fuum 
I j b dixerunt ad eos de tribu 
16 z ingrcíTufcf? eñ ad eam 
17 d que ad uictü funt neccíTa. 
18 b reuevíicg funt ad fra.fnos 
19 b tenuí t íocer eius & ait ad 
ao a miícriítcí? nuntíos ad ocm 
a 1 a in cofpedu eíus fc.ufq? ad 
Ruth 1 b tecü p c r g e m u s a d p o . t u i í 
» a dixitcfnithmoabi.ad 
3 b uíditeg mul.iaccn.ad 
4 d íngrelílifcg efi ad eam 
i.Reg.t a d e d u c í t a d í n f e r o s & r e . 
3 a cucut.ad helí & díx í t cí 
4 a & reuerfus eü ppFs ad ca. 
y C &j!Cu.&c.apariiouf(5 ad 
i b i . adduxe.adnosarcamdei 
6 b pone . incapfc l láadlat 'e i» 
7 b ne ceñes pro nobiscla.ad 
i b í . c &gcuirc.cosufq?adloc. 
8 a uencr tmtadfamue lc ín t . 
9 C c r a s m í t t a m a d t e u í r u m 
10 a iiuicnte funt afine ad quas 
í b í . c dixerunt ad ínuícem 
ib i . d &aít famiic l ad oém po. 
I I a díxc .oés uírí íabes ad na, 
i b í . c m a n e c x í b í m u s a d n o s 
11 b portea d a m a u e . a d d ñ m 
i b i . d ora pro feruís tuís ad dñni 
j j b caflramctatífuntin mac. 
14 a adadolcfccn.armígerüf . 
«ya ufepadcíu í tatcmamalech 
16 a, ut míttá te ad ífaí bethle. 
1̂7 a adpugnandü contra phil . 
í b í , 6¿dc lccndatadí íngula . 
18 a ad o í a quecüqj mífiíTet eíí 
19 a ego loquar de te ad pat. 
*o b ad patré tuú nc íntrodu, 
»1 b non habeo pa. la ícos ad 
11» c ó u e n c a d e ü o é s q u í crát 
« j b ut ad pugna afcéde.ín ce í . 
14 a perrexít ad ínueíligá.da« 
» y b í n d í e c í ñ b o n a u c n i m ' a d 
16 a a í t d a u í d a d a b í m e l e c h 
»7a a d a c h í s f i l . m a c c h r c g c m 
»8 b ucneruntq? ad mulí .noftc 
49 d ut^i f ic i fce .mane¡Sircad 
30 c a c c c d c n s a ü t d a . a d p o . f a . 
tiRcg. 1 a 6¿ ut uenít ad dauid 
» f n u m a d i n t c r n i t í o n é t u u s 
3 b & r t d u c í adteun íucr fum 
4 a fucruntqj íb í adu.uf($ ad 
5 c fiafccndam ad phílíftfjm 
6 b q ü o íngredírf ad me arca 
7 a cccc fermo d.ad nathá d. 
8 a u n ü a d o c c í d c n . 8 ¿ a l í ü a d 
$ a qué cum uocaíTet rex ad fe 
10a putas q> í p t e r h.p.t.mt» 
dauíd ad te confolatorcs 
t y h 5¿:nou dcícé.ad d o m i í f u a 
íbí , quare non dcfccdiílí ad d» 
A d 
n a q u i c ü u c m ' í c t a d c u d í . c í 
13 d porro non cftloc.abfa.ad 
14 e nec ad dcx.nec ad í ín iñ . 
15 a utueníre tad regís fudíc. 
íb í . g & m i t t c t í s p eos ad meo» 
16 a 6 ¿ p a . & palate aduffeen. 
17 c congrrgc í ad te uníucr.if. 
18 a ad eos cíe n o b í s pt íncbít 
19b cur uenítís nouífsí .ad re. 
10 a qiiosrelíc[rat ad cuftodí. 
» i a & a d d e ü m e i ! m c l a m a b o 
15 c ítacp cu dcfcendííTct ad eú 
t4b adaugcatdñsdeus t,ad 
j . R c g . t a & a d d u x € r u n t camadre . 
4 c ufst? ad cxtre.partcm cgy. 
y b ufo; a d l o c ü q u c m fignífi. 
6 b pauimetodo ufq? a d í u m . 
7 a & a d perfectauíq; pdux í t 
8 g abintroí tu emathiif($ ad 
9 c fecitfalo,tribu.ufq? ad 
10 a & gemaspc i .ucn í t adre, 
n a neq;de i l l i s íngrcd íe .ad _ 
i ta a d c o n f t i t u e n d ü e u m r c g c 
13a nccua lu í t ex trahe . eamad 
J4b tniiriisfumadtedii.min. 
16 b ad irrítandú in operibus 
I 7 a dehabitatorib'galaathad 
18 d (S¿aitr i ir fushel íasadpo. 
19 a míí í tqj iczabel nuntíum 
*o a mittenfcfr nuntí.ad achab 
»1 e cecead u i n e á n a b o t h d e . 
» i a í r c d e b . í n r o m a t h g a . a d 
4-Reg.i a. u t e a t í s a d c o n f u l e n . 
» a ga d .míf .me ufep ad í o r , 
i b í . d cgreíTusad fontes aquarü 
4 a clamabat ad helifeum 
y a u t i n a f u i l T c t d ñ s m . a d , p . 
6 a camusufq; adiordanem 
7 a qui dixerunt ad ínu ícem 
ibi . b rcueríífunt ad aliad tab. 
8 g a d p r c l í a n d ü c o t r a a s a h c l 
9 a ucrbü milii eíí ad te o prí . 
10 b uenite: ad me hac cadem h» 
11 b ufeg ad parte finiñrá alta. 
i4d pcufsíiTcsfyríá ufef adc . 
l y b m í l í t a m a l í a s n u n t í . a d i o , 
17 b a turre cuñodu ufíg ad c, 
18 a l iqu idé ufe^ adí l lud tps 
19 e antequaiiem'retad matu. 
40 a faáuscf t fermo dominiad 
cum dicens.rcuerterc, 
4t c doñeeíraplcrct ad hícnr, 
41 d ídeírco co l l ígá te ad pres 
4 j a o í s populus a paruo ufqr 
ad magnum 
4 y b c[ ducít ad cápcflría fo l í , 
i»Par. t c cü aírtmortuuseíTetefron 
íngreíTus eíl calcb ad 
4 e hecíui .cori í tifcj? ad rege 
y b ín omni plaga que rcfpicít 
ad oricntem 
6 d filij autem mcrarí fratres 
eorum ad finiftram 
7 a accínftí ad plifi uiri fortif. 
9 c adfaciédü mínifteríí opus 
10 b & d íx i t fau lad armi.fuu 
11 a congrcga.cft ig í t o í s íf.ad 
A d 
11 c í í pacíficc iirniflís ad me 
13a ait ad o é m cetum filio.íf, 
J6 a uíro ufej ad mul í . tor .p , 
17 a iifq? ad hanc diem 
18 a utdí lata . iper i i í f .ufcp ad 
19 a milite^ da.nunti.adcofo. 
i b i , b a natibus corií ufq? ad pe. 
ib i . congre.de urbí .ue .ad bel . 
»oa q 110 fo lét reges ad bel.pro 
41 a díxí t da.ad ioab & ad p . 
i b í . d &nonpualuit d a . í r c a d a 
4 i a conflítuit ex cís lato ad c. 
4 6 a u i r i f o r . f u n t a d m í n í ñ r a n . 
49a locu.cfida.rcx ado.ccc. 
4,Par, 1 b afeendit^ falo.adalta. 
4 a ad adolendu íncenfum co. 
3 c facies coru f h crát ad ex 
4 a querü tres rrfpi.ad a^lo, 
& alij tres ad occfdcntcni 
y a ucncruntitacp ad rcomn 
6 e fed ad hoc tantum fafta cft 
7 b que fecit da.rcx ad lauda, 
i b i . ab íntr.emath ufq; ad t. 
íb í . c d i m í í í t p o . a d tabcr.fu'a 
8 d attulcruntadrcgcfalom, 
9 a cu mucniíTctad rege falo. 
10 a locuti funt ad roboam d i , 
11 a cóucrterctad fe rcg.fuuni 
í b í . b uene.ad cit de cund í s fe. 
14 a & uenít ufef hicrufalcnt 
i b i . b factuseñ fer.dñíiif<$ ad 
13 b congrcgat í f imtadcí t u,u» 
14 c & ínftruxit acícm ad bel." 
ly C ÍT ( j s a ñ t í n g t n o queíí.&C. 
moríatur a miní.ufcg ad 
16 a miíítq? ad ben.regcm fy. t 
17 c ad inflar turriumurbeícg '. 
18 a ad cuiusadué .ma.achab. ^ 
ib i . f & fie ad pugnan.uadam 
19 b S í r c u o c a u i t c o s a d d . d i 
4o a t o t u m f e c ó t u . a d r o g . d o . 
44 c ut ucnirctadioram 
4} c apte tc.dex.ufq! ad parte 
44 a e g r e d í m i n i a d c í u í t a . í u . 
4 f b q cgrcdcrcnt ad p u g n á . & 
»6c q c r á t a p t i a d b e l . & p r o r , 
48b itautad cc lüpt inge .ura 
ibi. d atej ad iracundia prouoc» 
30 a fcrípfit cpl'as ad ctira.Sí 
3 1 c ad quos omnía ptinebant 
31 b ae loe .cft ad cor corum di . 
33 b & ad falo.fil íü e íusd icens 
34b qui uene.ad helchia facer. 
3 v a ad quorú crudit ío .dís ff. 
36a ad quam 5¿ nafa dñ i tr í f . 
r .Efd , 1 c utafeenderetad edifi. 
4 d ad e x t r u e n d í ea ín loco f. 
3 butdcfcrrent l ignaccdr.de 
libano ad marc í o p p e m 
4 a & ufq? ad regnü darí j r . 
i b i . b gaiudciquiafc .a t e a d n , 
ib i . & ufq? adre.hecnoxa j> 
y c p o f í ^ a í í t a d í r a c ü . p r o u . 
6 c n f q j a d d í c t c r t í a m c n f i s 
7 c dc t í su fq^adargét i talen. 
8 b eógrc .autc eos ad fiuuiunt 
9 a acccí ícruntad mcprin.df. 
& abije 
A d 
í o a & a b i j t a d c u . í o a n i i a m 
Ncem. i C & íí reucrtimíni ad me 
* b nfcf ad qd* tps erft itcr t. 
3 b ufcp ad nirrim centum cu. 
4 b ex 0^11310.^' ue.ad nos 
i b i . C r c u e r í i f u m u s o é s a d m u . 
íbi. d concurn'te ad nos 
j b í . iinufquífq? tm nuda.ad b . 
6 a mifit crgo ad eos nü .d íc . 
ib i . c fcd qíi uatí . loc.eet ad me 
y z non aper ian ípor te hícrUi 
iifc£,ad calorem folis 
8 a adp l3 . c [ e f lañ p o r t á a q t u 
9 a clama.noce m a g . a d d ñ t n 
j o b 8 ¿ o I a a d u f i i m p d i é f a b , 
? i d manfe.in bcrfa.ufc^.adUé 
i» c ufcp ad por.aqrum ad orí . 
13 a ad malcdícendum eís 
3,Efd. 1 g quíi i fq?ad frac.cocítatus 
4 a &fimife . i l losadbel la 
í b í . b f c d é t é i u x t a r c g c a d dex. 
7 b nfcg ad ter.&uice.ad m é . 
8, t acccfle.ad meprepofitidi. 
9 c ufcf ad neomenia p . m é . 
T o b i e 1 a pergcbatadhieru.adtc. 
•» a portauitad domum f.oc. 
3 b ad h á c u o c é p c m x t t i n f u , 
4 a u o c a u i t a d f e t o b i á f i . f u . 
5 c nüquid potcrisperducere 
filium meum ad gabclum 
6 % ccce pif.Imanis cxí .ad d . 
i b í . b í ta ut ultra non acce.ad e. 
7 a íngrefsi funt auté ad ragú, 
jb í . d i5 uosfecituenire ad me 
9 a 5¿ nadas a d g a b . í n r a g e s 
11 a c5C£ reuer.peruene.adch» 
I x a uocauit ad fe tob iá filium 
13c n a t i ó e s ex l ó g í n q u o ad te 
ludith 1 b mi í í tad omnesqui habit, 
i c uenitad mag.mon.an. 
3 a g uenientes ad holofer.dt. 
4 b &clama.oispplfsaddo. 
5 a filí] ífrl'ppara.fe ad re. 
6 a indígnatus holofer. uehe-
menter díx i t ad achior 
7 c ad mc.dabatur ppFis aqua 
8 b mifit adpresbyte . chábr . 
9 a clamabatad domina dea 
10b cúqj ueni íTentadpor .c í . 
n a placuit tibí ut ue.ad nos 
j i b 5¿ íntroiret ad orádü d e ú 
13 b feftína.ferui í l l ius ad hofp, 
i + a dixttautc iudithad o.po. 
I J C & a m í n i m o , u f i ^ j a d m . 
Hcfitr 1 a amaximoufc^ ad mín i . 
* c n c c h a b e b a t p t á t e m adre. 
3 a quí ad forespalatíj refi. 
4 a hoc eiulatii,iifq^,ad f.pal, 
i b i . e a d r e g e m í n t r a r e p o t e r o 
5 b obfecro ut nenias ad me 
ib i . c comiocauit ad fe amí.fu. 
6 a uetíí eñ ad íl lu locü ubi f. 
ib i . d & cito eú ad conui.qd' re. 
7 d ad capiendamuin.de hofl, 
9 c Iris coprehéfa mifit a d i u , 
10 c i f r l ' c f tgc lamai i í taddo . 
I I c adqrij c lamóte cunde c 5 . 
A d 
" ü b confclTosíufsiYdticíadmí 
13 d n e h o . d e í m . t r a n s f e . a d h . 
14 a heflcrqcjí regina co.add, 
15 C doñeercdí .ad fe liisuer. 
l ob 1 c d í x i t e r g o d ñ s a d f a t h a n 
4 c ad me d í á ü eft uerbü abf. 
í b i . d demaneufq? aduc íperam 
y a Sdadal iquéfdórúfcóuer . 
i b í . b hónafe i turad iab.auisad 
6 d a d i n c r e p . t m e l o q a c o n c í . 
7 b q d e f c é d i t a d i n f e r o s n ó a , 
8 a fíatim euígi labit ad te 
9 d ficut aquila uolans ad efea 
11 C & expádifti ad eum ma.t. 
11% párate ad tepus ñatutum 
13 a i e d t ñ a d o í p o t e n . l o q u a r 
14 b ad odorem aq[ germinabít 
I J c c í i f e m ó u e r í t adcjren.pa, 
ibi . ficutregcqpparat adpre. 
16 d cühaberémundas add.p, 
17 b ca l íg .ad índígna .oculus 
i s a uf(J ad qué finé ucrba íac , 
10 a li afcende.ufcj} adce.fupcr 
a 1 b & gaudét ad fonítum org. 
*3b & p u e n i c t a d u i c t o . í u d i . 
4̂ a egrediutur ad opusfuum 
íbi- c &ufc^ ad ínferosp. í l l íus 
j b í . d elcuatífunt a d m o d í c u m 
a6 c & pauent ad nutum eius 
a 8 b ad filicé extedit ma.fuam 
19 a a d l u m é e i ' a m b u l a b á í t e , 
i b í . b <S¿íntétítacebátadconfi. 
30 b addexterá oríentis c.mee 
ibi . d non adconftimp.eorum e. 
31 b ignis efl ufep ad pdit íoné 
ibi . c fi gauifus fum uf(j ad r. 
3 5 b op non ad oía ^ba rñde.tí , 
34b fidirexeritadeucorfuíí 
3 8 b ut ducas unüqd'q^ ad tcr. 
39b aut morabít ad préfepe t. 
ibi . d nüquid ad pceptú t.eleua. 
4od nunqd multiplica.adtcp, 
41b &iteadferuum meitiob 
Prou . 1 a a d f c í e n d a m f a p i . & d í . 
i d indinata eft em ad m.do. 
íb i . & ad ínferos femíte eius 
4 C &crefcit ufcj?adperfe,die 
i b i . a d e l o q a m . í n c l . a u r é t u á 
y a & a d í n f e . g r e í r u s e i u s p e , 
6 a nade ad fórmica.o piger 
ibi . c pedes uelocesad curren, 
7 d qfi bos dudus ad u í d í m a 
8 a o uiti ad uos c lamíto 
íb i . & u o x m e a a d f i l í o s l i o . 
íb i . d & obfer.ad p.ofiíj meí 
9 a fiqseftparuulusue.adme 
ibi . d q cm app.ílli defc.adinfe, 
10 c opus iuftí ad uítam 
14b nouif .aüte íus addu.adm. 
1 y b nec ad fapientcs graditur 
ib i . ad uitu.fagina.ctim odio 
16 a ítnpiü quoq? ad dic mala 
i b i . i n i .quo^ ei'couer.adpa. 
18 b & ípfa ^pucníút ad ínterí. 
i b i . ad ipfam curritiu.6¿ ex. 
19 d nccadosfiuim applicatca 
» o c hereditas a d q u á f e f t i n a í 
A d 
t i b & í m p í n g c f a d l a q . n i o i ' , 
í b i . obturat au.fu.adcl.pau. 
a i c ^nus efl ad miam bñdiccí 
a j b ingrediataddodr.Gort. 
14 a erue eos qui ducunt ad nt, 
16 a ficut anisad alta tranfuol, 
i b i . c fi'adosfimeascóucrterít 
i b i . ficut carbones ad prunas 
ib i . ípfa perue.ufqtad íntima 
17 d agní ad ueflí.tu.& hedí 
ib i . 8¿ ad u ídum andllístuís 
» 8 c fi ufe^ ad lacu fugerít ne, 
19 c u íd í f t iho .ue locéadloq . 
30b neaccufesfcruüadd.fuü 
31a &díu í t ia s tuasadde lé . r . 
EccFs 1 a & ad locü fuum reuertítur 
» a ntaímni.transferrc.adía, 
3 b abini t íoufq? adfinem 
4 a ucrtimead alia 
ib i . c neq? cor t.fit uclox ad .p, 
6 b f ru f t . erauen í t&gg í tad 
ibi .c nonneadunülocü^ppeoi 
7 b ne uelox lis ad irafeédura 
9 a & poft hec ad ínferos dcd. 
10 a ptíof ioreftfa.puagfíaacl 
n b í i cec íder í t l ígnnadauft , 
11 b confurgent ad uocé uoluc. 
Cant i . j c & ad bella dodifsimi 
4 c uadam ad mótem mynhe 
5 b 6¿uétcrm.intremiiít adt. 
6 a di led'm.defcédit inhortá 
fuum ad areola aromatí 
7 c d í g n ü d í l e d o m e . a d p o . 
8 d ad altiora confccndc 
Sapíc . 1 c ad correptioncm íníquí , 
* c g r a u i s e f t n o . e t i a m a d u í . 
íb i . d adimagínemfirí . fuefe. í lé 
4 b inútiles ¿ ¿ a c e r b í a d m a . 
ibi . d & ufqg ad fupremú defo, 
5 d & ad certü locum infilícnt 
6 b ad uos ergo reges füthíf. 
íb i . c concu.itaq} fa.deduc.ad 
7 a un9 ergo itro.eft oi.adi/;í 
8 a attin.ergoafinetifC£ad 
í b í . b ^>pofuí ergo hác adduct 
re mihí ad conuiucndiira 
ib i . c habebo propter ;hanc cla-
rítatem ad turbas 
13 c quod ad millos ufus facít 
14 c ,puexí t auté adhorücult , 
1 j b labor íofe fingít ad ufus 
i b í . d uífuseftaduí .nc<^ nares 
16 b fed ad corrcptionéínbre» 
15 b nec adfepeliendumuiui, 
ibi . c & ufefj ad celum attinge. 
19 a dep] orates ad momimct» 
íb i . b o í s em creatura ad fuú g. 
E c c K 1 d acceflcrisadíl lum duplíi 
i b i . qmaccefs i .mal í .ad dnra 
» a fili accedes ad feruitu.iifl 
ib i . d paticn.hab.ufcp ad ínfp^ 
3 d peccatoradijeietad peces» 
4 d & u f q ? a d m o r t é c e r . ^ í . 
- y a noli attenderc ad poffef. 
ib i . c non tardes cóuertíad do, 
6 b & eft amicus q cóucrtíí ad 
ib i , & wf$ ad C 3 « 0 5 inue.fa. 
A d 
7 c & non oflcn Jas hilare fa-
cícm tuam ad illas 
5 c ufq? ad ínferos non place. 
11 d admitte ad te alienígena 
n C neefedeatad dexte. tuam 
13 a qd coica cacabus ad olla 
íbi. b & caputfuü mnue.ad te 
íbi.c £[coica.idohoíadeanem 
aut q| pars bo.di.ad pan. 
íbi. d ybüilli9 ufi$ ad nubes p. 
ly d uf$ adinfpedioncmdeí 
i b i . ad qd" uolucríspor.ma. 
íb i . oculí dñi ad timetes cum 
17 c cóuerte. ad dñm &r£lin. 
i b i . d ^pítia.íllíuscovier.adfe 
18 c amaneuf^ad ucfperam 
•»o a 6¿ odibilis qui procax eíl 
adloquendum 
i b i . lió fapiés tace, ufq? ad te. 
» 1 a 8¿ (í acceíTeris ad illa fu. 
i b i . dep .paupis &c.ad aures 
íb i . b &: qtimetdcü có. adeor. 
11 C ad amícú 6¿ fi produ.gla. 
i b i . cftfíñrcgrcírus ad aniieü 
13 C non fatigabít traf.ufcp ad 
-t + b ufq; ad ñituru feculij non 
íb i . C trálíte ad me oes q cócu. 
^yg fi non ambula.ad manir t. 
ib C ficut uíator fitíes os ad f. 
íbi- d q tranfgrcdiíaíir.ndpec. 
31 c q iiígílaucrínt ad illa íue. 
53 b díes fefioscclc.adho. 
34.a ficSicjuiatté.aduifa mé. 
ib i . b ufq? ad mor.píclítai'fum 
íbi .c adquérefpí .&q efi for. 
•?5 b nonnelach.ufdiie ad ma. 
ib i . c a maxil.afeen.ufq? adee. 
37a nonne trífif ineft, ufq? ad 
i b i . foda.aüt (S¿ amíc'ad ami. 
30 a adagnitio. hoimuírr i l . 
i b i . c cor fuií dabít ad confutn. 
39 a cor fuií tradet ad uígí. d i . 
40 a ufq; ad cum q opcrit lino 
íb i .b olcar.abho. ufq? ad pee. 
43 b ín ybísfctí flabutadiudi. 
4¡í a 5¿ dedit i lh cor ad pcep. 
46 c pmanenteadñl .fdoRíi l . 
47 b &; or.tpa ufq? ad eó.ui. 
íbi .d dúadiHospueniretdcf. 
49 a gubcr.ad dñm cor ipfius 
yod ficmlTOCfcce.adoiaua. 
y 1 a a rugiét. pparatis ad efeá 
í b i . b laudabítufq? ad mor. ala 
i b i . d appropíate ad me indo. 
Efaíe 1 b a planta pedís ufeg ad 
ibi . c & me ad iracü. .puocaue. 
1 a 6¿ fluent ad eü oes gentes 
ib i . b nec exercebunt ult. ad p . 
y c ufq? ad termínum loci 
íbi. ue q confur.mane ad ebrf. 
íbi. & ad pota, ufq? ad uefpc. 
ibi . f & fibí.ad eü de hníb9 tcr. 
f> a da.altcr adaltcrum&di. 
i b i . b uol. ad meun9 deferaphí 
7 a adprelíandü contra eam 
ib i . & dixit dñs ad efaíam 
* a dixit domiuus ad me 
A d 
í b i . b adiecítdnsloquíadmc 
ib i . ufqueadcollumucniet 
íbi .d &cumdix£riiitadiios 
9 c ppísnócfireuer.adpcti . 
10 a ad cui' cóftigictis auxilíú 
i b i . b fed ad coterc.erit cor eius 
13b umifquiftp ad ,pxi. fu.ílu. 
14 a adiunger adueña ad eos 
íbi. c detracta efl vfcp ad infe. 
íbi. d ad ínfcrnum detraherís 
15a aícc.dom'' & dibó ad ex. 
16 a depctradefer.ad mo.g. 
íbi . c flageLef' ufep ad íazer {>. 
i b i . d uenterm.admoabqficit. 
18 a íte ange.ue.ad gen.couul. 
19 d damabuntad dñm afa. 
» 8 b ad qs cofugim9 in atixiliu 
11 c ad me clamat ex íeir 
íbi. J in faltu ad ucfperam dor. 
c defiruxi.domos ad mu. 
i b i . g a uafis cratc. ufej; adoñíe 
»? a necad incrementü pduxí 
íbi. d &redueet ea ad merecs f. 
»y d ficutcxté.natans adnatá . 
í 6 b re<fl9eallisiufliad ambu. 
jbí. d abfeondere modícüad m. 
17 d ufq? ad torrente egyptí 
«6 c loquetadpopulumifium 
i 9 a addítuseftannusad annü 
30b ppfsadiracü..puccanseíl 
ib i . f ad pdédas gctcsinm'hilü 
31 a ad auxiliü in eqs fperátes 
31 b & loquat ad dñm fraud. 
34c utredígatur adníhilum 
36 c nüqd ad dñm tuü & ad te 
37 a ga nene.filíj ufq? ad par. 
38 a egrota.exec.ufcj? ad mor. 
íai. íntrauitad eü elaias íilius 
íbi . c dcmaneufque aduefpe. 
39 b &unde ucneruntadte 
40 a loqnuní ad cor hícrufalé 
i b i . d alalia ci9 nonfuífi. ad ho, 
4" a fimuladiudí.^pinqmus 
41c adquenunt íosmeosmí . 
44 d reuerterc ad me qrare. 
4y c ad te tráfibunt & tui crüt 
4^ c cü clamaue, ad eü non au, 
i b i . reditepuaricato.ad cor 
47 d ut fedeant ad eum 
48 c accedite ad me &au.hoc 
i b i . d cfferte illud ufq? ad extr. 
49 b utreducam iacob adeum 
yo a autnóefi í meuírt9 adl i . 
y 1 a attendite ad petra un exe. 
íbi. & a d cauer. lacide qpci . 
i b i . attcndi.ad abraa pa.ue. 
íbi. b attedite ad me ppfs meus 
íbi . c citoueni. gradiés ad ape. 
y i c quiaocuload oculüuid. 
y 3 c ficut ouis ad occi. duectur 
y4 c ad pundü ín módico dcr. 
íbi . d & ego ctcauiinter.ad dif. 
í y a oes liticntesueníteadaqs 
i b i . b qramuliuscft adígnofeé. 
y6 d afummo ufq; ad nouíf. 
y7 b luimílíata es ufq? ad infe. 
5 i b uoliic ic.ficut ad hác diem 
A d 
y9b pedes eoi?í ad malum Ctir 
ib i . d ficut ad uin.qfi ad rctri, 
60 a qñ conuerfafu.ad te muí. 
i b i . b & qfi columbe ad fcne.f. 
i b i . c ut afferat ad teforti. gen, 
41 a ad anmm.manfuetís mí. 
61 d &eleuatclignüadppFos 
63 a opugna, fum adfaluandu 
6ya adgétesqii5iiiuoca.no. 
i b i . expa.man9 m. tota díead 
66 a ad quéaütrefpiciánífiad 
Hiere. 1 a ufqucadconíunrxj.anni 
íbi. b & dixit dominus ad me 
i b i . qm ad cía c¡ mitta te ibis 
» c tranfite ad infulascethim 
i b i . f non ueníemus ultra adtc 
3 c admereuerte.&nó eflre. 
4 c periienítgla.ufcj?adaíam 
y b ibo ad optimates & luqr 
6 a &adeatienictpa.&gre. 
i b i . b ufq? adracemü eollígent 
7 c íte adlocü meum íníylo 
8 a cxpá .caadfo lc&adhu 
9 c auolucrecelí ufq? adpe. 
10 c aduocSf.dattnul.aquarS 
n a &logn; in i aduírosiuda 
1» a infla loquar adte 
13 a fad9 cíer. tlñi ad me fcd'o 
_ 14 a maio mi.míno.f. adaquá 
íbi. c necj locutusfum ad eos 
14a nóef la iamcaadpopuüí 
16 d adtegctcsuenícj i tabex. 
17 a ad humoré mitlitradí.f. 
18 a faftü efl^bü dñi ad me.d. 
19 a cgre.ad uallc filij ennoa 
» o a 5¿dixit ad cü Hieremias 
i » g 8¿ i tcrrá ad qu i ipfi le. a. 
»3 a ad palío.q pafcuntppFm 
a4C qareuer.ad meinto.cor. 
» y a ^bü q d fadu eft ad hic?. 
a 6 a loqvis ad oes ciuita.iuda 
-17 a ut ad dños fuos loquatur 
íb i .c adppFmiííü locut9fHdi. 
»8 a dixit ad me ananías filáis 
19 a ad reliquias fcníorü traf. 
íbi. b & ne atttn. ad fomnia uc. 
í b i . c ut reducá uosadloc.iuftii 
i b i . d q[mifiadeospfer.mcos 
30 a feribetibí oiaybaqj locu 
tus fumadt í in libro 
31 b 8¿ confluent ad bona dñi 
ib i . c reiiertenf filíj tui ad tcr. 
31 b patruclís tui ad te d i . 
3 5 a clama ad me & exaudía 
3 4 a hec dicít dominus ad te. 
3ya uade ad domum rechabi. 
íbi . c ego aüt locut9fiim ad uos 
36 d ex ore f.loq.qfi le. ad me 
37 b q mífit uos ad me itetro. 
38 a loques ad eos uníuer uer, 
39 b & cgrcf.íum ad uíá defer. 
41 a ora,p no.addñm deütu . 
43 a loquens ad ppFm uniucr. 
4+a 6¿mífiadeosocsfcr .mc. 
4s a bec dicit dñs dcusifri'ad 
46 b adaquilonéiuxtaflu.cu. 
42 b ueuíct pilo ad ocm urbe 
bb quiS 
49b q m s u c n í e t a d m c 
i b i . d q a f u b i t o c u r . f a c í a e í í ad 
a apponentur ad dñm fcde. 
i b í . f nec extruet ufc{? a d g ñ a . 
y i e ¿ ¿ u ó c ó f l u é t a d e i u l . g e n ^ 
y t b & ducít ad hortum regís 
T r e n . 1 b qu íuen íantad folénitatc 
ibi . d adrefoci l landúanímam 
x e u t t c a d p c n í t c . ^ u o c a r e n t 
ib í . f clama.cor coi^ad dñm 
4 a adhcí i t l ín . laftc .adpala . 
íb í . c ad gete q[ faluare nes non 
i b í . d a d t e q c p p e r u e n í e t c a l í x 
y a heredi.nra f h eñ ad a l i . 
Baruc. 1 a l eg í t baruch uerba l ibr i 
binas ad auresiechoníe 
i b i . b cece mííím9 ad uospecu. 
a a & a d o m n é ifrael 5¿ luda 
3 a f p ü s a n x í u s c l a m a t a d t c 
4 d & clamabo ad altífsimum 
ib í . g círcúfpíce hkruf. adoric. 
y c addu.autéi l los dñs adtc 
6 e h o í e m ce.ad uífum no re. 
E z e c h . i "b íuncieep erant penneeo* 
rum alteríusad alterum 
» d & ecce manus mííTa ad me 
3 a loqueread Iilíos ifrael 
i b i . b & íl ad illos mít . ípí í aud. 
ib i . c adeosqhabitantiuxtafl . 
4 a obfirma. facic tua ad cam 
9 c heu ad oés a b o m í n a t í o . 
7 d ui í ío cíñ ad oém mul .e íus 
6 b q d r c f p i c í e b a t a d aqloné 
10 a & dix í t ad uírü q indutus 
11 a íntrodu me ad porta do. 
i t c nunqd n ó d í x c . a d t c d o . 
i b í . f i ó d i c a d e o s . h c c d í c . d ñ s 
15a uatícínaread^Dphe.ifrael 
14 a ucne.ad mcuír í f en ío . í f . 
ib í . g c c c e i p í í e g r c d í c n t a d u o s 
1 y a nunqd utíle erít ad opus 
16 c imolaíK eís ad deuorádú 
i b í . d u t ín tra .adte undi íp ad. 
i 7 a n a r r a p a r a b o l á a d d o . í f , 
19 c a d d u x e . e u m a d r e g é b a . 
xoa nüqd adinterrogadü me 
* 1 a pone facíé tua ad híerPni 
i b í . d & egoplau.ma. ad ma. 
f ad cíFundendü fanguínem 
* 3 b ad filies aflyríoru pbu í t 
í b í . c & p o t a b í s u f q j ad feces 
i b í . g ííc ígredfeba.ad eolia & 
14 a (S¿ dices per .puer.ad do. 
ib i . f locut9 fum ego ad ppfm 
»6 a conuerfa cft ad me 
» 7 b habuerunt nautas ad mi . 
*8 f ecce ego adtc í ídon-
•«9b dedí tcad deuorandum 
30 b adeonterenda ethio.cófi . 
^3 ib adun iucr fa l í gnareg ió i s 
íb í . c a d c o s q d e f c e n d ñ t í n l a c i í 
3» a aflume lamcntü fup pha-
r a o n é r e g é c g y p . & d í . a d 
3̂ 3 a loquere ad hlios ppfi tuí 
i b í . d denecuení .ad me mane 
3 y a ecce ego ad te mons feír 
j6c a : i « « e c g o a d u o s , 5 ¿ c 5 . 
A d 
i b í . d &ingref.funta(Jge.adi|s 
37 a 8¿ d ix í t ad me,uatici.de 
í b í . b 8¿ acceíTcrunt olla ad oiTa 
38 b in no.annorú uen íesad 
39 c cencurritcundíqp a d u í . 
40 a locutus e ñ a d me ídé uír 
41 d de térra tifcp ad fu.parté 
41 a p uiá ducenté ad aqlonem 
i b i . b ^[erátín u í a r e f p í . a d n o . 
ib í . a p p r o p í n q u a n t a d d ñ m 
i b í . c a d u í á a u í l r a l é & m e n . e í l 
43 a & duxít me ad portam 
í b í . audíuí loq.ad me de do. 
44 a & conuer. me ad uia por. 
íb í . f ad mortuü hoiem 110 Igr. 
45 b q accedunt ad míníftc .dñí 
46 a por.aüt non clau. ufq? ad 
47 a conuer.rae ad pertá do. 
48 c adprincípcm pertínebít 
D a n í e . i c l egumínaaducfcendum 
j l ut conuenirent ad dedica. 
4 b afpc. ílh9 erat i;f$ ad tcr. 
i b í . g fenfus m.reuer.eft ad me 
y b adfeínuicc col l ídebantur 
í b í . d ad quem prefatus rex aít 
6 d ad quos refpódens rex aít 
7 c & tradítú cíTct ad cóbur. 
8 b &cucurrítad eüínTpetu 
9 a 5¿po.fa .m. a d d ñ m deum 
tob nuncemfum m ü r u s a d t c 
í b í . d 8¿ díxí ad eü q fta.contra 
11 a filíac|? rc.auft.ue.ad rege 
x t b 5 ¿ q adiuft.crudiuntmul, 
13 a ueniebant ad eos oés q h . 
í b í . c & o c c u r r e . a d c á sS¿díxe. 
14 a & d i x í t ad eum rex 
Ofcc 1 a a d o f e e f i l i ü b e e r í i n d í c 
x b uadá &reuer.ad uírü m. 
3 a íp í í rc fp íc íütad dees alí. 
y b utreuertantad do.deúf . 
íb í . uadentad querendüdüm 
6 a maneconfurgentad me 
7 b noneftq cla.in e í sad me 
8 C qaípí iafcenderütadaíTur 
9 c íplí aüt ín traue .adbee l . 
11 b declina.ad eü ut uefceref 
11 b & tu ad dñm deü tuü ce. 
13 a & mine addíderütad pee. 
l e h e l í s 1 d ad te domine clamabe 
x c coucrt í .ad dñm d c ü u e ñ . 
Amos 1 d ad dilatandum termínüf . 
t a eo quod íncéderít oíTa re-
gis ídumee ufep ad ciñere 
ib í . c íili7 ac pr c i ' ic tüt ad pu, 
3 b nií íreuc.fecretü f.ad fer. 
4 a uenírc ad bethel 8i í m p í e 
5 e & u o c a b u n t a g r í . adluft. 
6 b q c a n í t í s a d u o c é p f a l t e . 
7 b & d í x i t d o m í n u s a d me 
8 b fi oblit9 fuero 11% ad fi. 
9 a í ídcfcenderíntulcp a d í n . 
Abdíe a & legatü ad gentes míí í t 
lene 1 b clamaucrüt uírf ad deüf . 
» a & orauít íonas ad dñm 
íb í . c c írcü.me ac} ufe^ ad aní. 
3 a ucftítífuntfaccíj a maio. 
re ufquc ad minorcm 
A d 
4 a & orauít ad dnm «Sí d i x í t 
i b i . b bniraf. ego ufeg ad mor , 
M í c h . 1 b ufqj ad mercedem mere. 
3 b tune damabunt ad d ñ m 
4 a & fluentad eumpopuli 
y a relíqe fratrü eius có.ad Sa 
6 c uox dñí ad ciuita.clamar 
7 a n o n e f l b o t r u s a d e o m e d é , 
íb í . uír fratré fuü ad mor.uc, 
ib í . b ego aute ad dñm afpicía 
i b i . 5¿ufcjT ad teucníctaíTut 
H a u m 1 a o ía flumiiiaaddefcr.de. 
x h 6¿ templü ad folü dírutú 
ib i . d & fuc.ufíjj ad fumü qua, 
Abac. 1 a uocíferabor ad te u ím 
ib í . b non perue.ufcp ad finéíit, 
t a & quid te fpódcá ad arg. 
3 c denu. fun. eí9 uf(^ adcol. 
i b i . d uen íent í .u t turboaddi fp , 
Soph, 3 a addeumf. n o n a p p r o p í n . 
Agge. 1 c r e r p e x í f t í s a d a m p l í u s 
Z a c h . 1 a conuert íni iníad m e a í t 
x c poft gloría m í . m e adget, 
ibi . d & appl.gétcs mult. ad do, 
3 a & d i x í t d ñ s ad fathan 
4 b &rñdi t ángelus qloque-
bat in me,& dix í t ad me 
y b uc.ad do.furis .&addo, 
6 d qado.ex.mi.meaduos 
7 a & m i f e . a d d o m ü d c í f a . 
8 a reucrfusfumadí íon 
9 c ptas ci'? a ma.ufcf ad ma, 
l o d ad térra galaad &hban i 
11 c proíf ce íllud ad ftatuaríii 
íbí . d preíecí í l los fn do .dñí . 
ia b 8¿ deuorabunt ad dextcrS 
13 d cóuer.manü m. ad pamu, 
14 a & c o i i g r e . o é s g é . a d h í e r . 
M a l a . 1 a onus uerbí dñí ad ifrael 
ibi, c ab ortu em fol ís nfque ad 
x a 8 ¿ i n m c a d u o s m a d a . h o c 
i b í . qa míG ad nos mñd.íf iud 
ib í . c íta ut non refpi.ult. ad fa, 
3 a & qs flabít ad uidendü eá 
íb í , c 8¿ efFudcro uobís benedí -
¿h'onéufcp ad abüdantíá 
4 b qua madaui ei ín oreb ad 
omncí frP pcepta & i u d í . 
i . M a . 1 a &pertTafijt ufep ad fines 
ib i . b &abierunt adregem 
* b acceíTerunt ad eos 
3 a noíatus cft ufef? ad nouííT. 
i b i . c ipil ucn íütad nos ín muí. 
4 a ut applica.ad caftra íudí, 
y a & a p p l í . a d c o s & a n a t l i . . 
ib í . c pfec. eft eos ufejí ad port, 
ibí . d clamor bcl l í afeé, ad cela 
ib í . c parati ad te uenírc i p l iu 
6 c & n o n a d n o s t í n ex ma. 
7 a utadduccrctcos adeum 
íb í . g & conuertc fterü ad eos 
8 a &acqiií .zd oía q poflu. 
9 a applícue.cxcr.ad hícrPm 
10 a erat em hec eís ad refug. 
11 b & ucnit ad cum ín be l lá 
íb í . c fed occurrc.ííbí adco l . 
11 b ex que mififtís ad nos 
ce íaimí 
A d 
i b ncíuíraícítíáma.fumtrcl 
adpopiilumífrael 
14X ad contrallen íibí auxilia 
i y c ctcói'.cnerütadeü oes ex 
16 b adtráificiádií torrentera 
« . M a . 1 k & oraiiim9 ad dnm & e, 
» a diuinornfo adfefado 
3 a ad mi ftcríti factificíoi?* f>. 
4 a adagcdumalí.íímonis . 
ib i . c na ad hunc exadio uedí . 
y a & ciuíb' ad ouiva conuo. 
i b i . d cjeuit 11% ad fctíTi dícfa. 
6 b g nollcm trálTrc ad ínflú 
7 b íequentc deduecbatad 
ibi .c tibicmrefur.aduifá non 
8 a cdtixe.ad tefexmiliajiií. 
9- a fed nniliitu.ad armacó. 
10 d ocmappa.adrcpu.pre. 
n b utbo.ange.mitte.ad fal. 
ibi .c fímíferísadeos& dext. 
i i a lyíías pergebat ad regem 
13b oibus eá .ppcllentib* ad 
14a uenitad regem demetriu 
i b i . conuo.ademc.ad conG. 
M a t . 1 c ab abraam ufe}? addauid 
x b neredirentadherodem 
ibi.c &eratibíufct»adobita 
3 a tireexíbatad cúhícrofo. 
jbí. a uenientes ad baptifmum 
4 a ne forte ofFen.adlapí.pc, 
y a acceñerut ad cú dífci.cius 
í b í . b adníhilumualctultra 
6 d pótadijce.adflatufu.c. 
7 b queducítadpcrditionera 
8 a accefsitad cücenturío. 
,9 b tííc acccíTc.ad eum dífcí, 
10 a itc ad oues qperíe. dom* 
11 a cepit iefus dícere ad tur, 
i» b doñee eí}ciat ad uídoriá 
13a cógre.funt ad eum turbe 
i b i . d ííníteutraq; crcf.iifcj; ad 
14b acceíTeriintad eum dífcí. 
i b i , c ucnít ad cosambulás fup 
i j a & conuo.ad fe tur.dix. 
16 a & acccíTcad cúpharjfcí 
17 c afferte huc íllum ad me 
18 C tune acce.petrus ad eü d . 
19 a qíñ moy.adduricíacor. 
« o c adilluden.&ad flagcllí» 
»i c uemíTctbclpliagcad 
« t a miíitftruosfuosuceare 
inuítatos ad nuptias 
»3d cccecgomíftoaduos^j 
14 a acccíTcad eum difcip.fe. 
4 j b itc petius ad uendé. & e. 
»6a accefsitad cú mu, has al . 
»7 a quid ad nos.tu uíderis 
»8 d uíqj ad confunima.feculí 
Marci 1 a cgredícba.adeum oís iu . 
» a uencrütadeíífercn.paly. 
3 a íefuí cüdif.fu.ícce.ad m . 
4 a cógregata efí ad eum tur. 
j d&uíd.cü(pci .adpc.eíus 
6 g uenit ad eos ambu. fupra 
7 a óíconuene.ad cú phari. 
9 b & ueniens ad difci.fuos 
10 a ad dutícíam cotdis ucílrí 
A d 
ferípíltprccepftim iduót 
i b i . f federe aíítad dex.m. uel 
11 a ftcú appropinqrét hiero 
foly.&: bethanie ad mon. 
i» a 5¿míl í tadagríco. íntpe 
íbi . coloní avít díxe.adínuicé 
13 c adfcduccndosíi ficrípot 
14b abi'itadfummosfacerd. 
I J c fiucníatliclíasaddepo. 
16 a ueneruntad monumentá 
Luce 1 a ait aíít ad íllum ángelus 
i b i . c ficut locu.eft ad pa.noft. 
a c ficut dichim eft adillos 
3 a dicebatergoad tiir.c(cx, 
4 b diaboltisrecefíit abíllo 
ufqjadtempus 
íbi . f &col1oquebaiií adinui. 
y a ut ccíTa.aüt loq di.adíín. 
6 b (S¿ eoiloq[.adínnícé quid 
7 a jnifitadeü fcnío.íudcorii 
8 a &deeíui.,ppera.adeum 
i b i . d quitimctesmi.funtadín. 
9 b ait autem ad difeípu. fuos 
10 a finante ad uos retí ertetur 
íbi. d eonuerfus ad difeípu.fuos 
11 e díxit un9 ex dífcí. ei9ad cu 
í t a cepít dícere ad difcip.fu, 
i b i , f dñeadnosdicísparabo. 
13b díxit aüt ad cultorem ui . 
14 f fiquís uenitad me 
i j a &aí tad inospar rb . í f t á 
16d Icx&,pphe,i!fc£ r d i o á . 
17 a 8¿ ait addifcipiilosfuos 
T8 a dice.aút&parr.b.adillos 
i b i . c nolebatnccoculcsadc. 
19 a &cum uenífietadlocnm 
ib í .d qrcnódcdi.pe.m.ad mé. 
»o b cepit aüt dí.ad ple.para. 
t i c trahen.adreges &pfidcs 
i t f díxiticfusadeos quene. 
i b i . qfiadlatro.exifiis cügl , 
T3a duxe.íllum adpílatum 
í b í . b namremifi uos ad íllum 
•»4a díluculouene.admonu, 
i b í . b qdiecbantadapi'os hec 
ib í . d q ante luce fucrutadmo, 
i b i . c flulti & tardi corde ad c. 
loan . 1 b qñ tnife.íudei ab hiero, 
foly.faecr.& leuí .ad eum 
ib i . e uíditioan.icfumucad fe 
1 a uoca.cftaüticfus&dífcí. 
i b i . & ímplcue.ufqj ad fum. 
3 a hie uenit ad ícfum nodc 
4 b dicít ad eum mulíer. 
ib i . c qa albe funt iam ad mcf. 
y f uos mífiflis ad ioanncm 
6 a qamulti .maxí.ue.adcú 
ib i . c & ftatim nauís fuit ad t, 
íbi. d q ue.ad me non eiicíá fo, 
7 d dixe.aíitadeum fres eius 
9 b uade ad natatoria filoe 
19 c & no pt í .adeude ouibus 
n a mífe. crgo foro.eius ade. 
i b i . c multi auté ex íude.uene-
rantad martham 
íbi. g colloque.ad inuíceinté, 
J 1 a HQliuia de cgc.gtí.ad e5 
A d 
í b í . b quenerataddiem fefium 
13a uttráfeatexhoe míídoad 
ib i . uenit ergo adfimo.petró 
ib i . c afpiciebátcrgoadin.di. 
14 a &accípí5uos adms íp ra 
j6b nunc uadoad eñq mifit 
ibí .b paelct 'nóucnietad no» 
ibi . d quía uado ad patrem 
17 b & ego ad te uenío 
13 b &addtixe.eu a d a n n á p . 
19 a & ueniebant ad eú & d i . 
ib i . d dixerunt creo adínuícera 
10 a & uenitad fimo, petrum 
i b i . c abic.ergoitcRidíf.adfe. 
i b i . maríaaütí íabatad mo, 
» 1 a manife.fe íterum iefus ad 
Roma. 1 a ad obedíendn fi.in oíbus 
j b í . b fepepropofuí ue.ad uos 
a a qíñ benign.dcí ad pníam 
3 c uclocespedes eo.ad eíFü. 
4 a reputatü eft ílli ad iufiíc^ 
y a pacchabc.addeírpdñm 
6 c fiuc pdíadmonfiue ob. 
8 d ad futura gPíam Cj reucla, 
10 c uoliiras ciuidécordis mei 
& obfecratio ad deum 
íbí .b corde em credít ad íuflí. 
u b utnóau.ufc^adhediera 
i b i . c fiqm5ademiil.<puocem 
1» a fed faperc ad fobrictatcm 
l y a p1aceat^»xi.f.ínbo.ad e. 
i . C o r . » a- eum iienídcmad uos fres 
4 d ió mífi aduos timotheum 
6 b ad ucrecundiá urani díco 
7 a nífiforte ex cófen.ad rps 
íbi. f porro hocadntili.ueftri 
8 c cdificabiíadmádu.ido. 
10 b feríptafunt adcorrc.no* 
n a adfimulaehramuta^jut 
15 c tune aüt facíe ad faciera 
14 a q ^jph.hoí.loquiíad ed» 
ib i . b quis parabítfead bellú 
iy f adreucren.uobísloquor 
» , C o r . i c íterü amaced.ue.aduos 
» a nc íterü in trirt.ue.ad u . 
3 b fidu.aütta.ha.pxpmad 
4 b adíllttmi.fcicmíe clariía» 
6 C os noñnim patet ad uos 
i b i . c quefocietasluciadtcncb. 
7 a n5adc3dcnatíonéurara 
íb í .b fedqacótrí.cfiísadpcn. 
i b i . 8¿fiadhoráuoscontríft . 
8 c profedus eft ad uos 
9 b iitpcnieniantaduos 
lod ufqíaduosfñi pueni.ín. 
11 b aecipícns ftipcdíñ ad mí . 
n a ucniáautemaduí(iones 
13 a ccce tertio hoc ue.ad uos 
Gala. 1 c ad antcccHb.me.apfos 
4 a ufq? adpfini.tpsapatre 
i b í . b qüoconuerti.itcrü adin. 
6 c máxime aüt ad domefti. 
Ephc, 1 d 6¿c5ftítucsad dexte fua 
» d amhoin unofpüad pa. 
3 C fledo gemía mea adpa. 
4 c adconfum.fdóiií in opus 
íb i . g fcd figs bo.ad edifi. fideí. 
b b i aut 
A d 
ya autfcurr.q[adrcm n ó g . 
9 a noliteadiracúdia JJUOC-
i b i . nonadocu.feruí.íjíi hoí. 
Phil. i b magisad^jfcduniiicne. 
0 i a faftusobe.uf^ admor. 
ib í . c adgriamin.índíe chríflí 
j c fi qóo occurram ad rcfur. 
Coló, i a qífpuc.aduoslícut ín u. 
x d non in lionorc aliq ad fa, 
3 d &;noliteamari cíTeadil. 
4 a ad loque.myñeríum xpt 
i b i . ínfap.ambulateadeos 
ib í . c fi ucnerít ad nos íiifcípí. 
t.Thc. i b euá.no.nonfu.aduosín 
i b í . c ^elladdenmprofedaeft 
ib í .d &qnoc5ii .eñis addcum 
» a ipilfeirís fresintro.n.ad 
3 a adconfirmandosuos 
4 c 6¿uthone.ambulc.ad e. 
y c patictes cftote ad omnes 
*.The.3 c adímitandumnos 
i . T i o . i d adinformatíoné cosqui 
i b «Sc adagnít íoné^itat ísu. 
3 dfperansmcue.adte cito 
4 a ad pcipi.cü graiv: aftíoe 
y d prccedcntíaadiiididiim 
6 d qpftatno.oíaabüde.ad 
i . T í o . i b in quo lab.ufi^ ad uin. 
ib í . c nifiadfubucrfionéaud. 
3 d q[ te pñtinftru.ad falutc 
ib í .d pfe.f i th5deiadoéopus 
4 a í'cd ad fuá defydc. coacer. 
i b i . b ad fábulas aut c5uertciit 
T i t 5 . t d adocopusbonürepro . 
3 a adoéopusbo.patoscflTe 
i b i . d cü míícro ad te arthemá 
Phi lc b impanditi.qd'adtc pt i . 
i b i . c díícefsít ad horam a te 
Hebre.i a fedctaddexteram maíc. 
» d &mí.tic.&fidel. pon.ad 
3 b ufq? ad finem Hrmárcti. 
i b í . c &ptingensufef) addíui, 
i b i . d ad quem nobís fermo 
y a ín hís que funt ad deum 
6 a chríflí fcr. a dperfccííoné 
i b i . c adexpletío.fpeiufq? í l i . 
7 c p quá .pximamus ad deu 
8 a adoíFcTcndümun.&ho. 
9 c ufq?adipscorrcAioisí . 
íb i .d adferuiendú dcouiuenti 
10 c qdterta.adcospoftdies 
í í C ficutare,q[eñadora ma. 
H a p pati.curramusad ^po, 
i b i . f fed acccfsíftis ad fion mó. 
i j b exeamusigit adeú extra 
fifluü i b t i f iadult imumtcrre 
i ; b (S¿ mírabant adimiice di , 
íbí , f 8¿ dixerunt ad petrum 
j s a defeédebátad hora ora. 
i b i . d qddifpofuit de' adpa.n, 
4 a loquenti.afitillisadpo. 
y a ad pedes apl'orüpofuit 
7 a &d ix i t ad i l l um 
^8 c mífe.ad eos petrum & ib . 
ib i . c ad uia q defccn.ab hier. 
i b i . f tanq? ouisadoccifi.du. 
9. » acceísúad principe face 
A d h u c 
t oa angc.dei íntrocunté ad fe 
i b i . e confeñim ergo mifi ad te 
t i a ípreimroi.aduíros ppu. 
ix ID dixit autem ange.adeum 
i j c mife.prin.fynag. ad eos 
14 a confuge.ad cíui.lycaonic 
1 y b furg.pctrus díxít ad eos 
16 c faftñeílauteütí .n.ado. 
17a fcdmcóf.aütpau.int.ad 
18 b excuticns ue.f.díx.adeos 
íb í . mundus egoexhocadg. 
i b i . d adduxe.cum ad tribunal 
i b i . e iterú reucrtarad uos deo 
19 a a t i l l i dixerunt adeum 
4 0 a uenít ad greciam 
»i a rclínquen.eáadfiniflram 
»i a q hác uiá pfe.fü uíqi ad 
»3 d qui acceíTe. ad prí.facer. 
14b iubens accu.eí» ad te ue. 
i b i . d fine off.cófci.hre ad deíí 
» y b ad tribunal cefaris fío 
»6 a agrippa^oad paulüaít 
»7a permífitad amícosirc 
» 8 a adínuicem dícebant 
i b i . b adquempaiilusintrauít 
laco, 1 c fitautéoíshóuc.adau. 
» b&ipf i t r ahun tuosad íu . 
3 c qad imagine & fifítudi. 
4 b adinuidiácócupifcitfp. 
y a ufq; ad aduentú dominí 
i.Petr. 1 a adquem accedenteslapí. 
3 c pati femp ad fatisfa.oí. 
4 a aduoliit.gcn.confumma. 
i b i . c qui ad tenía.uobis l i t 
i.Pctr. 1 a c[ aduitá 8c picta.dona, 
t d canis reuerfus adfuüuo. 
3 c fcdocsadpníam reucrti 
i . loá. 1 c focíetatemiiabc. adinuí, 
3 d fidiiciamhabc.addcum 
y c &heccfid.qu5ha.add, 
i.Ioa. c fitjtiís uenít ad uos 
ib i . d & os ad os loqui 
3.Ioa. d &:osadosloquemtir 
Apoc. 1 c (Síprccíncftíiad mámillas 
ib i . d & cü uídiiTem eü eeci.ad 
a b efio fidelis ufep ad mor. 
3 a ucniam ad te taw^ fur. 
7 d&dcdu.cosaduitefon. 
10b leuauítmanüf.adeelum 
n a addcü8¿adthronüeius 
ib í . c nodílc.aiasf.ufcg adm, 
ib i . quía dcfcé.diabo.ad uos 
13 b apeniitosf.iblaf.ad deü 
14 d cla.uo.mag.ad fedentem 
19 b beatí qui ad cena nuptí. 
íbí. d ad facien.prclium cü íllo 
t í a folialígniadfanitatég. 
i b í . d fiquisappofucrit adhec 
A d h u c 
Gencf.3 d cogno.quocg adhuc a. 
7 a adhuc f m ct poft díes fep, 
»y a duni adhuc ipíe uiucret 
19 b adhuc mul.díeí fupcrcñ 
46 c tres adhuc dies funt 
43 f adhuc uiuít 
4í a adhucpaícrmcus uiuít 
i b í . c adhuccm gneg aunírefi. 
A d h u c 
íbi. g íí adhuc iofeph.fi.ffl.uí. 
Exodí 1 a qj fi adhuc renuís& re. 
n a adhuc una plaga tá.pha, 
17 b adhuc pau.&lapfdabít 
Lcuít i . i d de fpieis adhuc uirentí. 
18 c adhuc illa uiuente 
Nume. 11 g adhuc ear.crant ín den. 
30 a (Síinetate adhuc puella. 
Dente. 31 g adhuc uiuente me 
lofuc 4 c cum adhuc uiueret: 
13 a multecí; adhuc fupfuntn, 
ludícñ 6 e cumq; adhuc eíTet in cfF. 
ib i . g fi adhucfemeltenta.fig, 
7 a adhucpprsmultuscfl 
8 c quia adhuc puererat 
i y b adhucflan.infiípu.eon, 
i b i . adhuc ex uobís, expc.ul, 
16 b adhuc humen.ligatus fue, 
ib í . c afcenditeadluicfemel 
i.Rcg. 1 g puer auté adhuc eratin 
3 b iioeauit adhucfamuclt. 
13b c5($ adhuc faul eíTet in g, 
16 c adhucreliquusefl: puulus 
17 c cücpadhucillelo^re.eis 
»,Rcg 1 b adhuc to.ammaínmecft 
3 g cibü capere cü def da.ad. 
6 c accepitergo d d adhuc c. 
i » c cccc cum paruulus adhuc 
18 d porro abfa.erex.cü adli. 
3. Reg.i b adhucíbíteloquentecíí 
tbi . c adhuc illa loquc.cum re. 
n a cü adhuc cíTetin egypto 
i b i . b cum adhuc uiueret 
ao f fi adhuc uiuit frater m.cíl 
4. Rcg.4 b aífermihi adhuc uas 
6 g adhuc il lo loquente cís 
9 e adhuc fornícatíonis ícza, 
n a adhuc em popul9 immo. 
1 y b adhuc tíñ po. facríficabat 
i.Par. 11 a cum adhucregnnretfaul 
iza cum adhuc fug.faul fi.cís 
19 a clcgitdñsadluicpuc,& 
t.Par. y c nec adhuc ¡ i l lo tpc uín. 
10 a dü adhuc uiueret dicens 
10 g & adhuc po.no dirc.c.f. 
17 a & adhuc ppfus dclinqbat 
33c adhucpo.ímolabatin ex 
34a cü adhuc eíTet puer cepit 
Ncem.7 a cüq; adhuc afsiñercnt 
Tobie4 d dum adhucinfans tíTes 
y a dü adhuc uiuo & rec. eant 
Hefleró d adhucillislcquentí.ne. 
Job 8 c cum adhuc fitin flore nec 
36 a adhuccmhabcoqd',pd. 
Pro. 8 c adhucterramnonfece. 
EccFs 7 d quá adhuc ciritaia mea 
Sapiét. 13a tñ adhuc in hís minor cíl 
19a adhuceñiinfer ma.hñtes 
EccFi 14 c qedunt me adhuc efurí. 
33 c dü adhucfuperes 8¿ afpí, 
39 b adhuccófilia.ut cnarrem 
41 a 6¿ adhuc ualcnti capeci, 
45 g fupcrualcbít adhuc 
Efaíc y f fed adhuc ma cius exten. 
6 d & adhuc ín ea decímatio 
7 b adhuc fexagínta & v.á. 
6 b adíe, dos lo, ad me adhuc 
&clig£t 
A d h u c 
14 a & elígct adhuc de ífracl 
11 d adhuc & in uno anuo 
»9 c laíTus adhuc íítít 
ib í . í iioncadhucin m ó d i c o & 
38 c düadhuc ordírtrfuccíd. 
49 c adhuc d ícc t in a u r í b ' t u í s 
56c a d h u c c o n g r e g a b o a d c ü 
6j d adhucí l l í s loquét ib9 ego 
Hiere, i ) d ufqucquoadhuc 
I y b occidit ei fol cü adhuc cf. 
•»8a adhuc dúo anni díerum 
31 a adhuc ornaben's tympa. 
3 j a cü adhuc claufus effet í n 
j 1 d adhuc modicum & ucniet 
T r c ñ . 4 c cumadhucfubí i f tcremus 
Baruc 6 d adhuc ipí is chai, non ha. 
Ezech.7 d & adhuc in uiuetibus u i . 
8 c & adhuc conuerfusuíde . 
to d adhuc & in hoc blafphc. 
3 6 g adhuc & in hoc inucnit 
Danic.4 t cuncgfer.adhucefletiit 
9 c cücj? adhuc loqrcrá»: ora. 
n a cccc adhuc tres regesfta. 
Ofec 1 a qñi adhuc modicum & 
3 a adhuc uade dilige m u l í e . 
n c adhuc federe te facial ta. 
J\mos 4 c cum adhuc tres menfes 
6 d nunqiud adhuc cftapud te 
lonc 3 b adhuequadragintadies 
4 a cü adhuc fíTcmín térra m. 
JVIich. 1 d adhuc heredetn adducam 
6 c a d h u c i g n i s i n d o . i m p í j 
AbaC. 3 a quiaadhucuifusprocul 
Agge. i b adhuc uinü modicum cft 
Z a c h . 7 b cum adhuchierl'm habi. 
8 a adhuchabitabuntfenes 
11b adhuc fume ti.nafa pafio. 
i . M a . 1 a cumadhucuiuerct 
^ b quo ergo nobis adhuc u. 
ib í . d re í íñ i t i s & nunc adhuc 
4 a adhuc eíñ difpfus erat ex 
y b adhuc epiftole legebantur 
7 f cum adhuc uiucret 
10 b S¿ nücperfeucrate adhuc 
» . M a . 3 a l e g e s e t i á a d h u c o p t i m e 
ib í . g adhuc fcmclh íerofo ly . 
7 a &"adhucfpir5tcterreriín 
8 d adhuc e t íaueterü in í í i tu . 
14 g cü adhuc fpiraret accéfus 
M a t . g adhuc co loquente ad t. 
j y b 8 ¿ a d h u c u o s f i n e í n t e l l c , 
17 a adhuc eo loquente 
19 c quid adhuc míhi dceíl 
»6 e adhuceoloquente 
ibi . g tjd adhuc egemus tefiibus 
as g cjafeduc.illedixit adhuc 
Marcí y c adhuc eo loquente uen. 
8 b adhuc cecatü habetis cor 
I I a fup que nemo adhuc ho. 
xt g adhuc ergo unu hns iiliS 
14 c adhuc eo loante nenit iu. 
Luce 1 b fcdfpufiSorepleb.adhuc 
146 fiiadluiclocuseft 
ibi . g adhuc i l lo longc agente 
1 y c cü a ü t a d h u c l o g e efletu, 
18 d adhucunum tibi dceft 
»i d qñá adhuc hoc ^dTcrip, 
Aduerfas 
ibí . g 8¿ c5timio adhuc í l lo lo . 
a+a cum adhuc ín galilea eflet 
i b í . f adhuc aüt i l l í s non credé. 
i b í . dü adhuc efíem uobífeum 
l o á n i s 4 c qd" adhuc quatuor méfes 
7 c adhuc modicum t p s u o b » 
11 d fed crat adhuc in illo loco 
xi c adhuc m o d i c ü l u m e í u o . 
I j d adhuc modicum uobifc5 
14 b adhuc modicü &mundus 
16 b adhuc multa habeo uo. 
i o a cü adhuc tcnebre cíTent 
Roma.x b prohibitusfumufqjad. 
3 b gd adhuc & ego tanq?p, 
5 a cüadhucinf irmielTemus 
i b i . b q r á f i c ü a d h u c p e c c a . e f . 
6 a qüo adhuc uiuemus ín i l . 
8 d omis creatura ingemifeit 
8¿ parturit uíqi adhuc 
9 d quid adhuc queritur 
a y c é¿í>lüb .funnif(5 adhuc 
x.Cor.4 a adhuc enim carna.eflis 
4 c faftifu.olmpip.ufcg ad. 
I I d a d h u c e x c e l l é t i o r é u i á u . 
x y a ex cjb. multi ma. ufeg ad« 
» . C o r . i c quoníá8¿adhuceripiet 
Galat . 1 b fi adhuc hoibus placerem 
y b íí cireñeifioné adhuc p d . 
i b i . gd adhuc pfecut ionépa . 
C o l o f . i d quid adhuc tanq? uiuen. 
i . T h e . t b cü adhuc eíTem apud nos 
» . T í o . y d noli adhuc aquam bibe. 
Hebre.7 b adhuc c m í n l ü b i s p a t r i s 
i b í . c &ampl ius adhuc manif. 
9 b adhuc pr ior i taber .hñte 
10 g adhuc eíñ modicü al iq. 
11 a & p illadefiiDíflusadhuc 
I x d adhuc femel & ego mo, 
Actuu 9 a faulusadhucfpírans 
10 g adhuc loquente petro^ba 
18 e cü adhuc fuflinuilTetdíes 
i . I o á . » b ín tenebr i s efl ufej adhuc 
Apoc. 6 c requiefcerét adhuc tepus 
9 c cccc ueniunt adhuc dúo 
»»C q u í n o c e t n o c e a t a d h u c 
Aduerfusjfum 
Genef.4 b confur.caínaduer.abel 
14b aduertis chodorlaomor 
»6 c aduerfuspaítores í íaac 
E x o d i 13 d í íu idi ircntaducrfumfc 
31 d aduerfus populum fuum 
Nume. iy d qíñaduer .do .rebcl les 
16 a c ú ^ íktííTcnt aducr. mo. 
i b í . c coacerua, aducr. eosocm 
40 a cóueneruntaducr íürooy , 
»6 b q ñ aduerfus dnm rebel, 
3t c iratufeg dñsaduer. í frael 
Deute.* c cuíusma.fuí t aducr.eos 
9 b femp aducr.dñm cótédi . 
ib í . c íj aduerfum uos cócitatus 
> 3 b qñ cgre.fuerís aducr ho. 
»« a quícSfurgctaduerfum te 
lofuc xob conuene. cnim aduer.nos 
i b í . c aduerfumquosdimicat í s 
I I b & ois ex. ei* cü eo aducr. 
lud icü y c aduerfus lífaram pug. 
9 d pofuexat ifídias aduer. ca 
Aduerfus 
i b i . d &:oppugnataduer.tccf. 
ix b utaducr.mec5furgatísía 
1 y b cur afeediílis aduerfü nos 
x,Rcg.3 d ind ie í l la fufc i .aducr . 
1 i b pugnacep i taducr . íabes 
ix a t e ñ í s efl dñs aduerfüuo* 
i b i . b aduer.nos cora domino 
13 a & crexítfci íri 'aduer.ph» 
17 b pugna.aducr.philiflijm 
19b pugna.aducr.philiflijm 
» o c í íauté perícucraufrit pa-
tr i smal í t ía aduerfum te 
* x b qm cóiura .oés aducr.me 
13 a aduerfus agmina philifl . 
»4 c dauíd ^rit malü aducr. te 
» y c q ñ c ó p l e t a efl ma.aducr. 
a6c íi dñs incítat te aducr.me 
»8 c í i gdéphi l .pug .aduer .me 
49b iratifunt ante aducr. cum 
30 d g cruperat aduerfum nos 
31 phíl i f .autépug.aduer. i frf 
» . R e g . i c o sc íñ locutücr tadncr . t e 
3 b aduerfus íudamhodie 
_ io b pparatü eflet aduer.fe 
i b í . c fipualuerütaducr. mefy, 
xi c bellabant aduerfus í o a b 
x»a í t a t u s i n d í . d a u i d a d u e r f , 
x j b quod nunc agis aduer. me 
14 b r íxat i funt aduerfum me 
i b i . b aduer füanc i l l á tuád ic í t 
18 g q cófurg.aduer.cü ín m a . 
4.Rcg.y c & u í d e t e quot occa í íones 
querat aduerfum me 
7 b mercede conduxit aduer. 
xy e coniurauít aüt aducr.cum 
x6 b ^ cófurrcxcrüt aducr.me 
19 b ut expugnet aduerfum te 
i .Par . ixd q ñ u e n i e b a t e u m phi l . 
10 C init iü efl bel.I ga .ad.phí . 
«•Par . xx d pugnauenmt aduer.fe ro-
boam & hicroboam 
aoc confurrcx.aduer.habíta. 
»x c uol .deí gppcf i i í t ad. och. 
14 e g c ó g r c g a t í f u n t a d u c r . e i í 
3xd &locutusefladuer.eum 
33 d cúcj? cóiura.ad.cü fcruíf. 
3 y d non aduer. te hodic uen ío 
i .Efd . 4 a c ó d u x e . q c j ad. c o s c o n í í , 
i b i . fcrípferñraccu.aducr.ha. 
y a tuncfat í s fa .ad.accufat ío , 
Nccm.y a aduer.fratresfu.íudcos 
13 a & códux.aduer.cü b a l a á 
i b i . b (S¿cg i . cámad.mag i f l r .& 
3.Efd. 1 c conflituit aducr.cum bel . 
ludith x b egredere aducr,orne rcg . 
Heflcr 13b a d u c r . o é h u m a n ü g e n u s 
lob x b t u a u t é c o g n o . m e a d . c u m 
io a d ímít .cm aducr.me c í o . 
x y c te tendi te ín ad. den m a n á 
x6 b & fufeitat falfi lo.ad.facié 
4o d & térra confurget ad.cum 
? 1 b cü dífereparent aducr.me 
i b f . d í íaducr . meterramc.cla . 
3» a iratus e f tautéaduer . íob 
33 a fiiaduer. facic m e á c o í i f l . 
Prou. 3 d noncótedas ad.hoiem fu, 
S a p i é , 3 c ucc cogna.ad.deumne. 
b b 3 aduer» 
Aducrfirs 
4 b aducr.parétcs interroga. 
5 a aduer.cosquifcangulH. 
IOC a d u e r . c o s ^ c ü deprime. 
EccFi 4 c neaccipiasfací .adticr.fa. 
í b i . c necaducr.alamtu.incda. 
7 b nolí'amareraed.aduer.fa. 
19b audílli f h ü ad. (pxímü t . 
i b í . c adiier.inímicíi tn.pugna. 
Efa ic 9 a cocur.facia cgyp.aduen 
i b i . &ciui tasaducr .c iu í taté 
» j c dñs tnaiidauit ad chanaan 
19 b &puaU¡erut aduerfus ex 
37 f cu lurcres aduerfum me 
41 c q«i pugnant aducrfuin te 
í b í . cófump.hois bella, ad. te. 
Hiere, J d &bcllabiint aduerfum te 
6 f aduerfum te filia í íon 
n b etiáipfipugnaiierútad.te 
13 d docuifti eos aduerfum te 
T8 b repctcloquar aduer.gcté 
19 d ^lociitusfumaducr.eani 
» o c &: pualcam9 aducríus eü 
» i a r c x b a b y l o n í s p l í a t u r a d . 
» y c aduerfusomnesgentes 
í b i . f aduer .oé shab i ta tores í . 
16 c &congrcg. eftois po.ad. 
i b i . d ga ̂ phetauí t aduer. ciui. 
18 d aduer. eñi dñm locutus es 
»9 g locutus eft aduerfus d ñ m 
30 g & uil í tabo ad. oes qui tr« 
31a fidímícauerítísad.chal. 
i b i . d c c c c m u . e x t r u . f u n t a d c í . 
34 d &pliabunt aduerfum cu 
35d quálocutusfum ad.illos 
36 a aduer.ifrF& iudam & ad. 
37 b qui pliant aduerfum nos 
38 f pualue.aduer.tcuiripa. 
4-i c utbcllarcnt ad.tehifmae. 
4 i a bar.fil.nerieinci. te ad.n. 
44 f & aducr.uniuerfam pie. 
46 a aduer.excrcitu pharaóís 
47 d aduer. marít imas eius re, 
48 d qui aduer.illu locutus es 
49 f cogitauitad.uos cogita. 
Tob & pparabuntaduer.eam 
í b i . c clámate aduerfus eam 
í b i . e cóíift itc aduer.cap gyTá 
51 d eiecit me iniíjtas ad.me 
51 a 8¿ o í s exercit* c i ' ad. h íc . 
T r e n . 1 c uocauít aduer.me tempus 
3 a círcüedíltcauít aducr.me 
Esech .4 a ordinabísaduer . eú obí í . 
7 b euígi labit aduerfum te 
19 c &c5uener5tad. e ü g é t e s 
*Ü f aduer.pat. ueñros í defer. 
«3 d & congrega.eos ad.te ín 
»4a aduerfum hietfm hodie 
•»9 d feruitute mag.ad tyrum 
3 8 g 8¿ c ó u o c a b o ad. eü ín cú . 
39 a uaticinare aduerfum gog 
Danie.y f aduer.dñatorem celí ele. 
7 f fac iebatbel lü aducr.fan, 
10 d ut plier aduer.príc. pfarü 
n a c o n c i t a b a t o é s a d . r e g n ü 
1 j c exda.auté &fenes ad.eá 
14 C danie l r jn ié t í tuseñad .n . 
ñ b d í e a confiirga.ad.cilinprcliii 
Adeo A forís AH'a A l i b i AtV A l í o g n 
f b í . b ínualue.ad.teuír í pnc í s t . 
M í c h . 4 b non fumet gens ad gente 
6 a c S t c d c í u d i c i o a d . m o n t e s 
7 b & tilia confurgetad. mat. 
Abac. 1 b q a í p i u s p u a l c t aduer. íu. 
Z a c h . n a coll igcturad.eamoiare. 
14 c cipugnaucruiitad.hicrfin 
i . M a , 1 c cóf l i tu i tbe l .aduer .pto le . 
3 f eccenationescico.ad.nos 
í b i . g ut pugnetis ad.nationes 
4 e utpugnarét aduerfus eos 
y a aduer.ifraelitas £[ erant in 
i b i . b congregatifunt ad.nosg. 
í b i . c nolite có .bc l lu ad.gentes 
i b i . g eamuspug.aducr.gcntcs 
8 a g aduer.eos arma tulcrát 
9 a lipotcrimuspug.aduerf. 
íb i . & tííc ptignabim' ad. eos 
10a priufcj fa.cú alex. aduer. 
ib i . b aduer .a l íquci l lo i^ ín o í 
11 c intcrpellahát aduerf, cum 
ibi . e &inimi .cxer .c iusad. i l . 
i i c priuspugna.aduer.cum 
i j d u t í i f c r a m a u x . p u g n l . a d , 
16 c c o g i t a b a t d o l ú a d . í í m o . 
» . M a . 4 g cep i t iud ic iü aduer. mcn. 
j a neccog.^jfperitatcad.c, 
6 b & i p í í aducr.iudeosag. 
8 d neq? mctucrüt inic| ueníc-
tium aduerfum hotlium 
11 a iieniebataducr.ir.dcos 
n a uenit aduer, interfcAorcs 
I j a r.enírecü mult.ad.iudeam 
14a & tenuiíTc r e g í o e s a d . an. 
15 c ucniijt aduer.iclín po. tuü 
M a t . s a dixerínt omne ma.ad.uos 
ibi . d frater t.habct alíqd ad. te 
10 d ueni e m í c p a r . h c í e m ad. 
j i b cSíí l íu facícbát aduer. cu 
16 c porte ¡ferí no pual.ad.ca 
aob murmurabantadpatrcfa. 
Í6 f que i f i íaducr . t c ter . iñc . 
17a co í i l iú ín íerútocs pr .&c . 
í b i . b non audis quita ad.te d i . 
Ivlaici J a confi l iumfaciebantad.cá 
9 f £1 no eñ ad.uos ^5 uob. eft 
11 d figd habetis aduer. aliq. 
14 f qrebát ad. íefum t e ñ i m o . 
L u c e 9 f quiera non eft ad.uos pro 
14 g rexiturus cómi t .be l .ad . 
i i b & regnü aduerfus r e g n á 
l o a n í s 18 e quaaccu.affer.aduer.ho. 
19 b no hresptá téad .me u l l i 
Roma. 8 f qu í saccufabi tad .c lcc . 
I I a interpel latdei í ad.ifrael 
í b i . b noli g l o r í a n adder.ram. 
i .Cor .4 b unus aducr.altcriimínflct 
6 a h a b c n s n e g o d ü a d . a l t e r o 
iy c qíñ tcfli.diximusad.de. 
» .Cor. io b cxto l lentcfead. fc ient íam 
15 c no cm poíTu. alíqd ad.ue. 
Galat . 3 c l e x e r g o a d . p r o m i f T a d e í 
y c caro cm cócupífc i tad. fp , 
Ephef .6 b pofsitís ftare aducr.ín. 
i . T í o . y d aduer.psbyterü accu.no. 
ñ f t u » 4- e cóue. in unú ad.chrifium 
ix a dí íceptabam aduer.illum 
14 a cóc í taue .a íasgcn .adfr i í 
i j a f a d a a ü t f c d i . n ó mín ima 
paulo & barna.a.lucr.il. 
16 d & cucurr í tp lcbsad cos 
19 g habentaduer. a l íquécSm 
11 a qui ad.ppFm legé & IOLÜ 
í 4 a o adíetütpí ídc ad paulu 
ibí . c íi quid hiberét aduer. me 
xya adicrútq? cü pr/n.faccrdo 
t ú & p r i i n i iiideoi?£ad. p . 
lacobf j d no l í te glorian & menda-
ces e!íc aducr.ueiitatcni 
i .Pefr.t c qui raílítant aduer,anima 
Apoc. i d fedhabeo aduer. te pauca 
11 b faciet aduer. eos bellum 
Adeo 
» . M a . 4 a a d e o & í p f e fuiíTctíncen» 
AAui í 16b a d c o f t o í u d í c í o f u b í e c . 
A forís 
M a t . 13c qucaforisparcntlioibus 
Allelaía 
T o b í c 13 d p o é s u í c o s ei' alfa cant. 
Apee. 19 a qua í íuccc turbaru multa 
rum diceniium allcluía 
ib i , 8¿ iterum díxerút alleltiia 
íb i . & adorauc. dcuni fedenté 
fup thronúdícc.amcaH'a 
íb i . &ficutuoccm tonítruoi^ 
magnoríí diectíü alleluia 
Alibi 
Sapíé . 18 c alíus a l i b i p r o í e A u s f e 
A l í t e r 
Gene. 4t c quibus i l lerñdítal í ter efl 
í . R e g - n d &;alíiisalíter 
Sapié . 8 d qñi alíter non poíTum cílb 
contínens niíí deus det 
1.TI0.1 a nealiterdocerent 
y d & q[ aliter fe habet ab feó . 
6 a l í q u í s aliter docet& non 
A l í o q u í n 
Gene. 30 a da míhi l íberos a l íoquín 
moriar 
4t c al íoquín p falute phara. 
44 f alioquinilloabcuntenoa 
L c u í t i . 10 b al íoquín peribitis 
I<Iume.4 b al íoquín raorientur 
10 c al íoquín armatus occur» 
i . R e g . i d al íoquín tollam ui. 
19 c d imí t te me, alioqn ínter. 
ay £ a l í o q u í n u í u í t d ñ s m e u s 
M a t . 6 a al íoquín mercedé no ha. 
L u c e 5 g al íoquín & n o u ú r u m p i t 
14 g alíoquín a d h u c i l í o l ó g e 
foan. 14 b alioqn jpptcr opa ipfa cr* 
Roma. 3 a a l í o q . q ü o iudícabít deus 
1 • a a l íogn gra íam non eft g, 
íb i . c a l íoquín & tu exc íder is 
i . C o r . y c al ío .debucr. dehoemun. 
7 c alio, filij uri immudi cent 
l y d a l i o . q u i d f a c i é t q u i b a p » 
i . C o r . 11 d a l íoqnuclutfapiétcr acc. 
Hebrc.9 a a l i o g n n ó d u u a l c t d ü u í . 
10a a l íoquín ceíTaflcntoíFetti 
Aliquando 
Gene» 30 d íuflú eft í g f í u t a l íqñ pro 
record 
A í / q ñ Aí iquot í e s 
4il3 rccorttatiifq; fcniníorum 
que aliqn tiKicrat.aít 
D"ctttc,4 e fifaftaeftalíqñhuiufce. 
i.Rcg.» y a nec alí .defnít qiiícgd eís 
íbí. c nccqc^ ali.períjt omnf. 
ibí. e ficñifurrcxerítho alí, 
17 a alíqn índdam uno díc 
g.Frg.i a ncccorrip.cflprf.alíqií 
Tob íe 4 C uíde ne tu aliqñ altctí 
5 a aliquandocognoui 
Sapíét.y a liifuntqiioshabui.alí. 
17 c alíqn nion{íroi?iexagít. 
Eccfí 37 c aíauirifftí cnuntí.aliqñ 
Hiere. 17 b nccalíqñdcíínct faceré 
Daníe. 13 b ingrcíTa efl alí.ficxit he» 
i . M a . 8 b quealí.reíííterantínís. 
Luce t i d tiiali.comicrfus confir. 
Roma. 1 d fi qifo tar.de alí. profpci?í 
7 b ego aift uíiicíinc le.alí. 
11 d ficut cíñ ali .uos 110 cred. 
Gala. 1 c andíñis cñi cóncr.m.alt. 
íbí . d quí pfcquebat nosalíqú 
íbí . quáalíquando expugna, 
i b qualcs alíquando fiicrínt 
EpUe* * b ínquibnsal í . ambulaflís 
5 b eratis entin alí.tcncbre 
Phíl. 4 b qm tándem alí.rtííonit. 
Coló. ' c cu cíTctís alíquando alí. 
3 b in gbusuosambu.a' íqn 
i.The.t a neqj enímalí.fuímusín 
T ñ á j a eramuscmalí .&nosín 
Phíle. h quítí.alíqñínutílísfuít 
Hcbre. t b cui cm díxítalí. angcloi?£ 
i.Petr,* b quíali.nonpopi'.]!!s deí 
3 a fi c r ñi al í. & íAc m ul í eres 
íbí. d quiíncrcdulífiierant alí. 
*.Petr.i c hecením facícntesnon 
peccabítís alíquando 
íbí. d non ením uolunta. hüana 
allata alíquá.prophetía 
A í i q u o t í e s 
x.Ma. 16 a liberareífrael aíiquotíes 
A l i u n d e 
íoan( 10 a fcdafccdítalímj.illcfur. 
A longe 
3,Efdr.y g tubís canes magníficc ita 
alongeaudírctur 
Tobíe 11 b u í d í t a lorge &íh'coco» 
ludítli 14b d í x í t í i K l í t h alongé cu. 
Eccfi t r a r.ofus a longe potes líg. 
Mat , i6 f pini isaútffq.eña longe 
17 f crsntantíbimulíe.multe 
alongcquc ícente crant 
IVIarcíí a uídésañtícíumalon.cti, 
14 f pe t r 'au ta longe fecutus 
Luce 16 c uídít abraá a longe & la, 
17 c quííktcrunt,a]on.&Ic. 
J 3 b &' publícanus a Ion. llans 
» i f pftiusyofequc.alongé 
1 3 g ilabát orsnodeíus a lón. 
Hebre. 11 c fed a longe cas aípícíen. 
A l t r í n f e c u s 
Gcncf. 1 s b uírafif ptes contra fe alté 
Leuítí 14 a quoRiícncsaltrín.fiiper 
a.Par, 5 e bracliíola dúo altujiíe. 
lofue 
Aliunde A Joge Aítrj'nfecus A m o d o Antea Ante 
A m o d o 
Toan. 14 a & amodo cegnofeít/s e5 
Relíqua habesfupra ín declínabilíb. 
Antea 
Geiief.Ti c qualísnee antea fuíí nec 
lofue 1 o c non fui t antea & polka 
, 14 d nomélicbron antcauoc. 
Ruth a c ufncrísadpopulüquem 
antea nefeícbas 
3.Reg.to d ícd'mcurrusquos antea 
Hefier 14 a inquíbus antea k t a r í c ó , 
.Hiere. 46 g additífuntfermócsmul. 
toplures ^ antea 
!Zach. ioc ficutanteafucrunt multi ' 
i .Ma .4 g cóculcarét eú ficut an.fe, 
146 ubierát arma hoft.antea 
16 a & reft.ílludlícut e.antea 
Luce 13 b nam antea.erant inimící 
Ante 
Gcnef. 11 d mortuufcg efi abram ate 
tharepatremfuum 
»6c cjbuspatcrantcuocaue. 
17 f primogénita eíñ m.añ tu, 
» 9 b ante date potuniouíbus 
30 g 6í pofLiítuírgas anteocu. 
31 a mifitatítnuntícsanfefc 
33c peedat dñs meus ante fer. 
30 c ficut faceré ante colucuc, 
43 c iam ante defeendimus 
44 d offej! ante eú ín térra pa. 
4rb mífit medeusante uosín 
46 f mífit au t iacobiudáante 
48 d cSítítuit effraím ante ma, 
49 c gad accir.ftus plía.añ cü 
Exodi 9 f quátaantcnunc^appa. 
j o d qlcsanteíl ludtpsnó fue. 
13b qíí monímc.ante oculos 
»t d ante folisoccafum reddes 
16 f qd'rippcdesamcquatucr 
30 a qd'nntearcá pendet teft. 
33 c ímieníágratíáantcocu. 
34 b egn ipfc eíjcía ante facié 
35b qcfanteíl ludoppáditur 
39b hcc&ante&retro cóue. 
40 a dimittefcj anteíl láuclü 
íbí. c appédiranteeamuelum 
Lcui t i , 1 b quod eft ante ofiíum ta. 
8 a cógregataqjol turbaañ 
14b &;oblat ísaníedñmoib. 
»6 b nííihecnntc feccrít 
17 b antcolííum tabernaculí 
18 d qs ego eijoa ante cofpc. 
i b i , d íícut euomu.gé.q fuit añ 
4o d qs ego expulíur'' fum aíí 
»5 e fianteredépta non fuerít 
17 b adducctamefaccrdotem 
Niime,3 d tétoriüqá' trahiturante 
4 a quod pender ante fores 
i b i . c qcf eft ante tabernaculüt 
6 c radernasareus ante ofiíu 
7 a díe quaunctum eft, obla-
tíoncm fuam ame altare 
13 c náhcbrófepiéannis ante 
14 g amalcchítcschana.ante 
«o b cógregata muí.ante ped, 
»» c ^ autemiíeiatmifit 
«4a nequa^abí f ín ían íe pe. 
16 c gañníieratíftmt amey. 
•»7C &pofsítexfre&ítra.an 
51c Jjgem9 ad plíum añ hlios 
44 a cafiramctatifñtañmag. 
3J d exulesát^f i 'g iantem. 
Dcufc, 4 b quácgopropo.ho.ante 
íbí. e interro.cedíe.an.cj fu.aa 
9 a ípfe tranfibítanteie 
10 a ín his quas ante cofrcgiíH 
11 c oes gentes íflas ante facic 
11 d dñs deus tuus añ fa.uefira 
i 6 d noapparebftañdnm ua« 
19 d quor^ caufa elr an.dñm i 
4 0 a jíabit facerdos ante acíé 
13 a nóíuene. grat í í sñoci'os 
íbí.C ftatím reddessñfolis oc. 
*ya nefedelace.añ ocu.tuos 
4 ; a ponetantcaltare dñideí 
•»8 c tradettedñscrrrup. ante 
íbí. g erituitatuaqfi pfdcs añ 
30 a ínquosteanre dífptrfit 
31 a dñsergodt9 tuus tráfibít 
33 a bñ.liódcih.ífrl' antemo. 
1 d traníítearmatí ante fres 
3 1) & ambulauerñt ante eos 
4 a íte ante arca dñi deí ue. 
6 a &íncedátantearc3 drií 
i b i . b dágerent añ arca federis 
7 c nec poteris frarc ante ho. 
8 a ficut ante fecím» fugírm* 
•»o a fiabitefc añ porta emita. 
íb í .b deneeflabitante íudícíá 
íbi. d donecfletantcpopulum 
4 1 f qd'extructii cantetabrr. 
43 c non eosdeleat ante facíé 
14 c mííícp anteuos fcabro. 
ludícíí 1 a qsafcedet an .nos contra 
4 c fia ante ofiííí tabernaculí 
j d uoluebatante pedes eíus 
6 c fuperquáante facríii.po. 
8 c reucrtenfe^ de bello ante 
14 d feptcígitdícs.couí.fie. an 
íbí díe feptí.añ folis occafum 
16 e cgredíarílcutantefeci 
18 d íhibantante ofli'um 
19 g eccc cocubína ei9 iace.an 
I c ante crítísiietule cp mi. 
3 b utíuem'régram anteoc. 
i.Reg. 1 b antepofles dom9 domíní 
íbí . d ut appcat ante ccnfpectu 
4 b antefadchclífacerdctis 
8 d egredíetur ante nos 
9 b liíc efi.ccce ante te 
íbí.C ante una diccf ueñl.faul 
i b i . d eccequodremanfit pone 
10b &aiuecospfalte.&tym, 
I I a 5¿ núc rcx gradif añ nos 
14b alíj cadtbátañionathan 
17 e & armíger eíus ante eum 
18 d ipe aút Igrc.(S¿ egre.ante 
14b intro.io.dd'uf(^5)& fu.aa 
4 1 a reliqt eos ante facic regís 
14d abíerít t insiphantefaul 
30 e &mínai!Ít nntefaciéfuá 
31 a fi;geriit uíriifrl'ante facic 
4iRcg. 3 f & plangite ante f?.ciem 
b b 4 fi aats 
Ruth 
Ante 
íbí . g ÍT ante occafum folís gtf. 
6 c faltabattotisiiirib9 ante 
7 c ufcg í eter.antc facié me, 
10b direxmmtacicante íptn 
x i b dormiuit aüt unas añ p. 
13 d amore quo ante d í l e x e , 
19 c anteregem tráfierát nada 
»3a &antedcfccnderant tres 
} .Reg, 1 d &fteriiretanteeu inrauít 
3 b utnulluí ante te fifís tuí 
6 x 5¿pomcuserat ante tép, 
8 a gradíebaf cum í l l o ante 
í b í . forisfftüarium ante ora. 
i + b fugocs quí fiieruntante 
1 j a que fecerat ante cum 
í b i . b & f e d t a s a r e c l u m a t í c . 
16 g fup oes g fuemnt ante eú 
• 18 c ante cuíusuultum fio 
19 b &contcrens pet.an díím 
íb í . d quoí? ge.non funt inc. ají 
ao d í c á m cotias qs ante hab. 
4.Kcg.4. f g í c z í aütprecclTerat ante 
S c üe t í t ante of l íum domus 
íb í . e uit dominus ante quem 
17 a quí ante cum fucrant 
18 b fed nec^ ín hfs q[ añ í p m 
í b í . e peepí t íudc & híeru.antc 
*« b cj fecerut amorreí añ eü 
13 e fifís illí non fuít ante cum 
i .Par , 4 g jn quaante habítaucrunt 
14 d egreíTus eft em deus ante 
17c fícutabfttihabeogante 
1» b & ob hanc cám ante mo. 
14 a mort.f.nadab & abíu an 
»9 g qua lénul .habi l i tanteew 
a.Par, 1 c nccantete,nccpoftte 
3 b portícü ucro antefronte 
4 d utluccrent anteoraculá 
í b & ees g f u e r ñ t c o g r . ante 
íb í . c capí tapatebat ante ora. 
7 b porro facer.cane.tub.an, 
íb í . fAIfica.qcj fa.m.atríj añ 
8 C qd'cxtruxcrat ante por, 
10 a fuge .quíppe í l luc antefa, 
I y b quod erat ante porticum 
» o a in domo dñí ante atríum 
»3 d ínterfeccrunt ante aras 
i .E íd . j b qd" erat extruftum ante 
10 a fíente&iacente ante t é . 
ib í . a furrexít cidras ante do, 
Ncem. 1 b & orabat antefacíedeí 
» a &iifnum erat ante cum 
ib i , cráqf i langucs ante facíé 
5 d d u c e s a ü t p r í m í g f u c . a ñ 
8 a ín platea í} erat añ porta 
9 b &marediuifit ante eos 
I I b & cufto.por.& uc.ante 
13 a íb í erant ante cum repo» 
3.Efd. y c quod crat ante íanuam 
6 b edíticabaturhec do.ante 
8 f 6 ¿ r í u e r í t u s í u m a n t e f a . 
ib i . g no eñ cíñ no.adhuc ft.an 
9 c in área c icñ ante facram 
T o b í e 6 a palpítáre ante pedes 
n e units ex fepte cj a fia.ante 
Itidith y c nam & ante hos anuos 
7 c c w ^ íkrnamusanteocu. 
A n t e 
10 d cncp intraflet ante facrem 
11 d qui m t f i t t e a n t e p o p u l ü 
n b & a ñ l u c é e g r c d i c t i foras 
I ? a ut ñaret forís añ cubícu . 
i b i . fed fubueníflí ruine ante 
14 b flianteíngreíTum taber. 
16 c petre ficut cera liqfcét añ 
Hcfler 1 b q deambulabát q u o t . a ñ 
4 b fláté I platea ciuitatis añ 
y C cüqjuidi f lctmard.fe .ante 
6 c qui íedet ante fores pala, 
8 a mardo-íngrclTus cft ante 
íb í . b illacjj cófurgés fictít ante 
9 a quéadaruocar i anteiam 
16 d ante portas huius urbís 
lob 6 a cum ante prcfcpeplcnum 
8 c ante o íñes herbas arefeit 
17 a 5¿ ante oes colles forma. 
I I b crüt ficut palee ante facié 
»i c qui fublati funt ante ips 
^ ^ C poneré ante deu ^ba m. 
P r o . « b frufiraíacitiir rete ante 
9 c añ colles egoparturieb. 
14 c íaccbüt malí ante bonos 
i b i . c ímpij ante portas inf io^í 
16 c & añ ruina exal tabít fpi. 
18 c ante principes fpacium eí 
« i d ncccritanieignobilcs 
13 a attédcq[funtappofita añ 
Ecd's i c iamemprccelTcrunt infe 
culis que fuerunt ante 
í b i . d &pccfsiocs fapic.q f a ñ 
10 c i g n o r a t h ó q d ante fe fue. 
Sapict. 11 d fie ante te eft orbís ter. 
14 e e ü q u i antetempus t a n ^ 
18 a 5¿ qui ante lefierant 
19 c non fine illis q[ ante fafla 
EccFi 1 a & efi antccuum 
6 a n5 tcíiiftíficcsantc deum 
. 8 d quafi nihil cft ante i l lum 
n d ante morté ne laudes ho. 
14b a n t e m o r t é b e n e f a c a m í . 
ibi . c ate ob i tü tuü opare iuftí. 
1 j d ante homínc uita 8¿ mors 
16 g ala aütorsu i ta l í sdenun . 
17 c precari ante facíé d o m i n í 
18c ante iudiciü para iuñic iá 
14 a primogénita añ oém ere. 
ib i . b &antefécula creatafuni 
« 7 1 a ñ f c r m o n é n ó l a u d . u i r u 
3» b a ñ g r a d i n é p í b í t corufea. 
34 a ante facié hols f i f í tudinc 
3ra n o a p p a r e b í t a ñ cofpcftíí 
37 C a n t e o m n í a opera uerbü 
3 8 d ante pedes fuos curuabít 
40 c a n t e o m n e f e n ü cucllctur 
41a m e m é t o q ante te fuerunt 
41 d queeft anicfeculum 
4 í b fie pulchra ante ípm non 
46a quis ante ípm fie refifiit 
íb í . d & ante tepus finís uite f. 
J I C antetempus poftiilabam 
íbí . d operamini opus ucrtrum 
Efaíc 14b aferuit.dura.quaante 
x 3 d ante meíTem totus cíf lo . 
*8a antematutitatcautumnt 
4} b ante me non elt forraatus 
Ante 
4 y » wt fubiicíá ante facíé t íuf 
48 b ante dic & no audí fti ea 
6ya ante facíé meamfemper 
Hiere. 7 c fafticj? funt retror.mc 
1 j d antefaciemmeam ftabíj 
*8b a p í l e t e qui fuerut ate me 
íb í . ¿ ¿ a n t e t e a b í n i t i o 
34 a r e g ú p r i o r ü g f u c r á t ante 
43b ad quas fucrát ante dífpfi 
yob e f to tcqf ihcdí añ greges 
T r e n . 1 a diufHfuntincaptiuitatem 
ante faeicm tribulantis 
t b luxítcp ante múrale 
Baruc. 1 c peccauimus ante domina 
x b que dedít añ facíé noflra 
3 a quipeccancruntantete 
E r c c h . 1 c imuquodct? ante facíem 
fuamgradiebatur 
6 % ante ido laueñra 
8 e Itantiumantepichiras 
10 d ante facié fuamingredie, 
11b anteoeuloseorum 
*3 f menfaornataeftantete 
18 c ante facíe regum dedí te 
40 b & margine ate thalamos 
i b i . c & ante frontes pichira 
41 a ante faeíem templi 
41 a añ gazophilacia deábir, 
Daníe .6 c ficut ante faceré confuc. 
7 b quas uideram ante cam 
ibi . f ante quod cecidetüttria 
8 a ftabat añ paludem habes 
9 c profternimus preces ante 
lohel. t a ante facíem e i u s í g n í s 
M i e h . t d a feéd i t en ímpandés í t er 
ante eos 
6 a & mifiañ facíé t u á m o y , 
Naum 1 a ante fac íé ind'snat ionís 
Abac. 3 a ante facié c i u s í b i t mors 
Agge. i c ficpo.ifte&gensiftaa5 
Z a e h . 3 b ftabit ante facíem 
8 a a m e d í e s i l l o s merecs 
M a l a . 3 a pparauit uia ante facíem 
i . M a . 1 g & a n t e í a n u a s domomm 
j c d ñ s eóteret eos ante faci í 
4 c eóteret excrci. íftü añ fa, 
6 d S¿ furrexít rex ante luce 
íb í . hi ante tpsubícucp erat 
7 e ftctcrüt ante facié altarís 
10 c & tres d i e s a ñ dic íoléné 
n c f e e c r á t e i g a ñ c ü f u c r a n t 
14 c ín qua hofics antea habí , 
I J a quasrcmífcrüf tibiante 
« . M a . t f ftiiltúeñcnimantehíft. 
3 c facerdotcsffñ ante altare 
6 g 5¿ paulo añ fucrát mitio. 
8 d añ oculos habentes eotu, 
9 b tj paulo añ fide.eelí co t í , 
xy e m i t t c a n g c l ü tuír bo.antc 
M a t . y b qui fuerunt ante uos 
6 a noli tuba e a n c r c a n t c í e 
7 a neC£ míttatís marga.ante 
6 d ucníí l ihi ic ante tempus 
«1 b eccc mittoagdir mcúr afí 
íbí . d qmfic fuitplaeitu ante te 
17 a traffigurams Ífiante eos 
13 b fíe no efl uolútas ante pa. 
qu i 
Ante 
» j b g daiidítís «g .cc lo túañ 
»4d ficut cm fu.in dicbusante 
a je c5gr€gabuntanteeüoes 
*7b icfuS ante fletit ante pfidé 
J^ar. » a mitto angcltim mfú ante 
y d ucnít & procídit ante eü 
6 f utapponerent ante eos 
10b quídagenu flexoantc eü 
11 a inucncrüt pulla lígatñ aíí 
14 g & cxi'it foras ante atrium 
i y d quod cfr antefabbatum 
Luce i a crát ante íuíH ambo ante 
í e qcPparaílí ante facicolm 
j d qrcbát eü íferre & po. añ 
8 d utuidít íefum .pciditame 
9 b utponerent ante turbas 
ibí . e & crat uelatum ante eos 
10 a mífitíllos bínosañ facíé 
íbí .d qñi ficplacuítantete 
t t i . & no habeo qcf pona añ 
íbi. e qrcnSbaptízat'eflTetañ 
14a 8¿eccehomo quídam hy-
dropicus erat ante íllum 
Í6 a abomínatío cft ante dea 
lyd &ceciditínfaciéañ ped. 
19 d &ínterficítc ante me 
xi c fed ante hec oía íníjcíent 
ibí. g 8¿ílareantefilfumlioís 
14b uífafuntante illosficut 
ibí. d que ante luce fuerunt ad 
loan. » b ante me factuseft 
j e fed ga miíTus fum añ íllú 
10 a ante cas uadít 
n a añícxdíespafcheucnít 
1 j a antediem fcíhim pafche 
17 d ga dilexiñí me ante coflí. 
Roma.i a quod antcpromiferatpcr 
j c no cfttimordeiante ocu. 
4 c gapatremultará gentiü 
pofui te ante dcü cui ere. 
11 a qui non curuauerunt ge-
mía fuá ante baal 
14 c oes ftabim* ante tribunal 
16 a & g a ñ m e f u e r ü t í n x p o 
i.Cor. » b quápdcflinauit de' ante 
t a itac|j nolite añ tps iudic. 
i.Cor.y b oes cnim nos maní feftari 
oportet ante tribunal 
T» a fcíohoíem in chriftoante 
i b i . g quí ante pcccaucrunt 
Gala. 4 a ante quorü oculosiefus 
Ephe. 1 a ficutelegitnosinipíoan 
te mundi conñitutionem 
Coló. 1 c &ípfe cft ante omnes 
i.The.i c antedeu&patrcnoflr2 
i a fed an pafsi multa tk 'có . 
j d in fanflítate ante deum 
».Tío.i b ante témpora fecularía 
4 d feflina ante hyemé uení. 
Titú 1 a quá.pmiíTtqui no metit 
deus ante tpa fecularía 
fybre.i a ante traslationé cnim te. 
Aftuu 3 c negaflis ante faciem pila. 
4 g ponebát añ pedes apl'oiíí 
y b cófeñim cecíditañ pedes 
ibi . f ante hos eíñ diesextitit 
7 i qui inuemtgrat íáañdcü 
Antcqp 
9 b qui ante fucrat ín cíuít. 
10 c cccc uír fletit añ me ín ue. 
xt a 6¿ cuflodes ante oflíü cu, 
x3d predícate íoanneantefa. 
14b facer.qq? iouis g crat ate 
xsc pcutiebáteüañ tribunal 
»1 g g ante hosdics concitaflí 
*ja oícófcíen.bonacó.fü.añ 
i b i . g flatuerüt añ ipm 8¿ pau. 
lacobi y b ccceiudcxanteíanuam 
x.Pct. x d precognití ante mundi 
4 b ante oía autemmutuam 
lude g cóflít. te ante confpeAum 
Apoc 3 a &adorcnt ante pedes 
4 b fepte lápades ardentesañ 
ibí . b pl ena oculis ante & retro 
7 c flantcs ante thronum 
ib i .d ideo funt ante thronüdei 
8 a fletit añ altarejiñs thurí. 
9 c quod cft ante oculosdei 
11 a draco ftctit ante m ulieré 
X4 a ante fede & ante quatuor 
x6 d ucnít in memoria añ dcü 
Antec^ 
Gene. » a anteeporírcturfn térra 
11 a antcq? diui.ín uniuer.ter. 
x 3 c antcq? íubuerteret dñs 
xg a anteq? írcntcubitum 
»7 a bñd.tibi aía meaanteq? 
30 d modicü habuífti anteq? 
36 c ante^ haberentregclilíj 
37 d anteq? accederct ad eos 
41 f anteq? uenírctfames 
4T g uídebo eü anteq? moríar 
48 a an tc^hucuen í remadte . 
yo c pr tuv pcepit nobis añég 
Exod. ix e anteq? fermentaretur 
x ; d anteq? introeas 
Dcut. 31 f anteep introducam eum 
I> dícü 6 f moriat anteq? craftina 
Ruth 3 c íurrcxítítaq? antcej? 
i.Reg.x c anteep adolcrent adípera 
3 a anteep extingueretur 
9 b anteq? afeendat cxcclfum 
r.Reg.3 c anteq? adduxeris 
17 f anteep denudarctuerbum 
3. Rcg.xi c antetp fol oceumberet 
4. Rcg.x b ante^ follara te 
6 g anteq? ueníret nuntíus 
19 e anteep ueníret ad maturí. 
10 a anteep egrederctur efaias 
x.Par. 1 e anteep efletrcx fup filios 
i.Par. j 1 d anteep ageret penitcntíá 
T ú b . 8 c utfcpclia cum anteq? í l . 
xo d uideatoculi m.fi.ue.anqp 
lob 3 d anteep comedamfufpíro 
Prou. 8 c anteep térra ficret 
X7 c an te^pa t ía t contumeliá 
s8 b anteep contera? exaltatur 
30 a nc deneges mí . an t e^ 
Sapíc. x b coronemusnosro.anteq? 
8 b lTgna8¿ monftrafci tañ^ 
Eccfi 18 C & anteq? loquaris.dif. 
19 e corr ipc^ximü anep co. 
« j d d ñ o c i dcoan^ crearent 
»7d dolor aüt cofu.eos anteep 
48 d oádit futura & abf.añq; 
A n 
Efaíe 7 C qwíaanteef feíat jsueifíCi 
8 a anteep feiat puer uocarc 
37 f q exaruít anteep matur. 
4xb anteep orianturaiidiiau» 
48a ant cep uenírent iudícatií 
íb i . c anteq? ficrent ibí cram 
y4a añépclamctego exaudía 
yyc a ñ ^ p t u r í r e t p e p í t t a n ^ 
Hiere. 1 c anteep exíres de uulua 
1 j c anteq? coutenebrefeat 
38 e leua.ufep,anteq? moriaf 
47 a añép pcuterctpharao ga« 
Ezech. 16 g ante^ reuclarctur mali. 
3 3 d ante^ ueníret g fugerat 
Danie. 156 qui noflí oía antc^ fia. 
lohel. x g anteq? ucníatdiesdñi 
Amos 3 b de térra anteep gdccpí t 
Soph. x a anteep ueníat fuperuns 
Mala. 4 b anteq? ueníat dies dñt 
Mat t . 1 c ante^ conucnírét ínueta 
6 b ante^ petatís cum 
t6 d ga hac nofte antc^ gaTi 
Luce xx h defí.hocpa.má.uo.añéJF 
loan. 8 g anteep abraam ficret ego 
AiSuü » c antecE ueníat dies dñi 
A n 
Gene, t g c an non eftita ut feíam 
t4C utrü,pfperüitcrfe.dñsati 
»7 c utrü tu fis fili' m.cfau an 
41c utrum faifa an uera funt 
44 d an ignoratis tp non íít fi. 
Exod. 16 a utrüambuletílcgem.att 
17 c efl ne dñs ín nobis an n5 
Lcuít . 17 b utrü bonü an malum íí t 
K u m . 13b paucinumeroanplures 
x6 b an & oculos noftros uis 
»x g anga mercede aduentuí 
lofuc y b noiter es an aduerfa. 
»4d andiisamorreorum ín 
ludicü x d ficut cuñodierüt pa.c. an 
I y c an ídeircó uocaflfs nos 
18 e an^pfperoítinercpgcrét 
10c tra.fi.beniamfn fr. no.an 
x.Reg.xi d andefuntnobis furfo. 
30b 6¿c5prehendam cosan 
i.Rcg.x f an ignora.q^periculofa 
I I e an ígnorabatis cp multa 
19 d an ignoro hodic mcfaA. 
3. Rcg.xt a iré debeo ín ramothga-
laad ad bcllandü.an gef, 
4. Rcg.6 f de area.andctorculari 
xs e anfperasínarundinco 
ibí . anfiduciahabcsínegy. 
« o b anutreuertaturtotídem 
».Par. 18 d ircdcbem'in ramothgi 
laad ad bcllandum.an 
3» C an ígnoretisqueego fe. 
T o b . y c gemís queris mercenanf 
lob 6 d & uidete an mentíar 
a » b an cogitas gn deus excel_ 
40 b an extraherepo. jcuiathá 
Ecd's x c utrum fapiens anftultus 
9 a nefcithó utrum amore an 
xod quia nefeisquid magís 
Efaíe y a anquod expeAaui ut 
»7 b an potius tenebo fortít. 
Hiere, 44 g cuiusfermocopíeme, an 
bb y aunoo 
A p u d 
Danlc.u'b an non tildes quanta 
Ma t t . 17 d a fÜ ip ív i s&n ab alicnís 
10 b an ocultis tutis nerjtií ell: 
11 c de celcan ex hominibus 
n h lícetfenfum darécefa. an 
16 f an putas qtn'a non poflum 
Marcí 1 b andíccrefurgetollc 
3 a 11 lícetfabb.bñfaccrean 
i t c lícet tributum daré cef.an 
I J d feroan medianoftean 
Luce y e an díccre.furge&arabti, 
6 b íilícet bñfaccrefabb.an 
7 c an alium expedamus 
» i c adnosdícíshancpa.an. 
10 d lícet nobís tri.darc ccí.an 
n c q recumbít an q miniñrat 
loan. 7 b an cgoameípfoloquor 
18 d an alí) dixerat tibí de me 
Roma.i a an diuftiasbonitatís 
4 b an etiam in preputío 
6 a an ígnoratís fratres, quía 
7 a an ígnoratís fratres 
8 g tribulatio an anguíh'a 
9 e an non liabet potefiatem 
11 a an nefeitís an helía qd d i . 
i .Cor,4 d an ín chántate &fpírítii 
6 a an nefeitisqm fandi de 
9 b an&lexhocnondicit 
10 c ancmulamur domínum 
14g anaucbísucrb í íde ipro 
i .Cor .» c anín ómnibusobcdi.íí . 
13 a an experimentíí queritís 
Gala. 1 b an quero hominibus 
_ 3 a an exatidítu fideí 
Aciitíí 3 f defeandeal iquoal ío 
A p u d 
Gene. 6 d comportabisapud fe 
8 c ctida alantia q funt apud 
í i d laudaueruntílltimapud 
13 a adueña ego fu & pe.apd" 
14 c pale.qq;&: fe.pl.cft apud 
17 c quas apud fe habebat 
»9 d mane apud me 
31 d apud quécurq; ínuencrís 
31a apud laban peregrínatus 
34b qdíll ícitü&ne.cft apud 
37 a accufaititíj fres f.apud 
4> f fraírcm ue.unum dí.apud 
44 c apud quecunq? fucrit i n 
Exod, 11 c apud oes aüt hlícsífracl 
11 g qui percgrínant apud uos 
13a non apparcbít apud te 
16 g mancat unufqtn'fcp apud 
» i a ííinticntíífiicn'taptid'cñ 
3 3 d ecceínquitcñ locus apud 
34 a nunuf<¿apudrcpfc.in 
í _3Ta feparateapud uos primí. 
Leuí t í . i7b qui peregnnantur spud 
19 c no mora.opusm.t.apud 
»i d qui habítant apud uos 
•«ra adueñe q pcrfgriüá.apud 
íbí. c ut uí poíTctfratcrt.apud 
'ísume.9 c & adueña fifucrínt apud 
I3 d dttra.tcrrequáín.apud 
**b nianctibtisaútillísaptid 
31 d & apud de» ^ a p ^ iúrael 
A p u d 
Dcufc.7 C non crít apud tíos íkr i l í . 
I y c 8c bñ cft fibi aptid te clTe 
17 a cüq; rcptifucrfntaptid te 
ib i .b fidilT;cíIe&ainbi.apud 
I I a 6¿ crunt apud te q5díti q[. 
ib i .c abomínabilíscñi apd'd. 
43 c abomi.eft utrunq? apud 
•14 c non pernoftabít apud te 
31c nonehec codita funt apd? 
3 3 a crít apud redifsíniu rex 
lüfuc i a 5¿quieucriint apud cam 
TO b apud galga]á,&" dixcrtmt 
ludicü 6 a & apud eos figentes 
14 c cjftindebatapudfamfon 
16 a & precrebruilTet apd eos 
17 a &apud me funt 
Ruth 1 d ucloxaptrd cunci-osfa. 
% d apud quem opcrataefTct 
i.Reg.y c no manc.ar.dciifrf apud 
i i a máferüt apdeum cimtfíís 
13 c nonneeceedanid la.apud 
« y e quibus patiim' apud eos 
i b i . c apud dñm deum tuum 
19 a (S¿ eft apud me multis d i . 
i.Rcg.3 e regnum mcü apud deum 
n a que crcucrat apud cum 
19 g deccpar.cgo fu ma.apud 
13 a nec tanta eft do.mea apud 
3. Rcg. 1 b habcsqqjapudtefcmci 
3 C peperí apud ta ín cubícu. 
11 b quiahabiiiftihocapud te 
17 d apudquccgoutcúq; fu. 
41a mancat npdammon pr í . 
4. Rcg. 3 b cft apud eamfcnro dñí 
y a crat uirmag.apud dñm 
6 c qs .pdítor mei ítn't apud 
10 b apud optimates ciuitatis 
i.Par. 4 d infepíbus apudregem 
11 g fucrunlq? ibi apud dauid 
19 b apdquecune;? inuétifunt 
i.Par. 13 c eftq? apud nos candela. 
14 C dñe non eft apud te ulla 
19 c non eftem apud dñm dc2 
i y g nafatjrep.ido.dñí apud 
t.Efd. 9 b faAa cft df pea,nía apud 
3.Efd. 4 e nec cft apud cu accipcrc 
6 a ,pplietaagg.&zac.api;d 
8 d qui crat apudlocú gazo. 
9 a quotquet habent apud fe 
T o b . 4 c apudteemninonon 
y b máíi apud gabelú fraíré 
8 d litduasheb.mancrctapd' 
ludicü 11 c deüceloet iánuncapud 
n c fedü cftcíñ apud affyri. 
i i c magni eruntapud te per 
Hcñer 4 a plantfhis íngens cratapd* 
y d apud qu.i etiam cum rege 
8 e gau.honor & liip.apud 
9 d unus apud oes ínterfectio 
10 a & magnus apud iudeos 
lob 11 a alampascotempta apud 
14 a numer' menfiú cius apud 
16 c conclu.medcusapudím. 
17 c hec eftps hoís ímpij apud 
Proti» 6 a dcfixiiH apud extrañe. 
11 a abominatío eft apud deíí 
16a accepta eft apu4 dcun» 
Apud 
•tob utrunq? abomíleft apuj 
48 d gratíapofte'áííiuein apef 
Ecd's 6 a qttidem frcqucsapiulho. 
9 c necfnc.iiccl'ap.crñtapiid 
Sapic. 1 a cogitátcsapudfenonrc, 
4 a qrá & apud deíi nota eft 
y c & apud dñm eñmcrces 
8 c & honoré apud feníores 
I j a qm apud te fumuscOpu. 
Eccfi 7 c fífuntutílíapfcuc.apud 
14 C no cft apud inferosinuc. 
l y a cxaltabitíHüapud.pxi. 
3yc no eft apHdillfigfiapf.a, 
44 e ttfia.fcl'i pcíTtafíinf apud 
49 d hi apud holes gloriam ad 
Efaíc 16 a habítabant apud te pro. 
y4 d & itiftitía ccrñ apud me 
Hiere. 40 b fed habita apud godoliá 
filíam aícham 
Ezcch . i ib apud te contrífraticrunt 
Daníe. 3 g fecit apud me deus ex 
14a eratqcp ído.no.bel.apud 
Anios 6- d nunquid adhtx cft apud 
Zach, 4 c que habitas apudiiliam 
i .Ma. 1 g quecCq? inuenícbantlf. 
7 a aecufaucrunt ppl'm apud 
« b quí erant apud hclladan 
i b i . C ut eñet apud eos íbí 
I I c confeniá.q[íufíafuntap<£ 
i . M a . 1 g uocatur afuapud plurts 
a d & funt apud nos 
4 a cómuncmilitaléapudfc. 
¡bi .b q apud romanos de amí. 
jbí. f aiidierutiudciapiid ant. 
10 c apudeupotoremcíifrtq. 
11 f qui funt apud nos 
11 e qui apud J'cyíopolítas 
i b i . g que apudiamniá fuerunt 
Matt , 6 a apud patréuefirú quí in 
13 g forores ei9 aptid nos funt 
19 U apudhoíeshocímpof. 
1» c erant añt apud uos fepte 
16b apud te fació pafcha 
13 d dítuilg.cft^büiñttdapud 
Mar . 9 b uerbum continue.apudfe 
i b i . c cpdíu apud uos ero 
10 d apud hoícsípofsibile eft 
14 c quotidíc cíñ era apud uos 
Luce 1 c inuenifti tñi gratíá api:d 
t g .pti.etate.fap.&graapud 
fe e ut prandcTctaptidfc 
9 c uJcpq apud uos ero &p3, 
10a cdentes&bíbctts c[apd 
11 g nc forte tradat te apud in» 
16a hicdíffama.eft apudillü 
18 b hec apud fe orabat 
loan. 1 a &ucrbü erat apud deum 
íbí . hoc crat in prí. apud deü 
5 g qa egoacc. füuosapd'p. 
6 f Icics aüt iefus apdieinet 
8 c qd'uidí apudpattcloq. 
11 g no in pal í ambiil.apud 
14b quiaajnid uos mancbit 
íb í . c manlloné apud cü facíe. 
17 a c lar íücametuprapdtc 
Roma.1 b no eftpíonarüaccc.aptid 
4 a habaglot í^fednoapi i J 
A t 
9 c niíquíd ínígtas aptid dea 
n d nolíte cífcprudctcsapud 
I.COTA a cgoínínfir.tíni,& tre.f.a. 
3 d fap.huí9 mü.fiul.eftapud 
7 d ínliocpnianeatapuddcix 
16 a iiiuifgfi$ vfm apud fe re. 
ibí. apud i:os aiít forfitan ma. 
í b i . c ut fine tim.íít apud uos 
*.Cor,i d u t í í tapudmeef t&non 
x a flatuí aiít hocípfutn apud 
7 a ml'ra míhi tiduciaeñ apud 
ibí . d fí quid apud illú de uob. 
9 a ,p q de uobís gi'íor apud 
xo b hoc cogítet iterü apud fe 
x i b cu eíTcni apud uos & cge. 
11 f puta.q> excufc.nos apud 
ib i . g humilíet me de9 apud uos 
Galat. i d maníít apud cum dtebus 
x b utuerítas cuan.pma.apud 
3 b nemoíuftíficat apuddeü 
4 c no tm cíí p fens fu m apud 
Ephe. 6 b pfonarüacce.nó eft apud 
Philip.4 b petítío.ueflre innotefeant 
x.Tef. 3 b nam & cum apud uos 
*.Tef, i b íttaméiuftn eft apuddeü 
x b cuadhiiceíTem''apud uos 
3 a utfermodeíclarití.apud 
í b i . c ná&cí í eíTcmus apud uos 
•i.Tro.4 C quam rclíquifroade apud 
AAuú i e fepulchrum eius eft apud 
9 g apud (ímo.quendam corí, 
xoa hofpitat apud fimo. qué. 
xg a cíufdem artís erat mane. 
x i a mandmus apud illos dic, 
«3 g ut dicantapud te 
»4 c qs oportebat apud te pre. 
«y C ib i de hísíudi.apud me 
» 6 a eftimo mebeatú apud te 
»8 c rogatifum' manerc apud 
lacobí i C apud qué non eft tráfmu. 
x a nonne nidicatis apuduos 
x.Pet. x d hec eft gratía apud 
»,Pet. x b iuftus erat habitans apud 
3 b quía unus dics apud dñm 
i.Ioí. i a qui erat apud patrem 
3 a aduocatü habemus apud 
».toan, d fpero me futurü apud nos 
Apoc. x d qui occífus eft apud 
A t 
Genef.i4 g atilla cito tollens pal, 
Exodi t d at ille ubi eft ínquít 
Num. 5 e atuerodemerarierunt 
Tobíc 11 b at ubi introierisdomum 
lob 37d atnuncnonuídcntlucem 
».Ma. 6 d at ille gloríofifsímam 
8 a at machabeus congrega, 
xya at ille ínfclíx interroga. 
Matt. 4 d at i l l i continuorelidis 
9 b atiefusaudicnsaít 
ix a at ille díxiteís 
14a atilla premonítaamatre 
iy b atillercfpondcnsaít 
i 6 a atille refpondcnsaítíllís 
17 b at ille refpoudensaitcis . 
»xb ati l leobmutuít 
» y a at ille refpondens aít 
»7 a a t i l l í díxerwt quid ad nos 
A t q í 
M a r c í ^ a a t í l l cre fponJensd íx í t 
i b í . d at illa rñdit & díxít í l l í 
9 e atílliiguorabant ucrbtim 
10 c atíefusrñdensrurfusait 
11 d atillícogítabantfccü d i . 
Ltice 9 e atilliignorabant ucrbíí 
Galat. 3 d at ubi uenit fide$ 
4 a atubiucnítplenítu.tpís 
Añuü 3 a atillí íntendebantín eos 
4 d at i l l i comínátes dimífert 
7 c at i l l i non intcllexerunt 
19a at i l l i díxerunt ad cum 
x i á atille díxítjdeus 
A t q ? _ 
Genef. 1 c ocm anima uíucntcatcp 
6 b noeuíriuílusatcj perfec. 
ix a atcjjin tebenedicent uní. 
xx a at^offereií inhoiocau. 
a3d atej ítafepelíuítabraam 
30 f arietes uaríos atej macu, 
4t a pleneat^ formofe 
4yd gauifuseftpharaoafq? 
48 a dabotibitcnahancatcg 
yod cucp adiuraíTcteosatcj 
Exodi 1 c atep adamaritudínem 
11 b dics prima crít faniSa atqr 
14 e &. in currib'atc£ cqtíbus 
1 y b terribilís atep laudabílis 
16 c featerecepit uermib.atc^ 
a4 a narra.plebioíauer.d.atcp 
a6 d a t^ ínhunc modü cunde 
«7 a forcipesatcpfufcínulas 
»8 b ínclufos auro atep circü. 
19 a atep hoc ritucófecrabitur 
3 x b atq? immolátes eí hoftias 
34b & auferatínígtates nras 
3 y b & tedü ci9 atep operimé. 
Lcii i t i . 1 a atep ín expiatíoncm eius 
4 f atep dcl ínquat&cogno. 
6 b ficut^ peccato ateg delí. 
9 a 5¿ uitulu atep agnü anni. 
13 b lepra uctuftílsíma indica, 
xya atepcócrcueritfedushu. 
x6 d &íumpt5fang.uitu.afcj? 
17 d íi uenatione at(p aucupío 
18 a cuftoditclcgcsmeasatqí 
x 3 b atep I codé dic quo maní. 
»6g hecfunt peeptaatej indi . 
N u m . x a fignaatef? ucxí l la& 
5 a atep dereliqucrüt confite, 
10 a íi aut.plíxíor atq; concif, 
14 c feriaigít eos pcñílc.atcp 
ly b una pceptü critatcp iudí. 
x6 a at(p abíron filij clíab 
18 d pcipe leuitís atq? dcnütía 
19 d atq; hoc modo mundus 
4 x b nenerunt ad moyfen atq? 
» 3 c & impofitis fupra ui .a t^ 
*7 a ad oflium taber.fede.atcg 
48b holocau.fuauíf.odo.atcu 
«9 a crít uobís fftá a t^ nene. 
30 d quícqd nouerat atc^ pro. 
31 a cüq; pug.contra ma.atcp 
3 3 g at($ omnía excelfa nafta 
36 d hec funt indicia afcp man. 
Dcute. 1 d accefsittis ad me oes atq? 
4- C atqj reptíJííí que mo«ctwr 
A t ^ 
ibí . f cuftodi prcefph cíus af«5 
¡¡ a audíifrFcercmonfasatqr' 
6 a atq; iudícia que midauit 
7 b cuftodi crgopcc.ce.atcp 
8 a ut afflígcret atq? tcntaret 
ibí . c 8¿ncgligasmáda.cí9 ateg1 
9 a populu magnñ atcgfublí. 
s i a hecfunt precepta atcfcíu, 
13 a & pdíxe.fignü atep por. 
16 d nec facíes tibi atq? conftí, 
18 b &obfer.fomníaatcg an. 
x x a ducét eú ad ual.afpe.atcg 
•x6 a atq? habítauerisin illa 
17 b & facíes mandata ateg tu . 
43 a ut facías atef cuftodias 
ib i . g ficletabif difp.uosatcg 
3° a affumctatq; introducet 
íbi .c audíam'atq? opere com, 
3 1 g per trib9 ucltras atq? doc, 
3 x a gñatío praua atq; puerfa 
i b i . b atcpportauitinliumeris 
33b depomiscelí &roreatc^ 
34 d i oib9 fignís atc^ portetís 
lofue 3 c dccurrentat($deficient 
6 a hicricho át clan.erat atq? 
7 b alej;delebutnoménoftrCc 
i b i . c ateg indica míhi quid fe» 
9 b atq? dixerunt adeos 
ioc atqtfufpcndít fupergnqj; 
11 d reges corü cc.percuf.atejs 
xya at($iudepertranílens 
18 a pgantatcj círcueauttcrrát 
41 d atq? habítaueruntín ea 
4x b ín multa fufaftantiaatcp 
íbi .c atq? utináfo.pe.Ifcefuo 
4 3 c atq? amicitias copulare 
44a pcufsíegy.multisííg.atqt 
Indícü ; a omne chana.fydo.atcp 
ib i . b atq; poffcditurbem pal, 
6 b excuteretatq; purg.fru. 
8 d atq? commi.uirosfoccoílt 
11 a uírfortífsimus atep pugn, 
13 C qd" eí pcc.íplcat atep cuf. 
17 b ut fa.cx eís cÓ.atcf; feul. 
18 c procul a fydo. atq; a cudís 
ibí. g ad ppl'm quiefecnté atefr 
19a uolenfq; cirecócilía.atcp 
xo c atq; ̂ pflernerent trigínta 
Ruth 4 c atq; índefurrexít 
i .Rcg.isb precinebant mulicres lu-« 
dentesatq? dícentes 
4xb hucatq;íllucuagabantur 
x.Reg.x 3 a firmum ín ómnibus atqj 
3.Rcg. r c canetisbuccínisatq; 
» g egreííus fuerís hucatqT 
3 d atej ín huc modü cótéde, 
4 b fexaginta ciuítatíbus rca 
gnís atq; muratís 
6 a delapídíbnsdolatísatqt 
xo c hincatq; índe tenentes 
11 b atq? ín hunc modum fecít 
17 d expadítfe atep menfus eñ 
1 e g ciiq? fe uerteret Inte atq; 
40 ? ínuenít en leo atq? pcuisit 
4x c.ífcrií atep iterum adíuro 
+,Reg.x c & díuífe funt huc atq; i U 
xx b dabátcáiux.nu.atcp mé, 
anfptras 
A t c ^ 
i l d an fpcras ín báculo arúdí 
neo atqj confrafto cgy. 
»y a claufaeftcíuí .atcg ual. 
t . P a r . * f cancntesatcprefonantcs 
6 d per uícosat<$ cófiníafi l . 
7 g príncipes cogn.elccfh'ateg 
iy d uídítregemda . faltá.atcp 
18 d facíebatíudícíum at($ I U . 
•>3a faccrdotesatcg leuí ias 
*'9 g at£5 inuolum.gad u í d e m 
a.Par .7 c d ímífitpopulos adtaber, 
9 c ut facías indicia atqj íu . 
17 c atej e d í f i c a u í t í n i u d a d . 
» j c filíj c ius ímpeat í funt atqj 
*4 f atej uniuerfam p d l mif. 
46c teruntregí a t (£d íxcrunt 
«8 d a t í j a d í r a c ü d í a p r o u o c a , 
49 f atep ín díucrfis organis 
30b illis írríden .at(^ fubfan. 
ibt . c faccrdotesatc j j l eu í te tá , 
31 b atej uniuerfa portantes 
3% d cunílarü gent íú atejj regí , 
34 f attp emol l í tñ eft cor tuá 
36 a terribilí at<$lauda.no. 
i .Efd . i d & ín ip í i s cantores atqj 
Mecm.4 C profpexi at($ furrexi 
T o b í e 1 d mortuís attj? occífis 
xo a flebatmr irremediabí l í -
buslachrymís .atcp dice, 
í b i . C & faluum ate}? gaudenté 
l u d i t h ó c atqj ín médium populi 
H c f l c n d fcr ibatur íuxta legéatcp 
a C a t<$ índeinfecundasedes 
3 d ut occíderct atej delerent 
4 c atejj í tapofs i t uiuerc 
¿ c precedebat attf damabat 
7 b a t ( $ u t í n a í n f e r u o s & a n . 
8 c atC£,puincfe>ppro&po. 
i b í . c 5¿ uní .domib9 ínter.atc^ 
9 d epulis gau.atcj conuíuíjs 
10 c fec í t f ignamag.atq? po. 
14b atej? extínguere g lor íam 
lob 13 a ate}? ut/nam taceretís 
P r o u . 1 a fapíent iáatc j doArínam 
3 c cuf todi legéatq? confi l iü 
4 a & docebat me atc^ dice, 
• í^b í u ñ u s l a u d a b í t afc|? gau, 
Eccfs 9 a funt iu f l ía t t j fapíentes 
E c c f i 1 b íocundítatem a t ^ gau, 
Efaíe 19 a & fluuíus defolabif atq^ 
4 4 0 hileuabunt noce fuá atej 
Hiere. 46 e u í tu lae legansat í j ; fot. 
T r e n . 4 d inebríaberis atc^ mi» 
E z c c h . 3 y a dabo te defolatum atefj 
36 g cíuítates deferte atc^ íuf. 
38 d auferasfupelleAilem atCJí 
Daníe ,6 d ucrus fermo iuxta decretü 
medorum at($ perfarum 
íbí. g ípfe liberator atep falúa, 
7 b terribilís atep mirabilis 
8 a uníiexcelf ius altero ateg 
a ,Ma. 3 f a t ( j ín fc l lagaf ta tor ía 
6 f macula atep execratíoné 
i c g atej ípfos malcd icosu í , 
14 g atq? ita uíta defunftus 
R o m a . i b p eáqínuí .e f t f i .ue í .atcp 
Hebr, i » a a t e g i a d e x t e r a f e d í s d e i 
Attamen 
Aífluú 19 b audíuerbumdmni .at¿5 
to c íertífkás iudeís at(p gen. 
i .Pet . 1 b dequafalute exquíí í .atcg 
A t t a m e n 
Gcnef. 3 8 f attamen ultra non cog. 
Leuí t í .16 g attamencum eflent ín ter, 
N u m . 14d attamenomneshomines 
3. Rcg.3 a a t t a m e n p o p u l u s í m m o . 
iy a attamenbellumfuit íntes 
4. Rcg.t b attamen 11 u í d e r i s m e 
4 .Par. 1 y d attamen cor afa crat 
41 b attamen rebellauít cdoti 
30 b at taméquídáuír í exafer 
31 g a t t a m é í n l c g a t í o n c p r i n . 
33 c attamenadhucpopulus 
Job 14 d attamen carO"dus dum 
Eccfs 8 c attamen peccator exeo 
Hiere, 34 a attamen audí uerbum 
A u t e m 
Gencf.4 b plantaueratautédcus pa, 
í b i . c d e l í g n o aátfcíentíc b o n í 
4 a faftum c f t a ü t p o f t m u l t o s 
6 c of i íum auté arce pones ex 
8 b expeñat i s a m é ultra fepté 
9 c uixit autem noc poft dilu. 
í 3 a eratautemdiuesualdc 
iy d g ñ a t í o n e a ü t q u a r t a r e . 
J 8 b dñs aút non eft inquít ita 
40 a uentt autedeus ad a b í m e . 
í b í . b fi autem noluerísrcddere 
íb í . c alias auté uere foror mea 
i b i . poficj! a ú t e d u x í t m e d c u s 
4 y b habitauít autem ab euílla 
46 a ortaautéfame fuperterr í 
31a mífit auté nuntios ante fe 
33a e l e u a n s a u t é í a c o b o c u l o s 
3 y b apparuít aút íterú de9 i a . 
íb í . c egreífus autem índe uenít 
36 a he funt auté generatíones 
37 a ífrf auté diligebat íofcph 
38 c mífit autemíudashedum 
41 g crefcebat autem quot í . fa , 
46 b mífit auté íudam ante fe. 
48 C finifirá aút fup caput ma. 
E x o d i * a eccc autem defeédebatf i . 
10 f ubícúeg autem habitabát 
n a dabit autem dñs gratíam 
íb i . c apud oes auté t i l íos ífrael 
n a cr í tautéagnusabf tp ma, 
íb i . b Ge autem comedet ís í l lú 
14 c crant auté aquequafi mu, 
19 a moyfesautemafcendí t ín 
t i f cadauer auté mortui ínter 
» 4 b parté aútrel idua fudi t íu , 
37 a fecít autem befeleel arca 
L c u i t . 6 a i g n í s a ú t i n a l t a r í femper 
í b í . b ideo autem non ferméta. 
14 a aliü autéu íuücS l í g n o c e , 
ib i . f d a m S a u t i p f a m r a d í . í n t . 
í b í . finautépoftquaerutí funt 
16 d cum aút exicrít ad altare 
43b pofiq^ auté mcíTuerítísfe. 
4 4 b ecceañtegrelTusf i l íusm» 
4 6 c í ínauténec íxc obedierí t ís 
47 a a quinto añt anno ufep ad 
N u m , 4 d kuite autem non íunt uu* 
Autem 
7 a aít autem dñs ad rnoyCrn 
9 b eccc auté quídá immundi 
íb í . c fi quís auté & mundus eft 
10 a fiaútprolixfor atej; cocí, 
11 g ucntusautcegrcdicnsa. 
16 a ecce autem chore filius 
41 a profeftí funt aút demon, 
3yd pofiq? autem lile obierit 
Dcute. i c p o f l ^ autem uniucr.cecí, 
y. c uos añt p o ñ q u á audiñis 
íb í . d tu autem fia hic mecuin 
14 c cüauté longíorfuer í t uía 
17 d pofiq? aút fedcrítínfo.reí 
4 y a finante eum quí peccauit 
47 a precepit autem moyfcs 
48 a fi autéaudicrísuocem dñi 
lofue 1 d uos autem tranfite armati 
4 c cunftorúaút fanguisgtc, 
3 c que auté defuper ueniunt 
y d cü auté eíTet íofuc ín agro 
6 a híericho autem daufa erat 
íbí . d fuit autem dñs cum íofuc 
8 a d íx i t autem dñs ad íofuc 
9 c p o ñ dies autem tres in i , 
ibi . d mine autem ín manutua 
i4d fratres auté meí quí afeen, 
17 c poftquáaútconualuerunt 
18 e a meridie autem ex parte 
l u d í c ü 1 f pofiquá autem conforta, 
* d pofiqua aút mortuus cíTct 
3 c crat aút eglonrexcraíTut 
6 c nunc ante dercliquít nos 
7 c cañra auté madían crant 
8 f humiliatus cñ autem ma, 
9 g abimelech aút i'ndc profí, 
11 a ecce aút ín etíraín orta efl 
13a crat aút q u í d í uír de fara 
i y a pof ta l íquantulúautétps 
16 a dormíuít autem famfou 
Ruth 4 a accidítautem utager 
3 a pof iquá aút reucrfa efi ad 
i . R e g . « a erant autem íbi dúo filij 
i b i . b furrexit aütannapoflqna 
i b i . d puerautemadluiccratin 
4 c h d í a u t é c r a t f e n c x u a l d c 
i b t . f núc autem dícítdñ$,abfit 
3 a pucr auté famuel miníftr, 
íb i . c dormíuít aút famuel uícfr 
4 c c u r r é s a a t u í r d e b é i a m i n 
6 g percufsít aút dñs de uiris 
7 a aít aút famuel aduniiicr. 
8 a f a ñ u e f t a ú t e u m fenuiflet 
9 b cum aút ueníflent ín térra 
n a d íx í t aút famuel ad uní. 
13a duob9 aút annis regnauít 
14 a crát autem ínter aícenfus 
16 c fpíritus autem dñi rccefsít 
17 d hic auté uír pugnatorab 
18 b iranís eft autélaul nimis 
19 a locutus eft autem faul ad 
íbi - b m o t ü eft auté rurfum bel, 
10 a f u g i t a ú t d a u i d denaioth 
íb i . d fi aút fie locut9 fuero puc 
41 b crat autem íbí uír quídam 
44 d cum aútcóplcuílTetdaiiid 
4 y a crat auté de genere calcb 
% 8 b cum autem uidíflet mulúr 
úat i íuat 
1915 íratífuntautcm aducrfus 
31 a philíftíjni autépugnabat 
t.Rcg.t a faclutn eflautcmpoft^ 
3 a. dom* autéfauldccreícens 
6 a cógrcga.autérurfumda.. 
8 a fachimeñautcmpofihcc 
9 a erat amé dauid de domo 
10 a cú at uenííTét fetui dauid 
11 a crat aute mulíer pulchra 
i i a paug autem níhíl habe. 
14 f femelautianuo todebaf 
iya poflqiiadragítaaútános 
j 6 b itaatitcloquebaturfcmcí 
« s e Turíusautcachímaaslilí9 
ao e omnis aiitcm turba que 
* iC fadúcílautérurfinn pliíf 
i j a preuarícatotcsautéquaíl 
j .Reg. 1 a crat auté puella pulchra 
4. a crat auté rex falomon re. 
• .y a nunc autem requíédedit 
7 g propter multitudíné auté 
14b ego auté miíTus fum ad te 
16 a fact'eftátfer.dníadíclui 
17 a poñ díesaütalíquátos fie 
i b i . d tibí autem & filio tuo fa. 
toa achabautctímfbatdñm 
ib i . c poflq? autem trñítjt me. 
19 d reucríiis autem ab co 
í ü b mí f i t a í i t adme^uxor , 
ti a pofiucrbaautemhec 
4.Rcg»» d afcendit autem índe 
jbf. c gíczi auté pccíTcrat ante 
6 b díxit autem homo dei 
íbi . c fadúeñpofthec autem 
^ a ccceaüt príncipes exercí. 
10 f íchuaútpparatieratfibí 
11a fi qs aüt ingrefrus fucrít 
1 y b cóíiirain't auté cótra eum 
i.Par. t a fuit autem prímogenítus 
i b i . c morni9 eñ aütíalcd abfq; 
4 b fuitaútíabesínclytusp. 
6 b he auté gcncrationcslcui 
íbí . c ftabataiítiuxtaordinetn 
8 a genuít añt de edes uxore 
[ loa philiflijmautem pugna. 
11 f transíorda.autédcfil/js 
»3a iníjt autecófiliü det cum 
i b i . c cum aute peruemíTet ad 
18 a cim autem habita.dauid 
«o a fachí eft aüt poíl anuí cír. 
«1 a cSfurre. autéfathá contra 
«4 a mortuí funt auté nadab 
»6 b milTe funt auté fortes ex 
17 a filíj aüt iñffcd'm nüerií 
t .Par. 1 b cccc amé ín ípía n o ñ e ap, 
10 d fup filínsauté ifrael quí 
_ i y i dormiuít aüt abía en p r í . 
íbi. c cgrcíTus cñ aüt contra eos 
17 a regnauft autem iofaphat 
18 c ícdebátaütinarcait ixta 
»ia dorm.añt iofaphatcüpa, 
»4C poflq? aüt obijtíoiada 
«9 g ezechías autem hec addí. 
311 fuit autécze. d íucs&in . 
33 a fecítauté malücorádño 
3ya nücaütmíflratcdño dco 
^Efil, j a collQcaiwimt aüt altare 
j a oculus aüt dñí faAus cíl 
6 c deus auté quí facit habí. 
7 a pofthcc añtuerba ínrc . 
8 b congrcga.autc eos ad flu. 
9 a poft^átheccópletafunt 
Neeín.3 g furfum autem ad portam 
y d duecs aüt primí gfuerüt 
6 a ufC£ ad tempus aüt i l lud 
7 b ciuí.aüt erat lata nímís 
3.Efd. t b per hunc autem tradíta 
4 a rexautéfup ola prcccllít 
6 b ideo auté ínterrogauim* 
T o b . 3 d hoc autem habet omnis 
y a qüo autéhancpecuri'am 
7 a ingrefsí funt atad raguc, 
8 b íurgentes autem pariter 
10 a cepít auté cótríftari nímís 
14 d faAüefiautépoftobítu 
ludíth y d nuperaütreuerfiaddo. 
6 a faáü eñ auté cü ceíTaiTent 
7 d fi aüt tráfaftís qncg dieb* 
10 a faAücftautccüceíTairct 
x 1 a ppl's aüt tuus fi no conté. 
14a dixitautcíudith ad ocm 
i í d p dies aüt triglta uíx col. 
i é d erat aüt ppfsiocundus 
Hcíler B a herrerautécóftituit mar. 
13 a querentc aüt me a confi. 
16 d hoc aüt edidumqdnunc 
lob 4 a rcfpódens autem eliphaz 
5 c iniqtas autécontrahet os 
i s d furfumauteatteratmef. 
»1 c faluabítur auté mundicia 
14 a quíantem noucrunt eum 
ib í .d oculíaüt cíiisfuntinuqs 
4» a nunc autem oculus meus 
Pial. * b ego autem coíiúutus fum 
3 a tu autem dñefufceptor 
y b ego aute in multitudíné 
6 b i n inferno amé yscofite. 
10a iuíius autem quid fecít 
11 b ego amé ín mífericordia 
14 b timentcs amediim glorí. 
16 d ego autem íníuftítíanp. 
19 b nos aüt ín nnie deí noílrí 
»1 a tu amé ín fanclo habitas 
« y e cgoautéínínnoccntía m. 
39 d ego autem mendícus fum 
40 c tu auté dñe miferere mei 
i b í . c meaüt^pter ínnocent í J 
43 b nunc aüt repulí.&conf. 
491> holocaufla auté tua ín co. 
y 1 b ego aüt ficut olíua f ruá i . 
y8 d ego amécantabofor. t u í 
70c egoaméfemperíperabo' 
74b egoautéannücíaboínfe. 
81 a ín medio aüt déos dtfu.j 
8 8b motü auté flu<ftuü eins tu 
90b adtcautcmnóappropín . 
9yb dns autem celos fecít 
101 d ípfigíbüt tu aüt pmanes 
103d auertéteaüttcfacicmtuá 
10ja cgoaüthüílíatus fum n i . 
11 s c fcruus aüt tu9 excrcebat 
i b í . x legem autem tuá dílcxí 
> 31 c íup ipm aüt cfflore.íftifi. 
«40 b olt« aütpdór ís nó ípin. 






I b frufiraaútfefeíacífanfr 
6 d mulicr aütuíripciofam 
10b ^autéftertíteítatefilíus 
I I d bñdícfHo autem fug capufc 
«1 a oís aütpíger femp í cgc. 
*4 c ímpí] aüt coiruét i mala 
7 d gaütpcccatorcflcapíeí 
i a .pbata aüt uírtus corrí. 
« c íít aüt fortítu. 11ra lexíit . 
3 a i l l i autem funtín pace 
y b uiá aüt dñí ígnoraufmu* 
6 b potétes auté potcnter tor. 
7 f attingítaütubícp í)pter 
9 a tuaütelcgí.mcregéppl ' í j 
1 i b í ü o s a ü t t a n ^ r c x d u r u s 
13 b iterü autem nechis debet 
14 b fifr autem odio funt deo 
1 y a tu auté deus nofier fuauís 
ib a hiautem inbrcuí inopes 
18 a fan<fHsamétuís máxima 
19 a adhuc aüt inter man* ha, 
1 b quibusauteapparuerit 
4 c fi autéoberraucrít.dcre. 
y d fufurratori aüt odiü.iní» 
i j d humilisaütcumcccí.ex. 
17c penítétíbus aü tdedí tu í i 
i s a uírtutéaüt magnitudínís 
«o a eft autem taces 110 habens 
«1 c uir améfapíens uíx taci. 
* t a filia aüt fatua indemino. 
*6 a diuítis amé & pauperis 
»8C plagaát linguecómínuet 
3* c pcurreaütpríorín domií 
37 a fodalís aüt & amícus ad 
ibi . c dies aüt ifrf ínnumerabí. 
41 c noméaütipiorüdelebic 
47 d dcusaütnon derelínquet 
yo b in accipiedo aütptes de. 
* a ipfiautem fpreucrunt 
íbi . c nunc aüt homícíde habí. 
a b exaltabiturautfmdñs 
3 a ruínaaüthccfub manu 
10 b ípfe aüt nó fie arbítr. 'bíí 
i + d tuaüt^siecftusesdefepiil. 
19 d heredítasauté meaifrael 
«8 g pañis autem c5mínucruc 
_t9b cüaütfueritexpgcfaftus 
i b i . d cor aüt cíus loge cft a me 
31 a ipfe aüt fapícns adduxít 
31 d grado aüt ín defeenfione' 
38b hoc aüt rn't fignum a düo 
39 a letat' eft aüt fup eís cze. 
40b y b ü a t d ñ í manctin eter. 
44 c reUqtmaüteiiisdeü fecít 
j i c falusaütmeaínfempitrr . 
J J b ipfe autem iiulncratuseft 
y4 c mía auté mea nó recedet 
57 a nos autem acredite huc 
6J a fup te autem orieturdns 
61 b nos autem íacerdotes dñí 
66 a ad ciucm amem refpída 
3 a tuautefornícataescum 
4 f benc aüt faceré neftíerüt 
>7 d fi autem nó audieritis me 
19c iienitautchiercmi.de to. 
» > C qui autem egrcífiis fucrít 
«O d ego aüt ecce i manib» ue. 
te añt 
km 
30!} te ante no facía ín cofum* 
31 a 11 auté dímícauerí.adiicr. 
y b cum auté afccdííTet nabu. 
i b i . c c g o á t l o c u t ' í u n i a d u o s 
36 c rex antefcdcbatfn domo 
39 b g fccut ' éaút e o s e x c r c í t ' 
41 a ícefo amé díe poíícg ocef. 
í b í . b cu auté occi irri íc ís d íx í t 
41a d íx í tautemad eos hiere. 
4} a fadu eft autécü cóplcífet 
44 c e x e o á t tjseqceírauímus 
51 a térra aut tílot^t repleta eft 
51 a fAm cñ auté í anno nono 
T r e n . 1 c ipfaautcm gemens 
y d tu autem dñc ineternum 
Earuc. 4 b dimill autem í l los cü fíe. 
6 d íj aíit colunt eos confun. 
Bzech. 1 c limilitudo autem uultus 
•» d tu autem fili hotninís 
3 d cum auté gtráfiíTentfepté 
••' 6 c (J auté p r o p e g l a d í o cor. 
11 a tráfmigr.aüt de locotuo 
34 c térra autem defolabítur 
16 a tranfiens autem per te. 
« o c d íx i autem adí i l ios eoi« 
» 1 a ^) eo átep occí. ín te í n ñ ü 
31 c deferet auté torra a plcni. 
33 a fi autem fe cuflodíerít 
37a erant autem multa naide 
38 b p o f l d i e s a u t é m u l t o s i n í i . 
ib í . c afeédens á tqua l i t épc í la s 
39 d poli menfes autem fepte 
41 c cu auté iiigrcfst fucrlt fa« 
44 d facerdotes autélcuite hlij 
Danie. 1 c poft díes autem decem 
I a fiaütfom.&coicftu.cíus 
i b i . c p e c i u s a u t é & b r a c h f a d e . 
3 a íi r¡s autem non proñrat ' 
T a pcep í tauté ia temulentus 
íb í . e q ñ a ü t l e u a t i i e f t core íus 
s e d e uno autem ex eis 
I I a ego auté ab anno primo 
1̂3 a e r a t á t í o a c h í m diues ual. 
í b í . c pofiq; atieneslocutifunt 
ib í . g h c l c h í a s a u t é & u x o r e i u s 
14 b fi autem oí íendcr i t í sq ni 
Ofce 6 c íp f iauté f i cutadamtráf . 
9 c íp f iaut í t raucrutadbcc l . 
11 b íugum auté imponer cís 
ibi . d indas auté teftís defeendít 
Amos 1 c ego autem exterminauí 
4 d poftq? autem hec feccro 
lone 1 a d ñ s a u t c m míf i tuentum 
* d ego aüt in noce laudisin. 
JVTích. 4 b nosaurem ambulabímus 
Abac, x d d ñ s a u t c m ín templo fA5 
3 d ego aut in dño gaudebo 
SVIala. 1 a efau autem odio habui 
* b nos aiít recefsifiís de nía 
•a.AIa. j b nos autem ne t imuer i t í s 
ib í . g ficut aiít fnerítuoluntas 
^5 b ut autem audinit íudas 
ib i . g ipfi 5t no crát de femínc 
8 e prius autem o íbus focfjs 
b nos autem paucífumus 
ib i . cxc lamai ieruntautc&hí 
» p d w t a i i d ú u t a i j t é i o n a t h a s 
A u t 
T 1 a cíí íntroíret autécínítate 
íb í . c ut audiuit auteíonathas 
ibí . g fratrcautfuu fimonére. 
1» g rctínuít aíit tria míl ia u í . 
ib í . mille auté cu eo uenerunt 
13 b fimon aütapplicuít ín ad. 
i b i . c era tautén íx multaualde 
14 c poft hoc auté mífit fimon 
ib i . g ^ autem fecerit extra hec 
iy b cñ auté obt ínucrim' nrra 
16 a nunc auté fenui.fed efto 
ib i . c erat auté estatus aduer. 
» . M a . 1 g uocatur autem apud 
y c poftea autem fietfocíus 
6 a neep autem fabbata cu. 
ib í . duceban t añt cíí ama.nc. 
7 a unns auté ex i l l i s q u í erat 
ib í . d íupramodi í a u t é m r m í . 
8 c iudas aut ubi cóperít co. 
9 b fnp h c c í t f u p b i a repletus 
10b núc autem d e e u p a . a n t í o . 
ibi, g p c o t i n u ü a u t é b í d u ü p f i . 
11 d ut auté machabeus 6¿ quí 
i t b eositejabigne fugerunt 
íb í , c hí autem quí íntus crant 
14b dico autem fnmmo facer. 
1 y b machabe' aüt femg cofi. 
Matt , 1 a ifaac autem g e n u í t í a c o b 
» a audíens autem hcro.rex 
3 c quí auté poft me ucnturus 
4 c ambulás auté íe fus iuxta 
7 b íntrínfecus auféfunt lupi 
8 a cum autem dcícé.icfus de 
i b i . c uidens auté i e fus turbas 
9 a u ídésaut i e fus f idé i l l o se 
íb i . b tollit autem plenitu.eíus 
i b í . d meír.gdcrarta,oparij aüt 
10 a duodecim ante ñola apo, 
i b í , b cum autemtradentuos 
t x b fiaütfcíretísgdcfljmíam 
i b í . d cü a ü t l m u n d u s f p ú s c x i . 
13a alia auté cecíderut in fpí» 
i b i . c q u í a ú t f u p p e t r o f a f e m i , 
ib í . d cñ autédormirent hoics 
ib í . g malos autem foras mife» 
1 y a cor aüt COK longc é a me 
ib i . b cecus aute f i c í co ducatu 
16 d g autem gdider í t anima 
17 d ut auté non feadal ízemus 
18 a fi aüt manus tua uel pes 
ibí , d cü auté no haberet mide 
19b a b i n í t i o auté non fuit fie 
11 a hoc autem totñ fadií eft 
ibi . b alíj autem cedebant ra . 
ib í . mane autéreuer. ín ciuí . 
íb i . c poftea autem pnía motus 
1-1 a rex autem cum audifTet 
í b í . b inírauír auté rex ut uíde, 
13b ue aüt uobís fcri,& pha. 
»4b uc á t p g n á t i b u s & n u b é . 
»y a cjncj? aüt ex eis erat fatuc 
íbí , dum autem írentemere 
ida . c u m á t c é t í e f u s í n betha. 
í b i . e poftq? aútrefurre. pcedá 
í b i . d f p ü s í j d é p r o p t u s é.caro 
ib i . g petrus autem fcdc.fbrís 
« 7 b jefiis aut ftetít añ pfidejn 
A 5 c 
í b i . b p dié auté folennécófue. 
ibí . f q d á a u t é í l l í c f t á t e s & a u . 
_ xs b timore aüt exter.funtcu, 
ibi . d undecím át dífci.abieriit 
M a r c i 1 b ut auté íciatís quí a tilius 
ib i . d ucníét aüt díes cñauferef 
4 b il l is autem quí forísfunt 
í b i . d fine parábola aüt no loej. 
i b í . feorfum autem difeípu. 
y b uidens auté a logeícfunt 
í b í . b erat auté ibi c írcamótem 
7 b coraütco i?£ l5gec f ta me 
10b a b i n í t i o autécrca.maf. 
ib í . f federe auté addex.meain 
ib í . g non eft autéí ta ín uobís 
= tx a coloni autéd ixeruntad 
íb í . c de mortuis autéq» refnr» 
» 3 c ue autem pregnantibns 
ib i . d d c d i e a u t é i l l o u e l h o . n c . 
14a c r a t a ü t p a f c h a & a s y m a 
ib i . b me auté no femper habe, 
íb í , c ue autem homini í l l í 
íb i , g rurfus autemcum uidííTct 
' y a pí latus auté rurfus ínter , 
ibi , p d i é a ü t f o l c n n é d í m í t t c . 
>6 d illi autem .pfcft ípredica. 
L u c e t c manfit autem maría cum 
» b faftum eft autem cum 
3 b uenerunt autem & p u , 
4 a tnaute procídens fi ado, 
ibi , d cepit autem dice, ad í l lo s 
í b í . g e x i b á t át dcmo.a multis 
y c perábulabatautémagís 
7 a cüaüt íp le íTetorauerba 
8 a cü auté turba p lur í . couc . 
9 a egrefsi aüt círcñibát p cí , 
10 a poft hec auté defignau/t 
11 b qs aüt ex uobís pa.petit 
n d í i a u t é f e n u m q d ' h o d i e í n 
13b díxít át'ad cultoré uínec 
ly c ego a u t é h í c f a m e p c r e o 
17 a ue auté illí p qua ueniunt 
i s a dicebat auté<S¿parábola 
•toa fi auté dixerímus exho. 
xi c cum auté uíde. circundar! 
t i c uos autem non fie 
13b fprcuit aut í l lum heredes 
loan. » a uocatus eft autem íefus 
3 c q a ü t n S c r e d i t j i á í u d í . e í l 
4 a erat autennbí fonsiacob 
y f ego aíit non ab hoíc tefií. 
7 a d ixcrütautéadeüfratres 
8 a íefus aüt inclinas fe deor. 
9 f hunc aüt ncfdm'nnde fit 
n a e r a t a ü t q d á l a n g u e n s l a . 
n a f ecerütautemeícena i b í 
j y d nunc autem excu.nonha, 
i s e pett9 autcfiabatadoftiu 
19 c erat autem para.pafchc 
4 0 a enrrebant auté dno fimul 
x 1 a manifeftauít autem fe 
Roma.x c fi auté tu íudeus cogno. 
3 c nunc aüt fine lege iufíi tía 
4 d nóc f tá t f cr íp tü t íñ^pter 
5 c lex autem fubintrauit 
7 a fi aüt mortuus ínerituír 
í b í . b J iüca i j t fo lu t i fum'a lege 
cgoautcia 
Autem 
fbi. c ego autcm carnalísfum 
8 a fl autéchnfliis in uobís cíl 
í b í . b coheredes autem chrífli 
io a que autem ex íideeílíuíí. 
xi a fiaütgraiánóexopcríb» 
13 a qucaútadcoftmtordina. 
14 d oé aíit quod no eft ex fide 
I J c ficante predícauicuange. 
s,C«r. i d ex ípfo autem uos eflis 
% c nobísautcreuelauítdcns 
3 C fi quis ante fuperedílicat 
4 b hecautfratrestransfigur. 
y c núcauté fcrípfiuobisnon 
7 a dequibnsautcfcrípííñis 
8 a de his autem queídolis fa, 
I O b fcrtptafunt autem ad cor. 
r i g dum íudicamur aüt a dño 
ix a uníenícg ante daímanífe. 
I J C cüantuciierít qnodperfe. 
i y b fi aute chriflns predica tur 
16 a enm autem prefens fue. 
«.Cor. i a fine autem tribulamur 
* b fi quis autem contríftauít 
5 c enm aüt cóueríi fu.ad deü 
4 b nos auteferuos uros per. 
8 d nuncaute multo folicitio. 
i * a ueniam autem ad nííioncs 
i j d deceferoanté fres gande. 
Galat. i c cum autem pJacuít ei 
i a afcendí autfccundíírcuc. 
3 d príufquaaüt uenírct fides 
4 a quoniam aüt efifs fih'i deí 
6 c maxíeautéaddomelh'cos 
Ephe. 4 c uosautem non ítadídí . 
y b nñc autem lux ín domino 
6 b ut aute uos feiatisqur cir» 
Philip.3 b nunc autem & flens dico 
ibí. d nra aüt conuerfatío ín ce. 
Colof. i c nunc autemrcconcilíauít 
» d ílaüt mor.cfliscú chrifto 
3 e fnper oía añthcccharitntc 
i.Tef. y a detemporihusautem 
i.Tcf. t d nos autemdebemusgra, 
i .T io . i b feimus auré quía bona cíl 
5 c fimulauté&otíoícdífc. 
6 b eft autem queftus magmis 
«.TíO.i c manifeftata eft autem 
» d ftultas autem 8 i fine dif. 
4 b ad fábulas autem conucr, 
T i tum3 b cum autem benígnítas 
PJiile. b nunc ante & uíndus íefu 
ibí . c fine confilío aüt tuo níhil 
_ íbi . d fimul aute & para míhí h . 
Hebre,6 c confidimus autem díleft. 
7 b ibí aüt cóteftatur quía ui . 
8 a capitulü aüt fuper ea ci di , 
Ibí. b nunc ante meláis fortitus 
ibí. d qcf aut5 autíquat & fene, 
9 b poftiielamentüaStfcd'm 
10 g íuftus autem m.cx fide uí, 
n a fine fide ante t ni pofsíbílc 
L 11 g """cau té repromi th td i . 
ftcttiü t b ftans autem petrusaim 
4 a loquen.autem íllísad 
5 d cum ueníirentaüt minífirí 
6 c furrexc.aütquídádcfyn. 
9 a íaulusautcmadhucfpí. 
Aut 
i b í . b uir iaútí l l i gcomítabant 
xoc hoc autem faftura eft per 
11 a cum autem afcendiíTet pe, 
i » a oratío autefiebat fine i n . 
í b i . b díxít autem ange.adcum 
13 c pofi lecHonc autem le .& 
x4 a cú auté faftus eflet ímpe. 
x y f fado aüt íbi aliquantot, 
16 a cum aütpertráfircntcíut. 
17a cuautcpambulalTentam. 
i s a cumueniíTentautcdcma. 
X9 b íntrogreflusautemíyna. 
*o a poftep aute ccíTa.tumultus 
x 1 c pofl di es aute millos 
13 d uocansautcpaulusadfe. 
«4 a poñ quínc^ auté dícs de. 
*7a utaüt iudicatumefi nauí. 
»8a cñcógregaíTctautcpaulus 
ib i . e rogamus aute audíre a te 
lacobi 1 a fi quis amé ucftrum indi, 
íbi. c fit aüt oís lió uelox ad a. 
i b i . d fi quis auté putat fe relíg. 
x c dicatautalíquíscx uobís 
4 c fi autem índicas legem 
i.Pet. 1 a a dco autéeleáum & ho. 
3 c t imorcaütcorüne tímu. 
4 b ante ola autem mutuáin 
*, Pct. j b celí auté quí nunc funt & 
i.Ioá. » a nonpronoftr isaüt tantú 
3.loan, d fpero autéprotinusteui. 
Apoc. 10 a finiftrá autem fuper térra 
A u t 
Gcncf.31 g auttuprctcrícrísmalum 
37b autAibíjcícmur di t ioni t . 
4«f nonmoue.quifi^ma.aut 
44 c uelquid loquemur autiu, 
Exodi 4 c aut quis fabrícatus eft 
19 b autconfodieturíaculis 
*»a figsfuratusíuc.boucaut 
ib i .b & mortuum fuc.autde. 
13 a fioccurrerísbouí iní.tuí 
Lcuiti.y a aut per fe mortuum fuerít 
íb i . ípfe uidít aut confdus 
10 d aut placare dñm ín cerí, 
13 a aut qualí lucens qtu'ppiá 
i b i . c caro aut cutis in q ulcus 
. 17 a aut extra caflra 
ibí. d aut captum abeflía 
*o d aut diuina.fue.fpíritus 
xx a autpaticnsfluxüfeminís 
» y g aut cuiquá de ftirpe eius 
Numc .i 1 d nec duob'> uelquíncj aut 
iy a autíiifolcnítatíb'''ucftrís 
19 C autpcrfc mortuí 
3yc autcumeíTetínimícus 
Dcutc.4 c aut imaginem mafeulí 
ib í . c aut un^uam cognitum eft 
^ 13 a aut quí fomníü fe iiidiírc 
i b i . b aut íilius ucl tilia fitic ux. 
14 c dauteomedatautuende 
1 y d aut in alíq parte deform. 
17 a i n q c ñ macula aut cjppí. 
18b aut quí ariolos feífeítetur 
»xa cüuíderisbouéfra.t.aut 
» 9 c nc forte fit ínter u .uír aut 
lofuc 6 a cgrcdinullusaude.aut 
ludicií 5 a aut domiuctur uobís 
A u t 
i j c a u t q n i f c o b r m n . J c 
x9 d aut certe in urbe rama 
t.Rcg.x c &imttebatciim ínlcbct? 
uel in caldariáaut ollam 
x 3 d ne forte fac.hebrci g.aul 
»4 f aut fi in ppfo tuo eft hec 
XB d quísegofum aut que eft 
»oc aut fi non fecero 
•xx a aiitquicquidínuencrís 
íb i . c fi habes hic ad ma.hañatii 
x 4 b autdifscíus uencritut 
x? c aiitípfeteultusfucris 
« . R c g . i 7 b autinunoquouolue. 
19 e aut quid pofium ultra ir. 
íbi. f autdeleáarepotfcruüt.^ 
X4b autfcptemannísucniettí. 
3.Rcg.3 b nec díuítias aut animas 
8 d autpeftílcntia aut corru. 
»8 a aut in diuerforio eft aut ín 
»o g auttalentum argentí app. 
x i a autficommodius tibí pu* 
4-Reg, x c in unum montium aut ín 
3 C nonuidebisuentüautpl . 
5 t aut uííh'mam dijs alienís 
10 c aut unde uenerunt ad te 
•» 3 c nemo confecrarct filiu aut 
T .Par. x 1 b aut tribus annís pcf, 
Neem.x c quoabííflcm aut quid 
3.Efd, 4 c magís^patré5¿matrc 
8 b ut quotquot tráfgrcfsí fir« 
T o b í c 3 b autfiliam fuper térra m 
ibí . c autcertedefuptcr.erípú 
y c dequadomoautdcqua 
10 a autquaredctentuseñibí 
1 x a aut quid dignum poterít 
ludíth y a aut que & quales & quáte 
7 d autín tuoflagcllo uíndi. 
10 C unde uenfs aut quouadís 1 
14 c pulfando aut intrando ap, 
lob 3 c auteum princípibiisqui. 
4 b autquádorecti funtdelctí 
6 a aut mugíetbos 
x i c autfimi.mcnfium cíus 
» y b autapparere mundusna, 
t y h aut poterít inoipotcn.dc» 
38 a autquisdimifitlapidem 
39 a autmorabíf adprefepet, 
40 d aut armilla perforabís 
Proti. 6 d aut ambulare fuper pru. 
Eccís 7 a autquís ei poterít in. 
Sapíc. 4 c autnefiftíodccíperct 
y b autdinítía.iaftantia quid 
9 c autquís poterít cogitare 
^ 11 c aut horrendas ab ocnlis 
íbi. d aut quod a íc uocatu non 
17 d aut refonans ab altifsimis 
E c c K x c autquísínuocauiti l lum' 
y a autgsmcfubijcítproptcr 
16c aut quis funínebit 
17 g aut gd negus qá* exco. 
»9C autfifcceritiicíterum ad. 
39 C aut quid eft íllud 
4» b aut certe fierilis eff ícíafur 
46 b aut non íracúdia cíus ím, 
Efaíc 17 b duarn aut trium oliuarw 
t 7 b autficutoccidítinterfc, ' 
36 b aut quo coníiiro 8¿ for. ^ 
aut quis 
A u t 
-40 c aut quísconíilía.eíusfuít 
41 f bñquocj? autmale í ípo. 
47 d aut íí poísís lien' fortíor 
49 g autqd 'captüfucrataro. 
yo a au tnóeñu í r tus ínmcad 
Hiere. 3 b aut perfeuerabisinfinem 
9 c aut 111 gente hmoi nonul. 
aut fion abomínafaeft ala 
j 8 c aut ciielJí poíTunt aq crup. 
49 a authercsnoneñci 
Baruc 6 d auidíccduílloseíTedcos 
ib i . c aut uas ín domo utile 
Escch. 15 a aut fabricabitur de ea 
lohcl. 1 a at i t índíeb 'patrüurorum 
JVlích. 1 b aut tales funtcogítatío. 
4 c auicolilianustuiispcríjt 
6 c aut in multis mílíbus h i . 
Abac. 3 b aut ínflumfnibusfuror 
•Aggei 1 c aut pulmcntü autuínum 
2^.cli- 8 b aut nccj! iiutoeuuti ne. 
JWiala. 1 c aut í í fufccpcmfadcmt. 
í .Ma . 4 d parafífuntautuiucre 
8 d hi aut i l l i addcrc aut de. 
JVlatt. s b quoniaueni folucrcle.aut 
6 d autqti ídbíbe.autquo 
7 b autcjscftcxuobíshomo 
10 b nolite cogítareqúoaut 
n a autnonlcgíftísinIcge 
•t6b autunum exprephetís 
i b i . d au tquamdabí thocómu. 
19 d oisquíreliqucrit do.uel 
i o b autr.o lícet niiluqd"uo, 
»4b autíllícnolitecredere 
Marci? b fidixcrít homo patri aut 
8 d autgddabí t hócómuta. 
10 d g relíqTÍt domií aut fíes 
Luce * c par turturum aut dúos 
11b autpctítpifcenacjd.pp. 
n c gsmeconfiituítiudí.aut 
13 c non íbluit bouéfuum aut 
J4 g autgs rcx íturus cómít. 
16b aut uní adherebit & alf* 
18 c au tuxorcauthJ íos^pt . 
t o a au tquíseñquídcdi t t ib i 
loan» 3 a ncfcítisundcucniataut 
4 d aut quid lociucríscumea 
5 a gspcccauít,híc aut paren. 
Roma.» c aut etiamdefcndcnti. 
3 a autqueutilitascírcücido. 
4 b nócmplc .^mífs ioabrae 
9 c aut aliquid cgííTentbo. 
10 b aut gsdefeédeti abyíTum 
ib i . c autquomodocrcdcntcí 
11 d aut quís confilia.eíus fuit 
14 a fuo domino ñat aut cadít 
í b i . b auttuqre fpernis fratrem 
j .Cor . ' b aut in nomine pauli 
» a ucninóíníiiblímitateícr. 
4 a aut ab humano die 
5 c autauarisautrapacíbus 
9 a aut cgoícli is&barna. 
11 c autecelefiá dei contcm'tís 
13 a aut cymbalum tinniens 
14b autinreuelatione autin 
15 e autquali cerporeuenient 
•»,Cor.3 a autnúnquídegetnjisftcut 
6 d aut queíocictasluciad te. 
Bis Cetemm 
9 b non cxfríflitiaaut necef. 
i x h aut audítaliquid ex me 
Galat. x a nefor.inuacu.cur.aut 
Ephe. y a autauaritianecno. 
Philip. 3 c autiamperfcAusíTm 
Colof. » d aut in parte diei feftí 
1 .Tcf. i b autquod colitur íta ut 
i .T ío . t c aut auro aut margari. 
y a íí qua uíduafiliosautne. 
T i t u m i b noninaccufa.luxu.aut 
Hebr. t b autlilius hominis quoniá 
9 c nec^ perfanguíné hir.aut 
ti d negsfornicatorautpro. 
A ^ u ü 3 b aut quid nos intuemini 
i b i . b qfi ura uirtute aut pote. 
4 a in q uirtute aut in quo 110. 
7 f autgslccusrcquietionis 
ÍÍ5Í . e nüquid uiflimasaut holí. 
11 b quia cóe aut ímnuindiim 
17 c autdocercautfcircali. 
i b i . f fi forteattrcítet cíi autin 
*3C gdlí ípüslo.efleiautan. 
14 c auteoncurfum facien.tur. 
ij-C autdignü mor.aliquid fe. 
•is d aut morepaternu uinftus 
i b i . c aut loc.cftdc te malum 
lacobi 1 a autfedefubfcabcüo 
4 b aut putatis quia feriptura 
i.Pct. 4 d iie.patiaturquafiho.aut 
3 a autindumenti ucílimen. 
i.Pct. 3 a ubi eflpromifsioautad. 
Apoc. 3 c iitinamfrigi.círesautca. 
i3d au t ínf ro t íb ' fu i s&ncgs 
10 b autiu mambusfuis 
ÍS 
^.Rcg.B c non femel iicq?bis 
conturbatum cft cor regís 
Ncem.13 C manfe.fo.híerufalcfcmcl 
ludith 13 a quapcufsitbísincerufcé 
EccFi 11 a quafi romphea bis acu. 
í .Ma . j b nonhabe.&fcmel & bis 
10 f bis in fuga conucríífunt 
Marcí i4d priufquam gallusbisuo. 
Luce 18 b íeíuno bis in íabbato 
Philip.4 b femel &bis in ufum mi. 
lude d infrii<ftuofe bis mor. 
C E t e r u m Eccfí 44-f cctcruintcrge.no 1 .Cor. 1 c terií nefeio fi que 
14 c ceterü Íibcnedixerisfp5 
C i r c a 
Gencf.i b ipfeuadit circa aflyri. 
13c uidit dñm circaregíonem 
i9d necltesin oí circa regio. 
Exodi 19 c 8¿ fundes circa altare 
Leuiti . 16 c afperget digi.fcptíes cír. 
Num. 13 d &circafluentaiorda. 
Deuie.t a adhumiliora locacir. 
ludicü 3 c egrefsís ómnibus qui cir. 
6 c nemusqdci r .a r icñfuc . 
aoc infidícq^ ó[cir.iirbcer. 
i.Rcg.4 d dixerunt ei qui flabáteir. 
3. Rcg.i a qui eratcircalübos eíus 
18 f currebant aque cir.altare 
4, Rfg.3 e redeneigiiurcir .fe8¿ 
. Í i b culiodiaoit cxcu.do.d.cír» 
Círca 
t.Par. i j c & princí.turmafc| cír. 
j .Efd . 1 c qcirca illúquidc conferí. 
I a quoiqt crgocir.loca ha. 
í b i . c quiaídagiturcir.tcmplií 
3 b (S¿torquéaurcü circa co. 
Tobie 1 d plaga qua circa cumdciis 
4 b fepcliaseam circa me 
y d que circa cum geruntur 
8 b í z ñ ü cft circa pullorú ca. 
xo d ínucniatisoiarcífle círca 
I I d qucfcciílet circa eum 
14 c fepclieritism.ucftrácír, 
ludith 1 b círca eufraten & tigrím 
3 a definatíndignatíot.cir. 
10 c cü dcfcendcrct monte cír. 
13 b cógyrauerunt circa eü uní 
lob 19 c dereli.funt títüm5l.i,cir. 
» i c circacardinesctliperara. 
Ecci'í i s b míicratíohominiscírca 
yob ¿¿cínillucoronafratriim 
Hiere. 6 b fundite circa hierufakm 
13 a pofuicircalumbosme. 
36 e quiflabantcircaregem 
41b intcrff.eosifmacl.cir.m. 
Ezcch. 11 c 6¿ oes qui círca cum funt 
16 b 8¿ torque circa collü tuü 
Danie.y d circa collum tuum habe. 
í .Ma . 1 b cíi gentibusque circa nos 
y e &pofuerütcaftra cir.flu. 
11 a ííc are.c[ efl circa ora ma. 
a.Ma. 3 d cíi fatellitibuscir.erariü 
4 c noncir.altarisoffídade 
y 'c accidít cír.locti defpcftio 
9 a &cumuem'f.cir.fgbatha 
13 d cir.motlincxcrcitüconftí. 
i ; c maguídeco.habi.cir.il. 
Mat t . 3 b & soná pellíceá circa lü. 
i b i . d & oís regio eir.íordanem 
10 a egrelTus circa hora tertiá 
i b i . itcrííautcexiitcir.fcx.& 
17 f circa hora nona cxclam. 
Aíarci 1 a zona pellícea circalum. 
3 a Si que circa tyrü & fydo. 
4 a & oís turba circa m.luper 
ib i . a aliud eccídit circa uiam 
y b cratautéibicir.nio.grex 
6 f circa quartáuigilíam no, 
9 b uidit turba magna cir.e. 
Luce 9 b cuntes ín caflellíí uillafcfj 
que círca funt 
13b ufq? dum fodiam cír.illa 
17 a lapismolarisíponatcir. 
a i f iiidcntcsautemhi qui cír. 
ípfum 
Ephe. 6 d ut auté nos feíatís q circa 
Philip. 1 b gaque circamefunt ma. 
1 c cognitisque circa uosf. 
Colof. 4 b que circa me funt 
i .T ío . 1 d circa fidcmnaufragane. 
6 a languens círca qucíiiones 
a.Tío .3 b corrupti.me.repro.circa 
Aftuü * b que eft circa cyrencm 
ib i . g frangentes circa do.pa, 
y g circa domos in téplo non 
10 b ut oraret circa horam dici 
17 a incipíentem nauigarc cir. 
Apoc, iy c prcfínfti círcapedora 
Circitcr 
C í m t e r C í r c u m C i t o 
Círcíter 
Iuáícu4 C pcrcuíTerunt moabítasín 
tpe illo círcíter decé mí. 
16 f acdeteflo&íolaríocír, 
aoc ^flcrnacttrígíntacircí. 
3, Rtg . i»a congrcgauít rex.pphctas 
quadringctos círcíter «i. 
R ñ ü á i g anime cucíter tría milía 
5 f cuí confcn.nii.uíroijicír. 
Círcum 
lofue 6 d cumfeptimocír.clangc. 
4. Reg. i ic uf(5 adpartemfiníñráal. 
Esech.6 b círcum aras neflras 
t .Ma. u c ordínatís círcum fe fex 
Mat. 8 c uíd.iefusturb.mul.cír. 
Cito 
Gene. 14 g at illa tollcns cito pallí, 
17 c titcito oceur. míhí. quod 
ibí. qüoingttácíto inueníre 
Exodi 3» c teceíferunt cito de uía 
J<íume.i6 g pergens cito ad populum 
Deute.7 a «S¿ delebít te cito 
9 b furge& defeéde hínc cito 
lofue 10 b afcende cito & libera 
i.Reg.xy f niíícítoueníírcsinoc. 
».Reg. 17 c mí ttíte cito & mintíatc 
t.Par. 18 b uoca cito michcam 
Hefter S b uocate inquít aman cito 
6 d cito en ad cóuíuíü qd re. 
Prou. »ya nefieras iníurgió cito 
19 d qtimethominecito cor. 
Sapié. 6 c citofecuruserít 
J 4 b cito fTbíraptifilíj fecít 
Ecefi $ b mifericor.&íraabílloc. 
19 a {j credít cito leuís rñ cor. 
•X7a cítofubuerteídomustua 
48 d audiuit cito uocéípforum 
Efaic y c citoueniatop^uscius 
8 a uelocíterfpolíadctra.ci. 
y 1 c cítoueniet gradíensad a. 
Hiere. 87 d nunc cito menda. prophe. 
Earuc 4 c citouídebísperdítionem 
Daníe.9 f cito uolans tetigítme 
lDhelís3 a cito uelociterreddamuí. 
»,Ma. 4 g cito crgo iniuftam penam 
6 c rndit cito dices premíttí, 
7 c linguá poflulatus cíto,p. 
Mat. 6 c cñocófcn.aduer.tu.cíto 
13 b cito emites dicíte dífcíp. 
ibí. &cxíerutcíto demomi, 
Marci 9 f pofsítcito malelotjde. 
Luce 14 c exi cito ínplateas&uí. 
iy c cito proferteílola prima 
16 b fedecito&fcriberjnqu. 
18 b quía cito facíetuindiciam 
loan. 11 d illa ut audí.furrex.cito 
i.Cor.4 <l ucniam ante cito ad uos 
Galat. 1 a miror cp ÍTc ta cito tranf. 
Philip, t c timotheum me cito mít, 
íbí. qíñ & ipfe ucniam ad uos 
i.Thc.t a noncítomoueaminía 
1.TÍ0.3 d fperansmeue.adtecíto 
y d manus cito nemíni ím. 
i';Tip.4 b feíKna adme uenírecito 
flpoc, 1 a que oportetfierícito 
» c fiqminHSucniá tibí cito 
C l a m Cófef i im C o t í n u o 
3 c cece uenío cito 
n d cece ue tertíü ueníeteíto 
»1 b que oportet licri cito 
Cít ius 
i .Ma. i c citíusdifpcrdetnosa 
6 g 5¿rupít cítius íuramentü 
v M a . 1 4 6 íuberc machab cítius 
loan, i j c quod fací sfac cítius 
»oa precucurrít cítiuspeíro 
C l a m 
Gene. 47 d nec clam te efi 
Deute. 13 b clam dicens camus & fer. 
17d maledidusgclá pculTcrít 
18 f comedent eos clam .ppter 
ludícü 9 d mííít clam ad abimelech 
i.Rcg. 18 c loquiminí addam'dclam 
19 a mancbísclamín abfeon. 
t j b qa ppararet cí faul clam 
» 6 a 6¿furrexítdauídclam 
4 .Rcg .na eratcgcüeaíndo.do.cía 
Efaíe 11 b & clá fumpGt pharetram 
Hiere. 38d íurauítrcxhicreÉá.clam 
Daníc. 11 d & ueníet clam 
Mat. » a tune herodes clam upca. 
Cominus 
3.Reg.io g fcruustuus egreflus eft ad 
prelium cominus 
i .Ma. y a & congrefsiones fierí co, 
8 c quí eos pnuscp comí.uc 
Confeftim 
Lcuíti. 10 b confeflím pergentestulc. 
Numc.16 e confeftimigíturutceña, 
lofue 8 d ínfidíe íjla.fur.confefti/n 
Efaíe b erítep repente confilíum 
Danie. 14 g reftituít abacuk confeft. 
».Ma. 3 f quída rogabant cófeftim 
6 f confcítím ad fupplíciü tr. 
10 c confeftim duas turres oc. 
Mat. 3 d confeftim afeedit de aqua 
8 a cofeñim múdata eft ei9 le. 
»o d cófeftim uíderunt 6¿fecii. 
»1 a confeftim dímíttet eos 
»6 e cófeftim accedes adiefum 
Marcí 4 b confeftim uenit fatha. 
ibi. confeftim fcandalízantur 
y c confeftim ficcatus eft fons 
iya cófeftim manccóciliüfa. 
Lxicc y c confeflím díícefsítle.ab 
8 f cófeflímñetítfluxus fan. 
ibí. g confeflím fanata eft 
1» e cu ucnerít 8¿ pulfaue.có. 
J 3 d confeflím ereda eft 
18 d confeflím uídít 
19 b ccfeflímrcgn5 deí maní. 
Aftuñ y b confeflím cecídít antepe, 
9 c cófeflím cccídcrfitaboc. 
10 c confeflím ígit miíí ad te 
J 1 b ecce tres uiri cófeflím aft. 
n d cófeflím aútpcufsíí cíí an 
17 b cófeflím p noctem dimífe. 
Continuo 
Mat. 13 c continuo cum gandío ac. 
íbi. continuo fcandalisatur 
14 d cótínuoíefus exté.manü 
« i b arefaftaefl cótínuo ficul. 
»6 g continuo gallus cantauít 
Contra 
17 f cótínuo curres unus ex cts 
Marci 1 c continuo dimilít cum fe. 
6 g continuo cognoucruntett 
9 d continuo exda. pr pue. 
n a contínuoíllüdímíttcthuc 
Luce 4 g continuo furgesmínífler 
6 g continuo cecídít 
8 g 6¿furrexit continuo 
14 a nó continuo extrahet illa 
xi g cótínuo adhucílloloqn. 
loan. 4 d continuo uenerunt dilcl. 
13 c cü accepif.buc.exi. contí. 
19 f cótínuo exiuítfanguís & 
Galat. 1 d cótínuo nó acquíeuí car, 
Actuü 9 d continuo íngrelfusínfy. 
ibí. f & continuo lurrcxít 
n b contí.dífcefsítangelusab 
16 f & oís domus eius cótínuo 
Contra 
Gencf. 11 c quí erat contra oricntem 
14 a ínirent bellü contra bafa 
16 b inique agís contra me 
íbi, direxerüt acié cótra eos i 
íbí. d man9 ei' cótra oes & ma. 
18 b direxcriítociilos cótra fo. 
»1 b fedens cótra leuauit uocé 
31 c pergcrctcó.mótégalaad 
íbi. ne aípere quicquá loqua-
rís contra 
3l g íí contradeüfortisfuiñí 
4yg illí contra referebant 
49 d cótra mebre ín térra cha, 
Exodi 1 b & ííingrucrít contra nos 
3 b nonaudebatrefpi.có.deü 
y c curita agiscon.fcruos t. 
ibi. c iniufle agít cót. ppifm tu5 
9 b neepoterantmale fla.có. 
14a 8¿marecótra bcelfcphon 
ibi, g dñscm pugnar.p ciscó, 
lyd murmura.populuscontra 
moyfen 
16 b nec có.nos efi mur.uc. fed 
ibí, ga mufsítaflís contra no« 
17 a quí íurgatus contra moy. 
18 b fupbe egerunt cótra illos 
>ob nó lo.cót. ,pximntuú fal, 
*3 d crefeant contra tebeflíe 
16 b ut anfa contra anfam 
ibí. g contra menfam ca dclabríi 
17 b cótra meridíccrüt tentó. 
»a d qdrffpicitcó.faciéíunft, 
30 a ponefc^altarccót.uelum 
31c ut irafcaí furor me9 cótra 
36 b cótra fe ínuícéiieni.anfe 
37 b menfe cótra corona mífit 
38 b cótraorieté parauítteto, 
40 c fub tefto teflí.contra uc. 
Lctiíti.4 b contra uclumfamftuarij 
8 b cótrafrótempofuítlamí, 
9 d extédésmanü contrapo. 
14 c afpgetfcptits contra dñni 
17 c obfir.fa. mea contra aiam 
19 c nec flabís cótra fanguinc 
»oa poní facie mea cótra illa 
•i6g ambul.ígir8¿cgqc5.cos 
Nume, y b cócítaueiit uirü có.uxor. 
8 a ntlúceme contra borcár» 
ce ..dextra 
Contra 
go i ele tena ura contra hoftes 
n a fuccenfusfuiíTctcStraeos 
l i a locutatjelima.&aatoco. 
U d goriebatcontranioyfen 
16 b oísglobiis tuus flctcotira 
*7a quibus cótra uos raurmu. 
19 a afpergetcotraforcs tab. 
» o b iurgatifuntfilij iftfcont. 
n a pugnauitcoiitraíllum 
i b i . b galocutífumuscótra do« 
» t a qopuítfuphciéter.fe.có. 
14 a dírigens cótra defer.uul. 
iy a fufpédc eos contra folcín 
íb í .c commotuseñ contra eos 
t6 a fuperiordanc cótra hier. 
i b i . b gfurrexerunt cótra moy. 
47 a qconcítata cft contra do. 
3 t a cun(5? pugnaíTetcon.raa. 
31c utaugere.fti.do.có.ifrael 
3 ? a inde egrefsi ucuerüt cótra 
• i b i . f uenctütadmó. abari .có. 
34 a habebittermi.có.orien. 
i b i . b metabuntur fines contra 
Deute.t a infolitudinecópeftricon. 
t a íte contra aquilonem 
íbi . nemoueaminí contra eos 
3 c adradiccmontiscó.ori. 
4 a cj fecít dns cotrabeelph. 
5 C nccloqris cótra ^)xi.tuá 
6 c qñ iral.fu.do. deí tuí con, 
íbí. d cótra pharao. 5¿ ocm do, 
7 d ne forte multí.contra te 
9 c queegiflis cótra domina 
31 c nullusftabit contra nos 
syb neclametcót ra teaddo. 
3 7 b uno contra fe di mí cante 
19 b nulló cótra cum odiíi ha. 
íbí- d nó ftabít teftis un9 có.al. 
t o a ííexicrís adbellúcó.ho. 
íbí. cótra ínimicos uros pug. 
t i b fi egref.fuerisadpug.có» 
» t d ficutlatrocófur.cont.fra, 
43 a qaconduxe. cótra te bal. 
»4C neclametcontratcaddo. 
» y c 6¿un9 cótraaltctúrixarí 
« 8 a puníuiáueníent 'cótrate 
•19 c &zelus cótra hoícmílltí 
íbi . d iratus cft furor dñi contra 
31 d irafcat furor me' cótra i l . 
í b í . g utfit íbí contra te in teñí . 
íb í . femp cótetiofe egíftíscó. 
3t g tjapuaricati cftiscon. me 
33a adiutor i l l i ' cótra aduer. 
34 a inuertícéphafgacon.híc. 
loíiie 1 b contra folís occafum crít 
3 d ppFsaútinccdcbátcó.íor, 
4 d cótra oriétale plaga hícr. 
5 d uídiluirum fiante contra 
* a plocü cótra qué fteterunt 
7 a iratus eft do. contra filios 
i b i . d cótra mediú tabernaculi 
8 a afeenda. exaduerfocótra 
íbi . cunq? exierint contra nos 
i b i . d cótra perfequétes fortiíT. 
i b i . e cgrcfsi ex urbe con.fuos 
_9 a utpugnarent contra íofue 
lbi*C murmu.ocuulgus contra 
Contra 
ib i , d nc contra nos ira dñí cocí 
10 a caftrametati funt con. ga, 
i b i . d niillufcjcó.fi.ifrímu.au, 
11 a contra meridié cencroth 
i b i . b utpugnarétcontraifrael 
11 a ufeg ad marcthemoth.có. 
13 * ufej? adtermi. achab con. 
íb í . libani \CQ regio có.orien, 
1 y a ad defertum fin contra 
i b i . egredieí contra afcenfum 
i b i . b de uallcachor. cótraaqu. 
16 a cccidítforsabíor.contra 
ib i . b & pofleísío COI?Í có. oríé. 
18 b fuitcp termi.cci?í con. aq, 
19 a contra auftralem fucrunt 
»o c cótra orientalem plagam 
t i c &dímícarent contra eos 
t4b cunq?pugnarétcótra uos 
ludícii 1 a quisafcedetante noscó. 
i b i . pugna contra chanancum 
* b iratus cft dns contra ifrael 
y c díuífo contra fe ruben 
íbi. d de celo dími.eft contra c. 
6 b poñulás auxilia con.ma, 
i b i . g neirafcaí furor tuus cótra 
7 a ne gloriet cótra me ifrael 
8 a contra madíaiurgá.for. 
íbi . fpüseotiíqtumcb.contra 
9 b furrexiñíscó.dómú pa. 
10 b contra quos iratus eft do. 
n a pugna.filíj amon.có.ifrP 
i t a nátráfeuntcs cótra aquíl, 
14 a íjreretoccafionescó.ph. 
19 c & ucnit contra híebus 
i b i . f neícelushoe cótra natur. 
t o a cótra gabaa hoc cóitcr f. 
ib í .c ^pcedc.adpugnacon.be. 
Ruth 1 c cgreíTa cft man9 do. cótra 
i.Reg.4 c inftruxerfitaciem contra 
ib i . c helí fedebat fup fellá cót. 
6 b afcenderítcótrabethfam 
¿. c iníre prelium cótra ifrael 
13 a cógrcga.lunt ad pliú cót. 
íbí. d umiscuncuspgebatcótra 
14a alteradmcrídiccó.gab. 
1 y d pugnabís contra eos 
17 a ad pugnandú contra phíl, 
i b i . d iratus cft contra dauid 
*o b fi certe cogno. malí. cótra 
«7C cótra meri.íude&có.me. 
*8 a autpparent contra ifrael 
»9 d pugné con.ínimicos dñi 
30 d contraíudá&admcrídíc 
t.Rcg.y d fiafetndamcontraphil. 
6 b iratus eft do.idígna.cótra 
10c inftruxitacíé comrafyrú 
i t g pugnabatíoab con.rab. 
»4d qrecogítafiihuiufcimodí 
rcm contra populum dei 
jyC cüáusppl'sícedcbatcót. 
16 b míttebatqj lap.có.dauid 
íbi. c ex latere ton. íllü gradíe. 
176 dedítconfiliú contra nos 
i s b cgrcIT.cftpprsin capü t ó . 
í b í . c led í¡ fecíflem ccn. anima 
i b i . f leua.manuscontradñm 
i g leuauíttnauñíuácontact 
Contra 
»i a contra faul & contra do< 
mumeius 
»3 C ipfe eft qui Icuauít hañani 
fuam contra trec.:, 
14 a addidit furor dái ira. con, 
íb i . c uertaí obfe.manus tu. có. 
3. Rcg.i d quia contraanímafuálo, 
7 a qndecím có.fe inuícé po» 
i b i . c cótrafeinuícé fpeAantes 
8 c cgrcf.ftic.po.t. ad bcl.có. 
íbi . orauerint cótra uiacíui. 
1 x b in monte q eft cótra hier. 
xt e utpugnarentcótra domú 
x 3 b exclama.ín íer.dñí cótra 
x6 a faft* eftfcrmo dñí ad iehu 
fil.ananie contra baafa 
17 a que cft contra íordancm 
i b i . recede hinc 5¿ uadecó.o» 
18 g afeende & ^fpíce có. ma. 
t o a afcendenspugna.cótrafa. 
t i c fubmít.duos uírosbe.có, 
t t d dñslocut9 eft cótra temat 
ib i . e nó pugnabís có.minorc 
4, Rcg.t c curuauitgenua contra he, 
3 a ueni mecum contra moab 
i b i . d pugnauerüt reges con.fe. 
6 b rex aüt fyvf c pugna.con. 
8 g adpugnan.contra afahel 
10 b fiegocóiurauícon.dñni 
i t d &pugnabatcontra geth 
13 a iratus eft furor dñí contra 
í b í . c qñopugnaue.con.ama. 
xyb cóíurauit auté cótra cum 
17 a cótra hunc afeedít falma. 
i s a rcbcllauitcon.regéaíTyr, 
19 b &írct contraillum 
« t d cóíuraucrunt contra rege 
» t c mag eíñ eftiradñífuc.có. 
_»3C iratv eft furor do.có.iuda 
i b i . f afcc.pha.nech. rex egy.c, 
t4a rurfumrcbclla.contra eü 
i b i . per ucrbü do. cótra iuda 
i b i . d irafcebat el do. có. hicru. 
x.Par. j b contra oríétalé qcg plaga 
6 g contraorícntemiordanis 
7 I contra orientem noran 
10 a philíftíjm pugna.contra 
T I C leuauit haiiam fuam cótra 
13c iratus eft dñs contra ozíá 
14 d ueniéscót.illos ex aduer, 
19 c poft tergü contra fe fieri 
íbí. perrexít contra fyrum 
«xa cófurre.fatliá cótra ifrael 
14 d mífer5tc£ &ípfifor. con, 
t 6 b cuftodiacótracuftodiam 
«.Par, 4 c contra orientem admerít 
6 b contra uníuerfam multí. 
9 g contra hiero, filiünabath 
n a utdimicarentcótra ifrael 
i b i . necí? pugnabí.comra ira. 
13 a rebellauit cótra díitnfuü 
14 c egrelTus cft aute cótra eos 
1 y b pugnabat eñi gés con. gé, 
17 a 8¿inualiiit contra ifrael 
ibí .c necaudebantpugna.coit, 
13 g flabat ín curru fuo contra 
»o» utpugnarcot contra eum 
c ías 
C o t i t t a 
¡b í .C a a s e m defcendcfís con. 
»i d fufcitauít crgo d o . c í o . 
» i c inbellir con,azabel rege 
i + e í a ñ a c f t i r a d o . c o n . ú i d í 
•» f c at illi con.inda ucheme. 
¡b i . e iranís eñ dñscon .ama . 
>7 b pugnabat con regem fii. 
»8 b irat* efl dñs pami ue co. 
i b i . d addnxítcfj có .c i imregcm 
3a a t o t u m b e l i í i m p e . u c r t i c . 
35 d fed cotra alia pugno do. 
36 a cotrahnncaíccndítna . 
».Efdr.4 d panlatím crcfccbatmí.c . 
7 d ne forte uafcaf contra re. 
N c c i ñ , » d nnnquíd con regem nos 
» d ufc£ con l'epnlchrum ddf 
4 b 8¿piignarentcon liicru. 
7 a unñqi iéct icó .donuinifu. 
9 b g a f n p b e e g e r ñ t c o n . e o s 
n b decápe.círca.al 'cS liie. 
3.Eíd. 8 d contraadncrfa.noflros 
T o b í e x c no eñcótr ir tacon.dcnm 
n a q cíl in medio itincre co. 
lud í th 1 b pngnabatcontra ar. 
% b contra eos pcípue quí co. 
4 b quí crát co cidrelon (jj eñ 
7 a nt afeenderét con. bethu. 
8 c qcuncj í iufurgñtcon.nos 
10 d 110 mcrito pugnare dc.c. 
11 a no latra.uel un* c a n í s c o , 
fíefler j a qd'cratíntcríns con.ba. 
8 a qnasexcogí tauc . con.in. 
9 f cog i tauí tcon .cos malnm 
11 c dracones magnípat í co. 
i b i . c ntpugnaretcon gen.iu. 
13 b corra o í m gen.confuetu, 
I J a loc.uefl.con.nosin mor. 
lob 10 c inftaiirastcftes tu contra 
13 d con.fol íñ q&z uento r a . 
15 b quid tumet con.deü fpí. 
íb i . c con .o ípotcnté robora. 
16 b ruge mcete í} í .d ic5t con» 
17 c innocens con.hypocritj 
18 b cxardcfcctcon enm íítís 
19a a t u o s c o n t r a m e e r i g í . 
ibí . b iranís eft contra me furor-
ibi . d rad icc^bi inuen ía . con . 
a 1 d noui cegi tat ióes &f .u . c , 
•xi á crítej; o ípo tcn .con .ho . t . 
15 b proponat cquitaté c ó . m e 
31 c 5¿nigo .con .deumal . 
Pro. 1 b abfcódamns tendí .contra 
14 a nade con.uirumflnltum 
17 b ángelus erndelís mi t . có . 
»3 b ipiciudícabit con.te c á m 
•»4d ne forte ristcflísfruft.c. 
*8 a ciuicuftod.fncced.c.enm 
Eccfs 4 b l i c i n i f p í á p r e n a . c o n . u n á 
6 d no polsit contra f o n i o r é 
7 b 110 ínneiiíct homo c o n . e ñ 
8 b no ̂ pferí cito contra ma. 
9 d nenit contra cum rcx ma. 
Cant í . 1 c Hlíj matrís mee png.con. 
7 b ^[rcfpicít contra damaf. 
S a p í c t . j d pugna .cü i l lo or.tcr.con, 
10 d ftetít con.reges hcrrcn.ín 
11 a fteterunt couira hoñes 
Gonti-a 
Eccf í 4 d noli refiñere contra f j . 
6 b fihumiliantritfecon.te 
ib í . cotra bonítatcHdei illius 
8 c ne con.fnciem fies cont. 
¡b i . g nn'udíccs contra índice 
» x c pofítacon.facic u e n t í n o 
•16 c & c 5 ocmp3lnm l edebít 
i b i . c con .ocmfagi t táaper íe t 
30 b re l íqui tendcfen .do . co. 
33b c o t r a m a l ñ b o n n m . c o . m , 
37a con.hof l tmaccípíct fcu . 
38 c cStra í imi l i tu .ual i socu. 
41 d oía dnplicia unir co una 
47 c gacon.illuftrtcnint alie, 
t 46 a &ia í la i idoc5 ira ciuita. 
i b i . b ímpetu fecit con.gcntcm 
47 b dedít i l l i contra íními. 
48 c fuftuHtmanüfuacon. i l l í í 
Efaie * a nonleuabit gens contra 
y a ad prelíandnm corra e « 
o d íímul ipli contra índam 
10b corra populií furorísmei 
11 d indas non p"gnabit con. 
I J C 8¿ cotra impíos iniqtaré 
14 b fumes parábola co rege 
19 a pugnabit con.frém fnum 
» o a &pugnairetcon.azotiini 
»6 d utui . in ig .hahí . tcr .con . 
x y Z ne forte uifirct con.enm 
ib i . b ín mrnfura con meníura 
X9a íaciam con.te aggcrcm 
ibi. c qnal í l i i tú con figulumc* 
31b cofurgetcon donií ípcf . 
ibi, 8¿con .auxi l iü opcraniiu 
37 b cgrcíTus eftutpugnct co, 
54d o m n e n a s q d ' l i A i í c f t c o . 
59 c peccare & mentí rico. do. 
Hiere. 3 d clama fermo, í f toscon. 
ix c dedit contra meiiocem 
13 d m daui femora t.con.fa. 
IR b ecceegofingocon.u.m. 
ib i . c ucnitc&cogitamiis con. 
x y c que locu t i i s fumcó . cam 
t6c fang.fnnocctem trade.c. 
31b Síhinnitccoi i .caput gen. 
34a o f a p p y í b e l l a b á t c o n . h , 
36 g contra íoachímreg . inda 
37 b bcl labát con. ciuita. hanc 
i b i . c iratiprincipes con hiere 
38 c qutcúqrppetrarütcó . í» . 
4 » b qrc fac i t i smalü grá .con . 
ib í . g cÓDlcbnntlfr.meí con.u. 
46 a fartíi ellncrhti do.adh.c. 
47 a ad hieremiam ^>phe.con. 
4S a corra efebon cogftancrñt 
ib i . g cm cotra do.gloríatus eft 
49 c cogregaminí & ue .co .eá 
yoa qíñ afccdítcon.eam gcn$ 
ibí . c pparamíni contra baby. 
y 1 a qní cor elcuaucrunt.c.mc 
y x a editicanerunt con.eñ muí 
T r e n , y d iranís es contra nos 
Baruc. 4 a ambii.p uiá fplé .eíus co. 
6 d clamantes con .déos fu. 
Exech,4 a dabis contra eam cañra 
7 a pon.á corra te oes abom. 
8 í doria Jmtcscosía templa 
Contra 
14 a ftatucrirtcon.facífm fus 
16 d faAu e f t í n t e c o n . c o n f u , 
17 C facíct contra phara.bel. 
x o g ponefac ié tuácon.u iam 
11a ^ p h c t a c o n . h n m ü í f r a e l 
i b i . c utpcnat arietes contra 
axa que f e c i t í d o l a c o n fcm. 
»3 d fufeitabo oes ama.t con* 
i j a p o n e f a c í c t u á c o n . l i l í o s 
16 d clenabit con.te clypeuta 
18 b ponefacié tua con . í ído . 
»9 a p o n e f a c i é t u á c o n . p h a . 
38 a p o n e f a c i c t u á c o n . g o g 
40 b cf i íum contra ofí íum 
41c cotra facié ef^qd' eratfc. 
4x a qd'eratcon. fepatñ edít i . 
41 c cotra fací? f cpa t íó í s fan . 
48 c contra termi .beníamía 
D a n í e . x c ftabatcontrate 
3 g qc5c¡3 lo.fa.blaf.con.de 
5 a hoísfcribcntís con. cade, 
6 c feneí lr isapt iscon.hicr . 
7 g fermo con.excelfnmlo, 
8 a cótraoccídentcm &: con» 
i b i . d co tra íngefacr i tk i i í ,pp . 
10 d dixitad mcqfiabatcon. 
i t C n o n e r i t q u i l l c t i t c o . f a c í c 
ibi. d & cotra Hrmiisimas cog. 
ibi . g gatcmpcfiasucnict co.il , 
15 c dícemus te í l imo con.te. 
ib í . e q ñ o falí'nm corra me tul, 
Ofcc 7 d locutí funt contra me 
lohcl. x c faciemeius con.mareori 
3 a íí ulcífcimíni uos con.me 
Amos 4 a exibit ís altera contra a l . 
7 c rcbdlautt con.te amos 
Jone 4 b fedit contra or ientcmeí , 
jWich, x a qm contra dñm cíl ma. 
6 b qiiidcogita.c5.te balach 
7 b nurus cotra focriimfuam 
Naum 1 c quid cog í taus con .dñm 
i b i . c e x i b í t c o g í t a n s c o n . d o . 
Abac. 1 a uidcrc preda &inín .c5» 
x b aggrauat con.te denfum 
S.oph. 3 a iniufle cgcrnnt contra le . 
Z a c h . 8 c unufquilcp malnm cotra 
í t a i n d a c r a t i n o b f i d í o n e c . 
ix a pliabit contra gctesilla 
JVIala. 3 d quid locutí fumus contra 
i . M a , 1 g que crat contra altare 
3 b contra ífrr ad bellandum 
4 b quía bcllnm con.nos eft 
y d &:cartrapofuítc5.raph5 
6 e catira afeerderút contra 
7 d qui crat in ími .cxcr .con. 
9 g pngnaucrunt contraillos 
10 c admonit caflra contra de. 
11 b ftccrüt con.eñ machinas 
ibi . d qíñ exercítus murm.co. 
13b app l í cn i t inaddnsco fa» 
ibí . d ílatii itfcptépyra ; i in , i c. 
15 f ucniemus &: pugna.con. 
16 b adnicnircafrracon.fa. 
> ,Ma. 1 C quí pngnaucrunt contra 
y d eñej; appof i tu íc f fc tcon. 
7 a copellí a rege ederf cSrra 
8 t contra fe contcndcntcs 
ce » contra 
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~ " t t c contra gorgia ppoíí.ídif* 
^ 14 g contra natales fuos indi . 
I y f extenderat cótra domum 
JVIat, i t b omheregnumín.fe.diui. 
i b i . b oíscíuí.autdo.díiiífac. 
Ib i . c unoeñmecúcot rameé 
* 1 a itéin caftellu q á co.uos 
a6 f qrebantfalffi tellímo.có. 
*7 g ledentes contra fepulch, 
Matc i+ d tranfeamus contra 
I I a ite in caflellü q d co.uos 
11 d fedens i efus contra gaz« 
13 a qu5íederttin¡m5teoli.c. 
Luce 8 d que eñcontra galileam 
19 c iteincaflellüqá'co.uos 
11 c furget gens contra gente 
loan. 13 b leuabit contra me calca. 
Roma.i d in cum ufum quí eft con. 
4 c quic5.fpeiji infpem ere. 
8 f fideus.pnobísquisco.n. 
11 c 8¿ contra natu.infertus es 
Gala, i b fed ccotra cum uídíflent 
Ephe. 6 b cótra fpiritalianequme 
A¿iuü s c íurge & uade contra me 
9 a duríiefttibicotraftimu. 
17 b hioés cótra decreta cefa. 
I B d gacót.legclücpcrfuadct 
19 c dñatus amboi^ínua.cót. 
»o d fequenti die uenim9 con, 
43 a cótralegéiubesmepcu. 
« 6 d durum cft t ibi con. ftimu. 
»7 C 6¿ uíx denemíTemns con, 
i b i . c mifitfecó.ipfam uentus 
lude c faceré íudícium contra 
C o r a m 
Gcnef.6 b noefxn'nue.gratiá cora 
7 a tecíñuidiíuítumco.me 
í o b 8¿eratrobuftusuena.co, 
»3 b ecce uniuerfa tcr.co.te 
17 a ambula coram me &cfló 
»8 a pofuit coram eis 
>9 c incrcueratcla.eoií£ cora 
«o d térra coram uobís eft 
43b tradat eam mihi co.uobís 
•»+a ipfemittetangelúfuúc. 
íbi. f en rebecca coram te eft 
* y c co.cunftís fratribusfuís 
*7 a bñdicam tibí coram dño 
30 e qñpla.tpsadue.coram te 
3 t d necet co.fratríbus noftrís 
i b i . e ponehecco.fratrib' meis 
34b ínueníágramco.uobís 
49 * inuenít gramiofeph co. 
40 b uidebá coram me uitem 
41 e utoésco.tcgenuflede. 
43 d &fteteruntcoram íofeph 
4y a multís coram flantibus 
^47 a gne^ uíroscóftítuítco.tc 
íb í .d quaremorímur coram te 
Exodi 3 g da grampo.huic coram 
4 e utofteta facías cora pha. 
y d coram pha.& feruis eíus 
6 b refpódít moy.coram do. 
7 b proíjceeacorápharao. 
8 c fta coram pharaonc 
9 b fpargat cá moy.ín ce.co, 
1' a dabit dñs gram co.cgy. 
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t t l dcditdñsgfamppfoco. 
13 d nec cólñ.i gnis P noAé c, 
I y d q d reftú eft cora eo fecc, 
16 b accedite coram domino 
17b en ego ftabo coram te 
íbi. fecitmoy.itaco.fenío, 
18b utcomederétpa.cúcoC. 
19 b defeédet do.corá oí po. 
»oa nóhabebís deosalie.co. 
x j c apparebitoñác mafc.co. 
*7d ufe^ maneluceat co.do. 
»8 e t a b í t ^ aaron no.eo.co.^ 
*9b applicabis & uitulú cor í 
30 a corá^jpícíatoríoqtcgít 
31 a edílicauít altare co.domí. 
336 inueniftí gf am coram me 
3+a quotranfeunteco.eoaít 
40 a in quo adolet incen.co. 
Leuit i . 1 b immolabítcp uitulú cora 
» d fi obtulerísprími.fru.co, 
3 a femínáimmacu.ofFerctc, 
4 b afperget cá feptíes edo. 
5 d grogabitpro eo co.do. 
6 a filij aaron cora domi.&c. 
8 e ro l lesaú tdec .qdéra te , 
i b i . f poñcjií leuauerunt ea co, 
9 a offcríllos coram domino 
10 a dcuora.eos&mor.f.co. 
íbi. oíFerrntes corado.ígnem 
i% c g offeret illa coram do. 
14b ftatuerint en.&hec oiac, 
i y d rogabit^ pro eo co.do. 
16a qcf eft íntra uelü co. ^ppi, 
i b i . b dúos hircos ftare fa.co. 
19 c nec cora ceco pones ofF, 
* t a peribít coram domino 
13 b quíeleuabit fafeieulü co, 
14 a ufej in mane coram do. 
*6a & corruent coram uobís 
«7 a & corruent cora facerd. 
Numc. 3 a funcliqj funtfacer.corá 
y b 8¿ flatuet coram domino 
6 b quífpíam coram eo 
7 a quí nüe.fucrátnumc.co, 
8 b applicabis leuitatco.ta. 
10 a erit recordatío uri c.deo 
I I c qre noninuenío gram c 
íbi. c fleueritís cora eo dícentcs 
14a coráomimultitudífiefi. 
x y c <j> inicia peccauerit edo. 
16 a ponitedefug thymía.co. 
í b i . b &ftaretísco.frequentía 
ib i . c ftarefeorfum coram do. 
17a poneftpeosín tab'.fe.co» 
18 c paclüpaeiseftfempi.co. 
»o a utiná períf.ínter fres n.c. 
í b i b loquímíníadpetr i corant 
»yb intrauit co.fratríbus fuis 
»6 g cúobtulilT.ígné alíe.co. 
_»7 a ftetcrút($ cora mofe & 
íbi.c necfanftífi.meuoluífiisc. 
^ g inmonimentú filioruc. 
31 a fi inuenímusgram co.te 
36a locutiCljfuntmoyíícora 
D eute. i g ne cadatis corám ínimí. 
4 a hecéurafap.& íntel.co, 
íbi. b die quo fletiltí co.do. 
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6 c «tdclcretoés ínimí.t.ía 
9 d &iacuícorádo.xl.die. 
10 b ftarctcorácoín mifterío 
i t b epulabíminíco.do.deo 
14 d comedes cora do.deo t . 
16 b epulabcrísco.domi.deo 
18 b g ftabunt co tf>c cora do, 
x»c expandétueftí.coram fe. 
»4Si &abominabilísfa.€ co, 
*ya &co.fefacíent^berarl 
*6a profitcorhodiecorado, 
» 7 b cpulaberis cora do.deo 
»8 c bos tuusimmolet cora te 
19a. quefecitdo.cora uobís 
ib i . b nos ftatis hodíe cmtóí c, 
3 1 b dixít ei cora omní ífrael 
34 d que feeit moyfcs co.uní. 
lofue 3 b cora omní populo ífrael 
4 c magnificauítdo.iofueco, 
y a q> ficeaíretdo.flu.íor.c. 
6 d malediclusuir coram do, 
7 b cccidít,pnusintcrrá, co, 
ib i . c nópoterisftarccoraho, 
8 g cora omní multi.ífrad 
xo c dixítqj coram eis 
18 a cora deo nro míttam uo, 
19 d ac tribuu fil.ifrí'in fy.co. 
ludicü 4 d humilía.iabin rege cora 
6 d fiimieni ingt gram cora 
8 f humiliatusmadían co.li, 
11 b loen.cft íepte oésfcr.co, 
»oc &flerctco.do.ufqí ad. 
Ruth 4 a qdau.teuo.&ti.di.co. 
i.Reg. 1 b multíplícaret preces co. 
i b i . d que ftctit coram te hic 
» d p ñ m ntmísgrade co.do, 
ib i . c portaretephotco.me. 
3 a míníftrabatdo.co.helí, 
4 a hodíe coram pliiliftiim 
y a in térra eo.arca domini 
9 a ucnitclamor eontco.me 
10 c ftateco.do.g tribus tiras 
íbi. d 8¿repofuít cora domino 
x 1 d cora domino in galgala 
n a itaCj?conucrfatusco.uo, 
íbi , loquimini de me co.do. 
1 y f mine honora me co.fcn, 
íbi. g cócidít cúfamuel co.do. 
16 c non cora do.eftxps eíus 
17 g 5¿introdtixítco.faulc 
19 d ^jphetauítcüccterís c.fa* 
» o a ucnienslocu.cftco.íona. 
»1 d & mutauít os fuum co.cís 
13 c gcufsitcrgoutercg fe.co, 
»yd .pcidítcoráddfupfacíc 
»6d nócffundaífanguismcus 
in terram coram domino 
» 8 d pon í cora te buccellam 
*.Rcg. i d furgantpucri& lu.cora 
íbi. g ficutfolct caderc co.filij's 
í a fedusinhebron co.do. 
6 a oís ifrPludebat co.do. 
7 c fedit coram do.& dixít 
10 c qmcorruiíTentco.ífrael 
n b comederet cor í fe 6¿bí« 
13 b & pofuit coram eo 
14 a ceciditco.cofupcrteram 
utfacíat 
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x y f « t f a c f a t q d ' b o i m c ñ c o r a 
i6a inucníágram cora tedo. 
i b í . d ígr.cí l adcócu . p r í s f c o , 
18 c aggrcdfar ciim coram te 
19b i i f iu'tcjt infucr.muí.cora 
* i b gcrucifix.cos í mSt. cora 
3.Rcg . i a & ñ c t c o r a m rege 
x a ambulaucrí tcoram m c í n 
i c p l a c u i t c r g o f c r . c o r á d o . 
i b i . d in Imc modú coréd.coram 
ü b qui ambulant coram t c í n 
í b i . c oroncquáfcr . tuus'coram 
íbi . d & ucnerít jppter iur. cora 
í b í . g ímolabant uift ímas cora 
9 a quá deprecat» es cora me 
10 b hi qui rtantcorá te femj» 
t i b q d ' n ó p l a c u c r a t c o r a m d , 
íb i . d inuenít grafía cora pha. 
n b quiafsíftebant cora falo. 
14 f fecít indas mala cora dOé 
16 b quodfcccrat coram d ñ o 
i s b & f l a i n monte cora dno 
»1 d coram omni multitudinc 
i b i . g iiÓMeuid.huíñ.achab co. 
i t d fletit coram d ñ o iS¿ait 
4 Kcg . 3 a fccft malnm coram dño 
4 b & illa fictiíTet coram eo 
íbi. g fi'íj í'Pl'c- habítabant co, 
jbf. pofuitítacp coram eís 
6 a eccelocusinq habi .corá 
8 c curios fletiiTct coráeo ait 
JO a dúo rcg.n5po.fta. coram 
n d matháqcpfaccrd.oc .corá 
n a f e c i t ^ i o a s r e f l ü c o r a d » 
13 a & fecít mahim cora d ñ o 
i? a fecif qd'placít í í eratcora 
16 a q[ di fs ípauitdñs coram lí . 
ibi . d porro al.ereü qdPeratco. 
18 a fcc i tqd^eratbonü coram 
19 c 8¿expandi t cas cora d ñ o 
toa memetoquoambu.corS 
í b í . q d ' p l a c i t ü e í l c o r á t c f e . 
»1 a ut faccrct malií cora d ñ o 
*»a fec í tqd 'p lací túeratcora 
i b i . c quécúlcgi lT. íaphan cora 
^ j a & pcufsitfeduscorado. 
»4 a ut auferreteum coram fe 
» y b l iH.fcdechicoccídit cora 
j .Par.» a fuit aút her primogenitus 
inda maltis coram d ñ o 
4 d quos abíhilit dñs cora c í s 
6 c miní f lrabantcorátabcr . 
9 d erat dux eom coram d ñ o 
»1 a injft dauid cu cis fed.co. 
13c uníucrfusifraellud.corá 
14 d mortuuseft ibi cora d ñ o 
J y d e lágebant tubís cora arca 
_i6a ob iu lcrürholocauf taco . 
í b i . c l audabát l igna faltusco. 
17b i n t e r f e . o c s i n í . t u . c ó r a t e 
19 d q? cccidilTet coram ífrael 
» i b tatocfFufofanguine cora 
»4b coráregeác pr íncípibus 
í 8 b cora uniucríocetuífrael 
19 c bcnedixit do.corara uní , 
>iPar, 1 b íb i erat coram tabernac. 
* a adadolemiúÍDCéfumcota 
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6 b i k t í t auté cora altan dñ i 
7 a l íambulaucrís coram me 
8 c &mínif lrarct cora facer. 
9 b 5 ¿ hi g afsífiuntcoram te 
10 a cj fleterát cora patre cius 
14 d c o r á a f a & i u d a , fugerunt 
i8c cé s^phe .ua t í c ina . coram 
ibi . e ^jccísít fpi¡s6¿ fictitcorá 
19 d h a b e t í s m a g . 8¿ le.coram 
»o b coram populo íuo ífrael 
430 coram altan'5¿ templo 
s4C utdcferrcnt arcara ccram 
» y f corruít íudas cora ífrael 
x6 d corarafaccrdo.in do. dñi 
a7a fecit c^d redí i erat corara 
»8 c coráprínc . & o m n i . m u í . 
19 c ut fie tis coram eo 
ibi. d cxpo í l ta funt ola cora a l . 
30 b habebüt miferícor.corá 
31 d opatus efi boníí re.5¿ ue. 
31c coraaltari uno adorabi. 
33a fecit aute malura co .dño 
34a dcflruxcrunt cora eo aras 
36 a fecítep m a l u c o r á d c o f u o 
i .Efd . 4 d manifefteleí la efi coram 
7 d ínclinauít ín me íni .cora 
8 d utaffl ígeremur cora dño 
íbí . f d o n e c a p p e n d a t í s e a c o r á 
^ 9 c coram rege perfarum 
Necm. 1 b quS ego oro coram te ho. 
4 a & d ix í t cora fratríb.fuis 
6 d laudabat eura coram me 
8 a a t tu l i t c fdras l cgcmcorá 
9 a & ficteruntcoram d ñ o 
í b í . b <S¿lmlenífiicoreí, fi.corá 
3.Efd. 3 c 5¿lcctaf i intcoraraipl is 
9 c coram uiris & ml!l!erib, 
T o b i e 3 a & non ambula.fin corara 
4 b fiducía magna crít coram 
n b coram olbus u iué t ibusc . 
13b íacite iufiitiam corara d. 
ludíth y d 11 no efi of. po. huius cora 
7 a corara holoferne& co.fa, 
11 d corara holofcr.Sí co.pu, 
n d qm ínuenífii gratiá cora 
Hcí lcr 1 a &pfe<ftis(puincíarü cora 
% c habuít gram & mifer. co. 
3 b miíTa efl fors í n urna cora 
8 b inueni grara cora ocu. tu, 
10 d ex illo íam tpe corara d. 
1 i c erat gloriofilsim9 cora re. 
l o b 4 d imagocorara oculis meis 
1 y a tulifli preces coram d ñ o 
18a &forduirauscorara te 
» i a femé eoi^pmanet coram 
* 3 a ponara corara co íudiciú 
» b b midus efi infern9 cora i l . 
31a eo tpfee írc iuf lüdí . corá 
3y d indicare c o r á í l l o & exp. 
Prou. 3 a inuc.gra.& dí f .bo .corá 
4 a & unigenítus cora matre 
8 d ludes coram eoorani tpe 
l y b Hifcrnus 8¿ perdítío cora 
t x d corararegíbusftabit 
i y a nongfriofusapparcasco. 
íb í . tit humilicris cora prínc. 
Eccl's 4 d neccor tiiumiit ueloxad 
C o f a m 
f s k t e d ü fermo.cora dco 
Cant í . 8 C ex quo í ñ á fura cora eo 
Sapic. 3 a fi coram hoibus tormén . 
Eccl"! » d fie & ra íferi. il 1 i 11 s cora m 
3 c cora deo inueníes grat iá 
8 d coram extraneo ne facías 
10 a o í s ínfuria odibí l i s cora 
n d qíñ fácil c efi coram deo 
17b uic i l lorú coram ípfo funt 
•»4b corara ípfo mínífiraui 
í y a c[funt^)bata corara dco 
30a nec confulus c f i c o r á í n í , 
39 c opera o í s carras cora illo 
4ya 8¿ íuf s í t í l l i cora populo 
yo b cora orani fynagoga ífrF 
Efaíe 1 a regioncra uefiram corara 
uobís alicni deuorant 
y e corara i i ob í fmet ip f i spnu 
8 a coram rege aíTyriorum 
9 a letabunturcoram te 
17 d & ficut turbo cora tepe. 
»}d ÍJhabitaucrunt cora d ñ o 
3 j b cora altariifio adorabís 
37 c expandít eos coram deo 
58 a qüoambulauer im corara 
40 c opusillius coram illo 
41 c pona tenebras cora eo ín 
4y a aperiam coram co ianuas 
49 d mut í tui cora oculis m e í í 
y? a afcendetficutufrg coram 
j y d motes&collescata, cora 
59 c mul t íp . funt in íg .no . co . 
y 1 d & laude cora iiniucrfisg. 
61 d opus eíus corara eo 
6ya ecceferíptú efi corara me 
66 g cj[ ego fiare fació coram 
Hiere, t e m a c u l a t a e s i n i n í g . t . c o . 
6 b cora rae femper intirmi. 
7 b fietiñís coi á me in domo 
1 y a fificterint moy.& fa cora 
18 C ficut 11 ctus urensfpar. eos 
* 1 c do cora uobís niara uite 
« s a cora facerdotíbus & o í ñ í 
30 c c e t u s e i u s c o r á m e p m a . 
31 g fi defeccrit l ege s i f l e corá 
31c pcepibaruchcoraeis d i . 
3 3 d tp no íít gens ultra corant 
3 y a pofuí corara filíjs domus 
36 e po.erat amia pie. pru.co. 
38 g proflrauf pees meas cora 
4+c £ ( d c d i c o r á u o b i s 5 ¿ c o . 
45 g coram inímicis fuís 
y i c gfiabatcorara regebab. 
ibi . g q coraedítpané coram eo 
T r c ñ . 1 g ingre.ocmalu e o i ^ c o r á 
Baruc i f f cr ibere lrgé tuara coram 
E z e c h . 1 c coram facic íua ambula. 
» d expandir illum corara me 
3 e ponam offend.coram co 
4 a pones cara coram te 
8 a f e n e s í n d a f e d e b a n t c o r á 
10 d exal tata íunt aterra cora 
11 a tranfniigrabis p díé cora 
14 a & f c d e r u n t c o r á m c & f a , 
16 c thymi .meü pofui f i ieorá 
»Ü b no uiolarct cora gentibus 
- i i b in amat i tud. ínge .coram 
ce 3 dabo 
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13 d dabocnmn cis ítidícíutn 
ig C coram ínterfidentibiis te 
íbí. g íancHficaborin cis coram 
;o g gcmctgcmí.intcrfc.corá 
3 5 g Si fcdcnt coram te ppfs 
36 d facía eft ufa eov¡t cora me 
4 4 a. utcomedat pane corad. 
46 a ín fabbatís & calédís cora 
Danic.i a fleterunt coram rege 
i b i . f dicemus coram te rex 
3 d necglociispri'tmtíarunt 
4 a fommucoráeo loc.fnm 
5 d introdn.eft daniel coram 
6 c cSlítebaturcg co.deofuo 
T 4 C 6¿p totü tcplücríbra.co. 
íb i .g dcuorarí ñmt iumo .cc r á 
Ofcc 7 a coram facíe mea fafte 
lohelis 1 d núqxn'd no coram ociilís_ 
a b quafihor.iiolup.ter. corá 
Amos 9 b ííabíerútiiicaptí .coram 
lone t a fjaafcédit malí.eius cora 
jMích. x d tranfibítrex eoi^tcoram 
N a u m t a afeenditej dífpcrgatcota 
Soph. 3 d cu cóucr.captí.tie.coram 
Zach. } a fiantcm coram angelo 
4 c quis tu mons magne co. 
6 b ut ñent cora dñatore oís 
i-v d quaííphtalc coram alta. 
IVIala. 3 d ĉ a ambulauímus trí.co._ 
jWat. y b l ícluccatluxtieñrícorá 
6 a ne iuñítiá ueftrá fac. cora 
10 d quiconfitebitmeco.lio. 
i b i . d cofitebor & ego eü cora 
Marc i* b abijtinde coram oibus 
9 a transfiguratus cñ co.ipíís 
Luce 1 c eritenimmagnus coram 
4 b fi adoran cris coram me 
5 c cófeflím cófnrgcs cora i l . 
8 g indicauit cora oñii ppPo 
n b noeflinobliuionecoram 
J J c manducanimus coram fe 
14 c erit tibi gíía coram lí. di. 
l í b gaudtum erit cora ange. 
16 d qui iufiificatis uos coram 
*o d no po.^bó ei9 rcphen.co. 
•»3b ecce ego coram uobisin. 
»4b potes íu opere &íer.corá 
loánis f c5 tanta íígnafce.coram 
Roma. 3 c noniuíh'fi.oisca.coram 
1 x d no tía cora deo fed ctia c, 
J 4 d fidéquaha.&c.habc.co. 
» t C o r . » d coram deo loquimurin 
4 a ad ocm cófeié. hoím cora 
7 c qua^J uobíshabem9 cora 
8 d non folum coram deo 
i t f cora deo in chrifto loquí. 
Galat.t a ecce cora deo (Ja non me. 
» c dixi cephc coram olbus 
ColoíT.i c & irreprehei^lbiles cora 
i .T ío .x b acceptum coram faluato. 
y a hoc eíñ acceptu eft coram 
6 c cófeíTus boná confef. cora 
» . T í o . i c hec cómone tefiili. coram 
4 a teflificor coram deo & ie. 
Hcbre. 1 $ d qd" placear cora fe p iefu 
ñ d u 5 4 a inhocifie aflatcoram 
6 b placuitícrmo coráoím, 
C r a s Crebfo Crebtius 
8. d cor tuií non cñreftú cora 
i b i . f ficut agnus cora tendente 
9 c utpor.nomcn meum cora 
19 b nialcdiccntcsuiedñicorá 
í b i . d &c5buíre.co3Coráoib» 
i.Toan.* d que funtplacítacoram 
Apoc. i c mittcrcfcandalumcorant 
3 a plena coram deo meo 
i b i . b ecce dedi coram te oftiü 
j c ceciderimt coram aguo 
8 b demanu angelicorado. 
19 f qui fecitíígna coram ipfo 
C r a s 
Gcncf.3oc refpondebítcj? míhí cras 
ExodiS f cras erit lígnum iñtid 
9 a cras faciet dñs f h ü ifiud 
ib i . d pluam hacipfa hora cras 
10 a ecce ego indncá cras loe. 
13 c cuncg inter.te filius t.cras 
16 e crasqdcucpoperandneñ 
17 C cras.egoflaboinuertíce 
19b fftíficaillos hodíe&cras 
3xb crasfolenítas dominícíl 
Nume. 11 d cras comedetis carnes 
14 d crasmouetecafira 
16 a & hauflo cras igne 
Dente,6 d cüinterrog.tefili9 t.cras 
lofue 3 b cras cnim faciet domínus 
4 b qñ inter.uos lí.uc cras d. 
11 b cras hac eade hora trada 
d cras ín uníuerfum ifri'íra 
íbi . f nequacp dfcanteras lilíj 
ludícü «9C crasproficifeerís 
10 d cras eíñ tradet eos ín ma, 
i.Rcg.9 c cras míttam ad te uírum 
n c cras erit nobís falus 
19 c crasmoricrís 
•xoá cras calende ftmt 
ase cras cíñtu & f i l i j tuímc, 
».Reg.i i b crasdimittamte 
3. Rcg.i9a n i l l hac hora cras po. 
»o a cras igít hac eadem hora 
4. Rcg.6 f filium mcum come.cras 
7 a cras modínsíimile uno 
10 b cade hora eras in iezrahel 
».Par. »o d cras enim defeendetis 
i b i . cras egredíemínt cótra e. 
Tobics a orcmusdeü hodíe&cras 
H c í e r s c aas regí apenam uolun. 
íbi. d cras cum rege práfu.fum 
9 c fíe & cras facíant 
r . M a . 1 g cras non inuenietur 
Mat . 6 d crasindibamim míftítur 
Luce i t d crasinclibanum míttítur 
i . C o r . i j d cras enim moríemur 
Aítuú 15 f cras inquítaudíes cum 
Crebro 
Heder 3 b cuncg crebro hoc dice. 
Eccfs 7 c quía tu crebro maledíx, 
M a t . 17 c 8¿ crebro in aquam 
MarcÍ7 a niíí crebrolauent manus 
Crcbn'us 
4.Reg¡|i 1 d ducam crebrius ftílum 
Heftcr j a cumq? crebrius hoc dice» 
Cumcg 
Gcnef.t d cumej obdomíuÜTct 
Cumc^ 
% b cum^ cognouí.re cffcnti* 
4 b cumq? effentin agro 
6 a cumep cepifTenthomíneí 
i b i . b cum<5 uid. dcusterráclTe 
7 b cum^traníííTcntfeptéd, 
9 b cumq? obduxeronubi. 
n a cumq? ^ficifecrenídeo. 
11 b cumq? ueníflent in eam 
ib i . c cumq? j jpeeíretut ingr , 
c cumepu)! oceumberet 
x6a cum<^ acquícfccretdep, 
i b i . b cumcjjinuenííTetílláan. 
16 d cumrp finitusfuiíTetfcr. 
18 b cume^ comedíf. dixerunt 
n a cumq? uidiirctfaratilíufn 
ib i .b cunicpconfumptaeíTetaíj 
n a cumq? concidíllet ligua in 
i b i . b cumq? dúopgerent límul 
»3 a cumq; furrexi.aboffiício 
14b cum^ camelos feciíTet 
íbi. f cumq? uocataueníflet 
i 6 b cumep pertraníiíTcnt dícs 
plurimí 
»7 a cume^ uenatu alújd app, 
•x 8 a cum^ dimíHíTet cu ifaac 
i b i . b cume^ iiemíTetadquciidíi 
31 c cumq? abiiffct 
3» c cum($ dor.ibí ncílcilla 
i b i . f cumq? mature furrexiiTct 
35 a cumep profeiftí cíTent 
36 c cumep mortu9 eflet iobaft 
39c cumq? uídíf. mulícrueílt 
ib i . d cumef uídífTct me clama. 
45 d cumq? amplcx.rccidíflet 
i b i . g cumq? uidiíTet plaufira 
46 d cumefc uocauerít uos 8¿ 
47 c cumq? defeciíTet empto» 
48 b cumq? tuliflet eosiofcph 
jo d cumep adiuraíTet eos atq^ 
Exodí» a cumq? iam celare non 
3 a cumq? minaíTctgregcm 
4 f cumeg eflet initinerein d 
i t d cumq?uidcrit fanguínem 
t3a cuDKjíntroduxerittedñs 
ib i . c cumq?interroga.tedñs 
14b c5<5 pfequerent cgyptii 
i b i . c cumegappropinq.pha, 
16 c cumep loqueretur aaron 
17 c cumq? leuaret moy.ma, 
i s a cumq? audif.íctrofacer. 
19 b cumq? retu.moyfcs j5ba 
«4 d cumq? afcendíf.moyfes 
19 a cumcplaueríspatrccüfí. 
30 g cumq? íntenuífsímü pul. 
31 d cumep approptnquaf.ad 
33 b cumep egrederet moyfes 
34 a cumq? defcendíf.dñspet 
36 a cumq? uocaf.eos moyfes 
40 c cumq? intiilífletarcam 
Lcuití,4 b cumeg intinxerítdígitum 
8 a cumq? leiiafiTetcos 
9 b cumq? maftaueris hoflíí 
íbi . d cumq? crematí cíTentad. 
i» c cuq? expletifuctintdies 
13b cumeg color alb' ín cute 
14 a cuq?laucritho ucílimcn. 
i b i . b cum^ facer.puríficansh. 
C umcg 
16b cnmcjj o b t u k r í t uífulum 
13 e ctimc^j eleiiauerítcos fac, 
» 4 b ciimcj;blafphcinaf.no. 
16 d cumcp confugcr í t í s inur . 
HiiiW2-* b cumc^ inuoluerínt aaron 
5 c cumcp íletemmulíer ín 
7 g cumcj índrcdere í moy. 
8 b cuni^laiierintuefli.fua 
i b i . b cnmcj leiiitefucrint co. 
i b í d cumcjj gnquagcfiniü an. 
10 a cumcp íncrepueristubis 
13 b cumcj ucncrit ísad mon. 
14b cumcfc clamarct o í s muí . 
j y d c u m ^ cdnxíflet eú foras 
16 d cumqjrccefsíf.a tcntoriis 
19b cumf^ laucr í tueñ ímcnta 
ao a cumcf idigucrft aqua p. 
ib í . b cximcjg cdnxcrís aquá de 
i b i . cumq; dcuaf.moy.ma. 
•»tb c u m í g u c n i f . a d balaam 
a j b cumí^ fedf.j'iixtafermo. 
i b í . . cnmcg abij íTctuelooc. 
44a cuni($ u i d í f . b a l a á q d p l . 
t y C cumcp uidcr íscam 
¡b i . d cumcj tulíflet iofuc 
31a cumcppi ignaf .cótrania , 
ib i . f cumc|5 acccfsíf .principes 
3» a cnmcjj uídif . íazer & g a . 
Dciltc.1 C cumcj? ucnííTcmiisin ca. 
4 c cumqp queíícris íb i dñm 
6 b cumcg introdnxerít te d . 
9 b cumcjnranfif .qdragínta 
í b i . c cumcg de mote ardé.de. 
JO a ciimcu dolaíTem duas tab. 
17 d cumep fueri tconñitutus 
19 d cumep diligcntif greruf. 
•to c cuni($ fihitrínt ducesex. 
* j c cume^ federfí fodfcs per 
« 4 » cum<$fgrciraaUcrñnia . 
«6 a cumej intranerítistcrrS 
»7 a c u m ^ traníierís i'ordaiié 
» 9 C cumcgandícr í t i i erbaíu , 
31 f enme^ comedc.&fatur. 
Iofuc x a curnqj porta claudcrctim 
4 b cumi$ íranfiflent omnes 
6 a aimC(j?infomiem uoxf, 
7 a cúcp mitteret iofue de l i . 
8 a cumep exirent contraeos 
íb i . d cumcfe rcccfsíf.a cínitate 
10 c cumcgfugercnt filies ifr. 
J 8 b cuín fiirrcxiíTent uíri 
i 9 d c u m c 5 complef.forteter, 
4 » b cume^ d í m i n c r e t c o s 
1 4 b cumc^pugna.contra uos 
ludícü 1 c cunicj? cepí í lenteam 
» c cimicj! dns índices fufeít. 
3 c ctimq; obtnlíf .ei muñera 
6 % cunic^íeuíírctífracl 
• ib i . c enme^ adhuceíTctincffi' , 
7 b enmq; defccndífletpprs 
8 a cumef? ueniflet gedeon 
1 1 b c u m ^ ucnif.ad ca de cff, 
13 d cumeg afeederet flá.alta, 
J 4 b cunicp ucnif .aduíneas 
j y a enmef ci ibícu.t íusfol í to 
17 c cumq; ucníf.ín mon.tffr. 
18 d cumeg UCHÍIVUH addomw 
to d cum<5 filíj íñ-Faltctadíc 
Ruth 3 b cumc5bibinetbooz& 
4 a cumq? uídííTct^pinquú 
i .Reg, 4 b cumc^ucnif lctarcafcdc» 
y a cuincp furrexíflent diluc. 
9 b ciiificí?afcíderctch'uúct. 
13b cumcji adhuc cíTetíaulin 
í b i . cumcfcople.oiferes holo 
14b cumep apparucrimuscis 
i j b cumep utnilTetfatiliifij 
16 b cumq; egrcfsí eíTcnt 
1 j c cum adhuc ille loq[reí 
íb i . e cumq; infpcxííTct eum & 
18 f cumcprenútiaficntferui 
196 cumep ueníírcntniítíj in 
ao d cumeg fcdííTtt rexfup ca, 
i y a cumep rcuerfuscirctíaul 
a y b c u m ^ ucnif.pueri dauid 
46 a c u m ^ u í d i f l c n t l o c u m 
30 a cumqj ueniflent dauid & 
».Rcg.4 b cumcgfe íHnarctut fu . 
é d cunK^CÓplcffetoíFe.hoI. 
13 b cumq? ucncritpatertuus 
í b i . f cumep adhucggerét í iti, 
iy c cumep immolaretui íS i . 
17 a cumq? fugeret rínis ppFs 
18 b cumep Igreirusfuííretmu, 
íbi . d c u m ^ adhucpalpítaret 
10 a cume^ ueniffet rex in do. 
íbi . c cumcpille elTentiuxtala. 
13b cumq? afcédilTcht filíj i f i í 
4 4 a cumep ptranfilTen^iorda, 
j . R c g . 1 a cumq? operirctur ueftib' 
11a cumep iam fenex eflet 
i t b cumq? abiifretppFs.íníít 
13 a cumej; audi f íc trexferm. 
ly g cumq? regnaf gcufsít om, 
16 d cumq? audíf .rebfl l . zam. 
17 a cíicp abijAct, feditin tor. 
18 e cumep cíTet iam merídíes 
19 a cumq? ucniflet & federet 
ibi . c cumep pCíucnerís illue 
4 0 f cum($ paululumreccfs í . 
^ .Reg. t a cumep dcfcendííTetinbe. 
4 e cumep uídilTet cá uír dei 
5 g cumep uenííTet iam ucfjje 
6 f cumep rexi frf tranfiret j» 
7 b cumep ueniflet ad prínci. 
8 a cumep finiti ecnt anní fe. 
íb i . b cumep il lc narraret regí 
í b i . c cumep ftetíflet corameo 
9 c cum cp uídífTet íorá ichu 
10b cumep ueniflent lítere ad 
J i h cumep uídcrét nimia pee» 
13c cumep attulí .ad eú arcum 
í b i . cumep aperuiíT.díxíthe. 
14 a cumq? obtínuílT.rcgnum 
16 a cumep obfiderent achaz 
17 d cumep ibi habitare cepif, 
i .Par . t d cumep ioabfu í f l t tmor . 
» c cumep mor-fuífTct azuba 
7 a c u m e p c i s p f a m í l i . c t p o . 
10 a cumep appropínquaííct 
n c cumep gcufsilTcnt phil i , 
14 c cumep ílli afcendiffent 
16 a cumep copleflct dauid of, 
17 a cumep ímplcucris díes tu» 
Cumcu 
i b í . C cuniq? uenifletrcx 
« .Par . y a cumep ueniflent cunAí 
6 a cumep f u i f l e t n o l á t a . d í 
9 a cumep ucniflet adfalo. 
11 b cumej? dauílf letcasrmu. 
n a cúcp roboratü fuifltt.rc. 
i b i . b cumepuídif letdi ísqci 'hu, 
13 a cumep ijiíjfletabía certa, 
ibi . c cumep ex aduer.hofliam 
iy a cumep rcticrfi fucrít i an. 
17 b cumep fumpí í f l c tcorc ius 
»oa cumq; ftctiflet í o f a p h a t í 
íb i . c cumep cepiflet laudes 
11 a cumep fe confirmaflet 
43 c cumep uidí f letrcgcf iaté 
¡b i . d cumep intrafletportam 
44c cumep tpsectutdcfcrréÉ 
4 y a cumep roboratu uídíflet 
íb i . g cumep fugiflet lachis 
16 a cumep requírcret d ñ m 
48 c cumep ueñíflent eos 
49 g cumep finita ect oblnt ío 
31 a cumq; hcefuiflent rite 
31 e cumep ígref luscctdomu 
33 d cumep coinraflctaducr. 
34 d cumep altaría difsípaflet 
36b cumep anní circulusuo. 
i / E f d . 9 a cumep audíflem fermone 
ISkcm , i b cumep audííTcmuerba 
7 a cumep adhuc afsiflcrcnt 
9 c cumep gcinflcnt rcucríi 
T o b i c 1 a cumep eiTct iuníor o í b u s 
4 a cumep abíjflctreucrfus 
7 b cumep mFtabonaloq[reí 
8 e cumep parafletfoflam 
9 c cumep igrcíTusfuifltt do* 
10 c cumep ucrbis multis ro. 
n a cumeprcucrtcréípuencffc 
íb i . c cumep adtiraflcntdeü «Sí 
ludith « c cúep pertranfifíet fines 
y b cúcp opuiíTct ocm terrant 
6 c cumep uníucrfaachíor ex 
10 b cumep ueniflet ad portas 
ibi. d cumep íntraflet añ facíent 
14b cumep duces eorücucur. 
ry a cumep o í s excrc i t 'decol» 
Hefter 1 b cumep implere turdíes 
4 b cumep pcrebruifietregís 
í b í . d c u m ^ & fedo qrcrentur 
3 a cúep crebri9 hoc dícerent 
y a cúcp uídíflet hefier regí , 
íbi . C cüep uídíflet mardochcü 
6 b cúep eflet igrefliis ait í l l i 
i t a cúep inte l lex í f le tcogi ta . 
14a cumep depofuifletuefles 
1 y b cumep regio fulgcrct ha. 
ibí. d cucp loqucrcrriirfuseor. 
lob r a cumep in orbe tranfiíTcnt 
4 . d cumq; clcuaf^pcul otros 
4 9 d cumq? federé qfi rexc ir . 
EccFs i b cume^j conuertiflem me 
Sapict.18 d cumq? enim iam acema. 
Hiere. 3 e cumep multipl ícate í u c . 
40 a cúep i l luxí f le t in crail ínú 
*5C cúel?ímplet í fuerlt fcpté 
í b i . f cúepnoluerínt accípe.ca. 
. j6b cúe j coplef lcthícremías 
ce 4 cúep 
C u m 
36b cumcg audííTct mícheas 
37 c cumcg pueniíTct ad por. , 
39 a cúc^ uidíf.cosfcdechías 
40 b cumcg aiulíf ornes prín, 
ib i , g cumcg copie.Icgere l i . 
4 1 c cunicpuidíf.cospopuliis 
j i b cumq? comprchc.regem 
Tren. 4 c cumcg no poíTent íntrarc 
Ezech. 1 d cumcg afpicErem alalia 
10 c cumcg ambularent 
i j h CUITKJ germína.f.crcuít 
»xb cumcj! dixerintadtc 
41 b cumcg uídtf.uiros de 
31 b cumep cxtcndíf.umbram 
39c cum£5 uiderintoshoís 
41 d cumeg complcf.mcnfuras 
45 g cumep copleue.cxpias íl . 
44 e cumi^ingrcdi .a t r íüíx. 
4y a cumCJ? ceperhis ter.diuí. 
46 c cumeg ingref.eíTetprinc. 
47 b cumep me conucrtiíTcm 
Daníc. 1 d cumeg ds locutus fuíflcm 
8 b cumeg appropTq,prope 
ib i . c ciim<5milií.eu interram 
9 e cumq? adhucloqucrer 
xoc cumep dixíí.mihí fcrmo. 
»1 c cumq? corrucríntjfuble, 
13b ciim(^ reuertif.ucnerunt 
».Ma. 1 c cume^ ^pofuíflentcafa, 
3 b cumep retiiliflctapol. 
5 d cúc^ appolít9 eflet co.íu, 
j 1 b cum<$ paríter prSpto a. 
T ib cumq^pugnaualidafie, 
íbí. b cumq? cohors iude prí. 
1 y f cumq; ceíraf.& cü gaud. 
Marci $ b cumqj afeenderet nauí. 
6 c cumq? itroiffet filia hero. 
H á ü ü t b cumqjintucrcturincelü 
13 e cumq? cófummaf.omnia 
i b i . f cumq? dimíffa eíTet fyna. 
14 d cumq? cuange.ciuitatí. ' 
»6 f cüq^ pduxilfcteosín do, 
47 c cumq? arrepta eíTct na. 
»8 d cumq?ueniíTent, dice, cís 
i b i . f c5c£ inuicé no eflent có. 
C u m 
Gencf.3 b en audíflent noce domíní 
4 b cumoperatusfueríseam 
5 c ambula.enoch cum deo 
6 a cñquingentoi?f eíTct ann, 
íbí. b cum deo ambulauit 
7 b uxores t i l ioi^ eius cü eo 
8 a que erant cum eo ín arca 
9 a cñuniuerfisqmouentur 
ib i . b cum fenrine uro poft u . 
b iuiteum eoloth 
íbí . b cü egrederetur de aram 
x j a &lothcücoadauft ra lé 
14 a reges qui cum eo erant 
ÍJC egredienícñmagnafubé 
i b i . d cü crgooccubuil.fol.fa. 
i b i . pepigitdñs cüabraá fed* 
18 b cü crgofurrexif.inde ni . 
»9 a qui cum uidiflet 
íbi. f due quoq? filie eíus cura 
íbí. g dormíuí herí cü patre m. 
»1 a cum centü cffet amiorutn 
C u m 
I b l . b uidif.ludéícm cum filio f, 
44b facmifcrícor.cü d ñ o m . 
4 j c cura quadrag.cffctanno. 
46 c cuminterrogaretauiris 
47 a qd'cum audilTetrebecca 
íbi. audiuipatrét.loquété cü 
»9b rachel filia eius uenit cü 
íbi. e cum ex more iacob fuíf. 
30 c dormiuiteum ca nofteil, 
31 d cóíecu.cü cum fratri.íuis 
i b i . ^>fcqucrcrtccumgaud. 
31a quos cum uídilTct ait 
i b i . b cum quadríngentis uíris 
3 j c Sicumeo quadríngentos 
34a quacumuidif.fiche filius 
ib i . & dormiuiteum illa 
3 j b cum fugerctfratré fuum • 
i b i . d dor.cum bal.cócubí. pa, 
36 c cü pafcerct afinosprisfui 
37 a cü dece&fex ect annoi^ 
íbí . pafecbat gregé cum frat.. 
i b i . adhucpucreratcüfilijs 
3 f cumcducercíadpcnam 
49 a fuítcj? dominuscum eo 
íbí. d dominus cíñ crateum i l . 
40 b cü introilTet íofcph mane 
i b i . c memeto mei cum bñ tibí 
41a cüa l i j sgggebátademé, 
i b i . d cum deprecaretur nos 
45 d quos cum ille uidiíTct 
44 a dímifsi funt cum afinís f. 
ib i . f cum afeen.ad famu.tuutn 
i b i . g cum ala illius ex ala hu. 
4 j a eleuauítcp noce cum fle, 
46 a ¿pieñiiícg ifraíl cü oibus 
49 d íepelíte me cum íra.mcis 
ib i . d fepultus eft ifaac cü red, 
50 b ierunt cum eo oes fenes 
íbí . qcf cum uídíf.habí.terre 
Exodi 1 a fingiilieüdomíbus fuis 
4 d pepigcratcüabraáífaac 
3 c cumtduxcrisppl'mmcá 
4 a quáciim mífiíTetin finü 
6 a pepígitcg cum eisfedus 
íbí. b eü fim incircuncills lab. 
7 b cum dixerit uobís pha. 
9 g cü cgreíTus fuero de urbe 
10 c cum pamulis nris ct fera. 
ib i . cum ignore.quid debeat 
J i b azymos panes cum lachi. 
i? e cumínduratuseflet 
íbí. d cü emififlet pharao ppFm 
14c cum eo paríter columna 
íbi. e cum gloríficatus fuero ín 
1 y c cum currib' & cquitibus 
16 g guñ.eiusquaíTlímí.cum 
18 a & dúo filij tui cum ea 
i b i . b uteomederetpanéeüeo 
19 c cü ceperit clágere buccf. 
íbi. d quo cü afeédi.dixít ad eü 
* 1 a cum qualí ucfte íntra.cü 
«»c 6¿ dormícritcum ea 
*3 a ícdíubleuabíscum eo 
14 a necppFs aícendet cumeo 
íbí . c qtiafieeluracum ferenum 
»6 c utconíungí cum altero q[. 
«7 a cum bafibus tottdé cueíf 
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tg g & filios ciusctim eo 
49 a cüq^laucris patre cu filfjj 
íbi. g cü ímola.cxpíationis ho. 
30b cum fucrínt rcccníítí 
31 a quas cum illc accepíflet 
3} c cumdíxc.nouí tecxnoíe 
34a fletít moyfescumeo 
i b i . b cühabitatorib ' terreillí» 
i b i . c cü cíñ tukro gctes afacie 
ib i . d fuit crgo ibi cum domino 
37c uiri cü m ulieiib9 pbuerút 
36 a cumínfiarctopi quotidie 
37 d appédebatcadclabrücü 
j 8 a fecit & labíü cneum cuín 
40 a cáddabrüflabit cülumi, 
ib i , d cü ígrederení teftü fede. 
Lcuit, 4 b cumobtulcrisfacrificiñ 
3 c cüad ípcgc iux ta uitali» 
4 a ala cu peccauc.g ignora 
6 b comedetaaroncum filijs 
7 b cü hoflia gratiai?i iq[ ímo. 
8 a tolle aaron cum filijj fuij 
íbí . c cumpelle et carni.cremi 
9 a cumoísftaret multitudo 
íbí. C cum capí te & mébrís fin, 
ib i . d qct cü uidíflent turbelau, 
10 d cü dcfang ílliusnó fit í l . 
íbi . cum audífletmoy.eepit 
n a ^cumungulamdíuídat 
13a 9 cü uiderit lepra ín cir, 
14 a cüíue.lcprá efle ímundí 
i j a cüpmomentaííng.adlie, 
i b i . b mulicrcücjcoieritlaua, 
ib i . d cum polluerínt taberna, 
íbí. c quí dormíerít cum ea 
16 d cum exieritad altare 
17b cumgbusfornícatifunt 
ta b cñuxore^>xi.noncoibís 
19b eumcjjmcfiucrís fegetes 
40 a utfornicarctcü moloeh 
i b i . formeata fuenteum eís 
i b i . b fiqs mechatusfuc.cüux. 
i b i . g dormíerít cü nouer.fua 
i b i . c g cü iuniéto 8¿ pe.coíerít 
41 b cum lauerit carné fuá a^ 
íbi . cum polluerínt íllud 
i b i . addet quinta parte cü eo 
43b cum ígrefsi fucrítísterrí 
íbí. libamétaofferent cumeo 
4 4 b íurgat' c i cafiris eü uiro 
4 y f cgredietcumliberísfui* 
46 g q cü relífta fuerit abeís 
íbí. eü eflent ín térra hofiili 
47 c cumiubíleí uenerítdíes 
Numc, 1 b tulerunt moy.& aaró c ü 
íbi. g cum ̂ ficifeédum fuerit 
4 c cüei ' trib'filiontmanaf» 
3 a cumoñerentígnéalicnü 
4 a ponent cü ea thiiribulum 
íbí . c cü bafib'et paxíllis et fu, 
y a cum habitauerínt uobifcü 
i b i . b dormíerít cü altero uiro 
íbí. c ín gbus cum excerationc 
6 a cumfecerít,uo.iitf<fiíficc« 
íbí. c cüdíes qs ex uoto decre, 
7 a fftíficauít cum oibus ua, 
íb í . cüíuíccpífletmoy.plair. 
cum 
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I * cum pofuetís fep t* tuCff. 
^ b cum a z y m í s &laAuc{s 
10 d per d íemcumínc ídcrent 
I I a quod cum audííTet dñs 
i b i . b quodafcenderatcum eís 
n a cumaudiíTctdñs irat* eft 
i b i . b q c ú g u e n i l T e n t d i x i t a d 
i j c a b í c ó d e r ü t p a l m í t é c u m 
15 a cu íngrefsi fucritis térra 
ib i . b cumuencr í t í s in terram 
tG a quod cum audiflet moy. 
ib i . c t }»cúfec i íTetñat ib .moy. 
í b í . g qd" cü feciflet aaró & c u . 
18 d cum acceperítis afilijs if. 
ao d cum infinita mult í tudinc 
%t a quod cum audilTetchan, 
i b i . g cum o í ppfo fuo pugna. 
11 c noli iré cü eis.necg malc. 
íb i . d qui cü uenilTent ad bala i 
a j a f o r n i c a t ' e f l p p r s c u m f í . 
í b i . b qd" cum uidiíTet phfn.fil. 
16 f cum obtuliíTctigné alie, 
íb i . g ncc eis cü ccteris data eft 
»7 b cum homo mortuus fue. 
»8 d immac .o f fere t i so íacum 
i j , a pter ho lo .ca lendarücum 
jo C cum fe uoto conflrinxcrit 
31a q u o s m í f i t moyfes cu fi. 
3» g cum urb.fuisg círcumítá 
3 jc cü eflet annoi^centü uí . 
3+a cüingrcfsi fueritis térra 
3 r b cum fuburbanis fuis 
íb i . b in gb' cü fugerct ^)fugti« 
Deute.x d cü perrexiflet & afccdíf. 
» g cum o í populo fuo ad ti. 
3 a c g r e f . e f t o g r e x b a f a n c ü 
y a cü prib' ucñrís ini]t pa , 
í b í . d quod cum audííTet dñs 
6 d cum ínterrogauerit te fi. 
7 a cü introduxerít t e d ñ s d c 
í b í . non ín ib ís cum eis fedus 
í b í . nccj fociabís cum eís co, 
8 b cum comed eris5¿faciat ' 
9 d cum deleuerít eos dñs de, 
10 c o im patribus tuis c ó g l u . 
í b i . netg poíTefsionc cum fra, 
11 a cum uos perfequerentur 
í b i . d cum introduxerít te d ñ s 
11 d cum feceris quod placcat 
13 d cü ipfa ciuítatc fuccendes 
«4 c cum longior fucrít uía -
i y c cum tibi uendítus fuerít 
170 cumingrcf lusfucrís terrá 
i b i . d cum dñs preccpcrít uob, 
^ÍS a cum r e l i q u o p o p u l o í f r f 
i b i . c cum domino deo tuo 
_ 19 a cü dífpdíderít dñs deus t, 
íb í . b fed abijíTecum co fimpl. 
í b i . c cum autcdí lataucri t dñs 
b cum fecer i sqt fpccp .dñs 
i b i . c dormíef($ cum il la 
¡ »» a nSdefpides.fedfublcua. 
»3a gano lue .uob i socc i i r . cü 
ib i . b non facies cum cis pacem 
ibi . d cum uouerís uotum d ñ o 
_»4 a cü accepcrít homo nupcr 
i b i , b uno anuo Ute tuuü UJÍO. 
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l y d cqmergodñsdcnyf . c IccI . 
t 7 d malcdicflusgdormít cum 
48 c alius dormiatcum ea 
19 a utfcrirctcum filijs ifracl 
í b i . d q d ' p e p í g í t c u m patribus 
30 a cü crgo uencrint oes fcr. 
31a cum & dñs dixcrit mihi 
íb í , b cum & hos tradídcrít no, 
31 b no crat cum co deus alie, 
33a cum eo fanftorum mil ia 
i b i . c ó g r e g a t í s p r í . p p f i c ü t . 
lofue 1 a ficut fui.cum moy.ita ero 
í b i . d Gtdñsd . t . tecü ficut fu.cü 
t c i ta fac ía cumdomopris 
3 b cü ingrcfs i fuer, partea^ 
4 c cum adhiicuiucrent 
y d cum eflet iofue in agro 
6 c u i u a t c ü u n í u e r . c j c ü c a í n 
7 c c ó b u r e í í g n i c u m ol fub. 
íb i . cü iuxta familias fuas ect 
8 a oes excrcítus bella cñ co 
í b i . d cü hi g Gmulaucrant fuga 
9 c fecítep iofue cum eis pace 
10 a cum audííTet adonifedech 
íb í . fimul cum exercitibus f. 
íb í . b o í s cxcr.bellatoi?£ cü co 
T 1 a <i cü aud. iabín .rcx afor. 
i b i . egrcfsi funt oes cü tur.fu. 
ib i . b & o í s excrcítus cum co 
13b cum qua rubé & gad pof. 
i j d que cum pergerent fimul 
17 c habí .qqj endor. c u m u í c . 
ib i .d cü fim tante mult í tudínís 
» o a c u m a d u n i h a r ü c ó f u g e , 
*T d quatuorcumfuburb.fu. 
^ x b cü arg. & auro ere & fcr. 
í b i . g reucrfus eft cum príc.a fí, 
33 c cum cis mi fecrecónubia 
14 a p f c c u t i í u n t p a . n o . c ü c u r , 
l u d í c ü 1 a abijtcumcofymcon 
i b i . c que cumfufpiraflet 
ib i . cum filijs íuda ín defertó 
i b i . c n á c u m obfiderent urbe 
1 a cü<$ locpreí ángelus d ñ í 
3 a cerrare cum hoftibus 
í b i . c qui cum co uenerant 
4 b afeédíteum decémíl i .pti» 
y a c u m e x í r e s d e f e i r 
í b í . d ducesifachar fuere cum 
6 a ueníebátcumtabcrn. í i r , 
7 » & o í s populus cum co 
íb í . e g crat cum co ípartécaft , 
9 a q d ' c ü l o c u . e f l e t r c g . f p í . 
í b í . cum ad pugnandü perge. 
i b i . cum trecentís uiris g fecú 
íb í . b cü reucrfus fuero uiftor 
i b i . cotera carnes u r a s c ü f p . 
9 a ccPcü nuntiatñcíTctioa. 
íb i . b b ñ c g í . a i m hiero. & cum 
íb i . e furge itaq? n o ñ e cü ppfo 
11 c cü pace rcddc mihi cam 
13a cum ueniflet ad mari.fuü 
í b i . b marítus cíus no crat cum 
14 a defeendií ítacp famfon cü 
i b i . c c ü c i u e s l o c i i l l i ' u i d i . i l , 
ib i . que eflet cum co 
íb i . d cum cí eflet molefla 
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r- j y a cüm dics trítícee mt íT. tn , 
16 a q d e u m u i d í f l e n t phi l í f t . 
í b i . d cum ani.tuus n5 fit tecunt 
17 a c ü p g c t c s ueníflent i m ó , 
í b i . b ite cum pace 
í b i . d cum paululum decltnaf, 
19 a qd* cum audííTet foccrc. 
i b i . comedétes cü co & b íbc* 
ib i . d cumillucpcruenero 
*o a ueni in gabaa bé íamín ca 
t i b c o q q p t p e c ü c f l e t i n f i l o 
Ruth. » a cumuxorefuaac duob. 
i b i . b ficutfedftiscümortuís 
ibi . c nade cum ea 
ibi . d uenit noemí cum ruth 
t b queucnitcum n o e m í 
r.Reg. 1 a cum rcdcüte tepore afeé, 
i b i . b cum efletanna ama.alo. 
i b i . cü i l lamul t ip l i care t p r c , 
i b u t f e d e a t c ü p r i n c i p í b u s 
ibi . d afeendenscum uirofuo 
íbí . e quodormiebatcummuU 
ibi , f c u m e f l e s í n e g y p t o 
3 d & dominuscrat cum co 
4 b crát dúo filij heli cum a r . 
y d non ínter nos cü ppfo nro 
9 c gauífi funt cum uidiflent 
7 b q> cüaudíflent filíj ifracl 
8 a cum fenuíflet famuel 
9 a quico tráf i f fcntpmonté 
i b i . c ü aute ueníflent iri térra 
10 a cü<5 abícris hodie a me 
í b i , b cü íngreíTus fucris ib i ur« 
i b i . prophetabis cum cis 
í b í / c cum auertiflet humera fu» 
11 b cum audiflet ucrba hec 
íb i . c cum íncalucrit fol 
11 b qs fecit uob.& cü patrib* 
í b i . c cum dñs de* ur regnare i 
13a cum regnare cepíflet 
í b i . cranteum faul dúo míF, 
í b í . c qui ínucti fuerat cum eo 
14 a &erat populus cum eo 
ib i . c qui crat cum eo ~ 
15 a cum afeéderet de cgypto 
i b i . b fcc i f t imi fer i . cüo ibus fía 
ib i . nc forte inuolua te cü eo 
íb í . d cüparuu lusc f l e s in ocu!, 
16 a cum ego proíecerim eum 
í b í . d & domínus eft cum eo 
17 b cüquibus ordinatí funt 
18 * cücóplcf lc t loquí ad faul 
íb i . b cüreucrtererpercuflb ph« 
i b i . c q»c5f igercpof letda.cun« 
ib i . g cü uiris qui fub ipfo crai 
i b i , qd* dñscíTct cum dauid 
19 b quod cum audiflet faul 
»o c fit dñs tecü ficut fu.cü p , 
i b i , pep ig í t ionathas fcd .cun» 
11 c cum uidiflent dauíd 
»» a q> cum audiflent fratres 
i b i . f i icruntcü e o q f i q u a d r a » 
i b i . b m á x i m e cum & fttí? me* 
fedus iiixcrit cü filio i faí 
i b i . c manuseorumcum damM 
i b i . d cum ibi eflet docchidu. 
» 3 a díxerüt uirí g crátcü da, 
ce 5 ^«o^ 
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íbi . b quod cum rcfcíltet dauíJ 
»+d cum complelTctdauíd 
í b í . c cum ínuenen't ÍJIÍmícií f. 
-i y a cum aud.dauíd ín deícr._ 
íbí. c quo fuímus comicrfatí cu 
a6a &cunieotr iamíIíauír . 
i y a abíjt ípfe &ícxcc.uírí cñi 
4 8b abíjt ípfe&duo uiricum 
i b i . cíí uídííTet mulicr famue» 
tga cratínnouif.agmínecura 
íbi. d cum denodefurrexe. 
30 a cum ergo ueniíTet dauid 
i b i , qui crant cum eo 
i b i . d qui cum duxiflet cum 
31 b qduim uidiíTet armigct 
íbi . & mcrtuus cft cum eo 
*,Rcg.» b cuiciimrñdíírcm,adfiim 
* a duxit dauid ííng.cumdOí 
íbi , b cum rcg.cepiíTetfup ífrF 
3 a c5 cflet plíú ínter do.da, 
íb i .d iienitda.ínhcbrócfi.xx. 
í b i . ceíislatro.cum pdama. 
4 c cüíngrefsí fuííTentdomá 
¡bi . d c2 holcs ím.íntcrfece. uí. 
y a cum cflet faulrexfup nos 
Ib í . percufsitcu eisdauidfc. 
6 a qui erant cum co de uiris 
i b i . c & crant cum eo de uiris 
í b i . c & erant cum dauid fcpté 
7 a cum fedíflei rex in domo 
i b i . b & habítabo cum co 
8 c cum auro & argéto t\ fan. 
9 a utfacíácum eo miferíc. 
i b i . quécumuocañetrcxad 
10 a facía mifcrícor.cum anón 
i b i . cuautcueniflentíerui da. 
11 d cum ingrefla eflct ad illü 
í b i . c cum cópleueris uniuerfos 
n a gcüiienííTetadciíjdíxit 
í b i . cum filijs fuís íí muí 
í b i . c dormietcum uxoribust, 
í b í . d neq? comedetcum co ci . 
íbi . f cum paruulus adhuc ucní 
i b i . g cum a me uañata fucrít 
i j a utqppíáínho.age.cnca 
14 a cum ingrefla fuiffet muí. 
1 y b cum accederet ad deü ho 
i b i . axi abfal5 íerüt ducíti uí . 
íb i . d reuertere & habita cú re. 
íbi . g funt cm cum císduoiilij 
J 6 c cum duo.aíinis qui one. 
ibí . c ambo.da.&focíj ciuscñ 
íb i .d quarenSiuifi ícüami.t . 
íbí. cueé tcüda .&aiec tc i i ra 
17a cüc^fuger.oísppl'sqcíí 
i b i . b nec morabitur cum ppfo 
ib i . c & non relin.de uiris q c ñ 
18 c qrc no cófo.cumcü térra 
19c 8cdefcendít cum uirisíu. 
íbí. d cum íánálifletiordanem 
íbí . e cum morarcturin callrís 
^od quídi uiri cum uídíiTcnt 
ib i . e oís turma q erat cú ioab 
»1 c fepelie.cá cú ofsibusfrat. 
_4jb ítcr tresfraíresq crant cá 
ib i . c cñ dcfccdiilet ad eü i uir, 
j .Reg. i a dorraitbatcg cumre§e 
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íbí. b adhuc íbi te lo^nfc cú t. 
íb i .d qüofuí tdñscúdñomeo 
I c cumtranfiremiordanem 
4 d cum ingerí cura prcbcbát 
y b fcruí meífuntcumfer.t. 
7 b oía fecít cülapid.pcíoíis 
8 b cíícgrederentdc ter.egy. 
9 a cu pfecífletfalomó edifi. 
10 a cümultócomítatu& d i . 
íbí . c abi^tín térra fuá cúfcr.f. 
íbí . d dafsís regís p mare.cu el. 
n a nec erat cor eí9 perfe.cum 
íb i . c cucíretdaiiídínidumca 
i t b cñfeníori.quíafsiftcbát 
! 1 j C qui cum ñrauiflent afína 
14b cum ergo illa íntrarct 
íbi . c dormiuiteum patribusf. 
l y b corci'pcrfec.eratcúdco 
ibí. e qdhabescü bafaarc.ífrf 
16 b dormí.bafaa cü pribus í . 
18 a cüintcriicctetíesabel<p 
i b i . b cumep eflctabdiasín nía 
19b quícumfurrexe. come.& 
4 0 C &regestrigíta dúo cü co 
41 c & habítabant en nabofh 
4 i e cum ergouídif.principes 
íb i .c uadant fcruímcicüfer.t, 
4.Rcg. 1 b quinquagíntaquí cüeo 
íbi . d defeede cum co, ne time, 
4 a faftüeficñlcu.uellctdo. 
íbi . e eccc cum feruis tuis funt 
3 a cumq? mor.fuífletachab 
4 a cumintríní.fticrís tu6¿fí. 
y c uenitnaamá cum equis & 
6 a ueni ergo tu cum feruis 
7 b cum ueniflentkprofííllí 
8 a cum domofua peregrina 
íbi. d cum recefsiflct ab helifeo 
íbi. g abijí cu íora filio achab 
10 b cum uenífletad eos 
íbi. c ficut cor mcü cum corde 
I I a pepígit cum eís fedus 
13b dormí.íoachá cü patr íb ' 
i b i . d qui cü tulíflet rurfum d i . 
ibí . qcPhabebatciim abraam 
14 X cum regnare cepíflet 
17 c paf tüqdpepi .cü patríb9 
i b i . c cü ueniflet unus de facer, 
19 a quecü audíf l t t rext ícc . 
i b i . c cumaccepí.cscchiasIras 
4 i a cumregnarrcepiflet 
íb i . c quécumlegiflctfaphan 
* 3 a q habítabat in hícrrm cü, 
4 y b qui cü eo erant dífpfi funt 
i b i . f qdeum audíflrntoésdit, 
i.Par, 4 c cumeíTetannoiíifcxagín. 
y a cumuiolaflctthoi^pattís 
i b i . C uniuerfiq fncrát cum eísl 
6 c qui afsiflebátcum fih'isf, 
.7 a oésprícipescü eísperfa. 
íbi. f fychcqcp cüülíabusfuís 
8 c in hicti'm cü fratrib9 fuís 
9 c cüfra,fuís&in domo pa, 
ib i . e utcurntcnipusfuíflct 
10b qdcumuidííTetarmíg.cr 
11 a ínijtdauidcum eisfedus' 
- i b i . b dñs CXCKÚUÜ cíár cú co 
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i r a cum adhiicfugcrctfaiil 
í b í . b cumlatcretindcferto 
11 a íníjt confi.dauid cum trí. 
i b i . c cum pcrucnííTcntadarca 
14b qd*cum audífletdauid 
Jyb fdíiicaminiciimfra.ue, 
16 c que pepígit cum abraam 
i b i . cum eflent pauci numero 
17 a cum habí.dauid in do.f., 
íb i . i teteriis manés cü oí ffrP 
ib i . c cü ita gfíficaucris fcr.tuñ 
18 c cü argento & auro qd" tu« 
19 a facía míferíceum amon 
íbi . cü puenif.in t e m fi.anio 
l o e rcuerfuscftcnoippFof. 
4 y b fuít nume.eoi?£ cü fra.fuis 
49 c cum uotafponte^jmitte. 
íbi. d uidi cum ingenti gandío 
».Par, 1 a dñs deus fu.eratcum eo 
» a ficut egífiieü dauid patre 
í b í . b cum hís artifi.quosmccH 
y b portaucruntfacerd.cum 
6 b qdpcpígítcüfil í is ífrael 
ibi .c ut habitetde'cü hoibus 
7 b & omnís ífrael cum eo 
8 d abícrunt cum fenrís falo. 
9 a cum audíflctfamam falo, 
ibí . cum mag.opcribus&ca, 
10 a cpiodcüaudíflcthícrob. 
i b i . uenit cum uníuerfo ífrael 
11a cumaudíf.fermoncmdiíí 
14a dcrcl.legé dñi oís ífifcú 
íbi . dor.autcabíacópatríbus 
i b i . d cum cxer.fuodecíescctc, 
1 y a quía fuifiis cum deo 
16a qdhabes cü bafa re.íftr 
ibí. b quod cum audíflet bafaa 
17 a & fuít dñs cum íofaphat 
18 a qui ucncratcumco 
19 c cum dilígentia cunda fací 
40 a & cumeísdeamonitis 
ib i .c cum ignoran9 quid age. 
i b i . g qa hab.fcduscüochozia 
41 a dormí, auté íofaphat cum 
í b í . b ,pptcrpa(ft.qd'inierat cíí 
41 b perrexít cüiorá filio cch. 
í b i . c cüucnif.& cgrcd.cumeo 
4 3 a in domo dñi cum rege 
ib i . c cumaudiiTctathaliauo. 
44 a cum regnare cepíflet 
1 y c non efi dñs cum ifrael 
46 a pofiq? dormiuitrcxcum 
48 a cum regnare cepíflet 
49a cü uigintíqnq? eflct ano, 
ibi .c ineamusfe.cüdñodeoif. 
ibí. d cum ómnibus uaíís 
30 d q d & feccrunt cum íngé. 
ú i b q d c ü perebuifletínaur. 
31a qdeum atfdiflet ezcehias 
ibí . ínito confilío cum prínc. 
93a duodecíannorü eratma-
nafles cü regnare cepiñet 
34a cum adhuc eflct puer 
36 d fitdñsdcuscr.m co 
Oro manaf.ne fimul pdas mecü ínf» 
i,Efd. 1 b fit deus íllíus cum illo 
» d cg ingrcdcrcjjt tcplü dñi 
fteteruut 
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^ C ílctmmt facer.ciTinhitíí» 
5 a &cumeisprophetedñi 
8 a cum co numerad f.uírí c. 
9 a femefandú cü ppFís térra. 
10 a pcutiam9 fedus cü dño d. 
H«n t .1 b cum hís qui te dílígunt 
íbí . C cum tranfgvefsí fueritís 
» a cumteegrotumnouídcá 
4 a cum audinTet fanaballath 
íbí. b cum gladíjs fui s 8 i lacéis 
y d cumaudiíTem clamorem 
6 a cum uenero&dcfcen.ad 
i b i . d cüaudiffent oésíní.ucfiri 
7 b quiucnc.cum corobabel 
8 b &cum aperuíflet eum 
9 b percufsiíti cum eo fedus 
j z a quí afccnde.cfí zorobabei 
i? a occurre.fili) ifraclcump. 
y j í . c cum requíefcét porte híe. 
g.Efd.'i b &heccum fierent elegan. 
íbi . d cumuxo.fuís lamétabant 
* a dnsípfiusdefcendatcüeo 
íb í . c qui cü hís conftítnti erant 
3 a cum manducaircnt& b íb . 
4 a cum fucrínt metentes 
i b i , c cum mul.rcmittit aíam f. 
j a mífit cum eís cquítes mi l . 
6 a cum adcf.cúcíspropli.d. 
7 a cooperítcscumfenío.íu, 
8 a cum cíTet feríba S i inge. 
i b i . b cum ílloqiioddonatñcíl 
íbi . d qm uírtus dñi crit cum eís 
9 b fimul cooperad funt cum 
íbí . e & dimife.cos cum Ülijs 
Tobie i a cü captus eíTet ín diebus 
íbi . b cum uxo.fua & filio ín cí, 
íbí . c cumrcgna.fennacherib 
* a cücíTetdiesfeñusdominí 
i b i . b manduc.panccumliufhi 
íb í , c namcumínfantiafua 
3 a ccpitorarecülachrymís 
i b i . b cüpro culpa fuá increpa. 
4 a cü accepcritdcusaíam m. 
j c cü redi cris refdtuad.m. 
i b i . d cü gau.reucrtaturad nos 
6 a qd'cüfeciíretcxtraxítcü 
i b i . d n i l ío romb 'uacab i scüe . 
7 a fufeepit eos raguel cum g, 
8 b &abíe.cü co utfoderent 
_ ro a cü ̂ o moras faceret tob. 
i b i . ípfe & auna uxor eíus cü 
_ i j a familie Cmul cum cóiugc 
i b i . c ofcula.cft cü cum uxo.f. 
i» C quando orabas cü lachry, 
i b i . d cüc^hecaudif.turbad.f. 
i j b cum t í .& tremore cófite. 
^ a cübono^ifcífltidmo.dflí 
íbí . d abfccfsít ex níniue cum u, 
ludith * a habuítcumcismyftcriü 
3 b moríctes cum ínteritii no. 
ib i . c dcfccn.demon.cücquití. 
5 a ut fufeiperet nos cum pa. 
(> a faftüeñcü ccíTaíTct loquí. 
i b i . cü percufferimuscos oes 
íbi. d cum tuis oibusconuerfe. 
7 c cüpioftcrnamur ante ocu, 
» a cü audíITet hec ^ba íuditfa 
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i b i . cum pucllís fuís danfa 
i b i . b hecítac^ cum audiffet 
9 d cum manus femíne deiei 
10 a cum ceíTaffetda.addñm 
i j a oranscumlachtymís 
íb í . hcccumdixiíTetaccefsit 
14a & erítcum cxíeritfol 
i b i . 6¿:exitc cum ímpetu 
i y a utnulluslcquercturcum 
Hcficr 1 b cum rex effet hilarlor 
3 b quod cum audiíTet aman 
4 a que cum audtffct mardoc. 
y d nullüalíum uoca.cüregc 
6 a quecüillopfentclegerct 
7 a ut biberent cum regina 
8 C &íní.fuos oes cum coniu. 
9 g fuo tepore cü gaudio cele. 
10 d cü omni ñudio & gandío 
c 1 b cum íechonía rege íudee 
13 a cü pluri.gctibus impera, 
lob » b cüregi.&confulibustcr. 
i b i , c autcüprin.quí pof.aurü 
íbi, d cumínucneritfepnlchrü 
4 c &cümepfcnteípHStráíí. 
y d fedcülapid.regionü pa. 
6 a cübosantc prefepcplenü 
íb i . d cü de uobís nullus fit quí : 
7 c confabulabor cum aman', 
11 a & cum ecteros írriferís a 
11 b cü ípfe dcdcrí toíaínma. 
13a dífputare cum deo cupío 
'4b quaficüprimüplantatum 
xyc cüpaxfit.íllcíníídiasfu. 
16 d cum haberem mundas ad 
»o b cum eo ín pulucre dormí. 
» 3 d cum explcuerit ín me uoU 
30 a cum fingula reperífient 
i b i . cumclamorecnrrebant 
31 a pepigi fedus cum ocu.m, 
38a cum melaudarcnt 
39 c cum tps fuerit ín altu alas 
41 c cum fublatus fuerit time. 
Prou. » c letanturcummalefecerint 
3 b cum ab eo corríperís 
íbí . d cum flatím pofsís daré 
y d ictare cum muliere adol. 
6 c cum ambulaucrísgradia. 
8 d cum eo erara cüsfla copo. 
10 b memoria iufií cum laúd. 
13a non auditeum arguítur 
l y b melÍHScflparücütím,do, 
16 b mclíus eñparü cü íuíH.q? 
multífruccum íntquítate 
17 a mclíor eübuccel.ficca cu 
iS d cüobfecr.loquít'pauper 
»o c cñ reccircrit tüc gloríabif 
»1 b cum mulierelitigiofa 
i t a cum fenucrít non recedet 
íbí, c cüfcruaucriteáínuentre 
*3 a ut comedas cum principe 
«4 a nec defideres eíTe cum eís 
4 y b cám tuam traAa cü amico 
»6 c cü deprchenfus fuerit díc. 
íbi, d cü defecerint lígna extin, 
» 8 d cüfurrexerínt impij abf. 
íbí, cumillipcríerintmultíp. 
>9 a cu impij fumpfcrint prín, 
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íbí. b fapícns fi cum ftulfo c 3 , 
30 C per femum cum regnaue. 
31 d quádofedfritcüftnatbrí, 
Ecc?s 4 a mcliorcftpugilluscñrc. 
9 d cum eís extcplofnpcrue. 
Canti. 4 b cdíficataeft cumpropu. 
íbi. d &cyprí cü nardo.nardus 
y a comedí fauum cum melle 
Sapíc. » a cxíguum & cum tedio eíl 
4 a quá pul.eft caña gña.cunt 
y a pugna.cnmílloorbís ter. 
6 a cum miniflrí efletis regní 
7 c cumfitunaomniapoteft 
8 c in domü mea congcfcá cií 
10 a cum folus eíTet creatus 
11 b cum míadífdpl íni accí. 
1»b cum ergo fis íuflus iufic 
i b i . c cum tranquílitate indicas 
13 b cü operibus illius conuer. 
ib i , d no ernbefeit loquí cü i l lo 
14 a ab initio cü perirét fnpbí 
i b i . b íllud autécum eíTet fragí, 
i y b cum labore nano deum 
163 etenira cü illís fupcrucnít 
17 a cü enim perfuafum habet 
íbi. b fapiétie gFia corre,cü có . 
_ 18 b cum cogítarent iuílorum 
i b i , b fifí aüt pena feru9 cü dño 
19 a qíñ cum ípfe permífiíTent 
i b i . cum magnafolici.prcmi. 
E c c f i x a &cumillofempcr 
* c cü ínfpíccrc ceperit deus 
4 c qíñ intétadóe ambulatcñ 
y d cñfapictíaprofcrcsrñfuní 
7 d purga te cum paucís 
8 a nolitígesc5 hoíe potente 
ib i . d cum iracundo non facías 
9 f cü falatríce ne afsiduus fis 
x 1 a cü íntcrroga.corripc tun. 
13 d difFi.inuenics& cü labo. 
14 c q íllud operar ibit cu i l lo 
16 b mía enim & ira cum illo 
i b i . c cum confpcxcrít illa deus 
17b tcflamctüeternücóíH.cü 
T8 a cüconfummaucríthomo 
íbi . c fed utraq? cüholcíufiifi. 
» i b cumdormicnteloquítur 
» y b beatuscj ha,cü mulíc.fcn» 
»7C &coniungercfidceüíllo 
19 a fideliter age cum i l lo 
íbí . c cü perdiderít reuerentíatil 
30 b ludecum illo & contri.te 
31 b lachrymabitur cü uiderit 
31b cum ncceíTc fuerit 
37 a noli confilíarí cü foce.tuo 
40 b cü oí carne ab hoíe.nfq?, 
41 b cómorata cü uiro odibi. 
44 b & filij ípforum cum il l is 
íbi. c cum fadum efi diluninm 
4y c boles quí erant cü dathan 
47 a cumleoníbuslufit 
íbi. quaficum agnís & urfis 
i b i . d habnit falomó cü pa t r íb ' 
Efaíc 1 d cu ucneritís antccofpeAü 
i b i . cü extederitis manus ufas 
* d cüfurrcxe.pcutere térra 1 
3 C cum fcaioribus populí fui 
cum rege 
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7 C cnm rege aíTynornm 
i b í . d cü íagi t t í s & arcu íngrc . 
8 b que uaduiu cum filentío 
i b i . d & cum díxcrínt ad uos 
9 a o í s uíoléta prcdarío cü tu. 
10 a cum imcrfccflíscadatis 
í b i . c c í í ímpl .dñscuní' ta opera 
11 b habítabít lupus cum agno 
14b cü rcquíé dederít t ibí d ñ s 
¡bi . e cu hís cj interfedi funt g. 
16 c cu a p p a r u e r í t q d labor. 
18 b cum cieuatñ fucr í t í ígná 
•ao a cümí f i i re teürexaf lyr ío . 
n a corruí cum audircm 
i b i . conturba,fum cum uideré 
ibi . d cüpaníbusoccurr í te fug i . 
i j b cum audftüfuerít ín.egy. 
jbi . d fornica.cü uniuer.regnís 
»4C cü fuerít finita uíndemia 
4 y d cum all i í íone manuü cius 
•16 b cü fecer is iudíc í . t . inter . 
í b i . c cum appropin.ad partum 
4 7 b c u m a b í e d a f u e r í t í u d í c . 
-»8 d percufsím9 fedus cü mor. 
i b i . flagcllüínundanscütran. 
19 b cü amé fuerít expgefadhis 
i b í . qué cum dederíntfc iét i l í . 
i b i . g cumuidcritfiliosfuos 
30 f cum ceciderínt turres 
31 C c u m o c c u r r e r i t e í m u l t í . 
3xb c u m l o q u e . p a u p e r i u d í c . 
3 3 a cü confumma.dcprcdatí . 
i b í . cum foíTe plene fuerint de 
ibi. C qs poterithabítare de uo-
biscum ígne deuorante 
34b defcédentunicornescum 
35d u c n i e n t í n f i o n c u m laude 
37 a cum audilTet rcxfcdechí . 
íb i . f cüfurcresaduer.me íuper 
33b cumegrota íTct&conua . 
40b cum q u o í n í j t c o n f i l i u m 
43 a cum tranlícrísper aquas 
46 c cum clamauerínt ad cum 
47c flacum í n c a n t a . t . & c u m 
43 d noní í t íerunt índe . cum c . 
49 a iudíc ium m e u m c u m d ñ o 
51 d cum fceleratis reputa.eft 
57 c cum c lama. l íberentte 
¡ b i . cü contrito 6 ¿ h u m í l i f p 5 
58 c cü uíderis nudü operi cü 
59 d cüue .qf i f luu iusu ío lé tus 
60 b argentü Se au.ecrü cü eis 
6xb h t t a b i t e i í u u e n í s c ü ^ g t . 
ib í . d cccemerccseiuscumeo 
64 a cumfecerísmírabi l ia 
66 d gau.cum ea gandío un í . 
H i e r e . « d loquaríudíc ía mea cü eis 
» c cum filíjs uefirís dífeepta. 
3 a fornicara es cum amato, 
i b i . b cumfccilTethecomnia 
ib í . d mechata eñ cum ]ap.& l i . 
4 d loquaríudícía mea cü eis 
6 c uír enímeümuí .capíetur 
7 c nó fumlo .cumpa .uc f tr í s 
9 b pacécü amícof . loquctur 
11 b qd* pepígí cü príbus eorü 
b cupedítibuscurres labo. 
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íb i . cum í n t c r r a p a c í s f c c i m n 
13 c cum didíccr i t í smalum 
1 y b cum adhuc cíTet díes 
16 b cü annuntíauerís populo 
17 a cum recordati fuerint fil. 
*x e cumbene eratei 
»3 f cum ego non mífiffem eos 
xy b utaudiret í scum diceret 
ib í . d cum eíTent gentes multe 
ibí . f quía iudícíü dñ i cü gent í . 
»6 g & u í r o s c ü e i s í n e g y p t ü 
i b i . fapham fnít cum hieremía 
»7d cum transferet iechoniam 
*8 c cumuener í tuerbumeius 
»9d c ü c e p e r í t í p l c r i i n b a b y . 
31 d cü conuertero captiuítaté 
ib í . f p a ñ ü quod feria cü domo 
3» a l o q u e t u r o s c í u s c ü ore i l . 
ib í . c cü urbs data fit in manus 
35 a u td ímfcentcumcha lde í s 
i b í . d í i írrítüfierí pótpaí f iücü 
34» o s e i u s c ü o r e t u o l o q u e , 
ib í . c cum cópletífue.fepté an. 
3 y b cum afcendiíTet nabucho. 
39 d cumclaufus eíTetínueflí. 
40 b habita cum eo in mcd.po, 
i b í . cumaudi l l cntocspr ínc . 
41a & d e c c m u í r í c u m c o 
ib í . b cum occurrííret eis 
i b í . ipfe& uíri quícrát cuco 
ibí . d cum ofto uiris a f a c í e i o . 
41b cum audíerimiís uocc do. 
43 a cum cópleuííTcthíeremi. 
4$ a ciimfcrípíiíTetuerba hec 
ibí . f quia cü exercitu propera, 
47 c cü oibus relíquís auxi.f, 
49 d cü exalta.quaíí agía nidü 
y i e quafi arietes cum hedís 
ib í . g cüpergerentcum fedec.re 
yi a cumregnareccpííTet 
ibí. d qui crantcü magíí iro mil. 
- ibí . g locutus eft cumeobona 
T r e n . 1 c c u m c a d c r c t p p f s e í u s í n 
» d cumdeficeretparuiilus& 
3 b cum damauero & roga. 
i b í . c b o n ü eft pflolari cü filen, 
íbi . cumportaucritiugum 
4 d cumrefpíccremusattentí 
Baruc 1 b imientí funtca co inh ie -
rufalem cum acciperent 
ib í . cum acciperent uafateplí 
3 b c o í n q u í n a t u s e s c ü m o r . 
4 b d ímí í í autillos cum flefu 
y d cü mífeTÍc.&: íuflitia que 
6 a educa uos inde cum pace 
ib í . d cü ín te l l ex . rc l inquentc í 
ib i . c ubi abfcondatfe c u m i l l í s 
i b i . f cumí int fp lendida 
E z c c h . i a cum eflem ín medio cap. 
ib í . b no reuertebant cum ínter. 
» c cumfeorpioníbus habitas 
3 d cum aütpertraf.feptcdics 
4 b ¿ ¿ c u m c o m p l e u e r í s h c c 
y d cum ímplcuero indigna. 
6 b cü difpcrfcro uos in terris 
8 d cum fodilTem paríetem 
. xoa cum ¿iigrcderetuniit 
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íb i . d cum cleuatís e leuabítur 
11 d &rote cum cis 
13a cum dñs non mifcrit eos 
14 c 8¿ proplicta cum erraucrít 
I y a cum eflet í iucgrum 
íbi . b cü pofuc.facíé meain cj$ 
16 c forni.es cum filíjs cgypti 
17 d ferfetej! cum co iedus 
íb i . c f o lu i tpa í lü qd" habebat 
19 b que cü uídíflet qm ifir.eft 
»o c q cü feccrit h5,uiuct i cis 
ib í . d cum traducí.filíos ueftros 
I I b cum díxcrínt ad te 
ib í . c gladio tra.fum cum ppfo 
e cum cfti iderímindigna. 
13b quOkí cü audíflet íoror cí9 
i b i . g cum ídol isfornicatefunt 
14 g facíct íscumuencrít i f tud 
ib í . aperietur os tuum cum co 
ay d cumdedcro u i n d i d a m c á 
a6 b c ü e g s & curribus& egt í . 
i b í . c cü occifi fuerint in medio 
*7 a cü oibus tabulatis maris 
a8a cum ( í s h o m o & non deus 
i b i . g cü fecero indicia in oibus 
30 a cum ceciderínt uulue.ín 
í b i . c cücontr íucro íb i fce.egy. 
31 g cum dedu.cum in ínfer. 
i b i . c ü h í s q u í dcfcéde.ín laca 
31 b & opería cü extici9 fucrij 
ibí . g no dormietcüfortib9 ca. 
3 j a cü induxerofup cá gladíú 
ib í . d cü receflcrítíuftus a íuft i . 
34» cüauftcri . ímpcrabatiscís 
ib í . c c ü p u r í f s i m í a q u á b í b c . 
ibi . g ego dñs deus eorü cü eis 
3 y b cüfanguinéodc . fanguís 
í b i . c cumdominus clfct ibí 
ib í . cum tciudícauero 
36 b cum gandío & toto corde 
i b i . b cumdicerc turdec í s 
37 d cum aperuero fepul.ucflra 
38a p f c . e t h i o . 6 ¿ l í b y c s c ü h í $ 
4t c cSnñt ingrefs i fuerint fac, 
44 d cü errarent filíj ífrael a me 
46 c cü íntrabí tpopulus tcrre 
47 a cü egrederet uír ad or ícu , 
48 b cumerrarentfilij ífrael 
D a n t e . » a qui cum ueniflent 
í b i . b qrü no eft cü hoib9 couer, 
4 c & cü ferís ps cí9 in herba 
íb i . f cü adhuc fermo ect ín ore 
y f cüonagr i ser i thabí . e í t i s 
6 d qd* ucrbü cu audiflet rcx 
7 d é ¿ c c c e c u m n u b í b i i s c e l í 
8 a cum eflem ínful iscaflro 
xod q ü o p o . f e m u s l o g c ü d n o 
J 1 a cum ualuerítdiuit í js íuís 
í b i . b 5¿ ueníct cum exercitu 
i a c cum eleuafl í tdcxtrá &:íí, 
13 a parctes í l l i9cü eflentiufli 
ib í . b uolctes concübcre cum ca 
ib i . e cum níhíl horum feccrím 
ib i . e cü diuifi cent alter ab alt. 
14 b u e n i t r e x c ü d a n i . í n téplü 
ib i . c cum ingreflus mane fucrís 
Ofcc » 4 c ü u o l u c r e c c ] i 6 ¿ c 5 r c p . 
quiaiudi 
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% % quía iudicíu dno cu hífa, 
íb í .c aimfuerintfornicati_ 
jb i , cü meretri.couerfabaíur 
y b ruct ctiam íudas cum eís 
6 d cúconuertcrocaptiuitaté 
7 a cumfanareucllcmifrael 
ib í .b extcdit ma.cúílluforíb' 
g c cum niercedec5duxe.na. 
9 C cum receflero ab eís 
10 d cü corrípíent ^pptcrduas 
íbí. d cu ucnerít ^ docebítuos 
11 d íudas aút teñís decen.cü 
11 * & fedus cum affynjs íníjt 
Cohcl. 3 a cumcóucrt.captíuítatem 
Araos i a oés príncipes cíus ínter-
ficiam cum eo dícít dns 
i d cum uifitare cepero 
íbí. percutía domühyema.cü 
4 b cum adhuctres mcnfcs 
6 c tradácíuí.cum habítate. 
7 a cumconfummaíTetcomc, 
Abdie i d in díem cum fiares ad 
lonc t a utiretcanieísíntharfís 
x c cü anguftíaret ín me ala 
4 a cum adluic eficm ín térra 
íbí .c cum.ortusíol fuíflet 
Mich. 1 t> í" a§r0 cum Planta t uí< 
» b cantabíturcantícü cñfua. 
j b í I " 0 recedis 3 me cum re. 
í b í . c noneuerbam.boafutcu 
y b cü ucnerít ín térra noñra 
6 a quíaíudícíü dñícüppl 'o 
íbí. c folícítü ambulare cü dño 
7 b cum federo ín tenebrís 
I^aum j c ficutficuscü grofsisfiiís.| 
Abac. 1 b nemo credet cum narra, 
3 a cumíratusfucrismíere. 
íbí .c ínfalutéppFícumchrífto 
Soph- 1 d coíummatíone cum feflí, 
j d cü cóucrtcro captíuítaté 
ftjrge. r b cü cgredcremíní de térra 
Zach. 7 * & u í " q"í erant cum eo 
íbí. b cü adhuc híer.habitareí 
íbí. c facíte unuígfcj? cü fratre 
8 c cümejpuocaíTentadíra. 
íbí. logmíní unufgfcj ue.cü 
10 b bellabunt,quia dñs cü eís 
»1 C qd" pcufsí cü oíbus ppFís 
i j a cü.pphetauerít^fpíául. 
14b omnefcjj fanftí cum eo 
Mala. » a ut eíTet paftü meü cü le. 
íb i .d cüodío habueris dímíttc 
3 d unufgffí? cü próximo fu, 
4 b &calcabítís ípioscü fu, 
x .Ma.» . a cum adhuc uíueret 
íbí» cü gétíbus cj cír.nos funt 
íbl. d intrauít í fdíficatíoné cü 
3 a plíabantpIíuífrFcület. 
i b i . c ut írét cü uníuerfa uírtutc 
4 a cum di es faéhis eíTet 
i b i . -cu tríb9 mihb9 uírorü tra 
y ».cü oibus quí in eís erant 
ib i , b cü reíiduo cxer.in iudea 
i b i . d cü elcuaíTent oculosfuos 
ibi«e cü appropinquaueritiu, 
6 a&abij tcütr i f i í .magna. 
7 a afcendít cum paucis inris 
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í b i . b ^aüenctütcuexcr . mag. 
i b i . e cum dolo ueneratadeum 
8 a ftatuerüt cü eís amícitías 
10 a antícípem'pacéface.cum 
ib i . c híerl'míitfAa&líbc.cü 
ib i . d cü iudeareputent, & lint 
n a occurrit íonathasregicü 
íb í . abíjtíonatha cum rege 
i b i . e cum fuerítopportunum 
11 a & renouare cum eís amí. 
i b i . c cü exercítu multofupra 
íb i .d cüoccidííTctfol.pce.ío. 
1 j c qa cü dolo loqueretfecü 
i b i . f cum uxori.&filíjs fupra 
íbí . g time intrauít cü hym.bn. 
14 a cüoígfíafua acc.ioppc 
i b i . d cü audíiTet ppfs romanus 
I y b cü obtinuerí.regnum no. 
i b i . e ut traftaret cü ípfo dices 
16 c cüíebríat 'ectíimo&filij 
» .Ma. 1 c cü ípfo immen.cxercitus 
3 a cü fftá ciuitas habítaret 
íbí. C cü facerdota.flolís u ñ a . 
íbí. c cüíatellítíb'fuis cir.era. 
4 a cü fufccpíf.regnum antío, 
y a cum falfus rumor exííTet 
i b i . c cü fumma gFía exaltabit 
6 b duecbantcü amara nc. 
7 a fepté fres una cü mre ap. 
íb í .c qcüipfoerát mirabátur 
i b i . d cüfiscorruptí.facísqd' 
8 a cum ípfo erant íntroibát 
i b i . f exhísquicumtímotheo 
9 a &cüuení.círcaegbatha 
10 a & q u í cum íllís erant 
ib i . c cum efletdux locomm 
i b i . d cü cófugif.in duasturres 
I I b cü fletu & lachrymis ro. " 
i i a rogauerütíudeos, c ü ^ b ' 
i b i . cum hec íta cgiíTct 
íbí. b cü íam abíjíTent nouéfia, 
13 a & cü eo lyííá .peuratoré 
i b i . d cü fletu&ieíu.p triduum 
14 a & quí cum eo erant 
i b i . f cüíacoprehendereí gla, 
íbí. g cum adhuc fpiraret 
1 y a cogita die fabbatí cum 
íb i .d cüíáoésfperarctiudíciú 
i b i . f & cum gandío redirent 
Mat t . 1 c cum efietdefpófata mat. 
i a cum natuscíTet iefus 
i b i . 6¿ oíshicrofoly.cnm íllo 
'4 a cumícíunaf.quadragínta 
i b i . d cum zebedeo patre eorü 
y d dnmes inu í acumeo 
6 a cum ergo facís eleemoy, 
7 b ergo nos cü íltís malí • 
8 a cum dcfccdiffetdemonte 
i b i , cum introííTet capharnaü 
ib i . b recübét cü abraá & ífaac 
9 a cum uidiíTct iefus cogít. 
i b i . cumtranfiretindeiefus 
í b i . b difcumbcbantciim iefu 
íbí . quarecüpublíc.5¿pA5r. 
i b i . ^ d i u cum illís efi fpófus 
10c cumautemtradentnos 
x 1 a cum confummaffet iefus 
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i t a & quí cum co cranC 
i b i . &cum índe tranfiílet 
i b i . d furgét ín iudicío cü giía, 
i b i . cü aüt Imundus fpüs exf. 
t j C cumgaudío accepít illucl 
íbí . d cum aute dormirét hoíes 
14 a Cum íuraméto pollícitus 
íb í . d quod cum audífiet iefus 
i b i . cum íufsiíTet turba difeü. 
ty a cum raanducantpanem 
16 a cü uenilfent difeípuli ein« 
17 a &ecceapparuerüt moy. 
& helíascum co loquétes 
i b i . c cum ucmíFet ad turbam 
18 c ¿noluit roñé po.cum fer. 
i b i . cü cepífietronem poneré 
19 b cum cófummaf. iefus fcr. 
ib i .c l i i t ac f tcahoíscüuxorc 
»o a cóuentióe í z á z cü oparífs 
»ia cüappropíquaíTcthiero. 
tta rex cü audifietjiratus cíl 
i b i . c míttunt eí dífcí.cü hero. 
»3b &cüfiieritfa(ítusfacitís 
_ »4 b cum uíderítis abomí.dc. 
íbí. d cü uirtute roulta& maíe, 
íb í . cü í a r am,c i , tener fucrít 
t y b intrauerimt cü eo ad nup. 
i b i . C recepí. utícp qd' meü c cü 
•»6 a ciimcófummaf.icfusfcr, 
i b i . cüeíTct iefus ínbethanía 
i b i . b apud te fació pafcha cutn 
ib i . c cumílludbibáuobifeum 
i b i . c exíflíscü gladi)S&fuftí, 
i b i . ingreífus ítro fede. cü mí , 
i b i . g itei^iurauit cum íuramé. 
17b efiaecufareta príncípib ' 
i b i . e tunccriicifixt funtcü co 
18 b cxícruntcitodemo.cü ti« 
Mar . 1 b erat<5 cumbeflíjs 
íbí , d cum dixiiTet.ftatim dífe. 
* a cü no poíTent offer. cü ílli 
i b i . c íímuldífcübebátcüíefii 
íbí . cum pi ibl í .&pAóri .mí, 
íbí. cpdíufpofus efi cum illís 
íbí. d cü fabbatis ambula. p fa. 
3 a cü ira cotriftat9 fup eccí. 
i b i . exeuntcspharífeicü her. 
i b i . iefus cum difcíp.feccfsit 
4 b cü gandío accípíuntíllucf 
tb i , c cumfemínatnm fuerit 
i b i . cüexfc.pduxeritfrudS 
y b cum audíiTet de iefu 
6 c cü dies opportunus accí, 
i b í . b íntroííretfiatímcüfeftí. 
i b i . d cum íá multa horafieret 
i b i . f & cü fero eíTet erat nauis 
7 a cü uidiíTet qfdá de difeíp, 
8 a cum turba mftaectcüief, 
i b í . b afeédesnauimcum difeí. 
9 a appuitillishe.cummoy. 
i b i . b helias primo cü nene, re, 
10 b qnod cum uideret icfns 
11 a cü appropinqret hiero, 
i b i . b cum ía hora eíTet uefpera 
íbí. cxi j t inbcthaníácü dúo. 
i».d inrefnrreAióe ergo'cü rc„ 
x 3 a cum egrederef de templo 
cum 
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íbí . Ctim fcderet ín mofe olí. 
i b i . c en uirtiitc multa & gloría 
i b i . cii iáram'eí» tenerfumt 
íbí . d citm uíderitíshcelifri 
14a cu cctbctha.fndomoíi. 
i b í . b ubi pafcliacódífcf.mcis 
íb í . d cum procefsíflet paululü 
íbí. g en t ct petr* ín atrio deor. 
I jr a íummí facerdotes cum fe. 
íbi .c cumeocrucífixífuntduo 
íbí . d cum eíTet m galíka 
íbí . cumíamferocíTctfaAum 
16 a cumtraníííTetfabbatum 
5bi. c nüfiauít hís g cü eo fue. 
Luce 1 a cum fnngcrctfacerdotío 
íbí. d abijti'n motana cum feñi, 
íbí. f manusdñieratcumíllo 
» a ut vrofiteret cum maria 
i b i . fachimeñautécueíTetibi 
íbí . b fafta eñ cum angelo muí. 
i b í . d cuínducfrctpuerüíefutn 
3 d cum corríperetur abillo 
4 c & c u plícuiflet libru red. 
5 a cum turbe irrucrétin eutn 
i b i . f gcü i l lo cratdiícabentes 
6 a cum tranílrctpcríata 
7 a cü autéímplcITet o ía^ba 
íb í . cum audiiTet de iefu 
íbí. b en ía no lógc eét a domo 
íbí. íbanteum eo dífcíp.eius 
8 a cum turba plunmacon. 
i b i . b cum gandíofufeipiunt 
9 c cum fíTetfolus orans 
i b i . erant cum eo díicipulí 
íbí. d duoniri loqbanícü illo 
xoc reucrlifunt.lxxii.difci.cn 
i b i . f cum rcdicrorcddam tibí 
n a entflet íquodálnco oras 
I I f cum nadis cum aduer.tuo 
x j c cumintraucrítprfamilias 
i + a cumintrafTetin domum 
i b i . b tune incipías cum rubnre 
; i b i . d heccum audiíTetquídam 
i b i . f ibat cum eo turbe multe 
i y a &manducatcum illis 
i b i . cum inuencrít cam 
'7C eum feccritisemnia 
i b i . eníngrederef qddacall. 
i b i . f regrcfliis eñ cum magna 
19 a cum iieniiTetad locum 
•»o a feríbe cum fcnio.& aíunt 
i b í . b ci5hüciiídcrínt ucrebunt 
t i c áíqiíÍJgnncülieri íncí. 
i b i . e cum ptáte magna & ma. 
íbí . c eumproducunt exfefru. 
i b i . cum uíderitis hec ficrí 
•» 1 a locut' cñ cum principib' 
íbí . d cum iníquisdeptitat9 cñ 
íbí. f cum quotidie uobifcü crá 
^3 b fprcuítillumhero.cúcx. 
i b i . f cum neiicnsinrcg.tuum 
' I t a cum tímcrctautc&decli. 
íbí. fjdqritisuiuentccú mor. 
ib i . d cum adhuc efletuobifcü 
loan. 1 g cumcírcsfubíkuuíditc 
1 b cum inebriati fucrint 
3 * qüopóthónaícicumíl t 
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íbi. c íllícmorabaturcumeís 
4 a tuíudeuscum lis 
ib i . d eumuencritillenobisan. 
i b i . cum muliere loquebatur 
i b i . aut quid loquerís cum ea 
y a húceum uidíf.iefusiacé. 
6 a cüfubleiiaf.oculosiefus 
ib i . g iáno cum il lo ambulabáí 
7 b cum non didiccrit 
8 d cum exaltaueri.filíñ hoís 
8 a hec eumdíxi iretcxpuit í 
íbi . c en cecus eflem, m5 uideo 
10 a cü^priasoues emífe.aií 
11 c &nosmoriamurciim eo 
ib i . d & cum hec dixiíTet 
i ia cratun*exdifcnm.cúeo 
i b í . b cumaudíf.qa uenit iefus 
i b i . f cum tanta íígnafecííTct 
I ? a cum accepiltet líntlieum 
íbí. b cum recubuífiet itcrtim 
íbi. c cura recubuiíTetfupra pe. 
i b i . d cum acceptflTet buccellam 
14 d cumfaftüfucritcrcdatís 
16 c cum autem uencrítpara. 
16 a cum uencríthora eorum 
17 b cum cíTem cum cis 
isa hec cum dixiíTet iefus 
ib i . c Midi te ín horto cum il lo 
19 b cü audiíTet pilat' huefer. 
íbi. d & cum eo alios dúos 
»o a cum adhuc tenebre cflTcnt 
íbí. b cum fe indinaíTet 
í b i . c hec cum dixiíTet couerfa 
íbi. f no crateum cisqn uc.icí, 
I I b cum audiíTet quia dñs eñ 
íbí. d cum crgo prádílTf ntdí.lí. 
i b i . c cü efles iunior cigt bas te 
ib i . f en autéfenucrís exté.ma. 
Roma.» C cum cm gctes tj Icgc non 
3 a &iiincaseumiuch'carís 
4 d cü cfTet fere centü annoRí 
y b cum adhuc picores eflem* 
i b i . c cumlexnoncíTet 
6 a c8f€pii1ti eífiim'cumillo 
ib i . c cü cíñ ferui clTetis pecca, 
7 a íífucrit cum alio uíro 
ib i . b cum cíñ tflVmus ín carne 
8 £ eum illo nobisola dona. 
9 c cü eí nódum natí fuiíTcnt 
n c tuautécumoleaftfreíTes 
i b i . d cum abñulcropftá eoiít 
11 d gaudetc cum gaudetibus, 
& flete eum flentibus 
T y b deuspacis ííteum oíbus 
ib i . c letamí. gétcscüplcbeci ' 
J6 b quí eum eís funt fratres 
i.Ccr. 1 a cumoíb*qiniiocantno. 
i a cum ncniíTcm ad nos fres 
3 a cum cnim quis dicat 
y d cü hmoi nec eibü fumere 
6 b fed frater eum írcin indi. 
7 c &hcecñfcn.hita.eum illo 
ib i . f cj aüt cü uxore é.follicii» 
8 b cofeía COR£ cü íTt íhr.pol. 
i b i . c nonecofclaei 'cüfit itír, 
9 c eum líber cfTcra,ex oibus 
íbí, d cutnaliisptedicaucrún 
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10 c facíct cü teíatioe.ptifntq 
11 g ut no eum hoc mundo il-J, 
i b i . eum cóucnítís ad máduc, 
i i a qmeum gentescíTetfs 
13 c cuniuencríttid'pfcftñeñ 
1 y c cum tradid.regnú deo pri 
16 a cum antem prefens fuero 
íb i .c cxpeftoillücum fratrib* 
».Cor, 1 a cüoib 'gñmt inuntucr . 
I a ut nócg ucncro tri.íuper 
3 d cü ante cóucr.fuc. ad dcü 
4 c noscumiefufufcitabít 
6 c nolitciugüduccrecü ífi, 
7 b cum ueniíTcmi'.s macedo. 
7 a cü mFtacxhortatíoiieob. 
i b i . c miíím' cü illo frattenrm 
7 a cü uencrlt mceum mace. 
10 b cum tpleta ftieritnra oh. 
I I b cü eflem apd'iios& egere 
it d cüihrmor.tücDn>cslitm 
i b i . e cum eíTcm añut9 dolo nos 
i b i . f mili cum il lo fratrem 
i b i . g ne forte cü uene no qlcs 
i b i . ne iteró cü uencro, humi. 
1 j b uiuim' cü illo ex uirtute 
Gala. 1 c cumplacuitei químefe. 
a a afcendi hierofo tum bar. 
i b i . cótulícumcísciiügclíiint 
i b í . d cü cétgétilísíeópuH'iiscíl 
íbí. b fed ecótra cü iiídíf.qb cr. 
ib i . C cum iudeus íís,gent/7iVff 
^ a ut cum fpirítu cepetítis 
i b í . b bñdícenteüfidclí nbná 
4 a cum (itdominasommura 
ib i la ita&^osefícíTcm, puiili 
i b í . b nücátcumcognoiic.dcü 
ib i . c cum pfcnsfum apud nos 
y d carne fuá crucífi.etim uí . 
6 a cumnihil (Tt.ipfefefedir, 
i b i . d dñi nfiicfu xpicum fpü 
Ephe. 1 c cum audiíTe.ucrbü ucrí. 
» a cum cíTetismortuíidelt, 
3 d ut pofsítis cópreh.cum oi 
4 a cum oi humilí.& maníuc, 
i b i . cum paticiía fupportá.ín 
6 a cum oí timore & tremo. 
Philip.1 a cum gandíodepcatíoncra 
i b i . d dcíi.hñsdiflbl.&cflecü 
•>. a cum informa dei eíTet 
íbi. d accipíte illum cü oí gau, 
4 a cü ele mente &eeterisad. 
Coló . 1 b in ouini patíétia&loga-
nímitate cum gandío 
1 c cum mortuirffctisídcH, 
íbi. d fi át mortuí cffetís i deli. 
3 a íi confurrexífiíscum xpo 
íbí . nif a ufa abfeódita cñ cü 
i b i . cü el xps appucrit uitauí 
i b i . appebitiscü xpoíngl"!! 
4 b eum onefimo chai if. & lí« 
íbí. d cum leda fuerit apud uos 
i .Thc. 1 c cum gandío fpirituffaní'íi 
1 a cü poíTcmus onerí uobís 
3 d cum oíbus fandis eíus 
4 d adducet cum eo 
i b i . tapíemur cü íllísinmib'» 
5 a, cura em dixerint, pax & 
pacem 
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Jbí. C paccm habetc cam eís 
ib í . d gra dñí noñrí íefu xpi c5 
t .Tef. i c cum u6»2"* glorifican ín 
3 c cum cíTemus apud uos 
ibi .d non cómifceamíni cü illo 
i , T i o . » a cum íre in íntnacedoníam 
* » c cúiicrecuiidia8¿fobríe. 
3 b filíos habcntc cú o í caflí. 
4 a adpcipié .cügratíarúaif l í . 
í b i . b cü gratiarü aftío.pcrcípií 
y b cum luxuríatc fuerínt 
6 b eñaútc i í l i i smag .p ie . c i im 
t .Tio . i d cum romam ucuüret 
t c c j e ñ í n x p o i c f u c ü g l o r í a ' 
4 a cum faná doA.non fuflin. 
ibi . d dnsiefusy.ps cum fpu tuo 
Titum i c cum Sñt abomínat i & í n . 
x d argüe cum o m n í imperio 
3 b cum aút benígnítas Se bu. 
ib í . d gratia dei cü oibus uobis 
Philc . b cum fis talis ut paulus 
í b i . d gra dñí noflrí icfu x p í c5 
Hebr. i a cum fitfplcndor gloríe 
i b í . c & cu iterü introducit prí . 
i a quecüínit iumacccpí íTet 
4 d adcamuscumfiducia 
y b c u m c I a . u a l í d o & lachry. 
- i b í . C cum eíTetdciñlíus 
ib í . d cú debcrctís magíflrí eíTc 
7 C cu íurc íura .pcre i rgd íx í t 
g a cútlTentgofferrét lecúdü 
ibi- b cum coiifum.tabcrnacuhi 
^ c c ü a q S í l a n a c o c c i n . & h . 
I O d accedamus cum ucro cor. 
n c eliges magís afflígí cu p . 
i t d p a c c f e q u í m í n í c ü o í b u s 
JUiuü i b <S¿cum hccdíxíffet 
íb i . c c n m i i l . & m a r í a m r e í e f u 
» a c á c o p l e r c i u d í e s p e n t h e , 
íb i . b ílans aüt petrus cü unde. 
i b i . c cum lít hora díci tertía 
i b i . c propheta ígítur cum eíTet 
3 b fi¿intrauitcü í l l i s i n t e p . 
ib í . d cü ucnerunt tpa refrígerí) 
4 C quo i i íamcumicfufucrant 
í b i . ho í cm qqj nidétes ñan.cü 
ibi . e quí cüaudí írent lena.uocé 
ib i . f cü gct íbus &ppFis í írae l 
% d & oes qui cum í l lo crant 
ib í cumueniñent autcmín í í l . 
6 c dífputantescum ftcphano 
7 a cumclTct ínmcfopota . 
i b í . cumnonhabcretftlium 
í b í . b &eratdcuscHmco 
8 b cum credidiíTentphilíppo 
i b í . c g cü ueníf.orauerunt pro, 
i b í . cum audíflent apoftoli 
9 a cumi tcr facerc tcont íg í t 
i b í . b quí comitabantur cum co 
ib í . e dí íputabatcum grecís 
í o b cumnarraíTetomnía 
» «a cü afcédilTct petrus hier. 
ibi . Armanducaftí cum í l l i s 
i» a quemcum apprchendííTet 
a &:cüi icní f . fa lamínápd. 
í b í . b g c t a t c ü p r o c ó f u l c f e r g í o 
» • » &gdacjdccrantcwiudei* 
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fb í , Ci5 faft' eíTet ímpct^gétíliu 
xyb q u á t a d c u s f e c i í i e t c ü i l l í s 
x6a cüpertraníirentcíuítates 
t j a . cüautc pambulalTcntam. 
isa uení íTentdemacedo. 
i b í . c credidít d ñ o cum omní d, 
í b i . e cumadhticfuñiuuif .díes 
19 a cum apollo cl'fct corínthi 
í b í . b cumtiduc ía loqucbatur 
a o a cügambulaf .partcs illas 
i b í . ubi cum fuiíTet méfes tres 
í b í . b p a u l u s d i f p u t a b a t c ü e i s 
* i a curaauteni fachimcirct 
í b i . cum apparuíí .autécypro 
i b í . b cü uale fccílTeraus inuicé 
a cü audíflent g a h e b r e a l í . 
íb i . b cü no irideré pre daritatc 
x j b cum hec díxí í íet paulus 
ib í . d notü facite tribuno cum c. 
i b í . e feccfsít cum eofeorfum 
ib í . f fuperuenics cumcxcrcitu 
14 a c u m f c m o r i b u s q u i b u f d í 
í b i . cú multa pace aga.per te 
íb i . c nccj; í n t c p l o i n u e . m c c ü 
1 y a cum ueniiTct ín prouincíá 
ibí . d c ü d í e s p l u r e s i b i moraré 
»6 a cumfim defenfurusmeh. 
ibí . d cü iré damaícü cü p o t e ñ a . 
»7 a tradi paulü cü rclíquis c. 
i b i . & índe cum fuílulilícmus 
i b í . b cumn5 eíTettutanauiga. 
i b í . c 3 i n í u r i a & multo d á n o 
ibi . d cum multa íe iunatío fuif. 
xsa c ü c o n g r e g a f l e t e r g o p a u . 
í b i . c cüaudi írentfratresoccur . 
ib i . d cum cuftodiente fe milite 
ib í . cum interroga.de me ha. 
íb i . g c ü o i ñ d u c í a l í n e p r o h i b í , 
l a c o b í i a cum ín tentatíones uarias 
íb i . b exortus cft fol cum ard. 
i b i . cü,pbat9fuerít accipi.co. 
i b í . c u m c o c e p e r í t p a r i t pft íú 
3 a 6 ¿ e c c e n a u c t c ú m a . f i n t 
i .Pet . 1 b q u é c ü n o n u í d e T Í t í s d i l í . 
x d cüpateret n o n c ó m i n a b a . 
3 c cü modcl l ía 8¿ tí more l í . 
» , P e t . 1 d c u m e f l c m u s c u m i p f o í n 
* c ubi angel í fort i .&uírt .cá 
i b í . d ipfifcruí lint comi . 
3 c cum hec o ía diflblué.íínt. 
t . I o á . 1 a focíctas noílra fíteum pa. 
a c cüapparuer í t f iduc íáha . 
3 a cü apparuerit fifes eí e r ú 
J a c u m d í l i g a m u s d e u m 
lude c cum míchaelarchangelus 
Apoc. T b cece uenít cum nubibus 
i b i . d 8¿ cum uidilTenteum 
« e pugnabo cum í l l i s g l .orís 
3 d cenabo c ü i l l o & i p í e me, 
i b í . íícut ego uící & fedí cum 
4 c cüdarc t i l l a . in j .a ia l íag l , 
y b cum apcrui í í e t l ibn im 
6 a cum aperuíf let l ígi l lum 
i b i . d cü a uento mag.mouetur 
8 a cüaguílTctfcptimüfigi l . 
9 b cruciatusícorpvj cü p e u t ú 
JO % queadmodü leo c« rugít 
C u r 
fbi.b 8¿cüclamaf . !ocutaíunt 
ib í . cum ceperít tuba c a ñ e t e , . 
11 b cü finierint te f l ímoniuf . 
n b cü pcpcrilTet filíü eíus.de» 
i b i . angelí p l í a b a n t c ü d r a c . 
i j b q u i s p o t e r í t p u g n a . c ü í l . 
14b c u m e o . c x l í i i í . m í l i a 
17 a cum q fornícatí funt reges 
i b í . b miratusfumuidcr.i l . 
is a cum illa fornícatí funt 
ib í . c u í x e r ú t c ü uíderint fuma 
19d adfac i endüpre l iü c ü i l l o 
xo b uíxerunt 8¿ regna.cn x p q 
i b i . c cum cófummatí fue.mil. 
11 b ecce taberna.deí cum ho. 
ib í . & habitabít cum eís 
« i d grada dñí noflrí íefu x p í 
C u r 
Gencf . j a cur precepít u o b í s deus 
4 a curconc íd i t fac íes tua 
»6 b cur mentitus es 
»7 g curutrotj oibabor f í . ín 
3 i d cur ignorante me ñ i g . u . 
31 d curquerisnomenmeum 
40 b cur triñior efl h o d í e folí* 
E x o d i x c curuelociusueniflisfo. 
y c cur íta agís contra feru.t. 
í b i . c curaff l ix i f l ipopulúí f tum 
x6a curinduxírtís nos í n d e . 
17 b cur tentatís dominum 
19 c curfolusfedes & o í s p o . 
31c cur dñc irafeít furor tuus 
L c u í t . 10 d c u r n o n c o m e d í f t i s h o ñ í . 
N u m . 11 c cur afflíxíflí fcruum tuum 
14 g cur ingt tranfgredí.ucrbií 
x6 a cur eleuamini fuper po.d, 
»o a cur eduxíftis ecelefiá dñ i 
»1 b cur eduxifli nos de egy, 
xx e cur percutís me 
íb i . g curnonueni f l i f ta t ím 
X7a cur tollítur n o m e n í l l í u s 
31 c curfemínasrefcniafi ís 
31b curíubuertít is mentesiil. 
Dente, y c cur moriemur & dcuo. 
lofue 7 b cur íaces p r o n u s í n térra 
9 d cur nos decípere fraude u , 
x 1 d currcligflis d ñ m deü í í r í 
l u d í c ü x a curhoefec i f l í s 
y d cur morat regre.cur.cíus 
6 c cur apprchcn.noshccola 
9 d cur ígttur feruíemus eí 
13 d cur querís nomen meunt 
l y b curafcendiflisaduerfuní 
18 f cur clamas 
« o b cur tm nephas ín uob.re, 
Ruth 1 b cur uenít is mecum 
i .Reg . i b a n n a c u r f l c s , & q u a r e n ó 
»b e cur non uenít íílíus í fai 
»7 b cur feruus t.manet ín cí« 
x.Reg. IJ a cur non indicas mihi 
ly d cur uen i snob i f cúm 
19 c cur uenítis nouí f s imí 
s .Par . ty c curadoraflis déos 
ib í . f cur malüaduer. te prouo, 
3.Efd. 4 d cur non funt íor t io .muí . 
H e f l e r j a c u r p r e t e r e c t e r o s n ó o b . 
4 a curJioc faccret 
curtníht 
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i y d cur mihí non loquerís 
l ob 3 b curladatusnbcríbiis 
7 b curno toltíspeccatú me« 
10 a eur me ita íudíces 
11 c cur íta facís 
j 3 d curfadem t.abfcondís 
Prou. y c curdeteñatusfumdífd. 
Hiere. 4$ a curigítnrhereditatepof, 
í i ñ u á s * cur tentauít fathanas 
D E ; . ' . Gencf.t a Formauit jgitur domínus dcus hominé de 
limo terre 
ib i . c delignofdcntiebo.&m, 
íbí. d quoniam deuí. 
^ a defru(ftiilig»q[funtjnpa. 
i b í . defriiíílii^oligniqd'eftí 
i b i . b dcfruííiuillius&comedit 
4 a utofferretcaindefruñi.' 
6 d deiiolucribiisiux.ge.fii. 
y a de aiantibusueronó mff, 
9 a de manu uiri & fris ci9 re. 
aob deteríllaegrelfeftaíTur 
11 d eduxit eos de ur.chaldc. 
i i a egredere de térra t . & de 
i b i . b cumegredereturdearan 
i j a afcendit abraa de cgypto 
j y a qui egrcdieturdcute.t. 
37b quicüc^ nonfuc.deííirpe 
t i c uocanittjj ange.dñi de 
»» a abraam de node conftir. 
i b i . c ange.dñi de celo clama. 
14.a non accipias uxo.fil.meo 
de liliabus chanancorum 
i b í . adloc5dcquotucgrcf.es 
«y d deucnatio.ilb'usuclcercf 
i 8 b cgrcíTuseílíacobdeber. 
50b damihi partede mádrag. 
g 1 b furge & cgrcde.de t.hac 
-3 x c crue me de manu fra.m. 
i b i . fepauítdchísqhab.mu, 
33b accípemumifcii.dema. 
íbi. d rcuerfus efl de mefopo. 
3+ a filij cíus ucníeb.dc agro 
36 a acccpituxo.defilia.cha, 
37 c mifiiisdcuallchcbroue, 
3 8 d mitta t ibi hedu de greg. 
39 a de manu hífmaclitarum 
• 40 c ut educat me de iño car. 
i b i . furtím fubla.fum de ter. 
, 41 a de quo afcéde.fcptc boucs 
i b i . emerge.de fluminefede 
íbi. b eduftum de car.íofeph to. 
41b detcrrachanaam.utema. 
43 b demanum.requireíllum 
i b i . f dequodixeratismihi 
44 b reportauimus ad te de ter, 
i b i . utfutati fimus de do.dñi 
i b i . C needum de loco abierat 
4y c uttollatplauflradeter. 
46 a íurrexitiacob de puteo 
47 a. uenerunt de térra chanaá 
48 b qñ u.cníebam de mefopo. 
i b i . cuctjtuliirctcosiofe.de 
ibí. c qui cruit me de ciidís m. 
, yo d uoscogítaftísdclmc ma. 
E x o d í « a qui egrefsi fuat de í emore 
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* a egrcíruscííuírded.kni 
ib í . deinfantib 'hcbreorüdl 
íbi . b quía de aqua tulí eum 
3 a apparuíteidñsinflanima 
ignis de medio rubí 
íbí. b defeendí ut libere eum de 
i b i . c cúeduxeríspopulíím.de 
4 C &quicqiiídhauferísdcfl. 
y c nec mínuct qcq? de opere 
6 a cíjcíct eos de térra fuá 
7 a utdimittat fil.if.de tcr.f. 
8 c mortiiefuntra.de domí. 
9 g cu egrelTus fuero de urbe 
10 c egrelTus efl moy.de coníp, 
11 d nec dímííitfi.íf.de t.fua 
11 a & fument de fang.eius 
i b i . c tádeadue.quádeindfg. 
íbí. g nccofFcrcfisdecar.cius 
13 a tam de hoibus ^ íumetís 
ib í . egrefsi efiís de cgy.& de 
1 y C tulit moyfcs ifrf de ma.r. 
i b i . d nec pote.bibcre aqui de 
16 a egrefsi funt de térra; egy. 
i b i . pluamuobispa.de celo 
17 b fumetecü defenio.ifrad 
18 a cxeoqd'eduxif.d.ifr.de 
íbi. b de mane ufeg ad uefpe. 
19 a Hocanitcj? cü dñs de mort. 
íbí. c defeédit moyfcs de mon. 
loa cduxittcdctcrracgyptí 
»i d debo.quocjj ctoui.ííl'rfa. 
»3 b qñ cgrcíTus es de cgypto 
íbi .d aufcráiniquitatédc met. 
íbi. expelía eos de ccnfpc.m. 
14b miíitiuuencsdefih'jsifrf 
»y a arca de Ifgnís fethim có. 
ibí . c faciesucAesdelig.fethim 
16 a decécortinas de byllbre. 
17 a faeí.altaredelig.fethím : 
«8 a de medio ftliorum ifrael 
»9 a tolJc uitulum de amiento 
íbí. e cjaprimitiuafunt deuíc. 
íbi. f firemáferit de carníbus c. 
íbí . fine de panibusnfc^ ma. 
30 a thymíamadelt'gnisfeth. 
31 c gibíta^ailli', deme.ppfi 
31a uidensaut pp^sq? mo.fa-
ceré defeedendi de mon. 
ib i . f proiccit de manu tabulas 
33 a 11adedefccn.de lo.íflo 
íb i . ne educas nos de lo.íflo 
34 a de node confur.afcendit 
íbí. c ta de bobus ^ de ouibus 
íbí . nc^refidebit ma.de uí. 
3y c egrelTa^ oís multi.dec, 
36 b fecitfagaxi.depilis cap. 
37a fccítbcfcleelarcadelíg. 
38 a fecítaltareholo.delignís 
39 a fecitfuphumcra.de auro 
Leuiti. 1 a locutiis efl dñs de taber. 
íb i . qui obtulcrit ex uo.ho.de 
íbi. c de ouibus fine de capris 
» a qd'rcliquü fucrít defacr. 
ibí. b fioblatio tuafue.deíar. 
ibí . fiautédecratfculafu.fac, 
3 a 8¿ de bobus uoluerit 
4 a deuniueríísmanda.dñi 
i b i . b tuuxictqc£ defang.uú. 
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íbí. c ficut offerí de uííu.hofl. 
ib i . g fi aúfdepccoribusobtu. 
5 a & f i tetigeritquicquade . 
6 d fi de fang.illius ueflís fue, 
ibí. dcgñcfacerdotaliucfce. 
7 c pcríbitdcpopulisfuis 
íbi. tideauibusqp depecorí.' 
8 d fumens defanguine eius 
íbi. f de manibus eorum adole. 
9 a tolle de armento uitiilum 
10 a tollite fres uros de confp. 
ib i . d cü de fang.illius nófitilla 
n a decüíftisanimátibustcr.. 
i b i . c oédeuolucrib'.quodgr. 
IJ e uirdecuiuscapiteca.flu. 
14 c aíTumcns facerdo.de fan. 
i yc de q cgrcdietfcniécomiy 
16 c qd"deprimís altarísimp, 
ib í . tolletcp defanguine ni. 
íbi . ficut pceptü efl de fan.uít. 
17 a hóglibct de domo ifrael , 
íb i . peribit de medio po.fui 
i b i . d tam de indíge .^ de ad. 
x8c defemínetuonondabís 
19 b peribit ala illi9 de po.fuo 
»ó d hó de íilijs ifrrdcindige. 
a i d ncccgrcdicturdefaniftis 
ib í . non de femi, tuo p familí. 
n a oísho(J acccíTcrit defiir, 
i b i . b mundatusuefect dclftíJi, 
ib í . qui comederít de fandí. 
íbi . c ta de bobus ̂  de Ô ÍÍM 
x J C uitulum ununi de armeto 
14 a aifcrát tibí oleü de olim» 
ibí . b fan<ft5f(S5r5 efl de facri. 
íbi . quépepcratde uiro egy. 
xy f autqufc^deflirpccius ,. 
x6b perfcq.gnc^deuobiscc. 
íbí. g qñ eduxi eos de tcr.cgy. 
Num. 1 a detriburubenelifurtíl. 
i a &omnisdcftírpecius 
3 c degcrfonfueruntfaniílíc 
4 a de medio leuitarü per do. 
y a ciieiat de cafl.ocm ^cpro, 
íbí . ta mafc.cp femi.excite de 
i b i . d tolletfaccr.de manq eius 
6 a gcgd de una exprí ,non b, 
7 b filíus aminadab de t.iu. 
8 b tollelcuitasdemedíofí. 
ibí. d ficut preceperat dñs de 1c. 
9 a egrefsi funt de térra egy. 
i b i . b confuía qd pcipiatdñsdc 
1 o b ut eruamini de mani.iní, 
11 d congrcgamihi.lxx.ui.de 
n d qd',píjcitdeuuluam.fiie 
13a profcÁ.eft po.de aíTeroth 
i b i . de fingulis tribub9 ex pr. 
14 c dequorümed.cduxi.po. 
i b i . d ficutpropit.fuifli cgre.de 
iy a de bobus fine deouibus 
i b i . b qñde bobusfeccrisholOi 
íbi . c de aréis pri.feparabítis 
ibí . íta de pulmentís dabitis 
16 a de filij sruben 
i b i . b eduxiflí nos de térra 
ib i . c feparaminide med.cog.ht 
17 c ^ tu l i t oes uirgasdcc.de 
x 8 a & fratrei t.dc tribu leut 
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Jbi. d qfi de arca & de íorcula. 
í b i . t á d e a r c í s q j detorcula, 
19 c tol lct^ de cíneríb'cóbtr. 
ib i . d peribit a i a i l l í ' d e medio 
ao a feciííís nos aíce.de cgyp, 
ib i . b nú depetrahacaqnaeij. 
ib í . de cades adrcgcm cdom 
11 a ,pfc(fH funt de mote hor. 
ibí . b cú cduxífl is nos de egy. 
^»-x b & eíjcere eum de térra m, 
ib í . d aucrtit fe de ít incre 
íb i . f nifi afina dcclinaf.de uía 
.»3a dearamaddn.mebalaac 
« 4 a fluet aqua de Gtula cíus 
»5 b & ecce «mis de filíjsifrael 
íb i . furrcxí tde medio multi . 
»6b he funt famí . deflirperu. 
47 a cur tol l i í nomc ci9 defa. 
•»3b uítiilos de armento duos 
- i g b offcretisuitu.dear.xif. 
30 b xierbíí de ore ci9 egredics 
31 a ulcífce.ptí9 fi.ífrfde ma. 
i b i . c d e o í p d a f i u e u e f l i m c n t ü 
, 3 » b qñ m i é de cades barne 
33 a qegrefsi funt de cgypto 
i b i . profeifHderamefle menfe 
34b de uilla liena ufq? fepln'i 
3ra utdentletiitisdcpoiTfu. 
Deute.i a deorcb p n í a m o m i s f e í r 
íbí. b tulitcp de tribub9 i>cflrís 
íb i . d eduxit nos de térra egy. 
» a dabo u o b í s de térra eci?£ 
i b i . b dchcla ih&de afiógaber 
. ib i . c u t i ter iré tdccaf iror i imc . 
• 3 b tulim' ter.de ma dúo re . 
i b í . d loquaris de hac re ad me 
4 b ne excidant de corde tuo 
ib í . d períruros uos eíTc de térra 
t a eduxí te de térra cgypti 
i b j . &dednmoferuitutis 
6 c de t crraegypt í dedomo 
7 b decuní l i sppPísqfuntf i i j j 
i b i . redemitdc domoferuí . 
8 b de mont íbus cris metalla 
i b i . c eduxí te de térra cgypti 
9 b locut9 eft u ó b í s d e mc . íg , 
xoa fecít i g i í arca de l ignís f. 
i b í . ín monte de medio ignis 
í b i . rurfum de monte defeendí 
11 b íícut terra egy.de q e x í . 
i b í . de celo expectans pluuias 
i i a d í f p d i t f c n o í a e o r ü d c l o . 
13 b cj eduxit uos de térra cg, 
14 a d e c ú f l i s g é t i b 9 ^ f u n t f u p 
x y b lí unus de fratribus eius 
ib i . c d a b i s u i a t i c ú d e g r e g i b u s 
_ 16 a de ouibus & de bobus 
i b i . b qñ cgrcíTus es de cgypto 
17 b auferas malum de me. tui 
isa oes q de cadem tribu funt 
i b i . b fiexíerítlcuí.deunaur. 
19 b ferruqj lapfumde maní-
bus amicu eitispercufsít 
ib í . c fugeritq; ad unam defu. 
» o a q eduxit te de terra egyp, 
ib i . b uteruatuosdepericulo 
» i c dabit(33dchisqhabiic. 
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t» a fifr facics de afino & de 
4 ) a q ñ egrefsi eftís de cgyp, 
ib í . demefopotamiafyrie 
i b i . c neep feortatorde filijsíf. 
ib i . d qtf femel egref. efi de la , 
44.a d í m i t t c t e á d c d o m o f u a 
4 y c to l l a t ca l ceamen .depedú 
4 6 a tollcs de cunftís frugibus 
47 a de lap íd ib9qs fcr . non te. 
ib i . & de faxis ínformibus & 
4 8 b de celo dcfcé.fug te cinis 
4 d qui de longc uenerunt 
30 a reduce t t edñsde9 de ca. 
i b i . congre . tedccú( fhsppf í s 
31 g d e e l i n a b í t i s c i t o d e u i a 
j t b ut fugeret mel de petra 
clciim(j? defaxo durifsí, 
33a domínus de finai uenit 
í b í , defeirortuseftnobis 
i b i . apparuít de monte phará 
ib i . c derore atq? de abyíTo 
34a afcendi tmoy.decápef tr í . 
ío í i ie 4' a m i f i t c r g o í o f u e lili9 m u í , 
de fethim 
jb í . ígrefsí füt huc de filij s íf. 
ib i .b q ñ egrefsi eflís de cgypt. 
3 a iofuedenofteconfurgens 
í b í . cgrcdícntcfcp de fethim 
4 a tollant de medio iordanís 
5 c comederút de frugi.terre 
í b í . poftq? comederút de fru. 
6 b iofiiedcnodccofurgetc 
i b i . c d e h í s q u e p r e c e p t a f u n t 
7 a ufurpaucruntde anathe. 
i b i . c ú ^ mittc . íofue de hie. 
í b i . b de porta ufqj ad fabarim 
i b i . deje, nomcnnfm de térra 
8 b confurget ísdeinf idi js 
ib í . f altare de lap id i . impol i t í s 
9 b de terra l o n g í n q ucnimus 
í b i . d e t c r r a l ó g í n q ualdeue. 
íbi . c fufcepcrtde cíbarijs cora 
i b i . d n ó d e f i c í e t d e f l i r . u r a l í , 
10 b afcendit íofue de galgal ís 
i b í . c doñee ulci fe gés deini.f, 
x 1 C no pterijt de imi.manda, 
i j b í p c f u i t d e r e l i q u i j s r a p h í 
14b de me 5¿ de te í cades bar. 
i b í . de cades barne uteonfide. 
1 y b de ualle achor contra aq. 
16 a & e g r e d í c í d c b e t h e l l u . 
18 a c l íg í tedef íngu . tr ibubus 
19 a afcendítqj de marí & me, 
40 a de gb9 locut9 fum ad nos 
41 a dederunt filij ifrf de poíT, 
i b i . b acceperuntdetribuifrael 
41 b de filo, q fita eft í chanaá 
i b í . g libera, filíos ifrf de manu 
4 3 d de terra hac opt í . quá tra, 
14 a patré ucñrú abraá de me» 
lud icü 1 c afcenderuntdecíuítatc 
4 a afeedít ángel9 dñi de gal. 
í b í . c q libera, eos de uaftantíu 
3 a demontebaal hermon 
i b i . c <S¿ rcuerfus eft de galgal í s 
i b í - qftat imfurrtxitdcthro. 
i b i . & tulit ficam de dexte, fe» 
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4 C d í f c é . b a r a c h d c t n o t e f a . 
y a obt i i l í .de í fr i 'a íasueñraf 
í b i . b dñe cum exires defeír 
ibi . c oamalcch. de machirpr í , 
6 b edux í uos de domo fer. 
íb i . f uíndicct fe de co q fuffb. 
7 a q 6 ¿ gedeó de no. cófurg, 
. í b i . rcccíTcrütde mó.ga laad 
8 c r c u e r t c n í q j d e b e l l o a m c 
ib í . apprehendit puerú de uir . 
9 b egrediatur ignis de rháno 
10 c cruí uos de manu ipforü 
11 a qui natus eft de galaad 
íb i . de adultera matre nat9 es 
i b i . b quádo afeéditde cgypto 
n b uocat í sad fe cunft isuíris 
de galaad 
ib í . fugitiu9 eft galaad de eff. 
i b i . c 5¿cccidcrutín i l l o d í e d c 
cfFraim.xl/j.milía 
13 a eratautem quídam nír de 
faraa&deftirpcdau 
14a u idés ib i muí. deliliabus 
_ 1 y a attulít eí hedú de capris 
ib í . b dixeruntad eos de tribu 
16 b firúpatqsfilúdcfiu.tor. 
í b i . g de u ñ o 5¿ falarío circiter 
>7a futt uir q u i d á d e m ó t c e f . 
ib i . ut de manu mea acci.fi. 
ib í - d fuítq? illi qfi un"' de filíjs 
18 a qninq? uíros for.defaraa 
19 a accipiat uxo.de bcthlcem 
i b i . d apparuít homofcncxre-
uertensde agro 
ib í . d & ipfe erat de mote effrai 
40 a de dan ufe^ herfabee 8c 
33 a nullus dabit filijs b e n í a -
min de fuis fi!iabv uxoré 
Ruth 1 a abijtho de bcthlcem i u . 
i b í . cgrcITa de loco peregrí . 
í b i . d detcrrapcrcgrína . fuc 
* a decognat íone elimelcch 
íb í . & ecce ipfe ueníc. de bet. 
i b i . b demane uftj?nuneftat ín 
i b i . c deufis manípu.proíjc í te 
4 a dcqpr í i i s f crmohab i , eft 
íb í . b qñ emerís agru de manu 
ib í . c ftatímfoluit de pedefuo 
ibí . de populofuo deleátur 
i .Reg . 1 a fnituírun9 deramatha ím 
fophím de monte cffraim 
i b i . c q u a f i u n á d e f i l i a b 9 b c l í a l 
* 4 a recedátueterade orcufo 
4 a dixerunt maio.na.de i fr í 
i b í . faluet nos de manu ín í . 
í b i . c curres uir de beniamin ex 
i b i . ceciditde fe l lamrorfum 
y c qdfacie.de arca dei ifrael 
6 a q d f a c i c m u s d e a r c a d c í 
ibi.d p c u f s i t a ú t d e u í .be thfa . 
7 a aufette déos alie.de me. 
8 b dic q eduxí uos de cgypt, 
9 a erat uir de beniamin n o í c 
i b í . tolle tecü unum de pucrís 
ib i . b de uía nra jpptet qua ue. 
10 a libera, pp^míuum de ma. 
11 a ue.fequens boues de agro 
dd loqui 
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i t » lo i imimdcmecorádno 
íbí . nec^ tulifli de manu alí. 
í b i . b de manu inimícogz nro^t 
13» clcgítfaultríamil.deífrf 
14b hebrei egredínnturdeca. 
i b i . locuti funt nírí de ñatíone 
1 y a cum afeederet de cgypto 
íbí . b rcccfsft cine' de me. ama, 
16 a uíttilúde armentofolies 
17 a cgrcíP e ñ uir fpuri'de ca. 
íbi . g de q (Pgenie es o adole. 
18 b egreflcfum mulí.de uni. 
s j a loqrde te adpatrcmcura 
«o a fngitdaiiíd de naioth 
-»1 b fi de mulieribus agitur 
i b i . crat uir quidá de fcr. faul 
a 3 b qd"fugif.dauid de ceila 
í 4 a de q locutus eñ dns ad te 
ty a crat autéde genere calcb 
i b i . c miítt dauid ñutios de de. 
i b i . d deoíbusíjad ípm ptinct 
^6 a triamilia nirOKr de clcft. 
íbi. d tranfcat nn' de pue.rcgis 
t y c age. pdasdcgcíTuriSide 
18 a abñulit magos 8¿ ha.de 
i b i . b qúo craf.magos ¡k ha.de 
i b i . dcosuidiafccndé.detcr. 
, -19 d cum denoftefurrexentis 
' i b i . furr.itacj? de nocíte dauid 
30 d de tcr.phüiníim & de ter, 
ib i . c ta de l i l i js cp defiliabus 
• .Rcg.i a apparuithó uenicnsde 
» a afeedáinunádecinítatí . 
i b i . c apprchcdciinüdeadolc. 
5 a poñ cum chele de abigail 
í b i . b transfe.regnumdedo. 
4 a bcrothitc de filijs béiamí 
i b i . b qñ uenit nuntins de faul 
i b i . c hodie de faul & femine 
íbi. d q eruit anima mea de oí 
" y e pofiqjíucneratde hebroti 
* a g cratcü codc uirisiuda 
i b i . tulcrüt cade domo amic. 
í b i . d línudetunusdefeurris 
7 a adieqcdu.fi.ifrFde cgy. 
i b i . b tuli te de pafcuis fequente 
ib i . c niíiloqrc.dc domo fcr. 
8 a tulitda.frenütri. dema. 
í b i . b cüafcédif.hícrfm deter. 
9 a efi nealigsijrcm5.de do. 
i b i , erat de demo faul feruus 
íb i . nu alígsfupcfidcdqmo 
íbi . d quaíí unus de filíjs regis 
tta utfurgeret dauid de fira. 
í b i . b egreñus efi urías dedo, 
íb i . nungdnon dcuiaueniflí 
n a depancilliuscomcdens 
íb i . & de cálice cíus bibens 
íbi , ego emi te de domo faul 
íb í . c nórece .a t eg lad i ' dcdo , 
13 b ut comedá de manu eius 
' 4 C noncadetdecapillisfilij 
i b i . g qtcueni de gelíur melius 
1 y a de qua ciuitatc es tu 
íb i .d cgrcf.cs de loco tuohcri 
16b decognationc dom'faul 
»7 c nórclía^uem9 deuirísg 
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18 a ad eos ptincbít de nobís 
19 a non curas de ducibustuis 
í b i . b líberauítnosde manibus 
i b i . nnncfiigít de térra 
ib i . c defccdésdcrogclimtran, 
ÍO d de focijs ioab dixerunt 
i» a nonfuntdeiilijsifrael 
íbi . utintcrficiathódcifracl 
i b i . b nec un' gdé relídu' íít de 
»ta demanuolminimicorü 
íbí. deinigtateliberabisme 
»3 a cuí confiítutú efi de xpo 
14 c de mane ufq; ad tps con. 
) .Rcg. 1 d cruit aiam meam de omní 
íbi. f fúpíitfadochcor.oleí de 
z a non auferet tibí uir de fo. 
3 c tulit filium meü de latere 
y c ferui meidcpo.ca deli. 
6 a de lapídibus dolatís ateg 
íb i .d q(í^)minctcs5¿dcparíe. 
7 b tunda.íecit de lapídibus 
8 b cü egrcderentiirdetcr.eg. 
ib i . q eduxi ppfni meü ífr. de 
i b i . non elegí ciuitatc de uni, 
ib i . d g non efi de ppfo tuo ífrf 
9 a no auferet uir de gñe tuo 
10 c fecitrcxfalom5thro.de 
n a nccgdeilliscgredíen.ad 
í b i . b &pccperatde^bohoc 
íbi . f fcindircgnüdemanufa, 
n a renerfus efi de cgypto 
13b ecce uir deí uenit de íu. 
i b í . b extendítmanñfuádcal. 
i b i . d nc es uir del quí ue.de íu. 
14 c percutía de hicroboá mí, 
ib i . e ífic folus infereí de hie. 
j y b abfiulit cfFcmi.de tetra 
i b i . d departeaíaregísiude 
íbí. g nec una quide aíam de fe, 
16 a cxaltauí tedepulucre 
17 a de habítalo.galaadad 
i b i . & de torrente bibes 
18 c qd'abfcoderím de,pphe. 
íbí. e de mane ufqj ad meridíc 
t o c uirí cgrefsí funt de fama, 
i b i . f uirgdcdefilijs.pphcta. 
i»a negligimustol.cádetna, 
4.Reg.i a utrü uiiictc qucamde in . 
íbí . de lechilo fup que afeédí, 
íbí . b defeendat ígnis de celo 
ibi .c cccedcfcen.ignisdecelo 
* a ibát helias & helifens de 
5 a egref. rex íoram de fama. 
4 a muher antcqdádc uxor, 
i b i . d míttemecü obfe.unü de 
íbi. g dixi t liclífeus uní de pue, 
y a defyríacgrcf.ftic.Iatrun. 
i b i . f de monte cffraim ex hlijs 
6 a & tollant finguli de fylua 
íb í . f de arca an de torculari 
7 a riidcnsuniisdcducibus 
8 c (íeuddcrepotcrodeitír. 
9 a uocauituimdc ii .^phe. 
^ 10 a g uobis placuerít de íilíj* 
i b i . f dclcnitíchubaal deíírael 
11a furata efl cíñ de medio fi, 
i » a nutrís tiuí íebu debe;. 
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13 a líbcrat ' .cfidcmanurfgís 
14 a nomcnmfiscí ' io iadédc 
I J C afee, manahefilí9 gadde 
16 b de manu regís fyrie 
i b i . de manu regís ifracl 
ib i . d ueníct rcx achas de da, 
17 d translat9 cftifii'dc ter,fuá 
i b i . c ducíteíllue unü de facer, 
íbi . cu uenífletunus de facer. 
10 c cü acccpíf.litcras de ma. 
i b i . f dehícri'm egredientrelí. 
i b i . g hecdicítdns deregealT, 
ao b de manuregís aíTy.la. 
i b i . d de filíjs t.quíegrediétur 
11 b quá elegí decüdis tribu, 
n c de ucrbis uolumínis iftius 
i j a ut^jíjcc.detcplooíaua. 
ib i . f afferri fecit lutü de domo 
14 b utegrederef de térra fuá 
i y c de pauperib9 terrc religt 
r.Par. 1 a deqnibuscgref.funt 
x a tresífií natifunt eí defil, 
í b i . b de quoortusefibooz 
3 b dehaeqq; nat9 efi íofrph 
4 a dequonatifuntachímaí 
ibi . g habitaucrantdcflír.chani 
y a de fiirpe eí'' prlcipcs ger. 
6 c de filíjs caath hemácator 
i b i . g nec non de tribu gad 
7 a de flirpe thola uirí fortíf. 
8 a genuitdeedcsuxo.fua 
9 a dcfilíjsefFraím&manaíTe 
11 d gsdaret mihí aquádecí, 
í t a de fratrib9 faul ex benía, 
i b i . c de manafic transfugerunt 
íbi. g tras íord.anté de filíjs ru. 
13 b ut adducerent arca dni de 
14 d de gabaon ufcí; gazara 
xy a dchlijscaath uirí.pnccps 
»6a de leuítís quí miniñrarct 
17 a ex co tpe q edu.ifrfdc ter, 
í b i . b quod crít de filíjs tnís 
18 b de q fecit falomon marc 
íbí . c de idumea ín moab 
íb i . dephilífiijm & amalcch« 
19 b cógregatí de utbib9 f. ue. 
»o d ípfe de raphaim tcmicrat 
11 a deíudaqdringc.feptua. 
íb í . c .pcefsít eí obuiá de are, 
» » c iícut locutus efi de te 
t4b tam de hlijs el cazar 
i b i . quam deithamar filíjs 
iya de filíjs azaph zaburin 
x 6 a diuifioncsaútianitorüdc 
«7 a de filíjs phares princeps 
t 8 a de uníuerfa domo patris 
i b i . b de domo iuda do.patris 
19 a de peculio meo ar .&au. 
íbí. b ubícücjt op9éaurüdea» , 
t.Par. 1 d fimiliter de iiníucrfis 
t c noueríntccd.ligna de l í , 
3 b de cuí9 laminís texit do. 
4 d olade auro mundífsimo 
y a cógregauit de filíjs ifracl 
6 a ded ieqcduxíppl 'mm. 
ib i . no elegi cíuita. de cuneftís 
íbi. b g egredíet de lumbis tuis 
&cgO 
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• 7 d & cgo exaudíam de celo 
8 b qui no erant de flírpeífr. 
i b i . del í l í js i frael non poíuí t 
íb í . d HCC ptergrefsí funt de m» 
9 b den ír tu t íbus&fap í . tua 
í b i . c d e g b u s f c c í t r r g . d e H g . 
10 a paululü de enere fuble. 
i T c uenc.ad eum de fedibus f. 
i + b d e b e n i a m í n ^oferutarí . 
15 b abflnlit idola de o í térra 
í b i . & adueñas cü cis de effr, 
16 a po íTetegrue l íngrcd ide 
ib i . de thcfau.dom9 dñi & de 
j y b excclfa& lucos de inda 
íb i . mifit de prícipi .f .benail 
is c uocauitrex ifrael n n ü d c 
ib i . f qningrcífus fuerfscu.de 
J 9 a eocp abfiuleris lucos de 
i b í . b deberfabceufcp admo. 
í b ' . d ubicüíp q u e ñ i o e l í d e l e , 
aoa & c u m c i s d e amonitís 
i b i . dehis-locisVransmare 
i b í . b qñ cgrcdicbantde egyp. 
í b í . . C lewitesdei i l í jsafaph. 
»t a & quofdádc princi.ífrf 
- t td u tdc íHrpcqni srcgnarc t 
• j a congrcgaue.leuítasde 
»4 a coll ígíte de uniuerfo if.p, 
» y b mercede qc^ códuxit de 
íb í . c quid fiet de centü talen, 
ibi . d pcipitauerüt de fummo I 
»6 b qui erat de ducibus regís 
i b i . c egrederedefanctuario 
íb i . d clcft9 fticratde domo d. 
•»8 a magna pdáaccepi t dee. 
ibi . b ñeterunt uiri de príncíp. 
i j b aufcrtecémimni i in .de 
ib i . c porro deü l i í smerar í cis 
í b i . de filíjs iahihel & femei 
j o a de berfabee ufcjj dan 
i b í . b p g c b a n t d e c í u í t a . i n ciu» 
ibi . c magna etiá p$ ppfí de ef. 
31 a n ó f o l ü de uniuerfo inda 
31c gseftdeuniucrlTsdqsg. 
35a d e q u a d i x c r a t d ñ s í n h í . 
íb í . b de q lecu.eft dñs ad dd* 
35b debobusqq; fecerütíifr 
ibi . c nec quifqj de c ü á i s regí , 
36 c de noAe confurgens 
»,Efdr. i a q u f s e í H n u o b i s d e uní , 
» a g afccnderüt de captiní. 
3 d plurimidefaccrdo.&le. 
4 b fcripfcrüt cpFam una de 
6 a o r d i n e s d e l a p i d i b ' í p o , 
í b í . & í i c o r d i n e s d e l ígn í s 
7 a ipfe efdras defeedít d c b . 
i b i . d ccgregauideprincipibns 
8 c q(iuiinppl'o& infa.de 
9 a tulerüt de tiliab9 cai?£ í íbt 
10b gdecaptiuitate uencrant 
í b i . e & e x í f r F d e f i l í i s phares 
N í c m . i a tienit anani unus defra. 
i b i . derclidifnnt de captiní . 
3 d qu ide fcenduntdccapt í , 
4 * ediliicarepotcrütlapi.de 
1 a defiUab9noflrisfimtfa. 
í b i , c de domo íua & de labo, 
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6 b g p dicét de te íij h/erufa. 
7 a p o f u i c u l í o d e s d e h a b i t . 
8 a de maneufq; ad mc.diem 
9 b e d u x i f l i e ü d e i g n c c h a l . 
10 b g f e f e p a n e r ü t d e p o . t e r . 
n a u t t o l l c r e t n n á p t é d e d e . 
11 b & de cápcflrib9 cótra híe 
j . E f d r . i b l i ccderega l íbusdata 
i b i . c de immúdi . i l l i 9 &i tre l í« 
3 c indícate nobis de hís que 
4 a qní dixit de fortitudi.re. 
y a de domo dauid experge. 
i b i . d d e p p o í í t i s í p l i s p p a g o s 
6 a l ígnificarcídario de o í . 
íb i . b .ptulit ea cyrusrex de t. 
8 a hic efdras afcendit de ba. 
9 b depatribus eoyt. fctfm n« 
T o b í e 1 d proutpoterat de faculta. 
t a adduc alíqs de tribu 11ra 
i b i . exilicns de aecubitu fuo 
3 a n e u i n d í d a m fumas de 
y c de qna domo aut de q t. 
6 b q[depifceferuareiufs iñí 
íb í . .ppinquus uir de tribu t, 
7 b c ü ^ mnltabona loq[.de 
8 b tu fecífli adá de limo ter. 
9 c índfcauitq? eí de filio to. 
10 c m i t t a m n u n t i ü falutis de 
11 c fumenstobias defellep, 
ludí th 1 d q d defenderet fe de o m í 
» c a u r ü & a r g c n t u m d e d . 
3 b defeendit de montibus 
y a d i cá^ i ta té incSfpe . t .de 
i b i . c annonadecelo confecuti 
6 b & l í cu ínAü de re í l ib ' di. 
i b i . c haedecaufafradi 
7 a adduAifuntde^uincifs 
8 b nec erat g loqueret de ea 
ib*, de nra humilitate g lor íe . 
9 d detua mía prefumentem 
10 a furrexít de loco ín <j ía . 
i b i . c h a c d e c a u f a c o g i t a u í m . 
jb í . no cadat un9 uir de exer. 
11 a g d d a r e í i l l í d e comiiuio 
13C preferensdeperafuaca. 
ly e oes díuites ficrent depd» 
16 a nt eríperet nos de manu 
Heflcr 1 b preponens meníís fín. de 
» a g t r á s l a t u s f u e r a t d e h i c , 
i b i . b d e h a c r e o í n o r e t i c e r e t 
3 a quicratdcfiirpcagag 
y c fed nec motü de loco fe, 
6 b qui de fella regís eft 
í b i . C & p r í m 9 d e regíjsprínci , 
í b í . dehiscjlocutuscflpter. 
íb í . d defemíne íudco i í í eft m. 
7 c de loco couiuíi intra.í h . 
ib i . d n e c d ü n e r b ü deorereg, 
8 d a d c a p i c d ü u I d í A á d e h o , 
9 b preda de fubflátijs cora 
10 b libcrauitnos de ómnibus 
11 d filíj eís de tribu beníamiu 
11 a g de utroq? habita qftio. 
14b q? tulíflesifrael decfiíftís 
ibi . d libera nos de ma.impio, 
1 y a 5¿ l ibera nos de morte 
l o b j a dehumononegredietuj 
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é d d e f u b f l a n t / a u r a d o . m í . 
9 a gcomouet temdcloco 
14 a hónat9 de muliere brettíe 
15 b ut iuíhis appareat nat* d 
ib i . d de latcríb9eíus amina de 
18 a transferenf rupes dc lcco 
T9b abfiulitcorona decapite 
íbí. d de térrafurreñtirusfum 
10 C d c u e n t r e c í n s e x t r a h e t 
u c ad e ü p e n í n e t d e d o . f u a 
30 a dccóua l i ibus i f la rapíen . 
j i a u t n e c o g í t a . g d é d e u i r . 
íb i . lí declínauí greíTus m.de 
i b i . b de útero mrís egrefía eft 
3 3 a 5¿ de eodem luto ego qcp 
i b i . c liberetenm defuperbia 
36b er ip ie tpauperédcangir . 
4 ' b deorceiuslampades^jc. 
Prou . » d impíj uero de térra per. 
3 b h o n o r a d ñ m de t.fubffan. 
y d b i b e a q u á d c c iñernatua 
7 d de pcrículo aíe illius agit 
8 a derebus magnís locutir. 
11 b iuftus de angiiflía libera» 
11b cfbigíetiufius deangn. 
1 y C dedinet de inf( rno nouf. 
18 d de fruAu orís uiri repleb» 
» J b excogitat iuflus de do. 
x t b depanibusfu í s d e d í t p , 
•x 3 b a íam eins de inferno l í b , 
a y a auferrubígínc de argén, 
íb í . c fubtraheprdé t.dcdo. 
»7 d colleAa funt fena de mon» 
31 b de noAe furrexít 
Eccfs 1 a deuniuerfolaborcfuo 
3 d de térra faAa funt 
y b n í h í l a u f e r c t f e c ü d e l a b , 
Cant í . 4 a gafcenderunt de monte 
i b i . c dacapiteamana 
ib i . dcuertícefanir 
8 b queafcenditdedcferto 
Sapíct . 1 a fentíte de domino ín bo» 
I d l íberabit í l lü de manibus 
4 c .pperauit educere í l lü de 
ibi. d quid cogitauerit de illo 
y c accípíét &c.dc manu d ñ i 
6 b equaftef t i l l ícura d e o í , 
9 b m i t t e i l l á d c c e l i s fAístu» 
JO a cdux i t i l lü delimo terre 
I I a de inimicís fe uindícane. 
i i a c o r r í p í s ^ d e q u i b 9 pee» 
13 a d e h i s q u e u i d e n í b o r i a 
14 d malefenferunt de deo 
1 y b de eodc luto fingít q mu, 
16 c paratü pane de celo p ñ i . 
17C d e q u a t o r m c n t ü p r e f l a t 
íb í . d refonans de altifsi.mon. 
18 c de oibus cíñ no credetes 
i p e afeédit illis de m a r i o r t í , 
Ecd ' i 4 b qu i in íur iampat lmr de 
y b d c ^ j p í t i a t o p Á ó noli eíTc 
ibi . c &nedifferasdedie í dic 
6 d confilia.fit t i b í u n u s d e 
7 d de neglígentía nía purga 
n b decarec[tenonmo]eftat 
13 c non peet de malicia & d c 
1 7 » d e ' c r e a u i t d e t e r t a h o í e m 
d d « toll 
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19» tollcturdenum.aíaeúis 
x i a de ñcrcorc bou lapídatus 
i b i . quí excitat dormienté de 
*4.d cxiui de paradífo 
*7 c g dimíttit aué de ina.fua 
19 d uitancquá hofpi.de do. 
3} b oes holes de folo & ex t . 
37 b traftadefanch'tate 
38a altífsimus creauit de ter. 
40 a a die exitus de uétre ma. 
¡bi. b oia ^ de térra funt.ín t . 
41 a cui de ómnibus cura eft 
41 a dereuelatione fermo. ab 
4+b quí de íllis nati funt 
4 y d de tribu inda heredítas 
46 d intonuitde celodominus 
47 a abftulítopprobríüdeg. 
43 a de forte mortís ín uerbo 
ibí. c abiefti funt de térra 
50 b ín accípíendo aüt píes de 
51 a de manibus íjrentiü aíam 
Efaie 1 d quis qucfiuithec de ma, 
» a quia de íion exibit lex 
Ib i . ¿¿ucrbumdñídehícrf 'm 
4 a g faluati fucrint de ífrael 
5 g fibílabít ad eü de finibus 
d b uolauítunus ad me de f, 
' 8 b nSpoterítauoIaredean, 
10 c límulacra eoi^ de hiera, 
i b i . c qui fugcritdedomoia. 
s 1 a egredieturuirgaderadí. 
í t a hauríetísaquasínga.de 
i?a üeníendbusde terraje, 
ib i . c mouebif térra de loco í, 
14 a elegit adhuc de ífrael 
ib í . c íurrexeruntdefolífsfuís 
i b i . qué cecídííh'de celoluc, 
i b i . d proieduses dcfepulchro 
1 y d qui fugerint de moab 
J6 a depetra defertí 
19 a arefeet aqua de marí 
»oa uadeSiíoluefaccüdelu. 
» i a de deferto ucnít de térra 
» i f cxpcllamtedeftatíonet, 
X3a de térra cethímreuel.eft 
*4C cü glo.fueritdns.hin.de 
a y c opprobríü pp!*! fui aufe, 
a 6 b de mane uigilabo ad te 
a7d qui perdití fuerant de lo, 
asb reucrtentes de bello ad 
»9 a de térra loqueris & de h, 
30 c no inuenietur de fragm, 
ibí. hauríaíparüa£[defon. 
ibí . f noraé dñí uenít delogín, 
33a cüfoíTcplene fuerínt de 
i b í . b erütppricjíí de incendio 
í b i . c tjspoterit habitare den, 
34a dccadauerí.eoRiafccdet 
3 6 d unufijfq? terrá fuá de m, 
37 a fenioresdefacerdotí. 
i b i . d falúa nos de manu eíus 
38b demanureg.aflyr.eniam 
i b i . & cü ualiníTet de ínfirmi, 
ibí. c de mane ufc£ ad ueípe. 
39 b de térra longinquauene, 
4° a íufeepit de manu dñí du, 
41b deuerticetuontiü tlama» 
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4 í a affer filíos m.delongín^ 
44 c derelíquoopcra.cftdeü 
4yd egredíctdeorem.íuñíc. 
46 b g cóuertís aurü de facen, 
ibí. c delocofuononmoue. 
47 d n5 libcrabüt aíam fu.de 
48 a dcaquisiudaexiftís 
í b i . c quis de eis annuntiat hec 
49 a audíte ínfule& at.po.de 
yo d de manu mea fachim eft 
y 1 a de qua preciíí eflís 
ibí. g tull de manu tua calícem 
yt c exítede medio eíus 
y 3 a ficut radix de térra fittétí 
íbi .c deanguftía 5¿de indicio 
y6 c defeeditímber fiíníxde 
ib i . d qd* egredíet de ore meo 
y7C auferte offcdículadcuía 
j 8 a mectenimdedieíndíem 
60 b omnesdefabauenicnt 
65 a gseflífteguenítdcedom 
ibi .c qui eduxit eos de marí 
66c nox ppFí de emítate, uox 
Hiere. 1 d de faccrdoríb'g fuerant 
íb i .b ante^ cxiresdeuulua 
3 f ueniétíimul de térra ag. 
4 b afcenditleo de cubilifuo 
6 d interrógate de femí.an. 
8 b fuerínt de cognatio.hac 
9 a demaloímalü cgrefsif. 
ibí . f difpgcre&c.iuuenesdc 
10 b de his c[ fub celo funt 
13 a de loco ubi abfeonderam 
ib í . b quifcdentdeftírpedd' 
ibí. c defeendet de capíte uro 
iy d redímate de manu fortín 
16b ego auferam de loco íflo 
ib i . c geduxítfilios ífrFdeter. 
17 c qdeft egrcf.de labijsm. 
18b loquardegéte8¿dereg. 
ib i .c nungd deficíct de petra 
íbi. d audiaf clamor de domi 
19 d uenít híeremías de toph. 
i o d quare deuulua cgr.fum 
* 1 d eruíte uí opplTum de ma, 
ata libérateuíoppreflumde 
íbi. c g cgreíTus eft de loco ífto 
»3 d loquunt non de ore dñi 
a4b quamemííídelocoiílo 
ib i . e confumantur de térra 
x 6 a oes ciuí.inda de quibus 
ib i . c furrcxe.uíri defenioríb' 
17 b longefaciet uos de térra 
ase deplío.deafflídío.&de 
a9b cj mifit híeremías^jph.de 
30 b cótra íugü eíus de eolio 
i b i . d princeps de medio e í ' . p , 
31 b adducá eos de ter.aglo. 
íbi. l iberabitdema.potentí 
31 a non effugíat de ma.chal, 
33C defacerdo.&leuítísnon 
íbi . d no aíTumá de femíne eíus 
34 a no effiigies de manu eíus 
36 b lege de uolumíne ín quo 
37 a egrelTus eft de cgypto 
íbi. b de tentorío fuo cófurgent 
i b i . d cófumercuí ocsp .dcu . 
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j s a deínduflríadtíroluitin, 
38 a egrefsífuntnodc de ciuí, 
40 a qui mígrabant de hiern, 
41 a uenít Infmael&c.de fe. 
41a derclídí fumuspaucide 
ibí. b <S¿ ertiam de manu^ius 
43b greueríífue.decunftis 
44 a de nofte confurgens 
46 c fumat uíndicfiá de inimí, 
íbi. g de térra eaptíuítatis tue 
48 a difperdamusea de gente 
ib i . d nee transfufus eft de uafc 
yob demótcíncollctranííe. 
f ia fugite demedio babylo, 
y i b exícrunt de ciuítate no. 
íbi. e dcpauperibusppl'í &de 
Tren. » d de quibus preceperasne 
ibí. f de excelfo mí lít igné i of, 
a a .piecitde celoín terráín, 
3 f donecrefpí.&c.deusde 
y b j |5fuítgredímeret dem» 
BaruC. > b * cgbws emite holocau. 
» d rcfpice de domo fanfta t . 
3 c exgficrñt prudentíá q[dc 
4 d ipe uos eripiet de maníb» 
6 a uífa ítacp turba de retro, 
i b í . b debcllo&latroní.nonli, 
ib i . c quí de térra funt 
ibí. d de neceCsit.lioíem no líb, 
Ezech. 1 b de medio eíus quaíí 
3 c bñdífta gFía dñí de loco 
7 f adducá pefsímos de gen» 
8 e fcptuagintauírídefenio» 
9 a uenícbítdeuiaportcfu. 
10 b fumeignédemc.rotarum 
11 a ídeirco uatícínare de eís 
í t a tráfmigrabísaüt de loco 
13 c q| ̂ >phetant de corde fuo 
14C & dclcbo cú de mc.ppl'í 
1 y a tolletur de ea Itgnum 
ibí . fabricabít decapaxillus 
16 a ut faceré tibí unum de his 
íb í .b deauro m.&deargé m, 
18 a & tulít de femíne terre 
19 a audierunt de co gentes 
íb i . b conuene.&c.undiq?pro, 
*oa uene.nirí defenioribus 
aia ci ieiamgladiñmeüdeua 
a t b triumphabuntdete 
a3 d de quibusfaríataeftaía.t. 
a4 b rubigo eí9 no exíuit deca 
a y b interticiam te de populis 
íbi. c ut fe uiiidiearet de fihjs 
t6 a díxit tyrusde hierufalcm 
ib i . c defccndentdcfedibusfuis 
a7a abietibus de fanir extru. 
18 d eiccit te de monte { ñ o deí 
i b i . dcppFisínciuíbusdifpíi 
a9 a ,pphetabís de eo 8¿ de e, 
30 d ecíTarc facía ídola de me»» 
ibí. c dux de ter.cgy.non crit 
31 c reccdentdeumbracu.eius 
33a uírü unum de nouifsímís 
ibí. a fanguíncm de manu fpec. 
34a propheta de paftorib7 íf. 
ibí . c libetabo eos de oíbus lo, 
»J * .pphetabísde eo & dices 
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36a co rp dixen't ínim, de uo. 
íbi .c tolíágppeuosde gentíb# 
57 a uaticinarcdeofsíbusiílis 
jga &uaticínarcdc co 
41 b de inferíorib9 afeendebaí 
ibí. d de térraiifcp ad fiipíorcm 
41 b de inferíoribiis 3¿ de me, 
ibí. c non egredíent de faniítís 
43 h audíuí loquemé ad me de 
4 4 b de uníuerfis cerímonfjs 
4y b fandilícatuni de térra erit 
46 c & de oleo tertíam parte 
47 C"áq[ cías defanctuarío cg. 
ibí. d porro plaga oríentalís de 
48 b dcfilíjsfadoch 
Danícx a íntroduxítdefili'jsiíracl 
ibí. &: de femine regio 
ibí . b fuerut ergo íter eos de fí. 
ib í . nepolluereí de menfare, 
j b i , de uíno potus eius 
» c reftíiuitde legeatc^fent. 
ibí. e pecflus&brachia de arg. 
ibí. f de plantario ferrí orietur 
3 b qui erípíet uos de manu 
4 b fanftus de celo defeendit 
y a. ^afportauerat&c.deté. 
ibí. d audíuí de te quoníá &c . 
6 d nóairauí tdcle . tua&de 
7 a afccdeb.de marí diuerfe 
8 a neep libera, de manu eius 
ibí . C de uno autem ex eís 
íb i . deiecit defor t í tu .&íkl , 
9 a de femine medorum 
10 c michael nnus depríncíp. 
11 b fiabit de germine radica 
n a multidehis quidormíút 
13a de qníbus locutus eíl do. 
ib í . egrcíTaeftíníci debabyl. 
ib i .d nnncp di.fii.fer.luiiufc.de 
Ofce 1 d & afcendent de térra 
* a aufe.&c.adulteríafuadc 
9 d de domo mea eíjeiam 
n d quafi colüba de térra aíT-
13 a fecerütcp fibi cóflatíle de 
i b i . b ficut fiimusdefumario 
i b i . c íudíces tui de quib9 díxe, 
lohelis 1 c facrificium & líbatio de 
* d egrediat fpófus de cubili 
3 b 15ge feceritís eos de finí. 
ib i . c dehíeri'm dabítuocefua 
Amos 1 a domímisdefionriigiet 
3 a quáfduxi de térra cgyp, 
jb i . d qúo l i eruat pañor de o. 
4 b &facriíTcate de fermento 
5 a urbs de qua egrediebaní 
6 b ejeomeditisagnú de gre. 
ibí . c ut efferat olTa de domo 
7 c captiuus mígram't de ter. 
9 b afeédere fcci<Je térra eg. 
ibí. d no cuellá eos ultra de ter. 
Abdíe c perdí fapictes de ídumea 
lone 1 b fi forte recogitct deus de 
» a orauitionas &c.deuentre 
i b i . c fubleuabis decorruptióe 
3 b &fiirrexít de folio fuo 
4 b ígreirusefiionasdeciuí. 
Mích. 1 a dñs de templo ftncto fuo 
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ib í . dñsegrcdícfdclocofuO 
4 c ciecifiís de domo delitia, 
4 a de ííon egredictur lex 
ibi . c &uerbuni dñi deliierfni 
y c auferá equos tuos de me. 
6 b de domoferuientiumlib. 
i b i . de fethimíuf^.de galga» 
7 a perijtfanmis de térra 
ibí . & g recfhis eft qfi fpína de 
i b i . c fedm dies egrefsi.de ter. 
Naum 1 d cóteráuirgaeiusdedor. 
íbi . d de domo dei tui interficia 
Abac. 1 c ipfe deregibustrium. 
x' c l íberarefeputatdema. 
3 a & fftiís de monte pharant 
Soph. 1 a difperdam de loco hoc 
Agge, 1 d (S¿fpñireliquorudeom. 
i b cu egrederemini de térra 
ibí. c tetígerítdefumniíta. eius 
Zach. 1 a conuertimini de uijsuHs 
» d cófurrexit de habitáculo 
3 C de his g nunc hic afsiñunt 
4 a qui fufeitaí de fomno fu. 
6 a egr.de medio duoijt mo. 
8 b de térra orientis & de ter, 
9 b abomínatíones ci9 de m. 
10 d dclógerecordabuntmei 
, 11 b non eruam de manu eoríí 
13 a fpm immundú auferá de 
14b exíbütaqi uiue de hierfm 
Mala . 1 c demanuem ucftrafachim 
ibi- d fufeipiam illud de ma.ufa 
* b uos auté rccefsifiis de uia 
i b i . c nec accipíá placa.de nía, 
i . M a . 1 a egreíTus de térra ccthím 
x b multi de ppFocófentictcs 
3 c íed de celo fortítudo efi 
4 b exícrütde caflrís 1 prcliú 
ib i , C apparui tpars^dá^f .de 
y a ceperútoccideredeppl'o 
í b i . b crípenosdemanib. eorü 
i b i . alij nútij uencrütde gal. 
íbi . g no erant de femine uíroijs 
6 b unum de amicis íuis 
7 a & nos difpdidit de térra 
8 c cóíiliumagétesde multí, 
9 a multi fubtraxe.fe de ca. 
i b i . c utliberemi.demanuiní. 
10b audíuí.de teq» uirpotens 
i b i . d derónefftói^p língulos 
i i c elegitdefenioríbusífrael 
i i a íígnificabaídefocíetatc 
i b i . b letamuritac£degfíaiía1 
íbi. C cjafunt de genere abraam 
ibí. g tollamiii; de hoibiis me, 
14 a mífit unü de princip.fuís 
iy e militad eü athen.unú de 
ibí. f nam de ioppc & gazara 
16 a auxiliumuerodecelouo* 
».Ma. 1 b qui eíl de genere chrífto. 
» c defeendit ígnis de celo 
3 a de redítibusfuis preña, 
ibí. c dedomib9 cÓgrcgaticon. 
4 a maleloquebaturdeonia 
i b i . b de amicítia & focíet. fun. 
5 b fugiésdeciuitateinciuit, 
6 e defactificíjcaniibus 
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7 g defacrificijs&denímijs 
8 c ut criperet cosde ípio ni* 
i b i . g fummá ifelícitaté de iter* 
7 a ínhoneííereucrtebatur de 
i b i . b utdecorpeimpij uermes 
10 a deignitíslapídibusígnc 
ib i . b dceupatorcantíochifil. 
ibí . c lógius de ciuitate ̂ JCedc, 
11 a de his que acciderant 
11 e & exhorta»'etiá de cetc. 
ib i . g dedonarijsidolorum 
13 g iuratdcoibus quibusíu. 
14 c cu din de his coníilío age, 
i j b cogitaueratcóetropheü 
Mat . 1 a falmon genuitboos de 
i b i . c in útero habens defpíritu 
i b i . d defpíritufando eft 
a b ínterrog.diligctcr de pu, 
3 a dequopefaiam^phetam 
ibí . habebatueftímeta depi , 
ibí. d afcendít de aqua 
4 a inomniuerbo qd^ce.de 
i b i . angelisfuismanda.de te 
y c g ergo foluerit unü den?, 
6 d de uefiimentis gd foliciti 
7 a eijciáfeñucádeoculot. 
8 a cüdefccdif. iefusdemóte 
i b i . d demonumetis excCtcsfe 
10 b exeuntes foras de domo 
n a mittésdiiosdedifcipiilís 
ib í . cepit iefus ad turbas d.de 
i» C de bonothefau.^ifcrtb. 
13 a exiens iefus de domo 
14b fecutefunteúpedefiresde 
i ; a bñprophetauitdcuobís 
16a ut lígnü de celo ofléderet 
ibí . b non de pane dixi uobis 
17 a ecce uox de nube dicens 
18 a gfcandalizaueritnnu de 
19 b de mfís útero (le nati funt 
*o c índígnatí funt de duobijs 
•» 1 a cedebát ramos de arbor. 
i b í . c nóíolüdeficulneafacie. 
41 b no efl tibí cura de alíquo 
14 a cgrefliis iefus de templo 
» y a date nobís de oleo ueflro 
ibí. f feeifiisunide hisfratrib» 
46 b nonbibamamododehoc 
ibí. e ecce indas uñus de duod. 
17 c qué uultís uobis de dúo, 
i b i . defeende de cruce 
i b i , deícendat nunc de cruce 
i sa ang.cíñ dñi defcf.de celo 
i b i . b exíerüt cito de monume, 
Marcí 1 a afcendens de aqua uídit 
ibí. b uox facía ell de celis 
íbi. c egredíentes de fynagoga 
y a & exeuntí ei de nauí 
i b i . occurrítdemomimentís 
6 b excutitepuluerédeped. 
íbi. c de oibus ciuitatibus cue. 
7 a quídádeferibisuenientes 
ibí . bñprophetaui t de uobis 
i b i . C que dehomineexeunt 
ib í . decordeholm cogitatío< 
ib í . u taudiuí tdeco .. 
i b i . d apprehcndés eü de turba 
d d ) quid» 
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8 a quidácx cisdelongcue 
i b i . b querentes abíllo fignum 
9 a funtqdáde hieflantibus 
i b i . uenituox de nube dicens 
i b i . b ficut fetíptum eíí de eo 
ib i . f pofsítcíto maleloquí de 
i o b deeodéínterrogauerunt 
i r a quídá de illís flátfbus d i . 
í b í . d dcccloeratanexhoibus 
11 * accíperct de frudu uínce 
ib i . b cuíus de his erítuxor 
i b i . demortuís aüt q» refr.rg. 
13a cum egrederet de templo 
ib i . b iTttollatcjddedomofua 
i b i . d dcdieaüí i l loucl ho.ne.. 
14.C n5bibádcgcnímínenít ís 
i b i . c unusaütqdá dccírcüfiá, 
I ? c dcfccndatnunc de cruce 
16 b fugerunt de monumento 
Luce 1 a uxorilliusdcfilíabus 
r a q» cíTctde domo&famí . 
íbi . C de his que díáafunt 
3 c cogitamibus oibus deio. 
i b i . d cü corrípet ab íllo de he. 
4 b angel.fuísmandauitde te 
íbi .c famaexíjt&c.deillo 
y a docebatdenauicu.turba 
ib i . c pambul.magísfcrmode 
6 c uíi tusdcil locxibat 
i b i . f educas feflucá de ocu.fra, 
7 a cum audíiTrt de iefu 
8 a dequa frptcdemonía ex. 
i b i . de cíiiitatibus(ppcrarent 
íbi. g egoncuí^tutéde me ex. 
9 a exeuntes de duítateilla 
10 b noh'te tranfire de domo ín 
I I a ueni tdcuíaad me 
i b i . b fignum de celoquerebat 
14 d cü audiíTet qdá de dífeí. 
i j c cupícbaf replcre uétrede 
íbi. d fac me ficut unu de mer. 
16a quídhocaudio déte 
i b i . b fac.uobís amicosdema, 
17 a utfcadalírctuníidepuf. 
i b i . f pluít ígné & fulplnir de 
t8a itindícamede aduerfan'o 
i b i . f f[feriptafunt p ^phe.de 
19 d de ore tuo te índico 
10 a baptífmü ioannís de celo 
íbi . fí dixerimusdecelo 
i b i . b ut de fruc.in'nee darétil . 
11 b qbufdá difeedétib' de té. 
íbi . c terrores de ce.& ííg.ma. 
•a»b 110 biba de gnatíone uítis 
i b i . d etem ea q funt de me fine 
»3 a q? dehetodíspoteflate 
141 du mete confter. cíTentde 
ib i . b de his oibus cj acciderant 
ib i , c de iefu nazareno qui fuit 
loánis 1 a uttcfiímoniíípcrhibe.de 
i b i . b dcplenitudí.ciusocsac. 
» C cñ feciflctqfiflagelhim de 
i b i . eíecitomncs de templo 
1 b r i f iqu i deícenditdecelo 
íbi. d q de celo ucnit fup oes eft 
4 a nenit mulitr defamaría 
j c icñim.phibeoclemeípfo 
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íbi . q f eflimoniíi phib. de me 
6 d panem decelo dediteís 
7 a tefiimo.perhibeo dcillo 
i b i . b loquebatur de íllo 
íbi .c cognofcetdedodri.mea 
ib i . d de turba niulti credíde. 
8 b de teipfotefiímo.phíbes 
íbi. c uos dcorfú efiis ego def. 
9 c ípfe de fe loquatur 
10 c no ptinet ad cíi de ouib. 
íbi. e hec teflímo. phibét de me 
11 a de cafiello marthe & ma. 
11 a n5 qa de egenís ptínebat 
í b i . c hcccrantícrípiadceo 
iy c fi de mundofuífletís 
t6 b arguet miindu de peccato 
íbi . c quía de meo accípiet 
ib í .d dehoequerít ís 
ib i . f depatre meo annuntiabo 
17 a quosdedífli míh idenm. 
18 d interrogauitiefum de díf, 
ib i . f alij díxcrunt tibí de me 
»o a tulenint dñm mea de mo. 
11c affertedepífeibus 
Roma.i a infciipturísfancftísde-
i b i . b rcuelat eíñ ira dei de celo 
7 d qs me líberabít de corp. 
8 a de peccato dánauitpftm 
n a cxfemíneabraádetribu 
15 d hora eft iá nos de fomno 
iy c & egoipfe deuobis 
r.Cor. 1 b figníticatum efi míhidc 
y a ut tollat de medio uefirü 
íbi .c debucratísdehocmundo 
i b i . c qd mihide his qui foris 
i b i . de his qui intus funt uos 
6 a qrafanÁí dehoc mundo 
i b i . idígní efiis q de mini mis 
7 a dcquibusautefcrípfiíHs 
8 a dchisauté queidolisfa. 
9 a defruAiieiusnoncdít 
10 a bíbebantautédefpírita. 
11 b nam ficut mulierde uiro 
i b i . g fie de pane íllo edat & de 
11 a de fpíritalíbus nolo uos 
i b i . f prím9 ho de térra terrea* 
fctPs ho de celo eclefiís 
16 a de eolleftís cj fiüt ín í á o s 
í .Cor . i a dequíbusoportuerat 
4 b qd íx i t detenebrislucem 
ibí .d renouaturdedieindícm 
y a c[de celo cfifi.'pi'nduí cu. 
6 d exitcde medio eorum 
7 d de uobís gloríaius fum 
9 a deminífieríoquodlit ín 
i b i . de uobís glorior 
i b i . neqdglor íamur deuob. 
i b i . b de bndíAíoníbus & me. 
1 y d de cetero fratres gaudetc 
Galat, 1 a ut criperetnosdepíentí 
3 b chríñiis nos redemit de 
4 c unndeanci l la&nnü de 
íbi . qdeancillafcd'mcarncm 
6 b de carne &metet comí , 
Ephef. y g decar.cius6¿deofsíbus 
6 b de cetero fratres cóforta. 
Philip. 1 d fine abfeiis audiam de 
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% X de cetero fratres gaud.ín 
ib i . ex gheifrlde tribu benía, 
4 d de cetero fres ^cunq? funt 
CololT. i b qui eripuit nos de po. 
t c & ípfum túlt't de medio 
4 c de quo accepífiís manda, 
i.The. 1 d ipfi cnim de uobísannú. 
x a exhortatío cíñ nf anón eft 
4 b uindex efl dñs de his oib* 
y a de tp ib 'a5 t& momentís 
».Thc.» c decclocumangelísuir. 
4 b doñee de medio fiat 
3 a de cetero fratres orate >̂ 
j . T í o . i a decorde puro&cófcic», 
«.Tío.» b oportct pnmumdefru. 
4 d líberatiislum de ore leo," 
Ti tum 1 c qui de circuncidone funt 
* c níliil hñs malú dícere de 
j c de his uolo te confirmare 
Hebre.» b dequoloquímur 
4 b dixí cnim ín q d í loco de 
i b i . c nuiicp de alia loquerctur 
y c de quonobis grandisfer, 
6 b cofidímusde uobís dile. 
7 a decimas dedít de pcípuís 
ib i . &ípficxieruntdelumbís 
i b i . b de q nullus altarío preflo 
8 c utcduccremcosdctcr.eg. 
9 b de qbus non efi modo di , 
•10 b Icapítelíbrifcrípt.eft de 
íb i .c de cetero expedtans 
11 d dequaexíerunt 
íbi . c de,pfecHoefí]io3£ ifrf m, 
i j b deq ederenonhabetpo. 
R á u 5 1 a fermoné feci de ómnibus 
ib i . &loquensderegnodcí 
i a faclusefircpctcde eclof. 
íb i . c effundam de fpíritu meo 
íbi . c defrutfhilumbí eíusfede 
3 d extermínabitur de plebe 
4 a quotquoterátdc gñefa. 
y a & fraudaret de pcío agrí 
6 c furrexcrut q d i defynag. 
7 a exí de tcr.tua 8c de cog. 
íbi . tücexii tdetcrrachalde. 
« b cuágelízantideregnodeí 
i b i . f de fe an de alíquo alio 
9 a fubíto círcüful.eüluxde 
ib i . b furrexít añtfaulus de ter. 
ib i . c audiui a multis de uí. hoc 
10 C petro de uifione cogítate 
n b mdítuoxfccfídodecelo 
i t a utafflíg.quofdam deeccf, 
i b i . b cecídenltcatcne de man, 
ib i . c cduxíffeteumdecarccrc 
1 j c que de co feripta crant 
14 c de celodanspluuías 
iy a qdá defcédentesdeíudca 
16 g ut tgrederentur de urbe 
' 7 a dílTercbatcisdefcríptu. 
i b i . 8¿ dccolétibus gctílíbus 
i b i , g audíemus te de hoc íterií 
i b i . ficpauluscxíuítdc me. 
iRb cíi ucníírentdemaccdo. 
i b i . d fi qfiionesfunt de uctbo 
19 g dequopof.reddei e roné 
. • «o b de tertío cenáculo dcorf^ 
quí 
DeDefo i i s D e í n t u s D e í n d e D e f n c e p s D e l o g e D e m ú D c n í c ^ De.&Tc. 
i j "b quí crat unus de fepfcm 
a iC tibí dicetur de ómnibus 
Jbí. c no rcc ip íc t tcñímo. t .dc 
13 b de fpe & rcfurrcft.nior. 
íb i . c teftifi.cfl de me ín lu'cru. 
ib i . d a l ígd certi5 cogníturi de 
jbí. c al ígd ccrtíiis incjííturide 
14.b c n n t e ú de rnani-.nofirís 
í bí. potejrimus ípíi íudí.de o* 
íbí . C d c q u i b ' n ú c a c c u f a n t m c 
jb í . c derefurrecHone mortno. 
15 c de hís íudícarí apud me 
ib i . d feflus regí indícauít de p. 
16 a d c o i b u s q u i b ' a c c u í b r a 
ibi . b de cj fpc aecufor a ii:dcís 
ibi . d uídi de celofuprafplen. 
17 f m i l l i ' u r m c a p í l l u s d e c a , 
-»8 d cu ínterrogatíonc de me 
íbí . c ncc£ literas accepí.de te 
í b í . aut locutus eíl de te ma. 
ibi . f de fefta hac notum efl no, 
íb í . f u a d é s d e í e f u c x l e g e m . 
Jaco. 3 c minead fons de codcmfo, 
i .Pc fr . i b decifalute cxquíííerunt 
x b quiuosdetcnebris noca, 
y b qíñ ípfi' cura ctt de u o b í s 
«,Pc<r. 1 c de hís & quídam feícntes 
» a de uobís negocíabuntur 
j b & térra de a q u a S ¿ p a q , 
t . íoá, 1 a & mamisnrecontrcfta. 
* d dehisquifeducuntuos 
3 c tráslatí fiun' de morte ad 
4 a d e q u o a u d í í H s qmiiem't 
i b i . í d c o d e m í i d o loquimtur 
5 c qd'tef i í f ica .édeí ih'ofuo 
?.Toá. a charífs ímede o íbus ora. 
lude a dccommiim'uefirafaluíe 
íb í . b íefus po.de tetra egyp. 
íbí . f ^phetau í t de hís í ept im' 
Apoc. 1 d & d e o r e e í u s g ] a d í u s 
* b mouebocandc labrü t.dc 
ib i . f máducarc de ido lo thy t í s 
3 b d e k b o n o m é e í u s d e l í b . 
i b i . c q[ dcfccdítde celo ad m. 
4 b de t h r o n o ^ c e d ü t f u l g u . 
5 b unus de fcn ío .d íx í t míhi 
Íbi , iiícit leo de tribu íuda 
6 a q? apcruíí^etagn, u n ü d e 
ib i . audíuí unum de quatuor 
7 c r ñ d í t u n u s d e feníoríbus 
8 a afccditfum'ínccforu de 
í b i . de manu angelí cora dco 
•• 9 ^ uidí ñellá de celo eccídíf. 
ibi . c de ore COP¿ .peedít ignís 
^ 10 a uidí angelú for.def.de c. 
í b i . c audíuí uocem de celo 
11 a ígnís exíet de ore eorum 
í b í . b & uidcbüt de tríbubus 8£ 
j a d qcfmíf i tdraco de ore fu. 
13a uídi de inaribc í l íá afeen, 
14 a quí emptífunt de térra 
MC hñtesfcptcm plagas de 
16 a audíuí noce magna de t, 
ibi . d e x í u í t i i o x m a g n a d e t e . 
17 a uenít unus defepte ang. 
18 a uidí alíü ang.defcé .dec , 
ib i . 9a de uino iré íonúcatíj 
íb í . de^tute dflítíai^ díuítcs 
19 a g iudícauí tdemerctr ícc 
»o c folueífathanas de caree, 
i b i . defcédít ígnis a deodec. 
» i a dcfcédétéde.ce.a dcopa. 
« i a .pcedé .de fededc íe t aguí 
Defer í s 
Gcnef.7 c íncluíit eum dñs deferís 
Escch.46a íntrauítprinceps pu iam 
ueflibuli porte deferís 
M a t . »3 c qm mundat í sqd' deforís 
íb í . müdapr ius &c. qd' defo. 
L u c e i i f nuncuospha.qd'defor ís 
í b í . nóne quí fecít qd* deforís 
i ,Cor .4 d licet ís quí deforís cft 
Deintus 
L u c e 11 a i l le deíntusrñdens dícat 
íbí . f etiam id quod deintus eíl 
D e í n d e 
G e n c f . t j b d e í n d e c c d a r & a b d e h c l 
N u m c . j a deíndeabiu 6¿e leazar 
i .Par, 19 c adoraucrunt & deínde 
Sapiét. 14b deíndeínteruenícntc 
17 c deínde fi g f ^ ex í l l í s 
M a r c Í 4 b de índeortatr ibulat ío . 
i b í . c pr ímum herbam^deínde 
8 c de índeí terum ímpofu i t 
L u c e 8 b deinde uenít díabolus 
16b deínde alio d ix í t 
loan, n a deínde pof thecd íc í t 
13 a deinde m i f i t a q u á í n pe í , 
19 e deínde d ix í t difcípulo 
i o g deínde d ix í t thome 
i . C o r . 1 1 d deindeuírt i i tcs .cxínde 
1 y a deínde uifus eft iacob. 
i b í . f deínde quod fpiritale 
« . C o r . 8 a d e í n d e n o b í s p uolutaté 
G a l a , 1 d deínde poflannos tres 
i a deínde poftannosqtuor 
i .The.4 d deínde nos quí uínírmis 
i . T í m . » d a d á p r i m ' for.eft, deínde 
Hebrc.7 a deínde a u t é & r e x f a l e m 
n C deínde p í e s quidecarnís 
noflre habuimus erud. 
lacobi 1 c deínde cocupífcétiaciim 
3 d deínde pacílica modera, 
Deinceps 
Gcncf ,? b neq? crít deinceps di. 
16 d nonnumerabitpre muí -
títudinc.ac deinceps 
4t g deinceps emedí que uuT. 
E x o d í 34 a de íncepsprec ídea í t t ib í 
Leuítí .9 d deinceps egrcfs íbenedí . 
t i g deincepsofFcrrí poterunt 
Dente. 17c nul lusdeíncepsíntu. 
19 d í i l i je inafcení deinceps 
i .Reg. 3 b fi deincepsuocauerít 
9 c deinceps comedent que 
18 c die i l la & deinceps 
30 g deinceps cóftíiutü ctpre. 
a .Par, 6 b ftetít fug eá & deinceps 
Heficr 9 d u t í n c o o m n í t . d e i n c e p s 
íbi . f & que deinceps ímmuta , 




l o b 
Pfal . 
P ro . 
Efaíe 
Daníe.13 g a die i l la & deinceps 
i . M a . 10 C ex hodierna die ¿ d e i n -
crpsneacc íptatur 
* . A l a . 11 d & deinceps bonorú uo-
b í s caufa efTe tentabo 
7 b &'fadum efí deinceps 
3 d ccs.pphctc & fa.& dc ín , 
4 d 6¿ deinceps extermina. 
Ddonge 
i ,Rfg . t6b flctííTetmuertíce m e n t í a 
dclonge 
3 9 d & de lóge oculí eí ' ^>fpí. 
:38 a cogitatioes meas d e l ó g e 
3xb dclongepertanspa.fuum 
10 a &;calamítaf ísdelonge 
» i c operatorc ci9 d e l ó g e non 
33 c ocu l í e íuscernc t t er .dc ló . 
49 a &at tcd í i eppr i dclonge 
ibi . d ecceífií dc longeuen íen t 
60 a fili] tuidelongeucnient 
Kíerc , 13 e &r.ondeusdeloiigc 
Abac. 1 c cquítes cíus dclonge 
Z a c h . 10 d dc lógcrecordabunf mei 
M a r c í 8 a qu ídá . en i cxe í s dclonge 
Demum 
Genef,41 b demü reminifecs píncer, 
lSIiime.19 a d c m u m l o t i s u c í l i b u s 
« . M a . 3 d í t a d e m u m í n n o s u i n . 
Denicp 
Dente.* d denícj m e a b í t e a p p c l . 
ludí th io a denícj mortua eñ 
«.Par. «6 a deniq? egreffusefi 
T o b í e 1 a deníq? c u m í r e n t o é s a d 
ludíth y c deníq? chananeü regem 
11 b deniq? hoc ordinát ut í n -
terficíant pecera fuá 
Heficr 9 f deniq; & í p f u m & f i I í o s 
Denuo 
Lci i í t í . i 4g poftqp denuo lita fuerínt 
M a r c i 14 d reuerfus denuo inuenít 
loan. 3 a nifigsrenat9 fue.denuo 
i b i . oportet nos nafcí denuo 
G a l a , 4 b quíbus denuo feruírc 
D e o r í u m 
Gcnef.6 c o f l íúarcepo . ín la.dcor. 
49 d & b ñ d í d í o n í b i i s abyfsi 
latentísdeorfum 
E x o d í ÍO a 8¿ que ín térra deorfum 
«6 e erütc^ c ó i ú ñ e a deorfum 
«8 d ínutrocj la . f i ip l iu .deor . 
36 c c[ necefie erát a deorfum 
39 d deorfumad pedes ma. 
Deute. 3 f <S¿ín térra deorfum 
S a & que ín ierra deorfum 
lofue « c & í n térra deorfum 
3. Reg. 8 c (Scfiipcrterram deorfum 
4. Reg.9 g precipítate eam deorfum 
19 f míttetradicem deorfum 
lud í th 14 a nóutdcfccda i i s deorfum 
lob i7d deorfumradícese ius 
« é c n o c r ü p á t p a r í t c r deorfá 
P r o . « j a eclú defi!r.& térra deor. 
EccPs 3 d fifpiísíumé. dcf. deorfum 
10b etdiuítesfedere deorfum 
Hiere. 34b&conuer f i funtde ínccp$ EccPí y 1 b erat ín inferno deorfum 
E í f c h . j p í a p i l la & «Jeiuceps Pfaie 3 6 c mittct &c.redíces deor. 
d (3 4 «idete 
Depoí l : Dcpfopc Defub Derupcr Defurfum D í u D i u t í u s Doncc 
»t a non ucfcc.iifcg.doncc fa, 
14 b doñee noíTentgdíu.dñs 
' jo b uidetefub térra deoríum 
Esech. 1 g 8¿ a lúbis citis uíq? dcor. 
8 a <8¿ deorfum ígnís 
Dante. 10 b ¿qucdcor lum funtuf^ 
Mat . 4 a mitte te deorfum 
17 f a fumino ufej deorfum 
M a r d 14 g cw elTetpe.in atrio deor. 
t s d afummo ufep deorfum 
Luce 4 b mínetehincdeorfum 
loan. 8 a íefus aút inclinans fe de. 
ibí. b uos deorfum eftís ego 
Acluü * e &fignatn térra deorfum 
ao b ceci.de tertio cenaedeor. 
D e p o f t 
Soph. 1 b & g auertunf depoft tcr. 
Pial. 77 g depoftfetantes accepit 
D e p r o p e 
Hiere, ty c cüftisqcpregib9 aquílo-
nis 8c deprope & de loge 
D e f u b 
Dente. 9 c & delea nomé cius defub 
4.Reg. 14 g ut dcleret no .ifrael de fub 
» .Ma. 1 d & cógregabit defub cela 
Luce 17 e nam ficut ful.co.defub 
D e f u p e r 
Gcncf.11 b 5¿ defuj» ligua compofuít 
18 d fundcnsoleum defuper 
31 e fubterftra.came.&fede 
49 c bñdiiftióibus celi defuper 
Exodi »o a que cftin celo defuper 
36 c alíudcj? defupuelamcd, 
40 b impolíto defug opiméto 
íbi. d fipédebat defuper mane 
Lcui t i . 1 b mébra q funt cefa defug 
* a fundetc^fupeream oleu 
ib i . d fundes fupereaoleum 
6 a &ímpoíítoholoc.defup 
8 * defuphumcrale impofuit 
10 a impofuc.ígné (S¿ incen.de 
*6 c dabo(5 uobiscclu deíug 
Nume,4 a extendétej defujj palliu 
y b gntaqj parte defug ei in 
16 b ponitc defug thymiama 
íbi. g mitteincenfum defuper 
19 c nec ligatura defupímu. 
»3 a ípofui u i tu lu& arietéde 
Deutc.y a queincelofuntdcfuper 
»ia &matrépullisuel o.dc. 
lofuc 3 c que añt defuper tieniunt 
Iudicu6 d &íusdefuder funde. 
9 g fragmémoledcfup iacíés 
».Reg. 11 c anigno.q> muí. defuper 
»o c defuper accinAus gladio 
3. Reg.7 b defuper lapides precioíl 
i b i . c utluterdefuppoíretím. 
8 a ^ptege arca &ue.eiusdc 
4. Rfg. J c g accindí erát bal.defujj 
1»b aperuitc^foramedefuper 
16 J 5¿lutercquí erat defuper 
».Par. 31a 6¿ extruxt turres defuper 
Tobte j c aut certe defuper terram 
lob 3 a no requirateü de9 defug 
31a quá eñi parte haberetin 
me deus defuper 
_36d pretexutcudadefuper 
i b i . & fulgurare lumie fuo de 
Pfal 
Pro 
76 c mandauitnubibusdefup 
17 d qualí ptifanas feriente de 
fuperillo 
Efaic 4y b rorateceli defuper 
Hiere. 4 f & merebuntceli defuper 
B aruc. 6 g ignis ctiá miíTus defup cr 
Ezedi.i c & pene COI?Í extete defup 
ib i . f extctifupcap.eoi^defu. 
10 a 8¿cleuataeft gFiadñide. 
1 j b et defup irruétes & uentu 
37 b &extétaeft í eis cutis de 
Amos i c Si. contriui fru.eius defup 
Mich . t c defuper túnica palliúfuf. 
j a qiiiiiiolctertollitispellcs 
coi^ defuper eis & carné 
corü defup ofsibus eorú 
i . M a . 6 d quí pugnabuntdefuper 
9 g Sícaftrapofuit defuper 
Mat . t i a &eumdefuperfedc,fecc. 
loan. 19 b niííribidatü eíTet defup 
ibi . d túnica inconfu.defupcr 
contextapertotum 
D e f u r f u m 
Pfal. 49 a aduocauitcelü defurfum 
loan. 3 d qui defurfum uenítfuper 
lacobi 1 d oé donú pfcclu defurfum 
3 d non eft enim ifta fapiétía 
defurfum defeendens 
. D i u 
Numc.ioc tadiutabemaculum por. 
»4f ^diupoterispermanerc 
Dente.! 1 c utdareteis q,'diuce]um 
ludicú 3 d expedantefq? diu doñee 
4.Rcg. 6 f 8¿ tandiu obíclTa eft 
Sapict. 18 c fed no diu pmálTtíra hia 
*.Ma. 7 a inquacüdiucruciaretur 
14 c &cüdiudehis confilium 
Achm io b difputante diu paulo 
x8 b diuaütillis expedátibus 
D i u t í u s 
Sapict. 1» d ctei í erro.uia diufi9 erra, 
i . M a . ix f gcuefdrinerantdíutius 
Aduú 14a nediutiusaütte¿5trahá. 
D o ñ e e 
Genef.j d doñee reuertarís in térra 
10 c doñee ígrediaris fodoma 
J 1 b doñee eas opere cóplcuit 
»4C doneceundibibant 
íbi. d doñee loquarfermones 
» 6 c doñeeniagnusuehemen. 
»9b doñee oía pécoraeógre. 
33 a doñeeappropin.frater 
34 a filuit doñee redirent 
38 b doñeecrefcatfelafilius 
íbi. c doñee mittas qd" pollíce, 
4*0 doñee iieniatfratcrueft. 
43 f donccingrcdcreíiofeph 
49 b doñee ueniatdcíiderium 
Exodi 10 g doñee ad ípmloeüpue . 
iy b doñeeptrafeatppFs tuus 
16 g doñee ueniréinterrá ha. 
»3 d doncc augearís 5¿ pofsi. 
*4d doñee reuertamur aduos 
3+d aufcrebat doñee exiret 
Lcitíti, 11 b doncc ipleant dics purú 
»6 4 doncc egrediaí taberna. 
lofuc 
*y C doncc nona nafcant cde. 
íbi . e doncc unuslplcatannus 
16 f doncc cófitcant inigiatcs 
Numc.ioc donccuenirentad eredi, 
11 d doñee exeatp nares uras 
11 d doñee reuocata eft maría 
14 ! doncc cófumantur cada. 
» o c doncc tranfeamuster.tu, 
»3 a doncc nada fi for. oceur. 
ib i . c doncc ego obuius pergS. 
31 c doñee cófumeret uni.?c. 
ib i . doncc introduca.eosa"d 
35b donccftctícófpc.multí. 
ibí. c niancbiiq?íbi doncefa. 
magn9 goleo fd5 unñus 
Dente. 1 c doñee ucnirctisadlocü 
» c doncc confumeref oís co, 
ib i . f doñee ucniamusadior. 
3 c doñee rcquiétríbuatdñs 
7 c doñee dclcatomncsatcg 
íbi. d ínterficiet illos do. peni, 
íbi . doñee conteras eos 
x 1 a doñee ueniretis ad hunc 
*od doñee capias ciuitatcm 
» 8 b doncc cófuinet te 8 í difp, 
íbi. doncc confumet te de tcr. 
ibi .c fuper te cinis doncc cote, 
ib i . e &pcrfeqiictesapprchcn' 
dent te doñee ínter eas 
i b i . doncc difpdat&cótc.ín 
ib i . g inducct dñs fup te do.tt 
1 d doñee det réquiem dñs 
* d donecreuertercntgfue, 
4 b doñee omnia cóplcrcntuf 
y a q> dñs fic.ufcj,doncctra, 
¡bí. b doncc cófumerent q non 
6 b doncc ucniat dicsinquo 
7 b doncc cotera.cü qui hu i ' 
íbi. c doncc deleaí ex te tj hoc 
s a doncc perfequé. ab urbe 
íbi. f doñeeinterficerentur oes 
10 c doncciilcifeetur fegesde 
13 a doncc íngrediarís emath 
«o a doncc ftct anteiudicium 
_X3d doncciiosaufc.atqj dif, 
ludícñ 3 d doncc erubcfccrcnt 
4 d doncc delerentcum 
y a doncc furgeretdelbora, 
furgerct mater in ifrael 
6 d donecrcuertar adteport 
9 b doñee tncre.die.poftea 
1 b fieos expedarcuelítis 
doncc crefeant 
» d doncc oes fege.meterení 
ibí. doncc hordea & triticunt 
3 a doneccfumpotumíjí fi. 
i.Rcg. 1 d no uadí doncc abladc. 
íbi . & mane doñee ablades 
ibí . donccanioue.cum alade 
* a doncc ftcrilíspcpcritplu. 
9 b doncc ílle ue.ga ipfebñ 
10 b doncc ucniá ad te & oñé, 
14 b manetc doñee ueniamus 
íbi. d doncc uleifear deinimí. 




n a donecfdágdfa.míhí.cf. 
30 a doncc deficerentín eis la» 
*.Rtg. »ob doncccrcfcatbarbauc. 
iy e doncc cxplet'eft oís po. 
íbi. f doncc ucniat fer.auobis 
17 f doncc dilucefccrct antcqf 
11 b donccflillaretaqua fupct 
i j b donccdcficcrctma.cius 
j.Rcg. j f doncc cóplcrctcdificans 
y a doncc daret dñs eos fub 
10 a doñee ipfa ueni & uidi o. 
11 d donecinterimeret omne 
1 y g doncc deleretcü iux. ucr. 
18 c doñeeperfundcrcntfang. 
a t b hisuentílabisfiriá doncc 
íbi. d doncc reuertar in pace 
4.Rcg.t c doñee acquicfcerct&dí. 
6 f donccuenundaretcap.af. 
7 a fldhiceíTe uolum'doncc 
10 c doncc non remancrent ex 
13 c percutiesfynaufque.do-
nec confumas eam 
»6c doncc ucnirctrcxaehaz 
17 d doncc prciiee. eos a facie 
18 g doncc ucniá & transiera 
11 c doñee ípleret hieri'm uf. 
14 d doncc proijeeret eos a fa. 
«.Par. 6 c doncc edíftcarctfalomon 
19 b doncc crcfccrct barba co 
x g d donccpficíatocopusmí. 
«.Par. 9 b doñee ipfaucniíTcm 
14b doncc a bellistjeta funt 
17 c doñee conteres eam 
» 1 c doncc cgredi.uitalia tua 
19 f doñeecóplcreíholocau. 
íb i .g doncc implerctopusfAí 
31a doñee penítuscuerterent 
36 c doñee afeenderetfuror d. 
íbi . c donctrperarctrcxpfaTÜ 
i.Efd. 1 d doñee furgerct facerdos 
4 ddoncefiforteameiuírum 
8 f doncc appendatiscoram 
10 b doncc aucr.ira dei a no. 
Nccfn.i b.doncc ueniaminiudeam 
, 3 e doñee extenderet dormís 
4 d doncc uení.in medio eogs 
íbi. doñee egredienturaftra 
.9 f doncc ftaret facer.dodus 
3.Efd. 4 d donccrcconcilietureíin 
y a doncc dedu.eos ínhier. 
j íbi. d doncc exur.pótifcx doc. 
6 a doncc lígnificaret darío 
8 c doncc tradatis ex plcbis 
T o b . y b doñee hec ipía nuntiem 
ludith 6 a doncc extermíneríscum 
„ 11 a doncc faciet deus in ma. 
Hcftcr l yc doneercdirctadfc. 
lob 8 d donccimpleaírifuosí. 
'• 14 b doncc optata ucniat & 
ib í . c doncc pemanfcatfu.tu. 
íbi. donecucniatímmu.mca 
*7a donccfupcrcílhali.ín me 
3»C donccdiíceptarc.fcrmoni 
bus uris & doncc putaba 
Prou. 7 c doncc illucefeatdies 
Eccfs i a doncc uideréquid cíTet 
.Cant, r d doncc afpírct dics 
i * donccitroducáil luindo. 
Doncc 
4 b doncc afpírct dics & í n . 
Sapíc. 10 c doñee afferret íllifeeptrff 
Eccüí 4 c doñeetenteteumin cogí. 
13a doncc te cxina.bis & tcr 
J4b doneceófumatarefacíens 
13 a doñee aliquid glutiat 
i b i . no definct doncc ineédat 
16c apíctpharetra doncc de. 
19 a doncc afpiciátofeulátur 
3yC donccpropinquetnócóf. 
íbi. doñee altifsimus afpieiat 
i b i . d doncc tollatplcnitu.fup. 
íbi . donec.reddat hoibus fcc. 
i b i . doncc iudicct iud ídupl . 
Efaie 6 d doñee defolctur eiuitates 
. xt d donccmoriemi, dicitdñs 
a6d donccpertráfeatíndígn. 
30 d donccrelinqiiaminiqlí 
3 1 d doncc cffun.fup nos fpus 
36 f doñee nenia & tolla uos 
41 a doñee ponat in térra íu. 
6 i a donccíngrcdiatut fplen. 
ib i . c doñee ponat hícrFmlau. 
Hiere. 9 c doncc confumantur 
14 d doncc cófumantur de tcr. 
17 b doncc ucniat tps terre c. 
30 d doncc faciat &;complcat 
31 a doncc tempus ucniat 
31 a doñee uííítceum,aítdñs 
36 c doñeecófumereturomne 
37 d doncc confumerentur oes 
44 g doncc penitus confumam 
49 g donccconfum.eos&po. 
Tren. 3 f doncc rcfpíceret&uind. 
Ezcch.4 b doncccompleatdíesob. 
a i f donccucniretcuíuseft 
a4 d doncc gefecre facía indi. 
»8 d donceinuctaeftiniquitas 
33c doñee ucniret ad me ma. 
34 c doncc difpcrgeréturforas 
39d donccfepelíantüludpol. 
47 d doncc nenias emath 
Danic. x b doncc tempus pertráfeat 
i b í . f donccabfcííTus eftlapís 
4 a doñeecollcgaíngrclTus 
y f doncc cognofcc.qj ptáté 
6 d doncc arriperent eos leo. 
7 a doncc euulfc funt ale eius 
10 a doncccoplercnttríühcb. 
11 f doncc cóplcat iracundia 
Ofec y d doñee rcñeiatis&qratis 
7 b doncc fcrmcntaretnrtotü 
lone 4 b doñee uidcretquídacci. 
Mich . 7 b doncc cauíam mea indi. 
«,Ma. 3 d utnufrirctantiochusfilíu 
fuum doñee redíret 
4 c doncccmundarentfanfta 
y b doñee reuertamur 
íbi. f doncc ucniret in terrá íu . 
10 d doñee occíditfol 
14 f doncc furgat propheta fi. 
16 b doncc ucnít cedroné quá 
t .Ma. 1 b doñeecógregetdeuscó. 
Mat t . 1 d doñee peperit filiü fuum 
primogenitum 
_ y b doncc tráfcat cel ü & tcr. 
ibí . d doncc rcddas nouifsimu 
»o b ib i manete doncc CXM. 
Ducí i im Dummodo 
ibí . c denceucniat filius hoís 
1 x b doncc cíjeiat ad uídoria 
13 c doncc fermentatü eft to tá 
14 C doñee dimitteret turbas 
16 d doñee uidcantñlinm hoís 
17 b doncc filius hoís a mor. 
17 d doncc rcdderet debitum 
x 5 d doncc dícatis bñdift*.quí 
»4C doncc omnia fiant 
16 c doncc uadam illue & ore 
Mar . 6 b doncc exeatisinde 
9 a donccuideantregnüdcí 
1» d doncc pona ínimicos tu, 
13 d doncc omnia ifta fiant 
14 d fedetehic doncc orcm 
Luce 9 d doncc uidcatrcgnum deí 
ix g donccetiam nouifsimuni 
13 c doncc fermcntareturtotS 
14 g dónce ucniat cü dice, b ñ . 
i y a donccinueniateam 
17 b doncc máducem & bibá 
* i e donccimpleantur tpana, 
_» x b doñee ípleaí in regno d. 
i b i . d doncc tcr abneges noffc 
loan. 9 a qui mifit me doncc dics 
ib i . d doncc uocaucrüt parctes 
13 d doncc tcr me neges 
»1 f (i eü uolo mancre doncc 
Roma.uc donccplcnitudogentium 
íntrarct 
1.Cor. 11 f mortcmdomíníannutía-
bitís doncc ucniat 
ryd doneeponem ocsínímí. 
Gala. 3 c doncc ucniret femencuí 
4 c doñee formetur chrifrus 
in nobis 
Eplie. 4 c doñee oceurramusín 
x.The.x d doncc de mediofiat 
Hebre.3 c doñee hodie cognomínaf 
10 c doñee ponantur inimíct 
eiusfcabellú pedum eius 
Aáuíi 1 f doneeponam ínímícos 
8 g doncc ucniret cefarcam 
* 1 e doncc ofFerrcf $ unoqqr 
»3d doñeeoccídercntpaulunt 
» y f doncc mitteré cu ad cefa. 
lacobi y a doncc accipíattémpora 
x.Pet. x d doncc dicsillucefcat 
Apoc. * g tameid quod habetís tc-
netc doncc ucniam 
6 c doncc cóplcanturcófcrui 
íbi. d doneeimpleat numerus 
ly d doncc confummarentur 
feptem pía.ícp.angelo. 
i7d doncc cófummarent^ba 
*oa doncccófumma.mil.an. 
Dudum 
Gene, x 3 c dudiícaptamuenatione 
Exod. 11 f dudücofperfam dccgy. 
Ezcch. 11 a nónc dudü edifícate funt 
Dummodo 
Gene. 19b dümodo uirisiflisnihíl 
Aduü xo c dummodocófummceur-
fum meü 8¿ minifícríuni 
D u m 
Gene, X 4 C dnC[; hectaeítus mecum 
» J a dum adhnc ipfe uiueret 
d d ; dum 
D u m 
41 d dú deprccaretnos&non" 
ludícií 4 c diimillí turbarcnturcífir. 
9 c &:diim illi'prcñoLibanf 
11 f ufcpdíí neniasinniénííh 
x.Reg.i c iliimcoqncrcntiircai-iKS 
11 C ufcpdutn incakfccret dies 
14 c nlqjdiimíllucclcatdies 
17 g ufcpduuenirctínuallem 
19 d ufqjdúueniretinnaioth 
»,Reg. y d ufcpduniueniasgarer 
n a dti hec agerení accídit q, 
3.Reg. 11 b cújafsdum,a<ihucuiue. 
ÍO g dum aúregoturbat ' huc 
3.Par. i i d ufe^dum íieretgrandis 
»5b uícpdúingrediarisemaíh 
9,Par, 10 a dumadhucuiueret 
ü c du ergo rcucrteretíehu d. 
36 e dum copkrcturlxx.aimí 
g.Efd. 4 f ufq?dum edificarctur 
í e dü uenirent in tcplum deí 
Tob . i a utdumfoloccubuiíTet 
3 C dum coplcret orationem 
4 d dü adhuc infantulus cíTcs 
5 a q d dü i l l i oñderís ñatim 
íb i . dü adhuc uiuo.utrerípi. 
n a S¿düexcodélocofpec. 
ludith S b düinnumerabilisexcrc, 
i b i . c ufqjdum non peccarent 
6 b ut dü dignas meigladi] 
7 b dumcircüírct per gyrum 
8 d ufi^dum renuntié uobis 
n b dü introiret ut darctur eí 
i b i . ufcjídfi acciperet efeá fuá 
Hefler x d needúprodíderatheñer 
16 a düauresprincipü íímpl. 
Cant. 1 d dumeíTet rexinaecubitir 
gapié. 4 a dü pfens eñ ímitant illam 
14 d dum letantur ínfaniunt 
_ 17 a dü em pfuafum hñt inig, 
íb i . dü putát fe latere in obfe. 
i b i . c & dü ab intro mínor cñ 
18 d dü cm qnietü íilentiücó, 
Eccfí 11 d dum maledícitimpí' dia, 
*8 a ipfedum caro fitreíeruat 
3c b tú de latera ei' dü infans 
33c dü adhuc fuperes & afpí. 
47 d ufcj?dü pueniret ad illos 
48 C uíqjdü abiecti funt de ter. 
50 c uf($düpfe.eft honor din 
Efaíe 30 c dumnófperatucníetco. 
,38c dum adhuc ordírer fucci. 
46 c c} necdü facía funt dicens 
S í b c(ritedñmdüinueni.pot 
íb i . ínuocate eü dum^pec í l 
Hiere, 13 d norcucrtetfu.dñiufcp d5 
faciat & ufc£ dü cópleat 
cogitationes cor. fui 
Barnc 6 b dum comedunt eos& 
ib í . c dum conflarentfcnticbát 
Soph. 3 a dumnon cftquitranfeat 
».Ma. x f ícfusdumímpleuitucrbíí 
íbi. calebdürefiilicatín ecd, 
ibí . heliasdüzclatzelülcgís 
SS\ g dum uoluíifortiter face. 
i b i , dum finecófilioexcütin 
». M a. 1 c d ü cofu m m aret facri ficiü 
JVlatt, » b «f^dumueaicsfta.fupra 
D u m t a x a t E 
ibí. C & efto ibí ufq? dü díca t í . 
5 d dum es cum eo inuia 
13 a & dum feminat qdácecí, 
xya dü irct cmcrcucnitfpou. 
M a í . 4 a &dum feminat aliudce-
ciditeircauíam 
ibí . c germí.5¿íncrefcatd5 nc. 
6 f dum ipfe diinitterctppl'm 
Luce y g dum cum illís eftfponfus 
8 a &dü feminat alíudcccid. 
i b i . f &c6tigi t dum iretatur, 
9 d & fafta eft dü orarct fpts 
ib i . f dü cóplerent dies aíTum, 
10 'g fadum eft aute dum irent 
11 f ufq; dum perlicíatur 
13b ulc^dum fodiá círca íl l í 
17 c dum irct iefus in hierufa. 
19 b negociaminí dum nenio 
41 c fed nondum ftatfm finís 
14 a dü mete cófterhate eílent 
íbi. b dü fabulareiu& fecü c|rc, 
loan, s b dum nenio enimegoali9 
8 b quíanecdü iicrcrathora 
n f dumluccm habetis 
lob nódum eñí íciebítfcrípt, 
íbi. c dü ergo fleret inclinauit 
i.Cor. 11 g düíudícamurado.cor. 
i.Cnr.y b dumftim9írihoccoTpore 
Gala. 6 c ergo dum tempushabe-
musoperemur 
dum omnímodo fiueper 
occafioncm 
dü nenio attcdeleclioní. 
dum dícir.hodie fiuoccm 
nodü .ppalatá efte fcioRí 
dum uiuítqui teftatusefl 
dum cóplerentdíespen, 
dura irent per uiam 
dum tranfiretuníuerfos 
dumintra fehefitaretpe. 
dum írcm damafeum 
D u m t a x a t 
ita dumtaxat ut maneat 
íta dütaxat ut íntra ueló 
fupputatis dütaxat an. a, 
itadunitaxat ut priuspu, 
ita dumtaxat urpro hoís 
ita dumtaxat ut q d t b í p , 
ita dütaxat utfors terram 
ita dumtaxat ut cuftodi. 
ita dumtaxat ut non ferí. 
ita dumtaxat ficuftodíe, 
ita dumtaxat utíex mea. 
Philip, 1 c 
x .Tío . r d 
Heb. 3 d 
9 b 
ibí . e 





Leuit. 14 a 
t i d 






ludícü x a 
x, Par. 33c 
Heftcr'x b 
Gene.t a fed fons afeenderat 
c terra 
» i b fedíícp e regionepro. 
4x c mittite e uobis unum 
i b i . d equibusunusruben 
47 c eqbus cém pecuniácon, 
Exod. 1 a mifitunamefamulabus 
X4 a reuerfi caftrametenr ere, 
ag d in oris í\ c regióe funt fu. 
36 c cquibusüíginti ad plaga 
37 4 e cuín? ^ s v l í s á ' c c a í b á t 
3 8 b e quib9 (Jndccím Cnbrtoj 
Leuit. 16 c &:->fpergatc rcgfoneora 
x 1 b ucftítufcp eft efetís uefti. 
Nume.8 a utlucer.cotraborejere. 
ibí. a cqbus unü faefes j)pec. 
11 f miníñer moyfi Si eledns 
c pluríbus 
18 c gcquidprímüeruttipcre 
Dcut. 1 b date e uobis uírosfa. 
19 a ut habeat e uicíno g ^pp. 
30c quisenobispotcntmare 
lofue 18 C quí funt cregióe afcéfus 
14a cquib9 efaudedi mótem 
ludícü xob dcccuírí elígant ecentñ 
i.Reg. 15 b que eft e regione egypti 
x.Rcg.x d cregionefederunt 
13a fiue media pars cc.c uo. : 
3 .Reg.7 a & e regione fe rcfpicíctes 
4.Rcg. 11 b que uero partes e uobis 
i.Par. y b filíj uero gad e regióe ha» 
9 f íftihabita.eregionefra. 
19 b caftrametatí funteregi, 
«.Par. 14a abflulítccunctisurbibus 
18 g ut unuscpplbfagit táín 
44 a e gbus genuít filios & fi, 
Sapié. 14c elongir.quo figurailloijs 
Hiere. 18 a quod ipfe facíebat e luto 
x 3 c putas ne deus c uicíno c, 
E7cch.46 c fedee regione illi9 egre. 
48 c e regióe uígTtfgnqjmiliú 
i b i . fed & a marí e regione uf, 
x.Ma, 4 e áurea queda nafa etéplo 
7 e cceloiflapofsídeo 
Philip. 1 b ut plurcs e fratribus in 
i b í . c coartoranteduobus de. 
E t í a m 
Gene, 1 b díxit etíam deus 
x b lígnü etiá uite in medio 
xob uocauítabímelech etíam 
X7 d obtulíteí etíam uínnm 
ibí . c bi idícct íá&mihipater 
x g d uouit etíam uotum diceiu 
xg g dedit etíam iftum mihí 
30 d ut .puidea aliqñ etía do. 
41 f oís etiá frugu abundantía 
4ye pcipucetiáut tollátplau, 
Exod. 7 b &feccrtetiáipfipíncá, 
9 f peccauí etíam nunc 
34 d uencrüt etía adeü oes fi. 
Lcuf. 9 e ípíametiáhoftíáinfru, 
11 b hec funt etiá c[ gígnunt in 
xy e ut redimí no poteritetia 
Nume.4 c tollefummáetiáfiliorü 
i é b ut uobis etíafacerdotíú 
ibí. g etíam nunc delcbo eos 
x x d maneatis etíam hac nofle 
4 4 d &adextremü etíam ipfi 
4 8 d dies etíam prímítiuorum 
49 a méfisetiafcptimiprima 
31b rclíqua etiáutenfiliapor. 
Dente.3 a tradidítergo domín'dc9 
nofier in manibus noñrís 
etíam ogregem 
*ta etiá finó eft.ppínquust» 
X3 a etiápoftdécimagñatío. 
íudicíí 16 f qdct íápopulusuidens 
RutU 1 b etíam íipoffcm noAe c o. 
(tíam & 
Etíam 
t c ctiam fi uobífcam tncfeíc 
l.Rcg.» C ctiamantequaadolcrcnt 
7 d cdiñcauit ctiam ib i alta. 
8 b fie facitint ctíatn tíbi 
9 a tráficrut ctiáp térra íalim 
j 6 b ctiam hunc non clegit dñs 
19 d faftus eft eti J fpiritus do-
mini in íllis 5¿prophcta-
re cepenint etíam ipfi 
i b i . abíjtetíáipfeinramatha 
i b i . & faftiis eft etíá fuper eú 
fpiritus dominí 
13 d qcf fi etíá ín terrá fe obft. 
s + a & níros c i ' etíafup abru. 
-18 a etíam faul abftulít magos 
ib i .c &dabítdnset íamif . tecü 
3 1 b irruít ípfe etíam fuper gl. 
t.Rcg.7 C nífiloquercrísetíádedño 
11 b mane hie etíá iiodíe & c. 
i b i . C & mortu'' eft etíá urías c. 
íbi. d etíáferuustu''uríasctheus 
i b i ; (jnetiáfer.tu.urías ctlicus 
17a audiam9qdetíaípfedic. 
18 c fi etíá ego currampofteh. 
19 c ctiam cumSa accipíat 
3. Reg.ioC fecitetíam rcxfalomon 
17 d etíá ne uiduá apud qtiam 
18 f etíifceundohoeídcfacite 
4. Reg.» c ubi eft deushelíe etíá núe 
3 c infuptradetetíámoabín 
7 a fi dñsfccerit etíam catar. 
9 d mífit etíá eurrñ cqrüfccü 
i b i . f etíalnincpcutíteíncnrru 
»1 b peccare fecit etíam íudáín 
*'3 f etíamiudáaufe.a facíem. 
i4-b rurfum etíam bcl.có.eum 
j.Par. 10b írruítípfe etíá ingladium 
íbí.d fedínfup etíápiiyto.cóf. 
16 d utbcnedíceretctiádonuii 
»7 d achítophel etíá confi.re* 
»,Par. 3 c fecit etíam ín domo fanc. 
4 a mare ctiam cncum fufile 
i b i . c fecit etíá atriü facerdom 
i b i . bafes etíá fecit & conchas 
9 e fiquidé etíam na.reg.íbát 
i b i . f excreuít ctíáptátem fup 
16 c ftulte igif egíftí 8c ^pter 
hoc etíam ín prefentí tpe 
_i7b etíam excelfa Sillicos de 
ib í .d poft íftum etíam íozabad 
18 b ut ab íllo etíá requiramus 
» o c etíáinfemetípfos^fi.m. 
»1 d ita ut egereret etíam uífe. 
« J g & 111 thefaurís etíá do.re. 
»6b extruxit^ etíá turres ín 
49 d madaucrunt etíam arietes 
30 c magnaetiamparspo.de 
31 c ut pofsit etíá de9 ur ente. 
3 J d loca etíáínquíbusedífi. 
3+a lucosetíá&fctilptíliafu, 
i.Efd. 1 a t raduxituocéinoi regno 
fue ctiam per ferípturam 
3 d plurímí etíam de facerd. 
. 9 » manus etíam prín.&ma. 
I*.cem. 1 c ctiam fi abduñt fucritís 
J.iifd. t c fed ctiam regibusrefiftct 
4 d cclúcttaipíambenedicit 
E d a m 
Tobíe 11 d íngreíTa efl etíá pofi fepte 
ludíth 3 b nos cria & tilíi noftri fcr. 
4 a tremor etíá & horror ín. 
i b i . d utetíá hí qui ofierebát d. 
y a que etíam fit uírtus eoríí 
6 b ita ctíá dcnfahumílitatc 
10a cui etíá dñs contulítfplé. 
11 b infuper etíá famesínuafit 
i b i . c deum coló etiá nunc apud 
16 d crat etíam uirtutí caftitas 
Hcñer j b ctiam fi dimídíá partére. 
ib í .d etíá eras cü rege práfurus 
7 a díxitq? cí etiá r ex fe da d. 
13 d etíam iieftígíapedum cius 
16 d fed etiá inuiabertíis fit in 
lob 8 a etíáfihlijtuípeccauerút 
9 b q rtíá filiabucro quippiá 
i b i . iiulnera mea etíam fineta 
íbi. c ctiam fi fimplex fuero 
i ) c ctiáGoceíderitmeínipfo 
n a etiá eú pcrfccfte fuerit feié. 
a 5 a eccc luna etíá non fplcdct 
3 y d etiá eü díxeris no cófide. 
37 d etíá fi locutus fuerit homo 
Prou. >+c etíá próximo fuopauper 
j6a etiá fi manus admanüfu. 
EccVs 6 c etíam fiduobusmilíbus 
Sapié. 14 a etíam fi fine rarcaliquís 
íbi . ¿ípter hoc etíá in exiguo 
j y c ctiam ex maloacquirere 
16 a etíá a neccíTaría coneupif. 
EccFi yo a templi ctiam aitííudoab. 
Hiere. 3 c & fornicata eft ctiam ípfa 
y a o? fi etíam uíuít dñs dixe. 
48 d & erit ín derifum etíá ípfe 
Baruc 6 e ipfi etíam qui eafacíunt 
Ezech. x y a etíam cum eíTct integrum 
«3 b etíá hec feceruntin medio 
33c etiáfidíxcroiuftoquod 
Daníc. 11 a lacerabíí cnim regüü eius 
Oíec y b ruet etíam indas cum eís 
Z^ach. 9 b 6¿ relínquet etiá ípfe deo 
i . M a . 10 c remíttoetíampoteflatera 
» .Ma. 3 d alij etíá congrc.dedomi. 
4 a et iáp quofdá fimonisne. 
ib i . ipfum ctiáfacrilcgíüfecus 
íbi. b qui etíam fi apud fcythas 
caufam dixíirent ínnnccn. 
y c aufus eft etíam intrare te. 
i b i . ctiam híe fiatím aduenics 
6 a cótaminare etiáqd' í híe. 
8 a mífereretur etiá extermí. 
ib í .d adhueetiáueterüftatuta 
9 b etiá fludibus marís impe-
rare fupra humanum mo. 
i b i . odorcct!áílHus& fetore 
ibí.C tcplúetiáfanduqd'prius 
10 c ctiam ab eo recefsíftet 
i i d etiádeínecpsbonorüno. 
1» c & exhortati etiá de cetc. 
Mat t . n b etíam díco uobís Sí plus 
1 d o m i n u s cnim eflfiliusho 
mínís etíam fabbati 
13 g hec oía,díciint ei etíá.aít 
iy c atil ladíxit .etíádomine 
Marci i d ítacf dñs & lil.hoís etíam 
4 C ctiaqcf habetatictetab 
E c c c 
Luce 6 c etíá tuníeánoli prohíbete 
8 c ctiáquod putatfe habere 
9 a etíá puhicrc pedú iforum 
10b etíam puhieréquí adhefit 
i b i . c dñc etíam demonía fubii, 
i b í .d e t iápaterqm fieplacuít 
i b i . e qui etíá dcípolíauerüteü 
ib i . g que etíá fedes fecus pedes 
11 c etíá corp9 tuü tenebrofunt 
ib i . f etíá id q d deíntus eft fecit 
11 g doñee etiá nouífsímü m i . 
13b ut quid etíá terrá oceupat 
18 b uclut etíá hicpublfcanus 
14 d fe ctiam uifione angclorü 
loan. 11 c etíam fi mortuus fucrítuí, 
i i d etiádñe.tufcisqa amo te 
ib i . c etiá dñc,tu feisqa amóte 
Roma.» c aut ctiam defendentíum 
4 b anrttam inprepulío 
y c eí iáincosq non peceaue* 
8 f qet iá .ppr ío filio non pe. 
i b i . qctíáinterpellat^inobís 
9 c fed etíam ex gentibus 
n d ídipm etíáínufeé fenticn, 
i b i . fed etíá corá oib9 hoibus 
i.Cer. iy d u tqdet íá&bapt ízantur 
16 a ucl etíam hyemabo 
».Cor. r b ítauttederet nos ctiam 
4 a qi fi etíá opertü eft eiiágc» 
8 a ín uobís etíágratíáíftant 
ihí; b etíá uefire charitatis inge, 
ibi.c mifimusctíácüillofra. 
9 d fed etiá abundat p multas 
Ephe. 1 c in quo etíá nosforteuo. 
3 d fcírectíáfupereminétcm 
y c turpe eft etíam dícere 
Philip.«, c utet íáproi l lopat íamíní 
3 d unde étfaluatorccxped. 
4 a etíam rogo&te gerraane 
Colof. 1 b quíetiámanífeftauítno. 
4 a (Ppfcrqdetíáuíndusfum 
i .Tef. x b led ctía m animas noftras 
4 b q etíá dedít fpm fuü fan. 
i . T í o . i c obquácaufam etíam hec 
Hebr. 4 c etíá ípfe rcqeuí tabope, 
y a ita etiá & $ fcmetípfo of, 
6 a guftaue.ctíádonú celefte 
9 g etíam taberna.& oía uafa 
11 c etiá prctertempusetatis' 
Aíftuú y b atilla díxít,ctíam tantí 
8 c uídens etíá figna & uirtir, 
j p b ita utetíá fuper láguidos 
11 g atiiln dixítjetíam 
í 4 b quí etíá tcplüuiolarcco» 
t8 c .quí etíá multis honoribuí 
lacobí 3 a potes etiá freno círcñdiu 
i.Pet. i c fed etíam dífeolís 
i . Ioá. 1 z fed etíá pro totíusmundí 
Apoe. 13 c ut etíam ignem faceretdc 
Ecce 
Genef. 1 d eccc dedí uobís oém her. 
3 d eccc adá qualí umis t x no. 
4 b cccecqcíesme hodieafa. 
6 c ecce ego adducá dílu.aqs 
9 b ecce ego ftatuá paáum m, 
11 a ecce un9 eft ppl's & unü eft 
n d núcígií ecce coniunx tua 
ecce uní 
Eccc 
i j b ccce uniucrfa tetra coram 3 » c 
14b ecccunuscjcuafcratnunt. Deutc . i e 
16 * e c c e c o n c l u í i t m e c k u s n e i b í . f 
17C ccce bcnedícameí 4 c 
18b ccce ín tabernáculo eíl y e 
19 c ccccmíferuntrnamim uíri 8 d 
í b i . c ecce etía ín hoc fufcepí p . 10 d 
40 d ecce míllc argén.dcdí fra. *t c 
» i b ecce ínquít ígnís & ligua 31 d 
a 4 b ecceegoftoprope fon.aq( ib i , 
fbi. ecccrebeccaegredie.fi. Icfuc 1 c 
« y e ecce geminí in útero c íus » a 
16 g ccce autéuene . in ípfo die i b i . b 
17 d ccce odor filíj mei í íc .od. 3 c 
íb í . g ecce efau fratert .mínatur 6 a 
« g b eccerachelfiliaciusuc. 8 a 
í b í . & eccerachel ue.cumoti, «t f 
3 a b Siecce^perat ín occur.t, l u d i c ú 1 a 
34 a ccce filíj eius ucnicbát de 4 d 
ib i . c & ccce die tertío qn gra, 6 c 
37 d ccce fomniator uenít 9 d 
38 f ecccautépof l tresmenfes ib i . e 
39 b ccce dñs meus o íbus míh i i b i . 
41 a &ccce has fcque.alíe fep, i b i . g 
i b i . e cccecófl í tuí t e fuperuní . n a 
46 a cuirefpondítjecce adfum i t b 
47 a eccecófift . ínterráíeíren. í b í , e 
48 a ecce filius t.íofeph uenít 14 b 
E x o d í J b eccepopulusf i l iorú ífrael 16 b 
s a ccceautcmdefcéd.f i .pha. 17 a 
3 c ccceegouadáadf i . í f rae l 19 g 
4 d ecce ípfe egredíe. ín occ. to a 
i b í . f ecceegointerf ic íáf i l . tnü n h 
6 b ccce filíj i fr .nó audiüt me Ruth » a 
7 a ccceconftífuí t e d e ú p h a r . 3 b 
i b i . d ccce g e m í a uirga q[ ín ma. íbí . d 
8 a ccce ego percutía oes tcr. i .Reg . i f 
i b i . e ecce c g o í m m í t t á inte & 3 a 
9 a cceemanus mea erítfuper i b i . b 
10 d eeee índucá eras loeuflam i b i . 
14 f & ccce reípicíes dñs fuper y a 
16 a eccc egopluam uobís pa. 8 a 
i b í . c & e e e e g F í a d ñ í a p p a r u i t 9 a 
19c eccc ceperunt andírí ton í . ib i . b 
13 c e e c c e g o m í t t á a n g e . m e ü i b i . 
31a ecceuocauí exr.oie befe. i b í . d 
33 d ecccinquiteftlo.apudmc 10 a 
3 y d ccce uocauít dñs ex n o í c - 11 b 
Lcui t i .9 d ccce egrclTusígnís n a 
13 d ecce fiuerfaeñín a lboré 13b 
« 4 b ccceautécgreíTusfi l .mu. 14b 
Islumc.9 a e c c e f u c r ü t q u í d á í m m ü . ib i . e 
11 g (S¿ eccc furor d ñ í c ó c í t . í n í b i . 
11 c eccemaria apparuíteand. i b í . g 
ib i . d ecce íam medíu carnís eí9 16 c 
14 g 5¿ eeee mane primo fur. ibi . d 
jé a eccc autéchore filius ífaar 18 d 
17 d ecce eoníi impti fumus oes ib i . e 
18 b ccce dedí tibí cuft.prímí. 
«o c ecce ín urbe cades cjefiin 19c 
n b ccceegrcfluseflppFsex i b í . d 
i b í . c ccceppFsquí cgreíTuseft *o a 
ib i . e c u r p c u t i s m e e c c e i á t e r , i b í . d 
íbí . g cui í l lerefp.eeceadfum. í b í . 
-» 3 d ccce ppís 8c leena confur. * 1 c 
t j b 5¿ ecce unus de filijsifrad 
ib i . c c c c e d o e í s p a c e m í c d e r i s í b í . 
Ecce 
ecce ínquít uos furrexíflís «4 a 
ecce tradidí ín manu i b i . 
eeee cepí tibí traderefeon i b i . c 
ccce moríarín hac humo M C 
e c c e o ñ e n d í t n o b í s d ñ s d . i b í . f 
e e e e n n c p d í e o t i b i q d ' o . ibi . 
ccce nunc mnltipli.te d ñ s ibi . g 
eccc hec funt figna uírgí . . * ^ a 
eeee prope funt di es mor. ibi . d 
eccc tu dormí es eü patrib, ,1 ? ^ 
ccce precípio t ibí ibi . d 
eeee uíri íngrefsí funt htic 30 d 
eccemulierafcendit ade, » . R e g . 3 e 
ccce arca fed.dñí o í s ter. 4 c 
ccce dedí ín manustuas y a 
ecce tradidí ín manü tuá 7 a 
eccc altare dñí qd' fecernt 9 b 
ecce tradidí t e r r á i n m a . i » c 
& eeee barach feques fifa. ib i . c 
ecce familia mea ínfima 13 « 
eccc gaal filius obedue. 14 b 
eeee de mót ibus mult í tu. 1 y f 
eeee ppFs de umbi l í co t. 16a 
& eccc una mulíerfrag. i b i . b 
ecce aut ínef ira ímorta cft « o d 
eececóc íp i f s&par i . f i l íü J.Reg.1 b 
c e c e a p p a . m í h í u i r q u e m » a 
Si ccce c x a m é a p ü inore 3 b 
eccc illufiflí míhi & fal, 11 f 
ceceegohabco n g 
& eeee concubina cíus ía . 13a 
& eeee hoíes eítiíta.íllí. i b i . 
ecceínuéti fuiithabitato, ib i . e 
8¿ ecce ípfe ueníebat de 14b 
& ccce n o f t c í á medía ex i b í . c 
eeee fex modíos hordei ib i . g 
eccediesueniunt 16 a 
quí rñdcns ait.ecee ego 18 g 
eeee ego,quia uocaflí me i b i , 
ccce ego fació yb i í ín ífrF 19 a 
eecedagoniacebat^nus i b i . b 
ecce tu fenuííli ib i . C 
eeee uír deí cft ín cíuf.hac »o b 
dix í t tp faul ad puerü fuü ibi . C 
ccceimicta e ñ i n ma.mea i b í . c 
ccce qcfremáfit pone añ » ' e 
ccce unxít te domí ñus * « b 
eeee faul ueníebat feqtien? ibi . d 
eeee audíuí uocem ueflrá 4.Reg.1 c 
ccce famuel ueníebat r b 
ecce nos tranffmusaduí . i b í . c 
ecce multítiido profirata 3 c 
Síeeeeuerfusfuerat gla, 4 a 
& eeee ego moríor íbí . c 
eeeefpúsdñí maltis exa, i b í . d 
ccce uidí fi.ífai bethlee. i b i . f 
ccce filia mea ma.merob 6 c 
eeee places regí & omnes íb i . d 
fer. ib i . g 
c c c c d a u i d i n n a í o t h 7 b 
ccce in naioth funt ín r a , ibi . c 
ccce calende funt crafiino 9 a 
ecce fagitte intrate funt 10 a 
cecefagitteultra te íunt 17 c 
e e e c h i c g l a . g o l i a t h p h í . 19 b 
eceephibftijm oppugnát i b i . 
ecce nos hic iu iudeacóf f , » o a 
Ecce 
cceedauíd índefertoeft 
ecce dics de q locut9 c dñt 
ccce hodie uíderunt oculi 
ccce dauíd mí fi t nuntf os 
ecce audíuí uoeé tua SÍ: h. 
& ececcrat eí coiii . ín do, 
eccc fámula tua fit i ancíl. 
eeee dauíd abfeondítus cft 
eeee hafta regís 
ecce tu ñ o ñ i quanta fece, 
eeee obed.ancilla tua uo. 
ecce i l l í dífeübebát fuper 
eccc uenít abner ad te. 
ccce ea.ísbofcth filíj faul 
ecce nos os tuü & caro t, 
eeee fermo dñ i ad nathá 
eeee ai t,t domo cft machit 
ecce ego fufeitabofup te 
ecce eü paruul9 adhuc uí. 
ceectódentouesferui tui 
eeee conftirgés uníuer.co. 
eeee ego abfcódar ín cap. 
eeee egredíebat índe uír 
ccce puniunt te mala tua 
eccc «j uoliiít effc pro íoab 
& ecce mine adonias re. 
eeee ego íngre .u íam uní, 
eeee fecí t ibí fecüdum fer, 
ecce ego feindá regnú de 
eeee díj tui ífrael 
8¿ eeee uir deí ue.deíuda 
ccce filius nafectur domwi 
& ccce uíri tranfeuntcs 
ecce uxor hiero. íngrcdü 
ecceindueam mala 
ecce fcríptafüt ín lib.fcr. 
ecce ego demetam pofle. 
eccc nubécula parua 
ccce Cflicótenebrati funt 
ccce ángel9 domíní tetigit 
eccedomínus tranííjt 
6¿ eeee uox ad eum dices 
ccce prophe.unus accedes 
ecce ego trada eá ín manu 
eccc audíuí. reges do. 
ecce ad uinca naboth de. 
eeee fermo.,pphetar5 ore 
ecce dedít dñs fpir i tumé, 
eccc defeendit ígnís de 
ccce curr9 ígneus CÍJ í g , 
cceecum feruístuisfiint 
eeee ac} ueníe .p nía edom 
eeee eredítor uenft 
ecce fcdule ín o í b u s míní. 
ecce ftinamítís illa 
5¿ ccce puer mortu9 iaee. 
ecceín dothaím moratur 
ecce mons plcnus equor» 
ccce eñi fonftus pedu dñí 
ecce mercedecondu.ad. 
ececaüt o í s uía plena erat 
ecce aut prícípes excrcit9 
ecce dúo reges n3 potue, 
ecce ínterficiunt eos 
ccce ego mitta eí fpírítiim 
ccce cgreíTus eft utpiign£t 
ccc í fa luau i fe 
ccce dics 
Ecce 
i b í . d cccedíesufníent&auFe. 
% i c cccc ego índuca mala fug 
t.Par. »7 * ecce ego habito ín domo 
t g d cccedúnfio.faccrdotum 
s.Par i d ecce autem in ipfa nofte 
i j d ecce illis damantíbiis 
18 e ecce tíñsdcdftfpm mé. 
roa eccecóíiñutinafafontha. 
íbí . b cccc filíj amon & moab 
t i c cccednspciitíct te plaga 
t j a eccefiliusregísrc^iiabít 
t y e & ecce beftieq[ crat í fyl . 
i 8 b ccccíratusdñs de 'pa t rú 
t j d & ecce cxpofitafunt oía 
?4 c eccecomplentur 
íb t .c ecce ego índucá malafirp 
^yd eccefcríptüfettínlamen. 
i.Efd. » » eccenosimmolauímus -
9 d ecce cora te fum' í n delíc, 
Neem.y a cccc nos fubíugamus 
9 g ecce noíípíí ho.ferui tut 
?.Efd. 8 g ecceníícfum'íncófpeftu 
•Tfob. 6 a eccepifdsimmanisexí. 
b ccccuemt filíustmis 
ludíth 6 b ecce ex hac hora illorum 
i ? c ecce caput holofernís 
íbí . Sí cccc conopeü illí' ínq( 
ibí. d ga íta eíl cccc caput helo. 
14 d ecceem holofernes íacet 
Hríf«r 11 c cccc dúo dracones mag. 
job 4 a cccc docuiñí muiros 
ibí . d cccc quí feruíüt eí no funt 
y d cccc hoc ut ínueíHga.íta 
7 d ecccnuncinpulu.dormío 
«3 a cccc oíahecuidítoeulus 
19a «ecc clamabo uim patíes 
»5 b cccc luna ctia no fplendet 
i b h ecce gigantes gcmuntfub 
ibí . d ecce hecex j»te di<ftafunt 
47 b ecce nos omnes nofiís 
»8 d cccctimordñi ipfaeflfa. 
3 3 a ccceapcrui os meum 
í b í . d eccehccoiaoperaturde, 
?6 c cccc cxccl.infortitu.íua 
íbí . d eccedeus magnus niñees 
40 d ecce fpes cius fruftrabítur 
Prou. t r e cccedcfcripíieam t ib i 
i4d ecce tota rcplcucrantur. 
Eccfs 1 b cccc hoc recens efl 
i b i . d cccc magnus cffedus fum 
Canti. 1 d cccc tu pulchra es amica 
íbí . d cccctupulchercsdile. 
» b ccceiftenenitfaliens 
EccFí 16 c cccccelum&cclicclorü 
Efaíc 3 a cccccñídiíatordominus 
1 h &ecceinigtasJ5¿iuftitía 
i b i . f &cccefcíh'nusuclocitcr 
i b i . g & cccc tenebre tribuía. 
6 c eccctetígihcclabia tua 
7 c ccccuírgoconcí.&paríef 
8 b ecce addu.dñs fnper eos 
íbí . d ecce ego & pucri mei qs 
10 g cccedñator dñs exetei. 
í t a ecccdeusfaluatormcus 
13 b cccedicsdñiucnietcru. 
ib í . d cccc ego fufcíta.fupcr eos 
17 a ecce damaícusdefiueteíTe 
; E c c e 
19 a cccc dñs afeédet ftrp cr tm. 
»1 c cccc ííre uenít uir afcefor 
a t d 5¿ ecce gaudíum & letitía 
íbí . c ccccdñsafportarítefa. 
13 c cccc térra chai.talís po. 
t4 a cccc dñs difsipabit terrá 
t y c cccc deus nr lile, expeefta. 
*6 d cccccm dñs egredictur 
18 b cccc ualidus & fortís dñs 
ib i . d cccc ego mina in funda. 
»9 d ideo cccc ego addam 
30 f cccc nomédñi ue.de ion. 
31 a cccciniuñitiarcgna.rex 
33b cccc uídentes clamabunt 
34 b cccc fu per ídumea defec. 
^yb cccc deus ueflcrultíonem 
36 b eccccofidfsfupbaculum 
* 37 b ecce ego dabo ci ípiritíí 
ib i . c cccc tu audilHola q[ fece. 
38 b cccc ego adticiá fup dics 
i b i . ecce ego refacía umbra 
¡bi. d ecccín pace amari.mca 
39 c ecce dics uenient 
40 c eccedeus ueñer 
íbí .d eccegttesqíi ñilla fítule 
íbí . cccc iiifulc qfi puluis cxí. 
4t d ecce confundcntur&cru. 
ibí. f ecce uos cftísex níhílo 
ibí. g ecce oes iuíli.&: uaná oga 
4t a ccccferuus meus fufei. 
43 C cccc ego fació noua 
^ 44 b cccc oes pticipes ciusco. 
47 d cccc faftifunt qíí íh'pula 
48 c eccccxcoxi teíednoní | f i 
49 d ecceifti dclongcucnicnt 
ib í . c cccc ín maníbus meis de. 
ibí. f cccc leuabo ad gétes ma. 
yo a cccc em in iní<Jtatib, uris 
i b í . b ecce iniiicrcpationc mea 
ibí . d ecce oes q(í ucíHmcn.có. 
y 1 f cccc tulí de manu tua 
y 1 d ecceinte.lligetferu' mcus 
y4 c cccc ego fterna p ordiné 
íbí . d ecce egocrcauifabrum 
yyb ccceteftéppFisdedieum 
y9a ecce 110 eftabbre.manus 
60 a quia ecce tenebre operict 
( > i á ecce dñs auditum fecit 
94b ecce tu irat9es <S¿ peccau. 
6yb ecce ego,cccc ego ad gen. 
i b i . c ecceem ego creo celos 
Hiere. 1 b aaadñe.cccencfrío log 
í b í . cccc dedí -̂ba mea in ore 
% g ecce ego iudi.c5ten.tec5 
3 b eccclocutacs&fe.mala 
i b i . g ecce nosuenimusadtc 
4 c & ecce puenít gladi' uf<5 
íb í .d ecceauditííeílínhicrfm 
i b i . f afpcxi &eccc carmelus 
y b 6¿ ecce magís hí íímul co. 
íbí. d ecce ego adduca fup uos 
, 6 b ecce ¡circúcife aures eoiít 
i b i . c cccc ego addu. mala fup 
i b i . f ecce ppfs uenít de térra 
7 b cccc uos cófidítis uobís l 
íb í .d ecce furor mcus & indi , 
í b í . g í o cccc dics ucaíét d í . d ñ s 
Ecce 
8 f quia ecce ego mil {fnobts 
ib í . ecccuoxdamo.fil íepptt 
n d ecccegocucllamcosdet. 
13 a 6¿ccccc5putrue . lübarc 
i b i . b cccc ego ímplebo oes ha* 
16 b ecce ego auferam de loco 
ibí . c ecce ego míttam pífeato". 
íb í .d cccc ego oflendá per uicc 
17 b cccc ipC dícunt ad me 
18a ecce ipfe facícbat op ' fup 
ib í . b ecce ego fingo contra uos 
19a ecce ego índucá affliAío. 
i b í . b ^aptcrca ecce dics ueniet 
ibí . d ecce ego índuca fuper d u . 
11 a ecce ego conuertam uafa 
í b í . c eccccgodocoraniuo.uíli 
133 cccc ego uiíita.fupcr uos 
ib í . b propter hoc ecce dics ue» 
íbí. c cccc ego ciba. eos abfynj 
íbí. f cccc ego ad.pph.ait dñs 
ib i . g ,ppterea cccc ego tollant 
14 a cccc dúo calathí plení fi. 
» y b ecce ego míttá & aíTumf 
*6 d ecccín maníbus uris fum 
17 c cccc uafa dñi reucrtcntur 
»8 d ecce ego míttam te afacíe 
»9 d ecce ego mittam te a facie 
30 a cccc enim dics ueniunt 
ibí . b cccc egofaluabo te 
íbí .c ecce ego conufrtá.couer, 
i b i . d cccc turbo dñi fíiror cgr« 
31b ecce ego adducam eos de 
ibí . c ecce dics ueniunt díc.dñs 
3»b ecccananchclfilíusíellü 
ibi .c cccetufeciflí celü8¿tcrrS 
i b i - d cccc munitio.cxtru.funt 
i b i . e ecceego dñs deusuniucr* 
ibí . f ecce ego congregabo eos 
33a ecce adducá cis cicatrice 
ibí. c ecce dicsucníct dícítdñs 
34 a cccc ego tradam ciuítatc 
ibí. d ecce egopdico líber.aie 
3yd ecceegoadducáfupcriir* 
37 b ecce excrcitus pharaonís 
3 8 b cccc ipfe i manib' uris cíi 
ibí. g cccc oes mulíeT.c[ reman» 
39 d cccc ego inducamfcr.m» 
40 a cccc foluí tehodie de c. 
ibí . ccceoístcrraincófpc.tuo 
íb í . c cccc ego habi.in mafphat 
41 a cccc ego oro 
43 d ecccmítta&alTumána. 
44 a ecccdefertcfunthodíc 
ibí . f ecce ego itira.in noíc m . 
^ y b teceqs edíficauí egode. 
íb í . cccc ego addu.malüfupcr 
46 f cccccgouiíitabofup tu . 
i b i . g quia cccc ego faluü te fa« 
47 b ecce aq[ dcfccdcnt ab ag. 
48 b proptercaecccdíesue.df, 
i b i . f cccc ijíí ag íauo la .&ex . 
49 b cccc ego addu.fup te tcr. 
i b i . c ecce empuulüdedi t e in 
íbí . d ccccqíi leo afcc.de fuper 
íb í . g cccc ego confring? ardí 
- yo b ecce fufci.& adducam ín 
í b í , ccccjiouj'ir.tritiií gétíb» 
ecce ego 
íbí. C cccc cgo uíílta.regeni ba, 
íbi . « eccc cgo ad te fupbe di . 
i b i . g ecce ppl's ucníct ab aq. 
j i a eccc ego fufcf ta.fug ba. 
ib í . c eccc ego ad te mons pe. 
ibí . d eccc ego índica.caufain 
Baíuc i b cccc míílmus ad nos pe. 
* f eccefunt.píeíflaincaleré 
3 aeccenosincaptitiita.no. 
4 g eccc eni ueníunt l i l i j tuí 
Erech.« a & ecce uentns turbinis 
% á & ecce man' miíTa ad me 
3 b ecce nidí facíem ttiá nalé, 
•íbi. g ecce data fnnt fup te uín. 
4 b eccecircudedite uíncii. 
íb i . d ecce dedt tibí limu boum 
5 b eccc ego ad te 
7 c eccc dícs cccc uenít 
« a 5¿ ecce íífitudo í̂ fi afpc, 
í b í . b & eccc ib i gHadciífracl 
sbi. d & ecce oís Sfínidorepti , 
i b i . f & cccc in ofiio tépli dñí 
i b i . g & cccc appli.ramum ad 
9 a &ccccíexuiriucnícbant 
i b i . d Síccceuirgerat indut ' l i , 
10 a & ecceínfirmamento 
i b i . b & ecce íjtuor rote iuxta 
11 a cccc ín introitu porte 
31 g cccc dom* ífrael diecntíu 
f } b ecce ccciditparics 
ibí. d ecce ego adptiluiJ.ueflros 
14 g cccc ípfi egredfení ad nos 
t i b ecceígni datü eflinefeá 
16 a eccc ips tuñ tps amantiü 
ib í . c ecce ego extendam maná 
i b i . d cccc ego cógre. oes a ma. 
íbi . c ecce oís ̂  dicitnulgo.p. 
17b ecceuineaíílaíiílmíttés 
¡ b i . d eccenenictrcxbabylo. 
18 a ecce oes anime mee funt 
•»o g eccc ego fuccen. iu tcígné 
41 a ecce ego ad te 
•»»b eccepríncípcsíftPíínguli 
i b i . C ecce coploíí manns meas 
i b i . d propterta ecce egocógr. 
13 d eccc ego fufeí.oes ama. 
i b i . e cccc cgotrndí te ínman» 
i b i . f eccencncrfitgb'telauifli 
14 c ecce cgo tollo a te 
i b i . f cccc cgo pollnaíanclua. 
ibí. g ecceíndíc q tolla ab cis 
a eccccgolradátefilí jso. 
í b í . b ecce ego extendam mano 
ibí . ídeírco eccc cgo aperiam 
16 a ecceegoínpertctyre 
ib í . ecce ego adducá ad tyr5 
•»8 a cccc fapien.es fu daniel 
ibí . f ecce cgo ad te lídon' 
19 a ecceegoad tepha.rex 
íb í . b ecce ego addu fup te glo» 
ibí. d ecce egodabonsbiiclio. 
30 f & ecce non cílobuolntíí 
ibí. ecce cgo adpharaonérc. 
í j a ccccaíTnrriíi cednis in l f . 
• ibí . g ecce deduAns es cñ lignís 
^S+c ecce cgo ípfefuper paño, 
i b i , ecce cgo ípíerctjtaoucí 
Eccc 
íbi . e cccc cgo ipíeíudfco ínter 
3ya ccceegoadtemonsfeír 
36 b ecce cgo i r cío meo 8¿íit 
íbi . c qiiía eccc cgo ad nos 
37b cccc cgo Itromittáín nos 
ib i . d cccc ego aperiam tu.ue. 
i b í . e eccc ego ailumáíilíosif. 
38 a ecce cgo ad tegog.prínc. 
39a ecce egofnp te gogprin. 
i b i . b ecce uenít &fa¿hini cft 
40 a &ecceuirciiius cratfpcs 
ibí . & eccc murns forínfecns 
ibr. d & ecce porta cj[ rcfpí.ad 
43 a 5¿ ecce gloria deí ifrael 
ib i . b ecce repleta crat gfía dñí 
44 a ecce íplcuit gfía dñí do. 
46 g ecce atríolñ crat í ángulo 
47 a ecce aque cgredíebantnr -
ibí. ecce acjrcdnndan.alatcte 
í b í . b ecceinripa torrétislígna 
Daníe.> c ecce quaíí flatua una grá. 
3 b eccc emdcusnr que coli. 
4 b & ecce arbor in m e. terre 
ib í . & ecce uígíl Sífaji^us de 
7 a cccc quatuor uétí celi pu. 
ib i . b 5¿ ecce be.alia fifís uríb 
ib í . c &ccccocnliq(íoculíhois 
j b i . d 8c eccecnm nnbíbus c^li 
8 a & eccearics nmis 
i b i . d cccefletítínconfpc.meo 
9 f ecccuírgabrícl quem uí. 
10 a ecceuírun'nefiítus lincí*. 
íbi. b & ecce manns telígit me 
i b i . e eccemíchaclun, deprín, 
11 a ecce adhuc tres reges ña. 
n b 5¿ccccquafi dúo alij fla. 
13 c ecccoíliapome.claufa 
ibí. c cccc morior cu níhíl ho. 
14 b ecce nos rgredíemurfo. 
ibi . c cccenúcnó potes dí.quía 
Ofec » b ecce ego fcpíáuíamtnam 
ib i . c ecce ego laftabo cam 
9 b ecceffn,pfe(íh'íuntaua. 
lohcl. » e cccc cgo míttáuobísfru, 
3 b cccccgofnfcita.cosde 
Amos 8 a eccc dícs ucnícntfuper 
6 d quia cccc dñs mandanít 
j b i . ecce cnímfufcít abo nos 
7 ». 5¿ecceui(f}orlccuñc 
i b i . 6¿ ccccuocabítíudícíum 
ib i . b eccc cgo pona trullam ín 
8 a &ecccuncfnuspomor5 
9 c eccc oculí dñí deifup re, 
íbi . ecce enfm mandabo cgo 
i b i . d ecce dícs ucníct dicítdñs 
Mích. 1 a ecce dñs egredíet de loco 
x a ecce cgo cogito fnper fa, 
Naum 1 d cccc fuper montes pedes 
x á ecce cgo ad te dfeit dñs 
3 c eccepopulus tuüs 
Abac. 1 b eccc cgo fufeítabo chai, 
* a cccc quí íncrcdnlns cft 
ibí . d cccc iñe coopertns efl 
Soph. 3 d cccc cgo ínterficiam 0?$ 
Agge. 1 c & ecce fadum efl mínus 
Zfach. 1 b ecce uirafcendens fnper 
a % t c c e u i r & i m a m i e i ' f u i 
E cCe 
íbi. c cccc ego uenío 8¿ habí, 
I b ecccabftuliílía tcíníqfa, 
ibí. d eccc ením adducam feruñ 
ib í . & ecce lapís que ze.fcri, 
y a (Síccccnoliimennolams 
íbí . c & ecce talétú plñbi por, 
6 a & ecce quatuor qnadrige 
ibí. c ecce cj egredínnt in terri 
8 b cccc cgo íalu abo ppfm 
9 a ecce dñs poíTcdít eam 
íbí. c ccccrcxtimsncníct tibí 
I I b ecce ego tradí homines 
ib í . c eccc ego íiifcita.paflorcm 
ix a cccc cgo pona híerufalcm 
14 a cccc dícs domini iicniunt 
Hala , i d eccc de labore 
» a cccecgoproífciáuo.bru. 
3 a ecce cgo mittam angehini 
i b i . cccc uenít dicítdñs exer, 
4 a eccecmdiesfncccfaquaS 
i b i . b cccc ego mít t l uo.heliani 
i . M a . ' b 5¿eccefancf}anoflra& 
3 g ecccnationescomienc.ad 
4 b ecce apparuitpars queda 
y b ecce alij nuntij ucncrunt 
ib i . d &ecccppl's multus aiius 
6 b 8¿ ecce pcreo tri.magna 
íbi . C eccc applicucmnt ho.ad 
9 c eccc cíñ bcllü ex aduerfo 
i b i . f ecceionathas&gciimfi) 
11 g eccecaílraalíenigc.oc. 
n a ecceexercit9copioíusin 
ibí . d ecce hceferipta funt inW. 
Mat t . 1 C ecce ángelus domtníap. 
» a eccemagí aboríétencre, 
3 d eccc aperti funt celi 
4 b ecce angelí acceíre.& mí. 
7 a eccc trabes cft íoculotno 
8 a cccclcprofus uenfés ado. 
i b í . c ecccmot,m3gn'fa(ft, ci? 
i b i . d & cccc tota cinítas exíjt 
9 a ecce offereba t ci paraly, 
í b í . b eccc mnltípubli.&pec. 
i b i . c & cccc ninlier q fanguí. 
íb i . ecce obtnlcnini ci hoíem 
10 b cccc ego míttonos ficut 
» i b eccemitioangelúmeüjJS 
i b i . c eccc lió uorax 8¿ potator 
1 r a cccc difcíp.tui facíontqd' 
íbi . &eccch5 manumha.ari. 
í b í . b cccc pnermcus qué elegí 
ib i . d eccc plufquam ionas híc 
13 a ccccexijtquífeminatfe» 
l y b eccemulierchana,afi. 
17 a ecce apguít illís moyfcs 
íb í . cccc nubes lucida obtnn, 
19 b ccccunusaccedensait ílli 
» o C ccceafccndfm'hícrofoly, 
íbí. d ecce dúo cecí ícdc.feciis_ 
» i a ecce rexiuusuc.tibí mi , 
•tía ccceprandíúmcuparauí 
»3 d ecce cgo mítto aduos 
14 b cccc híc eft chríftns 
1 y a ecce íponfus uenít 
i b i . b ecce alia dúo Incrat'fnM 
íbi. C cccc habesquod tuum c" 
»6d tcc« apptopíquabit l1013 
Eccc 
íbí. c cccc appropínc[iia.quí me 
¡bi. g eccenuncaudifl.blafph. 
t y f ecce uelü tcpli fciíTum eft 
i g x cccetemmotus faftus eft 
ib í .b ccceprccedet uos in gali. 
íbí. d ccce ego uobífcum futn 
IVlatci i a eccecgomittoangclum 
x d ccce quid faciimtdífcip. 
? d ecce mr tua & fratrcs tuí 
íbí . d cccc mater mea & íratres 
4 a ccccexijtfeminansadfe. 
8 a ecce iam triduo fuftíncnt 
TO d cccc nos dímífim9 oninía 
íbi . c quíaccccaíccdí.híeroíb. 
11 c eccclícuscui maledíxííH 
i?c cccehíccñchríííusccceíl. 
Ibí. c cccepredíxí uobísomnía 
14 c ccceíiliusliomínístradcf 
íbí . eccccj mctradct>(ppceft 
xyc eccehelíamuocat 
16 b cccc locus ubi poíuc.eum 
Líice 1 b & ccce erístacensSi non 
íbí. d & ccce clízabctlrcogn.t. 
ib í . c ccceem utfa¡ftacftiioxfa. 
% b ccce angc.dñí flctítíuxta 
íbí . d & cccc lió crat ín hicrl'm 
íbí. c cccepoíííuseftlrícínnií, 
5 c ecce uír plenxis lepra 
íb í .d 8¿ccceiiír¡ portátes ín le . 
6 d ccce cm merecs i.ra muí. 
7 b ccccdefunduscftcrebatur 
íbí. d ecce mítto ángelur meum 
ibí. c cccehódcuorator&bi. 
íbí . f 8¿ ecce mulícr c| crat ín ct. 
9 d cccc dúo uírí loqucb.cum 
íbí. e & ecce uír de turba excl, 
10 a ccce ego mítto nos Ccut 
í b í . c ecccdedíuobíspotcfla. 
í b í . d ecccgdá Icgífperitusfur. 
íbí . f & ecce oía muda f.uobís 
t id &ccccphifquáíalom.híc 
í b í . c cccepliifquamionashíc 
íbi . f 5¿ eccefuntnouífsímí quí 
•bí. g ecccrelínquet uo.domus 
13b cccc anní tres funt 
14 a & ecce homo qdáhydro . 
iy g cccc tot anuís ícrm'o tibí 
17 c ccce emreg.dcíintra nos 
1̂8 e ecccnosdimífira'omnia 
íbi . f ccceafccndí.hierofoly. 
19 a ecce uír nomine zacheus 
•»ib ccccintroeuntibusuobís 
íbi . c ccce fathanas cxpetíuít 
íb í . d ccce gladíj dúo hfc 
b ecce ego coram uo.íntcr. 
íbí . c ecce nihil díg.mortc aiSfi 
i b i . d qmccceuciuétdiesii ig. 
ibí. g ¿cecee uír nomine íofepli 
t 4 b ccce dúo ex illís íbant 
' w n . : r d cccc agnus dei.ccceg to. 
ibí. c ecceagmis dei 
íbi. g cccc ucre ifraclíta ín quo 
3 c ccce hic baptizat 
4 « cccc díco uobis lenatc o« 
5 c ecce fanus fadus es 
7 d eccepalamloquitur 
« Í a ccce qué amas iufimatiur 
Ecroftti-a E c o n í f a t í o 
íb í . c ccccquomodo amábate» 
11 b ccccrex tuus uenit 
íbi . c ecce mundus totus poíl c5 
16 f ccccnuncpalamloqucris 
íbi. g ccce uenit hora & iam ue. 
18 d eccehí fciunt que dtxerim 
19 a ecce adducoiiobis cum 
í b í . c ccce rex ueñer 
íbí. e cccc hliustuus 
i . C o r . 1 y g cccc myfte.uobís díco 
».Cor.y d cccc f afta funt oía nona 
6 a ccccnunctpsacccptabile 
ibí. cccc mine di es íalutís 
i b í . b qlí morientes8¿ecceuí. 
7 c cccc efiihocípmfccPin d. 
ix e cccctertíohoc parat' fum 
I j a ccce tertío hoc nenio ad 
Galat. 1 d ccce cora deoga no mcn. 
y a ecce ego paulus dico uo. 
Hebr. » c ccce ego &pucr imc í^ 
8 c ccccdiesueniAitdi.dñs 
10b díxí cccc nenio 
Achiü 1 c ecce dúo uírí aflítemnt 
4 a ccceocsiíHqloquuní g. 
y b cccc pedes eorú q fepelí. 
í b í . c ccce uírí quospofuiftís 
ibí. C & ecce rcpleñís hicr.do. 
7 g ccce uideo celos apertos 
8 c ecce uír cthíops cumichus 
9 b ecce ego domine 
10 c ecce uírí quí mifsí crant a 
ibí. cccc uírí tresqueruntte 
íbi . ccce ego fum qué quert. 
íbí . e ecce uír ñetít añ me in ue. 
I I b cccc uírí tres cofeftim afli. 
1» a cccc ángelus dñi aftitít 
13b cccc manus dominí fup te 
íbi .d fcdecceiienitpoft me 
16 a ccce difeipu.quídam crat 
»o e ccce ego alliga.fpu nado 
»7 d cccc donauít tibí deus oés 
lacobi 5 a ccce ñaues cum magne 
íbí . ccce quantus ígnís 
4 d eccenuncquidicitís 
y a ecce mcrces operaríorü <J 
íb í . ecce agrícola expeftat 
íbi. b ecce índex añ ianná afsi. 
ibí. c ccce beatificam' eosq fu. 
i.Pet. * b cccc ponoín ííon lapí. 
x.Pct. 3 a hanc ecce uobis charifsi. 
x .Toan, d cccc predixi uobis 
lude c ccce uenit ínfanftís 
ApOC. t b & cccc uenit cünubibus 
íbi. d & ecce fum uíucns ín fe. 
t c ccce milTurus eñ diabo. 
íbí. f ecce ego mítto eá ín le A. 
3 b ecce dedí co.tc oftíu aper. 
íbí . c cccc nenio cito 
íbi . d ccce ño ad oflíü & pnlfo 
4 a & ccce oftíu apcrtñin ce. 
íbi. ecce fedes pofita crat í ce. 
y b ecce uícít leo de tri.inda 
íbí . & ccce ín m edío throni 
6 a & uíde & ecce cquus alb' 
i b í . b &ecccequiis pallídus 
í b í . c cccetcrremotus magnus 
9 Q di ecce ucniuut adituc ú, 
E n Bním 
11 c ecce tic tertium 
»i a eccedraco mag.mfus 
14 a ccce agnus fta.fupramoi 
íb í .c eccenubcmcandídam 
iyc ecccapcrtücfttcmplúta. 
16 d ccce ucnio ficut fur. 
19 b nídí cclü apto & ecce eq, 
11 a cccc tabernac.deí cu ho. 
íbi . b ccce nona fació omnia 
* t b & cccc ucnio udocíter 
E c o n t r a 
Exodt H a boues qqj &rc pafcan.ee, 
Dcute.jt g econtrauidebítiscam 
4.Reg.t b qui ftcterútccontralongc 
3 e uíderunt nioabite econtra 
4 e cSqjuid.cáuir deiccotra 
i.Par. 13a hicroboiconnnixitccon. 
Galat. t b fed ccontta cum uídiflent, 
E c o n r r a r í o 
Ntime.t3b tu ccótrariobcnedícis cís 
4.Reg.} d econtrarioílladíccbat 
i.Par. t o b ccontrarío a g u n t u r & n í , 
Eccft 37 b & fi et ccontrarío uídere 
i.Cor.t d ítautccontraríomagis 
i.Pct. 3 b fed ccontraríobenedicen. 
E n 
Gencf.a4f en rebeca coram tecñ 
» y d ille rcfpondit.cn morior 
»7 f fiipplantauít efíí me en al , 
3 1 g en tunmlus hic &c lapís-
39 c eníntroduxítuírühebr. 
4» d enfanguís eius exquirítüt 
44 d en oés feruí fu mus d.meí 
4r d en oculi ueflrí & ocu.frat» 
47 c en ut cernitis 8 l nos & t . 
48 d en ego morior & crít de* 
yo a en morior ín fepulchro 
Exodi y c en famulí tuí flagellis 
9 d cnpluam eras hncipfaho, 
17 b en ego flabo ibí coram te 
Dcute. 1 b en inquít tradídítuobis 
4 a cnppFsfapícns& íntellí. 
8 a cnqdrageíimusannuscft: 
10 c en dominí mí celumeft 
11 c en .ppono in confpcftu ir, 
»6d endomin9elegitte hodic 
9 b en panes qñcgrcfsifumus 
14 f en lapísifte crít uobis ín 
Iudíc24 c en ipfe duftor efl tuus 
8 d enzcbcc&falmanafupct 
t y d & en íítí morior 
Ruth 1 c en reucrfa cft cognata 
i.Rcg. 14b en hebreí egrediuntur de 
3.Reg.i7b en collígoduolígna 
».Par, 18 c en uerba olm prophetar5 
49 a cncorrucrütpatrcs noftrí 
Hcflcr7 d en lignü quod pamicrat 
Job 19 a endecíes confundítís 
34 d cnuentermeus quaíi 
Prou. 1 c en¿)fcrá uobisípíñ meú 
Cantí. t b en ipfc ftat poft paricteni 
íbi . c en dilcAus m.loquítur 
3 C cnlcftulum falomonis 
Tren, 4 f en ífta cft dics quam ex. 
E n í m 
Cenefa a no cnimpluerat dñs deut 
poftif 
lofuc 
E n í m 
b a po f l^ em ingrefsí fút fi!. 
y C uehemc.em/nundaiicrut 
8 b aque cm erantfiip uníticr. 
9 a fangiiínc cm aíarií urarü 
16 d dixit cm profecio híc aídí 
19 c dclebimus ením locuiflá 
i b i . f en em fnbuertcrct dns ci . 
ib í . rimucratcnim manereín 
«oa habetem uírá abímelcch 
a4 g habítabatcm I térra anft. 
a6b tímue.era confiten'q? fibí 
•17 e quís enim es tii.qui rñdft 
ibi. f fupplantauít em me en al, 
31 b uidi enim ola q fecít tibí 
g i f iam ením aíccndít aurora 
3 3 b fle ením uidí faciem tuam 
34 c amabatenímpuclláiialdc 
3 5 b ib i enim apparuít ei deus 
36 a diiiitescnimcrantualdc 
38<l nefc!ebateíñqá'nur9fiia 
41 d confumptura eñ enim fa. 
ibi. f omnisfruguabiindantía 
41 d den ením tímeo ílpacificí 
4? f audicrantením cj> i b i co. 
i b i , g illicitú efl cm cgyptíjs c. 
44 e tu es enim pofl phar.dñs 
i b i . G enim i l lu dímifcrít mo. 
ibí . g no ením pofTum rediré ad 
4y c adhuceñi qncp annireft. 
Exodi 9 b erunt enim in holbus & 
10 c cftcnimíblennítasdñí deí 
11 f nccj? cnfmpoteratfcrmc, 
14 c multo era melíuscñfcr. 
ibi. d cgyptíoscm quos nñcui , 
i b i . f d ñ s e r a p u g n a t ^ c i s c ó . 
16 b nos ením quid fumus 
ibí . C auditiit em murmnrurm 
i b i . d ígnorabant enim qd cíTct 
19 c in diecnimtertio deícen. 
•»o b nec cm habebit infonté d. 
i b i . fex em díeb9 fecít de' eclú 
31 d fex ením die.fccít celú & 
31 a moy(í ením huíc uíro quí 
i b i . c tu cnímnoftípoptiluífla 
Lcuíti . »o c tibí ením ac líbetis íuís 
11 g ego cñi fum dñs quí edu, 
14 b íícut enim pro peccato 
17 d aia enim oíscarnísín fan» 
18 b turpítudo cm prís tui eft 
ib i . d omnescm execratío.íñas 
»o d omnia ením hec fecenmt 
•x J b íncenfum enim dñí &pa , 
•» y C tépus enim fmgu uendet 
i b i . e inípfoením oísuenditío 
ibí. f mei enimferuífunt&e. 
•16 a ego enim fum dñs uefier 
i b i . g ego cm fum dñs de9 coró 
Nnm. 3 b meó efl ením oc prímoge, 
1 y d uerbü ením dñí contcpíít 
16 b gd eft ením aaronut mnr. 
ibí . -g iá em cgreíTa eñ ira a do. 
•» i b notrí em q? bñdíAus íít cuí 
16 g predixerat cm dñsqd" oes 
31 g unufqfcj? cm quodin pda 
33 g ego enim dcdíuobisillam 
34 c trib9 em filíorü ruben per 
3 j d debucrat em .pfugus uf<5 
E n í m 
• ibí. ego ením fum dñs g hab. 
Deutc.x b no enim dabo tibí quicq? 
3 d dñs em deusuefterpugna, 
i b i . nec enim tráfibís íor.iftií 
4 b c[ enim eñ alia gens fie ín 
y a timuíftis ením ígne & 110 
ibí. ego enim fum dñs deus 
ibí. c fi enim audicr.ultrauocc 
8 b dñs ením deus tuus intr. 
9 a neq? cnim,pptcríuftít.t, 
ibí. c timuí enimíndígnati.& 
11 b térra ením adquáingre . 
ibí. c fi ením cuflodicrítis man» 
" a neq*emufqjínpfenstps 
ibí. b neq? era habet alia parte 
íbi. d fanguis era eorú p̂ ala eft 
ibí . oes enim abominationes 
^ 18 a dñs ením ípfe eft heredí. 
ib í . c oía enim hec abomí.dñs 
n a abomínabilís eraapudd. 
4 } ^ d ñ s enim deus tuus amb. 
» j d abominar em dñs cü quí 
»8 f comedetcnim cosda^ . 
_ 31 b tu era introduces po.íftú 
ibí. f fcío em cogitatíones eíus 
i b i . g ego cm fcío contcntío.tu. 
lofue j b eras enim ínter nos fa. 
_ n b eras cm hac eadehora e, 
i b i . aíor enim antíqtus ínter 
ib í .d dñí enim feutentía fuerat 
» 1 b prima cm fors illís egref. 
^ _ H e deus cm fandus & fortís 
ludícü 8 a quid enim tale faceré po. 
íbi. c cjndecím ením milíauirí 
ibí. e tímebat enim qa puer ad. 
I4a eoenimtcporephíliflijm 
i b í . b fie enim íuue.faceré conf. 
»o d eras cm trada eos in ma. 
Ruth 1 c qeüc|) cnimperrexerisp. 
i.Reg.4 b nonciñ fuit tanta exulta. 
8 b nonenimteabíc.fcdme 
5 b q cm jsphcta dícif hodíe 
ib í . hodíe ením íneíuitatem 
íbi. c uenítenim clamor coram 
íbi .d eratcnímquafi.xxx.uírí 
14 c crat ením ib i arca domíní 
» o a nequaquáenim erítiflud 
íb i .d ficutem aíamfuáítadil í . 
íbi. g tmmó em ionathas & da. 
i i c fermo enim regís urgebat 
4 y e facics enim facict dñs tibí 
íbi. fi eni m furrexít aliqñ ho, 
i b i . f eratcnímcbríusnímís 
17 b curením fermis tuus ma. 
4 8 c facict ením tibí dñs ficut 
íbi. d eonturbatus enim crat it. 
»9b qüocm aliter placare po, 
ibí . c quid enim fecí &quíd í i i . 
30 b uolebat ením eñ ppfs la. 
-i.Rcg. 1 b fcíebá ením q> tiíucrc non 
íbi . c os enim t.locutum eft ad. 
JÓ b crat ením uirí confufi tur, 
13 c neq? cm hoc fas eft ín ífrf 
1+ d ficut ením ange,domíní 
18 a fiue ením fugerimus 
i b i . g indica.cm dñspro te ho, 
19 b iuro enim tibí per deum 
Ením 
tt C ola em íudfeía ín c3fpc. 
j .Rcg . i c ne^ cm tibí negare quí. 
3 a nondu enim edíticatu crat 
4 a per fingu.enim menfes in 
íbi. b ípífeñi eratfochor & oís 
8 c fienimcelü&celice.ca. 
11c fex cíñ méf.ibi morat9 cll 
1» a illuc ením congreg.crat o, 
13 b fie ením mandatü efl míhi 
14 d iftc cíñ folus ínferef de hí. 
17 b non cnimpiuerat fupter. 
18 c deus cñi eft & forfitáloqí 
19 a nc^ ením melior fum c§ 
íbi . b grandíscm tibíreftatuía 
íb i , d quod eín meñ crat fecí t, 
4 » f adhuccnímppl'síacrifi. 
4.Reg. s a per illum enim dedít dñs 
ib i . c nonenimfacietultrafcr. 
*> d plures ením nobífeii funt 
ibí . neq? éním cepiflís eosgl. 
7 b hec cíñ dies bouí nütij eft 
8 a uoeabitenímdñsfamcS: 
n a adhuccnímppfsimmo. 
_ 14 a adhuecnim ppfsadole. 
íbi. b no morient pres pro filíjs 
ibí . g uídií em dñsafñi<Sio.íf. 
4i c magna eft cñi ira domíní 
i.Par. 6 d ipfis enim forte contige. 
7 b multas ením habiic.uxo. 
9 c ad numerñ ciñ &ínfcrcb, 
11 a tibí cíñ dixit dñs deus t. 
i i d oes enim erantuíri fort/f, 
ibí. c magnaenímpars coruad 
i4d egreflus eft ením deusan. 
17 a dñs ením deus tecum eft 
i b i . neq? enim manfiindo, 
ibí. d tu enim dñs deus meus 
i b i . te enim dne bcncdfccntc 
11 d neq; enim tibí auferre d. 
47 c ga díxcrat enim deus dñs 
4 8 b deiudacnimclfgitprín. 
íbi. d dominus enim dcnsmcuj 
49 a opusením grade eft ne^ 
íbi. c eunña ením que in celo f. 
ib i . d peregriní em fumusco.te 
4.Par. 1 b tucnimmcfecíftírcgem 
ib i . c qs ením poteft huncppfni 
4 b magnuseftem dominus 
ib i .C domusemquácupio cdi. 
6 f tu ením folus noflí 
i b i . g neep era efthomoqnínon 
íbi. tu es ením deus meus 
7 b obtulerat enim ibi helo, 
8 b ipfi ením erant uirí bel. 
ibí .c dixit ením rcx 
ib i . d fie cñi peeperat da.homo 
9 e argentúemindiebusillís 
10 a illue ením cundusífrael 
ib í . c crat ením uoluntatis deí 
1 j b pugn.em gens cótra gen. 
19 b 110 ením hoísexcrectís ín 
i b i , c non eft em apud dñm den 
4 0 c non eft ením ucftra pugna 
4 4 a oes cñi maíores natu qui^ 
ib í .b mater cíñ eíus ímpulitt» 
íbi . ipfi ením ei fueruntconff. 
ibi. multas ením plagas acce. 
uidebant 
E n í m 
» y C uídebant ením «mi táprc , 
t g b pcccañís ením fuper hoc 
íb í .d i i C ( $ ením receperat eam 
30 a multí ením non fece.lícut 
íbí . b fi ením uos reuerfi fuerí. 
3tb multo ením plu.nobífcñ 
íbí. d G enim nullus potnit deus 
5f a nequaq? cm cá ultra por. 
36 c addtixít ením fug eos re. 
íb í .d cuftis enim díebus defol, 
t.Efdr.9 a tulerimtením de filiabus 
t íecm. y d ualde enim eral atte. 
7 a ipfe enim eral qíí uir uc, 
8 c noncnimfeccratadicbiis 
Tobic t b expedítenim míhi ma. 
4 b íta era fiet ut nec auertaí 
8 d fecifii ením nobifeü mi . 
9 b feis ením ipfe qm nume. 
11b feías enim qm mox ape. 
ludith ? a melius efl enim ut uí . 
i b i . d pccpcrat ením íl l inabu. 
5 c deus enim illoi?: odit íní, 
y c melius eft enim uteapti. 
i b i . d forfitá cm indígnationent 
8 a ínílabatenimfiip allígá. 
i b í . b non cín quafi homo deus 
9 b tu enim fccííli priora 
íb í . oes ením uíe párate funt 
í b í . d crí tenímhoc memoríale 
n b coílatenim deu noílrum 
11 C fedú eft cm apud aflyríos 
Heflcf 1 c crat en^m pulchra ualde 
3 a ficem peepe. císimgator 
4 a noncíñerat l íc í túindutá 
i b i . d fi enim nunc filucrís 
7 b tradití ením fumus ego & 
i b i . c intellextteííi aregefibi 
\ - . 8 b qüocnímpoterofufií. 
13 d libéter era ,p falute ífrael 
1 y c no ením ,p te fed ^ oí bus 
íb í . d ualde era mirabí. es dñe 
| o b 6 b anime ením efuricnti ctia 
i b i . fj[ eft enim fortitudo mea 
8 b interroga cm gencratio. 
í b í . d hec eft eíñ letitía uic cius 
9 d netjj uiro quí fifis mei efl 
i b i . neqj eñi poflTum metuens 
16 d cccc eñi ín celo tefiis me' 
i b í . cccc cm brcues anni.tríf» 
41C gd enim ad cum pertínct 
n b gde^ttnouítde, & q í i g 
i b i . d g ením humilíatus fuerít 
34a aurís enim ucrbaprobat 
i b í . b opuscfáhominisreddct 
ib i . c opuscmmanuü cius funt 
í b í . netjj enim ultra in hois 
i b i . d ipfo cm cocedentc paccm 
3 y d nuc crá non inferí furoré 
3 6 a adhucenimhabcoqd'.p. 
i b i . c hanecnim ccpífiifcq poíl 
39b priuauít ením iá deus fa. 
41 d reputabit ením qfipalé. 
Prou. 3 a. longíiudinéenimdierura 
i b í . b que enim dílígít dñs cor. 
4 C no enim dormiunt nifi c5 
i b i . d uias cm que a dextrís funt 
íbi» ipfe cífi redos íacit gref. 
E n i m , 
8 b melíor eft ením fapícn.cS 
9 c gmeem multiplicabunf 
íbi . d quí enim applicabílur illí 
a t b de panibus ením fuis de. 
i b i . d fi ením no habes unde re. 
xy a melius efl era nldícaí tibí 
Eccfs 1 b íam enim pcefsit in fécula 
3 c oís ením homo g come. 
7 ¿ in illa enim finís cunAoijs 
íbi. b ílulta ením eft huiufeem. 
íb í . ficut enim «piegit fapícn. 
ibi .c feitenímconfeícntíatua 
Cant i .» c íam enim hycmslranfijt 
íb í . d uox enim tua dulcís 
Sapic. 1 a peruerfe ením cogítaliot 
íbi . fpüsenímfanñusdífcíp, 
íb i . b benign9 eft enim fpús fa. 
íbi . d iuftitía enim perpetua eft 
i b umbre enim tráfit9 eft té. 
ib í . c qdem infirmú eftinutile 
íb í .d fi enimeftucrusfilíus dei 
3 c fapientiScním&difcípli, 
íb í . d dabítur ením illí íidcí 
4 b cófríngení cm rami in co» 
ib i . c fafeinatioenimnugaci. 
íbí . d uídcbirtcnim fine fapícn. 
6 a exiguo enim cócedíí mi . 
i b i . b no enim fubtrahet pfona 
ibí . quí enim cufiodic.íullitia 
7 b nenio cñiexregib9 aliud 
i b í . b in manu enim illí9 & nos 
i b i . c ipfe enim de.mihi horum 
íbí. oím enim artifex docuit 
íbi . cñ cm in illa fpñs inlellí. 
i b i . d ómnibus enim mobílibus 
i b i . cador eft enim lucís éter, 
i b i . eft enim hecfpccio.folc 
8 b fobríetatem ením & pru. 
í b í . c non enimhabet amaritu. 
9 c feit enim illa oía & inlcl. 
i b i . d corpus eñi qd* conrupitur 
10 b fapientiacrñ prctercuntfs 
n a per que enim penas pafsi 
ibí, b cñ ením tetati funt & quí 
íb í . cú cm audirent p fuá tor. 
i b i . c non era ímpofsibilis crat 
ibí . d muí tú cíñ ualcre l i b i folí 
_ 14 a illos cm antiqnos ínhab. 
i b í . b feracnenim eratmale. ab 
íbí. c docuifli ením ppfm luum 
i b i . d ín his enim cj paliebátur 
13a fpecíei ením gñator hec 
i b i , & hí ením fortaíTe errant 
i b í . b ficratantñ potuiflenlfci. 
14 a i l lud ením cupi.ac que, 
íb í . bñdicflum eíl enim lígnS 
i b i . b ínitiá cm fornicatióis eft 
i b i . c ille erá uolés plus placeré 
íbi. d aut enim filies fuosfa» 
i b i . infandoijícnímido.cul. 
i y a noffcenimtcconfum.íu, 
i b i . b cinís eft ením cor.cius 
íb í . c hic enim feit fe fuper oes 
íbi .d nemocnímfibifimilcm 
ibí. melíor eft cíñ ipfe his qs 
16 a opor.enim illis fine ex. 
i b í . b quí enim comietíus eft 
f •. E n í m 
ib i .c ncgatcsenímnoíTeíeíii» 
17a neq^ enim gcótine.íllos 
• íb í , b illí ením g ,pmitlebant tf 4 
i b i . c femp enim pfu.feua per. 
íb í .d una rm caleña lene, ciñes 
18 b illa cm nox antecognita 
i b i . abfeonfe cm'm facrilica. 
i b i . nec ením adfepclien.ui. 
íbí. C de oíb9 enim no credétes 
íb í . cü enim qnictum filcntiá 
íbi . d propetas cm hó fine que. 
ibí . ínueñeeñipod . q u á h a b . 
íbi . crat em fola tcnta.ire fuíf, 
19 a pfcicbatenim &fuiur . í l . 
íbi . ducebat era illos ad hunc 
ibí. b oís eñi creatiuad fuñ ge. 
i b i . c ínalloculione enim defí, 
ibí. iuftc em patícbaní fcá'm 
íbí . d in fe eñi cíeme, dfl couer» 
i b i . in oíbus enim manífica. 
Ecd'i 8 d fecundú enim magnitud!. 
3 a deus enim honora.patrc 
ib i . b non ením eft tibí gfía deí 
ib í . elcfemofyna c m pris non 
ibi .c nonefi era tibineccíTariá 
ibí. e multos enim fupplátauit 
4 a malcdic.em t ib i ín ama, 
ib i . d eft enim cSfufio adducens 
y a n í h i l c m ^ d c r i t í t p e u i n . 
i b í . b altifsinmscft cnimpatíce 
í b í . c fubitoaúl ucníct ira illi» 
ib í . fie enim omnís peccator 
ibí . d fup furc ením eft confufio 
6 a ímproperium enim & c o . 
íb í . eíl ením amic9 fedm t f p» 
íb í . c ín ope cmipfiusexigua 
ib i . d decor enim uite efi ín illa 
7 a nec enim ín uno cris im» 
ib í .b graciauerccundicilliiis 
8 a multos enim perdi.aurá 
íbi . c ab ipfis enim difeesfa. 
íbí. d ipfe enim fcá'm uolü.fua 
i b i . no enim poterút d i l i . nifi 
11 b fi enim fecutusfu.nó ap, 
íbi, d ficut ením crudanipcor. 
íb í . bona era ín mala conuer. 
14 a n5 eft cíñ cí bñ g afsiduus 
íb í . c ficut cíñ cramentum eru, 
13 a qn ením fe colliferínt co. 
14b teñamétñem huius múdi 
1 y c fapientie cmm dei aftabit 
ibí. d nS enim concupifeit mu]. 
16 b míferícor. cñí & ira eft c5 
ibí, d que eíl em anima mea in 
i b i . longe enim eft teílamétu 
17 d nec ením oíapolTunt eíTe 
18 a gs enim ínuefiígabit ma. 
19 c gs eft cm g no deliquerit 
4 0 c genim cdunlpanéillius 
ibí neqj eñi qá'habcndu crat 
4 4 b defecit enim lux cius 
i b i ; negfsimí cíñ nequifsima 
íbí. c eft enim rcgrcf.ad amicú 
i b i . eft enim concorda,cccc. 
43 d dño cm decante^ crea, 
íbi» primo ínim ínlcge altííT. 
*4 c ípas ením mcus fup mei 
ee tabitti 
E n í m 
t g a tabítudo ením & mors 
i s i . b h5 em íraendus íncendít 
» 9 C dedit ením ¿) te aíam fuá 
30 a í í m i l é e m t e l í q t f i b í p o í l ^ 
3 3 c mel íus eft ením ut Jilíj tuí 
36a ficut ením in confpe. cora 
3 8 a a dco ením eft o í s medela 
í b í . pax enim dei fa-t£rre 
i b i . b eft em tps qa í n m a n i b u s 
i b í . c fie ením erit & tuum 
39 a b o n a e í ñ & r a a l a í n o i b ' 
í b í . fi ením dñs magnus uo. 
í b í . C i n u e r b o e ñ í e iusf tet í ta^ 
í b í . ola ením ín tpe fuo q[ren£ 
i b i . d o í a e n i m i n t p e f u o c o p r , 
40 b o í a enim ^ de térra funt 
i b í . d meli9 eft eni morí q indi . 
4tbnoeftemin inferno aecu. 
i b í . c f a p i é . e m a b f c o d i . & t h e . 
i b i . n5.eft em b o n ú ocm irre. 
-41C deueft iment ís enim ¿sce. 
i b i . mel íor eft e n í m iníqt .u ír i 
43 d ipfe em olpotens fug ola 
4 j a a u d i u i t e n í m e ü & u o c e m 
47 a contr íu i tem'minimi .un . 
48 a no erá poterant fuftí. pre, 
49 b dederunt ením regnú fuá 
y i c cófi l íatusfum eu imut fa« 
i b í . d dedit ením míhi d ñ s l i n . 
Ef^íc » d manus enim uefire fan. 
i b í . g confunden? em ab idolis 
3 a cccc em domínator d ñ s 
i b i . apprehendet cíñ uir fratre 
i b i . b tuí t ením híerfm &iudas 
i b i . r e t r ibu , cn ímmanuñe íus 
flbi. d uos ením depaflí cftis u i . 
4 b fug omne cm gloria ,pte4 
5 í abíecerunt ením legé d ñ í 
10 e fi ením fucrit ppFs tu' q í í 
14 a m i f e r e b i t u r c m d ñ s í a c o b 
1 y C g afcenfum em luíth flens 
i b í . e ponamenim fuperdibon 
18 c ante meflem ením totus 
19 d clamabunt ením ad d ñ m 
» » b dies ením ínterfeAíonís 
íb i . d eras cnira moriemur 
a6 e cccc ením dñs egredietur 
*7 c non eft ením ppFs fapíens 
»8 d dixíRíscmpercufs imus 
•30 a crat e m í n taphníspr ínc . 
i b i . b c g y p t u s c n í t n f r u . & u a . 
i b i , ppfscnim ad iracundíam 
í b í . d ppPs e n í m í i o n habítabít 
í b i . g a uoce enim dñí pauebí t 
¡ b í , pparata cft ením ab herí, 
31 d in die ením i l la abíjeiet 
31b ftultus ením fatua loque í 
í b í . c confum.ef ten imuíndc , 
33 d dñs enim íudcxnofter 
34 b u í d í m a cm dñí ín bofra 
_36 d hec e n í m d í c i t r e x aflTy. 
ib i . mandaue. ením rcx dices 
37 a audíerat ením qa^feflus 
i b i . d no enim erát dij fed oga 
44 a effundácnimaquas fuper 
48 a dcc íu í ta tecmfaní f tauo . 
ib i , b i d o epi quia puari.pua, 
E n í m 
50 a ecce ení m ín in íquí tat ib ' 
y4 a ad dextc .cním & leuá pe, 
i b í . c montes cm cSmouebuní 
y y c n o n e í ñ cogítat íones mee 
57 a a facic enim mil í t íe col . 
61 d ficut en ím terraprofert 
61b habítabít enim íuuc.cum 
6y d fcefra em dícs l ígní crunt 
Hiere. 1 d ncccnimtimcretcfaciani 
3 g tu enim es dñs deus nofler 
5 c preuarícat ioneem puar. 
6 c uir ením c5 mulie. capíc í 
9 g hec ením placent míhi ait 
10 a t u í í c f t e m d c c u s ínter oes 
í b í . C quí era forma.o ía ipfe eft 
11 c fcd'm numera enim c íu í t , 
í b i . d tibí eñi reuelaui caufam 
í b i . índuca ením malü fuper 
13 a ficut enim adhcrctlijba, 
í b i . d tu ením docuíftí eos ad. 
1 y b Qs em mifcrebít tuí hier» 
16 c ecce ením amb.unufqfcp 
17 b ctftcnim quafi myricein 
T s b poft cogitan c e n í m 110» 
i b í . c non cíñ peribít lex a fac, 
t o t audíuicBím contu.mul, 
41 c pofui ením facié meá fug 
» i b fienímfacicntesfeccritís 
íb í . g nec enim erit defemí .e ius 
13 c aíFcráením fug eos mala 
i b i . d a(Pphe. enímhíerf in egr. 
Ibi» qs enim affuí t ín conf i l ío 
4 y f gladíum enim ñoco fuper 
»8 b conteram enim í u g o regís 
49 c ego ením fcío cog í ta t io , 
30 a ecce ením dícs ueníunt 
ib i . d quís e m i ñ e cft quí appl, 
31 d poflqjí enim conuerti.me 
ibí . f oes ením cogno.me a mi. 
31 c t ib í enim cope.ex^ppín. 
í b í . e erant ením filíj í f i r & filí/ 
3 } b reducá enim conuerfioné 
37 c ipfe cmppofitus erit fug 
38 a deinduftría ením dilíbl» 
ibi . c non funt enim panes ultra 
íbí . g nihil enim fucrat auditum 
41b l a m e n í m placatusfum 
48 a per afcenfum ením luí th 
i b i . b «p eo ením q> habuiflí t í . 
i b i . d f u í t e n í m i n der i fumtibí 
íb í . f omne ením caput caluít íá 
ib í . g adducá ením fuper moab 
49 d ecce cm paruulum dedí 
íb i . e quís ením fimilís meí 
i b í . e i n í j t c m c o n t r a uosnabir. 
T r e n . 1 g multi ením gemifus meí 
* e magna efl ením uclutm. 
3 d non enim humíliauit fe ex 
BaniC 4 b cxacerbaf t í s en ímeum 
ib i . u í d í t c n i m i r a c u n . a d c o 
í b í . c adduxit ením fuper illos 
í b í . d ego ením derdidafum 
i b i . cgoerafpcrau í íne tcrn í í 
i b í . e emíf ien ím uoscumluftu 
ib i . f erit en ím memoria uefira 
íb í . g ficut em gauífa cft ín tua 
5 a deus en ím oftédet fplend. 
E n í m 
í b í . b n o í a b í í ením t ib í nomen 
í b i . c cxíerSt enim abfq? te pe. 
íb í . d adducct em deus ifrael cü 
6 b ficut ením tías ho í s con. 
i b í . c undecnimuocanturdí f 
i b i . d fenfum ením non ha,ipil 
ib í . g neq? c n í m r c g í b u s m a . 
E z c c h .7 c uífio eíñ ad o m n é multt. 
8 e d i cü ten ím, non u íde tdñs 
9 d díxcrnntenimjdcre l i .dñs 
10 d fpús ením uíte erat ín cis 
11 f non erit enim ultra o í s uf, 
41 c fletit ením rcx babylo. 
14b fangui .ením ciusin me, 
31 c crat ením radíx i l l íus iu , 
3 3 d cum enim reccíTcrit iuflus 
34b necj? ením q[ficruntpaño, 
36 b prope enim eft utueníat 
Danie. 3 b ecce ením deus noñer 
ibí . g nccj? enim eft alíus deus 
10 c nunc era míflus fum ad te 
13a parétes eñi i l l íus cü cíTent 
i b í . c fi enim hocegero, mors 
i b i , d erat en ím cor eius fidu. 
i b í , g manct ením ángelus de í 
ib í . conuicc.cnim eos daniel 
Ofec 9 a eccc enim profcAi funt 
13 d nüc ením no fta.in contri, 
lohclis 1 c magnus ením dícs dñ i 
ñ m o s 4 b fie enim uoluíflis fílij 
Abd íc f q ú o e m bíbi í t í s fug mon, 
lone 4 a fcío enim qa tu clemens 
Abac. 3 d ficus enim non florebít 
Soph. 3 b i n í g n e ením z e l í m e í 
Z a c h . 8 c o m n í a ením hec funt que 
íbí . d audiuímus era.qm deus 
M a l a , x c ab ortu enim folis ufq? 
3 b cgo ením dñs & non miu 
4 a cccc enim dícs ue.fuccen, 
r . M a . 1 C adhuc erá dífpcrfus crat 
9 c multa enim erant ualde 
í b í . c e c c c e m b e l l u m e x a d u e r í 
10 a d íx í t en ím.ant í c ípc . fa , 
í b í . crat ením hec cis adre , 
íbi . g equí tescráfat igat í erant 
11 b nos em cü millo h o r u m í n 
í b i . multa cmtga tranficrunf: 
í b i . d non ením dede. eisfpatftí 
íb í . e audí .cn ímqj uellentpfi. 
ib i . f ^ipterca ením ue. & c r c . 
íbí . g dixcrfitenim.nonhabent 
13 a non ením mel íor fum fra« 
^ íb í . d crat enim nix multa ual . 
í b í . e qcüc^crá c o f l í t u í m ' u o , 
14 f audíuít enim cp appclla, 
iy c feiebat e n í m c p c o n g r e . 
x6 c crat enim gencr fummí 
* . M a . 1 d erípuít ením nos de 
3 d facíes crá & color ímmir, 
ib i . círcúfufa enim erat me. 
4 b uidebat ením fineregalí 
6 d non ením ficut ín alqs na« 
7 d nccg crá cgo fpm & ani. 
íb í . f nos ciu'm peccatís no-
ftrís hcepatimur 
í b í . g n ó d ü e n i m o lpoté t í s deí 
8 b ira saim ia nüícr icotdia 
m 
Ením 
n g tiiíí ením eos qoiced, 
JVIat. i d qd'cni'm in ea natu efl efe 
íbi. ipecmfaluúfacift ppFni 
•x a iiídimus ením fiel.eít.s ín 
ibí. c futurú cflfíñ utheredes 
3 c iam em fecurís ad radícé 
i b í . d ficeñidecetnosímplcre 
5 b íTccm gfecutf funt.pFñe. 
6 b íi enim dímíferítís hoib" 
9 c dícebat ením íntrafe 
10 c níhikm c o g t ü q d n o r e . 
ib í . d uení cíñ fepararehoícm 
11 b híc efi enim de quo ferí. 
ibí . uenít enim íoanncsnecg 
i t a dñs ením eft íiliushols 
ib í . c ficut cm fuft íonas ínuen. 
13 b q ením habet dabit ei, & 
i j a nocmlauantmamis f.cüí 
ibí, de corde ením exeunt co. 
18 b ucnítcním filitis hoísfal, 
ib í . c ubi cíñ funt dúo ucl tres 
» i b no emrcfpicíspfonaho. 
ib í . c inrefurrccHóe enimneqj 
•13 a dicuntcm&nonfaeiunt 
íbi . dílatant cíñ phylaftetia f. 
ibí . g díco cm uobisnó me uí. 
14 a mullí cíñ ucnicntínnoíe 
i b i . b erit ením tune tríhulatio 
i b i . furgét cíñ pfcudochríflí 
ibí. c ficut ením fulgiirexíjt ab 
íbi . d ficut ením erátin diebus 
•»ya ficut enim homo peregre 
17 b feiebatenim q? p fnuídiá 
i b i . multa ením paíTafum ho, 
ibí. c quid enim malí fecít 
18 a ange.ením dñí defeendíí 
Rlatcí * c cratenim multi qfeque, 
ib í . «5 ením uení uocare íuft. 
3 c diecbátením, qíñífurorc 
íb i .d qemfecerítuolütatédeí 
4 d no eft ením alújd abfeon, 
ib i . e ultra cíñ térra fniftíficat 
7 a pharifeí cm & oes íudeí 
i b í . b moyfcs em dixithonora. 
i b i . c abint' eíñ de corde hoím 
íb i . no eft enim bonúfume p, 
8 a gdá enim ex eís de longc 
9 f nemoeftfmqfaciatuír t , 
ibí . quí em non efl aduerfum 
i b i . g omnisením ígne falietur 
u d oes enim habebát ioanne 
1 j a oportet cíñ hecficri,fed 
14 a femp em paugeshabetís 
ib i . d crát ením ocu.coi^ grau. 
Luce 1 b erít ením magnus coram 
í b i . cgoenimfüfencx&ux. 
ib í . c ceee ením ex hoc be.me 
» b cccc ením euagelizo uo. 
3 b iam enim fecurís adradf. 
6 c ecceera merccsuramul. 
ibí . f no eft enim arborbo. que 
ibí . neep enim de fpi.collígút 
7 a diligít enim gente noftrá 
íb i . b no ením fum dign' ut fub 
9 c quid ením ^pfieíthomíni 
íbi. c filíus ením hoís futurus 
i b i . f g ením non eft aducríum 
E n í m 
«t e ubi enim thcfaufns m ñ t í t 
íbi. g erütením ex hoc qnq? ín 
14 f qsenímexuobís uolens 
16 a iam em no poterfs uíllic, 
17 e cccc ením regnü deí íntr. 
18 c taliú eftením regnum deí 
ibí. f tradetením gcmíbus& 
19 b ucnitenímhh'ushomínis 
íbi. c timuí ením te.gaho au. 
•toa certi funt enim íoan. pro. 
íbi. c cognoueruntenímqd'ad 
ibí. f cqualcscním ange. funt 
11 e ego ením dabo uobís os 
ib i . e erit ením prdTiira magna 
»t b dieo enim uobis3quía ex 
13b erat enim cupíes ex muí. 
loan. * d ipfe enim ícícbat qd cíTet 
3 a nemo ením p5t hee figna 
ib í .b fie enim deus díle.mtin. 
ibi .C erá tenímeorummalao, 
ibí. d qué em mífitdeus uerba 
4 c qncj? ením uíroshabuíflí 
íbi. e in hoe efl ením uerbum 
i b i . f ipfi eíñ audiuím'Sifci . 
y b iefus enim declina.a tur. 
ibí . d neq? em pr íud íca tquc^ 
íbi. c fieut ením pr habet uitam 
ib i . f opera que dedít míhi 
6 c huneenim paterfignauít 
ibí. d hec eft eíñ uoluntas eíus 
ibí . g feiebat enim ab initio íe. 
7 a neq^ enim fratres ei ' ere-
debantíncum 
9 e iam eíñ confpírauc.íudcí 
11 d nódúcm iicnerat íefusín 
16 b fi eíñ non abicro paraele, 
ib i .C no em loquera femetipo 
19 a ego ením non inue.in eo 
íbi . c omnís cñi quí fe rege fa, 
» o b n3da enim ícícbat feríp. 
11 b erat ením nud' 5¿ mífitfc 
ibí. c no eíñ longe erát aterra 
Roma. 1 a teftis enim míhi eft deus 
íbi. b iuftieía ením deí ín co re, 
*• a non ením audito.lcgísíu, 
ibí. c cu eíñ gentes <j; legé non 
3 a quid enim flquídá illorü 
íbi. c per lege ením cogní.pfti 
4 a fi enim abraam ex ogib' 
i b í . b dicím'eíñ qareputatueft 
ibí . C ubi enim p legé^imífsio 
íb i . ubieln5eftlex,nccpua, 
y a ut gd ením chriftus,' cum 
adhuc infirmí eflemus 
ib í . b l i enim eü im.cíTcm» rcc5. 
i b i . c fi ením unius delicio muí, 
6 a cófepulti enim fumus cü 
i b i . fienimeoplantatifaftif, 
i b i . b O) em'm mortuus eft p ñ ó 
íbi . d fieut eí exhibuíflís mébra 
7 a eu em'm cíTemus in carne 
íbi . b fine lege ením pdíñ mor, 
i b í . c fcim'emquialexfpirita, 
íbi. d no enim qd" uolo bonum 
8 a lexfpCsuiteinxpoicfu 
ibí. d legi enim dei non eftfub, 
ibí . c fi eí íitfm carné uixetítís 
E n í m 
¡bf. no ením accepíftís fpfríí 5 
i b i . ípfe enim fpns teñímo.rc, 
íbi. d feím5 enim q> oís creatu. 
i b i . e fpe cnimfaluifañí fumus 
ibí. g certusfum cm,quía netg 
9 a optaba ením ego ípean, 
íbi. b no eíñ oes g ex eírcucifio 
íbi. c cu cnímnondnnatí fuiíT. 
i b i . d dícit enimferípt. pharao, 
i b i . f uerbü enim eonfummans 
íbi . g ofFcndcrutenímin lapí , 
I o b corde ením eredií ad íu. 
i b i . C oís ením qu ícü^ ínuoca, 
I I c fiením deusnaf uralibus 
íbi. d qs ením cognouít fenfum 
11 a diro enim p gratía ^ da. 
13 a no eft enim ptásnífi a d. 
i b i . b non ením fine caufa gla, 
ib í .c quí cíñ diligít proxi.lcgS 
íbi . nüe eíñ propior eft nr a f. 
14 a alius enim credit mandil, 
i b í . b oéseíñflabi.añtribunal 
ib í . c ficíñ^ptereibñ fraíert . 
ibí. no eft eíñ regnum deí efea 
I j a £[cunc5 enimferiptafunt 
í b i . b dieo ením xpm íefumm, 
ibí. d non eíñ audeo alíqdlog 
íbi. f placuit ením eís & debí, 
16 c ura enim obedíen.ín omí 
i.Cor. 1 C no enim mifit me chrí^l• 
íbi. uerbü ením erueís pereü, 
íbi . d uidete ením uoea.uram 
» a no ením iudíeaui me fei, 
i b í . b fienímeognouíf.nun^i 
3 a nondum ením poteratis 
ib í . c deíenimfumus adtuto. 
íbi. d tcplü enim deí í z n ñ ü eft 
4 a nihíl ením míhi eonfcíus 
i b í . b quis enim te difeernit 
íbi. puto enim g» de' nos ap» 
ibí . d n5 eniminfcrmo.cftret 
f d quid cíñ mihí de lüs qui 
6 d erüt em inquit dúo ícar , 
ibí . empti ením eflis peío m, 
7 c undeemfcísmul.fiuírü 
ibí . d qui enim ín dño uoeatus 
ibí. e exifiimo ením hoe bonúE 
9 c ue enim míhi eft fi non c, 
10 a nolo enim nos ígno.fra, 
I I a unü eft ením acfi decaí, 
íbi. b non ením uír ex mul.ell 
ibí, d unufquifcg em f.eenápre, 
ibí . c ego enim accepí a dño 
i b i . f qtíefcüc^enímmanduc* 
ibí . g quí ením mandu .&bí . 
11 b fieut ením unu eorpus eft 
1 j c ex parte enim cognofei» 
14 f poteflis ením oés pfing« 
i b i . g non ením diflen.efl; deus 
1 y b ego ením fum mínim9 a. 
ibí . fiue ením egoíiucillí.fic 
íbi, c adhuc enim eflisin pd í$ 
ibí . d oía eni m fubíecit fub pe, 
íb i . eras enim motíemur 
ibí, e ignoran ría eíñ deí quídá 
íbi . f flella ením a flella differt 
16 b opus enim dñi ogat ficut 
E n í m 
ibí. C cxpcfto ením Í115 Cu fra. 
xiCot. i d deí ením titícfus chríftus 
x a íí ením ego contrífto uos 
íb i . C ideo ením ethecfcrí.uo. 
ib í , d no ením fumus íícut pin, 
3 C ficnímqd'euacuatpgl. 
4 a no ením noímetíp.pdíc. 
y b p tidc ením ambnlamus 
íbí. c fiuc ením mente excedí. 
6 c qenímpticipatio íuñic. 
íb í .d uos ením cíh's tép.deiui, 
7 c cótriftatí cmefiisfcd'md, 
8 b feitís cm gram dñí nrí ic. 
íb í . c fieñiuolütaspromptaeft 
10 d no enímqí ínSpt íngen. 
Í i b exiftimo ením nihíl me 
íb i . d líbeter enimfufFertís íníi, 
11 d gd eíl ením qd* min9 ha. 
íbí . c non ením cjro cjura funt 
íbí . nec ením dehét filij paré, 
íb í . f ola ením chatífsí. ¿p t e r 
íb í . timeoemne forte cüuc, 
i j a pdíxíenim &pdí .u t pns 
íb í . c n5emmpoíTii.alíqdad. 
í b i . ideo em hec abfens ferí. 
Gala, t b modo ením hoibus fuá, 
íb í , nec^ eí ego ab hoíe aece, 
i b i . c audjííís enímeonuer m, 
* d ego em g legélegí mort. 
-j b qcúcg ením ex ogibus le, 
i b í c íi ením data cét [ex C[p. 
íbí . d oés ením filíj dei eñis per 
¡bi . gcaqj ením ín xpo bap, 
4 b teñímoniSeí phíbeo uo, 
í b í . c fcrfptuccnimjqin abra í 
íb i . d fina ením eñ monsín ar, 
íb i . fcriptneñeíñjlctareftc, 
y a nosemfpúexfide fpem 
ib í . b uos ením in libértate uo, 
ib i , c oís ením lex ín uno fcr. 
íb i , caro enim cócu.aducrfus 
6 c nev$ cnímqdrcncid. lc , 
íb í .d ego enímftigm.dñí íefu 
Ephe, * b grada ením eñísfaluati 
y b jppterhocejñue.iradei 
ib í . cratis ením aliqñ ten ebre 
í b í . c íjeminoccultofiunt tur, 
i b í . oé enim qct manifeñat 1. 
í b i . f nemo enim u n ^ carné f, 
Phi l i . » b teñís eñ mihi deus quo 
* a hoc ením fentí.ín uo .q í 
ib í .b de9éc íñqopa í ínuobis 
íb í . c nemí.enimhab.tam una. 
íb i , oés enim íj fuá funt cprunt 
3 d multienímamb.^sfepe 
4 b dominus enim prope eñ 
i b i . c ego ením didicí in quibus 
Colof, * a uolo ením uos feire que 
? a mortuí enim eñis & uita 
ibí . d quí cm iniuriá facit recí. 
i .The. i c a uobis ením diffamatus 
ibí , d ipfi enim denobís ana. 
* a exhortatioenimnfanon 
íbí . necj em aliqñ fui.ín fer. 
íb í . c uos enim imita.faftí eñis 
íbí .d puenitemíradeífuper 
i a ipít enim ídtis <$ in hoc 
E n í m 
íbí . C qua ením gf arú aAíoncm 
4 a feitís em que peepta de. 
íbi. b ípíi ením uos a deo didí. 
íbi. d fi enim credí.q» iefus m. 
y a cu enim díxe.pax & fec, 
íbi. b qui enim dor.noctc dor. 
t.The.? b ipf i ením feitís quéadm. 
íb í . c audí.ením ínter uos quo. 
x.Tío. y a hoc ením aeceptú eñ co. 
ibí . b cum em luxuriate fuerínt 
ibí, C iam em queda conuerfef, 
* .T ío . t C multúenim proficiuntad 
3 b ex hís ením f.q penetrant 
íb í . c íuíxpiétíaem coró maní. 
4 a er i teñi tpscúfanádoft . 
íbí . b ego ením iam delíbor 
íbí. c ualde ením reflitít uerbís 
T í tum i b oportetcíñ epm fine crí, 
i b i . c funt enim multi etiá ino. 
t c apparuít ením gratia dei 
3 a cram' ením aliqñ & nos 
íbí. c funt enim inútiles & ua. 
i b i . d ibí ením ftatuí hyemare 
Hcbrc. i b cui enim dixít aliqñ 5ge, 
* a fi em quí p angc.diA9 cft 
ib í . c Q ením fftífieat 5¿g fan, 
íbí, d nufqj enim ange.appre. 
3 a amplíoris cSijjl'ieiftc p , 
4 a ígrediemur era ín requí, 
íbi .b dixitením inqfdalo.de 
íbi . c qui era íngrcíTuscftín re. 
y d oís ením q laftís eftgtíc, 
6 b térra era lepe ticníc.fup 
íbí . no enim íníuñ9 de9 ut ob, 
íbi . c lióles cm'm g m3.f.ÍHrant 
7 b adhuc enim ín lum.patris 
íbí, popul9 ením fnb ípfo lege 
i b i . C nihíl ením ad gfe.addu. 
i b i . d hoc ením feeít fe.fc offe, 
« a oís cm'm pótifex ad offe» 
íbí, b uítuperans ením eos d i , 
9 d fi ením fang.hírcorum & 
íb í . c ubi ením tcña.eftjmors 
xo e poflqj ením díxí t, hoc cft 
íbí . g adhuc enim rao. alíquam, 
11 a ante tráslatíoné eníra ha, 
Ibí .b credereením oporjacce. 
xtb nondúením uf($ adfan, 
ibí . c qs enim fil .qué non corrí» 
íbí. d ícíto ením qñi & poñea 
ibí. e no enim acccflT.ad trafta. 
13 a g hac ením placue.qiiidS 
íbi .b no enímhabem9hicma, 
íb i , c ípficnímpiiígilantqíir , 
Acui 5 * c non enim ficut uos eñim, 
4 b nec ením aliad no.eñfub 
íbi, d non enim pof.q[ uidimus 
íbi . e annorá enim crat am.t|. 
íbi. f cóucnerüt era iicreincí, 
íbí . g ne^ ením qfq? egens e. 
y e time.enimpo.ne lapida 
íbí . f ante hos ením dics extí. 
6 b multa enim üirba facer. 
8 c nodüeníminquéqjí l lo, 
íb í .d cor tuünóeñref tüeora 
i b i . g ibat ením g uíáfuá gau. 
»} b fíe euím ínterptat ao.eí9 
E n í m 
íb í . g fie ením nobís precc.dSs 
16 f uniueríí ením hic fumus 
to c aía ením ipííus in ipfo cft 
íb i . d ^pofuerat enim pau.tra, 
ibí. f non enim fubterfugí quo 
11 a i b i em nauis expofi.erat 
i b i . f uidcrátemtrophi.ephe, 
íbí. g fcqbat enim multitu.po, 
»3 c ficut enim teftifi.é de me 
* y C fi era nocui aut dígnum 
íbi. g finerSneem mihi uídeí 
16 d ad hoc enim apparuít tí, 
íbí . f feit era de hís rex ad qué 
lacobi i b exortus eñ ením fol cum 
ibí . c ira enim uírí iuñít í i dei 
% b qemdíxi t .no mechabe. 
ibí, c íudiciu enim fine mía i l l i 
3 b oís ením natura beftiara 
ibí . d no cft ením ífta fap defu. 
íbí , ubi enim zelus & cótérío 
i,Petr.» c hec eñ enim gratia,fi 
íb i . d cratis cm'm ficut oucs cr, 
3 a fie eníra alíqn & Icrc mu, 
íbi . b quí enim uulánítá dílig. 
4 a fufficít em pterítú tps ad 
i b i . b<ppterhoccm & m.cuan, 
y b oés ením ínuícéhumílit, 
».Pctr, i b hec ením fituobífeum af, 
ibí , c hec em faciétes «5 pecca» 
íbí , non cmíndoftasfabu.fe. 
íbi . d accípiens em a deo pa.ho, 
ibí , no ením uolütatc huana 
» a fi crá de9 angelfs peceátí. 
íbí . b afpeftu ením &audí.mñ9 
i b i , d fugba ením uanitatís lo . 
íb í , melí9 eí crat íllis non co« 
3 a ex [̂ ením paires dormí, 
i b í . b latetenim eos hoc uo. 
i.Toa. y a hec cft ením chantas deí 
».Ioan. b hoc ením eñ mandatum 
ut quéadmodum audíftís 
íbí . c qui era t l l i dícít.auc.cóí, 
íbí. d fpero cm me futura apud 
3.Toan, b p̂ noíe enim eíus profeftí 
lude a fubíntroierátenimquídi 
Apoc, i a tempus ením prope eñ 
3 a nonemínuenio ogatua 
9 d po teñas cm equo^c ín ore 
i j d numerusemhominiscft 
14 c oga ením illoró fequuní 
íb í . b di gni ením funt 
i b i . c funt cíñ fpúsdcmohíorS 
17 d deus era dedit in corda ut 
19 b byfsínü emíuñificatióes 
íb í . teñímoni 5 cíñ ícfu c fpñfi 
^1 a prima em eclúSípr ía t . 
íbí, g dñs eí de9 oípotens téplá 
i » c tempusenímpropccft 
Equídem,al ias 6 ¿ q u i d e m 
i .Re^4iib eqdé .aÍ5 .&qdéfidcmu, 
3.Reg, i d eqdé.aPs.&gdcuír mor. 
Eccfs 6 a cqdé.afSj&qdéfre.apud 
Eíaíe 49 g equídem iSícaptiuítas a f. 
Hiere. 3 j d equídem &femen íacob 
* . M a . 9 a cqdé .arsj&qdéfatisiuft. 
Roma, 10 d equídc aTs, 61: qdéin ocm 
Hebrc,^ a e w i e . z í s & Q i é opíb9 ab 
4e 
E í-cgíotie 
í P e t f . i e clf hisegdéjafs.&gdcíí:» 
E r e g i o n e 
Gcncf.«6 á & « regione iim'ucrfonim 
11 h fedft^ e regíone procul 
t j a filíj feor ctheí e regíoe m, 
ExoclÍ4 a rcucrlícaflrame.c regione 
19 a ibicj; ífrr fixit teto, e reg. 
18 d & in orís c[ c regíone funt 
19a ibícj ífrf fixit té. c regíoe 
40 c tcíh'moníj cregíonemefe 
Lci i í t i . jéc deíangui.uí.&afg.crcg. 
Numc.8 a contrabcreá eregióerc, 
Dcute.ty b c regione íflí flabunt ad 
«.Reg.* c cregíonefederunthiin. 
E r g o 
Gencf.» 3 l " 1 " £rg0 ^^s dens ho. 
3 d mine ergo ne forte míttat 
i 7 b tuergociifio.paflümeum 
19 b teergoipm magis^hos 
»o b núc ergo redde uxoré uí. 
11 c íura ergo j? dñm nc noc. 
axb pergebantergoparítcrS: 
14 a pofuít ergo femus mana 
i b i . c ueni ergohodíe ad fonté 
i b i . g dimife. ergo ea & nutricé 
» j d íura ergo mihi,iura.efau 
47 d benedícens ergo illí ait 
» 8 d furgens ergo mane,tulítl . 
49 c fenií ergo íacob p̂ rachel 
^ 1 b nutic ergofurge & egred. 
¡bi. f ueni ergo & íneamus fe. 
i b i . g iurauit ergo íacob p t i m . 
3 j a dedemnt ergo ci oes déos 
i b i . c mortuaeft ergo rachel& 
376 dixit ergoiudasfratríbus 
/39b qúo ergopolTnm hoc m. 
40b tuli ergo unas 5¿expfsiin 
41b .ptinus ergo ad regís ínu 
4^a fiergouiseümíttereno. 
5bi. c tuleruntergo uiri muñera 
i b i . g federunt ergo coram eo 
44 f cu ergo aícendíflemus ad 
47 d cur ergo morimur teui. 
i b i . f habi.ergo ifrfíncgypto 
Exodi t d bene ergo fecit deus ob. 
i b i . pcepit ergo pharao oí p . 
3 a dixit ergo moyfes.uada 
i b i . b clamor ergo filioi?£Ífracl 
5 b pcepit ergo indíeilla pfe, 
ib i . c í teergo&operaminí 
6 b nairauít ergo moyfts oía 
9 d tnítte ergo iá imc & cog. 
i b i . g lina ergo & hor.leíum ell 
10 a introicruntergomoy.& 
n a dices ergoomniplebiut 
14 a iunxit ergo curríí &ocm 
íbi . f díxerunt ergo egyptij.fu, 
1 j c fumpíít ergo maria ,pph. 
17 a fitiuit ergo íbi ppís p a^ 
ib i . c eras ergo flaboinuerticc 
19 a íí ergo audicri.uocc mea 
uenitergo moyfcs&nar. 
34 f fuít ergo i b i cum domino 
Lcuíti . to d feparate ergo &iiosiuue, 
11 b íit ergo íftus.tja & ego f, 
Nume. 13 b mílít ergo eos moyfcs 
Ergo 
ty i protulit ergo moyfts oh 
4» a miíítergo nunt.ad balaj 
i b i . d uenitergodeusadbalaá 
i b i . g penexerunt ergo fimul 
31 c crgocudosinterfice^c. 
Dcute. 1. g íedíflís ergo in cades 
3 a tradidít ergo dñs deus nf 
7 b cuñodiergopcepta&c. 
9 a feics ergo hodíe cp dñs 
i b i . b feitocrgo,^ nó^pte r íu» 
x 1 b fi ergo obedíerís manda. 
47 a qñ ergo tráfieris íordanc 
30 a cü ergo uenerlt fug te oes 
i b i . d elige ergo uitá ut & tu u i . 
31a dñs ergo deus tuustranfi. 
i b i . cú ergo & hos tradiderít 
i b i . abierút ergo moy. 8¿iof, 
íbi . g locutus eñ ergo moyfes 
lofue x a mííítergoíofuefilíusnu. 
íbi . c núc ergoíur.mihi g dñm 
i b i . dimífit ergo eos per fuñé 
4 b feccrut ergofilij ifrFíícut 
y a pof t^ ergo audierñt oés 
6 b círcni.ergo arca dñi cíui. 
i b i . d fuít ergo dñs cñ iofue & 
7 a aícéderüt ergo tria milía 
íbi . d miíít ergo íofue mínift. 
I ? a ueníat ergo in parte her. 
i b i . b dedit ergo moy.polTefsí. 
t4a tul i ergo patrem ueñrum 
ib i . c mine ergo tímete dñm 
ib i . e núc ergo aít, auferte déos 
íbi. f pcufsitergo íofue.'idieíl. 
Iudíc5% a dimiíít ergo iofue ppfm 
4 d hüílíauít ergo deus in die 
6 c cur ergo apphenderüt nos 
íb í . c edíficauit ergo ib i gedeon 
8 b cú ergotradi.dñszebec 
ib i . d tulitergofenioresciuita, 
I I e fadus efi ergo fup íepte f. 
13a caue ergo ne bibas uin5 
17 a reddídít ergo eos mrí fue 
isa miferunt ergo filíj dá íh'n 
19 c comederunt ergo fimul 
Ruth • d uidensergonoemíquod 
4 d collegit ergo in agro ufqj 
4 a afccnd.ergoboosad por. 
i .Rcg.j c uoeauitcrgohclifamuc. 
6 b núc ergo arr ípi tc& fací. 
8 a congregatí ergo uníueríí 
íbi. b núc ergo «océ eout audí. 
9 a mine ergo eamusíllue 
i b i . b núc ergo cofcédíte,gali. 
íbi . d quare ergo locutus es mí . 
10 b qñ ergo cuene.figna hec 
ib i . c mine ergo fíate cora dño 
ibí . d queííeruntergoeum 
11 a nene, ergo nuntíj in gabaa 
i»c mine ergopfio efl rexue, 
13 a ciamauit ergo ppFs poñ 
14 g ergoneíonathasmoriet 
15a núc ergo audí uoccm dñí 
ibi* e qrc ergo non audífli uocé 
íbi. f ^) eo ergo q> abiccíflí fer, 
19 b qrc ergo peccasínfang. 
io a hunc ergo celauit a me p? 
íb i . dimitte ergo me ut abfc< 
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ib i .c p r p i g í m g o íonathasfo. 
i b i . c nnecrgo fiímieni grat i í 
41 a abíjt ergo índe dauíd 
4 3 a rurfum ergo dauid confu, 
i b i . c peufsit ergo uterí^ fedus 
ibí . nune ergo lícut defidera, 
»4a afcendit rrge dauid índe 
i b i . alTumés ergo faul tría mí . 
•» j b núc ergo ínueníant pueri 
i b i . d mine ergo dñe mi uiuit 
» 6 b núc ergo pfodiá cú lacea 
ib i . c qre ergo non cuflod.dñm 
»7 a fugiam ergo manus eíus 
48 b quare ergo iníídíarís aíc 
4.Reg.3 a cú ergo eiretprclfu ínter 
ibi .c mine ergo facíte,qfñ dñs 
íbi . d cü ergodeduxííTet dauid 
y c accepit ergo dauíd adhuc 
7 d núc ergo dñe deus uerbü 
n a miGt ergo dñsnathnnad 
i b i . b qrc ergo cotépfiñi ucrbíi 
16a uenit ergo rcx dauid uftg 
17 d nune ergo mittíte cito & 
18 a ñetit ergo rcx iuxta por. 
19 d ergoneinterficiethodie 
»4C nunetrgo delibera 
j .Rcg. 1 b mine ergo ueni & accípc 
^ b facies ergo iuxta fapiétiá 
ibi .c núc ergo petítioneunam 
3 b placuit ergo fermo coram 
8 c crgoneputandú efl cp ue, 
14a cum ergo illa intraret 
17a abí]tergo8¿fecitiux.^. 
19 d profedus ergo índe helías 
40 c recéfuitergopuerosprín. 
i b i . d cgrefsí fútergo pueri pr« 
íbi . f egreíruseftergoadeum 
ib i . pepigi tergofedus&dí , 
i b i . g abijt ergo .ppheta & oc. 
41 a locutus efl ergo achab ad 
i b i . b d íx i te rgoadeúíesa .ux , 
íbi . d feccrút ergo cines cius m , 
a congregauít ergo rexífrr 
íbi. a uocauitcrgorexífrl 'cu. 
ib i .c fitcrgofer.tuusfiÍ'iseoi?8 
i b i . d me ne ergo dim.ípús dñí 
ibí . c cum ergouidiíTentprinc» 
4.Rcg.i c deíccditcrgoignisdccc, 
y c ueni tergonaamácuegs 
ibí . d abijt ergo ab co ele. tpe 
6 a uenít ergo & tu cu feruís 
ib í . b pfcídit ergolígnü & m í . 
ib i . c mifitergoillucequos&d 
7 a qtuor ergo uíri erantlep, 
ib i . d cuenit ergo ci ficut pdic. 
i o n fcrípfitergoíehuliteras 
ibi .c uídeteergo mineqmnon 
íbi . d cógrc.ergo íehu ocm po. 
19 b reuerfus efl ergo rapfacc» 
i.Par.4 g hí ergoucneruntquos 
y a filíj rubeprimogenitiif. 
6 d dederuntergo eishebron 
ibí. f dederuntergoeísurb.ad 
9 a uníucrfus ergoífrl'dínu. 
10d mortuusefiergofaul 
11 d tres ergo i f l ip media ca. 
»3 b cogre. ergo dauíd cSftum 
« e 3 regua 
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13 d tcgnauit crgo dauíjfup 
* t c nüccrgotiü míjíltcirist. 
*.Par, i d uemmgo íalonió ab ex. 
6 b fictítergocorá altare do. 
ib í . c nuc ergo dnc de9 ífrFíin. 
18 c tiocamtcrgorcxununi de 
»o b ergo non í^dícabís eos 
t-í á fufcita.crgodñscon. í o r í 
« » c cúergoeiicrterctieluid. 
•» j c gJ ergo fiet de centü tal. 
19b nanc crgo placet míhi 
36a tulítergopopulusterrc 
i.Efdr-r c íntcrrogauím, ergofenes 
íbi. d nunc crgo íi uidet regí b, 
6 b nunc ergo thantanaidux: 
9 d mine ergo filias tiras ne d . 
10 a fie crgo oráte cfdra & ím. 
íb i . furrex.crgo cidras & a d . 
Nccm.y c fccitergopprsficut crat 
6 a mifitergo aduosnuntíos 
8 a attulit crgo efdras facer. 
j .Efdr . i a quotquotergocircalo. 
6 c n í íccrgoí í iud .a tecrex 
8 b fi g crgo cupíunt íre tecií 
Tob íe ? b crgo cum pro culpa fuá 
6 c pc teergocáapa t rce i , & 
í i c manifeñocrgouobísuc. 
i b i . d tcpuseñcrgoutreuer.ad 
13b afpicite ergo q[ fecít nob. 
14c nunc crgo lilíj audite me 
ludtth s d nunc ergo mi dñe gquíre 
7 b utergo finecongrefsione 
Heflcr 3 c tul í tergorcxannulum 
8 b feribite ergo íudeís ficut 
lob 1» a. ergo nos cítís fol i ho. 
17 d ubi cft ergo núcpflol.m. 
17 c fugíte ergo a facíegladíj 
»1 a quarc ergo impíj uíuunt 
48 d unde ergofapíentia uenít 
3y d crgo iobfru.aperitosfuü 
Prou. 7 d nunecrgofili míaudi me 
Eccfs i a dixí ergoiucordemeo 
4 c melí9 efl ergo dúos fi elle 
n d letare ergo íuucnís ín 
Sapíé. 1 c cufiodíte ergo uos a mur, 
x b neniteergo S¿fruamiir 
íbi . c uideamus crgo 11 fermo, 
5 a crgo errauim' a uia uerí. 
6 a audite ergo reges & ítel. 
i b i . b ad uos ergo reges funt hí 
íbi. d íí ergo dclccftamíni in ce. 
8 a attingit ergo afineufq? 
ibí. b .ppoíüi ergo hancabduc. 
i» c cu ergo fis iuftus iufic oía 
14 g utrag? ergoilliscufnicnt 
17 d ipi l ergo fibi crant graui. 
18 b í i rrergooesunonomine 
Efaie * c ne ergo dimitías eís 
íbi . d gefeite ergo ab hoíe cu. 
y a nunecrgo habíta.hicrrm 
7 b audite crgo domus da. 
37b l euacrgooroné^re l íq . 
49 b crgoíudíciii meü cüdno 
y 1 a confolabit crgodñsfion 
65 a qrecrgo rnbrii cñindu. 
Hiere, i c ^re crgofaAus efí ín pda 
íbi. d qúo crgocóucrfa es mihi 
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í b i . f q r c e r g o d í x i t ppfsmcus 
j b ergo faltcm amodonoca 
+ b ergonc dccep.ppf irf iñá 
7 b nungd ergo fpcluncalat. 
i b í . d tu ergo noli orare^p po. 
8 b cjre crgo auerfus cft ppl's 
11 b hi crgo abierát port dcos 
í b i . c til ergo noli orare .p po. 
14 d quare ergo pcrcnfsifti nos 
18 b nunecrgo díc uiro íuda 
16 d núcergobonas fací te u í . 
í b i . e furrexerút ergo uirí de f. 
*7 b uos ergo nolitc aud.(pp. 
t s c uos ergo audite ^ b ü dñí 
30 a qre ergo o í s uirí manum 
ib í . b tu ergo ne t ímcasfcr .m. 
36 a uocauit crgo hicremías 
í b í . b íngredere ergotu&lcge 
37 b ergocnreccfsilTetexerci. 
íb i . d nunc ergo audí obfec .dñc 
38 c aíTumptis crgo abdeme, 
íb i . d f ecit crgo hicremías fie 
í b i . íurau i tergorexfedecht . 
40 a núc crgo eccefolui te ho. 
ib í . b habita ergo cu co in me. 
41 b egref. cft ergo hifmael fil. 
4 i d nunc ergo fcíentesfeiet ís 
48 a ergo filens conticefees 
i b í . d .ppter jSba ergo tua cj[ ad 
T r e n . » g crgone c o m e d e n t m u l í e , 
Baruc 6 a uídete ergo nc uoscffi. 
í b i . d q ü o e r g o eftimandum cft 
ib í . c nungd crgo pñt ea t} fab. 
i b í . f unde ergo notü ,ga non f. 
Esech- t c tu crgo lili h o m í m s nc t. 
i b í . loQris crgo jfrba mea ad 
8 g c rgo & ego facía in furo. 
16 f ergo & tu porta cófu. fuá 
í b i . ergo & tu confun. & por. 
17 c crgo ne^fpcrabÍMionne 
to d ergo & ego dedi cís pee. 
»+ f locutusfum ego crgo ad 
»7 a tu crgo filí hoís aíTume 
t8 e ^ d u c á e r g o í g n e d e me. 
31 f & tu ergo ¡ medio ic írc» . 
33b audíens crgo ex ore meo 
íbi . c q ü o c r g o u i u c r c p o t c r í . 
43 c nunc crgorepcllant^cul 
Dame, 1 b fuerunt ergo ínter eos filí j 
3 b funt crgo uirí iudei qs co. 
í b i . nunc crgo fiefiísparatí 
í b i . d ola ergo q[ induxiflisfup 
y d íí crgo nales fcriptu.lianc 
10 d rurfum ergo tetigít rae ijfi 
15 f reucrfuseil crgoppl'scuni 
i b i i cú ergo diuifi eíTcnt altcr 
14d o c c í d í t e r g o í l l o s r c x 
ib í . e tulit crgo danicl picf & 
íb i . f uídít crgo rcx cp irrucrat 
Ofee i x a í u d i c i ü c r g o d ñ i c ú i n d a 
i b i . d ergo fruflra crantingalg. 
M í c h . 6 d egoergocepipeuterete 
M a l a . 1 b fi ergo pater ego íum 
» c qre ergo defpí .unnígfr^ 
3 d ergo nunc beatos díc imus 
i . M a , 1 b q u o e r g o n o b í s a d l i u c 
í b i , f im;;c crgo o filí] cóforta . 
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.. y b nunc ergo ueni 5¿ crípc n» 
6 b cognouicrgoga^ptere. 
7 a nuncergouirft cui credís 
8 d fi crgo iterüaudícrit nos 
9 c nunc crgo fi cóíidis í n ^ t . 
11 d flatuimus ergo illís oes fi. 
11 b nos crgo ín oí tpe fine in . 
i y a nunecrgo flatuotibí oes 
*.Ma. i d fi crgodefideratíshee 
ibí . bñ crgofacíctis íí egerí. 
ibí. g hiñe ergo narrationéín. 
11 g felá crgo & falubrís cft c, 
Ma t . 3 b facitecrgofrudumdíg. 
y c gergo folue.unú de man. 
6 a cú crgo faeis elcemofyná 
ibí. b fie ergo uos orabítf s, pr 
7 b fi crgo uos cum fitís malí 
13 d unde ergo habet zízanía 
ibí. e ficut ergo collígunf z í z . 
iy d undeergonobisindefer. 
17 d ergo liben funt filí j 
t i d qüo crgo dauíd in fpü 110» 
4 4 b cú crgouídcritísabomi. 
4yc oportuí tergote cómitte, 
46 e qüo ergo íplebiintfcnpt. 
Marci 9 b quid ergo dieunt pharifei 
TO a qd" ergo de' eoíunxír,Ii5 
11 d qre crgo no credidíflís eí 
ix z adhue crgo unú hab.filíü 
ibí . b in refurreergo cürefur, 
ibí. e uos ergo multumerratis 
ibí . d ípfe crgo dauíd dícit cum 
Luce 3 b dicebat ergo ad turbas 
8 c uídete ergo quid audíatís 
10 g díc crgo íllí ut me adiu. 
14 g fie crgo oís ex uobís g no 
16 c fi crgo ín iniq mámo.lid. 
40 a qre ergo no credidiñís i . 
41c ponite crgoiiicord.uris 
43 c corripíam ergoil lü&df, 
loanis » d cum crgo refurrexf fiet a 
4 a ut ergo cognouít íefus 
íbi. b un ergo habes aquá uíua 
íb i .d diecbátergo dífcípulíad 
6 a cum fublcuaíTet ergo ocu, 
íbi. b accepit ergo iefus panes 
ibí. c cü crgo uid,turba gaíef, 
ibí. e litigabant ergo iudei ad. 
ibí. f mrt icrgoaudíétcsexdí . 
ibí . g fi crgo uideritis filíü hoís 
9 b ab i j t e rgo&Iau i t&uc . 
ibí . dice.ergoci.qüoaptifunt 
ibí. c dicebát crgo ex pharifeis 
i b i . e uoca.crgorurfum hoíem 
10 b díxit crgo císiterú lefus 
t í a miftruntcrgofororeseius 
i b i . e ícf is ergorurfus fremens 
íbi. g ab illo crgo díe cogita. 
13a ucnit crgo ad fimo, petra 
ibí . b poftqj crgolauftpc, eorS 
ib í . c afpicícbátcrgoadímiicé 
18 a ut crgo díxit cís, egofum 
ibí , b fi crgo me íjrítfs.finf. hos 
ibí . c exíuit crgo pílatus ad eos 
19a túc crgo apphcdít pílatus 
íhi, dfxcnmt crgo adinuícem 
ibí. b cü crgo aud. pílatus hunc 
tune 
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tbi.C fimccrgofradídi'í cisíllu 
ibí. d milites crgo cü aucílí. cü 
fbf. c cóuidif.crgoicfus marré 
ibí. f cü crgo accepff.íefus acc. 
íbí. g uenú crgo & tulit "Corpus 
ibí. íbí crgo^pterpar.íude. 
»o b tuccrgüính:oí.& ílledif, 
ibí. c abícrüí ergo íteru dífcíp, 
íbí. dücrgoflcretíncl/nauít 
11 g exíft crgo fermo ífle íter 
Roma^ d ubi eíl crgo gloríatíotua 
4 b qüo crgo reputata cft 
6 c quéergofrucluhabiiiflís 
8 a níhíl crgoniícdínationís 
ibí. g gs ergonosfepabítach. 
joc qüo crgo ínuocabunt 
11 a fie crgo & in hoc tepore 
T4 c no crgoamp.iudí.íniiícc 
íbí. nocrgoblafphe.bo.no. 
i.Cor. io g ÍTuecrgo mnndu.ííuebí. 
14 c fi crgo nefeicro ^tu.no, 
16 b ne quis crgo illum fper. 
s.Cor. y d pro xpo crgokgatione 
Gala. 3 c Icxcrgoaducrfus ^miíTa 
4 b ubi cft ergo btítudo ura 
ibi.c crgo ínímicusiio.faclus 
6 d crgo dü tempus habemus 
Ephc i d crgoiam non eflis liofpí. 
5 a eflote crgo ímitato.dct 
Phili. * a (I q crgo cofolatio í xpo 
Coló. » b ficut crgo acccpííHs ícfü 
? a mortifícate crgo membra 
íbí. b induíte crgo nos fícut e. 
i.Thc.4 a de ectero ergo fres roga. 
».Tío.x a tucrgoíilí mi.confortarc 
Philc. d fiergoliabcsmcfocitim 
Hcbre.» d cjaergopne.cóícaucrunt 
4 a íímeam9 ergo frcs,nc for. 
ibi.b qracrgofupcft íntroirc 
ibi, d adeam» ergo cum fiducia 
7 b fiergocófüma.pfaccrd. 
8 a fí ergo eét fuper terrá nec 
13 c p ipm ergo ofFeram'' lio. 
fiíluá i d oportetergoexhís uíris 
6 a confíderateergofresuir. 
IOC núccrgoocsnosícofpe» 
13 f iiídctc ergo nc fnpueniat 
rya illiergodcdncHabcc. 
ibi.c núcergogdtentatísdcS 
* 3 d nñc crgo uos notñ fadtc 
•» y a feflus crgo cñ ueníflet in 
ibí. c cu ergo huc conueníflent 
?.Toan. b nüccrgodcbem'fufcipc 
Ápoc. 3 a- fi crgo non uigílaucris 
Erga. 
Gcncf.j i a aladu.^cp fa.l.()f> n ecí cr» 
37 c cunfta^pfpera finterga 
i.Rcg.i7C fi ola rede agerení erga 
lob 7 d tjd apponis erga cñ cor 
i .Ma. 4 g erga feoulturaeoi^ libe. 
8 e ^fadafunterga parentes 
9 a recognouitc[ erga nica, 
10 d crgaiudeoscírccóílítuit 
11 c ipfe repufans fadá erga 
ix e. erga gemísfuü benignos 
13 c multa erga aram de díli. 
>í g 'gitui his erga aicanorcni 
Etením 
Luce TO g turbaris erga plmímt 
Phili» i d decrat erga meü obfeq., 
E t e n í m 
Toíuc » b efením irruir i nos terror 
t.Par. tof etením qíñ ibibñdixerüt 
Sapict. 13 b etením cum in opíb' illi* 
i j a etenímfipeccaucrim.tuí 
18a etením cum illis fupuenit 
ibi. b etcnim neq? herba ncCjj 
«.Ma. 1 g etením íntelleftum collí. 
íbí. flultu etcnim efl añ hiño. 
Luce 1 f ctcmmanusdñierat cum 
ai d eteín eaq[funtdemefiné 
Toan. 13 b 5¿ bñ dicitis, fum etením 
Roma.iy a ctcñichriílusnófibi pía. 
16 a etem&ipfaquoCÍ?afiítít 
i.Cor. y b etcnim pafcha nofirü im. 
11 b etcnim non efi creatus uir 
14b etcnim ííinccrtá uocedet 
t.Thc.4 c etcnim ílludfacítisin oes 
Hebrc.4 a eteñi & nobís nunciatum 
Gcncf. 1 a ín principio creauít deus 
eclum 6¿terram 
ibi. térra áteratínanísetua. 
íbí. ucfpe&manediesunus 
* a gñationes celi & terre qrí 
3 b abfcondit fe ada & uxor 
4 b uagusfe^fuguserisfiio 
y di(lecof.ncsaboj>íbus5¿ 
6 c & fie facics eam 
7 a adhuc ením & pofi díes 
8 c & uxores filíorü tuoi?i te, 
9 a bñdixitdcusnoe&filijs 
>ob & eratrobufíusuenator 
11 a ecce unus cft ppfc, & unü 
j t a egredere de térra tua& 
13a &]othcneoadauftraleni 
T4b cecidertc^ib^etijremá. 
ibi. neenó & loth &fubfiátia 
1 y b & numera ftellas fipotes 
ibi.c &reputatücftílliadíirft. 
j é b undeuenis.&quo uadis 
17 a ambula coram me & efio 
18 a & tulit quoq? butyrü Se 
19 c ne&tu pariter percas in 
*o a nü getc ignorante & iufía 
* i a creuitígitpuerSíablac. 
d & uclut arena cj cft ínlít. 
43a utplangcret&fleretcani 
«4 b tjn&camelís tuisdabo 
aya ibifcpul.eft ipc & fara 
»6 a crccj teen 5¿ bñdici tibí 
17 a &bcncdícat tibí aía mea 
»8 c ang.qc^ dei afccdcntes& 
»9b & fie casad paflú redu ci» 
30 a &habeamexilia filios 
31 a & de íliíns facúltate dita, 
31 b & fui iifq[3 in prefente die 
3 3 c & cgo fequar paulatím 
34b aceipitc&habítatenob. 
3 y a furg.& afeedamus in be. 
36 a & fimul habi.nó poterant 
37 a adhuepucrjSdcratcúlil. 
38a &abcooccífuseft 
35 a &niultip,táincdibHsqí 
E t 
40 b & pofi flores mmnia, 
41 d et oé frumentn fub pha, 
41b &tñfrésipfecogno.non 
43b ncmoria.nosetparuuli 
44 b &apprchéGsptrordiné 
4y a et cum aecefsiflet prope 
46 a et maíRatisibí uiftimís 
47 b qbñdiecsíllí etínterro, 
48 a & ingreflb ad fe aít 
49 d ibífepelierútcü ctíaram 
y o b abfw puulis et grcgíbi's 
Exodí 1 b & üíiigruerítcótranos 
» C tjste cofii.príncipe ci iu. 
ibí. &fcditiuxtaputcum 
9 c egocrotceü.etlicbis fig. 
4 a retraxitet^tulítitcrum 
5 C ctiniuñeagif cótrappl'in 
6 b .ppterangu.fpusctopus 
7 a fecitita moyfcs et aaron 
8 a ígredereadpharao.ctdi. 
9 a fi adhuc renuíset re.eos 
1 o a fin át refifiis et no uis df« 
1 i a & pofi lieedimíttct uos 
n a &fcruahítíscum ufê  ad 
13b etcritqfiíígnúínmanu 
_ J4 a 8¿ marc cótra bcclfephon 
íbí .b etoémppfmfuiíaírum, 
,yb irruatfupcosfor.ctpa. 
'6 g et mitteibímá.qntiípót 
' 7 ^ adhuc paululü et lapida 
18 a 5¿ uxor tua & dúo hlri 
19 a &puenicntcsufq?ídffcr, 
»o a & que ín terra dcorfum 
i \ a & uxor egredietur fimul 
n a & occidcritucl rcdidfrit 
13» (ja& jpipcrcgríui fuiflís 
14 a afcé.addñm tu & aaron 
ayb ¡depreeipiá&loqrtibi 
»6 c &fup hoerurfum alíud 
17 a facies et alta.de lignis fe, 
*8 c necnoetalíosduosanu. 
»9 a etcruftula abícj? ferméto 
30 a &diiosanillosau.fub 
31 b &,ppfeíatoríu qd" fup c i 
3t a & fecit exeís uítu.confla* 
33b dcfccdtbatcolunanubis 
34a 5¿feribáfiipcasucrbaq( 
31 a et aít moyf es ad oém ca. 
36 b fecit &anfas híacyntinas 
37a et fecit illi corona áurea 
38a fecit & altare holocauftí 
39a etbalthcüexeifdécoló* 
r ,40b ctillatamcfapones fuper 
Lcm'tít x a et loent' efi ei dñí de ta. 
» b et fundes defirperoleum 
3 a et debobus nolue.offer. 
4 a etdeuniiierfis máda.dñí 
j a fípcccaucritaia 6¿audíc« 
6 b ctípofitoholocau.dcfup 
7 c offerat fimul ctfacíihe-.ú 
8 a ctdefup humera.ípofuít 
9 a etad filios ifrael loqueris 
job dccofp.faníhia.etaípor. 
n a ctítcrimudarepuiabítis 
«t d orabitq? 1̂ eofaccr etfic 
13a et ad arbitrin ei9 fepabit 
14b &loti$rurfü ucíh'.ct cor. 
ce 4 & 
E t 
i y a & tune íudicabíí t w k uf, 
16 c & aíperge dígito feptíes 
17 a &noobtul.ad oftíumta, 
18 a íiixtamoréregfonísch. 
19 a & Ctbit ala ílli9 de po.fu. 
»o a & qlt paruípedés ím.meií 
» 1 b & ideo fan Ai crunt 
logread aaron& adfil. 
b 5¿libamenta oíFe.cum eo 
«4 a & coques ex ea.xíj.pa. 
* y a 8¿ adueñe qui pegrinanf 
» 6 a &abfc5 pauorehabita. 
17b Si i l lud^quomutatn efl 
fs(uinc'1 a uícefimo anno 8c fupra 
I a &oisdeftj'rpceíiisíiim. 
. 3 a dcíndeabiu&eleas .e t i . 
4 a & operíét rurfum uclam, 
i b i . c &fupoIaiiela.hyadnt. 
$ a &cil"eni.fluítpollutufc5 
6 a & Qcgd de uua exprimí. 
7 a Si fftíiic.ca omníb'uaíis 
8 a lo^re ad aaro.eí dices ad 
ibí . d hecélcxleuita.a.xxv.an-
niset fupra ingredicntur 
9 a iuxtaocscerem.&iuñi . 
10 a &iuxtahncmodum relf. 
j 1 f ná & ípfi deferiptífucrát 
I I a locutacg é maría 8¿ aaron 
1? d 8¿ círcañuentaíordanis 
14 g & ecce maneprlo.furgen, 
1 j c & ultra,oblatacg fue.fa. 
J6 a & hauflo crasigne poní, 
T7 a & accipe ab eís fgas fin. 
18 a fed & fres t.dc tribu.leuí. 
19 a 8¿ tüc demü lotis ueíH. 3C 
*o c & fi bíbenmus aquas tu. 
»1 a & uiAor exíñEs duxít ab 
» i b &eijcereeü de térra mea 
4 3 b 8¿ íntergé.no reputabit 
«4 d & ad extremü etíá jp i gí , 
« y a &fornícat*éppfscüíil . 
«6a {>domos&cognatfo.f. 
47c &c5tcpIarciiideter.quS 
»8 a pcipefilijsifracl & dices 
*9 d pteruota & oblatí.fpon. 
30 b 6¿femel ^ b ü de oreei* e, 
31 a & fie colligeris ad po.tu, 
31 b & nos íbí fedebítís 
33 a ná&índi jseoi^exerc . 
34a 8¿ habebit términos c5. 
3 y b fi quis ferro pcuf.& mor. 
Oeute. x a &iuxtalitusmaris 
» b po.magn9 Sdiialid' etta 
9 d tráííbo ígit ct uídebo ter, 
4 a utfacíéseauíuas,5¿íng. 
5 a 5¿ que ín térra dcorfum 
7 a 5¿ deleuerít gentes mult. 
S a ut pofsitísuiuere & muí. 
5 b ná et in oreb. ¿mocafií en 
Job &f ta rc teoráeo ínminí . 
J 1 a & delencrit eos dñs uf($ 
i » a &fubferomnc lig.fron. 
13 a 8¿pdix,fignuatc^ porte, 
J+d &comedesco.di'ío d.t. 
i y a & ^ ego hodic pcipio t . 
16 b &epulabcríseo.dñod. 
17 a & unta una porurum tu, 
E t 
H a &abhísgofferuntuíifH. 
19 a & g herí & nudiuñertius 
»o a & ficloqueí ad populum 
11c &poileaintrabis ad cam 
» t a 6¿matrempullisuel ouís 
t j b egredietextracaft.&non 
44 a &dimíttet cade domo f. 
« y a & umis ex eís abfcjj l ib . 
16 c leuítes& adueña (Jtec55 
47 a 5¿ ofFcres fup eo holocau. 
48b &erísfempfupra & n o n 
49 a uoeauíte^ moyfes octn i f 
rael & díxít ad eos 
30 a &rurfumc3grcg.tc deus 
31 a abíjtitacg moy.8¿loeu. 
31a deusfid.&abfcp ullaíní . 
3 5 b & holocaufiip altare tuü 
34 d & no furrcxít.pph.ultra 
lofuc 1 a tu &omnís populas teca 
4 a &quíeueruntapud cum 
3 a &mora t i fü t ib ip t resd i , 
4 a &qñíntcrroga.uosfilíi 
5 b & quibus ante iurauerat 
6 b 6¿murífund.corruét c i , 
7 a &iifurpauerutdeanath. 
8 a 8¿oíscxerei.bcllator5 c5 
9 a ut pug cótra íofue 8i i f rf 
10 a 6¿ trásfugíf. gabaoníte 
11 a &regioni.dor.íuxta ma. 
s t a &poírcdcr2t terráeom 
14b nífiurbesadhabí.&fub 
1 y a ct pueníes ad tórrete cgy, 
16 a S¿ aquas eíus ab oriente 
17 b &exítuseíuspgí t adma» 
18 a & pgát atq^ circüeát ter. 
19 a ctindeptráfi tad oriétale 
»od &aduenísg habíta.inter 
t i a 8¿fuburba.eaií£ ad aleda 
4 i a & pace ficHtpollícitus efl 
43a & íofue ialogeuotpc& 
44 a &adppl'm ficlocutuseft 
ludicü 1 a & pugna cótra chananeñ 
4 a &nouera to Iaopadñiq | 
5 a 5¿ poftea dífeeret filíj eo. 
4 a 5¿fedebatfup pal.q[ note 
5 a 6¿ tráfires p regiones edó 
6 a &apud eos figétes temo. 
7 a &omníspoptilus cumeo 
8 a et p laftitiidíe fugíctes pf. 
9 a & ínclinaue.coreoi^ poft 
10 c & clama.ad diím díxerut 
x»a &quafiprincipé feq[bant 
11 c &cecíderutin í l lo tpede 
13a fierílis es Sí abfcj? liberís 
14 a «Siquerétoccaíióeseótra 
1 y a & attulít eí hedú unü de 
16 a abíjt qcp in gaza, ct uidít 
17 a Sdfiipgbusmeaudic.íu. 
xe d etcn paululií dcclínaíTcnt 
19 a &fecúrcdueereliñsíco. 
40 a etparítercongrc.qfi uír 
41 a obtulerútc^ íbí holocau-
ña 6<: pacílicas uíAímas 
Ruth 4 a S¿ eeeeípícueníebatde 
3 a & ¿juidebo ut bñ fit tibí 
4 a dcelí.paulífp 5¿fedc hic 
«•Rcg.i b &quare non come dis 
E t 
I b & pofuít fup eos orbem 
3 a &adííCítdnsuoca.rurfa 
4 a &inftnixcrütacíé contra 
5 a &afportauerüte3alapí, 
6 b 6¿ dímit.eam ut ua.& af. 
7 d & íbat p fingu.annos cir. 
8 d &egrcdíetiir ante nos 
9 a & erat uír d" beiamí noíc 
10 a a¿ cfFuditfup ca.eí9 & de 
I I a & eccefaul uenie.fequcns 
n a &c5ftituí fupuosregem 
x 3 a & eranteúfaul dúo mi lia 
x 4 a 5¿ erat p pfs cu eo qfi fex 
xy a & dixítíamuel ad faul 
16 a &aitfamue],qu5uadani 
X7a & i f r f ftabatfupmó.ex. 
x8 a &dilexí t eúíonathasqfi 
X9 a mancbís clá & abfeon, 
40 a & íurauit rurfum dauid 
x x a qrc tu fol ' & ntillus tecü 
41 a & couenerút ad cum oés 
4 3 a & dixerüt uirí g erant cá 
44 a & uiros ci9 ct fup abrup, 
4ya &h5i l l e magnus nímis 
46 a 5¿ cu eo tría milia uírorá 
47 a & abijt ípc & fexcétí ui. 
48 a 6¿ tu & uirí tuí tecum 
49 a &eapd 'memul t í s dicb' 
30 a Sí cóprcheda eos annon 
31 a & uulncrat* c uchemeter 
4.Rcg.x a 8¿ ut uenit ad dauíd 
4 a 6¿unxeruntibí dauíd 
3 a & poíl cü cheleabde abí. 
4 a ¿¿diíToIutcfuntman9 ei* 
5 a cece nos os tuü & caro t . 
6 c &faltabattotisuírib9 ají 
7 a ct dñs dcdiITctci réquiem 
8 a &tulitdd'frenumtríbuti 
9 b & t u comedespané íme , 
xo a 6¿ regnauit ano filius ei' 
x 1 b & quó admíníftra.bclla 
11 a &• q creuerat apud cum 
13 a & deper imín eamualde 
14 a nc ungarís oleo 
x y b & caufam penit* ignora, 
16 a ¿¿ panes & palate adue, 
X7 a & audiam' gd ct ípfc d i . 
18 a 5¿ dedit ppfi tertíá ptem 
19 a &ucrecognoiiimodo 
10 a fcoatus coís ífrfa dauid 
41 a qfi .p filí]s ifrael & inda 
41 a ab inímicis mcís faluus 
43 c nüfangui.hoímiftorüg 
14a 6¿addi.furordñiirafci 
3.Reg. 1 a &ftctitcoramrcge 
4 a &ambulaueri tcorá met 
3 a &mur5hícrFmpcíre2ítw 
4 a &hcc nomina eorum 
y a no c íathl nccjj oceur. 
6 a & portícus erat añ tcplá 
7 a &:adpfeftii ufej pduxít 
8 a g&fucft íbí i i ícpipfen. 
9 c & Cj erát abfcp muro mu, 
xoa & aurüíntini tu m nímis 
x 1 b &: pcepe,de ̂ bo hoc.nc 
x i c 6¿Jocut9c eísfcd'm c5(i 
i }h dc¡dttex.a.¿ uírum deí 
& acal 
E t 
14 d & uentílabít eos ttans ñu. 
I y a 3¿n5 dedína.ab01b' quí 
td a &quí mor.fuctítcx eoin 
17 a & ibí de torrente bíbes 
«8 a & abdíasg uiá altera fe. 
19 a Siccceang. dñítetigítcíí 
t o a &afcédenspug.c5trafa. 
* 1 b 8¿ qre no comedís panem 
I I d 5¿ dñs loceft cótra te ma. 
4.Rcg. 1 b & qnquaginta uíros quí 
• % b g&fleterútecotra longc 
3 C & orto ía fole ex aduer. 
y d &cccecredíror uenit ut 
4 a &captiuá duxcrantdet. 
6 a & tollant lingulí de fylua 
7 b &ueneruntfiiper nos 
8 a 8¿ fecit iuxta uerbü hols 
9 a 5¿ non ibí fubíifles 
10 a S¿ pug.^J domo dñi ueflri 
n a 8¿abfcon.eü afacieatha. 
i t á 6¿pugnabatcontrageth 
»j a & fecit malum coram dño 
14 C ut cadas tu & inda tecum 
15 a ¿fuí t leprofus uft|? id íé 
16 a ínfuper & filiü fuá cófec. 
17 b 8¿fubteroélignü nemo. 
18 a & no rcccfsit a uefti.eius 
19 b (Siírct contra cum 
» o a & qd" plácito eñ coram te 
«1 a & traduxít filíu fuum per 
* i c í tecófu .dñmfupcrme& 
i i a & fedus pcufsít cora dño 
i b i . g 5¿unüqucq? íux.uíresf, 
t y c &depauperib9ter.religt 
s.Par. 1 d &rcgnauitproeoiobab -
% a chalcal qq? & dará fimul 
3 a ubi reg.vij.anuís 8¿fcx 
4 c & uniuerfi uinculí eorü ft 
4 d & uniuerfi qfuetát cüeis 
6 d&utpcarentur proifrael 
7 g iS¿ cótraorientem noran, 
8 a & genuít oza <S¿ abiud 
9 g ita ut die&noifh: iugíter 
fuo míniñerio deferuiret 
10 a & dixit faul ad armig. 
11 a & tu eris princeps fup e5 
11 a fortíf.ínter trigíta & fup 
1 j a & ait ad ocm cetü fil.ifrl' 
14 c ídcircouoca.eflnoméil. 
1 y a & ad minifirádü fibi ufcjj 
T6a Sidiuífituniuerfispfing. 
17 b 8¿ ultra no cómouebítur 
18 c cü argén. & auro q (t tulít 
19 b &tuncreuerterentur 
«o b & fecit fuper eos tribuías 
« i b &mííertuscftfupermag, 
* t b & ob hac cám añ mortem 
» j b <S¿facerdotesatcglcuitas 
*4a mor.funtautcmnadab& 
*sz fup cófitentes&laudátcs 
» 6 b ficut 5¿fres eorü miniftra 
*7 a & íub eo uigíntíqua. m i l . 
» 3 b 6¿iudi.mea ficut & h o d . 
» 9 a &qfiftíbínos&diucrf. 
.«.Par. 1 a iS¿ dñs deus fuuserat cum 
« c in purpura quocg & h y a . 
I d uecuóct q!i cau'Qu,; oía. 
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4. b 8¿ pofuít q u i n f a de3c.& 
y b &o5squífuerutcogre.aS 
6 b & ego íur.jp dauíd patre 
7 b&omnís í f r ae l cumco 
8 a & h a b í . í b i f e c i t l i l i o s i f r r 
9 a necn56¿ciba.mcnfecius 
10 a & uenít cü uniuerfo ífrael 
n a &c5iier.adferegnüfuü 
i t a & uenit uf(jf ad hierufalé 
1 j * & rebella.cótradñm fuü 
14b &dc.nobispacépcrgyr5 
x y b ^bafcil ícet&^jph.aza. 
1 y a pr quocp me? & pr tu.hat 
17 a & fuít dñs cum iofaphat 
x 8 a & ppfo qui uenerat cü eo 
x 9 b & cü dilígétía cunda fací, 
«oc cüpan iu .&uxo .&l íbe . 
«1 a & quofdl de príncípí. ífrf 
11 b fed & ípfc ingr.eft p uías 
* } b 6¿ figs aliusingrff.fuerit 
» 4 c &fadaef t i radñic5 . íu . 
* j b & cóñítuit eos p familias 
»6 a &adiu.eüdc9 cótra pht. 
« 7 a & adhuc ppFsdelíquebat 
« 8 a & fub oí ligno frondofo 
* 9 C & igrefsí iuxta máda. re, 
30 a &ppi 'snondücógregat ' 
3 i d &gcquídpGngulos dies 
3 x a poftque & huíufccmodí 
33b &adialomoncfilium eí9 
34 a & fup cúmulos eorü f[ eis 
3 í b & aíTauc.phafe fup ígnem 
36 a &conftítuit regé^jpref. 
i .Eíd. 1 a SíJípreprecepitmihijUt 
x g & in ípfis cátores atej? ca. 
3 b &poñhechoIocauflum 
4 C 8¿ ufep ad reges hec noxa 
y a &cücísproph .de iad íu . 
6 a (S¿ fie ordínes de lígnis n* 
7 c &offerea fup altare tcp. 
8 a &cüeonüera t í funt uir i 
9 c & n ñ c q d díccmusdñe d. 
10 a Sínücfieñpeni.ínífrffiu 
N c c m . i b & oraba ante faríem dei 
« a 5¿unum eratante eum 
5 a &uf<$adturrím centum 
4 a & dixit cora fratríb9fuís 
y a & nune ficut carnes fratrS 
6 b & ,ppterea edificetis mu, 
7 a & pofuí cuftodes de ha. 
8 b SicumaperHiíTeteü.fletít 
9 a & hum9 fup eos <S¿ fepara 
x o a S¿reliqdcppFo,faeerd. 
x 1 c & ordo in cátori.per dics 
x x b & obferuauerüt ecj p or,. 
13 a &fup hocerat elíafibfa, 
3 ,Efd . 1 a & nüc deferuitc dño deo 
* a & nune notum fit dño re, 
ibi . d & quí cü hís eóñítuti erat 
3 b &pofiicrüt fubtus ceruí» 
4 b &exil l isnatifunt 
y a & fecit eos afeen.fimul cu 
6 c & fiinuentnfuerit cófilio 
7 a &rexcó.cyri<S¿daríi & 
8 b fedm iudeam & hierFm, 
9 a &dífcedite agentíb9 ter, 
T o b , 1 a tob ías ex tribu & c iui . 
E t 
4 b &uíxcffiigift. niortis 
j a & nune dñe memor cito 
4 a & c a í n c o r d e t u o q ( í fun» 
y a f edpgenüc& ingretibi 
6 a &cccepífcisimma.cxí . 
7 a &fiifcepíteosragucicum 
8 b &nücdñe tu fc i s 
9 b &rec ip iesabcopccuní i 
10a &ceperuntambo fimul 
11 b & dum ex eodc loco fpeCg 
j 1 a & demoniñ ab ea cópef. 
13 d & q gaudentfup pace t u j 
14 a & p o f t ^ íllu.cfttobías 
ludíth 1 c &transflumeníordanctn 
» a 6¿habuítcücismyfl:.c5. 
3 b nos etiam & filíj nrí ferui 
4 b & ciamauit oís ppFs ad 
y a & n ó e x í e r u n t o b u i á n o . 
6 a &oIs í f rFtecüpd«ióed. 
7 b &coráoibusfatcllit.ciug 
8 a &fcpul.eí l í l luceüprib. 
9 b & illa poft illa eogítaííí 
10 c & dixcrüt hí quí illic erat 
íbi. d 8c cris gratifsima í corde 
11 a & íufsit illic manere eam 
13 a & cum hec dixiíTet acce. 
14 a & erít eum cxíerít fol 
x y a fugit mens & confiliü ab 
16 b & ficut pueros fugíentes 
Hcfler 1 a & pfed9 prouínciarü eo. 
« b&ítautfuggeíre. íufsi t f í . 
3 c ínfup 8¿ regís feíta conté. 
4 c & eodc Q fub ditione ci» 
y c &:conuoeauít adfcamí.f, 
6 c & p platea ciuítatis ínce« 
7 b&fip l acc t , donamih ía . 
8 a & mardocheus íngrc.eíi 
9 d & ídeíreo eundé dié cóftí. 
xoa &magnusapudiudeos 
11 c Sicóturbatio fuper terrS 
n a &nuntiaiii tfupercoregí 
x j b &eratpofiregé fecundus 
14 b & nune non cís fuffíeít 
íbi . b & crue me a tímore meo 
x y d & aítjCur mihi nó loqri» 
x6 a &í tacundaagunt 
lob 1 a 8¿eratuírí l lefimplex 
t d fepté dícb9 8¿ fepté nod« 
3 c S¿ feruus & libera dño f. 
y a & ad aliqué fdó^í cóucr* 
6 a &ter .dñimíl i tant contra 
7 a &rcplebordol.ufc^ad 
8 a & dimífit eos I manu ínt« 
9 c&innocenfé5¿ impiü ípc 
10 b &fcíasganihíl impíüfc . 
11 a & müdusfum in cófpedu 
n a 8¿ nihil efi cor.ficut & uo. 
13 b &'pro deo indicare n i t i . 
14 a í jcjfifloscgredií&cóte. 
l y a 6¿:loq[rísqd'tíbínócxp# 
x 6 d &femitá p e r q u á n ó r e . 
17 b & exéplum fum cora cís 
x8 a &forduimuscoram te 
19b &not imc iq f i a l i en í re . 
*od &pliiatfup efi bcllüfuS 
« í a & poft mea fiuídcbitur 
» » b & fup ftcllarü ^tíces fub. 
e e y & ídeirco 
E t 
t j d 5¿iddrco a facíecíuí fur. 
»+a &oppnrcrutparítcrniaa. 
íb i . d & pone.an den ^ba mea 
•» y a ptás 8c terror apud cü cíl 
16 c 5¿paucntadnutuni eíus 
*7b &aducrfa.ine»quaíiÍBf. 
»8d <S¿qufscfilocusíntc]líg. 
« 9 a & fcdm díes quib9 de9 c, 
30b &Iongefugíuntame 
31b &n5coniedí t pupill9 ex 
3% d & íí pofl modícü tol.me 
33a ccce & me ficut & te fecít 
34b &h6incineré reuertetur 
f y c í b i d a m a b ü t & n o n exa.^ 
36 a fuflínemepaululü & í u , 
37 d & a dco formídolofa la. 
38 b&dixí t , i i f ($hucueníes EccFí 
39 a & ícifií tpsparfusearum 
40 a & códénabís meutíufti . 
4 ' b &tenentesfencquacpfe, 
4» a & ^ ultra modñ excede. 
Prou» 1 b adfciendáfapíétiáetdí. 
* a & ex ore eíus feíé. & pru. 
3 a & qG pr ín filio cóplacet 
4 a & unígenítus cora matre 
5 b & 1 aborestuí fintindo. 
6 b & fubíto conteretur 
7 a & legem meáquafipup, 
8 C ego iam concepta erara 
9 a &ambulateperuiaspni. 
10 d ficut acetó dentib9 & f u . 
11b &tradeturimpiuspro eo 
34b Sífuper eü crítuir bonus 
1 6 b &int imoredñidecl inat 
17 a ficut ígne^pbafar.&au. 
18 c & indicia quafiuedesur. 
19 a ínfup & amicircccíTerunt 
« o b fi munda&rcña fint opa 
* i b (Scimpíngeturadlaqueos 
» t c vñc toñendáea t ibiho. 
«3 b & mens eíus non efl tecú 
•«4 a «Sicritfalus ubi multa co, , 
*y a cdüfurfum & térra dcor, 
•>6 c g míttitlaceas ct fagittas 
47a & aíacíuriens et i l amará 
48 d gfubtrahít alígd apfe f. 
30 b 5¿tñ non cfilota afordf. 
3» a & diuitias tuas ad ddéd, 
Eccís J a 5¿adlocüíuiimrcucrtit 
4 b & íub.regü acpuíncíarü 
3 a &íuisfpatiístrar)fci!nt 
4 b & t ñ laborare non ceflat 
ibí. c de9 < m in ce.& tu íi'p ter, 
6 d & no pofsít cófra fortío. 
8 c 5¿ cíl alia uanitas C] fitfup 
9 a utperiut9íta5¿illc g uc; 
'o b & díuitcs federe dcorfum 
>* a &rcuírtantur nubespoíl 
Canti. 3 c & ad bella doiftifsímí 
4 a & fierílis non cíl ínter cas 
y d &refidcntíuxtafluctap]. 
6 a ut pafcaí in hortis & lilía 
7 c aferndá jnpaln!5& app, 
8 a &ducatc ín domfímatris 
Sapíé. t c & adeerreptionéiniquí. 
•? a cxiguü&cü tedio (fttps 
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y i a 
1 c 
E t 
qñí et apd* deií nota efl ct 
& p angufiiafpñs gemé. 
audíte crgo reges ct intel, 
fifís oíb9 etex gne terre. 
fed & oím dñs dilexít eá 
& dixí ex totís pcordijs 
& eduxit i l la de limo ter, 
8¿ dífsím. pftáhoím .pp, 
cpbo.&fuauís efl dñcf. 
& de hís que uídení bona 
& ínter flu Aus femitá fir. 
tu aüt deus tir fuauís es et 
.ppter hec & hís fifia pa. 
& ígnis gdénulla uís po, 
& qui ante lefi erant 
SíprnífínTcntut fcduccrct 
& ínteiledus prudentíe 
ga nul.fpauít ín dño Síc. 
& fup hoím gfíam di l ig . 
8c cris tu uclut lili9 altílf. 
& ín pftores refpícitíra 
fi pofsidcs 5¿c.ct nc fací, 
& deficient mala abs te 
& ufeg ad cor regü ex. & 
ne ingrediat in uírtute tua 
fedm iudícé ppfi fie 8c 
& crexit cü ab hüílítatc 
& fi no ab ipfo, certc ad. 
6c eaputfuü mouc.ad te 
& non excídít a fpc fuá 
8¿ rclíquít cü ín manu co, 
& utile cft morí fine filijs 
& fedm iinagi.fuam fecit 
& cffundet fup illos mif. 
ac iteres ̂ bú durü ct neg. 
¿¿cfiinuctioíndetriméta 
& fi aeccíFerís ad illa fuf. 
8¿ a facíe íllíus no me ab, 
5c oc defideriu prauü non 
8¿ ficut neb.tcxí oém ter. 
8c aggrauor ua.aíe íIlor5i 
ita ¿¿mulicrnequam 
& coníiingcrc fide cü co 
& utrac£ ex ore proiicífc, 
6¿ proderit tibí m a. ̂ ¡ air, 
5¿quafinoncfl mortuiis 
& fiín medio muí.fedifrí 
poíl padü non penitebis 
&liberabi tamal ís 
iterum tangiteum 
attedere mádafís & dffc, 
&ímít tc t ímo. tuü fuper 
& cótra hoflcm acci.fcutS 
& fcd'm íudi.cótcge cor. 
& ¿> dcliAis fuít depca. 
& ab co in fomnís qff in 
& adhucualentí aecípc d , 
8í crisucre fine cófufione 
& fup imbrem eíus expa, 
& jilíj ípforum cum íllís 
& elegítcum ex oí carne 
& una dics fafta qiu.fi dúo 
Sdabfiu.opprobríum de 
8c uerbü ípfius qfi fácula 
&libcrauit i l láapdi t ióc 




a Sifluentád c5 oes gentes 
d &nie rebü ta t^ lugcbüt 
a &ucflímét. no.np.tmmó 
a 8¿ lapides elegit ex illa 
a &eac[fubípío ciatrepl, 
a 8c díxít dñs ad cfaiam 
a & díxít domínusad me 
b & faAus efi príncípatus 
10 a & cum interferís cadatis 
11 a & egredíctur uirga de ra, 
i x b gafortí.meaiS¿lausmea 
13 b & uifitabo fuJ> orbís ma, 
14 a &clegitadluie de ifrael 
iy a afeendit domus &dibon 
16 a & crít ficut anís fugícns 
17 a & erit ficut acermis lapi. 
18 a &inualispapyrí fiipags 
19 a ciuitas aduerfus ciuit. 
40 a &folucfaccum de lumbís 
t i b & d a m fumpfitphatetrá 
43 d &rcducetcáadmerced. 
a4 a & erit ficut ppfs.fic fac. 
M d & triturabitur moab fub 
46c .pptercauífitaftí&cótr. 
47 c Sídimiteíquafidcfcrtum 
48b &fortítudo rcuertetibus 
49 a &:círcüdabo qfiTphcr.ín 
30 a &ordireminí te lam&nó 
3 1 a 8¿luitcs fiducíáftip quat, 
31a &cc]atfeatcmpeflaíe 
33b faAus efl faron ficut de, 
34a & furor fup ocm malítíí 
3ya &florcbitquafi]iJium 
36 b &nae tradette dño meo 
37 a &fcníoresdcfacerdotib, 
3 é b 5¿ de manu regís aflfri , 
39 d fíat ifnpax et ucrítasín 
40 c &opusín íuscoramí l lo 
41a acccdant&tune loquanit 
44 c &furdus,nífi ad que nü, 
4? a 6¿ tune hec dícítdomín9 
44 a 6¿nuncaudiiacobfer. m, 
4y a & aperiá cora coíanuas 
46 b cgoípfc ct uícf? ad canos 
48 a & de aquís iuda exíñis 
49 d & fiílla oblitafuerit 
yod &innítaturfuperdeütufl 
y 1 b & uidetc fub térra dcor. 
y i a & fincñrgentorcdimcm, 
y? g &afeendet ficutuirgultíí 
y4b &uxoréabadolcfcé.rLb, 
yyd&í l l ucu l t r anon rcuer;íí 
y6a &íuft í l iamcautreuelt í 
y / b & pofi ofliü ctrefropo, 
58 d fl¿ tenebretue crunt fie. 
y9a 5¿pA^lIeftraabfcód£tlTt, 
éc a & gfía dni orta efl fup te 
61 a & daré eís corona pro c i , 
61a .pptcrfiónotacebo.et.p, 
63 a & propug.fumadfaluan» 
64 a utina dírüp.celos et de. 
é y b &inigtatespatrüiiroi?: 
66b onde ct ego elígam i l lu . 
1 b &díxi tdomínusndme 
4 b &ambulaucruntpoftua, 
3 a &recedcnsabcodux.uf. 
j b &:ecce ínagishi fimulcó. 
E t 
6 b S í fundítcctrcal i íerufa, 
7 b ct poli dcos al ícuonam. 
8 a cxpandcnt ca ad folé ct ad 
9 a & dcrclinquá ppl'in m.ct 
ioa ct afiguiscdi noli mctu. 
n a t t loquimíniaduirosinda 
n a etipGpugnauc.aducríus 
13 a ct pones ílludfupcrlum.t. 
iy a &iiiíitaíupcreos.íiij.fpcs 
16 b et non franget inter eos lu. 
17 a & relínqucTfola ab hered. 
isa ctecceípíefade.opusfujj 
19 a etcgrcd.adualléíi.cnnon 
»o a ct díxit ad cuín In'eremias 
» t b ctpofrhocaítdominus 
*ia etloqucrísíbiuerbii hoe 
« 3 b 6¿ nullus querctur ex nu. 
i + b etdixijficusficusbonasb. 
4yC etadducá eosfupcrt.illa 
ib á ucrútamenfdtotectcogn. 
17 a et turnen.c[ funt fupfadct. 
18 a corafaardOjfií oniní po. 
19 b et orate pro caaddomíiiá 
30 b ct ex ípía faluabítur 
31 b et liberabit eum de ma.p. 
31 a ct l e í a o s eius cu ore íllius 
3}a etedilicabo eos ficut ap. 
3ta ctoésppríbenabuntc.hí . 
3y a ctpofuico.lilíjsdo.rcc. 
36a & aduerfum omnes getes 
37 b 5¿bcllabütcon.ciui.hanc 
38 d fub cubito nía.t.ctfupcr 
39 a ct egrefn funt nofte de ct. 
40 a etfecitdñs ficut locu.eíl 
41a etchaldeosqrcpcrtif. ibí 
41 a ct ora pro no.ad dñm deü 
4 j d 5¿ fiatuét foliú fuü fuper c. 
44 a. ct fuper omnes urbes inda 
46 b etuelutifluuío.iiitumef. 
47 a & crút quali tor.immdans 
48 d ct fuper oes ciuítatesterre 
49 b 5¿ difpergemini fingu.a c. 
yob &;preparabiintadiier.c5 
y i f 5¿n5confluétad cú ultra» 
y i a &rccefsitfedechiasare. 
Tren. 1 b & conuerfa efirctrorfum 
* c 8¿ murus pari.difsípat' eíl 
3 b fed ct cum damauc.et ro. 
4 d etcómotídixe.íntcr gen, 
Baruc 1 b eteundospotentes&po. 
» a etadoémifraclet iudam 
3 a & nunc dñe oípotens deus 
4 f ficuidcbunt&incdcrí.fa. 
i b i . g ct uidi iocundi.a deo t i . 
6 a íícutuirgíniamanti orna. 
Escch.i a ct cccc ucntus turbinis 
» a 5¿dixítad me 
3 c ctfediubiillifedebant 
4 a ctponcscumcoramtc 
y a etduccs percaputtuum 
6 b et fcíetis quia ego fum dfis 
7 a etponamcontrate 
8 a etfencsiudafcdcbantco. 
9 a &eccefexiiiri ucniebant 
10 a etecceinfírmaméto q> e. 
11 a ct introduxit me ad por. 
M a ¿>¿ trlfmigrabis per díc c. 
E t 
15b &cntma.mca fitpproplu 
14 a Síucncrunt admeuirile. 
16 a et qñ nata es ín díc ortus 
17 a ct narra para.ad do.ífrad 
isa 5¿uirfifueritíufius 
19 a et audíemnt de eo gentes 
»o a & federunt coram te 
n a eteijeiá glad.mcúdeuag. 
»t b ct que procul ad te 
13 c et polluta eft ab cís 
t4b ctrubi.ciusnoncxíuít de 
t y a et fuper terram ífrael 
16 c ctdefccndctdcfedibusfu. 
« 7 g et non cris iif($ íu ppetuú 
» 8 d et perdídi te o cherub. 
t9a etprophetabísdeco etde 
30 b et fcíent qrá ego dñs deus 
31a ct ínter condenfas frondes 
31 a et dices ad eum 
33 g ct fedet coram te ppfs m. 
34 b ct fup oém íacié tcr.dífg. 
3y a et ^phetabisde eo^Si d i . 
36 a ctcóculcatí per círcumitú 
37a etcírcund.mep caíngyro 
38 a ct uatícína.de co ct dices 
39 c & fepclí.íbi gog & omné 
40 a & adduxít meílluc 
41 a etfcx cubitos latítudinís 
4i b ct cratfubtcr gazophi. 
4 j a e tadduxí tmcadpor tam 
44 b cteccefmple.gloríamdfu 
4y a 8¿critex oí parte faiiiftífi. 
46 a etíntrabat princepsp oía 
47b & cruntpífersmulti fatís 
48 d ct cStra terminú beníamin 
Danic.i c legumína aduefccn.& 
» c peÁus autem et brachía de 
3 d ct regí iniuflo et pefsimo 
4 f &cxhoIbusabíe<ftuseft 
y f etproptcrmagnificen.quá 
¿ a &confiituíti;iprarcgniint 
7 d ufep ad tcmpus.et tenipus 
e c ctfíetit íuxtaubí ego ñ., 
9 a et declina.a mandatístuís 
xo c etegoremanfi ibí íux tar . 
11 a etnücueritatcannStíabo 
11 a & qui ad iuflitiá crudiunt 
13a pulchrá nimís et tímente 
14 a et ípedebaí ín co q? JJ fin. 
Ofec 1 a quoniáadhucmodícuinct 
t a & adulteria fuá de med. 
3 c fincrege ctfine pnncí .& 
4 a pífees marís cógregabunt 
y a ctretccxpafum fuper tha, 
6 a cjaipfcccpitetfanabítn. 
7 c et no cñ ín cís q clamet ad 
8 c ctpaulifperquíclccretad 
9 c q> fi 3¿ cnutriucrínt filíos 
10b ctgcrminabitqfiamari. 
x 1 a qa puer ífrael 8c diiexít c5 
n a oiuífitabofuperíacob 
13 a 8¿ nunc addidcrút ad pee. 
lohcl. 1 b perqtfacríticium5¿l¡ba. 
» a 6¿pofl:eumnonerít 
ibí. g qa ín mote fio ct í híerFm 
3 a &difccptabocumeis 
Amos 1 d <3¿ tcn-jcrit ultra furorcin 
m 
« C 5¿forís ipfequaíT queráis 
3 c et detrahetur ex te fortitu. 
4 b &:facrificate de fermenta, 
y d cterít dñs deus exer.uo. 
6 c &níhi lpat iebaí fupcon. 
7 b & comedet finnil parten» 
8 d & ab aqlo.ufq? ad críen. 
9 b &dífluet ficut flu.egyp. 
Abdíc a & legatú ad gentes mífít 
louc 1 b damaucruntuíri ad dcuni 
» a &orau í t íonasaddnm 
3 b &furrcxit de foliofuo 
4 a ct orauit ad dominó & di, 
Mích. 1 a &confument montes fub 
x á 8c tranfibút porta & egr. 
5 b & abfcódit facíc fuam ab 
4 a &flucntad eum populi 
y b &qñcakaue. ín doraibus 
6 a &dcdomofcriifentíúlí . 
7 b 8¿ filia con fur.aduer.ma. 
Naum 1 a & oíafltimínaaddefcr. 
I c & fací es oím ficut nigre. 
3 b & tu qres auxílíum ab íní . 
Abac. 1 a u fqucquodñedamabo& 
a d bibe tu quoq? 8c cofopíre 
3 a (5¿fantíhis de monte phará 
Aggeí i b & domus ífta deferta 
i . a &qduosuidc.hancnunc 
Zach. 1 b & poíl cum cquí rufi ua, 
* a & ecce uir et ín manu cíus 
3 a &fathan fiabat adcx.cius 
4 a etfufcitauitmcquafiuirü 
y d &cleuaucrCít amplio.ínter 
6 a ctecceqtuorquadrí.egre. 
7 a & u i n q u i e r a n t c u m c í s 
8 c ficfalua.uos&crifísbene. 
9 a ct coaceruauít argé.quafi 
i c d 6¿ad térra galaad(S¿líb. 
I I d utdíírclucrem germanita. 
n d &pl ígen t terre familíef, 
i j a &fpñi immüdúauferade 
14a ctprclía.contra gctcsíllas 
Mala. 1 c 6¿núcdeprccaminiuulíü 
» b ín pace ct ín cquítatc amb. 
3 b ficut díes fd 'f ,& ficut díes 
4 a etfalíetís ficut uítulus de 
i .Ma»1 a etpcrtranfi)tiifcjf ad fines 
• x b hodie cxtollí18¿ eras non 
3 d propter diíTenfio.et p lagi 
4 a quiategumenta & gladíos 
y a &íanctuaríiim ficut prius 
6 a & fugit inde & abíjt cü t* 
ib i . c & appropia.íudas & ex. 
7 a & afcendít cü paucís uirís 
8 d gladiufq? 8c hoftis procul. 
10 a & ítafeceruntetfugrrimt; 
11 c fed gfi'aíllufira.te.et gente 
11 a 6¿ ad fpartía.Sí ad alia 
13a fecim9 prolegib9 et 3̂ fan. 
14b &fedit unufquífq? fabut. 
ibí . &eonfirmauit hüilesppft 
i y f finautéueníemus&expu. 
16 a & cgrefsi cxpug.pro getc 
x.Ma. 1 a & 0™^!'' ad dñm & ex, 
a a qüo taberna.& aream íuf, 
3 c ^ fu iucnc ra t í onc&fm. 
4 a diiccm cclcíTyvíe&phe. 
E t 
f C ídeo{5& ipfe loe» faA» cft 
6 a nátcp.luxuría&comcf. 
7 C 6¿ línguam poflulatiis cíío 
^ 8 a 8¿inuocabantdnrnutre. 
9 a 8¿ ita eou'gft ut antioehus 
i o » &quicumíl locrant 
n b &omnis turba íímul 
11 b & cum hce ita cgiíTet^dife. 
13 a &cüeolyfiS(peur.5¿prc, 
14 a & qui cum eo crant 
i ; a ita ferociter & barba.fe. 
fflztt, 1 a 5¿ poñ tranfmfgrationem 
» a 6¿omníshierofoly.cuillo 
3 a & zona ptllieeá circa 15. 
4 a &eüieiunaírctx],dicbus 
5 a &cumfcdiirct,acceirerunt 
* b &nenosinducasinten. 
7 » & ecce trabes efl in oe.t. 
8 a &cceeleprofu$ue.ado. 
9 a 8¿eccc offerebant d p a l í í . 
aob & i b i mancte doñee exe. 
í i a tranfii t índcutdoce.6¿p. 
a i b í tautloqueretí&uidcret 
3 3 f íbí erítflet9&flridor den. 
3 4 a &idcouirtutesopantin 
3 y b adhue 6c uos ííncintelle. 
36 a & mane.hodie tcmpe.erít 
37a &pofldíesfcxaírumplití. 
38a abfeíndecumproqceabs 
39 a 5¿aeccfle.adcumpharí. 
•aoc adílludcndumSiflagella. 
•* 1 a & fedens fuper afinara 
» » b & non efi t.cura de aliquo 
» 3 a & ad difcípu.fuos dicens 
*4a &eir i t isodiooíbushor . • 
•»ya exie.obuiáfpófo&fpon. 
•» 6 f ubi feribe & feniores co. 
«7 c fanguis cius fup nos & fug 
a 8 d ceccjó^ ego uobífeum fum 
rtlarci 1 b cratejj cum beflíjs8c an, 
» c qrecupublíeanís &pecc. 
3 a & qui circa tyrum & lido, 
4 b nc qn couertaní & dimít. 
5 a qm fepc catenis & compe, 
6 a nonne & forores cius hic 
7 c fie & uos imprudetes eflis 
8 a &fidímíferocosíeiunos 
9 a faélafuntfplcndentk&c, 
3 0 d ecce nos dimííímus ola & 
31 a &f la t im introcuntcsílluc 
J» a e íceerütcxtrauíneá&o. 
13 b 6¿ ante reges & píídes fla, 
14 a qüo eum dolo tcnc.5¿oc. 
i y a fummifacerdotcscS fe.& 
16 a 5¿cum tranlífletfabbatü 
Luce 1 a incedentesínoíbusmá.& 
* f &requireb3t en ínter co. 
3 b ueneruntaute &pub l i . u i . 
ib í . c &ipfe íefuscratineipíens 
5 d querebát eü inferre & po, 
6 a qúo&int rau í t indomura 
i b i . f íieutSíprucftcrmiferi. 
7 b feddicuerbo&fanabitp. 
8 a 8¿ ipfe iter faeiebat p eíui. 
9 a &utlanguorescurarcnt 
JO a edentes & bibétes c[ apud 
s 1 a ücut & ioau.docuit dííci. 
E t 
f » a &pofthecnonliabctamí 
13 a ocsfifrperibftisíieutillt 
14 c cecos&claudosíntroduc. 
i j a &mandueatcumíllis 
16 a & hiediffamatus cñapud 
17 a & ad dífcipulos fuos,ait 
is a &nolebatpcr multütps 
19 b & míferuntlegationépoíl 
«o a &feribe cü feníori.aiunt 
1 1 b 8¿ qbufdádefcédcn.dc té, 
1» c íimilitcr& calieépoflquá 
a j a & incipiens a galilea uf<p 
*4b &ipltIoquebantadínuieé 
l oan , 1 a 8¿ uerbü crat apud deum 
» b haurite nunc & ferte arch. 
3 c cratautéSíioannes baptí. 
4 a & abíjt í terüín galileam 
5 b & fiatím fan'; fa.cfi homo 
6 b &tcnebrcíamfaAe crant 
7 a tTáííhínc&uadeíníudeá 
8 a omnispopulusuenitad 
9 a 8¿ fecit lutum ex fputo 
10 a 8¿e5propriasouesemifc. 
11 b & gaudeo propternos ut 
13 b 8¿ cum rceiibuiflet íterü d. 
14 a 5¿q ego nado feitís,<S¿uiá 
I y b íí málerítis in me &uerba 
16 b arguetmüdum de pelo 8c 
17 a & nunc clarífica me tu pr 
18 b & adduxerut eum ad anna 
19 d & cü eo alíos dúos hiñe 8c 
t o a &ucni tadí ímonepetrú 
»1 a crát íimul íímon petrus 8C 
Roma. 1 a gratía uobís & pax a 
* a andíuítíasbonitatiscius 
3 b & non ficut blafphcma, 
4 a &reputatüeflcí adiufií. 
5 c & i i a i n oéshoíesmorsp 
6 a fimul&refurrc(ftíoníserí. 
7 a ítacg fratrcsmei&uos 
8 a libera.mealegepeceatíct 
9 b &exquíb9chrífiusfcd,m 
10 b .ppecf l^büin o r c tuo& 
I I a fie ergo & ín hoc tempore 
13b &habcbislaudem exilia 
14b ut & uiuorn & mortuorú 
I Í C &turfusefaíasaít 
16 a &quiantcmcfiicruntin 
i.Cor.x a & ego ín infirmitate 81 t í . 
3 d & íterü dñsnouit cogita. 
4 b & utinam regnetis 
y c netj in fermento malí. & 
6 a & f i i n uobísiudica.mun, 
7 a &iter5rcucrtimi.ín idip, 
8 b & q> nullusdeusnifiunus 
9 a &fialí jsn5fumapofiol , 
10 b & a ferpentibus perícnuit 
11 b qíñ imago & gFía dei eíl 
11 b ficut cm unü corpus efi & 
13 d tüecognoícam ficut & c o . 
14 b ita & uos p ligua nifi ma. 
1 y a Siga refur.tertía diefedm 
16 c &utí(j? nonfuit uolu.eius 
t .Cor. 1 a gratía uobís & pax a 
* d & ad hec quis ta idoneus 
3 c & non ficut moyfcs pone, 
4 c & nos cum í e í u M c i t a b í t 
j b & ideo cótedímiis ítueat» 
6 d per arma iuñí.a dextrísSi 
7 b n á & e ü ueniflemusín ma, 
8 a & qj in multo experime. 
9 d 8¿ in ipforü obfecratione 
10 c ga ficut & ípfcxpí efijíta 
11 b & eum eflem apud uos & 
1 x b nam & fi uolucro gloríarí 
13 d & de' pacís & dileAíonís 
Galat, 1 a fedperíefum ehrifium & 
» d quidilexítmeSítradí.fe 
3 e cipoftíidringen.& trigin. 
4 b q» fi filius & heres per dea 
y b utiná & abfeíndant q uos 
6 a & ficadimplebitislcgcm 
Ephe, 1 c proptcrea&cgoaudiens 
» a &uosconuiuíH.cücirctis 
.3 c exquooísprni tas ince.& 
4 a q cñ fup oes & p ola 8¿ in 
y a tradiditfemctipfum^no. 
6 b utbñfittibi5¿fis]5gcuiii 
Philip. 1 b & hoc orojiit eharitas 
* c fcdfi cmulorfuprafacrí. 
3 c &e5prehenfus fumaxpo 
4 a cum cíemete & ectc.adín, 
Colof. 1 b in omní patientía & Ion. 
* a ná & fi corpe abfens fum 
3 b ín quib9 & ambulañís ali. 
4 d 5¿cíí leña fucrit apud uos 
i . T h c . i b ante deum & patrénoftrñ 
I a fcdañpafsí.multa&cot, 
ibí, c ideo 5¿ nos grasagimus 
3 b ficut & faftum efi feitís 
4 a fie & ambuletis ut abun, 
y a 8¿ ficut dolor ín útero ha. 
» .The. 1 d fceundü gratía deí & dñi 
» b & extollit fuper oé quod 
3 a l iberemuradímportu. 
i . T l o . i a decordcpuro&cofeien» 
» c &cumucrecüdía&fobrí , 
3 c 6¿ fie minífirent nullum 
4 c ^mífsíonchabés uitc que 
y c íimul & otiofe difeunt cír, 
6 b &quíuerítatepríuari 
» ,T lo . i a gratíamiferíeor.&pax 
% a ná & qui certat ín agone 
3 d &quíaabínfantíafacras 
4 a teflíficor coram deopatre 
T í t u m i a gratía & paxa dcopa. 
x d & argüe cum omniim, 
3 a eramus ením aliqñ & nos 
Phile, d fimul autem & para mihi 
Hcbr, 1 b &rurfum ego eroílli 
» b & cSfiituífii eü fup opera 
3 b 5¿ moyfcs quide fidel.erat 
4 a qucmadmodü&illiSjfed 
y a ut offerat dona &facrífi, 
6 a ab operib9mortuis & fideí 
7 a deíndcautc8¿rcxfalem 
8 d &p(fl5rüeorüiamn5mc» 
9 d 8¿ ideo noui tcfiamcn.me, 
10 c &cafdéfcpeoffcréshofl. 
I I b &exijtncfcicnsqHOÍret 
ix c &fibcfiíafetígeritmonté 
13b iefus chrifius herí & ho. 
Rfyxñ 1 a & loquens de regno deí 
1 a & faftus efl repéte de celo 
& q « í 
E t 
j a & quidá uír quí eraf dau. 
4 a &pofiicrííteúíncuflodíá 
j a &fraudauítdcptioagrí 
6 a 8¿placuitfcrmocoráoí 
7 a &indepoñ( | i mortmis 
8 a &oésdífj5(íluntpcrregt. 
9 a &petij t ab eo cpl's in da. 
10 a &deprecansdcíifempcr 
11 a & manduafií cum illís 
x i a 8¿ petr' quidcfcruabatur 
i j a tuncíeiunátes 8¿ orantes 
14 a ítautcredcretiiideo.& 
1 y a & i^dá defcédentes de i u . 
16» & ecce dífcfpul9 fidá erat 
17 a &acceptafatisfaftione 
18 b & difputabat ín fynagoga 
x 9 a & ínueniret qfdá de díf. 
«o a & ^pfeA' eft ut iret in ma. 
»1 b & c5 ualcfeciíTem' ínuícé 
» t a flcut & uos eñís oes l io. 
« j a &tufedésíudí .mefcá 'm 
•4 a femg&ubfcj? fufcípimus 
* y a & altera dic feditpro trf. 
»6 d & eos <1 fímul mecú erant 
*7a 5¿tradi.paul5c5reliquis 
.« 8 a & cum cuafilTem' tñc co. 
lacobi 1 z 8c integri ín nullo defic. 
* b & ip i l tradút nos adiud< 
3 &eccenauescum magne 
4 a vñ bella & lites ínuobís 
T a &ueflimctaueflratíneís 
iiPet. 1 c 5¿íipatremínuocatís 
* a dcponen.igttur ocm ma. 
3 b tá¿jj ¿¿coheredib' gratie 
4 d qm qá cft honorís gfíc & 
t.Pet. i x per que máxima & ptio, 
* a íleut & ín uobis erunt 
^ 3 b 8¿ térra de aqua & per 
j . IoS . x a quaeratapudpa.&ap. 
3 b & nondum apparuit quid 
4̂ a & nunc iam ín mundo eíl 
íb í .b 5¿mifitfilíSfuumpropí. 
*.Ioan, a fituobiíc5gratiamife.& 
3.loan, c &quaíí if lanoneiíuffí . 
lude b í ícutfodoma&gomor. 
flpoc. t b pcthibuí tucrbodeí&te4 
% S¿quían5potesfuíli.ma. 
3 a ^a nomen ha. qd* uíuas 8c 
4 a poft hec uídi & ecce oñi5 
§ a líbrü feríptü in t ' & foris 
6 a & uídi & ecce equús alb* 
7 g & uidí altem angelü afee. 
8 a &ftct i t ante altare habés 
9 a 8¿ uidí fiel la m de ce! o ce. 
JO a & uídi aliü angelü fortem 
n a &nemet íar ís i l lud 
c nuefafta cftfalus &uírt» 
i j a &uididemaribefliara 
X4a & ecce agn» ftabat fupra 
1 y a 6¿ uídi tancp mare uitreiS 
x 6 b & faft' eft fanguís tanqua 
17 a & uenít «ñus de fepté an, 
18 a 8¿ tcrraillumi.cft a glo. 
19 a qa uera &iuñafunt iudú 
*o a & clauíit & lígn.fug illií 
»1 a & mare iam non eft 
«* a proce.dcfoU dei &agoi 
E x 
ibi.C Foris canes &uette.&itm 
Eage 
Ezech.tya cugeeugefuperfaníflua, 
16 a eugeconfraÁefuntpo. 
36 a eugcaltitudínesfem. 
Mat t . 1 y b etige feruc bonc Si fide. 
Luce 9 b eugefcruebone,quiaín 
E x 
Gene. « d hoc nunc os ex ofsíbus 
5 a q[cuntp diecomederí.cx 
jbí. c nífi q> ex ligno comedifit 
4 c uocauít nomé ei' ex noíc 
6 a accepc.fibiuxo.cxoíbus 
íbí. d ex oñii reptílf terre fcd'm 
7 a cxoíb9 aiantibusímiidis 
8 c cxolcarnetamínuola . 
9 d euígi lansaütnoeexuíno 
10 a exhocdiíTemi.funtpo. 
11 h dimi. eos dñs ex i l lo loco 
x4d deditei decimas ex oibus 
x6a faltemexillafufcí.filios 
17 a reges ex te egredientur 
*4b exoíbusbonísportans 
íbí, g quí ex mortc matrís accí, 
» y c duopopul íex uentretuo 
»6 c ex eo quod accíderat 
19b exilio adaquabanturpe. 
30 a habeam ex ea íilíos 
3 y b ppfí nationü erunt ex te 
40 d aucfcjj comederc ex eo 
43 a quos eX egypto detulcrát 
44 g cüalaillius ex huius ala 
4y d fubueherent ex oibus df. 
47 c ex horréis publ. prebebá 
Exod. x b pofuít ex eis magíftros 
4 c exquolocut9 csadferuü 
y d flabant ex adueríb egre, 
íbí. d ex eo quo cgreffus fum 
9 a ex hís q[ pertinét ad filíos 
íbí . g cgreilufqj moy.apha.ex 
1 o b ex quo orta funt fiip terrá 
íbí. g nóremane.cxefsungu. 
x»a no comedí, exeocrudum 
14 g nec un9 gdé fugfuítcxeís 
x6 d colligatexeo unufquífcp 
íb í . nuil* relínq[t ex co ín ma, 
íb í . d dímíferüt qde ex eis ufq? 
17 b exibit ex ea aqua 
18 d conffítucex eis tribunos 
19 c afcenderet ftimus ex eo 
íbí. d pereat ex eis plurí.mul. 
» 3 b nc(^ audíeíexoretieflro 
» y b ex utraq? parte oraculi 
ibí .d ut luccant ex aduerfo 
*6 c unücxoib9 opetímentCE 
*7a cor.g quatuor an. exípfo 
íb í . oía uafa ex ere fabrica, 
íbí . d paxíl.eíus q? atríf ex ere 
*Bb cr í tex auro.híacyntho 
ibí. f quafi mala púnica facíes 1 
19 f alieni. non uefeetur ex'eís 
30 a comua ex ipfo producét 
31 a uoca.ex nole befelecl fí. 
ibí, ex auro & argé. cr e, m ar. 
3» a fecít ex eis uitulum cofia, 
ibí , 4 fetíptas acHtraig parte 
E x 
33a nulltis ex more indutus 
íbí . c nouí te ex nomine 
3 4 f ex confortio fcrmo.dei 
3 y d ecce uo.dfis ex noíe be. 
36b ioracortí.iiní9extitro<jr 
íbí . c fecít ex utracp parte g an. 
37a qs pofuít ex mracf parte 
ibí. d & thuríbula ex auro pu, 
38a parauit ex ere ua.díucr. 
íb í . fed caufi ex tabu.& intus 
39 a &balthcum ex hís coló. 
Leuít . 1 a quí obtulcrít ex uobis 
3 d tollenttjj exeain paftum 
4 f ex hís ^dñ í lege prohibe, 
y c plcnum excapu.exhau. 
6 a ignís ex eodem altarí erít 
íbí. c necquifq? comedet exeo 
11 d qcfambulatfup man9 ex 
x j f ucl gcqd ex pelle confeft. 
X7 c oís ala ex uobis non co. 
x 8 b turpítndinem foro, tue ex 
íbí. ucl neptis ex filia 
19 d que ex duobus texta eft 
i t b exquoegrcdícturfemen 
íbí . c non uefeentur ex cís 
*3 c pultesnócome.exfege. 
ib í . ofFeretís ex ea deo uro 
ibí . f qucofFcrctisexuotoucl 
a coque ex ea duodecim 
i y d cóputabunt fruftus ex co 
íbi. f cj ex hís nati funt ín térra 
* 6 a centü ex uobis decé mílía 
íbí. d (lambulauc.cxaducr. 
*7C detrahetur expretío 
Nufn. 1 a annoal.cgref.eorum 
* b ex quo^cufsí prímogení. 
5 a cu fecerínt ex oib9 pftís 
6 a acetum ex uino 
ibí . & ex qlibct alia pofíone 
i b i . c cu di es quos ex uoto dec« 
ib í . que ex more debentur 
7 b mortaríolú ex decé íidís 
8 a cxaurodudil i . tamcdíiis 
ibí , e ta ex holbus q; íumenrís 
ibí . cxdiequapcufsí oépr í . 
9 C no relínquet ex eo gppía 
10 d qcquid optímü fuent ex 
x 1 b & facies ex eo torcu.ía. 
ib í . c ^rc egrcfsí fumus ex egy» 
13 a de ííngu.tríbubus ex p r i , 
ib í . d ex his frudíbus cogno. 
14 d ex illís quí detraxit míhi 
16 d no ex ^ppno ea cor.^ptu, 
17b quem cxhíselcgero ger» 
18 b fine ex hoibus ííue de pe# 
íbí . c marestantú edent ex eo 
X9 b afpcrgetur ex hac qua 
* i a duxít ex eo predam 
« t b cgrelTus eft ppi's ex cgy, 
*4C oríeturftcllaexíacob 
»6 g nulltif<$ remaníítex cís 
31 a ármate inqt ex uobis uí . 
ib í . eligant exifrael quí mít« 
ibí . d diuides ex equopredam 
31b qui afccndcrüt ex egypto 
33 c Sno.xl.cgr.fi.ifrrexcgy. 
Deute.j b uocauí t^ ex nole fuo 
E x 
4 a nccp aufcrcííscxco 
íbi . d ex dicquo creauít deus 
6 a extotocor.tno Sícxto* 
7 g neqj añunicscx efs ubi 
8 a quod proccdít ex ore dcí 
9 a gb'nunuspotexaduer. 
iob caflra moucrót ex bcrfrh 
11 b fenu ex agrís ad pafcendú 
14b exoibus q morantinags 
íbi. c fíue de armé. ííue ex oui. 
j 8 a 8¿ lanaru pté ex oí toníío. 
«1 c genuerítej? ex cís liberes 
" i i b &que nafcuiiturexiiínca 
íbi. qd* ex lana línoc^ cótex. 
»3 b qui natí fucrínt ex cís 
a4C & e x cofuñentat anima 
-»y a umis ex cis abfcp liberís 
i b i . b primoge.ex ca hlium uo. 
íbi . f utno deleaf no.ei 'exífrf 
"a6 c no comedí ex císin luán 
18 c non comedes ex eo 
19 c ex oibus tríbubns ífrael 
^ j f exorefemínístui 
3»d ceñare facía ex hoib' me, 
lofuc y b oís ppfs qui cgreíT. efi ex 
6 b nec¿ ulhis fermo ex ore 
íbi . &fcptéexeisfcptébiic. 
7 a corrucruntexeistrígínta 
íbi. C deleafex tequí hoceóta. 
8 a afcendamus ex aducr. có. 
íbi . b & aícend/íTct ex aduer.ci. 
íb i . e egrefíí ex urbe contra fu. 
íbi. g ftabant exutraq? parte 
10 b nullus ex eis tíbi refiílere 
31 b nullus ex eis dimíttc.re. 
i t c quecxlatcrcbethel 
14 c exquolocutus efldnsue. 
> y b que ex aduerfo afcenlío. 
^8c a merídíe ex parte caria, 
íbi. ptraníítex latere aqlonís 
19 d ex noíe dan patrís fui 
»3 C unus ex uobís períequet 
ludicü 1 d quí deleuit ex ea tres 
5 b ex effraím dcleuít eos 
6 d euanuít ex oculis eíus 
íbi . f cxil lodíe uocat 'cgedcó 
7 a re.funtexppfo.xxij. m i l . 
íbi . d uidebaí mí.fubd.pa.ex 
s c remanferátexoib ' turbis 
íbi . d un9 ex eis quafifili ' regís 
íbi. d date mihi ínaures ex pda 
9 a quí códuxít fibi exeo uf, 
10 a quecxnoíeeí 'appellate 
íbi . d g prím9 ex uobís cótra 17, 
J1 b qui experfona fui dicerét 
JX d &trígfntaexeís nepotes 
s j a & ex mris útero íncipiat 
•« y b adhuc ex uobís expetam 
ib i . c íterfecit ex ea milleuiros 
tyh utfaceretcxcísfculptile 
» 8 c cj locus ex eo tp e caíírorü 
^»ob decéuiricliganf exoibus 
i b i . c <j, ex oí parte illís inflaret 
_ V a una tribus auferrt ex uo. 
ib i . b nullus ex cís íbi rentus cíl 
í b i . c neunatrib'deleafexif. 
Ruth « b iitíilíosexmefperare 
E x 
» c ut fpícas ex more collí. 
4 c qddcder í te í dñscxhac 
i.Reg. 1 b cxmultitudínedolo. 
x f ekgieíi exoibust r íbub ' 
i b i . no auferctur penitus ex te 
3 d ex oibus uerbís que diAa 
4 c curres uír de beníamín ex 
7 a exqua dfemáíítarcadní 
n b cduxitprcsnolirosexcg. 
ib*, d feruite ci in ue. 8¿ ex toto 
14 a quíort ' fuit ex heli facer. 
16 b non elegít dñs ex iflís 
17 a fiabiítftip monté ex parte 
i b i . ífrael flabat fup monté ex 
18 d percufsitex philifieis du. 
ioa egocxmorefcde.foleo 
i b i . d 8<: abnerexlaterefaul 
itb nóeñquiu ícémeádo .ex 
»3d ad la tusmot í sexp teuna 
143 aíTu faul tria mil.ui.ex 
íbi, c nlcifcatur me dñs ex te 
aya falutabí. eú ex role meo 
»6a quteílexadiierfofolitu. 
*9 b ex ea díe qua trJiftigit ad 
30a ímpetu fectrunt expartc 
»,Rcg.i a multi comientes ex po. 
I c li i ex una parte pifeinc 
i b i . &hic ex parte altera 
ibi .d qfiunaexcapreis.qimo. 
5 d nenies ad eos ex aducr. 
7 b ex die qua cófíitui iudíces 
8 a SícaptísdcP ex parte cíus 
10b ex aduerfo&pofltcrgu 
I T a cxaduerfofupcrfola.fuH 
ib i .c poní.uríácxaducr.bcllí 
i b i . an ignora.multadefu. 
i j f nórcmanlítcxeísfaltctn 
146 ex bis oibus que locutus 
iy a ex tribu una ífrfegofum 
16 c ex latere cotra illum gra. 
17 c neccalcnlus quídem exea 
18 c 8¿ tu fiares ex aduerfo 
19 g niígd comedím9 alfgdex 
»3 a n o e f t q u í c ^ e x caqdnS 
14b eligeunuqd'uolueris ex 
ib i . c & mortuifunt ex populo 
3. Rcg.4 c habebat pacé ex oí parte 
7 b ad faciendú ocop9 ex eis 
8 a uene.cüdífencs exifrael 
ib i . f ex oibus bonisqllelocut• 
j o b attu.exophírlignamul. 
I I f qué elegí ex oibus tribtf. 
i 4 f i i tponc.noméf.ibicxol 
10 a qui mortuus fue.ex eo in . 
J7 d ex illa die hydria farínc 
T8 c edifica.cxlapídibus alta. 
íbi. g ne unus quídécfíii.ex eis 
19 a ficut ala mnnius ex illís 
aod profedífunt ex aduerfo 
a i b fcripíítli .exnoíeachab 
11 f & non deelinauitexea 
4. Reg.t d laceraiierunt.xlii.pueros 
3 d & magna ex parte gcuíTa 
4 g 5¿colle.exeacoIoqiiintt. 
5 g de monte effraím ex filíjs 
6 x aít unus ex illís 
9 a ad qu un ex oibus uobís 
ro C 
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no relíquít ex cís qticm<|f 
no remane, cxeorclíquíc 
ucrúfñnó fiebant ex cade 
pofuít íllud cxlatere alta, 
ex eo i a tpc quo fciíTus cft 
quí egredietur ex te 
ex diequacgrefsifiitpa, 
ex hís cgrefsí funt far. 
ex quo ortus efi íofias 
ex quo collocata efi arca 
habita.ex aduerfofra. 
unguéta ex aroma.confi, 
de fratrí.qc}? faul ex be, 
& ex dímídía tribu ma, 
annuntíate ex dicín díem 
ex eo tpe quo edtixí te de 
íícuta princi.ex dícb'quc 
ex oibus quos exaudiui 
q d tultrat ex imíuer.gc. 
inttllígésbellü ex aducr, 
ex oí pte angufiie m c prc, 
confiítuít ex cís.latomos 
ex hís eledí funt & díñri, 
ex cq támaiorq? mínor 
mífle fíít aótfor.cx equo 
thuríbula ex auro purilT* 
fecíttj excisfeptuagín. 
fecít uclum ex híacyn.& 
ex ere mundífsímo 
ex auro purifsímo 
filíj s ifrl'cgredié.de egj', 
ex aduerfo iiniiicr.mi;/, 
ex oibus que preccpmt 
ñatcsfupraícx gradus ex 
quod nene.cu eo ex egy, 
cumCj? ex aduerfo ho.fta» 
uídit inflare bel.ex aduer, 
Arexurbib* quas ceperat 
edificauítex cís gabaa 
8c prlcipcs famí. ex ífrael 
códuce.cx eacefores la. 
g ucncrát ad eü ex effraí 
occi.Ecchri uirpotensex 
pcuflcrStcg multos exiu, 
cu epFis ex regís imperio 
quidá uirí ex aíTur 8¿ tnz, 
que uenerant ex ífrael 
exqcepcrunt ofFcrriprí, 
nec acquie.nechao fer.cx 
loquétís ad fe ex ore dñí 
ut cópleretur ucv.dñí ex 
ittrum ex ifrael clfert 
ex díebus afibr addam rf« 
bella cócídant In ca exín» 
ex eo tpeufq; mine edí, 
ex ifrael dehlííspha. 
ex oibus locís quibus 
qui crat ort9 ex afbaím S, 
utrum ex ifrael eflent 
ex oibus ciuitatib9 ope» 
&re l ig ex ífrael facerdo» 
chor'' feds ibat ex aducr. 
ex tpe í l lonó ucneruntin 
curam agite gcntisillíus 
11 quis cft ex genere ueftro 
qtfcücp íudicaue.rex ex 
& eje illís tuuí funt 
de domo 
E x 
y a d c d o m o d a i i í d exptoge. 
6 a (j crant ex captiuitate a dt 
7 a ex confil ío CJTÍ & darif 
8 a j l d c f c c n d e r a t c x g é t e i u d , 
íbí . d quí nobífeum crant ex (íl, 
í b i . f epara .cxplcbísppoí í t i s 
íb i . g exhierufaleturba ma.ualé 
9 b e x o t n n í l o c o p f b y t c í í 5 £ 
Tobíe t a to b ía s ex tribu 8¿ ciuí . 
íb í . c exhisquibushonora.fu. 
x a unü ex filí] s ífrF iugulatü 
í b í . d non l ícctno .cdere exfur. 
3 b a u d í u í t í m p r o . a b n n a e x 
íb í , amplíus ex te non uídea. 
4 b e x f u b ñ a n t í a t u a f a c ele. 
y b a t i l l e a í t . c x f l l í j s í f r a c l 
íb i . c ex magno genere es tu 
6 d ut filíj ex uobís ínco lu . 
7 a ex tribu nepta l ím 
¡ b í , ex captiuitate níníue 
8 c mitte una ex ancíl l is tuís 
9 b airuraesqiiatuorcxfcruis 
n a t o l l e t e c u m e x f e l l e p i f e í s 
í b í . b excodemloco fpecula.ad 
i» c unusexfeptequi afiamus 
« j C n a t i o n e s c x l o n g í n . a d t e 
14 c ex eo dírígíte greíTus ue. 
íbf« d exíuí t ex níníue cum ux.f, 
\udíth 1 a ex lap id íbusquadrat í s 
» b f r u m e n t ü e x o m n i f y r i a í n 
4 d ex toto corde fuo o í s or. 
5 a n o e g r c d i e í u e r b i í f a l f u m 
6 b ex hac hora eorum ppFof. 
7 b exquibusfurtimhaurire 
8 c ex uob í s p c n d e t a í a i l l o r ú 
10 a o m n i s í f t a c ó p o . i i o n c x l ú 
fed ex uirtute pendebat 
11 a ^ ex caufarccefsiftí ab e. 
rxTL nonpotcro manduca, ex 
í b i . e x h í s a í i t q u c m e c u d c t u l í 
«6a ucnit aíTur ex montibus 
í b i . d ex quo defunft'cfi manaf. 
Hefter 1 a pendebant ex omni parte 
íb í . c q[ ex more regio f e m p e r e í 
* c & c a m u e n í r e í u f s í í r e t e x 
í b i . d & iJla regí ex nole mard, 
3 d ex nomine aíTueri regís 
8 a ex more íceptrü aureíí^p, 
í b i . b ex reg ís n o í c f i g n a n t c s l í , 
9 c ex eo tempore diesifl í ap, 
ic d ex i l lo iamtgc coram deo 
^4b c x o í b u s r e t r o m a í o r í b u s 
íb i . d ex quo huc translata fum 
»6 a ex fuá natura alias eñíra. 
i b i . b e x h i s q u e g e r u n t u r q u o t í , 
í b i . e x a n í m i n r í uen ire leu í . 
l ob »o a c x q u o e ñ p o í T t u s h o m o 
»3 c non declínant exea 
*7C q u í r e l i q u i f u c r i n t e x c o 
3tb n o n c o m e d í t p i i p í l l u s e x 
34 d e x q u o a b f c ó . u u l t ü f u u m 
38 b excufsíflí i m p í o s exea 
í r o u . * a c x o r e c i u s f c i e n t í c & 
í b i . d q íníque agüt auferetif ex 
3 a ex toto corde tuo 
4 d ex fpfo uíta procedít 
6 b q ü c o a f u r g i s c x f o m a o t » 
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7 c firauí tapet í .píf l ís ex eg. 
8 c ex antiquís antequá térra 
i r a n o n r o b o r a b í í h ó e x imp, 
19 a aqua profunda ucrba ex 
*o b ex fliidíjsfuísíntelligitur 
« 1 c queoí ferunturexfce lerc 
* i c r ñ d e r c e x h í s i l l i s g m i f e , 
30b uteomedatinopes det. 
Eccfs j a f r u f t u m n o n a c c í p i e t e x 
í b i . d u t f r u a í l c t í t i a c x l a b o . f . 
6 a n í h i l d e c f l a l e e í u s e x o í . 
C a n tí. 3 c ex aromatibus myrrhe 
í b í . e x f o r t í f s í m i s í f r f o c s t e . 
4 b míl le clypcí pendet ex ea 
5 c talis eft diledus m.& ipfc 
8 a dabotibipocu.ex uino 
íb í . c exquofaftafuntco.eo 
S a p í e , 1 d qui funt ex parte í l l íus 
t a quí ex nihilo nati funt 
íb í . d crit em rcfpcáus ex fer. 
í b i . quí funt ex parte í l l íus 
4 b ex iníquis em oes filij quí 
íb i . d ex aduerfo íníqta. ipforü 
7 a fimileshoibusex gener. 
8 d d ix í & totís precordij s m. 
n c ex materia ínu i fa ímí t tc . 
13 b autal ícubí ex aíal ibus co. 
14 a potes ex ómnibus feruare 
i j c quí ex terre materia fra. 
íbi . d opor.undccunq? etiam ex 
17 b na & fi níhíl eos ex mon. 
í b i . c í i q u i s e x í l l í s c e c i d i f l e t 
19 b ex aqua q[ ante erat térra 
íb i . d cñimarí e x í p f o certo u* 
Eccf i 3 b gloria hominis ex honore 
6 d &fapi.cora ex corde co. 
7 d honoradeu ex tota anima 
8 a ctenim e x l i o b í s fenefeunt 
9 b ex hocconcupífcci iaqual í 
10 c plaiitauithumilesex ipfi's 
11 c quid e x h o c p e f s í m a b o r 
13 b neretincas ex e q u o l o q c ü 
í b i . ex multa loquela tcmabit 
14 a g non cñ lapfus ex ore fuo 
16 b exfummoqsmei memo. 
17 a CTeauit ex ipfo ad íu to t iú 
í b i . d exhocarguetur 
18 d ne tuer i smcdío . ín c ó . c x 
19 d ex uifu cognofeitur uír 
«o c ex ore fatui reprobabítur 
»t a depcatío pauperís ex ore 
a ) d flatucs heredítate ex alie, 
í b i . e x a l t o u i r o i í l . f i a . f i b i 
14 a ego ex ore altífsímí ,pdíj 
íb i . d excitare rege ex ipfo for. 
17 a ficuerbum ex cogitatu c. 
» 8 b utracg ex ore proticifeuní 
31a & q i n f e q u i í confum.r.ex 
31a eflo í n í l l í s q í i u n a s ex ip . 
í b i . d in omní ojie t.crcde ex fi. 
3 j b c x í p í i s exaltauit & ma. 
34 c i m m o l á t i s c x i n í q u o . o b , 
37 C ex quo quatuor partes eo. 
4 y e elegit eum ex omni car. 
47 c utfa.ipcri5biptita>& ex 
Efaíc y a & lapides elegit exea 
8 c o f f e a d e ü t e x s i s p l u r í m í 
E x 
10 c teliquie conuertetor ex co 
14 b ex quo dormiuííH 
16 d ex mine & n ü c l o c u l u s e f t 
* i c ad meclamatexfcir 
«4 c excutiantur ex olea 
30 a ut faceretís co í i l .& no ex 
í b i . b & e x e í s u í p e r a & r c g u l u s 
33 C quís l iabi tabi t ex u o b í s c ú 
34 d unum ex eis non defuit 
36 b necpotcrisextcpfbyter 
íb í . c ex feruís dñí mei mino, 
í b i . d cjs e ñ exoibus díjs térra* 
37 c c[olim fecerím ei e x d í c . 
40 f omnes ex nomine uocat 
4 ' c quí mortu i funtex í frae f 
í b i . f u o s e f t i s e x n í h i l o . & o p u s 
ueflrü ex eo quod non eft 
4» a & que germinabant exea 
43 a exquohonorabilisfa. 
44 a e x q u o c o n f l i t u í p o . a n t í » 
í b i . ex tune te audire feci 
4 5 d quí faluati efiís ex gét ibus 
í b i . ex tune predixi i l lud 
47 d ex eis annuntiarent uent, 
48 a priora ex tune exierunt 
í b í , c ex ore meo exierunt 
íb í . ex tempore ante^ficrent 
49 b formans me ex útero fer. 
yo d quís ex uobís t ímens d i ím 
y 1 c e x o í b u s f i l í j s q u o s g e n u i t 
66 f míttá ex eis g faluati fue. 
Hiere. 4 c fp í r í t9p l c i iu scxh í suen í . 
y b omnísqcgrc lTusfuer í tcx 
11 d uídeá ultionc tuam ex eis 
*o c cófequemur ult ioné ex eo 
í b i . f u i d t á q u e f o u l t i o n c t . c x 
t j a nullusquereturexnume, 
*y C perdá ex eis uocem gaiu i í | 
19 c aíTumetur ex eis malcdí , 
30 a & ex ipfo faluabitur 
í b i . g 8¿ erit dux cíus ex eo 
3 i d exquolocu.fum deco 
31b tibí cópet í t e x ^ p í u q u í t j , 
3 3 d ut non fit ex eo filíus 
36a c x d í e b u s i o f i i e u f c g a d 
í b i . b legentesexuolu.fermo, 
í b i . d exorefuoloqucbatur 
íb i . g no c r í t c x c o q f e d e a t f u g 
37 b S i d c r c l í d i f u c r í n t e x e í s 
44b utintercat ex uobís uír 
í b i . d nonaudicmiiscxte 
í b i . c e x e o a u t c m t f i e q u o c e f l a » 
í b i . f ex ore o í s uírí íudeí d i , 
4J• a ex ore híercmíejanno 
49 f e x o m n i e ó í í n í o e o r í í ad , 
y 1 f pcrdidít ex ca uocc mag. 
T r e n . 1 a no eñ qui confolet eam ex 
3 d non enim humíha. ex cor. 
Barue 6 a dat autem ex ipfo proíh'. . 
í b i . c exomnipuoemprafunt 
i b i . feientes ex hís quía non 
íb i . e alíqua e x í p f o abftra. 
Ezech . 3 d annuntíabís eis ex me 
y a ex eisrurfumtolles 
í b í . ex eo rgrcd ie tur ígn í s 
7 b non ex cís.nect) expo ne 
i i b rel ínqua ex eis uíxos pan. 
noq 
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xj a non afcedínísíxaducHb 
14. f utaufcramcxeahomínc 
1 j a ex olbus lígnís ncmorum 
16b emSdauifang.tuumcxtc 
íbí. g fed non ex pado tuo 
19 c creucruntcxaqiiísmultís 
« y b gauífa es ex toto affeclii 
«6 d excoquodnullus cgrc.cx 
»7 a fecerunt ex cboreindico 
3x b & ualles implcbñtur ex te 
3 ? b audíens ex ore meo fcr. 
íbí. anmmtiabis eis ex me 
36 b ciinigaii.totocorde5¿cx 
íbí. e ex uníucrfis inquínamétís 
38 c quicftcongrfga.exgctí.^ 
39 g no dereliqucrítn ex cis ibí 
40b treshinc,tTesii]dcexiit. 
ibí. g una exlaterc porte orien. 
41 c &hydrias exutracg cen, 
4t a que exillis emínebant 
43 b erubefeátexolbusquefe. 
44 g ex ómnibus que offerútur 
4ya & crít ex omni partefan, 
46 f qui erat exlatere porte 
47 b lígna multa nimís ex utr. 
48 b &nonuenüdabuntexco 
Daníe>* e caput ex auro óptimo 
ibi. porro uentet 6¿ femó.ex 
ibi. f & dígitos pedü ex parte 
4 b & exeaucícebatur oísca. 
ibi. f & ex homím'b9 ereftus eíl 
6 a ex quibus daniel muís e» 
8 C de uno autem ex cis 
JO c ex díe primo quo poíuf. 
J x e & brachía ex co ftabunt 
i t a cxquogen.círcccperunt 
ibí. b aliusínde ex altera rfpa 
1 j g conuíce.eos dam'cl ex o. 
Ofee » c dabo eísuiníto.cíusex 
8 a ípfiregnaue.&non ex me 
ibí .b quíacxifrael&ípfecfl 
10 c ex diebus gabaa pec.ifrael 
n a exegyptouocauífil.m. 
13a íícutpuluísturbínerap, 
14 d ex me fru.t.inuentus eft 
Amos 3 a uoscognoui ex ómnibus 
íb í . c detraheturextefortítudo 
9 a non faluabíí ex cís qui fu. 
fibdíe c eras cris quafi unus ex eís 
lonc 1 C ex quo populo es tu 
3 e ex ore regís & príncípum 
IVIích. 1 c accipiat ex uobís qui ftc. 
ibí. d qm captíuí duñi f.ex te 
4 c exhocnúcáíuf^ ín eter. 
5 a extcmíhí egre.quilít 
Naum 1 d nonfeminabíí ex nomine 
x c ex ómnibus uafis deílde. 
Abac. t c exfemetipfaíudícíum 
Soph. 3 d quiaexteerant 
ñggeí t c íitetígcritpol.ínaíacx 
Zachi 4 d ín quibus funtfuffu.cx 
y a oís iurans ex hoc líír íudí. 
8 d exoibuslínguísgcntíum 
9 c difpdá quadrígá ex cffra. 
10b exipíb angulus&exípfo 
ib í .b exípfoegre.omnisexa. 
» » C crít qui oífenderit ex cís 
E x 
J?!) confun.̂ pplie. uttufcjftg ej; 
14a nonauferetnrexurbe 
Mala, t b legem requírct ex ore eíus 
i .Ma. 1 b exíjtexeísradíxpeccati 
ibi. cxquorecefsímusabcís 
•» % cxfilíjsíoarímabhícru. 
ibi. c ex ífrael oís uolutaríus ín 
3 a perdidít impíos ex eís 
4 a filíjquí erantcxarce3crát 
ib í .b uíderuntcos ucnientcscx 
, y c multi ex eis coprehéfi funt 
ibí. d ceciderüt ex eís ín díe illa 
ibí. f q> nemo ex eís eccídíflet 
6 c adíunxc.feíllísaliquí ex 
7 a tie.ad cíí ui.íní.&fmpif ex 
8 b ccdderunt ex eís miikí 
ibi. d adíuuabuntroma.cxalo 
9 a nonremanferuntex eís 
ibí .b 5¿hí gerát ex parte íudc 
i b ú c exquofrater tu9 indas de, 
10 a remanfe.aliquí ex ífrael 
ibi. d relinquo uobis exhodí, 
ibí. ex hís coflituent ftiper nc. 
11 C quídáíniquc ex gente f. 
ibí. g ipfc auté oceurrít ex adu, 
11 b ex quo mifiíh's ad nos 
íbí. g ex quibus remifitin gal. 
13 f fi qui ex uobis aptí funt 
14 g nelíceatulli ex populo 
1 y b ex hoc & in totum tempus 
16 b cccíde.exeísmultíuul. 
ibi.d ex quo faftuscft princeps 
»,Ma. 1 b exqiiorecefsítíafona 
íbi. g exrcííduaaquanecmias 
ibí. flammaexeísaccenfaeft 
ibí. cxlumíncqdrefulíítab 
3 e & ex utracj; parte flagel. 
4 a cxrcdditíbusalijs talenta 
ibí. e reliAo uno fuifefto ex c. 
y b ob hoc proftmis ex egy. 
6 c no ííncrc peccatoríb9 ex f, 
7 a unus ex íllís g erat prí m* 
ibi. f ex nihilo fecitilla deus & 
i c exgbusquídaformídan. 
ibí. f exhísquícumtímotheo 
^ 9 b hinc ígítur cepít ex grauí 
ib í . c exfniacunftanobísfunt 
10 f exquo&cecítatcc5.& 
_ 1 T c proftrauerüt ex cisundec, 
ibi. d ex hís qui ame mifsí funt 
n d cxpfejjtia deí quíuníucr. 
14 d ex alo erat uíro indina. 
iy g ex íllís tpibnsabhcbrcís 
Matt. 1 a genuitobethexruth 
íbí, exea que fuituríe 
* a ex te cm exíet dux Q reg, 
i b í . c exegyptouocauíñl.m. 
3 c ex lapídíbus íflís fufeíta. 
7 b autquís ex uobis homo 
ibí .c exfruft.eorumcognofce. 
9 C falúa fafta eftnuilierexj 
10 d unus exillísnoncadetfu. 
1»a gs crít ex uobis homo qui 
ibí .c cxfniíítuarborcognof. 
ibí. exabundantíacordísos 
1 ? g ex omni gencrepífeíu co. 
i f h qí^pceexorehoe coínj 
E x 
íbi. C fanata eft fí.ef» ex ífla fco, 
16 b autunum exprophetis 
17 c curatus eft puer ex illa ho, 
18 b nc contínatís umrm ex hís 
19 a íilícet hol di.ux.f.qua.cx 
ao a conuentionefafla cüo.cx 
ibí. b nonne ex denarí o diurno 
» J b mmcg ex te frudusnafc. 
ibi. exorcínfantium&lacié, 
íbí .c dcceloancxhomínibus 
a i d interrogauítcum unus 
»3 d ex íllís cccide.&crucífi, 
»y a quíncp ex eís erant fatue 
» 6 c bíbiteexhocomnes 
ibí. g ucre & exillis eŝ ná loQ, 
17 a cmcrütcxíllísagruíígu, 
ibí. f continuo currens unus ex 
MarcÍ4 c tumcxfeproduxe.fru. 
6 c autqualíunuscx prophc, 
7 b qdcunqj cxmetibí .pfuc, 
8 a quídlenímcxeiídelóge 
9 c ex quo d hoc accídit 
11 a míttít dúos ex difeípulís 
ib í .b extequífqüfriKfhim man, 
ibi. d de celo eratan ex hoíbus 
ibi. fi díxcrímus ex homínib» 
it a míttít ad cum quofdáex 
13 a aít íllís unus ex difeipu, 
14 b íudas fcaríothis unus ex 
iy a xinum cxuínftísquccuiKj' 
16 c duobus ex cis ambiila;i. 
Luce 1 b fpñfanftoreplc.adíiucfx 
ibi. d & qd'nafcctur cxleíanAü 
ibi. exhoebeatá medícento, 
x e reuelent ex multís cordi. 
y c exhocíá cris holes capí. 
6 c clegítduodecim exiplís 
íbí. g ex abundan.cordís o s l a 
7 g ex quo intrauit nocclTaiiít 
9 d quíc^ ex hís que uíderant 
jo c dilígesáñmdcum ex toto 
n a dixittinuscxdifcip.fuís 
ib í .b quís ex uobis peíit patre 
11 b unus ex íllís no eft in oblíi 
íbi. d ueftiebatur íícut unus ex 
13 b ex quo uenío querens íru, 
14 f gs ex uobis uolensturríra 
íbi. g fie omnes ex uobis qui no 
1 y a Qs ex uobíshomo g habet 
íbí. fi perdíderít unum ex íllís 
16 d ex co rrgnum deí cuange, 
íb i .g fiquiscxmoríiiísíerít 
77 d unus ex íllís ut uidít quía 
10 a de celo eratan ex hoíbus 
ibi. fi díxcrímv ex homíníbus 
«1 a omnes hi ex abundáti libi 
íbi. cxcoquodecftillíomni 
ibí. f cüproducuntcxfefrucüú 
t t b exhoenonmanducaboíl. 
ibí. g ex hoc crít filiiis hominis 
^ 3 b erat cupicnj ex multo tpe 
ibi. c ex hís ín quibus aecufatís 
x4b dúo ex íllís ifaantípfad. 
ibi.d rauliercsqueda cxnofln's 
ibí. e &ípfeeuanuitcxoculÍJ 
íbí. g iuduaminí uírtute ex alto 
loaa, 1 h quínoncxfanguíjiibus 
E x 
ncfp ex uolúntate carnís 
neq? ex uolñtatc u í r í , fed 
ex deo natí fed 
^ % cratante ho ex pharffcís 
í b i . b fie eft o í s qui natuseftex 
4 a íefusfatigatus exitinere 
íb i . b o í s qui bibit ex hac aqua 
6 a dícit eiunus cxdí fe ipul i s 
í b i . c fi quis ex ipfo madueaue. 
í b i . f multi ergo audicn.ex dif. 
íb i . g &exuob i s u n u s d í a b o l ' 
7 c nemo ex uobis faeit legé 
i b í . utrum ex deo fit 
8 c nos ex fornica.non fumus 
9 a feeit lutum exfputo 
10 a que non funt ex hoc oeulí 
11 C multi ex i i idc í suene .ad 
¡b i . f u n u s a u t é e x e í s c a y p h a s 
11 a erat unus ex d i feñbent ib ' 
í b í . b cogno .auté tur. multa ex 
ib í . g expr ínc ip íbusmul .credt . 
13 a ut tranfeat ex hoc mundo 
í b i . c unus ex uobis tradet me 
i 6 b nemo ex uobisinterrogat 
17 b nemo exeisperijt 
18 b no perdídi ex ípfis q u e ^ 
i b i . C nuncid & t u ex difeipulís 
19 e exi l ia hora acee. eá difei, 
»o f thomas auté unus ex d ú o . 
% 1 a & alíj ex difeipulís e íus 
^oma.1 » qui faftus eft eí ex femíne 
i b í . ex reíurreftionc mortuo. 
* b h i s a ü t qui funt excoten. 
í b i , d fed ex deo eft 
3 c q a e x o p e n ' b u s l e g í s n o n 
4 a fi abraa e x o p e r i b u s l e g í » 
í b i . c quí ex lege heredes funt 
ib í . ideoexfideutfcd'tn gra, 
í a iuftíficatiigií exfidepa. 
í b i . c ná iudicí. ex uno in codc. 
6 c cxhib .uostan^ exmor . 
7 a qui ex mortuisrefurrexft 
9 a ex <jb* chriftus fecá.earnc 
í b i . e fed etiam e x g e n t í b u s 
i b i . g quia non rx fide 
i b i . f e d q u a f i c x o p e i í b u s 
I o b ^| auté ex fide eft iuftitta 
ib i . qm íuftit íam c[ ex lege eft 
I I a ex femíne abrac de tribu 
ib i . fiautegratía.íamnonex 
í b i . b cí aílup.nífi uíta ex mor. 
ibi . c ga ceeitas ex parte c ó t i n . 
ibi . d ex tpo & p ipm & in ipfo 
13a habebislaudemexil la 
_ i4d quia non ex fide 
í b í . c c q d h i o n c ñ e x f i d e pee, 
« y e e x m u l t í s í á p c e d c . a n n í s 
íb i . f fi uobis pr. ex pte fruítus 
J 6 b g funt ex ariftobolí do. 
J . C o t . i d e x f p f o a u t c m u o s c f l í s 
» c fed fpíritii qui ex deo eft 
5 d auferte malum ex uobís 
7 a nififor.cx confen.adtps 
8 b unusdtuspatcrexq o í a 
9 d eum liber eíTem ex o ibu» 
» o b ficut quídam exipfis 
11 b nó em uit ex múllete fed 
E x 
mulíer ex u íro 
ib í . d ex parte credo 
13 c ex parte cñí cognofe ímus 
íb i , ex parte prophetamus 
i y a e x q u í b u s m t i l t í m a n c n t 
t . C o r . i C ut ex multarum perfonís 
» a níf iquí contriflatex me 
i b i . b ex multa tribula.&ang. 
íb i . d ficut ex deo corara deo ía 
3 a aduosaut ex u o b í s 
í b i . b cogita, ali. anobis qf iex 
no.fed fufficié.nra a deo 
4 b & n o n ex uob í s 
y a edifica.ex deo habe, 
íb i . c nos ex hoc nemí .noui , 
7 c u t i n n u l l o d c t r í m c . p a . e x 
8 b ex eo quod habet í s 
9 a ex abudá. e ñ mihi feribe, 
í b i . b non ex triftítia autexnc-
cefsitate.hilaré era dato, 
11 f periculis ex genere 
t i b a u t a u d í t a l i q u i d e x m e 
ib i . g & lugeam multos ex h í s 
i j a fi cnicitixuseft e x i f i r m í , 
í b i . i i iuímus cú eo ex uirtute 
G a l a . 1 e qui mefegregauitex 
x c quiexcircuncifioncerant 
3 a ex operib9 leg ís fpm acc, 
í b i . an ex audí tu hdeí 
í b í . quia qui ex fide funt 
i b i . b ígitur qui ex fide funt 
í b i . c nam fi ex lege hereditas;, 
í am non ex promifs íone 
íb í . d ut ex fide íuflífieemur 
4 a f a í t ü e x mulí .faAum fub 
y X nos em fpü ex fide fpem 
Ephe. x h 8¿ hoc non ex uobis 
3 c e x q u o o m n i s p a t e r n í f a s 
4 d ex q u o t o t ü corpuseom. 
Philip. 1 b chriftü quid i pdícant ex 
% d utimplerct illud quod ex 
3 a ex genere ífrael de tribu 
Colof . 1 a ex ea die qua audífl ís 
í b i . b ex qua d íeaudiu ímus 
* d ex quo totum Corpus per 
3 d quodeunq? faeitís ex alo 
4 c qui funt ex eireuncífione 
i . T h e . i d q u e m f u f e í t a u i t c x m o r . 
1.TI0.1 d exquibusefthymeneus 
6 a exquibusoriunturin, 
» , T í o . 1 d ex quibuí eft phyletus 
x b c x f c m i . d a u i d f c d ' m e u á . 
3 b ex hís enim funt quí pe, 
í b i . c & ex ómnibus me crí, 
T i t u m 1 c dixit quidé ex í l l ís pro, 
x b ut is qui ex aduerfo 
3 c n o n e x o p e r i b u s i u ñ í t i e 
P h í l e . c ne uelut ex necefsítatc 
Hebre .» c quifanAif ieat5¿fan.ex 
3 c u t n o n o b d t i r c í g s e x u o , 
4 a e ñ í m e t a l i g s e x n o b i s d c , 
, y a o í s náq^ pontifex ex ho. 
' í b i . c didicit exhisquepaiTus 
7 b cp ex inda ortus fit d ñ s 
9 a círcatf fta ex omní parte 
10 g iuftus autem meus ex fide 
1 > a ut cx iuu í í ib i l ib9 uifibilía 
E x a d u e r f o 
Añaá 1 d ex hís uírís quí nobí feum 
i b í . tcflcrefiir.eíusno.ficrí ex 
* a ex omní natione q fub ce. 
3 b qui erat eJaudus ex útero 
- 4 a & annü.ín íefum refur. ex 
y a fi eftexhoibusconfilium 
6 a eófiderate ergo fratresex 
7 b erípuit eS <x o íbus tribu, 
8 g fi credis ex toto corde H , 
10 b e x h i s q u i i l l í p a r e b a n t 
í b i . g o b f l u p u e r u n t o é s e x c í r , 
x 1 a qui crant ex eireueifione 
13 c & eduxit eos ex ea 
14 b ex útero matrísfue clan. 
1 j a & qiiídcm alíj ex alíjs 
. 17 a quídam ex eis eredíderní 
í b i . c m u l t i g d é credíderuntex 
^i s b m ú d u s e g o e x h o e a d g é . 
íb i . f p ambulans ex ordine ga, 
19 d multi ex hís qui erant cu. 
*o d ^ mihi accíderút e x í n f i , 
* i c u e n c r S t a u t é g d á e x d i f c / , 
x j á 8¿ audíres uocé ex ore eí» 
ib i . g qua ex caufa aceufarctur a 
X Í C c o l l e g e r u t q u i d á f c e x i u . 
í b i . d uocanspaulvadfeiinu ex 
_»4 c ex multisanms effe te í n . 
í b i . ex quo afeendi adorare í n 
*6 e h a c e x c a u f a m e í i i d c i c n m 
x y d a m í f s í o a ñ t n u l . a í c e r í t c x 
_ * 8 f fuadens eis de iefu ex lege 
lacobi i d oftendá tibí ex operibus 
í b í . non ex fide tantum 
_ 3 c ex ipfo ore bñdi .procedít 
íb i . oftendat ex bona eonucr, 
4 a n o m i e e x e 5 c u p í f c e n t i | s 
y c infirmatux quis ex u o b í s 
i .Petr . i a pcrrefurrc . ie fuchri f t íex 
ib i . d ex corde ínuíeem diligitc 
íb í . renati non ex femíne cor, 
x c e x b o n i s o p i b ' u o s c o n í í , 
4 c tanq? ex ytute qua adm. 
y b form a fa Ai gregís ex a í o 
».Petr.3 a e x q u o e n í m p a t r e s d o r , 
i . Ioá . * c que non cftex patre 
í b i . c x n o b í s ¿ ) d ! e r 5 t f e d n o a 
í b í . í í fu í íTcntexnobís 
íb í . ce médaeiü no eft ex uer« 
3 b g faeit peccatú ex diabo. 
4 a ^ b a t c f p ü s f í c x d e o f i n t 
y a c x d e o n a t u s e ñ 
3.Ioan. d quí bene faeit ex deo eíl 
Á p o c , t d ex utrac^ parte acutus 
x c m i í r u n i s c ñ d í a b o l u s e x 
3 c íncipía te euomerc ex ore 
y c ex omní tribu l ingua& 
7 a c x o í t r í b u f i l i o i ^ i f r a e l . 
9 c ex^tuoreornibus altarís 
11 d mífit ferpens ex ore fuo 
14 a hí empti funt ex h o í b ' p, 
16 c non egeruntpen i i é t i áex 
x o á exhisqueferipta erant 
«1 f fingule porte erant ex fin, 
*x a ex utracj parte fluminis 
E x a d u e r f o 
i.Par, i^d i r r u i r ^ ín eos& dírcx í t 
ex aduerfo aciem i l l í s e ó . 
t í Ex iude 
Exinde E x t r a 
E x í n d e 
Gcncf.^od exinde diestertiuscíat 
3.Efd. 6 c exindeiifcg nuncedifi. 
Mat. 4 c exinde cepitíefus predi. 
16 c exindecepítlefusoíten. 
x6b exindequerebatoppor. 
loanis 19 b exinde quercbatpílatiis 
j.Cor. n d exinde granascuratío. 
Aduó 1 j c exínde poñulauerunt 
Extra 
Gcnef.19 d pofnerüt extra cíuítatem 
't4b cuncj? carne.feciñetacex. 
43 d do tibí parte unam extra 
Exodí 16 g menfamcp extra uehim 
»7 d extra uelú qd'appenfurn 
a9b combu. foris extra cañra 
•33 b tetendit extra caftra p̂cul 
ibí. cgredicbatadta.fe, extra 
36 d 8d extra hos quínq? alios 
40 c ad pía. fepté.extra uelum 
l,euití.4 c efferetur extra caflrain 
6 a efferet eos exn-a cañra 
8 c ui.cüpeí.&car.cre. extra 
9 b extra caílra cóbufsit ígni 
10 a 8¿ afp orate extra cañra 
•jjf folushabitabítextraca. 
14 a remaneat extra taberna. 
ibi. e & .piíce eos extra ciuita. 
ibí. f uniucrfúpul.^píjcictcx. 
»4 a extra uclü teñimonij in 
ibi.C cducblafphe.extracañr. 
J^ume.y a ciecerunt eos extra cañra 
i t d feparcf feptédicb9 extra 
íbí. exclufa eft mana extra c, 
IJ d obruatcücnlap.olstur. 
19 a quí eduftam extra caftra 
* 1 c ín oceurfum eof̂ t extra ca, 
3y d fiínterfeAorexnafines 
Dcute.^c cqcíenteam extrafores 
13 b egredietur extra caftra 
lofuc 6 d extra caflraiíraelma. 
».Rcg.x c nefgením eftaliusextra 
a.Rcg.y c nec^ cnim eft deus extra 
»o a & mortmis eft extra pa. 
^.Rcg.n d eduxeruntextraciuítaté 
4.Reg.t 1 c & educíte eam extra fep. 
a.Par. 13c educíteillam extra fepta 
31 a qui erant extra urbem 
33c extra cíuítatem dauid 
ludithy b extra rítiítatem dirigere 
Heñerg b extra deccm filíos aman 
Prou. 19 d extra perditíonem crít 
Efaíe 4ya extra me non eft deus 
Hiere, a 1 c putre.& proiedus extra 
Esech. 14 g & extra portam interioré 
43 f ín fcparáto loco do. extra 
Soph. i d 5¿ extra me non eft alia 
i .Ma. 14 g qui auté fecerít extra hec 
IJ e quíbusdñatíeñisextra 
Mat. 1 y d extra panmlos & mulíe. 
11 b abijtforas inbeth. extra 
ibí. d apprehenfum extra uí. 
IVIarcí y a nefe expellcretextrarc. 
7 c nihil cft extra ho.intro. 
i * a &eieceruntencxtratn. 
Luce 4 e eieceruqteüexttactiútatc 
Extcmplo Fcrc Poras 
8 c eduxit eum extra uícum 
15 g no capít^phetápire.ex. 
« o c cíeftumillum cxtra;uí. 
Io3nís9 c extra fynagogamfieret 
i.Cor.6 d ocpec.qá'ctícj fe. hóext. 
t . C o r . n a ííue incorpore fine extra 
Hebre, ra b cp íí extradifcíplínam 
13 b horúcorpo. crcmaní ext. 
íbí. exeamus crgo ad cñ extra 
Aíluü 4 c íulTerunt eos foras extra 
7 g cijeiétes eum extra ciuit. 
14 c traxcrunt extra cíuítatem 
* f f trahebanteum extratem. 
16 f nihil extra dícens ^ ca 
Apoc. 14 d calcatuseftlacus extra cí. 
E x templo 
Nume.30C fin aütcxfemplocontra 
Prou. 6 b hínc extemplo iicniet 
Ecc£s 9 c cú eis extemplo fuperuc. 
F E r e Exodí 11 f fexcenta fcrc mílía i .Ma. y b percmerutíllicíere 
millc uíros 
ibí. d fcrc odo mílía 
10 g fcrc oño milía uírorum 
Luce 9 b erát auté uiri fcrc quíncp 
ibi. d f acKi eft poft hec ̂ ba fere 
»3d eratauteferehorafexta 
Foma.4 d cu iá efiet fere centum an. 
Aftuó 1 d erat turba hoim íímul fe. 
19 b erant omnesuírífere du. 
Foras 
Genef.4 b egredíamur foras 
«7 a & fgredere foras 
ibí. e & cgrclTo íacob foras 
39 c &egrtflrnseft 
45a utegrederenturcundífo. 
47 c benedído rege egrefius 
cñ foras 
Exodí 11 g nec offe.decar.eius foras 
19 b combures foras extra 
Leuití. io a 8¿ ciecerunt foras 
16 f afportabunt foras cañra 
Nume.iy d cíiq? eduxifienteúforas 
Dcute.a3 d forasautemneefferas 
ludicú 1» e quas emittens foras marí. 
x.Rcg.ioc &cgrediamur foras ín 
T.Reg.i3C cijeehancameforas 
4.Reg.x 3 b cfferri fecit lutum foras 
a.Par. 13 c &íntcrficíaturforas 
Nccñi . i sb proiecí uafa doraus tob. 
foras 
ludíth * b ante lucem egred. foras 
14 d cxilíuít foras adpopulum 
Prou. y c deríuení fontcs tui foras 
Efaíe 43b educ foras ppFm cecum 
Ezech. 1»a cfferes foras uafa tua 
34 c donecdifpergereníforas 
47 a foras portam exteríorem 
Danie.i4b ecce nos cgrcdíe.foras 
».Ma.r d forasproiccerunt. 
Mat, y b nífi ut mittatur foras 
10 b exeuntcs foras de domo 
13 f malos auteforas míferunt 
»»b abijtforas extra ciuítaté 
Forinfecus Foris 
t6 g egreffi'S foras flcuít 
Marcí 14 g exiuit foras ante alríuin 
Luce 13 f uosautcmexpcllifotas 
14 g fed foras mittetur 
xx g cgreíTusforaspetrus 
»4 g eduxit eos f nras in 
loanis 6 d cíi cj uc.&c.non cijcíá fo, 
9 f &eíeccriint eum foras 
11 f lazare ueni foras 
i t e prin.hui9 müdi cíjcícfo. 
xy a Gqsín me no ma.mi.fo, 
xsc exíjtcrgopila.adeosfo. 
19a exiuít iteru pílatus foras 
ibi. ecce adduco uo.cum foras 
Aftun 4 c iuíTcrunt eos foras extra 
y f íufsít foras adbreue 
9 g cícAisaut ómnibus foras 
16 c egrcfsí fumus foras porta 
íbí. f producens eos foras aít 
* 1 a ufq; foras cíuítatem 
x.Toa. 4 d perfeAa charítas foras 
Apoc. 3 c no egredietampli9 foras 
n a atríü qd'eftfo.tcp.cíj.fo* 
Forinfecus 
Nume. 3 y a que a murís cí.forinfecus 
i.Par, »6 d ad opera forinfecus 
x.Par. »4b pofucruntcam iuxtapor* 
tam domini forinfecus 
3» a & forinfecus alterü mura 
Hiere. 3 x b rata & ílgnata forinfecus 
Ezech. 40 a & ecce murus forinfecus 
Daoíe. 14 b íntrínfecuslu.eñ& íotiaf, 
Foris 
Genef.x4d &íngr.bñ. tedñicurto* 
E x o d í * i c 8£ambulaueritforis 
xyb dcaura.cá&c.rtus&fo, 
«9 a cóbures foris extra cañra 
37 a ueñíuit cá au.&c. & foris 
Leuití. • g b que domi ucl foris geni, 
Nume. 3 y a erírtcp urbes in me 8i fo» 
Deute. 14 c flabis foris & illc tibí 
31 d 5¿ fortsuaftabit eosglad» 
3. Rcg.8 a foris fanAuaríumante 
4. Keg.io c & preparauerat fibíforis 
13 a combufsit ea foris hieni* 
x.Efdr. 1 ob nonfuñinemusfta.forís 
Neem. 13 c uendétes uniuerfa uenab'íl 
foris hterufalem 
ludt'th 13 a utftarct foris ante en. 
Prou. 1 c fapíentia foris predicat 
7 b nnne foris nunc ínplateís 
x i h dicít piger.Ico eft foris 
Canlí. 8 a utinueniamtefo.foris 
Eccfí »1 d erudítus foris flabít 
Efaíe 33b uídentes clamabuntforis 
4» a necaudiefuoxcíusforís 
Hiere. 3 3 b 5¿ foris hierufalem 
Trcfí. 1 g forís intcrfecítgladíus 
» g íacuerunt ín térra forís 
Baruc.t c & a foris hierufalem 
Ezech. t d qcratfcríp.intusái: forís 
7 d gladius forís peñís 8¿ fa. 
46 a per uiá ueñi.pnrre foris 
Ofee 7 a fpolíanslatrüculosforís 
Amos y a & ín cun Ais forís funt 
M a t » u d f r a t t c s t i i í f o w s ñ a n t , • 
ma/tom 
p o r í i t a n Fotte Foi-tüitu 
\ j C Úamáztis q i de forís cíl Leuííí. TOI» ncíotte moríamíni 
i a b nc forte fuflínca t inígta, 
Nurac.16 c nc forte & nos ierra de, 
13 a (í forte oceurrat nu'Ju do. 
i b i , d íí forte placcatdeo 
Deute. 4 c nc forte deceptí fa.uobis 
7 d nc forte multíplíccfcót. 
ibi. c| forís apparent lioibns 
16 g pcmis ucro fedebat forís 
JVIard 1 d fed f c ris in defertis locís 
3 d forisfiantes míferuntad 
4 b illís autem qui forís funt 
11 a ínuenerút pullü &c.forís 
Luce 1 a multitu.po.eratoransfo. 
8 c fratres tul forís flant 
11 c q d de forís cft calí cís & 
I j e incipietís forís ftarc 
loan. 18 c petrusfia.adoflium forís 
ao c ftabatadmonumentú fo. 
j .Cor.y d quíd mihi de hís qui forís 
»,Cor.4 d isgforís cft nofler homo 
7 b forís pugne intus timo,' 
Coló . 4 a ínfap.am.ad eosgforís 
j .The,4 c honcfteam.ad cosqui fo, 
J.TÍO.J b tcftimoniííhabereboníí 
' ab eis qui forís funt 
fipoc. y b librüfcriptü intus & f o . 
I I a a t r iüyoqdfor í s efttcm, 
a x c forís canes ucnefici 8c 
Forfítan 
Gencf.ioc foríltannoncft ttmordcí 
31 e forfítan ,ppitíabitur mihí 
Exodí 14 c foríitannoncrantfcpul. 
Judicu 3 c forfitan purgat almnnín 
8 b forfitan palme mammm 
i.Tlíg. 17b forfitan núclatítatin fo. 
j.Rcg, 18 c deus euím efi & forfitan 
ao c forfitan faluabít animas 
4,Rcg. 18 d íorfitaninifii confilium 
i.Par. 19 a tu forfitan putas ep dauíd 
Tob íc 3 d forfitan uito alio confer. 
ludíth 7 d forfitanindigna.fuam 
lob 4 a forfitan mokfieaccípícs 
»1 b forfitan uefiigía deí con. 
a6 a forfitan i l l i quí non habet 
37 c tu forfitan cú eo fabrica. 
38 c tu forfitan in puluere ca. 
Hiere, j a forfitanpauprresfunt 
Danie.4 c forfitan ígnofeet deus 
Luce »o b forfitan cú hunc uidcrínt 
loan. 4 b tu forfitan petíficsabeo 
y g crederetis forfitan & mí, 
8 c forfitan &patrcmcíífci . 
Roma.4 a ná^3 bono forfitan quís 
i.Cor.16 a apud nos autem forfitan 
Phile. c forfitan ideo difccfsítad 
j . Ioan. c fcripfifl'emforfitan eccl. 
Forte 
Gcncf.j c ne forte moríamur 
i b i . d uídete nc forte míttat 
16 a fi forte ex eafufcípia fill, 
. 19 c nc forte apprehcndat me 
a6 b ne forte ínterficerent ctim 
4* * nc forte inilincre quíott 
4? c nc forte errorc factum fit 
yoc ne forte memorfitiníu, 
Exodí 1 b ne forte multiplicetur 
13 d nc forte peniteret eum 
aoc nc forte moríamur 
a j d nc forte pcccarc te facíant 
3?a nefot tcdi fpdáte inoia 
3?b forte cotra orienté para. 
9 d nc forte dícanthabítato. 
11 b cauete ne forte decípiatur 
lyb ne forte furrepat tibí i m . 
19 b ne forte .pxim9 cíuscuíus 
ao b nc forte mcriaf ín bello 
a9C nc fortefitínteruos uír 
31 d ne forte fuperbiréthoflcs 
lofuc % c ne forte oceurrant uobís 
9 b ne forte ín térra q[ no.for. 
14 d fi forte fit domínus mecü 
34 f nc forte pofiea negare 
ludícS 9 g ne forte dicatur cp a femí, 
11 c ni fi forte melíor esba. 
i.Reg.6 a fí fortercuclctma.fuam 
9 a nc forte dímíferítpr me» 
íbi . fi forte índicet nobís 
13 d nc forte faccrenthebreí 
14 a fi forte facíat dñs pro uo. 
I y b ne forte inuoluá te cíí eo 
' ao a ne forte triftetur 
x y d ne forte loquantur aduer» 
31 b nc forte ueníant íncircü. 
a.Rcg* 1 c nc forte letent filie phí . 
x i f fi forte donet cu míhi d, 
l y c nc forteucníensoccupet 
16 c fi forte refpícíat dñs af. 
17 d ne forte abforbcaturrex 
aob nc forteucniatín ci mu, 
3 ,Reg. 18 a fi forte pofsimusinuenire 
4.Rcg.t c ne forte tulcrít eum fpús 
10 c nc gs forte unbífcum fit 
i.Par. 10 a ne forte ucniát ícircuncí, 
i.Efd. 4 d fifortc ameiuflumfue, 
7 d nc forte írafcaí contra re. 
]SIecm.6 a nc forte negli.cnuenerít 
3.Efd. 8 b nc forte exurgat ira 111 
Tobie 1 d uídete ne forte furtíuus 
6 e ne forte & míhi hec cite, 
7 c ne forte &liuícfimí]íter 
11 b fi forte dígnetur medie, 
Hcfier 4 c nififorte auream uírgam 
Pro. y b ne forte rpleantextrancí 
a y b nc forrte ínfultet tibí cum 
30 b nefortefatiatusíllícíar 
EccVs 7 c ne forte audías fcruum 
Sapict .nd ne forte cadat 
Eccfí 6 a neforteclídaf uirtustua 
8 a nc forte incidas ín manus 
9 a ne forte incidas inlaqjos 
I I d ne forte índucat fuper te 
a 3 b ne forte oblíuifcat te deus 
a? d attéde ne fortelabarisín 
30 b nc forte índiirct& non c, 
31 c noli nímíus eílc nc forte 
33 c nc forte peníteat te 
37 b nc forte míttat fudcltcr, 
4«b ne forte in adolefeentíaf, 
Efaíe 6 c nc forte uideat oculis 
«7a ne forte uifitetur cotra ca 
»8f ne forte cofixíngsntuin. 
Frufira 
'47 C íí forte quid proíintítbí 
48 a nc forte díceres ídola 
Hiere, 4 a neforteegredíaturut 
6 b ne forterecedataia mea 
10 d nc forte ad níhílum redi, 
n a fi forte facíat dñsnobíf. 
a6a noli fubtral!e.ucr.fiforte 
3 6 a fi forte audiéte domo íu. 
38 c ne forte tradarín manus 
y 1 a fi forte fanctur 
Tren. 3 d fifortc fit fp es 
y c ne ideo forte cStenebratt 
Ezcch.a b fi forte uc. ípfiaudíant 
3 c fi forte audiat & acgefcáfc 
n a fi forte afpicíatgadomus 
Danic.6 b nififortcínlegcdñidcí 
Oícc a a ne forte expolia camnu. 
7 a ne forte dícát ín cordíb» 
fimos y b ne forte cóburatutígn. 
i b i . d fifortcmífercaf dominuí 
lone 1 b fi forte recogítet deus de. 
Mala. 4 a ne forte ueniam & pcutiS 
i . M a . 4 e ne forte cíTcttllísínop. 
»1 b ne forte alieni cfffcia. 
« .Ma. 3 f nc forte rex fufpícarctur 
6 f adolcfcctib9 exé. forte re» 
13 g nc forte fedus irruperent 
14 d ne forte ab hofiib* alígd 
Mat . 4 a ne forte offendas ad lap. 
y d nc forte tradat te aduer, 
7 a nefortecóculccnt easpr. 
n d forte máfificnt.ufqjí hüc 
aya nc forte non fuffkíat no, 
aéa nefortctumultitsfie.ín 
«7 g nc forte ueníant difcípulf 
ATarcí 11 b figdforteinuenirct inca 
Luce 4 b nc forte offendas ad lap. 
9 b nififor.nos eam9 Si ema. 
11 g ne forte trahat te ad i u . 
14 b nc forte honoratior te 
a i f nc forte grauentur corda 
Roma, n c nc forte nec tibí parcat 
x.Cor, 7 a nifi forte cxconfen.ad té. 
8 d ne forte hec lícentía ufa 
9 d ne forte cú ali'ís pdícauc. 
14a nífiforteintcrprcfctur 
a.Cor.* c ne forte abúdátioritrí . 
n g ne forte cum ucnero 
13b nifi forte reprobi eflís 
Gala. * a nc forte ínuacuum curre. 
4 b ncfort.íínccaufa labora, 
i.The.3 b ne forte tcntauerítuos 
Hebrea a ne forte pcreffluamus 
3 c ne forte fit ínalíquo u?ni 
4 a nefortcreliftapollícita. 
Achm y g ne forte &dco repugnare 
8 d fi forte remíttat tibí hec 
17 f fi forte attreAent cum aut 
»8 g nc forteuídeant oculis' 
Fortu í tu 
Nume. 3 y c fi fortuítu & abftg odio 
Fruflra 
Exodí » o b g alfiimpfcrít &c.frufira 
Leui t í . i6c frufira ferctís femcnícm 
Deute. y b no ufurpabís &c,fniíira 
lofue 7 a quare ois ppl's frufira ue, 
fí % íruñ 
Gratis Haud 
i.Re^.tr c fruftraferuauí omníaque 
Ñ c c m . t a noiieíthocfruftra 
l o b 16 d nonrccedetfruftra 
t t d qüocrgocófo.mcfrurtr. 
34b ucrecrádc'nocódc.friK 
3 6 d nc($ cm fruflra audi.dcus 
Pro. 1 b abfconJamus &c.friiftra 
íbí . fruflra íacit rete añocu. 
3 d necotédasaduer.ho.fru. 
14. d ne fis teñís fruíl.contra 
16 a ficmaledíftúfruftrapro. 
i b í . b qúopulchrasfru.habet 
Ecd's * a quid fruflra decíperís 
6 b friiftra£muenít& pergít 
Efaíe 1 d neofFeratís ultra fa.fru. 
»9 g dcclínaucrunt fruflra a 
30 b cgyptuscíñ fruflra 5¿ua. 
6 y d nonlaborabuntfrnñra 
Hiere .» f fruflrapercufsitilíosue. 
4 g fruflra componeris 
5 g fruflra cóflauít conflator 
18 c fruflra libantes & ímpín. 
*x d amicú fuú opprimct firu. 
46 c fruflra multiplicas me 
Escch.6 c non fruflra locutusfum 
14 g nonfruñrafcccrímoíacj[ 
»oc qficSfulcns fruflraoracu. 
Ofee it c ergofru.cratin galgala 
lonc » d fruflra miamfuam de 
* .Ma. 7 d noli fniflra errare 
ibí . f noli fruflra extolliua. 
i.Cor. i j a nififruflracredídiftís 
ColoíT.» d ambulans fruflra infla. 
Gratis & Gratuito 
Quere in declínabílibus 
H A u d Lcuít. i ? f codemnabít cu haud dubíelepre Hefler i y a hauddubíumquin hefler 
mardocheus 
1.TI0.6 b haud dubíS quía necaw. 
Heccíne 
D cu te, 31 a heccíne red dís dño po. 
3. Reg.9 e hcccincfunt dui.qsdeus 
4. Reg.9 g heccíneeflíliaiczabel 
Efaíe »o b heccíne crítfpes noñra 
Herí 
Genef.»9 g cece herí dormíuí cú pa. 
31 a íicut herí & nudiuflertíus 
íbí . d fed de' patrís tuí herí di 
Exodi » c íicut occídifti herí cgyp. 
4 b no fum cloquens ab herí 
5 e íicut pri9 nec herí nec ho, 
* 1 c bos cornupe.fu.ab herí 
Dente. 19 b & tj herí & nudiuflertíus 
i.Rcg.4 b nonfuittantaexul.herí 
10 b (jnoucrantcuheri 5¿nu, 
14 c n fucrát cú phílíftí] m he, 
19 b ficut fuit herí & nudíuft. 
io c nec herí nec hodíe ad ue. 
»1 b cStinuim9 nos ab herí á¿ 
x.Reg. j c tam herí § nudíuñertius 
y a fed & herí & nudiuflert. 
15 a «gteííusde loco tuo herí 
Heccíne Herí Heu Híc 
4.Rcg.9 f que uidí licri aít domínus 
13 b ficut herí & nudiuflertíus 
i.Par. 11 a herí quocp &miditiflcr. 
Ecctt 38 c míhi herí 8¿ tibí hodíe 
Dame. 13 b ficut herí &niidíuflcr. 
i ,Ma .9 c non efl hodíe íícut herí 
loan. 4 f herí horafeptímarcligt 
Hebre. 13 b iefus chríftus herí & h. 
Aftuu 7 d quéadmodúínterfe.herí 
Heu 
Genef,i4 d heugs uíiSiirus cñqn fa. 
lofue 7 b heu heu heu domine deus 
ludícú 6 c heu míhi dñc deus quía 
11 f heu me filia mi ga decc. 
i.Reg. 13b heumulicruidua ego 
3. Rcg.i3 g pláxerunt cShcu heu mí, 
4. Rcg. 3 b heu heu heu congrega. 
6 a heu heu heu domine mí 
Tobie f o b heu me jílí mí ad te 
Efaíe 1 f hcuegocófolaborfiiper 
Hiere. 4 e31chcuheHheudo.de» 
Ezech.é c heuadocsabominatío. 
9 C heu heu heu domine deus 
11 b heu heu heu domine deus 
H í c 
Gcncf,i6 d híc uidí pofleríoraiií, 
»8 d nóéhícalíudnifi dormís 
31 c pone híc coram fratríbus 
40 c &hícínno.ín lacummif, 
. Exodi 9 g nequaq? ultra hiema, 
14 c íenioribus aít expedate 
Dcute.y d tu autem ña híc mecum 
i » a ^[noshíefacímushodíe 
lofue 18 b uthicco.dño deo ucflro 
ludícú 4 d nunquíd efl aliquís híc 
i s a quid híc agís 
19 b quefoteut hodíe híc «la, 
Ruth 4 a declina paulífpcr&fedc 
i b i . dixítadeOsfcdetchíc 
i.Reg.i g que ficrít coram te híc 
9 b híc eñ ceceante te 
ai C fihabcshícadma.hañam 
ibí . cccc híc gladíus phíliñei 
13a eccc nos híc ín iudca con, 
».Rcg. 11 b mane híc etíatn hodíe 
«8 g t raní i inqui t&ñahíc 
j .Rcg. * e noegrcdíarfedhic morí, 
18 b rñdebí.cüAís non efl híc 
19 b quid híc agís helía 
»i b no efl hic,pphe. dñí quíf, 
íbí . d ín oreoím ,pphetaru tu. 
4.Reg.t a díxíthelíasadhe.fe. 
íbí . fede híc ga dñs mífit me 
3 b eñ ne hic propheta dñí 
8 a quid híc eflcuolu.doñee 
íbí. fiuemanferímus híemor, 
i.Par. 19 d qui hic repcríus eft 
T o b í c 6 c eft híc raguel nomine 
7 b híc ego hodíe non mand, 
10 c mane híc & ego míttam 
14 c &nolitcmancrehic 
lob 38b hieconfrínges tumentes 
EcdS » t a quís eft híc 
Hiere. 40 a híc reííde cece oís térra 
Ezech. s d quas ífti facíunt hic 




Amos ? c dchísghicnunc af£ínlint 
M a t . 17 a bonum efluoshicefle 
íbi. faciam9 híc tria taberna, 
«o a gd hic flatís tota dieocí. 
»4a nórclinqucthiclapísfu, 
i b í . b hiceftehriflus 
16 d fedele hic donce uadam 
i s a non eñ híc furrexít íicut 
Alarci 6 a 5¿ forores eí9 híc nobifeí 
9 a quía funt gdá de híc flá, 
ib í . bonum eft nos híc efle 
1 j c fi gs uo.díxerit eccc híc 
14 d fedete híc doñee orem 
íbí. fuftinctchic&uigílate 
16 b furrexít non eft híc 
4 d fac & híc ín patria tua 
9 b gahfcínlocodefertofu, 
íbi . d ucre funt alíg híc ftantcs 
xyd egoaúthicfameperco 
x6 g nuncucrohicconfolatur 
X7e eccc hic aut cece illíe 
« » d eccc gladij dúo híc 
»4a non eft hic fed furrexít 
íb í . f habetis híc aligdqd1 m í , 
6 a eft puer unus hic 
x 1 c domine fi fuiíTcj híc 
Phílí. 1 c tj> íi uíuerc ín carne híc 
Coló. 4 b quioíaíjhicagunnir no, 
Hebre.i3c nóhabemus híc eíuí.ma, 
Aifiuú 16 f um'ucrfi ením hiefumus 
laco, * a tufedehiebene 
Hinc 
Gcncf.4tc non egredíemíní hinc 
Exodi 13 d cfferte oíTa mea híne 
Dcute.9 b furge 8c defeende hinc 
ludícú 6 d ne recedas htne obfe. 
x.Reg. 14a feopulí hincínde pruptí 
»«d dimittite cum hinc 
J.Rcg. 10 c híncate^índe teneníes 
íbí. ftatcs íup fcx grad* hinc 
X7 a recede Irinc & nade cotra 
Tobíe 14 c dírígíte&c.ut caris hinc 
ludíth s b í taut hinc índe aque 
x 3 c hinc cunte et íbi commo, 
Hiere. 38c tole tecum hinc xxx.uí , 
Ezech. 16 b fecíftí tibí excclfa hinc 
40 b tres híne & tres índe 
4»a fcx cubitos latitud.hinc 
4yc príncípíqqj híne & índe 
Danfc . i tb unus hinc fuperripáflu, 
x .Ma.7 c hinc et índe flatuitin 
9 c aquaueroíordaníshínc 
4 . M a. 9 b hinc f gíf cepít ex graui, 
Ma t . 17 c tranfi híne et tranübít 
Luce 16 g ut hi qui uolunt hinc 
loan. * c auferte ífla hinc 
- 7 a tranlihíncet uadeíníu, 
14 d furgiteeamus hinc 
19 d et cú eo alfós d.hínc et híc 
H o d í e 
Gene. »1 d ego no audí.prcter hodíe 
4»c unde ufc£ hodíedícitur 
40 b curtriñíor cftho.folíto 
4) d díe meum comefturí 
Exodi y c ficut pri9 üec herí nec h» 
x; a hodíe egredímí méfe.no. 
com* 
H o d í e 
J6 f comcdí tc i l lud hod íe 
19 b Ifl íf icail los h o d i c & c í a s 
3 1 g coníccrañis mamis uc.ho» 
34b obfcrua cunda que h o d í e 
l ,cuít í .9 a h o d i e c n i d n s a p p a r t b í t 
10 d oblata eft hodíe u í d í m a 
Deute-1 b & eflís hodíe ficut flclle 
i b í . f q"i l i o d í e b o n i ac malí 
* b ttanfibís hodíe términos 
4 b^ppona hodíe anteocnlos 
5 a q t g o l c q r í a u r ue. hod íe 
6 a í j c g o p r e d p í o tibí h o d í e 
9 a tu ttanfibís hodíe íordané 
i b í . feies ergo hodíe g> dñs d . 
xo c cjsego h o d í e p r c a p í o t ibí 
n a c o g n o f e i t e h o d í e g í g n o . 
í b í . d en ^ppo. íncófp.ufo hod íe 
i ta ^ n o s h i e f a c i m u s h o d í e 
13 d ?i ego pc ip ío tibí hod íe 
i j a ego hodíe precípio t ib í 
>oa u o s h o d í e có tra in imicos 
«fea ^pf i teorhodíecoramdño 
i b í . d en dñs clegit te h o d í e 
»7a cuftodite&c.uobis hod íe 
»9 a J i c g o p c i p í o tibihodie 
*9b uosftatis hodíe c u n ñ í c o . 
ib í . c cuius cor áducr.eñ hodíe 
j o a íícut hodíe p c i p í o t ib ie» 
j t a c é t ú u i g í n . a n n o n i f u m h o , 
31 g ^ ego tef l i f icoruo.hodíe 
lofuc 3 b h o d í e í n c i p i á exaltare te 
y c h o d í e abfluli opprobrifi 
7 d uocatü cft &c.uf(p, hod íe 
i+c h o d í e I x x v . a n n o r u m f u n i 
»i d uos autehodíe dcrelújftfí 
* } d cncgoingtcdior h o d í e u . 
*4d cligite uos hod íe qd* p ía . 
ludícñ 9 c hodíe letemini ín abime, 
19b q í o ut hodie hic maneas 
«1 a hodie una tribus auferef 
F u t h 4 c teftes iníjt uos eñ i s hod íe 
i»Reg ' 4 * percufsit nos dñs hodie 
9 b q cíñ ̂ spheta díc i í hodie 
í b i . f e ñ i n a n n e hod íe u e n i r e í 
i b í . quia facrificium cR h o d í e 
populí ín excclfo 
í b í . C ut comed as mecum h o d í e 
10 a cum abíeris hodie a me 
11 d ¿ja hodíe fec í t fa luté iní frP 
1» c nu^d no mefsistrí . hodie 
i4d raale.gcomedcritpa ho. 
Ib i . f p qué acci.hoc píC.hodie 
i j f r d d í t d ñ s r e g . i f r r a t e h o . 
17b exprobraui agmi.ifrf ho. 
18 c genermcus cris hodie 
» o c necher í nec h o d í e aduc. 
» i b porro uia hec pollina cft 
íed & ípía hodie íd í f i ca , 
» x b íní id iátcmíhi:ufct? ,hod. 
í b i . c ifidiatorjufq?.hodiepm. 
i b í . nú hodie cepí .p co coful. 
»4C ecce hodíe u í d e r u t o c t u í 
*5 e prohibuiñi me hodíe 
« 6 b c ó c l u í i t d c u s i n i . t i m h o d . 
ib í . d magnifi .cftaía tua hodie 
«7 d ín quem irruifli hodie 
««C u d p a t c . k c i t t i b i d ñ s h o . 
H o d í e 
» ,Reg i3 b aduerfusiudamhodie 
í b í . g qm príccpscecídit h o d í e 
6 d rp gloríofus fu í thodie rcx 
11 b mane hic etiam hodie 
ir c hodíe ínte l lexí t fer . tuus 
í b i . d hodie cópel lerís nobi feü 
16 a hodíere ih ' .míhído . í frac l 
18 e hodie te nolo nuntiare 
ib í . g nidícauít dñs ,p te h o d í e 
19 a c5fudi. hodie u u l t u s o í m 
í b i . d prímus hodie uení 
i b í . ergo ne i nterficieí h o d í e 
3, R c g . i c g a d e f e e n d i t h o d í e & í m . 
* d cja hodie occ ídet adonias 
3 a ficut eft hodie 
y b bñdiAus dñs detis hodie 
8 c quaoratferu't. c o r a t e h » 
11 b fi hodíe obedícr i s p.huíc 
18 c quia hodie apparebo ei 
* o c c g o t r a d á c a í n m a . t u á h o . 
»i a ijreoro te hodiefer.do, 
4. R c g . * a hodie dñs tollet domina 
4 d hod íe nonfunt calende 
6 f d a f i l i ú t . u t c o m e . e ü hod. 
1 .Par. 18 b & íudíca m. ficut & hodíe 
«9 a ímplcu i tmanf i fuá h o d í e 
« .Par . j 1 d non aduerfum tekodie 
i.Eídr.9 d dedifti nobis faluti í ícut 
eft hodie 
K c c m . i c quS ego oro cora te hod. 
y c redditeeis hodíe agros 
9 g nofipfi hodieferui fumus 
T o b í e 7 b hic ego hodienon man. 
8 a dcpcc.deum hodíe & eras 
lud í th 7 d conteftamur hodie celum 
1« d qm magníficata cft h o d í e 
13 d hodie nomen tu3 í ta ma. 
Heftcr f b obfecro ut uc.ad me ho. 
ib í . c ficut hod íe fecerüt in íuf i s 
16^ u í ( f h o d í e cuftoditur 
Prou . y e h o d i e r e d d i d í uota mea 
«» c unde 5¿ oftedí e á t i b í ho. 
BCctl «o b hodie fenerat quis 5¿ eras 
3 8 d mihí herí 8¿ t ibí hod íe 
Efa íe j6 d & erit ficut hodie & eras 
Hiere» 1 b cóñ i tu i te hodie fup gen. 
34 c &conuet(tuo$eftishod. 
40 a ecce folui te hodíe de ca. 
4t d f^aobteftat'fumuos ho. 
44d ecce funt deíerte hodie 
Ezech.to e i i o s p o l l u i m í n í i n o í b u s 
idolisueflris ufef hodíe 
«4a aduerfum hierufaléhodíe 
Daníe.3 d fumuscp humiles & unb-
uerfa térra hodie 
9 b ficut cft hodie uiro iuda 
Ofce 4 b & c o m í es hodie 
Amos y f hodíe ^í^cí fcf t í .ucftras 
SJach. 9 * h o d í e annuntians duplí . 
1 , M a . * g hodie extollitur & eras 
3 b nos fatigan fumus í c . h o . 
4 a conteret exereitü ifto ante 
faeiem noftram hodie, 
j d pugnate hodie ,p fratrí. 
6 c applicuerüt hodie adar . 
9 c n ú e í t a ^ elegimuste b o . 
í b i , e u ó c í l c j u h ü v U í ficut htri 
H u c 
t o b c o f t i t u í m u s í e h o d í c f u a t 
M a t . 6 b pancnoftrú fuperfubftan 
tíalem da nob í s hod íe 
16a mane hodie tepeftas crít 
«1 b nade hodíe operari ín u. 
»7 b multa pafTafum hodie per 
M a r c t 14 c quia tu hodíe í n h a e n o A c 
L u c e « b natus eft u o b í s h o d í e í a l . 
4 d hodie íplcta cft feriptura 
y e oa iiidimus mirab i l ía h o . 
11 d fi aút fenn quod hodíe eft 
1 j g oportet me hodie & eras 
19 a hodie ín domo tuaopor, 
« i d noneantabithodie gallus 
» j f hodíe mecü erís ín para, 
«4 c fup hec oia tertia dies cft 
fíebre. 1 b ego hodie genui te 
3 c doñee hodie e o g n o m í n a t 
i b í . dü díci í hodíe fiuo.cíus 
4 b itcrutcrmi.dic queda ho« 
5 b ego hodie genui te 
_ 13 b iefus chriflus herí & hod, 
Aftuu 4 b fi nos hodie dijudieamut 
« t a ficut uos eñ i s oes h o d í e 
«4d cgoiudicorauobisl iod. 
«6 a c ñ f i m d c f e n f u r u s m c h o . 
«7f quartadecíma dic hodíe 
lacobi 4 d hodíe aut ctaftina i b í m u s 
H u c 
G e u e f , » o b c d u c í l l o s h i r c u t c o g . 
«7C accede huc uttangam te 
ib í . g & adducam te índe huc 
4y b fed deí u o l ü t a t t h u c mif, 
68a ante^ uenírem huc ad te 
B x o d í 1 b eumtpc írcñfpex ínc thuc 
lofue 3 c accedite huc & audíte 
8 e non potuerunt ultra huc 
l u d í c ñ 6 f produc fílíum «uum huc 
I y a d í m i f i t u t b u c i l l u e q ) 
i s a quistehucadduxit 
íb i . b q u á o b e a u f a m huc uení 
R u t h g c ueni huc & comed, pancm 
3 d nc quísnouerí tq> hucue, 
i«Reg. i4C mul t í tudoprof tra .&huc 
i b i . f aceedamus hucad eum 
16 b prí i i fquamil lehueucníaí: 
« j b hucat^il lucdifpcrffua. 
« . R c g . i b a t t u l i a d t e d ñ m m c ü h u c 
y b non íngredícris h u c n í í i 
18 e ti cni huc non cris b o n í 
«o e appropinquahuc5¿loqr 
j . R e g . i g egreflusfucris huc ac» 
18 g cunqjucrtcretfe hucatc^ 
« o g d ú a u t é e g o turbatushuc 
4 .Reg.* c diuife funt huc a t i ^ í l l u c 
4 f deambulabatindomofc-
mclhucatcp íLuc 
6 g fp m í f e r a t h l í u s h o í s h u c 
8 c uenit uír deí huc 
x.Par. 10b &hucil lucq? difpctfifunt 
I I a non ingredi cris huc 
« .Par . »8 b non iutrodueerís huc 
lud í th 13 c &inde hucrcuertentem 
Heftcr 14d exquoluietranslatafum 
Prou . » j a ut dicaí t ibí afeende huc 
Efaíe 17 a uos autem accedite huc 
Hiere , c n o n r c u c r t c í h u c a m p i á i s 
f f $ ectus 
Hucufcg l a m 
j t b «tusmagnusrcuer.hiiC 
í o a hucfacieseorumueníent 
Etech.+o a ut oftendauí tibí addurtiis 
i . M a . 14b cadcbanthuc&illuc 
•i .Ma. 1 b dicoautcfumfa.hucucn. 
M a t . 8 d &ueniñí luicametempus 
17 e afFerte huc illum ad me 
11 b amícc qáo huc intraflí 
Márci 11 a & continuo illum di.huc 
Luce 9 c adduchucfilíumtuum 
14e cecos&clau.intro.huc 
16 g neq? indehuc tranfmcate 
19 e adducítchuc 
» i f Gníteufqjhuc 
a j a íncipíens a galíl.nfqj huc 
loánts * c feruaftibonúui.uícp huc 
4 b ne<|j ueniam huc haurirc 
6 c rabbí¡quadohucu£níftí 
A(Su5 t y b quíurbc concítant & huc 
aj c cü crgo huc conuenííTcnt 
Apoc. 4 g aícéde&oñcudá tibí huc 
11 c afccndite huc 
Hucufcp 
Gencf.44 f 8 l hucufcp non comparet 
Deutc. tob que hucufcf íbifunt 
i,Rcg.7 d huaifcp auxílíatus eftno. 
i.Reg.7 c quíaadduxiftímchucufcjj 
lob 3 8 b & dixi .hucufc^ nenies 
Hiere. 48 g hucufqj iudícia moab 
I A m Gene .nb quépc^í tcí íJfemor j 4 g indínata iam díe 
c iam tempusparíendi 
»9 d quiaiam tpsimpletúeíl 
31 f íamcnímafccndit aurora 
3 y c & imimncnte iam mortc 
41 d quia mine futurifunt 
4?b iáuicc altera uenííTemus 
ib í . c íá zá. dcfcédfmus ut eme. 
46 d iam letus moríar jja uídí 
Exodi x a enq? iam celare no poíTeí 
. 9 d miite crgoiam nunc 
19 b ía nunc uenu ad te fn cal. 
93a iánücdeponeornatütu , 
Nume .n c iam nuncuidebíí 
n d cece ia medí5 carnís cíu$ 
14 d tcntauerút me iam p decé 
16 g iácmegrciTaeí l í raado. 
»1 b anima noñra iam naufea* 
» » c cur gcutís me ecce iá tcr. 
31 d ^ a í á habemuspolTífsío. 
Dcute.10 d appropínquate iam plio 
lofue 13 a & iofue i í logeuo 8¿ pfe. 
ludicú IJ a &comportateiaBi fruges 
18 f cúc^iamadomomichce 
Ruth 1 b iam efñ fenedute confecia 
3 b ecce iam nofte medía 
i.Reg.7 a cratgppeiamaiinusfex. 
13 C iánflcprcparaíTetdñsrc. 
14 e uoluíte ad me nunc íaxuin 
16b nuncjdíácópletifuntlili} 
i.Reg.j d quia iam dímíferateum 
14 a plurimoiamtéporelugcs 
19 d cü iam traíiffet iordancm 
* i d iánonegredierisnobifcíí 
J . R c g - 1 « * cume^ íarafenexcíTet 
Í8 e fijjnc^ elTetiamraeridíes 
Iam 
4.Rcg. j C 81 orto iam íble ex aduer. 
y g cücg iam uenííTetuefperi 
17 d exeo iam tpe q( feififus eíl 
»oC iádefeéderat íhorologio 
i.Par. 11 b fufFicí^iáceiretman9 tua 
i .Efdr.j a íamueneratmeníísfcpti. 
y d uirú íá a cyro rege íuíTunt 
Tob íe 1 b iam huíus reí caufa ínter 
3 b ficutiamoccídifií feptetn 
ludíth 7 d utíamtradaíisciuítatem 
8 a eratiiidíth&c.uíduaiani 
11 b iam ínter mortuoscópu. 
Hefler 4 c trígintaíá d íeb 'nonfum 
9 d qué adir uocarí ante iam 
11 d ex íllo iá tepore corá deo 
lob 7 d nequaq? ultra iam uíuatn 
Prou. 8 c & ego iam cócepta cram 
Eccfs 1 c íamemprecefsítinfecu. 
3 c que futura funt iá fucrunt 
6 d iamuocatúcftnomcneíus 
Cantí . t c íamenímhyemstranfijt 
8 a iammcnemodefpídat 
Sapié. 14 d neep nuptias mitndasíam 
i8 f cum enim iam aceruatím 
Hiere, t o b cjaíamolim loquoruob» 
41 b iam ením placatus fum 
Daníc.y a peepítergo iátemulétu* 
Agge. x d HÜquídiamfcmcnin ger. 
1 .Ma. 9 b 5 crat ex pane iudc iam 
11 a iam pridé mííTe erant epí, 
i b í . b utueniantiam ad uos 
13 f íamuon fittributaríum 
»,Ma. 3 c iamuero g uíderatfummí 
4, c iá no circa altaris oífteia 
ibí . f multo iá auro expeftato 
6 d ía añt ueniédü efl ad nar. 
7 a cum iam per omnia inutí-
lísfadus 
ibí . c SícñíamcíTetadmorfcra 
9 b nec ípfc ía fetorc fuú fcr. 
11 b efi inde íá abííTcnt noué 11. 
14 f cum iam cóprchcdcretur 
1 y d cñ iá oes fpeftarétiudicí. 
Mat» 3 e íamemíceum adradicé 
5 e í í mcch eft eá in corde f. 
1 y d fla triduo iá pfeuerát me. 
17b quia helíasiamuenít 
14c cúiaramuseiustener.fir. 
*6 d dormiteiá&rcquiefcite 
Marcí y a neq? catenís iam quífq? cu 
6 t & c 5 i á hora multa fieret 
t a ecceiá triduo fuflínét rae 
10*. íá no funt dúo fed unaca. 
^ 11 b cü iam hora cíTet uefpcra 
ib í . iam no amplíus ín eterna 
i t d nemoiáaudebateüínter , 
IJC cüíáramuseius tener fu. 
t4C í ánobibádegeni in leu . 
ibí . d dormite iam & recjcfcítc 
I y d cum iam fero eíTet faftum 
16a ueníüt ad monu.orto iam 
Luce 5 c iamfecurísadradicéar. 
7 b cüiá no loge clTet a domo 
I I a iam oíh'um claufum eíl 
14 d quia iam paratafunt ola 
iy d iá non fum dígnus uocarí 
16 a iáeíñ no poterís uíllícarc 
13 f cü appropínquaretiá ad 
11 F cS^ducunt íacxfe ffuílj 
»4 c & ínclínata cft iam dies 
l o í n í s j b qa í í tnocred í t íamíudí . 
4 e <|a albe iá funt ad mcíTeia 
y a qa iámul tü tp íshabcre t 
ib í . c i í noli peccare ne deteri, 
6 b tenebreiam faAe erant 
ibí. g íá no cá íllo ambulabant 
7 b íáauté díe fefto mediante 
9 e íáemcófpiraucrant íudci 
n e íuenit eú tjtuor dies iá f ti 
ib í . g iánó paláambula.apud 
13 a cü díab.íá mifiíTct in cor 
14 d iá no multa loqr uobífcu 
l y b iamnodícam uosferuos 
16 b iam non uídebitis me 
ibí . c íá no memi. píTure jpptct 
17 b iam non fum in mundo 
19 f ga iá oía cófum mata fuñí 
ib í . ut uíderunt cü íá mortuíí 
»1 b mane autem iam fafto 
Roma,9 b xpsrefur.exmor. iam no 
7 c nóc aút iá no ego operor 
x t a ÍI añt grafía no ex operf. 
ibí . alíogn gra íá non eft gra 
x j d horaef t iánosdefomno 
14 c iá nd fedm charitatc'am* 
ly e exmultisiápccdétib9 an« 
i X c r ^ a íáqucri í ínter difpenfato» 
íbi. b iam faturatí eíh's 
y a iáiudicauiut^fenseñqui 
6 b iam qdé oíno delíftn eft in 
n d iánon efl dñícá cení m í , 
».Cor. y c ut & g tiíuunt iam no fibi 
ibí . d fed nunc iam no nouínius 
Galat, t d uíuo autem iam non ego 
3 c iam nonexpromífsione 
i b i . d iánonfumusfubpedago* 
4 a iá non eft feruus fed filiu^ 
Ephe. x d iam non cñís hofpítcs 8 i 
4 c iánonfumusparuulíflir. 
Philip, j c non cp iam acceperím aut 
ib í . iam perfeftusíím 
t .The . i b námyften'Siamoperaí 
i .TIo.y c iácmquedácóuerfefunt 
* .T ío . t c dícétcsrcfurrc.íamfaftS 
4 a cgocnímiamdeh'bor 
Phílc. c iamnoutferuumfcd pro 
Hebrc.s d pífl5i?£Íll ociara non me« 
10 d i á n 5 recordaboramplí. 
íbi . iam non oblatío pro p<ft3 
AAuü 4 a erat autem iam uefpcra 
*7 b eo íciuníü iam pterif. 
i.Pctr.4 a u t i anonhoím dcílderíjs 
».Petr.* a quibusiudícíúiamolím 
i.Ioan.» b 8¿ ucru lumen iam lucet 
4 a & nunc iam inmundo eíl 
Apoc, 14 c amodoiamdícitfpiritus 
18 d iá non inuenerunt merca, 
ibí. g & ultra iam non inueoící 
»1 a & mare iam non eft 
lamq^ 
Gencf.19 c íicj} prope erat utínfrút* 
3 1 d í íq? iacob extenderatin 
44a íamq; urbem exferant 
Exoií '4 f íamqr aduenerat uígíifa 
J9 c úmqi aducaeratíerfi 'a d i 
wmqf 
Ib í 
fiidícn i é f í a m ( $ capílh" c í ' í t t tafc i . 
3 .Rcg . i f iam($c5uiuiü] imtüerat 
Ibí 
G c n c f . n l ) ¿fccofundam'ibí Ifngua 
i b í . ibí cófufum cft labífi uní . 
i t c cdilicauít ibí altare dño 
i b í . cdíficauít quocjj ibí alta. 
ib í . i m i o c a u í t í b í n o m c n d ñ í 
J 4 b 8¿ c c c í d c n i n t í b í 
19 a & manetc ibí latíate pe, 
•« 1 b fubterimá arbo.q ibí e. 
í b i . d quía ibí metCg íurauít 
»i x offer e u i b í ín holocaufla 
» 4 f ucfcentcspat í ter 5¿bibefl 
tes manferunt ibí 
« y a ib í fcpnli9 é ípe & fara 11. 
*6 d habítarctcg íb i 
31 g cü comcdíí lenl manf. ibí 
3 3 d & crccHo ibí altari inuo, 
3 j a a f c e n d e b e t h e l & h a . i b í 
i b í . u t f a c í a m u s i b i alta, d ñ o 
38 a u idí tq; ibí filia ho í s cha, 
i b í . c nunq; fcdiflc ibí fcortum 
39 d 5¿ eratíbíclaufits 
4 1 b c r a t í b i p u c t hcbrcus eíus 
46 a maftat ís ibí u í d í m í s deo 
í b i . ga in gente mag.fa.tc i b í 
4.9 d ib í fcpclíeruiit eum 
E x o d i 8 f ut non lint ibí miifcc 
I y d ibí conflituít cí prcccpía 
16 g fume tías unü 8¿ m í t t e i b í 
17 a fitíuit creo popnhis í b i 
i b í . c g o f l a b o c o r a m t e í b i 
»4C afead me ímo.&r d io i b í 
34 f f n í t e r g o í b í cu dño.x l .d» 
L c w t í . 8 f & i b í c o m e d í t e t a s 
16 c cjbuspritisindu e r a t c á 
iiitra.fan^n.rf líAífqj ib í 
Nmne,9 c ibícaflramctabanttir 
I I g ib í cíñ fcpclíenint ppl'in 
i j a í b í l o c u . e f t d ñ s a d m o y . 
17 d u t ferue í ib í ín í igmí rcb. 
19 c & uníucrfa tiafn ^ íb í funt 
« o a mottnacj? r f l ib í maría 
31 d manebíte^ ibí doñee 
Dente, x c filíos cnachim ti ídí . ibí 
4 c cü<5 qíi cris ibí d ñ m d c í j 
1 o a que hucufq? ib í funt 
n a u t p o n a t n o m é f u u m i b í 
i b í . no facictis ib í q nos hic f. 
ib í . b ibí eptilabimíni co.d.d, 
í 6 a u t h a b í t e t n o m e n eíus i b í 
« 6 a ut i b í i n u o c f t n o m c n e í u s 
« 7 a edíficabis íbi altare d ñ o 
d & f e r u í e s i b i díjs al ienís 
ib í . g ibí ucnderís ínimícís tuís 
31 d apparui t í f ibí dñs í col. 
33 c ib í xmolabutuiftimasiu, 
3 4 b morttiufcj cft ibí moyfes 
lofuc » b operuitc^ eosliniftipul. 
í b i . d & manícrunt ibí tres dícs 
3 a morat i f f í t ib íp tresdies 
4 b 8¿ funt ibí uícp í n p ñ t c m 
6 d ¿¿rcuería cftí c a . & m . í b í 
14 d íbi ínter enachim lítus 
I«dic5 1 c edíf icauít íbic i i i í tatcm 
» a iniolauetuutibiturfUiio 
I b i 
y b íb i narrenhn-ítifíitíc dñf 
6 c edificauitergo ibí g e d e ó 
6 a <S¿ íb íprobaboí l los 
9 c habítauitq? íb i ob mctil 
14 a uidenfqj íb i mtilíerem 
16 a uidir ib i mulíerémeretrí . 
í b i . ib í tota nocfle prefíolates 
í b i . g c r á t i b í o c s p r i c i p e s p l i í l , 
17 c & h a b í t a b i t í b i 
18 b & requíeutrunt ib í 
19 d u t m a n e r e n t i b í 
ib í . g & i b í comiit 
i o d ibicrateotpcarcafcde. 
«1 a obtulcrüttp ibi holocau. 
Ruth 1 a ígrcfs íreg íonem m o . í b í 
3 a proíjcícs te & ib í í a c t b í j 
4 a aicc.ergoadpor. & f e . í b í 
i . R e g . 1 a e rantautcmib íd i io f i l í ] 
ibí . d 6¿maneat íb í íug í tcr 
6 d u e n i t l a g r ü i o f u e & f i i b í 
7 d íb í ením erat domus e íus 
i b í . & ibi íudícabatifraelf m 
i b i . 8c cdíficauít etfa ibi alta. 
10b ibí u r b e , o b u i ü h a b c b . g . 
n d innouemus i b í r e g n u m 
X4C e r a t í b i a r c a d e i í d i e i l l a 
« o b u i f t í m e i b í f o l e n n c s f u n t 
•» 1 b necj! ením erat íb i pañis 
ib i . c era t íb í t i í rgdádcfcr . fau l 
«»d c ú í b í c c t d o e c h i d u m e u s 
13 c quis uíderit eum i b í 
*4a era tqj ib í fpe luca q u á í g , 
» 7 b u t h a b í t e m i b í 
t . R c g . 1 d necj íbi fut agrí prímit í . 
* a e t i i n x c r u n t í b i d a i i í d 
3 c p c u f s i t í l l ú i b í í n i n g u í n e 
4 a fueriintcj? i b í adueñe 
5 c &:pcuf5Ítcosibí & d i x í t 
6 b g n i o r t t i ' e f t i b í í u x t a a r , 
13 g fui t ib í tribus annis 
14 g melítis míhí erat í b i cíTe 
>y e ibí crít5¿feruustuiis 
»6c rcfocí l lat i funt ibí 
^ 18 b 5¿ cefus eft ib í ppfsifrael 
ib í . f i i i t a ü t í b i p l i C d í f p f u m 
»o a accídit qCJ ut ibí eétuír . 
» 3 b e r a t i b í a g e r p l e n u s l e n t e 
3. Reg. 1 a a d h u c i b i t e l o q u é t e c u m 
ib í . e u n g a t c á i b í fadoch facer. 
* f edifica í b i d o m ü í n h í e r u -
falem & habita íb i 
5 a gabaon u t í m m o l a r e t i b i 
6 c ut poneretibiarcam 
8 d fuerút íb í ufe^ í p ñ t c d í e 
9 a ut poneré n o m é meó ib í 
11 c fex mcnfibtisíbí mortuus 
13 d non comedes panera nec 
bibes aquam íbi 
14 f utponeret n o m é ttiü ib í 
17 a 8¿ íb i de torrente bibes 
18 g & ínterfecft eos ibí 
19 a &'dimilít íb i pucrúfuutn. 
4. Rcg.t a q u i c r a n t í b í i n . híericlío 
4 b erat á t ib í mulier magna 
ibí , c cúucne.ad nos m a n e . í b i 
6 a utedificem9 n o b . í b i locw 
9 a ^nouibiíubüñcs 
Ib i 
í i d & inte í fe¿taeft ib{ 
14 c &ínter fecenmtct im íb i 
I y b habitauerót ibí ufcj? i d í é 
17 d cü ibfq; habita.cepifient 
« j b S í c o m b u í s í t e u m i b í 
i . P a r . 4 d commorat i^ funt í b i 
í b i . g hab í ta to .g inué t íñ i e . íb í 
i i g f lurüt ($ íb í^pd'd( i • trí. 
IJC mortuus cft ib í cora d ñ o 
14 c percufs i teos ib í dauíd 
16 d derelígtítacf? íb i co.arca 
»1 d cdíficauít ibí altare d ñ o 
aJPar, 1 b íb i erat coram taberna, 
y c fuit arca i b í ufejí in pfen. 
6 a u thab i tare t íb í í p p e t u a 
7 b obtulerat ib íholocat i f ta 
8 a habitare ibí fecít filíos 
i i d u tcÓf irma.nonienfuüíbí 
«o f íb i bcnedixcrüt domino 
«^d ín terfecerunteamíbí 
* y f mirerunt& intcr fe . eü íb i 
*8b eratíbí(ppheta d e m i n í 
3 í a g ibi fuerat inuétus í fo.c, 
i . E f d . 6 c g habita fecít no.fuü íb i 
8 b máí imus íb í dicb* tribus 
ib i . d predícaui ibi icítinium 
Necm. i a derclíftifunt deca.ibí 
10 d ib í erunt nafa fandíficata 
13 a ibi erat ante eü reponen, 
í b í . b retul í íbí uafa domus de í 
3 .Efd. 4 c & n o l u í t r c m í t t e r e e a í b i 
6 d cui9 n o m é ínuocatü c ib i 
T o b í c 1 a ¿¿pcrgebat adh íer ím ad 
tcm.dñi & i b í a d o r a b a t 
10 a autqnaredetentus cft i b í 
ludith i d fregit oes c í .que crant i b í 
3 c f e d i t í b i p e r t r í g í n t a d i e s 
j c i l l í c fontes amarí obdul. 
13 c & h í n c e u n t e m & i b í c 5 . 
l ob 3 d i b í í m p i j cclTauerunt 
34 c u t a b f e ó d a n t i b í qu íope» 
3yc í b í c l a m a b ú t & n o exau. 
P r o . 9 d ígnorauít qj íbi fínt g í g . 
II a ubi fupbía íbi erít c ó f u . 
14 a ib i manífefta.c fort í tudo 
i b i . c ubi a ü t ^ b a funt p l u . í b t 
Cant i . 7 d ib í dabo tibí ubera mea 
8 a i b i m e d o c e b í s 
í b í . b íb i corrupta c mater tua 
i b í . u i o l a t a e f t g c n í i r í x t u a 
Eía ic 13 d neeponet ibí tento.arabs 
í b i . p i l o í í f a l t a b u n t i b í 
17 a &re*itiicfcentibi 
* 1 f ibi crít currus g loríe tuc 
*3 c íbi qq? no erít reges i b í 
» 4 d & c l a u d e i u i b í i n carcerc 
« 7 d ibi pafccturuítulus 
«8 c modícü í b í . m o d í c u m i b í 
33 d f o l ú m S í b í magnific9 eft 
34C c n o b i l c s e í u s n ó c r ü t i b i 
i b í , d íbi habuít fótica herícíus 
31 c & e r í t i b í f e m í . & r.íaffta 
37 g &n5íac íc t ib í fag í t tam 
43 c anteq? fierentíbi eram 
j x b utcolonuseffet ib i 
6 y b ferui mei habítabunt í b i 
Hiere, 3 c 5ífornicatacftibí 
f f 4 PrcJ 
Ib í 
7 % predica íbí «c tbum íftud 
g e & í í k a m u s ibi quía do. 
i j a abícode í b í illud in fora» 
16 c feru ic t i s ib íd í j sa l í cn í s 
18 a ib i audies uerba mea 
19 x pdicabis ibí uerba q ego 
* o b ib imor íer í s 
* » i l o q u e r i s í b í u c r b u m h o c 
«7 c ibí erútufcp ad díé uifit, 
«9 b mult íp l ícaminí ib i 
3% a & ibi cr í tdoñee u í í l t e c u 
36 b 8¿ indignado magna i b í 
ib i . c ibi oes príncipes f e d e b í t 
37 b diuíderet ib í poffeísíoné 
¡ b í . c cratibi cuños porte g u, 
38 c u t m o r i a t u r í b i f a m e 
41a q u i r e p e r t i f u n t í b t 
41 c ibic5prehédetuos intcr« 
44 b uthabitetisibi 
íb í . d rcuertaní & habítent íb í 
ib i . g uirí pau.&c.habitent i b í 
Baruc. j c ibi fuerunt gigantes no. 
6 a ctítis ibí annís plurimís 
E z e c h . i a & fafta eíl fug en ibi ma. 
3 d 8¿ malí ibi ft ptcm diebus 
8 a cecidít fu(> me íbí ma.d, 
17 f & i u d i c a b o e i i m í b i 
t o e 6¿ímmola.ui<fnmasíb¡ 
9 ) a ibi fubafta funt ubera 
*9C & e r ú t i b i í n r e g n ú h ú i l e 
30 e cüecnuertero íb i feeptra 
31 d ibi aíTur 8c oís mult í .e íus 
34 d ib irequíefeent ín herbís 
3 j c cum domínus eíTet íb í 
^9C 5 ¿ í e p e l í e n t i b i g o g 
i b i . g 8í non dercliquerimquc-
ex eis ib í 
40 c ib í lauabát holocauftum 
4*0 ibi ponent fanfta fdóiv: 
46 f e r a t i b í l o c u s ucrgensad 
47 d ib í dabitis poíTeísionc i l . 
Danie. 10 c ego remanlí ibi iuxta re. 
i b í . d u t í b i p l i e r aduerfusprín. 
1 j b non erat ibi qu í lq í 
14 f 5 ¿ e r a t i b i d í e b u s í c x 
Ofee 6 c ibipreuaricati f u n t í n m e 
9 d ija ib í exofos hahui eos 
10 c i b í í l e t c r u t . n o n c o p r e h é , 
1» b ibi locutus eft nobifeum 
13C cófumam eos ib í qfi leo 
l o h e l í s 3 a di íceptabo cum eis ib i 
Amos 7 c 5 ¿ c o m e d e í b í p a n e t n 
9 b í b í mandabo g lad ío 
lone 4 c f e c i t í í b i m e t i b í umbra« 
M i c h » 4 d i b i l í b e r a b e r i s 
í b í . ibiredimettedeus 
Naum j c íb í coraedet te i g n í s 
Abac. 3 a i b í a b f c o n d í t a e l i f o r t i 
Soph. x d tr íbulabi tur ib í fort í s 
* b ibi pafcentur ín d o m í b u s 
Agge. » c o m n i a q u e o b t u l c r u n t i b í 
Z a c h . y a íícut íb í feriptü eft indi. 
» JVIa . » d federunt ibi ipfi 8c fi.cíus 
3 f erat íb í hab i ta t iogent iü 
6 d ubícunc^ erat beñ ia í b í 
8 c ut eíTet apud eos i b í 
9 g c e p í t i o n a t h w i b i i u d í . 
Ibí Ibicfc 
10 e oceurrít íbí duobus reg í . 
11 b fugit a lex . ín arab.ut ibi 
i t c poi'uit ibicuftodes 
13 g habí taui t ib i ipfe &(j cu 
* . M a . i b 8¿ ueniens íbí hicremias 
y b q u a í í . p c o g n a t i o c í b í r c . 
M a t . x c efto íb í ufê  dú dfcá t ibí 
j d&íb írecordatus fucr í s 
8 b ibi erit flet9 &. ñr idor dé . 
10 a ib i manetedonce exea. 
11 d intrantes habítant ib i 
13 f íbí er í t f l e tus&f tr ído í 
14 c folus erat ib í 
l y c a f c e n . í n m ó t é f e d e b a t í b i 
18 c ibí f u m í n medio corum 
»9 a & curauít eos íb í 
11 b & uídít ibi h o m í n e m 
»7 g erant multe mulieres ib i 
»8 b ibi eum u ideb í t í s 
M a r c i 1 d ut 8¿ ib í predícem 
3 a erat íb í h ó m a n ü h a b e n s 
y b erat i b i circa monte grex 
6 a n ó p o t e r a t i b í u i r íu tcu l . 
16 b íbí eum uidebít ís 
L u c e % a faftum efl cum eflent i b í 
4 e ib í 6¿ docebat fabbatis 
6 b & erat ib í homo 
7 c erat ibi grex porcorum 
ioa í i ib i fuer í t f i l iuspac í s 
11 d ingrcfsí habítant ib i 
11 e ib í & cor ueflrum crít 
» 3 f íb í erit fletus & ftridor 
i j c ib íd i f s ipaui t fubf tamíam 
* i b & ibi párate 
*3 e ib icruc í f ixerunteum 
loan, x a t r a t i b í m a t c r í e í u 
4 a erat ante ibi fons í a c o b 
5 a erat a ñ t q u i d á homo i b í 
6 a í b í í e d c b a t c ü d i f c i p u l i s 
í b i . c non erat ibi níft una 
11 b quoniam non c r a m i b í 
19 g ib í crgo^jpterparafccuc 
Roma.9 f ibi uocabatur lilij dei uí , 
» . C o r . 3 d ubi fpirítus dñí ibi l íber . 
T í t u m 3 d ib i enim ftatui hyemare 
Hebre.7 b íbí aüt cóteflaí quía uíuít 
Actuü 9 f inuenit aüt íbí h o m í n e m 
11 d conuerfatí funt ib í in ce. 
x i d ib i commoratus cñ 
14 a ib í euangel ízantes erant 
xy f f a f t o a ü t i b i aliquSto tpe 
16 a difcipulus quidá erat ib i 
17 b filas (S¿ timotheus reman. 
18 c fedít íb í annú &fex men. 
X9 d q u o n i í poftcp fuero ibi 
- »o b ibi demoratí fumus die. 
«1 a ib i nauísexpof i tura erat 
11 b ibí dice t tibí de ó m n i b u s 
« y b c ü d i e s p l u r c s i b i demo. 
i b i . c ibi de his iudicarí apud 
*7 b ib í inueníes centurío na. 
»8b manfimusibi triduo 
l a c o b í 5 d ubi eíñ zel» et cotet ío i b í 
4 d faciemus ibí quidé annú 
Apoc. 11 c ut ibi pafcat caía 
Ibiq? 
Gcací,4j c ibiqj c íu r r i t i Ju'cruai 
Ib ídcm Ideo 
4y b ibí'^? te pafcam 
49 g ibiq? fepultus eft ífaac 
E x o d i 19 a ibiepifrael fixít tentoría 
19 g ibicp pcípíam lilíjs ifrael 
Nümc .3 j b ibicg cailrametatifunt 
Deute.4 d íb ícgferuic t í sd í j s holm 
31 d íbiq? derelíquít me 
lofue * e íbicglatt tate tribus díebf 
4 b ibicp pofuerunt eos 
x8 » íbicpfeccrunt taberna, 
Ruth 1 c í b i $ l ocüacc íp íá fepu l . 
x .Par. 3y g íbí<$ uulneratuseftafa. 
T o b í e 14b i b í ^ rcuertcntur oes t i . 
EccFs 1 a ib i$renafcensgyratpe | 
Hiere, xx d íbíc^ moriemfní 
47 d i b í c p c o n d í x e r í t i l l i a d 
E z e c h . 1 x b i b í c j moríctur 
* . M a . y d ibí<|j ín ter ferasuí tam 
M a r c í 1 d a b í ) t i n d e f e r t t t l o . i b í ^ 
Ibidem 
Gcncf.t6 b & íb idem mol-aretur 
lofuc 11 e que ibidem morabatur 
4<Reg. 7 a n u l l ú i b í d e m repererunt 
1 .Par . 4 g qm ubérrima ibidem pa . 
Ezech.48 g &nomcciui.&c.dñs ib í : 
Ideo 
G e n e í . t o » ideo cu ftodíuí teñe 
Exod i 7 a ideo dic filíjs ifrael 
14 c ideo tulíRi nos u t m o « 
Lciüti .6 c ideo non fermentabítut 
47 a ídeoofferredefccntfa . 
x x z 8cideofan<fHerunt 
Deute.3i c n ó n e i d e o ga de9 fuusu?, 
ludicu i y a ideotradidí c a m a m í c o 
*.Reg.ioa &nonideouttcinueftf4 
3. R c g . 1 y d ideo miíit t ib í muñera 
ÍO d ideo fuperauerunt nos 
4. R e g . i d ideodcleAulofiip quem 
3.Eld. 6 b ideo auteminterrogaui 
T o b í e x c ideo permífit dñs niení« 
4 c i d c o p q u i r c q u ó a d e f i g , 
7 C ideofecituosadmeue. 
13a ideo difperfít uos in gen. 
I u d í t h 7 c & ideo non eft g adíuuet 
8 b ideo hüilíem9 illí animas 
xoa i d c o d o m í n ' h á c p u l c h r ú 
x y d ideo S i manus 
l o b 31 c í d e o d í c a m . a u d í t c m e 
37 d ideo timebant eum uirí 
41a ideo in f ip í entcr locu . fum 
Cant i . 1 a ideo adolcfccntule dile. 
Sapíét .y b ideo accípícnt regnü de, 
7 d í d e o n i h i l í n g n a t u inea 
10 d ideo iufti tulerunt fpon. 
14 b ideo b r e u í s i l l o r u m finís 
Eccf i t c í d e o n ó p r o t e g e t u r abeo 
18 b ideoadlpleuit j>pítiatío« 
31 b ideo ftabilita funt bona 
44 c ídcodímiíTum eft rel iquíí 
4y d ideo ftatuit ei tef tamentó 
Efaie y f ideo iratus eft furor dñí 
16 d ideo no cecíderüt habita* 
*9 c ideo cece ego addam ut 
30 b ideo damaui fuper hoc 
yo c ideo poíuí facié meamt ut 
Híete, y g ideo magnüicatí funt & 
ideo 
fdcocg 
6 t ideo audi t í gétes 8¿ COg. 
7 d ideo hec didt dñs deus 
it c i d e o o d í u i cam 
18 b ideo hec dicit dns deus _ 
» j x ideo hec dícit dñs deus i d 
51 a ídeoat trax í te miferans 
44 c ideo hec dícit dñs deus ^ 
í b í . f ideo audíte ucrbú dñí oes 
43 e ideo fuper moab eiulabo 
49 c ideo cadent iuuenes cíus 
T r e n , y c í d e o c o t e n e b r a t i f á t ocu. 
E í e c h . y b ideo hec díc i t dñs deus 
11 e ideo dic ad eos 
Ofee 4 c ideofornícabunturf i l í e 
Matt . 6 b í d e o d i c o u o b í s 
x t b í d e o í p f i i u d i c e s u r í e r ú t 
13b ideoinparabolis Joquor 
14 a ideo ̂ -tutesop erant in eo 
18 c ideo afsímílatñ eft regnü 
»1 d ideo dico uobis 
* 3 d ideo díco uobis, cece ego 
«4 d ideo & uos cftote paratí 
M a t c i 11 b nonne ideo erratís 
L u c e 4 g quía ideo mííTus fum 
11 c ideo ipi l iudíces urí erunt 
xtc ideo díco uobís .no l í te f, 
14 d ideo non poíTum uenírc 
Roma.4 c ideo ex fide.ut fedm gra, 
i ,Cor.4 d ideo míf i ad uos timo. 
11 b ideo debet mulier uel, 
1» a ideo notum uobis fació 
14 c fidideoqui loquitlingua 
» . C o r . i d í d e o p í p m amen d ic ímus 
» c ideo cnim & fcrípíi 
4 a ideo habentes admíníftr . 
5 b 5¿ ideo contend ímus 
7 d ideoconfolati fumus 
13 d ideo em hecabfensferibo 
Colof. 1 b ideo & nos ex qua díc au. 
i . T h c . i c ideo & nos grasagimus 
j C ideo confolati fu mus fra. 
» . T h e . x c ideo m i t í e t í l l o s deus 
i . T í o . 1 b ideo mífericor.cófec.fun» 
• v T í o . x b ideo o ía fuftineo propter 
P h í l c . d ideo difcefsit ad horam 
Hcbre.9 didc011011ittft.mcdin.cn 
10 a ideoingrediensmundum 
11C ideo non cófundítur deus 
1.I0I. 4 x ideo de mundo loquütur 
A d u ü 7 d ideo funt ante thronü dei 
• 8 b ideo una dic ueníent p ía . 
Ideoq? 
» . P a r . «7 C ídeocg locutuscftfuper 
Efaie »4b idco<^infanientculto. 
» . M a , y c ídeo<5 &ipfe ]ocv pen i . 
9 a ídeocpíufs í t agitan'cur. 
x 1 g ideotp feftinate referí. 
L u c e i c i d c o c p & q d n a í c e í exte 
Roma. 13 b ideoi j necefsítati fubdi. 
Hebr. i * a i d e o ( $ & n o s h ñ t c s t a n t a 
A p o c . 13 f ideoqr alibi d íc i t 
Idcírco 
Gene 11 b idcírco uocatü eft nomen 
18 a idcírco ením declínaftís 
19 e idcírco uocatü eft nomen 
* 1 d idcírco noca, «ft locus ill« 
«j i ídcítcoappelliwú eg^a. 
Idcírco 
t i í &í iddrco nos d íx in ius 
«9 g idc í rcoappe l .nomen c íus 
30 a idcírco ap.nomen cí9 d i . 
31 e idc irco .xx .annís fui tecñ 
38b idcírco percufsít eum d ñ s 
4» d idcírco uenitfup n o s t r í . 
47 e iddrco non funtcompul í í 
yob idc í rcouocaue tü t nomen 
E x o d . y b idcírco uocí feranturdi . 
9 d idcírco autein pofui te 
13 c idcírco í m m o l o domino 
16 f idcírco non inueníetur 
xo b idcírco b ñ d í x i t do .d íe í 
L e u i t . 7 a idcírco ubi immolab í tur 
it e & idcírco frangendum eft 
13 c &ídcircoh5munduserí t 
17 c idcírco d íx í t filí js ifrael 
N u m c . K C idcírco occidí t eos 
16 b idcírco ad fe fecít acced. 
11 f idcírco d íc i t í prouerbio 
«y C i d c í r c o l o q u e r e a d eum 
Deute. 1 d idcírco edux í t nos de 
y c idcírco precepit t ib í ut 
9 d idcírco cduxí t ut interff^ 
11 c idcírco non debes anima 
l y c idcírco ego prec ip íot ib í^ 
J 8 d & idc írco non timebis cu 
19 b & idcírco prec íp io t ib í 
*4d idcírco p c i p í o t ibí ut fa. 
» 6 b idcírco nunc offero prí . 
»9 d idcírco ira.cft furor dñí 
lofue 4 b idcírco pof í t í funt lap i . 
9 c idcírco non poíTumuseos 
19 a idc írco ín medio filíj fy. 
*t b idcírco mcdíe .quefugfuí t 
ibf. e i d c í r c o p a r t c n o n h a b e . i n 
»4 e idcírco percuf. íofue die 
l u d í c ü 8 b idcírco poftulas ut deus 
10 d idcírco non a d d á u t ultra 
14 c idcírco uocaftis nos ad 
1 y d idcírco app.eft nomen lo. 
« 1 b & idcírco dixerunt 
i . R e g . i d idcírco ego c o m m o d a u í 
x c idcírco í u r a u í d o m u i he. 
* 8 c idcírco quod paterís . fc . 
» . R e g . y b idcírco d í c i í ín ¿)ucrbío 
7 b idcírco magnifica.es d ñ c 
19 d idcírco p r i m u s h o d í e ue.': 
5.Rcg.9 b idcírco í n d u x i t dñs fuper 
14b idcírco egoinducam ma.' 
4 .Rcg. 1 C idcírco de leAulo fuper 
7 c idcírco cgrefsí funt de 
xx á idcírco co l l ígam te ad pa. 
i . P a r . 11 b ídeirco appellata eft cí . 
14 c idcírco uocatü eft nomen 
«3b idcírco in una fami.tnaq? 
» 6 a iddrcopofuerat cü pr e. 
»7 c idcírco, numer' covt g re. 
1 .Par . * c idcírco numerus eorü quí 
7 d idcírco uenerüt fuper eos 
9 C idcírco pofuit te fuper c ü 
16 c idcírco cuafitfyríe reg í s 
18 c at ille idcírco dixit 
19 a i d c í r c o i r í g d é d ñ i mcr. 
»i d idcírco athalia no ínterf. 
> *y f idcírco erigí tur cor tuii in 
30 c idcírco leuíte immolarát 
3» g iddtcono HCüitítipcrcos 
I d e í l Igítur 
'53b idc írco fup indu .c f spr ín . 
34 e idcírco ñi l labit furor ma. 
i . E f d . 4 c idcírco míf imus & nú t ía . 
Neera,6 b idcírco nuncueniutin 
Hefter 4 d utrum ídeirco ad regnunt 
9 d ídeirco eundé díé cóf t í tu . 
r4b idcírco t r a d i . n o s í n m a . 
lob *o a idcírco cogitatio.mee 
* 3 d idcírco a facíe eius turba 
3 » b idcírco demífib capite 
34 c ídeirco inducir n o ñ e m 5¿ 
4* a idcírco ipfe me compreh. 
P r o u . 7 b i d c í r c o c g r c í T a f u m í n o c . 
Eccfs x c idcírco t c d . m c u í t e mee 
3 d idcírco unus eft í n t e . h o . 
y a ideirco lint paucí fer . tuí 
Efaie 16 b idcírco ululabí t moab 
»7C ídeirco fuper hoc dímit te f 
* 8 d idcírco hec dícit dñs deus 
y>f idc írcoaudíhecp-auperc . 
Hiere, y b idcírco pcufsít eos leo de 
6 c ídeirco furore dñí plcnus 
8 e ideirco cadét ínter corru, 
9 d idcírco hec dícit dñs ex. 
16 d idcírco ego o ñ e n d á e í s p » 
« o c ideirco quí pfe.me cadent 
«8 d idcírco hec dicit dominue 
31 d ideirco conturbata funt 
j y c ídeirco hec dícit dñs ex. 
44 f ídeirco cuencruntuob.m» 
48 b iddrco permafit guft9 ei* 
yo d idcírco cadent iuuenes cí* 
T r e n , x c ídeirco ego plorans 
3 e idcírco tu inexorabilfs eí 
E z e c h , y b ídeirco hec dicit d o m i ñ u s 
11 a idcírco uatícinare de eis 
18 g idcírco unumqueme^ 
« i a í d c i r c o e g r e d í c í g l a d . m , 
ib i . c idcírco plaudefup femur 
« y a idcírco ego trada te filíjs 
«9 b idcírcoecce ego adte 
3 3 d idcírco dices ad eos 
36b ideirco uaíic.fupcr humiE 
41 b ideirco 1 atí9 erat tcplü í n 
4+ d idc irco leua .manü fupct 
D a n í c . y g idcírco abeo míf.eft art. 
Ofee * d i d c í r c o c o u c r , & fuma fr# 
13a ídeirco erunt quafi nubes 
Amos 3 a idcírco uifitabo fuper uos 
y b ideirco pro eo q> d ír íp íe . 
JVIich. t a ídeirco hec didt dominue 
Z a c h . 10 a ideirco abdiiftí funt 
Hebre.7 c ídeirco cpmorte prohibe* 
Ideft 
L c u í t . t i b pont i f ex . íde f l faccrdos 
x.Par. «o d d íg í tos . id e f t f i l x x í í i j . 
E z e c h . 1 a id eft de medio i g n í s 
Igítur 
Gene . « b f o r m a . i g i t u r d ñ s h o . d e l í * 
ib í . c i g í í gfefti funt celí & ter. 
3 b uídí t igítur mulier l i g n ü 
4 b nunc igítur malcdiífi''cris 
11 b ueníte igit Si defeedamus 
n d n ü c i g i í ecce coniunx tua 
14a igítur a n n o . x i i i . u e n í t 
vií> a ig i í fara i uxor abraá non 
19 c igítur d ñ s p l u i t fupfodo, 
n 5 a i m 
I g l t U f 
J ITJ crcuitígítiirpiicr Arabia. 
na. igí turabraáde noAecóf. 
14 b igítur puclla cuí ego díx. 
47 e quis ígíturillccíl 
18 b igítur cgrcffiis cíl iacob 
g ig i íqñ primo féporeafc. 
3 j b uenit igítur iacob Iwzan 
37 C inuídebátigíí cifres fui 
39 a igítur iofcph ducius eft ín 
41 g ígit tranfadís fepte annís 
41 a defeed ígiífratres iofcph 
43 c ígií ífrfpatcr eorúdíxit 
44f igií fiíntraucroadferuS 
Exod. 1 a erant igítur oes aíc coró 
S b igítur cgrcfsípfcífií opci^í 
»3d cuemiíííTetpharaopop, 
14 a igítur .pfeífta eft oís muí. 
30 a igítur cógregata oí turba 
3Q a fccítigiturfuphiimerale 
40 b igítur nunfe primo anni 
Leuít . a6f ambulaboigítur & ego 
Kuñi . } g tul i t igitur moyfcspccu. 
4 d recéfcríit igíf moy.& aa. 
7 b igit obtulcrút ducesí de. 
8 a hocigifpcipucut lúceme 
9 c igítur dic que crcífttim cft 
4 a ígítur uocíferás ois turba 
i b i . c feria igítur eos peftilétia 
31 g igítur cxtruxcrütlilíj gad 
3 3 a profeifH igítur de rameíTe 
Dcute.x d tranííbo igítur & uídebo 
4 b cuñodiigítur tetpfum 5¿ 
5 d cuftodite ígif & facite q[ 
1 o a fecit igítur arcam de l i g . 
Joíue 1 b confortare igítur 5¿efto 
3 a igítur iofue de nocie con. 
6 b igítur iofue de iioAe con. 
8 e igítur oíbusintcrfcAís 
9 e fufeeperunt igítur de cib. 
i oa cógregatiigíf afeen, u.re. 
i b i . J ccíis ígít aduerfaríjs pía. 
1 j a igíf fors íude p cog.fuas 
»1 a igítur dedít dñs fratrib. 
»4 e peufsit ígítur iofue ín díe 
ludícS 4 c egreíraeftigituriabelin 
6 e affumptis igítur gedeó.x» 
4 a igítur hieroboalqSiged, 
9 d curigiturferuíemus cr 
» t b ob hác igítur clm núc ad 
ibí . c nunc igítureü pace rcdde 
i b i . e igítur no ego peceo in te 
14a defcé.igitfaníbníntha. 
i b i . cu ígií ciues locí illi9 uid, 
17 b reddídít ígítur eos matri 
18 a mifcruntigíturfilíj dan 
19 d tranfieruntigítur htebus 
Ruth. 1 c eleuata ígítur uoeetur. 
. ibí. d eurígítur uocatis me noe. 
3 a lauare&ung.&indu.cuK 
s.Rcg. 1 b cñimauít ígítur heli cam 
i« g ígítur tímete dominum 
14 b appaniítigitivrutercg 
i j a nnc igit nade &pcutea. 
_i6c tulitigítfamuel cor.oleí 
ib i .d ígítur qñcuncgfpusdci 
»3 a cófuluít ígíturdauid dñm 
»7 d ciit igítur dauid raíhi íer. 
Igítur 
19 d igítur confurge mane fu 
t.Rcg.i a ígíturpoft heccóf.dauid 
6 d igítur michol ñlfe faul no 
9 c oparc igítur cí terrá tu 8C 
13 d nuncigitur ueni utloquar 
i b i . f i teígií &fuccenditeígiú 
i j a igítur poft hec fecitííbí 
i s a igítur coníldcrato dauid 
19 b núc igítur furge&procc. 
j .Reg. j c igítureuígilauítfalomon 
8 c nunc igítur dñc de9 ifrrc. 
10b dcditigiturregí.cxx.ta. 
11 b igítur iranís cft dñs falo. 
ib i . g fiígitatidíeris oía q tibí 
15a igítur in.xvii].anuorcg. 
17 a fadus eft ígítur fermo dñí 
»oa erasigiturhaccadéhora 
ibí, d ígií poftq? annus tranfic. 
» t d núc igítur dedit dñs fpñí 
4,Rcg.i a ierútigitur ambo pariter 
3 a egreíruscftígíturrcxiora 
7 b igií cúuenif.leprofi i l l i 
9 f núc ígítur tolle cuín agro 
i» b igiturufc|j ad.xxiij.ann5 
is c igítureúucnif.un9 defac. 
13 e nücígítur tranfiteaddo. 
x.Par. 7 c luxitígíturcfFraimpatcr 
n a cogre gat' igítur oís ifrael 
19 e igit ioab intelligens btl lü 
* 1 b núc igítur uide qd rñdea 
»3 a igií dauid fenex & píen9 
18 b nunc ígítur cora uniucr. 
*.Par. 1 a c5fortat9eftigíturíalom5 
i b i . b núc ígítur dsíe de9 imple. 
5 a uenerunt igií adregé oes 
íbi . d igit eú(a:ís(S¿ pariter tub. 
7 a madauit igíturrcxfalo, 
1» c rcccfsítígiturfcfachrex 
13 a ñctitigií abía fup monté 
16 c ftulte ígítur egiñi 
18 c nunc ígítur ecce dedit dñs 
ib i . f igítafcenderütrexífif & 
« o b núc ígif ecce filia ammon 
« j a íni j t igi turoísmult í tudo 
»5 b cógregauit igítur amafias 
' *9a igítur czcchiasrcg.cepit 
33 b igítur manaflesfed.iuda 
34b igíturanno.xviij.munda, 
i .Efd. 4 b núc igítur notum fit regí 
T o b . 1 b igítur cu per captiuítaté 
4 a igítur eum tobiasputaret 
ioc flebat igítur matercius 
Itidith x b annoígittir.xíi.rcgní fui 
4 d ad hanc igítur exhorta, 
9 d neq? ígítur ín equoru uí, 
10 c ígiícgofugiafaeie coru 
Heftcr 1 a tertio igítur ano ímperij 
9 d igítur duodecími menfis 
15b iugreífa igií cunda p ord. 
lob « d ígítur audiétes tres amíci 
171 igit uos oéseonticrtimini 
» i d qúoigíturcófolaminime 
31 e igi íhel iuexpcdaui t iob 
36b jgi ífaluabitdcorcang. 
Prou. 1 d comedct ígítur fruA9 uíc 
6 c gaigiturmandatuluccr. 
18 b íapiés igit Ubi níd.ijiuc* 
l í l i c 
Hiere, y a íbo ígítur ad optimates 
»6 g igit manusaiafháfilíjfa. 
3 + b atidíeriítigít & dímíícrüt 
36d ígítcúatidiflltotaucrba 
37 a igítur exereíi9 pharaonís 
46 b quid igítur uidi ipfospa, 
49 a cur igítur heredítatépo, 
Ezech.9 d ígi ur5¿ meusnopar.oc. 
» o b ego igítur letiaui mamim 
«3a fornieata cft igií fup me 
Daníe.3 b poft hec igítur 
4 f igittirpoft tinem dimim 
i b i . g ntme igítur ego nabuch, 
y d igítur introdudus eft da. 
6 a igit danicl fuperabat oes 
13 d flebant igítur fui 
14 c fadú eft igií poftq} egre. 
».IVIa. 3 a ígítur cuín fanda ciuitas 
y d igií antiochtis m i l . & o d , 
7 g igitur de facrifícijs fatís 
9 b hiñe igítur cepit ex grauí 
ibí. g igií homicida &blaíph. 
JO e hoj ígítur proditores fa. 
n c uolentes igítur haegemé 
15 g his igítur crga nieanorem 
Mat t . 7 c igítur ex frudibuscoriim 
11 c igií in uos peruenit regná 
loan. 16 c uosígiturnunequidem 
Roma,3 b quídigitiirpreccllímus 
y a iuftificatiigítur exfide 
7 a ígií uiucte uiro iiocabíím" 
9 b igítur non eft uolcmis 
i.Cor. 6 a fecularia igítur indicia 
».Cor.3 c habcntcsigíturtaléfpcni 
5 b audentesigíturfempcr& 
7 a has ígitur habétes^jmif. 
Gala. 3 b igítur qui ex íidefunt 
Ephe. 4 d hocigititrdico&teftí . 
Coló. 3 a igíturficonfurrexf.eum 
i .The. y a igítur non dormí.ficut 
i .T ío . t a obfecroígiiurprímum 
Hebre. 1 j b exeamus igítur ad cum 
Aduó 1 a ígítur geSuenerantínter, 
t e propheta igítur cum cftet 
JO d introduces igítur eos re. 
13-f notú igítur fit nobis uiri 
15 f i l l i igitur dimifsí defeen, 
16 g nunc igitur excútes ite ín 
17 d difputabat igitur ín ffna, 
»3 c tribunusigitur dimífitad 
lacobi y b patíctesigitur eftotc fra. 
i.Pet. » a deponétes ígíturomnem 
4 a chrifto igitur paflbl car. 
y b humiliaminí igiturfubp. 
*,Pet. 3 c eum hec igítur oía difibl, 
i b i . d igií fratres pfeícntes hec 
I l l i c 
i.Efd. l o b &íngrcíruseftíllíc 
3.Eíd. 6 c utponanturillic 
8 c i llic fuimus triduo 
ludíth 4 b ut i l l ic cuftodircnt ubi 
y b illic per.xl.anuos fie muí» 
6 C crantíllicprincipes 
8 a &fcpultus cft illic cüpa, 
10 b dixerut hí q il l ic aderant 
i t a íufsit illic mancrccam 
' »3 t IlÍMC Wtm & Ülíc cómo. 
illic e s 
I l í c o I I I u c 
lob ?ya illiccxíguntur 
Bccfí 43 c illicpclara operad mira. 
j.Ma»1 |4 pofuerunt íllíc gente pee. 
t. a & federe í l luccüdaturin 
4 g collocauítíllíccxcrdtunt 
y b &peremcrutíl]ícfere m. 
6 a íllíc uclamína áurea & 1. 
íbi. b 8 l erat íllíc per dícs muí. 
7 a Siregnauit íllíc 
8 a que illíe funt 
10 a ceperimte5& rcgna.íllíc 
11 a & dormíerunt illíc 
x i d conftítuít fuperueníte íllíc 
13b maníitíllícipfe 
14 c pofuít illícpreíídíitm 
iy g colloca.íllícequítcs & c x 
16 c & abfcondít uíros 
Matt. *4b autillíe nolíte credere 
ibí . d illíc erít fletus 
* j í quídá autem illíc fiantes 
Marci 1 a crant aút íllíc quídam de 
6 b íllíc manete 
11 a quídádeíll ícftantibMí. 
13 c cccc íllíc necredíderítís 
14b &íllicparatc nobís 
loan. 3 c & illíc morabatur ctim 
10 g &manfit illíc 
1» b quía illíc cffet 
Rcluíi 10 c 11 fimSpctrushabcrct íllíc 
\acobi i a 5¿ fia tu íllíc autfedc 
ípoc. * d quía habes íllíc tenentes 
»ó g nox ením non erít illíc 
IIÍCO 
ExodÍ4 a tulítílícofephoraacti.pi 
Leuíti. 11 f ilico polluetur 
Num. 6 b (pradetí l íeoíneadem 
lofuc 6 e murí ílíco corruerunt 
vPar. t6 d eoqc^fcndíTet ilícopía. 
Tob íe n b &cogíta.ilícoueníentem 
Heñe r7 b qdí l leaudíens í l ícoob, 
lob » 9 C calaniítatesm.ílícofur. 
i . M a . 8 a quecíTetílícocóplananda 
Luce % f apertumefi ilíco os eíus 
Illuc 
Gencf.19 c íllidíxctuntrccccleinuc 
J(1[JÍ. c doncccgrcdíarís illuc 
*xa cgo&puerillucufe^ pro. 
» 4 * neqñreducás ii l íumm.il, 
16 a manfitillucíngcrarís 
Estodí x b cunKi? círcü.huc a t ^ illuc 
Num. x6 e &igné hucí l luc^ dífptr. 
Deute.i f nec8¿ tu ingredieris illuc 
x t b illuc oía q[ pcipío conferc. 
lofuc 8 d non potu.ultrahuc illuc 
ludícá xy a ut hucíllucc£ dífeurre. 
19 d cu illuc peruenero mane. 
_*o a uení &c.in ga.ílluc díucr. 
í b i . f illuc eos aducrfaríjspfe. 
i.Rcg.9 b nucergoilluc eamus íllu(J 
10 d nam uenturus efiet illuc 
14 c inul.proflratahucíllucc^ 
i x X defeenderunt ad eum illuc 
t3b hucílluccít dífperfiuaga. 
».R£g.x3b cógrcg.ftintíllucínpreliú 
3.Rcg.t f non cgrcdí.índe illuc 
íbi. g cgref.fuerís huc atej? í l . 
t i i illuc íñi cógrega,c.tat ol-s 
xg g cu(|t ^teretfehttá a<<5 fl. 
X9b cu ucmíTítilluc manlítía 
ibí.c cumq?perucnerísílluc 
4.Rcg.t c 8¿ díuife funt huc at<p í l , 
4 f deambula.&c. hucatq? íl , 
6 a pcídít ligua &mííit illuc 
ibí . c mífit illuc equos & currus 
9 a cumep uencrís illuc 
ib í . ingreíTus efi illuc 
17 c ducíte illuc unum de fa. 
x.Par. 10 c &hucilluc($dífperfifunt 
*.Par. 10 a illuc ením cucflus ífrad co. 
x,Efd. 10b abíjtadcubículumíohan-
naiijSi ingreíTus eft illuc 
Nccm.4 d illucconcurrítead nos 
Tob íe y a necpuíápquspga t í l luc 
Efaie 7 d cumfagitis&arc.ín.illuc 
34 d illuc congrega tí funt m i l . 
5r c & illuc ultra non rcucrtíí ! 
yya illuc afcendíñí ínter mola. 
Hiere, t » f utípíírcucrtanturillnc 
« 3 a ad quas ekccro eos illuc 
40 b quod placu.tíbí utuadas 
43 a neingre.egy.utha.illuc 
Ezech.x C t ibieratímpetusfpusil, 
x 1 c &ingredíentur illuc 
40 a &:adduxít me illuc 
47 b pofi^ ínucne.illucaquc 
Naum t d ut ingredíatur illuc catu, 
x .Ma.» b & altare ínccn.íntu.ílluc 
6 c cadebant huc & illuc fub 
x 1 g & peruenerunt ufcjj illuc 
* . M a . i b ctaKareíncéfiíntulítilluc 
5 g mítte illuc &flagella 
Mat t . i 6 d doñeeuadamilluc 
Marc í6 e dcoibusciuí.occurre.íl, 
n a &ftatiminttoenn.ílluc 
Luce x» c & illuc cógregaboomnía 
17 g ílluCCOngrcga.& aquíle 
loan, x 1 b & íterum uadísilluc 
xg a quiafrcquc.iefHSc5ue.il, 
Roma. 1 y e &auobísdeducarí l luc 
ñftuuL 17b uenerunt&illuc commo, 
I m o 
x.Rcg.iy e imo audiuí noce domíni 
» .Ma. t f imo ucro negocióplenum 
Roma.3 d nóne&gét iü . ímo&gei i i 
Galat. 4 b imo cogniti fitís a deo 
I n 
Genef. 1 a in principio crcauít deus 
» d inde diuídít ín qtuor ca. 
3 a ínquocunc^ díecomcder. 
í b í . b deambulátís in parad.ad 
4 b cumej* cíTcnt in agro 
i b i . d qm occídí uírü ín uulnus 
6 a gígátes erát fup ter.ín díc 
7 c cleuaueruntarcáiufublí. 
8 c cxomnícarnetáí r tuolu, 
xxa an te^d íu ídamür ínun í . 
ibí. d utirent in térra chanaan 
x»a intcbñdícenf ocscogn. 
17 d &círcúcí,car.pputíi co.ín 
18 a cucurrít ín oceurfum eorií 
ibí . í i ínuenígram inocu.tuís 
i b í . b eccein tabernáculo cft 
19 a declínate ín demum piierí 
•^oa profedus eft inde abraam 
Irt 
ín tmairt 
ib í . ídeocuftodíuí (e ncpc.ín 
ibí .c forfitánóeftti .deíinloco 
* 1 b gaínifaacuocabi í t íbífe . 
41 a a t^ ofter eum ibí in holo. 
*3b inpoíTcfsioncm fcpulchrt 
«6 a nc defeendasín cgyptunt 
t8 b uídítcj» ínfomnísfca.ftá, 
30 d dimíttemeutreucr. ínpa» 
3 1 a uídiinfomnís mares afc. 
31b ecce.pperatínoccur.tíbí 
3 y d ufej in prefentem díem 
37 c mííTus deualle hebron ue-
nítínííchcm 
38 c ubicftmulícrc}fcde.rbí, 
39 a igitur iofeph dudus eft i n 
40 d 8¿ hicínno.inlacu míflus 
41c utnüq? tales ínterra egy, 
4» a ncfortt íitínere qcq? pa. 
4 } b inmcáfccíftihoc miferíS 
44 d ocfcf añ efi in térra parí£ 
4y b mí (ít me de9 añ uos I egy* 
46 a ga ín géte magna facía te 
47 f Sffaiftumeftquafiínlcgé 
48 c iifq^inprcfcntcmdícm 
49 a íncóíi.corüno ueníatar» 
yo a cnmoriarínfepul.meo 
Excdí 1 a utlauaretur influmine 
3 a apparuitq? eí dñs inflama 
4 a quam cü mififletín finum 
6 a áíínmanurobu.eíjcíet 
7 b acuertaturín colubrum 
8 b &tmínflumí,remaneanf 
5 a erasfa.do.ybüiftd'ínter. 
10 a utfa.fignameahccín eo 
11a fuítcj moy.uír.mag. tial.í 
x 1 d nec^ erat dom9 in q n5 ía« 
x 3 a in manu fortí cduxít uos 
14 a ín cofpeftu eíus cafira po. 
xy c dñsregnauit íneternum 
16 a utína mortuí eíTcmus per 
manum dñí ín térra cgyp. 
17 C eft ne dñs ín nobís an non 
19 a &puemctesufq? ín defer, 
*o a & que in térra deorfutn 
* t b tam ín bouc ^ in afino 
« 3 a paupís cjqj no mífe.ín íu. 
*4C afeedead mcínmo.&efto 
*yc u tportetur íneís 
«6 d atep ín hunc mo.cfiAe tab, 
*7C ficuttíbíínmótemon.eft 
« 8 c t í ín logf tudínc q¡ in latí , 
«9a ut mí.infaccr.confecrení 
30a utmít tanturin cosueftes 
31 d & ín fepti.ab oí opere cef. 
3 x d utinterficcretínmótíbus 
33 a nc forte dífperdá t e í n u í a 
34a utafcedasftatirain monté 
3 y a n5 fuccedetís igne ín oib* 
36b ínoramcort ineuníuscx 
37 a g crant ínlateríb9 arce adí 
3 8 e ta in círcuitu ^ ín ígreíTu 
39 a qñ iníníflrabat ín fanflfs 
40 c cucpíntulííTetarcáintab* 
Lciiít. 1 a atq? ín expíationem eíus 
4 b c«($ itíflxcrit dígi.ínfan, 
eterna 
I n 
6 a crcmabuín altan to.MOj 
9 c ipfam cria hoftiá in fruí?. 
11 b hec f.ctíá ^ gignútur in a. 
x t e nec ingredfeí ín fanftua. 
i j b gcüuíderí t lepráín cutc^ 
i 4e quaííplagalepre uí.mihí 
i y d quaíí ílt ín tpe menfiruo 
16 a quia ín nube appare.fug 
17 a ííue capram in caftrís 
18 a necinlegitímiscorúant. 
19a nccgínuíneatuaracem. 
»o c nec pmanc.tm ncphas ín 
*« a uífitantúincófanguineís 
* » b necpolluenturineis . 
*4a extra uclútefli.inta.fecí 
» y a quafiinuindemía 
»6 a necinlígnélapí.po.ín tcr, 
Nuni . x a locu ef ldñsadmoy. íde . 
3 a in díe q locutus eft dñs ad 
4 a utf tét&míntf irct íntab, 
J b &9cqdínran(fhia.offer. 
6 b qd" tradet illíco ín ea.díe 
7 a fufcípe ab eís ut fcr.ín mí , 
« d ncíít in populo plaga 
ib í . íngredíenturut minift.ín 
xob ín tribu.sábulo erat pr í . 
11 b Gue terebat in mcrtarío 
11 d ÍI patcr ci9 fpuiflct in facíé 
14 a utinam mortui cíTemusín 
aya aut in folcnítatib' ucflrís 
x 6 b ut feruíaiís eís in cultu 
17 d utrcfcrueturibiínfígnü 
x8 b ut feruiatín míníflcrijsta. 
« o c mor .cñibi maría&fe.ín 
« í a fitradideríspo.iflü íma» 
t t z íta úclc.hic po.ocsq i n n , 
* } b uenimecü in alterülocü 
»4a intetoríis cómo.J> tribus 
«y a fufpcndc eos có.folcra i a 
»7 a nec fuit in feditíonc 
« 8 a dúos qtídíe ín holo.fem. 
*9b ín dic alteroofferetísuít, 
30b &inetateadhucpu£llarí 
31 d ín occurfum corum extra 
31 a utdesno.fam.t.cá ínpof, 
3 j a n i & in diis coro exer.ui. 
34 a cüingref.fue.in térra cha» 
3y a incampeft.moabfuper 
Oeute.i a dñsde9nr lo.eff adnosin 
% a quíaínpoíredefaudedi 
3 a ne t imeascüga ín m.tua 
4 a uíuitís uníucr.ufq? ín pf. 
y a q[£goloquorín au.ueflris 
6 a ut doceré uos utfa.eaín 
7 c fidixerisín corde tuopU 
8 d ne díceres ín corde tuo 
9 a ne dícas in corde tuo 
xo a ín tpe íllo dixit dñs ad me 
n a &dele .eosdñsufq?ínp. 
xt b necg em ufeg in pfens tps 
13 a fifurrexcrítin medio tui 
14 a ut fis eí ín ppfm peculia. 
x 5 c quí teca uerfatur in térra 
16 a ín díe primo ufq? mane 
17 a in quo efl macula aut qp. 
18 b nec inueniaí in tequiluft. 
19 % ftd abijíTccñ eo íun.i f j U 
ftl 
t o b gadñsde 'ucf fcr ínmfd. 
«1 a qñ inuétum fncrít ín terra 
* i a autbouem cecidífTeínuia 
»jC habí tabú tccúin loco quí 
«4 c in térra & intra portas tu , 
» y b nec me in cóíugem fume, 
*6 a atep habitaucrisínílla 
*8 d adueña 9 tecü ^fatin ter, 
t9 a &auresq[pof.au.iifc{? ín 
30 a quá.ppofui in cofpeftu t , 
31c ut appáre.ín cófpcAu dñí 
3t b atf^ portauftin húerísf, 
^3b ql í ínthalamo tota díe m. 
í b i . c inipíísuétilabít getesuf. 
34a in^ticéphafga cotrahíe. 
Iofue » b cumef porta clau.ín tcnc, 
3 a & rurfum ín hoc inqt fei. 
4 b in monumentü filíorú ífrP 
y c nec eos ín nía alíquis circ, 
6 b &reueríaíncaflra maníit 
7 b &cecidítpronusinterrá 
8 a & ecce tradfdí ín manu t . 
9 a acinli t toremarismagní 
xoa quí tüc morabar incañris 
xi a &inrcgioníb9dor.iuxta 
x t a atqp in uniuerfa bafan 
x 3 b ueniat ergo in parte herc. 
14 a í ícurpccpatdñsí ma mo, 
xa a in medio fratrünofirotú 
* 1 a locuti ad eosín folo ter. 
* 1 a mihí quocp in oib9 obed. 
» 3 C auferet dñs deus tu.ín cóf, 
_ _*4e pciiísítígít iofue in díe i l , 
ludícu 1 a afeede meco in forte mea 
» b de9 quoq? ppforú g ha.in 
3 a uterudiretín eisifraclem 
4 a faceré malñ í co fpeáud . 
y a doñee delbora fur. m í i a 
6 a íku te rá t in herbiscúda 
7 a nectradef media ínma . 
8 b sebee & ía lmanainma. 
9 a in fiché ad fratres mrísf, 
xoa ponabime.fur.dux ín íf, 
x 1 e ígitür non ego pecco in te 
xi b ut aduerme cSfurga.ínf?, 
13 d cüqj afcéd.flá.alta.ín celó 
14 a nuqd n5 eíl mulier in f i l i , 
xya abhacdíenoner í tcul . ín 
x 6 a abíjt quoc^ ín gazam 
17 b 9 edicula qcp in ea deo fe 
xga &:fecnreducereíndom5 
«o a uenífngabaabeniamín 
* 1 a in cofpedu eitis fedétes uf, 
Ruth 1 a utperígr ínarct inrcgíóe 
x Z fí íubes uadam in agmm 
i.Reg.i c locutafumufeginprefens 
* a galetatafumin falutarit, 
3 b in díe íllo fufe, aduerfum 
4 a porro phíl.ueinaphech 
5 a .pnusin térra añ arca dñí 
6 a q io remi t t am 'eá in l cca 
7 a ííin totocotdeueflrorc. 
8 a ueiierütadfamuelcfnra. 
9 a cüautueniíTentíter.fup. 
xoa unxít tede*fuphc.fu5ín 
x 1 a ín hoc feria uobífcu fedus 




xy a quomodo refiítít eí ínuía 
16a uitu dearmé.tolksinma, 
17 b poftfauli'nprtlíiim 
x8a utreuertereííndomüprís 
19 a 5¿maiubísclSín abfeon. 
« o b dí.ír.mcut abfeó in agro 
» i a condixt iní l lu&il lüloca 
* 3 a ecce nos híc in íudea coli, 
a4 a ecce dauid ín deferto eft 
* y a cü ei go audíf.da.in deferí 
«6 a ecceda.abfcon.eftíncol. 
«7 a alíqñ ícida uno díe in ma, 
* 8 a mine feito qm egre.in ca* 
»9 a fupfontcq eratíníczabcl 
30 a cüq? uenil.da.&iiirt ei'íu 
31 a & uníuer.uírí eí9 in díe i ] , 
i .Reg .i b adhuctotaaiaínmeeft 
a a num afccd.í ín una de cíuí, 
3 d uenít ad da.ín hebró cum 
5 a ín hebron coram domino 
6 d noeñnatusfilí 'ufqjíndié 
7 a ne q> ego ha.in domo ce. 
9 b ecce ait i domo eft machir 
xob feorfum erant in campo 
xxb egounxítcfnre.íupifrr 
x j a & deperíret ín eam ualde 
x • a tíxatí funt ad.tc ín agro 
• xya ftabat iuxta ítroítú por.ín 
16 a fiquisdefeceritindeferfo 
17 b aut in uno q uolueritJoco 
18 c mít.manü mea infiUüte. 
X9b ab ado.tuaufqjínprctcnj 
to a net^ hereditas in filio ifai 
* 1 d ne extínguas lucer.iniftf 
* i d .pptcreacofite.tíbiingé. 
»3 a firmüínoibusat^ muní, 
i^h peccaui ualde ín hoc fado 
3. Rfg i g ncumisquídccapíl.ei,'íu 
* a lícutfcríptúéí legemoy, 
3 a attñ ppfs Imolabat ín ex. 
4 a plínguloseñiméfesinan. 
y b qm in ppFo meo «o eft uír 
6 b fiambulauerísínpceptis 
7 c & q f i i n m o d 5 retís &ca, 
8 g (J etfxicrñtibiufqjínpñté 
9 a lícutapparuiteí íngabao 
10b netj uifaufcp ínpfcn.dié 
u b ín mote q eft cótrahíerfm 
n b cum adhuc eíTet ín cgypto 
13 a uír dciue.de íu.infermo. 
14a tolleqq? inma.tuax.pa. 
xy a igií in xyííj ano reg.hícr, 
16 a 5¿qmortu' ' fuerítcxeoín 
17a cü(p abijiretfeditin tor. 
x8a cücíretabdíasíuiajhclías 
19 b cüqiue.inícmafitínfpe. 
»o c ecce ego tradáinmanum 
1 ^ d i n ore oím ,pphe.fuorífg 
4. Reg' x a nunqd nü eft deus in ifraci 
a a mífit me ufe^ ín bethel 
3 a regnauít fup ifrac] ín fam. 
4 a ct mítte inde in ola ua.hec 
y g abijt ergo in pace ab eo 
(> a ecce loeus in quo habí, 
7 a i n tépore hoc eras modíus 
tutfó 
8 f tocrcccfsít&lobnalfpc 
9 e ftatimcorruítincurruíiio 
10 c qmnonccci.ileícr.dfiiiii 
11 a cratqj cü co in domo dñí 
11 c atq? mcfurl in mami toríí 
i j a fícidéSíluc'püiá.íníama 
14 c mifctútq? p o ñ cü í lachis 
i j a &habí tabat{ndomoli . 
17 a íuxta fl uní ü goza i n d u i . 
i?» fcdneqpínhisqiiianteeü 
40 c quíb' iá dcfccdcrat ín ho, 
13 b c ciuí .íuda & ín drcuítu 
i b i . g íoachastu .&du. íncgy, 
aya chaldei obíídc.in drcüitu 
i.Par. 1 b quiaíndíebusdusdíuífa 
) a porro ín hicrl'ni natí funt 
4 b quíapcperí teu índolore 
y b hbitattcrútcj ^ í s ín ta. 
6 a cdifi.falo.do.dñtínhíe. 
8 a afarahímgen.ínre.moab 
9 b adfadendu míni.opusin 
10 b i r tui tct iáipfeín gladíS^ 
J 1 d qa ín periculo aíarñ fuarú 
x t a ucnerut ad dd* ín lícclcch 
«j d ufíp ín preícntem díem 
S 4 c &íi t ra .cosínmanunica 
jya adminiftrá.fibí u í $ in 
i6b annutíatccxdíeindíem 
17 a cü aút habitaret dcPín do. 
18 d tamdeídunieaínmoab 
19 a cum ucniíTcntin térra fi, 
*o a porro dauid mane.in híc, 
» j b iddrco ín una familia 
»4 a fcd'm uíccsfuas ín mim. 
»6 a p<rfiicratc5 pr eí» in prín» 
»7 a j ; ííngulos mcfes ín anno 
» 8 b firma.rcgnn ci'ufcj in ct . 
«9 b ab eterno & ufep in éter. 
«.Par. 1 b ccceañt inipíanoftcap. 
4 b ut lauarent in eís omnia 
5 a de tilíís ifrael in hierufale 
6 a ut habít.ibi in perpetuü 
8 b fubiuga.falomó in tribu, 
9 a uenítuttenta.ín enigma. 
ÍOC nec^heredí.ín filioífaí 
it d e^dé&in íuda inuéta funt 
i j c crgoin excrcitunoñro 
14c utruminpandsauxilie., 
16b quia habuí fidudáin'rege 
17b utdocerétin duítatibus 
1R a defeé. poíl anhos ad eñ ín 
19 b in cunftís duítatibus mu. 
»oa indo.dñianteatr íünoutt 
«1 c no ambulaftí ín uíjs iofa. 
»«b inbellü contra rege fyríe 
« 3 a í n domo dñí cum rege 
»4 c fuper oém ifrf in deferto 
*ya íicutrcríptumeftín libro 
*6c cüqjrctirc.dnmdí.euin 
» 7 b urbes qcgedi. inmótíbus 
«8a ínfug&íla.fudít inbaa. 
»9 c quaintrorcpere. ínue. 
30 b pgebat uelocitcrde ci.ín 
51 a Gcutfcríptü eftín l í .moy. 
3xg attñinlcgationcpri .ba. 
3? a cdific.qcjf aUa.ín domo 
34€ oú^ucdedifiíúiaiaiiu 
l n 
3 y a cj ib i fucrat ínuétus ín fo. 
36 c afeen.furor dñí inpopu. 
i .Efd. J a tradux.uoccm ín regno 
i b í . b qs eflin uobís deuniuer. 
% d ad extruendam ea ín loco 
3 a ut offerrent ín eo holoc. 
4 d reges fortí fueruntínhíe. 
6 a inlocoubi ímmolantho. 
7 a poñ licc át uerba ín regno 
8 a quí afcé.mecumín regno 
10 a & nüc fi eft pñía ín ifrael 
NecS.t b doñeeucniam in íudeam 
3 d 3cratproduceínregione 
4 b doñeeueníamus inmediá 
y d quarenoint imoredeinr í 
6 b qprcdieétdeteínhíeri ' in 
9 b tibí nomen íícut cft in dic 
10d Gcutfcríptúeftíle.moy. 
11 a habita autéprínc.ppríin 
i t d qaletifi.eft inda ín facer. 
13 c ñ fedo hoc fe.mítta ma. 
3.Efd. 1 c irrelígiofefue.indo. 
» a afeédat cü eo ín hierufale 
4 d doñee reconcí.ci ín grat í i 
y a donecdcdu.eosín híe. 
6 a ín noíe deí ifrael fug eos 
7 a fcd'm ea c[ fcri.funt ín l íb. 
8 b ne forte exur.ira in regno 
9 e in arca c[ c fiante faaam 
Tob íe , a que eft ín fupcríorib', gal, 
* a unuexfilí)s ifrl'íug.ía.ín 
3 c adhancuoccperrcxít ín 
4 a & ea ín corde tuo qíí fun. 
6 a qdcüfeciíTetattra.eaín 
9 d uf<$ í terriá 8¿ quarta ge, 
11a c[ efi ín medio itine. cótra 
íbi . c pcueurritca.g íímul fuit 
13 b qm oñdít ma.fuá in gente 
14b S ídom'deí queinípfaeft 
ludíth 1 a quaíi potes ínpotct ia ex, 
4 b míferunt ín oém famaria 
y a dicáueritatéinconfpcflu 
6 c atCfc in medio ppFí íllum 
7 c c5gregateuní,qucíncíuí, 
8 a inq cü pucllisíuís mora. 
9 d neqj ín cquoiu uir ib ' uo, 
11 b dü aaipc.efcá fuá ín uc, 
» 3 a & pcrcufsit bis ín cerní. 
»4C cece era ho.íaeetín térra 
16 c &fenticntiifc^ ín fempí, 
Hefler 1 a índíebusaíTueri regís 
« c infedas edesdeduecbant 
3 b utrü pcrfeuer.ínfentctia 
4 d ga ín domore.es precü. 
y a fede. fup er folí5 fuü í có , 
6 a ftaíuitcg rextjs eúíngt in 
7 a díxítc^ eí rex etiá in fedo 
9 c utíicuthodíefeec.infuíis 
i b i . d ut ín eo oí fpe deínceps 
10 d ín cuelas deinceps ge. po. 
11 c dra.ma.patíc^ cótra fe in 
n b u t ínaulapalat í jmora, 
14 a ín gb ' letari ante confue. 
1 y a loeu.efl cotra nos ín mor, 
16 c ínnullapcnitus culpa re, 
lob » a u í rera t ín terrahusno. 
a € adhwctupcrma, íufimpl. 
I n 
3 a díestl laucrtaturíntcne. 
y b quí pofuit humi.ín fubl. 
6 c & i n uentüuerba^fcr t ís 
7 b necreuertetur ultra í do, 
8 b cü adhuc fít in floref.car, 
10 a loquarin amarítudí.aic 
1 x a ípíe dederat oía ín manus 
»} b qmin abícondí. facié cíus 
14a adduccre eütecnín iudí , 
1 y a quantü ín te cft cuacua.tí, 
16 b collegítfurorcfuüin me 
17 c noAem uerterunt ín díeni 
x3 a quidpdísaíam tuá ín fu. 
19 c uelceltefculpáturíníílícc 
«o a qíí fterquilíníü ín fine p . 
»t b ducunt ín bonís dies fuos 
»t a in fortítudine brachíj tui 
»3 a nune q[Ĉ  ín amarítudi.eíí 
»+ d oculí aüt cíus funt in uíjs 
»6 b quí Hgat aquasm nubib' 
»8 b & abfcódi.produ.ín luce 
»9 a ficut fui in diebusadole, 
30 a ín defertis habitabat to , 
34b & hó incinercreuertetur 
36 b regesinfolío eolio.ím. 
37 d fubito aer cogeí ín nubes 
38 c ín fimilitudinemlapídis 
39 a nüquid fídu.habe, ín ma. 
40 c ínfluatíorda.in os cíus 
4» b íratus efi furor mcus ín fe 
Prou. t d clamítatin foribuspor. 
3 a in oibus uíj s tuis cogita. 
4 d &it incratuaín paee¿)d. 
y b 8¿labo.tuí funt ín domo 
¿ a cja incidí ftí in man'.pxt. 
7 b nuncforisnuncín pl atéis 
8 a fup uia in medijs femítís 
9 c fedetinfon'busdomus 
11 d & femper in egeftate funt 
14a inorefiultí uírgafupbie 
16 b & ín tímore dñí deelinaí 
17 c fed nec pr in fatuo letabií 
18 d mors&uita in maníbus 
19 c 6¿ínplenítudínecommo* 
*o c here.ad quá fefií. ín prín, 
»1 a oís aút piger femp ín cge. 
«t c cü feruauerís eam in uitre 
« 3 a fi tñ habes ín ptáte animi 
» 4 b impij auteorruétin m a l í 
*6 e quí mít.lá.5¿ fa.in mor. 
*7C qüoinaquísrefplé.uult* 
29 a ínmultiplicationeíuftoi^ 
30 a quíscollí.aqsqfi ínueft, 
31 e laudentin portis opera» 
EccFs 1 b 5¿ín círculos fuos reuer. 
3 c ín loco íudicíj impietaté 
4 d nonletabuntur ín eo 
y a de» em ín celo & tu fupet 
6 c oís labor hoís ín ore eíus 
7 b quia ira ín finu fiulti re. 
8 a nc(5 permaneasin opere 
1 x b qm ibit hó in domü eter. 
Cantí , 1 a curremusinodoreung. 
* a ordinauít ínmccharí ta. 
6 a dílecl9 mcusdefc.ínhortá 
7 C afcendáín palma&app, 
8 *&ducat€Üidomnmfis 
ícutít€ 
Sapíc. i Si fcntitcdc dííoíriboní. 
i a fumus5¿fl.ituseñínna. 
3 a illí autcm funt ín pace 
4 b aduer.parctcs interroga. 
5 % ttincflabutíufn'i'nmagna 
I O a nt rccef.íníuííusin ira fuá 
i t a ulrelíítamah'.crc.ín te. 
J4gpambiilabat,fpfn íuílorií 
i j a noenímínerroréfnduxít 
16 a lií aút tn breuí inopes fa. 
i s a íllospdídifliínaqiiaualí. 
•19b ín allocutíonccm deíidet 
Eccfí 1 b quibusantapparucrit ín 
t b & nc feflínes ín fps obdu. 
3 a exgtcnsfirmanít ínfih'os 
4 b qmín tétaífoncam.cu eo 
5 * ní lera^derí t ín tpeuínd. 
7 b non iteres nerbu ín orone 
s a nc forte incidas ín manus 
9 d ne forte incidas inlacjos 
10 b regnü a géte ín gente tráf. 
31 e neqjfpcrnas holemínuí* 
3» a duplí.rtialainue.ín oibus 
aj d 5¿ncQfsímapaiipínore 
i y c rcliquí t eú in manu cofilíf 
36 a neíocudc.infilijsínipijs 
37a 6¿íter2cóuer.í]¡üíipani 
3 8 a g uíuit in eternu creauít 
39 b fie «erbum in corde ñultí 
»o b & efl inuctío in detrimen. 
a i c inlabijsfenfati imtcnítut 
a t a nác[c5ftinditinc5tume. 
»3 g nec finas me cade.ín illa 
s4b &inhabítatíonef(fláco. 
« y a qüo inueníes in feneñu. 
*6 d in dnob'cotríílatg efl cor 
*8d inflammafuanocoburet 
»9 d hofpitandí de domo í do. 
3 o a u t letct ín nouifsimo fuo 
31 c & in dormíendo no la.ab 
3 i b adole.loqucre in tuacau. 
39a fed ín tentatíoné de' íllü 
34b nedcderisínillúcor.tuíí 
3 í b qfinubespln.íntpeficcí. 
36a fie cm ín confpe, coró fetí. 
3 8 b tps qñ ín manus corum ín 
39 a gcncrationeingñatíoné 
4 a nfcjj in dicfepult.ín ma, 
4' b qEó ^pter illíí funt ín op. 
41 b neep qñ polluat ín uírgt. 
43 b ualdefpccíofus cñínfplé, 
4+d ufep ín cternum manet 
4yd &pa r s í l l i nóeñ in gente 
45 c &iifq? ínfcneftu.ptnanfit 
47* in íuuctutefua nuquid na 
48 a & de forte mortísí ucrbo 
49 a ín oí ore quafi mcl dulco. 
yo b fi ftella matutí.in medio 
y 1 b ín inferno dcorfum 
Efaíc 1 c Sidefolabiturfimtínua. 
» c cxaltabirdñsfolus indie 
4 b & f n abfcófionéa tiirbine 
5 c nügd habí foli nos in me. 
8 c nc irem in nía ppFí huiiis 
9 b&uf($ínfemp!ternuni 
10 a & opprí.in indi cío pan. 
« i » fed iudi.iniuítitiapaugej 
I t l 
31 b quía magn* ín medio fu/ 
13 d nonhabítabíttifc^ ínfinc 
14 e ut contera affy.ín térra m. 
i y » &díb5adcxcc l . Ip landú 
16 a fie críít filie moabín tráf. 
i s a & ín unfis papyri fup aqs 
10 b ad qs cófugim' ín auxilití 
»1 d adhuc ín uno anuo 
14 c proptcrhocíndocirrí.glo, 
» y a qa pofuíftí ciuítaté in tu. 
iG b cum fecciudí.tua in térra 
170 inmcnfiiracotramcñfura 
49 a &circ{í.qfifphcrá ih cír. 
30a quiambu.utdefcé.Icgy. 
31 a ue qui defeenduntín cgy, 
31a ccceiníuflítíarcgn.rex 
35a eflo brachifí iirm ín mane 
34a qm íncbríatus cft ín celo 
3 y b cja fciíTe funt ín defer.ac} 
36 c &n5poti ,adui .qiufc. in 
37 f reducá te i n u í á p q u á u e , 
38c oculí meí fufpícíé.ín ex* 
39 d fíat tm pax & ue.in dícb ' 
40b cjafpüsdñífufflauitín co 
41 c ponátcncbr.co.eisinlu. 
43 c ,ppteruoscmifi inbaby. 
44 C quafi fpcci.hoíem habi.in 
4 y c tantuni ín te efl deus 
46 a & aía corü in captiuitaté 
47 b ue ti.dúohecfubi.in die 
48a rccor.nó ínucrítate nc<5 
49 a quiaín te glorificabo 
yo a eccccñí iníníquítatib'ue. 
y 1 b falus aut in fempitcr.crít 
y4 c ficutín dicbusnoeíftud 
57 d in ícló habítas>& cu cor. 
j 8 a meeín dedíeín dícf|runt 
59 d a mo ufq; ínfempiternü 
60 d no audíef ultra ínfqui.ín 
61 c ^ppter hoc ín térra fuá du, 
Ct c &: doñeeponathie.ín ten 
6 3 a & ue.tua. ficut cal.ín tor. 
64 b in ípfisfuímiisfempcr 
6ya gímmolátínhort ísfaerí . 
Hiere. 1 a príufq? formare te ín utc. 
» a qñ fecuta es me ín deferto 
3 a in uia fedebas expeñans 
4 d iifqucquomorabunt inte 
7 a flaínportadomus dñí & 
8 a ínflcrquíliniüfnpcrfacié 
9 a ga de malo ín malu egref, 
11 a erít mí.in ppFm^ ego 
i t a d 'ptcrmalítíáinha.ín eo 
13 a & abfcódc illud ibí ín fo. 
14a quíanóucníplu.ínterrá 
17a ^p te rpdl tua ínnní i ie r . 
3 8 a ficut placucratín oeulis 
n a &fangu{néínnocctcmne 
cfFundas in loco 
»4 C cmifidelocoífloíntcrtá 
16 d cgoa^tececímanib, ue. 
i s b utreferanf «afaindomü 
19b quiaín paceilli 'erít pax 
30 b tcautnófacíáínconfum. 
31 b ga erít díes in qua clama. 
31 d jn finú íiliorüíuotüpoft 
33d u t n ó f i t U í c s i u o x i u t p c 
fri 
3y"b tionbíbctísuíníí uos&fi 
l i j urí uf(p ín fempitcrnií 
36 e rcxaütfcdcbatíndomo 
38 b defcc.ítacÉ? liícre.ín cen.í 
39 d ga in me habuiflí fiducíi 
40 a ecce oís terra in eofpcfta 
4Tb utoflerrentín domo dñí 
4» b gcfcctcs máferitís ín térra 
43 a «ttradat nos!man'chai. 
44 b & uerfe funt in folítudíné 
íbí. g contra nos ín malum 
4ya ín libro de ore hicre.an 
48 a nocflultracxal.fnmoab 
49b abolb9 gfumín circuitu 
50b egofufcita.&addu.ínba, 
51 c fed perdít ' in eternú cris 
51 a qíñ furor dñí crat in hie. 
T r c ñ , 1 c cum cadcrct pprscíusín 
* a qííoobtcx.caligíncínfu. 
' 3 c indfofperabo.hcth 
4 a quafi flruthio íh dcfcrto 
5 d tu aütdñeín ctcrnüpcr. 
Baruc. 1 b g inuétí funt cíí co ín hie, 
: » a fcd'míífcríptafuntllege 
3 b náf i inuiadei ambulalíct 
4 a fed .ppterqdf l i r a ad ira, 
5 d utambu.ifrl'dilí.ínhono. 
6 f autuasin domoutíle 
Ezech, 1 a cü efiem ín medio captí. 
* c quía fucrít^ph.ín medio 
3 c ípfc qdein iníg tua mo. 
4 b teño eoucr.a late.inlatuí 
5 c cücople.índig.mcáíncis 
6 b cñ dífpcrfero nos ín terris 
8 b fctFmuifio.quaui.inca. 
10 a &cecein firmamento 
11 a & ecceín introítii porte 
11 d qñ dífgfcro ecsin gétíb* 
3 3 d in térra ífrad ingredíene 
14 d fed fit míhi ínpopulum 
l y b & ponafacic mea ín eos 
16 a & qñ nata es ín dic ortus 
37 c qíú I loco regís qui cófif. 
13 a ínter nos parábola uír. ín 
19 C mater tuaqfiuincaifan« 
10 c q[ co feccrít hó.uíuct ín eís 
»1 e ftetit cm rcx ba.in biuio 
»i b fuper motescomcde.ínte 
13b cücpuí.uirosdepí.lnpa. 
14 c íanguis cm cíus ín medio 
16 c cum cefi íucríntín medio 
1 7 b fufpcnderiítin mutis tuís 
«Ed donecinué.cíliníqtasí te 
30 a cucccidcrTttiulnc.íncgy, 
31 c ,p coqd'fublíma.efli al l . 
33 f quía qui in rurnofishabí. 
34 c ín dic qñfucri t ín medio 
36 a qm in ígne selí meli loe* 
37 a &círcüdu.mcpca in gy. 
38 c &ínnouíf.anno.ucrítas 
40 b in circüítu domus undítp 
43 a .ppícrqd'cófump.cosín 
44 c utfintínfanftuariomco 
4ya ínomní termino cíus per 
37 c quiainíaliuasdabuntur 
D a n í e , i d a fceulo & ufq? ftvícculS 
3 » i u h o r a q u a a u d i . fonítum 
utintro 
In 
4 a utintrodircereníínconf. 
6 a ut cfTent in toto rcguo f. 
8 a pof tú lqd 'u idcra ínpr ín , 
9 d 8¿his ̂  procul in uní.teté 
10b fcd&rpcs meaim.efiín 
11 b l acmbí t regnü ci9 etíá ín 
11 a. de hís quí dormíüt ín t.p, 
i j b cnm rcuertíflent ucne.in 
14 a & ípendebant in co p Un. 
Ofce 1 d&crit:ínlocoubídicetiir 
6 c íbí preuaricati funt in me 
7 a nefortedícantíncordí . 
8 c uuncfaftuscftín natío. 
9 c abff^ liberis eos fa.in ho. 
i o b íí quídé & ípfc in aíTiir de. 
11c &ípera índcotuofem. 
I j c níte em nS flabít ín cofir. 
14 b ^a eius quí in te eft mífe. 
lohel. 1 a. íífaftüeftíndkb9 noñrís 
» a ufegín anuos generatío. 
i a tjaín mote (ion & in híen 
Amos 1 d índíg.fuamfer.ufcjínfi. 
3 d (jaindíccíiuifitareccp. 
6 a uefjopulenti eftisinfion 
9 b líabicrínt íncapti.corant 
ftbdíc a confurgamui aduerfus c« 
in prclíum 
Jone 1 a utfugcrctíntharfis 
Jvlích. 1 b ín agro cum plamatnr uí« 
3 a &concídcr5tlTciitínleb. 
4 a ufq? ínlongínquum 
5 a ufq? ad tpsín quo parturí» 
6 b aut io multís milibus hfr, 
7 a Íícutqiucolligítinaiitií. 
Naum 1 d ut pertrnnfeat in te belial 
j c fi concufTc fuerínt cad.ín 
¿ibac. 1 b quiaopusfaftíí eñindíe. 
» d dñs aut ín tcplo íanfto f. 
3 b minquidin flum.íratuscs 
Soph. t a í íqüoabfcon.índie furo. 
3 b propter oía ín cjbus uíui . 
Aggeí 1 a utliabi.indomibusla. 
ZcLCh. 1 a rnquid in fempiternú uí . 
» b qra in cjtuor uétos celí df, 
3 c üinuíjsmcisambulaue. 
4 b non ín excrcítu nec ín ro . 
6 a & d i x i a d a n g c l u q l o q . í u 
l i e flbonüeftinoculísuris 
I I a fed 8c íuda erit ín obííd. 
13» médacíúlocu.csinn.dñi 
Mala, t d iratus eft dñs ufqp in éter, 
3 b ut Gt cibus ín domo m. 
i , M a . 1 a &pofthocdecídítínlec« 
» a cúf daturin manus inimi. 
3 c quía non ín multí.excrcí. 
4 b &nuncclamemusinccl5 
t Z &c5clu.funtab eo in tur. 
íb i . c cu refiduo cxer.ín íudea 
6 a fug altare qcfr cratin híc. 
7^ a ígreffus eftin domü regní 
ib í .b moriamurínuírtu.propt. 
10 a cxiuít obui í illí ín prelíS 
n a &occurrítíonath.regí ín 
» i b nos ergo ín omni.tempo. 
13 a uídésquíaíntrcmo.p.cíl 
>4a quiaimrauitdcmctiiuj 
>f a ¿íutulciícarincos 
Irt 
16 a & furrrxe.manc 8¿ abie, 
t . M a . 1 d 5¿ congre.de fub Celo i n 
3 f at<gínfclIagcñatoríap. 
4 c neinfacríficí)s erogaren, 
y d ibí($ ínter feras uítá ín m. 
6 a cótaminarect i iqd ' í híc, 
7 a ínquacüdíucrucíaretut 
8 a 5¿inuocadñmutref.in 
9 b ac uiuentes in dolo.car. 
10 d en confugíflentin duast. 
i j d índeinciñeredeijei íufsít 
rya utcópetitíiidacíTeinlo, 
Mat t . 1 c íntranfmigratíonemba. 
* a uídím'em ñell i íeiusino. 
3 b Sibaptizabanturiniord. 
4 a tuncicfusduftuseftin de. 
y b utluccatolbuscjindomo 
6 a apudpatrcueftrüqínce, 
7 a ecce trabes eft in ocu.t. 
8 a illí exeuntes abie.in por. 
9 a cjd cogítatfs mala ín cor. 
xo a in uíam gen.ne abierítís 
x 1 c olim ín cilicio & ciñere 
xta qüointrauítindonnitn 
ibí .b nec$ aut alí^suo.eius in 
1 j a in íllo die exiens iefus de 
14 a &ídeo uirtutes oper.in 
xyc iefusfecefsítinpartesty. 
16 d filíumhoísuenicntéinrc. 
J7 a in montcm excelfura feor, 
»8 a in illa hora accefferunt df, 
19 a & u t n i t í n fines íudeetr. 
«o d & daré alam fuá in redep» 
« x a iteincaftcllúqd'con.uos 
* t b inrefurreAioneeíñnecj 
*3 c fifuifTcmusin díe.patrum 
»4a tunctradentuosín tr ibu. 
*6a ncfortetumul.fie.inpo. 
«7 a ufcjinhodiernamdiem 
»8b ecceprecedet uos ín galí. 
Alarci 1 a &bap t í . abeo in io rda . 
x c & tune ieíunabunt in illís 
3 a & introíuit iterú in fyna. 
4 a itautinnauéafcen.fede, 
y d & cgreíTus índe abíjt ín 
6 b nc quid tollerét ín uía nifl 
7 c nihil eft extra holcm in in , 
8 b non habebat fecü ín nauí 
9 a uidcátregnndeíue.í uír. 
xo b uenit in fines íudee ultra 
xi a ífeíncafiel.qdt'co.uos eft: 
x t b ut eum caperent ín ucrbo 
13a cum federet in monte olí . 
14 a cumeíretbethaniein do. 
1 y d ufej in horam nonam 
x6 b quía precedet uos ín galt. 
Luce x a incedemes inoíbus man. 
« a quía non crat cilocusin 
3 c ficut columba ínipfum 
5 a cumturbcirruerétíncuni 
6 b utintrarctinfynagogam 
. 7 c quiaprophetamag.fur.in 
t e n c qi ín domo ma.Rd in 
9 a nihil fuleritísínuíanccp 
xo a nolíte tranfírc de domo 
n a cu eftet ín quodá loco o. 
3» a qíñ 5 ín brís t l ixi f t iJ 
15 a ítípqscecídítfur.ín filoe 
J 4 a cumintroiíTct iefus indo, 
j y a nonne dimit.xcíx.ín dcf. 
16 e ficrgoíniniq mamona tí. 
17b dü irct fefus ín hítrufalé 
18 a c jaíndomot.ho.oport í t 
x i h doñeeimpleaí ínrcgno 
x} C ex hís ín quib' accufa.cií 
«4 a eum adhuc ín galilea eíTet 
í o a n . 1 d hecínbethaniafaAafunt 
* C pofl hce defeendít iefus ín 
3 b ut oís quí credit in eú non 
4 a & abíjt iterú ín galílcatn 
y b pofteainuenit cú iefuyin! 
6 b fugit itera ípfc folus in m , 
7 a poftheeambula.iefus in 
8 a &dtluculoitcr5ue.ín tc« 
9 a quam díufum in mundo 
10 a gnóint ra tpof t iü inoutV 
x 1 a camusíniudeam iterum 
n a utindicfepultureferuet 
1 j a íam mífilTetíncor. 
14b utglorificeípatcrinfilio 
1 y a íi quís in me non manferft 
17 b Siiam nonfuminmun. 
18 d ego femp docui in fynag. 
19 a quía ín eo nullá cám inue 
to f uidero ín manib' eius fix. 
x 1 f g & recubuit in cena fu^ 
Roma. 1 a ad obcdíen.fidei ín oíbus 
* d nónc pputí5illiusín círe« 
3 a utiuñificcrisinfermoni. 
4 b íncircuncííionetm manet 
y b núcin fanguincipíí' falui 
6 a qüo adhuc uiuem' in í l lo 
7 a quíalexinhoIedomina£ 
8 a & de pcfto dánatiít pee.ín 
9 a g eft fup oía bñdíft' in fc« 
10 b quía (i confitcarís ín ore 
xi a fiergo&ínhocteniporc 
x t b ita multi untt corp9 fti.íii 
13 d Gcutín die honeñe am. 
ry c idípm faperein alte.fctfm 
16 a Si quí anfemcfuc.ínxpo 
i .Cor. j a quía ín ómnibus diuites 
» a uení non in fublimitatc 
3 C quiainígnercuelabitur 
4 b hoc auté transfigurauí ín 
y b ut fpús faluus íit ín die d« 
6 a SíGinuobisiudicab.m. 
7 a 8¿ i terúreuertí . inídípm 
8 a ííue ín eelo.ííue ín térra 
9 a nóne uos op9 me5 cñis ín 
10 a náproftratífuntíndcfer. 
x 1 b necj? mulíer fine uíro ín 
xt a nifiínfpírítufanfto 
14 a autinrcuelatione.autfe.' 
x y d fi ín hae uíta tíñ ín chrífto 
16 a de colleftis auté que fiunt 
ín fan. 
i . C o r . x a quí funt ín imíucr.achaí» 
» d an ín oíbus obedientes íT« 
3 C nam fi miniftratío da.in 
4 c inmortclradimur^pter 
5 a nam & in hoc ingemifeí. 
1 6 a neinuacuú gratiádeire. ' 
7 d ficut Oiaiiobfs in uerítate 
infupes 
I r i 
t b ínfuper 8¿ charííafc ue.íit 
$ a dcmíni'flcnoqd'fitínf. 
l o a quíínfacíequídéhiimí. 
11 a 5¿ cxcíd.a íímplí.qi cñ ín 
it a fcio hoícm inxpo an an. 
13 a in ore duorú ant trió tclT. 
Galat. i c atidíñís cním conuenmci 
al/qn ín iudaífmOjqm f, 
* a nc forte inuacuumcur. 
9 b qm autc ín le ge neme íir. 
4 c doñee formeíxpsínuo. 
y b nam ín xpo ícfu neep d r . 
6 a & f i preoecupa fue.hó fu 
Ephc, i b ínquoliabemiisredem, 
» a & uoí cum cffetís mor. 
3 a Gcutfuprafctípííín breui 
4 a obfccroítaqp uos egon. 
y a autanarítíanecnomí.ín 
6 a in fimplicitate cordísne. 
Philip.« a fupcrc5ícatione ueflraia 
» a fi qua ergo confolatio ín 
5 a de cetero fres mcí gau.in 
4 a fie ftate in dño charífsí. 
Colof . i a ¿)pter fpcm que repoílta 
eft uobis ín chrífto ícfu 
» b quia ín ípfo ínhabitat o. 
? a uitaura abf .cñcóxpoín 
4 a infap.ambulateadeos 
i .The . i c nonfohimin maecdonía 
» a ficutfcítísínphílíp.fid. 
3 a íp í íemfc í t í sga ínhocp . 
4 a deceteroergofresroga.; 
y a 5¿ ííeut dolor ín útero ha, 
» .The . i c réquiem nobífeum ín rcu, 
* b íta ut in templo deí fede. 
? b qm no íngeti fuí.Iter &c . 
J.TIO.I b cum-iremínmaccdoníam 
* d ncc£ dominan' in uírum 
3 b neínfupcrbíamela.ín 
4 a quíaínnouíf.temporíbtis 
y a náque;ndelíri]Scftuiucs 
6 c ufq?ínaduemumdni no, 
» .T ío . i z in oratfonibus meís 
* a tu ergo filí mi coforta.ín 
J d perfidcq[efiinxpoiefu 
T i tum i b non in aecufatíone luxir. 
Piule, a propterqcP multa fl.ha.ín 
Hebr, i a olímdeusloqucnspa.in 
» a ab eís qui audkrüt in nos 
3 a ficut& moy.ín omnido. 
4 a ne forte relíela pollici.ín 
5 a ínhisquefuntaddeum 
6 c ad expletio.fpeí uf($ ín 
7 b adhucenimínlum.pa, 
8 c qm ipfi no permafé.in te, 
9 c folúmodo ín cibís & po, 
10 a in capite líbri feriptum 
11 b fide demoratus ín térra 
l i a atc^ in dextra fedís deí f. 
i j c cjaboná confei habetfsfn 
aftuú i a ufqjíndiéquaprecípíens 
» a crantoéspariterín eodé 
3 a afeendebát ín téplü ad h. 
4 a & pofucrunt eü ín culto. 
y a quarepofuíflíín cor.hanc 
7 a príufcp morarcf ínchar. 
* c nondu cmia qur^ üloru 
Inde 
y c quoinuíauídílTef dñm 
10 a uidít ín uifit manífe.qlí 
n b & recepta funt oía rur.ín 
n a 5¿petrusquídcmferua.ín 
13 c fiquiseftínuo.fermo 
I y b in uobís elegít de9 fup os 
16 a .pptcríudeos quf crañtin 
17 d diíputabat ígtt ín fynag, 
18 C qm ppfs efl míhi mu.in 
19b quotidíe dífputans in fch, 
»oa Siprofeáuscfl utuení.in 
»i c qraíntemplumíntrodu. 
« » a nutrítus autem ín ciui.ifla 
»3 a uíq; ín hodícrnum dícm 
í+a cñin multa pace agamus 
* í a feñus ergo cu uenílTct ín 
16a que ab inítio fuít ín gente 
47 c nifihi in nauí manferínt 
lacobi t a cum ín tentatíones uar, 
4 a unde bella & lites ín 
y d & fi ín peccatis fit remít. 
1 J'ct. 1 b uel quale tempus figní.in 
.* a utineocrefeatísinfalu, 
íbi. d necinuentus eft do.in ore 
3 b quia in hoc uocatí eflís 
4 a xpoigíturpaíToíncarne 
ibí. c fi exprobramini ín noíc 
*.Pct. 1 c quam diufum ín hoctab, 
_ » a ficut&in uobís fuc.ma. 
i .Ioá. 1 c ficut&ipfein luce eft 
» a &ínhocfiimus)qínco. 
3 c quocharitasdeimanet 
4 c & ín hoc perfeda efl cha. 
«.loan, a ,ppteruerítatéíij)ma.in 
lude d ue íllís qui ín uia 
Apoc. x c ficutincamino ardentí 
» c ecccmílTuruscftdiab.cx 
3 a 6¿ ambu.mcaim ín albis 
4 a poft hec uídi et cccc oía ín 
y a uídi in dextra fedcn.fuper 
7 d qm agnus g in medio th, 
8 d ue ue uc habít.ín térra 
10 d &era t ínorc m.quafimel 
I I c fpús uite a dco íntra.in e. 
i i x b rccplocusín.cfle.am.in 
13a quafi occifum ín mortcm 
1 y a qm in illis cSfummata eft 
16d uenit inmcmoriáanden 
18c qm in una hora ueníct ad 
» o b necaccepc.caraft.eíus in 
»1 g nec íntrabit ía cá alígd c. 
Inde 
Gcncf. 11 b 5¿ inde dífpcrfiteos dñs 
11 b 8¿ inde tranfgrcd.ad m. 
18 b tulit índeuitulum tcnerí, 
*o a profeftus eft inde abraam 
»4a indeaccipiesuxoréfilio 
» 6 e ^fetft9 inde fodit alíü pu. 
«7 a fac míhi índe pulmcntum 
ibí. g adducam te inde huc 
*8 a accípc tibí inde uxorem 
3 y c cgreíTus eft autem inde 
4í e tollítcindcpatrcueflrura 
46 a ego inde adducam te 
49 c índe paflor cgrrflus eft 
Exodí iy b índeprecípíam 8¿ loquar 
Num, 13 c co botrú lude portaf» 
Inde 
t i c & inde molientes uc.ad 
*3 c índemalcdicíto ci 
»7C contemplare inde terram 
33b índe cgrcfsí ucnc. contra 
34 c índe mctabiinturfines 
Dcutc.i a profeftiínde ucnimus 
y b & eduxerít te índe dñs d. 
6 d &cdiixtt nos inde 
10 b inde ucuerunt in gadgad 
»4 d cuín acceperít índe uxo. 
30 a indeteretrahctdnsdcus 
lofuc 4 a pórtate índe íínguli 
10 g índemierfuscñin dabír 
xy a índepertrafiensín aíemo 
18 b & inde contra occíden ad 
19 b indepertranfit adoriéta. 
ludícú 1 b índe proftchis abíjt 
8 b &íiideconfc«ndcnsiie.a(3 
9 g abímelcchaút indc.pfic. 
11 c indeptranficsad fi.amon 
16 a inde confur.apprehc.am, 
18 d indetranfic.ínmon.etfra, 
*o c inde ,pccdétcs ad piigná, 
i.Rcg.4 a tiileruntinde arcam 
10 b cumt^abícr ís índe&ul, 
íbi. d & tulcrunt cum índe 
14» feopuli híncinde preruptí 
.»t a abíjt ergo índe danid 
»4a afeendítergoda.índe 
i.Rcg» 14 a tulit inde mulícrem fa. 
>6a cgrcdicbatiiríndcuír 
*« c afportanit índe oíTa faul 
3. Rcg.i f afcendcruntindelctan, 
* f & non egredierís índe 
9 d fumptü inde aurü detul. 
^ 10 c hinc atc£ inde tcncn.fedi, 
i b i , flátes fup fex g .h .at* id. 
i b i . d deftrésinde aurum&ar, 
1» f egrcíTus inde edi'ficauf t 
19 d jDfed' ergo índe helías r, 
4. Reg.t d afccnditindchelífeusín 
4 b mitte inde in oía uafa hec 
7 a Síindenon comedes 
ioc cumeg abifTct inde 
176 íjs índe captiuos adduxl 
« 3 C cucurritinde & difg.cín, 
»4C ¿)tulit inde oes thefauros 
i.Par, 13 c utafferret índe arcam 
»o b fecit fibi inde diadema 
».Par. 8 d tulcrütinde quadríngeta 
9 f dcferebátindeaurü&ar, 
Neem. 1 d inde congregabo uos 
ludith y f prccepítcísutcxirctinde 
ibí . b híncinde aque crant 
13 c & índe huc rcuertentem 
Hefteíx c & inde infecundas edes 
l o b 39 c íJidecontcmplaturefcani 
Hiere, i t f indecuellamcum 
43 d egredietur inde in pace 
, 49 c índe detraha te djeit dñs 
íbi. g perdam índe reges 
yo b &inde capíetur 
Baruc 6 a educa uosinde cum pace 
Ezcch.y a 5¿ fumes inde pamim 
16 b fecífii tibí exedfa hícinde 
40 c tres hinc & tres inde 
4 1 a í e * cubitos latitudi.úule 
qui 
fnfra Infcríirs Inílaf Infupef Inter 
4 » c qüicrát índe rcfpfrícntcs Lcuíti.é t 8¿quíntainlupparte 
4 y b príncipí q<$ hinc & inde 
Daníe. i t b aliusínde ex altera ripa 
fimos 9 a índe manus mea edn. 
Abdie b inde detraham te,dfctt 
Soph. 3 b inde fupplíccsmcí 
í .Ma. s d &furrcxenintínde noñe 
6 a fug i t índc&abi j tcá t r i . 
i b i . e hiiic & índe fiatuft 
9 t aq f o iord.hinc & índe 
10 g mouít íonathasíndecaé 
11 f & abíjt inde gazam 
13 g & eiecit uos inde 
t .Ma. 4 d profeAus inde uenít iop, 
n b cnmindeíamabijírent 
13 b inde in cincré deijeí íufsít 
Wat. 4 d procedensindeuiditalí, 
5 d non exíesinde 
9 a cumtraníirctindcicíiis 
íbi . c tranfeunte inde ícfu 
11 a traníijtíndeutdoccret 
13 g ttáííjtindcucnictisínpa. 
14 b feccfsit inde in nauiculam 
i y b cgrcflTusindeíefusfeccfsit 
1 9 b ciiípo.eis man7 abiftíde 
Marcí 1 b progrcírusíndepiiíílhim 
* b abiftíndecoram omnib9 
j d egrcíTus índe abíjt inpa. 
6 b doñee excatís índe 
íbi . exenntes índe excuite 
7 c &indcfurgcnsabíjt ínfi . 
9 e índeprofeftiptergredíc. 
10 a & inde exurgens uenit 
Luce 9 a ¿¿índeneexcatis 
I o á n i s 4 f poft dúos autem díes ex, 
^ ^ 2 7 a índepoft^mortmiscft 
x 3 a índe nauigaucrunt cypr3 
1 4 d nauigaucrunt inde antío, 
16 b &índephi1ippu* 
1 8 b mígranjíndf i'ntrnm't í o . 
« o c indefufcepturipaulu» 
« 1 a fequeti díe rhodS & inde 
« » a utadduceréíndeuínftos 
» 7 a & inde cum fuftullíTemuí 
» 8 c &tdec í í audíflentfrattcs 
I n f r a 
Exoáí 4 0 c fubdítis infra ncAibus 
Nume.tsb & infra uelum fuiu 
Dente. 14 d reponens infraíanuas 
ludith 8 b íí infra quinc|j díes non 
Mat , « c abimatn&infra 
Inferius 
Ezcch .4oc erat inferius 
Inftar 
E x o d Í 4 b .ptulítlcprofamad inflar 
34 a duastab.lapídeas inflar 
Deute.io a duastabulas lapíd.inflar 
Ipfuc 3 d ad inflar montístumef. 
' 7 b ptímuit cor ppFi & ad in , 
fudicü 6 a & ínftarlocuflarum uni, 
i.Par. 17 c edifi.iníu.do.ad inflar 
lob 3 6 d cffiinditímbrcsad inflar 
Hiere. 4 6 b cgyptus fluminís inflar 
In fuper 
Gcncf .48b infuper oflendít míhídctis 
Eatodi» d infuper & liaufit aquam 
Nume.toa infupernec aquamhabet 
Deute.7 c infuper &fcabronesinít. 
»»,C condenantes infuper cétó 
ts f infup&imíucrfos langu, 
Ruth « d infup protulit & dedit ci 
1 .Rcg.4 d ínfup & dúo filí} tui mor. 
t . R e g . i 9 e infuper&accufauitme 
í .Rcg. 8 d infuper &alie.qui non eft 
1 y b infuper & maachá matre 
16 g infup Si duxít uxo.ieza, 
* 1 e occidífli infup 8¿ poíTed. 
4.Reg. 3 c infuper tradet cfíí moab 
16 a infup & filiu fuú cófecra. 
« 1 c infup & fanguiné Inoxiü 
1 3 c infup altare qd* erat in b , 
i.Par. 10 d infuper etiam phytonif. 
»,Par ,»1 c infuper5¿ excelfa fabrica, 
« y e infupernó acgeuifticofí, 
« 8 a infup & flamas fuditba. 
íb i . b infuper filio* iuda& híe, 
31 d infup & clamore magno 
NccSí. y c infup & finu meü excuf, 
ludith 11 b infup ctíá fames inuafit 
Hcflcr 3 e infuper & regís flatuta 
Prou. « 9 a infup & amíci rcccíTcrunt 
Eccfs j b infuper uniuerfe terre 
EccFi «3 d humilis deceptus efl ínfug 
Hiere. « 7 b infuper &bcñiasagr í 
« 8 d infup 5¿'beflias terre de. 
36 b infuper audicte uniuerfo 
Ezech.io b inflipcr & fabbata mea 
• 3 b infuper & fornícati.fuas 
34 e infup reliquias pafcuarñ 
Dante * e infuper Sífomn* reccfsit 
«.Cor. 8 b infup 8c charitate ueftra 
Hebre. 11 g infuper & uincala & car. 
AAufl » d infuper caro mea rcqefcct 
s 1 e infup & gentilcsinduxic 
Inter 
Gcncf.o b quoddo. in te rmc&no» 
13 a ínter be the l&haí 
í b í . b fada eft rixaínterpaflo, 
15 d tranfiensínter diuifiones 
16 b íudícctdfisinterme&te 
17 » pona fedus meü inter me 
«o a habita. ínter cades & fur. 
« i c ínterueprescornibushe. 
« 3 c íf tudcftpre.interme&te 
« 4 a ínter quos habito 
«6 f fitiuramentum internos 
3 0 f pofuítfpatiumítine.inter 
31 f íudíccnt ín terme&tc 
31 d fit fpatiü inter gregé & g, 
4 0 d recordat" eft ínter cpulas 
4 6 d & ínter amplexusflcuít 
4 9 c aecubans ínter términos 
E x o d Í 8 f ponamdíuífio.íntcrpo. 
9 a facfetdñsmírabileíntcr 
14 a quod efl inter magdalum 
ibí, e inter caftra egypt.&ca. 
1 y d qd efl inter helím & finai 
18 e ut íudícem ínter eos 
« 1 d cadauer mor.inter fe difg» 
« 9 g ut mancreminterillos 
3 0 d pones illü ínter taberna, 
j 1 c fignú eft ínter rae & uos; 
Inter 
3 t f ínterhoftcsutídScónftí, 
3 8 b inter utracp introitu tab, 
39 d q pofucrunt ínter malog* 
4 0 a labrú ínter altare & tab. 
Leui t i . ioc ut ha.fcié.difcernédi inter 
11 a & ínter immúda reputa. 
1 3 c & ínter immundos repuf, 
«6 d quod fixutn efl ínter eos 
í b i . f qui peregrinad inter uos 
17 c &deadue.qpmg.intcr 
19 g & moratus luerit íter uo» , 
« 1 b pótifex,íd eftfacer.íntct 
« 4 b ínter filios ifrael 
ib i . d equfi iudiciu fit ínter uo» 
« y e funt ínter filios ifrael 
*(>h ambulabo inter uos 
i b i . g quasdedít dñs ínter fe 
Nusm-.x c non funt numeratí ínter 
7 g ínter d ú o cherubim 
9 b ínter filios ifrael 
i « b figsfue.interuos.pphei 
13 d ínter hec caleb cópcfccns 
l y c qperegrínantur ín teruoi 
16 g ftans inter mortuus 8c ni. 
18 c no habeb. parte inter eos 
1 9 b adueñe c\ habí.ínter uos 
«oa utináperiflem9ínter ffes 
« 3 b ínter gentes no reputabif 
« 6 g no fuHtrccéfiti íterfil. i f r f 
« 7 a dateiiobispoíTcf.intcr 
3 0 d ínter u í r 5 & uxo. ín terp . 
1 1 d díui. ex eq p d l ínter eos 
3 « e ínter uos habitandí acci. 
3 y c inter pcuíTorc & i>pinq. 
i b i . d ego cm f 5 dñs g h a b . íter 
Deute.i a ínter pitaran &tophel. 
y a & medí» fui inter dñm 5e 
6 b &moucbuní ínter oculos 
7 c bñdidus cris inter oes p . 
1 1 « inter oculos uros colloc 
i « b nonhabetpoíTcfsio.intcr 
1 y a aut mendícus no crít inter 
1 7 b ¿jfpexen ' s in ter fanguiné 
x 9 b trescfuítatcseqiialcsíter 
s 1 c uolucritíp fubftátiá inter 
« 3 b fi fuerít inter uos h o m o 
« y a fí fucrit cá ínter alíquos 
i b i . c fihabucrit ínter fe i u r g Í R 
« 9 c ne forte fit ínter nos uir 
31 e j t e f t imonío ínter filios 
3 3 b ínter humeros illius r e g , 
lofue 3 a fitep ínter uos & arcam 
i b i . b eras facíet dñs ínter uos 
4 a ut fit figmim inter uos 
7 b abfcorderüt inter uafa fuá 
íb i . d uídi cm íter fpolia palliú 
8 b fcdcruiit(£ inter bethel 8c 
i b i . g & adnenistj ínter eos m, 
9 b ínterregnaprincípatú t . 
n c ¿lintereosftiturt eflent 
13 c occídcrfitfil.ifrrgla.íntcr 
14 a gnihílterre.accípe.ínter 
18 a mediam ínter hosicrram 
ibí . no efl ínter uos pars l e u i , 
«od aducnistjhabitabátínter 
« x b ínter c e t eros fratret fuos 
Ibi. i hab,intcr res t iñ ut a do. 
g g terrai 
ItltCÍ 
íbi. t tctminú pofuit íntet nos 
n b que inter uos futurc íínt 
i b i . c que inter uos habítant 
44 b qui pofuittene.intcr uos 
ludicü i g & habirauit inter cha. 
4 a inter r ama&be the ! ímo . 
y c benedicta inter mulicres 
7 c cóplodere inter fe lagenas 
9 b ut ínter lígnapromouear 
xi e ínterífrl'&ínterfil.amo 
i j d in caftrís dan ínter faraa 
14 c fifolueritis raihí íterfep, 
16 f fecerut^ ñarcínter duas 
i 8 a inter ceteras tribus forte 
Ruth 4 b hicautemeratmosinter 
i .Reg'/ c pofuiteuminter mafphat 
9 c cognado mea nouíf. ínter 
10 c nú & faul inter prophetas 
14 a erant autem ínter afcenfus 
íbi. f mitt. forte ínter me 6¿io . 
iy g abf<$ líbe.eritinter muí. 
17 a caftrametati funt ínter fo. 
19 d num faul inter prophetas 
« o g fitdñsinterme&te 
* i d &collabebaf inter man' 
« » b eratprímusínterferuos 
* 4 c íudicct dñs ínter me & te 
» 6 b & eflet grade ítcrual.ítcr 
*.Kcg.j a ínter domü da.& domü 
i b i . cü eflTet pliü inter do. faul 
18 b&íllofufpéfointercelum 
» 9 c inter conuítias menfe tuc 
•» 1 b quodfuerat ínter dauid 
4 ) b fapiétífsim9 princeps Iter 
3 , Rcg.j b difeernetentinterbonum 
y d iS¿ erat pax íter falomoné 
7 a ^tuor deambulato.ínter 
14 g hritbel. íter roboá5¿ítejf 
i y a fuitprclium ínterabíam 
g pofuit fa.fuá ínter genua 
* 1 d & federe fe. naboth ínter. 
* x a inter íyria 8¿ ínter ifrael 
4 , Rcg.9 c percufsitíoráínterfcap. 
x 1 d ínter regem & ínter ppfai 
x» d coniurauenmt ínter fe 
» y a tj eft inter duplicé murum 
r ,Pnr. y a quí erat fortifsímus ínter 
x t e princeps inter triginta 
xi. a fortifsímus inter triginta 
xy d &cho.príccps(pph.inter 
* 1 c uídit ange. dñí ftité ínter 
44b dimifitutrafqj ínter fefa. 
» 7 a fortifsím' íter triginta 5¿ 
»,Par. 4 d ínter foccoth 8c farcdda 
5 d ininíftcrío.ordo ínter eos 
1 ; a erat bcllü íter abiá & hí. 
3 6 a fedus inter me & te eñ 
xa g ínterceruicc&fcapulas 
19 c ínter cognationé&jcog. 
*o e ¡nuenerunttj inter cada. 
^ »? d íter fe uniuerfumC^ ppfm 
Keem.y d Sdinter decem dies uí . 
7 g ínter eos cátores & cata. 
xo c ínterfacmlotes & leuitas 
T o b í e i j a difperfit uos ínter gentes 
Iudí th4 b itereífepoterat ín termó. 
*> a coíuiis cades iQtet uuijj, 
In ter 
7 b tramité dirí.tntcr montes 
11 b iá ínter momoscóputá í 
Hcfier x a &quecuncj?ínter omnes 
ib í .b hefterintercete.puellas 
xoc fccit í ígnamagnaatqjp. 
11 b uir magn9 & íter primos 
x6d undc& uos inter ceteros 
lob x a erat magnus ínter omnes 
ibi.b affuít ínter eos etiá fathi 
8 d ínter lapides cómorabii 
44b inter aceruoseorü merí, 
3 0 b íj ínter huiufccmodi leta. 
3 4 a ínternosuídeamusquid 
ibi .d inter nos ínterímcóftrin. 
36 b & u í t a e o 3 t í n t e r e f f c m i . 
4 x d deditCt) eís pr here. ínter, 
Pfal. x y a lauabo inter innocentes 
Prou. 6 c quí feminatínterfratres 
x 3 b ínter fupbos femp íurgía 
X4b ínteriuftos morabit gra 
X7a inter fratres hereditaté d i , 
xs c intcrpotétes^jcp dijudí, 
Eccfs 9 a inter omnia que fub celo 
íbi . d pluscp clamor prín.ínter 
Cantí . 1 b fiigno.teopulcher. ínter 
íbi. d inter ub.meacómorabif 
4 a ficutlilíüínterfpínas, í?c 
4 a &fteríli$ non cft ínter cas 
6 a qui pafciturinterlilia 
Sap ié . 4 c uíuens ínter peccatores 
y b cSputati funt ínter iilios 
9 a lí qs críf coiirmatus ínter 
x 3 c 5 ¿ ínter mortu.fpcsílloqs 
X4a & ínter fluíHus femítafir. 
i b i . b cóftítuit ínter feruos fuos 
17 b aut inter fpíilbs arborum 
19 a ínter man'Inbétes lucia 
Eccfi 4 4 a ínter benedictos bene. 
4 7 a ínter medía emptíonis & 
yo a quafiarcusrefulgés ínter 
Eíaíe y a iudicatc ínter me & inter 
4 1 c &lacüfecíftis ínter dúos 
4 6 d undeppFs me'' íntercubí. 
44.a germínabót ínter heibas 
ibi. b que fteterunt ínter ligua 
y t d fieglorioíuscrititeruiros 
y9 a fedíniqtates nre di . ínter 
HÚrc. 4 g uox filie fion inter morí. 
6 d quáobrécadct íterruétes 
7 a fifecerítisiudi.intcruirñ 
8 e ídeírco cadét inter corru. 
10 b tuü cft decv ínter cüdos f. 
xéb no fráget ínter eoslugétí 
«y d quéego míttatn ínter eos 
3 1 b iteras er5tcecus6¿clau. 
3 3 d fi paftum meú inter dic & 
3 4 d tráííerunt ínter díuifiones 
3 9 a p porta q[ erat inter dúos 
4 1 b reperti íunt inter eos 
41 b fit dñs ínter nos tefi ís & 
4 9 c conteptibile ínter hoícs 
yog clamor íter gcte« auditus 
yxb que eft ínter dúos muros 
Tren. 1 a habitauit ínter gentes 
4 c cómoti dixerunt ínter ge. 
B^ruc x c dcrcliflifumuspau ínter 
6 ¿^cf ipiuanius iatuí l los 
Inter 
i b i . f ficut corníc.ínfermcdiS 
Ezech.4 a ínter te & ínter ciuítatent 
8 a ínter cclum& tetra m 
xoa que funt ínter chembím 
xy a í[ funt ínter ligua fyluará 
i b i . b qüolignü uíris ínter líg. 
xg c Iter uos parábola uertitís 
19 a inter Icones cubauit 
xo b ¡i eft egregia ínter omnes 
íbi . inter quasaperui eís 
xx f ínterpollutü & mundunt 
4 3 c poftgétesinterquaspol, 
4 9 c iterregnacereraerithu. 
3 1 a ínter condenfas frondes 
i b i . c ínternemorofaattj fron, 
3 5 g íj ̂ phetes fuerit inter eos 
3 4 c inter pecus & pee9 aríetá 
36 c q d pollutü eft ínter gétes 
4 0 b & ínter thalamos quinq» 
4 » c palma íter cherub & che, 
4x d íterfanftuaríü uulgí locu 
4 4 f Sd fif íter írtm & pollutü 
4 7 d ficut indigente inter filíos 
Danie.i b fuerunt inter eosdefilíjs 
7 a afee demarí diuer.íterfc 
8 b habebat cornu ínter octr. 
x 1 g ínter dúo maría fup m o t 5 
Ofee 1 j d quia ipfe ínter fratres di, 
lohelísx c inter ueftíbula& altare 
Amos 4 d & robuños corde ínter 
Abdie a fi ínterfyderapofuerís 
lone 4 d qui nefeiunt quid fit 
Mich . 4 a iudícabít ínter populos 
Abac. 4 c lignü quod ínter íunAu, 
Zach. x b & ipfe ftabat ínter myr« 
y d leuaucrátamph.ínterce»' 
6 d cófilíüpacís erít inter du« 
x 1 d utdtiroluercgerma.intcr 
Mala. 4 d dñs teftificatus cftínter 
3 d gd fitinter iuftü & impía 
x.Ma. x b cris tu 8c filí j tní inter 
3 d inter cafira fortia ualde 
y a quí erant ínter eos 
7 d fit pugna ínter me & uos 
8 c no cft íuíd.neqj zel9 ínter 
xof fcripfit cü iter primos a. 
x i a coponam9 ínter nos pasfiS 
x x a ínter medí ir arcís 8c ciuí. 
X3 f aptí funt cóferibi íter nos 
J6a fluuíustorrentíseratintett 
x .Ma. y d inter feras uitam ín mon, 
7 c ptáte ínter hoíeshabcns 
x 1 d patre noftro ínter dúos 
x t a nullisinimícitifs aerees 
14 d q[ íecreto ínter fe agerent 
Mat, x 1 b non furrexit ínter natos 
13 a alia cecíderüt interfpínax 
x6 a quid cogítatís inter uos 
x s b corripc cü ínter te & ip xa 
xo d non íta erít ínter uos 
4 3 d que occídiflís ínter téplíí 
4 7 g inter ijs erat maría mag. 
Marci 1 c uteóquírcrentínterfedf, 
7 d ínter medios fines deca. 
9 c quid ínter uos cóquírítís 
íbi . íterfe ín uia difputauerá? 
ibi. % pacemhabete úter uos 
ÍQtel 
Interdum Intetea. Intía Ititen'm IntHnfecus Itifcro Intus Inuíccfti 
i y d ínter qs crat mar/a mag. 
LBCC I C aufcrrc opprobriü mcum 
» f rcquircbát cu ínter cog. 
7 d maíor ín t tmatos mulí. 
8 a alnidcccíditíntcrfpínas 
9 f ná quí mínoreñ ínter u. 
11 g cj ptnjt ínter altare & e, 
i 6 e ínter nos 5¿uos chaos 
»o a ípíícogítabát ínter fe d i . 
a x b accípíte & díuídíte ínter 
loan. 6 a fed hec quí funt ínter 
9 c fchífma crat ínter eos 
10 d diíTcníio fafta cíl ínter í. 
16 d de hoc querítis internos 
x i g cxrjtfcrmoíntcrfratres 
Roma.t c 5¿ ínter fe inuicé cogita, 
jbí. d nomedei p uos blaiphe. 
i t a oibus qui funt ínter uos 
14 a ná alíus iudicat dic ínter 
i.Cor. 1 b quíacontentíones f ínter 
« a 116 íudi.mefcí.alíqd ínter 
3 a cü fitímeriioszclus &c . 
4 x íem.qucrit ínter difpcn. 
5 a omníno audíturintcnr, 
6 b non cft ínter uos fapícns 
> gfcp fipnfsítiudica. ínter 
11 d audío faíTuras clTe ínter 
«,Cor. l o a humílísfum internos 
i * g tnfiationes&ffd.finrltcr 
Galat. » b operatuseft míhi ínter 
Philip.» c ínterquoslucctís íicttt 
i.The.y c utnoucrí.cosquila.íntcr 
».The.} b noninquictífuímusínter 
Actuü 1 d qúointrauit&exí.ínter 
4 g neqf quííí^ rgens eratín. 
n a eratpetrusdormicns iter 
j y b níl dífcrcuitínter nos 8i 
» i g fiatuít cum ínter íllos 
^1 ? b faAa cft difti níío ínter 
«^e damaui ínter íllos ftans 
« y a demorarusauteintercos 
«y e &íortcmínterfanftos 
» 8 g multam habentes ínter fe 
faco. j d quísfapicns Ardífci.ínter 
j .Peir .» C cóuerfaticnéuramínter 
I n t e r d u m 
Eccfs í b ínterdú dñaí h5 homíní 
I n t e r e a 
Genef. í y a interea locutus cft dns 
Exodí 1 a furrexiutcrcarcxnoiius 
Nume. f f a interea ortñ cft murmur 
1 0 c mífitíntereañutios moy, 
a.Rcg.ío b interea qdéuírícum fte. 
i . M a . 9 a intereautaudíuit 
loan. 4 c interea rogabanteúdíf. 
I n t r a 
Genef . i4b needumintrafeucrba 
Exodí «o b quí cft intra portas tuas 
x6 g intraquod pones arcam 
* 7 b ficut ibí intra móflratfi cft 
L e u i t i . i o d no fitillatumintrafanda 
16 a quodcftíntrauclum 
x i d ut íntrauclünóíngredi . 
» y d cj ucdídcrít domum intra 
Dcute, 14 d qui intra portas tuas 
2 j b qui morant imrR portas 
ibí. d intra portas urbís me 
16 c que fit intra portas tuas 
17 a & intra una portarú tu . 
« 4 c &:íntra portas tuas cft 
x6 c titcomedant intra port. 
3 1 C quí funt intra portas ttr. 
Ruth 3 e quí habitat íntraportas 
i.Rcg.xo d ecce íagíttc intra te funt 
3.Rcg. 17 b reucrfacftata pucri intra 
xo e quod crat intra cubiculfi 
* x d qñ ingredfcris ín cubícu-
1 um intra cubiculú ut ab 
Kccm.é d&conc{dcíétintrafcmct 
ludíth 6 d intra ecelefiam orauerunt 
7 c nt non ríTct intra cíuítatc 
8 b fiintra gnt^díes non ue. 
Sapíct. y a intra fe penitcntíam age, 
Ezcch.40 c que etant intra portam 
Daníc .4 c cepít intra fcípfnm cogí. 
i . M a . 4 f que intra dcroüerant in 
10 g exterriti funt íj crant ínt. 
11 b pierunt ab his g crant ín. 
i b i . g írcm fuú fimo.rclí.íntra 
13 c ucnft tríphon intra tcg. 
x.Ma. 1 c íngTffl'i.scflctintra 
14 g & turbe intra oftía irruí 
M a t . 3 b ncuclitísdicercintra 
9 a qin'dam defcríbíidixe. 
íb í . c dícebatcnim intra fe 
16 a at illí cogítabant intra fe 
Marc i» b ficcogitaucruntíntrafc 
6 g intra fe ftupebant 
14 a indigne ferentes intra fe 
Luce 7 f ait intra fe dícens 
íbí. g ccpcruntdíccrc intra fe 
1 1 c pharífcusre.cepít intra 
xx c cogítabat intra fe dícens 
16 a ait uillícus intra fe 
17 e regnum deiintra uos tft 
» 8 a poft hec díxít intra fe 
Roma. 8 d ípfi intra nos gemimus 
A<ftu5 10 c du intra fe hefitarct & p . 
I n t e r i m 
Genef.43 a interim famesoem tena 
lofue 1» d interim miferunt ád íllü 
lob 3 4 d in uos interim conftri. 
I n t r í n f e c u s 
LciHti .14 f domúaútifamra. intrfn. 
Hiere, yt c Síintrinfccuícau^.crant 
Ezech. 1 f udut afpcftum íg íntrín. 
Rdíqua quere in declínabílíbus 
I irtro 
Lcuítí. 11 e quíctp intro cccidcrít 
Sapíct. 17 c dum ab intro mínor eft 
Daníe. 14 e tcnuitrcg.neingre.intro 
x .Ma. 6 a intro fcrentescacjl non lí, 
JVlat. 1 6 f íngreflusintrofedebat 
Marci 14 f ulcp intro ínatríum 
1 y b duxcrüt eú intro tn atriu 
AAuü >xc introcurrens nuntíauit 
I n t u s 
Exodí » a pofuítcj? intus infantulá 
3 y b dcaurabis eam auró intus 
37 a ucftiuítcj? auropu.íntus 
38 a cócauü ex tabula & intus 
Deute.31 d ío.uaftabit eos gU,¿£ in. 
i .Kcg. x i c indie illa intus taberna, 
x.Par. t 9 C quam intus repererat 
Ezech. x b qui crat feriptus intus 
Daníe. 13 c nrfcícbatfcnesintus 
i.JVla. 6 e intusmjgiftcrbcflíe 
x .Ma. 10 g at hi quí intus crant 
11 c quí intus crant confiden. 
13 f his autcm quí intus crant 
M a t . x 3 c intus autcm pleni cftis 
Luce i t f quod autcm intus cftuc. 
loan, xo f itern crant dífcíp cí» ín. 
i.Ccr. y d nonnede hisgintus funt 
i .Cor. 4 d is quí intus cft reno. 
7 b foríspugne3intustímo. 
Adun y d nemíncm intusimicní, 
Apoc. 4 c intus plena funt oculís 
y a libruferiptü intus & f o . 
I n u i c e m 
Excdí 14 c utad fe inuicem 
16 a ut poisint inuírcm copu. 
18 c fibi inuicem coherentes 
i b i . c & a fe inuicem róñale & 
36 b qrcj? fibíjnuíccmcopii. 
ib i .c ut cótrafcíncéucnírent 
3 9 a duas q($ oras fibiinuica 
ibi d &aícinuiccm mcucrení 
3 .Rtg. 6 c feímiieemcontingebant 
íbí . una cótra inuicem pofi. 
i b i . e cótra ícínuicéfpcftantcs 
x.Par. 3 b quaficatcnullasfeínuíc? 
Fcftcr 9 d & mittcrtnt fibijnuiccm 
Daníe.y b ímiíccm colíídcbantur 
13 b feifeitátes abínuícecám 
J.Ma .7 e &fa]iitaucruntfc ínuicc 
10 d flatuamus ad inuicem 
i b i . e utuidíamus cosínuícetn 
n a inuicem fe falutaucrunt 
x. Ma. 7 a inuicé fe hortabant mo, 
Mat . x^b fcandalizabuntur mult. 
Luce 11 a ut fe inuicem cóculcarcnt 
loan. 6 c nolíte murmu.ínuícem 
. 13 d ut díligatís inuicem 
Roma. 1 b p ca q; inuicem efl fidem 
x c &: ínter fe inuicem cogí. 
ix d idípminuicem fentícntes 
x 3 c nífi ut inuicem díligatís 
X4C nonampHusíudi.iiniicé-
x y b fufeipite inuicem 
16 c falutate inuicem in ofeu, 
x.Cor, 7 a nolíte fraudare inuicem 
11 g manducando inuicé ex. 
n d pro inuicem follicíta fint 
16 d falutate inuicem 
x.Cor. 13 d faliitatcinuíccmínofcu. 
Galat. y c neabínuícem cófumamí. 
Ephe. 4 a fupportantes inuicem 
i b i . f qm fum* inuicé membra 
y d fiibícdíinuicem in t imo, 
Phíl . x a fupcríoresfibíinuicem 
i.The .3 b abundare faeíatcharíta. 
4 d ut díligatís inuicem 
y b confolamini inuicem 
ibi . d qdbonu efl fefía.inuicé 
x.The, 1 a abundatchari. Sítinuicé 
T i tú 3 a odibilcsodicíitesínuíccra 
Hcbre.io d S:confidcrcmus•inuicem 
Aftuü 19 g procoufulcsfuntatcu-
gg » fem 
I t a 
fcntinuíccm 
11 b cü ualefcdíTemuí inuícem 
i s f cumcgimnccmnocflent 
i.Pett. i d ex corde ínutc5 dílígite 
4 b hofpitalcsímilccmíínc 
y b inuicchumílítatéiníínu. 
. i .Ioá. 4 a Charífsími dílíga.ínuícé 
Apoc. 6 a ut imifcem fe ínterficíant 
lea 
Cencf. i * & ññam eft íta 
4 c nequa^t'tafiet 
11 b ita diut (tt eos domínus 
t s b noneftínquit i ta 
ib í .c an non eft ita 
1 9 c itautoftiumimicmrenon 
•»»dhísita geftis 
1 3 b nequaq? ita fict dne mí. 
ib i . d itaíepelíiiít abraá farí u . 
31 d quarc ita egifti ut clá me 
3 j b noli íta obfecro ' 
4 1 b non cftita domine mí . 
4 j g ita ut (jncgpartibus exec. 
4 4 c ita($ íeflinato depo.intcr 
48 a hís ita tranfaftis 
Exodi 4 a ita ut fugerct moyfes 
7 c fecefteg ita moy.& aató 
8 d fccit<$ domínus íta 
íbi . f ita ut ne hac uice dímít, 
10 c non tic tira 
íbi. g ita fiat ut locutus es 
14 a feccruntcp ita 
i b i . e ita ut adíe inuícem 
j 6 d feceruntqji filfjifrael 
1 7 b fecit moyfes íta co.fenfo. 
« i c itaut opas eius & impen. 
» j b ita facics in uínea & í o l . 
* 6 a tabernacu.ueroitafacíes 
* 8 f itauttintinnabu.(itauf. 
3 6 c ita fecit ex utratg partí . 
Lcui t i . y b íta ut eolio hereat 
7 a íta & .p delido utríuftp 
14 a ita duntaxat ut maneat 
íbi. c íta Se delíAo ptínct ho. 
»'i d i tadumtaxatutíntra 
t 6 d íta ut decé mulf eres coq. 
íbi. í ita fugíent quaíi gíadium 
Kume. * b quomodo crigetur íta & 
y a feccruntí^ filij ifrael 
íb i . d íta dutaxat ut p r i ' pugí!. 
6 c ita tñutd ies priores i r r i , 
íb i . d ita facict ad gfedíoné f i , 
7 g i tautcentú trigínta fide 
8 a íta operatus eft candela. 
14 b ficut pane íta eos deuor, 
íb i . f íta faciáomni multitud, 
xyc i ta&depulment ís dabf. 
18 a íta dutaxat ut ad nafa fan. 
íb í . c íta dfitaxat ut p hoís prc. 
*ob íta nt ppfs biberet & íu. 
« t a ita delebit híc ppfs oes 
íbi. d ita dutaxat ut íjcgd tibí 
»6 í í tadumtaxatutfors 
» 8 c ítafacíetisperfingulos 
3 1 b nónc íta egerunt pres urí 
. 3 ? g }ta tribuetur hereditas 
3 4 a íta ut tranfeant in fenna. 
3y d íta etauadabit poíícf.ue. 
I t a 
Deute.t c í taparuumaudíctíí 
7 b ita ut difpcrdat eos 
8 b i ta&uosper ibi t í s 
11 a no facíf tis ita dco ueñro 
13 d ita ut uníuerfa confumas 
»t d ita & puella perpcíTa eft 
« j a ita dutaxat innumeruni 
tac í tauteurarinequeas 
1 9 d itaut ultra non leratut 
31 a ita ut dicat ín i l lo die 
33 d íta&fcneAustua 
lofue t b í ta&erotecum 
* C íta iS¿ uos facíatís 
íbi . d ficut locuti eftís íta fiat 
3 b itauttecumfum 
8 c ítautnouífsimimul.acc. 
i b i . g ut adueña ita & indíge. 
11 c íta precepit moyfesíofue 
1 4 b ítafeccrunt filij ifrael 
17 c íta ut ab auftro fi poíTef-
fio effraim & ab 
« t a itadumtaxatutcuftodia. 
« 4 e nequacp íta utloquerís 
ludícñ 1 b ficut feci íta rcddidít 
íb i .c ^itaappellaturufq^ín 
* a ita dutaxat ut no ferietís 
3 c itautpcuffcratteliquitín 
y d itarutiict.quicuítcf t m a 
6 d cumq? fecilíetita 
9 b ita utaudiat uos domínus 
íbi .f i tautfalíncadífpgcret 
I y b ita ut ftupenteífurá fem. 
16 b fj ita rupit ufneula quaíi 
18 d ita ut crant arman 
«o b ita finfftra ut dextra plf . 
íbí . c íta tamc ut pn'us afcende. 
J.Rcg.i c nequatp inquít domine 
I I d íta ut no rclt nQrenf in eís 
«o d ita ut diligebat cum 
íbi .d fi ita locutus fuero 
1 y c ita ut nemo poísi t cí íog 
«.Rcg. 1 d ita te díl/gcbam 
7 c íta ut nota faceres feruo 
i ) C itautmaiuseftetodium 
x 6 b ita loquebatur femei cum 
« x b íta dclere debem' ut nec 
j .Reg. 3 c non eft ita fed filius tuus 
y d itaut duobusmenfibus 
7 c itafabricatautluterde. 
8 c íta tñ fi cuftodícrít filij t . 
X 7 C itaut nonremanerctin 
«o d etedidit c6fi.eoií£ & f.íta 
«xa ne ficut ego fum íta & tu 
i b í . b ncloquarís í tarex 
i b í . d credere&facíta 
4.Rcg. j d ita ut muri tcntú fiAíles 
9 g ita ut pretereuntes dícant 
x x c íta ut impleret inflado d. 
x 6 c íta fecit facerdos urias 
17 g íta faciunt uftg in pñtem 
i.Par. 13 b ródituniuer.mul.ut íta 
X 7 C cñ íta gPíficauerís fcruum 
« o b íta utdíírccarent&cote. 
1 c í tautquátúualetargeim 
íbi. d ncquaqjj íta fiet 
«,Par. t d itautnullusinregibus 
3 C ita ut fioguli daui liclos 
Ita 
4 C ítautbiníordTncs mata 
y b ita ut cherubín expand, 
Ibi .c fuitita<$ arca ib i 
6 c ita tñ ut fi cuftodicrint fl. 
i b i . d itautrcddasiniquouiam 
18 d egrcderc&facita 
«o f ita ut omnia portare non 
« 1 d ita ut egercret etíá uifee» 
« 4 b itaut ímplerctur 
« 8 b ita utufq» ad celó ptíng. 
31 b cur ita iacerent acerui 
3 ) b ita dumtaxat fie cuflod, 
3 y c i tautncpúAotidédifce, 
x.Efd. 4 a ita ut nos querímus deunt 
y b & íta díxí mus eis 
Necm. y a ficut filij eorumitafilij 
íbí . d no feci íta ppter timoré 
3 .Efd. 1 c itaut non prcuarícaret 
» d íta ut regibus imprope 
y g itautlongeaudiretur 
9 a ficut díxiftis ita facíemus 
Tobic 1 a ita ut omnia que habe. 
« c ítaíftíparentcs& cogna, 
i b í . d nolitcítaloqui 
4 bitaenimflet 
íbi . íta e fto miferíeors 
y d itaut cu gandío rcuertat 
6 b ita ut ultra non accedat 
í b i . d gconíugiüi ta fufeipiunt 
8 a nSpoíTumusítacóíungí 
14 d í t au taccept íeént t ldea 
ludíth 4 d ita ut hí quí ofiérebant 
y b itaut hiñeíndcatjj quafi 
6 d ita c5 tuis ómnibus con. 
7 c ítautnoncíTctintra ciui, 
s C íta de noftra humilítate 
xo c ita ut no eadat unus uir 
x 1 c ita ut adducá te per me, 
x 3 d ut probéis quia íta eft 
i b i . d nomen tuñ íta magnífica* 
I y a ita nullus loqucretur 
16 j íta ut non cognofeeret u i , 
Heftcr * a itautfuggcíTcrant íufsít 
íbí. c ita dumtaxat ut fex men, 
4 c atri tapofsituiucre 
9 c precepit rcxut ita ficrct 
i b i . d ita ut exultent ín eo & m« 
16 a &í tacun&tagunt 
íob y d ecce hoc utinueftíga.íta 
9 a uerefcioquodítaeft 
íbí. d nequa^ ita loquat 
xoa citr me ita índices 
I I b cur ita f acís 
Pro. 1 7 a ita corda probatdomín ' 
19 b ficut frcmitusleonísita 
i b i . b & ficut ros fup herbáíta 
t y c ita legatus fidelis ei quí 
íb i . d ita fi quís ferutator eft m« 
t 6 b ita quí tribuit infipiemi 
Eccfs 8 a quarc ita facís 
9 a ita & i l l c g uerS deícrat 
Eccfí 46 b íta & mulíer nequam 
Efaie 10 b cor eius non ita efiima. 
x x d ita ut tranfeant p eñ cal. 
14 f fi non ut putaui íta erit 
« 8 b ita ut no eftet ultra locus 
ib i , í irautalterdccidat 
ita 
Ita 
^j l ) ítautnópofsísfutclli'gc, 
^ y d quí quafi fenñ íta arelcet 
66 e ítatgoconfolabortíos 
Hiere toe itautnoninticníanttir 
i j b ita utmilli uíui aptum 
1 4 d ita ut nulla íítfanitas 
19 a í tautoisqmatidí. í l lam 
35 b itaiitnonbíbcre.iiínum 
Baruc 6 a ítaacccptoaurofabrí. 
ibí. g itafuntdijillorumlígnei 
Esech. '6 c ficut materíta & filia 
18 x ut animapatrisíta anima 
Danie.x c uídcbas ita doñee ab 
3 g quí pofsit ita fal uarc 
fimos t d nunquid noneñitafil í j 
Ñaum 1 d ft perfcñifucrínt&íta 
Soph. » b ita ut non íít in habita, 
^.ggc, 1 a &domusita defería 
» a nunquid non eíl íta 
JVIala. x t ita ut ultra non refpíciens 
i , M a . 1 f ítautoblíuífcerenílegem 
* t íta cogítate & per genera 
10 a &itafccerimt&fugerunt 
i j b itautmanifeftetur gloría 
» ,Ma.» c ita ut ómnibus ígnotus 
» e itautuníuerfamregionc 
3 a ítautfcleucusaílerex 
4 d itautfaccrdotes 
5 c íta alícnatus mente antí . 
6 d íta & ín uobís ftatnít 
íb i . itademuminnobisuin. 
7 c i t a q d ' r c x & g c ü coerát 
8 f hís ítaq? gefiis & coiter f. 
9 a &i tacont íg i t 
i b í . b i tautdccorporeímpíf 
10 b uíteexceñus í tafehabuít 
11 g miferút roma cpíflolá ita 
i t b ita ut lumen ignis appa. 
ib í . c cum hec íta egííTet 
íbi . f ita gorgías cffugit 
14 g íta uita defunclus eíl 
1 5 a neitaferodter&bar. 
JWat. 8 c ita ut nauícula operíretn» 
11 d í tapatcrqíñ fícplacítum 
i t b itaut loqucreí&uíderet 
1 3 a itautafcendens nauícula 
1 j d íta ut turbe mirarentur 
19 b iiitaeflcaufahomínis 
1 o d non ita crít ínter uos 
» 4 b ita utin erroré índucátur 
•»7 b ita ut prcfes¡miraretur 
Marci 1 c í tautquererent ínter fe 
* a íta ut non caperct domus 
3 b ita ut írruerent in eum 
ibi .c utnonpoíTct necjpanem 
+ a íta ut ín nauím afcendens 
íbi. d i t a ut pof.fub umbra eíus 
8 c i tautuíderct clareomnia 
9 d íta ut multí diccrent quía 
10 g non efl autem íta ín uobís 
1 y a íta ut míraretur pilatus 
Luce 5 b itaut mergerentur 
9 b & íta feccrunt 
11 d ita erit íilius homínís ge. 
i t a itautfcínuicccoculcarent 
íb i . íta díco uobíshfic tímete 
íb i . g dicitis nitnb* uenit & ú a 
Ita 
I j a fta erít gaudíum ín ctío 
1 7 c íta erit íilius homínís 
» 1 f ita & nos cum uíderítís 
» 4 d íta inuenerunt fícut mulí« 
ibí. c ítaíntrare ín gloría fuam 
loanis j b i ta exaltan oportct lilíum 
13 b íta & uos facíatís 
Roma. 1 b íta quod ín me promptü 
y c & íta in omnes homines 
ibí . d fed no íícut delí.ita & do. 
6 a íta & nos ín nouitate uite 
ibí . d ita mine exhíbete mebra 
7 b ita utfcruíamusín nouít. 
n d íta & iflí núc nou credíde. 
i t b i t amu l t í unumcorpus fu, 
i y b itaut pofsítís altcrutnim 
ibí . c íta ut ab híerí'm g circuí. 
i.Cor. 1 a i tautn ih í lde í í tuobís 
» d i taut quefuntdei 
y a íta utuxorcm patris al/gs 
7 d ita ambulct & íícut ín o í , 
9 b íta & domínus ordínauit 
I I b ita & uír per mulierem 
i » b tñcorpusfun t í t a&xps 
13 a itaut montes transferam 
14 b i ta&ucs pling.niíí ma. 
I y d íta ín chrífto oes uíuífica» 
16 a í ta&uosfact tc 
a.Cor.i a itaperehriflumabundat 
i b í . b íta ut tederet nos uíucrc 
» c ita ut ccotra magís done, 
3 b íta ut no poffent intédere 
7 b ut magís gauderem 
8 a i íautrogaremust í tum 
i b í . b quéadmodúcepit i tagfi, 
íbi . c itaíít 6¿perficiendí 
I I a. ita corrumpantur fenfus 
Gala. » c í tautbarnabasducc. 
4 a ita & nos cum cíTemus pa. 
Ephe. 4 c uos ame non íta dídícíflfs 
y c íta&miilíeresuírísfuís 
6 d íta ut in ípfo audeam 
Philip. 1 b itautuinculameama. 
3 d quí íta ambulant íícut ha, 
Colofl".3 c íícut dns do.uobís ita & 
4 a ita ut oportet m e loquí 
i .The . i c i taut faftí litis forma 
» b ut crederetur nobís euan, 
4 d ita deus eos quí dormíc. 
y a díes domíni Iícut fur íta 
t . T h e . i a itautdfgnumeft 
» b itaut ín templo deífedcat 
« .Tío . 3 b íta 8i hí refiftunt uerítatí 
Phílc. d ítafrateregotefruar 
Hebre,y a íta &pro femctípfo ofFer, 
6 b tametíí íta loquí mur 
7 b ut ita didn íít per abraam 
9 a hisueroítacompoíítis 
1» c íta terribile erat quod uí. 
13 a ítautcSfidenterdicamus 
Rñaá 1 c ítautappellaretur ager 
y c ita u t in plateas eíjecrent 
6 d í íhecítafehabent 
7 f ficut presucflri ita & uos 
11 d íta ut cognomína.prima 
14 a i tautcrederet iudcorüc. 
1 ; g íta ut díícederét abúiuícé 
16 t ita utrnoutrentin-funda, 
17 c í íhccítafehabercnt 
^ 19 b itaut oes ghabítabant í« 
ib í . íta ut fup laguídos defer, 
1 4 b dícenteshee íta fe habere 
lacobí 1 b ita & diucs ínitíncribus 
» d ita 5¿ fides fine operíbus 
3 a íta & língua modícií gdc 
fipoc, * d íta habes & tu tcnentes 
8 d ita utobfcura.tcrtía pars 
9 c &iiauídíequosínuíf ioe 
I taq? 
Gcncf. 11 d tulit í t a ^ thare abraau» 
13 c eleuatísitacg loth oculfs 
1 4 b ítaq^ rexfodo. & gomor, 
15 a hís íta<5 traníaftís 
18 c díxititaq? domínus 
19 c egreflusitaíj loth locu, 
a 1 b furrexititaíj a b r a á m a . 
» 4 C cucurritítacp puclla 
i(> b nicáfititac^ ifaac í gerarís 
ibí. c ítaqjuocauit nomenlocí 
1 8 a uocauítítaq? ifaacíacob 
31 b furrexitítacp íacob 
ibi .c íngrcíTusítatplaban 
3 1 c prcceíTeruntítaqr muñera 
3 3 a curres itaC£ efau obuiam 
3 4 a locutus efi itzqp emor ad 
4 0 a hís ítacp gefiis 
4 ' f egreíTuseflíta^íofeph 
4 4 c ítacg feflínato deponctes 
4 7 a dixítita<5?rcxadíofeph 
Exodí 1 b prepofuítítaq?cisma. 
7 a fccítíta(5moYfes& aar5 
14 g tímuit íta(^ popul9 dnm 
» 4 b tulítítaqj moyfcs dimíd, 
L c u i t i . 1 3 5 condenabíteum í t a ^ fa. 
ISIume.7 a itacj cum fufcepííTet 
I x d cxdufa cft í t a $ maría ex 
* i g habítauítítac};ifrl' iterra 
*6 a locutí funtítacp moyfes 
3 t f dedítítaíp moyfeslilíjs 
Deute. 1 g ítaq? egreíTus amorreus 
3 a ítacpconueríiafccndimus 
i t a a m a í t a ^ d ñ m d e a t u u m 
3 1 a abijtítaq? moyfes 
ibí, c inincíta(j feribf te nobís 
Jofue 7 c furgensitaí^íofue 
9 c murraur.íta<5 oéuulgus 
ibí. d itacp fub maledíftíóe crí , 
10 b irruítítaí^íofucfiip eos 
I I c itacff percufsít omnes 
1 4 b afcenderñtíta^filíj íuda 
18 b itacppcrrexcrütluflrátcs 
* 1 d itacp cíuítates uníuerfe 
t * c ítacj utináperíjíTeífolus 
ludícü 3 a ítaq? filíj ífrael habítaue, 
4 C defeenditítaq» barach de 
6 c íngreflusitaqj gedeoco. 
7 b fuitíta<^niimcruscorutn 
Í Í J Í . C fumptísitac^^3 numero 
8 b díxít ítac^ eís, cu reucrfus 
9. c furge ítaq? norte cu ppfo 
JO d ítaq^ filif amon cóclama* 
11 a fuitítaq? illotcmpore 
i i c uocatís itac}? adfe cunrtía 
13 b orauit itacf manue dñm 
g g 3 defeendít 
Itac^ 
14 a defcendít ítaíffamfoucu 
15 d aperuititarp Oñs rnolaré 
18 b cuntes itacp quinc^ uíri 
to a egtcfstftint itaq? ocslilíj 
11 b miíerunt ítacp deccmília 
Ruth t a cgrcflaitaq? dcloco 
x a abijtítacg&collígebat 
ib i .d iúf ta i ta ($ eflpudlfsbo. 
3 d dorm. ítac5 ad pedes cius 
4 e tulítíiaqp bof '2ruth& 
i.Rcg-? d índicauit itaq? ci famuel 
j d mifcrüt itacj 8¿ cogrega» 
7 d fafta cñ ítacp manus dñi 
8 b dixtt í t a ^ famuel oía ^ . 
9 d affumés ítac^ famuel faul 
toh ítatg cüauertiíTethumer. 
íbí. d cucurreruntitaq^ & tule. 
J 1 a itacp cóucrfatus cora uo. 
1 j d rctufe itaq? etát acfes uot 
i + b d íxi t i ta íg armígerfuus 
i b i . i t a ^ alij cadebár añ ion. 
J j a pcepí t i t a^ lau lpopulo 
16 b adduxititacj? ífaí feptem 
J 7 c furrexit itaq? mane da. 
i8 d uídensítacp fauldaiiid 
«o f itatg iá niic mítte,P¿ ad. 
» 1 d fur. itaq? dauíd 111 die illa 
» 3 d íta<5 faul & uiri eí'' í mo, 
»y b rcgrcfsífiitítac^ puerid. 
* 7 C dedititacp eíachi'síndie 
»8 d ígrcffa eñitacp mulicri l , 
« 9 d furrexít itaq? de noñe d. 
31 b arrípuít itaq? faul gladió 
»,Reg.i e refpexitítaq) abner 
3 c mmtíatumeftitaq; íoab 
4 a tollcns itac^ eü nutrix fuá 
5 d fecit itaq? dauid ficut pe. 
9 c uocauít itac^ rcx liba pu. 
»oa tu l í t i ta^ anó.fer.dauíd 
_ 11 a mífsis itac^ dauíd nunrífs 
i b i . c máfit ítacp urías í híerfin 
»* c itaq! hec dícít dominus 
J 3 b aecubuit ítacp amon 
í 4 a itaq? cumingreflaeflet 
1 y c accerfiuit itatp abfa.achi 
J 6 c amb.ítacp dauid &focij 
J g b itaq^íngreiruscñpopul' 
» 9 f díxit i taq?rex adbcrzel, 
*o c dixititacg ioab ad ama. 
* j c ítaqjcódefccdiíTetadeá 
' 4 b furrexít itatp dauid ma. 
3. Rcg. 1 b dixititaq? nathan 
* d íurauítítaq; rcx falomon 
3 a abij tiracp falo.ín gabao 
S c itacp híridabatfalomo» 
^11 a hís ítacp copulatus eft fa. 
í b i . b díxitítaq? dñsíalomoiií 
^ ' t a tuitacp núcíroínuepaul. 
í^ i , d uídcnsítsct; populus 
' 4 d furrexít ítacp uxor hiero. 
' y d tollens itaq? 2Í¿ oinne ar. 
*ob refpódttitai» nuntíjsbe. 
* 1 b fcrípfitítatp Iras ex no. 
íb i .g ítacp cum audíífctachab 
t i c uenítitaq?adregem 
4 . Reg-4 a iuitítacp raulíer&clau. 
5 b pofu» itaq? corara eís 
6 b mífit ítacp uírdcíadregS 
9 c feftinaucrút ítacp unuiqf. 
10 f dcleuít ítacp iehu baaldc 
tea ítacp poft cü no fifis fuít 
i b í . c íiidíxít ítacp rcx aíTyriorú 
19 c ítacp cu accepíflctczcch. 
toa flcuítitacp ezechtasfletu 
» 5 b fugítítacpezcchíasp uía 
t.Par. 16 d dercliquit ítacp íb íco . 
17 a mine ítacp ílcutloquerís 
».Par. 14 d exterruit ítacp dñs ethío. 
17 c ítacp fa<flus eft pauor dñí 
19 a reucrfiis eft ítacp ioíaphat 
» 1 a rcgnauítítacpioráfilíns 
* j d itaq? ingrcíTuseft ois po. 
* 4 « fpüs itaq? deí índuxftza, 
ty c feparauitítacp amaíí. rex 
ib d fuítítaip oz íasrexl tpr . 
»8 a ftcteruntítaq? depríncíp. 
» 9 b concitatuseltítaq: fiiror 
34 f retulcruntítacp regí cun. 
i.Efdr,4 d ítacp cxcmplum edífti 
S d tune ítacp fafabaffar íllc 
8 c ítacp mi l i he l íazar&za . 
Ncera.4 a ítacp edíficauímus miuá 
8 c abíjtítacp oís populusut 
9 c ceperunt ítacp urbes mu. 
ib i . f núc itaq? dñs deusnofter 
t i a hifuntitacp principes^. 
^ C faftu eft ítacp cúcjeuíflet 
i b i , í t a ^ cx tpc í l lononuc , 
T o b í e 4 d cadem ítacp die contigít 
5 b ingrclTus ítacp falntauit 
8 a recordatus ítacp tobias 
11 a fi placetitaep tíbí.prece» 
r j b cóuertíminí ítacp peccat, 
14 a cópletís ítacp annis centü 
ludith 1 a arphazatitacprexmcd, 
j b deferentes ítacp ceremo. 
6 c in medio ítacp fcniorú ín 
8 a hecítac^ cum audíflet 
10 d uidens ítacp iudith holo. 
* j b uídentes ítacp iilíj ífrael 
Heflcr 1 b ítacp die feptímo rcx 
» a hís ítacp geflís 
i b i . c dufta etlítacp ad cubi. 
•i b cgrclTus ítacp erachímt 
i b i , d iuitítacp mardocheus 
y b uenerút ítacp rex 8¿ama 
6 c tulít ítacp aman ftolam & 
7 c íntrauit ítacp rex & ama 
íb i .d fufpenfus eft ítacp aman 
9 b ítacp íudcípcrcullerunt 
i b i . e fcrípfit i t a ^ mardocheus 
fob 35 a ítacp egorcfpondebo 
Eccís s d hoc ítacp míhí eft uifum 
Sapiét.6 c concupífccntía ítacp fa. 
Hiere. 16 f itaq? nosfacímus 
* 7 a ítacp dedít omnes terras 
36 c miíerunt ítacp oes princí. 
3 3 b defeendít ítacp hícremías 
Barnc 6 a ingrcfsi ítacp babylo. 
i b i . b uífa ítacp turba de retro 
i b i . c feíctes ítacp ex hfstja no 
i b i . c ítacp melíus eft efle regé 
Escch.»? f ítacp cece ucnerunt 
i ) c ttíitiCj}fáihomuúi 
Dai i í c i d completísitacp dícbus 
* b foniniü ítacp dícíte nihil 
3 a itaq; nabuciiodo.rex 
j b cxclamauit iracp rex for. 
i b i . d mine ítacp dauid uoeetur 
13 g cxclamauit ítacp ois ce. 
r .Ma.6 g nuneítacp denuisdcxt. 
9 c n ú e í t a ^ clcgimusteho. 
11 b letamur ítacp de gFíaura 
x j a uíndícabo ítacp gencem 
I j d placuítitacp nobísferí. 
* .Ma . x d atfturi ítacp purifieatíonc 
4 c feftinanter ítaqj rex ucnít 
y b hís ítacp geftis 
7 a iranís ítacp rex íufsít 
8 e conftítuítíiacp fia.lu,duí 
9 d oro ítacp uosdi peto 
n a fedmcoeítacp decre.cín» 
13 c oibusítacp id fimul fací. 
14 c audítoitacp íudeí nica, 
i b i . d ítacp diem ftatucrunt 
i j d exhortatí ítacp íudefer. 
Ma t . 1 3 b ítacp lícet fabbatísbene. 
19 a í t a ^ íánonfuntduofed 
*? c ítacp teñímonioeftís 
i y b uígílateítaq? gancfc.ídc 
íbí, c tollite ítacp ab co talen, 
Mai-c i i d ítacp dñs eft filiuslioís 
10 a itacp íanonfunt duofed 
Luce 16 a conuocatisítacp lliigulís 
»i g uigílate ítacp omnítge 
loáuis s c rñdít i taip iefus & díxít 
7 f díftcnlio ítacp fafta eft in 
9 a ítacp túcíra & q uíderant 
n b uenitítac^ícíus 
13 c ítacp cum rccubuiíTct ílle 
i s a iefusitaCpfeíensomiiia 
i b i , g dixitítacp ci pílatus 
Roma.7 a í t a ^ fratres mci 3c uos 
9 d dicís ítacp míhí 
n a obleero uos ítacp fratres 
«3 a itacp quirclíftít poteflati 
14 c ítacp unufqfq? nrm pro fe 
i .Cor.3 b ítacp neep quí plantateft 
4 a í t a ^ iiolítc an te tps íud . 
5 c itacp epulemur no ínfer. 
JO c itacp q fe exiftímai ftare 
I I f ítacp gcuep máducaucrít 
íbí. g ítacp cú cóucnitís ad ma. 
14 c ítacp língue ín fignfi funt 
IJ g ítacp fratres m.ftabí.eft. 
t.Cor.y d itacp nos ex hoc neminc 
Gala, 3 d itacp lexpedagogusnr ' 
4 b ítacp iam non eíi feruus 
fed ñlius 
Ephe, 4 a obfecroítacpitoscgo 
y d uidete ítacp fratres q ü o 
Philip, i b itacp charifsimí mei 
i b i . d excipíteítacp illum 
4 a ítacp fratres mcíeharífsí» 
T .The .4 b ítacp quí hec fpcrnít 
».Thc.x d ítacp fratres ftate&tcnc, 
i . T í o . i e noli itacp erubefecre 
Hcbre.4 c itacp relitiquítur fabba. 
10 d habentes itacp fidiicíam 
íbi g nolíte itacp amitterc 
«»g ítacp tfgnumímmobílc 
ouad 
ítem Item 
R&au j g m m c í t a q j d í c o u o b í s 
6 d c ó m o u e r ü t i tacg .p l cbe tn 
8 d p e n í t e n t i a m í t a q ? age 
xo c f u r g e i t a q ? & d c f c c í i d e 
Jaco, i b n o l i t € Í t a ( $ m a r c 
» . p £ t r . 4 b e f io te i tac j? prudentes 
i b í . i t a c j & h í q u í p a t í u n t u r 
í p o c . » a m e m o r c f i o í t a ^ unde 
I t e m 
« , M a . xo d i te z a c h e o e í f cg q u í c u m 
Itemcp 
^ . E f d . 3 c í t e m ^ i c g í s & o r p h a n í 
i . M a . i c í t e m e l } a b i o f a n e c y r e n . 
8 d í t e m e j ? et l u d i b r i o h a b i t e 
10 a i te in<$ d e l u b r a detnolit9 
jy d í t e i n $ ^ f r a t r í b 9 & c o g . 
I t e r u m 
G e n c f . 30 c í t e r ü p a f c i & c u f l o d í a m 
3 j b a p p a n i í t í t e r ú de9 i a c o b 
E x o d i 3 d d i x í t d e u s í t e r u a d t n o y . 
4 a i c t t a x f t & p r o t u l í t í t c r á 
3 3 d rur fumeg a í t 8¿ i t e n i r a 
L c u i t i . 13 b i t e r u m l e p r a creucn't 
N u m e . t i c i l l e i t t r u n i u e r b e r a b a t c a 
i 4 d a í r u i n p t a & . ' c . i t c i ^ l o c u . c 
l u d i c ü 1 4 b q r . c n i í í i f t i u e n í a t i t e r u m 
* . R e g . i 4 a. i t e r ú c e n t u p l ü í n c o n f p e . 
3 , R c g . i s f tu c o n u c r . c o i d a c o r í i i t e . 
c i t e r ü atej; í t e r n a d i u r o te 
4 . R e g . i c iterum mi f i t p r i n c i p c m 
4 , P a r . 13 c itemmCj} referebant eos 
18 d i t e r ü a t í j i t e r ü te a d í u r o 
i b i . g i t e r a í í a b a t i n c u r r u fuo 
?.Efd. 8 d ó ¿ i t e í ü d e p r c c a t i f t : i T i i i s 
T o b í e i b i t e r u m f c p c l i s m o r t u o s 
t 4 b i t e r u m r e e d f l i c a b i t u r 
l u d í t h y b 5¿ i t e r ü u e l l e n t eos c a p e . 
E c c F s 1 a u t i t e r u m fluant 
S a p i é t . 10 a f a n a u i t i t e r u m f a p í e n t í a 
1 3 b i t e r u m a ü t nec h í s d e b e t 
14 a i t e r u m a l á i s n a u i g a r e c o . 
16 c i t e r u m n u t r i r e n t u r i u f i í 
Pccfí 16 g & i n tpfa i t e ^ r c u e r í í o ÍU 
17 a & i t e r ü c ó u c r . i l l ü i i p a m 
19 c n e i t e t u m a d d a t f a c e r e 
*!ia filipccca.nc a d i ) c í . í t e r « 
a i t e r u m r c d d e . p x i m o t u o 
3 4 d & i t e r ü t a n g i t m o r t u u m 
B a t u c , 6 b í t e r ü efi r e e r p e r í n t i l l u d 
E z e c h . i o d i t t r ü l e u a u í m a n ü m e a m 
D a n i e . 9 g ut i t e r ü ed i l i c e tur h i e r f m 
j . M a . 7 g c Ó u e r t e b a n t a r i t e r u m a d 
8 d ( i c r g o i t e r u m a u d í e . j i o s 
» , M a . y a & p r e f u g u s i t e r u m a b i j t 
7 c i t e r ú ab í p f o re fufe i tan . 
ibi. f i t e r ü r e c o n c í ü a b í t f e r t i í s 
1 » b difcefsit quaf i i t e r ü r e u e r , 
13 f i t e r ü r e x l e r m o n é h a b u i t 
14 g u t h e c i l l í i i e r i i r e d d e r e t 
I V I a t . 4 b i t e r a affunipfit e ü d í a b o . 
y c i t e r ü a u d í f l í s ^ a d í f t ü c f t 
J 3 f i t e r ü fimílc cft r e g n ü c e l . 
18 c i t e r u m d i c o u o b i s 
79 c & i t e r u m d í c o u o b í s 
» o a i t e r u m e x i ' i t c i r c a f e x t a m 
»«d iurum mifit alios fenios 
Itcmm 
t í a íternmmífiíalíosferuoí 
1 6 d íteru fecudo abijt & ora. 
í b i . g íterünegauítcüiuramcto 
* 7 f íefusitcrücla.uocemag. 
M a r c i i a iterum íntrauítcaphar, 
3 a IfrauítitciííÍHfynagogá 
4 a ítemm cepítírfusdocere 
7 c aduo.ttirbam í t e r ü d i c e . 
8 a iterü cü turba multa eflet 
ib i .c deídcíteiííímpofuítma. 
10 a cóuenerüt iterü turbe a d 
n a i t rrümí( í tad i l losa l ium 
J+d íteRtabícseüdcfermoné 
I y d pilat9 íteiíirñdés aítillís 
L u c e 13 d & iterum dixít 
13 c í iei í taütpilatuslocut 'cñ 
loan» 1 c altera díe iterum flabat 
4 a abi'it iterum ín galíleam 
ib i . b g bibít ex hac aq lít.ítcrá 
6 b fügititerum ípfe folusfn 
8 a & dil aculo íterü u e n í t ín 
9 b ite^tínterrogabant etim 
10 a dixít ergo eís íterü íefus 
n a eamusiníudcamiterum 
ibí. b & iterum uadís ílluc 
I I c darifícani c t iterum dar í , 
13 b cum recubuiíTftíterum 
14 a iterü nenio & accipíáuos 
16 d ite^i modícü 5¿ uidebitis 
18 a & íteru eos ínf errogauit 
7 9 a cxíuít íterü pílatusforas 
5 o b sb 'fTñtergoíteRí dífc.ad 
íbi . f itei^crantdífci.ciusíntus 
i i a manííbuít fe itei^ íefus 
i b í . c dícíteíítcnim 
R o m a . s b nonacce.fpmferuí.íterü 
11 c potes eñ deus ítcnf ínfe. 
iy b íterü dicítjetamíní gétea 
i . C o r . 3 d iterum d n s nouít cogita. 
7 a itcRtreuertímfníi ídipm 
n c aut iterum capiitpedibus 
x . C o r . 1 c ítcrüamaccdo.ucníre 
t a 11c iterum íntrííHtíaueí 
3 a íncipím'itci^ nofmetip. 
y c nóítci^noscSmédamus 
10 b hoc cogítet ííeR» apudfe 
11 c ítCRt díco,ne quís me pu, 
r* f ne iterum cum uenero 
13 a í í uenero í tei^non parca 
G a l a t , » b & nunc iterum díco 
ib i .d itetüreuerfusfumdania. 
» a íterü afeedí liíerofolyma 
4 b quo cóuertímím íterü ad 
í b i , c filiolí meí qsitei?£ partu. 
y x nolitciterum iugoferui. 
P h í l í . * d per mcü aduentu iterum 
1 d ut uílbcoíterü gaudea. 
4 a iterum díco gaudete-
i .The.t d paulus&femel & i t m i m 
H e b r c . i c cum iterüintroducitprí . 
a d & iteiíí ego fidens ín e u m 
4 b iteiíc terminat d ie quedara 
10 c &í terügaiudícabi tdñs 
ñ f t u u 1 0 c uoxíterüfecüdo adeum 
17 g audíemus te de hoc íterii 
18 e iterum reucrtar a d uos 
i . I o á . x b iterum manda.nouü feri. 
lugitef Iirxta 
flpoc. 10 c a u d i . u o c c d e c c ' j o ífmim 
i b í . d o p o t t e t te i t e r ü , p p l i . g é , 
X 9 a & i t e r u m d i x e r u n t a l f a 
l u g í t e r 
L e u í t í , t 4 a a d c ó c i n n a n d a s l u c e r . í u . 
i . R e g . 1 d & m a n f a t í b í í u g í t c r 
P r o . y d í a m o r e f l l i 9 d e l e . í u g í t c r 
6 c l i g a e a i n c o r d e f . i u g í t c r 
1 7 d n o n h e b i s i u g í t e r p t á t e m 
E f a í e 11 c ego fum fias i u g í t e r ^ dí2 
y i d í o r m i d a í i í í u g í t . t o t a d í e 
6 0 c a p e r í e m r por te t . í i i g í t e r 
H i e r e . 31 c i u g i t e r f a c i e u t e s m a l u r a 
l u x t a 
G c n e f . i b f a c i e n s f n i í S u m í u x t a g e , 
6 d de u o h i . c e l i i u x t a g e m í s 
n a h c f a m í l í e n o e i u x t a p o . 
13 d h a b i t a . í u x t a c S u a ü c m a , 
i é b á n g e l u s d ñ i i u x t a f o n t e r a 
18 b í p f e u ero flabat i u x t a e o s 
19 f efl e n i m c i u i t a s h i c i u x t a 
» 1 C i u x t a m í a m q u á f e c í t i b í 
» y a g h a b i t a b a t i u x t a p u t e u n t 
» 9 * g r e g e s o u i u m a c c u . í u x t a 
3 1 f u terc^ i u x t a . p p r i e t a . l í n , 
3 í d 8¿ h a b í t a u í t i u x t a o p p f . 
4 0 a i u x t a i t e i p t a t i o n é c ó g r e , 
4 3 b i u x t a í d q u o d fuerat feíf, 
i b í . g p r í ' m o g e n í t v i u x t a p r i o . 
4 4 c fiatíuxtaueñráfententíS 
4y b e r i í c ^ i u x t a m e tu & filij 
43 b f e p e l i u í t e a m i u x t a u í a m 
E x o d i 1 c n o f e c e n m t i u x t a p e e p t ú 
» c 6¿ fedit i u x t a p u t e u m 
8 b i u x t a u e r b ü f a c í a i n q u i t 
xt a i u x t a n u m e r ü a l a f ü q u e 
15 d que c ñ i u x t a m a t e rubret 
1 y d c a f l r a m e t a t j í ü t i u x t a a q s 
16 d i u x t a n u m e r o aíai?£ urai^s 
17 a i u x t a f e r m o n e m d o m í n i 
i s a i u x t a m o n t e m d e i 
•» 1 d i u x t a m o r e f i l í a r ü f a c í e t 
» t c r e d d e t p e c u . i u x t a m o r e r a 
t y a i u x t a o é m fifitudíncta. 
» 6 f i u x t a e x e m p i a r q d í b í í q 
18 b i u x t a o r d i ' n é n a t i u i . e o r ü 
» 9 b a p p l í c a . u i t u l ü i u x t a o f l í , 
30 b i u x t a n u m e r n d a b u n t fin. 
31 f f e c e r ñ t l i l i j l e u i i u x t a f e r , 
38 b a l t í t u d o g n e j í c u b j . i u x t a 
3 9 b i u x t a o p u s f u p h u m c r a l í s 
4 0 c l o c a t í s p o r d í n é l u . í u x t a 
L c u i i í . 3 c c ü a d f p e g cft i u x t a i l i a 
4 b r e t í c u l ü q d ' é f u g eos í u x . 
j a i u x t a o é m í p u r i t a . q p o . 
6 b & p o n e n s í u x t a a l t a . l p o . 
« o b g f e c c r t o í a í u x t a p e e p t i í 
u b &míluÜ3cuul tu . íu .gc . 
16 d i u x t a h u n c r i i u m fac ie t 
18 a i u x t a m o r c . r c g í o m s c h a . 
15 f i u x t a r í t u m u n i u f c u i u f c ^ 
•¡•í C i u x t a f u p p u t a t i o . f r u g u m 
» 7 b i u x t a p c í ü qd* ab .eo fue . 
N u m e . 1 g i u x t a o m n í a que c [ c c p í t 
* ,a i u x t a c f í c a ñ r a m e t a t i f ü t 
3 i m o y . & a a r ó i u x t a p . d ñ i 
g g 4 í e c o t 
tuxta 
f d feccrtt e i facerdos íux.o. 
6 d iuxta qd" mete deuouerat 
7 a íuxtaordinéminífte.fuí 
e a iuxta excplú qd* oñdít d. 
9 a iuxta omnes ceremonias 
10 a. iuxta húc moda relíg fa. 
i j d chananc'moratiux.ma. 
14 d di mi fieos iuxta ^bu fuá 
1 3 a cucg fecilTet iuxtaíermo. 
íbí. fiapaulifp iuxta holo.t. 
» 4 a uthortiiux fluuiosirri. 
» 6 f iíHs diuideí térra iuxta n . 
i s a iuxta oémrítfifacrífidj 
3 1 b íncápeflr.moabiux.ior. 
3 } a qsdeícrip.moy.iuxta câ  
34.a que eft iuxta edom 
3 y b fingulíiuxtamcn.hered. 
Ocutc. 1 a & iuxta littusmaris 
4 f iuxta oía cifecit,pnobí$ 
xo a iuxta id qd" príus fcripfe. 
11 d €[ eft iuxta uallc tédété 8C 
1 r b occíde & comede iuxta 
1 j b q iuxta te ucl procul funt 
14b (S¿uulturcacmilu5iux. 
15 d qíñ iuxta mercedé mere, 
16 b quáofFercs iuxta bñdift. 
i b i . d fedm qd" hab.iuxta bñd, 
1 i^b&docucr ín t teiuxtale. 
1 4 b iuxta id quod precepi eis 
1 9 d iuxta malediftiones q in 
3 1 b iuxta numerum fil.ifracl 
fofuc * a iuxta numerum fil.ifrael 
7 a que eft iuxta bethauen 
íbi . c ^ cu iuxta fami.fuas eíTet 
8 g media gs iuxta mo.gari. 
9 a h iqc^qhi tabá t iux . lib}« 
10 f iuxta oía ([ fecerat lachís 
1 1 a inrcgio.dor iuxta mare 
i j d iuxtacognatíonesfuas 
i j b tranfitq? iuxtalatusmo. 
1 6 b defeendit ad occidé.iux. 
1 7 a & relias filioiítma.iiixta 
» 8 a 5¿deferibáteáiuxtanu, 
19 a hec c herc.fil.fymco iux, 
* 1 a iuxta imperium domíni 
ludícu 4 b 6 ¿ crat iuxta cedes 
y c pugnaueruutregesíuxta 
8 d iuxta etatem robur eft 
ibí . g iuxta oía bona q[ fece.if. 
9 b iuxta ^rcu cj ftabat ín ííc 
18 c iuxta fidoniorü cófuetu, 
íbi . d ftabant iuxta oftium 
19 c aderant iuxta diebus 
ib i . d occubuit eisfol iuxta ga. 
» 9 C caftrametatifunt iuxta 
» i d 5¿iuxta numerü fuumra, 
Ruth « a (íiubcsuadáin agrumiu. 
3 b iuxta aceruü manipuloi^ 
3,Rcg, i c incédatprimüiuxtamo. 
3 d iuxta uctbum domíni 
4 b cectdít dTella retror.iux, 
6 a iuxta nume.(puínci.phi. 
8 b iuxta oía opa £| fecerunt 
1 0 a inueniesduosuirosíuxt, 
n a iuxta oía q[locu.eftis ad 
1 3 b expcft.íepté dieb9 iuxta 
so d fedebís íuxtalapideta 
Iuxta 
fbí. que crat iuxta parictetn 
t.Rcg.r c occurre.eisiuxtapifci. 
3 e facíctimalúiux.maliciá 
6 b mor é ibi iuxta arca dñí 
7 b iuxta nomé magno.q fút 
n d qre iuxta munt accefsíftis 
i ; e que eft iuxta effraim 
íbi. g iuxta ^bü ferui tui fie fa. 
14 f ícitis agrü ioab iuxta ag. 
tya ftabatiuxtaítroitü porte 
íbi. d feruí ei9 ambul.iuxta eü 
16 c utmaledi.íuxtapccp.dní 
17 d ftabát iuxta fonté rogel. 
i s a ftetit crgo rex iuxta por. 
19 d & facerent iuxta iufsioné 
ibí, fepeliar iuxta fepul.pris 
xo c cü($ i l l i céntiuxt.la g r í , 
*3 C ^[eftíbcthlec iuxta por. 
» 4 b cirefiíetuntiuxta Gdonc 
3 ,Reg. 1 b iuxta lapídem zocleth 
4 a que eft iux.fartha fubter 
y c iuxta oémuoluntatéeíus 
6 a iuxta metifuri latítudinís 
7 c iuxta mcíurá columnarü 
8 f iuxta oía que locutus eft 
9 b iuxta oéqdopusl iabue, 
10 c ftabát iuxta manus fihgu, 
1 } b iuxta fignú qtfpdíxcrat 
14 e íuxt.fcrmonédñíquélo. 
15 g doñee dclereteüiux. ^bü 
16 c iuxta ^büdñiqd locu tus 
t y a nifiiuxta orismeiuerba 
ibí .c &feeít iuxta uerbúhelíc 
19 d incídebátfeíuxtarítú fu, 
»oa iuxta ^bú tuñdñe rex t . 
11 a iuxt.palaciú achab regís 
t i b iuxta oftiuporte famaríe 
4.Rcg. 1 d mortuu» eft iuxta fer.diíí 
» d íuxt.^bühelifeí qdlo.cft 
y b Sífupfuit iuxta ucrbudui 
6 d ne uiderct íux.uerbü hclf, 
7 a erátleprofiiuxta itroitú 
íbí. d iuxta qcf loeu.fue.ui'r deí 
8 a feeit iuxta uerbñ hoís dei 
9 e quieftiuxtaieblaam 
10 b iuxta introitú porte ufC£ 
Ib í .d iuxta uerbüqdlocu.eftp 
x 1 b iuxta oíaquepceperat eis 
- i t a aeei.faecr.illáiuxta ordí, 
íbi. c dabatiuxta numei^atcj 
14 a iuxta oía cj fecít ioab pr 
iy a iuxt.oía qfeeitamafi.pr 
x6c &fifitudínéiuxta o é o p ' 
17a iuxta fluuíü gofam í eiuí. 
i s a iuxta oía q fe.dauíd pr c, 
*t3. íuxtaidolagét iúqsdcle . 
*? d pol.illudiuxta uerbúdñi 
ib i , g meófcrreíiuxt.pce.pha, 
x.Par. 1 d que iuxta amnem fita eft 
6 c ftabantañtiuxta ord.fu5 
7 f iuxta lilios qqj manafle 
11 a iuxta fer.dñi que locutus 
ix d transferretregnüfaulad 
cum iuxta ucrba domíni 
1 y b ficut pee moy.iuxta uer. 
16 d iuxta oía cjj ferípta fut in 
>7 c iuxta umueríam uiüoasat 
Iuxta 
X9b direxcrútaci? iuxta por, 
% 1 b ftabat iuxta areá hornata 
* i d iuxta peepta qq; dd no 
1 4 c iuxta ritü fuu lub ma.aa. 
» y a prophetátes iuxta regent 
t 6 b iuxtapomqdu.ad uiatn 
» 7 a iuxta turmas fuasingre. 
x.Par. 3 a iuxta méfurálatitudínis 
4 d iuxta ritü ex auro puríf. 
6 f ue. certe que eft iuxta 
7 d 8¿feecrís iuxta oía prcee, 
8 c iuxta pceptumoy.infab. 
9 e 8¿ dúos leo ftantes iuxta 
10 c loeut' c iuxta iuuenü uo. 
xj c 5¿thymíamaiuxtalegís 
X4C que eft iuxta mare fa. 
17 a & no iuxta peecata ífracl 
x8 c fedc.ín areaíuxta portas 
»} b iuxta oía q peepe.íoíada 
» 4 b pofuenmteáiuxta porta 
» 6 a iuxta oía q feee.amafias 
» 7 a iuxta oía c{ feeit osias pr 
* 8 a iuxta ritum gentium 
* 9 a iuxta oía Qfe.dd' preíus 
íbi, c ígrefsí funt iuxta madatii 
30 a iuxta id qdrex íuf.pdí, 
31 d iuxta diuífiones fuas 
3 * c fed no iuxta bñtieía que 
3 } a iuxta abominatfo.gentíá 
34 g iuxta pzññ dñideí pan ú 
3 y a iuxta uerb.<l íocu.eft dns 
36 c iuxta uníuer.abomi.gen, 
x.Efd. 3 b iuxta qcfpccperat cy rex 
7 a iuxtamanüdei íu íboná 
8 d pdíeauiibí.ie.iuxtaftu. 
9 c iuxta ímmudícíáppfora 
xoa iuxtauoluntatedomini 
í b i . b iuxta uerbú tuum ad nos 
Neern.» b regina que fedebat iuxta 
j a iuxta eum ediiieauerunt 
4 a quíhabitabant iuxta eos 
y c m faceré iuxta q d dfxerf 
6 a rndi eis iuxta fcr.prioré 
8 d&ftetcruntiuxta eüma« 
x 1 d ín manu regí iuxta uerb. 
x i b iuxtaprcee.regísdduirí 
x 3 c & iuxta eos ana hlíu ¡ra. 
5 .E fJ . 3 d fedeniemiuxtaregem ad 
s a íuxtaprceeptaíllius 
Tobie t c uení do.iaftaíTet fe iuxta 
6 a máfit prima máfioiuxta 
Hcfter 1 d 5¿feriba tur iuxta legcm 
x b iuxta mádataeíus multe 
8 c iuxta línguas& lite.fuas 
lob 1 e afine paictbanturiuxta 
17 a pone me iuxta te 
*oc iuxta mul.adínuen.fuara 
« 9 a quís mí.tribuat ut fimíu. 
Pro» 7 b quí tráfitppla.íuxtaan» 
8 a iuxta portas eiui.ínípfis 
xt c iuxta opa manuii fuarunt 
«6 a nerñdeasftul.iuxtaflul, 
1 7 b iñdeftulto iuxta ftul.fuS 
Canti. 8 d cógrega tu eeclefia iuxta 
Eccfí 1 4 d grcgeícitíuxtado.íllius 
» 4 b cxaltatafumíuxfa aqs í a 
» 8 e Cefabctíctta.íeiuxta 
paí 
luxta Licct 
j c pafccníagniiuxtaordt. 
7 áqáG. non dixciuxta ucr. 
19 c & titul9 dñi íuxta termi. 
x 7 b nuquídiuxta plaga pcut. 
4+a qftfaliccs íuxta pteraqs 
Híetc. » c dabo uobís paíloté íuxta 
10 » íuxta nías gentíum nolitc 
j 3 a poíicdí lóbare íuxta ^bü 
17 b quí do unicuicf? íuxta uíá 
x t d íuxta frudum ftudío.ueft. 
t 6 f íuxtaunvucrfa uerba híc. 
50 g tcmplú íuxta ordí.f.fund. 
a q d erat íuxta gacophy. 
i b í . b íuxta ola £[pcepe,nobís 
$8 í- loques ad eos íuxta uerba 
4 1 d que ell íuxta bethlcem 
4 1 b finó íuxtaomne uerbum 
46 a tj erat íuxta flumen cufra, 
4 8 e qcf no fit íuxta eamuírtus 
j o d facíuxtaoiaqjpcepí tibí 
y i a íuxta oía cjfcceratíoac. 
i b í . b quod eft íuxta híerícho 
Tren , j g íuxta opera manuúfuarü 
Bzech 3 c ghabítabát íuxta flu.ch. 
ibí . f qfi gl quá uídi íuxta nu. 
5 a íuxta cóplctíonem díerü 
7 a íuxta uías tuas 
8 a íuxta oftíumíntcríus 
9 a fteterut íuxta áltate eneií 
xob íletítíuxtarotam 
x 1 b fed íuxta indicia gentíum 
x 4 c íuxtainígtatcínterrog. 
x6 e non fecí íuxtafceleratua 
i « g íuxta uías fuasíudícabo 
%ib que íuxta te funt 
ft4f íuxta adínuentíones tuas 
* y d faciet in edom íuxta íram 
3 1 c cratenímradíxíl . íuxta 
3 j d unumquencp íuxta uías 
3 y c quía facía íuxta íram tuá 
3 9 d ííatuentíuxtaíllud titula 
4 0 b & limen porte íuxta ueft. 
41 d facíé hoisíuxta 11 na:pal. 
4 1 c íuxta fifítudinégazoph. 
4 3 a quemuideráíuxtañu.ch. 
44-d iuxtafanclafanctoruin 
4 y c íuxtaunáquam($ partem 
4 7 C q eft íuxta termina aura 
4 8 a a finib* aquíl .íuxta uíam 
Danie. j d íuxta oía que induxífti 
ibí . c fac nobifeü íuxta máfue. 
4 g íuxta uoluntatc fu l facit 
6 c uerusfermo íuxta decr, 
8 c ftetít íuxta ubi ego fiaba 
10 a cram íuxta fluuiü magna 
* i c nenies fup eü íuxta bñp . 
14 b fíat íuxta uerbum tuum 
Ofce 10 a íuxta uberta.terre fue 
i * a íuxta adínuentíones eíus 
lohcl . 3 c quía íuxta eft díes dñí 
Amos * c aecubuerunt íuxta omne 
Abdíe c qm íuxta cft díes domíni 
lone 3 a abijiínniniuen íuxta 
Mich . 7 c pafceníbafanóíc.íuxta 
Zach. 4 d que funt íuxta dúo roftra 
8 b nunc aüt no íuxta dí.pri . 
»,Ma.7 € úipuguamíujstacaplwr. 
M a g í s Magn opere Mane 
13 d íuxta arma ñaues fcul. 
t . M a . « 1 c que íuxta funt 
M a t t 4 c ambulans íefus lux. mare 
Mar . 7 a íuxta tradiriones feniorá 
10 g cecusfedebat íuxta uíam 
loan, 3 c baptí.incnnon íuxta fa. 
6 c íuxta locü ubi manduca, 
x 1 c erat autem bethania íuxta 
Roma.16 d qpotenscftuoscótír. íux. 
a.Cor.4 1 íuxta quod mifericordíá 
ilebr, y c íuxta ordinem melchife, 
9 b íuxta quá muñera & ho. 
AAuií x d íuxtaqd impofsib.erat 
3 d íuxta oía quecunc^locu. 
x^b adnauíg.crete íuxta fa. 
».Pet. j a íuxta^príascocupífeen. 
L i c c t 
Quere ínter dedínabilía 
M A g i s Dcutero.7 b utmagisfer-uíatdíjs 
lofuc 3 a ut magís procul uí . 
i .Keg.xj a quáto magís fi erímusín 
a.Reg. 16 c quáto magís nunc híc filí. 
»o a nunc magís afflífturus cft 
i .Par. 1 c hoc magís pla.cordítuo 
T o b . 6 d amoreriliorum magisqj 
lob » y b quato magís ho putredo 
Prou. 11 d quáto mag í s impíus&p. 
l y b quanto magís corda filí. 
16 a accc.eft apud deum ma. 
E ccl'i 11 b tanto magís non abunda. 
1 9 b & .pderít tí.magís q? an. 
Efaie s b afiumpfit magísrafim 
3 * c quanto magís fuper oes 
Ezech. 15 b quanto magís cum ígnis 
18 g & n 5 magís uieurepra. 
i . M a . 6 e magís ^ odibílcm uitam 
Mat t . 6 d nonne uos magís plurís 
x 8 b magísqpfupra.xcíx. 
» 7 C fed magís tumul.ficrefc 
Marcí iy b magísdímittereteís 
Luce y b perambulabat magís fcr« 
i .Cor .6 a quanto magísfecularía 
i b í . b non magís fraude m' pat í , 
x.Cor.t c ut magís done t í s&co . 
3 c non magís míníftra.fpüs 
7 d magís gauifi fumusfuper 
Philip. 1 b magís ad perfeñú uenc. 
* b fed multo magís nunc íu 
3 a magís circü.oAauo dfc 
Phile b proptercharítate magís 
».Pet. 1 b quapropter fratres ma-
gís fa. 
Relíqua quere ín declinabilibus 
M a g n o p e r e 
t .Rcg. 18 a non magnopere de nobís 
M a n e 
Gene. 19 a maneproficífeemíniín 
« J b furrcx.ítaqj abraá mane 
» 6 f poñcibiini5¿potüfur.m. 
* 8 d íurgens mane tulit lapí . 
3 t f cumejj manefurrexífliet 
4 0 b cü<$ ítroiíTetiofephma, 
Exod, / b nade ad c u m nuuie 
Mecum 
9 b mane confurge & íta cotS 
x6 b mane uídebitís glorian» 
3 4 * cftoparatus mane 
ib í . C neq; refidebit mane de 
36 a mane nota ppl's offerc. 
Leuí, 6 a cremabítur ín altari totx 
nofte ufep mane 
7 b nccrem»qc<|?.uf(|T mane 
Deute.18 g mane dices quís mí.det 
lofuc 7 c furgensítaq? iofuemane 
t.Reg.y a ruríum<|t mane díc alte* 
9 c &dímít tam te mane 
n d mane exibimus ad uos 
« 7 c furrexítítacjj maneda* 
« 9 c &intcrficcretur mane 
* 9 d igítur confurge mane ta 
* . R c g . i 4 b íurrcxití taí^ dauid ma, 
4 .Rcg, i0b íntroitúportc ufep mane 
».Par. 3 1 a oífcrcturholocau.manc 
Prou. 1 d mane cófurgent&nóíní 
8 b quí mancuigílaue.ad me 
Eccfi 4 7 e & amplificarent mane 
Efaíe y d ue quí futgitís mane 
14 c quí mane oríebarís 
X7 d & mane femen t.florebít 
»6 b mane uí gilabo ad te 
38 c de mane ufq? ad ucfpcra 
Hiere, 7 c mane cófurges 8¿ loque» 
11 b mane cófur.contefta. funt 
*o d audiat clamorem mane 
* 1 d indícate maneíudícíun» 
Ezech. t4c locu.fumadppftnmane 
ibí . fecíteg mane ficutprece* 
46 d femper mane facietílludl 
Danic.i + b Sicuingreflus mane fue. 
Ofee 6 a maneconfurgentadme 
7 b mane ipfcfuccenfus mane 
n a ficut mane tranfit 
Amos 4 b offerte maneuííftimas 
x.Ma. 3 g rilóte parati mane 
16 a furrexeruntmanc 
Mat t . n b mane autem rcucríens tu 
Marcí t y a mane confilium facicntes 
16 a ualde mane una fabba. 
íbi, b furgens autem íefus mane 
M e c u m 
Gene. « 4 0 duhecmecütacittisuoT. 
ibí . finolucrítuenírc mecunt 
» 8 d fiftierít domínus mecunt 
30 c mecum eritmaritusmeus 
3 1 a deus patris meí fnit mecir 
3 3 b & boues & oucs fe.mccá 
ibí . d de populo quí mecum eíl 
3 9 b dormí mecum 
4 0 c fadesmecu mifericordíá 
4 3 c mittepuerum mecum 
Exod, io d non facíetis mecum déos 
33 C quem mífiiirus es mecunt 
3 4 a ftabís mccüfuper uertíce 
Nura, 13 b uení mecüinaltcrumlo» 
Deute, y d tu autem ña híc mecum 
31 C quía non eft deus mecunt 
lofue 8 b relíqua multí (jcfimcdi 
14 c fratres m qafcéde.meca 
ib í . d fi forte fit domínus mecü 
ludícü 1 a afeende mecum fnfortcm 
4 b fiuenismecumjuadam 
gg j date 
Mee um 
8 í date pa.ppfo quí mccúcíl 
16 c cu anínnistu. no íitmecu 
19 e & pueri quí mecum íunt 
Ruth i b cur uenítis mecum 
1 .Reg. 9 e ut comedas mecum ho. 
15 f reuertcremeanitadoretn 
16 a uenítemfcuutímmolem 
17 b fiquiuerít pugnare meca 
»1 c & arma non mlí mecum 
41 d mane mecum, ne tímeas 
»3 b & uíros quí funt mecum 
16 a quís defeendet mecum 
48 d tu &lilíj tuí eriiís mecum 
4 9 c exí t9&íntroí t , tu , mecíí 
«,Rcg. 10 a íícut fecít pr ei9 mecñ mí. 
1) c ueni cuba mecum foror 
15 g fi uencrís mecumjerís mí . 
i g d quarenonuenífti mecum 
íbi. f utreíjefcasíccurusmecá 
15 a ut paftíí éter. íníret meco 
^.Reg . i» a ueníesne mecum adprelf, 
4.Reg. 1 c aíasíeruoru tuo.g mecú 
4 d mítte meca unum de pu. 
18 f facíte mcctfqd*uobís eft 
3 .Par. 4 b fi fuerít manus tua mecú 
».Par. 18 a uení mecum ínramoth 
i.Efd. 7 d deprínequí afcen mecü 
8 a quí afcende.mecum ín re. 
t^eem.» b iuxta manü dei meí bona 
mecum,& ueni addu. 
j b cogitaui cor me.mecum 
i» d dimídía pars ma.mecum 
^.Efd. 8 c utlimulaícende.mecum 
T o b . 3 a fcdmuolü.tuáfacmccü 
ludíth 10 c hacdecaufacog.mccum 
11 a ex hís que mecum detuli 
i b i . c utfp5tcc5fen.hab.mecú 
lob 19 J mecum erít ígnorantía 
31 b creuít mecum miferatío 
Prou. 8 c mecum funt díuítíe 
Sapíc. 8 b qm mecum cómunicabít 
Mala , t b ín pace &egt.ábu.mecú 
i . M a . tob ut í íntmecuminadíuto. 
i t c uení mecum ptolemaí 
M a t í . 13 e quí no eñ meca cotra me 
1 y d triduo iam perfeuc. mecú 
» o b cxdena.diur.conuc.me. 
16 b quí intíngit mecú maná 
Marc i «4 c quí manducat mecum 
J_uc€ 11 a & pueri meí mecum funt 
i h i . c quí no eft mecú ad. me cft 
n c utdíuídat mecum here. 
j j d ftli tufempermecum es 
43 f hodie mecúerísin parad, 
loan. 8 d quí me mifit,mecum eft 
13b non habebís parte mecú 
i j d quia ab ínítio mecú eflíí 
16 g quia pater mecum eft 
17 d & i l H funt mecum 
i.Coir. 1 y b no ego aüt fed gra dei m. 
16 a ut ego eam,mecum ibunt 
4.Cor.9 a necúnene.mace.mecum 
Gala. 1 a & quí mecum funt omnes 
fratres 
* a quí mecü erat c5 f ñet gé. 
Philip.1 c ficutprifili'mecúícruí. 
4 c adiuua illos gui mecum 
Mínus Mínutatím Modo 
i . T r o . 4 c lucas efi mecum folus 
T i tú 3 d falutant te quí mecú funt 
Phíle. c qué ego uolueram meca 
Aduú 11 b uenerút mecú & fcx fra. 
41 b quí mecum crant lumen 
46 d & cosquifimul mecum 
í p O C . 1 C u tuídcréuo.qloque.me. 
3 a ambulabuntmecúín al, 
4 x tanq? tubeloqufti imecú 
10 c audiui uo.iterú lo.mecú 
17 a & locutuscftmecú dicens 
41 b & locutuseft mecú dicens 
Mínus 
Exod. i ^ d &colleg.aIíusplus alíus 
mínus,nec g plus parauc. 
Eccfc i d tanto mínus ínueníet 
Daníc.y g&ínué tus efi mínushabés 
* .Ma. y a aíTumptis íafon no mínus 
10 c & oes fimul no mínus uí . 
Luce 7 g cui mínus dímíttít.minus 
4 .Cor . i 1 b exífiimome minusfecif. 
ib i . c ut mínus íapíens díco 
4 i c plusdilígensmínusdíli. 
Mínutatím 
Leuít . 1 b ficblatío tuafue.defarta 
gínefimile, ufq?, díuides 
cam mínutatím 
Modo 
Gene. 49 g medo contítebor domino 
31 f forfitan modo nudum me 
Num. » 4 C uídebo eam fed 110 modo 
i.Rcg.T9b &uerecngnouímodo 
4 Reg.y f modo uencruntadme 
i . M a . 9 a líberemiis alas no.modo 
Mat í . 3 d fine modo, fie ením decet 
44 b ufq? modo nefj fiet 
loan, 13 a q d ego fació tu nef.modo 
íbi. d & uobís díco modo 
ibí . no poteflís me modofeíj 
ibí . quare no poíTum feg m5 
16 d uf(|? modo nonpetifiis 
ibí. g modo crcdítísccceuenít 
Gala. 1 b modo em hoibusfuadeo 
4 C relié apuduos efle modo 
i.Pct. 1 a ficutmogenitíinfantes 
Mox 
T o b . ? b moxutingrefsífuííTent 
n b moxapcricnturocul¡í 
ludíth 14 b moxaútutortuseftdies 
16 c mox utpuríficatífunt 
A m 
G f n e . i 9 a nam exilio ad 
ib i . c namgregcmípa 
pafcebat 
4 0 a namaltcrpínccrnís 
4 ' g na & illos opprciTerat fa, 
4 3 c nam pecunia ciuam dedi 
Exod. 13 c namcumínduratuscíTet 
19 a nam profedí de raphídira 
Lení . 11 a nam & ípfe rumínat 
Nuñi . 11 f nam &ípfideferíptífue. 
13 d ná & hebro feptem annís 
3 3 a nam & ín dijs eorú exer, 
Deutc. 31 d & díxí,iibi nam funt 
loíuc 7 a naraachouiilúischatmi 
Mox Nam 
ludicú r c nam cú obddercntutbeia 
i » a na trafcútescotraaquilo. 
i .Rcg . i c nam mulíer inftlíx nímis 
10 d utrú ná ufnturus eíTct i l . 
14 g nam quemeñq? uide.faul 
17 d r.á &leoné& urfum íter 
i s a namexpolíauítfeíona. 
* 1 a ná 5¿ puerís códíxí ín i l . 
n d ná mamis eorú cum dauíd 
3. Reg.7 c ná&humeruliíHí quat. 
18 a nam cúíntcrficeretieza. 
4. Reg. 17 g r.á & filíj eorú & nepotes 
18 b nam &poftannos tres 
i.Par. xi a nam leui 6¿beníamínnu, 
47 d ná fuper olíueta & ficeta 
i.Par. 6 a nam oís turba ftabatin 
1 < d nam duxeratuxoresx. 
34 a nam ezechias decepit 
3 y b namín oblatíoneholo. 
i .Efd. 4 d nam & reges fortífsímí 
y d nam&uafatemplidei 
3.Efd. 1 c ná&deimmúdit ía iníuj 
4 a nam fiiiicerintafFerunt 
T o b . i c ná íícut & beato íobííul, 
ludíth 3 c nam & cíuítates eorú de 
5 c nam & ante hosannos 
Hefier9 a nam 6¿prouíncíárú indi, 
j é c nam mardocheúcuiusíi, 
Prou. 4 a ná&cgofiliusfiiípatris 
9 d nam quí abfcenerít abes 
16 a nam ficut anisad al.trarf, 
Cantí. z d nam niñea nofirá florm't 
Sapié. i i a namprofontefempíter. 
17b nam & fi nihíl illos ex. 
19 b nam mibesillorumcMlfa 
EccFí 3 b ná pro piló matrísrefii. 
i » a nam duplícia malaínue. 
16 c nam pluríma opera illúis 
41 c nam in labijs fenfatí 
47 b nam fiiiltus ficntlu.mir. 
4y d nam facrificia dñíedent 
46 a náhoftes ípfe dns percu. 
4 8 b ná nos uita uitiirtius tanta 
4 9 a nárcliqucrút legéaltifsí. 
Hiere. 4 g nam & ab ífia egredíerís 
14 b ná & fratres tuí & do muí 
14 a nam & cenia ín agro pe, 
Batuc. 3 b nam (í in nía deí ambu, 
(> x namlignacorum políta 
i b i . c namcúfuperuenerítíllii 
ibí . g nam ficutín cucumera. 
i b i . nam erít longeaboppro, 
Ezcch.i g nam cum fíerct uox fupet 
43b nam ¿kil l idormíccúea 
31 g ná 5¿ ipfi cú eo defeedení 
Danie, 3 c nam íufsio regís urgebat 
5 d nam & rcx nabuchodo. 
Ofec 14 d nam & altaría corura 
i , M a , i y g n á & d e i o p p e n & d r g . 
4 ^ 3 . 1 c nácúínperfide eíTetdux 
4 g ná^pptereútí.dnstiítani 
4 c nam adhuc exactoue. 
6 a nátéplúluxu.&comef. 
ibí. f ná fiin pfentí tpcfupplf. 
7 g nam fratres meí modí. 
8 d ná illí quídem armis c5, 
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6 c ne forte & mihí hec cue. 
7 c ne for.huíc fimilíter ac. 
8 b ne fimilí modo eucncríí 
10 a putas negabelus mortu. 
ludíth 4 c nedarenf ín preda infan, 
Hefler4 d neputesquodanimátua 
6 c ne quícquá de híypretcr. 
13 d nc honoré dei transferrent 
1 4 b netradasdominifeeptrü 
5 c nepofsint ímplcre manus 
31 a ne cogítarem quidem de 
34 b nc definas abhole íníquo 
" a nc dimitías legemmatrís 
3 a nc obliuíícaris legís 
ibi. ne fis fapiens apud te 
ibi. d nc contedas aduerfusho. 
4 a legémeamnederelínquat 
y a nc recedas a uerbís orís 
íbi. ne forte ímplcanf extranei 
6 a ne dederís fomnum ceulft 
* 7 a nc tímucris alíenum 
19 c adíntetfcífiíoncm cíusne 
xob ncte egcftasopprímat 
x 3 a nc defíderes de cibís cíu$ 
ibí. b in aurib9 ínfipiétíu ne lo, 
X4a neemulcrisuírosma. 
ibi. d ne fis teñís fruftra con. 
ibi. nedícasqüo fecít míhi 
xy a ncproferasiníurgíocíío 
íbi .b nc forteinfultet tibí cum 
audícrit 8¿ exprobrate 
4 6 a nerefpódeasfiultoiuxta 
X 7 a nc glorícrís in craflínum 
_ 3 0 a ne addas quícquá uerbís 
ibí. ncdencgesmíhí 
ibi. ne fortefatíatus illíc/ar 
31 a ne dederis mulíeri.fub, 
Eccfs y a nc temeré quid loquarís 
y a ne uelox fis ad írafccdim 
ibi. c ne fubtrahas manum 
íbí. nc forte audíasferuntuó 
8 a ne feñínes recedere a fa. 
Cantí. 1 b neuagariincípíampoíl 
* b ne fufeitetís neep uígilart 
faciatisdilcefiam 
Sapíf. 4 c nemalítiamutaretin, 
ibi. aut ne fiftio decíperet 
13 d nc forte cadant 
18 c ne infeí j qre mala patíc, 
Eccfi 1 d ncacccíicrisadeum 
» a nefeflínesintempusob. 
ibi. b non dcflecta.ab illo nc ca. 
3 b ne glorícrís in coutume. 
4 a eleemo.paupcrísncde, 
ibi. oculostuosnetranfuer. 
ib í . c neaccípiasfaefeaduer. 
ibí.d neconeríscontra íAuful, 
i a ne dixeris efi mihí fuffic. 
íbi. c ne dílferas de dic ín díem 
6 a nefortcelídatur uirtustua 
8 a ne forte incidas in manus 
ibí, nedcfpícías homínéauer. 
ibí.d corácxtra.ncfacías coníí. 
? a neoñeadasfuf; temalítií 
xxtii 
i b i . neingredíaííufrfutehia 
íbi . re forte incidas i laqueo* 
11 b nc uitupem quemcp 
i b i . c ne mafetis í opib9 pñ5i?í 
íb i . d ante morti ne lau.hoíem 
íbi . ne forte inducatfug& fu. 
J 3 b ne rctíneas ex equo loquí 
x 6 a nciocúderís infilíjsípíis 
1 9 b ne itc .uerbú duró 8c ntqf 
íbi . c ne fotte non intcllexcrit 
i b i . neitcrumaddat faceré 
íb i . gratia fidciuflb.nc obl i . 
« 1 » peccafti nc adijeias itera 
* ? x nederel inquasmeícogi . 
i b i . b ne forte obliuifcaí tedeus 
t y d ne refpicias mulic.fpccie 
íbi . ne femper te abutatur 
» 6 c nemíreris(í tencglexe. 
» 3 d nc fortelabarís ín Jfngua 
3 0 b ne forte induret& no era. 
3 1 c ne cxten.manü tuá prior 
j j c ne forte peniteal te 
3 + b ne dederisin illis cor tu5 
3 7 b nc forte míttat fudem in 
4 1 d nc auertas facíc a proxí. 
4 x a nehisoíbusconfundaris 
i b i . nc accipias f foni ut de. 
íbi . b ne qñ polluaí in uirgínc 
íbi . ne forte inadolcfccu'atua 
4 y g ne abolerení bonaipforü 
Eíaic x d ne offeras ultra facríñ, 
» b nc ergo dimittas eis 
5 b ne pluát fuper e l imbrem 
7 b cor tuum ne formidet 
t c neiréinuiapopulihuius 
14 f nclcterisinphiliftea 
16 a. 5¿ uagos neprodas 
** a ne mortui in bello 
* 7 a ne forte inciteí cotra eam 
xsf neforte coftríngaturuúu 
3 3 c neuideat malum 
3 6 C nc loqns ad nos iudaice 
3 7 b netimcasafacieucrborSi 
4 ? a nc forte díce.idola mea 
SUC nc induccrét a^s ultra fu, 
5 6 a nepolliiatillud 
y9 c ne íremuspofltergü dei 
6 v c netaceatis.nedetis fílen. 
6 y b iiedífsipcsillud 
Hiere. 4 » nc forte egrediaf ut ignís 
índignatiomca 
íbi. c ergone deccpiflipopulü 
i b ucforte'recedataía mea 
10 d ne forte ad nihilum redi. 
16 a neingrediarisdomúco. 
1 7 c neaccipcreiitdífciplinam 
**a fangu innoecnténc cfFun. 
» 9 b n c a t t £ n d a adfomniaura 
3 0 b tucrgonetimeaíferuc 
3 8 e nc forte tradar ín manuf 
íbí¿ g quid locut' ííscii rege ne 
i b i , ne me reduci iubcrct 
41 a necgrcdiamimínegyptú 
j 1 c ne tráfeat p cá lilius hoís 
Tteñ» 1 d dequib'precepetas nein 
•» g ergo nc come. mu.fruAa 
3 « oppoíuííli iiwbcuf iraflí, 
N c 
BareCtt b ne tudiremus uoeem elus 
4 a ne tradas alteri gloria t . 
6 a nc uos cffídamíní fimiles 
i b i . c ne forte timuerítis eos 
Escch.i c netimeascos 
9 c nc occidatis 
17 c ergo nc profperabífur 
19 c neaudire^uoxeius ultra 
«5 g nefaciátfcd'm fcelus cor5 
Dante. 1 b ne pollueretur de men. 
% d fapiétesbabylonisneper. 
3 d ne dífsipes teftamentü tuá 
9 b neaudirentuocemtuam 
14 a nc erres rcx.ífte eñ era ín« 
ib i . c falúa nefunt (ignacula 
Ofee « a ne forte cxpo.eam nu, 
4 b ne facerdotio fungaris 
fohel. % d nc des hereditatem tuam 
Amos t d ne prophetetis 
y b ne forte cóburaíut ignís 
lonc 1 d nepereamusín anima 
4 d putas nc bene irafcarís 
Mích . 1 c lachrymisncplorctis 
7 b neletcrisinimicamea 
Abac. 1 d ne uideas malum 
Aggc. 1 d nedaret germen Tuum 
¿ a c h . 1 * ne fitis íícut patres ueflrí 
7 c nc audircntlegem 
».Má. 3 c netimucritiseos 
í b i . d ncnonhabcretutfemel 
4 a nc timueritis multítudí. 
i b i . f ne forte t í ret iopprobriá 
7 f nededcriseisutperma. 
• 10 b ne accipiátur a térra iuda 
> 1C fcripíitíonathe ne obíi . 
i i b ñcfortealic.cffiíciamur 
15 b ne inimicitiam magna fu* 
iy e cócluííttripho.ncprocc. 
i . M a . » a ncobliuifccref precepta 
íbi. nelegS amouerét acorde 
3 f ne forte rexfufpicaretur 
4 d neinfacrificíjs erogaren? 
8 d nchoftib'rccociliarcntur 
xoa nc amplí9 talíb'Hialis iiu 
i j C nefineretblafphc.rur. 
íbi . g ne forte fedus irrumperét 
14 d ne forte ab hoftib'aliquid 
16 a ne ita ferociter & barba, 
ibi.b neformida.aduentüna. 
Matr , » c neredirentadherodem 
3 b neuclitisdícereintra uos 
4 b nc forte orf t udas ad lapi. 
y d ne forte tradat te aduer. 
6 a neiuíHtia ueftráfaciatis 
i b i . b nenosinducasintentat. 
, íbi. c ne íolliciti fitis ale ucflrc 
7 , a he forte conculcet cas pe, 
9 d uidetc ne quis feiat 
xoa inuiágentiñncabierit is 
1 x b ne manifeñü cum facerct 
1 j d ne forte eolligen.sirauiS 
ty d ne defíciantinuía 
xs b ncconténa.unácxhfspu, 
« 4 a uidetc nc turbeminí 
• x 6 a nefortctumultiisficretin 
ibi . ne forte ueniant difeipuli 
» 7 S n«foxtc ucuiaut diícípuli 
Ne 
Maící i b ne comprínjíirtní mni 
y a p e r d e u m n e me t e r q u e a s 
i b i . n c í c c x p c l . e x t r a r e g i o . 
6 b ne q u i d to l l erent í n u i a 
i b i . n e i n d u e r é t u r d u a b u s t o r « 
9 d n e i n t r o c a s í n ei i tn 
xob nc p r o h t b u e r í t i s eos 
11 a nc q u i s uos f e d u c a t 
i b i . c cece i l l i c . n c c r e d i d e r í t í s 
X4 * n c forte t u m u l t u s ficret m 
í b i . d n c in tre t i s i n t e n t a t i o n e m 
Luce 1 a ne t i m e a s s a c h a r í a 
3 » n c c e p e r í t i s d í c e r e p a t r e t a 
i b i . b n c c a l u m n i a m f a c i a t i s 
í b i . c n c forte ipfe cíTet c h r i í l u s 
4 b ne forte o f tendas a d l a p i , 
i b i . g n c d i f c e d e r e t a b c í s 
6 c q u i aufcr t q u e tua funt ne 
8 b n e c r e d r n t e s f a l u í fíant 
' 9 c n c c u i d i c c r e n t 
_ 1 * a ne t e r r a m i n i a b e í s cj o c . 
í b i . g n c í o r t e t r a d a t te apd*!'!!. 
' 4 b ne forte h o n o r a t i o r te í i t 
i b i . f n e p o í l c a q ? pofiie.fund. 
16 g r e & i p í í uen iant i n h u n c 
17 g n c defeendat to l l ere e a 
18 a n c í n o u i f s i m o u e n i é s f u , 
* i b n e f e d u c a m i n i 
i b i . g n e f o r . g r a u c n í cor.uefíra 
« » c n c in t re t i s í n tentatíonS 
• 4 b n c e u m cognofeerent 
loan, y b n c d e t e r í u s a l i q u í d 
7 b c o l l í . f r a g m e n t a nc p e r c a í 
Roma. 10 b n c d i x e r i s fn c o r d e t u o , 
q u i s a f e e n d e t i n c e l u m 
11 c ne for te n e c t i b í p a r c a t 
1 j d c a r n t s c u r a m nc f e c c r i t í s 
x 4 e n c p o n a t i í o f f c n d i . f r a t r , 
xy c n e f u p r a a l t e m i m f u n d a . 
1 .Cor,4 b n e f u p r a tp f e r í p t u m cft 
y b n e c ó m i f c e a . f o r n i c a r i j s 
7 a n c t c n t e t u o s f a t h a n a s 
8 b n c forte l i c c n t i a o f f e n d í , 
í b i . d n e f r a t r c m e n í c J d a l í z c n » 
9 b ne o f f e n d í c u l ü d e m * e u a . 
i b i . d n c forte c u a l í j s p d í c a u c . 
xoc fiquisllatuidcatnccadaf: 
16 c ne q u i s e r g o í l l u m fpernat 
» . C O T . t a ne i t e r o i n t r i f t i t í a u c . 
í b i . c n c forte a b ó d a n t í o r i t r í f t , 
6 a n c i n uactm g r a t i á de i r e , 
8 d n c q u i s u o s u í t u p e r c t i n 
9 a n c q i i o d g r í a m u r d e u o b í s 
i b i . n c c f i u e n c r i n t m c d í m a . 
10 a n e p f e n s a u d e á p e r c a c ó , 
x 1 a ne ( í c u t f e r p é s c u a m f e d u . 
í b i . c n e g s m c p u t e t i n l í p i e n t é 
i t b n e q u i s m e e x i f t i m e t 
í b i . f n c for te & c u m u c n e r o 
i b i . g ne í t e r u m c u m u e n c r o 
G a l a , i a ne for te i n u a c u u m c u n e , 
4 b n c for te fine c a u f a l a b o . 
y b n c l i b é r t a t e i n o c c a f i o n é 
i b i . c n e a b i n u i c é c ó f u m a m i n t 
6 a n e & tu t c n t e r i s 
Ephc. 3 c n e d e f i d a t i s 
Coló, » b n e q u i s uos d c d p i a t p í T 
neted 
Nec 
íbí . el ne tetigcrítfs ní.giiña. ' 
i .The. t b nc quem ucflrü grauarc. 
j b nc forte tentaucr/t «os 
4 b nequísfupergrfdíatur 
j C nc quís malum pro malo 
» . T h e . i a nequísuosfeducat 
3 b nc quem ucftrS granare, 
J . T Í O . I a nealítcrdoccrcnt 
^ b ne fu íupcrbíá clat9 íncí. 
4 d ícniorcm ne increpaueríj 
6 a nenomen dñí <S¿ dodrína 
Ph í l c 6 c neuclutcxneccfsitatc 
Hebrc.t a ne forte percffluaimis 
3 C ne forte fit fn alíquo urm 
4 a nc forte rcliñapollícíta, 
ib í . d ne in ídípfum f[s fnefdat 
11 a ne uideret mortem 
d ncqnfs dcfitgratfedcí 
ibí, ne quís fornicator aut 
Aáuá i a abhíerofolymísncdíf, 
» d a dextris eft míhí nc co, 
4 c neamph'usdimilgctutirt 
ibt. d nc ultra loquantur ín no. 
íbí. ne oíno loqticrctar in no. 
T e ne lapidarcntur 
ib í . g nc forte deo repugna.ut. 
7 g ne ftatnas íllís hoc p< í̂n 
9 g nc ptgríterts uenírc ufe^ 
»oc tu comimmc nc díxerís 
' j f nc fuperueníat uobís 
1 4 C nc fibí ímmolarent 
"» 8 c fed loquere & ne taceas 
"•o d ne qua mora ílh'ficret 
* i C ne¿Tccndercthíerofoly, 
* j e nec crediderís illís 
* 4 a ncdíutiusteprotraham 
* 7 d ne tínicas paule 
* 8 g ne uideant oculís 
i Pct . j c tí more corú nc tí muerí. 
».Pct. 3 d nc iníípíentíum errorc 
«.loan, c neperdatis operar, 
í p o c . y b nefleucrís 
6 b uínum &' oleum nc leferís 
7 a ncflarentfupcr t c m m 
9 a neledcrcntfenumtcrrc 
11 a ne metíarís illud 
i ^ d nccjspoírctcme.ucluen, 
i é c ne nudus ambulet 
i s a ne partícipes fitís del iro, 
19 b uídcncfcccrís 
*»C nei ígnauer ísuerba^ph. 
Nec 
Gene, t i d ncchabtbatlibcros 
» j b neepoteratcosca.tcr. 
'; 19 d neefles ín oí círca regíoe 
i b í . g nec tune quídem fenut 
» 6 f necfecímusqd'tc lederet 
» 8 c needímittam te 
3 i d nec indicare mí.iit^)feq[, 
Ib i . c neccapt u a be, off en. tibí 
3 4 b nec daré foro.noftráho, 
¡bi .c necdiñiilitadolcfccns 
36 b iiccfufiinebat ees térra 
3 7 a nccpotfráteís q u í c ^ pa. 
3 9 b nccqnicqj aliud nouerat 
ibí. d nec nouerat aliqd cuncfHs 
41 b acc crat qui interprétale^ 
Nec 
4 * t nec q u í c ^ famuíi ínf mai 
45 b necmoria.nos& paruulí 
45'a nccpotfratrnderc frarres 
Excd. 4 b nec duobus quídem hís 
y b nrc mfmietTsqutcq? 
ibí . c nec mínutt qc^ de opere 
ibí. nec herí nec hodie 
7 d nrc audiuiteosíicut prec. 
8 g nófuffintnecuna quide 
9 b necpotcrantmalcjícífia. 
íbí . neceratquícq? monuum 
íbí. g nec ultra ñínauitpluuía 
ib í . nccdímiíítfilíosifracJ íi, 
Toa nccquíccpeiiisapparcat 
ibí . d necpoñcafutureíunt 
ibí. c 11 d nec dimi.filios ífrael 
11 b nec ante fuit nec poft fu, 
^»b nec coáü aqua fed afluni 
ibí . g nccpulmcntí oceurrerat 
1 3 b necín cunflís finíbus tnís 
ibí . d nec coluna nubis p noetc 
14 g ncctin'quídéfiipcrfiiítéx 
>yd necpoteratbíbereaquí 
J 6 b nec córranos efl murmur 
r 9 b nctangatís finesíllius 
• « o a neceoriíquefuntínaquís 
i b i . nec habebít ínfontem dfis 
d necufu opprímcs 
•13 a neciúgesmanú tuáutpro 
ib i , c nec rcmanc.adeps i i f $ 
»yb necunqf extrahenturab 
3+a necuídcatqfpíáprrtotfi 
ibí . c nccapparcbísíncófpecSu 
40 d nec pote, moyfesíngrcdi 
Lcnít. 1 d nec ferro díuídcteam 
« c necquíccp fcrméLaut mel 
3 d nccadipénecfanguí.oí. 
5 C neethurís alígd ímponct 
6 c nccquíicpcome.cx eó 
7 b nec remane.ex eísquíc(|f 
11 a neccadaueracontíngatis 
i x b nccíngrcdícífaníhjaiíü 
1 3 1 nec humflíor carne rclí^. 
ibí. g nec tamen crcuifle lepram 
i i z necílegít ímíseorü ábu, 
i b i . b nec accedes ad uxorc cíu* 
J 9 a nec déos conflatí.facíetís 
ibí. f nccabharíolí tal ígdící , 
•»o a nec uolúcrit íllum occíde. 
ibí .b necpermane.tíñncphas 
» 1 a necín prícípe ppfi fui co, 
» t b nec polluetur ín eís 
» y C nec amplius ̂  dediftís 
• » 6 a nccínGgn€lapíd¿ponetí< 
íbí. d nec p lioc audíerítísme. 
1 7 b necmt l i ' ínmalo nec pe. 
Nume.y b nccímponctthus 
n d nccduobusautquínt j 
íbí . f nec ultra ceíTauerunt 
í b í . g nec defeccrathuíufcc. 
14 d necobcdíeruntuccí mee 
ibí . nec quífq? t\ detraxit mí. 
16 c nccafclluunqjjaccepcTjni 
ibí . nec afflixcrim quempíam 
18 c nec habebitís parte ínter 
íbí . nec comíttát pñm mor, 
JS a uceportaucrítiuguta 
Nec 
íbí. d nedtgaturamdellipfi» 
' »o a neeficum gignít nec ufn, 
ibí. nec aquí habet ad biben, 
» » e nec ad dextera nec ad fin, 
» 3 C nccutfilfushoísutmu. 
« 6 g nec eís cS ceterís eíl data 
» 7 a nec fuit in fedítíone 
ib i . c nec patruos habuerít 
ibí. nec fanftificarc mcuoluí, 
30 b necobno.tcnebíturfpófi, 
3 « b nec facías nos rraníírc 
ibí .d ncccjppiáquerem'tranf. 
3 j d nec polluatís terrá liabí, 
íbí , nec aliter expían poteft 
Dente. 1 c necaccipietíscufuf^ 
ibí. c nccííqdccredídíllísdo. 
ibí . f nec& tiríngredíerísílluc 
» b nec íneas aducr.eos pre, 
3 d nec cxaudíuít me 
íb í . ncctráfibisíordancíñunj 
4 c nccíngredtrer trrra opt. 
ibí. e nec omnino delcbítneqf 
J a nrc fímilfti'díncm omníü 
íbí, c ncclcqris corra proxímu 
7 a nec mifereberís earum 
ibí , nec filia i l l i , accipíes filio 
11 c nec térra d<t germen fuü 
i i d nec addas quicq; nec mí. 
13 b no aequíefeas nec audías 
1 4 c neepotue. adeumlieccú, 
i b i . d no habet parte nec poííW, 
1 y b nec cojitrahes manum 
16 J necí alterápartc-dedinét 
17 a nec facíesnecconfli.fta. 
i b i . c nccreducetppl'mín egy, 
18 b necínueníaturinte 
ibí .c necGt maleticus 
19 c nec Rs fanguínís reus 
a 1 a nec ferramfddít uomere 
ibí, c nec uenderepoteris peen, 
« 3 a necreuela.operimétüei* 
1 4 b neceí gppíánecefsítatíf 
* 5 b nec ín coníugcm fumere 
íbi,necflcfterÍEfuper cam tilla 
16 c nec fum oblit9 imperíf fui 
» 9 a neccalcía.pedü uefirorá 
30 c necín celo fitutnutpof. 
3 1 a necpaueatisíncófpccí» 
3 4 c neccaligauítcculuseíus 
lofuc 1 b nccdctclfnquamte 
4 c necremáíitínnobísfpus 
-y b ncccosinuiaaliíjs circúr, 
íbí. c nec ufi funt ultra cíbo illo 
6 a nccandieturuoxueñra 
7 b necpotcratflare antcho. 
8 b neclongíusreccdatís 
10 d necdímíttatiseos urbiü 
1 4 a necacccpcrutlcuitcaltc, 
17 b nec potuerütfilij manaíTc 
» o b nec ante bídun uel tríduñ 
* 1 d nec unü qdé ucrbu irrítfi 
_44E nrcígnofcctícclerí.urís 
ludícu 1 d nccpotuítdelerchabitaf, 
» c necpotuerútrcírft.aduer, 
3 b nec eduxít gladíum 
7 a nec trade t madiáín man» 
s c nec dñabitur íu uos filius 
secíla 
Nec 
9 f n ic in eapafluscftcomo. 
11 c nccuoluit intratetcrmi. 
i j a nccimmudum q u í c ^ c o . 
14 b nec tñuoluítcís indicare 
íbí.C necpotuerut per tres dies 
•»oa neciatuitfilíosbeniamin 
ibí. f neculla erít moríentíum 
Ruth « b necaptauinculoconfu. 
ibí. d nec ultra adfiiosredítum 
r b nec ad moracntü quidé d, 
ib í , nec recedas abhoc loco 
5 c nec abnuo me propinquií 
i.Reg. 1 b nec oblitus ancillc tue 
3 % nec poteratuídere lucen 
1 j c nec cuftodifti mandata d . 
^ b necafcendamusadeos 
I J C nccuolucruntdifpdere ea 
1 6 b neciuxta intuítn hominis 
íbi , nec hunc elegit dominuí 
1 7 e necufum habeo 
1 9 a nccpeccesrexínferuSt. 
t o e utnoncíTetrnudusnccp. 
i b i . nccherinechodícad 11. 
« j « nec aliqñ defuít cis quic^ 
íbi. c nec quicqní aliqñ períjt 
17 d nec relínquebat uiuentem 
30 f necaudíet uos quífquá fu. 
«.Reg.i c nccros.necpluuíatie. 
» g necpfccutifunt ultraifrf 
7 b nec addct lilíf íníquitatís 
1 j e nec malum nec bonum 
i 4 d necuultdeuspcrireaíam 
i b i . c nec ad finiftrljnec ad de» 
17 b nec mórabítur cum popu, 
ib i . c neccalculusexea 
19 b necunusquídeniremaníit 
íbi . f nccíndigeohac uicifsítu. 
« o c necfecundumuulnusap. 
«1 b nec unus quidem reííduus 
•» 3 a nec tanta cñ domus mea 
íbi . ' nec efí quicq? excoquod 
3. Reg. í a neccorripüiteumpatcr 
3 b nec diuitias nec animas 
íbi . c nec poft te rcfllrteflur, lít 
íb i . d nec míhí nec t ib í /ed d i . 
6 c necomninolapísappare. 
« 1 a nec crat cor eí ' pfeAü co, 
31 c necfecutus eñ quifq? do. 
_ 13 b nec ualuit tetraherc eam 
i b i . c nec reucrterísper uiá qua 
i b i . d necbibasaquamibí . 
^ ya nec crat cor eius pfcíiií c. 
íbi. g nec una quidé anima de fe 
»8 c nec audiebatur uox 
4 . Rcg.j a necreccfsítabéis 
í b i . b nec attendilTem quidé te 
6 d neceftiftaciuitas 
»o a nec conftituemus no.rcgé 
*ya nec crat pañis ppFoterre 
x.Par. 17 b nec filíj íniquítaris at« 
19 c ceperat numerare nec C. 
»8 d nccdcrelt'nquettc 
a.Par. 1 C nec diesuíteplurimos 
i b i . d nec ante te nec pofl fuerít 
S d nec adlmc in i l lo tpc uices 
7 a nec poterat facerdotes in 
B dnecptergrcí j ifuntdeuníi 
Nec 
9 a nec gc^ fuerít q í eí petf, 
xo d neefecutusefl qu i f^do . 
n a neeperrexcrúteótra hier. 
i t d necdeletifuntpenitus 
x 3 b nec potuit cis refiftere 
íbi . d nec ualuit ultra rclíflere 
» 6 d necinífirmitatefua ^[(íutt 
17 C nccaudcbantbellarecó. 
19 c necpcrfona.acccptío nec 
t o a necquífquápóttibírefift, 
ib í .c nolítetimereneepauea» 
ib i . f nec declínauitab ca 
* i d necremaníítciiilius 
» t d nec crat ultra fpes aliqua 
» 3 b nccquif^ aliusíngrediaí 
» 9 g nec poterant fufficcre 
3 1 b neepaueatisregem aflyt. 
í b í . d nec uaná gfuafione delu. 
3 4 f nec uídebunt oculi na oé 
3 y c nec quífquí de cunftísre. 
íbi . g nccacquietiitfcrmonibus 
36 c neccrubuítfacfem hiere. 
Neem.j b nechabemusuudcpof. 
9 g nec reucríí funt a íhidíjs 
3.Efd. 4 d neccftapudeáaccipcre 
Iudíth4 a nechocfaccrethicrufalcm 
8 a nec crat g loqueret de ca 
11 c q nec manib' deberct co. 
ió a neciilí] titan.percuíTe.eu 
Hcíler 1 b nec crat qui nolentes co. 
* c nec habebat poteflatc ad 
y c nec motum quidé de loco 
9 c nec corumabillis direpta 
JO b nec eorü qutcquá irritñ f. 
x 3 c nec eft cj reíiilat maicíla. 
14 d nec míhi placucrit conuí. 
»6 a nec cótenti funt gratías no 
íb i . b neeputaredebetisfidi. 
lob 3 b (itnox illa folitaria nec 
6 b neccótradícáíermo.fan. 
*8 b nec ptráfiuit per eá lecna 
3 9 b necdeditilliintelligenria 
4 0 d nec ultra addasloqui 
PtOu. 1 d nccacquieueruntconíílío 
* d nec comprehéderet femí. 
3 b nec deticías cum ab eo c. 
4 b nec tibí placeatmalo.uía 
5 c necaudiuiuoccdicétiutn 
6 a uecdormírentpalpe.tue 
10 c nec fociabitur cis afñiAío 
Í J b nec ad íapicntes graditur 
1 9 b nec feruum dnari príncípí 
íbi . d nec ad os fuá applícat ex 
«t d neceritanteígnobíles 
« 4 a nec de li d et es ciTe cum cis 
Eccfs 1 b necaurisímplebuaudú 
ibí. c nec eorum q poñea futura 
9 c nccfcientiajiiccfapi.eíus 
Sapíé. 1 a nechabitabitincorpore 
t c nec parcamus uidue 
3 c nec cogítauit aduerfus 
ibí. d nec ín díc agnitionis 
6 b nec ucrebitur magnítudi. 
7 b neccóparauííllilapídem 
8 d nec tedíum cóuiAus íllins 
10 a nccillugprfusformatus 
^ i) JICG t imni ^1'4^c ueoiam 
Nec 
1 y a nec umbra píAurc 
18 b nec ad fepclicndum uíuí. 
i b i . d necarmaturapotcntie 
Eccfi 4 d nec aduerfus anímam 
7 a nec te immittasín populó 
9 b nec aecúbas cS ca fuper c. 
16 a nec obleflerfs fuper ípfos 
ibí, d necefurierunt nec labora, 
17 d nec cnim poíTunt oía eñe 
» 3 a nec finas mecadercfní l , 
3 0 a nec confufus eft co.inímt. 
í b i . c nec cnim manducabitncc 
3 1 b necfperauit ín pecu.the. 
íbi. c nec prior pofeas bibere 
3 3 d necin multitud.facrffidj 
48 c necfuperauit illum 
Efaíe 1 b nec curata medícamíne 
* b nec cxcrccbuntur ultra ad 
y d nec opera manuúcíuscó. 
^ d nec aurum uelint 
* t a necraortuít.mortuiín 
_ ? 6 b nec poteris ex te prebere 
ibj .c necconturbetuosczc. 
4 6 d nec eft fimilís mei 
4 7 d nec focus ut fedeant ad 
33 a necreputauimuscum 
Hiere. 1 d nec cnim timere tefacrartit 
7 d nec aíTumas pro eís laudé 
1 0 a necinarefaccrcpoíluncc 
1» b nec credas eís cum locutí 
17 b nec aliqñ definet faceré 
18 f ncefermo a propheta 
x 9 b nec afeéderunt ín cor mcü 
» tC nccuídebitterramnatíuí. 
30 d nec eft fimilís eius 
3 5 b nec íumentü in ciuítatib• 
3 6 a necíngredí ualeodomum 
3 8 b necphas efl re quicqj; nec 
4 » a neccelabouobtsquicqua 
4 4 b necinclínaucrunt auréfua 
4 6 b nec refpcxe.terror un. 
íb i . nec faluarí fe put.fortís 
48 b nec transfufus cñ de uafc 
4 9 b nec erít g congreget fugí, 
íbi. f nec íncolet cá filáis hoís 
yo f ncccxtruet.ufqj,genera. 
Tren. » a nec inuenit réquiem 
» a prccipítauitdñsnecpe, 
Baruc 3 c ncceftínuentíooperuni 
Ezech.s g nec míferebor 
«3 « necínterrá ífríegrcdíenc 
14 c nec filíos nec filias libera 
16 d nec fie esfatíata & muir, 
íbi . c nec fafta eft quafi merefr. 
*o b nec ídola cgyptí rclíq[runt 
* 3 d necleuabiscculostuos 
_ t 4 d nec mundaberís príus 
ib í . neepaream nccplacabot 
» 6 c neccdíficabcrís ultra 
4 4 ^ nccafccn.fupcreosqmccjf 
Daníc. 3 d nec fecimus ficut precepe, 
6 b nec puarícarí aiíqi liccat 
1 0 b nec habui ín me quícquá 
11 b nec flabítfemcn eius 
xt d necíntclligcntocsimpíj' 
13 b nec iudícaucnim fibi u i , 
Ofec ; 4 occfoluetepotciita 
nec 
Ncc Nccdum 
y e necrcuctfifuntaddo. 
1 4 b necdícemusultra dij 
lone ? c nec pafcátur& aquí non 
Naum ) a neceft finís cadaucrum 
Soph. 1 bnccínueítígaueruntcum 
Zack. 4 b nec fn cxercítu necín 
8 b nccmerccsíumentorum 
I j b nec operícntur pallio oc« 
Mala .1 d nec accipíam placabile 
) b n e c t í n l u e r u n t n 1 c d i > d i U -
4 a nec rclinquetcis radíos 
j . M a » * c nccfacrificabímustrartf. 
9 b necínducbatiirpurpurx 
10 d neereceperunt eos 
i b i . f neccftlocusfugíendi 
14 b nec crat qui eos terreret 
» ,Ma . 4 a nec fimonem pofle ceña. 
5 a neccogítabat^fperitaté 
9 b nccípfeíáfctorcfuüfer. 
1 4 a necpatiunturregnumcíTe 
RIatt. 6 b neepateruefter dimíttet 
9 b nec míttnt uínum nouum 
10 c nec fcruus fupra dnm fu, 
« 1 c nec ego dico nobís ín qua 
* j a necuocenjíni magiílrí 
» j d necmihífecíñís 
5,larci + c nec factü eñ occultú quod 
6 b nec audicruntuos 
8 a nec habctétquod mandn. 
11 b nceferípturam hác legífl. 
13 c necíntroeatuttollatali . 
I^UCC 6 a nec hoc legíftís quod fecít 
8 c necabfcódi túqd 'nonco. 
xxá necfalomonínomní g l . 
1 } b nec oíno poterat furfum 
x8 b nolebatnecocu.ad ce. 
loan. 8 b necegotc condemnabo 
i b i . c nec uenít hora eius 
I I g nefeitís quícquá nec cogí. 
14 b cja non uidet cñ nec feít eS 
i ; a necuosnií t inmemanfe. 
Roma.4 c non eíl lexnec preuarica. 
ib í .d nec confiderauít corpus 
i .Cor .» c necaurísaudíuít 
3 a necnunc quídempotefiís 
« . C o r . j c nec glorificatum eft quod 
7 c nec .ppter en tj paffus eft 
1 » e nec deben tfilij parétibus 
Eph í - J ^ necnomíneturínuobis 
i .Thc . x b necquerentesabhoibus 
« . T h e . i a nec uosfeducatullo 
i . T í o . 6 b necauferregdpolTumus 
i b i . d nec uídere poteft 
Hebr. i b necquífquaro íibifumít 
8 a neceííetíacerdos 
9 e nec primíi gdc fine fang. 
A<flu5 * * necdabísfanftumtuum 
i b i . c necdcrelíífhiseñínínfcr, 
4 b necalítid nomeneftfub. 
i b i . d nec doccrentínnoieíefu 
i b i . f nccquíícp eorú c[ pofsíd. 
7 a nondedíthere.necpaíT. 
17 c nec manibushu manís col. 
t oe nec fació anima meá pre, 
lacobi» c necuicífsítudínísobum, 
».Pet. »• d necínuentuseft dolus 
a.Pet. 1 b uícüuiírucujucjcone 
Necnon Ncmpe Ncquatido Ncquaqj Nc(5 
i.Ioa. s c nec patrem habet 
3 a necuídíteum 
íbi. neccognouiteum 
*.Toan. c necipfefufcípitfratres 
Apoc. j d nccfrigidusjneccalídus 
í a necíntcrrajnecfubtus 
7 d nec íítíent amplius 
1 4 c nechabentréquiem 
« o b necacccperutcaracSercra 
-t J g nec íntrabit alígd eoin^, 
"Nccdirm-
G«f l« íU*d necdücopíetefuntiniquú 
( 9 b necdícognouerütuirum 
í 4 b needumintra fe uerba có. 
4 4 d necdumdelocoabierat 
Exodí 9 g necdü timeatís domínum 
« t e nccdumdcfponfatam 
Deute.»ob necdüíecit eaelTccSmu, 
lofue x c needum obdormierant 
i b i . d needumremanfit in nobís 
1 3 a needum eft forte díuífa 
18 a needum acccperntpoíTef. 
T.Rcg.3 a needumfeiebatdomínum 
«.Par. 30 a & populus necdü congre, 
x.Efd. 3 b templüdñí funda.nrcdü 
y d needum complctum eft 
Heñer » d necdü prodíderatpatríam 
7 d necdü ucrbü de ore regís 
Efaíe 4 6 d que needum fafta funt 
Ezeeh. 16 d needum fucris expleta 
Marci 4 d needum habetis fidem 
loan. 8 c needum uenít hora eius 
Hebr. t d needum uídemus oía fub. 
Necnon 
Genef, 14 c necnon loth 8¿ fubftátíam 
Exodi 18 d necnon & alíos dúos 
Num. 4 a necnon & altare aureum 
4.Reg.x y c necnon thuríbula & phía, 
i.Par. (> í necnon & helon cum fub. 
1 y a necnon filíos aaron & fe. 
* s c necnon & oím que cogí. 
*»Par. 3 d necnon & quafi catenulas 
9 a necno&eíbaríamcfeeius 
« y g necnon & filíos obfídiuta 
« 9 C necnon & defilijs cninric 
Nempc 
lob 19 a nempe & fiígnoraiií. 
Ncquando 
Genef.14% nequandoreducasfilíum 
Dcutc.4 d ncquando obliuífearis 
6 c nequádoirafcat furor dñi 
i e nequando obliuífearis dñi 
T o b í c 4 b nequando peccato con. 
i . M a . 4 g nequandouenirentgen. 
Mat t . 13 b nequando uídeantoculís 
M a r c Í 4 b nequando conuertantur 
» ,T io .* d nequandodetíllís deus 
Ncquaqt 
Genef. 3 a nequaq* mortc morie» 
4 C nequa^í taf ie t 
8 d nequaq? ultra malcdí.t. 
9 b nequaqj ultra ínterficíc. 
18 c nequa^ facíeshociudí. 
« 3 c ncqna» í t a f i e tdñcmi . 
3 * f nequa^ ínquí t i acobuo . 
3 9 1 oc^ua^ ac^efceusnepUa». 
Exodi y a nequa^ul t radabí t ís 
9 g neíjíj ultra híc maneatis 
14 d nequaq? ultra uídebitís 
Lcuíti.T7b nequa^ul t ra ímmola. 
Num. 13 d nequaq; adhunc populó 
1 4 3 nequa^ abíjtut ante 
Dcutt, j d nequatg ultra loquarís 
8 a ncquacpuctuñatedefecít 
1 3 c nequa^ ultra facíat 
xy d nequa^ uacuüabíre per. 
17 d nequaq? amplius p eandí 
19 d nequaqp talíaaudeatfa. 
* 1 d neqq? contamínabis tena 
lofue y d nequaq? fed fu m princeps 
« 1 f nequaq? dícant eras l i l i j 
i b i . g nequacf? ultradíxerunt 
*4 d nequa^ ita nt loquerís 
ludícü «o b & nequa^ ín alteram 
x.Rcg.x c uequa^í inqui tdñcmi. 
» C nequa^ nunc cnimdabís 
6 b nequaq? manus eiusteti. 
8 d fedrcfponderuntnequacf 
10 C 6 ¿ díxíflís neq^ fed regé 
x » c 8¿ díxífiis míhí nequa^ 
1 3 C nequa^ regno tuum ultra 
»oa nequaq; cnim eritfftnd 
t 6 d nequa^ultra malcfacíam 
*.Rcg-í f nequatj utmorífolent 
14 c ncqua^íntcrficiátfil.m. 
x6 c rndítehufiad ab.nequa^ 
18 c nequaty míttercma.mca 
i 4 d nequaqj utuis fed eman, 
4.Rcg.6 c nequacf domine mircx 
i.Par. 11 d nequa^ ita fiet 
».Par. » 8 b r,cquac|ifaAo opuseft 
3 y a nequaq^ cam ultra por. 
Hcñcr t d nequa^ ultra uafthi i n . 
x 5 * uolui nequaq; abuti 
lob 7 d nequacf ultra i á n o n u i u i 
9 d nequaq; itajoquar 
41 b tenentes fe nequacf fepa, 
Efaíe 16 d & modícus nequaq? 
30 d nequaíp fed ad cqnos 
Hiere. 3 4 b nequaq; domínarentur eís 
4 » C nequacp fed ad terrá egy, 
íbi, d nequacp ultra ufdcbítís 
4 4 f nequa^ ultra nomé meS 
4 8 e nequaq? calcatoruuefo. 
E z í c h . 3 6 c opprobríüppFoncqua^ 
Cfee 9 d fniftiimnequa^ facícnt 
x .Ma. xy f nequaq; terram alienara 
»JVIa. 7 e cum adolefeens ncquaqjt 
Mat t . % a nequa^ mínima esiri 
Luce x f nequaq? fed uocabítur 
loan. 9 b nequatf? fed fimilís eius 
AftuB xx a dixí au temnequa^dñe 
N e c ^ 
Genef.9 b ncCJj crít deincepsdilu. 
»» C necg facíaseisquícquam 
Exodi 4 a neq? audícnt uocc mcam 
x x d ne(^ erat doni* in qua no 
x6 f neq; uermísínucntus eft 
«o a neep ocm fimílitudíncql 
• « t c neq; afflígcscum 
« 3 b neq; audíeí ex ore uefiro 
3 1 e nccj uoeíferatío eSpclIc. 
24 c uti$ ttlidcbít mane de 
N e < 5 
4 1 a nccgíncarníbusfu/sfa. 
» i c necp ctítacccptabíle 
4j b necj fcrctísneq? mctctís 
46 g nctp ílcdcfpcxíuteonfu» 
Numc.i g nc^ ponesfumma eotjt 
1 4 b neq? tímeatíspopulum 
4 1 c necj? maledicas populo 
Dente. 1 g nohtc afcendere nr<5 
» a necg dabouobísdctcrra 
3 d ñeque eft alíus deus 
4 a ñeque auferetís ex co 
5 d no dcclí.ne(j} ad dexteta 
7 a ne^fociabiscñ eiscóíu, 
ibí. g ñeque aíTumes ex eís tibí 
9 b nec£ í>pter íufiitías tuas 
íbí. d ncíg uocé cíus audíre uo, 
10 b nc($ poíTcfsíonécüfilíjs 
1» b neep ufq? ad prefens tps 
ib í .b ncq<liabetalíam partem 
x j b necf parcat eí oculus tuus 
1 6 b nSaccípíasperfonanec^ 
Í7 d necfc aigétí & aurí ín ím. 
J8 c nc fit malefirusnetj? inc. 
» j c ñeque feortator de filíjs 
4 8 b ñeque coluerís eos 
30 c ñequeproculpofitum 
loíue 6 b ñeque ullus fermo ex 
8 a ñeque formídas 
44 c nccjjaduííHmasofferen. 
4 3 b nccg ad dextera netp ad 
Indica 13 d netjj ea que funt ucntura 
Ruth 3 d ñeque cefíabít homo 
4 b neqjpoflcrítatemfamílíc 
x,Rcg.4 a neep eft alíus extra 
ibi, b neep offícium facerdo. ad 
3 a nc(|jrcuclat'fuerateifcr. 
4 d neq? anímaduertít 
6 c non declina. neC£ ad dcx. 
9 b nc(jj em comeflurus po. 
< t» a nccg tulíftí de manu alí. 
ibí , d ñeque eruentuos 
1 y f neíg lio eft ut agat penít. 
16 b netp altítudíné ftatu. cíu* 
1 7 d neeg pugna.uales aduer. 
40 a ñequefacíet patermcus 
íb i . b ñeque ením fierí poteft 
41 b necj ením crat íbí pañis 
ibi. d neep eín eft hic alí9 ab% 
* 3 c neqj íueníet te man* faul 
44 c nctp peccauíín te 
ibi. d necj? auferesnomenmeá 
4 8 a ne<5 p fomnía neep p fa. 
3 0 c ñequebiberet aquam 
»,Rcg-1 d neq? íbí funt agti primí. 
7 a neep habítauí in domo 
ibi. d nccg eñi eft deus extra te 
i i d neegeomediteu eíscibá 
1 3 c ñeque hoc fas eft ín ífrael 
ibí. d neeg affligassor tuu pro 
i y c nccg crituobísrefugíutn 
1 9 d nc(p meminerís iniuriai^ 
1 0 a neĉ  heredítasín filio 
» 1 b nec£ uolumusut ínterfic. 
3.Reg.4 c nctpquictg negare tibí 
5 a n5 eftfathSnecp oceurfus 
8 f n o n d c s c l i n q u c s n o s n c c p 
N c c í f 
1 0 b netjuífacft tif^ipfento 
n a neq* de íllís ígredíeníad 
1 j d net^ bíbam aqua ín loco 
ibi. ñeque comedaro panera 
18 b no eft gens nc<$ regmim 
i b í . c noeratuoxneqjquírñd. 
ibí. neq^ alíquísrefpondebat 
19 a ncqjmcliorfumqfprcs 
4ob neep acqutefcas ílli 
4.Rcg,4 d no crít ín eís ul.nccp tnors 
4 d hodie no funt caléde neq^ 
ibí. e non crat uox nec£ fenfus 
6 b & non femd necj bis 
íbí. necgccpiftícosgladío 
1 ) d ncc& ^>íicere penit9,11%, 
1 4 a necg filíjmotícní^pat. 
17 f nc<p cuflodiuntccrcmo. 
i s a ncqj ín lus g añ cñ fuerñt 
19 b nc(j dícasnótradeí híe. 
4 3 c ncejí poft eñ furrexít fiíís 
i.Par. 17 a neq^ manlí ín domo ex 
41 d nccjj em tibí aufer, debeo 
49 a neo^ hoí preparaíhabí. 
».Par. 1 c ñeque aní mus cosqui te 
6 a neqj elegí quéq alí5 uíríí 
ibi. g neq? em eft hó Q non pee. 
xoc neq* heredí.ín filioífaí 
u a ne<5 pugna.cótrafratres 
4 y a ne<5 filíj ¿p patribusfuís 
48 d ne(p reccpcruntcSínfep, 
31 d ñeque credatís ci 
3 + a n0ndecli.addcxte.nct5 
T,Efdr.9 b neqp matrimonia íun. 
3,Efdr.4 c nccppatrcmmcmí,ne(|t 
8 b necg ullaalia indídh'oir. 
9 b nocfiopusuni'dicíncqí 
T o b í c s a necprcmínífcarispec. 
y a fed nccj uiam p quá pgaí 
6 c neep mafculú neqp femí. 
7 c nómanducabonec^ bibá 
Itidith 8 b nc(5 íícut filíushomínis 
9 d neep in cquoi^ uíríbus 
Hcflcr 3 a neq? adorabat cura 
lob 7 b neqj cognofeet eum am. 
9 d neqj eíñ polTum metnens 
16 d ne^íntieníatlocSlatcdí 
J 8 d no crít femen ci9 nec£ 
4 0 b necg ultra íntuebíí cu lo. 
4 7 b nctp rephédít me corra. 
3 4 c neqj ultraínhoísptáte 
3 y d nc (Jera frufira non au, 
3 6 b neíp clama.ci! uínAí fu. 
4« c fubfiftcre non pote.ncqj 
44 b ne^ locuti eflis cora me 
Prou* 4 b neq? declines a ucrbís 
7 d neqj decípíarís ín femitís 
8 a no eft I eís prauü qd neqj 
* * d ncep cóteras ege.ín por. 
44 b neqj uafles requiera eíus 
Eccís y a ne^cortuurafítuelox 
7 b neqjplusfapíasqjopor. 
¿ 8 a neep pmancasfntpema. 
Cantí . i b neep cuígílare facíatis 
Sapic. 1 c ne^ acquiratís perdí tío. 
4 d neqj mcrccdéfperauerunt 
4 b neqj annorú núcro cópu. 
5 b nc^ femitatn carine ülius 
Nec|j 
* a neí^ cuftodítis lege íirfif, 
i » a ncc&texneqftyranusín 
13 a necg operíbus attedentes 
: 1 4 b nc^ ením crat ab ínítío 
ibi, d ntíp nuptías mundas ínra 
16 b neq? herinet^ nialagma 
17 a neq?emgc5tiir.eosfpc. 
Eccfi y b neq? adijcíaspflnifupcr 
7 a neqparcgecathcdráho, 
8 a neqj improperes cí 
10 c nctpiracüdianatíonírair, 
11 a neq? fpernas hoícra ín u. 
18 a no eft minucre neq? adíj, 
*o c neqj q? habendum crat 
38 c neqj ením cftconueríío 
ibi. d ne<£ palam facíet dífcípl, 
4 l d neqj adíeftneftncq? mí, 
4 7 d neq? perdet a ftírpe nep, 
48 d neep dedítíllosinímicis 
Efaie 1 b ñeque fota oleo 
3 a noeftpanísnecpiicftíra, 
y g no eft delicies neqp labo. 
8 c neqj paueatís 
11 a neep fedm audítn auríum 
1 4 c nctpcumcísínfepultura 
16 d non cxultabítnecp iubí. 
4 3 d no codent neep reponení 
4 8 g neep uexa.ciT rota plau. 
3 0 c neqj ad dcxte.neq? ad íí, 
3 4 a netp fraudulcntujappel, 
38 d neep morslaudabítte 
4 0 g non deficíct ne<5 labora. 
4^ a ne$ audiet foris uox cíus 
. 4 4 b neCp intcllígunt 
íb i . c ncfcíerütneqj ífellcxcrút 
4 7 b neqj recordara es nouíf. 
4 9 c non efuríent neqj fíticnt 
y 3 a no eft fpes eí neqj decor 
y4a noncófunderísneep cru» 
y y c neq? uíe mee uíe ueftrc 
y 7 C neqjcogita.íncordctuo 
y 9 a neq? aggra.cftaurís eíus 
6 4 c nefcierütne^ ftellexcrut 
Hiere. 3 c ne<p recordabuntur íllius 
11 b nc<5 íclfnauerútauréfua 
1 4 c nc^locutnsfum adeos 
16 a neep uadas adplangcndü 
18 c neqj confilíuma fapíente 
40 b netp loquar ultra in noíe 
* » c neq* parcetneqp míferc. 
»» a nc^ opprímafis íníque 
*y a neqj índínaftís aures uc, 
3o b neqj paucasífrael 
3 y c neq? colatís eos 
Tren, x f neqj taccat pupílla 
4 d neqj fenura mífertí funt 
Baruc.3 c neqj filij eorum fufeepe. 
4 c neqp ambulauerütpuías 
ibí .c nccg perfemítasucrítatís 
6 c nc^ dü conflarent fentíe. 
íbí, d neqj ííqdmalipatíantur 
íbí. g neep eíñrcgibusmaledí. 
Ezcch,4 c neep fermones con: me. 
3 a ne^adpopulosrtiultos 
ibí .b nequetímeasafacíe eoiji 
7 b ñeque miferebor 
9 b neq? mífcramim 
hh ucqf 
Necfr 
xi f ne<p uulgo diccí íníftael 
t b i . necp diuinatio ambigua 
i j a necj oppofuíflísuosmu. 
i b i . d ncc^ crüt ultra in manib* 
16 b nccg futurum eft 
17 c necp in populo multo ^ 
»o c nccg cogítatío mentís urc 
»+c necp fluentlachryme 
» 9 b nócolligeris ne($ cógre. 
31 e necg ponentfublimi.fuá^ 
31 c necg úngulaiumento. c5. 
34b necgqueficruntpañores 
íbi. g necj portabunt amplíus 
3 9 b neq? fuccident de faltibus 
44 d necp accedétad omefan. 
íb i . e neq? comamnutrient 
Danie. 1 b necg de uíno potus eius 
t b necg r e g ü q u i s ^ magnus 
3 d nccg auíeras mí. tuá ano. 
ibí . necplocusprimi.coráte 
ib í , e necp ác3? moleflieintult't 
y c neqjfacíestuaimmutctur 
8 a necpliberarí dcmanibus 
9 e neq? em iniuftíficationí. 
10 a necp ungucto undusfutn 
13 a necprecordarenííudíci. 
i b i . f nccpqd' uerueftcogno. 
lohclis* b necp eil qui cffugiat eum 
Amos 8 d necp famen pañis necp 
Abdíe c necp ingredieris portara 
lone 4 dnecp feciftiutcrefceret 
2;ach. 1 a necp atteuderunt ad me 
8 b necp introeunti ad me 
i . M a . * d necp faciemus uerbo re, 
7 c noinferemus uo.ma.nccp 
8 c no eft ínuídía necp zelus 
i b i . d necp míníflrabunt triticá 
JO g non eft lapis necp íaxum 
11 b necp ceterísíbeijs & ami. 
i b i . e necp cmantnecp uendant 
I J C neminéfine.egredinecp 
i b i . f ne^ alienaterráfumpfi. 
í.lVla. s b íepulturanecp perc, 
6 a necp fabbata cufiodíe. 
8 d necp metueruntínique 
1 4 a necp acceflumadaltare 
JAat. y b necp accendunt lucernam 
íb i . e necp g celü necp f> terram 
6 c necp corpori ufo (Jd indu, 
ib í . d nonferunt necp metunt 
7 a neqj mittatis margaritas 
íb i . c necp arbor mala bo.fru. 
10 a nolitepoíside.aurü necp 
i t b nccpaudíetalíílsuocéc. 
3 j b necp intelligunt 
1 6 b necp recordamí. gnep pa. 
*» c necp nubétnrcp nubetur 
» 4 b nfcp modo necp fiet 
45b nefeítis diem necp horam 
Marcix a noncaperetdomusnecp 
3 c no poíTent necp pane m í . 
5 a necp catenís iá quífqp po. 
6 b necp m zona es fed calct, 
u d necp dico uobís ín q po. 
>»C nefeientesferipturas necp 
13 c ufep nunene^ fient 
l uce 6 g necp arbor raaiaíscicus 
7 C necp manducans panera 
8 d necp in domo manebat 
9 a necp uirgamneep peram 
xo a nolíte portare faecu. necp 
x 1 e necp fub modio fed fuper 
n a necpabfcóditúquod non 
14 g necp í térra necp in ftercj, 
16 g necp inde huc tranfmeare 
íbi . necp figsexniortuísref, 
17 c necp dicent eccehic aut 
» o a necp egodícouobís 
i b i . d necp ultra morí poterunt 
t i g necpdímittetis 
t j f necp tu times deum 
loáuís 1 b necp cxuolimtatecarnís 
ibí . fitunóesxpsnecphel. 
4 b necp ín quo haurías habes 
íb i . c neepímótehocneCphíe. 
y d neq? pr íudícat quem^ 
í b í . f neepuoce eius uncp aud. 
7 a necp frattes ei9 credebant 
8 c necp me feítis necp patré 
9 a necphicpecca.nccppa. 
13b necp ap?s maioreft eo qui 
16 a no nouerút patré necp me 
Roma.6 b necp exhibeatís membra 
8 g necp mors necp uita nec^ 
9 b necp quí femen funt abrac 
ib i . c no efl uolétis necp curré. 
14 d necp ín quo frater tuus 
i.Cor. 3 b necp quí plantat eR alígd 
4 a necp memetipfum íudíco 
y c necp ín fermento malitíe 
6 b nolíte errare necp fomí. 
8 b necp fi non máducauctí. 
10 a necpídololatrceffícíam, 
11 b necp uir fine midiere 
íb i . necp mulíer fine u i . í d ñ o 
i y b nccpchríRusrefurrexít 
*.Cor.4 a necp adulterantes uer. 
Galat. 1 a nonab homíiiibusnecp 
í b i . c necp ab hoíc accepí íllud 
ibí. d necp uení híerofolymara 
» a neq^ títusqui mecüerat 
íb i . necp ad hora cefsím9 fub 
3 d no eR íudeus necp grecus 
y b neíp circúcifio alígd tía. 
6 c necpcjcírcunddunt lege 
PhíHp.» a necp per inanem gloriara 
i b i . c necp ín uacuum laboraui 
ColoíT.x d necp guRauerítis 
x .The . t a necpdeimmúdítfjsncfp 
ib i . n e^ aliqñ fuim9 í fermo. 
i b i . b necp a uo.necp ab alíjs 
4 b necp círcuiieníatínncg; 
» .Thc.* a necp terreamíni 
íb i . necp per ípm necp p fer. 
3 c necp gratis máducauim' 
x . T I o . J a necpíntcnderentfabulís 
* d necp dominan'inuirum 
y d necp cómunícaucrís pee, 
6 d necp fperare ín íncerto 
t . T í o . i b necpmeuínftum ciusfrd 
Hebre.7 a necp ínítíü díerum necp 
9 c necppfanguínéhírcoru 
ibí. g necp utfepc ofFeratfe. 
» b necp íatígeríj dum ab eo 
N í m í s 
^ t j a nontedeferamneepder, 
Actuü » c necpdereliftuscRín 
4 g necp quíscp egens eratín 
8 d no crft tibí pars necp fors 
9 b nó máducauítnccp bibit 
1 y c qd*patres noflrí necp nos 
16 d nólicetnobísfufc. necp 
19 a necp fifpüsfftñscRau. 
» i d necp fcd'mcófuetudi.ing, 
1 j b necp angela neíp fpirítü 
í b í . d necpbibituros doñeeoc, 
»4C necp in téploinuenc.mc 
» y b nccpinlegé íudeoqínefp 
« 6 f necp ín ángulo quícquara 
«7 c necp folc necp fideríbus 
•x8 e necp literas aceepímus 
lacobí j c necp faifa dulccm poteft 
y c necp p celü necp p terram 
x.Petr.y a necp turpíslucrí gratía 
x.loan.i c necp caque ín mundo 
Apoc. t c necp frígídus necp calid' 
y a necp ín celo nec ín térra 
7 a necp fup mare necp fuper 
9 a necp orne iiírídc nec oém 
íbi . d necp a ueneficíjs fuis 
x» b necp loe' imictus eR COIÍS 
x6b necp cgeruntpenítétíani 
»1 b necp luíhis necp clamor 
*» a n5egebuntlu.necplucer, 
Nímís 
Gencf.17 a multíplic.teuehc.nímís 
18 c pAñi co^t aggr.efl nimís 
« 4 b puella decora nímís 
4 7 f atiftuscft&multi.nítms 
Bxodí x a roboratí nímís imple. 
9 g & induratum cR nímís 
x 1 d exíj t apharaone írat7 nf, 
x i f aíalíadiuer. generís muí, 
Nume.11 g pcufsit cu plaga mag.ní» 
14 g &luxítpopulHS nimís 
lofue n a populusmultusnímís 
ludícu 3 c crat eglon rex craffus nf« 
10 d afflíftus eR ífrael nímís 
i .Reg . i c mulíer ínfelix nimís 
4 b fañacfi plaga magna n i . 
y c p íing.cíuí. & ítcr.ma.ní, 
x i b 5¿íratuseR furor nímís 
xx c t imuítoís populus niiaís 
14 c & cedes magna nímís 
16 d atílle dilexít cum nímís 
X7b flupebant 5¿ mctueb.ní, 
18b iranís efl faul nímís 
i b i . g cel.faftuefl nomécíusni» 
t y a homo ille magnus nimís 
íb í . f crat cnim ebrius nimís 
t 6 d &ígnoraue.multnnímíí 
»8 a expauit cor eius nímís 
»,Rcg.3 b qui í ra tusnímíspropter 
ibí . d cum preda magna nimís 
8 b tuli tcsdauidmultñnímís 
x» a iraindf.da.aduc.ho.íl.ní, 
x 3 c exofü efl ha. odio ma.ní, 
18 d aceruü lapídü ma.nímís 
19 f fuítqppe uir diues nímís 
14b quafi flulteeginímís 
i b í . c coartorundicp nimís 
j .Rcg . i a cratautépuellapul.nímís 
& a u r u m 
N í f í 
t o a &aurumínfinítiini níiuís 
i b i . b attu.cxophi'rlíg.ti.m.ní. 
s.Par. 16 c quia mag.dñs&Iaud.ni. 
t i a peccauínímisuthocfa. 
t j c miiltiplícarífuntnímís 
».Par. x b magna eft nímís & ínclí, 
9 c S¿aromata multa nímís 
jx g dcdííTctcidñslüb.m.ní. 
ís'ccm.x a tímuí ualdc & nímís per 
4 a írat9 eft ualde & mot9 ni. 
5 a filíinrí&filí.&c.funt ní, 
7 a ciuítas erat lata nímís 
8 d f uí t U ti tía magna ni mis 
Tobíc xo a cepít contríftari nímís 
ludíth 8 b cratelegantiafpcftuní, 
xo b ftupétes míratí fot nímís 
xx d bibít uinü multum nímís 
Hefter * b pulchra nímís & decora 
Efaíe 3 1 a quia preualídi nímís 
Hiere, x 4 a ficusbonaha.nímís 
4 8 c malü eínsuclo.occur.ní. 
50 c confufa eft mater ufa ni. 
Ezech,? d magna nímís eft ualde 
17 b decora faAa es uehe.ní. 
3 7 c exercítusgrandis nímís 
4 0 a íup monté cxcelfum ni, 
4 7 b lígna multa nímís 
Danie.3 c fuccenfa rrat nímís 
7 b tcrribilis ac mír.iSi fo.ní. 
x 1 e 6¿ fortíbus nímís 
x 5 a pulchríí nímís & tímente 
íbi. d delicata crat nímís 
lohelis » c ranltafnntnimís caft. 
Zach. 9 b & gasa &dokbít nímís 
x.Ma. i a & excrcítü fortcm nímís 
5 d & exercítus multus ním. 
10 d ínualuítprelium nímís 
16 b aduerfa.copiofus nímís 
J^at. 9 d de monu.excun.fcuí nú 
Marci 9 a fplcndentia& cádídaní, 
Keliqua quere in declinabilibus 
N i f i 
Genef. 3 c nífi q» ex lígno come. 
«8 0 níficompleuero uníueníj 
i b i . d non eft híc alíud nífi do. 
3 0 b nifimádragorasfilij met 
31 f nifi deus prís meí affuíf. 
3> f nifibenedíxeris mihí 
3 9 b nifi pane quoucfcebatur 
4 3 a nififratrcuftn mínimum 
4 4 f nifiucnerílfraternefler 
Exodi 3 g nifi per manumualídam 
5 ) d nifiambulauaisnobif. 
Lcuiti.j a nifi indica.portabít 
16 a nifi ante hec fecerít 
* J a nifi t ra in confanguíneís 
Hume, 11 b níhil alíud refpicíunt no-
ftrioculí nífi man. 
x6b nífi&dñatus fuerísno. 
«x f nífi afinadeclinaflet de 
i b i . g nifi qd* dc'-pofucrit í ore, 
• 3 b numpoíTumahudloqui 
nífi qd'íuírerit dominus 
*6 g nifi caleb filiusiephonc 
3 y d nífi p ci' fanguíné cj alte» 
Dente, J O C nifiuttimeas dñmdcum 
»i í jdíicuftQdútis&fecerís 
Níí! 
Tofuc t 4 b níí!urbes ad hshítanSam 
ludícü 7 d non eft híc alíud nifi gla. 
11 d niííforte melíor esba. 
xpc milla re indíge.nífiho. 
Ruth 3 d nífi compleueritqd'loe. 
i.Reg. 18 b gd eífupereñ nífi folü re. 
íbi. f nífitm centü pputía phí. 
19 c nífi faltiabís te nocüe 
40 a nífiprÍHsindicaucrít mí. 
•» 1 b nífi tm panes propofitío. 
« 4 b nífidomin'percuíreríteá 
* y f níficitouenííTcsin oceu. 
« 6 b nífipercuíTeríteum dñs 
« 9 b nifi ín capitíbus noftrís 
30 e nífieíñ quadringenliuírí 
»,Rcg.3 b nífiqüoiurauítdominus 
S a nífiabftuleriscecos 
7 c nífilo^rcrísde domofer, 
19 c nífi mortí obnoxia 
3.Rcg.8 a nifiduetabulelapídee 
17 a nífi íuxtaorís meí uerba 
xja nifi hachora eras po. 
«» c íiloqrís mihí nífi qd* ue. 
4>Reg. 4 a nífiparüolcí quoungar 
5 d nifi tantü dñs deus ifrael 
ibi, autuíftímádí]'salie,nííi 
7 c nífi equos& afinos alí. 
9 g non ínuenerütnífi calua, 
X3b nifignqgintacquites& 
X4a nífi hoc tíñqj exccl.non 
17 d no remáfit nífi tribus iu. 
x.Par. i j a nifialeuitísquosclegit 
«.Par. j c nifidue tabule qtiaspo. 
18 d non loquarís nifi qdue. 
« i d necremanfiteifi.nifiío, 
» 3 * nfc quíípiá alius íngre.d. 
Necm.« c nifiaíalcuíinfidebam 
Tobíc 6 d nifioratíonibusuacabíí 
7 c nífipríuspetitionc mea 
ludíth y c nífi qñrecefíit a cultura 
6 a nífinabuchodonofor 
Hefter * c nífiiiolnífletrex 
4 c nififorteauream uírgam 
6 b nullumaliumnififc uelít 
_ x 4 C habcntcmaiixf.nifitcdo. 
ibi. d nífiin te do.deus abraam 
lob 1 b nífiin faciera bñdíxcrít 
Pro. 4 c no era dormíent nifima, 
x e a nífi ea díxeris ^ uerfaní 
Eccfs y c nífi quod cernií di uí tías 
6 c nifi utpergatilluc ubi eíl 
Canti. 7 a nífi choros caftrorum 
Sapíét.7 g nífienquicofapiétíaha. 
9 b nopof.eírecontincnsnifi 
íbi. d quís feíct nífi tu dederis 
x 1 d nífi tu uoluííTes 
17 c níhil eft tímor nifipfum. 
Eccfí 7 a nífiualeasuírtute írrum,, 
ibic nifipcrillosnatusnofu. 
8 d nífiqueipfisplacent 
« 4 a nifi ab altifsímo fue.uí. 
íbi. d tjd prodeftillís nífilabo» 
« 6 a non eft deus nífi tu 
Efeíe » c nifido.cxercítuum relí. 
5 c nifidomus mi.ltcdeferte 
41 c gseceusnífifcruus raeus 
6 6 a uífiadpnuperciilú&có. 
H / e r c . 4 4 3 tie« i - c n m c i i f u r ilíacntQ 
4 9 d niPdífsipaueruntcumei* 
yo g nífi detraxerínt eos 
Baruc 6 c nifialiquísinterferítcru, 
íbi.. e nifiidquoduolunt 
Ezech. y b ni fi pro co i&m tneura 
4 4 f nífiadpatré&admrcra 
Oaníe. « a indícauerítís mihí 
6 b nífi forte ínlcgcdei fui 
xo d nifimichael princeps ur 
14 b nífidíxerítis míh/gs co, 
íbi. nífi inuencrís oía come. 
Amos 3 a nífieísconuencrit 
ib í .d nífireuclaucritfecretum 
Zach. 9 d nififrumentü eleAorum 
M a l a . » d gdiinuscjritnffiferaen 
x.Ma. 3 g nífi tu deus adíu.nos 
6 c nifi preuenerís eos uclo» 
7 e nífitraditusfue.íudas 
9 a non rcma.cx eís nífi oñl , 
10 d nífi fummo facerdoti 
x 1 g nifi matathias filius 
».lVIa. y c nificontigífleteos 
i « g nifi cosqui cecíderant re, 
i 4 e nífi mí.iiínftüíudamtra, ' 
Mat. 4 b nifiutmittaturforas 
ibi. c nífi abundauerítiufti, 
x 1 d nemo no.tiliü nífi pater 
«xa nififolisfacerdoríbus 
i b i . b nifiínbeelsebubprícípe 
13 g non eft ^»phe.fine ho.níí í 
14 b no habemus hic nífi quí. 
xyc nífiadoucsque pericrüt 
16 b nífi fignü ione prophetc 
^ ' 7 b nemi.uiderüt nififolum 
ibi. d nífi per orationem &ic , 
x8 a nífi conuerfi fucritís 
x g b niííobfornicationem 
« 1 b nifi inuc.ín eanififo.tíñ 
4 4 b nífi abbreuiatí fuiflcnt 
•ibi nifibíbamillum 
Mard « a quíspótdímít.pecca.niíi 
3 d nífi príusalligct fortcm 
y b nífipetrü&iacobüetío, 
. 6 a non eft,pphe.finc ho.níll 
J b i . b nífi paucos infirmes im. 
7 a nifi chcbrolauerínt man' 
8 b nífiinifipanchabcbant 
9 a nemi.uíde.nififo.iefum 
i b i . nificüfilíushoísamor, 
i b i . d nífi in oratige & ieiunio 
10 c ncmobomisnífifolusd, 
_ X3 c nífiabbrcuia(^etdomía, 
i b i . d nec^ filius nífi pater . 
Luce « d aiífiprítisuíderítchrífla 
4 e nífi in farepta fidonis 
y d gs pot dí.pftá nifi ío.de» 
6 a nifitantumfacerdotibus 
8 g nífi petrü & í a e c b ü ct io. 
9 b nífi forte nos eamus 6¿r, 
xo d nemofeítgs fitfilíusnifi 
x 1 d fignü non dabíí eí nifi ío . 
ix f &gduolonifitit accéd. 
13 a nl.penítctíam habucritis 
17 d ni fi hic alienígena 
18 d nemo bonus nififo.dcus 
loam 3 a nififueritdcuscumeo 
b b J. nifi 
Nobiícum 
ífeí. ní ( íasnat , íuer i tdcnu0, 
ib i .C nifiquidccelo defcendít 
4 g nífifigna&^digia uídc. 
6 c noncratibinífiuna 
ibi. f nifi máducaucrítis carné 
7 g nifiaudicritabipoprius 
9 í niíícíTethícadeo 
i o b nifiutfuretur 
i x á niílgranúfrtimcn.cadens 
i j b nifi ut pedes lauet 
x4 a. nemo ue.ad pa.nifi p me 
i y a nifi in me manferítis 
17 b nemo ex eis perijt nifi fié 
19 b nifi efiet tibi datñ defuper 
íbi c non habe.regé nifi cefarc 
»of nifiuideroínmani.eius 
Roma.7 b pftmnonco.uifiperle. 
9 f nifidñsfabaothreligíTet 
10 c nifi míttaní ficutfcri.eñ 
11 b [̂ affuin.nifi uita ex mor. 
13 a nóeftpoteftasnifiadeo 
ibi. c nifi ut inuicem diligatis 
14 c nifi ei qui exiñimat 
i .Cor .» e nifi dñmiefum & hunc 
ibi. c cj deifót neo co.nífiípüs 
7 a nifi forte ex cófen.ad tps 
8 a nullus deus nifi unus 
1 0 b tenta.uosnó app.nifi bu. 
11 a nifi in fpiritufanfto 
X4a nifi forteinterpretetur 
ibi.b nifimanífe.uocemdede. 
iy a nififruñracredidiflis 
ibi. e nifi príus moríatur 
*.Cor,» a nifi qui contríftat ex me 
i t a nifiinífirmítatibusmeis 
1 j b nifi forte reprobí eílis 
Galat. 1 a nifi funt aliqui qui uos 
* d nifi per fidemiefuchriftí 
6 d nifi in cruce dñi nri íefu 
Ephe. 4 b nifi ĉ a & defeédit prima 
Philip.4 c &accepti nifi uosfoli 
a.The.x a nífiueneritdifcefsio 
i . T í o . y d nifi fub duob' uel tribus 
Hebre. j d nifi illis quiíncreduli fu. 
6 c nifibenedicensbadícam 
Rñ\iü 11 c nífifolisíudeís 
iy a nificircuncida.fecú.mo. 
17 c nifi aut dicere autfcire 
«o e nifiq» fpáírAnsper oes 
•»4 e nifi de una hac folummo 
•»7 e nifi hi ín naui manferint 
j.Ioa. i c nifiisquínegatqm iefus 
y b nifi gcreditqñi iefus efi 
Apoc. » a nifi penitentiam egeris 
9 a nifi tm hoíes g no habent 
13 d nifi qui habeat cara Aeré 
x 4 a nifi illa centS xliií j . mil i a 
í 9 b qd'nemonouit nifi ipfe 
g nifigfcriptí funt in libro 
Nobifcum 
Gener.34d & habitare nobifcum 
43 a fi erá uis mittere eum no. 
4 4 g uiderítq} eum no eíTe no. 
Exodi i d 5¿haufitaqua nobifcum 
3 3 d nifi ambulaueris nobífea 
3 4 b obfecroutgradia.no. 
Nume.ioe ueniuobifcüutbenefa. 
Non 
1 1 C nolmtbalaamueni.no» 
lofuc 9 b fedus inite nobifcum 
Iudicu6 c fidominus nobiícum efi 
x 1 b ut proficifearis nobifcum 
xse uení nobifcumuthabe. 
x.Reg.ty a qui erátnobifeüindefer. 
19 d no afcédatnobi.in plium 
30 f qui no uenerüt nobifcum 
*.Reg. 13 c ueniatobfe.faltemuobif, 
1 y d cur uenis nobifcum 
íbi. hodie cópelleris nobifcS 
x 1 d no egredíe.nobif.in bel. 
3. Reg-3 c nullufqj alius nobifcum 
4 . Reg,6 c plurefcg nobifcum funt 
i .Par . 31 b nobifeü eft dñs deus no. 
Neem,6 c traftemusno.índo.dei 
3 .Efd. 3 d qui nobifeü erant & iilijs 
9 b oés qui nobíf.habitanf 
Tobie» a utepulenturnobifeum 
Pro. x b uenínobi.ínfidiemur 
Efaíe 8 b quia nobifcum deus 
Ofee 11 b ibi loeutus eft nobifcum 
x.Ma. tob qnoílraíimtfentiesno, 
14 c renouantesnobif.ami. 
Marcíó a &fororesei9hicno.fHnt 
Luce 9 f quia no fequit nobifcum 
1 4 d mane nobifcum 
«.Thc.x c nobifcum ín reuelatíone 
Aftuw 1 d qui nobifcum funt 
» 1 c uenerüt quidf ex difeípu-
lís a cefarea nobifcum 
ibi. introibat pau.nobifcum 
a y f oes tj fimul adeflis nobif. 
1 7 a píeuerante nobif. aríftar. 
».Pctr.i a quicoequalénobíf.for. 
i.Ioá. 1 a utuosfocietatemha.no, 
3 b pmanfiíTent uticg nobi. 
4 c inhocpfe.eftcha.dcíno. 
N o n 
Gencf.x a non cmplueratdns deus 
ibi.c adcueroiioíiieniebafad 
3 c utnocüínterficeret o í s ^ 
y d8¿n5 appar.quia tulit c^ 
6 a noiipm .̂ fpüsmcusính. 
7 a de aíantib' y-o n5 mñdis 
8 b nonreuerteba? doñee fie. 
9 b no erunt ultra af] diluuij 
x i b utnon audíatunuftjfqj ñ* 
x t d qrc non indicaftí mihí q> 
14 d non accipiá ex olbus q t. 
xyc gegr.fitfemét.in ter.nou 
16 c SínSnumerabítp mult. 
X7C uxoré t.non uocabis farai 
x8 b no eftinquítita fed rífifii 
19 d utoftiüinuc.nonpolTent 
tob nondimífiuttangeresea 
• i b nStibíuídeaf afpcrñfug 
« t e &n5pepciftífiliot.uní. 
« 4 a utnonaceipí.uxo.fíl.m. 
» 6 e fodít alia puteo £ q non 
17 d 5¿noncogno.eü quia pi, 
* 8 b .pbís.pnSlíbéterafpic. 
4 9 f no eftín loco nro cófue. 
3 0 e otaq|nofuerütua.&m, 
3 « a q) non cíFet círca fe ficut 
3 » e qp multi.nüerarinopo, 
3 3 d a o a efi ítíqúft accc f i c 
N o n 
3 4 b nopofTuimisfac.qd'pct, 
3 y b n5 uoc? beris ultra iaob 
36 b fl¿ fimul habitare nonpo. 
3 7 f utrü tuni.filij t.fitannon 
38 f (J^ñtradidiea filio meo 
3 9 b necg geep cft qd1 no fit ín 
4 0 b nüqd no dei eft interpta. 
4 1 c narrauifom.&nó cñquí 
4 t c p falute pharao.non egr. 
4 3 e non eñ in nra confci.quis 
4 4 d an ignoratis qd no fit fi. 
4 y g ^ audito iacob no cre.eis 
4 7 c & non pue.ufqj ad dies 
4B b nonfum fraudatusafp.t. 
íbi. d nonitaconuenítpater 
4 9 b & ín cetu illorü non fit g, 
yo b Sí fafta eft turba & non 
Exodí 1 d &nonfccer5tíuxtajpce, 
* a cücgiácclarcnonpoflct 
3 b non audebatrefpiccon 
4 c non fum cloques ab herí 
y a nefeio dñm & ífrfnon d, 
6 a nomcadonainon índ.eís 
7 c cor pharao.& non uult 
9 c ut feíasga non eft ficut d, 
íb i .d uteducc.cynífc$& non 
9 c indtira.dñs&c.&nona. 
x 1 c apud fil.iftfnon mutiet 
» » c ín die primo non erít fer, 
13 a utnoncome.ferm.pancm 
14 d toto noftis tpe acecnon 
xyf & no fnuenieblt aquam 
16 f gafabba.eftnoninue.il, 
X7 c eft nc de9 in nobis a n non 
x 8 c no boná ínquít rcm facis 
19 g non poterit uulg9 afcé.in 
»o b non occídes,non mecha. 
» t e fi in pfentiarñ &c.non r» 
* 3 a nonptranfibisfedfuble, 
3 0 b díuesnonaddct ad.me. 
^ 31 d non eft clamor ad hortá, 
íb i .g finó facis dele me deli.t, 
_ 33 a n5 afeendátecü gapo.d, 
íbi, d non potes uidere fa.mea 
3 4 c nonimmolabísfuperfer« 
^ 3 y a n5fuccé.ignéin ómnibus 
Leuiti.t d fup altare ucro no impo, 
4 a qpccpúutnó ficret,gp. 
y c ga non querít ma.eius 
6 c ideo aüt non fermetabí£ 
7 c fan.oísalalísnonfume. 
xo b uosnóegredieminífo.t* 
x i f gcquídfuppeA'.gr.non 
i t b ornefanftünon tágetncc 
x 3 c fi non creuerít macula 8c 
x 3 d g habere ao pót oía ín c, 
x4 d utcaueant immS.& noa 
17 * &n5obtu.adoít íütab. 
18 c cu omi pecore non C O i b . 
19 c no oderís frém tuü i con 
» o c turpitu.mater t.nSdifco, 
•« d oís g ha. macula no acce, 
» » b oís alienigena non come, 
* 3 d oc opus feruile no facie, 
» y a agrü no feres& uí.nó p, 
ibi. e pecunia tuá non dabiscín 
16 d comedetís Si non fatur. 
orna 
Non 
1 7 d oeqd'dnocolccraf n5ti. 
Nume.i f leuíteaiuéíntríbuhiisfa-
niílíarüfuai?£ii5 funtmi. 
* d leuirenófimtnücrati itcr 
y b íínofucrítcjrfcfpiatda. 
íb i .d qd'í ipollii tanófueríte. 
6 a acetu&gc.dcmiacx. no 
8 d opera aút fpfa non facicnt 
9 b osciusnonconfríngent 
11 c qrc no ínenio gram co. te 
11 b at no talísfer. meus moy. 
1 4 b quoufq? no ctfdaf ín oí. 
I J C dímittetcísqmnSfpontc 
1 6 c qui rñderunt no utnímus 
19 d fi qs hoc rítu no fucrit ex. 
•to c nó ttáíibís p me alioquín 
* 1 b decfl panís.nonfunt aque 
»t d nopotero imitareuerbú 
i j C noncfidcusqfi h ó u t m c . 
» 4 C uídebociifcd nonmo i n . 
*y c cómo, eñ c5tra cum ut no 
»6 b grade mi.ut chore percü-
tefilíj illíusnó moterení 
« 7 a curtolhtnomenil.cjanS 
» 8 c pe opusferuile nó fací. ín 
30 c q die audíerit uír 8¿ nó c. 
3 1 e aiehoímfcxusfcmt.^[110 
3 1 b íubucrtc.cor.lil.if.ut non 
^yb cog occifinonpo.cúoc. 
i b i . d nonaccfpíe.ptíi iabcoíj 
Dcutc. 1 b nouualeofohisfuflincrc 
» g nó fuítuícus & ciui. cj no. 
3 a nófuitoppidú qdnos cf. 
4 a nóadde t i sad^baqcPu. 
y b nó ufurpabís nomc dei t . 
6 c nó tentabisdñm dcütiiú 
7 a nóinibtscücísíedusncc 
ihi, d nó tímebís eos ga deus in 
8 b non ín folo pane oinít hó 
9 c panino comcdcs5¿aqiiá 
i o d deuspfonánonaccí. nccj 
J 1 b non cft ficut terra cg. de q 
n a nófacict isí tadñodeou. 
i t a «óaudíes ^ba .pphetcíú 
1 4 a nócomc.^ímmundafunt 
»y c nÓdcerútpaupes interra 
*bc nó poterísimolarcpliafe 
i b í . d non appatcbísandi íniu, 
J 7 a nó ímolab i sdco tuobo , 
^ 8 a nó habebút faccrd.6¿ le. 
íbi , d uerbú qdlocutuseftdñs 
J 9 d nóflabitteflíf unus cótra 
* o d fiqañtlígnanonínntpo. 
* 1 d in patíbulo non pma.ca. 
«»a ct iáí inoncfl^pín.frater 
» i C noncrítmcretríxdcfil ia. 
j b i . d ut uotü uoue.non tatdab. 
* 4 C nonnegabís mcrcedéiud. 
• i j a utqdragcna.nu.nonexc. 
íb i . no alligabis os bouís t r í . 
a 6 c nó comedí ex cisinliiAu 
1 7 d malcdiíflusqnonpma.íu 
« 8 C ficnondirígasuíasnias 
* 9 b panem noncomediftis 
íbi . c 8¿ dns non ignofcat ei 
. 3 0 3 má qdpc íp io t ib iuofu . 
^ 1 b uo dímjttet nec dcielinq, 
No ti 
3 1 a peccauenmt cí 8¡ non filí; 
3 } d nonefideusalíusutdeus 
34 d nófur.iilira^phe. íifrael 
lofue 1 b ero tecum non dímittam 
» c íí tñ non prodíderisnos 
y a dííToI.eíícor eciíí &:non 
7 a nóafccd.oisppPsfeddti. 
ibí. b no poteris fiare cora ho. 
8 d non potue.ultra huc illue 
9 b &nópoflumusfcd.íníre 
10 c n ó f u i t a ñ & p o ñ e a t á l o , 
1 1 C nó pterí j tdeuníueríísm. 
15 d tribuíleuinon deditpoíT. 
I y g hiebufeü habí.híerFm nó 
17 d nó potcri.ad mótana có. 
x 8 a Qa no cft íter uos pars le. 
»od qaíamnefci9 &c.nómo. 
a t e non cuflodíat nos fed pu. 
1 4 c & urbes qs nó edíficaflis 
ludícü 1 e hiebufeü aute habítatoré 
hierufalem non dcle.filij 
í c 8c egonon dclebo gentes 
4 c uadáíínol.uen.nonpergá 
6 a nihíl ad ui p relí.nó oues 
7 d noneñhocal iudni í íg la . 
8 d fifcruaf.cos nó uos occf. 
9 d nuqd nó cft ipfc filius híe. 
10 b díñiife.dñm & nó col.eü 
I I d ^ba dcfpiciés non dim.eú 
13 d ultra nóapparuitcisan. 
14 C ̂ blcma qd* .ppofuiíH fi. 
ppFi mcí nó uís mí.cxp. 
I y c nó te occi.fed uín<fln tra. 
j 6 b & nó efl: cognitu ín q eflet 
i s g indíeb9íllisno e ra t r exü 
19 d nó ingrediar oppídü gen. 
11 b qs t f i q no afcc.ad dnmín 
Ruth 1 b non ultra ha.filíos in 
i .Rcg.i a anne amé non erantlibe. 
* a non eñ fanñus ut eñ dns 
íbi . e non cft bona fa.qua ego 
3 a nonuocauitefilimi 
4 b nó em fuít tata exultatío 
y c nóma.arcadeiifrFapud 
8¡ b non te abieccruntfcd me 
9 a nó erat uír de filí js ifrael 
10 d quéelegitdñs nó cft ííi'fs 
I I b qciíc(3 nó exierit 8c fe. fu, 
i t c nüqdnómcfsistríticieñ 
13 c fi non feciíTes tánúcppa . 
1421 nÓ cft dQodífficile falúa, 
j y f noreuer.tecága^íccifti 
r é b etiamhiícnonclegítdñs 
1 7 6 n5pof.fícínccd.qani-(^ 
18 b no rcAis oculís faul afpt. 
19 b uíuit dñs quia no occídeí 
*oc non auferes míferic.tuá .1 
» 1 c non eft huíc fimilis a]ter 
» i b noneftquí mihírenútíet 
» j b 5¿ nó tradet eñ dns i nía. 
p ropí . í í tmihidñsutnon 
l y f cratcbriusni.5¿n5indi. 
»6 c filij mor.eftis qa nó cuft. 
1 7 b nóaddidítultraquerere 
i s b nóeuc . t i b iqc^ mali^). 
1 9 b no defcé. nobifeü ín plí 5 
30 b gfequar latrú, hos an non 
Non 
».Rcg.r h fc{cbíq»uíiiereson po, 
x f u lq ;qn5díc íspprout o. 
3 b non potuít ci rñderc q c ^ 
4 d non qrá fanguinc eius de. 
y b nóingrcdi.hucnifiabftí. 
6 c igitmíchol filie faul non 
7 e míferícordüante mea nó 
10 a & nó ideo ut ínueftígaret 
11 b pfalutéaictucnófa.rcm 
i b i . d nótcfrágatresíftaua.cft 
i i f egouadáadcü i l l cpono 
I J C ferré no pctcroopprob. 
14 f porro ficut abfalon uír n5 
j y a fcdnonqtcaudiatcóft i t . 
17 a faceré dcbcm'an non,qdf 
i R C nóhabeofil íü5¿hoccrit 
19 a oñédíf i íhodíeqanócu. 
«o f nonpcípitoncq; dcmol. 
1 1 a no eft no. fup auro & arg. 
n d c lamabútaddñm&non 
13 a puarícat. autcquaílípinc 
cucllent uniuerfi qnon t . 
j .Rcg. 1 g q» nó interticiat feruü fuu 
1 c nó ingrediar hinc fed mo, 
3 b fed&hecejnópoflulaíli 
y a qadauidnó potuít edífi. 
6 b malleiis&ocfer.nófunt 
8 b in arca non erat aliudnifi 
9 c oppída c[ dedít ei fal. non 
10 a nó fuít fermo qui regep, 
n b fedtfalomoqd'nóp.co. 
11 d 5¿ non acqcuit rcx ppFo 
13 c nóuen íá t ecúnr^ com. 
1 4 b nópoteratuiderequia c. 
I y g nó dímifit nec una quid? 
16 c non derelíqt ex ea ming. 
17 b non cíñplueratfup terrá 
18 c nó ego turbaui ifrF fed tu 
i g d & o é o s q d ' n o n adoraue. 
»o e & non eñ deus uallium 
•x 1 g quia humi. cft mcí ca non 
at b odi eñqanonj jph.mihi 
4.Rcg. 1 d qa mífiñí mmtios id cófu 
lédu bcelzcbub dcü acca-
ró qfi nó cíTct deus ín i f r f 
» b finó uíderis me non erit 
3 c non uídebitis uétú nec p l . 
4 g mors in olla uír dei & nó 
y e ucre fcio qj nó fit deus in 
6 e nonefthecuiarfeqmí.me 
7 b nonrcftefaci.hecemdies 
9 f fi nó .p fanguinc naboth 
J O » dúo reges non potc.ftarc 
I I d díxeratfacerdosnó occí. 
n b ^refartatecta non inflan. 
1 4 a nonmoriení prest íf i l í js 
15 f nórecefsítapftís hierob. 
16 a nófecí tqdera tp lac i tú in 
17 e nó time, dnm 6¿imifit ín 
18 e nouosfeducaterechías 
19 b nontcfcducatdcustuus 
»o c nófui tqd 'nó monflrafict 
» 1 b ílli nó audi.fcd fcdu.funt 
a 1 b non fupputct cís argentü 
» 3 f ucrútñnócf tauer .abi ra 
1 4 b & ultra no addi.rex e gy. 
i.Par, 4 b &ícce .meama.uonop . 
h h 3 & n S 
Nort 
10 d & non cuftodierlt Ulud 
. r t c ufcjjadtf es primos no g. 
i » d 3¿ no dimíca. cú cis dauíd 
i j a non em re^ííui cam ín die 
i y b ganóeratís pñtespcufsít 
16 b no dimific quéq? calúnía. 
1 7 b habitabítín eo ditiltra no 
4 1 a náleui&béíamín no pu. 
i b i , c ppfsaiitétuusnó pcutiaí 
* i b nonpotcríscdítica.domü 
» j b 5¿ no crant elíczcr ñlíj a. 
»7 d Q fucrát reccílti no eíl re. 
•iab non edíticabis domü noi 
íb i . d dñs erít teca & n5 dimít. 
»4Par. 5 c extrinfecuseosui.ñopo. 
6 c nodeticíatexteuírcora 
7 d n5 aufcrttur de ñirpetua 
8 c nonhabitabíti ixormca 
9 b noncrcdtbánartárí .do. 
i o d noneñnobíspars inda . 
1 1 a no afccndetisncc pugna. 
J » d 8¿ no pparauít cor fuü uc 
I J C feptéut ía .coi^gñfñtdi i 
14 d deusnr tu es & non púa. 
1 j c fi 9 $ non cjlíerít deü ifrael 
16 c 9a l1a . f i . i rege fyrie3¿n6 
1 7 » inpCeptisillius&n5iux. 
18 c u t feMu'abéis no diíTen» 
1 9 c n5 erá hoís exercetí» iud. 
«o c in nobis no efl tata fortí. 
•» 1 d non fecít cí ppFs fcd'm m. 
-» x d ideírco athalia no interf. 
-»5 c íoiadapontifexnondim. 
•«4 a qre non fuit tibí cure ut c. 
i b i . f tráíg pcc.dñi q d uob. no 
» y c & iaíup no acgeuifti c5. 
» 6 c no eíl tui offi.ofia ut ado. 
4 7 a excepto qd* no cñ ígreíP 
» 8 a nófecítratú íncófpeflu 
3 0 a no cñi potu.faccrc in tge 
íbi . d a diebus falomo.noo fa. 
j x d fie & deus esec. cruere no 
3 ) d S¿ uó eil reue.facíé dñi fi. 
3 4 a non dedínatrít ad dexte, 
3 y d non hodíc aduer.te uc. 
3 6 c no efl mifertus adolefecn. 
i,Efd. x c non potue.indícare do. 
3 b tcplu deí nondú fun.erat 
4 a non efl nobis & nobis ut 
5 b & no potue. inhibere eos 
7 d nonhabeatísptáté impo. 
9 c nóeiñf larepótco . tefup 
10 b non eft opus díci uni 'ucl 
KeeSá. 1 d & non cufiodíuimus má. 
* b qrc non mereat uul. meus 
íb i . d uobísnócxpers&iu. íu 
3 b optimates non fup.colla 
4 d & fres meí non depo.ue. 
5 b non eíl bona res quá fací. 
6 a opus grade facio.nópof. 
i b i . c & intcllexi ^ deas n5 d i . 
7 a non aperíant porte hícr. 
8 c íj non preparauerunt fibí 
9 c fugbecgerunt&nó and, 
10 c & tilias eout non accípe, 
i j a &inuét5 8¿c.q>n5d€bc. 
3,Bf4, x a uoucrituobis fuphuQKt 
Non 
» d defeenfus tibí non ctít _ 
3 d & no memí.oém tríflitia 
4 b uíri non mag. rex & muí. 
y d £lfitaeft&c. & n o n e ñ i n . 
6 e & non accepit cófumma. 
9 g mittítemu.hisg nonha. 
Tobie x c noneftcontrifta.contra 
3 c nóeñinholsp tá tcconf . 
i b i . d nondeleftarisinperditi, 
4 c apudteo ínonon mane. 
6 d quibus non eíl intclleiflus 
7 c non dtibito qd* deus pees 
8 c no contígit nobis quéad. 
I x d & ultra eu non petuc.uí. 
x+b noncraexcídi tuerbúd. 
[udíth t a non parcet oculas tuus 
y a cótépfcrunt me & no exf. 
i b i . d fi non eft otFcnfio no po. 
6 d no derclinqs pfumé. de te 
7 d ut no dicát íter gctes. ífte 
8 b no cñ ifte fermo 9 ad mí . 
9 d non ín multitu. uiríus tua 
10 d ut non pro his mérito pu. 
I I c & non latra. uel uu9 canis 
íbi . d no eft talis muí. fup terr í 
13 d ut nonrecedat laus tua de 
14 a exite ca ípetu non ut def, 
x y b JI5 adunati i fugáibát p . 
x 6 c no efl 9 refiftat ultioni tue 
Heíler 1 d non folu rege lefitícd oes 
a c non£[fiuitmuliebrécultS 
3 a folusmardocheusnofic. 
4 l no erat licitó indutd facco 
y c nófoliSnoaírurrcxif.fibi 
6 d caderecepiftí no pote.ci 
7 c uultu regis ac re.ferre non 
X4 b no cis fufFicit qd* nos op, 
x y c non ,p te fed ,p oibus lex 
16 a data fibi gloiiam nófer. 
lob . 1 c nonfitfimilisíuperterrá 
% c cjre mala non fuílineamtis 
3 b qre no in milua mor.fum 
4 d 9 feruiút einS funt ftabí, 
f e 6¿infeptímanot3gette 
A a poterítcomc.qd'noneft 
7 b oculi t. í me & no fubfifiá 
_8 c non ei place, uccordiaf. 
í b i . d deus non .pijeietfimplice 
9 a nopoteri trñdereeíunü 
xo c uada 8c no reucr. ad térra 
x 1 d regefe^s & no erít 9 te ex 
x x d palpa.qfi t te. & no in l u . 
x 5 c 110 uenict t cófpe, eius oís 
14 c donecatteraícelíí nóeu, 
x y a códé.te os tuü 8c no ego 
1 6 b filocu. fuero non quicfcít 
17 c noninueniá ín uobís u! 15 
18 d no cric femé eius neq^ ,p. 
19 a deusnóequo iudicio affi. 
sod Jcuora. tu ignisq no fue. 
x 1 b & no eft uirga dei fup iJ. 
n a &non.pptermali t iá tná 
x ; c amada.labioi^eíiisnon 
* 4 C deusinultú abirenopa. 
xyb &ftcllen5fiintmundcín 
» 6 a brachiü eius 9 no eft for. 
»7 a. j w loqutqt labia mea ia . 
Non, 
18 c abyfTus dicít no eft ín me 
» 9 d lux uultus meí non cade. 
30 a non dignabar píes pone. 
3 1 a ut non cogitaré de uirgi . 
3 x b non funt lógeui fapíentes 
33 b femel lo.deus 8¿ fedo n3 
34 c & oesuias eiusintellíge. 
3 y d nócnóinfcrtfur.fuiideus 
36 a dc 'poté .nóabí jci tcúipe 
fit potes fed nófaluatíra. 
3 7 d magnus forti.6¿ enar.noa 
38 a ufq? hucue.&nS^cedcs 
39 a egrediuní di i\5 reuertení 
íb i .d locutus fumqdut inSnó 
4 1 d non eft ptás fup térra que 
4x d non funt inuétemuliercs 
Pron. 1 a non acquiefcas cis 
* d quí egrediuní ad eam no 
y d morief qu íanohabuí td í , 
6 d 9 ingr.ad mu^x-no erít 
7 c non efl em uir ín domo f. 
8 a acápitedifeí. & no pecu« 
xo a n5 affliget dñs famc ani, 
x 1 b ubi non eft guber.ppfs 
x x b non cótrift.íuftú quiegd 
x j a tmlt 5¿nonHultpígcr 
X4a ^ritdcriforfapíc.&non 
xyc difsipanf cog.ubinoneft 
x6 d 6¿ deducet eá per nía non 
X7a nondcccntf tul íñ^bacó. 
xs a accipcpfoná i indicio no 
X9 31 ubi no eft feié. ale non eft 
4 0 a gcficf hfsdeleftaf noer í t 
11 d no eft fapicttajnó eft c5ff« 
« x b ctíácüfeniierítnoreccd. 
4 3 e f bcrauc. me & non dolui 
« 4 b & fpes tua non peribít 
4 y e uétus 5¿pluuian5fequé. 
«6 d linguafallax no amatuc. 
4 7 a laudet te a]í.& non os tuü 
48 d 9 datpaupí non índigebit 
4 9 c feruusybis nonpótcru . 
30 a fapiétia hoím non efl me, 
31 b rcddet ei bonú & no ma, 
Eccfs 1 b non faturabit octihisui. 
4 c non erít memoria fap.ut 
3 c cognouí qd* non eíTet me» 
4 d unus eft fcd'm non ha. 
y a multom e. eft non uoue.qji 
íbi. b auar9 non ímplebií pee. 
6 b &noiifucrítpfruí.bonís 
7 c n5efth5íuft*í t e r r agnó 
8 c no eft I hoís dítíone ^phí. 
9 d & ^ba paupis no funt au, 
i o d adreficiendü (S¿n5 adlu, 
^ x 1 a g obferuat uctu no femí. 
Cantí. 3 a queíiui illü & non ínuení 
y b uocaui & non rñdít mihi 
6 % adoltfcétularñ no eft nu. 
8 c a^multe no potuerStcx. 
Sapí?. x a ín maliuolamalamnon 
» a non eft refríg. in fine hoís 
3 d & 9 no cóci.radix fapícn. 
4 d no intelligct quid cogít. 
y b iuíli.l umen no luxi tno. 
6 d non abfeonda a uobis fa, 
s i íapientuaóuúcít tnai i t ía 
1)0C 
Noti 
10 C h o c ucndítu iuf l tmi n5 cf* 
n d autqd'ateuocatumnon 
' n C ípmquínódebetpu.co. 
I J a dchis g ucndcníbo.non 
14 a fcdnóutcficntuaciiafa. 
a 8¿ fi no pcccauerímus fcf. 
16 d qd' ab ígne non pote.ex. 
iy g n5 impedit' opíbus con. 
18 c nondiupermafitíratiia 
íbid uícit turbas non arma. 
i 9 d nondcfpexííli po.tuum 
JJccfí 1 d cotumaxnoníís&íncr. 
» c quí tímctdñm no crütín. 
3 b non efl ením tibí gft'a fed 
4 c pro ala tua no confun.d. 
5 b non tardes conuerti ad 
6 C non efi digna pond.aurí. 
7 a, noteíufiiriccs antedeuni 
8 d non oíñi hoí cor tuü nía. 
9 C no derclín.antíquü amí. 
10 d & ínfcíus non honorab. 
11 f añ mortem no laudes hot 
»» a no eft ci bene quí afsí.eft 
» j d cuí non eft pflm ín conf. 
14 a bcatusuirquínoneñla. 
ex orcíuOjfií non efi ftí. 
i j C non cñfpccíofa laus ín o. 
» 6 b non cxoraucrunt,p pdís 
17 b non funt abfeonfa tifia. 
>8a. noncftmtnuereiKípad. 
19 c nc iteres ̂ bíi neq? &non 
«o a & ímprudens non fer.tpj 
« t e non crudíct quí no cñfaé 
» t c omítpenómctuetfcdg 
« } b noíatío uero deí no lít a, 
* 4 C &quí opcraníínmcnon 
* y c non eft ira fup ira nuilíc, 
«6 e oíspódcrationoneftdí. 
* 7 d & non agnofect unde ad« 
*8c pfcucrátíaílliusnonpcr, 
d & ubi hofpitabit non fi. 
3 0 d tríflíciam non des ale tue 
3 1 d & no ín ebríetatc ab ínjf, 
3 t a ubiauditusnoncftnó cf. 
3 j a tí metí deum non oc.ma. 
3 4 b gnoeftexptuspaucarc. 
3 y d & non dífeedet doñee al, 
3 6 d ubi non efi mulierínge. 
3 7 d non oíbus oía expediunt 
38 d fup felláíudicísnSfcdc. 
& teftímo.iudícij noníu, 
3 9 c non cñdíccrequid eft hoc 
4 0 d no eft ín tímore dñí mí. 
4 1 c non oíbus oía plac.ín li« 
4 » a non duplícesfermones 
4 j d nelaborctis,n5eni cop» 
4 4 d non cftinuentusiifisilli 
45 C r.ó eft índutus illa aliení. 
4 6 b corra deü pugnare 110 eft 
4 7 d qui dilígit dñm no corr. 
4 8 b poft mortem n5 erit tale 
5 1 b utnóderehn.meí dictr. 
Efaíe 1 a pprsmeusnonintcllcxít 
x a nóleuabítgcnscon gen. 
3 a índomo m.no é pa.ncCJ) 
5- a qd debui ultra face, et no 
7 %&u5potuerütdcbellare 
Non 
« d nungd no ppfls 9 dco fuo 
9 a inultjplícafií géte no ma. 
10 c nüquíd no ficut fecífama. 
11 a no fedm uiííoné ocu.íud. 
13 b ftellécelinoexpadutlu. 
14 c nouocabff ieternüfemc 
1 6 c uinü i torcularí no calca, 
17 c adíutorís tuí nó es recor. 
18 a a ppFo terríbili poflq^ nó 
19 b arefcet&non erit 
«»a iterfeñituínoítcrfe. gla, 
« j a n5parturíuí&nópeperí 
* 4 d &n5adijciatutrefurgat 
* y a ut no íít cí uitas & ín fem. 
4 6 d & no operíct ultra iterfe, 
» 7 d &noneftpopulusfapiés 
» 8 d quí credíderít nó feftínet 
» 9 g nó modo cófundetíacob 
30 c fubitocúnonfpe.ueníet 
31 d & fugíet no a facíc gladíj 
31 a nocalígabutoculíuídc. 
3 j d non tráííbít p cá nauísre, 
f 4 d unumexeísnondefuít 
3 y c nontráfibítpcrea pollu, 
3 6 c nonfeducatuos ezcehias 
37 d nó crát díj fedm opa ma, 
3 8 a morieristu 6¿nonuiues 
39 d nó relínquef quic^ dicít 
4 0 g currct&nonlaborabunt 
4 1 f &op9 urm ex eo qdnon 
4 » a nonclamabítnec accipi, 
4 5 b & non eftabfq? mefal. 
4 4 c non rccogítát í mete fuá 
4 y C nó cófúdcminí ct nó crir. 
4 6 d ¿>pe fecífií iuft.meá ct n5 
4 7 b ctnópofuíflíhoc fupcor. 
4 8 c gloría meáalterí non da, 
4 9 c nonefurícntncqj íítícnt 
5 0 c facíc mea nó auer.acófp. 
y i c nüquíd non pcursíftíftip" 
5 1 d quib' nó ei narratíi de co 
y 3 1 nó eft fpes ei* nc(g decor 
5 4 c íurauí ut non iralcar tibí 
y y d nó reuertcf ad me uacuú 
$ 6 d canes mutí non ualentes 
^ 7 0 ego taces &q(ínon uídes 
ibi.d nó cpaxímpíjs dicít de* 
58 d & n ó ínuenít uolütastua 
J 9 a non eft abbrc.manusdñí 
6 0 d nó erit tibí ampli' fol ad 
*» a nó uocaberis ultra derelí, 
6 j d cum non dñarerís noftri 
6 4 b oculusnóuídít deusabf, 
6 4 d & non crunt ín memoria 
6 6 c nSqdcgoípc&c.nópa. 
Hiere. 1 d non puale quía ego teca 
» c &certeíp(ínonfuntdij 
3 a núqdnópollutaerítmu. 
4 c ppFsmeusmenócogno. 
íbí. f cogíta.& nó penituit me 
y c &rñfumnófuítin íjph. 
9 c &díxerütnon audiemus 
7 c faftíc£ füt retror. ct nó í n 
8 d dicé.paxpax cü nonclíet 
9 d & i gcte huíufce.nó ulcíí, 
10 e noncfthominisuíacíus 
n d a o m é eius n o n memoteí 
Non 
i t d íí nó audícrínf éoeff.* g?, 
t j c cíuí.claufc funt & non cíl 
14 g expcdauí.pacc&no eft 
1 y a non eft aía mea ad ppfm 
16 d non funt abfcon.afade 
17 c díemhoísnondeííderaüí 
»8 c nonpíbít lexa facerdo. 
19 b nó uocabit loe9 ífte ñplí» 
»o d mater mea nó fit bñdíAa 
* 1 c non mouebít ne($ parcet 
» » d g edíficat domü nó íniu. 
» 3 d loquCtur non de ore dñí 
t 4 d fie9 comedí nó poflunt 
* y f non critisímmunes 
» 6 c nóSuírohuíc fudf.mor, 
* 7 d ut non ueniat nafa derc. 
« 9 C cogíta.pacis5¿nonafflí. 
3 0 a nonauertatíáindíg dns 
31 f nófcdm paftúqdpepí, 
3 t g &nó dcCnáeísbñfacere 
3 3 d ut nó íít díes & nox í tpe 
3 4 b nonmorierísin gladío 
3 y b non bibetis uínum 
3 6 f contradi.rcgi&c.& non 
3 7 f falfó eft nó fugio ad chai. 
38 g ne seles & non teínteríí, 
3 9 d fup cíuíta.&c. & nó í bo. 
4 0 a & non audíftis noce eius 
4 » c fiiccfla.&nóínterfc.eos 
4 i c nonhabítauíintérraífta 
4 3 * medacíu lo^rís nó mífít 
4+c bñnobiseratinalú($no 
4 y b & réquiem non ínuení 
4 6 a non fugíet uelox nec faf. 
47 b nonrefpexerütpresfilios 
48 e & q> non íít i uxta cactus 
49 b r.üquíd nó eft ultra fapí, 
yo g non habífabit íbí uír. 
y 1 g ficfubmcrgetba.&non 
y 1 d non crat pond9 cris oím 
Tren. 1 d depo.cftue.nonhñscon. 
» c non aucr.msnüfuáapdí, 
3 c mía dñí quía nó fura' co« 
4 b nó crediderut reges terre 
y a lafsís non dabat requíes 
Baruc. 1 c noncredídimusdifFid. 
« a faftifum'fub^&nonfti. 
3 d hic eft deus nr & non cftí, 
4 a ucnüdatieftísnonipdí. 
6 g melior eft hó íuft9 g nó h. 
Ezech. 1 b non reuertebant cü ince. 
3 e morict ga non annütiafti 
4 b & nonteconuertasala. 
y b &íudicíameanon fecí. 
6 b quiaegodñsnonfruñra ' 
'7 c gemítnóletef S¿guc.n5 
8 g cü clamauerint nó exau. 
9 c fuperqucuidcri.ihauiio 
10 d non refidebant rote 
» i b gaípceptísmeisnoam, 
1»a g ocFos hñt & non uídet 
13 a nonafcendifiísexaduer. 
14 f non libera.tilios ncC£ fí. 
J 6 g & non fit tibí ultra «pire 
17 c arefcct&nonínbrachía 
í 8 b adufuránoilcommoda. 
íb i . £ nügduíe mee nó funt ê f 
bb 4 & 
Non 
19 d &n5 fuítín eauírgafoí. 
•»o e dcdi ci pcepta non bona 
» t f tu es tetra i m a . & ñ o c o . 
» 4 d mudare te nolui & non es 
» 6 d ímhi luredí . te& no cris 
» 7 g & no cris uf($ t fempíter. 
» 3 a de' egofú cu fis hó & non 
» 9 d & mcrces nó é reddita eís 
30 d &diixdcter.cgy.n5erít 
31 c cedri nófucrüt altiotillo 
3 1 c nóturbabiteaspeshoís 
3 3 c Ipietasimpij n5 noecbit 
i b i . d no eñ cg poderís uía dñi 
3 4 a qd'ifirmñfuit nó confoli. 
3 j c & cíuitates tuc non habi. 
3 6 f non propter uo.ego facía 
3 7 b & fpitítum 110 habebant 
3 8 d nugd no in dic illo fetes 
3 9 g &noiiabfc5dá faciemea 
4 1 b &noattín.paríetéteniplí 
4 » c faccrdo.noncgre.deíAis 
4 3 b &n5polluctultranomé 
4 + a daufa erit & no aperící 
4 6 c n o r c M r t e í p e r u i í p q u J 
4 7 c & no deficict friicfhis cius 
4 3 b cí n5 erraue.cn errarét fi. 
Daníe. 1 d & no funt inuenti de unf. 
* b no c hó fup tetra g pofsít 
3 c nóopottetnosdcliac te 
4 g 5¿ nó cftg refiñat manui 
5 b &nópotuc.fctipturálet 
6 f & n o n pucnerutadpauí. 
7 d ptás ei» eterna q[ nó auf. 
3 g fottitudo eí9 & nó í uirí 
9 g & no etit ci9 ppFs qui cu* 
10 b & nó rcmá.I me fortítu. 
11 f & deu patrü fuorü nó re. 
i t a tep'ueníetquale nonfuít 
13 f ¡nocété & iufiá nó íterfi, 
14 a qiiare non adoras bel 
Ofce 1 d dicet eísnópopiil9mcos 
* b qucrctcos5¿nóíniicniet 
3 c nó fomíca .&noncnscü 
4 a nó cít ^ítas nó cft miferi. 
5 d &ípfe non potetat falúa. 
6 c mtam uolo.nó factificíum 
7 c &n5q[(ier5te5ínoIbus 
6 a ufe^q nó potue. emüdatí 
9 d nó addam ut diligam eos 
10 a dicet nucnóeflrex nobís 
n d e g o d e ' & n ó e f t h ó l m e . 
J tc labotesmei nóinucnient 
13 d núceñi nó ftabit ín contr. 
14 b fupequosnó afeendemus 
lohelis t d nunquid non cora oculí» 
» a fimiliseínófuít aprinci. 
Amos 1 a &fupqtuornon cóucrt i 
* d nunquid nó íta eft filij íf. 
3 b nófacietdomínusucrbú 
4 c &fngaltctam nonplui. 
5 a ceciditnonadijeiet utte, 
6 c tace & non recordé.noís 
íbi. d n5 fu jpphen &: nó fü fi. 
8 b nnquid fup ifto nó com. 
9 » &gfi igeri texeísnófal . 
Abdic c nunijd nó in dic illa dicít 
loue 1 b iuuocadcüutnon pete. 
Non 
3 c holcs&iuméta nógufljt 
4 a nungdnó hoccñucibum 
Mích. 1 c non crt egrefla q habitat 
t c í tcganóhabct is hicreg. 
3 b fi quis nó dederit i n o r e . 
4 b nódífcctultrabcliigera. 
j d diuinatióesnó erütín te. 
6 d tu comedes & non fatura. 
7 a perijtfAús&c. ihominí . 
íbi d nóimmíttetultra futotem 
Naum 1 c nó confurget dúplex trí . 
». d & nó audietur ultra uox 
3 d noneñcognituslocusea 
Abac. » a 6¿nonperue.uf($ adfiné 
^ a apparebít & nó métietur 
3 d aruanon afferent cibum 
Soph. 1 c nófacietbene dns&non 
x d egofum& extra me n ó é 
3 a in domino non cft cófiía 
Aggc. 1 b bibiflis & non eftís íneb. 
i a cft qttáB nó fit í oculis ue, 
Zach. » b nunquid nó cóprehende. 
3 a nunquid nó iftc eft torris 
4 d dixi non domine mi . 
7 ' b nüquid nó hec funt tierba 
8 b añdiesíl .mct.hoímnon 
9 c 6¿nonttáfibitfup eosul, 
10 a affligcníganóefteispa. 
n b 8¿dixi,nonpafcam uos 
13 b. nó uiucs ga medaciú lo . 
14 g & n ó crítmercatorultra 
Mala. 1 c nó cft mihi uolutas ínuo . 
» b ficutnoH'fctua.uiasmeas 
3 d intcrfcruíen.dco&non 
t . M a . 1 f gcúq? non feciflem fedm 
* c no cft nobís utíletelinq. 
3 c non eft differctia liberare 
4 a gatcgu.&gladios nó ha. 
5 c nó poterim' fuftínerc tú 
6 c quoufcp non facís indició 
íbi. nonpotetisobtinereeos 
7 c non eflín cisuctitas etiu, 
8 c &nocft ínuidíanec5zc. 
9 b & n ó ifetamusctímé glo, 
10 c nó obedíant aliene ptátí 
11 f & no tettibuit ci fecü.bn 
»»g nóhabétpt íc ípé&adiu. 
» 3 a nó mihi cotingat par.alc 
x j e placuitnobísutnó ínfe, 
x .Ma, 1 c &nonínuenctut ígnem 
% í non facilem laborera 
4 a ut nó ciuiií aecufatot fed 
5 c xl.mílíaufnctinó mínus 
6 d etenim multo tpe nó fine 
7 b ptima uoce dixit nó fací. 
8 c non tcfpicics ad uindífti 
9 c & mortalé non paria deo 
x o a &nóbarbar ishoib9 tra, 
x i c audíuímusiudeosnócó. 
11 e & timotheü nó cóprchen. 
13 a depcabatnó patrie falu. 
1 4 3 gen 'n rmnómim'meue . 
x y c g non fedm armoi^ poté. 
Mat . 1 d nó cognofctbat c í donce 
» d & nolin't cófo.ga no funt 
3 b arborqnófacitfruftfib. 
4 a nó létabú dñm deu tuura 
N p t i 
j b non pot cíuitas abfcoticU 
6 b fi non dimííeritís nc($ pf 
7 c nópótarborbo.fruAus 
8 b nófumdign9 ut ítresfub 
9 b nó ueni uceare iuftos fed 
. 10 b fi no fuerit digna paxura 
x i b nófurrc.maiorloá.bap. 
n a nonlegíftisgd fecctitdd! 
1 3 b illís autem non eft datura 
14 b nó habem' nífi gng? pa. 
xy c nóeftbonñ fume.pane fi, 
17 C qrenosnópotuim9eijGe, 
xsc fieccUfiá non au.fit tibí 
X9b nóoéscapíut iierbúiftud 
aob autnonlicetmihi qd1!!©. 
» 1 c quare crgo non etc. 
» i a inuitatí non fucrut digní 
* 3 a dícuntem & non faciunt 
» 4 C ucrbaaütmeanótráfibijt 
»y d ^ d í u non feci. uní de mi , 
»6 a me aut nó femp habebf. 
» 7 b nó audis quita dicunt te, 
t s b iefum queritisnon efthic 
Mate x d utiam non pofiet maní. 
* c non necefie habet faní me, 
3 c i tautnonpoíTentnct j 
4 b & audiétes audiát & non 
5 d &nonadnii( í tqucq?fcg, 
6 a nóéj>phetafinehonore 
7 d & nó cft bonú fumepané 
8 b quomodonódñ íntelligi. 
9 f g nfi cft aduerfum uos ,p 
I o d apd" hoíes ípof. eft fed nó 
I I d quare ergonócredidiftis 
x» c n ó é de9 mottuoi^ fedui, 
13 c q lcsnófut f tab íni.crea. 
x ^ f nóeratcóuenienste.íllo. 
xyb & d a b 5 t c i b i . & c . & n o a 
1 6 b furrcxit.non efthic 
Luce 1 b cristacés&nópo.loquf 
f & nó iueuíctes cgref.funt 
íb i . &nócogno.parétescíus 
3 c cuí 'nófum dignus folue, 
4 a non in folo pane uiuít hó 
5 g & ueteri non cóuc.cómif, 
6 g gdañtuoca .&c.&nófa , 
7 c cófiliü dei fprcue. non ha« 
8 b uldcntcs nó uidcít 5¿ au. 
9 c regauí ut ei]ce,íllü 6¿ nó 
xo d uolue.uidere & c . & nó ui« 
xx e filucídüfuerit nóha.al í . 
» » a neqi abfcódi.qd' nófciaí 
» 3 e mfti epét Itrare & nó po. 
X4 e uxo.duxi & í ó nó poítum 
^y c nópoftmii l tosdiej^ifc. 
16 d non poteftís deo feruire 
X 7 d nó éinuct9 g daret gloria 
xgf nóinttlligcbátqi diecbát 
X9d &nonínuen iebá tgdfa . 
*o d & non po.tep.uctbú cius 
* 1 c cuinonpoteruntrefi.oés 
* i f ohomononfum 
» 3 g non confenferat confilio 
l 4 a ígrefsi non íuenerütcor. 
loan. 1 a & fui eü non receperunt 
% d opus ci non erat ut gs te. 
3 d nó ad mefurá dát de9 ípm 
ego 
Non 
4 c cgomifi&rc.qd'nolabo. 
j í cgonon ab hoíe teíHmo. 
6 c caro non prodeftquicqj 
7 e ubífumnópotcftis uení. 
8 f ego nó quero gloría meá 
9 f peccatores deus nó audít 
19 g & fi mihí nó uulti s crcd. 
11 d quí crcdít ín me nó morí£ 
i t f fedpropterpharífeosnó 
i j d qrc non poíTum te fe q mó 
14 a tanto tpe nó cognoui. me 
j y b íam nondícam uosferuos 
16 a fed non poteflís porta. 
17 c de mudo nó funt ficut ego 
»8 f nólícctnobisínter.quétg 
19 c nó habem' rege nííi ccía.: 
«o f nífiuíderononcrcdam 
11 b non cognouerót dífcípulí 
Koma. 1 d nó folü qui facíunt ca fed 
» b non auditores legísíuftí. 
3 c nó efl tímor deí ante ocu. 
4 d nó eft feriptü tantü í>pter 
y b nó folum auté fed & gFía. 
6 c nóregnctpíftíninueftto 
7 b pAíñ non cogn.nílíp legé 
8 c nófuntcódígne paísíóes 
9 d nó eft uolctis neí¿ curré. 
10 C non eft diftíntfh'o íudei 8c 
11 c í i a ü t c x g r a . i á n ó e x o p . 
1 » a nó plus fapere q? oportet 
> 3 b nófinecágladiumportat 
> 4 d btusqui nóíudicatlemet. 
»í b etem nou fibí xps placuit 
' 6 a nó folum ego gratiasago 
i .Cor. x b no Gnt in uobis fchífmata 
» b fides uía nó fit ín fapíétia 
3 a potum dedí non efeam 
4 d nó ín fermóe eft regnú d, 
y c fcrípfi uobis nó cómífec. 
6 «J habetis a deo & non eñís 
7 a dícofcdmindul .&nó fe, 
8 b non ín oíbus eft feícntía 
9 c nó eft mihí gfa.necefsitas 
1 0 c de9 quinonpatíef uoste, 
11 e laudo uos^n hocnonlau, 
i t e nó pót oculus dícere ma* 
i j c r i tasnóagítperperanon 
14 g nócíñpcrmít t i íe ís loquí 
iy e nonoíscaroeademcaro 
x 6 d fi gs non amat íefum fit a. 
».Cot. 1 d nó eftinillo.eft&nó.fcd 
* c nóignoramuscogítatio, 
3 a no cj» fuíFícietes fimus co, 
4 d que n5 uident eterna funt 
5 c nóíterünoscómendamus 
6 b utcaftígattnó mortifica. 
7 b núc gaudco qa contriftatí 
8 c acceptaeflnófcd'mídqd' 
9 b non ex triftítia aut necef, 
10 a non fedm carne milítam• 
11 g qs inlirmat 6¿ ego nó iíir, 
x ' a figfíarioportet nonexp, 
1 j b non poíTum9 aliqd aducr. 
Gala. 1 d cora dco quía nó métíor 
» d uíuo íam non ego 
3 C nó dicít femi.quafi multís 
4 d uo cm hetes erit fil. aucíl. 
Non 
y C íí fpü ducímíni n5 eftísf. 
6 c bonü facictes non defteía. 
Ephe. 1 d non folü in hoc íeculo fed 
» b nó ex operib9 ut ne gs g l . 
3 a noneftagnitüfilijshoím 
4 c ut íamnó fim9 fluftuítcs 
y b oísforni.nonhabcthere, 
6 c non eft nobis colluAatio 
Pfaíli. 1 d donatum eft non folum ut 
1 a non rapínam arbitrat9 eft 
3 c n o n í a m a c c e p e r i m aut 
4 c nó quafi propter penuria 
Coló. » b nó ceffamus pro uobis o. 
x b fcdmele.müdí&nofec, 
3 b ubinóeftmafcu.&femi. 
i .The. 1 d ut non íít ncceíTe quícqj 
x d nosperfc.funt& dconon 
3 a propter qdnófuftincntes 
, 4 a nonínpafsíonedefi.ficut 
y a nonindígetisutfcribam 
i .The . 1 c dátís uíndí.hís qui nó no, 
1 a ut non cito moueaminí 
3 c nó quafi nó habu.ptátcm 
x.Tío . i b iuftísnoneftlexpofita 
» d docere auté muli. nó per, 
8 a no uínolentü.non percuf. 
y a Gquísdom,curánóhabet 
6 d peí pe non fublíme fapere 
i . T í o . » c hcepatior fednó confun. 
% b uerbü deí non eft allígatú 
3 % parentíbus nó obedientes 
4 a fanam doctrina non fufti. 
Tí tum 1 a promífitquinó métí íde ' 
I b nó cótradicentes nó frau. 
3 b nó ex operib9 íuftf tic que 
Phílc. d ego reddam ut non dicam 
Hebre. 1 d 8¿ anuí tuí non deficíent 
* c nóconfunditiirfratresros 
3 d nópotucrüt ínt roi repro. 
4 a. non profuitíllisfermo 
y a fic&chriftusnon lemeí. 
6 a nórurfumíacictesfund. 
7 d quínonhabetquotidíefe 
8 b nó utic^ fecundí locus ín 
9 e non manufaAü,ídeftnon 
10 e nó deferentes colleáíoné 
I I d nó cófunditur de9 uocari 
t i c nonaccefsiftísadtrada. 
1 3 b nó te deferá neq; dcrelín. 
Rñaü t b non eft ueftrü noíTc tépo. 
* f nócñidauídafcéditínce, 
3 a. argetü&aurunóef lmihi 
4 e nó poíTum9 que audí. non 
y g fi ex deo eft non poteritís 
6 a nóeftequüderelinqueic 
7 g accepiftís legé & nó cuft. 
8 d non eft tibí pars neq? fors 
9 b & erat non uídens 6¿ non 
10 f nó eft perfonarü acceptor 
n d acdamabat deí uo.& non 
1 3 b cris cecus nó uidésfolem 
14 c non fine teftimonio relíqt 
15 d p rop te rqd iud íc íonó in . 
1 6 b &nópmifiteosfpnsicfii 
17 f tpuísnólonge lít ab uno 
i s d nóccnfenlitfcd ualefací. 
19 b cS aüt índurarentur & nó 
Nondum 
to g amplius fací? elus non ef, 
41 c nó íolü allíg.fed & morí 
c uocé aütnó audicrüt eíus 
4 j a principé ppfi tui non ma, 
44 e no cü turba neq? cum tu* 
• y g qdccrtüfcribanó habeo ' 
46 f nóínfanio ínquitoptime 
47 b cñ íam nó eíTet tuta nauig. 
48 d ultío nó finit eum uíucrc 
lacobi 1 e ira uírí íuftítíá non ope. 
4 c iudicíü finemífc.ílli q n5 
3 c non oportet hecítafierí 
4 d feicti bonü & nó facíentí 
y c fit aüt fcr.ur eft eft, nó nó 
i.Pct. 1 c fcíentesqdnoncorruptú 
4 b q credíderít nócófundct 
3 b nóreddentcsmalü^j ma, 
4 d qs finís eorü q nó credunt 
y a noncoaftefcdfpontance 
4,Pct. 1 d non uoluntate humana 
4 g mclius crat illis nó agno, 
3 b nótardatdñs^mifs íonc 
i .Ioá. 1 d fi dixerímus qm pcccatóc 
4 b S¿ fcádalum ín cís non eft 
3 b oís q peccat nó uídet deü 
4 b qu inó eft ex dco non au, 
y d non pro illo díco ut roget 
a.Ioan, a nonfolus egofedomnes 
3.loan, a maioréhorumnóhabeo 
lude c noncftaufusíudíciumín* 
Apoc. 4 c dícuntfeiudeos&non 
i b i . d nó negaftinomen meum 
4 C réquiem nóhabebuntdíe 
6 c quare nó uindicas fanguí. 
7 d non efurient neq^ fitient 
8 d 8¿ dieí non Iticcret pars 
9 d hoics quí non funt occífl 
i o b tempus amplius non erit 
11 b corpa eorü non finent po. 
n b nó prcualuerñtncqi locus 
1 3 b quorünófüt ferípta noía 
14 a cü mulícríb.nó funt coín. 
iy b quisnontímebít te dnc 
16 c & n ó e g e r u n t p e n í t e n t i 3 
17 c beftíafuít6¿non eft 
IB e illa íam nonínuenfcivt 
40 a u tnó fcducatampli9gen. 
41 g ciuítasnon egetfoleneqf 
41 a & nox ultra non erit 
Nondum 
Gene, t yd nondücópletafuntpdlf 
3 .Reg. 3 a nódum em edifteatü erat 
3. Efd. y f téplum dñí nondum crat 
Prou. 8 e nondum crant abyfsí 
Agge. 1 a nond ü uení t tempus dñí 
4. Ma ,7 g ncndüomnipotcntísdeí 
Mat t . 16 a nondum íntclligítís 
4 4 a fed nondum ftatím finís 
Marci 8 b nondum cognofeítis 
ibí. c qüo nondum intellígítís 
13 * fed nondum ftatim finís 
Luce 13 g ín quq nondum quífqj 
loan. 4 a nondum uenit hora mea 
3- c nódum cuím íoannesfuít 
7 a tépusmeünondü aduenít 
íbí. f nódum cíñ crat fpüs da. 
8 g «Jiiquaginta annosnondú 
h h y nofidá 
Norme 
n i nondumucncratfefiisin 
T 9 f í n q u o n o n d á q u / í ^ p o . 
» o b rondü rm ícífbant fcríp. 
Roma.9 c cum cíñ nondum natí fu. 
i . C o r . j a nondum enfm poteratís 
8 a nondum cognouít qüo 
Hcbre.9 b nondum propalafam cITe 
jbí. e alíoquín nódum ualct dú 
11 a nondum em ufqj ad fan. 
AñuS 8 c nondufmínqucmqj: i l l . 
3 . I 0 Í . J a nondum apparuít quid 
flpoc. 17 C &alíiis nondum uenit 
Nonne 
Gene, 4 a nonnefibenccgemrc, 
» o a nonne ípfedíxítmíhffo. 
4 9 0 nóne pro rachel fcrui.tíbi 
3 1 b nonne quafi alienas repu. 
Exod. 4 c nonne egodominus 
10 a nonne uidc$q>pcri.egy. 
14 c nóne ille efi fermo quem 
t í u m . 1» a nonne & nobis fimiliter 
íbi . c nóne dcbue.fal feptem 
14 a- nonne melius efl rcuertí 
» t f nonne animal tuum fum 
13 d nonne aít d ix i t ib i 
31 d nonne iñe funt que dece. 
3 t b nonneitacruntpatresuc. 
Dente. 31 c nóne ideo quiadeusfuus 
lofue 10 c nóne feriptü efi hocinl i . 
t i d nonneaclianfiliiiszare 
ludícu 8 a nonne melior eft racemus 
9 C nóne híc eft populus q u í 
n a nonne uos cftis qui odi. 
«.Rcg.6 b nóne pof t^ percuíTus efl 
9 c nonne t ib i 6¿omní do. 
14 d nonne maior fuiíTet fa. 
jy d nonne cum paruulus elfej 
» 1 d nóne huic canta, per cho. 
« 3 c nonne dauid latitat apud 
16 c nonne rcfpondcbis abncr 
1 9 c nonne ifle cft dauid cuí 
*,Rcg . i« c nonne mulíermiíitfupcr 
16 d cuí feruiturus fumjnonne 
19 c nóncosmcumes&ca ro 
t o f nóne egofum qui mdebo 
j .Reg, 1 b nonne tu dñe mi rcx iuft, 
i d nonne teftificatus fum 
i j a nonneliecfcríptafunt ín 
u g nonne iiidiftihumiliatum 
4,Rcg. s g nóne cor meu in prefentí 
18 c nonne ífte cft cníusab. 
i.Par. 11 a nóne domine mi rcx oes 
«.Par. 16 c nóneethíopcs&lybics 
18 c nóne dixi t ibi quod non 
*o a nonne tu deusinterfeci. 
3 .Efd . l4 b nonne mulleres genuertrt 
ib i . d nonne fortioresfuntmu. 
8 g nonne irafecrís nobis per 
3 d nónedifsimulaui.nonnc 
x 1 b nonne aun's ucrba diju. 
3 1 a nóncipfe confiderat uías 
37 c n o n i K ueftimenta tua ca. 
6 b nóncad iinúlocñpropc. 
Sapié. 9 d nóne per fapicntiá f a n a . 
Eccfi > 3 b nóne ardortm refrigera. 
3 y c nónelachrymeuidue 
Efaíe 3 j a üóae 8¿ ípfe predabetís 
Nudfufíei'tíus Nudíufquartus Num Nuncg 
lob 
Ectfs 
Esech. 11 a nonne dudum edificare 
17 d nonne cum tetígeritcain 
« 1 f nonne hec cft que hu. fub. 
3 4 a nonne grcgcspaf.apaft. 
Daníe. 3 € nonne tres uírosmííí 
4 f nonne hec eft babylon 
M i c h . 1 b nonne famaría.nonne 
i c nonne ucrba mea bona 
3 d nonne domimis in nobis 
Mala. 1 a nonne frater erat cfau 
i d nonne unus fecit & rcíí, 
i . M a . 1 f abraam nonne intenta, 
Mat t . y g nonne & publícani hoc 
6 c nonne magis uos pluris 
7 c dñe dñe nóne innolctuo 
10 d nonne dúo paficres afle 
13 d nóncbonumfemenfemí. 
18 b nónerclinquítnonaginta 
1 0 b nonne ex denario diurno 
MarcÍ4 c nónenífiipcrcandclabrú 
6 a nonne hic cft faberfilius 
11 b nóneferiptn eft quia do, 
n b nonne ideo erratís 
Luce 4 d nonne hic filiusioícph 
6 f nóne ambo infoucamca. 
11 f nóne g fecit q d de fotis c 
11 b nóne quinCJj pafieres ue. 
i y a nóne dímittit nonaginta 
i 7 d n5nedeccmmundati"íimt 
1 » c nonne qui recumbit 
1 4 d nóne fie opor.paticlníftú 
a loan. 4 e nonne uos dicitis 
6 g nonne ego uos duodecínt 
7 c nonne moyfcs dedit nob, 
8 f nonne benedicímus nos 
9 b nóne híc cft q fedebat & 
10 g nóneferíptum cft inlcgc 
11 b nóne duodecim hore funt 
18 c nóne ego te uídí in horto 
Rotna.i d nonne preputiumillius 
3 d nóne & gentíum, imo & 
i.Cor. 1 C nonne ftultam fecitdeus 
3 a nonne carnales cftis 
5 d nonne de his qui in tus 
8 c nóne cófeientía eius cú fit 
9 a nóne opus mcü uos cftis 
xo d nóne communicatiofan. 
1 • c nonne dicent tp ínfanitis 
1 «Cor. 11 f nónecodcmfpñ ambula. 
i.The.x d nóneuosante domínum 
Hcbre. 1 d nonne oes funt admini. 
3 d nonne illis qui peccaue. 
Ráuü * b nóne oes ifti qui loquunf 
S a nóne manens t ibi mane. 
7 f nonne manus mea fe.hec 
9 d nonne híc eft qui expug. 
*« g nonne tu es egyptius 
lacobi» a nonne iudicatis apud 
íbi , nóne de» clegit pauperes 
íbi . nóne díuitcs per potentiá 
4 a nonnecxconcupifcentijs 
Nudíuílei-tius 
Gene. 3 1 a ficut herí & nudiuftertíus 
Exod. 11 c Gboscorf.abhe.&nu. 
Deutc. 19 a Siquiheri &nudiuftcrti» 
i .Reg.iob qui noueráteü herí & nit* 
14 c afue.cñphüí.herí&nu. 
11 b contínuí.ncs ab Be.&nn 
i.Reg.y a frd&hcri&nudiuftertí» 
D á n i c a d ficut herí Sinudúiftcrtíiu 
i , M a . 9 e nó efi ho. ficut her í&nu, 
Nudíufquartus 
Añua 10 a nudíufquartadícuf^ 
Num 
Gene, 13 b num ucre parítura fum 
i b i . num deo qcqif eft dífFrcile 
io a num gentctgnnrátc5¿ iu , 
1 4 a numreduceredcbrofili. 
1 7 f num una tm bndiftionc 
19 d nuinqafra.me.es cratís 
30 a num pro deo ego fum 
3 7 c numego&nir tua&fra . 
41 d nurninuenírepoírumus 
yoc numdeopoffumusrefi. 
Exod. 1 c num occídcrc meuis 
Nun í . 11 a mim perfolum moyfcn 
16 b num parum uobís eft 
í b í . d mimunopeccante contra 
17 d ntimufc^ ad interniiion? 
1 0 b num depetrahacaquas 
13 b num alíud poíTum loquf 
Ruth 1 b num ultra habfbofilios 
1 ,Rcg. 9 c num hic efi uidens 
10 b num & faul íter^sphetas 
14 f num pcríequarphiljftíjm 
17 c num uídíñis uirum hunc 
18 c num parum uobís uidefur 
19 d num 8¿ faul ínter .pphetas 
. « i c nShodícccpi^eoconfu, 
•13 a nú uadá& percutía phí, 
16 c num uox tua eft fili mi 
1 9 a num ignoratís dauid 
i .Rcg . i f numufipad internitíoné 
3 g num ignoratís qfñ prfn. 
9 a numalíquisfupereftdc 
n d num amon frater tuus có. 
13 C num fanguínéiftoi?£ boún 
3 . Rcg. 1 b num audifliquod regna. 
13 a num tu es dñe mi helías 
11 f nnmínueniflime inimicO 
4 . Rcg.9 d numpaxeft 
».Par. 13 a num ignoratís 
Kcfm .4 a numdimíttcnteosgen. 
6 c num quif(g fimilis mcí 
Canti. 3 a num quem dílígit anima 
Esech. 10 a num ad íntenogandum 
»*a num indicas cíuitatcfaiK 
N u n q ? 
Gene. 38 e mmqjf íbi fedílTe feortum 
4 1 c ut nunqj tales ín térra 
Exod. 9 e quantaante nun^ appa. 
1 3 b nunqjdeíuítcolumnanu. 
9 4 b ^ núcp funt uifa fup térra 
Leuít, 6 b qui nunq? deficict in 
Deutc.i 1 a nunq? aratacft.néc 
ludicú 16 b qu inun^fuerü t ínopcr t 
19 g nunq; res talis fafta eft 
10 a nunq? tantúnrphasfa, 
i .Rcg. iya nunq| cismoleftifui. 
t .Rcg. 1 d fagittaionathenun^ 
».Par. 9 c nunq? uifa funt in térra 
T o b í c t b nunq? contaminatuseft 
» d qui f idefuánun^ mutant 
aun 
Nunquid 
5 c nun$ concupíuíuííum 
4 c &prcteTuxorcuii mm^t 
ib í . fupcrbiá mmq; ín tco fen, 
y d nunq? fuiíTet ipía pecunia 
ludíth y c in cjb9 nuncp homo habí, 
n a quoniam egonuncp nocuí 
i t d quantü una dícnunejibi . 
Heñct i + d &:nunqí íítletataanciUa 
Job 1 4 a nuncf incodéñatupma. 
Prou. 30 c & q u a r t 5 q d ' n u n ^ d í c i e 
Ecci's 11 b qui cólíderat nubes nunq? 
Canti. 7 a nunqjí indigens poculis _ 
Sapíc. 6 c nuncpmarccfcitfapicntía 
I y d illí autem nuncj? 
Hiere. 1 0 c quod nun$ dclcbítur 
13 g q[ nun^ obliuionc dele, 
Danie.9 c quale nunq? fuít fub omní 
13 d nunqjí dictas fuít hmói 
».Ma. 6 d nun^ anobís míferícor» 
Mat t , 7 d quia nuncf? nouí uos 
9 d nunq? apparuit íic ín íírf 
I I a nun^ condénafletis ínno. 
n b nuncplegiftíSjexoreínf. 
ib í . nun^iextcfruAus nafcaf 
x 6 c egonun^fcandal ízabor 
Marc í» b quianun^ licuidímus 
Luce 1 y g nunq? dedifti míhi hedum 
loan. 7 g nun^i fie locut9 efl homo 
i .Cor . t c nun^ dñm gfíe cnicífix. 
13 b chantas nuncp excidít 
i . T í o . j b nunq? ad feiétiam nerita. 
Hebr. 4 c nun^de altaloqueretur 
10 a nun^í pót accedentes per. 
íbi. b que nunq? poífiint auferre 
^c'hm 10 c nuncp manducaui oécóc^ 
1 1 a nunq? íntroíuit ín os mcS 
1 4 b quínun^ambulauera t 
í p e e . 16 d qualís nunq? fuít 1 
Nunquid 
Gcncf.4 b nunquid cuños fratrísmei 
18 b núquid deo efl qu ic^ díf. 
19 b nunquid utiudíces 
•»7 f nüquídrefcruaflí &mihí 
» 9 b nunquid ait nofiis laban 
3 1 b nunquid habemus refiduí 
3 4 d nunquid ut feortodebue. 
3 7 b nunquid rcx nofler cris 
4 0 b nunqd n5 dei cft interpre. 
4 1 c núquid & fapiétíoré& c, 
4 1 d nunquid non dixí uobís 
4 } b nunquid feire poteramus 
Kurn. 11 c nunquid ego cScepi ocm 
16 b nunquid paru efl tíbí q» e, 
ibí , d nunquid uno peccantc co. 
»»g nunqdloquí poteroaliud 
3 » b nñquidfratresuriibnt ad 
Dente. \ t a nüquíd non ipfc efl pater 
ludicú 4 d nunquid hic efl alíquís 
6 f nunquid altores eftis baal 
9 g nunquid poíTum deferere 
íbi . d nunqd nó eft ipfc filí' híe. 
10 C nunqd nó egyptij ct amo. 
1« d nunquid cufrateus es 
14 a nunquid non eft muí.in fí, 
í .Rcg. 1 a nunquid non ego melíor 
x c nüquíd nó apene rcuela. 
9 d nunquid n o n filius geroioi 
Nunquid 
i t c nüquíd non mcfsís trítící 
1 y e nunquid uult dñs holo. 
16 b nüquíd iacópletifuntíilí]' 
1 7 a nüquíd non egofum phil . 
•o f nüquíd ignoro qa dilf gis 
x 1 d núquid nó ifte efl dauid r. 
t t b nunquid olbus uobís da. 
« 4 d núquid uox tua hec efl fi. 
« 6 c nunquid non uír tu es 
i.Reg.x a nunquid afeedaminunam 
3 b nñqd caput canis ego fum 
7 a nóquid tu edifícabis mihí 
x 1 b núquid non de uia ucniftí 
xx e nunquidmortuuscft pucr 
14 d núquid matius ioab te.efl 
19 d nunqd^p hisuerbisnó oc, 
i b i . g núquid comedímus aliqd 
3 .Rcg. x d núquid a domino meo re. 
18 b nüquidnon indic.eftdño 
t t c nunquid non dixí tibí 
•.Rcg.x a nunquid non cft deus ibí 
íbi. b núqd qa nó erat de'in ífrí 
* a núquid nofti quia dñs ho. 
4 c nunquid habesnegotium 
y b nunquid deus tgo fum 
6 e nüquíd percutía eos pr mí 
7 a núqdpote.cfleqd'loqrís 
9 d nunquid paxeft>& ait 
10 c nüquíd eft cortuumrefló 
18 c nüquíd finedñi uoluntatc 
19 b nunqd liberaucrút dij ge, 
íbi . c núquid nó audiflí quid ab 
i.Par. 1 7 a nunquidlocutusfum 
».Par. 18 b núquid non eft hic^pheta 
»y e nunqd cóltliarius regís es 
31 c núquid non eft ifte ezceh. 
i .Efd. 9 d nunquid íratus es nobís 
Nccm.x d núquid contra regemuo* 
4 a núquid edificare poterunt 
1 3 c núquid no hec fecerút pa, 
Tobie 3 b nunquid occidere me 
y c nunqd poteris perdu.filiú 
lob 4 d núquid homo dei copara. 
6 a nunquid rugier onagercS 
7 C núquid marc fum ego aut 
8 a nunquid deus fupplantat 
í b í . b nunquid uíreícercpótfcí. 
10 a núquid bonú tibíuídetizr 
11 a nunquid qui multa loquic 
1 j b nunqd deus indiget ucllro 
ib í . núquid íacié eius accipitís 
1 y a nunqdfapíens refpódebít 
íbi . b nüquíd cofilium dei audí. 
x6 a nunquid habebuinfínem 
i s b núquid^pter tederel ínq. 
* i a núquidcótra hoíemdifp, 
i b i . c nunquid deú quifpiádoc. 
a i a núquid dcocópararí pót 
sy a núquid eft numerus mílíú 
16 a núquid imbecilles & fuñ. 
t 7 b nunqd damoréci 'audiút 
3« a núqd nó pditio efl iniquo 
íb í . b nunqd non ín útero fe.me 
34 b nunquid qui non amatiu. 
3 y 1 núquid cqua uidetur tibí 
3 7 c nunquid noflifemítas 
3 8 b nunquid pofi ortum tuum 
Nunquid 
3 9 a núquiduolctrhíilOCtro, 
ib í , d nunquid qui contS.cú dco 
4 0 a nunquid irritum facíes i u . 
ib í . d nunquid multiplícabit ad 
Prou. 6 d nunquid abfeondere 
8 a núquid non fapientia cía. 
Eccfí 4 7 a nunquid non occídítgí. 
Efaie y g nunquid habítabitis 
7 b nunquid parum uobís clí 
8 d núquid nó popal us a deo 
10 b núquid nó príncipes met 
14 d nunquid non ifle efl uír 
1 3 b núquid non hec ueftra efl 
* 6 c nunquidglorifícatuses 
* 7 b núquid noníuxta plagant 
»8 f núquid tota die arab.arás 
36 b nunquid fine dno afeendi 
ibí . c núquid ad dñm tuú & ad 
3 7 c nunqd eruerút eos dij ge. 
4 0 d núquid feulptílc conflabit 
íbi. e núquid non annuntiatú cft 
4 4 b núquid cft deus abfc^ me 
4 9 d núquid obliuífci pót mu* 
j s b núquid tale eft iciuníú qdt 
6 4 d nüquíd fup his cótinebit 
Hiere, x c nunquid feruus efl ifrael 
íbi. f nüquíd obliuífcetfponfa 
3 a nunqd non polluta & có . 
1 J c nunquid carnes fanAe au. 
x x c nunqd auis tinfta per tota 
1 y d nunquid facíet fibí homo 
18 c nunquid deficiet de petr» 
tx d patertuus nunqdcomcdífc 
ibí. g nüquíd uas uíq? omní uo, 
x) f nunquid nonuerba mea 
x 6 f núquid morte condenauít 
3 x e nüquíd mihí ditíícile crít 
3 % d nunquid non uidíflí 
3 y C núquid non recípietis dí« 
3 8 d nunquid non interficies 
4 4 b nunquid obli t i eflis mala 
íbi. c nunquid fine uirisnofirís 
4 9 a núquid filij non fiintifracl 
Baruc 6 c nunquid crgo poíTunt 
Bzech»8 g nunquid leue efl hoc 
1 r c núquid non dixerút ad te 
xj a nunquid non uifioncuidt 
14 a nunquid interrogatus re, 
1 y a núquid tollttur de ea l i g , 
16 c nunquid pama eflforni. 
17 d nunquid profperabitur 
x8 c nunquiduiuet.non uiuet 
*o g núquid nó per parábolas 
«x c nunquid fuflíne.cor tunta 
13 c nüquíd indicas oollam & 
* 6 c nunquid non afoni.ruine 
* 3 b nunquid dicens loquerís 
33 f núquid temm heredítare 
33 d nunquid a fumenda fpo. 
Daníe .6 c nunquid non tu conftítuí, 
1 o d nunquid feis quare nene. 
Tohcl. 1 d núquid non coram oculís 
3 d nunquid ultionéuos red. 
Amos t d nunquid non íta cft fi. 
x^a nunquid ambulabunt dúo 
ibí . b nüquíd auferettir laqtieus 
J i nunquid non tenebre díes 
nunquid 
Nunquíd 
6 d nunquíd adliuc cfi penes 
8 b mmíjdfiip ido non cómo. 
9 bnúquidnout f i l í j c th íopu 
Abdíc b nunquíd faltcm racemos 
lone 4 a nunquíd hoc efl ucrbum 
Mich. » b nunquíd abbreuiatus 
3 a nungd non ucflrií cíí feírc 
4 c nunquíd rcx non eíl tibí 
6 b nunquíd & offeram eí lio* 
i b i . nunquíd dabo primoge. 
fJaum } b nunquíd melior es ale. 
^bac. « c nunquíd tu a principio 
* b nunquíd non oésifii fuper 
ib i . c nunejd hec non a dño funt 
y b nungd in fluminib' iratus 
ftgget x a nunquíd tempus uobis eft 
* a nungd no ita eft quafi non 
ib i . d nunquídiam femein gcr. 
^Zach. i a nunquíd infempítcrnuni 
3 a nungd no iftc torris erut9 
4 d nüquid nefeis gd funt hec 
7 a nunquíd flendum míhí eft 
Wala. i d nüquid no fufeípiamillud 
» b nungd paterunus omniü 
Mat t . 7 b nuquídlapidem porríget 
9 b nüquid polTuntfiiíj fponíl 
x i c mmquid ufej ín eclü cxal. 
x i b nunquíd hic efthlíus da. 
x6 b nunquíd ego fum domine 
Marci * d nunquíd polTunt filíj nu. 
X4b nungd cgo.gaitillisunus 
Luce y f nunquíd poteftisfilios 
6 f nungd pótcecuscecüduc. 
11 b nüquid lapídcm dabit illí 
í b i . nungd >̂ pifceferpé.da.eí 
xyc nüquidgratiamhabetfer, 
» t d nüquid alíquid defuituo. 
loan. 3 a nungd pót inuctrematr ís 
4 b nüquid tti maior es píe n. 
6 g nunquíd & nos uultis a. 
7 d nunquíd uere cogno.prín. 
8 C nunquíd íntcrficietfeme. 
9 e nunquíd & uosnultisdf. 
xo d nüquid demonium poteíl 
xg c nüquid S¿ tu ex difcjpu.es 
* 1 b nungd pulmentariü ¿abe* 
Roma. 3 a nunquíd íncredulítas eorñ 
9 c nungd iniquitasapud dea 
xod nunquíd non audierunt 
n a nungd repulít dñs popula 
x.Cor-x c nüquid paulus pro uobis 
crucifixus eft 
9 a nüquid no hab.po.madu. 
íbi . nungd de bob9 cura eft d, 
10 e nunquíd fortiores i l lofu . 
x 1 e nunquíd domos non hab. 
x x d nungd oes apFi,nungd oé« 
».Cor. t d nunquíd leuitate ufus 
3 a nungdílcutquidaegem» 
1 1 b nunquíd peccatum fecí 
xx e nógdp al íquéeorüqsm. 
Galat. x d nunquíd chriftus peccati 
Aftuü 7 d nunquíd interficcrc me 
i b i . f nunquíd uíAimasaut 
10 g nungd aqua quis^hibere 
lacobix c nunquíd poterít lides fal. 
3 C uunquidfonsdceodemf. 
Nunc 
Nunc 
Gencf.x d hoc nüc os ex ofsibus me. 
3 d nunc trgo ne forte mittat 
4 d nüc ígítur malcdíflus cris 
1 j d uide a loco ín quo nunc es 
14 a que nunc eft marefalis 
xob nuncreddeuxorcm uíro 
xx c nunccognouígatímc.do. 
» 6 c nücdilatatiítnosdomín9 
xy b nüc crgo fili mi acquiefcc 
x8 f mmcamabit me uir mcus 
i b i . g nüc quoq; copulabíf míhí 
30 d nunc díuescffcAus es 
3 1 b nuncfurge& egrcdcrcdc 
íb i .d iificgdéualetmamismca 
3 x a mittoc^nüclcganoncad 
4 » d nunc ergo^uideat rcx u i . 
íb i . qui iam nunc futuri funt 
4 * c iánücexperímcntü uefirí 
4 ? e qua nüceodcpondercre. 
Exodié a ntiiKuídebfsquefañurus 
9 d nücrmextédcnsmauüm. 
i b i . mítteergoiam nunc 
íbi. f peccauietíam nunc 
xo e dímíttenücpeccatü mihi 
14 d egyptíoscíñquos nücuí . 
xsb nüccogno.quia mag.dñs 
19 b iam nunc ucníam ad te 
3 3 a nunedepone ornatü tuum 
Num» 1« c iam nuncuidebis 
16 f nunc del cbo eos 
x» g nunc fi difplicet tibí 
x6 f ficutnuncrecenfitifunt 
Dente, x f trade.in ma.t. ficut nunc 
4 a & nunc ifrael audipcepta 
8 d ecce nunc predico tibí 
xb c nüeifrael gd dñs de9 tuus 
x ' d quá ego nüc ofi endo uob. 
»J c ego nunc precípio tibí 
• » 6 C nuncofferoprímitias fru» 
' 3 • c quí nuncignorant 
íbi. nuncí ta^fcr ib i teno.eá 
lofue 3 d quod nüc uocatur m o m i a 
J d &minc uenio.cccid.íofuc 
m 9 c nunc ficci fafti funt 
í b í . J nücauí ínmanutuafum, 
i x b nunediuideinterrápolf. 
« x g nüc feimus ga nobifeü eft 
* 3 a &nuncga uobis forte d i . 
« 4 C nuncergo tímete domina 
Indicó y g forfitannuncdiuíditfpo. 
^ c nncautem derelíquit nos 
9 b nunc furrexiflis cótra do. 
ib i . e ubi eft nüc os tuü quo lo . 
10 d tm nunc libera nos,q| dífe. 
11 b nunc ueniftis ad me necef. 
íbi. nüc ad te uenímus ut pro. 
íbi. c nunc cum pace rcdde mihi 
16 b faltcm nunc índica mihi 
i b i . d nunc aperuit mihi cor fuá 
' x 7 b nunc tradoillud tibí 
íbi . d nunc fcio q d bñ faciet mí. 
19 c nunc uadimus ad domü d. 
Ruth x b ufcjj nunc ftatin agro 
j.Rcg.x c nunc cnim dabis 
íbi. f nunc aüt dicit dñs.abfit h« 
• b nunc arrip.3¿ íacíte plau. 
Nunc 
8 b n u n c a u d í u o c e m c o r u m 
9 a n ü c c r g o eam9 i l l u c f i f o r . 
í b i , b f e ñ i n a m i n c , h o d í e t m u e . 
>oc nunef ta te c o r a m d o m i n o 
t ix n ü c r t x g r a d í t u r ante n o s 
í b i . c n u n c prefto efl r c x uef ier 
>3b d c f c c . n ü c í n t c r p h i l i f l í j m 
í b j ' . c i a m n ü c p p a r a í T c t d ñ s r e , 
14 d u o l u i . a d í a n u á n u n c f a x u 
_ 1 y a n u n c a u d i u o c e m d o m i n i 
i b i . n u n c nade & percute a b i . 
i b i . f n ü c p o r t a qfo p A ñ í meunt 
i b i . n ü c h o n o r a m e c o r a m f e . 
17 C n u n c u a d á & a u f e . o p p r o , 
18 c n u n c e f l o g e n e r r e g i s 
*o e n ü c fi í n u e n í g r a t i a i n o c . 
í b i . f n u n c mitte8¿ a d d u c e ü a d 
» x a n u n c fi g d h a b e s a d m a n ó 
» x b aud i t e m e n u n c filíj g e m í . 
x j c n u n c ficut d e f i d e r a u i t a i a 
X 4 d n u n c g a f c io q d ' c e r t í f . r c . 
* y b n u n c c r g o i n u e n i á t p u e r í 
i b i . c n u n c d n e m i u i u í t d ñ s & 
i b i . n u n c l í c n t ficut n a b a l i n i . 
x 6 a n u n c p e r f o d i á e u m l a n c e a 
i b i . b n u n c t o l l e h a f i a q u e efl a d 
i b i . d H Ü c n o n e i f u n d a t f a n g u i s 
x s a n u n c f c i c n s f c í t o q m m e c ó 
í b i . n u n c feies q u e faf tunis eft 
t .Reg. 3 d n u n c facite q u o n i a d ñ s l o . 
4 d n ü c c ü h o r c s í m p í ) í n t e r f i , 
7 a n u n c hec d ices f eruo m e o 
í b i . d n ü c d ñ e de9 u c r b ü q d l o . 
n d n ü c l i ü c , n ü c i í J ü confumit 
i x f n u n c g a m o r t u u s eft quare 
x 3 c q d n ü c a g í s a d u e r f u m mi 
X 4 C n u n c i i e n i & l o q r a d d ñ n i 
x é c q u i t o m a g i s n ü c h t c f i l í u s 
X 7 b forf ican n ü c l a t i . í n f o u e í s 
í b i . c n u n c m í t t í t e c i to ad d a . 
1 9 b n ü c ergo f u r g e & procede 
í b i . n ü c f u g í t de t é r r a p r o p f t r 
x o a n u n c m a g i s a f f l i A u r u s eft 
1 4 * a d a u g e a t d ñ s d e u s a d p o . 
3. Rcg.i b n u n c u e n i & a c c i p e m e 
í b i , c ecce n ü c a d o n í a s i a m reg, 
x c n ü c p c t i t i o . u n a d e p r c c o r 
3 a n u n c d ñ c d e u s tu r e g n a fe, 
5 a n ü c r e q u i c d c d i t d ñ s d c u s 
8 d n u n c d ñ e d e u s í f r f c ó f e r u a 
xx a n u n c í m m i n u e p a u l u l n m 
x j a n u n c i n te t j i u r a fuccedunt 
X 7 a n u n c í n í f t o c o g n o u í 
x s b & n u n c d i c í s m i h i 
i b i . e n ü c mi t te & c ó g r e . a d m e 
xx d n u n c í g í t u r ecce d e d í t d ñ s 
4 . Rcg. 1 d n u D c o b f e c r o t c u t m i f c . 
» C u b i eft deus h e l i e e t i á nunc 
3 b n u n c a d d u c í t e m i h i 
y d m i n e d i x i t l a u a t e & m u n . 
6 f n u n c t e f a l u e t d o m i n u s 
9 f n ü c to l l e .p i jee eü í n agro 
10 b ufdetc c r g o n u n c 
13 d n u n c a u t e m t r i b u s u í r í b t n 
18 c n u c t r a n f i t c a d d ñ m m c . i n 
19 d n u n c d ñ e deus n o f t e r f a l . 
i.Par. i j b í í c & u u n c f i a t i l l i c i t u m 
ixtaa 
Nuiic 
1 7 * nuncííloqucrísadfcniS 
11 b nuncuidequídrefpondeS 
•» i c nunc filí mí fit dñs tecum 
b nuncigítur corauníuerfo 
1 9 0 nuncdncdcusnoñcrcoli, 
t.Pan 1 b nunc domine dcus im. 
6 c nuncdiiedeusifraclim. 
13 b nuncuosdícitts.opreíí. 
x8 e mine ecccdedít dñsfpm 
to b nííc ecce filij amó & mo. 
j o c nunccrgoplacel mihí 
3 y x nunc míniftrate dño deo 
In oronc manaíres.36.nuiic flcda.ge. 
i .Efd. 4 b nunc igítur notum fit re» 
y d ufíp nunc edificatur 
9 b núcqííadparu&qualt 
ibi, c nunquid dicemus 
ibi. nunc filias ueftras ne detís 
10 a núc fi eft penítétia í ífrael 
Ncem. y a & nunc fícut carnei fra. 
6 b nunc ueni ut íneamus 
9 f mmcítacgdnc de*nofier 
3 .Efd. 1 a nunc deferuíte dño deô  
* c nunc notum fit dño regí 
4 d nunecredítemihi 
6 c uíí^ nunc edificatur 
íbí. mmcfiíudicaíateorex 
8 f nücquantü cftqd'cotígit 
ibi. g núc fum9 in cófpcftu tuo 
9 a nuncdatcc5fcfsio.&ma« 
Tob , 3 a nunc domine memor eflo 
ibí .b núcdñefcd'muolHnta.t. 
j a perge nunc & ínquírc tibí 
7 d nunc noli dubium getere 
8 b nunc domine tu teis 
11 c nunc mí fit me dñs ut cu. 
_ 14 c nunc ergo filij audite me 
íudíth y d nunc ergo perquirc fi eft 
7 c nunecógregateuniuerfos 
8 c nunc fratres qm uos qui 
9 b refpícecaflra aíTyri.nunc 
i i a nunc autem díc & míhi 
íbí. c dcü coló ex nunc apud te 
13 d fed fubuenífti nunc ruine 
Hcftcr 4 d fi eñí nñc filueris per alí. 
7 b mmc ergo hoftís nofter eft 
13 d nunc dñe rex deus abraá 
1 4 b nunc non eis fufFícit 
16 c hoc a»t cdíctü quod nunc 
fob 3 c nunedormiensfilcrem 
4 b nuncaütuenitfu.te.pla. 
6 z nüc prc anguftía cibi mei 
7 d cccenuncinpulueredor. 
17 d ubi eft ergo nunc preftol, 
1 9 a faltem nuncintclligíte 
» 3 a nüc quocg í amaritudíne 
^ o a nücañtderidentme íunf. 
ibi.c nüc autem in memetípíb 
3 7 d ac no nunc uident lucem 
4 » a nunc autem oculus meus 
Prou. y a nunc ergo fili audi me 
7 b nunc forís, nüc in platcís, 
nüc iuxta ángulos infid, 
ibi. d nunc ergo fili audi me 
Sapie. 1 4 b nunctanqj deumcolerc 
EccK 3 9 d & n u n c i n o í o r c & c o r , 
Eíaíe 1 e nunc autem homicide 
Nunc 
f a nSccrgohabítatOícshíe. 
19 b ubi nunc íunt fapiétes tuí 
%if nunc nolitcílladere 
3 0 b nunc ingrclluí feribe eí 
3 3 b nunecófurgam dícit dñs 
3 6 b nunc tradet te dño meo 
íbí. & nüc nüquíd fine dño af. 
3 7 d nüc dñe deus nofter falúa 
4 3 a nuncheedicit dominas 
íbí. & nunc orientur 
4 4 a nüc audi iacob fer.meus 
4 7 b nunc audi hec delícata 
4 8 b nunc crea ta íunt 
4 9 e nüc anguftía erítprehabi. 
y t d & nüc quí rede, fu nt a dño 
íbí. e ubi nunc cftfu.tríbulan. 
51 a nunc quid mihí eft 
y 5 c nüc dñe pater nofter es tu 
Hiere, t d nunc quid tibí uis in 
7 c & nüc qa feciftis ola oga 
14 b nuncrccordabiíiniquit» 
1 8 b nunc ergo dic uiro iuda 
» 6 d nunc ergo bonas faci.uí. 
» 7 a nunc itatp ergo dedi oés^ 
* 9 Í nuncquare noíncrepaftí 
3 » e ufeg nunc exacerbant me 
3 7 d nunc audi obfecro dñe 
4 0 a nunc ergo ecce fol.te ho. 
4 t c audi te nunc uerbumdñi -
íbí. d mine ergo feientesícietis 
" 4 4 c nunc hec dídt dñs exercí. 
Baruc.» b nunc deus ífrael qui edu, 
3 a & nunc dñe deus nofter 
6 a nunc uídebítis déos au. 
Esech.4 d ab infantia mea ufq; 
'.7 a nuncfim'sfupcr te 
íbí. b nüc de ,ppí nquo effundá 
I x c ciuitates que nüc habí tac 
16 d nüc tranfplatata eñín de. 
*3 g nücfornicabitur inforní, 
«6 d nunc ftupebunt ñaues 
» 7 g nunc contrita es a marí 
3 9 g nuncreducamcaptíuí. ta. 
4 3 b nunc ergo repellant 
Danic,i d nunc oftendífti mihí 
3 b nunc ergo fi eflis para t i 
ibi.d nunc no poíTum' agiré os 
4 g nunc ergo ego nabu.lau. 
5 d nunc í ta cj; daniel noce tur 
6 b nüccrgorexcofir.fenten. 
9 d &nuncdñedeusnofier 
10 c nunc em ego miflus fum 
I I a nunc ueritatem annuntia. 
» 3 f nunc uenerüt peccata tua 
14 C nüeno potes dice, gaifie 
Ofec » b bñmihí e.tücma.q^ nunc 
4 d nunc pafcet eos dominus 
1̂  b nñcfornícatuseft efftaim 
íbí. c nuncdeuorabit eos 
6 a nunc circundederunt eos 
8 f nncfafluseftinnatíoníb9 
roa mineinteríbunt 
^ r 3 a nunc addíderunt ad pee. 
íbí .c máxime nunc faluct te 
Amos 6 b nuncmígrabuntinca. 
7 d nunc audi ucrbü domíní 
lone 4 djiuacquefodomíaetolle 
Kimc 
Mich, 4 C nunc quarc merorc co. 
y b nunc magníficabítur 
7 a nunccrituaflítas.conint 
íb i .b nffccritincóculcatíonc 
Naum 1 d nunc contera uirgam eius 
ñgge . 1 b nunc hec dícit dñs exer. 
1 a & quid uos uide. hác nüc 
íbí. c nüc poníte corda uefira * 
Zach. 3 d dehisquihícnunc 
8 b nunc auté non iuxta dies 
9 c nunc uidí oculís meis 
Mala. 1 c nunc deprecamíni uultum 
% a nunc ad uos mandatú hoc 
3 d nunc beatos dicim' arto» 
i . M a . * d refifiitis&nuncadhuc 
ibi. f nüc cSfortata eft fuperbía 
4 a nunc elamemus in celum 
íbí»b ftatenunecótrainímicos 
y b nunc ueni & eripe nos de 
6 b nüereminifeor malorü q[ 
ibi. g nüc demus dextras hoíb* 
7 a nunc mítteuírum cuí ae . 
9 d nunc eligímus te hodie 
ibi .c nunc clámate in celum 
_ i o a nüc faciemus eum amícú 
ib í .b nuncperfeucrateadhuC 
ibi. nunc abfoluo uos 8¿ oes 
ibi. e nuneftatuamns adínuicc 
ibi. f nüc ficófidisinuírtutíb* 
ibi. nüc qüo poterís fuftinere 
r t d nunc cúrate faceré honms 
, r» c nunc benc fadtis 
ibi. f nüc remitte eosin domos 
r 3 a nüc no cótingat míhi per 
I y a nüc ftatuo tibí oís obla, 
» 6 a nunc fenai fed eflo.loco 
*.Ma. x a nunc br'c fumusorantes 
7 c nunc 1, re ípfa dcfpicio 
ibi. e ficut nü^uofmctipfos de. 
í b i . g módico nüc dolore fuft. 
8 g predícabatnüc.pteftoré 
9 b nunc humílíatus ad terrá 
ibi. e nüc optat libera reddcre 
10 b nücdecupa.antíochiín. 
x » c & nunc adíuuarct eos» 
X4f nuncfanfte fanflorü o ím 
x y b nüc fperarét ab olpotente 
Matt» 11 b ufq? nücregnum eclorun» 
» 6 f nunc audiíh's blafphemiá 
1 7 e defeendat nunc de cruce 
Mar. 10 d qui non accipiat fenties 
tantü nüc ín tempore hoc 
13 C ufef? mine neqj fient 
xyc defeendatnune de cruce 
Luce 6 c beatiquí nuncefuritis 
íbí. d ueuobis qui nunc ridetís 
I I f nüc uos o pharifei quod 
16 g nunc u ero hicconfolatur 
19 f nuncaiit abfeodítafunt 
» t d nunc qui habet íaccHlunt 
* 4 C nunc fuper hec ola tertia 
loan. % b hauritenunc&fertc 
4 c nücquéhabesnóeñtuus 
y d quia tienit hora & nüc efl 
8 c nücautquerítis meinter. 
9 d qüo ergo mincuídeat ne, 
» ' a nücquerebstiudeítela. 
nunc 
Nunc 
i t d nunc aía tua turbafa cft 
íbí . e n ü c p T Í n c e p s m u n d í h u í 9 
I J d nuncclarílícatus eñ fAius 
14 d mine díxí tiobíí priufcp 
J f d nocautcxcufa.nóhabent 
1 6 a nuc nado ad eú g me mí . 
ib i . e nücquídéfnflftiahabttís 
íbí . f ccccmincpalam loquerís 
17 a nunc clarifica me pater 
íbí. nuc cognouerut quía o í a 
J8 g nuncregnum mcñnon eft 
» i c afFerdepífcíb'quos prc. 
Roma. 3 c nunc fine lege íuflí.dei 
5 b nüeínfanguí. ípííusfaluí 
6 d nunc exhíbete mébraura 
7 h nunc folutí fumus a lege 
íbí. c nunc iam no ego operor 
8 a níhíl ergo nüc dánatíonís 
11 d nunc aut miam cófe.cflís 
íb í . ita 5¿ ífit nunc non credí. 
i j d nüccm^pio re f t n r a í a l ' 
i j e nocueroultcríuslccúno 
2 , 0 0 1 , 3 a fednecnune quídepote.^ 
y d nuncautcmfcrípííucbís 
8 b tifc^ mine idol íqí í ídolo. 
11 c nücaútpofuítdc* mébra 
13 d uídem9 nñcperfpeculü & 
14 a mincaútfratrcsíiucncro 
i j c nuncehTÍíhisreíumxíta~ 
16 c nofuítuoluntasei ' ir tnñc 
»,Cor .5 d fed nunc iam non noui ' 
6 a cccc^nnctcpusacceptabí. 
7 b nunegaudeo 
8 b nuc uero & faño perficíte 
1 3 a mine abfens hís quí ante 
Gala. 1 b &nuncíterum díco 
i b i . d nunc eungelízatfidem 
» d nunc uíuo ín carne 
3 a nunc carne confumamíní 
4 b nuncaütcum cognoucrí. 
Ephc. 1 a quí nüc operaturín filies 
3 a ficutí mincreuelatum clí 
y b nuncautcluxfn domino 
Philip.« * a prima dic uf<$ nüc có. 
ibi .c núc&fcmper magnífica. 
» b fed multo magís nunc ín 
3 d nunc autem&flens díco 
Coló . 1 C mincautem reconciliauít 
3 b mincañtdcponi te&uos 
j .The . 3 b núcaútueniéte timothto 
íbí. c quoniam nunc uíuímus 
a.The.x b ut quí lenctnuncleneat 
1.T10.4 c promífsíonéhabensuítc 
Í . T Í O . I c manifeílataeftaütnunc 
Phile, b nuncant&uíníftiistcfu 
Hcbre. t c nunc autem needum uíde. 
8 b nuncautémclíiisíortítus 
9 g utappareatnunc uultuí 
j i c nücaútmelioréappetunt 
n g nuncantcmrcpromfttít 
Añuü 4 f nuncrefpíce dñein mí, 
y g mine itac^ díco uobif 
7 a ínquanunchabítat ís 
10 a nuncmít teuirosínioppc 
jbí . e n u n c oes nos ín confpcíftu 
j i b nunc fcio uere quía mííít 
13 b Düccccenianusdñifu(¡tc 
«fe 
i 6 g 
» o c 
* i a 
i b i . d 
» 3 d 
» 4 C 
16 b 
IaccbÍ4 c 
i b i . d 
í a 
* . P c t . 3 a 
3 <1 
i .Pet. 1 a 
x.Ioa. » c 
i b i . 




flpoc. x% c 
Deute . i4a 
ludith y d 
t . M a . 1 3 c 
J 4 f 
M u u i s a 
•t .Ma. 11 a 
Hcbre. i d 
nunc crgo tjd tentatísdeií 
nunc igitur excútes i te ín 
nunc eccc alligatus fpiritu 
quam aduosnuncreddo 
& nunc quid morarís 
nunc nos notn facite trí. 
de quib9 núc aecufant me 
nüc ín fpc Q ad píes nros 
eccc nunc quí dicítis 
nunc aüt exultatís ín ínp . 
agite nunc diuites ploratc 
modícum nunefioportet 
nune autem populus dei 
8i UOÍ nunc fimilís for. 
celi aüt g nüc füt & tena 
nüc antichríflí multí íañi 
nunc unílioncm habetis 
nunc filíolí mancte in eo 
nuncfili]' dei fumus 
nune iam in mundo eft 
mine rogo te domina 
núc faA» eft falus & uírt9 
Nuper 
cü acceperit homo nuper 
nuper autem reuerfi ad 
ae ppfm quí nuper pan, 
que nuper mundata eñ 
quí nup uenerat ab ítalia 
N u f c í * 
nufq? recogítafls deí 
nuf(^ cm angdos appr. 
0 0 . Gene.49b & a d uitemofilí ludicü i c ucrbü fecretü ha 
bco ad te orex 
y b o amclcch de machír 
i .Rcg .17 g de qna progenie es o ado, 
» . R e g . i ; f ouidensrcuencrcíncí . 
j .Rtg .g a uerbum mthíeft adteo 
i.Par. 11 d o ííquís míhi daret aquá 
1» c tui fumus o dauid, & t c c 5 
i .Par. 10 d o inda & hierFm nolíte 
1 Efd. 4 douir ínonnefor tesfunt 
lob 7 d quidfaciamtíbiocuñoí 
Pron. 8 a ouirí aduosdamito 
Sapie. 4 a o tp pulchra efteafta 
6 d í í d E l c f t a m i n i ín fedibus 
8¿fccptrisorcgcs populi 
Eccfí 37 a o prefumptíonequifsí. 
41 a o mors <f amara eft me, 
Efaic 8 b ocmanuel 
Hiere. 48 g 6¿laquetisfupcrtcoh?. 
Tren. 1 d ouosomnesquí tranfitís 
Baruc. 3 c o ífrael q; ma.cñ do, 
Ezech.» 7 a o tyrc tu dixif l i 
« 8 d &perdidí teochcri ib. 
"Zzch. » c o fionfuge que habitas 
11 b propter hoc o pauperes 
Mala. 1 b ofacerdotcsquídcfpí. 
» a ad uosmMidatum hoc o 
Mat t . I J C omulícrmagnacftfides 
17 c o generatío incrédula 
Marcí 9 c o generatío incrédula 
Luce 9 e o generatío ínfiddis 
a i f o homo aoníum 
Ob Obuíam 
c of tu l t í&tardicorde 
Roma. 1 a ínexcufabilis es o homo 
9 a o homo tu quís es 
».Cor .6 c osnoflmmpatctaduoso 
Gala. 3 a o infenfati galathc 
i . T í o . 6 c tuaiitcohomohecfiige 
Añuú 13 b o plene omni dolo & 
18 b o uirí iudei reñe uos 
t y g máxime a te o tex 
Ob 
G e n e . *y d ob hoc de ucnalíombui 
í 6 c obhocínuidentes 
31 c quá ob culpam a ob quod 
31 g ob quam caufam non eo. 
3 4 b fruientes ob fluprum fo» 
3 y c ob dífFícultatem partus 
3 8 g ob hane caufam uocauít 
Exod. 4 f fpon.fang.tu mi.es ob 
13 c qfi appenfum quid ob r e , 
17 d feribe hoc ob monumen. 
«BC fuperntrócj humerüob 
Numc. 31 g ob quam caufam offerri 
lofuc 9 b panes quo<p quos porta, 
ludícú 1 i b obhancigi í caufam nunc 
18 b quá ob caufam huc ueni 
i .Rcg,«o c ob hác caufam no uenerit 
16 c quáob caufam dns meus 
3 .Reg . t 6b obhanc caufamoceí. 
4 Reg.4 d quam ob caufam uadis 
i.Par. 11 c & obhanc caufam noluit 
Nccm.6 b quáob caufam magís co. 
í.Efd. i c ob quam caufam cíuitas 
Sapíc. u c & o b hoc quod oím dns 
Hiere. 3 b quá obeám^hib i t e funt 
Danic.» c quá ob cám tam cruddis 
1 3 c & ob hác caufam miferis 
M a l a . » d &díxiíb'sqiiácbcanfain 
».Ma. + c ob quá caufam no folum 
y b ob hocprofccíus cíí egy, 
8 f quá ob caufam non pcife. 
ib i . g & cbipfum inuulnera, 
10 c fed obhoc aecufatus 
'» g ob hanc caufam eos cor. 
IVIatt. 1 9 b nifiobfornicationem 
Luce 8 g & o b quam caufam ret í . 
* . T í o . i c obqrácaufam etiáhec 
Tí tu^ 1 d ob qra caufam increpa, 
Añuü 10 e ob quam caufam accerfíi 
Obuíam 
Gene. 19% furrexit 8¿iuiteisobuf, 
« 9 c ocetiriít obuíam e¡ copie, 
31 a fueruntq? ei obuíam an, 
33 a currensi taí^efauob, 
4 6 c afcenditobuíam patri 
Exod. 4 g perrexít ei obuíá in m 5 . 
N u m e . n d egreñuseft obuíam ín 
Dtutc. 1 g 6¿ obuíá nenies pcrfecUé 
» f cgreíTufq; eñfconob. 
j,Reg .4 a egreflus eft ífrael obuíant 
^ 9 c apparuít famuel egredfes 
obuíam eis 
1 3 b cgreíTus eft faul obuíam 
30 c quí cgrefsi funt obuíá dd* 
•i.Rcg, y d non afeendas obuíam eis 
i.Par, i » c egreflus d d obuíam eis 
14 b egrcíruiefleííobuiajn 
&proC 
O l í m P a l a m 
» i c & p r o c c f s i t c i o b u í a m i , 
t . P a r » 18 b q u i egre íTus o b u f a m 
^ . E f d . « c c x í u i t o b u í a m í l l i i o í i a s 
T o b í c 11 c o c c u m t o b u í a m filio 
l u d i t h j c e x í t e n t c í o b u í a m u c n í e t u 
y a 5 ¿ n o n c x í e r u n t o b u í a m 
H i e r e , j i d o c c u t r e n s o b u í a m c u m u . 
j , M a « J d a b í j t o b u í a m i l l í s í u d a s 
7 c c x í u í t o b u í a m í n d e i n 
9 b fletcruntíllisobuíam 
I D a c x í u í t o b u i á í H í í n p r e l m 
11 a m a n d a . a l e x . c x í . e i o b u i í 
11 e c x í j t í o n a t h a s o b u í a m 
16 a ccce e x e r c í t u s c o p i o f u s 
M a t t . 8 d t o t a c i u i t a s c x í u í t o b u i á 
t y a c x í e r u n t o b u í a m fponfo 
i b í . eccc fponfus u c . c x . c í o b . ^ 
l o a n . 11 b 8 ¿ p r o c e í T e r u n t o b u í a m c i 
í b i . c & o b u í a m u c n í t t í t u r . 
i . T h e . 4 d r a p i c . c u m í i l í s í n n u . o b . 
O l í m 
G c n t f . t é d o l í m o b f l r u x c n n t p h í . 
D c u t c . x d i n í p f a o l í m h a b i t a u e r a n t 
i . R c g . 9 b o l í m í n i f r a d fie l o q u e . 
E f a í e 37 e q i i€ o l í m f e c c r í r a cf e x 
E í c r e . i o b i a m o l i m l o q u e . u o c i f e r a s 
M a t t . 11 c o l í m í n c i l i c i o & c i ñ e r e 
• » . C o r . i x f o l í m p u t a t í s q u o d excufe , 
H c b r . i a o l í m d c i i s l o q u c s p a t r i b u s 
t . P c t . r a q u i b ' í u d i c i u m í a m ob'm 
l u d e a q u i o l i m p r o f c r í p t í f u n t 
O m n i n o 
E x o d f 9 a ut n í l i í l o m n i n o p e r e a t 
L c u í t . x th zd o m n e m m o r t u u m n o n 
D e n t e . 4 c n e c o m n i n o d c l c b í t 
8 d 5 ¿ n u l l e o m n i n o a q u e 
9 e o i n o i n p u l u c r e m r c d í g é s 
« o d n u l l u m o m n i n o p e r m i f t e s 
l u d í c u 6 a n í h i l o m n i n o a d u i t a m 
1 4 b n í h i l o m n i n o h a b e n s í n 
» . R c g . t i a p a u p e r a u t e m n í h í l h a b e -
b a t o m n i n o 
5 . K e g . 6 c n e c o m n i n o l a p í s a p p a r e . 
K e f t c r i b d e h a c r c o m n i n o r e . 
D a n í c . 3 t n o n t e t i g i t eos o í n o í g n . 
a t . M a . 3 c í m p o f s i b i l e o m n i n o e ñ e 
J V I a t t . s C d í c o u o . n o n í u r a . o m n í n o 
L u c e x 3 b n e c o m n i n o p o t e r a t 
i . C o r . y a o m n i n o a u d í t u r i n t e r n o s 
6 b í a m q u i d é o í n o d e l í f t u eft 
i R f l i m • d n c o m n i n o l o q u e r e n t u r 
P A I a m E x o . » c q u o m o d o p a l á f a A í r N u m . i x b p a l a r a & n o n p e r 
c n i g m a t a 
D e u t c . n a u t p a l a m f e i a t 
+ . R c g . 1 y b p e r c u f s i t c u m p a l a m & 
S a p i é . 14 c q u o s i n p a l a m h o m í n e s 
E c c K 38 d nccf p a l a m f a c í a n t d i f e í , 
3 9 b í p f e p a l a m f a c í c t d i f e i p . 
y i c p a l a m í n o r a t i o n c m e a 
M a t d 4 C n c c f a d u c f t o c c u l t n q u o d 
8 d 8 ¿ p a l a m l o q u c . u c r b u m 
L u c e 8 c & i n p a l a m u e n i a t 
l o a n , 7 a & q u c r i t i p f e í n p a l a m 
i b í . b flcraotaraépalam l o q u e . 
P a t i t c r P a u l a t í m 
i b i . d ccce p a l a m l o q u í t 5¿ n í l i í l 
10 c fi t u es c h r i ñ u s d i c n o . p a . 
11 g í a m n o n p a l a m a m b u l a b . 
16 d p a l á d e p a t r e m c o a n n u n . 
i b í . f ccce n u n c p a l a m l o q u c t i s 
18 d ego p a l a m l o c u . f u m m u n . 
R o m a . 10 d p a l a m a p p a r u i h í s q u i m e 
C o l o f . * d p a l a m t r í u m p l i a n s i l l o s í n 
A p o c 1 a q u a m d c d i t í l l i d e u s p a l á 
P a r í t e i -
G c n c f . « 7 d & a l í e n í g e n e p a r í t e r c í r . 
> 9 d nc & t u p a r í t e r p a r c a s í n 
í c e l . 
* t d p e r g r b a n t c r g o p a r í t e r 
» 4 f u c f c é t c s p a r í t e r ct b í b e t e s 
34 d & fichem p a r i r e r n e c a u c . 
43 a pgem9 p a r í t e r & c m c m u s 
E x o d í 9 c g r a d o et i g n í s m í x . p a r i t c r 
14 e & c u c o p a r í t e r c o l ü n a n u . 
36 f í n u n a c ó p a g e p a r í t e r f e . 
L c u í t . 9 c q u e p a r í t e r o f f e r u n t u r 
N u m . n a í u n f t i s f i b í p a r í t e r f i l . i f t F 
» y d que p a r í t e r in ter fec ia eft 
D c u t c , 7 g n o n p o t c t i s d c l e r e p a r í t e r 
u . b q n a f e u n í e x « i n c a p a r í t e r 
l o f u e * b & i l l i p a r í t e r c x í e r u n t 
7 b a c p a r í t e r c o n g l o b a t i c í r . 
8 c a c í l l i u o c í f e r a n t e s p a r í t e r 
9 a c o n g r e g a t í funt p a r í t e r 
l u d í c n 4 d a í T u m c n s p a r í t e r m a l l e u m 
9 f a u d i c n s u i r o s t u r . f y c h . p a , 
13 d á n g e l u s d ñ í p a r í t e r í n f l i . 
19 b p a r í t e r q j l e t e m u r 
* o a p a r í t e r c o n g r e g a n q f i u í r 
R u t h 1 c u b i m o r a t a f u c r i s p a r í t e r 
x . R c g . t 1 d i i t n o n r c L c x c í s d u o p a . 
i t á &. t í o s & r e x uef ier p a r í . 
10 g o í c u . f e a l t e r u t n i m fle.pa. 
3 1 e u n i u c r . u i r i í n d í c i l . p a r í . 
i . R e g . i o c c o n g r e g a t í funt p a r í t e r 
3 . R e g . 7 e t o t u m r o t u n d ü p a r í t e r í p 
4 . R c g . i a i n í c r á t í g í t u r a m b o p a r í . 
i . P a r . 1 0 b o í s d o m u s i l l i u s p a r í t e r 
» y c d o d u s p a r í t e r & í n d e f t u s 
t . P a r . y d c u n ñ í s p a r í t e r & t u b i s 
» 1 d & l a n g u o r e p a r í t e r & u í . 
N c c m . 4 b c ó g r e g a t i f u n t oes p a r í t e r 
6 a u e m & p e r c u t í a m u s p a . 
í b í . b u t í n e a m u s p a r í t e r c ó f i l i u 
3 . E f d . y g 6 ¿ í p f i p a r í t e r i n c e d f m u s 
T o b í c 8 a furgentes a u t e m p a r í t e r 
i b í . c p a r í t e r d o r m í c n t e s 
I u d í t h 7 a o m n e s p a r í t e r p a r a u e r u n t 
l o b t d u t p a r í t e r u c n í e n t c s i i í f i . 
1 4 a opprcflfcrunt p a r í t e r m a n . 
» 6 b n o e r ü p a n t p í t c r d e o r f u m 
E c c P s t d & f u t u . o p e r a o b c u p a r í . 
3 c & i n t e r r a m p a r í t e r r e u e r . 
S a p i é . 10 d 8¿máticem m a . t . p a r í t e r 
18 b & p a r í t e r i l l o s p e r d i d i f l i 
E f a í e 11 a o e s g í n u . f u n t ú í n . f u n t p . 
» 7 b g r a d í a r f u g e . f u c . c . p a r í . 
4 ' t & í n t e l l í g a n t p a r í t e r 
H í « r c . t 6 c a g r i & u x o r e s p a r í t e r 
10 c p a r í t e r i n í í p í e n t c s & f a < 
14 c p a t r c s 8 ¿ f i l i o s p a r í t e r 
4 6 c & a m b o p a t i t c r c o n c i d e » 
P a u l i T p e r P a u l u l ü m 
T r e n , t c & m u r u s p a . d i f s i p a t u s 
E z c c h . i c a m b u l a b a n t p a r í . & r o t e 
t o e í b a n t á i r o t e p a r í t c r i u x t a • 
3 7 c & d a b o e o s p a r í t e r c u m 
D a n í e . i c tune c o n t r i t a funt p a r í t e r 
t j z u í d í m u s eos p a r í t e r c o « 
14 c & c o x í t p a r í t e r 
O f e c 1 d & f i l i j í f r a c l p a r í t e r 
n d p a r í t e r c o n t u r b a . e f l p l e , 
ñ m o s 3 a n u n q u i d a m b u . d u o p a r í . 
M í c h . x d p a r í t e r p o n a i l l u m q u a l í 
N a u m 1 c í i c c ó u i u i u m c o r ú p a r í t e r 
A g g c í 1 d m o u c b o c c l u m p a r í t e r 5¿: 
» . M L a . 4 f q u o d á t y r a n n o c t a t e p a r ú 
11 b c u m q ? p a r í t e r p r o m p t o 
M a t t . 1 4 a & eos q u i p a r í t e r r e c ü b e . 
A d i i ú x a erant o m n e s p a r í t e r i n e o . 
P a u l a t í m 
G c n e f . s j c e g o f c q u a r p a u l a t í m 
40 b crc fcerc p a u l a t í m í n g e n . 
E x o d í 19 d & f o n í i u s b u c c i n c p a u , 
13 d p a u l a t í m e x p c l l a m eos 
D c u t e . 7 d p a u l a t í m atq? per p a r t e s 
I n d i c a 10 c p a u l a t í m fe a p e r i r e c e . 
i . R e g . i 4 c c r e f e c b a t q ? p a u l a t í m 
x . P a r . t i c p a u l a t í m p c r í í n g u l o s 
i . E f d . 4 d p a u l a t í m crefeat m a l u m 
l o b _ 14 d a l l u u i o n c p a u l a t í m t é r r a 
S a p i é . i x b i l l o s p a u l a t í m e x t e r . 
E c e f í 19 a í p e r n i t m o d í c ü . p a u l a . d e 
x . M a . s b u í d e n s aute p h í l i p . p a u l a » 
P a u l í f p e r 
N u m . 13 a fia p a u l í f p e r i u x t a h o l o . 
R u t h 4 a d e c l i n a p a u l í f p e r S í f e d e 
x . R e g . i c d igere p a u l í f p e r u i n ú q u o 
9 d tu a u t é f u b f i f t e p a u l í f p e r 
O f c e 8 d quiefeent p a u l í f p e r a b 
P a u l u l u m 
E x o d í 1 7 b a d h u c p a u l u l u m & l a p í . 
i b í . d finautem p a u l u l ü r e m í f i f , 
l u d í c ü i é f 6 ¿ p a u l u l u m q u í e f e a m 
18 d c u m p a u l u l ú d e c l í n a í r c n t 
19 b o r o t e u t p a u l u l u m c i b í 
x . R c g . i 7 d d e c l í n a u í t p a u l u l ü a b c o 
x . R c g . i S a c ú t j j d a u i d t r a n f i f . p a u l i u 
17 c g u f t a t a p a u l u l u m a q u a 
19 f p a u l u l ü p r o c e d a m a b í o r . 
3 . R e g . i t a t u í t a c p n ü c i m m i . p a u l u . 
xo f c u m ( 5 p a u l u l ü r e c e f s í í T c t 
j . P a r . 13 d p a u l u l u m i n e l í n a u e r a t 
x . P a r . y c Q a p a u l u l ü l o n g i o r e s c í u s 
i b í . fiueroquís p a u l u l u m 
r o a & p a u l u l u m de o n e r e f u b 
l o b 10 d u t p l a n g a m p a u l u l u m d o » 
36 a fuf l ine m e p a u l u l u m 8¿ 
P r o u . 6 b p a u l u l u m conferes m a n u s 
E f a í e 10 f a d h u c e u i m p a u l u l u m & 
O f c e 7 b q u i e u i t p a u l u l u m c i u i t a s 
x . M a . 13 c q u i n u p c r p a u l u . r c f p í r a f , 
M a r c í 14 d & cu p r o c c f s i í r c t p a u l u l ü 
P a u l o a n t e 
» . M a , 3 f q u o d p a u l o a n t e t í m o r e e t 
6 g & p a u l o a n t e fucrat m í , 
9 b q u i p a u l o a n t e f y d e r a 
P a u l o m í n u s 
P f a l m . s b n i i u u í f l í c u m p a u l o m í n u s 
ñ u s i u 
Pene Penitus Pcí-peram 
5 3 c mis habítalTetínínfer. 
118 1 paulomínus confumm.in* 
Hcbr. * b minuiflí cum paulom/nus 
P e n e 
lofue 9 c t r í tafunt&pcncconíum. 
io d iifqp^díntcrnítíoncm pe. 
Heftcr iy d pcncexamínataeft 
Prou. 5 e pene fui in omní malo 
Ezcch . ié f pene fcckratíora feciñi 
Hcbr. 9 f omníapeueinfanguíne 
í iáuá 13 g pcncuníucrfaciuitas 
19 c nofolum ephelíjfcdpenc 
Penes 
Tobíe y b chírographuquídéíl.pc. 
Prou. » a abfeonderis penes te 
Eccfí 7 a & penes regem noli uíd. 
i t c nonftatiics illum penes te 
P e n i t u s 
Leuit . y b & no penitus abrumpatur 
» 6 g non penitus abíeci eos 
Deute.4. b 8¿ forma penitus non uí . 
7 d donce penitus delcantur 
Indica i s b millo penitus ei reíí. 
i b i . g millo penitus ferente pre» 
j . R e g . i b uoxpenitusilliusnon 
» g non auferam penitus 
i o g quid agercturpenitus 
« . R c g . i + d nepenituspereatquíab 
l y b & c a u f a n i penitus ignoro 
j .Reg.tg a & non penitus íumétain. 
4.Reg.y c penitus non acquieuit 
13 d neq? proijecre penitus 
a.Par. J t d necdeletífuntpenitus 
31 a doñee penitus euertetur 
Hef ic r i6c in milla penitus culpa 
Prou. 30 c &quartn penitus ignoro 
Hiere. 39 c qui nihilpenitushabe. 
4 4 g doñee penitus confumelit 
P e r p e r a m 
i .Cor. 13 a charitas no emulaturnon 
agit perperam 
P e r ^ 
Gciicf.»' C íurapcrdnmncnoceas 
» i C p mcmctípmiuraui.dicít 
1 3 d incunítistcrminíspcrcír» 
a 4 a u tad iur l teperdeüce .5¿ 
* y b per caflella & oppída eo. 
•»6 b p fcneñrá uidit eú iccané 
« 8 c ange.afccd.&def.peream 
3 1 f peruigíntiannosfcr.t ibi 
3 1 d miíít per manus fer.fuoró 
3 y a t ímorínualí toéspercir . 
3 7 C uidf perfonimn quafifolé 
3 8 e mif í t indashednppaflo . 
3 9 b hm5íuerbisperlingiilos 
4 1 d quí coflittiatppofitos per 
4 4 b & apprehélis per ordinc 1. 
4 6 b audiuiteumper uiílonem 
4 9 c per manus potcntis iacob 
F .xodi 1 a gradíebantur per crepidí. 
3 f íbimus uiam trium diera 
perfo. 
íbí . nifipermanumualídam 
5 b difperfufq? eft po.p omne 
7 a piudicia máxima,&fciét 
8 b ícceruut&makiicipcríu 
Per 
9 g nccdimííltfiliosííraclper 
n a tollatunufquífi^ agn.per 
13 d nunqpí defuit colú.nubis|» 
14 e in medio marís per fiecum 
j y C ambulaue.p í íccüínme. 
16 a utiná mortuí eíTcmus per 
l y d ufeg peroccafumfolis 
18 d per quam ingredi debeant 
19 b cóflituestérminos po.per 
* o d nonafcedesper gradusad 
* 1 b occiderítproximú per im 
* 3 b pernomenexterorndeo. 
»y b faciefe^ fupra coro.au.per 
"íbi. quos pones pquatuorc. 
1 7 a per quatuor ángulos ex 
« 8 c inclufi auro emnt per or. 
» 9 c fundenftj fang.fup al.per 
30 a tácraticulaq? parietesper 
íbi . faciefcg ci coro.au.per 
i b i . b dcprecr'bit aaronfup cor-
nuaeiuefemel per annum 
3 1 d íjbusiuraíliptemetipfum 
3 4 a nec uideat quifpia per to. 
3 5 a nófuccé.igncinoí.ha.per 
3 6 c ita fecit ex utraq? parte g 
íbi . d p quos ueñes índucipñt 
3 7 a fecit i l l i corona aurráper 
38 a pertotidéretiaculifum. 
3 9 c inclufiauroperordi,fH. 
Leuití . t a fundentes per altaris 
3 a. fundéfej? fi.aaronfa.fan.p 
4 a a laquepccauerí tpígno. 
5 a autperfe moríutim 
6 b fubíjeiens ligua mane per 
8 d &fiiditfang.pcr altaris 
10 b quelocu.fum adeosper 
11 c per que falit fuper terram 
13 g eo<}) ifufaíítinfupfi.uc.g 
J 4 f domü aut ípfam redi.in.p 
rya cum pErmomenfafing.ad 
i&á fundarfup cornuaeí 'per 
íbi . e emittet i l lúphoíem par. 
19 f utpolluaminiper eos 
* 1 C homo de femi.tuo JJ fnmí. 
» i b g comederit defancfH.per 
» 3 g cclebra.folé.feptc díe.per 
» 4 b perílngulafabbata muta. 
•»6 d nec per hec audieritisme 
íbí. g in mote finaiper manum 
N u m . 1 a pcrcognationes&do. 
a a íinguli per turmas 
3 b numera filioslcui.per do. 
4 a de medioleuíta.per do. 
íbí. c filies quoíf merarí g do. 
íb í .d per domos 5¿familias 6¿ 
5 a &per negli.tranfgrefsi. 
7 a quecrantper ííng.tribus 
9 c g dics operíebatíllud nu» 
íbí. d per uerbü dñi figebát ten. 
10 b profeñi funtfilíj ifrael per 
n b &:fing.peroíHatcntoríj 
11 b ucl perfomniü loquar ad 
i b i . ó ipalá .nonperenigmata 
13 b afeédite per merídia.pla. 
14 c & in coluna ígnis per no. 
í b í . d tStauerütmeíamperdece 
I J a í iueíu uiftímáper agno» 
Per 
Cngulos 
i b i . b fiefaciesper íTnguJosbo. 
i b i . c íí perígnorátiápreteríc. 
16 a quí tpc cofilíj pernoía u, 
J 7 a &percognatíonesfiias 
18 b perfacerdotes adminíft, 
19 C autperfe mortuí 
Í O C utnobistranííreliceatper 
* i a ucniíTefcilícetifrl'gcxp. 
» t d 5¿ibatper agrum 
íbí . c ut te percuterem 
» 4 a intétoríjs cómorantéper 
»y d 8¿deceperñtinfidíjs p í d . 
* 6 a per domos & cognado. 
* 8 a ofFerre per témpora fuá 
* 9 C &líbaminaiíng.per u í . 
3 0 d utperieíuníumud cetera. 
3 i d o é q d ' p o t t r a n í í r e p e r fia. 
3 1 c círcüduxiteupcrdefertü 
3 3 b tranfierútper media ma. 
3 4 a perafcenftmifcorpionis 
3 y a 5¿ fuburbana carü per cir, 
íbi. d niííper eiusfang.quial. 
3 6 d p er m anu m m oyfi ad l i l . 
Deute. 1 a deoreb peruiam montís 
t a tranfibitisg términos fra. 
íb í . g quadraginta annos ha. 
íb í . b per uiam campe.de elath 
3 a afcendimtis per iter bafan 
4 e per pugna&robuflama. 
y d per uiáquápceperit deus 
6 c acperno.illiusiurabis 
7 a paulatim atq? per partes 
8 a p q d a d d u x í t t e d ñ s d e u s 
i t b utrequiefcatísacunñís 
J y d per fex annos feruíuit t í . 
16 c tribus uicíbus per annum 
17 c ficuthabentoéspcírcüit? 
i b i . d necjuaq; amplius p candí 
18 b duecs p igné,aut g hario. 
*ob duítcsperlíngulasturm. 
» i a Gn^uJarügcircmtiifpa. 
i b i . c necopprímercper poten. 
» » b íi ambul.fs pei^uiá in arb, 
*3 c cócp federisfodiesper c. 
«y d 5¿fubíecerítcun(ftaspcr 
•»8 a puním'áucnien t cotra te 
' » 9 a adduxítuosdñsxl.an.píx 
i b i . b qüo trafierim9 p med.na. 
^ 3 1 g g tribus ueílras atep doéi, 
íbí . u t i r r í t e t?sc i im per opera 
3 4 d que miíít per c5 ut facete! 
lofue 1 c tranííre per médium ca. 
•» a ingrcfj í íunthucpernoáé 
i b i . b fecutifunt eos per uiam 
ib i . c fie ibítís per uiam ucftrá 
_ 3 a moratí funt ib i g tres diei 
íb í . tráfierút peones geaftro. 
i b i . noírcgquauíáíngredía . 
i b i . b quia prius non ambu.pcr 
4 a fingulos per ííng.tribus 
i b i . c per turmas & cuneos ín 
y b per longifsímos uie circ. 
6 a circüite urbe cüfti b.f.peí 
i b i . b íngredictur fingulí plocíí 
i b i . circüíuít arca dñi ci.íe.pcr 
7 bcccfderíítperpronafugic, 
accedet 
P e r 
í b í . c a c c c d c t p e r c o g n a t t . f i i a s 
í b i . i l l a qq? p e r d e m o s offe, 
8 c & f u g i c t e s p e r u i a í b l í t u . 
1 0 b p e r í e c u t u s c ñ c o s p e r u í í 
¡ b i . í & e x e r c í t u p e r g y r ú d í f . 
" " i t c 6¿ oes p e r c i r c ú í t u m c í n i , 
13 c hec eft poiTcfsio r u b c p e r 
i + c q ñ a m b u l a b a t í f r a e l p fo , 
i j a fors h l i o r i i ñ i d e p e r c o g . 
16 b t e T m l m i s f i i í ó g t c í f r a í m p 
1 7 1 d ñ s p c e p e . p rnanu m o y . 
i s b afeedit fors p r í a fi.be.per 
19 a r g r . c f t í o r s f c d ' a ' l i . f y . p e r 
» c a d e í ^ b 9 locut9 f ü m p e r m . 
x . a a d d u c e s c o g n a . p c r f i n . 
í b i . b í l c i i t prece d ñ s per m a n ú 
i b i . d dntsq? é a b eo p a x i o e s p 
n c per h a n c o c c a í í o . a i i c r t e n t 
a j a c u n e f t i s p e r c í r c ú i i ú n a t í o . 
1 4 c c c o n t r a r í o p c r í l l i i b ñ d í . 
l u d í c u 1 b q u i h a b i t a b a n t per g y r ú 
3 a q p c e p e r a t p a t r i b 9 e o r u p 
i b i . b m í f e r ü t q ; i f r i ' per i l l ú m . 
i b i . c flatimej p e r f e c r . n a . a l u í . 
T a & (i t r á f i r e s p e r r e g i o n e s 
i b i . d p e r f c n c f t r á r c f p i c i c s u l u . 
6 c p e r d i e m n o l n i t f a c e r é 
7 e p c r c a R r o R i c í r c i i m í t ú c l á , 
i b í . g fugi.ufcp bethfcca & p e r 
8 c afccdcfcp gedeon p u i a m 
9 e p e r u i á q T c f p i c i t q i i c r c w 
10 a q í u d í c a u í t í í r f p u í g i n t í 
11 c p e r q u o s n i r f u m m á d a u í t 
11 b p q u e e f f r a í m r c u e r f u r u s 
1 4 c n e c p o t u c r u n t p t r e s d í e s 
16 d p e r t r e s u í c e s m e n t i t u s e s 
17 d d a b o t i b í p e r a n u o s l í n . 
*o d p o f u e r ú t t i l i j i f r f i n f i . p e r 
i i d r e u c r f i f n n t p t r i b u s & f a , 
i . R c g . 1 b ficq? f a c i c b a t p e r f i n g u l . 
4 a c e f a f u n t i n i l l o c e r t a m í n e 
y c fiebat man9 dei p e r fing. 
6 c per u i a m Q d u c i t b e t h f a . 
í b i . d p e r u i a finiu f u o r ú afeen. 
7 d i b a t per fingulos a n n o s 
9 a p e r t r á í t í T e n t p e r m o t é ef, 
i b í . t r á í í e . c t i á p e r t e r r á f a l i m 
I Q C n u n c f l a t e c o r a m d ñ o pee 
11 b mif i t í n oes t e r m . í f i T p e r 
n c m a n u í n i m i c o i í t J i r o i ^ p 
13 d i n g r c d i e b a t p c r u i á b e t h , 
1 4 a p q u o s n i t e b a t i o n a t h a s 
i b i . f p q i i é a c c i d c r i t h o c p e c . 
1 5 c per q u a m mif i t m e d ñ s 
ife d mif i t per m a n ü d a u í d fil, 
18 c p i a l , m a m i f u a f i c u t p e r 
19 c depofuit e a m per fenef lra 
' * 1 d n ó n e h u i c c a n t a b á t p c h o , 
« i b r c u c r f i f u n t p u e r i d a . p c r 
* 6 a 5¿ r t l í q u u i i u l g u s p e r c i r . 
^ 8 a n f q j p f o m n i a n e c p p f a . 
í b i . d a m b u l a u c T Ü t p t o t á n o c . 
3 o d í u r a m i h i p c r d c ü q d ' n o i j 
« . R e g . t b c i r c u m c l u x i t e u m p e r c a . 
4 c a b í c r u n t p e r u í a m d e f e r t i 
5 b ed i f i caui t eam p t r g y n i r a 
(» c m í c h o l filia f a u l t é . p e r f . 
P c f 
7 a fed a m b u . í n ta.8¿ í n tf.J» 
u b p e r f a l u t é t u á & f a l u . a í c 
1 3 a q r e Ge a t t emiar i s per fin. 
14 c p f a l u . a i e tue dñ,e m í r e x 
I y g & m í t t e t í s per .eos ad m e 
IÍ -C a m b u . p c r í t i g u m m e n t í s 
18 a e g r c d í e b a t p p f s ' p e r t u r . 
79 b i u r o t i b í per d o m í n u m 
« o e i l l e t r a n f i c r a t p oes t r i b u í 
» 1 c n o n d í m i . a u c s l a . e o s p c r 
13 a f p u s d ñ i l o c u t 9 efl p e r m e 
j . R c g . 1 c ficut i u r a u i t i b í p e r d ñ m 
* b i u r a i i í e í p e r d o m í n u m 
i b i . d i u r a . r e x f a l o m ó per d ñ m 
3 a edi f icas m u . I n ' c r f m p c i r . 
i b í , a p p a r u í t d ñ s f a l o m o n i p 
4 a per fingulos c í ñ menfes i n 
y a ^ p t b e l l a I m i n c t i a p c í r . 
i b i . n i i c r e q c d e d í t m i h i dev p 
i b i . c l i e e t r í b u e . f a l o . h y r á p e r 
6 a 8 ¿ p e r c ó c l e a a f e é d e b a t i n 
3 a e h c r u b i n e x p a n d . a las p e r 
í b i . d o f l é d c e i s u i á b o n á p q u á 
i b í . e p e r u í á q u o c u n c j m i f e r i s 
9 b o í s q t r a n f i c r i t p e r e á f l u . 
19 d q a c la f s i s r e g í s p e r m a r e 
í b i . fem el p e r tres a n n o s i b a t 
i b i . d í f p o f t i i t eos p e r c i t i i ta . 
n a d c p r a . c f i c o r e i u s p e r m . 
13 d n c c r e u e r t e r i s p e r u í á q u a 
14 b a u d í u í t f o n i t t i p e d ü ci'' í n 
18 a a c h a b i b a t p c r i i i á u n a m : 
a b d i a s p u i á a l t e r a f e o r . 
i b í , c q f i p c r d u a s a r a t i i m c u l a s 
19 c r c u e r t e r e í n u i á t u á p d c . 
» o c p e r p e d i f i f q u o s p r i n c i p a 
* i a u t i n t e r r o g e m u s p e r c u m 
4 , R e g , 1 a cec id i t o c h o f i a s p e r c a n . 
» b t r a n f i e r u n t a m b o p fiecú 
3 a p c r q u á u í a m a f e e n d e m u s 
4 b q t r á f i t p e r n o s f requenter 
y a p e r i l l ú d e d í t d ñ s f a l u t e m 
6 f c ú c j r e x i f r f t r á f i r e t p m . 
8 e & c o n f u l c d í í m p e r c u m 
9 e ingre f . e f t f a g í t . p c o r e ius 
10 d í u x t a ^ b u d f t í q d ' l o . e f i p 
11 d i m p e g e r u n t e á p e r u í á í n 
i 4 f q u é l o c u t ' e f t p f c r u ü f u ü 
i y d q n q g í . f i c l o s a r g é t í p fin. 
16 a t r á s f e r c n s p i g n é f c c F m i d . 
17 b p m a n ü o í m ^ p h e t a r u S i 
19 c p e r m a n ú f e r u o i ^ t t i o r u m 
» x a de turcp f a b r í s p p p o f i t o s 
» 3 b p e r c i u i t a t e s í t i d a & : í n c í r , 
i b i . g c ü í n d í x i f i e t terre per fin. 
1 4 a p e r u e r b ü d ñ í c o t r a í u d á 
t y a f u g e r u n t p e r u i a m p o r t e 
i b í . b f u g í t í t a ^ f e d e c h . p c r u í á 
i . P a r . 4 f & u m u e r f i u í c u l í e o i ? i p . 
y a q ñ n u m e r a b a n f per f a ñ i . 
6 b p e r m a n u s n a b u c h . r e g i s 
i b í . d p e r t i í e o s atep c ó f i n i a f i l , 
7 a p r i n c e p s per d o m o s c o g . 
9 b oes h í p r i n ( ; í . 6 ¿ c o g . p d o . 
i b í . e u t f e m p e r n o u o s p e r f i n . 
I I d tres e r g o í f t í p m e d i a c a , 
x 1 d p fingulos díss ucnúbaot 
P e r 
T4 e d í u í f i t deus í n í m . p e r m a , 
i y d m í c h o l f i l i a f a u l ^ i f p . p fe . 
16 a & d í u i f i t u n í u e r . p c r (?n, 
1 » b f a c í a e ü qef , a b o í b 9 in f p 
i b í . d & d e d c r i t u o b í s r c q u i c p 
1 3 a d i f i r i b u / t c o s d a . p e r u i . 
» 4 a p e r f a m i l í 3 s & d o m 9 f i i a s 
» j b m í f c t ü t for tes p e r u í . f u a s 
a 6 b & p a n u i s & m a g . p c r f a . 
1 7 a per fingulos m é í c s i n a n . 
« 9 a o p e r a hit p e r man9 a r t í f , 
« . P a r . 1 c p e r l i t eras quas m i f e r a t 
3 a & l a m . a u r i o b r í s í af. p e r 
4 a r o t u n d ü t o t ü p c r d r c ú í t i i 
6 d doce n o s u í á b o n a p q u a 
7 b h y m n o s d a u í d Cancntes pr 
8 c u t p c r f i n g t i . d i c s o f f c r r e f 
i b í - & i f c f i í s d k b v ter p 'a i inü í 
10 c f e r m o c i ' q i í é l o c u . e f l p e r 
u c c o n f i r m a . p t r tres a n n o s 
13 b q d p o f s í d e t p e r fil, d a u í d 
1 4 b & d e . n o b í s p a c é p g y r ú 
i y d p f i . c i & d ñ s r c q u i é per c í r » 
17 e q u e e r a n t per g y r ú í u d a 
1 8 a p e r q u i u í á t ranf iu i t f p ú s 
19 c i n c f i d í s d u í t a t i b u s m u . p 
» o b p q u o s n o c ó c e f s í f l í filios 
* * 0 5 i n c e f s i f i í p i t e r r e g ñ i í r . 
i b í . c p a u l a t í m p e r fingul.díes 
» i b ingref . e ñ p e r u í as d o m u s 
» 3 b ¿ ¿ u e n e r u n t p e r o r d i n é f a , 
1 4 a per fingulos a n n o s feft i . 
i b i . c u t d c f . a r c á c o r á rege p e r 
» y b c o n ñ i t u i t eos per f a m i l i a s 
» 8 C difFufi funt p e r u r b e s c á . 
* 9 f fiqdcpceptüfuítperm. 
30 a per t e r r á e f í r a í m & m a n . 
i b i . d l e u í t e & f a c e r d . p e r o r g a , 
3 i d q u í c q u i d per fing. m e n f e s 
3 » f p ñ i . e i s r c q . p c r c i r c ü i t u n t 
3 3 a t r á f i r e f e c í t f i . f u o s p c r í g , 
3 y a p p a r a t e u o s p e r d . 5 ¿ : c o . 
3 6 c q u i a d i i i r a u e . c ü p c r d e u n » 
i b í . p e r m a n ü n u n t i o r ü f u o r u 
i b í . d e t í á p e r f e r í p t u r a m d ices 
J . E f d r . i a & t r a d u x i t u o c é í n o m n í 
r e g n o f u o e t í á per f e r í p t » 
» a t e r r é t i b 9 eos per c í r c ú . p » 
. (6 b d e f e i s p e r fingulos d i e s 
8 d a d d u x c r ü t p e r m a n ü d ñ i 
1 0 b & c ü h í s f e n i o r c s p e r c í . 
N c c í ú . t c egref l i i s fum p e r p o r t a n » 
4 b d i c é t i b ^ n o b i s p e r d e c é i r » 
i b í . fiatui í l o c o p o f t m u . p c í , 
y d p a r a b a t m í h i per fingul. 
6 a m í , a d m e f c d m ^ . h o c p 
7 a fingulos p e r u í c c s f u á s 
9 b t r á l i c r ü t p e r m e d í ü m a r e 
10 b & o í a a d i i f u m p e r d i é f a . 
11 d i n d o m i b ' p e r o é s r e g i o , 
n b o b f e r u a r é t c q u e p e r o r d . 
3 . E f d r . 1 a ftatuensfacerdotesper 
» a t o t o r e g n o f u o p e r í c r í p . 
i b í . b per h ü c ante t r a d í f a funt 
y e & d e p p o . í p f i s p e r a g r o » 
6 d p e r f i n g i i l . a n n o s ^ > u t f a . 
7 a p i r p c e p t ü d ñ i d e í i f r a e l 
i i « u n » 
Per 
Tobíe i b c u m p e r c a p t í u i t a t e m d e . 
i b i . c p e r g e b a t p e r oes ( j e r a n t 
» b q u e d í c í t d ñ s p a m o s p r o . 
j » neep u i á per q u á p e r g a í 
. 6 d p e r tres d i e s c ó t í n e n s erto 
10 C p e r q u a s fpes r e m c á . u i d . 
11 d p e r l i o í e m q e ú d u x c r a t 
11 b boi i ts P í b 9 per c ü r c p l c t i 
i j d p e r u i c o s e í n s a l l e l u í a c í . 
l u d í t h « a p e r q u a d r u m u e r o e a n i m 
j C f e d i t i b i p e r t r i g i n t a d i e s 
f h p e r q u n d r i n g e n t o s a n u o s 
6 a g l a d i u s m í l í t í e mee t r á . p 
i b i . d p e r to ta noáé i n t r a e c d . 
7 » i i e n e r u n t p e r c r e p i d i . n i ó . 
í b i . b d u m c í r c u i r e t per g y r u m 
8 c p e r m u l t a s t r i b u l a t i o n e s 
. 11 b n o n f o l ú h o i e s f e r . í H i p e r 
i b i . c a d d u c á te per m e d i á h i ' c . 
i i b a d o r a n d ü d e u f . p t r i d u á 
i ? a qd" c r e d é s p e r te pof . fieri 
i b i . c per m a n á f emine p c u f s í t 
i y a f u g í e n t e s p e r u i a s c á p o i i i 
i b i . d per d i c s a ú t t r í g i n t a u i c . 
i 6 c m a g n i c r i i t a p u d t e p o r a 
i b i . d per tres menfes g a u . l u t . 
H e f l c r i c q u o d p e r c u n u c h o s m a n . 
» a c ó f i d e r e n t p u n i u e r f a s ^ . 
3 c & ppFs p e r o é s p r o u í n c i a s 
é c p e r p l a t e a c í u i t a t i s i n c . 
8 c per oes p r o t i í n c í a s d í f e u r . 
. 9 g & p e r í í n g u l a s g ñ a t i o n e s 
i y b i n g r c í T a c ú A a p o r d i n e m 
lob i a f a c i c b á t c o n u i u i a p e r d O é 
i b i . b o f f e .ho locauf tapcr l i n g . 
S c p e r d i c i n c u r r é t t e n e b r a s 
11 d ut fruftra í n c e d a n t per i n , 
16 d & f e m i t í p q u á n o r c u e r . 
a i b q f i p c r c a l i g i n c m i u d i c a t 
* 3 b q f i a u r ú c ^ p e r i g n é t r á . 
1 4 b i i c c r e u e r í í f i i n t p e r f e m / , 
i b i . d per n o A e m c r í t q u a f i fur . 
3 ? c i n c r e p a t q u e q ; p d o l o r é 
3 6 d p c r h c c e r a í i i d í c a t p p f o s 
38 c p e r q u á u i a m f p a r g í t l u x 
3 9 d n ü q u i d p e r f a p i c n t i á t u l 
41 a p e r g y r ñ d e n t i ü e ius f o r . 
Prou. * b a m b u l a n t p e r u i a s 
4 b d u c á t e p e r f e m í t a s f g t a , 
y a p e r f e m í t á u i t e n ó a m b u . 
7 a g t r á i í t p e r p l a t e a s í u x t a 
8 b p e r me r eges r e g n a n t 
í b i . d d e l e f t a b a r p e r fing.dies 
9 b a m b u l a t e p e r n í a s p r u d . 
10 c qRper r i f u m ftultus o p e . 
1 y d p e r m i f e r i f o r . & l í d é p u r . 
19 b d o c t r i n a u i r i p e r p a t i é t i á 
» 4 d p e r a g r u m h o m í n i s p í g r i 
. i*6 b q u i m í t t i t u e r b a p n u n t í S 
ta c m u l t o s o p p r i m e t p e r c a . 
. . i b i . d q u i p e r l i n g u e b l á d í m é t a 
i * 3 0 c p e r ñ u l t ü c ñ f a t n r a . f u e r í t 
. Eecl's 1 a renafcens g y r a t per m e . 
* d n e c p c r n o c t é m é t e r e q c f . 
7 a p £ r t r i [ i i t í 5 u l l l t , a n í m n s 
8 c p e r p a t i e n t i á f u f l é n t a t u r 
9 ¿cxttuxítmimit.pergyiü 
Per 
í b í . l i b e r a u i t u r b e p f a p í e n . 
10 a q u a í í p e r r o r c t n e g r e d i e s 
11 b t e n e b r e f e é t u i d e n . p e r fo . 
C a n t i . r b p e r c a p r e a s c e r n o í q ? c á . 
i b i . c p r o f p i c í e n s p c r c a n c e l l o s 
3 a p e r n o A c q u e l í n i q u e d i . 
i b i . c q u e a f c e n d i t p e r d e f e r t ú 
y b m i í í t m a n u í u a m p e r f o r a , 
S a p i é . 3 b n o m e n f m o b l í . a c c í . p e r 
3 c q n o operat1* eft p m a n u s 
6 d acc ip i t c d i f c i p l i . p e r fe, 
e c h a b e b o p e r h a n c í m m o r . 
9 d n a m p e r f a p i c n t í á fanat i 
10 a p e r i r á h o m i c i d í j frater. 
n a í t c r f c c e r u n t p e r d c f c r r a 
í b i . c p que pecca t g s , p h e c & 
i b i . fed & afpecft1 p e r t i m ó t e 
n a p e r m r d i c a m i n a S i f a c r i . 
1 3 c p e r f e í c n t í á a r t í s f i g . i l l u d 
14 a per feroces fluchis i t e r f a . 
i y a e f f í g i e s f c n l p t a p n a n o s 
16 a p c r m u l t i t u d i n c b e f l i . e x 
i b i . p e r h o c q d n i d e . f a n a b a f 
18 a p c r q s i n c i p i e b a t í c o r r u . 
1 9 b p e r q u é o í s n a t í o t r á í í u í t 
E c c f í 6 a ne forte e l i d a f n í r t u s t .p 
7 c q ñ í n i í í p i l l o s n a t n s n o n 
10 a c iu i tates i n h a b i t a b n n t p 
1 4 d q r e f p i c í t p feneftraseins 
1 y c n o n d i x c r í s . p c r d e ú abeft 
17 b n o funt a b f c ó . t e f t . p i n ú j . 
*o a fie q u i f a d t p c r n í m i n d i . 
»! d ftultítialiois a n f c n l . p c r 
» * d í í m a l a m í h i enenc . i er i l , 
•» y d & per í l l a m oes m o r i m u r 
16 c n í r b e l l a t o r d e t i c i c n s p c r 
4 » c fol i l l n m i n a n s p e r o í a r e . 
4y c p e r o é i p s f a c r i t i c í a í p í í n s 
E f a í e 4 d 6 ¿ u b i i n n o . e f t . n u b é p e r 
8 b i b í t per i u d . í í n ü á¿ t rá f , 
_ d u o l a b ñ t í n h u e r o s p h . p e r 
í b í . u t t r a f e a n t p e r e ü c a l c í a t í 
I y C per afccnfnm e n í m In i th 
c ego fura fias í u g í . p c r d í é 
t 7 c m c d i t . e f t i n f p f i f u o d n . p 
18 f 8¿ p o n c t t r í t i c i i p e r o r d . 
f o a & n o n p e r f p í r i t u m e u m 
3 3 b ceflanit t r á í í c n s p e r f e m i . 
? 4 c n o n e r í t t r á í í c n s per e a m 
f d n o n t r a n f i b i t p e r e a m 
í b i . { ta ut f t u l t í n o errent p e r 
37 f r e d u c á te i n n í a p q u á n e . 
38 b p e r q n a s d c f c c n d c r a t i n 
43 a c ü t r á í í e r i s p e r a q n a s t c . 
Si a u t t r a n f c a t p e r t e í n c í r c ú . 
Í 4 d fterná p e r o r d i n c l a p i d e s 
J S b per d i c a f f l í . h o m i n é a n í . 
6o c & no erat q p e r te t r a n í í . 
6» d t r a n f i t c p p o r t a s p p a t a t e 
^ 5 d q e d i ó c i t eos per a b y í T o s 
H i e r e . * b q u i t r a d n x i t n o s p e r 
7 a q i n g r e d i m í n í p e r p o r t a s 
í b í - f p e r d í é c ó f u r g é s d i l u c n l o 
9 f a feen .mors per feneftras 
í t e n u n q d a n í s t i n d a p e r t o i ü 
J+c d e d u e á t o e u l í m c i l a . p c r 
17 C p e r q u f íjigtcdiimt t eges 
Per 
íbí . d ne í n f e r c t í s p portas I i í e , 
18 c u t a m b u l a r c n t p e r e a s i t í * 
19 c o l s q p t c r i c r i t p e á o b f t u » 
» t a i g r e d j e n t p e r p o r t a s d o . 
1 9 d q m i l i a d eos p e r f e r u o s 
31 b a d d u c á eos per tor . á q r ü 
36 g & a d gc lu p e r n o A e m 
) 7 C e r a t i b í c u f t o s p o r . p c n r . 
39 a egrefs i funt n o f t e p e r n í a 
4 0 b q u i d i fpc r f i f u c r á t per t e . 
4 t i a n n ü . n o b i s d . d e » t i u i á g 
46 d c a q per e i r e ú í t ú t u ú funt 
4 S a p e r afccnfnm e n í m l u i t h 
4 9 a p l á g i t c 8 ¿ c í r e ú i t e p e r fe, 
i b i . d o í s q n i t r á i í c r i t p e r e á f t , 
yo c o í s q u i t r a n f i b i t p e r b a . 
i b i . p p a r a m i n i c o t r a b a i p c . 
y 1 a i u r a u i t d ñ s e x e r e i t u S p e r 
y i b a b i e n m t per u i á q d u e i t 
T r e n . 1 d o u o s o é s q u i t r a u f i t í s p e r 
» c oes t r a n í e n n t c s p e r u i a m 
4 c & i n i m i c ' p portas h i c r u , 
B a r u e ? c n c c j a m b u l a u e r u n t per 
i b i . e neq? p e r f e m í t a s ueritati's 
6 c p e r f c m c t í p í n m ñ a b i t 
E z e c h . i b & p e n n a s p e r q n a t u o r 
í b i . d per q t u o r partes e a r ü cúr, 
y a S t d u c e s p c r c a p u t t u u m 
í b i . d p c f l i . 8 ¿ f a n g . t r á f i b í i t p e r 
8 d i n e í r c u i t u per t o t u m 
9 b t r á í í p e r m e d i á c i u i t a t e m 
10 d per q u a t u o r u n l t u s u n í . 
n a t r a n f m i g r a b i s per d í é e o . 
í b í . q f i nafa t r á f m i g r a n t í s p e r 
i b i . b & e g r e d i c r i s p eii i n c ó . 
14 a 8 ( : u e . a d ^ ) p h e . í n t £ r . p e r 
16 a t r a n í í c n s a u t c m p e r t c 
1 7 a per n í m n i h i l r a p u e r í t 
•»o c c ü t r a d u . f i l í o s u c í í r o s p c r 
i b i , g n ú q d p p a r á b o l a s l o q n i t 
11 b per cufta genua fluent a q 
t 4 a & dices p e r p r o n e r b í u t n 
i b i . b p e r partes f n a s c i j e e e a m 
t j b per m a n u ppl'i m e i i f r a e l 
» 8 f c o r r u e n t í n t e r . 6 ¿ e . g l a . p 
í b i g & f p i n a d o . í f e r é s u n . p e r 
3 t d 6 ¿ f a d a eft m u l t í . e iu s p e r 
33 f q u i per eos tranfeat 
3 y c n o t u s e í F í c i a r p e r e o s e ü t , 
3 7 a c i r c ú d . m c p e r e a í n g y r K 
40 b & a f e c d i t p e r g r a d t i s e i u t 
í b t . f t c í t f r o t c s p f e x a g í f a c u , 
í b i . q c r á t in tra p o r t a un . p e r 
4 1 a p n í a d u c c t c i a d a q n i l o n é 
4 j a í n g r c d i e b a t p u i á o r i c t a , 
4 4 a u í r n o n t r a n í í e t p e r e a m 
i b i . d ñ s d e ' i f t l ' ingr . e f tp i l l a 
4 y a i n o í t e r m i n o ei9 p e i r c i í . 
4<> a & i n t r a h ! t p r í n c c p s p u i í 
i b i . c egredie t p u i á porte m e , 
, í t i . g fubter p o r t í c u s p e r g y r 5 
4 7 a c d u . m e p n í á p o r . a q u i l . 
4 8 d p o r t a n c p t a . u n a p e r c í r . 
D a n i e , 1 a r c x a n n o n á p e r fingulos 
» c p e r n í f i o n é n o A e m y ñ e . 
- 4 a p e r m c ^ p o f i i ú c f t d e e r . 
6 c fed t r i b ' t|¡ibus wat p d í é 
p e r 
Per 
8 C perquaíuoJ-tifnfoíCe. 
9 b pcrftniosfuos^pplictas 
j i g per libyam qí^ & cthío. 
11 c & iuraflet p uíiif nté ín c. 
13 c cgrcíTc ítmt per pofiícam 
7 4 a impendebantin eo pf in. 
i b i i C cribraiii tptotütrmplúc. 
lohel, » b pcrfcneflrascadcnt 
3 b alíení 110 tranííbunt p cJ 
Amos 4 » per aperturas cxíbiiís 
Mich. » d 5¿egrcdíciitiirpfrcam 
Soph. » d oúqu t traníítpfrcam 
^ach. « b uidí ptrnoAcm 
6 b &:dífciir.pcrocm terram 
7 b perhosíepniagfnta 
8 b qui audítísfermoncsper 
13 d ducátcrtíápartcpigncm 
«.Ma. 1 c percírcuitiiíanñificano. 
x f ita cogítate per gñationé 
4 g abannoínanníi per dies 
j b i . p círcumitü muros altos 
j b cógre.fiítaduer.nosgen. 
í b í . e fed per médium íter erat 
í b í . f &tranfi]t per tota ciuíta, 
6 d diuíferütbeflias p legio. 
i b i . &iienerütpcrídiimeam 
8 c cómíttíit uní hoí mra.p 
JO d de faAoriirone per fingir. 
. i x a dede.ípíisepi'as ad il.pcr 
3 3 c gyraucrunt p uiá c| ducít 
i j a uolo aüt^pcedere g reg. 
ib i .c dñatieñís per loca nuil. 
« ,Ma. » d per oía benedíflus deus 
t d per bellum qá' nobis ac. 
3 b quafipceleliyríá 8¿ phc. 
i b i . * penmiuerfum mundum 
4 a p cjuofda fimonis neceíT, 
íbí. c peruícínas ciuitates 
ib i . f p totácíui.iiibetcircúd. 
5 a paeraequítesdífcuiren» 
6 b per muros precípitaue. 
7 a iáperomníainutílís fa. 
i b i . f q data efl nobis pmoy» 
8 g p mediterránea íug.fo. 
9 b p momentafingula doIo( 
roa qsalicnigcnepcrpla. 
ib i . g per coainuu aiít biduum 
11 a p fingulos annos ucnale 
¡bi. d ut ea q per i)los fignifico 
i t c captaciuí.perdñiuolüt. 
14 a nauib9 p portú trípo.af. 
IJ a qill'-i pcrnccefsitatéíeq. 
M a t . 1 d per prüphetá diecntera 
x a ficcm fcríptííeflp ^jphe, 
i b i . c per alia nía reucrfi funt ín 
3 a deqp efaíá¿)phctá dice. 
5 c neq? p celü necf p terrá 
7 b intrate per anguftam 
8 c per cfaiá^ipheta dícente 
9 d díffamaucrúteú per tota 
n a ibatiefusfabbatopfata 
ibí .d ambulat períoca árida 
17 d nifiperofonc&icíuniü 
18 a uc hoí p que ícádala ue. 
19 c facilius efleamelií p for. 
»1 a q d didü eft per prophetá 
« j b ¿cú^p iuraueritg téplum 
» 6 b uchot í l l ípqüe filáis lio. 
ib i . f adíurotepcrdcíjuiiuim 
» 7 b perdícaútíoléncconfuc, 
i b i . multa paflafunijliodícp 
Marci 1 d cumdñsfab.am.perfata 
y a adiurotepdeñ ntmet , 
7 c refeindétes uerbú deiper 
10 C facilius eft camelü p fora. 
11 b ut níqí tías per téplü trá. 
i j d &cri!ntterremotusper 
14 C pquéiilíushoisiradetiiir 
15 a pdícaütfeftúfo.dimiite. 
íbí. b tcnebre fafte funt p tota 
Luce 1 g ficutlocu.eftp oslftoiíí 
« f ibant parentcs eíus p oís 
4 a famaexijtdeillop i i i i i . 
í b i . C tranGensperineditiillo. 
$ a per totam nodc laboran, 
í b i . d &pcrtcg;ilasfubmifíruí 
6 a cumtranfirctperfata 
8 a itcrfacíebatper ciuitates 
íbí. f abijtpcruniuerfam ciu. 
9 a drcumibantpercañella 
ib í .b faciteíllosdifcúbere per 
10 a nemineper uiáfalutaiie, 
11 c ambulat períoca maqfa, 
r 3 c ibat per ciuitates & caft, 
1 7 a ucaStíl l iperquéueníunt 
i b i . c tranfibatpmedíáfama. 
18 a &nolcbatpermul tü tps 
i b i . f qfcriptafuntp prophetá 
» 1 C terremotus magni crút p 
» i c uchoíperquem tradetur 
* 3 a docensper uníucríamiu, 
loan. » a oía per ipfumfaAa funt 
i b i . ut oes crederet per illura 
ib i . b lex per moyfcn data eft 
3 b utfalueturmtídus p ípm 
4 a oportebatcütrannrepcr 
10 a quí n5íntratper oftium 
11 a ut glorificeí hlius deí per 
1 4 a nemoue.ad pairé nííi per 
17 C quí credituri funt p uer. 
J9d defupercótextaper totú 
* 1 g íj fi feríbanf per fingula 
Roma. 1 a qdante jjmife.p ^>phe. 
íbí . p qué accepí.gratiam 8c 
i b i . c p eam q ínuícé eft fidé ue« 
» b pcrlcgemiudicabuntur 
í b i . d nomcem deí pernosbl. 
4 b u t f i tpf oím credcnti.per 
i b i . c 110 eni per le.^jmif.abrae 
jr a per qué accelTiim habe.ad 
íbí. C per unum lioíemin hurc 
' 7 a mortificati eftislegi per 
ib i . b pftfn no cognoui nífi per 
i b i . c ut hat &c.peccás pec.per 
8 c pcrpatícntíáexpeftamus 
10 d audítus auté p urrbü x p i 
n d pipm 5 ¿ in ípo funt omia 
t i c obfecro 110$ frés per mif. 
14 c quia níhil coe perípfum 
ib i . d quiper ofFendiculú man. 
15 a perpaticntiam et cófola. 
íbí. d ut ab híerFm p circuitum 
1 6 c per dulcesfermones 5 ¿ 
i.Cor, 1 a uocatus apisiei» xpí per 
Per 
* c nobis autrcuel.Jf us per 
3 c fictaméquaíí perígiicm 
4 d percuangelíú uoígenuí 
6 c nosfufcítabitperytu.fuí 
7 c fAítkata eft mulíer ínfi. p 
8 b p que oía & nos per ip. 
JO g ficut & ego per cía oibu» 
11 a poia memores mei efiís 
11 a ahj quídédaf pfpmfer. 
13 d uidemus aiíf perfpec.& 
1 4 b í taSíi iosperl ínguáníí i 
íbí. f poteftís em cés per fin. 
l y a per quod&faluaminí 
16 a ita et uos faciteper i m a m 
«.Cor. 1 a paulus api'usielii xpiper 
ib i . d & p ípm ame dicím' dco 
» b fcripfiiiobispmultasla, 
3 a fiduciátaléhabe.p chri. 
ibi .c fi em qdeuacuaíper glo. 
4 b nos aut feruos uros p fe, 
y b per fidé em ambu.& non 
íbí. d tanq? deo exhortante pet 
6 b p arma iuftícíe a dexfrís 
8 a deinde nobis per uohin. 
ibi . b fed p alíoi^folh'citudíné 
1 0 a perm5fHetu.&modeftií 
ib i , neprefensaudeápereSfi» 
11 g per feneftrá 111 Iporta d i . 
i » d mmqd per alíquc eorurti 
Gala. 1 a no ab hoibus neep p l io . 
fed p iefum xpm & deunj 
» d nífiper fidem iefuchrífíi 
3 c pollicitatíonéfpúsacci.g 
4 a lífilíiis5¿ heres perdeunj 
y b fed fides cpie per charíta. 
ib i . c fcdp chantatéferuíte i n . 
6 d p qué mihí múduscruci. 
Ephc. 1 b inquo habe.redemp.per 
* b gra emfaluati cftisp iide 
ib i . d qm p ípm habc.acccflum 
3 d corroboran per fpm eius 
4 a qui eft fuper oés & p ola 
i b i . d p oém iunfturá fubmini» 
ib i . c alíenati a uía deí p fgno. 
é c per croné & obfecratio, 
Phi l . 1 c hocmihí.,piie.adfa.pcr 
ib i . c perm.adueniüítcrüad 
» a níhíl per conten.nec per 
Coló. 1 b ut ambuletis digne deo j» 
« b ne quis uos decípiat per 
3 c gras agen, deo & pa.pcr 
i.The.3 c in oí neccf.&tri.no.per 
4 a qpceptadcde.uobisper 
i b i . d quidormierútperiefum 
j b.perdnm no.ieíum chri. 
i .The.x a per aduentum do.no.íe. 
íbí, neq; terrcami.neí^ per 
ib i . d fiueperfermoné fine peí 
3 d per epl'am.hunc nótate 
i .Tío .x c promíttens.píe. perbona 
4 d q data eft tibí per ,pphe. 
* . T i o . i a paulus apTs íefuxpi per 
íbí. c perilliimiiiationélalua. 
» a que audifti ame per muí. 
3 d perfidé que eft ín x p o í e . 
4 d ut per me pdicatio í mpl. 
T i tS , 1 b coaftituas per ciuitates 
i i » pe* 
Pcrcndic Plus 
? bpcr lauacrutcgciura t ío . 
Philc, a gauifccfctoi^ regcue.p 
i b i . d I p c r o p o r o n e s u c i i r a s 
Hcbre. i a p e r q u c m f c d t & f e c u l a 
» a quiperang.diAiis cftfcr. 
íbi . quí cu inítiú accepif.en.jj 
íbi. d uñ dcbiiit p oía fratribus 
3 d exliortamiiii uofmct.per 
4 f tentatumquídéper omía 
6 c perquéiuraretmaiorem 
íbí . jurauitpfemetipm dices 
7 b i tautdif tücftp abraáSi 
i b i . ficrgocófummatiop f a . 
ib i . c p quá approximam9 ad 
9 a deqbusnocftmodicc.p 
íbi . b neq? p fanguiné hircorü 
K? a per língulos anuos eífdé 
t í a , p q u i cófecu.cft eéiuflus 
i b i . & p i l la dcfimAus adhuc 
ti a perpatíenriá curram* ad 
• i j a per hác e í ñ placuerút qui 
r. i b i . c pípmcrgootferam'ho. 
AiSuü tf a precípiensapFís perfpra 
jbí . pcrdies.xl.apparcnseis 
a c qd'p^phetá íohe l .d í .e f t 
i b i . g multa,pdigiaet fignaper 
3 0 fcio qa p ignorantiá feci. 
i b i . d pnútiauítp osolm ^ p h . 
4 c n o t ú fignü fafti i eft p eos 
5 c p m a n u s apoftoloi?t fieb. 
7 c qmdcusp manüip i 'da . 
íbí . c mifit per manum angelí 
8 a deuaftabat eccKam p do. 
íb í . oes difperíl füt per regio, 
íb í . g & dumírent per uiam 
$ d permurüdímíferüteum 
1 0 f remífsioncpecc.accipep 
n h hocaüt faf tüéptcr .&re . 
íbi . d fignificabat p fpm fameu 
i t b quodfiebatper angelum 
T3C per.xl.anno!?í tps mores 
i b i . d qpomefabbatü legunt 
i b i . f piuleuobis remifsíopec. 
14 d p muirás tribulatí.opor. 
íb i . cu cóñítuiíTentperling. 
l y b elegí tdeusposmeüau, 
i b i . d ubi p orne fabbatü legíí 
1 6 d u í í í o p n o f t é p a u l o o f ten . 
1 7 a p fabbata tria dífterebat 
i b i . b confeftim p noñé dimife. 
ib i . c qíTperoíafuperftítiofos 
18 a dífpurabatinfynago.per 
t b i . g oftédEsperferipturas eñe 
T j b per tres menfes dífputans 
íbi . f quaííper horas duas cía. 
•»oa utreuerteref p macedo. 
i b i . c dífpofueratípeper terri 
i b i . d qlítcruobifcü peromne 
i b i . c p oes cíuítates míhi pro. 
* i a quipaulodícebantper 
• * e cedensperfynagogaseos 
» 4 * cüin multa pace aga.per 
* 6 c p oesfynagogas frequen, 
í b í , « per fidem que eñ ín me 
» 8 f f p ü í r f t ü s l o C U . e f t p efaiá ' 
laco. v a nonne diuites per p o t e a . 
Í C neqj p c r c d u m 
i .Petr.i a perisfutt«ftiouemiefu 
Pluf^ Potíua 
3 * ut & ( 14 no crcdüt uer.p 
4 c in oibus honorífi.deus per 
7 d p fyluanü uobis fidcletn 
i .Pc t r . i a perqué máxima & pcio. 
t a perquosuiaueritatts 
3 b & per aquam eonfiftens 
íbi. per qué illc tune mundus 
íbi. C per quem celi ardentes 
i . l o á . 4 b utuiuamuspereum 
' y b hic eft quí Uenit per aquá 
i . toan. d nolui feribereperchart. 
Apoc. 1 a mittens per angelum fuü 
8 d per médium celi dicentís 
1 0 b íurauítpuiueutéinfeeu. 
íb i . c ficut euangdfzauit p fer. 
11 c iacebát corpa eout p tres 
n d ubialir pertps &tcpora 
1 4 b uidíaltcru ang.uolantcp 
íbí . d ufcjj ad frenos equow p 
19 c queuokbá tpmediúcc . 
«o a &lígauiteü pannos m i l . 
» i c pftadíaduodecím milía 
« t a per menfes fingulos red. 
íbí. c p portas intrauit ciuitatc 
PerendíC 
r .Reg.tó c dñede'ífrf (í ínueftígau. 
roíc.pa.meí cra.ud pen. 
íbi . d regret eñí fefsio t.ufcf p 
Plus 
Genef.37a quodapatreplusceterís 
Pro. 17 b plus proficit corregió 
Eccl's 7 c neq? plusfapiensq? 
8 d quantopluslaborauítad 
Sapic t . i6c plusígnisualebat 
EecFi 11 b plusdeficíensuirtutc 
Hiere-. 48 f quía plus fecit q? potuit 
Ezech. y b ut plus effet impía qjí 
Marcí 6 g plus magís íntrafe 
Roma. 11 a non plus fapere q? opor. 
Plufc^ 
1 .Reg. 6 d 8¿ uilíor ham plufep 
EccFs 9 d plufq? clamor príncípís 
EccFí 39 b derelínquet plufq? mil . 
Efaie 16 b plufep fortítudo eíus 
Ezech.» j b plufqí illaínfaniuit lí. 
Daníe . i c pluf^íncunftísuiuentf, 
J d ga dñe iminuti fu.pluf^ 
Ofce 6 6 b & feiam deí plufeg 
l o n c 4 d in qua funt plufq? cen. 
t . M a . t o e pluf^uigíntímiliaper 
M a t . y c plufq? fcríbarü(S¿ pharí. 
n d ecce plufep ionas hic 
» 6 c exhibcbitmihipluftp 
Marcí 14 a plufcp trecentís denarifs 
L u c e 7 d utíqj? díco uo.& pluf^ 
11 c ecce plufq? falomon hic 
11 a mdua hec plufq? omnes 
i.Cor. iy a plufq? quíngentís fra. 
Potíus 
Lcuití .7 b quín potíus quccücj? ala 
Nume.11 e qufn potíus exercítu con» 
Deute.7 a quín potíus hec facíetís 
i.Reg. xyc & non potíus utobedíaí 
14 c quín potíus pater mí . 
»,Reg.6 d quí elegit me potíus 
13 C quín potíus loqueread 
regein 
P o n o 
Nccm. y d quín potíus in opere m n , 
Iudíth .7 c adrefocillandum potíus 
Ecctt i 8 c Sdutilispotíusínfernus 
Efaie 34 c rege potíus ínuocabunt 
Hiere. 6 d quín'poti9 confufionenó 
Mích. 1 c & mendaciu potíus loc[, 
i . M a . 7 c potius eft ab hominibus 
Mat . t o a pot íusí teadouesque . 
í b i . C fed potius eum tímete 
»ya íte potius ad uendentes , 
Roma. 1 c feruíerüt creature potius , 
i .Cor. 9 b quarc non potius nos 
Porro 
tícnef.4 c porro enochgcnuít 
y c porro cnoch uíxít.lxxx, 
9 c porro arca ferebaffuper , 
10 a porro filí] gom.afcenez -
11 d porro arphaxat uí .xxxv, 
Exodi 18 g porro filijs aaron tuni. 
38 b porro contra orientépa. 
39 C porroanulospofuerunt 
Letiití. > 3 e porro fi ftetit macula 
Nume .i c porro filiorum manaíTc 
10 d porro in tribu gad erat 
1 y C porro mulíermadíanitif 
16 c porro hlí-j pharesefrom 
31 g porro filij machír ftli] m, 
34 b porro adfcptétríona.pl. 
lofuc n a porrohlijsgerfon 
ludicü 9 f porro oí die ille oppug. 
1 .Reg. 1 b porro i l l a flebat & non 
» b porro filij hd í filq bdía l 
3 a porro famuel needü feie. 
4 a porro philiftíjmuenerüt 
y b porro dagon folustrücus 
6 c porrobethfamíte mete, 
n a. porro filij mcí uobif.funt 
13 a porro ccterüppFmremi, 
14 a porro faul morabaí i ex 
ib i . d porro ionathas non aud. 
l y f porro tríüphatori ífrael 
1 7 a porro faul 5¿ uirí ífrael c . 
1 8 b porro cü reuertereí peuf, 
íbí. f porro faul cogítabattra. 
19 a porro ionathas dilígebat 
ib i . b pori#dauid pfallebatín 
10 g porro ultra te eñ 
» 1 b porro uia hec polluta eft 
« 3 a porro eo tpe quo fugie. 
1 4 a porro d d & uirí eíus ín 
«ya porrouirei9 du.&pefsí, 
«.Reg. 1 a porro currus 6¿ equites 
« c porro iacobfiliusfaruíc 
3 a porro tertiusabfa.filáis 
6 c porro dauíd erat accin, 
8 d porro iofaphat fili* achí. 
9 d porro míphíbofethhab. 
13 d porro non eft locu.abfa, 
14 f porro ficut abfalon uir. 
15 b porro cü abfa.ícrút duc. 
17 f porro achítophel uídens 
1B d porro abfalon crexe.fibi 
19 a porro rex operuít caput 
« o c porro ioabueftitus erat 
i b i . c porro ille tranfie. per oés 
» 1 a porro gabaonite non funt 
«j c porro ftatíopliiliñinor» 
porro 
P o t r o 
j . R í g . r P ponobiblíj preparauc. 
6 c porro quadragfnta cubí. 
i i f porro una tribus reman. 
i i c porrorcxroboafclh'nus 
14 f porro roboáfilíus falo. 
j 6 b porro cxercitus obfideb. 
•»o a porro benadab congreg, 
aae porrorexíftl 'mutaiiith, 
4 .Rfg . j a porro mefarexmoab 
4 c porro mater pucrí ait 
5 b porrodefyríacgrffsifu. 
6 d porro hehfcus ora.dñm 
7 d potro rcxdi icéí l luinc. 
S d porro oflcndír míhi dñs 
5 c porroiorá obfederat ra. 
JO b porro filí] regís feptuag. 
n a porroathalíarcgna.íupcr 
13 c porro íoazfcpul.eíHnfa. 
16 d porro altare creü qd'crat 
19 f porroannoter t ioicnña. 
Ü »9 a porroioachaz t u l i t & d, 
» j a porro chaldei obííde.fn 
j.Par. 1 a porro tili] gomer afeend. 
» b porro ara genuitainína. 
3 a poi ro í hierfm natifuntcí 
4 b porrocfthógcnuitbeth. 
5 a porro iudas gcratfortif. 
6 a porro meraíoth genuít 
7 d porro nomc fratrís eius'f. 
8 a porrofaraahím genui'tín 
11 b porro dauíd cepit arce íí. 
i »C porro de manaíTetransfit. 
1 j C porro dauíd 5¿ uniuerfus 
14 e porro phíh'ílíjm ueniétes 
1 j d porro dauíd ind.erat fio. 
18 d porro ioabfil.faruíc crat 
J 9 c porro hlíj anión uídentes 
*o a porro dauíd manebat in 
« i b porro ángelus dñtfiabat 
i * j a porroquatuortnil íaían, 
» 4 a perro hlíjs aaro he por. 
* 6 c porro achaíascratfup t. 
* 7 b poirohi tribub9perat íf, 
* 8 a porro de domoíuda do. 
i.Par. 3 a potro altítudo ccntfiuig, 
4 a porro alíj tres ad mcríd. 
J b porro uaíaían(fiu.c( erant 
7 b porrofacerdo.canebant 
8 b porro de l i l i js ifrFno po. 
«od porrorexroboácur . feíí, 
» j a porro roboá eratrudís & 
' ^c porro afaperrexítobuia 
16 a porro afa rex aíTump.uní, 
_ ' 8 c porro rex iírf &)ofaphat 
i b i . d porro sabadías filíus hí. 
•»o c porro leuitede filijs 
» i d porroioíabeth filia regís 
« 3 d porro atlialiaintctfc. eñ 
* 4 b porro leuite egerút ncgl, 
*y c porro amafias confidéter 
« 6 d porroíoatháfilí.cíus rex 
* 9 C perro de filijs meraricis 
33 c porroínftaurauífaltare 
3 y b porro helchias & zacha. 
T.Efd. 3 b porro tcmplfi dñi funda, 
tsjcem. 8 b porro iefuc 8í baani & 
ludith 6 a portopropheiiamtuara 
Poft 
7 b porro holofcrncsdücír. 
13 a porro holofernes íacebaí 
ib í . c porro oíiasprín.ppl'i íf. 
1 4 b porro hí g in tabernacu. 
16 c porro íudíth nntiicrfa u . 
lob 4 c porro ad me didum eft 
5 b porrofaluüfacietegenií 
3 1 a potro aducrfusamí.eíus 
3y b porroíiinfleegeris quid 
Hiere, » 7 c porro gens quefubiecc. 
36 d porro uolumencómcnda, 
38 b porro rex fedebat ínpor , 
51 e porro grofsitudo eius cj. 
Escch.i 3 a porro earnm nota fama, 
16 d porro cñ dedero gloriam 
3 3 b porro tu aíam tuá libera 
4 0 b porro thala.porteaduiá 
ib i . g porro gazophyladúqtf 
4 5 d porrouigintí fieli 8¿ uig. 
4 6 b porrogingredífp uiam 
4 7 d porro plaga oricntalisde 
D a n í c i c porro malaflartolle. 
a e porro ucter&fcmoratx 
3 c porro uires illos g mife, 
j d porro ego audíui de te 
6 a porro rex cogítabat con, 
i b i . b porro rex dari' ^pofuit 
7 f porro cornua decem 
8 b porro hirc' habebat cor. 
I o b porro uíri quí erant mecü 
JX d porrodoAííntclligent 
13 d porrofufan.delicata erat 
14 a porro daníel ador.dcum 
Mat . 8 d porro hoíesmiratí funt 
13 c porro alíudtrícefimum 
Luce ro g porro una eft ncceíTaríum 
I I c porro G in dígito dei 
i .Cor .7 f porro hoc ad utilúatem 
Poft 
Gencf.3 b ad auram poftmcrídícm 
4 a faftn eñautépoftmultos 
y a poftcuiusortüuixitoA. 
7 a adhucem&pofldiesfe. 
8 a ceperútrninuipofteento 
i b i . b cmifitqíj columba poft 
9 b cüfemine ucftropoñuos 
i b i . d utxit autenoepoft dílu. 
10 d díuífe funt gétes I ícr.pofl 
i j C pofthccegredienícnm. 
T6 a poft annosdece ^ habí, 
j y a utfimdc» t .&íe . mí poft 
1 8 b fara riíít poft oftiñ taber. 
19 c poft tergü daudens oftiü 
ibí. d noli rcfpícere poft tergü 
i t c uíditpoft tergum aríctem 
j a y b poft obítü iplíus bndíxit 
16 a pofteáflerílítatcciacci, 
i b i . g poft cibñ &pot5 furgen. 
» 8 a det t í .bñ.ab.&fc.&poft 
30 b qua poft coceptü edente 
3 1 c ipfequocj; poft nosuenít 
3 y a que eft poft urbe líchem 
37 d prexít ioícph poft fratres 
38 b poftluflucófolationc fuf. 
ibí. e ecceaüt poft tres menfes 
3 9 b poft multesitacj? díes 
4 0 b & poft fiojes mías matu* 
P o B 
4 ' a poft dúos annostiídíí 
4 4 e tu es fin poft pharao. dñ« 
4 7 b pofthccítroduxítíofcph 
43 a da.tí.ter.hanc&fc.t. poft 
yo d poft morté mea deus uifi 
Exodi x a egrclTus efl poft hec uír, 
ibí .d poft multujpoipís mor. 
3 g poft hec dímíttctuos 
y a pofl hccíngrcfsífuntmo, 
11 a poft hec dímíttet tíos 
14 c uídcruntcgyptíospoftfe 
l y c egreíTefuut oes muí.poft 
« 6 e poft tergum tabernaculi 
» 8 g &femíní «íuspofteum 
_ _ » 9 e habcbütfilíj eíuspoftetí 
Leuití. 13 e íípoflemundationcm 
I y b numerabít fepté díes poft 
i b i . e que poft menfiruñfang. 
Í 6 e pofimor.diíoRífil.aaron 
19 b figspoflbiduüccmedc. 
•»yc qntoplu.annírema.poft 
ib i . g poft uendin'onépót red. 
euagína.pofl uosgladíum 
* 7 C fin aútpoftalíquátu.tgís 
Nume.3 c hi poft tabeniaculum 
6 d íi poflhecpótbiberena, 
9 d fipoftdiem &i ioáem 
13 c reueríí exploratorespoft 
18 c cuiusredép.erít pofl unú 
»y b íngreíTuspoft uírúífrach 
Dente, 1 b ut daret &c .& fe.eius poíl 
4 f ckgitfemécorü poft eos 
6 c non ibítis poft déos alie. 
10 c elegitq} femé cofp. pofl e. 
I I d & ambulaueritis pofl eos 
11 d ut bñ tibí fit & filíj s tuis 
13 c 6 ¿ poft te oís ppfs míttat 
* 3 a poft décima generatíoné 
31 c poft feptem annos anno 
lofuc 1 a faíhim eftpoftmortem 
• 8 a pones ínfidías urbi poft 
ibí , c ígnorans qt> poft tergü la, 
i b i . g poft hec legít oía ucrba 
9 e poft díes aút tres ínítife* 
14 f poft hec mor.cftíofue 
ludíCó 1 a poft mortem íofue ccnftr, 
» a quí logopof teúuíxera t 
3 d defeendenmtcp poft eum 
y b pofteüexbeníaminín p , 
9 a inclinauerñt cor eci?2 poft 
10 a poftabimelechfurrexít 
í í g utpoftanní círcu.conue. 
11 c poft h.uncíiidicaiiítífrael 
1 4 b &:poftalíquotdíesreuer. 
ly a poflaliquátulumaütípís 
16 a poft hec amauít mulíeré' 
18 d & efl pofl tergñ caria thi . 
19 f poñlabcréi i iner íscibo 
Ruth x b qfcccrísfocruí tue poft 
i .Rcg.i c & faftú eft poft circulum 
7 a rcgeuítoIsdom'iÍTypofl: 
8 a dcclínauenmt poftauari. 
1 0 b poftueiiicsin collemdñí 
n d nolíte declinare poft ua. 
13 a d amauít ppís poft faul. 
1 4 b & armíger cíus poft eum 
17 b ab.aüt tres filij cí9 m.poft 
i i 3 poft 
Poí l 
•vsc pofldícniaiitcmaUcram 
í b i . f poftpaucosdíesfurgens 
» o c cucfiiUiixif di.íccPapofl 
» i c cñiiiol.paUio ponephot 
1 4 b pofthcc pcrcufsít cor fuá 
i b i . d ne üeleas femcn mcu poft 
x j c cgo poft tergü fcquar nos 
16 a adicnJÍTctíaulportinde. 
».Rcg. 1 b & conucrfus poft tcrgum 
t a pofthecconful. dauiddo. 
ib i . c reípexitabncr poft tergü 
3 a poft cií cheleab de abiga. 
5 d fedgyTapoftdorfumeo» 
7 b lufcitabo femé tuü poft te 
8 a faíhim cft autem poft hec 
10 a pofthecutmorem rcxf. 
11 a utfur.dauíd deñra.f. poft 
1 j d claude oñíum poft cam 
i y a poft hcc fccit fibi abfalon 
íbi. b poft quatuor autem annos 
18 e cgo curro poft chuíí 
19 c omnítcmporepoñíoab 
4 1 c (Screpr. cñdñs tcrrepoll 
•13 b poft húcelcazar filíusp. 
t4b affüerutpoftnouemenfes 
j .Rcg. 1 a fecúdus natu poft abfalon 
t c «) ioab declina, poft ado. 
íb i . f fada eft poft annos tres 
3 b nec poft te furrctfhirus íít 
1 3 c abijt poft uirum dei 
1 4 b me afitproiec.poft tergú 
I y a ut fufeita. filium cíus poft 
1 7 a poñdiesaüt aliquotfícc. 
» 8 a poftdies multosjJbüdní 
J 9 C poftignélib.aiiretcmns 
»o c & recefuít poft eos ppFm 
i t a poft ^baauté hcc ípeíllo 
4.Rcg.y f quiacurrampofteum 
6 e fadum cft autem poft hec • 
7 c quiabíerunt poft eos 
I I b q eft poft habitaculü fetu 
14 c miferuntpoft cuín lachís 
Tg a poft eu non fuít límilís cí 
íb i . b nam poft annos tres 
19 d poft tergn tuü mo.caput 
• t 3 a ut ambularcntpofldñm 
íbi . c neq? poft eü furrexít fifís 
í . P a r . 1 c poft hec ingrefiTus eft 
5 d fornic.fum poft déos po. 
11 c 5 ¿ poft eü eíeazar fili9 p . 
14 d non afcendas poft eos 
16 d poft eum eman. & i d í t h 5 
17 d fufeítabo femé tuum pofl 
1 9 c 8í poft tergü co tra te lieri 
* o a fadü eft aüt poft annící. 
4 7 a &poftaIternoíemacel. 
» 8 b &rc l inq t í seá í í .Hns pofl 
a.Par. 1 d nec poft te fuerítfimilis 
* d poftdínüeratíonéquá d. 
5 a poft q[c5gregauitfoIom, 
10 a poft tres diesreucrtímíní 
11 c poft hanc quoc^ accepit 
13 c m.infta.bel.ex ad.& pofl 
17 d poft hücioanná principe 
» 8 a defeéditq? poft annos ad 
» o a poft hcc cógregatifütfil. 
b fuerüt sí confilí.poíl mor. 
Poíl 
«y d amafias^-opoltccdéíd. 
» 6 c ftatím ingreíTus eft poft c 5 
18 c unxiíTentq? poft laborem 
31 c poft qué ichiel & azarías 
31 a poftcj&huíufccmo.uer. 
3 3 c poft hec edíticauit tmirü 
3+g utambularct poft eum 
i .Efd. 3 b (S¿poft hecholocauftum 
7 a poft hec auté uerba m re. 
9 d poft omnía que uenerunt 
]S!cem.3 d poft eum editíc.necmias 
4 b ftatui inlocopoftmu. 
9 c ¿¿«pieceruntlcgétuápofl 
n c 8¿ iait poft eos ozías 
13 c n5 aperírent casuf^ pofl 
3 .Efd. 1 b poft hec parauerunt fibi 
3 d fed no multüpoftfumunt 
j a poft hcc aüt elefti fiint ut 
8 a poft huncregnante ar. 
Tobie 1 a poftujamqucducitad 
t a poft Itec cü eíTct dtcsfefl, 
3 d quía poft tépeflate trangl. 
7 d poft hec cpulatí funt benc 
8 d poft obítü core tobie do. 
x f d íngrefTa eft etíá poft fepté 
14 c faftum cft poft obítü ma, 
ludith t d poft hcc defeendit ín c í . 
9 b & illa poft illa cogitaftí 
13 b & poft pufillum exijt 
14 b íte poft eos fecuri 
1 y b dangétes tuba 8c ulu.pofl 
1 6 c oís populnspoft uíftoríá 
Hefler 1 b poft mínima potationem 
3 a-poft hcc rcx alTucrus ex. 
13 b & erat poft rege fecundus 
j 6 c adorarcturab oibuspoft 
l ob 3 a poft hcc aperutt íobos 
17 c rurfumpoft tenebrasfp, 
n a & poftmeafiuidfbitur 
ibi .c gdcínadcüp.ded.f .pofl 
3» d & íípoftmodícum tollat 
36 c hanc emeepíftífequí poft 
3 7 a poft eum rugíetfonitus 
3 5 b nunquid poft ortü tuü ce. 
3 9 b autcófrí.glcbasual.poft 
4»d poftcumlucebitfcmíta 
4 * d uixít autem íob pofi hec 
Prou. » o a bcatospoftfcñliosde. 
íbi. b poft uota retrasare 
Eccfs % d habitur'he.poft me quem 
3 d poft fe futura coguo. 
5 a quá poft uotü,pmííra non 
7 » quid pofl cü futurum fub 
9 b poft hcc ad ínferos de. 
10 b poftíndufiríam ícqucmr 
í i a & rcuertantur nubes poft 
Cantí . 1 a trahemepoftte 
% c en ipfeftatpoftparíetcm 
Sapíe. » a pofthoc erj'mustan^no 
4 d ¿¿crunt poft hec decide, 
y b pofthocnullumfignüín 
15 b & poft pufillum reducít 
EccFi 4 d uadenspoflíllamquaít 
j 6 d poft hcc de' í n térra afpe. 
18 d poftconcupífccntias tuas 
» 1 c 5 ¿ proíjeiet illud pofi d. 
* ¡ ú di^oñ^k&ü r c fp íd toú 
Poft 
1 7 c non perfequerís poí! ewtn 
3 0 a fimilcrcliquít fibi poft fe 
3 1 b qui poft aurum non abíit 
31 d &poñfaAüno penítebís 
33 c qficjcolligitacínospoft 
4 6 d & poft hec dormí. & non 
4 7 c poftipm furrexít til.fen, 
48 b .pphetasfacitfuccef.pofl 
Efaie 1 g poft hcc uocaberíscí. 
18 b poft quem non cft alíus 
^3 c poft feptuagima annos 
* 4 d poft muí. dics uifitabutur 
30 c aurestnc audiétybu poíl 
3 1 b poft dics 8c annü uos cü, 
3 7 6 pofttecaput mouít filia 
38 d proicc. poft tergü tuii oía 
4 3 b & poft me non erít 
5 7 b poft oftíú 8c retro pofteni 
j 9 c ncíremus poft tergü dei 
6 y a í jgra.ínuíanonbo.poíl: 
c & mudos fe putabüt poft 
Hiere.* b ambulaucruntpoftua. 
3 e nóambulabuntpoftpra» 
7 b poft déos alíenos no am. 
8 a 5¿poflqiie ambulatictunt 
9 b abicrútpoftprauita cor. 
íbi . e mirtampoft cosgladiura 
x r b abicrüt poft déos alíenos 
n b damaucruntpoft te plena 
13 a faAum eft poftdies plur. 
íbi . d non mundaberís poft me 
16 b abferútpoft déos alíenos 
i b i . c ambulat unufquífq? poft 
18 b poft cogítatíóes nías ibí« 
x t b poft hcc aít domínus 
* y b nolíte íre poft déos alie, 
xsc poft dúos annosdícruni 
31 f poft dics illosdícít dñs 
3 » d in finum filíoi?£ poft eos 
46 g poft hcc habítabíf ficutí 
4 9 b poft hcc reucrtí facía ca, 
i b i . g emittápofteosgladíiim 
yo d interhce íj poft eos funt 
y 1 e poft hüc annü auditío 8¿ 
yx g fup thro.rc.quí crát pofl 
Banic 3 d poft hec íntertísuífus 
6 a poft hoc edueam nos ín 
Esech.j c audiuipoft meuoccm 
y a & gladium nuda.poft eos 
6 c & ocul.eorüfornícá.poft 
11 d quoRt cor poft offendíc. 
1 x d gladíü cuagína.poft eos 
ibc poft oes abomina,tuas 
•xoc poftídolacoreorü grad* 
X3 c poftgctes ínter quaspol. 
4 9 c poft finé quadragintaan, 
3 8 b poftdíesmultosuífitab. 
3 9 d poftmcnfesauiéfeptcm 
4 t C erraucrunta me poft ido. 
Danic .i c poft dics autem decem 
» d pofthcc dam'cl ingreíTus 
4 e poft finé nienfiumduod. 
7 b poft hec afpícíebam 
íbi. e poft hoc uoluí dílígentcr 
8 a poftídqd'uíderaínpritr» 
ib i . g quía poft dics multos críe 




ib í . d poíl amicitías cnm co fa, 
Ofec » b uadam poftamatores 
3 b poñ hcc rcucTtciu filíj íf, 
j c poft tcrgu tuu bcníamín 
6 a niuílicabít poíl dúos 
11 d poft dñm ambulabunt 
lohcl. * a & poft cum non erit 
íb í . g &crít pofthoc efl'undam 
Rmos x a poñfjabieruit píes corü 
7 a pofttonforcm grcgís 
Soph. i a tj aucrtuntdcpofttergá 
Zach. i b poñeumcqiiiriili(S¿ albt 
* b poñgloríammilit mead 
6 b 8 ¿ albi cgrefsí íimt poñ 
» ,Ma. i a poñhccdccídít ínleftá. 
* d exeatpoñmc 
3 g. poft hec conñituít iudas 
4 b pofthncfumctísfpolia 
5 d ucnítíríb 'ordinib9 poft 
8 a &cjrcgnaiicriint pofteú 
7o c tres díes poft díc íblcncm 
íbi. g mílle equítes pofl eos oc. 
j i f poft hcc micrfus cft t r i , 
i j c pofl hec uenitfriphon 
14 c pofl hec aíít niífit límon 
16 b &traníicrti-nt poft cum 
i.Ma» ^ » fed poñ ícJeud uíte ex, 
6 a fed non pofl multü tjjís 
7 b poft hile tcrtíus illudtbat 
i b í . c poflhuncduccbát &fex . 
8 f poflfabbatü ^-odcbilib9 
5 a poflfugáturpiter redíret 
i o a obtulcrútfacríiiciiT poñ 
x i a fed paruo poft tempere 
n d poft hr.p/ fuga & nccem 
íbi . c poftpenthccoñcn abie. 
. 1 4 a fedpofttrícnij tpseogn. 
j y c poft hec nppuilTc &a]jum 
Tvlat. * b poñtráfmfgratío.baby. 
3 c quí poñ me ucnturus cft 
4 c uciiítepoñme 
15 c qu i adama tpoñnos 
16 d nade pofl me fathana 
ibí . fi quis uult poft me uenú 
17 a poft dícs fcx aíTiimpítt ie. 
» 4 c ftatím poft tn'bu.díei^ i l . 
» j b poft multü ucro teporis 
1 6 a quiapoftbiduum pafcha 
ibi . f & poft tríduü reedifica. 
1 7 f poñrcfurrcdionéei9 uc. 
Marci 1 a ucnitfort iorpoñme 
» a iteruraíntra.caphar.poñ 
8 d poft tres díes refurgere 
9 a & poñ dícs fcx 
13 c ín diebus lilis poft tribu, 
74 a. cratpafcha &azy.poft 
16 c poft hec duobus ex eís 
Luce 1 b pofthosdícsconcep.clí. 
* g faifhim cft poñ triduum 
5 e poñhccexijtlS£ uidítpu, 
9 C íí quísuultpofl mcuen. 
i b i . d fadiim eñ poft hcc uerba 
10 a poft hcc aútdefigna.dñs 
n a poft hec no hñt ampli' ĉ d 
14 f 5¿uenitpoftmc 
}5 c JIÓ poft inultos díes cog. 
Poft 
1 7 b pofthccfumaduca.&bi» 
i s a poft hcc díxit íntra fe 
19 b mifcrñtlcgatíonc pof t i l . 
a i b nolíteircpoftillos 
4 t f poñpufillü aJí' uidesen 
43 d ípofue.ílli crucepor.poll 
loan. 1 b qui poft me ucnturus cft 
- 4 c poft hec dcfc.capharnaá 
4 f poft dúos dics'cxfjtinde 
j a poft hcc crat dícs feft' íu . 
6 a poñhecabijtícfustrans 
7 a pofl hcc ambula.icfus i n 
8 b unus pofl alium exibant 
TI a pofl hcc dícit dífcípu.fuís 
íbi . b pofl hec dícit illís 
i » c müdustotuspoñcúabíj t 
13 c poft bucellaínfrcí.ineü 
19 g poft hccroga.píl.ioíeph 
4o f & p o ñ d i e s o A o 
T.COÍ . i í a u i f i i s c c c p h e 8 ¿ poft hcc 
Gala. 1 d & poñ anuos tres uení 
3 C poñ qdríngetos <S¿ trígt. 
i .T ío .y c qdácóueríefiítrctropoft 
Ti tum 3 d hoícm hercticú poft una 
Hcbre.4 c poñ tantu tpísficutfupra 
íbi . nun$ de alia loqrctpoft 
7 b quí poft legem cft 
8 b poft dícs illos dícit dñs 
9 a poñuclamctüátfecü.ta. 
i b i . g poñ hcc autem iudícíum 
10 c qd" teflabor ad illos poft 
ib i . c poft acceptá noticia ucrí, 
Aíluu 1 b pbuitfcípfum tiíuúpoñ 
y g poñ hiic extítit iudas gal. 
7 a 5¿ícmini cius poft cum 
10 g incipíes a galilea poftba. 
n a uoles poft pafcha ^duce. 
1 3 c poñlcftio.lcgís S¿ ,pphc, 
i b i . qfi pofl qdringétos quín, 
i b i . d fcdccceuenitpoñme 
xyc pofl hccrcuertar&rced, 
18 a poft hec cgrcf.abathcnís 
19 a qui uentur* cíTct poft ípm 
4 0 a nauígauí.poñ díes asy. 
41 c poñ dícs autem iflos 
4 4 a poft qnqj aútdies defec. 
45 a poft triduiiafcedit hiero. 
4 7 c non poñ multü aütmiíít 
fecótraípamuétus typh, 
4 8 c poftmcfcsaüttresnauíg. 
4 .P£t . 1 C Ó¿frcquentcrhabcrexios 
i b qui poñ carne & : c 5 c u p i . 
íbi. d ^ poñ agnítíoné rctror. 
lude c abeütes poft carné altera, 
Apoc. 1 C audíui poñmeuoccma . 
4 a poñ hcc uidi, 8¿ cccc oñiú 
ibí . Q opor.fierí cito poft hcc 
7 a pofthccuidi ange.qtuor 
9 c poñhecfcxtusang.ni.ce. 
11 c & poñ dícs tres ct dimid, 
x 1 d mifitferpens ex orcf.port 
13 a admira.efluni.térra poft 
xyc & poft hcc amphusuídí 
X 7 C una hora accipíét pofl be. 
x 8 a pofl hcc uidi aliüangclu 
xga poñhccaud.qíiuocctu. 
4o a p o f l l i o c o p c i l l H Í o l u i 
Poftea 
Pofíea 
Gciicf. 18 a poñea tranGbítís 
44 f poflea proficífectur 
4 7 g poflea mittam &adduc» 
31 c poflea cum uídebo 
38 g poflea cgrcf.cflfratcrei• 
41 b quiegd poflea reí proba, 
Exodí 10 d neepoñeafuturefunt 
Leuit í .4 c 5¿poflcaíntcll£xe.pec-
j a pofleafubíaccbitdclido 
x i c fie poflea mundabuntur 
1 4 e I t rabütpcñca& cófide, 
45 f poftea egredíetur cü líb«. 
Nume, 8 c poftea ingredíant taber, 
xx d & poñea reuocabitur 
16 d ut hrent poftea filíj ífrael 
31 d & puríficati poñea ca. 
Dente.x 1 c et poñeaíntrabísad cam 
íbi. fin aüt poflea non federít 
4 x b 6¿ poftea cam odio habu, 
lofue 10 c nonfuit antea & poñea 
44 f ne forte poflea ncga.uc. 
ludícü 1 b poflea dcfccndctcspug. 
3 a & poflea difecret li l i) ei» 
J y b g poftea uocatus cft lechí. 
19 b poftea proficífearís 
x.Rcg. 11 b poflea aute clama.ad do« 
4.Rcg.3 d g crant cu eo uenc.poflea 
3, Reg .i4 g poflea reportabantca 
17 c tibí á t & filio t.fa, poflea 
4. Par, 31 f humiliatufq? cft poftea 
3 y b fibi autem ct facer, poñea 
ludith 6 d poftea ucro cóuocat9 oís 
13 c poftea ucro q; refumpto 
H c ñ £ r 9 f poflea ingrefla cñhcftcr 
Pro. 10 c poflea implebit os eíus 
4 4 d poflea edifices do.tuam 
4y a neproferas in iurgío cito 
ne poflea emendare non 
48 d gratíápoftea inucní.aptt 
4 9 c poftea cumíentíetcontu. 
Eccfs 1 c ncceorüq poftea fu,funt 
4 c q poftea futurífuntjiioa 
Eccfí 1 c poñea rcddítioíocundl, 
1 3 b poñeauídésdcrclínquct 
17 c poftea refurget & rctr i . 
4 9 c poftearefur.&retríbuct 
Baruc. 6 c & opprobriü poflea fu, 
Ezech. 3 8 d & poftea reflítuti 
Danic. 1 b poflea ftarctin cofpc.re, 
4 g que futura funt poftea 
8 a poflea uidi aríctem 
4.Ma. y e poñeafictfociusboiiorú 
Mat . 4 a poflea efuriit 
11 c poftea penítentíamotus 
Luce 14 f nc poftea ^ pofue.íun. 
loan, y b poflea inueníteumiefus 
13 a feies autem poftea 
i b i . fcqueris autem poftea 
19 e poftea fCKSÍcfus.quiaia 
» 1 a poñea maníícfta.íe itera 
Hcbre.n c poftcafruiftum pácatífsi, 
Aüiui X7 c fed poftea ^ . x i i i i . n o x 
P o f t q ? 
Gciiíf.y a pof t^ gcnuitfcth 
6 a poñq; Tgrcfsi iñt filí] del 
11 b poílq? genuit arphaxat 
t í 4 poñqjí 
R o í l q ? ' 
» j c poftcf díuífus cft loth ab 
i + c poftqp reueríus cñaccde 
17 a poñcg yo uonagíta & n. 
18 b poftcp cófenui & iiñs m. 
10 c poft($ cduxít me dcus 
- t i a quepoftcpgcflafuiit 
*+c pofl^crgobiberuntca. 
« 9 d poftq? expktífiintdícs 
31 a poft^ audítiit nerba H.K 
31 g poílcpíngrcf.cftphanucl 
j j U poft^ rcuerfus de mcfo. 
45-d pofl^auíífijtlocjadeií 
Exodí . i b poft(^ crcuerat moyfes 
4 f dimiliteumpoftcp dixe. 
7 d poftq? pcufsít dñs fiauíü 
16 a poftq? cgrcfsiíuntdeter. 
» 5 b poftquáínítiaucris man» 
34 b ne poftq? ípíí fue.fornic, 
39 g cipoftq? moyfescúAaxr. 
40 d poftquácúciapfeíftafunt 
Lcuiti .8 c quipoftquáleuauerütea 
i j b íi poftquá a facerdote ui . 
14 f í inaütpoft^diruptifunt 
íbi , g poftquá denuo lita fuent 
16 d poftq? emudaueritfanft. 
» j d poftq? meíTueritís fegctcs 
16 d poftcp cófregero bac.pa. 
Nume.6 d poftquá rafum fuerítca. 
9 a poftquá rcgrefsi funtdc t. 
16 f qcP poftquá iugrefsífunt 
i b i . g poftquáquiemt ínteritus 
» 6 a poftcp noxíoi^fanguís e. 
30 d línautcotradíxe.poftqHá 
3 y d poftquá auté íllc obierít 
Dcute.i a poftquápcufsitfcon rege 
^ c potteg uniueríl ccdderüt 
4 e poftquá íuenc.oía q p d í . 
5 c poftquá audiftísuocé de 
7 b poftq? audíen's hec indi. 
8 c poftq? comederis & fatu. 
i» d poftquáfuerítte íntroeu. 
17 d poftquá federit í folio re, 
31 f poftquá iniicncrltcú ma. 
lofuc y a poft^audíerüt omesre. 
i b i . C poftq? comederut de fru, 
6 c poftquá íaur ib 'muí .uox 
17 c pof t^ cóualuerut íilíjííf. 
13 a pof t^pacé dederat d.if. 
i b i . b poftquá itrauerítis ad gé. 
»4 « poftq? pftiterit uobis bo. 
ludícü 1 f poftquá cófortat* eftíifrf 
» d poftquá mortu' eíTetíud. 
8 g poftquá mortu'' eft gedeó 
11 a g poftcp crcucrát eiecert 
19 f poftq? laucrút pedes fuos 
»o f poftquá urbem cepiflent 
Ruth 3 a poftquáreuerfa e ñ a d í o . 
*.Reg. 1 b furrexit anna poftquam 
comederat & bibe.i íylo 
4 c uirañtillepoftquáígref, 
6 b nonne poft<5 pculTus eft 
I 4 g poftcp pfecutifuerit phi. 
*4 a poftquá pfecut» eftphili. 
».Rcg. 1 a poftquam mortuus eft 
í c poftquá uencrat de hebró 
6 a poftquá ucncrút ad área 
»9C poírquá rcuerfus eft dñs 
• 4 b poftquá uüeratuseftppl's 
,.Rcg.3 c poftquá egopepí pepetít 
9 b poftquá editíca.falomon 
18 e poftquá tráfrjt meridies 
ao d poftquá annus tranficrat 
4 .Rcg.« a poftquá mor.cftachab 
14 c poftquá mortuus eñíoas 
i .Par .8 a poftquamdímiíítuíím 
i.Par. 8 a poftquáfalomon edifica, 
9 a £[poftquá uíditfapic.fa. 
1 4 a poftquam placuit ioas 
ib i . e poftquam obijtioiada 
1 í g poftqflá mortuus eft ioas 
» 6 a poftquá dormiuít rex cií 
t 9 d poftquápreuaricatuseñ 
3 1 a que poftquam geftafunt 
3 3 b q poftquá coanguftat' eft 
3 4 a poftquáregnareceperat 
3 5 C poftquáIftauraueratioíi. 
i .Efd. 5 c poftquáadíracüdíápro. 
9 a poftquam completafunt 
Neem.7 a poftquá ediñcat9 eft mu. 
Tobie7 b poftquá auté locutifunt 
14 a poftquá illuminatus eft 
Hefter. t a poftquá regís deferbue. 
5 b poftquá uinü bíbe. abun. 
7 a poftquá uínoincalucrat 
lob 41 a poftquáaútdñslocut'eft 
Pro. 30 d poftquáelcuat»eftínfub. 
Eccfí j i d poftquáfccitcumeofiue 
Efaie 19 c poftq? fuerít expergefac. 
Hiere, i y a poftrp tráftulít nabucho. 
« s e poftqpcófrrgítananias^p 
1 9 a poflcg egreíluseft icdio. 
31 d poftq; eí cóucrtí.me, egí 
3 1 c poftq? tradidí l ibr5 polF. 
3 4 b poftq? pcufsít rex íedech 
3 6 e poftcp cóbuf.uolume rex 
4 0 a poftquá dímiíTus eft a na. 
4 1 a poftq? occideratgodolíá 
Earuc. 1 b pofiq^cepííTet nabucho. 
Ezcch.i a poftquá locutus eft míhí 
16 d poftquam fornicataeft 
4 0 a poftquá percufta eft cíuí. 
4 4 g &poftquáfucrít emúdat» 
4 7 b poftquá uencrínt íllucaq[ 
Danie.4 c poft$ noucrispoteftaté 
13 c poftquá autéfeneslocu. 
14 c poftquá egrcfsi funt illí 
Amos 4 c poftquá autemhecfecero 
i . M a , 1 a poftquá pcufsít alexáder 
Mat . 16 c poftquá auté furrexcro 
» 7 d poftquam íllufcrunt ei 
Marci J b poftquá aut< tradítus eft 
14 c fed poftquam furrexcro 
i y b & poftquam ílluferunt ei 
16 d poftquam locutus eft cís 
Luce x c poftq? cofíímati funt dies 
i t a quí poftquam occíderít 
16 c poftquá cófummaíTctora 
18 d poftquá flagellaueritoc. 
t i b poftquamcenauít 
» 3 c poftquáuenerotínlocum 
loan. 15 b poftquá ergo lauít pedes 
1 .Cor. 11 e poftquam cenauít 
Hebre. I O C poftquam autem díxít 
Aftuu 7 a poftquá mortu9 eft pater 
í o f poñquárefurrexítamor» 
» j c poftquam uaterunt 
Poñrcmo Pre 
19 d & poftquá fuero íbí 
t o a poftquáceíTauit tumult'' 
t i d poftquárcfcíuítqacíuís 
Apoc. 11 c poftq? uídítdraco quod 
t t b poftquá audífsc & uidíf. 
Poííremo 
Baruc.6 g ipíi etíampoftre.comc, 
Prc 
Gencf. 31 c que pre multítudíne nu. 
3 y c egredíéte aüt ala p dolo, 
36 a prc multítudíne gregum 
4 7 6 prcmagnítudínefamis 
48 b oculí ífrael calígabátprc 
Exodi «7 a íín'uítpopulus pre aque 
Nume. 11 a quaíídolérium p labore 
Dcutc . ia g qpriuseratís (ícutaftra 
celi pre multítudíne 
ludícü 3 a & prc lafsitudinc fugt'cn. 
t.Rcg. 11 b prefulgoreínconfpcAti 
3.Reg. 3 b &fuppii tar ín5p5tprc 
i.Par. 4 b fuítaütíabesíndytusprc 
»,Par. 9 b no crat pre ftuporc ultra 
íbi. f fug oés.regcs pre díuítijs 
t o f omníapor.non polTentp 
3.Efd. 1 c quíq?írrelígíoííerantin 
domínú prc omní gente 
4 d neritas magna 8¿ for.pre 
Tobic 11 e ceperunt ambo flere pre 
ludíth.y a prcomníb 'qhabi tá t i i i 
11 d prc ómnibus díeb9 meís 
13 d pre omníb9 mulíerib* fup 
íbí . anguftiatusprcpauorc 
Hefter 4 d quí a í domo regís es pre 
1 y b quafiprc delítíjs 
i b i . d coturbatü eft cor mcúp 
lob 6 b nuncautep anguftía cibí 
30 d oflTa mea arucrunt p cau, 
Sapíct.y a &:prc anguftía fpüs ge. 
18 d deficientes facíc. jilos pre 
EccFí 16 b prc fuperbia ^ba íllorutn 
i o e eft cm quí uctaf.p inopia 
Efaie 10 d prc paucítate numera. 
18 b uerú hí qq? prc uíno ncf. 
4 0 f pre multítudíne fortí.& 
4 9 c nüc angufta erüt prc ha, 
6 y c iiosclamabítispdolore 
Hiere, 14 c crut^iedi ínui js hic.prc 
4 9 e pre follicítudine quíefec. 
Tren, i d dcfcccrunt prclachrymis 
Ezech.16 g preconfufionetua 
3 i b el cuati funt rami eiusprc 
Daníc . i e prcceterísadolefcétíbus 
íbí . pre ómnibus pucris 
Zach. 1 b prc multítudíne homíim 
8 a & uírí baculus í ma.cí9 p 
x.Ma. 3 a repulílfunt íními.coi^p 
6 a íncídí t ínlanguoréptr i . 
íbi. b & corruí corde p follicí. 
1. Ma . y d exíftimans fe pre fupbía 
Mat . 13 f & pre gandío illiusuadít 
1 4 d &pre t imoredamaucrút 
* 8 a prctímorcautéexterrití 
Marci 1 a cünópof.eñoffcr.illipre 
Luce f d qua parte illüífcrrct pre 
s c nópoterantadirceüpre 
13 a pre omníb9 galíleíspec. 
«8 a & u o p o t t r a t p r e turba 
pre 
Prefcrtím Prcter Prctei-ea Preter í Prídé Príus Príuf^ Príuatím Pro 







» x d íuenít eos dormiétes pre 
1 4 f &mirantíbus pre gandío 
a i b no ualebat íllud tra.pre. 
j t d (jd cft cíñ qd'mín9 há.p. 
i b qtiáto dífferctius pre illís 
a 3. amplíoríscíñ gfíeiftep. 
i i c prc gandío non aperuít 
t i f cunopoírctccrtucog p . 
i t c cü non uíderé pre claríta. 
16 g máduclingiras fitas pre 
P r e f e r t í m 
6 b prefcrtím cum íimíncir . 
ro g pfcrtím cü ígnoremus qd 
3 j c prefertím cü díxerís uouí 
Lcnít. i o d prefcrtím cü de fanguíne 
Dente. 17 e prefertím cü dñs peepít 
31 a prefertím cü & dñs dfx. 
lofuc 8 d pfcrtím cühíquíí ímula. 
Preter 
Gene, 3 9 b preter te que nxor cí* es 
4 7 e preter terram facerdotü 
Exod. l i e gímmolatdí js occí.pter 
Numc. 1 4 c pretercaleb nl.ícphone 
» 8 c prcter holocauftü matn. 
íbi, &ptcr holocauftü femp. 
» 9 a pterholocanfiü calcdarw 
íbi. d preter uota& oblatíócs 
Dente. 1 d prcter caleb.fil.ícplione 
4 f non cft alíns preter eum 
18 a ptcr í l ludfedusquodpe. 
31 f nóí í ta l íusdcusptcrme 
lofuc 11 f ptereueücihabitabatín 
n d preter altare dñí deinfí 
ludícü 8 f preter torques áureas 
10 b preter habítatores gabaa 
t.Rcg. n a preter una oncparuulam 
11 c qs deus fortís preter deü 
3,Reg. n € preter tribumíudafolam 
»,Par. 10 d prcter tribumíudafolam 
T o b . 4 c & prcter uxoremtuam 
6 c ullam al íáhabetptereá 
1) a no eft alíus deus oíp.ptcr 
ludith y c preter ípfumdcnmfuum 
i b i ; d &pter ípm alíus non cft 
6 a prcter pparatiócs uirorü 
8 a íeíunabatoíbusdíe. pter 
9 d & non eft aiius preter te 
Hefler 3 a cur preterceteras non ab 
j d cü rege ad cSuiuíum pter 
1451 cuiusptertenullusaux. 
Prou. 7 a preter eünctímucrisalí . 
Eccfi 36 a no cft deuspreter te dñe 
íbi . b non eft alius preter nos 
4 9 a prcterdauíd.ezcchiá & 
Efaie 45 g deusíu.&fal.nó cftptcr 
4 7 g no cft preter me amplíus 
Danic. 13 b preter dúos fenesabfeo. 
Ofce 13 b & faluator non eft preter 
Mar . 11 b níhíl ínuenit prcter folia 
r » c no eft alíus prcter ípfum 
Luce 13 a pter oés habítatores híc. 
Roma. 16 c & ofFendicula preter do. 
i.Cor. 3 C preterid qdpcf í tum eft 
r y d prcter eü qui fubiccít ci 
»,Cor. 11 f píer illa que cxninfccus 
Hcbre. n c etíá preter tempus etatís 
Aifiuü 8 a oes dífpfi funt p regiones 
íudee preter apoftolos 
P r e t e r e a 
Exod. t o d díxítcj preterea dñs ad 
3 8 d fuerüt pterea centü talcta 
i.Par. i c pterea operarías quí ce. 
1 4 b oílapreterea facerdotuni 
ib i . d pttrca tradídít míhí hele, 
j y a dedil pterea íofias omni 
P re t e r c^ 
Gala. 1 b pterq; id quod euangelí. 
Aíiuü 17 d amifsio nullí* anime erít 
ex nobis preterq? na. 
P r í d e m 
«.Ma. n a ía prídé miñe erantepPe 
Gala. 4 b euangeliz.uobisíá prídé 
P r í u s 
Gene. 4 3 d ,pptcrpcc.quaretu.pri' 
Exod. y a adcoficíend.la. ficutprí» 
Leuit . 16 e quibusprí ' indiitnserat 
Nume,31 a ulcifcere príus líliosifrl' 
lofue 3 b (ja priusnó ambulaftís p 
4 a de quo príus fermohab. 
18 a íntcll igcprius&ficloq. 
4 » c & cüftí q noue. cum prí9 
3 7 b príusfeito c[ fit íllíus ne, 
I f utfuerunt príus 
Ezech. 14 d fed nec müdaberísprius 
Danie. 13 f nüc uenerunt peccata tita 
que operabaris príus 
8 d príus autem oíbusfocíjs 
n d q ab eísrex príus accipí. 
II c cücxcr.multofu.quáprí. 
9 c téplü ctiáfan.quodpri ' 
I Ü C quí prius a tildéis fuerat 
1 d n i f i prius uíderetchriñü 
9 b príus quía mcndfcus erat 
i .Cor. iy c n5 uíiiíficaturnílípríus 
P ñ u í q j 
Gene, » a omnemq? herbamregío-
nís priulty germínarct 
^ b bndicattibí p r iu f^ mo. 
íbi. c comedí ex oibuspríufcg 
Exod. 1 d príufq? ad cas ueníamus 
Lcuit. 14 c príufq? íngredíatuream 
Numc .4 b príufq? ínuoluantur 
Dcute, 1 3 b príufq? aduefperálauef 
1 .Rcg. 16 a príufq; ¡lie huc ueníat 
T o b . 8 c príufq; íllucefcat 
Prou. 18 c quírndet p r iu f^ audiat 
n a príufci; ínterrogesneuí, 
y i b prínfeg oberraré quefiuí 
x a príufcp te formaré ín utc. 
x a príufq; paríatuificquaít 
i . M a , 10 a príufcp facíatctimalcxa-
dro adnerfum nos 
7 b p r iu f^ ín to tocorpeper 
membra fingula puníret 
8 c qui'eospriuf^ comínus 
ueníret uendiderat 
i j d prufe^rexadmoncret 
14 c príuícggalliisbisiioccm 
x c príufq? íurero cócípercí 





x . M a . 






x .Ma . 
Mar, 
Luce 
4 g priufcp moriaí filius me* 
1} c priitfq? fiat, ut cum faA5 
14 d íRmc díxí uobis priuf<§ 
17 a pr iuf^ mundus fierct 
Gala. 3 d príufq; autem ucni. fides 
A&uü 7 a priufcp moraref ín char. 
X3 d priuf^ appropíetpara. 
x y d pr iuf^ is q aecuíaí pfen. 
P m r a t í m 
x . M a , 9 g memores beneficiorura 
publice& príuatím 
Pro 
Gene, x d replcuitcarnempro ea 
4 d pofuit míhí dñs pro abeí 
9 c ut no fubuerta urbe^> q . 
» 1 b dure acccp.hoc abraá jp 
» 3 e dabopecuniam pro agro 
»yc dcpca.cftífaacdñmpro 
» 6 c .p íllo quoq? ríxatifunt 
30 d pro quíbus feruiuí tibí 
36 d regnauít pro eo íobab 
4 4 g mancho fcr.tu'' js puero 
4y g ^ fal.cm ura mí fit me d, 
4 7 c ocm pecunia cóg. & uéd, 
Exod. 4 d ípfe loquetprotcadpo. 
ib i . g pro quíbus miferat cum 
14 d dñs pugnabit pro uobis 
» 1 a qnq? boucs .p uno bonc 
X3 a ut,p ípio dícasfalfnm te, 
» 9 b eo quod pro peccato fit 
3 0 b dabüt fingulí precíü pro 
31 g gcufsít dñs ppFm jp rea. 
Leuit. 4 a offerctpro peccato fuo 
íbi. e qa propfto eft multítudí. 
y b o rab í tdeafacer .&pro 
i b i . C quía pro peccato cft 
i b i . d q rogabit^i eo cora dño 
6 c ficut,p pAoatq? delicio 
ib í .d ífta eft lcxhoftíej3 p d ó 
7 a tta &prodcl!'fto 
íbi. b fi pro grai?i zñioe fu. ob, 
9 a tolle de armento uit.p p . 
fbí, b ora pro cís fictitpcep.d. 
íbi . d ficcj; cópletishoftíis pro 
1 0 b curnocome.hoftia,pp. 
íb i . oblata eft hodícuicfh'.pro 
i x c filio fiue,p filiadefer. 
íbi. d orabítq? pro eo facerdos 
14 a oflxratprofeduos paflfe. 
íbi . b ubiímolarí foletho.pro 
1 y d rogabítq? pro ea cora do. 
1 6 a uítulum otFcrctpropftó 
i b i . e rogabí t tamproféq; pro 
íbi . g procunftís peccatisco^t 
17 c & fanguís p ale píaculo 
»3 b utacccptabílc fit pro uo. 
« 4 c id eft.aníma pro anima 
xy e propoíTefsioníb'fütítcr 
^ x 6 g ípfi ^o orabüt >̂ pftis f. 
íbi . cxfücorabunt^Ipic.fuís 
X 7 b & íllud ,p quo mutatü eft 
Numc. 3 b pro omní prímog.quod 
i b i . f tollefc^ Icuitas míhí pro 
y a quí offerf pro expiatíonc 
6 b & deprecabítur pro eo 
i í y facíes 
P r o 
ibi. C fadcttam pro peccafo 3? 
in holocanít. 
7 b hírcü pro p ñ ó & ífacrí. 
8 C unüfadcs.ppc'ió&altc* 
ib í . proprímogcníííscj apc. 
i i C pro qua íurallí príb9 eoi?í 
i 4 d í t e r r . í p r o q u a íuráuerat 
i j c ^>fc&¿)pft5 at^ m o » 
16 g pro ppfo dcprecatus cíl 
18 b .poífidofacerdotali Icg. 
* j c Qazdat9 eftprodcofuo 
*yC pro hoc íí cjd agenda erít 
•» 8 c hírc9 offeret dño $ p¿Hs 
íbí . d gmaftatpro cxpiatíone 
» 9 b c[ ofFerrí pro deííAo folct 
31 c uosfurrcxíftís proprib* 
Deiltc, i e ípfcpronobíspugnabi t 
% d fecit eos habitare pro eís 
, 3 d dñsdc9 urpugnabitpro 
6 b pro quaíuraní tpr ibus t . 
7 b proquaiurauít pfibust. 
9 e proil lo fifrdfpcat9íum 
J O b proq facerd.funchis eft 
u c fufpcdítceaprofignoín 
a i c fanguis eorum pro ala eft 
3 9 d aíam p̂ ata, oculñ^j ocu. 
ao a prouobíscótra aducrfar. 
* 4 C no occídení pres^ filqs 
*y a proméfurapctícri t&pU 
» 6 a proquaiurauí t príb9 no. 
3 0 d pro qíurauít dñs príbus 
3 1 c pro teííim.intcrfiliosíírf 
, ibí1 proqua íuraui príb9 ei9 
3 3 a manuseí9 pugnabfltpro 
3 4 b hec efl térra pro qua iur. 
lofiic 1 b pro qua íuraui patribus 
a c ala nfa ílt pro uobis in 
10 c pugnate pro filijs iírael 
a j a qüopro uobis ípfepug. 
ludícS * a pro qua iuraui patribus 
3 b g utra^ manu^ dextra 
6 f u tpugnct ísproco 
7 b fumptís ífaq? pro nüero 
9 b quí pugnabit pro uobis 
i j a fit tibí pro ea uxor 
16 g proamifsíócduoRz lum. 
ao b & rcddere eí pro fcelere 
Ruth a c reddet tibí dñs pro opere 
j ,Reg. 1 d oransdominü propucro 
a a pro panibus fe locaucrnt 
ibí . d profenoreqdcomcdañí 
4 c erat em cor ei9 paués pro 
6 a qcfdcbetiseiredditcpro 
7 b ut orem pro uobis dñm 
íbí . neceíTes clamare ad dñm 
8 d pugnabit bella nía pro 
9 a &folícítus fit p ronobís 
10 a pater fuus folicit9 efl pro 
l a d oraprofeniíst i i isaddo. 
14 a fi forte facíat dñs pro no. 
i j f pro coqd'abíecifli ferro, 
a i b quí confuluítproeodñm 
ibí . d & cofuluíflí pro co dñm 
*4 d pro eo q d hodíc opat9 es 
*yc pro muro erant nobis 
3od pro cunifiapda&fpolíjs 
».Reg. » c confideraifraclprohi* 
Pro 
3 b qcPargueresme,p nmlíe. 
4 d cuiopor.medaremcr.^) 
10 a rcgn.amó filí9 cí9 pro co 
n d depcat9 efl dauíd do. pro 
13 d neq; afflígascortuüpro. 
1 4 b utoccída.cüproaíáffis 
16 e & rcddat míhi bonú pro 
18 a tu unus pro decé milíbus 
i b i . g iudícabi tdñsprotehod. 
ao d q uoluit efle pro ioab co. 
a i a qffpro filíjsífrl'&iuda . 
3 . Rcg. 1 d ipíefedcbítfuperfolium 
a c beneloquarpro te regí 
y a fpípmunxíf.regcpropa. 
ibí . <\ dabo tibí pro te fup fo. 
6 b erat ípm téplü pro foríb9 
8 b ítetit($ pro dauíd píe m. 
11 g regna.roboáfilí9 ei9 pro 
13 b & ora pro me 
14 f regna.nadab fili9 eí9 pro 
16 a peo quod exaltaui te de 
1 9 b ¡selo sel. fum $ dño deo 
10 b miíit ad me pro ux. meis 
ib i . c í íuepropaccueniütapp. 
n a dabo tibí pro ea uineam 
4 . Rcg. 5 d gregnaturus erat pro co 
6 d cótur.ccorrcgisfyríc^p 
8 b íterpellaret rege pro do. 
9 f finó pro fanguíe naboth 
l o a pugnateprodomodñi 
n a queofferturpropflóale 
1 4 b no moricí prespro filijs 
íbí. neíp filij moríl í pro pr i . 
19 a facefonemprorclíquijs 
a i d pro eoqdaudíft í ucrba 
a 3 b pro qbns mulicres texe, 
ib i . f cóflítuert eú rege pro pa, 
i.par. 1 d regnauitprocoiobab 
4 g habitaueruntcp pro eís 
6 d utprecarentur proifrael 
19 a regnaret filíus ci9 pro eo 
asd proqlítatemcfurepódus 
a.Par. J b conftítuíflimcregépro 
6 b egofurrexf ,p dauíd pre 
9 c argentü pro níhílorcpuf, 
11 c pro quibus fecit rex ene. 
1 7 a rcg.ioíaphatfil.eí9 >̂ eo 
a j a noocddcntpres,pfilijs, 
ne^ filij propribus fuis 
a 6 a eóñituit rege pro pre fuo 
ibí. c g erant apti ad bella & 
19 e p p f t ó , ^ rcgno.profan. 
ibi. prooí qppeifTl'pceperat 
3 0 c & orauit pro eís ezcehías 
3 4 d orate pro me dominum 
3 6 a cóflítuíteít rege pro pre 
ibí . cóflituítpro eofratréfuá 
-i.Efd. 6 b orentef pro uita regís 
8 g uítulos duodecim pro oí 
10 b tremétes pro p ñ o & plu. 
Neem, 1 c pro filij sífraelfcniis tuis 
3 b q erat pro duce ín regióe 
y a accípíam9 pro ptío eciít 
ibí. c foletís ab eís date pro ü . 
10 b fpódetes pro fratrib9 fu. 
13 b meméto nicí dc9m.pro h, 
j . E í d . 1 b aiTauc.phafeígne pro 
Pro 
4 F qafc.aregno tíudeá pro 
6 d proutfacerdoti.qfumín 
8 b qd'donatu efl pro illa ge. 
T o b . 1 c cu regnaret fennacherib 
lilius eius proco 
íbí. prout poterat de faculta, 
a c pro q eleemofynas fací. 
3 b cñpro culpa fuaincrep. 
íbi. d hec habet oís pro certo q 
y d nuq? fuiflet ípfa pec.pro 
7 ddcusccl ídet í ibígau.pro 
Iudíth y c deus eorñpugiiauit pro 
8 c pro quo fcelere date funt 
1 0 c p r o c o q d c o t é n c t e s u o s 
Hcficr 1 a ípfa regnet pro uaflhi 
4 b proíiideop^neceínferrct 
i b i , c áurea^garcxtctcdítpro 
y b & pro quare pofiulas 
6 a qd pro hac fide honorís 
7 a dona mihí aíam mea pro 
11 C datís cí pro dclatióe mu. 
13 d qa no pro fupbia & cót. 
ib í . libeter em pro falute ifrP 
»4a proungciuisuanjs cine. 
I y a &rognret pro ppl'o & p 
16 b pro qualitate & neccfsit. 
lob 13 b & pro deo indicare nítf. 
a i d dabít,p térrafilíce & pro 
1 4 1 abflulerunt pro pignore 
3 0 a quoKíuirt9ma.cratmi,,p 
31 d ,p fruméto oríat mihí tri-
bulus, & ,p hordeofpúu 
3 5 c fi fucrít pro eo ángelus 
4 1 b (Scoffertcholocauflupro 
Frou, 6 d necfufcipíetprorcdép. 
7 b uicSimas pro falute dcuo, 
I I a &tradetírapiuspro eo 
17 b q reddídit mala pro bo. 
aoc 8 ¿ pro extrañéis auferpi. 
a 1 d pro inflo dabítnr ímpius 
1 7 a & a m a r ü pro dulcí fumet 
i b i . c &proalienisauferpíg. 
18 d pro buccella pañis defe. 
Eccts 11 d pro ómnibus hís adducct 
te deus ín íudicíum 
11 d proomní erratollíieín 
Cantí. 8 c fidederithóocmfubflan 
tíam domus pro deli¿tí 
i b i . d affcrtpro frudu eius 
Sapié, y d induct pro thoraccíufli-
tíam)& accipict pro ga. 
7 b propofuí pro luce habe, 
11 a pro fontefempiterni flu. 
ibí. c pro ccgitationib9ínfeni. 
17 d &^>fanitateinfirmííde. 
18 d pro ppl'ís proferís femí, 
19 c propifdbuserufta.flu. 
EccFi 3 a exorabitpropeccatis 
4 b & pro uiro matri illorá 
ib i . c pro iuflíria agen.pro ala 
6 a noli'ficrí pro amieoíní. 
1 o c & federe fecit mites $ ds 
16 a no exorauerunt pro pee 
a 6 a dabií uíro pro facHs bon. 
as a qs exorabit^jdelíftis i'U 
, a 9 b prohonore&bñficijstc, 
íb í , ¡ice pro te orabit 
pro alabus 
Pro 
3 0 b proaíabusfit.collígabít 
» 1 b pro rcuemia accedct tibí 
33 c &dcprcccrísproillis 
3 í a 8¿ dcprecatio pro pítís re. 
39 a 6¿prodelíAisfin'sdeprec. 
41 a ne pro his oibus cofunda, 
51 b pro morte deñucti depca. 
Efaie j c pro eo quod elcuatc íunt 
j f qui iuñificatisímpiíí pro 
8 b ^) co qd'abiecit ppl's iñc 
n a arguet incqta tcpromá. 
30 C pro eo qd* ̂ baflis ucrbií 
3 7 a lenaorationé^relíquíjs 
3 8 c dñe ui m patior rñde pro 
4 0 a pro ómnibus peccatisfuis 
4 ) a & dabo homines pro te 
y i g quipugnauítpropo.fuo 
y 5 c & dabit ímpios pro fcp. 
í b í . d fipofucrit^ppílo ala.fu. 
í j h pro quofolícita timuífti 
6 0 c pro co qtffuifH derelifta 
61 a darem eis corona pro cin. 
6y b p̂ co qd" uocaui 8c no re. 
Hiere. 3 c proco quod mechataeíTct 
7 d noli orare pro populo hoc 
i b i . necaíTumas pro eis laude 
1 y b aut quis cótríflabit pro te 
18 d nunquid reddeí pro bono 
«1 a interroga pro nobís do. 
» y b pro eo qd'nó audiílis ^ba 
»8 b facies pro eis catenas fer. 
49 b & orate pro caad domina 
3y d .p co quod obediílíspce. 
3 7 a proiechoniafil.ioachim 
4 3 a pro quibus miferat eü dñs 
4 7 c proaduétudie i inquoua . 
48 a ,p eo quod non habuíftí fi. 
yob proeoqd'pcccaucrfitdño 
Tren. 1 d dcderütptiofa que<j pro 
4 f pro atabus paruulorú tu. 
3, c uiuens uir pro peccatis f. 
Baruc » » emite llblocauílo m. 8¿c, 
Se offértc pro peccato 
Escch.4 b diemproanno dedítibí 
í b i . d proftercoribushumanis 
13 a necj oppofui uos mü pro 
i b i . d co qd'merere feciílis c. 
1 7 a pofuitilludin terra^jfc. 
4o a pro ñirpedomusiacob 
» 1 a pro eo qá" occidi ín te íu. 
4 y a.pro eo quod díxiñí 
47 a pro eo qct dixit tyrus de 
48b proornatutuo 
» 9 d proferuitute í | feruíerunt 
3 1 d procoqd'fublimat'cftin 
3 1 b obñupcf.rcpente íín.pro 
•?4 c co qd* faái funt greges 
íb i . c proeoqcflatcribus&lK 
36 a proco quod defolatieñís 
39g SíaíTumazelú^notcfan. 
4 0 f 5¿pro peccato & pro dclt. 
4 3 g expíasillud8¿c.propdó 
4 + d oíferet pro peccato íuo 
4 í c ad expiandum pro eis 
. , íb i . g (5 pro peccato ̂  $ hola. 
D a n í c y b prorequeacciderat 
6 d pro daníde pofuit cor. 
Pro 
8 f furrexcrunt qtucr pro eo 
5 e pro monte fancto deí mei 
n a gftatproftlíjspopulitui 
13 g pro filia fuá fufanna 
Ofee 8 a pro coq>tranfgrefsi funt 
Amos t b pro eo quod uédiderít ar, 
y c pro co quod diripieba. 
Jone 4 d quecunq? uouí reddá pro 
Mích. 3 c noxuobispro uifipne 
6 b nunquid dabo primogení 
tum meü pro fcelcre meo 
Abac. 4 d replct'eftigno.pro gloría 
3 b pro iniquítate uidi tentó. 
Soph. * c hoccis eucniet profuper 
Mala. 3 c increpabo pro uobís 
i .Ma . 4 c & non pugnaucrímuspro 
3 a g uocab.macha.fi.ei' pro 
8 d proattpsdiftaucrítcor. 
10 b pro his £( fecifiis nobifeü 
11 d pro his q ab cis rcx prius 
, t g ga pro anima res .cft i l l is 
13 a fecimus pro legib9 8¿ pro 
14 c Sípugiiaiiít pro gente fuá 
iy e date pro íllísqnquagínta 
16 a pugnntc pro gente noñra 
4 . M a . » i prouniueríoppl'oifracl 
3 c pro ful uencratióe & faií. 
4 g pro ciuítate & ppFo 8¿ fa, 
7 f nos ením pro pftís noflrís 
s c b ñ f i c i a ^ > h i s p l u r í m a c 5 . 
xx g fupcrfluum uíderet Siua-
num orare pro mortuis 
13 d prolegíb'jtcplo.ciuitatc 
J 4 d orate pro oíppFoíudco, 
Matt. 4 d proherodepatrefuo 
y f oculü.p oculo^entcpro 
16 d quá dabit h 5 c 5 m u t a . p r o 
1 7 d d a i l l i s p r o m c 5 ¿ p r o t e 
40 d 5¿ daré anima fuam in re-
demptíonem pro multis 
46 c quí pro uobís efFundctur 
1 7 d fedente aüt i l lo pro tribu. 
Marcí 1 d S¿ otfcrt pro emüdatione 
8 d quá dabit hó cómii.,p ata 
9 f pro uobis cft 
xo g dareanimam fuam in re-
demptíoncm pro multís 
14 c qui pro multis effimdetur 
Luce 1 b rpeo quod non credidiflís 
4 d utfa.fcd'm confue.legis^ 
4 g rogaucruntproca 
y c ofFer pro emüdatione tua 
6 c oratc^pcalüniátíbusuos 
9 f gnócfladucr .uosprouo-
11 b nüquíd pro pífee ferpente 
x t c quod pro uobís tradetur 
loan. 1 b &gratiam pro gratia 
6 e caro mea cft ¿p müdi uita 
1 0 b anima fuádat43 ouib.luis 
x 1 g & non tantum pro gente 
15 d anima meam pro te pona 
l y b u ta iamfuáqsponatpro 
17 b egopro eis rogo.nonpro 
íbi. c non pro eís tantum rogo 
18 b expc.unú hominé morí ,p 
19 c &fcdit protribunalí 
Roma.i a ad obedíedum fidei ín oí-
Pro 
busgentibuspro nominé 
f Z pro impijs mortuus cft 
ibí . uixpro iufto quis moritur 
i b i . b xps.p nobís mortuus cft 
8 c poftulatprofanáis 
i b i . ipfcfpüs poftulat p nobís 
i b i . f fi deuspronobis.gscStra 
9 a anathcmacíTe axpopro 
i b i . f cfaiasdamat pro ífrael 
xx d nullí malü pro malo red. 
14 c proferan'onéreddctdeo 
íbi . pro quoxps mortuus cft 
i .Co r . i a gratiasagodeo&c.pro 
ib í . b nüquíd pauluspro uobis 
4 a mihi aüt.p mínimo c ut a 
ib i . b unus aducr.alterü inf le í^ 
10 g qdblafphemor.p co qd? 
• x 1 c capilli.puelami.datifunt 
i x d p inuícéfolicíta fintme, 
1 y a xps mortuus eft pro p á í s 
íb í .d gdfacíct<lbapti.,p mor. 
4 .Cor. 1 a fine tríbulamur pro uc. 
i b i . b utfpes nía firma fit pro u , 
y c fi unus .polb'mortuus cft 
íbi. d q,pipfis mortu9 cft & r e , 
ib í . ¿) xpo crgo legatióe fun« 
7 a multa mihi gl'iatio 3̂110. 
ib í . c quá pro uobís habcm'co, 
8 d pro tito qeflfocíusmeus 
9 a pro quo de uobís glorior 
ib i , d & i n ipforü ohfc^p uobís 
11 a pro huiufmodi gloriabot 
íbi. b pro me autem níhíl 
Galat.i a quídedit femetipfumpro 
4 d &tradídít femítipm p̂ mp 
3 b faíhis pro nobís malcdí. 
Ephe. 1 c no ceftb gratías agerepro 
3 a ego paulus uinc.ie.chri.(p 
y a tradíditfemetipfum pro 
ib i , d gratías agetes femperpro 
6 d pro quo legatíor.c fungor 
Phílíp .x a in cunáis orationib'mcía 
pro ómnibus uobís 
íbi . d ut ctiá pro illo patíamíni 
4 c pro uobís folícitus fit 
4 b promefentircfic.&fentf, 
Colof. 1 a femperpro uobis orantes 
íbi. b non ccíTamus pro uobís 
4 a qualé folicitii.ha.^3 uobís 
4 a orates fimul 8¿ pro nobís 
í b i . c fempfolícitus^p uobísiu 
x .The .t a g rasag ím'deofcmppro 
3 a & exhortandos pro fide 
y b qui mortuus cft pro nobís 
íbi .c negs malü pro malo a l i . 
4 .The. 1 b pro patíentia ucftra & l í , 
4 d pro uobis fratresdileái 
3 a de ceterofratres orate pro 
i . T í o . x a obfecrationesfierí.p 0 1 . 
ibí. pro rcgibtis & pro oíbus 
Phile. b obfecro te pro filio meo 
íbi . c fed pro feruo charíf.fra. 
Hcbr. 1 c pro ómnibus gufta.mor, 
4 d tctatf ípcroíaprofimílí . 
y a prohomínibusconfiituií 
i b i . utofferat do.&facri.pro 
7 d ad íuterpcllaudü pro no. 
0 pro fita 
Procul 
9 b pro fuá 8c populí igno. 
i b i . g ut appa.nuncuul.deí p . 
tb d í am non efl oblatio pro 
11 g deo pro nobís mdius alí. 
Rñuá y g pro nole íefu córumdiam 
8 c oraucrunt pro ípíís 
i b i . d precamini uos pro me 
9 c quita oporteat eu pro no. 
,» a oratto fiebat fine Itcrmíf-
fione ab ecdc.ad deu pro 
jy d qui alasfuastradide.pro 
•x i c donce offerret ,p unoqíg 
a 4 a auvlias nos pro tua de. 
*yb altera díefedit pro tribu. 
4 6 a pmit t i t t ib i loquiprotc 
» 7 a rogónosacdpered .p ro 
lacobi y d orate pro inuícem ut fal. 
i.Pct. » d chriñus paíTus eft pro no. 
3 b nonreddentcs malumpro 
i b i . c xps femel pro peccatís 
j . Ioa . i a ipfeeft¿)pitiatío propec. 
i b i . noii pro peccatís noftris 
3 c ipfc pro nobís anima fuá 
y d nonproillo dicoutroget 
3 .Toan, b pro noíe cí us profefti lunt 
Procul 
Gencf.» 1 b fedíteg e regfonc procul 
a i a uídit locum procul 
« 4 g uídít camelos ue.procul 
3 7 d cum uídiflenteum procul 
Exodi » a fiante procul forore eíus 
»o c fieterunt procul dícentes 
^4a & adorabitís procul 
3 3 b tetédít extra cafira procul 
Num. 9 b fiue in uia procul ingente 
Dente. 11 c qui eftiuxtauallctendcn-
tem & íntrantcm procul 
1» c fi procul fuerít 
1 j b qui íuxta te uel ,pcul funt 
4 0 c que a te procul ualde funt 
30 c neCJ? procul pofitum 
lofuc 3 C magís procul uíderc 
íb i .d apparebant procul ab un 
9 d procul ualde habítamus 
ludieü 1 a b & procul a fidone 
íbí . e uírísfortíf.haud procul 
íbi . f cum íam &c.eflxnt procul 
i b i . g eoquod.pcul habitarita 
j .Reg . i» d proculdubioannuntia. 
i .Reg. iy d fletítprocul domo 
a.Par. io e uídít procul omnem late. 
16 c cgrelTumcgeft no.ei'pro. 
i.Efd. 3 d 8¿ uox audíebatur procul 
6 b procul recedite ab íllís 
Necm.4 d & nosfepara.fu.in mu-.p 
%t d auditaeñletí t íaính.pro. 
Tobíe 10 b ut procul uíderet cum 
Hefter 9 e tá in uícínopo.q? procul 
lob » d cu eleuaffent procul ocu. 
»»c quorú fententíaprocul fit 
38 c umifquífq? íntut turpro. 
3 9 c procul odorattir bcllum 
Prou. 4 d detrahentia la.fintprocul 
19 b 8¿ amíci rcccíTcrunt pro. 
1 7 b mdíorefi&c ^ f r a t e r j » . 
31 b procul & de ultimís finí. 
Eíaic y g leuabit fig.in na.procul 
Prpfecflo Prope 
8 b audítcuníucrfe procul 
r3 a ucnicntíbusdc tcrra.pcul 
17 d fugict procul 5¿rapíetur 
54 d recede procul a calumnia 
y 7 b mífiftí legatos tuos pro. 
Hiere. 31 b annunt.ín ínfulis cj procul 
y 1 f recordamíní procul dñm 
Ercch.8 c ut procul recedam afán, 
xab ^[iux.tefunt5¿que(pcui 
4 3 c rcpcllant procul fornica. 
Daníe .9 b fi¿his que procul ín uní. 
13 f feparate eos ab ínuí.(pcur 
lohcl. t c &'cii quí abaej.efl procul 
Abac. t a quíaadhucuífus procul 
Zach. 6 a & quí procul funt uenicnt 
i . M a . 8 d gladiuf(5 Si ho:procul 
Profeso 
Genef. 16 d profecto hic uidi pofle. 
Prope 
Genef.nc cuq? propecíTeutíngrc. 
18 a appa.citres uírí ftían.^ppe 
1 9 c íam prope erat ut ínfrin. 
1 4 b egofto prope fonté aque 
4 y b & cum acccfsííTcnt prope 
Exodi 34 d &timucnint prope acce. 
Lcuít. 1 d proíi'cict prope altare 
N u m . 31 c at illí prope accedentes 
Deutc.31 d eccc prope funt di es mor. 
Ilidicü 8 a 8¿propeuímínfercntes 
"1 .Rcg.i 4 a tranííerunt prope menia 
».Rcg.8 c &captíuídiiííh' fuerantín 
terram inímicorum longe 
uel prope 
* t a (ja uícina eft & prope do. 
Tob íe 14 a ^pe erat ínteritus niniue 
Prou. 7 b & prope uiádomusíllius 
Efaie 1 3 a quía prope eñ díes dñí 
14 a prope eñutueníattepus 
41 f propefacíte iudicíum ue, 
4 6 d propefecí iuftítíam mea 
y 1 b prope eft iuftus meus 
y y b ínuocatc eú dü prope eñ 
57 e quí lóge eft & g prope eft 
Hiere. 11 a prope es tu orí eorum 
»y c 6¿cú<flísregíb9 ag.de pro, 
48 c prope eft ínteritus moab 
E2cch.6 c quí aüt prope gladío cor. 
7 b prope eñ díes occífionis 
36 c prope cñ enímutueniat 
Danie.8 b cüappropínquaíretprope 
9 b hís quí prope funt 
lohel. 1 d quía prope eft díes dñí 
» a quía prope eft díes teñe. 
i . M a . 4 b &exer.ciusinmotc,ppe 
Mat t . 14 c feitisquía prope eft eftas 
16 b tempusmeum prope cñ 
Marci 4 e quí me tradet prope eft 
Luce 19 b eoqdcíret^peli ícrufalé 
»i f feitisquía prope eft cftas 
loan, x e prope crat pafchaíudeo. 
19 d quía prope cíuítatcm erat 
Roma. 10 b prope eft uerbum ín ore t . 
Ephcf.a c faciíeñíspropeínfang. 
Philip.4 a domínusenim prope cñ 
Actuü 9 f cum ante eííet prope lyd» 
Apoc. i a tempus enim prope cñ 
Propíus PfOptCf 
Propíus 
Gcnef.44 d accedens propíus indas 
« .Reg. i s f acccdctem propíus uídít 
Proprer 
Genef,7 b propfcr aqtias dilnuíf 
8 d nequaq? ultra ma.terrc ,p. 
11 c ut bene fit mihi propter te 
18 e ut addu.dñsprop.abraam 
xoa cnmorícrispro.mulícré 
x i c íncrcpa.abímclech ^pptct 
» i c non pepcifti filio tuo uni-
génito propter me 
16 b pter illius pulchritudinc 
1 7 g tedet me uite mee propter 
30 d bñdixít míhí deus^pter 
3 8 g qrc diuifa eft ^ipt te ma. 
3 9 b bñdi.dñs domui cgy.^p. 
4 3 d pter pecuníáquam rciulí. 
Exodi 1 d pter opera uocíferatí funt 
3 b pter durítiá eorü q pfuut 
6 b pter anguftíáfpüs «Siopus 
9 b pterulciraq inilliserant 
16 f pterhoctríbuítuo.díe 
1 7 b pter íurgíum filíorü ifrad 
18 b cj fecerít dñs pharaoni& 
cgyptíjsproptcr ífrael 
3 3 c fpolía.cm eü aaron ^pter 
Lcuít. 16 c addácorreptioncs ueflras 
feptuplü propter pAá ue. 
Num. n a pteruxorcmeíusethio. 
19 b ptcrhocfrpté diebusfue. 
1 4 b tollef ^pteragagrexeíus 
31 d pterhabitatorum infidias 
Dente. 1 f cum mí.quocpiratusdeus 
propter 
3 d iratufeg eft dñs mi.(ppter 
4 c íratuf(5 eftdñsc5.mc/p, 
9 a ptcriuftítíámeá íntrodu, 
i b í . b netf em^ipt'iuftítíastu, 
18 c ptcriftiufmodifcelc.de» 
79 a g^pptcrhomícídíü^fu. 
1 4 a pteralíquam fedítatera 
18 b pter adir.ucntio.tuaspcf. 
i b i . f nc pedís ucft.íigc.propter 
i b i . comedéteos d á ^ p t e r t e , 
31 e pter omnía mala quefecit 
31 d pter iram ínímícorü díñu, 
i .Reg.j c cp íudícatur9 cíTem domü 
eíus ineternü propter iní, 
5 b pterhanccám-nócalcant 
9 a deuiaufa.pptercjuáuení 
í i d pternomefuum magnum 
» i a nemo feiat re propter quá 
13 b ut cucrf at urbe ,ppter me 
•17b pterquáeSm faftaeftfice, 
19 b no cue.tibi quiccg ma,¿5. 
».Rcg.3 b qui iratusnimispropter 
6 b & oía eíus .fipter arca de 
7 c p t e r f b ü t u ü & f c i í m c o r 
9 a facía cü eo míam propter 
roa putasqd"propterhonoré 
n d p teruer tü hocfili9 tuuscj 
13 a utegrotaret propter amo. 
19 b núc fugít de térra propter 
10 d ncfubliftcrctttáfc.^ptcr 
« 1 a pterfaul & domum eíus 
ptetbei 
Proptcr 
j.Reg. y a proptetbella ímmínetía 
7 g tcr multítudinc át n imi í 
8 b no potcrát facer. ftare & 
miniílrarc^pter nébula 
»t c ptcr dauíd fcruum meiim 
13 C pter hanccaitfam pecca. 
i + d tradetdasde'ifrf^ptcr 
i j a pterdá 'dedí tc idñsdcus 
16 e ptcruniuerfapftí baafa 
ao b oía propter q nn'fiítí ad 
" g nauigauc.in ophír propí 
4.Reg, 8 -e no lu i tdásd i f . íudápro . 
9 c ut curar. í liíerfm uul. 
I j d pter padü íuü qd" habe., 
. i s c anfidiicíáha.ínegy.í>pt' 
19 g pter me & jppt' d cP fcriiü 
- » j g pterirrítationescih'pro. 
» 4 a ptcrpcccatamanaíTe 
i.Par. 9 b trásla.funtínbaby.pro. 
xod mortu'cftfaul^ipien'ní. 
17 c pter famu.tuüiuxta cor 
t.Par. s d ne poffcnt facer. flarcSí 
miníftrare ^spter cali'gi. 
6 c pluuíanonflii.^pterpet. 
x6 c flultc fgít egí.<8¿ propter 
17 b pter nías dñt & ex. & lu . 
» t b ptcrpaáúcjdíníeratcií 
t 4 e pterhocpcccatum 
» j f propter dcos cdom 
*6 b pter crebras uiciorías 
»« d pter adiazregemíuda 
19 b captiue dude funt prop. 
Ncesá. y d no fecit ita propter t im. 
6 b ter quá cám & prophetc 
9 gqspofuiftifupnosrump. 
3.Efd. 1 f pter quod parceretillis 
3 b ptfrfapfcntiamftiam 
4 c mütidcmé.eífeftifütpro. 
y g ut ppfs non audí.tu pro. 
8 f pter pelá noflra&patrú 
Tob . 1 d pter blafpheiníam fuam 
4 a quanta píenla paíTafit.p. 
19 a caib'gauit nos propt íni. 
lu^ítíi 6 c uoluilTet propter hocuer. 
7 c pter hoc uendidit nos 
xj d pter anguillas & tribu. 
lüb 10 e pter fuperbii quafi leenS 
18 a núquid propter te derc. 
I I a & no propter malítiá tu. 
r j d no em perij .ppter ímmí. 
3 4 d regnarefecit hominchy-
pocritá propter pda po. 
?r c ptcrmultitudinc calum. 
Prou. 6 d pter cordís inopiam 
r 11 b pterpdálabiorum ruina 
íbi. d g negligít dánü propter 
» 6 a uniuerfapropterfcipm 
» o a ptcr frígus piger arare 
»t b pter gram labiorú fuorü 
1 8 a pter pítáterremult.prin. 
Cant. 3 c proptertímores noÁur. 
6 d pterquadrigasamínad. 
Sapig, 1 a pter hoc cjloquitiniqua 
4 c pter hoc properauit 
6 c guígilaueritproptctilla 
7 a ptcr hoc optaui&datus 
íbi . í ampgú ub i$ ^ptex niá< 
Propter 
8 b habebo propter hoc da» 
10 a ptcr qd" cü aíj dcle.tcrrá 
n d dífsimu.pftá hoím prop. 
x i c pter hoc tan$ pue.ifen. 
1 4 b ptcr hoc ét exiguo ligno 
1 6 a ptcr hec & liis filia pafsí 
íbi. d ptcr hec & tííc ota trásfi. 
17 a ptcr hocindifciplinate 
i s a pter qd" ignis ardentc co, 
Ecd'í 4 a ab inope n5 aucr.prop. 
y a autgsmefubíiciet prop. 
9 b ptcrfpccicmulierisnniltí 
xpb ptcriniuftitias &iniurias 
íbi . d é hó g honoriJficat prop. 
18 b pter hoc patics eflde' in 
» o b efl propter gloria mino. 
» 7 a ptcr inopia deliquerunt 
b ptcrmandatum aíTu.pan. 
3a a & leten'spropter illos 
3 y b hec eíñ oía propter mad. 
37 g ptercrapulámultiobie. 
38 a honora medien prop.nc. 
i b i . b uclduob9,pptcr detraA. 
ib i . d ainíolLpofit9 femp^p. 
40 b pter hoc faft» c catad yf. 
41b ptcr illum funt in oppro. 
4 3 d pteripm cófirmat9 cft i t i . 
4 4 b & hlíorú ipfoRi ^jpf illos 
4 y c pter inuídiá circúdedert 
4 7 b ptcr illú deiccitoém po. 
y 1 c pter hoc non derelínquar 
Efaíe x f ptcr hoc ait dñs deus ex. 
y f ptcr hoc íiciitdeuo.fiip. 
7 d ptcrhocdabi í ípfeuo.G. 
9 c pter hoc fupcradole.cius 
xo d pter hoc mit.dñator dñs 
x 3 b ptcr hoc man' oes diíTol. 
« 4 b pterhocmaledíctíouo. 
íbi . c pterhocindodrinisglo. 
x s á p t e rhocaud i t cybúdñ í 
3 7 g p t c r m e & ^ p t e r d d ' fer. 
4 3 c pter nos emifi í babylo. 
4 y a ptcríeruum mcum iacob 
4 7 c pter multitu.maleficiorü 
4 8 b pter nomen mcu ló.faciá 
y i b pter hoc fcietppfsmeus 
y 3 b ipfe aüt uulne.cñ prop, 
y y b ptcrdñmdeú tuü&fan. 
y / d pter inigtaté auarítie ei9 
y9 b ptcr hoc elongatü cft fud . 
6 1 c pter hocinterrafua dup. 
6> a pter fion non tacebo 
íbi . Sí^pterhícrFin nogcfcí 
61 i d cóucrtere propterfernos 
6 y b fie facía ppterferuosm. 
6 6 b odié.uos & abijci.propí 
H i m . 4 b pter malitiam cogita. 
7 c pter malitiá ppfi mei íf. 
xx a ptcr malitiá inhabitátiú 
13 d ptcr multitudiné ím'qui. 
X 4 a operuertcapítafuapro. 
x y a ptcr manaíTcm filiü ese. 
16 a ptcr pciá in uníucrfis fi. 
* i d ptcr mali.ftudiorü uroi^i 
« 3 b ptcr hoc cece dícs ueniüt 
« 6 a ptcrmalitiasftudio.com 
3 0 c ptermultítudiijé iaíquí, 
Propter 
31 g ptcr omnía que fecenmt 
3» e ptcr malitiá ftliorü ifrael 
33 a pteroém malitiam corü 
3 7 b ptcr cxcrcitiípharaonis 
38 e follicit'fum propter ind. 
4 1 b q[s peufierat propter go. 
4 » c ptcr hoc audite núc uerbtí 
4 4 a ptcr malitfií quá fecetunt 
48 d ptcr uerbatua que 
Tfcn. x a migrauitiuda propter 
íbi. b pter multitudiné iniqui 
4 c ptcr pftá prophctarü ci* 
y d pter (ion quia difperijt 
Baruc x a pter quod flatuitdomín' 
3 a ptcr hocdcdiftí t imorct . 
íbi . c perierñt propter fuá iníí , 
4 a pter qd in ira adíracun. 
6 a ptcr pcVá quepeceaftis 
íbi. b extergét facié ipfonj pr. 
íbi. g pter qd* ne timeatis eos 
Ezech. y b ptcr oes abominationes 
7 f ptcr hoc dedicis iflud 
x» c pteriníquitatera oím qui 
1 3 c pter pugillum hordei ¿C 
14 a pterhocloqucrecis 
» 6 b pterípecieni mam 
» o b 5¿feci^)ptcrnomcntu5 
* 7 C ptcr nniltitudinem operú 
3 ? g pternniuerfas abomina. 
3 6 c no propter nos ego facía 
íbi. fed propter nomcfancHi 
43 c ptcr qd" cófumpíí eos in 
Daníe. 3 d índuxiflí oía hec propter 
y e ptcr magnífiecntíá quani 
7 c pter uocéfermonú gran. 
8 d cotraiugefacTÍfi.prop. 
9 a ciecifti eos propter iiiigí 
10 c egoueni^iptcr fermones 
Ofee t b ptcr hoc eccefepiamuí. 
4 a p tcr hoc lugebit térra & 
6 b ptcr hoc dolauiin ,pphe. 
9 a pter multitudinéíniquf. 
10 c corrípíéturprcptcr duas 
Amos 7 d pter hoc hec dícít dñs 
Abdíe c ptcr iniquitatem in fra. 
lone 1 d ptcr me tempeftas gran. 
4 a pter hocprcoccupauí 
Mích. t b pter hoc non crit tibí 
3 d pter hoc caufa ueftra ííoti 
y a ptcr hoedabiteos 
7 b ptcr fructum cogítatío. 
Nanm 3 a ptcr multitudincm fora 
Abae. 1 a pter hoc laccrata eft 
* b pterfanguinem hominís 
Soph. 3 b ptcr omnía inquibi isuí . 
Agge. 1 c pter hoc fuperuos pro. 
Zach. 11 b pter hoc o pauperes 
Mala. 1 b pter quod ego dediuos 
x .Ma . 1 c fugcruthabi.hie.proptcit 
3 d ptcr diflenfionem 8 ¿ 
* c ptcrhccalleuabuntfe 
9 b moriamurin uirtnte pro. 
n d pterbenignítatéípforunt 
13 a perfcrnntfrcs meí oés jp, 
».Ma. 1 f ptcr multitudiné rcrum 
3 * ptcr onie pontíficis dífp, 
íbi. g pter efi dñs tibí uitá do. 
proptet 
Propter 
4 h p T o p t c r í p í j 8¿noÍ3cer. 
. í c p t e r peccata I v a b í t a i i t í ú 
í b i l c p t c r q d ' a c c í d í t c í r c a l o . 
é c u e r e b a i u p r o p t c r r e l í g í . 
i b i , á p t c r q i i o d a n o b i s n u n q ^ 
í b i . g p t e r í c r m o n c s a b c o . d í . 
7 c p t f r d c í I t g c s nunc hec 
í b i - f í i n o b í s p r o p t e r i n c r e p a . 
8 d p ter t e f t a m c n t u q d ' e r a t 
9 b n e m o p o t e r a t p r o p t e r í n » 
10 b p t e r q t f thyr fos & r a m o s 
n d p ter l o c o r u m a n g u í h ' a s 
^ a t í , y b b t l g p f e c u t . p a . p r o p t e r 
10 b a d r e g e s S í p í í d c s d i i . ^ p . 
i j c f a f t a t r i b u . & p e r f c . p r o / 
» 4 a p o f u i t i n c a r e c r é p r o p t e r 
i j i p t e r t r a d í t i o n c m i i e ñ r a i n 
16 d g g d í d e r i t a i a m f u á p r o , 
1 7 C p t e r i n c r e d u l i t a t é u e f t r a 
i g a p t e r h o c d i m í t t e t h o p a . 
» 4 a e r i . o d í o o í b u s h o . p r o p . 
4 7 a p t e r h o c u o c a t u s e f tager 
]Qar« » d f a b b a t ú p r o p t e r h o m i n S 
5 b u t í í b i n a u i . d c f e r . p r o p . 
4 b o r t a t r í b . & p f e . p r o p t e r 
¿ a & m i r a b a t p r o p t e r I c r e , 
7 d p t e r h i inc f e r m o n é u a d e 
8 d < J g d i . a r a i n í i i á , p p t e r m e 
1 0 a p t e r h o c r e l í n q u e t h o p a . 
1 3 b p t e r me i n t e ñ i m o n . i l l i s 
JLuce 4 C pter q u o d u n x i t m e 
6 d pter filíum h o m i n í s 
7 b p t e r q ^ á i : m e i p f u m n o n 
9 c Q p d í d . a í a m f u á p r o p t e r 
n b p ter í m p r o b i t a t c c i ' fur . 
18 c n e m o e f t f } r e . & c . . p p t r e . 
« 1 C t r a h c . a d r c . & p í í . p r o p . 
« j C pter l i o m i c i d í u m 8 ¿ f e d í . 
loan» 3 d g a u d í o g a u d e t p r o p t e r 
4 c p t e r u e r b ü m u l í c r i s t e í H , 
6 f 5 ¿ e g o i i i i i o ^ > p t c r p a t r é 
7 b p t e r m e t u m i u d c o r u m 
JO d p t e r f e r m o n e s h o s 
11 C p t e r p p f m q u i c ircunf lat 
H b & i i e n c r i I t n o , p p t e r í c f á 
. 14 b p ter o p e r a i p f a c r e d i t e 
t y a p t e r f e r m o n é que loct i tus 
í b i . d hec o l a fac ic t u o . p r o p t e r 
16 d n o m e m í n i t p í T u . p r o p t c r 
19 g oceu l tus a ú t . p p t e r m e t a 
i b i . í b i ergo p r o p t e r para fee , 
10 c u b i e r á t d i f c . c ó g r . p r o p . 
R o m a . 1 c p t e r q u o d t r a d i d i n l l u n i 
4 a p t e r q c f í n e x c u f a b j l i s es 
3 d p t e r r e m í f s í o n c p c c d c t i á 
4 d n o e f t a u t f c r i p t u t í ñ p r o . 
é d pter i n l í r m i t a t e m c a r n i s 
8 b c o r p u s g d c m o r . cft p r o , 
1 1 C p t e r i n c r e d u l i t a t é f r a ñ i 
J 3 b n o fol ü ^pp t i r á fed é t ̂ J» 
34 c p r o p t e r c i b ú f r a t e r t u u s 
i j b p t e r q d ' f i i r c i p í t c i m i í c é 
í b i . d p ter g r a d á q d a t a é m i h i 
' . C o r . 4 b h e c a ú t fres « S í c a p . p r o , 
7 a pter forn ica . i i n u f q u i f ( $ 
i b ú n e t é t e t u o s f a t h a . p r o p t c r 
8 d pter que x p s m o r t u u j e í l 
Propter 
9 b an propter nos hocutícp 
íbi . pter nos feripta funt 
10 c pterqd'charíísi.fugiab 
11 b nó eft creatus uir propter 
1 j d qtidic moríor propter ue, 
».Cor. i c pter quod obfecrouos 
3 b pter gloriam mil tus eius 
4 c in mortétradimurprop, 
6 d pter qd" exite de medio 
7 c nó^jptcreii gfecít íniut. 
nec propter eñ i j paíTus é 
8 b pter nos egcmis faáus eñ 
9 d deííderá.uos propter em. 
i»c pterqefterdñmrogauí 
Gala. 1 a ptcríubiiitrodu(ftos 
3 c pter tranfgrefsíonespo. 
Ephe, * a pternimiam charítatem 
3 c pter quod peto ne de. 
4 b pter quod dícit 
j a pter hec ue.íradci 
Philip. 1 d pter inuidíam & conté. 
I b pter quod deus illü cxal. 
3 b hec arbitrat'fum propter 
4 c no quafi propter penuria 
Colof. t a ptcrfpem querepo. 
3 a pter que uenit ira 
4 a pter quod etíam uinctus 
i .The . i b qlesfuerim'in 110.prop. 
3 a pter quod non íuflínen. 
y c propter qdconfolamíni 
ib i . c propter opus illorií pace 
i . T í o . » d uino módico utere prop. 
» .T io . 1 b pterquácaufam admo. 
» b oía fuñineo propter le. 
Phile. b pterquod multáfiducíá 
íbi. propter charitatem ma. 
Hcbte. 1 d propter eos qui heredí. 
» b xiidem'iefiim,ppterpaf. 
5 C pter quod ofFenfus.fui ge, 
4 b no introicrut,ppteríncr. 
y d cu deberé, mgfí effe pro. 
7 c pter infirmitatem eius & 
I I c pterqdab uno orti funt 
d pter quod remilTas man* 
1 3 b pter quod ícfusutfanft, 
Aftuú '* d pter hoedeleftatum eft 
4 d nó inue.qúo pu.eos pro. 
8 b pterqdmultotpemagi. 
10 c que tñcaufa propter quj 
15 d pter quod ego indico 
16 a pter iudeos qui crantín 
18 c pter quod egofum tecü 
»o f pterquod uigílate me. 
* 1 c morí parat9 íum propter 
ibi- g ut portarcr a mili , prop¿ 
» t f pterquam caufamfic ac» 
»4 g pterqd&freqnreraccer. 
» 6 a pter qd* obfecro patictet 
» 8 d pter q d bono alo eftote 
1 7 a reticiebát nos oes prop» 
laco. » d pter quod abí}cíentcs 
4 a p terquodnó poflulalKs 
j.Pet, « c pter quodfuccindi lobos 
» a pter quod cótínet feript, 
3 c l í gdpa t imín i^p tc r iu . 
4 b pterhoc em & mortuus 
»,pet, 1 c pterquodíncipíam nos 
Proptcrea 
3 c frdpatícíeragítproptíf 
t.Ioan. a pteruerítaté queperjna. 
3.loan, c pterhoc fi uenero 
Apoe. 1 c pterucibü dei&teflím. 
» a fuflínuiíti propter nonié 
4 d pteruoluntatem tuá crát 
6 c pter teflimoniú quod ha, 
i » c uicerütcüproptcrfang. 
13 c pter figna que data funt 
jfed ptcrplagamgrandínis 
18 c pter tormctoiíi ci* timo. 
» o b pter tefii.icfu5¿ propter 
Prop terca 
Gene. 16 d proptereaappellauít 
3 0 b pterea appeliauítcum 
Dente. 7 d ptereaqnia abomina. 
i.Rcg. » f ptereaaitdominusdeus 
I o c pterea uerftim eft in 
i.Reg. y d ptereauocatúeñ nomeij 
7 d pterea inucnítferuus 
» i d pterea confitebor tibí 
3 . Reg. x t c ptereaaudifermonem 
4 . Rfg. »1 b ptereahec dícit dñs 
Ñeem. 6 b pterea edífices mnrnin 
3.Bfd. 6 d pterea & dñscuíus nomc 
T o b . 7 c ptereaaliusnon potnit 
lob « 7 a pterea non exaltabuntur 
n b pterea círcimdatus eft 
Sapic. 8 c pterea habebo per hanc 
16 a pterea que íllísoften. 
Eccfi 10 c ptereaexhoncram't 
39 g ptereaabinitío con. 
4 5 b pterea aperti funt thcf, 
y 1 b pterea confitebor & 
Eíaie y d pterea captiuusdudus 
17 c pterea plantabis planta, 
I I a pterea rcplcti funtlumbí 
» i a pterea díxi recediteame 
» 6 c pterea uífitafti& contri, 
1 7 d pterea nó miferebit eius 
19 g pterea hec dicit dñs ad 
30 c pterea hec dicit fandus 
3 7 g pterea hec dicit dominiij 
y7 b pterea non rogaftí pro q 
Hiere» » c pterea adhuc indicio 
é c pterea hec dicit domín* 
8 d pterea dabo mulic.eo. 
10 d pterea non intcllexerunt 
16 t pterea cccc dics ucniunt 
18 d pterea da filíos corum in 
19 b pterea diesueniunt 
41 c pterea hec dicit dñs ad, 
43 c pterea hec dicit dñs exc» 
30 c pterea oes qui comedunt 
3 1 c pterea hec dicit dñs deus 
3 y b ptereahec dicit dñs exe, 
4 4 f pterea qd'facrilicaucri. 
48 b pterea ecce diesueniunt 
4 9 d pterea audítecóliliü tñ í 
50 f pterea habítabútdraco. 
j j f pterea ecce diesueniunt 
Tren, 1 b pterea inflabílisfada 
3 C pterea cxpcíflabo cura 
y C pterea meftum facfium cíl 
Bamc 3 c pterea periemnt 
6 c pterea 11 cecíderint 
Ezcch» u » ptereahec dicit domín"8 
pterca 
Protfus Protínus 
i» g ptereadícad eos 
I J d ptcreahccdicitdiísdeus 
14 b ptereadícad do múífracl 
17 f ptereahccdicitdñsdeus 
»o c pferca dedi te fn oppro. 
•xth ptercadícaddomüifrael 
» j d pterca tradidi cam ín ma. 
T4b pterca hccdicítdñsdeus 
31 b pterca elcuata eft altitu, 
3 4 b pterca paftoresaudíte 
3 T b pterca HÍHO ego dictt d. 
3 6 x pterca tiatidnare & díc 
3 7 c pterea uatídnarc 8¿ díc. 
38 c ptercaiiatícínare filí ho. 
fimos 3 c pterea hecdícítdomímis 
Mich. 1 d pterca dabítemíiTa' 
3 c pterea nox uobís 
Abac« i b pterea egredícturíuflus 
Sopli. i C pterea uiuo ego dícitd. 
Zach. » d ptereahccdícítdomíñus 
i .Ma , 6 b ptereaÍJitienentnt me 
10 f pterea quía tu poteftatem 
11 b pterea quod cócupíucrüt 
i i f pterea ením ucui S¿ ere, 
13 c pterca períjt 
»,Ma. 11 e aepropterea poRuIare 
Marci6 b pterca uírtutesoperantur 
11 c pterea díco uobís 
Luce 7 g pterea quod díco tibí re. 
11 g pterea & fapíentía deí 
loan. 1 c pterea ego ueniínaqua 
y c pterea pfcquebcíturíudeí 
6 g pterea díxí uobís 
7 c pterea moyfes dedítuo. 
8 f pterea uos non audítís 
9 e pterca parentes cíus díxe, 
10 d pterea me dílígít pater 
11 c pterea & obuíam uenít 
15 b pterca díxí no cftís múdí 
I J c ptercaodítuostnundiis 
i t c pterca díxí quía de meo 
19 b pterca g tradidít me tibí 
Roma. 1 c pterca tradidít íllos 
5 b pterca (ícutp iinuliomíne 
1 í b pterc a confitebor tí bi 
Ephc. i c pterca S¿ ego audiens 
f d pterea nolíte lícri 
6 c pterca accípítcarmatutá 
Philip, t d piereaquodaudícratís 
i . T h c . j b pterea <3¿ egoamplíus 
c pterea iinxít te deus 
1 Z pterea abun.oportet 
_ J * ptercadebetquemad» 
R & i i 3 « 7 a pterea quod cíTent uen. 
flpoc, 1» c pterea letamíní ce. 
P r o r f u s 
Eccfs y c míferabí lis prorfus ín. 
P r o t í n u s 
Genef.ty c protínus altcregrcdf. 
41 b protínus crgo ad regís 
Num. f protínus aperuítdomínus 
Deutc.7 b protínus císrcftítucns 
i.Par. 11 d protínusdauid uídens 
Marci r b protínus relíctísretíbus 
ibí. c protínusegredientes de 
6 d uoloutdcsprotújus 
Prout Qaam 
fiifhiu j a protínus Confolidate funt 
11 g protínus ante dífceíTcrunt 
3.Toan, d fpero autéprotínus te uí, 
P r o u t 
3.Efd. 1 b prout aflaueruntphafc 
9 b prout facerdotíbusquí 
Tobíc 1 c prout poterat de facul. 
Hefters c prout Icgercpotcrant 
».Ma .6 a prout cranthiquílocum 
xy e proutillí placctdatdí. 
Marci 4 d prout poterant audíre 
Luce 6 c prout iiultísutfaciant 
i .Cor . i t a prout duecbamíní euntes 
i.Cor.y b rc.unufgfcp .ppría prout 
9 b prout dellínauítín cor. 
Ephe. 3 a proutpoteflíslcgcntcs 
6 d prout oportet me loquí 
AAuír 1 a prout fpirituí^a^ft, dabat 
íbí. g prout cuíq? opuscrat 
í g prout cuí4< opus 
Q V a m Gcne.7 d tamrcptíliaq? ^ 8 c exomnicarneta 
' ínuolat i l íb 'qí ínbeíHis 
5 b tañí ín uolucribus qua ín 
17 b tamucrnaculusq? empt. 
15 d tam ípfe quám fpclücQ & 
30 c tam ín ouibus quam ín ca. 
31 c tamípfcqua olaqucíurí» 
3 9 b & multí tam ín edíbusqji 
Exodí 7 c tam ín lígneís uaíls quam 
8 c erantcp cynífes tam ín ho 
míníbus quam ín 
xtb t amdeaduenísquádeín 
I j a tam de homínib7 <5 de i u . 
»t b tam ín bouc quá in afino 
d tam paxillos cíus q; atríj 
t 8 C tam ín lógí tudíne^ ínla. 
30 a tam cratícula cíus q? pa. 
3 4 C tamdebobus quádcou í . 
3 8 d tara ín circiíítu q; íngref. 
Leuít. 4 b tam eu qui uíta.operít c § 
7 c taindeauibus ^ de peco, 
I I b tam iu marí quá ín ñumí. 
» 4 g tam ín fang-paíTerísquam 
16 c rogabat tam pro fe q; pro 
i 7 d tam deíndígenís quam de 
13 c tam indígena q? colonus 
t i c tam debobusquá deouí. 
t j e necampliusquam dediítí 
Nume. f b tam maículum qj femíná, 
6 c 8¿ facíct ta pro pño qp ín 
8 C tamcxi io íbusquácxíu . 
9 c tam adueñe quá índígene 
1 y b tam índígene q? peregrí.' 
i 8 d tam de aréis quá de torcu. 
19 a tampcllc&carníbus (gf. 
«i c rurfum ílie multo pluies 
6c nobilíores quam 
ty c & crít tam ipfi q? feminí 
31 b tam urbes quá uículos & 
3 y b tamliiíjsq? aduenísatíjf 
Dcutc.7 d tam ín hoibus qj ín grc. 
iy d tammundus tp ímmüdus 
19 c fed tune cp máxime furor 
31 c tam uíris q; mulicribus 
. Q u a m 
lofuc 7 b ta ípfeiipo'sfcncs ifrael 
13 c tamínmontanisquápla . 
1 4 c tam ad bdlandu quam ad 
ludíeú t y b &c5buirerunt tammu.^í 
t i b tam uxores q? paruulos 
Ruth 1 c ante en'tísuctulc quá mr. 
i .Rcg.i c &placcbattamdeoqu.x 
9 c anteunumdícm q? uení. 
» y c tam de norte quam ín dfe 
30 c tamdeHlqsquáfilíabus 
«,Reg.? c tam he r í . ^ nudíuftcrtíus 
6 d & partitus eft&c.táuí.qyt 
íbí . quá gloríofus fuít hodíe 
ib í , quí elegit me potius q u í 
3 . Rcg.9 d &opcruft tá cherubim 
7 b tamíntr ínfecus^ extrin. ' 
' 9 a nrq? enim melior fum cp 
4 . Rcg. 1 ; g tam argentí quam auri 
i.Par. 9 d tamípfosqj filíoseoruni 
18 c t á d e i d u m e a S c m o a b ^ 
19 b tam anón q? rclíqnus po, 
» i c & cccídcrunt tam ípfe 
4+b tamdcfilíjs cleazarquant 
*; b ex equo tam maíor ^ mí, 
*8 d &nouerííttam príneí.q^ 
»,Par. J e g tá ínnumerabílis eft 
y d lálcuíteqlj cantores.ídeíl 
8 d tam facerdotes quá leuíte 
» 6 b tamíncampcftríbusquáE 
3 o d t amfaecr .&leu í ta rum^ 
3 1 a tam faccrdo.iiidclícetquáí 
3 t f tam ípfe quá habítatores 
3 y b tam populo $ facerdorí, 
3 6 c tam maíora qua minora 
i.Efd. j b t aminca lend í s^ inun í . 
3 .Efd. 4 c magísq? patremantma. 
íbí. f ut cífet libertas tá ipíisqp 
6 c tam áurea quam argéntea 
ibí. d decrcuí q; dilígcntífsime 
Tobíe 6 d amore hliorü magís ^ lí . 
14 d itautac.círent tam d e o ^ 
ludith 3 b q? morientes cuminterí» 
7 b ad rcfocíllandíí potíus tp 
íbí. c ut eaptíui benedícam9 do, 
uiticntcsquam morientes 
13 d pofica cnim refumpto 
Hefler 1 d utcunftéuxo.tam ma .^ . 
» b Sítamipfam^pediíTc. 
9 c tádeuícínopofitíscp ^5. . 
lob 8 a dícs mei uc.tranfic.quam 
Prou. 8 b doAriná magís quam au, 
1 y b ad uitulum fagínatum 
16 a accepta eft apud d.tn.quá 
ibí. b tp multífruÁuscñíniquí, 
13 d magís amícus crít cp frá. 
19 c melíorcftpaupíuftus^ 
n b cp enm muliere lítigiofa 
»ya q^ uthumílícríscoráprí» 
18 d majgis q? illc qui linguc 
EccFs 4 a lauda.magís mor.quauí . 
íb í .b quáplcna manus utracp 
ibí. c meli9 crgo é dúos ce fi.qf 
Cantí. 4 a quá pulchra es amíca m . 
Sapic. 4 a quam pulchra es cafta 
6 a melior eft fapíentía q? uí. 
8 a quishorü que funt ma.qj 
n a quamhowsSiíiiauíseft 
quam 
Quandiu QuamoBfem Quamuís , Quamquain .-Quando 
EccFí 10 d quá quí gloríatur 8¿ cget 
16 a mdioref tun ' t ímésdcag 
17 d q u í magna mía domíní 
18 b fie 8¿ ucrbú melí9 q? ilatú 
aoa ^ b o n ú c í í arguerequam 
3 4 a ^ fpedofum cani'cieí 111. 
« 8 c & utílís potíus ínferus cp 
1 9 b proderit tibí magísquam 
Ibí.d ¿5 epulcfplcdíde ínpere. 
30 e melíor cflmorsfpuíta 
5 3 c quá tercfpíccrein manus 
4 0 d mclí'eñ cñi ^ mori in d i . 
4 1 b o mors amara efl me. 
4 t c mcHorcrtínígtasuírifp 
Efaic 5 ^ b quá pulchri ínper montes 
Hiere. 8 1 & clígent ma.mo.plu.q? 
• 4 7 C &percatís tátios cp pro. 
36 e addítifuntfcrmo.mul.cp 
48 f qtn'aplusfecitquápotuit 
Baruc 3 c o ífrael ^ magna eft do. 
6 f que in pace funt quá falíl 
Escch.j b ut plus eíTetimpía quam 
4 0 c íam in longítudinc fp i n 
4 ; g tam pro peccato quá pro 
Dame.4 g quá ínhabitatoribus terre 
13 c quatnpeccarcincofpcíhi 
Ofee 1 b magísquam m i n e 
lone 4 d Qamelíor cft mí.morstg 
3 ,Ma. t g quam cíbís coinquínari 
3 g quam uiderc mala gentis 
6 c maíora quam hce facícnt 
1 1 c cum exer.multo íupraq? 
».Ma. 6 g magís q? odíbílem uítam 
7 a magís quá patrias&dei 
Matt. 18 b magís ^fuprahonagínta 
1 9 C quá díuíté intrarc regnü 
Luce 14 e neportea quam pofuerit 
17 a quatnut fcádalízet unum 
Foma . i e &feruierunt crea.po.quá 
i .Cor .4 a ncfupraquáferíptum eft 
« .T ío .3 a uoluptatum amato.ma.^ 
ftíiufi y e obedíre opor.deoma.^ 
17 d utquam cclcríterucnírct 
*o c nec fació aíam m.prcei.fp 
» 4 C qu ianófuntp lusd i .mi .^ 
Q u a n d í u 
Leuí t . iy d quandíu huícfubiacct 
t4ume.»4 d quandíu potcrispmancre 
Dente. 11 C quandíu celü immínct tcr« 
n a e r i t^ apud te quandíii 
Heñer j d quandíu uídero mardo. 
M a t t . 9 b quandíu cu illis eft fpon. 
loan, 9 a quandíu fumín mundo 
Roma. 11 b quandíu quidem egofum 
*.Pct. 1 e quandiufumínhoetab. 
Q i i a m o b r e m 
Gcnef. í d quáobrc relínquet homo 
» 4 f quáobré fifacitísmiferí. 
38 b quamobrem díxítindas 
4 3 c quamobrem ín ípfis forí. 
Num. 10 d quáobrem díucrtítab eo 
» 1 b quamobrem milítdñs ín 
Deute. 10 b quáobré non habuít leui. 
ludicó ^ a quáobré nolui delere eos 
10 d quáobré oés filíj ifrael ue, 
i .Reg.i b & quáobrcaffligítur cor 
i j b quamobremílífsímulaiiít 
»y C quaobrcaTcolídera & re. 
i .Reg . i» C qiiáobrcmnóreccdetgla. 
3. Reg.y a quáobrem cogito edifica. 
a 1 d quáobrem eduxertit cum 
4 . Reg.i a quamobrem hecdicítdñs 
u d quáobrem tulítíoasrex 
i.Par. 16 a quáobrem mífit tibí arg. 
»y d quáobrem iratus eft dñs 
^y c quáobremfratrescorum 
x.Efd. 4 c quáobrem & ciiiítas ípfa 
lob s b quáobré deprecabordó. 
7 C quáobré elegítfufpcdíum 
Hiere. 11 b quamobrem hce dícítdñs 
Ezech.10 d quáobrem loquitre ad do. 
31 e quáobrc non elcuabuntía 
Danic.4 c quáobrem conlilíírmemn 
13 c quáobrem aflentire nobís. 
>.Ma. 4 g quáobré tyri quoq? ind i , 
6 f quáobrem fortíter uítam 
« 4 C quáobrem mífit pofsidc. 
Q u a m u í s 
i.Par. 6 g & dímít.po.tuo quamuís 
».Ma. 4 c (juíscfieteílulpccfualí, 
Q u a m q u a m 
loan, 4 a quamq; íefus non baptf, 
Philip.3 a quamq; & e g o h a b e á c 5 , 
Hebr, 7 a quáq? &ípficxierintde 
1» c quam^ cü lachrymis in . 
Q u a n d o 
Gcncf.t. a generado.ce]í& terre qn 
6 a quádodíluuíj ac( inunda. 
I i b quando genuít arphaxat 
j 6 d qñ peperif eí agar hifma, 
17 d qñ círcúcidit carncm pre. 
19 g nec quafidoaccubuít filia 
» 7 d quando natí funt paruulí 
30 c quando placití tpsadue. 
i b i . f ígítur qñ primo ipe afeé, 
3 1 a fi qñ díxít uarie crút mer, 
ib i . quádo uero ccontrario aít 
41 f quádo ftetitín confpe<Su 
48 b qñ uenícbam de meíbpo. 
Exodí 1 c quando obfletricabitis 
y b qñ dabanturuobis palee 
7 b qñ loen t i funt ad phara. 
8 b qñdeprecorpro t e&pro 
I I b qñ percuíTero terrá egyp. 
i b i . d qñ tranfiuítfupcr domos 
13 b qñ egreíTus íum de egyp. 
i é a qñfcdebamus fuperollas 
» 3 b qñ egreíTus es de egyp, 
48 e qñ íngredíeturfanduar, 
ib i . g uel qñappropínquant 
30 b qñ componct lucernas ín 
3 4 c qñ redeunte anni tépore 
3 9 a qñ miniftrabat ín fandís 
i b i . c qñ minífterio fungebatur 
4 0 d fi quando nubes defereb. 
Lcuíti .7 d qñ mandauít filíjs ífrael 
i o b qñíntrabitistabemacu. 
13 c qñ uero caro uiuens in eo 
' 4 * híeeftr i t , leprofiqñmü, 
' 6 a qñ olferétes ígnem alíenü 
ib i . d qñ pontífex íngreditur 
ibi .e qñíngrcfsííucrítís ferrara 
13 c qn coiigrcgauc.oesfra. 
1 y a qñ íngrcísí íi!friti* tsrrS 
16 e quádo fiieriííf in t¿rra boj 
ib i . g qñ cdiixi eqs de.tetra egy, 
Num, 4 a quando mouenda funt ca, 
13 b qñ íam peoque uiieutíci 
1 y b qñ uero de bob' fec<ri$ ü, 
« 4 d heu cjs uiciiirus «ñ qñ fa. 
•» 6 b qñ adnerfum dominu re. 
íbí. b qñ combufsitignis ducc. 
a 8 d qñofferetísnouasfrugcs 
3 x b qñ mifi de cadesbarne 
33 f qñ tranfierítisiordaníRs 
3 y b quádo tranfgrífsifuctítis 
Deute.4 b qñdominnsloeutiiseft \ 
6 c nc qñ irafcar furor dñi d. . 
9 b cjií afccndíin montcm^it 
10 a qñ ppl's congregatus^efi ,;. 
1 J c quádo federís I domo tua 
11 c qñ dilatauerit dñs dtus 
13 d quando audierís uocé dñí 
I y d quando dimífen's eos l ib . 
i b i . qñiuxta mercedem mcr. 
16 b qñ egreíTus es de cgypto 
18 b qñingrcjTusfucríster. 
*o c fi quando acceíTeris ad e^. 
I I a qñ inuctum fuerít ín térra, 
13 a qñ egrefsi eñis de egyp. 
i b i . b quando egreíTus fueris ad 
í 4 d quádomcíTucrisfegctem 
»y a qñ habítauerint fratres ; 
» 6 c qñ compleuerisdeci.cua 
1 7 a qñ ergo tráfieritisiorda. 
31 g qñfeccritismalúincon, 
3 » a qñdíuidcbat altifsimus 
34 c moy.ccntü uíg.cratan qfi 
lofuc » b (]uando egrefsi eftis de 
3 a qñuid£rítísarcáfed.d^lI• 
4 a & quádo interroguauetít 
9 b en panes qñ egrefsifumut 
1 4 b qñmemilítmoy.famu. 
i b i . C qñambulabat ífrael g ío, 
i b i . qñadexplorandumfum -. 
Iudíe57 c quando perfonucrít tuba 
n b quádo aícendít de cgypto 
13 C qñínquitfermotuus fue. 
Ruth 1 a quádoiudíecsperant fac. 
4 c quádo hora uefcédi fuerít 
3 a qñ autem íerit ad dormic, 
4 b qñ autem emerís agríí de 
T.Rcg.9 d quando populum uocaui 
10 b quando ergo euencrit fig, 
16 c u tqñ arripuerít te fpi. 
1 0 c qñ eradícaucrit dñs iní. 1 
» 1 b quando egrediebamur& 
».Rcg.4 a qñ uenitnuntiusdcfaul 
8 a quando profechis eft ut . 
4 3 b quando exprobraüerunt 
3.Reg.t d quandofugicbam afacic 
8 b quando pcpígeratfcdus 
» i d quando egredí cris cu» 
4<Reg.t b attamen íi uíderísmc 
3 c qñ facríficiü offerri folet 
y c qñ ingredictur dñs mcul 
7 d qñdefcende.rcxad eum 
9 f quando cgo & tu feden, 
i.Par, j a quaudo nunierabatur per 
qñ traa 
Quando 
i » qnando tranftulít dñs íir* 
11 c qtiádo phílífli'jm congre, 
i t b quandoúnindare coiifue. 
ib i . C quádoiicnícbatciimphi, 
i s a quandoptmxitutdila. 
«o a qñioabpcrcufsítíabba 
».Par. y c qñlegfmdcditdñsíih' ís 
18 f cjñingteíriisfucriscu. 
t o b qñ fgrcdicbátur de egy, 
Neem.» b ¿¿quandorcucrtcris 
3 .Eíd. 4 c quandomaAaiiitba. 
7 c quandofan(flíficatifunt 
Tobic 4 b & caue ne quando pecca. 
i t c qñ orabascum lachryinis 
Iwdith s c niíí quando recefsit a 
9 b quando poíi feruos tuos 
n d quandoeís reddet pecca. 
16 b quádo appamerutluimí. 
Hefler 1 a qñfeditin folio regni 
9 a quando cunAis iudeis íu. 
lob 4 b aut quando refti funt de 
íbi. c qñíoletfoporoccupare 
7 a fidormicrodicáqñcon. 
* i a & ego qñ rccordatus fu. 
« 8 d qñponcbatpluuijsle. 
sga quadofplédebat lucerna 
38 a qnádoerüpcbatquaííde 
i b i . d quando cubuít fn antris 
Prou. 1 c quando ucncrít ftiper uos 
5 b qñconfumpferis carnes 
6 b qñ conftirgcs ex fomno 
8 c qnpreparabat celos ad, 
• t j a qñfedetisuícomedas 
i b i . d quando euigilabo & rur. 
*6d qñfubmiíítuocemfuam 
3 1 C qñíederitcúfcnatoribus 
EccPs 1 x b qñ commouebuntur cu. 
Cami. 8 c indie quandoalloquen. 
Eccfi 13 a quando enim fe collí. 
3 8 b efterñtcpusqñinmanits 
4 » b ne quando polluatur in 
Efaíe 9 a quandodiuiduntfpolia 
6 0 a qñconuerfafueritadte 
Hiere. ^ a quando fecuta es me 
i b i , e qüo cófundií fur quando 
* 1 a quando miíit ad eum rex 
3 4 a quadonabuchodonofor 
4 0 a quando tulerat eum uín. 
Ezech.y d quando emifero faginas 
" d qñ difpcrfcro eos in gen. 
16 a & quando nata es in die 
ib i . c quádo eras nuda <S¿c5fu, 
» 3 C qñfubaftafuntinegy. 
*8 g qñ cogrcgauero domum 
19 b qñ apprehcnderüt te ma. 
31 f índieqñ defcendit adin, 
3 » C qñ percuíferooeshabit. 
3 4 c in die qñ fuerit in me. 
4 3 a qñucnitutdifperdcret 
4 4 c qñmínífirantinportis 
D a n í e . i s b qñrampoíTentinuenire 
Ofee 11 b quádo noluerunt couertí 
Amps 8 b quando tranfibitmef. 
Abdic d quando capiebantalieni 
Mich . j b & quando calcaueritin 
!Zacli. 10 c qñnonproiccerameos 
».Ma. 1 d quando necmias edifica, 




Mat. i « a qdfecerítdauid quando 
14 a dic nobís qñ hec erunt 
t y d domine qñ te uidimus 
Marc Í4 a & quando ortus clí fol ex 
8 b nec recordami. qñ quiníjj 
13 a dic nobís quádo iftaficnt 
14 b qñpafchaímmolabant 
4 d quádo claufutn efl celum 
j t e quádorcucrtatanuptijs 
17 c ínterro autem a phar.qñ 
« 1 a preceptor qñ hec erunt 
n d qñ mifi nos (Tnefacculo 
- b quando miferuntíudeí 
4 c quádo nec in monte hoc 
j á quando mortui audient 
9 c quando lutumfecítíefus 
1 » C fed quando gloríficatus 
»of no erat cum eisqñ uenit 
1.Cor. 13 c quando autem faftusfura 
Philip.4 C qnprofeíhisfumama. 
» . T i o . i d ne quando detillís deus 
Hebre.7 b qñ obuiauit ei mclchifc. 
i.Pet. 3 d quandoexpeftabantdeí 
Quandocunq? 
i . R r g . i é d igííqñcúcp fpirítusdci 
Efaic 18 c qñcuncgpertraníícrít 
Q j i a p r o p t e r 
i.Reg.19 a quapropter obler.tequc, 
ty c quapropter fufcípebene. 
lob 7 b cjpropter & ego non par, 
Ezech. 16 e quapropter & ego uias 
Amos 4 d quapropterheefaciam 
6 c quapropter nunc migra. 
Soph. 3 b quapropter cxpcAa me 
i . M a . y b quapropter oes rogabant 
i.Cor.B d quapropter fi efea fcanda, 
Hebte.y b quapropter ficutdi.fpí. 
6 a quapropterintermítten. 
Aftuu 10 f quapropter contefior nos 
x.Pet. 1 b quapropterfratresmag. 
Q u a r e 
Gencf.3 c quare hoc feciflí 
4 a quare iratus es 
n d quare nonindícafií niíhi 
18 a quarerifitfara 
»6 b quare ímpofuifli nobís 
1 9 e quare liam ímpofuifli m, 
31 c quare itaegíflí 
38 g quare díuífa eft propter 
4 t a quare negligitis 
4 4 b quarereddíJí .malüpro 
ib i . b quare hic lotjtur das no. 
4 7 c quare moriemur coram fe 
Exodi x b quare percutís próxima 
i b i . d quare dímiíífti homínem 
3 a quare nó comburatur ru» 
y a quare moyfes ad aaron 
NunK-9 c quarefraudaturut non 
_ 11 c quare non inuenio gratíá 
íbi. c quare egrefsifumns ex 
11 c quare ígitur non tí muiflís 
»oa quare nos fecíflís afcend. 
Deiite.49 d quare Ge dñs fecit terram 
lofuc 7 a quare omnís ppfs fmñra 
10 a quare transfugerítad 
17 d quare dediflí milií térra 
ludicu y d quare tardaucrunt pe. 
Quatc 
i t e quare tanto tempere níhíl 
n a quaretranfiensadpu. 
j y c quare hoc faceré uoluí. 
11 a quare dominus de" ífrael 
x.Reg.t b & quare non comedís 
3 c quare facitís res huiufee, 
íbi . c quare calce abieciftís n i . 
4 a quare pcrcufstt nos dñs 
6 a quare nóreced.man* eius 
i b í . b quare aggra. corda ueflra 
9 c quare ergo locut'eft míhí 
iy e quare ergo n 5 audí.uocc 
17 a qreueníflís parad adprc, 
19 b quare ergo peccas in fan. 
íbi. c quare fie illufiftí míhí . . 
*o f quare morietíquid fecit 
» 1 a quare tu f o l ' & nullus eft; 
ib i . d quare addux.eum ad me 
» i c qre coniuraflís aduerfum 
» 4 b quareaiidisuerbahoim 
46 c quare ergo noncuftodiflí 
^ s b quare ergo infidiaris aíc 
íbi. c quare ínquietafti me 
t.Reg.i c quare non t imuiñimí t . 
3 b quareingreífus esadeon, 
i b i . e qredimififti eum &abíj t 
7 a quarenon edíficafiimihi 
^ 11 b quare nó defeendifii ín d. 
íbi. c quare iuxta murfi accef. 
1 i b quare ergocontcp(i.yb5 
ib i . c nüc añt ga mor.efl quare 
1 3 a quare fieattcnua.macíe 
14 d quare cogítaflíhuíufmo, 
ib i . g quarcucnídegeírur me. 
16 b quare malcdi.hic canis 
íbi. c os eft qui audeat di.quare 
18 c fi uidiflí quare non cófo, 
^ 19 C quare nouifsimi reduci. 
ib i . d quare nó ueni.mccü mí. 
40 f quare pcipítasheredita. 
3. Rcg . i a quare hoc feciñi 
4 d quare poflulas abifac fu . 
9 b quare dñs fie fecit terre 
» 4 b quare alíá te eíTe fimulas 
4 ib & quarenoncome.pané 
" a quare reucrfieflis 
3 b quare congrega.dñs tres 
5 c quarefeidifli ueflimenta 
6 c quare non indícatis míhí 
8 b quare dominus meus ñet 
n b qre farta teAa no inflan. 
14 c quareprouocas malum 
i.Par. 1 7 a quarenon edificaüli míhí 
41 a quare hoc queritdomín9 
4. Par. 7 d quare fie fecit dñs terre 
44b quare non fuit tibí cure 
íbi. e quaretrñfgredimíni pce« 
48 b quareuultisadíjcerefujj 
Neem.x a quare uultustuustriflis 
y b quare non in timorc deí 
13 b quare derclíquimus 
Tobie 10 a putas quare moríatnrfl. 
ib i . quare detennis eft i b i 
ludith y a quare precibus qui hab. 
l o b 3 b quare non in uuiua mor. 
6 d quare detraxiñis fermo-
. . nibus 
9 d quare fruflra laborad. 
quar« 
4.Reg. 
i j c quatencensconfumor 
xa a quare reputati í u m u s yt 
19 c quarepíegmíni meficut 
11 a quare crgo impíj uíuunt 
Prou. y d quare feducerísíilí mí 
Bccís 8 a quareitafacis 
Sapié, 4 d quare mínueritillum 
' i » C neíufcíj quare mala pa. 
Eccfí 3 j a quaredíesdfemfuperat 
Efaic j c quare attcritis populum 
40 g quare dicis íacob S í lcE[. 
yj a quare appenditis argenta 
j B C quare ieiunaui. & non af. 
é j a quare crgo rubrü eft ind. 
Hiete.» c quare ergo faft' eft in pre. 
5 c quare dñs de'nofterfecit 
8 b quare auerfus eft populus 
n a quareuiaimpioi^^pfpe. 
1 j d quare ucncrunt mihí hec 
14 d quare ergo percufsiftí nos 
I y c quare me genu.uirú rixe 
1 6 b quare locutus eft dñs fug 
•»od quare de uuluaegrellus • 
•» * c quare fecit dñs Ge ci uita, 
íbi . g quare abiefti funtipfi<S¿ 
» 6 c quare¿jphetauitinnoie 
» 7 d quare moriemini tu & p. 
» 9 f & nuncqre no increpañi 
3 0 a quare ergo uidi ois uir i 
3 » a quait uaticinarisdicens 
3 6 g quare fcripíifti in eo annii 
4 4 b quare tíos facitis malum 
46 d quare cóputruítfor.tuus 
Tren, y d quare in perpetuum oblí. 
Ezech. 18 d quare non portabit fílius 
10 a quare matettualcena 
» 1 b quare tu gemis 
« 4 c quare non indicas nobís 
3 3 c 6¿quaremor ie .dom' i f r í 
Daníc . iod nunquidfeisqre ucnerím 
14 a quare non adoras bel 
lohclís i d quare dícunt in populís 
Jone 1 b quarehoc malumlít 
JVlích. 4 c nücquare mtrore contra, 
Abac. 1 a quare oflendifti mihí 
iVlala. 1 c quare ergo defpicit 
1 .Nía. 8 d quare grauafti iugú tuiim 
ÍYlat. 9 b quare cum publicanis 8c 
1 3 a quarem parabolis loqris 
1 4 d modice hdei quare dubi. 
i y a quarediieipuli tui tranfg, 
16 b quare non íntclligitis 
77 c quare nos no po.eijce.il. 
x 1 c quare ergo no credidíftis 
T A Í K Í » c quare cuín publican» & 
7 b quaredífeipulí tui non 
g d quare nos non po.eum 
I I d quare ergo non crcdidí. 
Luce y e quare cum publicanis & 
11 c quare no baptizatuseiTet 
i 9 d quare nodediñí pecunia 
i o a quare crgo nó credidíftis 
loánis 7 g quare crgo non adduxí. 
8 c quateloqucla meam non 
n a quare hecunguentu non 
1} d quare non polfum fcquí 
Roma 9 g quat c í^uu aou tx Údc 
Quaíí 
1 4 b awt tu quare fpemis fra, 
i .Cor .6 b quare non magts frau, 
9 b quare non potus nos 
i .Cor . 11 b quarc.quia non dilígd 
Aftuü 4 C quare fremucrunt gentes 
y a quare pofuífti ín corde 
n a quareimroiftiaduiros 
Apoc. 17 b & dixit mihí ángel ' ,qre 
Quafí 
Gcnef. 5 d ecceadamfaftuscftquafl 
9 a queííolcrauircniíatrad. 
10 b quaíí ncmrothrobuftus 
19 c uifus eft eisquafi ludes 1, 
18 c critíp ger. tuii quaíí pul. 
3 «b nóne quaíí alienas repu. 
ib í .d quaíícaptfuasgladio 
3 j b quafi uíderím uultum deí 
3 7 b & quafi confur.manípu. 
i b í . c uídipfommú quafi íblé 
4 1 b qí íad alíenosdurtusloq. 
4 J b quí fecit me quafi patrem 
4 7 c &:fadñ eft quafi inlegem 
4 9 b rcqcfcés accu.utleo & q(I 
Exodí 1 a quaíí germinantes muid. 
t3b&er i tqua f i f i gn5 ínma . 
íb í . & qfi monimetn ante oc. 
ibj .c &quaíí appéfum cjdobl. 
14 g crátaütaquequaíí murus 
i y a dñs quafi uirpugnator 
16 c appa.ín folít.mí.&quaí? 
i b i . g guftufcp cíus quafi fimile 
18 c quafi de fornacc 
» i c no urgebis cu qfi cxa¿lor 
14 c fub pedib' eí quaíí opus 
4 j d tres cyphí quaíí in nucís 
48 f quafi mala púnicafacíes 
3 » f ceciderútc^ dieilla quaíí 
Lcuiti, 15 a aut quafi luces quippíam 
i+c quafipl.lepreuideí mihí 
íbí . quafi ualliculaspallore 
ly d quafi fitín tpe menflruofo 
17 a qualífanguínemfudcrít 
19 g diligetís cü quafi uofmet 
«o a & quafi paruípendes ípc , 
41 a ex qcgrcdíífemen quafi 
i y a quafiuindemía 
i b i . c ¿fufeepceu quafi adue. 
1 6 f &itafugíét quafi gladiü 
Nnme.9 c quafi fpecíes ignis 
íbi. & p nodé q fi fpecíes ígnf s 
t t i qfidolcntium pre labore 
t i c Srccce maria ap.ci.le.qfi 
íbi . ncfiathecquafi mortua 
13 d qiribuscoparatíquafilo. 
14 c q» occídc.tanta muid, qfi 
18 d quafi de arca 8c torcu. 
43 c non eft deus quafihout 
* 4 a quaficedrípropeaquas 
35 g erunt nobís quafi clauf ín 
Dcutr. b ut de cnachí m ftírpe qfi 
6 b &ligabiseaí íf i fignum 
7 g quafifpurcítíain detefta. 
11 b quéfup terrá quafi aquí 
t y d quaíícaprea& cerno 
i b i . fed cffiindasín terrá qlí 
n a nenegligasquafialicnam 
t8 g Qictix uítatua quafipeu. 
Quafi 
^ i x quafiímberfughetbam 
i b i . & qfi ñille fug germina 
3 3 b quafi ín thalamo tota díe 
ib í .c quafiprímogeniti taurí 
ludícii y b quí quafi ínpreceps 
6 c &pcuficsmadíáqfiun5 
7 d uídebat mihí quafifubc 
8 d Síunusex cís quafiiilíus 
9 e umbrá mótiñ uídesquaít 
11 a & qfi principé feqbantuí 
14 a qfihcdüinfruftradéccr, 
16 c qai tarupituín.qualí la 
17 d fuitcfil l iquafiun'delt . 
40 a &parítcrcongrcga.quafi 
íbí . quafi uniushoisfermone 
Ruth 4 d inuenít hordeí quafi 
1 .Reg. 1 c quafi uná de filiabus be, 
4 a quafi qtuor míh'a uírom 
9 d erát cñi quafi trigíntauírí 
11 b (S¿ egrefsi funt q fi uír t a u t 
z 3 d quí ínuétí fue. cü eo quaíí 
14 a & crat ppl's cum eo quafi 
ib í .c &accídít quafi míraculü 
iy a &recenfuíteosqfi agnos 
íbi. c qm qfi pftm hanoládí eft 
íbí . & qfifcclusidololatríe 
17 X crat quafi líciatoríü tcx?. 
18 a & dilexitemnícna.quaíi 
40 d &iaciá quafi excrcés me 
4 1 a fucriitq; di co quafi qua, 
4 3 b & uirí cíus quafi fexcent» 
^yc &fccutífuntdauíd quafi 
íbi. e quafi ínfafcículouíucdü 
30 d & quafi feftü celebrantes 
».Reg. 1 d quafi non eiTct un el u s 
» d quafi unus de capreís qui 
f d 5¿ nuda tus eft quafi fi de ' 
8 d comc.p.fupméfamm.qfi 
13 b «Sí quafi egrotare cepit 
14 a ut lis quafi mulieriáplu, 
16 d quafifiquíscófule.deum 
1 7 b & for. qfcp cui» cor eft qS 
íb i . c quafi arena marisínnu. 
18 d curfum prforis quafi cur, 
19 c quafi cor uirí unius 
4 0 b quafi ofeulans cum 
41 a quafi,p filijsífrl'& íuda 
41 c & c5po.quafi arcü creun» 
1 3 a puaricatoautcquafifpi.-
j .Rcg .4 c quafi tapfaufej ad 
6 d quafi promíné deparíete 
7 c & quafi in modum m i s 
10 d quafi fycomoros quí na. 
n a f uerüt eí uxores quafi re, 
»8 f quafip duas aradunculac 
l o d quafi dúo paruí gre.ca. 
4 x c quafiouesnó hab. pafto, 
4 .Rcg.i d quafi non cífet deus í n 
3 c quafifanguincm 
4 a inucnítcgquafiuitéfyluc, 
i b í . g cgrtf eft abcolepr.quaíí 
9 e quafi mccf iehu filíj náí? 
1 3 b redeg.quaíípulucrcin ín 
43 b ¿jqutbusmul.iexe.quaíi 
i.Par. n b facíes eomm quafi facíes 
17 b quafi unius magnoi^qui 
I Q C quafi l í c í a t O í í ü tcxctíum 
ut mullí 
Quaf? 
*7 C ut multípli.ífracl quafl 
» 9 a & quafi ftíbínos & d i . 
i.Par. i d & quaílfycomoros quf 
j b quafi catcnulasfcímiicem 
íbi . d necnon &qualícatfmi. 
4 a quafiduobusuerfi.labiu 
9 g quafilapídü &cedrorum 
3y g ¿¿quafilexobtimiitíif. 
i .Efd .1 g bmnís miiítítudo quafi 
3 a cógrcga cftoíspo.quafi 
6 d quafi unuSjCcs mundi ad 
9 b & mine quafi adparu & 
Neem.x a 5¿£ramquafilanguídiis 
6 c &qfiuatieinanslocutus 
7 a ipfe eíñ quafi uir uerax 
8 a cogregatufeg efl oís p.qfi 
9 b ^jieeifií in .pfundit quafi 
Tobie 4 a & ca i n corde tuo quali 
j a & quafi paratum adam 
11 c & quafi nuntius blandí, 
ludith i a quafipotensinpotentía 
5 b quafi murifolídarcntur 
8 d quafiferuicorripi.ad 
13 d quafi ad orationem & 
i 4 a fe d quafi impeló faeíen. 
Htñc* M d 5¿detcftorilliid quafi p, 
i y b fupunaquídeiní.quafl 
íbi. d uidí te dñe quafiange. 
lob » c quafiunadeílult ismu. 
3 d qualí effodientcs tliefau. 
íb i . quafi imindantís aque 
4 c & quafi furtiue fufeepit 
j c quafi innofte fie palpa. 
6 a quafi arena marií lieegr. 
9 a ftcllasclaudítquafifub 
íbi . d pcrtranficrüt quafi ñaues 
I O C jppterfupbiá quafi leen. 
11 d quafi aquaní qpterierunt 
n d errarefaeietquafiebrius 
i j d quafiueíhmctumqdeo. 
J4a quafifloscgrcdit&eótc, 
í b i . b quafi cu primü plantatü 
i y a nuquidfapiisrñdc.quafi 
íbi. b quafi magna eogitans a. 
íbí .d quafi oliua^iiciens flore 
x6 c irruit ín me quafi gigas 
17 b poíuit me quafi in .puer. 
ib í . mcbram.quafiinnihilB 
J 8 C calcetfupeúquafirexin 
19 b quafi cuulfe arbons ab. 
íbi . mehabuitquafihofléfu, 
íbi, & nod mei quafi aliení 
10 a quafiñerquiliniúín fine 
•s i b egrediuní quafi gre.par. 
t i b et quafi per caliginé iudí* 
« j c probabit me quafi aura 
1 4 a alij quafi onagri in de. 
ibí . c pnodcem erit quafi fur 
1 7 b & aduerfatíus me9 quafi 
ib í . c 11 eomportaucrit quafi t« 
^9 d & os fuá aperi.quaii ad 
íbi . cüi$ federé quafi rex cir. •' 
30 c opprefsit quafi fluAibus 
íb i . quafirnpto muro & ap. 
31 d fiabfeondí quafi hopee» 
j t d uentermeus quafi mufla 
34} quibibitíubiauua.quaíi 
36 e caufatua qmBíniplj ta» 
3 7 c qui folídifsimi qirafi crc« 
38 a qm erñpebat quafi de u. 
3 9 c nunquid fufeitabiscñ qí? 
4 0 b fenü quafi bos comedet 
íbi. c ín ocu.fnis quaííhamo 
41 c & quafi fignumpntr.e* 
Pro. 1 b &intcgrú quafidefeen. 
* a fi qfieris eam quafi pac. 
3 b & quafipaterín filiocó. 
4 c iuftoiíí autéfemitaquaíí 
5 a nouifsi.illíus amara quafi 
6 a quafiauisdeínfidijs au. 
ibí. b ueniettibi quafi uiator 
7 a 6¿lcgcm.quafi pupillam 
íbi . d flatim fequit ea quafi b . 
1 0 c quafiprifumfiultusopa 
1«d íuflí auté quafi uírens fo, 
1 » C quafi gladiopungitcof. 
13 a eñ quafi diues cñ nihil h . 
I J b fecuramensquafiiuge. 
J6 b &dememiací* quafiim, 
» 8 b ^ba bílinguís quafi fim. 
ibí . d 8¿ iudieía quafi ueAes 
13 a gafacicntfibi pcn.quafi 
íbi. d quafifopítus guberna, 
> 4 d nenietquaficurforege. 
» 6 c uci ba fufurronis quafi 
» 7 C quirctinet eaqua.q ucn. 
íbi. d fie5tu.ftultumín pilaqH 
*s a iuflus aüt quafi leo confi. 
30 a qs collígauítaquas quafi 
31 b faefta cft quafi nauis inft i . 
Eccís _ 8 b laudabantur ín cí.quafi 
íbi, c fed quafi umbratranfeá» 
iox quafipererroréegredics 
í b i . b principesambu.quafi 
IÍ d quafi elauíinaltum defi, 
Cantí, 6 d q eft ifta ^ egredií quafi 
8 c quafi nihil defpícict eam 
Sapiét.3 b & quafiholocauflího. 
6 c quafi dignos fcípfa cír. 
14 b & illú qui tune quafi h5 
Eccfí 3 a quafidñisferuiethisquí 
7 c fit tibí dileftus quafi aía 
8 c nefedeat quafi infidia. 
íbi. d qm quafi nihil eñañi l lu 
9 b exhoecócupifc.quafiig. 
ib í . quafi ftercus in uia cone. 
ix d quafi adiuuans fuffbdict 
13 c quafi ínfomní$uíde& 
i 4 d uadenspoftílláqnafiíij 
^ 15 a obuiabit ílli quafi mr h, 
íbi, quafimulierauírginitate 
17 c eleemofynauiríquafifa, 
_ x 3 a quafigutteaqucmaris 
í b i . b á¿erudítquafipafiorg. 
19 b quafi dcfendcnspee.odf, 
«oc lapfusfalfeltnguc quafi 
^ 1 a quafi a facíe eolubrifuge, 
íbi . quafirompheabisacu. 
íb i .b quafi qui collígit lapides 
íbi. c & qfiuinciila manuü fu. 
* » a qdocetfatuüqfiq cogí, 
íbi. qtiafigexcitatdoimien, 
4 3 c aía callída quafi ignis n r, 
í 4 b quafi ce drusexaluta 
Q u a f ! 
tyC&quaíTfaccñoncnJíf in 
1 6 b qui tcncí illa quafi quia» 
1 8 b fifulflaiicrisquafiígnis 
íbi. C fed non fie quafi qui per, 
« 9 a mullí quafi iminnio.cíH. 
30 a & quafi non fii monuus 
3 1 b utere quafi homo frugi 
3 x a cño in lilis quafi muís cxr 
í b i . b inmultiscfioquafi ínfei» 
3 j a n5 illidef quafiín^cella, 
íbi . c quafi qui collígif r.einos 
3 4 a quafi qui apphcndítum. 
3 y d quafi nubespluuícín le. 
36 d quafifuccíná9 latro exi. 
3 8 b quafi dirá paíTus incípe. 
3 9 b quafirofeplántate fupcir 
4 0 b & ab co in fom níí qua fi 
4 4 b pericrut quafi qui no fue, 
4 6 a & una dícs f afta eft quafi 
43 a &uerbii ipfi9 quafi fac. 
4 9 a ín omi ere quafi mcl dul, 
yo a quafi mare adímpktifñt 
ibí . quafi flella matutina ín 
íb i . quafi areusrefulgensíter 
Efaíe x c quafifodomafuiflemus 
3 b quafifodoma pdíeauerüí 
y e é¿ quafi uinculü plauftri 
ibí. f fieradíx eci^ quafifauí» 
9 d íuceenfa cft quafi ignis 
10 b quafi lutumplatearum 
íbi. c fi cfñ fuerítpo.ífrael qfi 
11 b leo qfi bos comedet pa, 
13 a quafippforumfrequcn. 
íbi. b quafi uaftitas a dño uení* 
14 d quafi fttrpsimitilis 
1 6 b pone quafi no<fté umbrá 
ib i .d fup hoeuen.m.admo. q(I 
19 c in die illa cri.cgy quafi 
11 d quafi in anno merecna. 
» i e quid tu hic aut quafi qui 
ibí . & quafi amieum fie fublr, 
» 3 b tranfitcrráiuiqfifluuiú 
ibí . d crit tyro qfieáticum me, 
» 4 d &a i i fmíq f i tabernaeu, 
»y b quafi turbo ímpellcns 
t 6 d conccpinius& qfipartu. 
» 7 C &dimittef quafi defertñ 
1 9 a &eireüdaboquafifpherá 
íbi, e quafifilutñ contra iigulS 
30 d donecrclínquá quafi ma. 
ib í . & quafi fignü fup eollem 
3 3 b & erót po.quafi de íncen» 
3 y a &florcbítquafililium 
3 8 C conuolutacftamcqfiia. 
ibí . qfi leo fie contríuit oía o» 
4 0 b gloríaci* quafiflos agri 
4 1 a dabis quafi puluercgla. 
43 C quafi linumextinftiíunt 
4 4 a qfi faliecs iuxta pterflu. 
i b i . b quafi fpcciofum hoícm 
4 7 d ecccfaiííífuntquafiñipu* 
48 b cece excoxi te fed no qfi 
ib i . d ¿¿fuiflet qfi arena femen 
4 9 a pofuít os mcü qfi gladió 
yo b utaudiá quafi magiñnim 
y i a ponetdeferíaei 'quafide, 
ibí, d qquafifenumiia areícet 
k k » & 
Quafi 
j 3 » & quafi abfcondítus uul. 
' 5 7 a ga ego tacís 8¡ quafi non 
íb i . d impii autem quafi mare 
yga quafi tuba exalta uo.tuí 
ibí. C tüc erúpct quafi manelu, 
^9 b 6 ¿ quafi abíq? ocu.attre. 
íbu d ficut ad uindidam qfi ad 
íbi . cúuenerítqlifluuiusuío, 
6 0 b & quafi colúbe ad fene . 
é 1 d quafi fpon.decoratum 
é 3 d quafi animal in campo 
6 4 c iniquitatesnre qfiucntus 
6 6 a quafitjinterficiatuirum 
Hiere, i f quafi leo uaftator gene. 
3 a inuijsfede.expe.eos q(! 
4 d ecce quafi nubes afcendet 
6 b quafi ín uinea religas ífrf 
8 d quafi equus ímpetu uad. 
9 a &cxtcdcr5tlinguáf.qfi 
11 d & ego quafi agnus man. 
i » a congrega eos quafi gregé 
13 c dolores apphédent te qfi 
1 4 a onagrifteterútinrupib» 
i j d fiíepaueríspcio.auiliqfi 
1 7 a etít em quafi miríce i de. 
» o C faftuseftíncordem.qfi 
11 c crít eí aíafua quafifpo. 
»x f cpiafi doloresparturien. 
» 3 b faftus fum quafi uir ebrí» 
í j f & uos quafi innocentes 
a6 f fion quafi agerarabítur 
1 9 d pona eos quafi ñcusma. 
3 0 a quafiparturientis 
3 1 c eritcg aIaeoi?£ qfi hortus 
36 d ex ore fuoloqbatur quafi 
4 6 b quís eft iftc qui quafi flu. 
4 7 a & erüt quafi torres inun, 
48 c eritis quafi míricein de. 
íbi. d íjfi ínter fures repcrifTes 
íbí. f ecce quafi aquíla uolabit 
4 9 c 5¿tuqfiinnocens relínq[. 
íbí .d cu exaltauerís quafi agía 
íbi . ecce quafi leo afcendet 
yob eftote quafi hedían grc. 
íbi. c fagitte eius qfiuirifortís 
y i a quafiuentüpeñilentem 
ibí. c quafi arietes cum hedis 
Tren. 1 a fafta eft quafi uidua 
* a quafi igné ñame deuora. 
3 a quafi mortuosfempíter. 
4 a quafiftruthíoindeferto 
y a matresnoftre quafi uidue 
Baruc. 6 d qfipofsintfentíreg non 
Ezech.x b quafi fpecies elertri 
ibí. quafi planta pedís uitulí 
• 3 f qfi gloría qu i uidí iux. 
4 c quafi cfnerícíü hordeace. 
7 c quafi columbe cóuallíum 
8 a quafiafpertusignís 
íbí. rurfum qfi afpedus fplen. 
10 a qfifpeciesfimilitudi.folíj 
n a qfiuafatráfmígrátisper 
14 a quaííuulpesin deferto 
.16 a quafi germéagri dedi te 
17 b quafi míttés radícesfuas 
19 c matertua qfi uinea infan, 
»i c gil fruitra oraculum in o. 
t i f quafilupírapícntespre. 
1 3 g quafi ad mulíc.meretricé 
i 6 b quafi per íntroítum urbís 
«8 b elcuatú eft cor tuum quafi 
30 c quafi parturíensdolebít 
31 a ecce aflur quafi cedrus in 
31 c Sifluminaeoi^quafi o. 
3 5 g quafi ingrediaípopulus 
3 8 b et qfi nubes ut operí .ter. 
íbí .c afcidensaüt quafi tempe. 
4 0 a crat quafi edificiumciuí. 
43 a quafi uoxaquarü multa. 
Daníc . t c & ecce quafi ftatua una 
j c quafi uentúroris flantem 
4 e quafi hora una 
5 a apparuerüt digiti qfi ma. 
7 a prima quafileena 
íbi, & fup pedes quafi ho ftc. 
8 c ecceftetitinconfp.m.qfi 
10 a & Corpus eius quafi c h r y , 
íbi. b quafi fpés eris candentis 
11 g quafi tepeftas uení et con. 
11 b fulgebuut quafi fplendor 
íbí , & ecce quafi dúo alij fta. 
i j c quafifenibusppfi&iu. 
Ofce 1 d quafi arena maris 
3 d nunc pafcet eos dñs quafi 
5 c quafi aíliimentestermí. 
6 a quafi diluculüpparatus 
7 b quafi clíbanusfuccen.a 
íbí. mane ípfe fuccc.quafiíg. 
8 a quafi aquíla fup do.dnt 
í b í . c quafi tías immunduni 
9 a quafi pañis lugentium 
10 b &:germi.quafiamaritii. 
11 a & ego quafinutric.effr. 
ibí. b quaií exaltas iugum fup 
íbi. d quaficolübadeter.afly. 
11 d quafi aceruí fug íulcos a. 
_ 13 a quafi fimilitu.ídolorum 
íbí . ídeirco erunt quafi nub. 
íbí .c & cófumameos ibí quafi 
lohelis 1 b pláge quafi uirgoaccin. 
• » a quali mare expanfum fu. 
íbi . quafi hortus uoluptatís 
Amos i c &forti.ipe quafi queráis 
, 4 d faftí eftis quafi torrís rap. 
5 g (Sireuelabitur quafi aqua 
8 c &afcendet quafi fluuius 
Abdíe d tu quoc^ eras quafi unus 
i b i . f & erunt quafi non íínt 
Mích . 1 b ponáfamanáquafigre. 
» d paríter pona illum quafi 
3 a 6 ¿ quafi carncm in m e d i o 
í b í . d ^pterhoc cauri non qfi 
4 c dolé&fatage filia fió qfi 
y c quaf i rosadño&quaf i 
Naum 1 c confumetur quafi ftípula. 
» b aípeftu eow quafi lapa. 
, 3 d cuftodcs tuí quafi locu, 
Abac, 1 a 8¿ f a c í e s h o í s quafi pífees 
* b quí dílatauítqfi infernus 
3 a ponet pedes meos quafi 
Soph. t a quafi pulucrétranícuntc 
3 a príncipes eí' íme.ei 'qfi 
Agge. i a quafinon fitín oculísue. 
Zaeh. 4 a & fufeítauít me qfi ui iu 
j d & habebant alas quafi m, 
9 a &coaeeruauítarg.qiiafi 
10 a quafi grexafflígentur 
i b i . b & erunt quafi fortes 
ix c & crít g&c. ind íe illa qfi 
íbi .& domus dauid quafi dei 
14 d quafiphiale coram altarí 
Mala. 3 a ípfe efá quafi ignís con. 
4 a diesuenietfuccenfa quafi 
* .Ma. 3 b fpégdcqíí pcekíTyriam 
4 g quafi refrigerandi gratia 
y a quafi cohortes armatas 
10 c quafi armis iudeí captir, 
^ 11 a qfi nullís inimíeítíjs ínter 
i b i . b dífccfsítquafiiteriireuer. 
Marci t c crat em docens eos quafi 
6 c eftquafiunusexprophe. 
8 b erant ant qui mádu.quafi 
t» b fed erunt quafi angelí deí 
Luce 1 c máfitaútmaria cum illa 
quafi menfibus tribus 
3 e & ípfe iefus crat ínci.qfi 
16 a quafi difsipaíret bona i l . 
*x f íjfi ad latronem exífliscü 
» 3 b quafiauertcntépopulum 
loan. 1 b gloriam quafi unigenití 
» C &eúfeciíret quafi flagcl. 
4 a hora aut crat quafi fexta 
6 b difcubu.etgo uirí nu.gff 
7 b no manífefte fed quafi ín 
n c quafi ftadijsquindecim 
19 d crat aiit parafceuc ho.qfi 
* 1 c fed quafictibítis ducen. 
Roma.9 f quafiíodomafelí eífemus 
íbí. g qrc ga non ex fide fed qfi 
i.Cor. 3 a no potuí log iiobisqualí 
íbi* quafi carnalib» taneppar 
í b í . c fie f amé quafi per ignem 
4 b gdgFíarisquafinon ac, 
8 b ufq? nüc idolí quafi ido. 
9 c hísgfublege funt quafi 
».Cor.} b cogitare alígd a no.quafi 
6 b quafi morientes & ecce 
ibí. quafitriftesfemp aütga, 
8 c non quafi imperans díco 
9 b quafi fie bñdíAio.non qfi 
10 d non em quafi ptingentes 
n d fed quafi ininfipieníía 
Galat. 3 c non dícit ín feminí. quafi 
Ephe. y d no quafi ínfipíé.fed quafi 
6 a no ad oculüfcruié.quafi 
Phíl . 4 c non quafi .ppter penuria 
i .The . t b non quafihoíbus placen< 
t .The .x a quafiínñet dícs domini 
3 b n 5 quafi no habucrimus 
x . T í o . t b quafimaleoperans 
H c b r c . i 3 c quafi pro aiabusuefirís 
Aduü 3 b quafi noftrauírtutc aut 
4 b fadü eft aut quafi horaru 
1 0 a uíditinuifu mam'.quafi 
1 3 c quafi poft quadrín. quín 
17 e pola quafi íupftitío.uos 
19 f quafiphorasduasclam. 
« 3 6 quafialígdcerti ' inquífi. 
* 7 c quafiincíperent a prora 
*8 e no quafi gente meam hñs 
lacobi t b redargutí alege quafi 
qual? 
i ,P«fM C quaílfil/j obcdicntfí 
» C fiuc regí quaíi prccclfcníi 
3 b quafíínfirmioriuafculo 
4 b quaííbonídífpcnfatorcs 
ib í .c ficjsloqin'í qfifermoiifs 
ib í . q í ínouíuobísa l /gdcó . 
i b i . i tumo neflm pa. quaíí ho, 
t.Pctr. i c quaíí lúceme lucctí inca. 
j .Ioan.» c nonfctípfiuobísquaíí . 
4 b non quaíí nos dílexi.den 
^ .Toan, c & quaíí eísiña no fufficí, 
ftpoc. 4 c habensfaciemquafihols 
8 a quaíídimfdía hora 
10 d & crat í ore qíí mel dulce 
x j » quaííoccifuni in mortcm 
14 a ¿ can t aban t quaíí cáticú 
x a g lapide qíí melaré magnií 
19 a poí? hecaudíuiq'iaíí'uo. 
'i ibi, & audiui qíí uocetn tube 
Gcncf. 11 a dixitq? altcr ad proxímü 
l y b defcédcrüifg uolucrcs fu. 
16 d. rurfumep locut» cft ad cu 
19 d pofueríitcf; extra ciuítatc 
*o a dix'tcp defara uxo. fuá 
, ibí . b ñatftuq; de nc<fk confur. 
» 4 a díxitqj abraá ad fcruum 
* 6 a crocp t c c Q 5 ¿ bñdícátíbí 
* 8 buiditqjínfom.fcaláftanté 
* 9 C occur.cbuíacópkxufcp 
i b i - f tádccj; potí optatisnup. 
3 3 g ditatufej? cft lió ul.modü 
3 1 a fueruntcg cí obuiam ang. 
3 6 a rccefsitc^ afrefuoiacob 
3 7 a accufauitcpírcsfu.apud 
i b i . b dixíte^ ioíeph fratrib9 f«. 
36 a uiditcp t ib i filia hominis 
3 9 a bndixitq? dfis domuícg. 
4 0 c iratufq? pharao cotracos 
i b i . c auefe^ comedere ex co 
41 f egrcir.eftita<$íúfcphad 
4 1 g exterritifep fimuloibu» 
4 + g uidcritqr eúnon eñenob. 
4 j a elcuauitcpuoccfuácufl. 
4 6 d uidenfcj cü irruit fup col. 
4 8 a daboefc t ib i terráhanc 8c 
gxod í * a pofuitq; intus ínfantulfi 
3 d dixirq? dñs ad moyfrn 
4 a dixíttp domínusnirfum 
ibí . g ucneruntcp fimul 
5 b dífpcrfi fcp efi populus|> 
7 a lmim<% manü m fup eg, 
ibí . c fecerüt it?cp mo.Sc aaron 
8 d erátep cynífcs ta in hom. 
íbi. f ponádiuiíToncintcrpop. 
1 0 b autrtiicj? fe & cgrcíTus cft 
¡b i . c egrcflufcjj cft moy.de có. 
11 a fuítqj moyfcí uir mag. 
_ 1 4 » feiét^ cgy. qa ego íü dns 
ib í . fecc runrcfc íta 
ibí . c elamaucrútef addnm& 
Í J C egreíTcí^íñtoésmulifres 
Í 6 a dixerutcjj ad eos filie if tf 
i b i . g guíhiíq? eiua qíí límile có 
18 c uiaq? pqnaingrcdidcb. 
>9 * uocarít(5 cú dñs de mó , 
i b i , b i m i u t j cm¡-ií j_ Oj_n.luí 
íbl . 3 afeendefeg <u &aat5fec5 
»o d díxítq? pterea dñs ad m. 
« 4 C miíítcpíuuc.defilijsifrf 
•t y a fic<^ facíetis illud 
i b i . b faciefcp fupracoro.aiirea 
ibí. d fperulcíp fimul & I/lía 
17 X crítep cratícula ufc&ad al. 
» 8 b portabit($ aaró no íaco . 
« 9 c fundeftj fanguínéfup al. 
30 a faciefcp ci corona aure. 
ibí . b fufccptácíf pecuniam que 
3 1 a díxit ad eos aaron 
íbi. c iratufqjualdeproíccítde 
34 a niillufcp apud te per fe in . 
36 a íírcji ceíTatú cft a muneri. 
ibí. c alíudqj defup uclamentü 
3 9 a duafc^horas fibijnuiccm 
Lcuiti . ( a ponetq? ma.fupcr caput 
3 a ponct^ manüfup caput 
íbi. d tollctq? ex ea in paftñ ig . 
4 b ponct^ manü fup ca.eíuf 
j a teft i f i f f u c n t a u t i p f e u í d , 
i b i . b orabítq? «p ea fa.& ^3 p . 
8 a congregatacfj oi turba añ 
9 d ficcj? cóplctis hofliis jp p. 
10 a cgrclTufc£ ígnís a do.de. 
n d orabítq»cafacer.&n)ú, 
15 a adduceturcjadfaccrdo. 
xy b rogabitcp.p eocorádño 
16 b fuícipictC£ abuní.multí . 
1 7 b fundctfacer.fang.fupal. 
» 1 b ucftitufq? cftfftisueftibut 
* 3 g celebrabitifq; foléni. etus 
» 4 a ponct(pcasaaroamfpe 
íbi. b iurgaiufcp cft ín caftrís cü 
1 6 d í nducá^ fup nos gladiS 
Nume.i a crütc^ uobifcñ príncipes 
3 f tollcfí^leuitas m i h í ^ o l 
íbi. g eruntt} leuitemcí 
4 a cxtendent($ defug pallíú 
i b í . c erútcpfubmanuithamar 
i b i . ficc£ poitabunt 
y a & g f e m i . f l u í t p o l l u t H f ¿ ^ 
i b í . feceruntc^ ita filif ifrael 
i b i . b maritiúp cóténcs dormí. 
7 b hircucp .p pfto Si in facr. 
8 c ficq; puriíícabis&cófec. 
1 0 b .pfeflícpftintfilijífrfpcr 
n b iratufep cft furor dñíual . 
i b í . d faciefe^ ib i ftare tecum 
x j c reucrfiq? explorato.terre 
x + a d íxe rü t^ alter ad altera 
x j c & ultra oblítaqj íueritf. 
16 a locutuf<5 eft ad chore & 
íbi. b dixitcp rurfum ad chote 
ib i c i ra tufmoyfes ualdc 
i b i . e & íguchucillucq; di íp. 
17 d fecitq? moyfes íícut pc«. 
19 a comaculatuf<5 eritufej 
i b i . c tollctcfc decíneri.cóbuftí, 
» o a clamaucruntcp ad dñm 
* 4 b aíTTíptatf parábola iteró 
» j b cclTauíicp pla.afilíjsíftP 
« 6 a locutifüticaíf moy.& el, 
i b i . g nullufcp remaníít ex eis 
1 7 a fteterumet; corámo.&cl . 
31 d Uiuídefc^ ex c^uo pteda 
Ibí. e fccerSttj moy. & d í a « f 
3 1 c iratufq? dñs aducr. ifrael 
3 y a erñtq^ urbes ín me. & fo, 
3 6 a locuti($ funt moy. coram 
Deute.x a tu l í^det r ibubusucf t r i i 
t a .píediq? índe uenímus i i t 
íbi. f cgrcíTufc^ eftfeon obuia 
3 a egreflufq^ eft og rcx ba.f 
i b í . faciefe^ ei ficutfeciftifeS 
ibí. b tulimufqj illo tpe ter.de 
j a uocauitcp moy.oém ifrael 
7 a pcutíefq? ras ufqp ad íter, 
ib í . írafccturc&fur.dñi & d c , 
9 c cincq; in puluerirediges 
10 c elegíicp femen coqtp.eos 
1 7 b &adíu.&rc.Qrcfqjabéis 
1 9 b ferruca lap.de manubrio 
i b i . c fugerítq; ad u n a d e p d í . 
11 b lauabunt$ manusfu.fup 
ibí . c dormícfq? cü illa & crit 
i b i . genueritej} ex eís liberos 
ibí . uolucrítcp fubftátiá íntet 
» 6 a pergif(jtadlcc3qiicdñs 
» s a ueniétcpfuptciiníuer.b* 
« 9 a uocauítcp moy.ocmifrael 
31 d apparuitíj} dñs ei in col. 
3 4 b dixitqi dominusadeum 
i b i . mortuuf^ eñibi .moy. 
i b i . d feccrutq? ficut pccpitdñs 
lofue x b opernitcgeosftípulali. 
3 a egredíentefq? de fethint 
ib í . fittf íter nos & arca ípa . 
6 a díxítq; dominus a d í o . 
7 a iratufq eft dñs contra fil. 
i b i . b mifcrunt($ piiluejog ca, 
8 b fcderüt^ Iter bct.& hay 
9 c fecitq? iofuc cü cis pacen» 
x o b afeedecito8¿lí.nosferej» 
ib i . afcendit(p iefue de galga* 
i b i . c dixitc£ coram eís 
11 a chanancüq» ab oriente & 
ib í . cgrefsíqj funt oes cü tur.f» 
i b i . b rcucrfufcg ftati cepitafot 
ib i , d quieuitcf térra a prelijs 
x 3 b percufsítq» eos moy.atcp 
x y a egredíeturcp cótra afeen, 
i b i . b traníít($iuxta latiism5. 
18 b fuíte^ tcr. ecRt contra ac^ 
19 a afeeditq? de marí & me. 
1 0 a ftetitq; añ porta cíuitatís 
•» 1 a locuticg funt ad eos í filo 
i b í . d da(a<$cf tabeopaxioés 
» 1 g rcuerfufe^ eft cü príncip. 
» í a multec^ adhuc fupfütna» 
« 4 a íllicg rur.d. iacob& efau 
íbi. c mífitcf ante uosfeabro. 
ibí. f pofuitq? eum fubterí[rc5 
ludicü t b omniíq? genetatío illa 
ibí . iratufq; dñs contra ifrael^ 
4 b miferuntq? filij ifrFp i l lá 
i b í . c ftatimífpfccr naturealuí 
6 f dixeruntq; adinuiccm 
i b i . g díxítq? gedeó rur.ad do. 
7 a recefltrütq? de mote gal, 
8 a dixcrütq? adeñuir i effr. 
i b i . c afeedefq? gedeó p uíá eo. 
íbi . rcuertrfq? de bello añ fo. 
hk ) cxpau4 
«5 
ibí. f cxpadcntcfcftfugtmíp, 
9 b Gmulc^ conudcrate 
í b i . c habitauitíp tbí obmctó 
í b í . e tmíüíqf gaal aít 
i o c affliíhifi^ eft PP̂ s ntjnís 
11 x cSgrcgatitpfñtad eü uírt 
í b i . b ÍÓcmfqf eft iepte oes fer. 
íb i . f huilíaticp fimt filíj amó a 
i i c ftarímq? appliéfnm fugii. 
i j a rurfumcg filíj ífrf feccrut 
i + » tiídéfcgíbí mullere de fi. 
» y b díxcrútc^ ad eos de ttibu 
16 a ingrcírufcp eft ad eam 
íbi, f feceriíte^ eú flarc Iter da. 
i 7 d dabocp tibí pannos fin. 
ib í . fuítcg ilH qlí unus de fil. 
18 c uenitc^ nobífeü ut habea. 
íbí , g manfitcp apud eosídolü 
1 9 a mifiicgapiideú.íiif.méf. 
íbí. b federutqj fimul & come, 
ibí , paríterq? letemur 
íbí . d dmertcrutfjj ad eá ut ma. 
•»o b cofuluerotqj dñmat<5 dU 
íbi . c ílliicq? díuertí 
» i c iTníucrfufcgífrFdolu.ual, 
Ruth t c ibic^locum accípíam 
» a dixitqj ruth moabítís ad 
ibí . dixítcp me!Tonbusfu,dns 
3 b uídttcp mulieréíacentéad 
4 c ingrcirur($ eñ ad eam 
i.Reg.t b tainútg labia eíus moue. 
4 a d i x e r u n t c 5 m a i o . n a t 1 1 . d e 
íb í . b cratcp dúo filij heli c5 ar. 
8 a dfxerótcjeíjCccetuíenu. 
» T a díxerütcf oesuíri íabes ad 
íbí . b mííitqj ía oésterrai.ifrael 
14 c eccemuL.pft.hiicílluccg 
íbí . crefcebatc^ paulad cía, 
17 a ñanf($ damabataduer. 
18 b p o f u í t q j e í í f a u l f u p u í r o s 
» o a u e n í c n í C É j l o c u t u s c í l c o r á í 
-»ia f u c r ú t e g e ó co qíí <|drin. 
ib í . a máferijt<5 apud eúcoíh's 
43 C dixitcg ci.netímcas 
» 4 a cratcf? ibí fpelunca qua ín 
a 7 a utdcfpetfaulceíTetqj me 
» 8 b mnexütty ad multi.node 
»4Rcg.y a diftum<5 cftaddauid 
x i a cratqí eí ficutfíiía 
16 b míttebatcglap.cótrada, 
18 a egrediebaturq} ppfs per 
19 b uenitqj imíuer.mulritu. 
* 4 * circú eütefq? íuxta lídonZ 
9 .Reg. 1 a dormiebatq? cum rege" 
' 8 a uencrütcg cundí fenes ex 
íb i .b ftetítcp jp dauid pre meo 
» 4 g fuitc^ bello ínter hierob. 
1 y b fuiteg plíü ínter abíá & 
« o a mittéfqj ñutios adachab 
»i a daboc^ tibí pro ea uínea 
4,Reg.i a cecíditqr ochozías per 
* a díxitq? helías ad hclífeíí 
1 c díxit<5 eí gíesi ne queras 
íbí. g dixitqj htlííe» uní de pu. 
7 d faduq? eft íuxta fermonc 
10 f díxítq; hís quí perát fup 
1 1 a eratcf CH ea iu.do, dñi c l | 
ib í . pepigf teg cum cís fedus 
11 b aperuitq; foramen defup 
14 e mifcrürq; poft cu i lachis 
1 y b pcufsit eú pala Si interfe, 
1 6 b pofuíte^ exlaterealtare 
t í a deturqj fabrispprepofi. 
i j a ftetítc^rexfupergradum 
* 4 d recefsítc^ fedechías are. 
x.Par. 4 g habítaueruntqj proets 
y b habitaucrütc^.p eísin ta. 
8 d habítaueruntqj exaduer. 
9 a tráslatí funt ín babylonc 
10 b & hucíllucq? difpdfunt 
1 4 d confuluirq? dñm rur.da. 
1 y b miferuntcg fortes p uíces 
i.Par. 1 b afeendítep falomon ad 
x d fecítq} ex eísfeptuaginta 
4 d ficqf cópletü eft omne op* 
11 c íterüq? referebant eos ad 
íbi. d pugnaueruntc^ aduer.fe 
I J C eftc^apud noscadelabrü 
l y d pftítitq? eí diis requieper 
16 a mifircp ad benadabregé 
íbi. b edificauírcg exeísgabaa 
i b í . d pofuerürc^ eúfuplcftüf. 
xB a dcfccdítc£ poft du.an ad 
19 b rurfumq» egref.cftad po. 
» 4 b pofucrüfcp eá íuxta por. 
» y g reportátefep fuper cquos 
16 b o i f $ numcrusprícípír p 
íb i . c egrefluq? eft nomé eíus $ 
ib í . ftatímq? Igref.cft poft cá 
48 a magnác^ preda cepitde 
í b i . c ñctcrutqjuíriquosfupra 
íbí . pcuíTerntí^ multos ex iu . 
30 a ferpíítíf epfas ad cífraím 
3 i g dormtuitcpexcchiascuni 
3 j a traíírcq? fecít fil. fuos per 
3 4 a deftruxcrútqjco.toaras 
3 J d í b í $ imlneratu» eft afag. 
i.Efth 4 a conduxeróte^ aduer.eos 
6 a orentqj pro uíta regís Si 
Nccm. y b cogítauít^ cor meum 
Tobic * a ftatimcjj exilíens de aCé 
8 c ftatimcp prccepítfcniís 
ludith i t d bíbít($ uínum multO ní« 
xy a clan gen te fq? tu bis & 
Hcftcr x d ftatimcj} nuntíauit regíne 
3 d ftatímqj ín fulís pepen. 
6 a ftatímq; rex qs cñ fuquft 
y a díxítcp ci rex fecunda díe 
9 c peepítep rex ut ita fierct 
xo c liberauírcfr nos de oíbus 
xxc duodraco.maparatíq? 
x t c datífep eí ̂ > delatióe mu. 
X4b fecíftíq? eisíícutlocut* es 
x6 c altífsimí 8¿ rnaxi. femgcg 
Eccfs 1 a íbícgrenafcens gyratper 
Hiere.41 a dfxeruntcp adhiere.pro. 
Brech. 1 b íunftecp erant penne eot?í 
Daiiíe.8 a fcdtcpfcd'm uolunta.fua 
13 g fecerunttp cís ficut ma, 
14 d ftatímq? cu apuífiet oftíó 
Ofec 13 a feceruntq? íibiconflatilc 
x .Ma. a c gladíufeg 8¿ hoftís ^ c u l . 
íbí. d & pu.tecn I marí lerraqi 
t . M a . 8 b ftatímq ad mariti nniU 
Quemadmodú Q.uia 
Aftuú »oa habuítepconíiliumutíc 
Quemad modn 
í.Efd. y d Sí^gcniesquemadmodú 
Tobíe 8 c quianonc5tí . nobisqué* 
admodum putabamus 
11 a feis quemadme, relíquíftí 
ludith 6 c qucmadmodumliolofer. 
Sapí í . 6 d quemadmodumfaiftaíít 
11 b quemad.tuos exaltares 
x 6 a qucmadmo.ínímící eor5 
X9b quéadmo.^ natíone aía» 
EccPí 4 7 c quemadmo.erudítus eft 
J . M I . 6 e intuensaútquéadmodutn 
7 b quéadmodüínproteftat. 
Mat . t j d qucadmodumgallinaco. 
Marci 4 c quemadmodú fi hóíací» 
Luce 8 g &quéadmo.confeftimra< 
1 ; g qnéadmo. anís nidü fuiim 
t i c premeditanquéad.rñd» 
•tsa quéadmo.íllum traderet 
t ) g é¿quéadmo.po(itumeraí 
Toanís i j b ut quemadmodú ego fe, 
Roma.na qiicadmo.interpel.deum 
i .Cor . i d utquéadmodúfcríptüeit 
«.Cor.8 a ut quemad, cepítítaperff» 
$ a utquéad.dixíparatí fitís 
i .The .4 a ut quemad.accepíftís a 
».Tlie .3 b ípíiemfcítísquéadmodfl 
*.TIo .3 b quemadme. a u t c í á n c s 6 ¿ 
Hcbre.4 a quemadmodum & illís 
5 a ¿¿.pptereadebetquSad, 
7 d quemadmodú facerdott» 
9 g quéadmo.pótífexíntrat, 
Aciuú 1 c (icueniet quemadmodú 
7 d quemadmodú ínterfeciftj 
l y c quemadmodum&íll i 
«.Toan, b ut quemadmodú audíftís 
Apoc. 10 a quemadmo.Ieo cú rugit 
Quía 
Gcncf. t a quía in ípfo ceffauerat 
3 c quía feciftí hoc 
5 d non apuít,qa tulít eSdns 
6 a nÓpraanebít&c. qa caro 
x 1 b quía íbi confu. cftlabíuia 
xsd qafemel cepíloq.addo* 
19 c quíadelebítdñscíuí.ífli 
»o b orabít^) te,qa .pphe.cft 
i b í . c qaínduxíf t i fupme&fu. 
* 1 b quía ín ífaac uocabíf t ibí 
i b í , d quíaibi utercp íurauít 
i » c quía fccifti rem hanc 
1 4 f quía dñsdirexí tu íá mea 
» y d quía oppido laíTusfum 
» 6 e qa tecú fum& bñdícá tibí 
17 d qapílofe man'' lifitudiné 
> » 9 d numquiafrater meuses 
i b í . e quiaíá tcpusimplctú eft 
30 c quíamcrccdeconduxíte 
3 1 c qafcd'mconfuctudínc fe4 
3 1 c quíaualdceumtímeo 
3 y c <iuia & húc habebís filíú 
38 f cjuía 110 tradídí cáfelaft. 
4 0 C qa furtím fub. fum de tcr. 
41 c ga efiedít tibí deus oía q| 
45 C qaoésopes cgyptí ueftre 
4 6 a q u í a ú j g c t é n T a g a a f a c í a 
O u í a 
ibi. i íam Ut9 motíar^quía uídi 
íbí. qm'a dcteñanf ígyptíj o 
49 % qtn'a afccdiñi cubile p.t. 
Exodi i d quia títmicrunt obfletri, 
a 1> quia de aqua tuli cum 
7 a &íci'cmegyptij,qtiía rg. 
10 a titfciatis,quiacgodrisd. 
14a feictej? cgyptíj cja egofó 
16 b quíaimifíitaftiscon.ncs 
íbí. f quiaíabbatñ rft domino 
l y h &gatcntaucrütdo.dic. 
18 b nunecegnouiquia ma.d» 
» i c quia pecunia illiiis cft 
»» d quia mifericorf fum 
« j a quia & ipil peregriní fui. 
»9 e quia prímítiua funt de u. 
30 d quiafanáili.cfij&fan.c. 
31 c quia lignu eñ íntrr tuc 8C 
ibi. quia ego dñsQféíifi.nos 
33a quia po.dure ccruicís cft 
40 d qiiiacun(ftanii.opcrucrat 
Leuíti.» d quia cblatio domini cft 
4 c quia^p pec.cft muliitudí. 
y c quia pro pcccalo cft 
6 c quiapsei9 in dñí incé of, 
10 b quia peeptu cfl íempiter. 
j 1 a quiaímmiidaíuntrobís 
j j b múdribit cüjquíaftsbici 
j6b quiaínm:bc apparebo 
17 c quia ala carniíin íang.eft 
iBb quiaturpitudotuarft 
19 a fñl efiotcquía rgofan.fu 
•» 1 b quia colecta.cft dño dco 
íbi. litcrgoíétús, quiaegof. 
» i c quia cibus illhis t ft 
» 3 b quia fabbati requtes cft 
«4b quia ittñi fclÓRt cft de ía. 
» j b quiaiubilt9 cfl&cjnqgc, 
17 c quiacúiubikiuciic.diís 
fr?umc.f b quianocftinuentaíníiu, 
6 d quia confccra.dei fuifug 
7 a quiainfanAna.fetuiunt 
9 c quiafacrifi.dñi no obtu» 
»o d quiado.bona.pnií.ifra. 
xi c quiagiauiscflmilií 
13 d quia fortioi nobis cft 
14b quia Gcut pane íta c.de. 
ibi. g quia peccauímus 
i é a quia oís multi.fáóiít cft 
18 c quiaíanAíficatafi ntdo, 
»9b Qa^ipñóiiaccacób.cft 
« o b quiancncrcdídiftímihí 
» i b quia Iccutifumus co do. 
íbi. g netimcaseüquíamma. 
» i c quiabcnc.cftgmonccu 
íbi . quia.pliibuif me deusue, 
íbí. f quia cÓmc.&ilhifi.mihí 
íbí. g an quia mcrccdc adum.t. 
» j c quia zclo m.cómo.efic. 
47 a quia non habet hlíum 
íbi.c quia offcndi.mc in defer. 
«9 b quíadicsclango.cft, &t . 
30 c quia maritus contra dixit 
3 1 d quia ptimítie dnifunt 
31 d quíaiam l-.abe.polTno. 
Dente, t b quia do,de9 uefter multí. 
» a quiapollcfsio.éíaudcdi. 
O u í a 
9 Mctimeaseiríjaíntiia.f, 
ibi. d cja ipc peedet ppí'm iñura 
4 d quia dñs deus t.ignís co. 
5 b cjanócrítímpu.gfuate. 
7 a quíalnducct Jiliü ttiune 
íbi. d .ppterca quia abomí.cfi 
s a g a ficut erudft hó fiJio fu. 
9 a ícdquiaillcfgeriít ímpíc 
10 b ga ipfc dñs poíTcft. cíus eft 
13a quia tetat tíos dñs de9 ur 
14 a garuminátctnódiiiídüt 
15 a qaunusremifsio.cft dñí 
J6b qaccllcftaeftdo.dcítuí 
>7a quia abomina.efl do.dro 
18a gafacrificiado.&cbla. 
»9 b ga nullú cotra cü g oc.cft 
>oa quíado.dctisurínmcd. 
*t c quiahumih'aftícam 
»»C quáquiaodit ípo.cino. 
43a ganolucrutucbís cecur. 
íbí. gacoduxc.cotia tcbalaá 
ibi.c quiaabomina.íftiitrij<5 
4 4 a quia polluta cft 
»B d galocuftc oía deuorab. 
»9a utfcire.gaipccftdo.de* 
íbí.d quíaderclíf(rütpa(fiu do. 
_31 a quiado.dcustmis ipfe cft 
ibi. c ucrc,ga no cft deus mecü 
31a quíanomcdo.inuccabo 
íbi .c nóneideo.gadcusfu.iié, 
íbi. g quia puari efliscotra me 
34c quiamoy.po/uitfupctini 
lofuc 3 a quíaprii'sróambu peá 
.7 b ga pollut9 eft anathemafe 
ibi. g ga tuvba.nos exturbet te 
Í 4 C quíafccu.cído.dfñ tuiim 
»7d ga anguñía cft tibí poíTc. 
*8a gar.óitcruosparslcuita. 
»9a quiaraaiorcrat 
» o b gaigno pcufsit^xi.cins 
"»»a ga igit dedit do.uíCcr fr, 
•»3a &núegafortediui.uob. 
jbi . c ga do.dcus ur ipc pug». 
ludicü 1 c quiaterráarcntédedífií 
* d gairrítfifccítgcsíílapac. 
4 b ga in manu mulierístra. 
íbi. c da míhí obfecro paúl .aq[ 
y d quia no ucnci Ot ad auxi. 
6 e heu míhí do.de9 quia uí. 
7 c gatradídíeos ímanutu» 
8 b quia naide defeccrunt 
íbí. d ga fiferuaffc.eos.no nos 
ibi, timebatcíñ.gaadhucpu. 
9 a quíaosurm&caro ura 
10 C peccauím' tibi,qa dcrrl. 
11 a quia de adul.mrenatus es 
b quia díxcratfugi.cfl gal, 
13 a gacócipíesSdparíesfil. 
14 a quia uís accípc uxoré de 
1 j b quia ttitit uxoré ci9 8¿ al. 
16 d quia nasa.cs.id cft con. 
íbi .c quianúcapuitmiliicorf. 
19 f gaíngrcfluscft homo ho, 
»oa quia uun^ tía ncphasSi 
Ruth 1 c quiaucílraangufliamc 
jbí. d quia ualdc amarit.rcplc» 
3 b quiapropin^miscs 
Q u í a 
íbí. c quia no fccii.es ímic.pau, 
i.Rcg. 1 b quiaannam diligebat 
ibi. c quia ex multitu. dolorum 
» a quía letata fum in falutarí 
3 a cccccgoquiauocafii nic 
4 d nc timcasjga filíu pepífií 
6 b quia plaga uitafuitolb* 
íbi. ga nequacp man9 cí9 tetí, 
9 b quíafacríficíü éhodiepo. 
10a quíaunxittcdq.íprincí, 
ibi. b quia dominus tecum eft 
11 d quialiodiefccít do.f:Ju. 
11 a quía nSínucnerí.í manu 
íbí. d ganó^dcrütuobisníCJí 
íbí. ^pternomefuü ma. quía 
13b quia uidi cp dilabe. ppYs 
14a quia nó eft domí. d/fficílc 
l yc quíadercliquitme 
17 d quia ut uíde.pliu defeen* 
ibi, e quia non ufum liabco 
18 g quiado.círetcum dauíd 
19 a quia non peccauít tibí 
toa quíaqueritanimamcam 
íbí. quia uno tíñ gradu ego 
íbí. b quia uictime folé.ibifunt 
íbi.« nüciuíd ignoro quia dili. 
* 1 C quia gladin mcü & arma 
»3b gappsra.cifaulclama. 
f»4b quia chrifius domini cft 
íbí. quia nifí do.pcuffcrit cíí 
íbí. d & núc quia icio cp certif. 
^»5 d ga fctfm nomc fuií fiultus 
ibi. e quíaprelíado.íu pliarij 
16b quía niíípculTe.do.cum 
íbí. gafopordo.írrucvatfup 
ibi. d ga fgvtffus cfl rcx ifrael 
b ganócueniettibiquicq? 
íbi .c C]uianonobcdi.uocído. . 
»9 c quiarcíft'' es (u & bon9 in 
30b quía ama.crat ala uniuf. 
ibi. d quía egretare ce, nudíuft, 
i.Rcg.3 b quía metuebat cum 
ibi. d quíaiam d/miferateum 
y c gatradcnsda.pliiliflijnt 
íbi. d quía túccgndíct do.rñ 
6 b ga bñdíxit do.pbcdcdó 
7 C quiaaddux mchiicufcp 
íbi. quía non efi fimilis tui 
9 b quia facíés facía í te mífc, 
i a f núcaótquia mortu'cqre 
13 a quía cu efiet ̂ go diffícile . 
14c quianócadctdccapíllis 
1 j d quíaprrfgrinus es 
16 d c]uiailli9 ero qué ele do. 
18 a quia tu unus p decé mili, 
íbi. e quía íiidiciü fccc.ci deus 
19 a quianó curas de ducibus 
ibi. quia íí abfalon uiucrct 
íb i .c quiadixeratrex. 
* 1 a quía occídit gabaonitas 
»i a quía circúndeme contri. 
» 4b quia fluí te egi nimís 
3.Rcg.i d quiadcfcc.hodic&ímo. 
íbí. d quía ficutiuraui tibí p d. 
ibi. g quiauir fortis&bona 
» b fed quía defeendit míhí 
íbi, d quia cótra aíam fuam lo. 
k k 4 quia 
Q u i a 
I b í . t j a h o d í c o c c í d e t u t a d o n . 
5 b q u i a p o f l u l a f l i u e r b ú h o c 
y a g a a m i c u s f u í t h i r á d í f o í 
8 d q u í a p c c c a t u r u s e f l t i b í 
9 X c j a d e r e l í S l r n t d o . d e S f u . 
10 d a a d a f s i s r e g í s p m a r e cSE 
11 b q u í a habuift i h o c a p u d te 
i b i . c a a í a l o m o e d í f i c a u í t m d . 
i j d q u i a l o c u t ' c f t d ñ s a d m e 
J 4 b u t c S f u l a t t e f i i p f i . f . q u í a 
J 7 b q u í a n o n b a b e o p a n e m 
t s b q u i a n ó e f t g e n s n e t g r c g . 
i b i . c q u i a h o d i e a p p a r e b o e i 
19 b a a d e r e l i ^ r ú i p a d C í d . f l l . 
* o e 5 ¿ f c í c t i s q u í a e g o f u m d . 
x i 3. c j a u i c i n a e ñ e t . p p c d o m i i 
i b i . e a a e g í ñ i u t m e a d f r a c u n . 
x i b %3.n5 jpvhetztmihibo, 
i b i . c a a n ó p p h e t a r e t m í h í b , 
4 . R c g . x b n u n q u i d j q u í a e r a t d e u s 
» a q u í a d ñ s m l l í t m e u f ^ í n 
i b i . q u í a n o n d e t c l í n q u a m te 
i b i . n 5 g d j i o f t i , ( j a d ñ s h o . t . 
i b i . f e d e h í c . a a d ñ s m í f i t m e 
4 a a a f c r l l , t . fuit t i m e n s d e g 
y b g a if le m i f i t a d m e nt c u . 
i b i . d ga. n ñ c d i x i t l a u a r c & m , 
i b i . f u i m V d ñ s . g a c u r r a m p o f t 
6 b q u i a i b i f y r i í i n í í d í j s f u t 
7 c f c í í í t q u í a f a m e l a b o r a m » 
s c q u í a m o r t e m o r í e t u r 
30 f g a ftudíofe f e c í f i í q<S r e , 
a x d q u í a f a c e r d o t u m e r a t 
1 7 a q u í a fimílíter f ecerant 
i b i . f q u í a c s d ñ s d e u s i f r a e l 
« o b q u í a a í c e f u r 9 í u m d i e t e r , 
» i b g a f e c i t m a n a l T c s r e x í u . 
» i c q u í a n o a u d í c r ó t p r e s n r i 
i . P a r , x b a a i n d i e b ' c i» d í u í f a e f t 
4 a g a p c p c r i e u m i n d o l o r e 
y c q u i a d ñ m í n u o c a u e r u n t 
7 c a a d e f e é d e r a t u t i n u a d e , 
21 d q a i n p í e n l o aiai^t f u . a t . 
n b q a í m t o c S f i l i o r c m í í e r n t 
1 j b q a n o n era t i s p ñ t e s peuf . 
3 6 c q a magn9 d ñ s & l a u d a b í • 
« i a q u i a í n f í p i e n t c r c g í 
1 7 C q u i a d i x c r a t d o m i n u s 
i b i « g a fup h o c i r a d e i i r m e , 
» 8 c q u i a c l e g i t t e d n ut e d í , 
* 9 b g a to to c o r d e offe.ea d . 
a , P a r . « c q u í a h o c m a g í s p l a c u í t 
» c a a d i l e x i t d ñ s p p F m f u u m 
y C q a p a u l u l ü l ó g í o r e s e r a t 
6 a q u i a h e c f u i t u o l u t a s t u a 
7 b g a l l a r e e n e n qd* f eccra t 
8 c q u i a Igre iTa c ft í n e l a r c a 
9 b q u i a e m d i l i g i t de9 í f r a e l 
3 1 a g a í n ea h o c g e f t ú e í l 110. 
1 » a q u í a peccauerat d o m i n o 
1 4 1 q u i a q u i e t u s e r a t 
1 T b q u í a d ñ s c S t u r b a b í t eos 
1 6 b g a h a b u í f t i i i d u d á i n r e , 
18 b g a n o ^pphetat m í h i b o . 
» o g q u í a h a b u . f e d u s o c h o , 
» i b e t q u i a . p m i f e r a t q d * d a r c t 
a 3 b q u i a í a n c l i f i c a t j ÍUÜÍ 
Q u i a 
» 6 b q u i a n S r e p u . t t b i í n g l o » 
» s b q u i a f u r o r d ñ t m a g . í m í . 
3 0 a q u i a f a c e r d o . g p o f s é t í u f . 
3 r f q u í a e l e u a t u m cft c o r e í u s 
54 c q u i a d e r e l í q u e r u n t m e 
3 y d g a o p p í d o u u l n c r a t ' f u m 
36 c q u i a a d i u r a u c r a t e í í p d e i í 
i . E f d . 4 a q u i a f í l í j c a p . e d i f í c a . t e m . 
i b i . q u í a ut nos c j r í m ' d e ó u e . 
i b i . c g a í u d c í q u i a f e e n d e r i í t a 
i b i , g a í i c i u i t a s i l l a e d í f i . fue , 
7 a q u í a í p r í o d i e m é í í s p r i , 
8 d q u i a d í x e r a m u s r e g í 
9 c q u í a f e r u i f u m u s 
x o b u c r ü t ñ g a p p f s bittlt* e í l 
N t c ñ í . » a q u í a c i u í t a s d o m * f e p u l , 
4 a q u i a f a A i f u m u s d r f p c c . 
6 c g a u é t ü r í f u n t u t í t e r f i c í a t 
8 c q u í a f a n í h i s d í e s d ñ í e f t 
9 b g a f u p b c egerat c ó t r a e o s 
i b í . g q u í a u c r í t a t é f ec i f i i n o b í s 
i x d g a l e t a t e f t í u d a i n f a c e r d . 
S . E f d . 1 c & q u í a i d a g i f c í r c a t é p l 5 
4 c & n ú c c r e d í t e m í h i . q a m . 
6 a q u í a c u a d u e n i . í r c g i o n c 
7 c g a l eu i t e oes ( I m u l í í t i fu t 
T o b i e 1 d q u i a m u l t i d í l t g c b á t e u m 
» d q a n o l í c e t n o b i s a u t c d e . 
3 a g a n ó e g í . f c d ' m p c c p . t u a 
i b i . c q u í a n u n c p c 5 c u p í u í u i r 5 
i b i . d q u i a f o r . u f r o a l i o c o n f e r . 
i b i . q u i a u í t a e í » fiín p b a . f u . 
i b i . g a p o f t t é p e í l a t é t r á q u í l , 
6 c a u d í o g a t r a d í t a e í l u í r í s 
7 b q u í a b o n i & o p t í u i r i f í . 
8 a q u i a h i s t r i b * n o c . d e o c 5 . 
i b i . c q u í a n ó c S t i . n o b i s q u c a d , 
9 c q u í a l i . e s u í r í o p t i . & i u , 
10 c q u í a pp me* & m r m e a d f , 
^ i a b g a fec i t m í f c r f c , f u á u o b , 
i b i . c & q u í a a c c e p t u s erat d e o 
13 a q u í a n o e f ta l i * de* o í p o . 
34 c g a í n i g . e í u s f i n é d a b i t c í 
l u d í t h 6 a ut o f i e d á t i b í , q u í a n o e í l 
i b i . b g a ( í m u l c ü i l l i s h e c e x p e . 
8 b fed q u í a p a t í é s cñ d ñ s í t i , 
9 c & n e í c i u t g a t u í p e e s d e » 
1 3 b q u í a n o b i f e u m cft deus 
i b i . d g a h o d . n o m é t u ü í t a m a , 
i y d g a f e c í f t i u í r í . 8 ¿ cSfor . e f t 
3 6 c q u í a d í x f f t í & fafta funt 
H c í l í r 4 d g a í n d o m o r e g í s es p r e . 
9 e g a í í p i s d i e b ' í c u l t í í u n t 
3 j d q u i a n ó ^ j f u p b i a S i c ó t u . 
1 4 c D o f i í g a o d c r í g l o r í a i n i . 
x y a q u í a a m a f e c ü d u s a r e g e 
l o b 3 b q u i a n ó c o c l u í i t o f t í a u é . 
5 C g a í p c u u l n e r a t & m e d e f 
6 a q u i a f a g i t í e d ñ i i m e funt 
7 b m e m é t o g a u é t u s e f t u í t a 
3 0 b & f c i a s g a n i h í l í p i ü fece , 
3 ) c f e í o q u í a fu flus m u m í . i r . 
19 a q u í a d e ' n ó e q í u d i . a f f l í . 
i b i . c q u í a m a n ' d ñ t t c t í g í t m e 
* i d g a í n d í é p d í t í o n í s f e r u a f 
3 0 c f c í o q u i a m o r t í t r a d e s m e 
3 1 c c j j g a p l u r í r c p í t m a . m í a 
Q u í a 
4 1 a f c í o q u i a o m n í a f o t e » 
P r o , x c q u i a u o c a u i & f c n u i f t í 
* a q u i a d ñ s d a t f a p í e n t i a m 
3 d q u í a a b o m í . c d ñ í o m n i s 
4 b q u í a í p f a eft u i t a t u a 
i b í , c q u í a e x í p f o u í t a p r o c e d í t 
y d q u í a n o n h a b u í t d í f c í p l i . 
6 a q u í a í n c í d í í H í m a n 9 jpxi, 
i b i . c q u í a m a n d a t ü l u c e r n a eft 
7 d nefeit g a d e p í c u l o a l e ei^ 
3 6 b q u í a a u r o m e l í o r c f t 
* 1 b q u í a n o l u e r u n t f a c e r é í u , 
» t d q u i a p a u p e r c f t 
» 3 a q u í a f a c í é t l í b í p é n a s q í í 
í b í . b q u í a d e f p í c í é t d o f t r i . c í o » 
-14 a q u í a r a p í . f f i c d í t a í m e n s 
i b i . q u í a c ü d í f p o . i m t u r b e l . 
3 1 a q u í a n u i l 5 f e c r e t ú cft u b i 
í b i . c q u í a b o n a cft n e g o c í a t i o 
E c d ' s 4 c ue f o l í . q u í a c u m c e c í . n 3 
7 a q u í a p t r i f l í c í á uult9 c o r . 
Í ÍJÍ . d q u í a i r a i í í n u ñ u l t i r e g e , 
i b í . c q u í a tu c r e b r o m a l e . a l i j a 
8 a q u i a o é q d ' u o l u e . f a c í e t 
9 b q u í a d e o p l a c é t o p a t u a 
31 c g a n e f e í s q u i d m a g í s o r í . 
C a n tí , 1 a q a m e l i o r a f u n t u b c r a t * 
» b q u f a a m o r e l a n g u e o 
y a q u i a c a p u t m c ú p l c n u e f l 
i b í . c q u í a í í c a d í u r a f t í n o s 
6 b q u í a í p f e m e a u o l a r e fe» 
8 b q u í a f o r f í s eft u t m o r s df» 
S a p i c t . t c q u i a f e r m o obfeur* í n u a » 
í b i . d q u i a m o r t e d í g n i q u í f u n t 
* a q u i a e x n í h í l o n a t í f u m u s 
i b í . q u í a e x t í m f h i s c í n í s c r í t 
4 a q u í a & a p u d d e u n o t a cñ 
i b í . d q u í a m e m o . e o i ^ p e r í e t 
3 3 b n 5 q u í a í m p o t é s i n b e l l o 
3 4 b q u í a i l l e q u í d é o p a t u s e f t 
3 6 b g a t u es q u í l i b e , a b o m n i 
í b i . q u í a d í g n í c r á t a b h m ó i 
13 a & q u i a n o & í p í c a . p a f . 
í b i . & q u í a ñ l e f i e r a n t , g a n 5 
E c c f í * d q u í a n u l l u s f p a u í t i n d ñ o 
3 y b q u i a n o n cft a d ñ o mif lus 
39 c g a o í s f a p í é t í a t í m o r d n j 
3 3 C q u í a n o n f o l i m í h i l a b o . 
3 6 a q u í a n o n eft d e u s n i f i t u 
i b i . c q u í a a b inf t í o c r e a t u . t u e 
38 a q u í a o p a e i * f u n t nece f la , 
4 y c q u í a c ó t r a i l l u m fteterunt 
4 6 b q u í a c o t r a d ñ m p u g n a r e 
i b i . c q u i a b o n ú e f t o b f e g f a n » 
y o d q u í a l u x d e i u c f t í . c í u s eft 
y 1 g q u í a m o d í c u m l a b o r a u í 
B f a í e 1 c q u í a o s d ñ í l o c u t ú e f t h o c 
-» a q u í a de fion e x i b í t l e x 
í b í . b q u i a r c p l e t í f u u t u t o l í n f 
y d q u i a n ó h a b u í t f c í e n t í a n 
6 b u e m í h i q u í a t a c u í 
i b í . q t i í a u í r p o l u t u s l a b í j s 
7 c q u i a m o l e f t í c f t í s d e o m » 
í b i . g a a ñ $ f e í a t p u c r r e p r o » 
8 a q a a n t e q ; l e í a t p u c r n o . 
i b i . b q u í a n o b i f e u m d e u s 
9 a g a o i s u i o l e ü t a p d a t í o c ñ 
qvi» 
Q u í a 
i i » q u í a f o r t í t u . m c a & l a t » 
I b í . b q u i a m a g . i n m e d i o tu i f. 
13 a u l u . q u i a ^ppe eft d ies d ñ í 
14 g q u i a c ó m t n u . c f t u i r g a p . 
i j a g a a q [ d i b 5 r c p l . f u n t f a i i . 
17 c q u i a o b l i t a c s d c i f a l . t u i 
x 8 b q u í a h e c d í c i t d ñ s a d m e 
« t a q u í a afeen d i f l í 8 i t a 
« 3 a q u í a uaftata cft d o m u s ^ 
í b í . d q u í a h i s q u í h a b i t a . c o t S 
« 4 a q u í a t ranfgrc f s i funt l eges 
« y a g a p o í u í f t i c í u i . í t u m u U i í 
« 6 a q u í a i n t c d ñ e f p c t a u i m u i 
« 8 c q u i a m a n d a r e m a n d a 
3 0 d q u i a deus i u d i c i j d ñ s 
3 1 a q u i a m u l t e f u n t . & f u p c g . 
í b í . q u i a p r e u a l i d i n í m i s 
i b i . b q u i a h e c d í a r d ñ s a d m e 
3 ) d g a f o l ú m o d o í b i m a g n i f . 
3 4 a q u i a í n d í g n a , d ñ í fup oes 
3 j c . q u i a f c i i T e f u n t í n d e f e r t o 
3 6 c q u i a r e c e f s í f t i a m e 
3 7 a q u i a u e n e t ú t filíj u f $ a d 
í b í . b q u i a p r o f e c . e í T e t d e l a c h i s 
3 8 a q u í a m o r í cr i s t u , 6 ¿ n o n 
4 0 b q u i a f p ü s d ñ f fuf f la . in e o . 
4 < b ue t í n i c a s q u i a ego t e c u m 
4 5 » n o l i t í m e . q u í a r e d e m í t e 
4 4 b q u í a n S u i d é t n e q ^ í n t e l ! , 
4 7 a q u i a u l t r a n o n u o c a . m o l . 
48 a f c i u i e m , q u i a d u r u s es t u 
4 9 * q n i a í n te g l o r i f i c a b o r 
i b i . e q u í a o í b ' h i s ue lut o r n a . 
y 1 b q u i a l e x a m e e x i e t 
i b i . q u í a e d í ficut fu m u s ! i q f , 
y x c q u i a o c u . a d o c u l u m u i d e * 
i b i . q u í a c ó f o l . e f t d ñ s p o . f u ü 
f j c o b l a t u s eft q u í a u o l u i t 
f 4 b q u i a n 5 c o n f u n . n e ( ^ c r u . 
i b i . q u í a u t m u l í e r é d c r e l i . 5 ¿ 
y j b q u í a g l o r i f i c a u i te 
j 6 a q u í a í u x t a e f t f a l . m c a . u t 
í b i . c q u i a d o m u s m e a d o . o r o . 
y 7 b q u í a í u x t a m e d i f c o o p u i 
i b i . c q u i a m e n t í t a e s , & n o n es 
í b i . q u i a ego taces & quaf i n ó 
5 9 c q u i a f e d e r a n r a n o b í f e ñ 
6 0 a q u i a u e n i t l u m e n t u u m 
i b i . q u i a ecce t e n e . o p e r i e n t 
6 i b q u i a c ó p l a c u i t d ñ o i n t e , 
6 y c q u i a i m m u n d u s e s 
i b i . c q u i a a b f c S . f u n t a b o c u l ú 
6 6 b q n i a u o c & n ó c r a t q r ñ . 
H i e r e . 1 b e c c e n e f c í o l o q u i . q u i a p , 
í b i . q u i a t e c a f u m , t i t e r u á te 
« b q u i a e l o n g a u e r u n t a m e 
9 c q u i a «p co tp m e d i a t a eíTet 
i b : , d q u i a i n d ñ m d e u t u á p u a ( 
4 b q u i a m a l u m ego a d d u c o 
í b i . c q u i a n ó eft a u c r . i r a i n d i . 
i b i . g u e m i h i ^ u í a defe , a í a m , 
f> a g a m a l ü u i f u m cft a b a g , 
i b i . ue u o b í s q u i a d e c l i . d í e s 
i b i . g a l o n g í . f a f t c funt u m b r e 
7 c & n u n c q u i a f e . o í a o p e r a 
í b í . c q u í a n ó f u m locutv c u p a « 
9 * q u ú o e s ^ d u U u a t ^ c c t * 
Q u í a 
ftf. ftadema.inmaluígvefsi 
í b i . f q u i a a f c é d í t m o r s p e r fen* 
t o a q u i a l eges ppfotft u a . funt 
í b i . g a n e c m a . f a . p ñ t n e c b ñ 
, n b q i i í a c ó t e f t a s c ó t c f t a . f u m 
1 j C q u i a c a p t u s eft g r e x d ñ í 
14 a q u i a n ó u e n i t p l u . i n t e r r á 
l y c q u i a i g n í s fuccenfus eft i n 
16 a g a a b f t u l í p a c é m c á a p . 
18 c q u i a o b l . e f t m e i p p f s m . 
i b i . d q u í a f o d e . f o u e á ut c a p e , 
« o b q u i a i i o l i m l o q u o r u o c . 
i b i . c q u i a n ó í n t e l l e x c r ú t o p p . 
í b i . d q u i a n ó m e i n t e r f . a u u l u a 
« 1 a g a n a b u c h o . r e x b a . p r e l i * 
« t b q u i a i n f o l í t u d í n é e r i t d . 
i b i . c q u i a n o n r e u e r t e t u r u l t r a 
« 4 C q u i a ego d o m i n u s f u m 
i b i . q u í a r e u c r t e n t u r a d m e í n 
« y e q u i a f e r u i e r u n t c i s 
i b i . f q u i a í u d i c i f i d ñ o c u g e n t . 
« 6 d q u í a p r o p h e t a u i t a d u e r . 
« 7 b q u i a m é d a c i f i i p f i l o q u ñ í 
« 8 d q u í a h e c d í c i t d ñ s e x e r c í , 
« o b g a i n p a c e í l . c r i t p a x u o , 
3 0 3 . u e q u l a m a g n a d i e s i l l a 
í b i . c q u i a c í e A i u o c a u e . t e (Ton 
_ 31 a g a er i t d i e s i n q u a c l a m a , 
í b i . d g a e x q u o l o c u . f u m de e o 
3 » c q u i a i n f u r o r e & i n i n d í g , 
3 3 C q u i a h e c d i c í t d o m i n u s 
3 4 a g a u c r b ü h o c c g o l o c . f u m 
3 y c q u í a o b c d í e r t m t p r e c e p t o 
3 7 b q u i a n o n a b i b u n t 
3 9 d q u i a i n m e h a b u i f t i f i d , 
4 0 a q u i a n ó peccaf t i s d ñ o . S i 
4 1 b g a h a b e m ' t h c f a u . í n a g r o 
a q u í a d e r e l í . f u m u s p a u . de 
i b i . d q u i a o b t e f t . f u m u o s h o d . 
í b í . n ú c e r g o f e i é t e s f e í c , q u i a 
4 ? c q u i a n ó o b e d í e . u o c í d ñ í 
4 4 f g a nequacp u l t r a n o m e n 
í b i . g q u i a uere c ó p l e b ü t u r f c r . 
4 6 e g a f o r t i s i m p e g í t i n for te 
_ 4 8 b q u i a florens e g r e d í e t u r 
í b i . f q u i a p l u s fec i t q í p o t u i t 
y o g q u í a f u b í t o c u r r e r e f a c í a 
y 1 b q u í a c o g i t a u i t d ñ s & f e . ' 
T r ^ . 1 b q u i a d ñ s l o c u . e f t f u p e r c a 
i b i . d q u í a u í d í t getes í n g r e í T a s 
3 c q u í a n ó f u m u s c o n f u m p t í 
i b i . d q u í a l e u a u i t f e f u p e r f e . 
4 d q u í a u e n i t finís nofter 
5 C u c n o b i s . q u í a p e c c a u í . 
i b i . d « p p t e r m o n t e fió, g a d i f p , 
Baruc.i c q u i a p e c c a u í m u s d ñ o d . 
* b g a iu .ef t d ñ s í n o í b 9 o p í , 
í b i . c q u í a d e r e l í A i fum9 p a u c í 
3 a q u i a d e u s eft m í f c r i c o r s 
í b i , q u i a p r o p t e r h o e d e d i f t í 
í b i . q u i a c o n u e r t i m u r a b i n i . 
4 C q u i a d e c l í n a . a l e g e d e í 
6 b m i d e u o . n o t S fít q u í a n o n 
í b i , c q u i a m o l i e r e s a p p o m m t 
Exech.t c q u i a f u c r i t p r o p h e t a i n 
3 b q u i a n o l u n t a u d i r e m e 
í b q u í a í u p e K Í l í gentes 
Q i i í a 
1 * b & f c i e t í s , q u í a e r g o d f i í 
7 d g a i r a fup o c m p p F m e i u | 
8 g q u i a r c p l e n t e s t e r r á i n f ^ , 
10 d i t e l l e x í g a c h c r u b l eflent 
11 b 5 ¿ f c í e t í s . q u i a e g o d ñ s 
t t a q u i a d o m u s e x a f p c r a s c f t 
í b i , fi f or te a f p i c i a n t . q u i a d o » 
1 3 b q u í a l o c u t i e f t í s u a n a 
1 4 e q u i a n e c filies nec filias 
_ 1 6 b q u i a p f c A a eras í n d e c o » 
i b i . d q u í a ef fufum cft es l u u n i 
18 d q u i a c a l u m n i a t u s cft 
« o a q u i a n o n r e f p Ó d c b o u o b í 
* 1 a q u i a ego d ñ s e d u x í g l a « 
* » d f e i e s j q u i a e g o d o m í n u a 
« 4 d q u i a m u n d a r e te u o l u i 
« y a q u i a p o l l u t u m c f t 
« 6 a q u i a ego l o c u t u s f u m 
4 9 c q u í a hec d í c i t d ñ s d e u s 
30 a q u í a i u x t a eft d i e s 
í b i . b q u í a a b f d u b í o u c n í c É 
31 c q a o é s t r a d i t í funt i n m o r * 
3 » c q u i a d e d e r u n t f o r m i d í n E 
3 3 f q u i a q u i i n r u í n o f i s h a . 
3 4 b g a ^ p c o q c P f a A i f u n t g r e . " 
i b i . g a u c r b ñ h o c l o c u . f u d i c í t 
3 y C fe iet is q u í a ego d ñ s d e u * 
í b i . q u í a f a c í a i u x t a i r a m t u i 
36 c q u i a cece ego a d u o s 
36 b q u i a ego l o c u t u s f u m 
4 0 a q u i a u t o f t e n d a í t i b í a d J * 
4 * a q u í a fup p o r t a b a n t p o r t í . 
4 y f g a d e c é b a t í í p l e n t c h o r ü 
4 7 c q u i a i n f a l í n a s d a b u n t u E 
i b i . q u i a a q u e c i ' de f a n A u a * 
4 8 b q u í a f A í f i c a t c funt d ñ o 
D a n í e . t c q u i a f a p í é t í a & f o r t i . c í u s 
3 b g a d é o s t u o s n o n c o l í m u s 
í b i . d g a d ñ e I m í n u t i f u . p l u f q j É 
4 c g a o c s f a p í é t e s r e g n i m e i 
y c q u í a f p í r í t u s a m p l i o t 
6 a g a f p ü s d e í a m p l í o r e r a t 
8 g q u i a p o f t d i e s m u l t o s eríÉ 
9 c q u í a p e c c a u í m u s e í 
' t o c q u í a e x d i e p r i m o q p o f . 
í b í . q u í a confor ta f t i m e 
i t c g a i n t p s S ¿ t p a & dímicT»' 
13 a g a egreifa cft i n í q u i t a s d e 
i b i . d g a nunqpf d i A u s f u i t h u i g a 
i 4 d g a n ó c o l o m a n u f a . l d o k ; 
O f e c 1 a q u í a f o r n i c a s f o r n i c a b i £ 
í b í . b g a n ó a d d a u l t r a m í f e r c * 
« a g a f o r n i c a t a c f t m a t e r e o » 
i b i . b g a b ñ m í h í erat tune m.cjB 
3 b g a d i e s m u l . f e d e b ü t fi. i f « 
4 a q u i a í u d i c í í í d ñ o c ü h a b í . 
^ y a q u i a u o b í s i u d i c i u m cft 
í b í . b g a n ó c f o r n i c . c f t e f f r a í n t 
6 a g a í p f e c e p i t & f a l u a . n o s 
7 a g a o p c r a t i f u n t m e n d a c í S 
8 b q u í a e x i f r a e l & i p f e eft 
í b i . c g a i p i l a f e é d e r ú t a d aflTur 
9 a q u i a f o r n i c a t u s es a d c o t« 
í b i . d q u í a i b i e x o . h a b u i eos 
1 0 b g a l u x i t f u p e ü p p P s e i i t f 
í b í . q u í a m i g r a u i t a b eo 
i i » ^ u i a p u c r í f t f ; & d i l c . c S t 
Q u í a 
t j d ga ípfe ínter fres díuicfet 
14 b ga eí» quí ín te eft míferc. 
l o l i t l - > C quíaperíjtmcfsísagrí 
íb í . quía cófufum eft gau.a ñ . 
ib í . d quía propc eft díei dñí 
•• a quía uen'tdíes domíní 
íbí. quía propc eft dícs dñí 
íbi. g ga ín mote ÍÍ5 5 ¿ Ihíerfm 
3 c quía íuxta eft dies dñí 
Amos 3 b quía non facíet dñs deus 
ibí. d ga ín díe cu uílítarc cepo 
4 % quía ecce díes ue.fup nos 
5 c quía hecdicit dñs deus* 
6 d quía ecce dñs mandauit 
S a quia paruulus eft 
Abdíe f quía domínuslocutus eft 
lone 1 c quía índícauerat cís 
íb í . d ga tu dñc íícut uoluiflí f. 
3 d quíacoiierfifuntauíaíua 
4 a fcío«m quía tu clcmés & 
M i c h . 1 a quía ecce dñs egredíetur 
íbi . d quía defcédít malu a dño 
» C furgíte&ítCjquíanonha-
betíshícrcquíetn 
3 C quía no eft refponfum dei 
4 a quía de íion egredíeí lex 
ibí . c ga cóprehc.tc dolor fícut 
5 a quía nunc magníficabítur 
¿ a quia íudícín dñí cíí ppFo 
7 a xicniíhí,quiafa(Susfum 
í b i . b quia filí9 cótumelíáfa.prí 
t í a u m 1 c quía ficutfpínefeínuícé 
íbí .d quia non abíidct ultra 
i * a quialícutreddí.dñsfupcr 
3 d quía fup que no tráíi t m, 
Ab3C. » b quia impí» pualet aduer. 
íbí» quía opus h á ü eft ín díe 
ib í , quía ecce ego fufeítabo 
- * a quíaadhucuífusprocul 
ib í . quía ueníésueniet& non 
Soph. 1 b quia íuxta eft dies dñí 
i b í . d gacofummatíone cúfeft, 
» a quia gaza deflrufta erít 
íbí . c quia moab ut fodoma c. 
3 b quia iudíc íúnieüutcóg, 
ib í , quia tune rcddáppFísfa. 
íbí . d quia ex le erant 
í g g e . 1 c quia domus mea defería 
» d ga te elegí dicit dñs excr, 
Zach. 1 c quia ego dñs iratus fum 
* c quía ecce ego leuoma. 
íbi . d qa confur.de habítac.faij. 
5 a gacisfur í lcut íbí fcr ip . 
é d gadñsexcrci tuúmi.me, 
9 a quia dñs oculus eft hoís 
ibí . c ga nñc ut'di ín oculis mcís 
10 a ga (ímulachralociitafiint 
Í » a ulula abíes.quia cecídit 
ibí. c quía uerbum domíní eft 
13 b quia mendaciü locutuses 
Mala. 1 b quía rex roagnus ego 
» » quia mííi ad nos mandatS 
ib í .c oadñs tefiííicat» eft ínter 
«.Ma. t a &ccgnouitquíamcrer . 
íbí . b ga ex quo rtcefsím'ab eí* 
» g quiaoesquífperantineú 
3 5 ga no ¡ multitudínc exer» 
Q u í a 
4 » quíatcgnméfa&gíad.nS 
íbi. b quía bellü contra nos eft 
5 a quía edificatum eft altare 
ib í . c qamult iexcíscóph.funt 
ib í .d qacouencadctioes gen, 
6 a quía fugatafuntcaflra 
í b i . b cogno.ergo,ga^)pterca 
7 b quia ucneratcüexer.ma. 
8 a quía funt potentes uíríb9 
í b i . b & q a quí crát apud bella, 
i b í . c gauidetDtq>ínfeniítutc 
toá ga recorda.funt malí.ma. 
ib í . f ^spterea.quía tu poteftaté 
íbí . gab í s in fuga couerfi funt 
i t a gamádauí ta lexádercx. 
ibí . quía fecít hec íonathas, 
i b i . b garcbella.qui erátín lo , 
i ^ a quía cum tempusíuuat 
i b í . c &gaf5 t de genere abraá 
i b i . d ga conftituít fupuenire i l 
íbi . g quía pro ala res eft illís 
_ 13 a «ídes gaín tremo.ppFs e 
ibí . b quía cómíf (íTet aduerfus 
ibí . c ga cu dolo loqueref fecü 
íb i . quianomííí tcí argc.&p, 
14 a gaintra. demetrius confi, 
' b i . f qaappcllatí funtiudeía 
' 6 d & q u i 3 pcrijtpatereius 
».Ma. 3 f quía niagnilícabat locura 
4 c quia non oporteret 
6 g tu ícís, qa a mortepefiem 
7 f quia ex nihilo fe.illa deus 
' i c ¿¿quíano ínfenfatuseraí 
I i g 5¿ quia conííderabat 
' ^ c naga multa ergaara dei 
14 e íed quia regí reíifterc non 
Mat t . % ¿ noluitcófolari quía non 
4 a quía ange fuís mandauit 
5 d quia ni ft abundauetít iu . 
7 d quíanunqfnouí uos 
8 d quía uenti & mare obe.eí 
9 d credí. quía hoc poíTum fa. 
Jo a quía appropinqiia. regná 
« i c quía non cgííTent peni. 
, ab quíafabba.íacerd.ínten. 
13 a quía no habebát altí.tcr, 
I 4 a quía ftcut^ppluti eú ha, 
.1 y c feis qa pharífeí aud.uer. 
ib í . diniitteeá,quíacla.poft." 
^16 a quía panes no accepimus 
ibí, b quía no de pane díxí 110. 
^ 18 b quía angelí eorum ín celíj 
í b ¡ . quía gaudet fuper eam 
19 a qa quí fecít holem ab ínf, 
•»o a quíanemonosconduxit 
ibí . b an oculus tu ' nctg cft,qa 
» 1 a dícite qa dñs hís opus ha. 
i i b magifterfeímusqa ucrax 
í 3 a qamagiftcriirun9cftxps 
1 4 c fcítís,qiiía propc eft eftas 
* ya qa lápades noftreextíng. 
íbí, iiígíLítaq^quíanefcí. dié 
ibí. b qa fuper pauca fuíftí fid. 
16 a íci.quía poft biduü pafc. 
i b i . b qaunusueílrüraetra.eñ 
íbí .d qainhacnofteantc^ga, 
íbi . c ati putas^quía no pof.ro. 
Q u í a 
xy a quía precíu fanguínís cíí 
íbí. g qa íedu.ílle dixít,adhHc 
»s b quía refurrexít a mortuis 
Marci 1 c qa ín ptate rpirítib9 ím. 
* b quía fie cogitarct intra fe 
ibí. qutn n t m ^ ííc uídímus 
3 c quia i principe demo.eíj, 
4 d magr iióad tepertínc^qa 
y a legiomi'.nomceft,qam. 
íb i .C quía fi uel ucíli. cíustctí, 
6 a qa no eft proph fine lio, 
í b i . b quíaioannesbaptí.refur, 
ib í . c qui'aqiiícquídpc.da.tíbi 
i b í . c ga erant ficut oiicsnoha, 
7 c quía no íntratín cor eíus 
8 a quía ecceiá triduo fufli. 
i b i . b quía cogí.quía panesnon 
9 a qafutu q u í d á de hieñan. 
. íbí. b quíahclíam opor prima 
ibí. fed dico uob.quía &he« 
íbi . d itaSc" multí díce.qa mor, 
n a quía dcneceíTariuseñ 
í b i . c nóneferip eft quía dom' 
i i a quía reuerebun. filíú mcú 
íbí. c quía unus eft deus,& non 
1 j a quía ego fum 
14 c quía magíflerdícít 
íbí . c qa tu hodieín noAe ImC 
ty d quia fie damansexpír . 
íbí . quiaeratparafcetie 
16 b quía pcedetuosín galilea 
Luce 1 b Cjiiía fie fecít míhidomín* 
* a quía no erat ci loe' ín d i . 
i b i . b quíana.efthodícuo.fa. 
3 b quia potcnseftdeusdela, 
4 a quía no ín folo pa.uí .hó 
íb í .d qa hodie íraple.cftfcrfp, 
íbi . g quia ideo míflusfum 
y b exí ameqahópftorfi im 
i b i . c quía tiidímusmírabilía 
6 a quiado.eftfil.holscííam 
i b í . c quíauirtusdeil lo exibat 
i b í . c qaipfebcnig.eftfupín. 
7 a quíadíg.eft.uthocillí p . 
ibí. c quía propheta mag,furre« 
8 a quía no habeb. humorem 
íbi. d qa ucntís & marí ímperat 
9 a quiaíoá.furrexita mor. 
íbí . b quía híc ín loco dcfer.fu. 
1 0 b quía fodo.indícil larc. 
íbí . d qa fie placítu fuít ante te 
n e quía di . ínbecl rebubeí i , 
í b i . d qiiíaiieiiitafiní.tcttcau. 
íu i . f fcdueuobispha.quiade 
n d quia necfalo.in oí gFiaf, 
1 3 a quía talia pafsí funt 
ibí. g qa nócapit j3phe.perírc 
ibí. quía no uídeb.me doñee 
1 4 c quíaoísqiiífccxal.liumí, 
ibí. d quíaíam paratafuntoía 
1 y a quía hic pAóres recípít 
1 6 a quíado.m.aufe.ameuíl. 
17 c qa fecít cj eí ímperauerat 
i b i . d un9 aút &rc.quía mud.cft 
18 a taméqa mole.émíhí hec 
íbi. b quia cito faciet uind. t i lo, 
ibí . quía no fum ficut ccholm 
quia 
Quia 
i b i . d quia díncs m t ualde 
19 x quia flaturapufillus erat 
i b i . quia inde erat tranfiturus 
i b i . qahodíe índomo t.opor. 
» o x quiafidíxerímus.de ce. 
» i d gaappropíuqbitdcfola. 
• » » b qu iaexhocnó man.illud 
« } c quia fiín uiridi lígno hec 
•14 a quía oportet fílíü hols í t . 
loan* 1 b quía prior rae erat 
i b i . á íg rampro gra^a lcxg . 
% d q d fignü oflcdis nobís qa 
3 x fcimusquiaadeoue.m. 
i b i . d fcd qa nuíTusfum ante í i . 
4 a quiaíefusplurcsdífdpu.f. 
i b í . d & mírabanf quía cü mulí. 
i b i . e qa albe iam funt ad mef. 
íbi . g quiaíefusaduencaiudea 
íbi . quia herí hora fcptíma r» 
I x quia iam multa tps hab. 
i b í . c qa hec facíebat ín íabba. 
í b i . f quiauenit hora, & n 5 c e í l 
i b í . g quia ago accufa.fum uos 
6 d quia uidcbat íignaquefa. 
7 a quía ^rebant en íudei ín. 
ib í . quíateftimouíü perhíbeo 
ibí . d quía ab ípfo f u n i . & ípfc 
ib í . quíanondiitn ucnerat ho. 
8 b qa fcío unde ncní,& quo 
íbi . d quíafolus non fum 
ib í . quia ncc düue.hora eíus 
i b i . túc cognofcetís.quía ego 
9 b fcímusqa híccfl fil.nofter 
i b i . c quíacücecuseíTem.modo 
20 a quía fcíunt uocem eíus 
I I x ut ergo audíuítjquía infir. 
íbi . b qa lucé huius mndí uídct 
íbi , e quíafemper mcaudís 
S» a non quía de egenís ptíne, 
i b í . b cogno.ergo turba.&c.qa 
ib í . cu audilTcntjquía ue.iefus 
íbi. c quía hec crant fcrípta de 
t j x fciésíefus,quíauenitho. 
i b í . quiaadeocxíuit & a d 
i b í . c quía unus ex uo.tra.me 
_ X4b quia ego ad patrem uado 
i b í . quía nódum uídct tú,ncc 
íbi. quía apud uos manebit 
xya quía fine me nihíl po.fa. 
i b í . b quí a fcruus nefcít qd fa.d. 
íb i . d quía ab ínitío meca eílis 
1 6 a quía non nouerút pa.ne^ 
íbi . quíauobífcum cram 
íbi. c ¿spterca díxít,ga de meo 
, i b i . g quía patérmccum eft 
17 b qa ola q dcdífli míhi ab* 
íbi. quia ucrba ^ dediflí míhi 
íbi . & c o g n o . q u í a a t c e x Í H Í 
ibí . d quía dilexí fli rae ante c. 
xga quíafrcquctericfuscoue. 
í b í . b dixi uobís quía ego fum 
19 a quía milla í n eo cámínut» 
íbi . d quía propeciuitatem erát 
ibí. f portea fcíensícfusqaiá o. 
ibí, g quía íuxta erat monume. 
>o b quía oportet eñ a mortuís 
> x d ctiam tu kís quia «tmo te 
Quia 
Roma.t a quíafidcsucfiraannótíaf 
? a qacrcditafuntíl.elo.dcí 
ibí . c ga ex opcrib9 legis no iu, 
4 c quia patrc muí,gentíüpo. 
i b í . d qaqd'cücp ^»mí.dcus po. 
5 a ga tribuí.patíentiáopcraf 
6 a anigno.gaquicunq? bap. 
ibí . gahouetusnr í imulcru . 
7 a quia lex ínhoícdoraínaí 
9 e gafecüdüdeñpoft.^ fan. 
íbi, g quía iie<$ mors neq? uíta 
9 x quia triflitía eft míhi ma. 
xo b qa fi cofit.in ore t.dñm íe. 
11 c ga ceci.cxpte conti.ín ífrf 
x j d gahorae f t í ínosdefom. 
^x+c quía nihíl coeper ípfura 
íbi . d quia non exfíde 
«.Coi .x x quía ín oíbusdínítesfaftí 
í b í . b gacStctíonesfñtíteruos 
i b i . c ná ga ín dei fapié.nocog. 
ibí . d ganon multífapí.fcc.cart 
3 c quíaínigncreuelabitur 
4 b gafpeda.fadífumusmñ. 
y b nefeítís quia modicñ fer, 
6 b ga iníqní rcg.deí non po. 
8 X quía oes fcíentíáhabemus 
14 g quía domíní funt mádata 
• ^xyx & quí a fepul tus cft 
íbi. &quíarefurre.tertiadíc 
ib í . c tquiauí .cñccphe&poft 
*.Cor. 1 c quia gloria ucftra fumus 
* a gameagaudiüotraueflrá 
3 a gacpPaeflísxpírainíftra 
7 b fed ga contr.cftis ad peni. 
8 a gafedmuírtuteteft imo. 
xoc qaqlesfu.ucrbop cpfas 
x 1 c qre.quia nó dílí.uos.deus 
x j b quia xpsiefusín uobís eft 
Galat. x b quía non eft fedm holcm 
íb i . c eccc cora deo.ga non mé. 
» c quía reprehcníibílís erat 
3 X quía quí ex fide funt 
4 b efto.íícut ego.quia & ego 
i b i . c quía íí poíTetficrí 
Ephc. 4 b nifigaíSddefcédítprímü 
y e quía uír caput eft mulic. 
6 b ga 8¿ illorú & uef.dñsi» 
ibí . quía perfo.acceptio nó eft 
Philip. 1 b quía que círca me funt 
» b quía dñs nofter íefus chrí. 
4 c quía & thefTaloní.femel 
Colof. 1 c gaín ípfo cóplacuít omné 
* b quía ín ípfo inhabítat oís 
i .Thc. x b quía euangeliü noñrüno 
* a quía non inanís f uit 
3 x ípílfcít isquiaínhocpoíí , 
4 d quia nos quí uíuí.quí re. 
y a quíadíesdñí íícutfuríta 
í .The .x d fcímusaütqa bona eft lex 
x .T io . x b fcímusaütqa bona eft lex 
4 a quíain nouifsfmis tpibus 
i b quía prima fidem írrita fe. 
6 a quía fídcles funt 5<: dílcM 
í b í . b haud dubiü,quia nec au. 
» ,Tío , 1 c quía potes eft depofitum 
ib i . d quíafepemérefrígerauit 
» 4 fcíeosquia^ejierantlice$ 
Quia 
3 d 5¿ quía ab ínfantía facras 
Phílc. b qauífce.fanAorürequíc, 
Hebr. » d quía ergo puerícóicaue. 
3 d quía non potuc.introírc 
7 d ibí aütcótcflatur, quia uf. 
8 c quia hoc eft tcfiamentíícp 
xo f ¿¿íterum quia íudica.dñs 
x i a quía tranftulítíllum dñs 
ibí , c quia pcrr | r in í & ho.funfc 
x j c quía bonaconfcícutia ha, 
A(flu5 x a quía í o i quide bapt.aqua 
* b quia muflo plení funt 
i b i , c ¿a neq? derc.cft ín ínfer. 
3 d « n ü c f F e s f c í o . q a p í g n O i 
4 b quía ín noíc íc.xpí nasa. 
5 c qiiíaecceuíríquospofuí 
7 a quiacrítfemenciusaccol» 
8 c quiarecepííietfama.ucr. 
9 c ¿¿quíalocutuseftci 
xo b quía nunq? maducanf coe 
x x b q u í a c ó e a u t í m m u n d u m 
n a uídensqttíaplace.iudcís 
í b í . b nuncfcioucrc,qamí,dns 
x j f q u í a p h u n c u o b í s r e m í f . 
> x 4 b quíahaberetfidcutfalutis 
i b i . d quíaapcruíífet gentibus 
xy a qa níódrcücidamí.fcd'nf 
i b i . b q u i a o p o r t e t c írcuncí . eos 
ib i .c qñi a n d i g a qu íd i ex po. 
x6b certi fadí,quía uo.nos 
X7a quiachríftñ oportuitpati 
_ xg x quia cíuídc a r t í s erat ma, 
ib í .d quia contra legé hícpfua. 
19 e quíanófolüephe.fcdpe, 
to f quía m u n d u s fura afang. 
11 d quía dífcefsíonem d o c c a s 
t t x cü autcaudíf.quíalingua 
íbi. g poftrpí refcinít,quía cíuís 
a nefcíebafrcsqaprinceps 
» 4 * quia adíe.prcíídem aduer. 
í b í . b quía nó funt mí.plusdíes 
íbi . c quíacla.ínteríllosftans 
x 6 g quia nihíl dígnum morte 
» 7 c quía íicutcrítqucadrao. 
» 8 a quíamytíleneínfula uo. 
íb i . f quíaubícp cí cótradícituc 
ib í . quiabñfpñlTAffslocu.eft 
lacobí 1 b quía íTcutflos fení traníí. 
ibí. d quía íígs auditorucvbicft 
' 4 a quíaamícítíahuíusmudi 
í b í . b aut p u t a t í s . q u í a f c r í p t H . 
*.Pet, 1 x q u i a non í í b í m e t í p l í s * 
ibí . d quía omnis caro fenunt 
t c quia fie eft iioluntasdef 1 
ib í . d qnfaxpspaíruseñ^) no, 
i b quía ín hoc uocati eftis 
ibí . qirfa oculí dñi fuper íufios 
i b i . c ga 8¿ xps femel pro pAis 
4 a ga quí paf lus eft ín carne 
í b í . b gaeharítasopcrítmultí , 
y b quía deus fnpcrbísrcíiftit 
x.Pet. 3 b quía unus dics apud dñm 
x.Ica. % c & quía oémenda.non eft 
3 a quía non nouíteum 
y b quía nó credít ín teftfmo» 
Apee. » a SCquiz nó potes fuflínerc 
ibí, d ĉ a habes illic teiicn.doe. 
guia 
Q u í c f e m 
9 X quianom,habesq>iiíua» 
ibí. c íja necj frígídus.nccg ca, 
ibú fed quia tepídus es nec 
4 d quia íucreaflí omnía 
IOC quia fps non amplíusm't 
i » d quia.píeftuscftaccuf.fra. 
i b i , uetcrre&marí.quíadcf. 
13 a ga dcdit potcftatc bcftic 
> 4 b quiaue.horaíudícíj cius 
x j b quiafoluspíus es 
3 6 b q a fanguíné fanftorú Si.p 
i s a quia de uino írc fornica. 
1 9 a quia uera&iufta funt ind. 
» 1 b quia uerba hec fidelifsima 
Q u í d e m 
Gcncf. 19 g & nec tune quídem fcnITt 
» 7 c uox quídem,iiox iacob 
31 d 8¿ mine quídem uakt ma, 
EstOdi 4 b qj íí nec quídem duobus 
toe noremáfiínecunaquídé 
14 g necunusqutdé fupfuitex» 
l^um. 16 c q> nceafeilúquidéunqua 
» 4 c decrcuí quídem magnifi. 
31 g &nc unusquídem defuít 
Dcute.i c & nec (le quídem credidt, 
Iofuc 8 d & ne quídem in urbe 
11C nce unü quide ucrbu quod 
1 1 g nec unü qdc uerbü irritü 
Futh t b 6¿ nec ad momen.quídem 
a.Rcg.ó b & liquidé per uíam finía 
» 1 b & quidé (i de mitlieribus 
« 8 C Gquidéphíliflijm pugnit 
3 0 a fi quídem 8¿due uxbres 
ibi .b ííquídemnoserupimus 
»,Reg.» b & tune retribuctuo.quídi 
17 C nec imum quídem 
ibi. nec cakulis quidem ex ea 
19 b nec unus quidé remáfurus 
j . R c g . i g nec unus qdécapilhiscíus 
a d equidemuirmortisestu 
8 a íTquidéchcrubin expan, 
1 y f fi qdé nadab & oís ifrael 
ibí. d nec unam quidé anima de 
18 f & ne unus quidé effiigíat 
4.Reg.3 b neeattendiflem quidem te 
7 b fi quídem dñs fonító au, 
13 b fi quidé &luAuspmaníit 
i s a fi quidem nf($ ad illud 
•,Par. 6 a benequidéfeciftí habens 
ibi.b fi quidem feccratfalo.ba, 
9 c fi quidé etiam ñaues regís 
3 » c fiquídé&íníudaínuenta 
i+b quíaquietuserat 
19 a ideírco iram quídem dííi 
«o c ín nobísquidé no eft tanta 
» i d fi quidé athalia mater eíus 
* 3 b fi quídem íoiada pontifex 
1 9 f fiqiiídéprcceptufuitpcr 
T o b í c 4 d pai pcréquidéuítamgerí. 
I a cln'rcgraphü quidéillius 
Hcfter y c fed nec motum quidem 
lob 1 4 c tu quídem greftiis meos 
31 a ut ne cogitaré quídem de 
EccPs 6 a &'quidem frequens apud 
Sapié. y e 8¿iiinutísqiiídcnullúííg. 
14b quia ille quidé operat9 eft 
16 a utüii quidé (oacupiTcétef 
Q u í n Q u í n í m o 
t 7 b & ígnís quídem Mulla uí$ 
1 8 a digníquídéíllícarerelu, 
19 a 5¿ ppfs quidé mus mira, 
í b i , c fed & alius quidé erat ref. 
Hiere. 11 a iuftus tu es quidé domine 
3 8 a fi quidé h o hic no qfrit pa. 
Baruc 6 f fol quídem ae luna & f y . 
Ezech.j e ípfc quidé inimpietatef. 
18 b & hee quídem oía no fací, 
3 3 a jlle quidem in íniquitate 
Danie.i f comifcebunf qdéhuma. 
13 c ut illa quidé nequiuimus 
i . M a . iy a qmquidépeftílentcsobtí, 
« , M a . t f uolentibusquídem legere 
3 b fpem quidé qfi g celeíTy. 
ibi. d & hiquídem ínuocabunt 
4 c patrios quidem honores 
5 a & principal ú qdé non ob, 
6 d propterqdnunqíquídéa 
8 d n á illí quidé armis con ti. 
i » a portüquidénofte fuccen. 
1 4 b primo quidé ntilítatibus 
ibi. utipfumqdéiudacapcret 
15 e manu quídem pugnantes 
Matt, 3 c ego quídem baptizo uos 
9 d mef s i s qdc multa,opera, 
17 b helías quidem uéturus cft 
» o c calícéquídémeübibeü's 
n a nuptíe quidé párate funt 
*3 c fie & uos a forísquidem a 
*ye &ftatuctoucsquídéad. 
^ » 6 d fpiritus quidé própíus cft 
Marcí to f calfcé quidé quem ego bí, 
14 b fpiritus quidé próptus cft 
Luce 3 c ego quidé aqua baptizo 
10 a mefsis quidem multa.opc, 
11 g qra quidé ípfi occide.cos 
1 3 b nifi quidé feecrit frudum 
*3 g &fabbatoquidéfiluerunt 
loan, n a íunequidémanfitíneodé 
16 e & uos ígiturtüc quidé trí. 
Roma.i a primü quidégratíasago 
» d circuncifio quidé prodeft 
2 b Corpus quidé mor. eft pro. 
ibi, c heredes quidé deí, cohete, 
9 c aliud quidem uas i n hono. 
» o a uolutasquidé eordísmcí 
11 b quádiu quidé ego fu m ge. 
i .Cor.3 a fed nec mine quídem po. 
ibí. c cu cíñ qs dícat ego quidé 
6 b íara quuíé oédeliftu eft ín 
7 * aliusqdéííc.alíus uerofic 
1 » a alíj quidéperfpmdatfcr. 
i b í . d & f i quidé patíí unü me. 
*.Cor.8 c qraexhorta.quidéfufec. 
10 a gínfacícquidé humi.fum 
» 1 a fi gloriari oper.nó cxp.g. 
Philip. 3 b feribere mi.quidé non pí. 
ibí .c quequidéretrofuntobl, 
u T b t . i d & ego q u i d é paulus<S¿ fe 
a.Tío.x c quidcñrux.quídcmorté 
3 a habentesquidéfpccíépí. 
4 a &aucrítatcquídemaudí. 
Hcbr. 3 a & moyfes quídem fiddis 
j c & quidécü eftct dei filius 
_ 9 b inprioriquidem taberna, 
AC'.uü 1 a p r imüqiudéfemoui íc . 
Q u í r i p o t í u a Q u í p p e 
ibí. quia ioan quidem baptí. 
5 d carecrem quidé inuc.clau» 
n a &pctrusgdéfcruabatin 
13 a 8¿ípfigdémífsiafpii'l(ít5 
14 a & quída quidé crát en iu, 
17 e 5¿ raulti quídem credi.ex 
18 d fi quidé eflet íníquü aligd 
lacobi 3 a íta & língua modíc.quidé 
4 d & facíemus ibi quidé an. 
i.Pet. 1 d pcognití gdéanteconfli, 
* a aboibus quídcrcprpba. 
lude c quccüqj quidé igno.blaf, 
Q i i í n 
Genef.tsa quinín monumento eíus 
1 4 b quín&camelíst.dabo 
3 4 C quínftatím quod petebaí 
Num. 31 e nullídubiumquin pecce. 
i . H c g . i 4 c qufnpotiuspatermiuíde 
t .Reg. i c noluít omitiere quinur. 
11 d quin ctiáfcniustuuí urías 
Hcftcr iy a hauddubium quinhcíkr 
EccFs i bquinofuoluptatefruc. 
Ezech.» 1 d quin & ego plaeidam ma, 
Q u í n í m o 
T.Rcg . toa quínímouíuitdomín' 8¿ 
Hiere. 8 d quínímo cofufio.non funt 
Luce 11 d quínimojbeatí qui audiüt 
Q u í n p o d u s 
Lcuítf.7 b quin potius c[c3qi ala talj 
Num. 11 c quin potius excrcituc5g. 
Dente,7 a quin potius hee faeie.cís 
i .Rcg.13 c quin potius loq[re adreg? 
Necm.y c gn po.ínoperemuriedi. 
lob 4 b quin potius uidi cos qui 
Q u í p p e 
Gcncf.fi b oís quíppe caro corrup. 
9 a adimagínem quíppe dei 
n a haequíppeetatepatris 
30 b beatam quíppe me dicent 
yo a iftc quíppe mos crat ca. 
Exodí 4 0 d nubes quíppe dñi incuba. 
Lcuiti. 10 b oleu quíppeffté unftíonis 
Num. 11 a uulgusquíppe promifcuS 
Deutc. 3 b folus quíppe og rcx bafan 
Iofuc » a exploratorcs quíppe funt 
ludicó 11 C arnbn quíppe confínium 
i.Reg.7 a erat quíppeíamann'xx. 
10 b ego quíppe defeendaraad 
».Reg.8 d hoftisquíppecratthou 
17 a 6¿irruésfupercü,quippe 
19 f fuit quíppe uir díues 
% 1 a filij quíppe ifrael iurauc, 
4 3 b eratquippcibíager 
3 . Rcg.3 a illudgppceratexcelfum 
7 a lignaquíppe cedrina ex. 
4 , Reg. 19 f de hierufalé quíppe egre, 
i . P a r . 4 c ibi quíppe artífices erant 
5 a ípfc quíppe fuit primo 
n g gaudiü gppc crat in ifrael 
i y c erat quíppe ualdc fa. 
18 c aduerfari tis quíppe thou 
t.Par, »oa fuf crat quíppe iTluc 
13 c nosgppe cuftodímuspce, 
14 d grñdisgppe cüaos terror 
16 c ualdeqüippe fup hoefuti 
* i b ¿lia gppe aciiab crat ux. 
tíoíva 
Quo Quotiens Quotienfcuncg Quocunc^ Quod 
c uoluntatísqiiíppcdeífuít 
¿ f C deíiiuíppceñadíuua.Sd 
»6 b eratquippeho agricultu. 
« 8 c grandequíppc d i pAíñ 
19 c pro oí cjppc ífrael pcepe. 
5»f habebatquíppegrcgcs 
t .Efd. 10 b uchemcter quippepecca. 
Neííñ.a b fup uníuerfQgppcppfm 
11 d pceptü qutppe regís fupcr 
Tob . 8 a tilij quíppefclot^fumus 
lob jy b nos quíppc ínuoluímur 
Prou. j b fanítas quíppc crítum. 
Hiere, t d egoquíppedcdí te hodíe 
x c adatnaui quíppc alíenos 
6 c a minore quíppc ufc^ ad 
i j f proíjciá quíppc nos didt 
Tren. 4 c iurgadquíppcfunt 
Escch.j b olnoquippcdomusífrael 
36 e to l l íquíppe uosde géti. 
Daníc . i 1 f perpetrat.quíppe eñdiffí. 
13 b cftus quippeerat 
Zach. 9 a aíTiimpfcrütgppe fibifa. 
» .Ma. 9 b quíppe mullís & nouis 
i j c quíppequi lege&patria 
Mat t . y a amen quíppe dicouobis 
I j b amen quíppe díco uobís 
17 c amen quíppe díco uobís 
Marci 16 a erat quíppe magn9 naide 
Luce 6 f cadem quíppc menfura 
loan. 7 a n e n i o quíppe in occulto 
Quo 
Gene. 37 f puernó cóparct & ego q[ 
Exod. 19 d quo cum afcendííTet díxit 
Necm.i c quoabí)írem,autg[dcgo 
ludith 10 c unde uenís,aut quo uadís 
i . M a . 3 g &qiiocosduccmus 
loan. 3 % auíquouadat 
8 c quo ego nado nos non 
I I f gambu.in ten. nefeit quo 
13 d quo ego uado uos non 
14 a & quo uado fdtis.&ui.í 
16 b SCncmo ex uobís &c,qiio 
Quotiens 
Exod. IO» quotiens cótríuerímcgy. 
Quotícnfcuncj; 
ludith y c quotiéfcSc^aütptcr ípra 
Quocunc^ 
Gene, t o d qcunc^prexcrísmeméto 
Ruth 1 c quoc5($perrcxeríspergá 
3.Rcg.8 d peruiáquocunc^ miferis 
19 a quocuncj? cu fcrebatuol. 
T o b . 1 b quocuncg ucllet iré 
l o b | 3 7 b quocun c£ cas uoluntas 
Prou. n a quocuncpuolueritíndí. 
JVIarcí 6 b qamqjintroícríi isín do. 
Apoc. 14 a hifequuntagnS quocüq^ 
Quod 
Gene. 1 a iiidit deuslucem cp eflet 
11 d qre no índíca.mi. qp uxor 
1 5 b unde feire poíTum q> poí . 
3 7 a cj) aparre plus cele.tilíjs 
4 0 c q> haberem tria cani.tari. 
4 7 b q> fi nofli in cís elTe uíros 
Exod. 4 a apparuerít tibí dñs 
8 e q> fi non dímiferís eum 
10 b none uides tj» pcríe.cgy» 
Dcutc. 
lofue 
18 b co q» fupbccge.contraíl, 
10 d q> (i altare lapidenm f ecc, 
* 9 b co g> pro peccato Gt 
ib i , f q>u remanfe.de carnibus 
Leuít . 3 a cp fi hofiía pacíficorum 
7 a teftífcf cftcp auteSuídít 
13 b q» fi poflcp a facer.uifus 
ib i . g eo g? ínfufa fitínfupfide 
ibí. fi ultra apparuerít in 
14 c q» fipauper cft 
»y C qj fi díxerítis.qd come. 
Num. n a eoqjfucceníusfuiíretco. 
13 c eo q> botrú íde portaíTcnt 
14 d q> ocdderís tanta multi. 
1 y c q> fi e ignoran.pteríeritis 
i b i . cp ínfda pecca.coram do. 
16 b cp fcpauit nos de' ifrf ab 
ib i . c q) ne afcllüqdéuncp ac. 
» 1 b nouí cíñ q» benediftus fit 
» 3 d nonne díxí tibí qj ijcquíd 
3 y c q» fi fortuitu & abíi? 
.1 c q) fiditíicíle uobís alíqd 
4 f q) dñs ípfecñdeusín celo 
9 a feics ergo hodíe q? dñs 
3 b q> ficut cum moyfe fui 
y a ficcaffctdñs fluétaíor. 
8 c ignorans q> poft tergú la. 
10 a q» transfugíílentgabao. 
_ 11 d an parú uobís efi q» pee. 
ibí . cp fi putatís ímmüdá cíTe 
ludícü 9 g ne forte dícaíq? afemina 
1 4 c ncfcíe qjresadnofieret 
17 d nuefeíoq? bñfacíat míhí 
18 g eo q? ¿JCUI hítarct a fido. 
» o c q> cxo í ptci l l i ' infla. í te . 
Ruth 1 d q>obñinatoruth animo 
3 d caue ne quis nouerít cp 
i .Rcg. i4d coq? guflauerim paulu. 
1 y f pro co ergo q> abíecífii 
ibí . g cp cóílituííretrcgem faul 
18 c q> coiigere poíTct dd" c u í n 
i b i . d uídensítac¿ fau! dauídq» 
xt d q) cuibielTet doechídu. 
* 5 b q> fugííTet danid de ccy. 
» 6 a cp uenííTct faul pofi fe in 
».Reg.to a putas (5 propter laborcm 
' 7 c q> fi urbem alíquáfuerít 
ib i . f q» no cíTet fañum confiliü 
3 .Rcg . i b numaudiflíepregna. 
1 « c cp ioab dcclínaflet poíl 
y a cp ipmiinxííTentregépro 
8 c ita tñ cp fi cuftodíe.íilíj 
ibí . ergo neputá.éq» ucrede' 
n b eocp aucrfa cíTet mens ei' 
1» d q) noluifTet eos audíre 
1 4 * q» regnat.eíTem fupcrpo. 
t 6 a 3̂ eo q> exalta.tedepul. 
JS b q> abfcondcrím dc.pphe, 
s h cp occafiones querat ad 
14 a qpexcelfanonabñulit 
«8 c q» fidixeritismi.ín dño 
* > d pro eo q» audííli uerba 
i.Par. 14 a q> confirmaflet eum dñs 
J9 C tilíj amon uídentcsqj f u . 
*.Par. 1 3 a num ígnoratísq» dñs de» 
ibí. b mine ergo uos díci.qj re. 
18 d q> non prophcta.milu iñe 
4.Rcg. 
Quomodo 
19 d eo q> abflulcrí t lucos de 
» i b 5¿promiferattpda.tí lu. 
» y C cp fi putes in robore excr* 
Neem.4 a cum audif.fanabal cp e. 
6 b q> ceíTarct man9 noftrc ab 
i b i . d q? a dño fadhim cíTet opus 
3 .Efd. t c q) fi ciuitasífla & murí 
4 C fedm cp ínuctus es fapíé< 
ludith x d q» defenderet fe de oíbus 
4 b fedm cp conflituc.eís fa, 
y a q, filíj i f rf ppararét fe ad 
1 * b q» dareí i l l i de conuiuio £ 
Htflcr 4 b q> fine uirfiue mulicrn5 
ibí . c ne putes q> aíam t.tíñ l í . 
6 b q» nullum alió nífi fe uel, 
14 b audiuíapatremeoqt tu 
lob 9 a ucre fcio cp ita fit 
38 c fcíebas tuneq»nafcítutus 
4 0 c q>influatiordanisln 
Hiere. 3 c quia pro co cp mechafa 
Ezech .34b ga.peoqjfactifimtgrc, 
Ofec 8 a pro co $ tranfgrcfsí funt 
9 c q» & fi enutríucrit filios 
i . M a . 1 0 a q> dedít eirexpoteftaté 
* . M a . 7 b cp tanq^níhilum ducereí 
Luce » » g cp p r i u í ^ gallus canter 
Roma, 1 b ita cp in me promptü cft 
Gala, i d g> auténúcuiuoín carne 
Apoc. i x c «pof iq ju id i tdracocp 
t Quomodo 
Gene. 17 c quo ínquíttam cito imif, 
30 d tunofti quo feruícrim 
39 b quo ergopoflum malunt 
4 4 b & q 5 o c o n f e q n c n s c l i í ; 
Exod. i c qúopalá faftü eñucrbúí 
6 b qúo audiet me pharao 
10 c qúo dímíttam uos &per 
19 a qüoportaucrimiiosfug 
Leuí t . 4 d quomodo fccít&príus 
Nuía . x c qüocr íge t í t au tdepo . 
» o c qúodefccderCtpatresnO. 
* T a qúofolctbos herbas 
» 3 c qúo malcdícam cui non 
Dcutc. t d noui t í te r tuúqúo tranf. 
• 4 a qüo cótríueritocsculto. 
7 c quopoterodclereeas 
9 b qúo ad iracundia prouo, 
n a qúooperueríteosaq[ru. 
18 d qúo poíTum intelligere 
i f d quomodooceurre.tibí 
* 9 c qúo habítauerím' in térra 
3 i d qüo pfcquebat unus mille 
lofue 1 c utqúoegofeciuobifcumi 
* 3 a qüo ¿p uobís ípfe pugna. 
ludícú t6 a & qüo eúfuperare ualea. 
i b i . b qúoGrupatquisf i lüdc 
»oa qúo tantúfeelus ppetratíí 
i .Rcg . i c & qúodormicbant cum 
b a qúorcmittam9 eá ín locá 
x 1 b qüo ingrcí.eñ iacob in 
1 y a qúo reftitit ei in uia 
1 6 a &aftfamuel)qúouadain 
1 4 d qúo tradíderít me dñs 
» 8 b & qüo craferít magos 8¿ 
2 9 b qüo crñ aFr placare po. 
i .Reg . i c qúocccidcruntfortes 
3 b nífi qúo iurauít dñs dd* 
qno 
Q a o m o d o 
6 b qíío í n g T t d í c t ad tnearca 
11 b qúo adminífirambclJü 
17 a qúo unusho rcuertífolct 
19 a qúo declinare folctppfs 
3. Reg. 1 e qúo fuítdñscum domino 
11 g qúo edíficauí domn dauid 
1 4 6 qúorcgnauer í t&qúo 
J 9 a qúo occídíflet uníueríos 
»ob qúoínCdicturnobís 
4, Rfg.3 b qúomortuumfufdtaffcí 
JO a qúo nos uakbímtis cí 
13 c qúopugna.contra ama. 
14 g &qaoreñítui tdamafc5 
17 e & docebat eos qúo cok. 
18 e & qúo refiñerepoterítís 
19 c qüouanauerunteas 
»oa memento qúo ambula. 
i.Par. 13 d qúo poíTum ad me fntro. 
9 .Efd. 4 d qúo no precellitrex^ftc 
T o b . 4 b qúopotuemitaeflo 
ibí. á ideo perqtiírc qúo ad eu 
5 a qúo aú th lc pecunia per. 
9 b certe nídes qúo coniura. 
ludíth 8 c qúo pr nofierabraamté. 
Hc&tt 4 b qúo aman promifiífet 
íbi . c egoigitur qúo adre. í t ra . 
6 a qño niintialTet mardoch. 
8 b qúo em fuflinete non po. 
10% & qúo mardoch.íudaict 
I j a qúo hoc pofsít ímplcri 
15 a qúonutritaiTsin manu 
' 6 b qúomalisquorundá firg. 
lob 16 d qúoiudicaturñliushoís 
» 1 d qúo íg i 'Uir coíblamíní me 
3 4 b & q ú o e ú q u i iuñuseflúi 
P l O U . » 4 d ne dícas.quo fecit mihi 
» 6 a qúo nix ín eflatc & plu, 
i b i . b qúo pulchras fruííra 
» 7 c qúoinaquisrcfplcndcnt 
4 C unusqúocakliet 
5 c qúouEnitficreuertctur 
9 d qúo ergofapía pauperi* 
I I b qúo ignoras que íit uia 
5 b quomcdoinduarilla 
» d qúodeuscreainthominf 
4 b qúo computan funt ínter 
11 d qúo aút poíTet aligd per. 
1 3 b qño huius dñm non fací. 
* C qúo pius & mifericors efl 
5 a quoinodopottii 
> 4 g uídete qúo nófolum mí. 
»í d qúointieniesín íeneAutc 
1 9 c qúocataclyfm9 térra arí, 
4 9 c qúo amplíficcmusroro. 
« C qúo fnfta eñ meretríx 
10 b qúoínucnit man9 mea re. 
14 b qño ccffauitexaAorqutc, 
ibí. C qúocccidini de celo lu. 
19 c qúodicctíspharaoni 
ao b qúo f ffugere poterímus 
» 4 x qúo (í pauce oliue que re. 
3 1 b qúo íi r u g i a t k o 8c catu. 
36 b & qúo tulítncbísfaciem 
38 a qñoambulauerini coram 
4 ° c queritqúofíatuat fimula, 
55 c qúodefcen.imbcrSinix 






Q u o m o d o 
66 d qúo fi cuí mater blandíaf 
Hiere. » d qño ergo cóucr.es mi.ín. 
i b i . e qúoconfundít furqñ de, 
3 f qúoponamícinfi í ios 
ib í . fedqúo íícótemnatmulí. 
8 c qúodícítísíapicmesnos 
9 c qúouaftatífum'&cofiili 
n b qño cótendere poteríscü 
10 c fi qúo decípiatur 
u f qúocongcmuífli cumue. 
36 d qñofcripfiíh'oésfcrmo. 
4 7 d qúo gefcet cúdñspcepít 
i b i . e qúo dicitís, fortes fumus 
51 c qñofaAa eflínfiiiporem 
Tren, 1 a qúofcdetfolacíuítas 
t a qño obtexit calígine í ñi , 
4 a qúo obfeuratú efl aurum 
Baruc.6 d qúo ergo eftimandum eíl 
Ezech. 11 c quomodofecí (Te fietíllis 
i j C qño 1 ígnú uitís ínter l i g . 
« 6 d qño perííliqui habitasin 
3 j c qño ergo tiíucre pote. 
Danic.» f qñofcrrumcomminuít 
JO d qñopoteritfcruus diíí 
i ) e tufcisqñofalftim tuk , 
Ofee 11 c qúo dabo tibí effraim 
Amos 3 c qño fi eruatpaflorde 
y c qúo fi fugiat uír a fa. 
Abdic b quomodo conticuiíTes 
ibí. f qúotmbíbi f t i fupermó. 
M i c h . t b qúorecedis amecum 
Abac. t a & qúo uinñ potante decí. 
Soph. t a fiqúoabícódaminildie 
ib i .d qóofaAumeftindefertü 
Mala, 1 c fi qúofufcipiatfacies 
i . M a . 3 b qúopoterímuspaucí 
9 c qúo cecídít potes qui fal» 
10 f &nuncqúopoterísfu. 
JXX qño eílis fratresnri ficut 
14 d qúo frequcntcrfaAa funt 
Mat t . 10 c qúo aut quid loquaminí 
J í b quomodoeum perderent 
t i b amíceqúohuclntrafii 
i b i . d qño ergo dauíd ín fpú 110. 
* 3 d qño fugietis a indicio 
%6 e qño eigoimplebunífcrí, 
Marcí i d qúo introiuit in domum 
3 a qúo cum perderent 
4 b &qñocognofcetísoés 
8 c qñonondumiittelligitis 
9 b &qñofcTÍptñeftiníiH5 
11 c quomodoillum perderct 
J » d qño ergofcri.dicuntchrí. 
14 a qúo eum dolo tenerent 
Luce 1 c quomodo fietfílud 
6 a qúointtauítin domúdeí 
8 c uide» ergo qúo aiidiatís 
u c qñoflabitregnum ipfius 
i i f qúocoarAorufcpdúpcr. 
14 b qúo primos aecubit' elí. 
»o g qúo dicútxpmíil.dauíd 
» » a qúo iefum tnterlicerent 
1 4 c &qñotradideruntcuni 
loan. 3 a qúopóthórcnafci cum 
i b i . b qúo fidixerouobis cek. 
4 a qúo tuiudeuscú fis, bibe 
5 g quo uerbismeisíredetís 
Q u o n d a m Q i r o r i í a m 
6 e qúo ergo dfcíthíc 
7 b quomodohíclíterasfcít 
8 c qño tu dícís,liben erítís 
9 b qúo aperti funttíbioculf 
i b i . d quomodo ergo nunc u t . 
11 c ceceqúoamabat e u m 
x i c qúotudícís .oportetex. 
1 4 a &qúopofTumus uíáfcíre 
Roma. 3 a alioquinqúoíudicabú 
4 b qúo ergo reputata cft 
6 a qúo adhuc uiuem* fnillo 
i b i . ut qúo furrexít chrífhisa 
8 f qúo no etíácSíllo n o b í * 
1 0 C qño ergo inuocabútlqul 
i b i . aut q u o m o d o credentei 
ibí . qño aút audícnt fine pdt, 
íbi . qúoueropredicabút niS 
j .Cor . 3 c quomodofuperedificet 
7 f quomcdoplaccatdeo 
> 4 b qúo feicí id quod cam'tur 
15 e qúorefurgunt mortui 
«.Cor. 3 c qño non magís mínifira. 
7 d qúocú tiniore&tremore 
Gala. 1 c qúo gentes c r g i s íudai. 
4 b qúocSufrtímini íterúad 
Philip. 1 b qñocupiam oestios efie 
3 c fi qúo oceurram ad re. 
Coló. 4 b utfcíatisqSocporteat 
i . T h e . i d & q ñ o conuerfieflisad 
4 a qño oporteat nos ambir. 
i . T í o . 3 b qñorccfíedeídílígentij 
ibi . d ut feías qúo oporteat 
Hebre.i a qñonoscffngiemus 
4 b qño ergo fupereñ quofda 
Ráuü i b &qúonosaud{uimus 
4 d nóinueníétfsqúo puní. 
7 c qüodeuspermanú ipfios 
8 f & qño poíTum fino alígs 
9 c qúo ín uia uídiflet do. 
1 • b q ú o uídífict angelum in 
" 1 c qúo d ñ s editxinét cum de 
r j g quomodo fe habeat 
i . P c í . 1 a qúonobisoladiuinenír , 
i .Ioa. 3 d qúo chantas deimanet 
4 d deum que no uídent qño 
Quondam 
Gene. 13 c cofirmatuftp eft a g e r q i T « 
ludicñ 4 b receflerat quondá a cetc. 
l o b 30 d flebá quondá fup eo qui 
Efaie 13 b quondam coronatam 
y4 d adueña quondam tuus ad 
E í e c h . 3 i c ( idederátquondáformi, 
36 g que quondá erat deíola, 
Q u o n í a m 
Gene, 4 d qm occidí uírú ínuulmTfl 
» 6 c qíñ potétior nobís faftus 
19 g q i ñ a u d i u i t m e d ñ s h a b . 
31 f qm fi contra deú fortis fu, 
4 J d qm hodie mecumfum 
Exod. j d q m f e t e r e f e c í f l i s o d o r c i B 
8 b qm no cft ficut dñs de^io» 
• i ) a q íñ inmanudei edu. 
Lcuít , 11 g qíñ & ego faii<fhis f u m 
ISluíñ. 6 c qíñ polluta eñ fóificatío 
8 c qm dono dati funt mihí 
13 d qíñ poterím* obthxext c í 
q j a 
Q i i o n í a n i 
14 d qmchananeusfi¿ amate, 
1 j c qtiontá non fpontc pccca. 
i b i . d qm aduerfus dñm rebel. 
16 e qmfftití.funtin mortíbus 
3 1 e qmpcccatáneflrúappre. 
Dcutc.4 f qmdomínusipíeeftdcus 
6 c qmdeuscmulator dñs d . 
1 4 1 qni po.fanftiis es dnodco 
i b i . fus qcf qín díuídit ungu. 
x6a qminíílomenfeedtixít 
*oa qíñdñsdciisf.tectimeft 
í b i . d qíñlígnúcñiSínon homo 
» i c quoniamdiffama.no.pe. 
i b i . &morieí ,qmfecítneph. 
i b i . d q m ílcutlatroconfur.con. 
» 8 d quoníá uaflabít ucrmtbus 
lofue 1 c qmtccfitildasdeusmus 
8 d quoníam tíbi tradam cum 
x) d quoniá dñs deus íf.ípíe cíí 
*1 g qrá alicni eflís a prcuarí. 
Ruth i d q m candé gratíáquá prc, 
«.Reg.3 d quoniá rene.fue.dominus 
5 c qm d u r a cll: ma.eíus fuper 
1 o d qíñ non fit filis ílli ín o í p. 
_T y e qíñ qfi pdm liarioládí eft 
íbj , g quoníam dñm penitebat 
J(>b quoniamabiecícum 
' 7 e qíñ gs eft ifte phflíñc' ínc. 
*o c quoníáfacrí.folcnne cñía 
* 5 d quoniainínfudc . fephil . 
• 4 e quoniá chriflus domíni e í l 
* í c quoniá completa eft m a , 
• 6 c q m l i l i i mortis oes eñis 
4 8 a feiens nunc feito q m m e . 
i.Rcg.1 b quoniá tenent meanguft, 
.? c nunc crgofacíte qíñ dñs 
c qíñ ad hoc ucnit ut decí, 
^ d q íñeumquinunt ia .mí . 
J b quoníam confir.eum dñs 
6 b quoniam caícitrabantbo. 
7 a quoniá dominus tecú eft 
,o c quoníam corruif.co.t'frael 
" i b qíñnonfacíamhancrem 
^ x b quoníá filíusmor.eftuir 
• " ú d ucrumtamen qíñ blafphe. 
1 ? d quoniam dilígebateum 
1 j c qm i n q w o c u i i A l o c o fu. 
^6 b quoníam inuaíiftircg.pto 
„ *» a quoníam iratus eft c i s 
S .Keg.5 j j qUOnjam]np0.meo eft 
' i d quoniamaduerfatusfue. 
I 7 d quoníam uir det es tu 
_ %ib quoniamrradesmefer. 
*• p S - 'o b qíñ n o n cecidit de fermo. 
i . F a r . 4 g quoniáuberrímusibíde 
' 6 c quoníam in eter.míaciut 
»,t ar. j Jn ctcrmini mja cius 
*oc quoniam infecu.miaeius 
^ í . f ctenim quoniá i b i bene. 
»«c quoniam n o ambu.in u í j s 
34 f qoont'am audiftí uerba 
In O r a t i o n e manaíTcs.».Par.3 6 . q f ñ ta 
es deus altíísímus 
i .Efd. 3 d quoniam bo .q íñ í n éter. 
4 C quoniam urbsillaurbs 
6 d quoníam letíficaueratc» 
9 b q í ñ í m a t a t e s n c í l t e m u l t e 
Quoníam 
Ncrm. i» b qíñ uillas edíficaucrunt 
1 3 b qíñpartesleuitarú nófir, 
j . E f d . » c quoniáludeiquíafcende. 
3 C qmuerbüeí9fapiétíiiseft 
4 c quoníá mulic.dñanfucflri 
y f quoniam dulcedo cíus 8c 
6 b quoniá patres ueftrí exac. 
6 d quoniá uírtus domíni erat 
9 a led quoniam muid ma. 
Tobie 1 b 8¿ quoniam memorfui 
» c noliteitaloqui.qíñfilíj 
3 a quoniam non obedi.man. 
4 b qíñ elcemofyna ab oí p. 
y d qmange.dcibo.commít. 
7 c quoniá huíctimentideum 
ib i . d quoníá ideo nos fecít ue. 
9 b Icis cnim ipfe quoníá nu. 
11 b idas ením quoniá mox a . 
J i b quoniam elecmo.a mor. 
13 a quoníá ideo difperíítuos 
i b i . b quoníam oftendit maie.f. 
íudith 4 c quoniá exaudiet dñs pre. 
5 a quoniá nolue.ffquí déos 
6 a quoníam propheta.nobís 
7 c quoniá ad menfuram da, 
8 b qíñtímebatdñm ualde 
i b i . quoníá ozíaspromílinct 
ib i . qñi non fumus fecutí p Aa 
i b i . c & nunc fratres qñiuos c, 
9 d quoniam tu es & non eft 
1 0 a quoniáomnisíña copoíi. 
11 a quoníam ego nunq? noui 
ib i . quoníá lifccu.fue. uerba 
i b i . qm non íolum homínes f. 
n a quoníam non expendet 
ib i . d quoníam inueniftí gratia 
íb i . qm magnilíca.cfthodíe 
x 3 b quoniá fpcraue.eam íam 
x+a quoniam deus conté.eos 
x y b quoníáaíTyri) nóadunit í 
lob y d 6¿fcíetc]íñinultíplcxe. 
13 b quoníam ín abícondíto f. 
19 d quoniá nitor iniquitatii 
41 b quoníam non eftis loen. 
Prou. 8 a audite quoniam de rcbui 
16 b quoniam iuftitia fir. 
* j a quoniam ín fimilitudí. 
» 6 d quoniáfeptem nequítief. 
EccFs 1 » b qíñ ibi t homo ín domum 
Sapié. 1 a quoniam ínueníturab his 
» a quoniam fumus&flatus 
3 c quoniam felíx eft fterílís 
4 c quoníam gratía et mía deí 
y c quoníam dexterat.reget 
6 a quoníá data eft adomino 
íbi. quoniá cum miníftríelTe. 
7 b qíñínextiiiguíbüeeftlu. 
B b feiens quoniá mc.comurí 
'oc qíñomníü potetíor efl ía. 
í b i . d qíñfapíétíaapuítosmu. 
x i b quoniánequam eft natío 
14 a qíñ potcns es ex ómnibus 
i b i , d qm malefenferunt de deo 
x y a fcimusqfáapud te fumus 
J 7 * qíñ fonitus defeendensco. 
x8 b qñi uno momento que c. 
"9 a qmcum ipíipermififfcat 
Quoníam 
• I b i . C qm inuití recipiebaní tx 
Ecd'i x d quoniá accelsiflí maligne 
« a quoniáinigneprobatura 
4 b quoníam in tétationeam. 
6 b qnifcdmíHíierítamicus 
7 a qíñ agnítor cordísípfecít 
e b feiens quoniá omnesmo. 
íbi. d qíñ fethn qd' iuftus eft íu. 
i b i . quoníá quaIT níhij efl ante 
9 c feiens quoniá ufqj ad ia. 
10 b quoniá ab eo quí fecítif. 
1 x b quoníam alrífsí.odio ha, 
1 4 b memor eftoqm mors non 
ib i . quoniam non eft apudín . 
xyb qmadeopcrfeAaeft fap. 
17 d quoniá non eft f mmor.hl. 
x 8 a cognouít 6¿c. qm nequam 
* « b módico plo.&c. quonia^t 
x 5 b quoniam non fr ís immu. 
i b i . c quonkáexpellit a fe timo» 
i b i . qmoeulídñí multo plus 
ib i . d q m níhil meli'eft ̂  tímor 
X 7 C quoníamlongcabeft 
3 j d quoníam in íang.aíecon. 
3 f d quoniam dñs uíiidcx eft. 
4 ' b qíñ propter illum íunt ín 
y 1 a quoníam adíutor & pro. 
Efaíc 1 a quoniam dñs locutus eft 
_ x i a quoniam iratus eft mihf 
í b i . b qm magnffice.fecít annír, 
13 b quoníá ftelle celi 8c fplen, 
x y d qíñ circumibit clamor ter. 
16 b quoníáfuburbanacfcbon 
x 1 d qíñ hec dícit dñs ad me 
1 y a quoniam fecifti mirabilía 
» 8 d qíñ mane díluculoptranfi 
* 9 c quoníam mifcuit uo.do.-
30 c quoniáfubíto cu non fpe. 
33 a quoniam habítauit ínex . 
3 4 a quoniaminebriatus cftin 
4 0 a quoníam cópleta efl ma. 
4 5 a quoníam ego tecum fum 
4 4 d reuertere ad me qm red, 
4&c qm ego fum deus & non 
y x b qmablatuseft ppl'smeus 
y y b qíñ multus eft ad ígno. 
6 y b nc dífperdas illud q m be» 
Hiere. 1 b quoníá ad oia que mí ttá 
5 f qminíquáfeeeruhtuiam 
4 d uenobis quoníam nafta. 
7 a quoníá fi bñdíxeritís ut, 
x t a qíñ dixerunt non uidebit 
x 5 a quoníam multe funt auer. 
X7a quoníá ígnem fuccendíftí 
30 b quoniá tecú ego fum dicit 
3 x e qíñ fuftinuí opprobrium 
3 6 b qíñ magnus eft furor & 
_4y a qíñ addídít dñs dolorcnt 
íbi. c q m ficutthabcrfn mon. 
ib i . f qm cü exercítu properab, 
48 g qm contra dñm gloria.eft 
4 9 a quoníam tiaflata eft hay. 
yo a quoníam afcendetcont.j 
i b i . b quoníam eece ego fuíci. 
i b i . quoniam cffuíi tflis ficut 
y ' a quoniá uene.fuper cá un. 
íbi . quoníam no fuituíduatus 
quoniam 
Q u o n i a m 
í b i . quouíá guenit ufcy adc. 
51X qíñ furor domíni erat in 
Tren , i c qm uidcnint ígnomíníam 
4 b qm ífli cxtabuerút cofam. 
Baruc 4 a qmquedcopJaccntnobís 
Excch.* c qm domiis cxafpcrans cíl 
'7 í quoníamterraplenacft 
j 7 c quoníam ín loco regís quí 
j p b quoníam infirmata efl 
•JO d quoníam in manü fortí 8¿ 
« j a quoníamdefclatacñ 
30 c & feícnt quoníam ego do, 
31 c quoníam fpecio, fecí cum 
3yb quoníamfang.tradam 
36 b quoníam in igne zeli meí 
39 c qraarmafuccendentígne 
44 a quoníam dñs dcusif.in. 
47 a quoníam íntumuc.aquc 
Danic 3 d qm non cñ confu.cófidcn. 
i b i . g quoníam niliilplan.hab. 
4 d quoníam do.cxcel.ínre. 
y C quoníá fpirit5faniflo.de. 
7 d quoníam interfeíla eflet 
8 c quonia ín tépore íflo finís 
©fec 1 b quoníam adhuc modícura 
* a quoníam ipfa non uxor 
4 c quoniamdñtnderclíque. 
íbi . quoníá ípficum mcretri, 
5 a quoníam laqueus fafti 
7 d uceisquoníam neccíT.a 
8 b quoniam in araneorú te. 
» 4 a quoníam adamaritu.co. 
lohel. 1 a quoníam períjtab ore u. 
ibí . c quoníam deuaflatum efl t, 
Amos 6 d quoníam couer.inamarí, 
Abdíc c quoníá iuxtaeftdíes do. 
lone 1 c quoníápropterme temp. 
Mich , i d quoníam captiui duílif. 
* % quoníá contra domínü eft 
íbi . quoníá tepus pefsímü eft 
7 b i r a m d ñ i p o m b o , q m p. 
i b i . d qín uolcns míf.eñreuer. 
Soph. » d quoniam attenuaboro. 
3 c quoniam ípíi pafccntur& 
flggci i a quoniam ego uobifcúfum 
Zach. x b quoníáínquatuor uentos 
8 d audíuimus ením qm deus 
9 % quoníam confufa efl fpes 
íbi . c quoníá extendí mi.iudam 
11 d quoníam magnifici uaft. 
13 C quoníam adam exemplú 
14a qmccníungetual l i smo. 
Wala. » a quoníam nonpofuí.fuper 
j . M a . » d quoníaminundaue.ftipcr 
3 g quoníam melius eft nos 
4 b quoníádixít fugiuiuhi a 
i b i . c quoniá bo.qmínfe.mf. 
6 a quoniam inno.fer.hisquí 
7 c quoníam cum dolo uc.ad 
5 f qucniámorniuseñalchí . 
10 a quoníam audíe.cj) dedit 
u a quoniá exercitus murm. 
14 d quoníam frequenterfafla 
i j a quoníam quídampeflílc. 
» .Ma. 7 c quoniam ab ipfo me ea 
J í l i t t . i c qmíllufuscíreta magís 
3 b quoníam potens cñ deus 
Q u o n í a m 
y X quoniáipfonimcflre.ee, 
6 d quoniam non feruntneC£ 
9 a quoniálilíushominísha. 
n d ita pater,quoníam ííc fuit 
ix c qmomneuerbüotíofum 
J8 a quoniam omnedebitúdí , 
'19 a quoníam moy.addurít . 
•»4a quoníam abñdauit íníquí, 
i b i . d qmfuperomnía bonafua 
Marci 1 b qm tempus impletum eft 
3 c quoniá infurorcm uerfus 
4 a quoníam n5 habebat altí. 
j a quoniá fepecompedibus 
7 C qmquedehomine exeunt 
8 d quoniá oportct filiumho. 
9 e quoníam filíusho.tra.in 
í í c quenfam uni.turba ad. 
n a quoniá ad eos parabolam 
13 d qm non tráfibit generatio 
14 f qm nos audíuimus eü d i . 
Luce 1 a quoníam exaudita cft de. 
6 c quoníánicflrum eftregnü 
7 g quoniam dílexitmultum 
11 a quoniam amícus m.uenit 
ib i . g quoniá quidéipfi occíd. 
n a quoníam queíntcnc.díxi 
ib i . d quoníam hís índígetís 
18 a quoniam oportct femper 
»1 g quoníá appropínquat re. 
ibí, feitís quoníá .ppe efl eflas 
»t d quoniá adhuc quod fcr.eft 
*3 d quoníam ecccucnicnt 
»4C quoniam aduefperafcít 
loan. 1« e quoníam exaudífii me 
19 f quoniam parafecue erat 
Roma. 1 d quoníam quí talia agunt 
» a quoníáiudieíüdeí eflfe. 
i b i . quoniam benígnitas deí 
3 C quoniá quecunet? Icx lot l , 
5 b quoniam fi cum adhuc p . 
6 c peccabi.quoniam non fu. 
7 c confentiolegí quoníá bo, 
8 a qíñ fapícntia carnis iní. 
10 b qíñ iuflitiam tj efl ex lege 
11 d qm ex ipfo & p ípm 5¿ín 
14 b qíñ míhí flcífteiur omne 
15 b qm & ípíi plcní eflis dí« 
i.Cor.3 d quoniamuanefunt 
6 a annefcítisqmfíSídchoc 
i b i . nefeitís quoniam ange. 
7 c quoníam bonü eflho.fic 
9 b qín ín fpc debet quí arat a, 
10 a qm pa.noñri omnesfub 
ib i .d quoniáunuspañis&ujm 
11 b quoníam imago & glo. 
ibí. c quoniam capíllí pro ucla. 
i * a quoníam cum gentes eíTe. 
i b í . b lí díxcritpesjquoniá non 
14 c fiíSí nos quoníam emula, 
íbi. d quoniá quid di cas nefeit 
1 y a qm chriñus mortuuseft 
i b i . b quoníam tefli.díximus 
16c quoníá multüroga.cura 
»,Cor. 1 a quoníam íícutabundant 
i b i . b quoníam íícutfocí) paü 
íbi. quoniam fupra modum g, 
4 b quoniá deus qui dixit d. 
Ephe. 
Philip. 
Q u o n í a m 
T a quoníam ÍItcrrcflrís doi 
i b í . b quoníá dum fu mus ínhoc 
6 d quoníam habitabo cum íl, 
8 b quoníá propter uos ege. 
íb í . c quoníam exhortatiomm 
9 a quoníam achaia parata 
11 b quoníam gratis cuange. 
n a quoníamraptusefl inpa, 
13 a quoníam fi ucncro ítcruni 
Galat. 1 c quoniam fupra modum 
i b quoníáautem in lege ne. 
4 a quoníam aut eflis filíj dei 
ib i .c quoniam cófundor in uo. 
y a quoniam fi circúcidamínt 
b quoniá gfcminat ín car. 
d quonia pípfum habemug 
b qmfccundumreutlatio. 
g quoníam fumusínuícem 
d quoníam díes malí funt 
a fcíétesquoniá unufquifqj 
C quoníam indcfcnfipne 
c quoniá &ipfcucníamad 
4 b qíñ tándem aliquandor. 
Colof. 1 a quoníam in ipfo condita 
i.Thc.x b quoníam charíísími no. 
ib ¡ . d quoníamuoluímus ueni/ 
3 c quoníam nuncuiuimus 
4 b qíñ uindex efl domínus 
y d quoniam non pofuít nos 
»»The, 1 b quoniá fupercrefcít fides 
» a quoniam nifiuencritdíf. 
3 a quoníam queprecepimu; 
i b i . b quoníam non ínquíetí fui, 
Phílc. d quoníam & fuper id quod 
Hebr. t b aut filiushominis quoniá 
y a quoníam & ipfc circunda, 
6 c quoníam nemínc habuít 
7 c quoníam tu es fac.ín éter, 
8 c qíñ ípfinó permáfciút ín 
11 c quoniam fidelem credidít 
.ññuu i a quoniam audiebat unus 
ibi . d quoniam a dex.efl míhí 
3 d quoniam prophetá fufeit. 
4 c quoníam cum iefu fucrát 
y g quoníá digni habiti funt 
6 d quoniam icfusnaza.hic 
8 d quoníam exiñímaflí do. 
9 c quoniam uaseletfKoníseíl 
i b i . d quoniam hic efl filius deí 
10 e qíñ non perfonarum ac. 
n a quoníam 5¿ gentes rece, 
13 e qíñ hancdeusadimplc. 
14 d & quoníá per multas trí, 
1 y b quoniam ab antiquís díf. 
í b í . c quoníam audiui.quíaquí 
18 C quoníá populus eft míhí 
19 d quoniam & poñquá fue. 
íbi. c quoníam non funt díj qui 
í o d quoníá níhíl fubtraxerira 
11 f quoníam intempluintro, 
»i d quoníam non rccipícntff. 
* 3 d quoníam hec nota fecíf. 
44 c quoníam derefurreeflíone 
»y b qráneqj inlcgciudeoniin 
»6 b ciuoniáfccundfl ccrrífsí.fe 
17 b quoniá efl íníuria & muí. 
»8 g quoiuágétibus mííTum ed 
quoniam 
l a í o b i i b q n i c u m p r o b a h i s fuerí í : 
i i á q í ñ tí des fine o p c í í b i i s 
3 a f c i e n t c s q u o n í a m a í u s í u . 
.'. y b q m a d u e n t u s d ñ i a p p r o . 
" i b i . d q í ñ q u í c o n u e r t í fccer i t 
i . P c t . i c q u o n í a m n o n c o r r u p t í b i , 
r a a q u o n i a m d u l c í s e ñ d ñ s 
• 4 c q u o n í á q u o d efl h o n o r i s 
í b i . d q u o n i á t é p u s efl ut i n c i . 
s . I o á . ' i b q u o n i a m deus l u x c ñ & 
l' i b i . C fi d í x e r i m u s . q m f o c i c . 
» a & i n h o c f c i n i u s q í ñ c o g . 
j b i . b q u o n i á r c n i í r t u n t n o b i s , 
3 a f c i m u s q í ñ c ü a p p a r u c r i t 
i b i , q u o n i á u í d e b . c u m ficuti 
i b i . q m i l l e a p p a r u i t u t pee . 
i b í . b q u o n í á a b i n i t i o d í a b o . 
i b i . q f ñ h c c c ñ a n n u n t i a t i o 
i b í . C q u o n i á t r a n s l a t í f u m u s d e 
i b i . q í ñ ip fe a n i m a f u a m p r o 
4 a q í ñ m u l t i p f e u d o p r o p h c . 
• i b i . de q u o a u d í f i í s , q m ue . 
i b í . d fi g s d í x e r i f , q u o n í á d i l i . 
y a q u o n i á í e f u s efl c h r i ñ u s 
i b i . b n í f i g c v c d í t q u o n i á iefus 
_ i b i . q í ñ t e ñ í f í c a t u s c ñ de f i . 
•> . l o á . b q u o n í a m i n u e n i de t i l i j s 
3 . l o a . d q u o n í á t e f l í m o n i u m n o . 
l u d e b q u o n i a m iefus p o p i i l u m 
A p o c . 3 b q u o n i a m f c r u a l t í u c r b u i n 
y a q í ñ n e m o d í g n u s i n u e n . 
6 d q u o n i á u c n i t d í e s m a g n ' 
- . 7 d q u o n i á agnus q u i i n m e , 
i ; 11 a q u o n i á d a t ú e f t g c n t i b u s 
l . . » 4 d q u o n i á a r u i t mefsis t e r r e 
i . - '5 i y a : q u o n í á í n i l l í s c ó f u m m a . 
í 6 d q u o n í a m m a g n a f a A a eft 
. y . 17 d q í ñ d ñ s dñoHi: eft & r e x 
19 a q m r e g n a b i t d ñ s deus 
» i . b q ñ i d ñ s deus i l l u m i n a . 
Q u o c ^ . 
G e n e f . 4 a a b e l q u o c p o b t u l í t d e 
8 b m í f i t q u o c p c o l ñ b á p o f t 
9 b h c c q u o q ? d i x i t deus a d -
Í » C c d í f í c a u i t q u o q u c a l t a r e 
14 c m u l i e r c s q u o c p S i p p j ' m 
i y b t u r t u r é q u o c ^ & c o l ü b á 
17 c d i x i t quocp deus a b r a a m 
i b i . fup h í f m a e l quoq? e x a u . 
18 a tu l i t q u o c j b u t y r u & l a c 
19 d due q u o c j filie eius c u eo 
* y b he quoq? funt g e n e r a . 
_ *6 c h a b u í t q u o c £ p o í T c f s i o . -
i b í , e p r o i l l o q u o q ? r í x a t i f u n t 
1 7 f m í h í q u o c g o b f c . u t b c , 
4 9 g n ü c q u o c p c o p u l a b í t m i . 
31 a a n i m a d u e r t í t quo<^ f a c i é 
•371» a c c i d i t q u o q ? u t u i f u m 
4 ' * a l í e q u o q ? í e p t é e m e r g e , 
4 3 b i n d a s qcg d i x i t p a f r i fuo 
46 a í o f c p h q u o q ? p t í n e t m a . 
E x o d i y b p r c f c f t í q u o c p o p c r u m ! ; 
8 g d i x í t q u o ^ d ñ s a d m o y . 
9 a m o r t u a q u o c p f u n t o m í a 
: i b i , f m i f i t q u o q j p h a . & i i o . 
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í b í . b & a p p a r i i i t r u r f u m a n g . 
x 6 c q b » r u r f u m d a l i d a u i n x a 
x 8 g q u a m r u r f u s e x t r u e n t e s 
19 b c u i r u r f u m f o c e r i n q u i t 
to c r u r f u m filíj i f r a d & f o r t . 
R u t h t c e l e n a t a i g i í u o c e r u r f u m 
* d r u r f u m q ? a í t p r o p í n q u u í 
3 d & r u r f u m e x p á d c i n q u i c 
x , R c g . 3 a 6 ¿ a d i e d t d ñ s u o . r u r f u i n 
y a r u r f u m q m a n c d i e a l t e . 
9 b r u r f u m p u e r r ñ d i t f a u i f 
n o t u n a 
Rutfum 
191) motu cñaútrurfumbcl. 
J O » 8ciiiranitrurfumdauid 
13 a rurfuscrgodá" confuí tu't 
«.Rtg.6 a congregauít ante rurfum 
18 c rurfum aütachímaasíi, 
4 o f rurfum illa ínquit 
i T c faftú efl autcrurfum plia 
3,Rcg.7 c á¿ rurfum alia capitclla 
18 d 6¿ ait hclías rurfum 
j 9 b & rurfum obdormiuít 
^.Reg, 1 c rurfum mifitadcñ quínq, 
4 g rurfumílle,daait populo 
7 b &rurfumreueríífuntad 
13 d qui cü tulíflct rurfum di. 
1 4 a & rurfum rcbellauit con, 
j.Par. 14 c confuluitq? rurfum domi 
a.Par. 1 9 b rurfumcp cgrefltis cñad 
3.Eídr.4 a rurfumcúfucríntmeten, 
6 b rurfusprotulíteacyrus 
8 g rurfum reuerfi fumus 
Hcíler 4 c rurfum mandauít heíier 
1 y d cücj loquercturrurfum 
lob 7 a & rurfum expeciabouef, 
8 d rurfum de térra alí j ger. 
1 4 b rurfumuirefcít&rami, 
17 c rurfumpofltenebras 
3 y a hec rurfum locutus eft 
3 6 d 6¿prccípíteí utrurfusad 
37 b á¿rurfumlatiíT.fundütur 
Pro. 13 d qua.euígilabo &rurfus 
Eccfs x c rurfus deteftatus fum 
4 a rurfum cótemplatus fum 
Efaíc 3 1 d &rurfum fornícabít cü 
Híer«. »1 a- rurfum cdíficabo te 
36 f rurfum tolleuolumcalí, 
Baruc. 3 f ipfe rurfum adducetuo. 
Escch.y a ex eis rurfum tolles 
4 7 a rurfufcj; menfuseft mil. 
Damc.9 g rurfum cdificabit platea 
10 d rurfum ergo tctigit me 
Jone a b ucruntamé rurfus uídebo 
¿Zzch. n b &habitaturhíe.rurfum 
IVlala. r c & hoc rurfum feciftis 
i .Ma. 4 d ut multiplicatirurfus 
9 a rurfum mittereíníudea 
».Ma. 13 c neííneretblaf.rurfum 
Mat. 4 b ait ílli iefus rurfum 
Marci i b ¿¿cgrefTus eft rurfus 
j c cúafcc.íc.ínnauímrur. 
10 c at iefus refpodensrur. ait 
11 d & u e n i 5 t rurfus híerofo. 
n a &rur.aliummiíit&:íllü 
14 f rur.fummus facerdos 
íbi. g rurfus aüt cum iiidíílet cü 
i j a pilatus aüt rurfum ínter, 
loan. 9 c uocaucrunt ergo rurfum 
11 c iefus ergo rurfum fremcs 
i t c andrcasrur.6¿philip. 
18 g clamauerüt rurfus omncs 
Rom, J y b & rurfus efaias ait 
Gala, y a teñificorautcm rurfus 
Hcbrc. 1 b 8¿rurfum ego ero ílli in 
4 b & i n i ñ o rurfum, fiintro. 
4 d rurfum indigetisutuos » 
6 a non rurfum íacientesfun» 
ibi. renouarí rurfus ad peni. 
Aft i iH n b Si r ecepta funt o i a m . 
Saltem Satis Secum 
íacobí y d & rurfum orauít 8c celü 
»,Petrit d his rurfus implícati 
Altem 
Gene. 16 a fifortefaltcm 
3 3 d faltem focij rema, 
N u m e . t i c nonnede.faltem 
lofue 10 c no dimifitin ea falté par. 
ludicü 16 b faltem nuncindicamihi 
».Reg. 13 c ueniatobfecro no.faltem 
ibi. f & n 5 r e m á f i t ex eis falté 
i.Par. 1 7 b nunquídlocu.fumfaltem 
lob 19 a faltem nunc íntelligite 
Hiere. 3 a ergo faltem amodo uo, 
Ofce 4 d non delinquat faltem 
Abdie b nunquid faltem racemos 
iWtuü y c faltemumbra illíus ob» 
Satis 
Leuit. 13 d non fatisclarus 
i.Reg iyc homínesiflibonífatís 
i .Reg. i d &ortüeftbellüdu,fatis 
18 a non fatís curabant 
Tobie 10 b fatis fidelis eft uir illc 
EccFs y d non ením fatis recorda. 
Eíaíc 6 4 d neirafecrísdomínefatís 
Ezcch.47 b & erüt pifees multi fatís 
Danie, y b mide rexbalthafarfatis 
6 b fatis contríñatus eft 
Zach. 9 b exulta fatís filia líon 
1 4 b congregabúturdiuítíe& 
ueftes mulie.fatís 
i .Ma, 7 g &nímí]scrudelíta.fatis 
9 a & quídem fatís iufle 
10 d fatis multis 
13 c & quídem fatis íuRe 
Luce 11 d at ille dixit eis fatis eft 
Aftuü »o c fatifep allocutus eft uf, 
Secum 
Gene, 1 4 a ducensfecum duosítuic. 
44b exoibusbo.eíuspe,fccS 
3 t b etgterrí.díuífitpo.gfecü 
46 g & omniaciha^o.adfecü 
Exodí 13 d tulitqc^ moy.oíTaiofcc, 
1 4 b &ocmpo.f.a(rump.fecü 
3 4 a portásfecumduastabu. 
Nume.n c Siduospuerosha.fecum 
Deutc. i7d &habebitfecum 
n b &ferentfccumfignum 
lofue 10 e ad principes exer.Q fecü 
ludicü 8 a cü trecétisuirís quifecü 
19 a &fecurn redúcete 111 do. 
ibi.c ducensfecum dúos aíí. 
Ruth 1 b obfti.ruthalo de, fecum 
i.Reg.i d&adduxíteumfecum 
1 4 C Sdaitddadui.tjfta.fecü 
1 3 a ephot fecum habens def, 
30 a fcdfecü duxerant & per. 
3 . Reg. 11 d tuleruntíp uírosfecum 
13 d fefelliteñ&redux.fecü 
10 a & trigínta dúos re.fecum 
4 , Rcg.3 d tulitfecumfeptíngentos 
y b SitiiliíTetfecü.x.talcnta 
8 c hnsfecum muñera & oía 
» , P a r , i t c omnía que fecum tulít 
11 b & cuelo equitatu, afs^o-
mitatu, qui crat f e c u m 
Sccfm 
1 4 f quafece. ioíadaprecie , 
iy d ne fecum i retad prcliuni 
33 a hebatfecum magos ctin. 
36 a ipmyoioachaz tulít fe, 
T ob, 6 b fecum fubflulcrant in uia 
8 c &Tcperitc . fal .&inco.fe« 
9 c fecitqj cü fecü ucnire ad 
Iudith i y c oíaquecü<je.iI.abñu,fe. 
Eccfs y c níhil auferetfccum déla. 
Sapié. n b cüaütau.£fuator,brife. 
Alala.t a SiaíTumct tíos fecum 
i .Ma . 1 a quifecum erantnutrítia 
3 b &cccleíiafidclíüfecnm 
4 a &aít indas uiris qui fecü 
to c & colloca.eürexfed fec. 
11 f retínuítaüttríamí.ui.fe, 
13 c cja cu dolo loqueret fecü ' 
i .Ma. x a fecít cómutari fecü ufeí? 
8 c índicauít hís q fecü erant 
' 1 b fimulfccü ^ículüfubíre 
1» b parí mó faceré habí.fecü 
13 a fecum habétépeditücen. 
14 e at machabeusuídensfee, 
Mat. iy c hab entes fecum muros 
_ ŷ * uófumpfcrüt oleumfecü 
Matcit c quanto tpe habet fecum 
y d & qui fecum erant 
8 b nííí unú pa.nó ha.í m.fec. 
9 b nemí.am.ui.ni.ie.tñi lee, 
n d adillíeogttabátfeeüdí, 
14 d & aífu.pe.&ía. &io.fccü 
Luce 8 g nopmiíítquc.íntrarefe, 
11 d ¿¿aíTum.feptéfpusfecum 
14 b Sifaaüeftdüfabu.&fe. 
AAuü 8 f ut afcendcret&fcde.fceíí 
1 y g uolebatfecú airumerc& 
x6 a huncuolu.pau.fecü pro, 
Scctm 
Gene, T b ha.unüqdcgfemeufcd'm 
6 d exoíreptiliter.fcd'mge. 
7 c ipfe & ocaíal fcd'm ge.f, 
8 d q[ reptarfup térra fecü.g, 
JO b unufqfq? fcd'm línguaf. 
31 c fccfmjafciuxta.eonfuetu. 
4 ; f fcd'm plmaonísimperíiT 
Exodi ty g &facfecu.exemplarqd, 
Leuiti.ty g fcd'm hosrsddet&pciü 
Nume.7 a fecun.oíFicia&cultüfc. 
d fecundü magnítu.míferí. 
Dcute.^ió d fcd'm qd" habuerítíuxta 
lofue j 1 d fedm partes & tríbusfu. 
i.Reg.6 d fecundumnumc.urbium 
•»o e fedm cófuetudíné^ erat 
«ye qafcdmnomcfuüftul. 
» 6 d ledm í uíHciá fuá m & fi, 
t.Rcg. 7 c fedm omnía uerba hec 
ibi.c í i p t e r u e r b H t i u t & f c c f m 
ix c retribuet míhi dñs fcd'm 
3 . Rcg.3 b eceefecitíbifecü.fer. 
8 d (Siretribuenseífcdmíu, 
i x c S¿lociit' efteisfecun.c5. 
_xo d & equosfecundü equos 
ibi. &currus fecundü currus 
4 . Kcg.7 d faaücg eftfecun.fermo. 
16 a trásferens perigné fcd'm 
* \ d f e í m omnía opera que 
ibi, g & uañquccj fcd'm uires 
U » fed-m 
•:• Scd'm 
i ,Par. y Tj fcá'm domos tógnatío. 
•6 b he amégcnera.lcui íctf'm 
13 b etadolerctíncen.d.fccfm 
* 4 a fcd'inuícesfuas&mín.i. 
I j a fccundü itomcñtü dcdí. 
1 6 dfctfm familias 6¿ cogna. 
1 7 a Jtilíj aíitiMfecüdünu.f. 
i.Par. 4 b fccPrnfpcmqnamiuíTcrat 
6 d retribues eí fcd'm iufli. 
íbi. e reddcunicuícj fecundu 
I I d nonfecítei po.fecundü 
i g f fccundumdifpofí.dauid 
In croncmá.i.Par.ab.fccu.bonitate 
i'.EÍdr;» d fccrtnuiresfUasdederunt 
6 b fccüdúrítulacerdo.quí. 
7 a 6¿ dcdít ei rex fcd'm ma. 
10 a fccundum legem fecít 
Necm.j b cu audif.clá.cías fcd'm; 
ibí. d fecuirdú oia c[ fccifli po. 
6 a miferútañtadmefcd'ni 
9 e &fccñdví míferationes t. 
13 c &fecudum multitu. mí. 
- 3.Efdr.t a ó¿fecundüfcripturádd' 
I a cii ali] s qui fe cPm uota 
4 c fecundüqd'inuctusfapi. 
5 e fu feít are tcpl íi 11. f. fcd'm 
6 d decrcui Cft dilígc.feciidü 
7 b íccundneaqfcriptafunt 
8 b fcd'm iudea hícrl'm obf. 
ibi. oíafecundum legemdeí 
ibi. c conftás alo faft- lü fcd'm 
9 b Sifletenintfecundñ liec 
ibi. depatrib'eoi^fcci'm no. 
Tobi . 1 a fcd'm legem deí pucrul' 
3 a quíano cgí.fcd'mpccií; 
ibi. • & nüc do.fecundum uo. 
7 d utiílaconiügaf cog.fec. 
ludith4 bíceundúqd'confiitue.cis 
1 7 d cjulcifcit nos fctfnt peeí 
8 b ut fecundü uoluntatcm f. 
13 b & exicrñtdue fecundü c. 
j 6 d cratautcppi'sioCun.fec. 
lob 1 9 a fecundü díesquibusdeus 
31 c nonfecüdumfermo.ue. 
Pro. 14 d rcddá unicuicg fecüdum 
Sapic. 3 b impij aütfccü que cogí. 
19 c ¿uñí cíñ patiebátur fecií. 
Éccíi 1 b fecü.datüfuü pbetillá • 
* d fecun.em magni|u.ípííiis 
6 a eftcmamic'ílli''fcc.tps 
ibi. b qm fecü.íllum erít ami. 
8 j d qmfecü.qd'iuñü eftiu, 
9 d fecüdü uirtutct.cauere. 
10 a fccü.iudícépo.lic.<S¿ mí. 
ibi.d daílli hono.fecun.merí. 
I I c retribucre unicuíqp fecü. 
. .. 1 4 b fccüdumuirest.exporrí. 
16 b hoíemfecun.opafua iu. 
ibi . fecunda fe nefcíuitílluin 
17 a Sifcdm imagí.fuá fecít 
•» 8 b fecun.lignafylua fie ign. 
1 9 d recupera proximü fecü, 
3 tc fecundüuolun.fuáinue. 
3 3 b oes uie cius fecun.dífpo. 
3 4 a fccundumhocuifiofom. 
3 5 b daaltifsí.fecundü datum 
36 c íecüdumbcaedicVi.aaró 
' -Scd'm 
3 7 C cüius aía cft fecun.aíam 
• 3 8 b & fecüdü iudiciú cotege 
43 b méfisfecun.nomcci9 cíi 
4 í b írimemoriafccun.nu. 
• 4 7 a qfuitmagnas.fcciin.no. 
yod & fecít nobifeü fecundü 
y 1 a fccundum multitu.míe 
Efaie 11 a no fedm uifionc oculoi?£ 
ibi. necg fedm auditü auriü 
I yc fecun.magnitudincopis 
^ 3 b &í'ccfmmultitu.mia.fu. 
6y d fecü.cmdíeslignierü.d. 
Hiere, i f fcdmntimerüciuítatü t. 
n a fecun.otamírabílíat.& 
»y d 8¿reddá eísfecun.opera 
» 7 b locut9fumfccun.oíayba 
31 f nófcdmpaftüqdpepi. 
31 d & fecun JruAü adúiuen* 
3 4 a 5¿fecü.comhuftio.pa.r, 
.41 a ad dñm deum nrmfecü. 
4+b & ^fe füt in íb .6¿ uaf.fe. 
yo e reddite ei fecun.opus f u . 
Tren. 3 d fedm multitudiné nñfe. 
Baruc. 1 a fecundü quod potuit uní. 
i a fecun.cjfcriptafuntin.le. 
3 a fecS.iníqtates patrüno. 
Ezech.7 g fedm uiam eoiv faciácís 
8 b fecun.uílío.quá uiderá 
17 f necj fecun.fcelcra eora 
» 8 f fecun.oesabominatíoes 
JO g nófecü.uiusueftrasma. 
» 3 g nefaciátfecúdüfcel9 « a . 
35 c 8¿fecun selü t.quefecí. 
40 c fecun.longítudínéport. 
41 d fecundum latera domus 
4 l b fecundum longi.eorum,. 
43 a S£úidíuifionclecun.fpe. 
" 4 ; a fecun.fcpationefanftua. 
4 7 c fecun.pnmítías fcftüarí} 
Danicx i fec5.cj> uídtfemim mix. 
3 d & fecun.multi.míferícor 
4 a fecun.nomendeí 
y a unufqfq? fecü. fuá bibe. 
8 a fecitcp lecun.uolun.fuá-
9 C fecun.qdfactü efl inhie. 
I I a n e i $ fecü.poten.illius q 
13 a enidierütfiliáfuáfecun» 
Ofee i a &flatuáeüfecü.diéna. 
4 b fecü.multitudiné eorum 
7 C fecundü audítíonécetus 
10 a fecun.multitu.fruífliis 
Mich. 7 c fecun.diesegrefsio.tuc 
Zach. 1 b &fecü.adinucti5esno. 
i .Ma. 1 b fecundüleges nationutn 
» b fecundum íuíTumregís 
3 c &diípdeeamfecü.uerb5 
4 f 6¿accepe. la.íntegros fe . 
y b nuntíátes fecun. ybahec 
7 b fecü.ybü quod feriptü-é 
8 d fecundum uerba hec 
9 g & fecít fecun.uerba eíus 
10 e & milltfccu.liccybadi. 
11 f &n5retribuitfecun.bn. 
i * d mifitepfasfecii.eain for, 
13 f non nobís reddasfec.ma. 
14 g &faceretfccüdq^baífla 
« j d ut uíndicet in eos fecá.le. 
Scd'm 
«.Ma. í gípfiaütfeeü.daití forma 
y c fecü. fAé 8¿ a dco con.le. 
u c magerctfecun.ma.fuost 
i t a fecun.itacj cócdecretum 
ibi. f fecun.confuctudi. purífí. 
14 b fccü.uulgatá.afsvpmulg. 
1 y c cj non fccü.armoiVf poté. 
Mat. 1 c fecun.tps quod exqlíeraí 
9 d fecun.hdé uefirá tiet uo. 
16 d tüc reddet unicuicp fecü. 
*yb unícuicpfecü^ppná^t. 
Alarci 6 c ut accüberc faccrét fecü. 
Luce 1 a fecun.cofuctudi.facerdo. 
I b fecun.lcgé nioy.tule.íllíí 
íbi. d ut faccrét fecun.confuc. 
4 c <S¿intrauitfecun. confuc-, 
6 d fecun.hccenimfacie.pati. 
i i í 8¿a5 fecít fecun.uolü.ei* 
17 g fecundum hec cric 
« i c fecun.qddefinítü cuadít 
« 3 g &fabbatoíidcfiluc.fec4 
loan, i a fecun.purificatio. iudeo. 
y a ángelus aütdñifccü.tps 
7 c nolíteíudícarefecun. fa. 
8' b tíos fecun.carne iudicatis 
JÓ f 8¿fccun,lcgcueñráiudí. 
19 b & fecun.lcgé debet morí 
Roma.i a quifac.eftei.exfc.ddfc. 
íbi. fecun.fpiritü fftlficatío. 
« a qíñiudíciü deí cfecu.u ,̂! 
3 a fecundum homínem díco 
4 a imrenif.abraápa.noflnr 
ibí. c i5 et exfide utfccü.gtani 
y a fecun.tps^iímpijs mor. 
7 d códeleftoreilegí deifec. 
¿ a q no fecun. carné ambiri' 
ibi. e qafecundü deü poñulat 
9 a qui funt cognati mei fec< 
ibi. exquíb''xps eftfecü.cai 
ibj. e ut fecundü elcAio.^po. 
xoa fed no fecundü feientiá'' 
; 11 a reliqefecü.eledio.gratí¿ 
i a b hñtesdonatíócsfcLÜ.gra 
-, ib i . fiuc^phetiáfecü.rónc' 
i 4 e iamn5íccun.chari.amb. 
i s b idipm fape í alterutrufe,, 
16 d fecun.reuela. myfte.tem. 
1 .Cor. 1 d qui a no multi fapiifecUri, 
•3 a 6 ¿ fecundü holem ambu. 
7 a hecaüt dicofccun.indul. 
ibi. g fi ficpmanferitfccun.có. 
9 a nfiqd fecüdü hoiem hec 
10 d uídete ífrael fecundü car. 
i » a ali)fermofciétiefcca.cú 
14 f .fiue língua qs loquí.fecü. 
iya qtñxpsmor.eft^pcc.nj 
ibí. cjarcfur.tcrtiadic fecun. 
«.Cor. 1 d aut que cogito fecü.car. 
. y d & ficognouím''fecü.car, 
7 c cótríftati cíñ eflis f e c ü d a 
ibí. ecccemhocipmfecun.d. 
8 a quíafecü.^tmc tefli.illis 
ibi. c fecundü id cj> hab.et acc. 
10 a táqjí fecun.carné ambu. 
ibi. b no fecundü carné milita, 
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Galat. i * fcd 'muolútatédcí&pa, 
i b i . b cja non cñ fecundu lioíein 
» a aícé. autcícd'mmielatío. 
3 b fratresfcdPmhoIemdíco 
c fcd g de ancílla fccfin car. 
b fecundñ propofitti iiolüt. 
a fcd'mfccu.mudíhu.faf'm 
3 a qm fcd"™ rciielationé no. 
4 b feífrn me. donatíonís chr. 
ibí . c dcponíteuosfcdPmprifl. 
Phi l ip . ' c feenndü expeda.5¿ípeni 
b fecundñ cmulatíonépfe. 
d fecundum díuitiasfuasín 
b fecudií potcntiaclarítatis 
b fecimdü traditíonéliom. 
b fecundü imaginé cítis quí 
d fecundü gratiá dei SÍ: dñí 
c cimisefiaduétusfecundü 
b 8¿ non fecundü tradítíoné 
b ^ eft fecundü euangelíum 
a fecundü .pmifsionéuíteqj 
b exfemine dauidfecüdum 
c rcddetillis dilsfccPrnopa 
a fecundü fide elcftorn deí 
b fcd fccüdú fuá míferícor. 
b fccundüfuauoluntatem 
a ícdm díé tétationism de. 
b fecundü ordíne mckhife. 
d fedm ordiué mclchí. pot. 
a décimas fumerc a pop.fe. 
8 a cücflenttiofferrentfcdm 
9 f & oía pene infang. fcd'm 
i» C fedmuoluntaté füáerud. 
AAuü 8 f utfaclrctilludfcd'mfor. 
13 d inueni dauid fil. ieíTe uirü 
l y a ganificircüdamini fedm 
17 a fecundü cófuetudineauté 
» 1 d neep fedm cofuetu. ingre, 
%x c fedm lege teñímonij ha. 
« 3 a 5¿ tu fedés iudicas me fcc. 
i 4 b uoluimusfecüdülegéno. 
» 6 e qíñfcdm ctrtifsíma íeñS. 
» 7 g fedm flatü aure tendebát 
lacobí i b fi tñ legépticítís re fedm 
j,Petr.» a fecüdüpfcícntiádei pris 
3 b uirí fimiliter coha.fcdm 
4 b iitíudícentgdcfeciinduni 
íb í . d itacj? 6¿ hi q patíunt fec. 
».Pctr , i c fecundüqd&dñsnofier 
1 .loa. j c fecundum uoluntaté cius 
*.Ioan. b ut ambulemus fedm m i , 
lude c fecundumdefideríafua 
A p O C . t g &daboiiniciiíq?uc.fcc. 
1» b & duplícate duplí .fedm 
1 0 d inlibrísfecundum opera 
a i C redderc unícui^fecunda 
Secus 
T o b í e u a annaucrofedebatfecus 
lob » 9 c radix mea apta cñfecus 
Eccfí 41 b & g cóuerfant fecus dñm 
Ezech.i a fecusfluuiumchobar 
j . M a . 5 c ftatuítfcribasppyifecus 
n a quosfecerantfecusuiam 
13 g qui erat fecus arcem 
«.Ma. 4 e fecontinensantío.fecns 
íb í . g ipmctiáfacrilegüfecus 
Mat, 13 a ícUcbatfecusmare 
Sed 
Í H . &d5femí.qdí<:cci'.fectis 
íbí . c hic efl quí fecus m í femí, 
I y c neuitfccus mare galilec 
»o d ecce dúo cecífedetes fecus 
» 1 b & uídés Hci arborem una 
Marci 1 b & preteriensfecus mare 
Luce y a &jpfeftabatfecus flagníí 
7 f & ñ a n s retro fecus pedes 
8 a aliudcecidít fecus uiam 
9 f flatuiteum fecus fe & a í t 
xo c &leu i cum eíTetíecus lo . 
18 f cecus quídá fedebat fecus 
«o f & moyfes ondit fecus ru. 
» 4 a dúo uirífletcruntfecus 
Aftuú 7 g depofue.ucflímentafccus 
«»a nutritus ante inciui.fecus 
Sed 
Gene, t a fedfonsafcende.de térra 
3 a fed&ferpenseratcallidt. 
i j a fcd quí egrediet de útero 
30 c fedfifccerísqdpoíhilo 
31 d fed deus pris tui herí d i . 
3 3 b fcd fiinueni gram in oc. 
4 y b fed deí huc uoluntaie míf. 
ExodÍ3 g fedpoftulabit raulier 
10 c fcd ite líñ uiri 8¿ facrific. 
I I b nec coftü aq fed aflTum tñi 
16 c fed diuiferüt quídá ex eis 
18 c fed audi utrba mea atejj 
a fed fubleuabís cum eo 
3+ d fed opctíebatillerurfus 
Lcuíti . 11 a fcd non diuídit ungulam 
41 a fed nec in pricipe ppf i fui 
*ta fedcülaueritcarnéfuam 
4 y b fed flatim oblata comed, 
Nume.i g fedconftítuescosfuper 
10 d no uadá tecü fed reuertar 
11 d fed ufq? menfem dierum 
18 a fed ad fratres tuos de t i l . 
4 4 a fed dirigescótradefettS 
ibi .c uídeboeü fcd non modo 
íbí. íntuebori l lüfednon^pe 
4 6 d qui filíos nóhabebatfed 
4 7 a fed in p<fto fuo mortuus 
Deute.y d fcdpcruiáquápreccpít 
7 a fed ut magís feruíat dij s 
9 a fedíllí egeruntimpietaté 
i b i . d fed fempfuifiisrebellcs 
14 a fedadlocüqué elcgc.dns 
1 j C fed ñatím interlícíes eum 
i j c feddabísuíaticüde grc. 
íb i .d fedíntraportasurbístue 
i b i . fedeffundcsínterráquali 
19 b fed abij(Te cum eo límpFr 
ibi. d fed a n i m á ^ aía, oculum 
4 4 a fedfubleuabíscum eo 
4 4 a feduacabit abfqj culpa 
ibí. b fed ftabís foris 8c ílle tibí 
4 9 c fed tacq? max, furor cíus 
31 d fcd.ppteríram ínímíccije 
lofuc y d nequa^ fedfumpríceps 
9 d fcd fie uíuant utin ufus u, 
4 4 b fed ecótrariopil lübñdí. 
ludícñ 3 b fed i ta ut percuflerat re, 
19 c fedflatímperrexít 
ibi. fed t ra libo ufq? ad gabaa 
>o a U i contra gabaacoitec 
Sed 
Ruth t t fedetíamíiíitíerfs 
i.Reg.s a feddcdínautruntpoíl 
' i b i . b nócm te abíecírtfcd me 
10 c fed rege conflítu.fujj nos 
1 y a fcd iterfice a ufro uicfc ad 
i b i . f fed nuc honora me coram 
4 1 a fedtantüpauemfandum 
30 a fcdfecü duxerant&pget 
»,Rcg.3 g fcd íícutfolent cadere 
7 a habitauiín tabernáculo 
15 a fed abfq? dílatíonetrafg» 
17 d fcd non eft qui te audíat 
3 . Reg.4 b fcdqiua defeendit mí. 
n b ganó^Dpheta .mi.bo.fcd 
4. Rf g.»1 b led feduñi funt a ma. 
4.Par. 16 d fed magísin medicorum 
3.Efdr.3 c fcdpoltnon multumfu, 
Tobie y a fcdpergenüc&inquire 
ludith 13 c fed fine pollutione pee. 
Heñer y c fcd nec notum quídem 
14 e fed conuerte confilíü eotft 
16 d ut no folü homínibus fcd 
lob y c percutitfed manu cius 
14 d fed curañiiniquitaté mea 
Tyb fed^batuaprauahec.p. 
Prou, 16 b fed domíni efl dirigere 
17 d fed necpaterinfatuó le, 
1B a fed fequí t eum ignominia 
40 a fed homo fapiés exhaur. 
»3a fed prudétíe tire pone m« 
ibí . b fcd in timóte dñí efto 
1 7 a fedíraftultiutroq^ gra, 
Eccfs 1 c fcd nec corü quídem que 
7 c fedabillo nefubtra. 
8 c fedquaííumbratranfe. 
Cantí. 1 b nigrafumfed fotmofa 
Sapíé. y b fed tan;íi fonitus alarutn 
8 a fed 8c omníü dñs dile.ca 
11 c fed & afpcdus per timoré 
i t a fed & hís tan^ hoibus 
J 3 a fedautígnéautfpiritizn» 
i b í . b fedtamé adhucín hísmí» 
14 a fednonuteíTentuacuafa. 
i b i . c fed & ab ínítio dü periret 
iy b fcd & figulus mollé ter r i 
16 a fcdadcorreptionéínbr. 
i b í . b fedtuusfcrmo dncgfa. 
i s a fed fígurá non uídebant 
ib í .d fcdnódiupmáfitiratua 
19 c fed&alíusqdé cratrefp, 
Eccíí 3 c non em efl tibí gloría fed 
ibí . fed cjpcepít deus i l iaco. 
16 a fed gcufsít eos & execra. 
4 1 a fed de príflinís deprecare 
4 4 d fcd oibus exquírentíbus 
ayb fcd no eflfup tímete dñm 
48 c fcd no líe quafiquí perí . 
3 3 a fed in tcntatione deusillS 
3y d fcdiudicabitíuflos&fa, 
3 7 a fcd efl amícus folo noíe 
3 8 a fcdotadñm&ipfecura , 
ibí . b fed repelle cam a te 
4 4 b fedíllí uiri minime funt 
4 y c fcdtmfilij ipíi 'folí &ne» 
4 8 d fedpurgauit í l losí manu 
Efaíc 5 f fedadhuemuuuseíus 
7 h fedcaputfyríedamafcus 
u 3 fcd 
Sed 
9 t fcdquadríslapídíb'cdi. 
íb i .c fed adliiicmanuseíuscx 
i o b fcd ad cotcrendu erít cor 
x i a fed iudícabit ín íuftitía 
j t d fcdfagittís paruulosIter. 
a&b fcd&fp" meo ín precor. 
» 9 g fedeú in'derítfilíosfiios 
30 a fcd ín cófuííonc & ín op. 
ib i . d nequaq; fcd ad cquos 
37 d non em crát dij fed opera 
46 c fed S¿ cu clamanc.ad cum 
48 a ecce excoxi te fed non qfi 
y re fcdinebnat terrá&ífun. 
59 a fed iniquitates iieflre diuíé 
61 b fcduocaberísiiolutasm. 
Hiere, x g fed in ómnibus que 
5 c fed abíjt S¿ fornic. efi etiá 
íbí. f fed qüofi coténatmulier 
4 d fedloquar indicia mea cu 
7 e fedabierimtinuoluptati. 
j 1 b fed abierñtunufquifq; in 
1 4 b fed pace uerádabi tuobís 
16 c fed &uospeius operati 
1 7 a fedhabitabitinííccitate 
•JO a fcd pauorem undicj? 
17 b fcd feruite regí babylonís 
3 0 b fed feruient dño deo fuo 
31 f fedhoe ctítpaftumquod 
3 1 a fed tradcíin manas regís 
3 4 a fed cóprehenfione capíe, 
3 y b fed ín tabernacnlis habi. 
3 7 b fcd 6¿ fi perciifTcris omné 
38 b inlacüin qnon efiaqfcd 
i b i . f fedin mana regís babyl. 
3 9 c fed ut tiolacris fie facíescí 
4 0 b fcd habita apadgodolía 
4 t c nequaq? fcd ad tetra eg. 
4 3 b fcd baruch filíus neric 
4 4 d fed facientes faciemus oé 
5 0 c fed rediget tota infoli tu, 
y 1 c fcd perdit' in eterna eris 
y i b fed & oes príncipes inda 
Tren, 3 a fed enm clamauero 
Baruc i c fed qaia mififli iram tuá 
3 a fcd memento manas tuc 
4 a fed^pterquodiniradei 
i b i . c fed cito uídcbispdítíoné 
6 d fed opera manaum hoím 
Esech.i c fcdunüqaodcf ante facié 
7 a fcd nías tuas pona fup te 
10 C fcdadlocü ad qué iré de. 
1 r c fcd iuxta indicia gentíum 
14 d fcd fit míhi ínpopulum 
16 g fcd non ex pado tuo 
7 7 d fcd3¿ fortes térra tollet 
a 3 f fed 5¿ lioc fecerunt mihí 
3 4 d fcd nec müdabcris prius 
3 3 c fcd ut rcuertat ípius a uia 
3 4 a fedeñaufteritate impab. 
3 6 e fed .ppter noméfAm mea 
4 4 d fed & leuite qui lóge rec. 
i b i . d fcd portabút cófafio. f u i 
i b i . f fed airgims de femíe do. 
4 y c fcd terrádabüt dom.ifrf 
4 6 C fcd e regícne íllius egre. 
ysc fcd&amarícxregioné 
Danie.i b fed necj re gnum quisqy 
Sed 
íbí. d fed cñ deusí celo mielas 
3 d fed fac nobifeü iuxta ma. 
y f fcd & corcius cum befiiís 
íbí . fedadaerfasdñatorcceli 
6 d fcd tribus tpíbus orat per 
8 t fcd no in fortitudinc eíus 
1 0 a fed nccj ungüento undus 
i b i . b fed terror nímí.írraítfuj» 
i b i . fcd & fpés mea immatata 
11 a fed non in pofleros eíus 
1 4 a fed aíacntcm deum 
Ofec 1 c fcd obliaione oblíaífcar 
3 b fcd ego expccbbo te 
4 a fcd 8¿ pífees matís cogre» 
6 d fcd & iada pone mef.íbí. 
7 d fcd ululabat ín cubil, fuis 
8 c fcd &cíí mercede códax. 
9 c fcd & ac eis cu receíTe.ab 
Amos g d fcd audíendi uerbum diii 
%ach. 4 b fed in fpu meo dicít dñs 
n a fcdSciuda cr i t iobi íd ío , 
13 b fed dicet no fum .ppheta 
1 4 a indicillanoneritluxfcd 
JVTala. 1 a fcdreucrfentesrecdílic. 
1 ,Ma. 3 c fcd de celo fortítudo efl'* 
4 b fcd fiatc nüc cófra inimí. 
y f fed per médium iter erat 
6 c fcd & in oes fines uofiros 
9 a fedliberemus atas nras 
11 c fed occarreret fibi ad co» 
i b i . g fcd gloría illañrabo te 
l y f fcdheredítatépattünro. 
16 a nunc aatcfcnaí fedefiotc 
•».Ma. 3 a fedeumaincereoíanon 
4 a fed cóem utílítatem apad 
íb i . fcdportfcleuciuiteexc. 
i b i . e fcd ctía alie quocfj natío, 
y a fed cu faifas rumor exílT. 
6 a fcd non pnfi multuni tpís 
íbi .c fedílatím ultíonéadhib. 
7 c fcd,pptfrdcíleg.nuchee 
ib i . f fedíterñrecócih'abítfcr. 
9 a fed multitudiiicad arma, 
10 c fcd ob hoc aecufatusab 
n b nonfolu hoíesfcd & b e . 
íbi. f fcdipfi bcneualemus 
14 a fed poli íríenníí tempus 
íbí. c fcd qa regí refifterc non p, 
iy c íedproutí l l i placetdat 
íbi . fed corde dnm orantes 
Mat . 4 a fedin omniuerboquod 
y b fedfapcrcandclabnira 
6 b fed libera nos a malo 
7 c fcdqficí tuolantatcprís 
8 a fcd rm díc^bo&fa .pucr 
9 c fcd ucníípone manir t a i 
10 a fcd potius ite ad oucs que 
íbí , c fed potius eum tímete 
xy b fcd quod procedítexore 
18 d fed abíjt & mifit cü ín c. 
19 a itac^ nófant duofcd ana 
»o c fedqbusparatüeftaf re 
» 1 a fcd ijui ínaitatí erant non 
íbí. c fedfuntficutangelidcí 
1 4 a opor. cñi hecfi. fednódir 
i 6 d neriitn nó fi.cgo uolo fed 
V c fcd niagís tumultus fierct 
Sed 
Marcí 1 d fcd forí s in defertís loefs 
3 d fcd reas erít cterní delíílí 
y c fedmagísdeterias habe. 
6 b neep insonaes,fedcalcí , 
7 b fed cóibas maníbus man. 
9 b fed dico uobís qa & helí« 
ib i . c fcd 11 qd potes adía.nos 
1 0 d apud hoics ímpof.efifed 
n b fedíyí tateuiádeidoces 
íbi. fed eruntquafi angelí deí 
15 a opor. cíñ hec licri fed no. 
íbi. c fed ín illís dícbus poft tr . 
X4 c fed poficp refurrexcro 
16 b fcd ite dícitc difeípulís 
Luce 1 f nequaq; fed uoca.íoan. 
4 a fcdínomníuerbodei 
y c feduadeoírédetefacerd. 
6 d fcd dico uobís q auditis 
7 b fed dic ̂ bo &fana.puer 
8 d neq?! domo mane.fcd i» 
ibi . g fcd crede tra &falua erít 
9 g filíus lioísii5&c.fedíal. 
11 f fcd ue uobís pharifeis quí 
T 5 a fcd nifi penítetíahabuer. 
íbi . fcd fipcnítétiánon eger. 
14 c factú eñ &c. fcd adhuc lo . 
íbi; g fcd forasmittttur 
16 c fed & canes ueniebant 
i b i . g fcd (Tqs ex mortaísíerít 
18 c fcd pcatícbatpccfhisfau 
» 1 c fcd nondam flatím finís 
» i d fed nffcqaíhabct faceulií 
13 b fed ucep herodcs 
1 4 a nonefthicfcdfurrexit 
ib i .d fed & malíeres ^ d á e x n . 
loánís 1 a fcd ut teflimoniú perhíb. 
3 b fedhabeatuítam eternam 
íbi. fed utfalucí mü.perip':! 
ib i . d fcdqa míflus fam añ Í1I5 
y d fcd iadíciíioédedít filio 
6 a fcd hec qd funt íter tantos 
7 b nó manífefic fcd qíi in oc. 
ib i . d fcd hunefeímas unde Cit 
i b i . fed acras qaí mifit me 
8 d fcd ficutdocuit me patee . 
10 a fed afcendit aliunde 
11 a ífirmitas hec &c.fcd 43 g« 
íbi. d fcd erat adhuc I loco i l lo 
íbi . e fcd propterppl'm q circú. 
i x c fcd qñgríticatus eit íefus 
13 a nótfñpcdesfcd&manus 
l y d fed hec oía fací ct uob.,p. 
16 e fcdnópotefiispotía.mó 
íbí. f fed pala de paire m.annu. 
a i c fedqaaficubítisdacentis 
ib i . g/cd fi uolocam mane.do. 
Roma.* d non ab hcibusfed ex deo 
4 a habctglo.fed nó apadd. 
y c fednonficut cieliiSum 
(> c fednetg exhibca.mébra 
íb i . fcd exhíb.uos deo tanq; 
ibi. nó cíñíub le.eflfsfcdíab 
7 b fed p ñ m nó cognQ. nílí p 
8 c ftd ípfe rpús pcííu. p̂ no. 
9 c nó folu ex íudeis fcd ef i5 
1 0 a fcd nonfcd'nifcícjitíam 
i*a fcdfaperc adfobííetatcm 
f e i 
Sed 
íbí. fcil e t i í cora oibus tioT. 
i b i . fed íl cfurícrítínimícus t. 
íbí. d noli uíncí a malo fcd uín. 
13 b ra príncipes no f 5¿c. fed 
ibí. b nSfolü.pptcrírá fedetiá 
14 d fcd malu ííílioí {Jp offcn» 
I y a fed (Iciit fcríptum eft 
J.Cor.» c fedfpírítííclcftcx deo 
3 a fcdquaíícarnalibus facj? 
4 a fednetpmcípfum índico 
6 b fcdfratercufratrcíudi. 
i b i . c fcd cgofub nnllí9 rcdig. 
7 b fed unufcjfc^ pptiü hahet 
ib i . f fcdadídqá'honeflumcíl 
9 a fcd tamenuobísfnm 
JO c fcdfacietcü tenta ^ucn. 
I I b no cm «ir ex mu.fcd mu. 
i i b n á & corp9 no énn.m.íed 
i j c fed nudum gi-anüutputa 
4,Cor. j b fed fuíFícientía noflra ex 
4 d fed lícetis qui forjs eft 
5 d fed núc iam no nouímiis 
7 b fed cja contriftatí eftis ad 
i b i . d fcd Ikntoía in ^ita.locu. 
8 d fed p alióla fohcítiidíncm 
¡bí. fcd (Sctiellcccpíftís aban. 
9 d fcd cti?.m abundat p muí, 
11 d fed qfi in iníipictia i hac 
n e fed cum eíTem aftutus d. 
1 3 b f^d uíücm9 cü filo ex ^-tu. 
G a l a . » a fedpíefumxpm&deum 
» a fedneQ? titiisqmecij er. 
i b i , fed ^ptcrfiibiiitroduftos 
ib i b fcd ccontra cum uidíflent 
4 a fed fub tuto.& adoríbus 
i b i . ítaq^ íánoneftfcr.fcd fil. 
i b i . b fed tune quídé ignorares 
ibí . c fed q de anciHafcd'ra car, 
y b fcd lides c| p charita.ope, 
Ephc. 1 d ícd efiíscíuesfandoriim 
4 g fcdíiqsbon9efladcdíli . 
y d no qíi I(ipiét cs^ed ut fa. 
Philí. 1 d ícd ut etíam ,p illopatía. 
I a fed ín humilítatefuperí. 
i b i . c fcd & fi emulorfuprafa. 
Coló . » a fedfpiritu uobjfcumñim 
j . T h e . i a fed ante pafsí multa & 
i b i . fcdficutprobatifu.adco 
4 b itaq? q hec &c.fcd deum 
y d fed lemper qd" bomim eft 
i . T í o . 1 d fed ideo míam ennfecu. 
y d fcd uino módico mere 
6 a fcd Iñgucns circa cjílíonrs 
ibí. C fcdnccuídcrepoteft 
. a .T í . 1 d fed cum romam uenífTct 
3 C fed ultra non proíícient 
4 a fed ad fuá deíídcria coa. 
ib i .b nofolumatít míhifedhis 
T i t a 3 b ícdfcd'm fuam míamfal. 
Phíle, d iam r.5 feruú fcd ^5 feruo 
Hebrc.3 b ab'ioitami.uclmctipfos 
y a fcdquocatiiradeo tan^ 
7 9 c fedn^pr iü fangui.ímro, 
I I c fcd alongé cas afpicíctcs 
¿iíhi« » c fcdhoccftqá'diftúefip 
4 d fcd ncampli'diuulgctin 
í c fed baptizati crant tíú w 
Semcl 
T I c fcdintrocurrejmiiitíauít 
i b i . d fed ecce uenit poil me 
13 c fed p gram dñí icfu chrí. 
18 C nolítinureíedloquere 
19 a fediieq?fi'fpüfiamSuscft 
íbí. e qa nófolú ephefifedde. 
i.Pct, i c ledetíamdifeolís 
ib i . d fedííbñfacientcspatíen, 
3 c fcd cü modefiía & timo. 
_ y a neq? turpis 8¿c.fcd uolú. 
ibí . fed forma faíti gregís 
*.Pet. j c fcdpatiéteragit jsptcr.u 
i.Ioan.i a fedetiá^»totiusmundi 
i b i . c feduosunftionchabetis 
4 a fcdí»batefpüs fiexdeo 
ib i . d ícdpcrfeAacharitasfo, 
ñpoc . i a fedhabeo aduerfumic 
3 c fcd qa tepid.es &nccfrí . 
9 a fed cruciarét eos méíiíbus 
Semel 
Genef. J8 d qafemelcepiloquatad 
i b i . liloquarfemcladhuc 
Exodí 30 b etdepcabif &c.femelper 
33 a femel afcendaminmedio 
Lcu í t i . i óg Scjpamñis &c.fcmelin 
17 d quícqd femel fucríteófe. 
Numc. 10 a fífemel clanguerísuenict 
30 b ctfemel uerbír deoreci9 
Deute.i 3 d qd" aútfemel egrcíTum eft 
lofue 6 a circumíte &c.femel p dic 
íbí. b drcüíuit &c.femel p dié 
íbí, círcuíerút ci.kd'o dic fe. 
ludícú 6 g fi adhucfcmdtentauero 
16 d afeendíteadhuefemel 
10 c terría uíce & fi'cutfemel 
i , R c g . t 6 b nñcergo&c.ín tcr.fcmel 
».Rcg. 14 f femel autéin annotóde. 
3 . Reg. í c d femel per tres annosibat 
4 . Rcg. 4 f deambula.índo.feniel 
6 b non femel neq; bis 
vPar. 9 b femel 111 annis tribus 
Pro. »8 c qpiierfis&c.concídetfe, 
i . M a . 3 d nenohaberet &femcl& 
i . M a . 3 g adliucfcmel híerofoly, 
Roma.6 b q» em <S¿c.mor.eft femel' 
í . C o r . n f fcmellapidatusfum 
Phili . 4 d qaóithcITal.femel 8¿:bis 
i .Thc.x d &egoqdépau.&femel 
Hcbre.6 a quilemelfuntilluminati 
7 d hoc era fecit femel fe otfc, 
9 b ínfctí'oaíit femelinoíFe, 
ib i . c fcd p ppriá fang.ítro.íe. 
íbi. g fie &chriflusfemel obla. 
10 a eultoresfemel mundati 
1» g adhuc femel & ego mo. 
J.Pct, 3 c qa & chríft'femel.p pee. 
lude a dcpcansfupccrtaníenul 
Semper 
Gcncf.17 g oderatígiturfempefait 
Exodí 13 b &ur]e::dñTfcmperlitín 
íy b quifcmti crunt in circulís 
1 7 d utardeatlucerna femper 
*E e inconfpcdu dñí femper 
íbí. f critqjlami.fcmp infróte 
31 d &pofsídcbítis cá femper 
Lciiití,6 b ígiús awt ía altarí femper 
Sempeí 
i^z femper ín confptAudííi 
i y e femperpoíTuntredimí 
Numc.4 a panes femper inca crunt 
i b i . d fcdfcmperfuirtísrebellcs 
11 b qu i dñs de.9 tu9 fép ínui, 
i 3 b á¿ cris femp fupra & non 
i b i . d íísfempcrcaluníamfuflú 
31 g femp cententíofe egíftís 
i.Reg.i7C que femp liabcbatin ma. 
».Reg. 3 a dd^iticics&fempfeípfo 
9 b &lucome.pa .msÍTfemp 
ib i . d comedctfemppancfiipcr 
3. Reg. 1 0 a hiquifiantcorátefcmp 
n c qa no pphe. &c.fcp ma. 
4 . Reg.ty g &comcdebat pane femp 
i.Par. 9 c ut femp nonos p Gngula 
1 6 b querítefaciéeius femper 
17 a fcdfuifemp mutansloca 
» 6 b ut femp principes cuito. 
1 9 e femp in ucneratione tuí 
i.Par, 13 c ut attcndantfemp ad ucf, 
31 a oÍTtrcrholo .mancfemp 
In oratíonc manalTes 
36 g laudabotefemp inoibus 
3.Efd.! 1 d 8¿ datu efl hocíierifcnig 
4 a oia quectícj predati fue."" 
Tobíe » C femper deum tiniuerit 
4 d cófiliú femper a fapieme 
y b gaudium tibí femper l i t 
Trdith 9 d manfnetoi^ tí.fépplacuít 
Hefier 1 c qui ex more regio femp 
9 c &reuertenteíemp anno 
16 c altíf£Í.&: max]mifempf|) 
lob ^5 c fonit9 terrorísfemperin 
* 9 d gloria mea femper inno, 
31 c femp cíñ Jífitumetes fup 
Pro. 1» d Si^empin egeñate fitnt 
1 3 b Ínterfupbosfempiurgia 
1 7 b femp iurgia querit tnalus 
11 a cogitatioesrobufiífép ín 
i b i . oisautépigcrfcpícgeft. 
a 8 b fapiens íibí uidetur díues 
Eccfs 9 b nemo eft qui femp uíuat 
Sapiét. 11 d multü cm &c.fiiperatffg 
i 4 d pambulatfcmpiniuftoiít 
17 c fép cíñ pfumitfeuaptur. 
Eccfí » a & cum íllofiiít femper 
3 c fed qipcepítdc' íllaco.fp 
1 7 b uieilloi^coráíllofüt fép 
13 c non ípediarisorare femp 
1 9 b fieadevntibíftmpcr 
4 1 c ficctqipceptis deietfép 
a y d acanu.tuís &c.íunpcrte 
1 7 Meo ucnatiói ifidiaí femg 
yo d fapiens crit femper 
Efaie 4 » c fempcrfilui3paticnsfui 
49 d & miiri &c.ocKs tuisfcp 
38 c ctrequícda.tibi dñst . í íp 
6 4 0 iniplís fuimus femper 
6y a antefaciem me5 femper 
Hiere. 6 b cora me femper intirmí. 
5» g ctcome.&c.coiacofcmp 
Ezecli,43C (S¿habiiabo I me.eoiíífcp 
46 e femper mane facictillnd 
Danic.é c de9 mus que colis femper 
n a utuídeantfemper 
Ofec n b &fpera indeotuoícmp 
I I 4 qui a 
Seorfuni 
tJaum ? d aafuE &:c.maliciat.fcffl£ 
Abac. i d Sifempcrínterliceregcn. 
i .Ma , x g ípfutn audítcfcmper 
6 b ¿qirebantcísmalafemp 
8 c cóíilíúagétcsféí» demul. 
i j e admoucseífemperman9 
» .Ma. i ? C q,ficiitfp&nucadiiuia._ 
i 4 d habebataiitéfemperiudá 
i y b machabe9 aüt cofideiép 
M a t . 1 8 b íempernídctfaciépatris 
16 x náfcmp paupereshabctís 
fAaxci s a &femUnoftcacdíeimo. 
14 a femp el paupercs habetis 
íbi. me aüt no femper hcbitis 
i y a cepitrogarelícutfcmper 
Luce 1 j g fili tu fcmper mectim es 
18 a qmoportet femper orare 
» 4 g &crant fcmperinicplo 
l o a n . 6 d femgdanobís panchunc 
7 a tpsaüturmfemp eílpa. 
8 d ^ placíta f51 ei fado femJ» 
j 1 e quía femper me audfs 
n b paupes cíñ fég habebítis 
18 d ego íéper docui ífynago. 
Roma.i a fcmpinoronib9meisob. 
11 b & dorfum coi^ fp íncur. 
i.Cor. 1 a gradasagodeo meolep 
iy g abúdan.in opere dñífép 
a.Cor.'i d g fp tríüphat nos in xpo 
4 d femp mortíficaríonciefu 
5 a audcntesígitfp 5¿fden. 
6 b qíí triftesfemp aüt gaudé. 
9 b n t in oibusfemper omne 
Gala, 4 c bonü añtemula. ínb.fcp 
Ephe. j d ^asagétesfemp .p oibus 
Pli í l ip . i a fempíncuftis oratíoníb* 
íbi . c ficut n 5 c & femp magní. 
i a íícut femper obedíftis 
4 b gaudetefemper ín dño 
Coló . 1 a femper pro nobís orates 
4 a fermouefterfemp íngra. 
íbi . c fcmpfollicitus^juobisín 
J .The. 1 a gratias agim'dco femper 
* d ntípleátpftá fuá femper 
3 c femper defiderantcs nos 
4 d &fic femper cu dño erim» 
5 c fedfemp q d bonü cft fe, 
ib i . d fcmper gaudete ín dño 
« . T h e . i a gratiasagerededeo íeg 
» c nos aüt &c.deo fcmper 
a . T í o . j b femper difeentes 
T í t u 1 c cretenfesfemper médaecs 
Philc. a gratias agodeo meo ícp 
Hebre.j c & dixi femp'Vii erráteor» 
7 d femp uiuens ad interpel. 
9 b femperíntroibát facerd. 
I J C offera.hoñíalau.femper 
fi(flu5 i d ^u ídcdo . í có .meofemg 
7 f nos fcmper fpüífftó refli, 
l o a &deprccansdeüfcmper 
>4Si femp &ubícg fufeípimus 
1 .Petr. 3 c parati femp ad fatisfafti, 
a.Petr.i c .pptcrqdincipiáuos fcp 
Seorfum 
Genef.ti d ñatuit&c.ag.gre.fcor. 
3 1 d fingulos feorfum greges 
4A g (¡uíbus oppoíitislcoi. 
Sepe Separatim Scilícet 
Exodí 36 b quoi^gnc^ íunxítfeor. 
Leuítí, 14 b & feorfum olei fcxtatiíí 
Nume. 16 c ílatc feorfum coram dño 
ludicü 7 b ftparabís eos feorfum 
i.Reg.9 d utreponeresfeorfum 
».Reg. 3 e feor.adduxít eum ioab 
10 b feorfum crantín campo, 
n d &íngrcírusfcor.iacuít 
3 . Reg.i3 a abd.peruíam alterafeor, 
4 . Reg. iy a &habi . índel iberafeor . 
Hiere, 40 d díxit ad godoliam feor, 
Zach. i i d familte&familiefeor. 
M a t . 1 4 b ínlocumdefertum feor. 
17 a ín monté excclfum feor. 
M a r d 4 d feorfum aüt dífcipu.fuis 
6 d uenitefcor.in deíertülo. 
7 d &apphcn.cüd tur.feor. 
9 a etducitil.inmontécx.fe. 
Luce 9 b feccfsitfeor.ilocüdcfcr. 
Gala, i a feor.aüthisqm'dcbantur 
Aftuú » J e íecefsit cum eo feorfum 
Sepe 
Gcnef.43d uir cnimut fepc díxímus 
EccFi 19 c corripe amícum,fcpee5i 
M a t . 1 7 c namfepecaditinigncm 
Marci y a qmfepecópedibusctca. 
Roma.i b fepcpropofuíueniread, 
i .Cor . 8 d i n multisfepe folidtum 
11 f ínítincnb9íepe,periculís 
Philip. 3 d quos fepe dicebam uobis 
» .Tío . 1 d quia fepe me refrf gerauít 
Hcbre.6 b térra enim fepc ueniente 
9 g necg ut fepe ofFerat fe. 
10 b & eafdem fepe oíFerens 
Separatím 
Exodí 3 6 b &fexaliafeparatím 
Nume. 16 c &aaro d í c crañ.feparatl 
Marci 13 a intcrrcgabáteüfcparatí 
Sdlícec 
Gcnef. 14 c feílicet aducr.chodorlao 
L c u i t i . » b panesfdlf.abfcp fermen. 
Nume.11 a ucniírcfdlicctifrrpcxpl, 
».Par. i y b ^bafdli.&^jphctiaaza, 
» o C feílicet amon.&moab 
*3 c uoccm fcil.currentiüat<{t 
3 1 a ucnilTe feilicet fennacher. 
x.Efd. 6 b fcil.ut arcarcgis,íd eft 
Sí 
Gencf.4 a nonne fi bene egeris 
8 b utuidcrctíiiamccíraíTcnt 
1 3 b (1 ad ííniftrá ieris ego de. • 
xyb 6¿ numera Aellas fi potes 
16 a fi forte faltcm ex illa f u . 
18 a 3 1 c dñe fi íuc.gram í o, 
í b i . d fiinueneroíbi.xly. 
i b i . Gloquarfemel adhuc 
» o b fiauténolucrisreddere 
* 3 b fiplacetaícueílrcutfepe 
1 4 a finolue.mulier uenirem, 
íbi . f q?obré (i facítís miferí, 
» y c fi fie míhí futurum erat 
1 7 b fi attreftauc.me pr mcus 
» 8 d fifucri'tdñsmecü&cufl-, 
30 c fed fifeceris quod pofiu. 
3 1 a fiqñ díxit iiaríccrütmer, 
ibi, g íl aüt ego tríCero ülu pg. 
Si 
3 1 b ÍTuenerítefauadunani 
i b i . f qm (1 cótradeü fortísfu | 
3 3 b &fiadtcpertincant 
3 4 b íí fimíicseé.uolucntísnri 
3 7 C ficüciapfperafint erga 
íbi . fi occiderim9 fratré nr ni 
32 d fidcderismíhí a m b o n é 
41 d fi pacitíci eftisunusfratef 
4 3 a fi em uismít.cünobifeií 
í b í . b fipater uiucret 
i b i . fihabcremusfratíem 
ib i . c fificneceíTedHadteqcí 
4 4 e fi illü eíñ dímifc.moricf 
4 y g fiadhuclilíus me9 iofeph 
4 7 b fi ñoñi eñe in eís uiros 
yo a fiíiienigratíáí cófpeílu 
Exodí 1 b 5¿fiingruerít contra nos 
i b i . c fi mafeulus fuerft interfl, 
3 d íí dixerít mihi qd* efl no. 
4 b fi noncredideríntinquit 
i b i . qdfinecduobus gdéhís 
i b i . e ut uideá fi adhuc uiuant 
j a fidederítiseísrequícab 
8 e. cpíl non dimiferis cum 
9 x ¿ fi adhuc remiis & rctíi 
1 x b fi gd refidui fucrit.ígne 
13 b qdfinorcdemerís íterfl, 
i b i . d íí uídiíTctaduer.fe bella 
l y d fiaudierisuoccmdñí deí 
18 d ííhocfcccris íplebís ípc, 
19 a fi ergo audieri.HOCé mea 
»o d g> íí altare lapídeü fecc. 
* 1 a ficmerísferuum hebreu 
ib i . c fiquísperinduílriá occi. 
* i a figsfuratusfucrítboueni 
ib i . fi inuentü fuerí t apud cá 
i b i . c ficomeflumabeftiadefe. 
13 a fioecurrerisbouí in imi . 
i b i . fiuíderisaíínücdiétistc 
X4 d fiqd natñ fucr/t qííioníi 
» 9 f íí remanferitdecarni. 
3 1 f fitjs eft dñí íungaf míht 
3 3 c fi crgo íucnf gram in có. 
3 4 b fiímicnigratíáíncófpe. 
3 y c figshabebathyacinthíí 
4 0 d fi qñ nubes tabernacula 
> ib i . fipendebatdcfuper 
Lcu i t i . i a fi holocauftumfueritcíiis 
t. b fi oblado tua fuc.de far. 
i b i . d fiaütobtulerisprimidas 
3 a q? fihoñíafucritpadfi. 
i b i . b fiyodeouíb9fueritcíus 
4 a fifaccr.quí efliindus pee, 
_S a í ípeccauerí tata&audic. 
i b i . fitetígc.quíc^dcimmü. 
6 d fidefanguincillíusueftís 
7 b fií gradan acfdócfuerit 
ib i . fiuotonclfpóteqiufpia 
» 1 d &ííncccírcfue.ut portct 
i » a mtilícr fifiifceptofemi. 
: «3 a fiautlucenscádorfuerít 
ib i . b fipoftcg a facer.uífus eft 
íbi. c fi aüt poft cmunda.rurfus 
íbi . porro fi ficterit macula 
ib i . f et fi a fróf e cccídcrínt píli 
i b i . g tp íí uliraapparue.inhís 
_ 14 c quod íícílpaupcr 
ibi, í fi aüt p o f l ^ cruii funtla 
Si 
t f a í í c j s h o í f f l t e t í g e M t k f t a 
íbí . í i federít ubi íllefedcrat 
i b í . b íííanatusfucrithmoi fu. 
t8 a ílocciderítboucueloué 
i b i . c íífanguinemcomederit 
i b i . Guenatíóeatcg aucupio 
íbí . d os GnonlauerítueíHmé. 
19 a íi immolaueritís hoñiam 
i b í . d fi quis poílbiduíicome. 
»o a fi qs dedc. de feminefuo 
i i b Gdephenfafueríti flupro 
i b í . d fiuelparuo,iiel grandí 
* i c fi macula habue.nó offe. 
t y c q> fi dixeritís qd comed, 
íbí. c fi ante redéptanon fuerít 
i 6 x fiínpccptís meísambu. 
i b i . c fiaütneclícobedie.mihí 
» 7 a fi fuerít mafc.a.xx. anno 
ibí . c fi ñatim a b anno incípi. 
Muinc.4 b fitetígerínt fftáfandorü 
y, b fifpüs s e l o t i p i e c o n c i t a . 
i b i . c fi no dormiuituir alien' 
ibí . d G non polluta es defer. 
8 c fiauGfuerint accederé ad 
9 b G quis aut 8c mundus eft 
i b i . c pegr í .&c . fi fueríntapud 
í b í . d fifuiíTentnubes ucfpere 
i b i . &f ipof td ic&no ( í l :ére . 
i o a fifemelclangueris 
íbí. G aüt.plixíor at<$ cocí. 
11 b 6 qs fuerít itcr uos . p p h . 
i b í . d Gpf eiusfpuiíTetinfacié 
14 a Gpropitíus fuerít dñs 
i y c Q> Gpignorantiá pteríe. 
16 d G cófueta hoím morte í . 
1E b G gs extraneus acceíTcrít 
19 d G die tertio afper.no f u . 
»oc 8 ¿ G b i b e r í . a q u á t u á n O í 
* x a GtradiderisppFm írtura 
t x b G qúo poffum percutere 
i b í . d Gdcd.mihibalachplena 
i b i . f & nunc fidifplícet tibí 
t j a d o ñ e e uadá G forte o c c , 
ibí . d G forte placeat deout 
» 4 b Gded.míhi balacdomó 
17 b G fíliam n o n habuerit 
ib í . d .p hoc Gquid agendü erit 
30 a G qs u i r o r ü uotfi dño uo, 
3 x a fiiuem.&c.Guidcbunt 
ibí . e GtranGerintfilíj gaad 
t y b G qs ferro peuffe. & mor, 
íbí . c qp fifortu.di abfq? odio 
ibí . d fi ínterfecior extra fines 
Dcutc. 1 c quodfi ditíicileuifum 
4 d fi genucrítís filíos ac ne. 
ib í . e G ta totocordequefierís 
íbí . Gfaftaeftalíqñ reshuíu, 
y d Geni audi crí.ultrauocem 
7 b G pofttp audierís hec íu, 
i b i . c Gdíxerís incordetuopl . 
8 d Ginobediétesfueritís u . 
11 b Gergo obedierí.mádatú 
» » c G/pcul fueris occides de 
1 j a fi furrexerit i n medio tui 
i b í . b fitibiuolueritpfuade.fr. 
1 y a G tñ audierís u o c e m dñí 
i b i , b fiumisdebatribustuis 
Si 
1 7 b Gdíffi.&ambíguñapud 
ig b G cxieritle.de una urbe 
19 b Glongioruia fuerít 
ib i .c fitficuflodúniádatacíus 
i o a fiexíe.adbellñcótraho, 
i b i . c G qñ acceíTeris ad expu, 
ibí . firecepcrít&apparucrit 
a 1 a G egrdTus fueris ad pug. 
» i a c t iá l ínó eft¿)pínqu9 tu* 
ibí . G ambuláspuíáín arbo, 
13 b G fuerít ínter uos ho quí 
íbí . d G nolucris pollíce.abfcp 
» 4 a G accepit ho uxoré & ha. 
a y a G fuerít cá ínter alíquos 
i b i . G át cu q peccauít dignií 
ibí . c G habu.interfe inagirtrá 
18 a G auté audierís uocé dñí 
31 f G acucro ut fulgur gladí. 
lofuc t C Gtñnonprodíderísnos 
íbí . Gtñingredictibus nobis 
14 d G forte Gt dñsmecum 
17 d Gpopulusmultuscs afc. 
» i d cp Gputabís ímundáeíTe 
ibí . e Gpuarícatíonis alo hoc 
1 3 0 Ge uoluerítisharügemía 
* 4 d Gant malúuobisuídetur 
ludicu 4 b fiuenísmecumuadam 
íbí . Gnolueritucnirc mecum 
y a fiapparuerltinxl.milli. 
6 c G dominus nobifeum eft 
íbí. d fi inueni gratíam corá te 
i b i . f G de'eft.uindicet fe de eo 
ibí. g Gadhucfemel tentauero 
7 c G aüt folus íre formidas 
8 d qa G fcruaíTe eos non uos 
9 b Gucre meregé uobiseó, 
i b i . Grc(fte&abfq?p(floco, 
11 b G uere ucniftis ad me 
1 3 C Gmecogisnocomedam 
1 4 c qdfifolu.mihiíntra.vij , 
16 a q d fifecerísdabím9 tibí 
i b í . b fifepténeruiceísfuníb• 
íbí.qúo fi rumpatquisfilum 
Ruth 1 b etíamíipoíTeinhacnoiflc 
íbí . G eos exp edare uelí tis 
x a Gíubes uadam ínagrum 
ibí . b fed & fi fitierís uadam ad 
ibí . c etíá fi uobifeum meteré 
3 c fite uoluerit.ppíngtatís 
4 a G uis poísidere agrá íu, 
x,Rcg. 1 b firefpiciensuíde. afflíe, 
t e Gpeccauerítuirinuirum 
3 b 6¿Gdeíncepsiiocaiicrít 
íbí. c fi abfeóderís a meferm, 
6 a Gremíttitís areádei ifrf 
i b i . b fi forte reueletmanú fuá 
7 a fiíntotocordcueñro t e , 
9 a fi forte índicet nobis 
n a a finó fuerít qdcfé.nos 
1 x a fi quepíá calúniatus fum 
i b i . c fitimucrítísdñmdeum 
4 a fi forte faeiat dñs ,pnob. 
ib i , b fi talíterlocuti fuerínt ad 
i b i . c autfiinpopulotuohec 
1 7 a fi quiucrít pugnare mecií 
ibí . fi autem ego preualuero 
íbí. C fi oía reetc agcrcnl erga 
Si 
íbí. c ííarmat'poíTctíncedere 
ibí . g u iu i ta ía tuarex fi noui 
xo b fi rcfpicics qficrit me p í 
íbí . G certe cognouero cópl. 
i b i . c fiaütpfeucraue.prismei 
íbí . aut fi nonfeccro 
í b i . d Gant fie loe.fuero puero 
íbí. e nüe ergo G inueni gra t í í 
» 1 a nñcígíí G quid habes ad 
íbí . fi mundi pucri máxime 
ibí. b & quidé Gde mulieribus 
íbí. c fi habes hic ad manü ha* 
íbí . fi iftum uis tollcre tolle 
i x d Gqsqueficri tanímátuí 
x? a quátomagis Gíerím9 a j 
i b i . d » Getíáin terráfcobftr. 
x y d fi relíquero de oibus que 
ibí . e fi em furrexit ho aliqñ 
x6 e fidñsíncitatteaducr.mc 
» 7 a fi íueni gratiá inoculist. 
*'Rcg. J g Gante occafumfolis 
y c Gafeendamad philíflíjnt 
ib í . 8c fi dabís eos in ma. mea 
íbí. d fi afeedáeótra philifleos 
6 d &nuda,eñquafi fidenu, 
7 c q fi inique alíqd geíTerit 
10 b G preualucrint aduer.me 
11 c fi uideris eum indígnari 
i x b &GpHafuntíftaadijeia! 
i b i . f qs feit fi forte donet eum 
13 c Gnonuis uenire 
14 d fiquofaeíctrexuerbum 
i y b Gredux.medñsíhier ím 
i b i . g G uencris mecú cris mihí 
16 a G quis defecerít in defer. 
ib í . c G forte refpiciatdñs aífl« 
íbí. d qfifiqnís confuleretdeür 
17 b uclutí fi urfa raptís catu* 
íbí . c q» fiurbéaliquá fuerít i n 
18 c fiuídiñí quarenoconfo, 
ib í . fed 8c G feciíTem contra 
íbí. e Getíácurram poftehuí? 
19 a quía ÍI abfalon uíucret 
j .Reg. 1 g fi fuerít uírbonus non 
* a ficuflodie.filíj tui uías 
3 C Gaútambulauerisínuffs 
6 b G ambulaue.ín preceptís 
8 C í tatñGcuñodieritfi . tut 
9 a tu qq? Gambulaue eora 
x 1 g fi igií audierís oía c( pcc« 
i x b fihodíc obedícrís ppfo 
ibí . f Gafcendcritpopulusífle 
13 b Gded.míhi medía parte 
17 a G erit anuís hís ros uel 
18 a fí forte pofsím'inueníre 
íbí . d fí dñs eft deus feqmíníea 
»o f fiadhucuiuit frater me* 
* i a aut ficómod.putas arg. 
*x c fireucrfus fueris in pace 
4.Reg. 1 b í íhó deí fum defeendat 
* b a t tñfiuide.meqñtollar 
i b i . fi aüt nó uideris non erit 
3 b q> fí nó uultü iofaphatr. 
4 c fíuita comes fuerít 
5 d & fi re grande díxiíTet t í , 
é g fi flete.caputhelízcífujj 
7 a fidñsfeeeritctiam cata. 
I I j fieuad 
d i 
8 d íí euadcre potcfo de ífir. 
9 f fi no ̂  fanguíne naboth 
tob fi meí efiís &obedíns 
ibi. fiergocóíuraní contra d. 
n b fiquísaut íngrciriisfuc. 
n a fi gd neccíTaríú m'deriiit 
18 e fup qnéfi ínctibuerit lió 
íbí q> fi dixerítís inilii i dño. 
19 a fit forte audíat dñs d.tu» 
n b fi tñcuflodícn'ntopeóla 
i.Par. 4 b fi benedíccns bñdixcris 
x 1 d o fi quis daret míhi aquá 
x»c fipacífice ucníflís ad me 
x ja íí placetuobis & a dño 
3 4 c & fi trades eos í ma. mea 
'19 c íí iiicerít me fyr9 auxilio 
«a c íi cuflodicritis mandata 
» 8 a fi pfeuerauerit faceré pe. 
1 9 b fiquisfpontc ofFcrt 
•»Par. » b ficelü& celiccloi^capc 
5 C íí ucro quis paululú fuíf, 
6 c íta tñ fi cuflodíerint fi. 
íbi . fi celú & celi celciít nó c, 
íbí, d fi fupatusfueritppFstu' 
7 c ficlauf.celü&plmiiano 
ibi, d tu qq? fi ambulauc.cora 
1 0 b fiplacueris populo huíc 
15 a fi qfierítis eü ínueníctís 
18 f fi reucrfus fuciís ín pace 
» o b fiírruerintftipcr nos ma. 
a 3 b & fi qs ali' íngreíTus fue. 
a j C ft) fi putas i robore excr. 
5 0 b íiem uosreucr.fuerítis 
31 d fiením nullus potuit de9 
33 b ita dütaxat ficufiodíerít 
36 d fi quis euaferit gladíum 
i.Efd. 4 c quiaficiuitasillaedifi. 
ibi, d doñee fi forte a me iuíTú 
y d nuncergofiuidetur regí 
7 d fcd & fi qd tibí & fratri 
10 a & nüc fi efi penía'n ifrael 
Necm. 1 c & firctiertamíni ad me 
* a fi uideturregt bonü&fi 
4 a fiafcenderituiilpistran. 
13 d fi fecúdo hoc feceritis m. 
3.Eíd. 1 a fi quis efi ex genere ueft. 
íbí. c cj> fi cíuitas ifta & murí 
4 a fi mi'fcrít illos adbellum 
íbí, iiáfiuíccríntafTcrunt re. 
8 b fiq crgocupíütirctecü 
Tob. 3 d fiín.pbatícnefucrítco. 
íbí. fi aútíntríbulaticncfue. 
6 b fuper carbones ponas 
8 c &uideat fi mortuus cft 
9 a fi mcípm tradam tibí fcr. 
10 b ut ̂ cul uíderet cú fifietí 
x i a fi placetítaqT tibí perda, 
x i c fi forte dígnet medíetate 
13 d fi fucrít rclicjíiíc feminis 
Judith 4 c fi jr.anétespcrnianfcritis 
y a fi digne.andircdñc dfca 
ibi. d nííc trgopqiiirc fi cílali. 
íbí. fi aitt no efi ofFcnfio ppl'i 
_ 6 a porro aút fi ^phetiá tua 
ibi, fi y b a nica lucputas ípl. 
7 d fi aút tráfach's quíq? die. 
8 b futra qnqj dic^nó «cae. 
Si 
íbi. d fi ucre eolcrent díímdcíí 
11 a populusauteni tuusfinó 
contcmpíiiTct 
ibi, qm fifccutiisfuerisucrba 
ibi, d fi fecerít míhi hec de' tu9 
i t a fidcfcccrinttibíifiaqte. 
íbí. C fifemina derídcat uirum 
Hcñcr 1 c fitíbi placet egredíatur 
j c fitibíplacctdccciMitpe. 
4 d fi cíñ nüc filuerispcr alia 
y b etiá fi dimídíú regni mcí 
6 d fidefemineiudeorum cft 
7 a fiinueni gram ioculist. 
8 b fi placet regí & ínueni gr. 
9 c firegi placet detpoteflas 
16 b neeputaredebetis fidi, 
(ob 1 c fi bona fufeepímusde 
y a ucea ergo fi efi q tibí rií. 
7 a fidormícrodicáqñrcf. 
5 b fiueneritadmenóuíde. 
xo a fi afeenderit ufĉ i ad cela 
11 a & pofl mea fi iiídebitur 
ibi, c aut fi numerus menfia eí' 
» i a qd^deftdeofi iufi9 fue. 
aut qd cóferés eí fi ímac. 
1 3 b fiad oríctéieronóappet 
' 3 4 0 fi dubío apparue.aurora 
3 o d & f i c o r r i : e r í s ípfefalua. 
31 a fi declínauit grcffus mcos 
íbí. fideceptü cíteor meíí fu. 
ibi. c fi leuaui fiip pupíllü ma. 
ibi. fi uidi folem cü.fnlgcrct 
íbí. fi letatus fum ad ruina ci9 
ibi. d fiabf.quafihó petíñ mc« 
íbi. fi aduerfum me térra mea 
íbí. fifruAus ei'comc.abfqj 
31 d 5¿fipoñmodícñ tol.me 
3 y b porrofiíuñe cgerís quid 
37 d etiá G locu.fucrít hó de. 
40 a fi habes braeliíü ficut de9 
Prou. 1 b fiteladauerint peccato. 
a a fi qfieris eam qfi pecuníá 
3 c fi dormícris n o n timebis 
6 a fiTpopóderís,? amicot. 
7 d uciutfi auis fcih'nct ad 
9 a fi qs efi paruulus neniad 
x i d fiíiift9í térrarecipitqjto 
i 3 d defideríúficópleat dele. 
16 a etiá fi manu ad manü fu, 
17 d fiuhusqq? fi tacucrítfa. 
a o b fi mirda funt &: refta opa 
a i b fi fe Aetiirfapi etiá fume t 
a 1 d fi cíñ nó habes «ndc refi, 
a 3 a fi tñ habes in ptacc aíam 
ibi, a fi»rñ peuficris eum uirga 
a y c fi efurícritinimícus tuus 
íbí. d ítafiqsfcriitator cft ma. 
16 d Sí labotatfi' adosíuum 
age fiiiíc^ adlacñfug.ncmo 
aga uírfapítnsficúfinitocó. 
Eccís 3 b fi fpíislilíorítadá afeen. 
íbí. d fifpüs i u m c t c p / í defeedít 
4 b fi un'ceciderit ab altero 
6 e ctíá fiduobus mí.annons 
x o a fi fpüs poíeñatchñtís af, 
Cantí. x b fi ignoras te o pulcher. 
j d fiíuucncritísdilecftum 
Si 
6 d fi floruiflenit uínce 
7 d uideamus fifloruituí. 
8 c & fi oflium efl eópínga, 
Sapíé. ; a & fi cora hominibus tor. 
tbí, d & fi qdclóge uifeciCtín 
4 a & fi inramísin tpeger. 
6 d fi ergo dil eftamini ín fe. 
8 a &fidiiiitícappetuntin 
9 a fiqs critcófumma.inter 
13 a q u O R í fifpccíe dckctatí 
íbi. fiem tíñ potuiíTcnt feire 
14 a etiá fi fine ratealíquis 
I j a eteñi fipeccauerimus tui 
17 a nam 6¿ fi níhíl illos ex 
íbí. c deindefi qf^ ex illís ce, 
Eccfí x d fi penitetíá nó egerimus 
3 b fidefeceritfenfuueniam 
4 c fi aütoberraucrít derelí, 
y d fi cft tibí itelle.rñde^px. 
6 a fipcfsidesamíeü intéta. 
7 c fifint utilíapfeucrctapd' 
8 c cpü fcneraucris q fi pdit 5 
x 1 b fi fecut' fueris nó apphc. 
I I c 8¿ fi humiliatus uadat cur 
1 y c fi nolucrís madataferua. 
16 a finó cfttímor deí cñ illís 
1 9 b fi eft tibí delíñü noli de. 
a i a &fiacceírcrísadílbfu. 
a i c ad arríeosfiproduxerís 
ibi.d fi mala mihí cucne.pílJü 
13 c & fifrufirauerúfiatrem 
ayd miilíerfiprímatiihabet 
íbí. fi nó ambulaue. ad mana 
a 6 b nó mircrís fi te neglcxc. 
asb fifufflaucrisquafiignis 
ibi. fi cxpuerísfiipilláextí. 
31 c fiímcdio ftultoi^fedíflí 
íbí. fi coa<fhis fueris in edédo 
3 3 d fi leferís cum íníufte í ftr, 
3 y c necniduá ficíFundatloqj. 
37 d fi fucrít nequánó des ílli 
39 a fieñí magnas dñs uoluc. 
yod fiením hec feetritad o l a 
Efaic 1 c fifucríntpcecat.-jueftra 
7 b finóerediderítisnóper, 
8 d q» fi non díxerínt iuxta 
10 c fi cSi fucrít ppFs tuus ifrí 
• J 4 f finonutputauiitaerít 
a i d fidímittcturiníqtashec 
14 C qüofipauce oliucqire. 
89 e tjuafifiiutü contra figuló 
30 d fireuertamíní & qefea. 
3 6 b q>fircípondcrismíhi 
41 f bñqq? aut male fi pote, 
4 7 c fi forte qtn'dprofit tibí 
ibi. aut fi pofsislicrífortior 
4 9 d & fiilla oblita fu.cgo tíí 
y 3 d fi pofuerit^» pñü a¡;ímá 
65 b qüo fiínueníat granü in 
• Hítrc. 3 a fi dímifcrít uír uxorem 
ibi. f fcd qüofi eóténatmulíer 
4 a fiabñul.ofFendiciilatua 
y a q) fiétuiuitdñsdíxcrínt 
7 a qíñ fi benedixerítis uías 
ibi, fi fcccrísíudícíü íter uír» 




14 a [t inuitatesnoflmefpon. 
i ^ a fifteteríntmoy.&faniu. 
íb í .d fiÍEgauerísptiofumauí. 
17 d (í autem no audíerítís me 
18 b fipenítcntfácgeritgésílla 
»o c íí quomododccípiatur 
» 1 a fi fortefacíat dñs nobif. 
» i b finonpofuerotefolitudí. 
i ó a noli fubtrahere ucrbum G 
í b í . b finó audíerítís me titam, 
30 a interrógate8¿uidetefi 
31 d fi filias honorabilis míhí 
ib i . g fi dcfeccrintleges ifie co. 
3 1 a fiaiít dimícaue.aduerfum 
3 3 0 fiirritíí ficri pót paclfr m. 
i b i . d í ípadumeuínterdíeni & 
36 a fiforteaudíentedomo tu. 
37 b fed& fipcrcnírcritísoém 
38 d fi annütiaucro tibí ninigd 
4 0 a líplaceat tibí ut nenias 
4 1 a & l i no iuxtaomncuerbú 
ib i . b fi quiefeentes maníeriiís 
i b i . c lípofuerítísfacicucñrani 
4 9 b íí uíndemiatores ei ' uení. 
51 f fi afcenderitbaby.ince. 
Tren. 1 d ficfl dolor ficut dolor 
x g fi occídítur ín fanifhia.dní 
j d fi forte fitfpfs 
Baruc x f li no audíerítís uo.meam 
3 b n.í fi inuía deí ambulaíTcs 
6 c ,pptcreaficedderíntin t. 
i b i . d nec^ fi quid malí patiiitur 
Esech.i b fi forte uclipíí audiant 
3 b & fi adillos mitteris 
4 c fi comcdctíilii ifrael pane 
1» a fi forte alpíciant quia do. 
1 4 b fialienatusfuerit ame 
i b i . c ucl fi gaudíum indu.fupej 
/ « s a fi uobis ultra gabelaíña 
íbi. & uir íí fucrít íufiiis 
xo a fi indicas cos,lí indí.lí. 
_3?a fiautemfecuflodíerít 
í b i . c etíá fi dixeroíuño<j> uí . 
íb i . g quaií íí ingredíatur ppl's 
4 6 c fidederit princeps domii 
Daníe, 1 c fi m'dcrit uultus ueííros 
* a ií aütfommü&conícétu. 
3 a fi qiríi aüt non proflratns 
5 d fi ergo uales feripturam 
13 c quod fi noluerís 
1 4 b fi amé ofienderííís míhí 
Ofce 4 d fi fornicarís tu ifrael 
9 c quodfienutricríntfilios 
lohel. 1 a fi faáum eñ in diebus ue. 
Amos 3 b ficlangettubain ciui. 
i b i . c qnofieruatpaflorde 
5 d fi forte mifcreat domínus 
6 a fi latiorterminus corum 
8 b fi oblítiisfuero.ufctj.ad 
i>9j a fi defeenderintufej adin. 
^bi. ficelauerintfeaboculis 
_íbi .b fi abierint ín captiuitaté 
Abdic , b fi exaltatus fucrisut aquí. 
íbi. íí ínter fydcrapofucrís 
lone 1 b fi forte recogítet deus 
3 d cjs feit fi conuertac & ign. 
Ivlícli. j b tí quisnon dedetítíji ore 
Si 
Nailm t c íipcifcflí fuerínt&i'ía 
3 c ficoncuíTefueríntcadent 
Abac. x a fi moram feccrít expela 
Soph. x a ííqúoabfcondaminiín 
Aggeí » c fitulcríthó carné fanctí. 
i b i . fitetigcrítpollutusín ata 
Zach, 3 c fiinuiismeisambula. 
6 d fi audítu audicrítis 
TIC fibonum eílinoculís uc. 
Mala. 1 a quod fi dixerít idumeade 
ib i . b fi ergo pr fum ubi efi ho. 
ibi .c autfifufccperitfadétua 
i b i . fi quo fufeipíat facies uc. 
* a & fi noluerifis poneré fu. 
3 c fi non apparuero uobis 
1 .Ma. x b 5¿ fi omnes getes regí an. 
y c fi iranlí erít ad nos prior 
8 d quodfiiníiiterít belliiro. 
10 f núc ergo íí cófidisin uir. 
11 e fi mifevís uiros míhí in 
13 f Se fi quid aliud erat tribu, 
i b i , 5¿fig ex uobis apiífimt 
i j d fiquicrgopeflilcntcsfu. 
x.Ma. x d fi crgodcfldcratíshcc 
3 g fi quem liabes hoftem aut 
i b i . fi tamen euafcrit 
4 b fi poteñati cius cocedercí 
6 f n á & f i i n p ñ t í tpefuppl. 
7 b fi mandticaret 
íbi. f fi nobis propter increpa. 
8 c alí] yo fi g de his fugerát 
9 c íí bñ ualctís & íilij ucíhi 
11 c fi miferís ad eos & dexte. 
i ^ f putabatenim ííilludecc» 
15 a íí efi potensinfceuloqui 
Mat t . 4 a fifiliusdeics 
y b quod íí fal euanuerít 
6 b fiením dimíferitís lioíbus 
7 b quem fipeticrít filias fuus 
8 a dñe fi uis potes me mun. 
9 c fitetigero tñi uefiimetura 
10 C fipatrcmfanr'lías bcelze. 
x 1 b. & fi uultis recipe ípfe efi 
ix a fiautéfcirctjs quid cll mí. 
14 c domine íí tu es 
1 y b cecus aüt fi ceco ducatum 
16 d ííquisuultpofi mcue. 
17 a fi uis faciamus hic tria ta. 
»8 a fi auté manus ucl pes tuus 
íbi. b fi contígerit ut inuem'at 
J 9 a fi Hcct homíni dímittcre 
ib i . b fiitaeílcaufalioíscúux. 
x i a fiquis uobis alfcjddixe. 
x t c fiquis momias fucrít non 
X3 d fifafíTemusin diebaspa. 
x 4 b fi c¡uí's uob. dixer i t ecc c h, 
íbi. fifieripoiefmiamclcdi 
x6 b finat9 no fuííl'et homoille 
íbi. d ctiá lí oportucrt me mo. 
íbi. fi nonpót hiccalixtrafirc 
X7d fi ñlíus dei esdefeende de 
XB C &fihocaudítíífiicrítprct 
Marci t d íí uis potes me numdare 
3 a & obferuabáteum fifab, 
i b i . fi licctfabbatisbñfaccrcf 
4 c figshabetaures audiendí 
íbi, quemadmo.fiho íaciatfe. 
Sí 
y c ^RuclixcñímmtttcPtet 
7 b íí dixerít ho patri aut ma. 
8 a &fidíinifcroeosícíunos 
9 c fed íí quid potes adiu.nos 
10 a filicetuirouxo.fuam dt. 
11 a & fi qnis uobis dixerít 
i b i . b fi cjd forte ínueniret in ca 
íbi. d dimitte fi quid habc.ad. 
i b i . fidixcrimusex hoíbus.tí , 
11 b ut íí cui9 frater mortu9 fu. 
13 C fi quis uobis dixerít cece 
i b i , adfcduccdüfi fieripoteíf 
14 c fi nat9 no fuílTet homoille 
i b i . d &fioportue.mefimul 
i b i . utfi ficri poíTettranfi.ab 
xyd fiueniathcliasaddepo. 
Luce 4 a fi filius deí es 
i b i . b fi filius dei cs.mitfefc 
y c fi uis)potes me mandare 
6 b fiinfabbatoctiraret 
i b i , fi licct fabba.bñfacerc an 
9 c fi quis uult pofi me uenirc 
íbi. fi uniue.'um müdü lucreC 
10 a fií G ibi fucrít filius pacis 
ib i . c fi í tyro & fydone faifk fir, 
T 1 a liquidé & nos dimíttimus 
ib i , c porro fiindig.dei eijcío 
1» d fi aütfenü quoú hodic c£í 
i b i , e G feiretpaterfamilias 
13 a fed G no penitentiá egerí. 
14 a fi licct fabbato curare 
íbi. f líquísuenitad me&non 
1 y a fi perdiderit unum ex i l l is 
16 c fi crgo ín iniq mámo.fi. 
ib i . g fed íi gs ex mortuisierit 
1 7 a filapismolarisimponat 
ib i . b fi habuerí.fidcm ficut gra. 
18 a &fidcumnontimeonec 
19 a 6¿ figdalíque defrauda. 
»o a quia lí díxerimus de celo 
i b i . fia{ítdixcrím9exhoIbus 
ib i , c fi frater alícaiusmortuus 
xx e pr.fiuístrásfercalicéiñ2v 
x 3 a fi homo galílcus eíTct 
íbi. e ga GI uiridi lígno hec fa. 
loan, 1 c lí tu non es chrifius neq? 
3 b qüo G dixero uobis cele, 
4 b G feires donum deí 
y e Gcgoteflímoniiíphíhro 
6 c nt G quís ex ipfo mandu. 
7 a ü hecJEacís maní, t îpfum 
8 b & G rgo tcfiimo.phibeo 
9 e utGgsconfitcrcf eüxpnr 
10 c G tu esxpsdicnobíspa . 
íbi. g G nó fació opera pris mei 
1 ' b fiquis ambulaucrit ín die 
ib i . c domine.fifuiíTeshic 
íbi. g fi dimittinuis eum fie 
n d l ígs mi.mininratmefcq, 
13 a fi non lanero te 
1 4 a &Gabicro &ppara.iio. 
j y a Ggsinmc nonmáfcni í t . 
íbi . G manferitisín me uerba 
ib i .c fimundus uosodit 
i b i . fi de mundo fuiírctís 
16 b fi enim non abicro 
18 b ficrgo me qvitisfim'.lios 
tí Jume 
Si 
I J C fihuncdímíttísnoncsa. 
11 g quefifcríbaut per língula 
Roma.i a fiqáo tándem aliqn pro. 
x c líauté tuíudeuscognora. 
¡bí. d fi legcm obferucs 
3 a fi quídá eorü no credfde, 
4 a fi cm abraá ex opcríb9 le. 
¡b i . c íí el q ex Icgc heredesfút 
y b qm ficú adhuc peores ef. 
j b i . 1» enim úmníci eflcmus 
6 a ficoplantatí fadí fumusfi 
7 a ííautémortuusfuerítuir 
¡bí. fifuerít cum altero uíro 
8 b 11 tñfpiísdcí habitat Iuo« 
íbi . fi autem xps ín uobís eft 
íbí . f í íde 'p ronobísqsco .nos 
9 d fideusuolensoñendere 
i b i . f fifuerít numerusfili.frael 
10 b quía fi cófitcarís in oret. 
T i a líautégra.iá no ex operí, 
i b i . b » í ide l íAñeorum diuítie 
a j b n autem malS feceris time 
1 4 c í íaü t^pterc ibüfra ter t , 
i b i . d fimanducaue.dánatriseft 
t y g fi uobís primü ex pte fru. 
fbí, n.á fi fpiritaliü eorü ptíc. 
S.Cor.i c cetern nefeio fi qué alium 
« b íí enim cognouiíTcnt 
3 c fiqsaütfupercdíficatfup. 
¡bí . í íqs autem téplfideiuiol. 
4 b íí autem accepiíH 
íbí»c ná íi decé miliapedago. 
5 d íí is quí ftater nolaf ínter 
é a 5¿ fi ín uobís íudícabítur 
¡bí . fcculariaígifíudícíalíh. 
7 C un cm feis m ulier fi uirá 
i b i . t fiaütacceperis u x o . n ó p . 
¡bí , 6¿ línupferit uirgo non p, 
¡bí . f fi quís auté turpéfe uiderí 
i b í . g fificpma.fecundü meüc. 
8 a fi qs aüt exíflí.fcire aliqd 
ib í . b ná & fifunt q dícátur dij 
sbí. C neq? fi non manducauerí. 
¡bí. d qpropter fi efea fcandali. 
9 a &fialíísnonfumapFs 
¡bí . c ue cm mí.& fi no euágel. 
11 a unü efl enim aefidecalucí 
i b i . b ná fi no uelat mulier ton. 
íb í . g fi quís efurítjdomí man. 
i » b fi dixerit pes qm no fum 
Ibí . c fitotum'corpusocu.ubí 
íbi . d & fi quid patitur unü me, 
13 a filínguislioímloqiiar& 
1 4 b mine aüt fres fi uenero ad 
íb í . etením fiínccrtáuocédet 
íbí . c fi ergo nefeíero ^-tute uo. 
¡b í . cetern fibñdíxerísfpíritu 
i j b fi auté chríflus predícatur 
ib í . c ná&fimortuínonrcfur . 
ib í . fiinhacuítatantu í n x p o 
ib í . fi mortui oíno non refur, 
16 b fi domínus permíferít 
*.Cor,x a fi enim ego contríño nos 
i b i . b fíquisaütcontríftauitmc 
c náfiminiñratiodánatío. 
íb i , fi efá qd* cuacuaí per glo. 
4 a (pfutiamofertHeíUuaa, 
Si 
y a qm ííterreftrisdo.nonra 
ibí . fitñueftiti&nómidiin, 
íbi . c fi un' ^ olb ' mor.eftxps 
ib í . & fi cognoui.fctfm carne 
7 b fi ad horá nos contriftauí 
ibi. d & fi quid apud illü de uo. 
8 c fiera uolütasprompta eft 
10 a fi qs confidít fe chrifli cíTe 
11 c fi mim'flrí eí ' trásfigurení 
ib i .d fiqs uosinferuítutéredi, 
11 a fi gft'arí oportet non exp, 
ib i .b ná&fiuolucroglor íar i 
i b i . C tametfinihíl fum 
13 a qíñ fiuene.íterü no parca 
ibí . nam & fi crucilíxus eft ex 
i b i . b fieflisí fideíplíuos^ba. 
Galat. 1 b fi qs uobís euaiigclizauc. 
ib í . fi adhuc hoíbus placerem 
* c fi tucüiudeus fis gétiliter 
3 a fitamen finceaufa 
i b i . c namfi exlegehcreditas 
4 b quía fi potuiíTet fieri 
y a qíñ ficircuncidamíní xps 
i b i . b ficircuncifionéadhucpd. 
íb i . c tj> fifpü ducimini no cñis 
6 a & f i poccupa.fueríthóín 
ibí . ná fi quís exi.fe eíTe aliqd 
Ephe. 3 a fitñaudíñisdifpcnratio. 
4 a fcd fi quís bonus ad edí, 
Philip. 1 c quod fiuiuere ín carne 
» a fiqergocófolatioínxpo 
i b i . fed5¿fiemulorfiipraía. 
3 a fi qs alius uídet conííde.ín 
ibí. c qüo oceurram ad refurre. 
4 b fíquauirt9fiqualausdi. 
Colof. 1 c fitamenpmanetísinfide 
« a ná5¿ficorporeabfensf5 
i b i . d fiergomor.cftíscüchri. 
3 a ígít ficófurrcx.cuchrifio 
i b i . b fiqsaduer.aliquéhabet 
4 d fi uenerít ad uos fufeípite 
i .The . i b tanquam línutríxfoiieat 
3 c fi uos flatisín domino 
4 c fieracredímusquodíefus 
» .The . i c fi tñ íuñum eft apud deum 
3 C fiquis no uult operan nec 
i . T I o . 1 b fi quisca legitime utatur 
» d fi permáferit ín fide & df. 
3 a fi qs epifeopatü defiderat 
5 a fi qua autem uidua lilíos 
6 a fiquisalíterdocet& non 
i . T i o . » c fifuflinemus&córcgna. 
T i t u m i b fiquis finecrimí.eñimius 
Hebr. * a fieñíquiperangclosdí, 
3 b fi fiduciá é¿ gloriara fpei 
ib í . hodie fi uocé eíus audíerí, 
i b i . d fitñínitiüfubflantíe eíus 
4 a fiintroíbüt inrequiémeá 
i b i . b &iníflorur.fi introíbunt 
i b i . ná fi eís iefiisrcquiépflí, 
6 b tametfiítaloquimur 
7 b fi crgo confuramatio pfa, 
8 a fiergo eíTctfup terránce 
ibí . c náfi illud prius culpa ua, 
9 d fi enim fanguis hircorü & 
10 g quod finólubtraxe.feno 
»»c ( p i o ú ü «jstra difcíp.eílis 
Si 
ibí. f & íí befiia tetígerit moté 
R&uü 1 a fiín temporehocrcñi.rc, 
4 b finos hodie díjudíca. 
i b i . d fiinílú eflín confpeftu dei 
y d fi£antí agrura ucndidílhs 
ibí . g qíñ fi eft ex holb9 cófiliú 
6 d fi hecitafehabent 
8 d fi forte remíttatur tibí hec 
i b i . f &qüopoírum finóalíqs 
íb í . g fi credis ex toto cor.lícet 
9 a ut fi qs inuenilTet huí9 uíe 
10 c fifimóqeognolat petrus 
13 c fi qs efl in uobís fermo ex, 
16 c fiiudíca.melidelem dño 
1 7 b fihecíta fehaberent 
i b i . f fi forte attreíftcnt cumaut 
18 d liquidé círetiníquüaliqd 
19 a fi fpíritumfan.accepi.cre. 
ibí . fcdnecjjfifpülTdóscñan, 
»o d feftinabat era fi ipoísibí, 
* i f filícetmí.loquí aliqd ad 
»»f fihoíem romanü&índe, 
*3C qdfifpüslo.efteíautan. 
» 4 e fidfiquidhabe.aduer.me 
i b i . fi qd íucnerflt in me iníq, 
»y a fi q d in uíro eft crí me ac, 
ib i . c fi enim nocuí aut di.mor. 
•iéb fiuclintteflímoniü perhú 
lacobí 1 a fi quís auté ucflrü indíget 
ibí. d fiqs auditor c ñ f b i & n o 
i b i . fi qsautéputatfcrelígfo. 
a a etciñ fiítroícritíncólpc, 
i b i . b fitñlcgépcriicitisregalé 
3 a fiqsuerbonóoífendíthic 
i b i . d qcf fizelüamarühabetis 
4 c fi añtiudícaslcgénócs ía. 
y d&f i inpd l s f i t r emi t t en í 
x.Pet. « b modicumnuncfioportet 
i b i . c 8¿fipatréinuoeatís cura 
i a fi tamen guftaflis 
ib i .d fi bñ faciétespaticterfuf, 
3 a u t l i q nócredütuerbop , 
i b i . c fiboní emulatoresfueri. 
i b i . fcd & fi qd patíaminí jppi 
4 c fiquisloquítquafifer.dei 
i b i . fi cxprobra.in noíe chrí. 
íbi. d & fi iuflus iiíxfaluabítur 
i.Pet. 1 b hec enim fiuobifeü afsint 
» a fi enim deus angelís pee. 
i . Ioá . 1 b fidixcrímusqmfocícta. 
1 a fed & fi quis peccauerít 
i b i . c nam fi fuiíTent ex nobfs 
3 c noli temirarif iodítuos 
4 a fedprobatcfpüsfiexdeo 
i b i . d fi qs dixerit qíñ dilí.deá 
y b fiteflimonium hoíra accí» 
i . Ioan. c fiquis uenit ad uos & 
3.loan, c própter hoc fi uenero 
Apoc. * c fiquomimisueníamtibi 
3 a fiergouigilaueris 
i b i . d fi quís audierit uocé mea 
n a fi quís noluerít eos noccre 
13 c fiquishabetauresaudíat 
J 4 b fiquísadoraueritbeflíain 
» i d fiquis appofuerít adhec 
S í c 
Gcncf.é c S c ü i í t ó c s e m 
ücexii 
': 1 5 1 líe ctitftmcn tmifli* 
» 5 c fi¿ liefepelíá mortutim, 
» 5 C fi'flcraihíiutiiruinjEiat 
» 9 b ctfíeadpaflumeasredu. 
r j ie fi:cdeliifafolícítU;qrctis 
íbí . fie exarfiñi poñ me 
i b i . f fiep.xx.annosferuíuíín 
3 x a fielo^mimdñom.cfau 
5 3 b fie cíñ uidi faeícm tuam . 
4 í f fierpbabotj>paeífieífitis 
4 3 c fi fie neceíTc cft facitc qcf 
4 + b qrefieloquírdñsnofter 
i b i . d cur fie agere uoluíflis 
íb í . abfitamcutfieagam 
Bxodí 3 d fiedicesfilijsífracl 
5 b fiedieit pharaono do,it. 
10 e iicdo.fit iiobilcum 
11 b-fie añt comedetís íllum 
íb í . g oísaütferuus&c.fieeQ, 
)6d fietolletís 
»j x fieq? facíetís íllud 
36 b íieqjecírafumcfíamune. 
ib í . c fiefeeití oib''tabii.tab.', 
Lcuít. x d <S¿ fieofferesprímítiast. 
4 d l íefacícs&dchocuitulo 
8 g fie c m míhí p r c e e p t ú eft 
9 d ficcg eópl.hoflíjs .p pee. 
i- 11 c & fie poííea munclabuní 
J1 d & fie m ü d a b i t a^pfluuio 
i 6 f 6 ¿ f i e í n g r e d í c t i u c a f t r a 
17 a fie peribít de medio po. 
13 c &:fie olfcr.facrítieiú no. 
i + d fieut fceít fiefiet cí • 
x j d fieqjreeípietpoflef.fuam 
, 16 c fiaútnecfieobedíe.niihí 
i b i . g neqjfiedefpexitut cófü. 
Kume .x d ficcmpeepcratdo.moy. 
4 c fupelkA.&c.ficq? por. 
.5 d ficpotumdctmulieri aqs 
6 d fic.bñdieetís filiasifrael; 
8 c fic&puriricabís (S¿e5fc. 
íbí* d fie diíponesleuítas ÍH eu 
14- e fie faeiam uobis 
i j b fiefaeiesperfing.bo.ucs , 
19 b & fie mundabitur 
11 c fie faeieti ton ctib' amo 
» t c fiedicitbalach filí9fcph 
» 4 5l gcadit&fie ag^unfocí. 
3 í a &fieeolligensadppfin 
Deute.i e (Sinecficquidéeredidi. 
: » f aqu í peen.tríbue& fie 
3 c fie facietomnibusregnís 
4 a fiefacietiscaí térra q u i | 
y e fie faeíet cundís ppí'isqS' 
8 b fiedñsdcustiius eruditiít 
, v ^ o a & f i e l o q u e t a d p o p u l u m 
i b i , d fie faeiesenftis eíuítatib' 
f, 1 * s C fie fiat hoí g no edifi.do. 
1 8 g fieletabitdifpcrdés uosg 
lofue 1 d &fiemicrtíinini ín térra 
¡ i b i . fie fit dñs deus teeü ficut 
i c &fieíbitispiiiá.ueflrí 
6 a fiefaeietísfexdíebus 
7 c ucrepeeca.&c . iS¿ fiefceí 
8 b fieomníafaeíetisuíiufsí 
9 d fed fie uuiat ut I ufus uní. 
10 a fie fecit hay & regí cius 
; Síc 
» í b í " . c; fie cm facíct dns cundís 
H e ficualcsut coualebátge. 
5 -í - io a ficq? fufeipient cum 
íudícü 5- d fiepereantoésinimíeí 
; 14 c fie emiuu-c.faceré cóliic. 
HB f ficecptoílinercprcxerút 
. >• 19 b & fie profieife cris 
10 b 5¿ fie fundís lapi .ad ccr. 
1 .Reg. ( * fieep faeiebat g fingtilos 
i b i . ad téplü ciñi 8¿ fieproiió. 
x c fie frxicbátuniue.ifraclí 
8 b fie faeiuntetiam tibí 
9 b olíminifracl fieloq[baí 
11 b fie ttet bobus cius 
I y g ficcjabfi^ liberis Iter.m» 
17 e non pofl'um fie ineedere 
18 f fieloquíminiad dauíd 
19 c quarcillufiñi míhí 
aod fiaut fie locutus fuero 
^S * paeilicc Si fie dicetís 
16 d fie magnífiectur ala mea 
30 f no líe faeíetís fratres mei 
t,Rcg.3 b fie faeiam cum eo 
7 c ficloeut9eftnathaadddf 
9 d ííefaeíctfcruustuus 
I I g fie feeit eíuítatib9 uniuer 
i ? a qrc fieattcnua.maeicfi. 
i b i . g iuxta ^bú ícruí tuí fie fa. 
i 4 d líe eft dñs meusrex 
1 j g fie ero & feruus mus 
1 6 c d r í l g s c q &c.qre fie fe. 
, 17 e (S¿fielatuitres 
i a g Sdficloquebaturuadens 
10 f ad quem fielocuta cft 
3 . Reg.i d ficlauamhodíe ' 
x f fiefaeítferuustuus 
9 b qre íejdo.fie terre huíe 
n b ficloq[repprohuicq[lo. 
13 b fie cíñ mandatü eft üi fcr. 
19 d & fie fequartc 
31 d & lapí.eu ficcj moríatur 
4. Rcg. $ b fie &. fie locura eft puclla 
18 e fieeftpharaorexegyp. 
t i b fictñfieuñodferintopc 
i.Par. 15 b fie&nunefiatillícituin 
17 a nuncítaqf fieloqiierís 
íbí . c fieloeutus eft nathan 
»o e fiefeeítddcúíftísurbíb' f 
11 d & fie offerre do. holo 
».Par. t a fiefaemecum ut edificc. 
4 d fier£ cópletu cft oc opus 
7 d qre fie feeit do. terre hüic 
8 d fieeñipcipcddhódei 
i o c fieloqns p p f o q d i x í t t í . 
18 a fiepopulustuusfic&po 
i b i , f 8¿ lícad pugnam uadam 
19 c fieage.intimoredo.fidc 
a 1 d &liclogae5filmpt.tabc, 
n c fiecg facíebát per fing.an 
3 3 d fie á¿ deus ezechie eruere 
3+e fieloquiniini 
i.Efd. s a. fiem díxcnmtcís 
6 a Sifieordínesde lígnís 
10 a fie ergo orate efd.6¿ i m . 
i b i . b iuxta uerbü t.ad nos fie 
Necm.y a ficut carnes &c.fieear. 
j .Efd . 3 d quis lie cogitat faceré 
m 
4 b quo no pualct re'Jl^juí fie 
ludíth 4 d ficerunt uniuerfihoftes' -. 
5 b ílliecj? perxl.an.fic muí. 
6 b&fiei i ichiindercft i .di . 
8 b fiefaeiatnobiíeü míam 
9 c fie fiant&ifti domine 
11 b cóvcm deü ueftrü fie pee. 
Hcfter 3 a fie-cm eispreceperatím. 
y d fie ibis letus cum rege ad 
6 c fiehonorabit quceunq; 
9 c fie & eras faeíant 
lob 3 d qfiímindátcsaqueGcm. 
y c&qfi ínnocTxfiepalpa. 
7 a fie & ego habuí menfes 
i b i . b fiequi defeendit ad infe, 
1 4 b fie l\5cumdormicrítnon 
Pro. 6 d fie qui íngredítad mulí. 
* 4 b fie & doftrí.fapleaníme 
16 a fieíndecéscftftultogl'ia 
* 7 a ficuir quircliquitlocü 
Ecds y d quóuenítficreuertetur 
7 b licut efnprotegítfapia fie 
9 a ficutbon'fie &pcceatoc'" 
Gaintí, y e quia fie adiuraftí nos 
6 c fie genctue abfcg oceul. 
Sapíe. y b fie 5¿ nos natí continué 
11 d fie ante te e orbís terrarü 
18 b líenos^puoeans maguí. 
Eceri i d fie6¿miaípiusc5ipfoc 
y c fie em oís peccator ,pbat 
10 a fccfm íu.ppH fie & mini . 
íbí . b fie & rex e hodíc & eras 
1 3 0 & fie oís ho diligit ^ x í . 
i b í . d ííepafc'.iadiuitfifütpau. 
ifc' . 18 b fie ut cal. arene fie exigui 
i b i . fie&^bü mcli9 tpdatuí 
19 b fie aderit tibí femper 
i b i . ficiierbumincordeftultf 
10 a ficgfaeitpuimiudicíu 
i b i . c fieeafus malorum feftiná 
» 1 a lícfubftátíaftipbieradi, 
a te fie 5¿ cor cófirraatü m coi 
i b i , fie<S¿g í pccptísdcípcr. 
1 3 b fie&oísiurás&noíans • 
ib i . d fie & poftpfcctü rcfpícít 
» 4 b 6¿ fie ín fion firmara fum 
l y d fiemulier l lguarahoíqe, 
16 c fic mulicbonefpcsínor. 
i -7e fie&ínrcrmediücptio. 
i b i . fieuetbúexcogiranicor, 
18 b feá'mligna fyluc-licígn. 
i b i . e fcdnoníie q l i q pcríerüt 
3 i d ficuinúeordaíuperbora 
3 1 b fie nueriis mufieorü ín ío . 
3 3 a6<; fie depcatus exaudíet 
34 a fieqatte, ad uifa meñda, 
ib i . d fie hó q ieíunat í pa í s fu. 
3 6 a fie ¡ e5lpe¿tu nro magm. 
38 c fie oís fabcr&arehítecW 
i b i . fie faber ferrarius fedens 
39 c & fie dicetís íeófefsionc 
íbí . fie pdorib9 otFenfiócs ín 
4 1 e fie ípij amalcdidoígdí , 
4 y b fiepulchraanteipmnon 
46 a quisanteíllumficíeftirifc 
4 7 ^ fie def a filijs ifrl'cum lüó 
4 8 a fie amplíattis eft Helias 
ficillc 
j o a ííc ílle cíFulfit í n tSplo 
Efaie s f líe radix cora quaílfauil-
i o b iñeaú tnó ííc arbitrable 
íb i . c fic&íimulachra conide 
1 6 1 fíe erút filie moabintra. 
» o » 5¿fecítlicuadcsnudus& 
a a c & quaíi amidúfícfublc. 
14* áíeritfícutppfc fíe facer. 
a 6 c fíefaífHfumiisafacictua 
i 7 b fícoccifuseñ 
a j e fiecrítmiiltitudoomniú 
3 1 c ficdefccdetdñsexcrci, 
3 6 b fícpharao rcx cgypti 
-3 8 c ñ fi leo fíe contri.oia oíTa 
íb i , fíeutpnllushíru.Gccla. 
5 t C fieeomedetcosuermis 
5 1 c fie ínglori9 crít íter uíras 
55 c fieeritucrbüqd'cgrcdíct 
5 6 d &eritfíeut ho.fic&eras 
* 1 d fie dñs de9 g€rmina.{ufti. 
*> 3 d fie addiixifli popula tuw 
6 j b ficfaeiá^tcrfcruosm. 
Hiere, J d fie cófufi íimt domas ifiF 
5 f ficcontépfitmedom'ifrf 
5 c fiefcruietisdíisalic.í tcr. 
6 b fie frígida fceit malí,fuá 
J j b fie putrefee.faeiá fupbia 
I s a fie nos I manu mea domv 
7 9 c fie coterá ppfm ifiü 8¿ eí . 
• a i » fiedieetisfedechíe 
a t a qrefecitdñsficciuitati 
» 4 C fíccognofeátraiifmigra. 
» 8 c fie cófringam iugu nabu. 
3 1 c fie uígilabo fuper eos 
3 3 c fie multiplieabofemedá; 
3 4 a ficcomburcnttc 
3 7 b fie dieetis regí inda 
3 8 d fceitergohicremiasfíe 
3 9 c fcdutuoluc.fiefaeicscí 
4 » a fiefaeiem'fiuebonfifine 
j i f fícdcbaby.eadcntoeeifí 
Baruc x c fíe dícít dominus 
4 c fíeuiticbunt&incelerí. 
Esech. 11 a fíe loeutí eflís domus ifri* 
I I c qu5 feei fíe fiet illis 
14 d fie iníquitas .pphetc crat 
i j b fietradahabitato.hiem. 
16 d neefie esfatiata 
ao c fie iudicabo nos 
* x c fíe eongre.in furorc meo 
a 3 g ficingrediebant ad oolla 
3 3 c fieloeuticflisdíecntes 
3 4 c fie uífítabo oues meas 
3 j d fie faeiam t ib i 
3 6 g fie crunt ciuitates deferte 
41 b & fie de infcríorib9 afeé. 
4 ^ 0 fie &latitudocorum 
4 j f 5¿ fie facics in fepti. méfis 
Danie. x c & ficutuideris líe faei. 
» d fie ci loeutus eft 
3 c flás añt asarias orauit fie 
6 b ¿¡¿fieloeutifuntci 
7 b 8¿ fie diceban tei 
» 3 d utuel fiefatiarcnf deco. 
íbi. e fiefatuifili] ifrael 
Ofce 4 b fie peeeauerunt mihí 
10 d fie fceit H o b í s b c t h c l 
1 1 1 fie abíerum a faeíe corum 
Amos j d fie cruenturfilij ifrael 
4 b fie cíñ uoluiflis l i l i j ifrael 
Naum 1 c fie eóui.corüparitcrpo. 
Abae. 1 a fie crit uir fugbus & non 
Agge. ¡» c fiepprsiñe&ficgcns 
Zaeh. 7 d fieelamabútetnonexau, 
8 c fiefaluabo nos & eritis 
11 c 8¿ cognoucrunt fie pau. 
j . M a . j g ficut añtfuc.nó &e .fie 
7 f fie eontere excrcitú ifium 
«.Ma. 7 d & ís morí ineipiés fie ait 
i t f fi ualctis fie eíh's ut 110. 
Mat . 1 c ehriftí aútgene.fíeerat 
I a fie eñi feriptíí cñ p ^5pli. 
3 d fie em decetnos adimplc. 
y b fie cíñ pfccutifunt^pphe. 
íb i , ficluceatluxuraeo.ho. 
íbi. c 8¿ docucrit fie homines 
6 b fiecrgouosorabitis 
7 c fieoisarborbonafruífl9 
9 d nunij apparuí t fie in ífrF 
I I d i taprqm fiefuitplacitíí 
1 » d fie crít filíus holsin corde 
13 g fiecritincófumma.feeulí 
i s b fie no eftuolütas añ patré 
íbi .d f i e & p r mcusccle.facíct 
_ 19 b abinitioaútnonfiiitfic 
íbi. de mris útero líe nati 
l a b lie erút no.pr imij&pri . 
x j c fie & nos a foris quide pa. 
»4 d inuencrít fie facicntcm 
•»6 d fie no potui.una ho.ui. 
Marci * b fla fie eogítaucrfit intra 
íbi . quianun^líeuidimus 
4 c fie efl regnum dei 
7 c fie &uosIpriidcnÉcs eflís 
13 d fie & uos cum uideri. 
14 d fla fie elamans expíraíTet 
L-uce 1 c quia fie feeit mihí dñs 
»o d fta fie fuitplacitií ante te 
1 » c fíe eft g líbi thefaurifat 
14 d fie crgo oís ex uobís qui 
17 c fie5¿uose5fcecritísoia 
19 c fie dieetis eí 
c uosautemnon fie 
» 4 d nóncfieopor.patixpm 
loan. 3 a fie efl oís g nat"' cñ ex fpü 
4 a fedebat fie fuper fontem 
5 d fie 8¿ fili9 qs uult uíuifieat 
11 f fidimíttirnusciimfie 
11 g ficut díxit mihí pr líe lo . 
i 4 d íícutma.dc.míhíprfíe 
1 y a fie nec uosniíí in me ma. 
»8 d fie rcfpondcs poníifici 
» i a manifeflauitautemfie 
íbi. g fedfieuoloeum manerc 
Roma.4 d fie crit femen tuiim ficut 
10 a ficdicit,nc dixtris 
n a fie crgo 8¿ in hoc tépoi;e 
i 3 d fieutíndiehonefle 
15 e fie aüt hoc pdicaui cuan. 
i.Cor.3 c fietñquafiperignem 
4 a fienosexiftimethomo 
íbi . d fieinflati funt quídam 
6 b fie no efl int er nos fapíes 
7 d a l i u s gdc fiCjaliu$ uero üt 
Síccine Síoit 
ibí . fi ficpcrmáfe.fiait&ego 
íb i . e qñi bonum efl: hoí fie CÍÍC 
ib í . g fi fie pcrmí.fcd'ni cófiliú 
8 d fie aüt peeeatesínfratres 
9 d fie eurriteut comprchéda. 
11 f &fiedepaneilloedat 
14 c líenos qiñ emulatores 
I j b fine eñi ego fiueillí fie p , 
i.Cor. 1 b fie eritis8¿confolationis 
9 b fieqfibñdiiftio.nonqnaíí 
I I g &fie cffiigí manus eins 
Gala, 1 a miror q> fie tá cito tranf, 
3 a fieñnltiefiísuteum 
6 a fieadtmplebitislcgcm 
ibí . &fieínfeípfo tiñ gloria. 
Philip.4 a fieftate in dño charifsími 
i .The ,4 d &líefejpip cudñoerím9 
1 T Í 0 . 3 c 6¿líe miníñrctnullüerí . 
Hcbre.4 b dixitcíñ&e.diefcptloííc 
y b fie & chriflus no íeipfum 
6 c & ficlonganímitcrferens 
9 g fic&chrifl9fcmcl obla. 
AAuú 1 b ficiicnictqucadmoduin. 
3 d implcuitfic 
7 a 8¿ficgcnuit.ifaae 
8 i ficnonapcruitosfunra 
i » b & fceit fie 
1 3 b fiecíñínícrpretaf nomca 
íbi. g líe cm peepitnobis dñs 
17 f fiepaulus exíuít de rae» 
«oc & fie profcAus cft 
íbi . fie era difpofue.pcr terrí 
• 4tC fieallíga.inhícrulaleíu. 
a t f ^pterquáeaufamficae, 
« 3 C fietcoportet&romete, 
1 4 d fie deferuio patrio deo 
» 7 e ga fie crit qucmadmo.dü 
íbi . g & fie ía.cft ut oes am'mc 
a 8 g 8i fie uenimus romam 
laeobi t b fie loquimini & fie facite 
3 C fie nec faifa dulcera poteft 
i.Pct, 1 c quia fie eñnoliintas dei 
3 b Ge era aliqñ & fanAc rair. 
a.Pct. 1 c ficcñiabiindaiitcrminí. 
3 a ola fie perfcuerát ab iní. 
1 .loa. 4 c charifsími fie dens dilexít 
Apoe. n b fie opportet cura oeeidi 
17 d talis terremotus 
Síccine 
i .Rcg. iy g ficcinc feparat amara 
Sicut 
Gcne.7 b ficutpreecperatdnsnoe 
8 d ficut fceit cumfHs diebus; 
n b ficut preceperateí dñs 
1 3 C ficut pa.dñi & ficut egy. 
17 d ficut preceperat ci deus 
18 c fiatcf iuflus ficutimpins 
19 b abutiraíni cis ficut uobís 
* 1 b uifita.aút dnsfará ficut 
«> c multi.fcmétnü ficutflcl, 
» 4 f ficut locntus efl dñs 
x 6 c raulti.femétiiHficntficI, 
1 7 a ficut nelle me noflí 
íbi . d eeecodorfilij meifi.od. 
3 1 a fientlicri&niidiuñcrtius 
3 * c & dilalSi femé meca ficut 
fiait ui' 
Sicu t 
3 ? c ( í a i t u i d c i o pofle panni. 
38 b neipfemorcreí ficutfrts 
4 0 c ficut faceré añ cofucuc. 
43 d fecít ille íícut fibi fuerat 
4 8 d licutrubcn5¿ íímeonre. 
4 9 a effiifus es ficut aq.nó ere. 
yo d fepeli patre tuu ficut ad. 
Exodi 1 d noíunt hebrec lícut cgy. 
y b adcoficíendoslate.ficut 
7 a ficutpctpat e i sdñs i t a e . 
ib i , d nec audiuíteos ficut pee, 
8 c qíñ no eft ficut dñs deus 
ibi. d et no audiuit eos ficut d i . 
9 c ficut loe. dñs ad moyfcn 
i » d feccrút ficut pcc.dñs m. 
«j b ficut íurauít tibí & pr ib ' 
»ya qdcuorauit eos ficut íli . 
í 6 g (Tcutpccpcratdñsmoyfi 
» 1 * ficut ancille exíre cofue. 
» 3 b ficutprecepi t ib í tpeme. 
a 7 b ficut tibí in mote móííra. 
' 8 e ficutficrííolct iextremis 
3»c multi.feménrmficutfitl. 
3 3 b ficut loqui fokt hó ad a. 
34 a ficut cíá peeperat cí do. 
39 a ficutprecepit dñs moyíí 
i _40c ficutpccpcratdo.moy. 
MiXOtíiw b lícut oíFcrtur de uitti. ho. 
6 c ficut^píiSatt^ delído 
8 b íícutprecepcrateidñs 
5 b ora cis ficut peepit d. 
joa ficut íaccbát ueflftos l i n , 
j i a fedn5 díuídít ungu.fieut 
1 4 b ficutenimpropeccato 
1 6 c ficut preeepifi eft de fan. 
íbi . g ficut peeperat dñsmoyfi 
18 d ficut euomuit gente que 
19 d düigesairacüt.fic.tcip. 
» i b ficutpucllacófueuerat 
» 4 d ficut fecit fie fiet cí 
\€ c daboqj uo.celu Sic.Gcut 
Nume.i b ficut peeperat dñs moyíí 
3 f rcecfuitmoy.ficutpcc.d. 
4 d ficut peeperat cí domín ' 
5 a ficutloeu.cratdñsmoyfi 
6 d ficut pedufeulu qtf fepa, 
8 dficutpeepatdñsdcleuí. 
1 1 c ficut portare fokt nutríx 
1+b qa ficut pane eos dcuor. 
íbi. d lícut .ppitius fuiftí egtc. 
i j C ficut de aréis primitias fe 
56 g nc patiaí ficut & paflus c 
17 d fecítejj moy.ficut peep. 
18 c ficut peftufculü confecra. 
*o b ficutpreceperat ci 
» 1 c ficutfecitín marírubro 
íbi . g ficut fecí.feS regí amor. 
r ó a ficutdominusímperauít 
i b i . f ficut nucrecéfitifunttr. 
ficutpeepitdñsmoyfi 
íbi . nefitppfsdñi ficut oues 
31 c ícccrñtcp moy.&c.ficut 
3 1 e ficut tu domine loqucrís 
ibí . f ficut locu.eft dñs fer.fuis 
SJcuíe.i b&eflishodicfieutftel. 
íbi.& bñdíeat uobis ficut l o . 
« » Ccut dixerat mihi dos 
S í c u t 
i b í . f uttradcrcíínma.t.flcut 
3 a faciesq? ei ficut feeifti feo 
4 a ficut mídauit dñs de* m. 
j b ficut peepit tibí dñs de91« 
6 a ficut pollicitusc dñs de» 
7 d nc fias anathema ficut í l . 
8 b qa ficut erudít homo fi. 
ib i . d lícut pfensíndíeat dies 
9 a ficut locutiiscíl tibí 
1 0 a dolatibiduastabu.ficut 
íbi. c ficut .pmifiteídominus 
11 b no eñ ficut térra cgy.de 
x i c ficutcomcditcaprea& 
17 C ficut habét oéspcircüitá 
19 a ficut locutus efiillis 
19 c ficutiurauitpatríbus t . 
to c ficutipfe tiniore pterritus 
* 1 d qm ficut latro confurgit 
13 d ficut,pmififli dño deo tu« 
*6c ficutiufsiflimihi 
» 7 a fieutiurauitpatribustu. 
t z z ficutíurauíttibí 
i b i . g q prius eratís ficut ea.ee» 
« 9 b lícut locutus cñ & ficut 
30 a ficut ego hodie pcipio t i 
31 a ficut locutus efl dominus 
3 x b ficut aquila .puocans ad 
i b i , g ficut mortuus efl aaron 
3 3 d ficut dies íuiientutís tuc 
lofuc 1 a ficut locutus fum moylt 
í b i . b ficut fui cum moyfe 
i b i . d tm fit dñs deus tecú ficut 
» d ficut locutieflis itafiat 
*3 c q d ficut cum moyfe fui 
4 b feccrút crgofílij ífr.ficut 
y b quíficutnatifuntínppu, 
* b ficut difpofi.cratfepties 
m« a ficut fecifli hierieo & r . 
i b i . ficut ante feeimusfugicn. 
íbí . d ficut eruperantagtaopí, 
1 0 a ficut ením fecerat hieri. 
n a ficutareuaeftínlitto» 
1 3 a ficutprecepítibí 
^ 1 • b ficut peep erar dñs moy. 
íbí. c ficut pollicitus eñ ufcjj i« 
i y c ficut peeperat cí domín* , 
*»a 5¿pacem ficutpollici.es 
* j b ficut pollicitus eft uobis 
lud ícú i b fieutfcciitareddídít 
c ficut loeutuseft&iura. 
íb í .d ficutcufto.patrescorum 
y d ficut fol ín ortu fuo fplé. 
6 a ficut erant ín herbís cuÁa 
íbi. e fecit ficutpccpcrateí d . 
7 b ficutfolent caneslábere 
e c ficut rñderant uirifocoth 
11 g & fecit cíificut uoucrat 
i y c ficutfecerant mihi fiefec. 
17 d eroqj ficut ceteri hoícs 
íbi . c cgrcdiar ficut & ante fe. 
10 d teníauiccA: ficutfemel 
i b i . e ficut primo &fccüdo díe 
Ruth 1 b ficut feciftiscñmortuis 
4 c ficutrachcl&lyam que 
i.Reg.i a nóeftfortisficutdcus 
3 b 5¿uocauítficutiiocaue. 
4 b n e f e t t i i a t í s h c b i c i s ficut 
Sicut 
6 b íícut cgyp tus&pharaa 
8 a Ccut& uniuerfehabent 
x 3 a ficut arena q efl in l i t io . 
iy g ficut fecit abfcplibc.mu» 
«6 a fecit ergo famnel ficut 1, 
17 b ficut ei preceperat ífaí 
is c pfallcbatma.citha.ficut 
1 9 b ficutfuithcri &nudtuft, 
»o c & fit dñs tecü fieutfuit 
íbí . ficut cíñ aíam f.ita di l í . 
* » C & quís ín oibus feruis t . 
* 3 b lícut audiuit feruus tuus 
íbí, c nunecrgodefiderauit 
*4 * ut facías ei ficut placuc, 
ty e &nuefiant ficut nabal 
«6 d ficutpfequiípdix in mo« 
13 c faciet tibí dñs ficut loeu, 
» 9 d inoculismeis ficut angc4 
».Reg.t c ficut feriptüefl in libro 
3 d nt imperes ómnibus ficut 
i b i . g fed ficut Ment caderc c. 
3 d licut diuidunt ur aque 
7 b utaffligantcüficutpríus 
9 d ficutiufsífti mi.dñercx f« 
1 0 a ficut fecit patercius me 
n a cratcp illí ficut filia 
13 f ficutpceperatcísabfalS 
( 1 4 d ficut cm aitgclus dñí 
*bi. f porro ficut abfaló ui rno 
1 y g lícut fui feruus patrís tuí 
16 d ficutparuí píifuoficpar 
17 c ficut cadere fokt ros fujj 
18 c &aí t ioab,non ficut tu 
19 e ficut ángelus dei es 
« 3 i ficut lux aurore oriente 
« 4 d ut offetat dñs meus rex 
3 .Rcg. 1 d quia ficut iuraui t i b i 
x a. ficutfcriptumeñínlcee 
3 a ficut abulauit I cofpeítut 
i b i . ficut eft hodic • 
4 b ficut arena marís in nuil» 
5 a ficut locutus eft dñs da. 
8 b ficut locutus eft dominas 
9 b fiaitappucrateiíngaba 
i b i . ficut ambulauit pater tu • 
n a íícut cor dauidpatríscí» 
íbí . g ficut fui cum da.fer.m, 
xt c ficut locutus fuerat rex 
13 b & fa¿la eft ficut prius fir» 
1 4 b & no fuífti ficut feruus 
I y a ficut cor dauíd pris fui 
16 b ficut domü hicroboáíilíí 
17 b fed uade & fac ficut d ix . 
19 a ficut aíam imius ex illí s 
* o f ficutfecitpater me9 i fa» 
I I d ficut peeperat cis í esab . 
* i a ficut ego fum ita 8¿ tu 
4.Reg.v d ficuttiiípícdñe¿)fpicís 
3 a fed non ficutpater eius 
y d ficut caro pucri paruult 
7 d euenitergoei ficut p d í . 
8 c ficut ábulaucratd.achab 
9 b ficut domü hieroboá l i . 
10 d ficut cor mefi tú eorde t . 
1 3 b ficut heri & luidiufiertí» 
X4a ficut preceperat dñs m. 
15 b ficut fecerant paires eíus 
fed 
Síort 
17 a f c d n o í í a i f r e g e s í f r í q u í 
11 a í í c u t fecerat a c h a f a r e x í f . 
a s e í í c u t í n oftauo d e d . a n n o 
x . P a r . 14 c ficutdíuídimtiir¡aque 
I j b I ícut peeperat m o y . í u x . 
17 b I í c u t a p r i n c i p i o e x d i e . 
n c I í c u t locutus eft de te 
* 4 c í í c u t p c e p a t d ñ s de7 ifrif 
» 6 b i í c u t & r r a t r e s e o i í t n i í f i : . 
».8 b & i n d i c i a m . í í c u t & h o . 
*5) d í í c u t o m n e s p a t r c s n o l t r i 
a . P a r , » a í í c u t e g i ñ i c u m d a u i d 
6 b í í c u t l o c u t u s eft d ñ s 
7 d í í c u t a m b u l a u i t d a u i d p f 
l o e í í c u t p t e í e p c r a t e i s 
1 3 b í í c u t oes p p f i t e r r a r u m 
18 a ficutpo.tuus fie & ppl's 
i b j . d í í c u t Qties abfcp paf tore 
a 1 b ' í í c u t egerat dom9 q c h a b 
•» t b ficut fecit d o m u s a c h a b 
•^S a ficut locutus cft d ñ s f u p 
í b í . d ficutferiptil é í ¡ e g e m o . 
i j a ficutícriptü eft I l i b . I e g i s 
18 a ficut d a u i d p a t e r d u s 
* 9 b í í c u t í p f i c e r n i t i s o c u l i s 
3 0 a m u l t i c m n o fecerat í í c u t 
3 1 a ficutfcrípíum e f t i n l c g e 
3 3 d í í c u t fecerat m a n a l T e s p a . 
35 a ficut peeperat d a . r e x i f . 
i . E f d . 3 a ficut í c n p t u m eft i n l e g e 
6 d í í c u t í c r i p t ü e f t i n l i b r o 
_ 9 a í í c u t i n d i e h a c -
; í b i . d & d e d i f t í n o b í s fa . í í cu t c 
N e e m . y a. 5 ¿ n u c ficut carnes f r a . 
í b í . & í í c u t l í l i j eoi?£ i t a & f í . 
i b i . c f e c i t e r g o p o . í í c u t d i f t a 
i d u t f i a n t t a b e r n a c u . f i c u t 
9 b f e c i f t í t i b í n o m é ficut eft 
• 10 c ficut f e r i p t u m e f t i n l ege 
3 . E f d r . 3 c i p f i d a b i t u i d o n a f i c u t 
4 f í í c u t h a b e n s p r e c e p t u m 
5 e ficiitprcccptüeftinlcge 
i b i . & f a c r i f i c i a q t í d i e í í c u t 
8 b ficutplacuitmihi&fep. 
i b i . g ficuttibidecretuni e f ta 
9 b ficut d i x i f l í i t a f a c i e n u i s 
T o b i c i c d a r é t e x e m p l u p a . í í c u t 
i b i . n á í í c u t b e a t o i o b i n f u l . 
3 b í í c u t & í a m o c c i d i f t i f e p , 
6 c & f u e l i b í d í . i t a u a c é t fi. 
3 a n o po lTum' ' i ta c o i u , f i c u t 
- ludi th i b í í c u t p r e c e p i t e i s r e x 
3 b & u t c r e f e r u i t i o 11ro ficut 
6 a c ü p c u í T e . c o s oes ficut 
8 b n o e í ficut h o deus fie c 5 . 
í b í , neq? ficut l i l i i i s h o m i n i s 
9 b ficut tune e a f t r a e g y p t i . 
i b i . c er ige b r a c h i a t u u m fitut 
I I c ficut cues q b ' n o eft paf . 
» » b ut ficutpíaceret i l l í e x i , 
» 3 a & f i c u t . p n i i í í f t i h i e r u f a . 
_ i 6 b 8 ¿ f i c u t p u e r o s f u g i e n t e s 
i b i . c p e t r e f i c u t e e r a l i q u e f c é t 
H c í l e r 1 b l i c u t r c x f t a t u e r a t p p o , 
8 b fer ibi t i u d e í s ficut u o b . 
9 c u t ficut h o d í e f e e e r u n t í n 
» b i . g ficutcóñituetatheftcr 
Sícut 
i+h fee i f t ie j e i s f i cut Idcuhis 
l o b 6 c ficut t o r r e n s q u í r a . 
7 a & ficut m e r c e n e r i i d í e s 
8 b í í c u t u m b r a d ie s n r i funt 
i b i . c ficut te la a r a n e a r ü l i d u . 
9 d ficut a q u i l a uo lans a d ef. 
10 b ficut l u t u m f e c e r í s m e 
n a & m i h i é c o r ficut eft u o . 
i b i , q u í d e r i d e t a b a m i e o fi. 
14 b & ficut m e r c e n a r i j d i e s 
15 c í í c u t rege q u i p p a r a . eft 
19 b q r e p f e q u í m í n i m e í í c u t 
Í O c t r á f i e t ficut u i í í o n o c i u r . 
» i c e r ü t ficut p a l e e ante fae ic 
_ 1 7 b ficut i m p i u s i n í m i c i t s m . 
i b i . c & ficut l u t i t p r c p a . u e f t i . 
4 9 a ficut fu i i n d i e b u s a d o l e . 
3 3 a cece m e ficut & te fe. de9 
4 0 a a c e i n g e í í c u t u í r l u m b o s 
41 b ficut te de í g n i s a c e é f c j d e 
n a r í b u s e ius p r o c e d í t f u -
m u s ficut o l l e f u c c e n f e , 
4 1 b ficutferuusmeusíob 
P r o , 1 b d c g l u t í a m u s e ü ficut í n , 
a a & ficut the fauros efFode. 
» o d ficut a c e t ü d é t i , 6 ¿ fumus 
17 a ficut i g n e p r o b a t a r g é n . 
19 b ficut f remi tus l e o n í s i t a 
i b i . ficut r o s fup h e r b á i t a 8c 
a o a í í c u t r u g i t u s l e o n í s i ta & 
11 a í í c u t d i u i í í o n c s a q u a r u m 
•» 3 d ficut regu lus u e n c h a d i f . 
•» y b ficut f r igus n i u i s í n d i e 
i b i . d fieuturbspatésS^abfcg 
a 6 a n a m ficut auis a d a l t a t . 
i b i . b í í c u t q u í m í t t í t l a p i d e m 
i b i . c ficutearbo.adprunas 
1 7 a ficut a u í s t r a f m í g r a n s de 
E c c f s 3 d í í c u t m o r í t h o fie & i l l a 
5 c ficut egre íTus eft n u d " de 
7 b í í c u t e f ñ ^ p t c g i t f a p i e n t i a 
9 a í í c u t b o n u s fie & p < t o r 
n d u e r b a f a p i e n t í u ficut ftí. 
C a n t i . 1 b filie h í e r l ' m ficut t a b e r n . 
• 1 a ficutlílíum í n t e r f p i n a s 
4 a c a p i l l i t u i í í c u t greges 
i b i . ficut u i t t a c o c c í n e a l a b i a 
i b i . c o d o r u e f t i m é . t u o i í £ í í c u t 
6 a fuau i s (S¿dccora ficut h i c . 
i b i . b í í c u t c o r t e x m a l i p u n i c i 
7 b nafus tuus ficut t u r r i s l i . 
8 c d u r a ficut i n f e r n u s e m ú . 
S a p í é . i a ficut n é b u l a d í f T o l u e t u r 
J 3 b í í c u t c í ñ l e í í f t i a d u e r f a . 
19 c í í c u t i l l i i n f o r i b u s i u f t i 
E c c f i 3 a ficut q u í thefaur i fat 
7 d da i l l i s parte í í c u t m á d a . 
n d í í c u t ^ d i x indu'eit i n c a . 
14 c o í s c a r o í í c u t f e n u m u e , 
1 6 b ficut f e x c e n t a m i l i a p e d í 
18 b ficut c a l c u l u s a r e n e fie e . 
a i b 8 ¿ c 5 í í l i ü i l l i u s f i c u t fons 
a t c ficutloramentu l i g n e u m 
i b i . l í c u t p a l e e i n e x c e l f i s & 
í 3 b ficut e m f e r u u s i n t c r r o . 
14 a & ficut n é b u l a t e x i o c m 
• • . i b i . d ficut aqueduf tus e x i u i 
.- 16 a ficut. b o u m í u g ú f q d ' m o . 
i b i . c ficutuiatoríítíensosad 
1 7 b n a m ftultus ficut l u n a m , 
3c! d ficut fpado a m p l e í í e n s 
31 b ficut i n f a b r i c a t í o n e a u r i 
34 a í í c u t p a r t u r i c t i s c o r t . f a n . 
36 a ficut e ñ i i n e o n f p e . c f a t u 
i b i . & h e r e d i t a b i s eos í í c u t ; 
3 9 C m ^ b o e i , f t e t i t a q ficut 
4 0 b f u b f t á . i n i u f t o i ^ ficut flu. 
43 b e u o l a u e r u t n c b u l e ficut 
4 7 C & í e n i í m e í ' ficut d i e s c . 
4 7 a ficut f e c i t e í í a g n í s o u i ü 
E f a i c 1 c & d c f o l a b i t u r í í c u t í u a . 
i b i . g & c ó f i l í a n o s tuos ficut 
j f . p p t e r h o c ficut d c u o r a t 
i b i . g í í c u t f o n í t u s m a r i s a f p í , 
6 d & er i t i n o í í e a l í o . í í c u t 
• 7 a ficut m o u e n t l i g n a f y l . 
8 c ficutinforti m a n u e r u . 
9 a ficutquílctantinmcííe 
1 0 d ficuteollígunturcuaque 
11 c í í c u t a q m a r i s o p e n é t e s 
13 d í í c u t f u b u e r t i t d ñ s f o d o . 
14 c & t u u u l n c r a t u s e s > í í c u t 
i 6 a 6 ¿ e r i t ficut a u i s f u g i e n s 
17 a & cr i t ficut aeeruus laipi , 
i b i . d & ficut t u r b o c o . t c p e l l a . 
18 b ficut m e r i d i a n a l u x c í a . e 
19 c ficut errat e b r í u s & ; uo>n. 
1 * o a ficutambu.feruusmeiis 
i i a ficutturbincsab.afn'co 
t i c l í c u t a f p o m f g a l l u s ga l , 
13 c ficut d i es r e g í s u n i u s 
. a 4 a & e r í t ficut p o . l í e f acer . 
15 b ficut c f t u s i i i f i t i s t t i m u l . 
i b i . c ficut natans e x t e n d i t a d 
16 c ficut q e ó c e p í t e u m a p . 
t 7 b a u t ficut o c c í . i n t e r f e f t . 
i b i . c ficut l a p i d e s c i n e . a l l i f o s 
i s a ficut Í m p e t u s g r á d i n i s 
í b i . f ficut e m i n m o n t e d i u i l í a 
19 a & er i t ficut p u l u í s t c n u í s 
30 c ficut i n t e r r u p t í o c a d e n s 
3 1 a e r i t u i r f i e m q m ' a b f c ó d , 
3 3 a ficut c o l l í g i t u r b r u c h u s 
i b i . b 6 ¿ f a f t u s cft f a r o ficut de , 
34 a c ó p l i e a b u n í í í c u t l í b e r 
35 b t ü c f a l i e t í í c u t c eruus c í a , 
37 a f a c h f u n t í í c u t f e n í í a g r i 
38 e ficut p u l l u s h i r ü d i n í s fie, 
4 0 c í í c u t p a f t o r g r e g c f u ü p . 
41 a ficut ftipulá t iento r a p t J 
4 1 c ficut u í r p l i a t o r fufe i ta . 
48 d f a t f l a f u í f l c t I í c u t f l u m e n 
4 9 a p o í u i t m e f i c u t f a g i t t a m 
51 b q a ce l i ficut f u m u s . l i q u e , 
5;» d ficutobftupuerut f u j n e 
y 3 a & a f e e n d i t f i c u t u í r g u l t 5 
i b i . 8 ¿ ficut r a d i x de t é r r a fi, 
í b í , c ficut o u í s a d o e c í f i o n c m 
5 4 C ficut í n d i e b u s noe í f t u d 
55 C ficut e x a l t a n t c e l i a t c r . 
5 6 d & c r i t ficut hodte fie & 
58 b n o l i t c i e i u n e r e f i c u t u f c | i ¡ -
i b i . c ( S f t c n e b r e t . e r u n t ficut 
. í j b p a l p a u í m 9 í í c u t c e c í p a . 
í í c u t 
Síeut 
f b í . d íícutad uíndicíá quaíTad 
6 i d ficut cm térra profcrt ger. 
6 j a & ucflíméta tua ficut cal. 
64a ficutcxufiíoígnistabe. 
6 6 d qúo ficut materblaudiat 
ibí. g qa ficut celf noui & tcrra 
Hiere. 5 c ficut derelíquífií me 
6 b ficut frígídamfadtcificr. 
7 c ficut ¿)iccí oes fratresue. 
n a ficut efldícshec 
n d ficut docuerüt ppPtn meñi 
i j a ficut preceperat mihí dñs 
1 7 c ficut pccpípfibusuefirís 
» 8 a ficut placu.ín oculís eíus 
19 f ficut conten tur uas figuli 
» 4 b ficut ficushe bone 
•»6 b dabo domü ífla ficut filo 
» 8 c ficut locut'eft dñs adgé. 
« 9 c ponatte dñs ficutfede. 
3 o d (S¿crüthlíjei9 ficutaprí. 
31 b cuñodíeteum ficutpaftor 
3 * d ficut eft dies hec 
3 3 a & edifí .eos ficut a prín. 
4 0 a &fccítdñsficutlocu.cft 
4 1 a ficut oculi tuí nos íntuent 
4 5 d ficut paftor amícit p.fuo 
4 4 g ficuttradidífedechíare. 
e qmficutthaborin mentí, 
•bí. g poít hec habita, ficut díe 
48 c ficut confuía eft dom9 iírí 
4 9 c ficut fubuerfa eft fodoma 
J o b qmcffufi eftjsficutuitul9 
J1 b non ficut hec pars iacob 
Tren, x d fi eft dolor ueficr ficut d. 
* c ficut indi efolen ni 
y d innoua dies noftros ficut 
Baruc, 1 d ficut dies ceh fuper terrá 
* b ficut eft dies hec,qalocu. 
4 e ficut eíñ uiderunt uicine 
5 c I honore ficut filíos regni 
6 a & ficut uirgini amantior. 
fci, b ficut índex regionís 
íbf. f ficuteornieule íter medí, 
íbi, g nam ficut in cucumerario 
Ezcch, 1 «1 ficut domusexafpera* 
3 a ficut m el dulce 
9 d feci ficut precepiftí mihí 
x x b ficut egreditur migrans 
16 b ficut no faciúneqj futurú 
ibí. c ficut matcrita& tilia ci9 
4o e ficut gctes& ficut cogna» 
» x f ficut leo rugiens 
4 3 c ficutreceiTe.animamea 
« 4 e fecít(Jj maneficutpccpc. 
4 j b cccc ficut gentes domus 
4 6 a ficut afeé.marc flucSuans 
3 4 c ficut uifitat paftorgrege 
36 c & habita.uos facía ficut 
i b i . g ficut gregem hominum 
3 7 b & .pphctaui ficut peepe. 
4 0 e 8¿ucfti.eius ficut liipra 
4 » b ficut erant colune atríorú 
4 3 g ficut cxpíaiicrütinuítulo 
í 45 g facictficutfupradida funt 
4 6 b ficut inuencrít man9 eius 
4 7 b ficut pifees marís magní 
íb í^d íicutíndigene iuter&lios 
Sícut 
48 b ficut erranerunt&lcmtc 
Danie. 1 c & ficut uideris fie fací. 
4 g 8¿ ficut ferrú mi.non pot 
3 c nec fecim9 ficut pceperat 
íbi . d & ficut arena § eft in l i t . 
9 b ficut eft hodic uiro inda 
ibi .c ficutfcriptúeftí legemo, 
13 b ficut herí 6¿nudíuftertíiis 
Ofee 3 a ficut diligit dñs filíos 
4 b ficut hi qui cótradícñt fa. 
6 c ípfi aüt ficut ada trafgre. 
9 a noli exultare ficut ppl'i 
x o d ficut naftatus cftfalmana 
11 a ficut mane tráfit ptranfit 
11 c ficut in diebus feftiuitatís 
13 b ficut piiluis turbine rapt9 
íbi. & ficut fumus de fuma. 
lohelisx b ficut fonitus quadrigar« 
íb i ,g ficut díxit dominus 
ñmos 1 d ficut ftridetplauftrum 
4 d ficut fubuertit dñs fodo. 
y d ficut dixiftis odíte malum 
9 b 5¿ dcfluetficut flu. cgyp. 
ñbdie c ficut fecíftifiat tibí 
lohe x d qa tu dñe ficut uolui.fc^ 
Mich . 1 a &ualles feíndenturficufc 
3 a &c5cidcr2tficuti lebete 
4 c qa coprehed.te dolor fi. 
7 a ficut qui colli.in autúno 
Naum 1 c quia ficut fpine fe ínuicc 
4 a quia ficut reddídít dñs 
ibí . c & facics olm ficut nígre, 
3 c omncsmunitio.tuc ficut 
Abac. 3 c ficut eius qui deuorat 
Soph. 1 d <S¿ eífiindef fanguís eí9 fi, 
Agge. 1 b ficut mífiteum dñs deus 
Zach. 1 a ne fitis ficut patresueftrí 
y a quia oís fur ficut tibí ferí, 
7 d & fado eft ficut locu.fum 
8 c & erit ficut eratis male. 
10 c ficut añt fuerát multiplí, 
x x b pona ducesinda ficut c. 
x 3 d 5 ¿ .pba.eos ficut .pbatur 
14 a ficut pliatus eft ídfecer. 
íbi , ficutfugiftisafacíeterrc 
Mala, x b ficut non feruaftís nías 
3 b ficut dies fedfi & ficut an, 
4 a &falietisficut uitulns de 
x .Ma, 1 e fanch'ficatío eius defola, 
» a templú eíus ficut homo 
3 a & íduit fe loricá ficut g í . 
íbi. g ficut aüt fueritiiolútasín 
4 e ficut ífaltu uelí mótíbus 
íbi . g &c5culcarétcü ficut an. 
y a &fanduariumficutpríus 
ibí , d <S¿ da.beilí afcend.ad & c . 
6 a ficutpríus círcüdederunt 
8 d ficutplacuitromarís 
xoc ficut pcepi t rexí térra í a . 
x 1 a ficut arena c[ eft circa ora 
ibí . c &fecitrex ficut fecerarit 
1 x a qíñ eftis fratres nri ficut 
i b i . b ficut phas cñ & decet 
x y a 5 ¿ refiitiie.iilud ficut erat 
í b í . g ficutconftituíteísrcx 
4,Ma. 1 e ficut narraueruntnobis 
* b licut &nioy[unamfc, 
Sícut 
S ' C ficut hclíodo. g miflus eft 
6 d no em ficut in alijs natío* 
7 e ficut nücuofmctipfos de, 
ibí. ficut lex dícít 
x 1 a ficut ectera delubra gen, 
x j c qcf ficutfemjj &nücad, 
Mat. x d fceit ficut pceperat auge, 
3 d uidit fpm dei defecn. ficut 
5 g ficut paterucñcrcelcftis 
6 a ficut hypocritcfaciunt 
7 d ficut poteftatem habens 
8 b ficut credídiftí fiat tibí 
9 d ficut oues non habe. pafl. 
10 b cccc ego mitto uos ficut 
x x b &reñítutaeftfanít.ficut 
13 e ficut crgo collígunturzí. 
14 a quia ficut ,pp]ictam habe, 
xy c fiat tibi ficut uis 
1 7 a &refple . fac ícse iusf icHt 
xsa eíFiciaminificutparuulí 
X 9 C dilí.proxi.tuü ficutteíp, 
» o b uolo añt&huícno.da. fi, 
41 a fcccrilt ficutpce. cis íefus 
4 1 c fed crunt ficut angelí deí 
^*4c ficutcmfulgurcxít abo, 
íbi .d ficut cíñ eratíndíeb9 ant. 
x y a ficut erahóperegre .pfi, 
46 b &feccruntdífci.ficutcon, 
ibí. d uerutñ no ficut egc uolo 
47 b ficut conñitiiit mihí dñs 
_ 4 3 a erataütafpcctusci9ficut 
ibí, b no cñ híc,furrre. cíñ ficut 
ibi.c atíllíacceptapc.fc.ficut 
Marcí 1 a ficut feríptum cñ in efaia 
4 c ficutgranüfinapísqtfcü 
9 c qacrátfic.ouesnonhñtes 
9 a heut feríptum eft de eo 
xo a & ficut eSfucue.iterü do» 
xxa g dixe. cis ficut pce.íefus 
x 3 d ficut homo q peregre43. 
X 4 b &íuencrütficutdix. illís 
x y a cepít roga. fieutfcm£ fa, 
1 6 b ibí cu uidcbi.ficut díxit 
Luce x e ficut loeutus eft ad 
í b í . g ficutlocut9eft pos fdoqe 
4 c ficut didura eft ad illos 
3 a fi eut feriptu eft ín lib. fer, 
y C ficut peepít moy.in teftí, 
6 f ficut 5¿ pr ueñer raiferíe. 
xaa ecce ego mitto uos ficut 
ibi .c fieutfulgurde celo cade, 
ixa ficutioaimcsdoeuítdi. 
ibi. d nam ficut íonas fignü ni, 
xx d ueftiebaí fic.unü exíftis 
1 3 a oes fif rperíbitis ficut & 
x y d fac rae ficut unü de ra ere, 
17 a fihabucri.fidé ficut gra. 
ibí. e náficutfulgurcorufcans 
18 b qa no fura ficut ceterí ho* 
19 a &íucncrüt ficut díxit illís 
40 f ficut di. dñm dcü abraára 
x x b inuenerüt ficut díxit illis 
> x 4 b &uífa funt ante eos ficut 
íbi.d &itaíniiencrüt ficut mu, 
loánis 1 c ficut dixít cfaias prophc, 
3 b ficut moyfes cxalta.fer, 
5 d ficut eíñ pf fufeitat mor. 
ra m ficut 
Sicut 
€ C íícut mííít me uíués patct 
7 f ficut dtcitfcriptura 
J b i . g ficuthíchomoloquítur 
8 d fed ficut docuit me pater 
10 c ficut nouit me pr & ego 
11 b ficutferiptum eft 
i b i . g ficu t díxít mihi pr fie l o . 
M d & ficut díxí íudeis 
¡bi . utdiligatisítiícé ficutdí.^ 
»4d<S¿ ficut mandatüde.mthí 
1 5 a ficut palmes & are. & col. 
17 a ficut dediftí ei ptatem oís 
19 g ficut mos eñiudcísfepel. 
10 e ficut mi fit me pf Siego 
Roma. 1 b ficut & in ecteris gciibus 
3 b 5¿ non íícut blafphema. 
4 a ficut & dauid dicit 
ibi. d fie erit femé tus ficut fiel, 
y b ,ppterea ficut per una ho. 
i b i . c fed non ficut delichim ita 
6 d ficut tm exhíbuí.membra 
8 c nácjd oremus íícut opor» 
9 c ficut inofee dicit 
i b i . f qíí iodo. fafH eirem' íícut 
11 d íícut cm alíqñ 8¿ nos non 
11 b ficut deus ditiifit menlurá 
13 c diliges ,pximü tuum ficut 
iy a fed licut feriptum t i l 
i . C o r . i a íícutteftimoniumchriñí 
3 b & unicuicj ficut dñs de, 
4 d imitato.mci eflote ficut 
í b i . ficutubicp inomniccefia 
5 c ficut eflís azymí 
7 b uolo aüt oes holes cé ficut 
jb í . fed fie perma. íícut & ego 
i b i . d ita ambulet ficut in oibus 
9 a ficut&cetcríapFi& fres 
10 b ficut ílliconcupierunt 
i b i . ficut quídam ex ipíis 
íbi . g ficut & ego oibus p o í a 
n a imita.mcí eflote ficut & 
ib i . b nam ficut mulicr de uíro 
ix b íícut cm umim corpus eft 
13 d tuc cogno. ficut Sicogní. 
l y c fl¿ ficut i adl oes moriunt 
16 a de coir.a5tq[fi,ifan.ficut 
a.Cor. t a qm ficutabundantpaíT. 
i b i . b qm ficut foeij pafsio. eflis 
x d non cSáfumus ficutplur. 
3 a aut nngd egem' ficut quí . 
íbi . c & non ficut moyfes po. 
6 a cxhibeamusnofmct.ficut 
7 d fed ficut ola uobis inuc. 
8 a & non ficut fperauímus 
10 b ga íícut xpí ípfe eft ita & 
n a neficutferpenseuí.fedu. 
Galat. 1 b ficut predíxi & núc itera 
» b ficut & petro círcuneilio. 
4 b cfto te ficut & ego quia 
y c diliges .pxi.tuü ficut te, 
Ephc.i a ficut elegít nosínipfo 
x a eramusnatu.filij iré ficut 
3 a íícutfuprafcrípííin bre, 
4 a ficut uoeatí eflis ín una 
5 a eflote crgo ímí.dci ficut 
6 a ín íímpliccordis ue. fiewt 
Philíp . i a ficuteflmüüíuflum 
Sícut] 
í b í . c íícut núc Sífcttip magní, 
* b íícut femperobediftis 
i b i . ínter qslucctís ficut lume 
íbi. c ficut pf i f i l i ' ' mecú ferui 
3 d quiitaambulantfi'cutha, 
4 c .p me fentire ficut & fcn. 
ColoiT. 1 a qc? peruenit ad uos ficut 
i b i . b ficut didiciflis ab epafra 
% b ficut crgo accepi.chriflum 
3 b induitc ergo uos ficut ele, 
i b i . c ficut & dñs dona.uobis 
í b í . d qd'cúcjífa .exaíoope.fi. 
i .Thc, 1 b ficut feitis quales fue.ín 
x a fieutfcítísínphilip.fidu. 
i b i . fieiit,pbati fumusa deo 
3 b ficut & ízñum efl 5¿ feitis 
y a &fieutdolor ínute .hab. 
i b i . ígií non dormíamus ficut 
».The .3 a ficut&apuduos 
1 . T í o , 1 a ficut rogauí te ut ma. 
1.TI0.» a labora ficut bonus miles 
3 c ficut &inorumfuít 
T í tura 1 b íícut & ego tibí dífpo, 
Phile. c fufcipcillum ficut me 
Hcbre.3 a íícut & moyfes ínomní 
íbi .b g^pter ficutdi-ípuíTanc. 
4 a íícut iuraui ín ira mea 
íbi. b dtcendo pofl tm tpis ficut 
ib i . c ficut5¿afuisdeus 
6 d quam lícut ancora habe. 
8 b ficut rcfpofum efl moyli^ 
l o e ficutcófuctud.eft qbulda 
11 c ficut arena t[ eft ad oram 
ftduü x c no cnim ficut uos efiíma. 
3 c ficut & principes uefirí 
7 c ficutfcríptúcftllíbro^j. 
8 f & íícut agn 'coiá tondéte 
10 g cjfpmfcftm aceepciút ficut 
11 b ficut 8¿ ncbis quí credi. 
13 c ficut ín fecundo píalmo 
ly b dans íllís fpmíandú íícut 
17 f ficut & tjda u e f l r c K i poc. 
x o g niilliv cGncupiuí ficut ipíi 
»t a íícut 8¿ uos oes efiís ho. 
íbi. ficut 8£ princeps facerd. 
» 3 c ficut cm teñiheaíus es de 
«ye íudeis non nocui ficut tu 
l aco t í i b quia ficut flos feni tranf, 
3 b diligfs,pxímútuu ficut 
y a & máducabit carnes ue. 
i.Pctr.x a íícut modo genítiinfan. 
3 a íícut faraobcdíe.abrae 
4 a unufquííq? ficut accepit 
t.Pctr.t a ficut & 111 uobis erunt 
3 b & milleanni ficutun'di, 
i .Ioa. 1 c ficut & ipfe ín luce efl 
* a debet ficut ille ambula, 
3 a ficut & ille fanftus eft 
t.fba, b ficut mandatum aceepí. 
3.I0Í. a ficut.pfpere agít ala tua 
lude b ficut fodoma & gomorra 
Apoc. 1 d íícut ín camino arden. 
» g ficut & ego accepí a patre 
3 d ficut & ego iiici 8c fedi cú 
6 c quí intcrhcíédifunt ficut 
9 a ficut fumusfornacís ma. 
10 c í i c H U u a n g e l i s a u í t p f e r t 
Sicubi Slcutí S/muI 
11 a &os cius ficut os leonís 
1 4 a ficutcítharedorúcíthart, 
16 c ccceiicnio lícut fur 
18 b redd.illi ficut 8c ípfa red. 
19 a & fie uoectonítriio.ma. 
•tob quorúníicr 'cl l l ícutare. 
» 1 a ficut fponfam ornatá uíro 
Sicubí 
Exodí 4 b íícubi inurnírc potcrítíí 
Si CU t i 
Efaíe 1 y d ficuti terunttirpalee 
Esech.47 a ficuti fiiigulepartes 
Daníe. 13 g fceeruntcf? tís íícutí 
Zach. 7 a íícutí fecí ia muí tís anníí 
10 c & crunt íícuti fucrunt 
Ephcf.3 a ficuti mine reuelatiim 
i.Ioa. 3 a qíñ uidebimus eú ficuti 
Si muí 
Gcncf .nb uthabitarentíímul 
18 b 8¿abraá fimul gradíebaf 
19 b omníspopulus fimul 
t i b cúfp dúopergerentfimul 
i b i . d abicriitq; berlabee fimul 
3 j c gradíamur fimul .croq? 
3 4 c &habitátes fimul umicf. 
3 6 a 6¿ límul habitare itó pot, 
4 1 g extcrrítifqt fimul oibus 
4 ) d quos cum ille uídifiet 8c 
4 4 f proficifeemur fimul 
4 6 a & cúnela íínml progenies 
4 7 d & pécora fimul defecerúr 
Exodí 4 g uencruntqj fimul 
19 b rñditq? omis ppFs fimul 
- » i a &uxoregredic tur fimul 
«yd fpherulcq? fimul &l i l í a 
» 6 e & crunt íímul tabú.0A0 • 
3 7 c fpheruleqj fimul 5¿lília 
Lcuit i .7 c oíFeratfimul 5¿facriti. 
8 d totñq; fimul ariete ineen» 
14 d leuabit fimul 
«o c fimul interficiet cum co 
x y b qui fimul faciunt 
]SjHme.4 b operient fimul uelamíne 
íbí . d fucrútc£ fimul oáo milía 
6 c offerens fimul eanfflrum 
7 g id efl fimul auri fieli cen» 
18 a & tu & filij tuí fimul 
i b i . & uos percatís fimul 
11 g pf rrex.crgo fimul & uc, 
» 3 a ínipofueruntfimuliiitulü 
*y b & perfodit ambos fimul 
» 8 d qui fimul funtagni fepté 
X9b quifuntíímulagnifcpteni 
3 y a diem fimul quadragínta 
Deutc.xx b non arabisin bo.fimul 
x y b qñ habftauent fres fimul 
31 d iuucnc fimul ac uirgíncm 
lofuc 7 d & argentum fimul 
9 b dixerutqj ei attj? oí fimul 
10 a fimul cñ txereítibtis fuis 
ly d quí cum pergerent fimul 
* i b fimul cíuítatcs ñlioi^ífrf 
» x c Síifrffimulintelliget 
Lidicú 1 d (SipcreuíTcrunt fimul cap. 
6 g & orfc.ppri eógífüt fimul 




19 b fcdctútc|; firtiul S;<omc. 
íbí. c comedenmtergo fimul 
puth i d profecftcq? funt fimul & 
a.Reg. >»a cum iilijsfin's fimul 
n b et cecíderút hí fcpté fimul 
g.Reg.j C cramusfimul.nullus 
s.Par. » a chalcal quocp&daráf i . 
x á id cfl fimul uígíntíqtuor 
í.Par. 19 c obtulcnmtcgfimul 
34. e & hí g fimul mífsí fucrunt 
36 b afportatís fimul precioíís 
I n oronc manaf.ne fimul pdas mccü 
3 .£fdr . i f fimul cum facrísuafis 
% a in toto rcgno fuo fimul p 
y a Sifecít eos afccdere fimul 
7 c non funt fimul fancíHHca. 
i b i . c quíalcuite oes fimul fan. 
8 C ut fimul afeenderét mecu 
9 b fimul cooperad funt cuín 
Tobícy d&ambiilaue.ambo.fimul 
8 a infláter orabant ambo fi. 
1 0 a 6¿ccpertintambo fimul 
T 1 a familíe fimul cu coníuge 
ibi.b tüepcurríteanísq fimul 
ludith 3 c prlcípcs<S¿ honora,fimul 
6 qa fimul cü illis experíe. 
7 c fimul oes una noce dixe. 
lob 19 b fimul ueiicruntlatroncs 
» 1 c 6¿ tñ líimil i puliicrc dor, 
38 a cíí me laudarct fim^afira 
4 0 d abfcódc eos fnpuluere íí. 
BccVs 9 b amor qq? &e.fimul pie. 
t i c & fi utrüq; fimul mclíus 
Sapiet. 11 b aut ucrbo duro fimul 
Eccfi 8 d & fimul cü ílultícía íílfns 
16 c montes fimul 3¿ collcs & 
18 a q uíuitínetcr.erea.oíafi. 
39 a ínuerfutiasparabo.fimul 
Efaíe 1 g8¿contcrctfcclcfios,5¿ 
peccatores fimul 
« 9 b fimul reges funt 
j i b uitulusjeo&ouisfimtil 
18 C &reHnquent fimul au íb ' 
» » a cüíftípríncipest.fu.fimul 
31 b fimul oésconfumentur 
41 a fimul ad iudiciü ^)pínq. 
i b i . c ponáindefer.abie, bu.íí, 
41 e difsipabo6¿ abforbe.fi. 
43 b oes gentes congrc.funt íí, 
4 4 b fiabunt& pane.&c5f.fi. 
4 y b &iuílicia oríatur fimul 
4 6 a cótab.&eótrí.funt fimul 
4 8 c ego uoeabo.cos & fla.fi. 
yoc qs cótradí.mi.ftem'fimul 
5 » c leuauerút uocc fimul lau. 
6ya 5¿iníq.patrü ucfiro.fimf 
Hiere. 3 c Siueníent fimul de térra 
y b &eceemagishi fimul c. 
6 c &infupe51iliú iuuenufi. 
3 1 C iuuenes &fenes fimul 
4 6 c 8¿ fugerunt fimul 
43 b facerdo.&prícípcs ci» fi. 
yo a ucniét ííniFlili] ilrt ' ct hlij 
y 1 d fimul ut leones rugient 
Ejrcch.i c elcuabantiir fimul ó¿ro. 
Ofce 11 c iugii aútimpo.cius fimul 
Amos 1 d ípie 8¿ prinecius fimul 
7 a &comcditfímiilparteni 
Sin autem 
^ach. ÍO b cxípfoegre.o's e x fimul 
i . M a . 4 c afpícícntcs fimul & íud i 
11 c & conuene.oes fimul ad 
13 a &acecnfusfpiispo.fimul 
t . M a . t h 8c acccíTc.quídam fimul 
4 f fimul &greciconfcrcntcs 
y b ocfq? fimul q adfpccíac. 
8 c fimulqj dñm deprecaba, 
íbí, d naílliqdcar.conli.aitíí . 
10 d &oés fiml'nó mi.axxy. 
T 1 b & omnis turba fimul 
í b í . fimul feen p é r í c a l ñ fubí, 
íbí. tüc fimul oes hñdíxcrunt 
1 j d oíbus ítaqj id fimul fací. 
l y b fimul oftendebatgentíü 
Mat , 13 d cradícetís fimul & t r í t í . 
Marei 1 c multíptib.&pec.fimul 
6 C &placuíírfthcr.íímulc{? 
14 d & 11 oportuerít me fimul 
ly d q fimul cü co afeenderant 
Luce 7 g &ccpfruntq fimul aceü. 
8 a & fimul exorte fpínefuf. 
14 c tüccrit tibí gloria co.ííf 
íbí . d heceüaudiíTetqdádeíí. 
13 c cxelamauitaüt fimul uní, 
loan. 4 c ut&Tquí femínat fimul 
i o a currchantautédtio fimul 
a i a e v á t fimul fimon petr9 & 
Roma, t b id cft fimul cofolari í uo. 
3 b fimul inuíilcsfaAífunt 
6 a fimul &rcfurreáí5íserí. 
íbí. qaret 'honr fimul emeí. 
i .Cor. ty a plufqlqngctís fra.fimul 
Coló. 4 a orantes fimul &4> nobís 
i .The .4 d fimulrapíemurcum illis 
f b fimul autem &ociofe di . 
Phílc. d fi-mul autem & para mihí 
Hebrc. 13 a mcmctote&c.fimul uín. 
Aduü 1 c crat aüt turba hoím. fimf 
1 3 0 his q fimul afeenderáteü 
14 a ut fimul intraictfynago. 
»o d q cñ iienff.ad en ¿ f i m u l 
4 4 g fimul &fpcransq)pccu. 
« r a potetes funt defeé. fimul 
íbí. f q fimul adeftísnobif.uí. 
»6 d & eos quí fimf mceü crat 
»7g fimul laxantes íunfturas 
Sin autem 
Gencf.4 a fin autem male 
1 4 a fin aute noluerít mulícr 
E x o d í i o a fin autem relíftitis & n o n 
ix c finanteminornumerus 
17 c fin aütpaululumremi. 
a i a & 11xoreegre.fi.finauté 
Leuítí.y b fin aute non potuc.offer. 
13 d fin aüt ín loco fuo candor 
41 b finautéuidiiauclrepud. 
4y e fin auteín uillafucritdo, 
4 6 c finaütperhrcaudicritís 
47 c finaütpoftaliquáiüipís 
íb i . fin auté noluerít redime, 
Nume.y a finauicmnonfuerítqui 
4 b fin aüt mortuv fue.fubito 
16 c finaütnouamrcm fecerít 
18 a fin aute<S¿ tecü excubent 
47 b fin aute neepatruoshab. 
5 ^ b Ji iuutí iUtim iitaiulícrít 
Sin aííter Sine 
íbi . fin aüt audiens ííatím c ó , 
i b i . c fin aüt extcplo contradi. 
i b i . d fin aütcontradíxc.poftqj 
Dcute.8 d fin autem oblitusdñídei 
14 b fin autem comediré uo. 
4 1 c fin auté pcflea non fede. 
41 d fin autem reperít in agro 
4 y b fin aüt noluerít aceipere 
•^.Rcg.i g fin aütmalum ínuentum 
Eccfi y d fin autem fitmannstua 
49 b fin autem fraudabíteum 
i .Ma . i r c finaütdateproillísta. 
i b i . f fin auté ueníemus&pu. 
Luce 13 b fin autem ín futurn fucci, 
Apoc. x b fin autem ucniamtibi 
Si autem 
Gencf.18 d fi aüt.xl.inuenta fuerínt 
3 4 b fi aüt circuncidi nolucrí, 
4 3 a fiante non uis no íbímus 
Exodí.8 a fi autem noluerís dícere 
Leuít í . i b fi autem de cratícula fa. 
4 g fiante de pecorib'obtn. 
N u m e . i j d íí autem nolueritis ínter, 
M c íí autem díxe.nolo fgre. 
10 c lí autem fedusiníre no. 
Itidícú 16 c íí autem non potucritís 
i .Rcg. iob íí autemfucrítiratus 
Ezech.33 d fi auté dixerís impío mo. 
Luce 40 a fiautem aduosreuertc. 
Sin alíter. 
Nume. 11 c fin alíter tibí uidebítur 
Sine 
Lcintí.9 a &uítulüatq? agnüíínc 
14 c quaííuallíeulas pallo. 
D.eute.nb hoceftintegrum 8¿ fine 
31 d gens abfc^ cófilío & fine 
4.Reg. 18 c nunquíd fine dñi uolum, 
3 .Eíd. 6 d finculladilalíonc 
8 b & alia quecumq? abun. 
ludith 1 d acfinehonoreabicccrút 
y b fine arcu & fagítta 
íbí. d hoíes inermes & fine 
7 b ut ego fine con grefsíone 
8 c & faeiat illas fine ho. 
13 C fed fine pollutíone pee. 
l o b 3 c &qndauidipariter fine 
y b nihilín térra fine caufa 
8 b aut crefecre careAü fine 
9 b multípli.uul.mca etiam 
41a abfluli.pign9 fratrü t.finc 
47 c qd fine caufa uaná loquí . 
Pro. 4 3 d cui fine caufa uulnera 
Sapíét . i b que funt fine íntelleftii 
3 c labores fine frucfhi & ín, 
4 c incoftan.cóc.tráf.fen.fine 
íbí. d erunt decídentes fine h. 
y a SifinemilloR: finehono, 
7 b quam fine fiftione didi . 
8 d honefias fine dcfcíftíone 
j o a &conferuaiiit fine q.dco 
11 c na&finehísuno fpírítu 
11 a 6¿ íilioi^íuorü necatores 
13 d qui fine anima eft 
14 a ctiá íí fine ratc quis adeat 
i b i . d que funt fine anima 
J J » laborat finefruftu 
mm x opotte 
Síne 
16 a oportebatcnímílUGiie 
17 a fine timore cuñodiebant 
íbi . c cuftodiebafincarcc.fine 
18 a &íblem fineleftira^ 
19 b & ín marí rubro uía fine 
i b í . c non fineillís^ antefada 
Eccíi 1 c namquí fine tímore eft 
3 b dedccusfilí} paterfinefi. 
4 a declina pauperí fine t r í . 
y b de ,ppicí.pft5i?2 n. eé fine 
8 b 5¿íer-magnatísííne cire» 
14 a uírotena.&cupi.&fine 
I j d & uidcs oes fine íntermí. 
16 a &uti le eft morí fine fi. 
1 7 b fineíntermífsío.infpícíé. 
«o d mors hoímmendatfine 
« i c ficut paleeinex.&ce.fine 
»9 d ^ cpulefp.8¿ípcgr. fine 
3 0 d thcfaurus fine defedíone 
3 1 a ^ ínuentus eft fine macu. 
3 1 g poftcp fecíteü eo fine c. 
3 3 g uer5 ííne indicio níhíl fa, 
3 4 b finemendacío cofumma, 
3 8 d fine his omníb9 no edifi. 
51 c ctíntpefuperboni fine a, 
i b i . d coparate uobis fine argé, 
Efaíe 6 d SddomusGnehominc 
3 6 b S¿nunqdfinedñoafeen. 
4 9 a fine caiifa5¿uanefortí. 
j o b cóputrefeét pífees fine a, 
yxa (S¿fineargétoredimemf. 
Hiere. 4 4 e nunquíd fine uírís noñrís 
Baruc. i c & erít oís térra fine uc. 
6 c finepedíbus&ínhu. 
Ezech. 3 8 c oes hí habítant fine mu, 
Danie, 4 c lapísdemon.fincma, 
8 g & fine manu contcretin: 
Ofec 1 c que fine menfura eft 
3 b fine rege,fine principe 
9 c daeisdñeuuluamfine 
i . M a . 4 c elegitfaccrdotcsfine 
y g fine confilio exeuntín p . 
6 b & mífi auferre habitan. 
I I b fineiiitermifsíonc 
14 g autcóuocareconuen. fine 
».Ma. 3 e 5¿flagellabant fine ínter. 
4 a uidebat enim fine regali 
9 a ídeoqj íufsit agí.cur.finc 
11 e fine tumultu agere 
t^c qui fine arietibus & ma. 
íbí, g hortabaí po.cófer.fc fine 
JVlat. 1 o d & unus ex illís non cadet 
fuper terram fine 
11 a &finecrímíncfunt 
13 C & fine frudu efHcítur 
íbi, g noncft.ppheta fine honé 
i y a íinecaufaautécohmtnie 
íbí. b adhuc & nos fine íntellc. 
Marcí 4 b & fine frudu cfFícítur 
ib i . d fine parábola aüt loque, 
6 a quía no eft propheta fine 
Luce 1 a incedé.ín oí ma.&cfine 
6 g Gmilís eft hoí edi. 8¿c. fine 
*o e &h ic fine liberis fuerít 
« t a uttradcrct íllum fine 
í b i . b quando mífi nos fine 
loan, x a 5írmeípfofaftHeftQÍhíl 
Siquidcm 
« a quí fine p d ó eft ueftruni 
i y a quia fine meníhil pote. 
Roma. 1 a quod fineíntermifsíonc 
ib i . d abf(5 federe fine mía 
x b qcuq? em fine lege pecca. 
3 c nuncaüt fine lege íuftícia 
íbi .d fineoperibuslcgís 
4 a fert iuñiciá fine operíbus 
7 b finelegecmpdm mort. 
íb i . ego auté uiuebá fine lege 
10 c qóoaútaudientfinepdi. 
n d fine penitétia cm funt d. 
i t c diledio fine fimulationc 
13 b no cíñ fine e l gladíü por. 
1 .Cor. 1 b quí cófir.uos ufq? í fi.fine 
4 b finenobisregnatls 
7 f uoloautcuosfincfolicí. 
9 c finefumptu pona cuan. 
10 g fine offenfione cftote íu. 
11 b ueruntñ neep uir fine mu, 
neep mulier fine uíro ín 
1 4 b tamé cj fine ala funt uocé 
i b i . níhil fine noce eft 
i b i , mens mea fine frudu 
15- d fine dubio pter cu q fibí 
i 6 b ut fine t i more fit apud 
t .Cor. 11 b & i n o m n í b ' fineonere 
Gala. 3 a tantapafsícñis fine 
íbi, fitamenfinecaufa 
4 b timeone forte fine caufa 
Ephe, * b q eratis i l lo temporc fine 
Philí . 1 b utfitisfynccrí&fine 
» b utfitisfinequcrcla 
íbi, d & ego fine trifticia (un 
3 c conuerfatusfum fine íjre. 
i .The. 1 a memoria urífa.&c.fine 
x b fine córela uobis q credf. 
ibí .c i5&nosgr.agí.dcofine 
3 d ad confirma.cor. ura fine 
y d fine intcrmífsione orate 
i . T í o . i C leuantespuras ma.fine 
y d utheceuftodíasfínc 
6 c ut ferues mandatum fine 
».TIo,« a quod fine íntermifsione 
x d ftultasautem 8 ¿ fine difeí. 
3 a fine afFedi5e,finc pace 
Tí tS x b fiquís fine crimine eft 
Phile. c fine confilio autetuo ni , 
Hebre.7 a finepatre^ncmatre 
9 b non fine fanguine qué of. 
ib i , e unneeprímufinefang. 
ib i . f &finefangui.cffufione 
10 c fine ulla mífera.duobus 
J I Z finefideautS ímpofsibile 
ib i . g utnon finenobiscofum. 
1 x d fine ^ nemo uídcbít dea 
x i a lint mores fine auarícia 
Adun 4 c quod hoIcscíTent fine 
y c &adduxít i l losf ineuí 
8 f & ficut agnus cor,tódétc 
xo e fínedubítatíoncueníac, 
i » a oratioautl iebatfineín. 
X4C non fine teftimoníofeip, 
ñ 4 d fineofFendiculo cófeícn. 
»y c fine ulla dilatíone 
» 8 g cü omifiducia finc^hí. 
Iaco# t c iudicíum enim fine mía 
Síue 
íbí. á qm fideslíncopcrfbu» 
íbi . i t a & lides fine operíbus 
3 d íudicans fine fimulatione 
x.Petr. 1 c q fine pionas acccptíóe 
1 a rationabilcsfine dolo. 
3 a fine ucrbo lucrífiant 
4 b hofpitalesinuícem fine 
*,Pctr,i b non uacuosnee finefm. 
x d hí funt fontcs fine aqua 
lude c fine timore femetipfos 
Apoc. 14 b fine macula funt ante 
Síquídem 
Lcuití, r 3 a 5¿ fiquidem lepra ultra 
ibi , d et fiquidem humíliorfue« 
N u m e . t i c fiquidemarnon térra eft 
lofue 8 d fiquidem &:ílli quí ce. 
i.Reg,6 b fiquidem per uíam tiníSE 
x8 c fiquidem philiftíjm pu. 
30 a fiquidem & duc uxores 
íbí. d fiquidem nos crupimus 
5.Rcg.8 a fiquidemcherubin 
xy f fiquidemnadab ctomnís 
4.Rcg. 7 b fiquidem dfis fonitü au, 
1 3 b fiquídc&lucuspermané 
18 a fiquidem ufq? ad illud 
»,Par, 6 b liquidéfecerat falomoti 
9 c liquidé ctíam ñaues regís 
x t c liquide & ín íudaínuenta 
xx d liquidéathalía mater cius 
» } b fiquidéíoiadapontífex 
» 9 f liquidédñí peeptum fuít 
Hiere, y i c fiquidem ctmurusbaby, 
Ezech. 13 b fiquidem eccc eccidit pa. 
Ofec 10 b fiquidem & ipfe ín aíTur 
Zach. s b fiquidem ante dicsilfu, 
x i b fiquidem & anima eorií 
Mala. 3 c fiquidem edificati funt 
M a t . 1 0 b fiquidem fuerítdomus 
1 x c fiquidem ex frudu arbot 
MarcÍ9 c liquidé ínter fe ín uía d i . 
Luce 6 c fiquidem &pd5rcshoc 
xxa fiquidem&ípfidimíttí, 
13 b & fiquidem fecerit fru. 
»o f liquidéfepté habucrnnt 
x .Cor, 8 b fiquidem funt multi d i i 
Hebre.6 a liquidé permiferit deus 
I x c & fiquidem ípílus i n c m f , 
Aduü x g d fiquidem eflet íniquum 
Síue 
Exodí 19 b faneínuentum fuerít fiuc 
xxa fiuc fuíFodíens fuerít 
X9f fiuc de panibus ufeff 
Leuítí.x c de ouibus fiuc caprís 
3 a & de bobus uoluerítoíf. 
maréfiuefcmináímma, 
y a fiueqd'occifumabcftía 
6 a fiucréperdftaínucncrít 
7 a fine oleo confpcrfa fiuc a4 
i b í . c fiuc omnís reí q| polluc. 
I I f fiuc clibani fiuc chytrop, 
x t c ,p filio fiuc pro filia defe, 
x j b ortusfuc.díuer.color fiue 
íbi. c apparuerít alba fiue fub 
x 4 C fiue dúos pullos colüba, 
x6 f fiiic indígena fiuc aduc, 
17 a fiue caprara ín caftrís 
fiiicac 
Síuc 
t 8 b líuecxmatre 
«o d i i ír fine mulícr m quíbus 
* t c fiucillabos fineouis 
« 4 d fiuc duís fine peregr/nus 
i b i . fiue peregrí mis fine duís 
« 7 c fiue bos fine ouís fuerit d. 
Numc.y % uir fiue mulíer cu fecerít 
6 a uir fiue mulíer cu fecerít 
9 b fiuc in uia .peul in gente 
11 b frangebat mola fiue tere, 
i j x debobusfiuedeotiibus 
i b ú b fiueinuidimá per agnos 
« 8 C fiue ex hominibus fiue de 
19 C fiue osi l l i ' uel fcpulchrü 
30 d fi facíat fiue non facíat 
3 1 C & de omní pda fiue ueft. 
Dente. 1 c fine cíuístítílle fiue 
4 c fine pifeium qui íub térra 
11 b fiuc ímmumlü fuerit fiue 
13 b aut filius u el fllí a fiue ux. 
14 d fiue de armentís fiue ex 
> 8 a fiucbouéfiue oucímmo^ 
* 4 C fiue adueñe qui tecu rao. 
•»7 d cüfororefuafilíam patris 
_ 3 o a , bñdítSíofiuemaledidío 
ludícu» auoca.efino.lociil.flen.fi. 
Ruth 3 c ganofccu.&cpaug.fiue 
».Rcg.t c fiueíucacabum 
».Reg . i e uadead dexteramfiucad 
1 y c fiue in morte fiuc ín uíta 
18 a fiuecnimfugcrimus 
j . R c g . i o c fiue pro pace ucniuntap, 
4.Rcg.+ c &uisutloquar regí fiue 
8 a fiue ingrediuoluerímus 
íb i . fiuemanferímushícmo. 
i.Par. »g g ííueinifrael fiueincuftís 
t.Efdr.y d fiue inmortem fiuc ín 
3.Efdr.8 c fiuc morte fiuc cruciatu 
Tobie 6 b fiuc a airo fiue a mulíerc 
9 a tñobfc.&c.fiucíeruítia 
Hcfler 4 c o> fiuc uir fiuc mulíer 
l ob \ 14 d fiuc nobiles fucrint 
37 b fiue in una tribu fiue in 
Prou. 19 b fiue irafcatur fiue rídeat 
Ecd's j c fiue parum fiue multum 
i t d pro omní errato fiuc in 
Ecd'i 13 d fiue in bona fiue in mala 
4 1 b fiuc decem fiue centuni 
Eíaie 7 b fiuc íncxcelfumfupra 
17 b fiuequatuor autquínc^ 
Hiere. 4 1 a fie faciemus fiue bonura 
Ezcch.t j d nade ad dextram fiuc 
Roma.6 c Guepcccatíad mortem -
n b llue<pphetiáfcd'mr5né 
J 4 b fiucenim uiuimusdño 
J.Cor.3 d omniaueflrafuntfiue 
8 b fiue in celo fiuc ín térra 
i o g fiue crgo manducatis 
» i c inunumcor.bap.íu.fiuc 
13 c fiuc.pphetie euacuabunt 
i j b fiuccnin! egofiueíllifie 
« .Cor . i b fiueautctribulamurpro 
j b fiueabfcntcsfiuepíentes 
8 d fiue .p tito qui eftfocius 
i t a fiueincorporcfiuecx. 
Ephcf^6 b fiuc fcruus fiuc líber 
Philip, 1 c diíoimofiwepetoc.fíuc 
Solum Solumndo 
íbi . fiue per uíta fiue pmort2 
ib i . d fiueabíens audiam de 
ColoíT.i c fiue throní fiucdnatio. 
1 .The. y b ut fiue uígílcmus fiuc 
» .The . i d fiue per fermoné fiue per 
i.Petr.t c fiue regí quafi precellenti 
ibi* fiue ducíbus tanqj; ab 
Solum 
ludith 11 a qm non folum homines 
Heflcr 16 d ut non folum hominibus 
Sapic. 11 c quarum non folum lefura 
19 c &non folum hec 
*.Ma. 11 b non folum homines fed 
i .The . i c non folum in macedouia 
» .Tío .4 b no folum mihijfed 8c hís 
Hebre. 11 g adhuc fcmcl&ego nófolü 
Aftuu 19 e quíanófolumephcfijfcd 
i.Ioá. j b noninaquafolum 
Solummodo 
Hebre.9 c folumodo in c íb i s&po . 
Aftuü » 4 c nífideunahacfolümodo 
Statím 
Gcnef.4 a ftatiminforíbuspecca. 
I y a ftatímq? fer. dni faclus eft 
17 d & circücidit carne pputíj 
» o b ñ a t ím$ denoácconfur. 
4 7 d flatímep utfcnfituefii. 
31 f flatim cmarcuit 
34 c quiñat ímqd 'petebatex 
Exodi 10 c ftatimcj dc<ftífunt de 
3 4 a titafccndas flatim ín 
Lcuití.s a flatime^ obtulitaaron 
9 b ñ a t i m ^ aaron accedens 
14 e & flatim el audetcáfepté 
» y b fed flatim oblata come. 
» 7 c fi flatim ab anno iñcípíé. 
Nume.9 d flatim diluculo taber. 
I I f flatim iofue filius nonm, 
11 a flatime^ locut' eflad eum 
*o d flatímep egreíTus efl ob. 
» i g cur non uenífli flatim ad 
3 0 b finautemflatim utaudie, 
íb i . fiaútaudicsflatim cótra 
31 a flatim^ moyfes ármate 
3y c flatim ut appreh?dcrltc5 
Dciite.7 b &reddésodiét.fe flatim 
I j t fed flatim interficies eum 
* 4 C fed flatim reddes eí an fo. 
»yc ftatímqp aceerfirí eumfa. 
Iofue t b flatim portaclaufa efl 
7 a qui flatim terga uertcntes 
I I b reuerfufij flatim cepit a. 
ludícú 3 c qui flatim furrexit de 
íbi . flatímep p fecrcta naturc 
1* c flatim^ apprehenfum i u . 
13 d flatímep intellexitmanuc 
14 d que flatim indícauit cíuí. 
i y b qui flatim perrexcruntin 
16 c flatim ením ab eo forti, 
19 c fed flatim perrexit 
«o c flatímep filíj ifrael cofur. 
Ruth 4 c quod flatim foluít de pe. 
i.Rcg.g b ingredientes urbe flatim 
»o c & non flatim mífero ad te 
18 c flatímep faul cceidít pro« 
i .Rcg' 3 d ftatúnpueii dauid & 
Statím 
10 C qui flatim fugerunta facie 
11 a flatímep faítílieata cft ab 
I y b flatim ut audierítis cía. 
3, R e g . i 9 d qui flatim rcliÁfsbobus 
10 g acille flatim abflcrfit 
4 . Rcg.3 d flatim¿prcecíTeruntab 
9 c flatim^ corruitin curra 
10 a flatim utaceeperítis Ifas 
».Par. 10 a flatim rcuerfus cñ 
16 c flatímep ingreíTuscflpcll 
eum azarias 
i.Efdr.4 d 6¿ abícruntflatim 
3 .Efdr . i d 6¿flatim amouemnteum 
Tobie x a flatímep exih'ens de ac. 
4 c flatim ei mcreedem refif, 
5 a qd" cu ílli ofiéderís flatim 
8 d flatim^ precepít fer. fuís 
I I b flatim adora do.dca tuú 
ludith 10 d flatímep captus efl fnfuis 
Heflcr x d flatímep nuntiauít regíne 
3 d flatímqj in fufis pependit 
4 c abfepullacunftatfonefía, 
5 b flatímep rex.uocateíngt 
6 a flatímep rex.gs eflíngt i 
7 d & flatim opcruerüt facie 
9 b flatímep numcrusconíg 
lob 3 b egreíTus ex útero non fía, 
y a &maledixiipul.ciusfla, 
8 b flatim eiiigílabítad te 
13 b flatim ut fe commouerit 
3 9 d & ubicunep cada.fue. fia. 
Prou. 3 d cum flatim pofsís daré 
7 d flatim fequíí ca quafi bos 
i t c fatuusflatimindicat iraní 
S apic, 16 d flatim ab exiguo radio 
Efaie x 3 b flatim ut manu tenue. 
30 c aduocemcla.tuiflatim 
Dánica a flatim utaudíerintomnej 
i b i . g fiatimep egrefsí funt 
13 d & flatim miferunt 
i 4 d flatímep cum aperuiflet 
Mala. 3 a 5¿ flatim uenict ad tem. 
i . M a . i o g 5¿flatimexíjtíncampa 
11 c & flatim ucnit ptolemaí. 
*,Ma. 3 b flatímep heliodorus 
^ 4 b flatim ad gentílem rítuni 
íbi , c flatim eü peremit, no ue, 
y c ctiáhíc flatim adueniens 
6 c fed flatim uliioncm adhí, 
7 a quíbus flatim fuccenfis 
8 c ftatimep ad marítimas 
14 c qui flatim níeanoreppo* 
Mzt. 4 d ílli autem flatim reliáis 
14 c &ftatim cópulitdífrípu, 
ib i . c fiatimep icf'islocutus cft 
» i a 6¿flatim ínuenictísafina 
1 4 c flatim autem poñ tribuía, 
x y b 6¿profe<rtiis efl flatim 
Marcí 1 a & flatim afeendens de 
* b quo flatim cognito irfus 
3 a excuntespharífei flatim 
4 a & flatim exortum cft 
i b i . b flatim eum gandío necí, 
y a flatim oceurrit ei demo, l 
6 d cumep introiírctjftatim 
7 c nnilier ením flatim ut au* 
8 b Sí flatim afeendésnauim 
m m 3 8¿ flatim 
Sub 
$ % &fla t im círcumfpici'2tef 
11 a &ííatímíntroíotesilluc 
t 4 c fiatím acccdcns ad eum 
Luce j g nemo bibés iietus ftatím 
i r g flati'm didtis.nínibus 
17 b fiatím traníí & rccumbe 
» 1 C fed nondum fiatím finís 
loanís y b & fiatím fanus faAus cíl 
6 b &flatímfuítnaiiisacl 
i t f & fiatím prodíjt qtiífuc, 
18 e á¿ fiatím gallus cantauít 
ññuw roe & fiatím reccpfumcfi uas 
16 b fiatím qiicííuímiisprofi. 
17 c fiatímc^ tuncdímifcnmt 
i i f Síftatímclniiícíiintíanue 
lacobí 1 d & fiatím oblít9 cfi qualís 
Apo c. + a pofi hec fiatím fui in 
Sub 
Gcncf.t a díuííítc(?aqunsQcrltfub 
4. b fub te erít appctítus cíus 
7 d opertícpfuiit oes montes 
x6 c 6¿lntmilíarefiibiiianíb. 
18 a rcquíefcítefubatbore 
íb í . ípfc yo fia.íuxta eos fub 
19 b quí íngrefsífuntfub um, 
» 4 a pofu.crgofeniusma.fub 
3 9 d qcgdiícbatfubípfocrat 
41 d & oc frumcntn fubpha, 
4 3 a fub tcfiiricatíone íuríílur. 
4 7 g pone ma.tuáfubfemore 
Exodi 17 d delcbo cním me.am fub 
*oa ncceoiy qfuntín agsfub 
•>4C fub pcdíbus eíiisqfiopus 
»y d ípherulc fub dúo. calamís 
30 a & dúos anulos aure fub 
36 c duc bafes fub una tabula 
3 7 C &fpheru]c fub dúo.cala. 
4 0 c pofint& altare aureúfub 
Leuírí»' 3 b quícquíd fub aípcclu 
15 b & quícqufd fub fo fucrít 
« i d feptédífbuserüt fububc, 
1 r d fub rrdéptíonís códítíonc 
1 7 a fubcfiímatíoe dabftptíü 
íbí. d qfubpafiorísuírgatranf, 
Nume. j d fub príncipe hclíafaph 
4 c cruntqj fub ma.íthamar 
7 a fub ma. íthamar filíj aaró 
J 6 C dírupta eft térra fub ped. 
•ÍX e concídítfubpedíbus 
« 7 a q cócít. cfi cótra dñm fub 
3 J g quos habuím9 fub manu 
3 » b terráquáfubiuramento 
3 y d homicida fub tefiib9 pu. 
Deutc. 1 f quamfubiiiramento 
» c in ppFos quí habítantfub 
4 C uel auíú fub celo uolátiií 
5 a & q uerfant in aquis fub 
7 d & dífp.nola COIÍÍ fub ce. 
5 a quodfubiuramentopol. 
i i c quá fub iuraméto pollic. 
*ob 5¿fcniiet tibí fub tributo 
*y d delebís nomé eíus fub ce. 
* 9 b S^delea^asnomcei'fub 
loftie 6 c &omníacafira ifraelfub 
9 d itaqj fub maledid.eritis 
1 3 a abal gad fub monte her, 
íudícú 1 b colligebaatfubmeuía 
Sub 
% d humí.cfimoabdícíl.fub 
6 b 8¿ fedít fub q[rcii q[ eratin 
9 c ucnítc&fubumbra mea 
íbí. d utína darct alfqs populw 
Ruth x c adquemucnífií&fub 
i . R € g . i 4 a fub malo granato que 
17 c fub manu cuñodis ad 
18 g cum uírís qui fub co crant 
x.Reg.s a fa.efimoabda.fcruí.fub 
18 a & dedítpo.ter.partéfub 
x i b 8¿ calígofub pcdíbus ei* 
5.Rcg.4 C unufquifcp fub m'tc 
y a donecua.dñscosfub 
4.Rcg. 1 b gnquagínta uiri ge.fub 
8 c rccefsitedom ne ciretfub 
9 c pofucrunt fub pcdíbus 
1 4 g utdclerctno.ifracldefub 
16 a 6¿ fub omní lígno frond. 
i.Par. 17 a arcaaute federis do. fub 
19 c dedít fub mana abifaí fr, 
» 3 d Sícrunt fub manu filiorií 
• » 4 b qfubfchabcbatcetcros 
íbí. c &iuxtarítüfuúfub ma. 
xya íubmauuafaph^jphetam 
i b i . fub manu prís fui ídítliú 
X7a &fubcoiiigít íqtuormi, 
xpg quctranficruntfubeo 
»,Par. 4 b crantintrinfecusfub 
y d ta leuíte q? cát.í. & g fub 
» i a 11c cíTct fub ditíonc inda 
x 3 b quí fub fe crant 
X4 g cj adunatafueratfub eo 
" » 6 b quí ̂ pce.ad pliafub ma. 
» 8 a &fubomiligno fródofo 
31 c fub maníbus chonenic 
Necí5.8 a & uenc.mcníTsfcptimus 
3.Efdr.3 a &confulíbus& pfec.fub 
y • a quí locutus cfi fub dario 
Tobie 1 c fubchirographófuo 
ludíth 3 a fintomaíafiiblegctua 
y d <S¿fubÍ!igati cruntfub 
14 a qmdcuscótcrctcumfub 
H c ñ c r x a fub manu cgei cunuchi 
4 c & cuñete que fub ditíonc 
x6 c unde eas literas quas fub 
lob 9 b fubquociiruantur que 
» o b abfcódetillud fublíngua 
x 6 b cece gigantes gcmfit íub 
x s d &omníac[ fub celo funt 
3 0 a & ciTcfubfciuibus deli, 
4 0 c fubumbra dormitín fe. 
4 ' a oía^fubcelofunt.mea 
íbí. d fub ipfo erunt radíj folis 
Prou. 19 d abfcon.píger roa.f, fub 
Eccts 1 a deumuer.&c.fubfolc 
i b i . b nihílfubfolenouum 
3 a &fuís fpa.tranfe.uni.fub 
4 a qucfubfolcgcnintur 
7 a gd pofi eú futurü íít fub 
9 a ínter oía q[ fub celo fiunt 
Cantí. x a fub umbra íllius quem 
íbí. b lena chis fub capíte meo 
4 c tnel & lac fub lingua tua 
8 b fub ar bore m al o fufeí. 
Sapíc. J7a incluíífub teftis 
Eccfí « 4 d fiatuet filíos fuos füb 
>5 b non atfcondas íllam fub 
Sub 
. 3 3 a fub omní fuprafedenic 
Efaíe 3 a ruina aute hec fub mana 
é a S¿ ea que fub ipfo crant 
10 a ne incuruemíní fub ufm 
xyd 5¿trítiirabíturmoabfub 
y T b &uídctcfi!b térra de 
Hiere, x d fub omní lígno frondofo 
3 b fub omní lígno frondofo 
6 a pafcet imufqfq? eos g fub 
10 b & de hís (j fub celo funt 
4 7 b -gcíiqí nócur. col.fuúfub 
3 t a que crant fub poteflate 
38 d poncuctc.pan.6¿c.fub 
43 c que eflfub muro laicritío 
yx e quí crant fub bafibus 
Tren. 1 a princeps ^xiín.fa.cfi fub 
3 d ut contereret fub pcdíbus 
Baruc 1 c utuíuamus fub umbra 
» a q non funt f afta fub celo 
y a quí fub celo eft 
6 g quepoffuntfugcrcfub te 
Esech.i b &manushomínisfub 
10 d manus homínis fub alis 
13 C uc quí cofuuntpuluí.fub 
íbí . & facíuntccruícalía fub 
17 b & radíces eíus fub illa 
X4b cópone quocp flru.of: fub 
3 i b 6 ¿ fub frondíbus eíus ge. 
3 x f &pofucriintgladío$fiib 
Daníc.x f «SÍ: fub ditíonc tua uní. 
i b i . qualcnunq; fuítfuboí, 
13 f dícfiibqarborcuídcrís 
lone 4 d que fub una noftc nata 
íbí. fub una nofte perijt 
Mala. 4 a cum fueríntcínísfub 
i . M a . 6 f & cadebat&c.&iuitfub 
8 a Síduxcruntfubtríbiituni 
10 d cumiudeare.utfintfub 
J 3 f fub fimonc fummofacer* 
14 b &fcdí tunufgíq; íubuí . 
» .Ma. x d &congrcgabitdefiibce, 
3 b &fub ptáte regís cadere 
4 b etením aufus eítfubipfa 
7 g fub tefiamento cterneuí, 
i x f inucncruntfubtunícísin. 
iy e mili fu angelum tuumfub 
Mat . y b 5¿ponuntfub modío 
8 a no íum dígn' ut intres fub 
íbí . na & ego hó fnm fub po« 
X3 d quéadmodü gal.cog.fub 
Marcí x d íub abíaihar príncipe 
4 c nungd uenitluccr.utfub 
ibí .d ítautpofsíntfub umbra 
7 b nam & catclli fub menfa 
11 g qui dcuoratdo.11idu.fub 
Luce 3 a fubpríncípibusfacerdo, 
4 c & multilcpr.e.ínifrffub 
7 b 110 cm dígnus fum utfub 
í b í . na & ego homo fum fub 
11 e ntep fub modío,fedfupeif 
13 g <iuemad.auísiiídiimf.fub 
17 c ín caíj fub celo funtfulg. 
loanís 1 g cum eífes fub ficu uídi te 
Roma, 3 b omnes fub peccatocflfc 
6 c nóemfublc.cfiisfedfub 
7 a nam 5 ítrb uíro cfimulice 
íbí, C ego aute caro, fum ue.fub 
contera* 
Súbito Subtct 
T6 c contcratfafhanfubpcdí, 
F.Cor.6 c ícd cgofub milliiisre. 
8 C liístjfiiblcgefuntquaíl 
10 a qíñ pres nofirí omncs fub 
iy d doñeepo.fui.fnosfub 
ibí . ola enimfiibícdtfubpe. 
Gala. 3 b fub malcdictofunt 
ibí. d iá non funi» fub pedago. 
4 % fcdfubtutoríbus&ac. 
íbi. fñiñ fuu fa.cx inu.fa.fub 
Ephc i d fi¿ oía fubíecít fub pedí. 
Coló , i d qcfpdicatu eft &rc.Qfub 
i .T ío .y c nifi fub duob9 uel tribus 
6 a quícimcg funt fub ingo 
Hcbrc . i b oía fubíeciflífub pedí. 
7 b ppl's cíñ fub ipfo legem 
9 d quecrátfubpriorírcfla. 
ftiftim x a €xoinationec[fubccIo 
4 b nec eñi alí.nom.efl fub 
11 C cjfaftafiic.fub íícpliano 
laco, x a autfcdcfubfcabcllo 
y c non fub indicio deddatís 
T.Pctr.5 c hiiinilíamíníigíturfub 
lude b uinculisetcmisfub 
Apoc, i t a mulierann'.lu.&ifo.fub 
Súbito 
Nume.6 b fin ailt nior.fue.fubíto 
lofuc 11 b fubito ad aquas meroji 
3 ,Rcg . io g fubífonon comparuit 
14 c fi fubito appa.aurora 
lob 34 c fubito mótíznt 8¿m me. 
37 d íiibitoacrcogcturín mi. 
Pro. 6 b & fubito contere tur 
Eccfi s c fubito eniniuenict ira 
Efaíc 30 c quoníam fubito cum non 
4 7 b uenient tibi dúo iiecfubi. 
60 d in tpc cius fubito fucrunt 
Hiere, i s b &ii:bitoloquardcgcn. 
4 9 d quía fubito currere cunt 
jo g quía currere fubito 
i .Ma , 3 t utccíTauitautéloqiií.ín-
filuitin eos fubito 
4 a &percut€rent eos fubito 
* .Ma. i c fubito autemheliodorus 
Luce » b & fubito íaftaefi cuan. 
9 c 5¿ fubitoclamat&elí . 
ftíluú 9 a & fubito circiífulfiteum 
16 c fubito u ero tetremotus 
» i b fubito circunfulíit me 
» 8 b fubito cafurum &morí . 
Subter 
Gcncf.6 c ínc]uafpt5suite eflfubtcr 
:»i b abiccitpufrüfuhtea-una 
3 + a ponemanumt.fubtcrfe. 
4 1 c abfconditidolafubter 
3 j a at ille infodít ea fubter 
íbi. b &fepulta efl ad ra.bc.fub 
Exodi 17 d fumétur ergo la.po.fub. 
1 y c fubter corona erút circu. 
» 7 a quía pones fubter arulam 
38 a &fiibt(rcSinalt.medio 
Dente.11 a & fubter omnclignum 
» 3 a & cris fp ftipra & no fub 
33 d 6¿íubtcrbracliiafempi. 
iofuc 11 c lubttrmontcm lictmon 
i - j f pofuí t$ (HÍubtcr^rgg 
Subtus 
ludí'cúí 3 b &acciiiftiistfif o fubter 
7 c caflraautmadiác.fubter 
i.Reg.y c ufcpadlocügcrat fubter 
i .Rcg. 18 b fubtercondefamquercií 
3. Rcg,4 b fubter íczrael a bethfan 
6 a tabulatüqd-eratfubter 
7 d fculpttira fubter labinm 
8 a fubter alas cherubím 
14 f & fubter omnearborem 
1 9 a cú(5 uenííTet & fe.fubter 
4 . Reg . i 7b & fubter omnelignum 
i.Par. 10 d SiíepelíertolTa eo.fubter 
a.Par, 4 a fifitudoboumemfubter 
y b in fanda fdói^ fubter alas 
31 g & auertit cas fubter ad 
lob » 6 b & no habetc fund.fubter 
37 a fubter oes celos ipfe con. 
Efaie 1 4 b infer.fubteríe &contur. 
íbi . c fubter te ílernetur tinca 
y7 a immolantesparuu.fubter 
Ezcch.TO d ciuoduidifubterdeum 
4 t b &cratfubtcrgazopIiy. 
46 g fubter porticus per gym 
4 7 a fubter limen domus 
Daníe. 4 b fubter cam liabitabant 
7 g que efl fubter omne ce. 
8 c &ortafiintcor.q.fubter 
ñmos i c &radicescíus{i!btcr 
Abdíc c g come.te.po.infi.fubtcr 
lone 4 b &fcdcbatfiibterillud 
Abac. 3 b 5¿ fubter me fcateat 
Zach. 3 d uocabítuirainí.f.fubter 
6 d 6¿ fubter eum orictur 
Subtus 
3.Rcg. 13 C 5¿iniie.eufcdétemfubt? 
3.Efd. 3 b pofueríitfubtusceruicera 
Hfaie 10 d & fubtus gloriam eius 
Ezech.é d 6¿fubtus omnclignum 
10 a c( funt fubtus cherubim 
Ofec 4 c fubtus quercum & po. 
Mich . 1 a &:confumením5 fubtus 
4 b &fed£bituírfubtus 
Luce s c autfubtus Irdumponít 
Apoc. y a etnemo poteratnecpfub. 
6 c uidifubtusaltaridcí 
Super 
Gencf.i a tencbreerantfupcrfacíé 
íbi. fpús dñi ferebat fup aqs 
íb i . diui.aqs cj erátfub lir.lup 
t a no em plue.dfis fup terrá 
4 b nuncigít maledi.eris fup 
ibí . uagus&^fugus cris fup 
6 a cúíg cepif.hoí.multi.ftip 
íbi, gigátes aut crát fup terrá 
ibí . C cece ego addu.di, aqs fup 
7 a utfaluctlcméfuperfacié 
ibí. b aque diliiui) inunda, fup 
íbi. d porro arca fcrcb.fup aqs 
8 a adduxitfpñi fuper térra 
9 a fit fuper ciuKftaanimatia 
1 » d peepítq? pharao fup abr. 
1 4 c díuifisíocijsirruitfup eos 
l y b dcfccdcrútcp uolucr.íup 
» 7 C fupifmaclqqi cxaudi.te 
» 9 e fol egreíliis efuper ierra 
Í Q C ^reiadiui.fupinectfuj; 
Supef 
t í a fuperiin5mo<iúqncmo, 
a 4 b (Siiuranit ílli fup fermo. 
a 6 a orta aútíameftiper. terri 
1 7 b índucat fuper me maledí. 
» 8 c níditq? infom.fca.ftá.fup 
•»9 a rnrfumfup osputcí po. 
yo a utpariatfup gemía mea 
3 1 b etuidi ífom.ma.afcc. fup 
3 3 d íuocauitfupilldfortifsí. 
34 d irruerútfuper occi.cetcrí 
3 y b libansfuper cü libamina 
3 7 a íMañtd í l ige , iofephfu. 
4 0 c q> haberct tría ca.fa.fuper 
4 1 a puta fe ftare fuper flume 
ibí . c tucrísfuperdomü meain 
4 1 f mnisnó cftfupcr.míním.• 
43 g cometa fue.uifcc.er' fu» 
4 4 e & pona oci'os me.fup eü 
4 y b utreferuemini fup térra 
4 6 d uidefq? eñ írruit fup col. 
4 8 c finifirá aíit fup caput raa. 
4 9 c filiedífcurrerütfup miaz 
íb i .d colle.pedesfuos fuper le, 
y o a ruit fuper faciem patris 
Exodí 1 b furtcintcrea rex no.ftr. 
4 c qstec6íli.prín.& iu.fu. 
3 c imolabisdeo fuper mote 
4 d &effunde ta fuper aridá 
5 b imponctisfupereos 
6 b fuperquáleuaui manuiti 
7 a i m mí tt.i ej? m an ii m c á fup 
8 a &:fuper ílratum Uium 
9 a eccemanus meaeritfup 
ib i . g nec ultra ftilla.plu.fuper 
1 0 b ex qort i funt fuper terrá 
n a &ponentfup utrúcppo, 
íbi. d qñtráfiuít fup domos fi. 
i b i . e pofuit fup humeros fuos 
1 4 a incófpe.ciuspone.casfu. 
ibí . f 6¿eccerefpi.dñsfii.caft. 
1 y b írruat fuper eos formido 
ibí. c & rcduxít fuper eos aqs 
16 a qñfcdcba.fup ollas car. 
ibí . c infimilitudí.pruincfup 
1 7 b encgofiabo&c.fu.pe. 
ib i . c afccderütfupuerticc col, 
18 b fuper oibus bonis que fe. 
i b i . nüccog.gama.dm fuper 
19 a quó portauerím uosfup 
íbi. b fuper montcm finaí 
i b i . d defeéditíg dñs fup monté 
i o b ut fislongeuusfup terrá 
a i b &ambti.laucrisforisfiip 
a 3 C noímolabisfupfcrmcco 
• í 4 b parte autérefiduá fu.fup 
i j b qui erñt fuper arca teíti. 
i6 b &fup hocrurfum aliud 
a 8 b fuper utrúc^ hume.obrc. 
4 9 a & lamina facta íu.thya. 
íbi .c fundefqifanguifu.alta. 
3 0 a Siadolebitinccnfum fup 
íbi. b & depcabit aaronfu.cor, 
3 1 b Sc.ppicíato.qd'fu.cá eft 
3 1 c & eño placabilis fu.neq. 
3 3 d qui habítant fuper terrá 
3 4 a & feribafuper casuerba 
ibí» fiabífep mecuíu.ucrticc 
m m 4 que 
Supef 
8)1. b {Jnunq? funtuífa fup f » . 
ib i . c no imolafupcr fermento 
3 7 b &fiipcr candé altera co. 
4 0 x &inata nienfa po.fnper 
íb í . c &adoleiiítfupcrcoíncc. 
Leuiti . 1 b ponetcg ma.íuper ca. 
» a fundetcgfupereíoleunt 
3 a ponetcj mafuper ca.uc, 
4 a ponetcj? ma.fupercaput 
íbí. b retícula qd* cñ fug eos íu. 
y c cremabítfupcr altare íu, 
6 b&totunithusqd'fuper 
7 d g adole.adspcfup altare 
8 b o¿ fug cá co.fronté pofir. 
i b i . d totñcp fimul aríe.inccdit 
9 b adolcuít fug alta, ficut p . 
10 b 8¿ fup ocm cetü oriaf fdí. 
íb í . oleó gppefAcunA.eft fup 
1 1 C q d gradíf fuperqtuor pe. 
íb i . per que falít fuper terratn 
i b í . d qdambulabat fuper ma. 
2 4 X fuper aquasuiuentes 
1 f a ho íecerit fuper cum quí 
16 b quí a in nube appa.fuper 
íb i . d fundat fup cornua ci» per 
17 a fundetcj; faccr.íang.fuper 
i b i . c utfupcr altari m.expiet 
19 d ne habeasfuperíllo pee» 
» o a pona faciem m. fuper lio, 
» 1 a id eft fuper pa. & matrem 
•ix a gtetígerít immun fuper 
« ? g locutuícg efl moy. fuper 
* 4 a fupcrcandela.mundifsi. 
1 6 d inducácjj fup uos gladíü 
17b addctfuper cfttma.gni^ 
t íume. 1 g fed conñítues eos fuper 
i b i . nefiatindígnatio fuper 
3 b conftítues fup cultú facer, 
4 a &fupoíapo.operímétü 
íb i .c &f i ip oía uelaméhyaci, 
5 a &quífefluitJpol.eftfup 
6 a nouaculanó tráfibitfup 
íbí. b ga confccratio deí fui fug 
7 g quod erat fuper arca te. 
8 % impofuitlncer.fuper can, 
íbi .b leuiteqcjjponetma.fuper 
9 a ceceaütquídáímmñ.fup 
í b i . b immundifsi.fuperalaho. 
¡bi. c a uefpcrc auté fuper teto, 
10 b canctis tubís fuper holo, 
_ 11 b cüq? defcende.noftc fup 
ibi. f fuper quosrequieuitfpús 
_ 1 » a fuper oeshoíesquimo, 
í b i . c nubes q^rece.q erat fu. 
14 b apparuít gloria fuper te. 
> í d gd fup co faceré deberent 
^•16 a cur elcuaminí fup ppFm 
í b i . c &ponítefupereaincen, 
18 a nc oriaturindíg.fuperlí» 
íbi . c fang.tfñ zov̂ . fundes fup 
*9C &, mancbitfpur.ei' fuper 
'*6a áíappa.gloríadñífuper 
ibi. dfleuit fup eo.xxx.dtebus 
* 1 b fuper cibo íño leuifsimo 
»* a quí habítabat fup flumen 
_»í x impofuet5t&c.& ari.fup 
íb i . c fuperueiticémotísiphaf, 
Supef 
» 6 a fnpíordanScfitra hterico 
t 7 C coram ea fuper aquas 
3 1 c 6¿puari.uos&c,dñofitj! 
33 b fixcrüttemoríafup marc 
3 y a in cápeflri.moab fup íor 
36 c &hcclexfupertíliabus 
Dcutc.i b fuper quá íurauítpfibus 
a g ab aroer c[ é fup ripá íor. 
y a reddésiníqui.patrü fuper 
6 d fuper gíurauerítpribus 
7 b decüc.ppfísquifuntfup 
8 d fuper q iurauit pribus tu, 
9 c &conftituá te fuper getc 
i t c fcribescafuperpoñes& 
i » a quíbusfuperhumu grad, 
íbi. d fed fuper terrá q (í aquam 
13 c í í tprimünia.tua fuper eü 
14 a necfacietíscaluicíü fuper 
íbi . decüifiisgenti.^funt fup 
17 C córtituam fuper me rege 
* 1 b lauabuntcg manus fu.fug 
« t C qmdiffa.nomépe.fuper 
» y c necflefterisfuper camul, 
» 7 X 8¿oiFeresfuper coholoc, 
íbi, b fup montegarizim iord. 
48 a ueníétq? fuper te uniuer. 
4 9 c fedeantfuper eum omnía 
i b i . d utinducerét fuper caoía 
3 0 a cum ergo uencrnitfup te, 
31 a quaííimberfuper herbá 
íbi. 5¿qfiñilefupcr gramina 
3 j b &holocau.fup altaretuñ 
3 4 a fuper montemnebo 
íbí. c ga moyfes pofuitfup c5 
lofue 4 c fuper plana atq; campe, 
7 b miferutqj pulue.fup cap, 
íbí. d cogregauerutg? fup eú nc. 
8 f 5¿ obtulítfuper eo holo. 
10 c irruitítacj? iofuefup eos 
íb i . c dñsmííít fuper eos lapíd. 
íbi. c atqjfufpcndíífup quínq? 
11 b & irrucrunt fuper eos 
J i a q[fitaefifuperrípa torré, 
» t c fuperíordanis tumu.con. 
íbi .c &facrificiíífuper eoípo» 
» 3 d fie adducet fuper uos 
44 b &adduxitfup eosmare 
ludicú» c manus domí ni fuper eos 
y b g afeéditis fuper nitcntes 
6 d etponefupra petráillam 
íbi. e fuper quá ante facríficíá 
8 d an zebee & falmanafup 
íbi. f expádétefq? fuper terram 
9 x occídít íf es &c,uíros fup 
í b i . b firec.etabfcgpftoco.fup 
xo d gdoluitfup míferiis coivt 
n c fa.cergofupicptefpúsd, 
i t d afcendctesfupcr.lxx.pul, 
x6 b phílííliímfup te famfon 
17 a &fupcr quíbus me audi, 
18 x &ponedfgítüfi ipostu5 
40 d & fuper ftatu fuo interro. 
41 x duítítj? pení.lilíj ifrffup 
Ruth 4 b &adorans fuper terram 
3 b expádepallííi tuufup fa. 
i,Reg. 1 b heli facerdo.fedcn. fuper 
* a düatajeíiosmcoíug íaí« 
Sapet 
íbí. b & pofuít fuper eos orb? 
3 b oíacjlocut9 fumfupdo 
4 b fedentís fuper cherubm 
íbi .c helifede.fuper fellacótra 
y a inuenerüt dagó íacen.fup 
ib i . c qm dura c man9 ei9 fuper 
6 c &pofuerüt arca deí fuper 
7 c ínto.aütdñsfra.ma.fuper 
íbi. d fada citaq? man* dñí fug 
8 b neregnem fuper eos 
9 a ab huero & fur.emi.fupcr 
íbi .c utungaseúducé fup po. 
10 x &cííudítfuper caputei* 
íbí. ecceunxítte deusfup he, 
ib í .C fed rege conflítue fup nos 
xi c faulnonrcgtia.fupernos 
1» a &coflitui fuper uos rege 
JJ a duob9 anteínís regna.fug 
14 d in q erat mcl fuper faciera 
i b i . g atfaulconfirmatore.fug 
1 $• x fuper populum ei* ífrael 
i b i . g q> cofti.regcm faulfuper 
16 a ne regnet fuper ífrael 
17 X ftabat fup moté ex parte 
íb í . & ifrfftabat fuper monté 
i b i . e &rpofuitga.ereá fupca, 
18 x pofuítcp eum faul fupuí, 
19 c & pofuít eá fuper IcAutn 
4 0 c & aliquíd boní füe.fupcr 
4 t c n5emfcí.fer.t.gcqpfuper 
43 c &tiiregnabís fuperifrf 
íbi, d qmífuderútfc phílíflijra 
44X et uiros ei9 ét fup abrupta 
4yX &ímpofuit fuper afinos 
íbí. d &,pcí.corá dd*fuper fa, 
íbi. ne po,oro &c,cor tuum f, 
46b gafopordñiirrue,fuper 
43 c oííclínauít fe fuper facié 
49 a fuper fontég erat íicfra, 
•j o b fuper l i l i js fuis <S¿ liliabus 
i b i . f necaiMiosquíf^ fuper 
31 b arrípuitítagj faul gladíü 
4 .Rcg . i a &cecídítfuperfacié fuá 
i b i . d nec rosnee plu,ue,fuper 
4 a utregna,fup domuiuda 
íb i . c cüregnaxepiíTetfupifrP 
3 b quí fecerim mífe.fup do, 
4 b quidormicfuperftratunt 
y a cü eífet faul rex fuper nos 
6 a fup quá íuocatu eft nom« 
7 b ut elfes duxfupcr ppl'm 
8 a qri(pfed*éutdñarctfup 
ibi d etrcgnauitdd'fuper ocm 
9 C qíñ rcípexífti fuper canc 
i b i . d come.fcmp pa.fuper mé, 
10 a cófolásenpferuosfuper 
1 » g ex aduerfofupcrfolariá 
i b i , b fuper facicterre manent 
íbí, c nonemu.mifitfupereutn 
^ 11 b ego unxf te in rc.fup ifrí 
í b i . c eccefufeitabo fuper te 
ibí .d &ígreirusferfúia.fuper 
13 a cuba fup ledü tuñ a¿la. 
^ 14 * eccídít coram fuper térra 
íbí . d & rclíquie fuper terram 
íbi, c ga non ca.de ca.filí; tuif . 
• » aa me cóílí.íudice fuper 
Siixtusas 
Super 
17 a & i r r u c s f u p c r e á q u f p p e 
I b i . c 5 ¿ í n u c . f u p c ü i n q c u n í j 
i b i . í í c u t c a d c r c í b l e t r o s f u p 
i g b f u í t i l l i p l i ü d i f p f u m f i i g 
19 a d o l e t r e x f u p e r t i l i o fuo 
í b i . b ^ o í a m a l a q [ u e n c . f u p e r 
í b i . d a n i g . h o d i e m e fa . re f u g 
ao g f u i t e r g o í o a b f u p e r o c m 
% 1 a n o n e ñ n o b i s f u p e r a u t o 
í b i . b í i i b r i r a u i t fibi fuper p e t . 
x t c l a p f u s e f t f u p e r p c n a s ; u c . 
i b í . c & f u p e r e x c c l f a m e a fla. 
14 c mifertus eft d ñ s f u p e r a f . 
i . R e g . 1 c 6 ¿ i p f e f c d e a t fuper t h r o . 
* b, q u í b u s r e g . d a u i d f u p e r 
3 a f u p c r a l t a r e í l l u d i n g a b . 
4 a e r a t a u t c r e x f a l . r e . f u p c r 
¡ b í . e d i f p u t a u í t f u p e r l i g n i s a 
y a q u é d a b o t i b í # te f u p e r 
6 a i p e é m e f i s f e d ' s r e . f a . f u j » 
7 a & e p í f t i l i a f u p e r c o l ü n a s 
e b ut cfTet fuper p p F m m e ü 
i b i . c & fuper t e r r a m d e o r f u m 
í b i . c r g o n c p u t a n d á cft q j ue 
9 b p o n a t h r o n ü r e g n i t . fug 
í b i . i d e i r c o i n d u x i t d ñ s fuper 
10 a f u p e r f c r m o n i b u s t i i i s & 
í b i . c ftátcsfuperfexgra.hinc 
11 a fuper q u í b u s d í x í t d ñ s fi. 
j b i . e f u p e r t r i b . u n i u c r . d o m u s 
i t b q d i m p o f u i t p f t u 9 f u p e r 
1 5 a h i c r o b o á ftáte fuper a l t a 
14 a q > r c g n a , c i r e m fuper p o . 
i b i . b ut confu la t te fuper fi .fuo 
í b i . fuper oes q u i f u e r ü t a ñ te 
j y a r e g n a u i t a b í a f u p e r i u d j 
16 b p o f u i te d u c é f u p e r p o p . 
i b i . f f u p e r oes q f u e r i t ante e u 
1 7 a n o era p l u e r a t f u p e r t e r . 
18 a u t d e m p l u u í a fuper f a c i é 
» 9 c unges a z a r a b e l r c g c f u g 
« o c & c e c i d i t m u r ' f u p e r u i . 
« 1 a i n d i g n a s & f r e r a é s f u p e r 
» t C u i d i d n m f c d é t é f u p f o l i a 
4 . R e g . 1 a de l e A u l o fuper q u é a f e é , 
i b i . b i d r í r c o d c l e f t u l o í u p e r 
» b i l l i a m é a m b o ftabatfug 
3 a r c g n a . f u p e r i f r F i n f a m a . 
4 a f u p e r f c & f u p c r f i l i o s f u , 
í b i . d p o f u í t e u m fuper g e . f u á 
f e & i l l o i n n i t é t e fuper raa, 
6 g fi fteteaputhelísci f u p e r 
7 a f u p e r c u . m a n ú r e x i n c ñ , 
í b i . b & u e n e r u n t fuper n o s 
8 a u o c a b i t e m d ñ s f a r a é & 
í b i . d fleexpádit f u p e r f a c i é e i» 
9 a f u n d e s f u p e r c a p u t e i u s 
x o a p o n i t e e ü f u p e r f o l i a p a , 
i b i . e d i x i t c p h i s q u i fuper u e , 
i b i . g a b a r o c r éj[ cft fuper t o r . 
« 1 a p o r r o a t h a l i a r e g . f u p e r 
B b i . c & p o f u í t f u p e r c ü d i a d e , 
i j a r c g n a . i o a c h á t i . i e h u f u p 
X4 c p crcut ics i n u a l u i f t i f u p e r 
1 y b r e g n a . z a e h a r i a s f u p e r 
16 c ^ o b t u l c r a t f u p e r a l t a r e 
> 7 C í u p c r q u i b u í p r c c c p c r a í 
Supe? 
18 g Tuper q u e m G í n c u b u c t í » 
19 c g fed es f u p e r c h e r u b i m 
» o b o ¿ p o f u i f . f u p c r u leus ei* 
» t a f u p e r q u o locu.ef t d ñ s 
i b i . b f u p e r o i a c[ f e c c r ú t a m o r , 
í b i . c eccc e g o i n d u c a m a . f u p e r 
«t c í t e & c 5 f u l i t e d ñ m f u p e r 
t ? a ftetitcp r e x f u p e r g r a d í 
« y d fuper fe a l t i t u d i n í s c u b í . 
i.Par, 1 e a n t c q í e í T e t r e x fuper fi, 
6 c i f i i funt q u o s c ó ñ i . d a u i d 
9 c h i funt c h o r i t e f u p e r o p a 
10 d t j p h i l i ñ i í m f e c e r á t fup c r 
1 1 a e u m a d h u c r e g n a r e t f a u l 
i b i . & tu c r i s p r i n c e p s fuper 
t t a f o r t i f . í t c r t r í g I t a & f u p e r 
i b i . g u t c ó f t i t u c . r c g é d d ' f u p e r 
13 c d ñ í d e í f e d é . f u p e r c h e r u . 
1 4 a c ó f i r m . e u m d ñ s r e f u p e r 
16 c & h o r r i b í . f u p c r o é s d e o s 
i y c ( S í i d e o l o c u . c s f u p e r d o . 
i b i . e f e c i f t í m e f p c A a b i l é f u p e r 
18 d r e g n a u i t c r g o d a u í d fup 
i b i . p o t r o i o a b f i . f a r . c r a t f u . 
x g a a d c ó f o l á d f i e ü f u p m o r . 
t o b 8¿ fec i t fuper eos t r i b u í a s 
« 1 d & m i f e r t ' eft f u p e r raag. 
» x c firmabofo.rcg.ci'fuper 
4 3 a r c g é c 5 f t i . f a l o r a o n c l i l i 5 
* y a f u p e r c ó f i d e n t e s 5 ¿ l a u d , 
4 f e p o r r o ach ias crat fuper 
4 7 d n a fuper o l i u e t a & fice. 
* 8 » u t e í T e m r e x fuper i f r f i n 
49 a & f u p h c c ^ o b t t i l i . í d o . 
*.Par. 1 b t u e í h f e e í f t i m e r c g c f u p , 
4 b m a g . é e r a d ñ s d c u s n r f u . 
i b i . c i d e i r c o te r e g n a r e fe . fup , 
4 a 8 ¿ í p m raare f u p e r d ú o . 
5 b fup l o c u i n ^ p o f i t a c r a t 
6 a u t c l T c t d u x f u p e r p p F m 
í b i . b ftctítfg f u p e r e á & d e í n , 
7 c fup b o n o q d f e c c r a t d ñ s 
í b i . c i d e i r c o u c n e . f u p e r eos u , 
8 c fup a l tare d ñ i q d ' c x t r u . 
9 b q u i u o l u i t te O r d i . f u p c r 
í b i . i d e i r c o p o f u i te f u p e r 
í b i . d fiantes f u p e r f c x g r a d u s 
í b i . fuper oes reges p r e d i u í , 
10 d f u p e r f i l í o s aut i f t f q h a , 
n b 8 ¿ i m p e r a , f u p e r i u d á & 
11 b n 3 ftillabitfuror m . f u p e r 
13 a r e g n a u i t a b í a f u p e r i n d i 
í b i . ftetítfgítabia fuper m o t e 
16 e n a i d e q p p c fuper h o c f u , 
í b i . d p o f u c r ñ t í p c u fuper l e d u 
17 c i t a q j f a . e f t p a u o r d ñ i f u . 
» 9 d & n c u c . i r a d ñ i f u p e r u o s 
4 0 b fi i r r u e r i n t fuper n o s m . 
» i a f u r r e x . a ü t i o r á fuper r e . 
4 i d q u í b u s r e g n a . a t h a l i a f u . 
*3 a í i c u t locu.eft d ñ s fuper 
* 4 c fuper o é m i f rae l í n defer . 
l y g r e p o r t a t e f q j f u p e r e q u o s 
46 b fup p o r t a a n g u l i ( S ¿ f u p c r 
48 b peccaft is e n í m f u p e r h o c 
í b i , q u a r e raultís a d í j e c r e f u . 
« 9 b c o c í ta , cft i t a c j f u r o r d m 
Saper 
30 d g h a b c . i n t c l l í . b o . í u p í r 
3 1 f ¿ ¿ i d e i r c o 116 ueni t f u p e r 
3 3 b ut facerct mal f i f u p r r oes 
5 4 a & fup t ú m u l o s c o i ^ q e í s 
3 6 a c 5 í H t u i t ^ ? ^ 5 c o r c g c e l i a 
c h i r a fratré e í ' fuper i u d á 
í b i . c a d d u x i t e í f u p e r eos r e g e 
i . E f d . 3 a c o l l o c a u c r t á t a l t a . f u p c r 
9 a o c u . a ü t d ñ i fatfl' eft f u p e r 
6 d fuper o p e r a de i i n h i c r f i n 
7 a & d e d . r e x & c . b o n u f u p . 
i b i . i u x t a m a . d c i fu i b o . f u p e r 
i b i . c & o f f c r e t í s fuper a l t a r e 
8 c f u p e r n o s u i r ñ d o A i f s i m , 
i b i . d m a n u s de i n o f l r í e f t f u p c t 
9 b q m i n i q . n r e m u í . f u n t f u . 
i b i . c & í c l í n a u i t fuper n o s m i , 
i b i . d & p o f t o í a c [ u e n e r ü t f u . 
10 a & n ü c fi é p e n i , i n i f r F f i r . 
í b i . b u t a d d e r c t i s f u p c r d e l í c l ü 
N e c m . 4 a c ó u c r t c o p p r o b r i ü f u p e r 
6 b & l e u a r c te u e l í s fup eos 
8 a ftetít c r g o efdras f e r í b a f. 
i b i . b f u p e r u n i u e r f u m q u i p p c 
9 a & h u m u s f u p e r eos era t 
i b i . g q u o s p s f u i f t i fuper n o s 
"IÚC & f t a t u e r c m u s f u p e r n o * 
11 b & i n d a s filius f ennua f u . 
i b i . d p c e p t ü q p p c r e g í s f irper 
i » a f u p e r h y m n o s i p i & f r c « 
13 a & fupe r h o c erat e l i a z i b 
j . E f d . z a n o e r i t u o b i s t o l k r e f u p . 
4 b q u i erat fuper t h e f a u r o s 
3 a & fuper a u r u m d o r m i r é 
4 b r e x a ü t f u p c r o í a p c e l l i t 
í b i . f & f u p c r f a c r a r i 5 h o l o c . 
y c ut o f f e r r é t f u p e r í l l u d h o , 
6 a i n n o í e de i i f r i ' fuper e o s 
7 c fuper o í a o p e r a d ñ i d e i 
18 b fug a l tare d ñ i dei i p f o r f 
í b i . f l u g e n t é f u p e r i n i q u i t a t c 
9 f f u p e r l i g n e u m t r i b u n a l 
T o b . 4 b c a l i d a ftercora f u p e r 
3 b a u t filiara f u p e r t e r r a n r 
4 c f u p e r f e p u l t u r a i u f t í c ó í l . 
y b fuper q u e admirat9 pa tee 
6 b fi f u p e r c a r b o n e s p o n a s 
7 b & p l o r a s fuper c o l l ü c í * 
8 a pofuitc!? e a f u p e r c a r b o . ' 
9 d & d i c a í b ñ d i f t i o fup u x « 
11 b l i n i e s fuper o c u l o s e ius 
* t c t r e m é t e s c e c i . f u p e r f a c i é 
13 d ¿ ¿ q g a u d e n t fuper p a . t . 
l u d i t h 4 d & cec id i t t í m o r i l l i » f u p . 
4 d & e r a t c i n i s f u p . c a p . c o ^ e 
7 a . p f t r a u e r ü t f e f u p e r t e r r i 
8 a & uen i t c f tus f u p e r c a p u t 
9 a p o f u í t c i n e r é fuper c a p . f , 
1 0 b «Sí í p o f u i t m i t r á f u p c a p , 
11 a n o I c u a í T e r a l a n c e a m . f u . 
i « a n e u c n i a t f u p e r m e o f F c n . 
- 1 J d pre o i b * m u l i c r i b 9 f u p e r 
1 4 a f u f p c d i t c c a p u t h o c f u p c c 
i y a q u o s a r m a t o s f u p e r f e 
Í 6 c u e g e n t i i n f u r g e n t i fuper 
H c f i e r 1 a ufep c t h í o p i i f u p e r e c n . 
í b í , b l e f t u l í q c p a u r e i & a r . f u . 
mm s h a . g r a . 
lob 
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3 4 a 
i 6 a 
¡ b í . b 
17b 
i s b 
íb í . 
i b i . c 
1 0 a 
i b í . d 
> i b 
, -axb 
« j a 
* 4 C 
« j a 
• x 6 b 
íbí. 
a 7 b 
1 9 a 
i b i . b 
?oa 
ib i . d 
_ 3 i a 
i b i . c 
3 3 b 
34b 
íbi . d 
3 rc 
36 a 
íb í . 
íb i . 
38 a 
i b i . 
i b i . c 

















poftiitfoliii cí ' fuperocs 
illcfcdcbatfnpcrfolíum^ 
& imponí íupcr cquú quí 
repcrítamáfupcr leftum 
hcfier aátcófl.mar.fupcr 
fufcepcríít íudcí & fupcr 
& conturbatío fupcr tcr. 
& nútíauit fupcr co regí 
fed coucrtec5fi.coi^ fu. 
6¿ fupcr unáquídc ínni. 
fparfcrunt pulucréfupcr 
qui dat pluuíá fupcr facíc 
g tímét pruína irruct fu< 
íícutumb.díes no. funtf. 
& gradít fupcr fluct' ma, 
cffundít defpcáíonc fup, 
terror cíus ímictfupcr 
fupcr huiufccmodí aperi, 
moiie.caput mcü fupcr 
aperucrunt fupcr me ora 
fiupebantíuíli fupcr hoc 
¿¿lucerna que fupcr eum 
& decfpula íllius fuper 
& calcetfupcr eü qfircx 
cxqpolltus eft hó fuper 
&pluat fupcr en bcllüfu. 
no eft uirga deí fug íllos 
8¿ fuper ficllaru uertíccm 
& ma.plage mceag.cftf. 
leuís cfi fupcr facíéaquc 
&:fiipcrqiiéii5 fulgctl. 
g extédit aquílonéfuper 
& appcndit terrá fuper 
cú ueneritfuperillü: ang. 
qñ fplcde.luccr.eí9 fupcr 
bñdiíflío perít.íupcr me 
& in cauer. ierre uel fup. 
fiebá quondá fupcr co g 
fi decep. cfi cor metí fup. 
íílcuauí fupcr pupíllum 
qií írruítfopor fup hoícs 
que cófií. alíü fuper terrá 
q addídíí fupcrpááfua 
g docct nos fuper iumeta 
fupcr hoc expauít cor m. 
& lumcílli ' íupcr termi. 
g pcípít níuí ut def. fupcr 
uel quís tetedítfuper cá 
fupcr quo bafesciusfol, 
díuídíf efius fuper térra 
ut plucrct fup tcr.abfq; 
8¿ ucfpcríi fupcr fines tcr. 
fupcr ípmfonabít phare 
manu mea ponáfuper es 
pones eü fupcr manti tua 
& ípc crcxfupcruníucr. 
& moucrüt fuper eü cap, 
c¡ñ uenerítfuper nos 
fupcr uíáín medíjsfcmi. 
fedet in foríbus do.f.fuji 
bndíftio dni fuper cap. 
bñdíctioaütfuper caput 
& crít fuper cfi uír bou' 
femita uiíe fup uírü cru, 
ficut ros fupcr herbáita 
Siíucuruat fupcr eos fort 
Eccís 
« t a 
» 4 C 
»y c 
íbí . 






i b i . b 
u c 





Sapié. 7 a 
ib í .d 
i t d 
18 d 










i b i . b 
10 a 
n d 
i } a 
i b i . 
1 4 b 
i y b 
16 a 
1 7 a 
ib i . 
1 8 b 
i b i . 
11 c 
x i a 
i b í . b 
1 3 c 
» 4 C 
x j b 
1 6 a 
1 8 b 
x 9 b 
i b i . e 
3 0 b 
3 ' b 
3 1 c 
3 3 c 
3 4 c 
3 y a 
36 a 
3 7 d 
3 8 a 
3 9 b 




fupcr aurü & argén.gra 
fupcr ípfos ucníet bened. 
"quífperatfupcrínfidelí. 
prunas tmeógreg. fuper 
princeps iflipi ' fuper po. 
uíam colubrifupcr petrá 
de'' cfñ in celo & tu fupcr 
fuper decé principes cíu, 
& cfi alia uanítas q fit fu, 
fi fpüs ptátem ha afcc.fu, 
pric.amb.quafifcr. fupcr 
cótera t hydría fug fonté 
iiniufcuíuiq? eníís fuper 
odorunguentoi^tuo.íu. 
oculí cíus ficut col.fupcr 
& inníxa cfi fupcr di.fuá 
edíficemus fupcr cü pro. 
fuperfalutem &fpccícm 
íupcr omné dífpofitíoné 
finís condemnatíonís íl-
lorum ucníet fupcr íllos 
fupcr altcrutrum mortuí 
fedesfuper thronñíllius 
& fupcr ho. gloria dílíg. 
& approbatíonéínd. fup 
neep adíjcíaspcSíñ fuper 
fin aüt fit ma.tua fupcr 
fupcr furceni cfi cofufio 
& dcnotatio pcfsí.fupcr 
gra cí ucrecúdíc i l . fupcr 
no fpódeas fupcr uírtute 
ne oílcdatfup te malicia 
nec accñbas cü ca fuper 
6¿utilcrc<ftorc í te.fu.fup 
ne forte índucat fuper te 
pódus fuper fe toll i t quí 
ípfc non dolebít fupcr te 
& in trífiitía crít fup me. 
6¿ cxul.thcfaurica.fupcr 
nec oblcctem fupcr ípfos 
dedít íllí p.coiíJ q[ funt fir. 
pofm't tímoré i l . fup ocm 
& cffundít fupcr íllos ni , 
iHÍfcricor.autédñí fupcr 
& ijfl uíncula ma.fupcr 
oes loqueturfuper afper. 
fupcr mortuú plora, def. 
cíñ oculí dñí lui fupcr fo. 
ípiís cm meus fuper mcl 
fed no cfi fupcr time. do. 
fupcr mortcm oía grauia 
lí expucrís fupcr íllam 
ucruntii fupcr humílé alo 
fupcrfcutúpoictis & f u . 
fupcr ocm uocc turbab, 
no apericsíupcrillá fau, 
fupcr hís oíbus bñdích'o 
nó.dcs platcm íupcr te ín 
oculí do.fuper timetes cü 
j)pítia.lítarcfa. fuper ín. 
& ímitte tímorc tuü fup. 
n5 te cfFundas fuper ocm 
pax ci dei fuper facié tcr» 
qfi rofe plántate fuper r i , 
fupcr terrá ín ncce.ppa. 
iugum grane fupcr i i . 
& ícr.pc.iat' fans-^pít 
Supcr 
4 3 C 8¿ fupcrimbre eíuscxp. 
¡bíi d ipeolpot es fupcr oía op, 
4 4 d fupercaputíacob 
4 y b coro, aureá fupcr mí.cíus 
4 9 d &" fi'pcr ocm aíam í orí. 
yo c & cccíde.ínfncíéfupcr t , 
y i b cxaltafií fupcr terrá ha, 
Efaíc 1 a quam uídítfupcriudam 
íbi. b íupcr q pcrcuiáuosuí . 
íbí. f heuconfol.ft;pcrhofi!b• 
» a fupcríudam& hícrufale 
4 a ínuocetnomet.fupcr nos 
ib i . b fupcr ncm cm gloría ,pt. 
y b &afcédcnt fupcr cáueps 
i b i . nepluí t fupcr cáímbrc ni 
ib i , f & extedít manú fuá fup. 
6 a nídído.fcdentcfupcrfol. 
8 a rcgcnítfyria fupcr cfTra. 
8 b ccceaddiicodo.fi pcrcos 
i b i . &.7r.fccdct fupcr oes ríuos 
9 a & íaftus eft princí.fupcr 
íb í .c propterhoe fupcradolc. 
10 a fupcr o íb ' hís no c aucr. 
11 a & rege.fupcr cum fpüs 
1 3 a fuper montcm calígino. 
i b i . b &uífitabofuperorb.ma. 
14 a & requíe.eos fa.fupcr 
i b í . b abietes qq,' leíate funt fu. 
1 y a fupcr nabo & fupcr meda 
j 6 b fedebat fupcr illud in uc. 
18 a 5¿iuafispppyrí fup aqs 
19 a ecccdo.afccdctfuper mi. 
»o a fig.&por.crít fupcr cgy. 
x i c fupcr fpcculá do.ego fum 
n b f u p c r u a ñ í t a t e filicpop. 
1 3 a gd cogita, hoc fupcr tyrü 
ib i . c manu fuá cxtcdítíiipm, 
x 4 b clamor crít fupcr n i . í p l . 
-xya fupcr hoc laudabít te p . 
» 6 d claudeoflía tua fuper te 
X7a fuplcuíatháfcrpctctor. 
i b i . c ideírcofuper hoc dimit* 
xs a Si c H i í f i a r ü f u p terráfpa. 
» 9 f quí nígílabantfupcr íní. 
3 0 a utaddcretíspftfñ fupcr 
ib i . oes cóíu.funt fup cí ppl'o 
i b i . b ideo damauí fupcr hoc 
íbi , nüc ingrcf.fcríbc cí fupcr 
i b i . d ideo fugíctís &fup nelo. 
i b i . &quafifignü fupcr coll£ 
31 a & habites Schicígm fuper 
i b i . ga multe funt & fup cg. 
íbi. c utprclict fupcr mote fio 
3 t b &ipfcfupcr ducesfiabít 
i b i . c quanto macis fuperocs 
ib i . d doñee cffundaf fuper nos 
íb í . beatí quí feminatís fupct 
34 a ga indigna.do.fuper oes 
i b i . & furor fuper uníuer.ma, 
i b í . b ecccfupcrídumcam de. 
íb í . & fupcr ppi'm interfed, 
5y d Ictíciafcmpíier.fuper ca, 
36 a fupcr oesciuitatcsinda 
ib i . d qui cratfuperdomnm 
3 8 b cgoadíjciáfupcrdicstu. 
39 a Ictatuscfiaütfupcís czc. 
4 0 e quí fedet fupcr gymtcrre 
Supcr 
4 1 a dcdit fpín'tC ni.fupti' <tim 
4 4 a cfFundá em aqs fup (íticn. 
4 y b íupcropus manuü meara 
4 7 b íratus fuper poptilü mcS 
48 a Si fuper deü ífrael cófiab. 
4 9 c fuper uías pafcent & ín oí 
j o d Siinnitatur fuper deüfuü 
5 1 d letítia fempíterna eritfu, 
y^b pulchri fuper motes p. 
íbí. d íícut cbftupucrunt fup te. 
5 3 b dífcíplinapacisno.fuper 
5 4 c neínduce.aquas dí.ul.fup 
y6c ctuídíme eorúpla.mí.fu, 
5 7 á fup qué lufifiísjfuper que 
ysd tunedeledaberfsfup dño 
6 0 a &gl' ia diíifup te orta ell 
i b i . fuper te auté oríetur das 
6 1 a fpírítusdomíní fuper me 
6 z b & gaudebit fponfus fuper 
6 3 a afpcrfuseílfang.me'fup 
6 4 d nunejd fuper hís cótínebís 
é y b í i immolátínho.&f.fup 
6 6 d quílugetisfuper cam 
Hiere. 1 b conflítuí te hodíe fuper 
i a malaucnícntfupeosdícft 
3 b abi'it fibimet fup ocm m. 
4 a nolítcfcrcrefupcrfpinas 
y a induraucrütfa.lüasfuper 
6 a fnnAíticate fuper cü bcllú 
íbi.c 8¿ fup conltliú iuuc.íímul 
7 d eccefu.mi&inm.có.fup 
8 b iníkrquilíníu fuper facíé 
9 C nungd fuper hís nóuííí ta. 
íb i . fuper montesaíTumáflcttt 
10 * auditc^büqd'lo.eftdñs 
íbi. c uc míhí fup cótrítione m. 
11 b índuxí fup eos oía ucrba 
1» c fuper omnesuías defertí 
13 a & pones illos fuper lúbos 
íbí . c fup oes uías defertí uene, 
14 c &ctfundá fuper illos ma. 
jy a &uiíitabofup uos quat. 
16 a fuper filios t.d¿ fup filias 
17 a fuper latítudínc cordís co. 
» 8 a & ecce ipfefacíc.opusfup 
19 a ecce ego adducá afflí.fu. 
a i c pofuiemfaciémcáfupcr 
» i a gfedes fuper folíü dauid 
•» j a ecce ego uííitabo fuper u, 
•i4 c ponam oculos m.fuper 
» y c & adducá fuper terrá íllá 
* 7 a &inuenta £|funtfuperfa, 
ÍB b .pphetaueriit fuper térras 
* 9 c fufeítabo fuper uos ucrbu 
3 0 b qreergouidi oisui.m.f. 
íbí .e gd clamas fuper cotritío. 
^ 1 b uip fruméto uino & oleo 
i b i . c fie uígilabo fuper eos 
3 » d oculi apertifuper omnes 
33 c gfcdebatfuper thronti d, 
3 4 c in domo in qua 8¿ fuper 
3y a fup thefaurü maafiefilic 
i b i . d ecce ego adducá fuper iir, 
3 6 g non crit ex eo g fedeat fu, 
3 7 c ipfc eín ppofit'' erat fup e, 
3 8 d manuíí tuarú&fup funes 
39 c tolle ilJü ¡X poneíuper eu 
Supef 
4 0 a dñsdcust.locu.cff malS 
4 1 b fuper mala qd" fecí uobis 
4 j d 8¿flatuitfo.fi¡5 fuper eos 
4 4 3 & fuper oes urbes iuda 
íbi. d íícut uiíitauítfup liicri'ni 
íb i . c &afcendet fuper cor eíus 
ib í .g ecce ego uígila.fuper uos 
4 y b adducá malú fuper oém e. 
4 7 c uenitcaluitiú fuper gaza 
48 d & fuper oes ciuitatesterre 
íbí. f ideo fuper moab eíula. 
i b í . g pnuor8¿fouea&laq[.fu. 
49 b ecce ego adducá fuper te 
i b i . fi uíndemía ei' ucníf.fupcr 
j o b qñí cífuíí efiis íícut ui.fup 
i b i . c & ííbílabítfupcr uníucr. 
y i c ecce ego fufeítabo fuper 
i b i . qm ucncrüt fup cá undícg 
y i e &capitellafuperutraqj 
ib i . g fi'p thronosrcgüquí erát 
Tren. 1 b quíadñslocutus eft fuper 
t d fuper eóirítione filie ppfí 
3 d quía leuauít fe fuper fe 
4 b denígrata eft fuper carbo. 
Baruc 1 c ficut dícscelí fuper terram 
I b 8¿ adducet fuper nos ma. 
3 b habitaíT.utíq? in pace fup 
ib i . g dominaní fuper befiias 
4 b nemogaudeatfuperme 
ib i . d fuper miferícordía c[ ue. 
6 a coronas certeau.ha.fuper 
Esceh. 1 a «Sifada eft fuper eum íbi 
ib i . d fuper terram íuxta aliam 
* a fta fuper pedes tuos 
3 f (SifaAa eft fuper mema. 
4 a &dorimes fuper latust. 
y a & duees fuper caput tuum 
6 a ecce ego índucá fuper uos 
í b i . c ocu.corü&e.íibimctfup 
7 a finís uenítue.fi.fup quat, 
i b i . nunc finís fuper te 
í b i . b uenit contri tío fuper te 
i b i . d quía ira fuper oém ppFm 
8 a &cecidit i b i fuper me 
9 b que erat fuper cum 
10 a quod erat fup caput che, 
I I b & gladíü inducá fup uos 
i i c fuperduecmonusiflud 
13 b & crit ma.mea fup (pplic. 
14 c &poná facíé meá fuper h, 
íbí. c uelfi gladíü índux.fuper 
16 a no pepercít fuper te ocu, 
17 a fuper aquasmultas 
18 c fuper motes noncomede, 
19 a fumeplandüfuperpríncí» 
íb i .b &expanderütfup cúrete ' 
10 b ut cffundcrcínd.mcáfup 
« 1 c ideirco plaude fttp fémur 
11 b fuper montes comederunt 
ib i . c cü cffuderím indi.meá fup 
» 3 a fornícata eft ígif olla fup 
«4b nocccíditfupcr camfors 
»j a eugejeugc.fup fánfinariñ 
íbi. 6¿ fuper taram ífrael 
ib i , b ecce ego extendá ma.meá 
jbí. d cüdede.uíndídámeáfup 
»6 a cccc ego fuper te tyre 
Supef 
i b i . e attonitífupttrepctí.cafu 
i b i . &adduxcrofuptcabyf, 
47 a aíTume fuper te lamenta 
48 d adducam fuper te alíenos 
» 9 a fuper faciem terreeades 
í b i . c &lcuabít ultra fuper na. 
30 c &euagina.gla.fuüfuper 
31 a fup omníalignaregíonís 
3 t a alTiimelamcntúfuppha. 
3 3 a térra cü induxero fup cá 
3 4 b & fuper oém faciem terre 
í b i . c ecce ego ípfc fuper pallo. 
3 y a extendá manü meá fuper 
íbí, d & infurrexí .fuper me ore 
36 a .ppterca fup motes ífrael 
ib i . b ideirco uatíci.fuper hu. 
3 7 a fadaeftfupmemanusdñí 
38 c indíeíllanfccn.fer.fuper 
3 9 a adducam te fuper montes 
4 ° a fadaeftfup iremanusdñi 
ib i . fup moté cxcelíum nimis 
4 3 a &cecídífupEr fademeá 
4 4 d ideirco le.manü meá fup 
ib i . c nccafcé.fiipereosquícq^ 
4y f &.'fuperprin.cruntholo. 
4 6 a &ado.fuper limé porte 
4 7 b &ftabuntfupcr illapífca. 
48 a 5¿ fuper terminum afer 
Danie. 1 c fuper danielcm.ananiam 
t b non cñ homo fu.terram 
í b i . c fuperfacramcntoífto 
3 b fu.opera regíonis baby, 
íbi. d íuxta oía cjinduxi.fuper 
4 b uídebáínuí.eapi.meífu,, 
5 b Síquécuncg uolue,fuf,fugí 
6 a & fup eos principes tres 
ib i , c locuií funtregí fuper edf. 
7 a &fu,pedcsqiiaíí hóñet i t 
8 a uidiaútinuilíóceémefu» 
9 a quiimpetrauítfuprcgnfi 
10 b fed terror ní.irniit fuper 
T I a 5¿qrtusopí,ními)s di.fu* 
íbí, c ueníens fací et fuper eü íu . 
íbi, g ínter dúo maría fu.monte 
11 b unus hí nc fup ripá flumi. 
íbí. quí ftabat fu.aquas flumíí 
13 d pofuerüt manus fuper ca. 
i+d &c5fume,quecrátfuper 
Ofec 4 c ¿¿uflitabo fuper cam dies 
4 b &uífi.fupercü nías eíus 
y a 6¿ rete expan.fup thabor 
8 a quafiaquilafuper domír 
9 a fuper omnes arcas tmíef 
1 0 b galuxítfupcüppi's eíus 
11 b quaííexaltans íugü fupcí 
:»4a &uííi!abofupcriacob 
ib i , d quaííaceruífuperfuleos 
14 b fup equos non afeédemus 
lohcl. 1 a fup hoc lili) sueñrís nar. 
« b fupereapita montiü exílf. 
íbi. g cffun.fpm mcü fuper oém 
Amos 1 a que uidít fuper ífrael 
4 a fuper tribus fcelcri.moab 
3 a fup omné cogna,quáedu» 
i b i . ideirco uíííta.fupcr uos 
4 a ga ecce dícs ticnícnt fuper 
5 a qdcgo leuo fupuosp l á . 
8i DÍlttl 
Supef 
€ b &níhílpat!cbaf fupef co. 
7 a mifertuscft dñs fuper hoc 
,8 a.ucnítfinisfupcrpo.nicíí 
íbi. a nvigd fuper iño no cómo. 
9 a uidí dnm flantéfup alta, 
ibi. C ecce oculi dñi dei fup re. 
Abdie d & fuper hicrufalem mitte 
ibi.C qúocm bibífii fuper m5. 
lone i c Sícecídítfors fuper iona 
» b fuper me tranficrunt 
3 d & mifertus eft dñs fuper 
4 c ut elTct umbra fuper caput 
JVIícli. i a quoduiditfuperfamaríá 
x a ecce ego cogito fup fam. 
3 b faníh'ticát fuper eüprclm 
ibi. c & occübet fol fup ̂ pphe. 
4 a&fublímisfupercolles 
y a obíídioné;pofucrútfuper 
íbi. c qfi ros a dño & qfi ftil.fu. 
6 d &ígo ergo cepí percutere 
teperditione fuper pcflls 
7 b nelcterisínimicam.fup 
ibi. d & confundent fuper omní 
Haum i d & precípíet fuper te dñs 
ibí. ecce fuper montes pedes 
4 b &proiicia fuper te abo. 
Abac. J b ambulantem fuperlatítu» 
* a fuper cuñodiámeamfta. 
íbi. b nüquíd non oes iftí fuper 
3 b quí afeédensfuperequos 
gopb. » a &extcndámaniim.fuper 
t a antequáueniatfupcruos 
ibí. b uerbum domíni fuper uos 
3 b 6¿ efFundam fuper eos 
flggei i a poníte cordaueftra fuper 
ibí. c «ppter hoc fuper nos pro. 
» c &fupraante^po.la.fup 
ibi. d ponite fuper cor ueflrum 
Zach. i a íratuseft dñsfuperpatres 
ibi, b uidí perno.&c.uir.af.fup 
» c tjaecccegole.ma.m.fup 
3 b ponite cydarím mn.fuper 
4 a & lapas cius fuper caput 
f a heceñmali.qjegre.fuper 
6 d fedebít & dñabíturfuper 
9 c fi¿ non traníibit fuper eos 
ibi. 8¿ fuper filium afine 
j i a fuper habitantes terram 
i r 2. onus ucrbi dñi fup ifrael 
ibi. ecce ego po.hierufaléfup 
i j c frameafuícítarcfuperpa. 
14 a &ftabñt pe.eí'I dieíl.fu. 
Wala, 1 b magnificetur dñs fuper 
a a 5¿ fi noluerispo.fuper 
ibí. qíñ no pofuífiis fuper cor, 
3 C & probate me fuper hoc 
ibí. inualuctüt fuper me ucr, 
i .Ma. 1 b utregnaret fuper dúo 
ibi. g & fafta eft ira magna fup 
t c facrificarcidolís fuper ara 
ibí, d qmínnndauenmtfiiper 
3 c fuper omnes gentes in 
4 c &impofueruntcínercfup 
j f & tráfijt per tota cíuí.fug 
6 a fuper aitarequoderatin 
7 a &fcditdemetri'fupfedé 
:»o d Si fuper hec quíuq^ milía 
t i b 
ibi. e 
i j a 




» i b 
t t c 
> 3 d 










11 f &c5flituofefupct.qtiior 
n c quierant fuper torrentem 
1 j d fuper fepulchrum patris 
14 b fecit pacem fuper terrant 
I y c & applícuít antíochus fu. 
t.Ma, 3 b quí erat fuper negocia 
4 b fuper hoc promittebat& 
7 g que fuper omne gemís no. 
8 a &indignaretur fuper his 
9 b fuper hoc aut fuperbi'a re. 
1 0 b conñituítfuper negocia 
ibi. f fuper modú maledícebát loan. 
I J f quíreliAuserítfuperne. 
l y a & ego potcnsfumfuper 
Matt, 3 d &uenientem fuper fe 
y b fed fuper candelabrum 
íbi .g &pluitfuperiuftos 
7 d admirabantur turbefuptr 
9 c fed ueni impone manüt. 
10 b ucnietpax ueftra fuper 
ibi .C noneftdifcíp.fupermagí. 1 7 a 
necferuusfuperdñm íuü i s a 
ib í .d &umis exíllisn5cad ,fu, 19 d 
I I d tollite iugü meü f\ip uos i o b 
1» a pona fpiri tú meü fuper eü Roma. 1 b 
13 c qui aute fuper petrofa fe., 3 c 
14 b&cííiufsi.tur.difcü.fuper 9 a 
1 y d ut difcüberent fuper tena 1» d 
16 c & fuper hácpetram edifi. i.y a 
1 8 b quíagaudctfupercama. i .Cor.7 d 
19 d fcdcbi.fiiuosíuperfedes n b 
» 1 a fedensfuperafinam 1 3 b 
*3 a fupercathedrámoyfi fed. ».Cor.i a 
» 4 a nonrelinque hiclapisfug 3 c 
ibí. d qm fuper oía bona fuá có. 7 g 
»yb quiafuperpaucafuiftifí. 9 d 
« 6 a ¿¿effudítíupcrcaputíp. 
1 7 C fanguiseiusfupernos i'bí. g 
» 8 a 5¿eccercuol.la.5¿fc.fup Galat.6 d 
Marci 1 c &ftupebant fuper doc. ibí. 
3 a contríftatusfupercecitate Ephe. 1 d 
4 a & oís turba circa ma.fu. * b 
íbi. b &hi funt qui fuper terrá 4 a 
íbi, c nonneutfupercadelabrá 6 a 
y C ueni impone maná tuá fu. Philip,» a 
6 c 8¿ mifertus eft fuper eos * b 
8 a mifereorfuperturbam ibí .d 
1 0 b adulteríñcómittíífup ea Colof, 3 a 
11 a fuper quem nemoadhuc ibí. 
ibí. &ímponut ueñimc.f.fup ibi .C 
ibí. c qmuníuer.tur.admí.fup i .Tef.» d 
1 r b & admiraban? oes fup co ».Tcf. 1 d 
ibí. C fup rubü qüo dix.illí de9 Phile. d 
13 a norelínq.lapís fuperlap, Hebr. x b 
14 a effudít fuper caput eius 6 b 
1 y b mittentes fortem fuper eís 8 a 
16 d fup cgenos manusímpo. íbi. 
Luce 1 a &timorirruit fuper eum 9 a 
* b &cuftodiétesiiigílíasfu. 10 d 
3 a faftüeftuerbiídñifupcr n c 
4 c fpíritus domíni fuper me n g 
6 f qtiia ipfe beníznus eft Rñnü 1 d 
ibí. g fifis eft hoí edudomn fup % c 
7 b miferí.motusfuperíllam ibí. c 
9 a deditjllisuirtutcetpo.fu. j b 
10 a requiefcct fuper illa pax 6 a 
x i e actj fub modio íed fuper 7 b 
Supef 
gs mecófii.íu.acdí.fupff 
quem conftítuit dñs fuper 
fupcrquoscecíditturrís 
fup uno pftore peni temía 
aecurrés cecidit fuper col, 
putasinucnietfidcfuper 
nolum9 hüc regnare fuper 
no relínque t lapis fup la. 
& 9 poteñaté habét fuper 
noliteflc.fup mejfcdfup 
& nunc fup hec oía tertia 
5¿ manfit fuper eum 
qui de furfum uenit fuper 
<j de celo uenitfuper oes 
fedebat fie fuper fontcm 
fuper his fj infirmabátur 
nemofupereum mifít ma, 
liniuitlutumfiipcr.oculos 
8¿ inuenit iefus afcllum el 
fed.fuper 
ego te darífica.fup terrá 
qucuentura erant fuper 
8í pofuit fuper crucem 
q d fucrat fuper caput zi* 
reue.cm ira dei de ce.fuj» 
fuper oes qui creduntín 
q eft fuper oía benedídus 
carbo.ignis conge.fuper 
ímproperia &c.ce.fupcT 
íí quis 5¿c.ui.exíflifuper 
ideo debet mu.ue.habere 
non gaudet luper iniquí. 
iitnoncum ue.triftí.fuper 
& nófi.moy.po.ue.fuper 
magís gauifi funt fuper 
gratias agodeo fuptr 
fig.uero apo.&c.funtfup 
8c no cgeiütpcfuper ira, 
pax fuper illos 8¿ mife. 
& fuper ifrael dei 
5¿ ipfum dedit caput fuj» 
ín bonitate fuper nos 
quí eft fuper nos & per. 
ut bñ fit tibi Sí fis lon.fug 
fuper cóicatione ueftra 
quod eft fuper oc nomen 
ne tríftitiá fuper tríflitiá 
mor.crgo mé.&c.fuper 
.pptcrq uenit ira deífug 
fuper omnia aut hec cha. 
peruenit eíñ ira dei fuper 
ga cre.eft teflí.noñrü fup 
qíñ & fuper id quod dico 
& conftituiftí eü fuper oía 
térra cmfepe nenie.fuper 
capfm aüt fup ca tj dicuní 
fi ergo eífetfupcr terram 
fuper que erant cherubím 
&facerdotcmagnü fuper 
ga pegríní iS¿ hof.funt fup 
qui fuper terrá loquebaí 
& cecidit forsfupcr mat. 
cffundadefpu meo fuper 
defruftulubí ei'fe.fuper 
8c fad' eft timor magn9 f. 




íb i . d tecóñí.prín. S¿ íuTug 
8 a &fecerntplanftuma.íug 
i b i . t quí cratfuper oes gazas 
10 b cecíditfiipereümctisex» 
11 g cecídítfpúlTAiís fupcr o. 
11 d tj erat fuper cubica, regís 
T ? b nüc cccc man* dñi fup tc_ 
i b i . admiras fuper doftri.dñi 
i + b furgefuper ped.niosre. 
tya fupcrhacqueñíone 
i b i . c iugü íponere fug ceruicc 
t y f inhabitarcfuperuniucr. 
i s b fanguis ueftcr fug caput 
19 a uenitfpúflBüs fuper eos 
i b i . c ita ctiáut fuper láguídos 
t o b fedéscjdciadolefcésfuper 
i b i . g .pcubétes fup collu paulí 
»i d uotú habentes fuper fe. 
17 g quofdáfuper ea q[ de na, 
18 a &impofuiíTet fuper igné 
lacob. » b qcHmiocatucñ fuper uos 
y c cpulatteftís fupcr terram 
x.Pct. * d fupcrlígnumcrucis 
5 b qaoculi dñi fuper iufros 
4 c&gcñe ivfp í í s fupcruos 
fipoc, t b&t5cplangét fe fupcr c5 
x g no míttafnper uos alíud 
3 c &fcribífup eünomédeí 
4 b &fupthro.uigíntiquat. 
j c (Siregnabím'fuper térra 
6 a &quífedebat fupcr i l la 
i b i . afaciefcdctisfuper thro. 
7 a fiantes fuper quatuoran. 
íb i . tencn.qtuor uc.nefla.fug 
íbí . d nctj! fug marcne($ fuper 
9 b & fup capíta eorü tanq^ 
10 a ííniñrü aüt fupcr terram 
11 b &potcflatehñt fupcr aqs 
n d &ílet i t fuper arena mar. 
i + b uteuangel/za.ftiperterrí 
i b i . & fup oém gente & tribu 
i b i . d clamas uo.ma.ad fe fupcr 
ié a (S¿ terti9 cffudit phía.fup 
17 a q[ fedet fupcr aquas muí . 
J 8 c &fleb5t&plangctfefu. 
19 a 8¿ adorauerútfedc.fupcr 
* o a & claufit & íígna.fupcr 
« t d apponatdcusfupcr illü 
Supra 
Gene, 4 t c datifcpfupracíbarífs 
Exod, » y b faciefcp fupra coronam 
» 8 f ín cuius medio fupra crít 
30 b cü fu.re.a.xx.an.& fupr. 
3 8 d a uigíntí annis & fupra 
Leuít, 4 c adipcm non adole.fupra 
y d & quinta parte po.fupra 
»o b quí fupra uxorcfilií ma, 
r j h dá cjntápartecñi.fupra 
Numc. 1 a uicefimo anno & fupra 
3 c oém maf.abimomé.&f, 
4 a trícefimo anno 8cfupra 
íbi . d a tríginta annis Stíupra 
8 d hec é lex &c.xxv,a.& f. 
14 e 16 x auigintiannis&f. 
* j c &impoíítísfuprauitulís 
31 * uiginlí anuís & fupra 
D tu t c 18 b di «riííenip fupra & noq 
Supra Supt* a m o dum 
íb i . Gtccluquod fupra te cl l 
yoC non fupra te nc($ procul 
ludícü 4 d pofuit fupra tempus 
10 a fedcntcsfupra.xxx.pul. 
I j d &pofuitfupra petram 
i.Par. 4 g hi crgoneneratqs fupra 
t.Par. i j o cuq? uidíf.regé fiante fu, 
*8c fteteruntcj uiriqsfupra 
31 d cxcc.ma.ab an.tri .&fu. 
íb i . auícefimo anno 5¿ fupra 
31 g fepelicrunt cum fupra fe. 
34 c que fupra narrauímus 
i.Efd, j b a uíginti annis & fupra 
Tob . 1 a qeftínfupio.gali.fupra 
Sapié. 1 f c fupra modum aíe fue fu, 
16 c quodam tpe in aqua fu. 
19 g ígnísin aqualcbat fupra 
Eccfi. * j b fifru.fra.delí.ipG,fupra 
3 1 b fupra menfam magnam 
yo a qflmareadrplc.funtfu. 
Efaic 7 b fiue in cxcdfum fupra 
Hiere. 1 g fed ómnibus que fupra 
Baruc 6 c fupra corpus eorü & fu. 
ib i . g fupra qua omnis auís fe. 
Escch, 1 f nzm cu fierct uox fupra 
n a faftacftdiuínatíofupra 
4 0 e & ueftíbulü cius ficut fu, 
4 y g facictfícutfupradifta 
Daníe. 6 a &conftituitfuprarc. 
8 f & fupra cgcrcdipotcft 
Agge. i c & fupra antcq? poncrec 
i . M a . 10 c ¿¿exhiscóflí .fuprane. 
i x c cum excrcitu mul.fupra 
13 f cu uxorib9 & filífs fupra 
» ,Ma. 7 d fupra modum auté mater 
8 e interfecerunt fupra no. 
9 b fupra humanum modum 
14 g 8¿ftans fupra petram 
Mat t , » b fupra ubi cratpuer 
4 a 8¿flatuiteum fuprapín. 
y b fupra montempofita 
7 d quicdífi.domú fuá fupra 
14 C uenítad eos am.fupra 
i y b fupra multa teconfiitua 
Mar , 4 a aliudcecidit fupra pe, 
6 g uenit ad eos am.fupra 
7 d inuenítpucl.fe fupra 
13 b & qui fupra teña ne de. 
Luce 4 b &ftatuíte5 fupra pinna, 
y d afeéderunt fupra teftum 
6 g 8¿ pofuit fun.fupra petrá 
8 a & aliudcecidit fupra pe. 
íb i . b quí fupra petram 
9 a intcflimoníüfupraillos 
10 c ecce dedí uo. po.cal.fup, 
I I c & dom9 fupra domü ca. 
i j b ^fupranonagíntanoué 
19 c cris ptatem hñs fupra de, 
x o c fupra que auté ceciderit 
loan, 6 b uidcntíffumam.fupra 
» 3 C itac^ cumrecu.illefupra 
x i f q&rccu.in cena fupra 
Roma. 7 c ut fíat fupra modum 
1 y e nc fupra alicnum funda, 
i»Cor, 3 c íícjsaútfupcdifica.fupra 
4 b nefupra cg feríptum efl; 
xo c:íupia id quod poteflis 
Surfum T a m 
t .Cor. 1 b qfb fupra modum gra. | 
8 a &fuprauirtutem uolmti 
11 c ínplagisfupra modum 
^ TX b ne quis me exiñi.fupra 
i b i . d ab his qui funt fupra mo. 
Gala. 1 c qmfupra modü perfecu. 
Ephe. 1 d fupra oém príncfpatum 
3 a íícut fupra fcrípííin brc. 
Phi l ip . t c fcd&fiímmolorfupra 
x .Thc .x a &cxto l I í í fupraoéquoá 
Hcbre. 4 b di.poíl f m té. íícut fupra 
AAuu » a fedítej fupra fingulos 
x 6 d uidírex de celo fupra 
Apoc. 4 a & fupra fedem fedens 
y a &iifdí in dc.fedcn.fupra, 
8 a fupra altare aurc3quod 
10 a 8¿ po.pc.fuum dcx.fupra 
14 a & cccc agn9 flabat fupra 
iy b fiantes fupra mareuí . 
S u p r a m o d u m 
Sapíé. i y c infelices fupra modum 
EccFi yo a & qíí mare &c.fupra m. 
Roma. 7 c fupra modum peccans 
».Cor. 4 d fupra modum mfublimi» 
11 f in plagisíupra modum 
11 d níhil ctñ &c.fiipra moda 
Gala. 1 c fupra mo.pfcque.ccclc. 
i S u r f u m 
Exod. x 6 c cruntcg líbi coníunfle a 
deorfum u{q¡ adfurfum' 
36 c tjiunfte&c.ufqífurfum 
Dcute. 4 f gadñs&cincelofurfuni 
33 c habitaculum eínsfurfum 
lofue x c ipfeeílin celofurfum 
r.Rcg. 9 a ab humero&furfum 
10 d & altíor &c.ab hu.furfií 
4,Reg. 19 f mittetra.&c.fru.furfutn 
x.Par. l yb&rccc . a xx.an.&furfü 
Necm. 3 g furfum autem ad portam 
3 .Efd. 9 f &eleuatisfurfum maní, 
l ob 18 d furfum autatteraturmef. 
Prou. 8 c quando ethera fir.furfuni 
14 a celú furfú & térra deor. 
Eccfs 3 d fifpusfi.adaafcé.furñitn 
Efaie 37 f &facietfrii¿lumfurfun» 
Ezcch. 8 a 8¿ furfum quaíí afpcñus 
43 c &ab ariel ufc{? ad furfum 
Luce 1 3 b nec oío pote furfum re. 
loan. 3 c qui de furfum uenit fup 
Gala. 4 d i l la autij furfumeílhic. 
Colof. 3 a que furfum funt querite 
Hcbre. ix d nequaradixamari.fur. 
AAuü x c &dabo,pdí . ínce.furí5 
T A m Genc.7 d tam teptíle uo!» 9 c ex omni carne tam in 
x 3 d tam ipfe q? fpc]üca8¿ oes 
3 0 c tam in onib9 cp ín caprís 
31 c tam ipfe qj oía qu e iuris 
3 9 b & multíplí.tam in edíb* 
Exod. 7 d tam inligneis uafis qgí 
8 c erátqj cynifes tam ín ho. 
xo f ta defe nepalpari queant 
i x c ta deaduenís qp de indi . 
1 3 a t í de hoíb9 q? de iumétis 
» » b tam ín boue ^ 111 afino 
tam pajcil 
T a m 
*7 d fá paxíllos d7 cp atrí) ex 
»8 c ta ín lógítudineq? ín lat. 
3 0 a ta cratícula c¡9 qp paríc. 
3 4 c tádcbobusq? deouíbus 
3 8 d ta i drcnítn c § ín íngre(Tu 
Ldi í t . 4 b tam euquí opcrítuftalía 
7 c táde aiiíb' q? de pecorí^ 
14 g ta ínfanguíne paíTcrís cp 
16 c rogabít ta »̂ fe q? pro p. 
17 d la deíndfgenísq? de ad. 
18 c tam indígena colonus 
* t c t á d e b o b u s ^ d e o u í b u s 
Htime.y a tam mafcuhi femí.eíj, 
6 c & facíet ta pro pdo q; ín 
8 a ex auro duftíli ta medíus 
íbí . c t ácxho lbusq í ex iume. 
$ c pccp. ídécrí tapd 'uosiá 
J o c tamdíu tabcrnaciilitpor. 
J^b ta índ ígene^peregr ín i 
18 d tam de aréis q? de torcu. 
ib í . tam «os q; famílíe ueflre 
19 a tam pdle & carnibus q? 
« Í C &er í t tani i p í i ^ femin í 
31 b tam urbes q? uículos 8c 
3 y b ta ñlíjs ífrael q? aduenis 
Dcutc, 1 b ppfs ma.&: ualídustam 
4 a nec c alia natín ta gradís 
7 c ta ín hoib' cp ín gregíb9 
31 c tam uírís q? niulíeríbus 
lofuc 7 b ta ípfc^oésfencs ífrael 
10 c no fuít antea 8¿ poftea t í 
x» C ta ín motanís q? í plañís 
14 c t i ad bellandü cp ad gra. 
Iiidicú 3 c &ínfixí t íni ientrcei ' ta 
l y b &c5bii(Terút t i m u l i . cp 
»o a cja núqí tm ncphas & ta 
» 1 b ta uxores rp puulos COI^Í 
»,Reg. 1 c placcbat tam deo cp ho. 
* y C tam de noñe qp ín díc 
30 d ta de filíjs cp de filíabus 
3. Reg. 6 d &opcruíttamcherubíin 
7 b tam íhfrínfcc' ^ extrín. 
4 . Reg, 13 g tam argentü cp aurum de 
j .Par. 9 d tam í p f o s ^ hlíos corum 
x8 c tam deídumea& moab 
11 c & cecíderunt tam ípfe cp 
*} d tam in oblatíóc holocau'. 
•»4 b tam de filíjs elcaiar qp 
15 b ex equo ta maíor cp mí, 
» 8 d & nouerunt lá príncipes 
t.Par. 1 d Q taminnumcrabihseft 
í c tam leuíte cp cantores 
8 d tam facerdotes cp leuíte 
1 6 b tam ín cápefiribus ^ ín 
3 0 d tam facerdoto & leuitarií 
3 1 a tam faccr.uidelicet cp le. 
3 » f tam ípfc q ; habítatores 
3 r a tam populo & facerdo. 
3 6 c tam maiora q? minora 
3 .Efd. 3 b tam ín calendís cp uní. 
3.Efd. 4 f ut cflTet libertas tam ípGs 
6 c tam áurea cg argéntea 
ludith 10 d quitam decoras mulíe. 
Hefier 1 d é¿ainfte uxores tama. 
* b táípfamcppedííTfqiias 
_ 9 c taminuicinopofitíscp 
HccPŝ  i c &eñquicq?tamua. 
t a p i é , 14 d tot & tara ma§aa mala 
Tamdíu Tam en 
Fcdfí 16 c qeft emalameaintam 
Hiere. 17 c &:pereatísfáuos cp pro. 
Erech. 4 y g ta pro pdo ^ pro holo. 
Danie. i c quá ob caufam tara cru. 
i . M a . 3 b contra multitu.tam for. 
i .Cor, 1 4 b tam multa ut puta ge. 
i .Cor. » d 5¿ ad hec qs tam idoneus 
i t d tamctfinihílfura 
Gala. 1 a rairor cp fie tam cito traf. 
Philip.1 C nemíncemha.tarauua, 
Hebre.6 b tametíl loquíraurj 
Tamdíu 
Ruth » d tit tamdíu meíroribuscí9 
4.Reg. 6 f & taradíu obfeíTa eft 
Tamcn 
Gene. 31 a &tamenn5díra í ( I tcum 
4 0 d 6¿tñfiiccedentíbus pro. 
4 t b &tñfratres ípfe cognof. 
4 j g tamcn noncredebat eís 
Exod. 11 b í ta tñut ogas e ius&im. 
Lcuít. 13 g nectamécreuinrelepram 
19 d & in pretío no redempta 
n d uefcef iñ paníbus quí o f . 
Nume.6 b ita tamen ut dies piiores 
9 b & tamen non fecít p'nafc 
Dente. 4 d íí tñ toto corde qudícro 
1 y a fitñ audíeris uoccm diit 
19 c (í tñcuftodietísmandata 
» 8 a íi mpcepta eiusaudíeris 
30 b íí tñ audíeris uocem dñi 
íofue » c íTiñ non prodiderisnos 
ludícíí y c &tamcnihíl tulcrepre. 
10 c 6 ¿ tamenrclíquiilis me 
1 4 b nec tamen uoliiiteisin. 
»o c ita tñ ut prius afeenderét 
j.Reg. 1 3 b (jrebaí eumtñfaul cúftis 
».Rcg. t b tamcn unxit me do.íuda. 
3.Reg. 8 c ita tamen íicuftodí.filíj 
i .Par. 6 c ita tamen íícufto.filíj 
18 d & tamen nihil cí profuit 
3.Efd. 4 c uídcbátñapcmáfiliam 
T o b . > a íncaptiiiitate tamen po. 
0 a tamen obfecro te ut fut 
ludith 1 0 b nihil tamen interrogan, 
lob 8 a ut tamen fi diluculo con. 
19 d cram tamc meremiú có. 
Prou. »3 a íí tñ habes ín poteñate 
Efaic 4 9 d & fi oblíta fuerit ego íñ 
Hiere, j a tamenreuertercadme 
4 g fed tñeófummatíoné no 
1 y b & tamcn a uijs fuís non 
E2cch,i4 g tamen relinqueturin alia 
Danie. t f qd ' tñ de plantario ferri 
i . M a . 1 3 c iufsíttamendariargenití 
i . M a . 3 g fi tamen euafcrit 
14 c iuberc tamen machabe. 
Luce 1 0 b tñhocfci totcqaappro. 
18 a íñquia moleña eñmihi 
loan. 4 d nemotñdixít t jdquerís 
7 b nemotñpaláloquebatui 
1 0 b n o n tamen introiuit 
11 b no tñ cognouerunt difeí, 
Roma. 8 b fi tamen fpus dei habitat 
i .Cor. 3 c fie tamcn quafi per ígne 
7 d tríbulationétainccarnis 
8 a nobís tñ unusdeuspatej: 
$ a fea WJUCH «otus fuiu 
Tanq? 
14 b t ñ q fine ala fuñí uocem 
i .Cor. 4 d tamen is quí intus cñ 
y a fitñuefliti&nonnudi 
Gala. 3 a fi tamen fine caufa 
ibí. b tamenhoístefiaiiicraum 
Ephc. 3 a fitñaudi.difpcnfaiioné 
4 e fi tamen illum audifiis 
Colof. 1 c fi tñ permanetís in fide 
i .The . 1 c fitñ iuftum eftapud dea 
Hebr .3 c fitñínitíüfubftanticd* 
Jacobi » b fi tamen legemperficitís 
j.Pet. i a fitamenguflatís 
Apoc. » g tamen id quodhabetís 
Tanq? 
lob 11 c tancp pullit onagrffe l í . 
Sapié. i a poft hccerimtistan^f 
íbí . &íp5sefFiindeturtan^ 
3 b tanq? aurú in fornace jp. 
y b tan<pnuntiiispreciirrens 
ib i .d tanepabenecuruato 
ibí . & tancp turbo ucti. dítií* 
7 a tan^lu t í i eftimabit ar. 
11 b illosaüttancp rcx darus 
11 a fed & his tancp hoibus 
1 4 b nirctanq; dcíícole. cepit 
ibí. c tancp prcfcntemcolercnt 
19 d ingratíenim fpcitanq? 
16 a hos tancp fugititiospíc. 
Eccíi 8 c cp fi fencraueris t an^ 
19 c tancp gemit'part9 infan» 
» 1 b feiétía lapientis tancp i n . 
l y b obcecabituultüfuü tácp 
38 c qnoAé tancp diemtranf. 
39 a ipfetanqíimbresemíttet 
4 0 b modicü tanq? nihil in re, 
4 1 d &:tancpfdntillaqueeft 
[43 c 5¿dumflaueritfiettan^ 
i . M a . 10 g tantp iter facics&ftaííni 
» .Ma. 4 a tan cp ípfe heliodorura ín 
y a tancpuítacxccfsiírctan, 
7 c cp tan^ nihil ducerct 
Mat t . xG c tan^ adlatroncm exíílfs 
Mar . 11 c dilíges .pxímü tuñ tancp 
Luce 6 d &eieccrI tnoméiie , tá^ 
1 8 b quiín fe cófidebít t a n ^ 
» 1 g tancp: laqucus cm fugue. 
Roma. 3 c quid adhuc 6<: egotanc^ 
4 d tainp ca quefunt 
6 c fed exhíbete nos tancp 
9 f fi fuerit nu.fi.ifrael tanq£ 
l y d tancp ín memoriam uos 
i .Cor. 3 a fed quaficarnalib' tanq? 
4 b tancp mortídefiinatos 
ibí. b tanq; no ucnturus fim ad 
7 c tancp míam confecutus 
9 c &fachisfum íudeís l a n ^ 
iy b tancpabertiuouifus eft 
*.Cor. 3 d aelarítatein da.tan^ 
y d tancp deo exhortare per 
6 b tancp nihil habétes & oía 
10 a tanq? fctfm carne ambu. 
Colof. 1 d íjd adhuc tancp uiuentes 
i .The . t b tancp fi mitrixfoueat 
y a utuos diesillatan^fur 
r.The.* a nccppcpíflolatancppcr 
Hebr. 3 a in tota domo eius tanq? 
y a q uocat a'dco t an^ aato 
x i b íide deraorat' &c.tancp 
uobis 
Tándem Tantum Tantummodo 
f i í ) ^uobis tanq? filíjí loquíf 
13 a memétoteuínílorütant^ 
f i t ím 1 a tan^adueníemísfpintiis 
3 dtanquammeipfumaudie, 
6 d uídernt facicm cius tanq? 
7 e tanqiiánicípfumaudíctis 
8 f tanqua ouisad occifione 
9 C &c5ftfiím ccd.6¿c.tan^ 
13 d tan(p ah'gd certius cogní, 
i.Pet. * a 8¿ ipi l íanquálapides uí, 
íbi. c fineducíbus tanquá ab co 
3 b tancp coheredibus gratíe 
4 p tancp ex uirtute quam ad 
y c aduerfarfus uefler tanquá 
».Ioan, b n o n tanq? mandatü nouú 
lude d tanq? muta aíalía norunt 
Apoc. 1 c tanquam tube dícentis 
» c qui habetocu.tan^ fiama 
3 a ueniam ad te tanquam fur 
4 a tanquá tubeloquctís me. 
y b agnú ftantc t a i i ^ occifum 
6 a audíuí unü S t C t a n c f 110. 
8 c & t a n q u 3 m o n s m a g n u s 
9 c 5¿ capíta equerum erant 
tanquam 
10 a & pedes e í ' t a n ^ c o l ü n a 
n d poft mulíeré aquá tanquá 
14 a tanquá uocéaquarü muí» 
xy a & tiidí tanquam marc 
16 a & faíhis e ñ fanguis tanc^ 
1 7 c tanquam reges una hora 
s 1 d tanquam lapídi iafpídis 
*» a fplendidum tan^ cryflal. 
Tándem 
Genef.t9 f tandemq? potitusoptatís 
Indicú 1 4 ^ tádemcj? dic feptímacum 
i.Reg. 18 d & tándem auditauocc 
a.Par. 30 c faceratcg leuitetándem 
Roma. 1 a fiqíío tándem alíqñprof, 
Philíp .4 b qm tandé alíqñ reflorui, 
Tantum 
Gencf .34b tantü date míhí puellam 
4 0 c tm memento mei cu bene 
41 c unotráregni foliotepre, 
4 7 f rcfpíciat nos tíñ dñs no. 
Exodí 8 b & tñi in flumíne remane. 
_ 10 c fed íte tantü uiri & facrilí. 
í b i . f ouestñiueí l re&arméta 
^ _ 11 b nec coíflú a^ fcd affiim tíñ 
Lcuí t í . i c prímitías tm corü ofiere. 
6 c maris tantü ílírpís aaron 
11 d qufequid aüt &c.iiíj.tm 
Nnm, 1 » a egredímini uos tantü tres 
^ 18 b mares tantum edent ex co 
íb i . c fanguíné tm eorü fundes 
*oc tantü uclocitertrafeamus 
3 6 c nubantíibusuolunt tantü 
Dente. 1 a d qd'pcfpío tibí hoc tm fa. 
lofue 1 d tm fit dñs tecnm ficut fuít 
íbi. íu tm cófortarc et uírílíter 
x r C imam tantü mum'tíísímá 
» » d & habitare ínter nos tía 
ludícü 4 c in tantü ut fifara de curra 
7 a & tantü decémiliaremá. 
• 10 b in tm ut í l í j amam iorda, 
íbi. d tantum nunc libera nos 
1J b in tantum niñeas quoc^ & 
»5C timtñqfoqeín platea nii 
ibí. f traobfecro nefcclushOC 
i.Rcg.i c trav^ labia ei9 mouebaní 
13 g nifi tíñ centú pputia plií. 
*o a quía uno tantü gradu ego 
» 1 b nifi tm panes propofitío. 
t . R e g . t 9 g 6¿ media tantü pars affue, 
3 .Reg. 11 c erant auté dúo tíñ in agro 
4.Rcg.i d í tautmurí tantum fiétiles 
y d nifi tantü dñs deus ifrael 
7 b animas tíñ fuasfaluare cu. 
14 a nifi hoc tantü cxcelfa non 
to d fit tantü pax& neritas in 
13 b fed tantü comedebát ary. 
*.Par.6 d fedadhoctátumfaáacit 
11 c annis tantum tribus 
Necm.4 dunufquílq; t ínnudabatur 
Heder 4 c ne putes qp aíam tuá tantü 
lob 13 c dúo tantü nc facías míhi 
Pron. 19 b quí ucrba tm feftat ni hit 
Sapié. 16 a hísautem tantü oflendere 
Eccfi 4 ; b fed tantü filij ípfius foli & 
48 b ná nos uítauíuí mus tantü 
Efaíc t 6 c t íñ ínterecordemurno. 
3 0 b fiiperbíatíñ cftquíefcc. 
39 d fiat tantum pax & neritas 
4^ c tantum in te eftdcus 
Tren. 3 a tantum in me ucrtit 
¿ a c h . 8 d ucritatc tantum &. paccm 
i . M a . 4 a cü trib'milib9 uirorü tm 
y f tanlüpedibustráfibimiis 
6 c & non adnoí tantü exté. 
10 a tantü inbcthfurarcmáfe^ 
11 e non hoc tantü faciam tibí 
Ma t t . y g &faluta.frattesiirostm 
8 a fed tíñ dic ucrbo Sí fana. 
» 1 b 6¿ nihil imán ea nifi tíñ f. 
Marci6 c neqd to l .&cu i rga tan tü 
9 b neminé am.ui.nilí ie.tíñ 
Luce 6 a qHOsnonli.&c.nifitíñf. 
8 g federede tíñjói falúa erit 
Roma.3 d aniudeorum deus tantum 
4 b in circundfione tm manet 
íbi . d non efl aüt feríptü tantum 
11 d non tantum coram deo 
i .Cor.xyc fiinhacuitatantü inxpo 
Galat.» b ípfiauté ín circücifi. tantü 
y b tantü nclíbcrtatc in occa. 
6 a & fie in fcípfo tíñ gloría 
t íbi. c tantü ut crucis chriftí pfe. 
Philip. 1 d tantü digne cuágc.chrífli 
» b no in prefentía mei tantü 
x.Tcf. 1 b ga euang.nofirü non fuít 
ad nos ín fermone tantum 
».Tef, t b tantü ut quí tenet nunc te, 
Rñuñ s c fedbaptízatí erant tantü 
lacobi 1 d eñote favores &c.tantum 
x d & non ex fide tantum 
i.Pet. » c nontm bonis&modefiís 
i.Toá. » a non.pnoftrís aütptSístm 
ftpoc. 9 a nifi tantum hoíes quí non 
Tantummodo 
Exodí i 8 d &ipfiminora tátümcdo 
i.Rcg. 18 d tantütnodo eflo uír fortís 
*o a hüc crgo &c.fcr.tmmodo 
ibí. g tíñ modo cfn ionathas & 
» 1 b fed tíñmodo pane íznññ 
4,Rcg. 17 c nóremafit&c.tantümodo 
i.Par, »o d tautümodQ cóíidéfcí ftatc 
Tecurti 
* 3 b t í ñmodo íngrc . g a f sn t í . 
lob 19 c dcrclifta funt tantümodo 
3 1 a fed tíñmodo condéna.iob 
Efaie 4 a tantümodoinuocet nomc 
» 8 a tantumodofolauexatio 
Ofec 13 c tantümodoin me auxilia 
Amos 3 a tantummodo nos cegno. 
M a r c i j d noli «mere tmmodo ere. 
Tecum 
Gencf.é d ponacp fedus tncum tecü 
8 c 8¿uxo.filiorütiiorütecü 
to d ad omnes quí tecum funt 
« 1 c deus tecü efi ín uníuerfis 
1 4 c míttetangclüfuum tecun» 
1 6 a erocf tecü & benedícá t í . 
ibí. d tecü fum & benedicá t ibí 
30 c dormiat tecum hac noifte 
3 ' a ad genc.tuam erocp tecü 
íbi. e iddrco.xx.annís fui tecü 
3 8 d dimítte me ut coeam tecü 
46 a ego defeendá tecum illuc 
Exodí 3 c ego ero tecum & hoc lia. 
1 7 b & fume tecum de fenierí, 
18 d & t u 8¿ po.iíle quí tecunt 
19 d afeedefq; tu & aaron tecü 
n c qui habitat tecum 
33 a non enimafcendátecum 
Leuit i . io c tu&lil í j tui ac fi.t.tccuni 
l y c 5¿fufceperís&c.5¿uixe. 
Num. y c fi non dor.uiralienus tecü 
10 d nóuadam tecü fed reucr. 
n d facícfcjM'bi fiare tecum 
18 a tu <S¿ tilij tui 8c do.pa.tn. 
íbi. b finauté &. tecü excubent 
Dente.t b pxl.annoshabítanstecu 
4 d quod pepigit tecum 
14 d g aliá non habet &c.p.te« 
1 j c qui tecü uerfatur in térra 
» o a qm dñs deus tuus tecü efi 
4 3 c habítabittecü ín loco quí 
íb i . d foras aüt ne efferas tecum 
» 4 C fiue adueñe quí tecü mor. 
16 c leuítes & adueña quí teca 
T8 d aduenequi tecü ucrfantur 
19 b & adueñe qui tecümcrá . 
3 1 b (Sídomiiuisquí dudorue-
fter cft ípfe eri t tecu m 
lofue 11 a tu & omnis populus tecu 
ibí . a i t a & ero tecum 
íbi . c quoníá tecü efi domímis 
ibí. d tíñ fit dñs deus tecü ficut 
» d cuniftorü aüt fanguis cj te, 
3 b & t ecum fim 
8 a tollc tecum ocm multíttr. 
ludícü 1 a ut & ego pergam tecum 
ibí . c & facíemus tecum mlam 
4 a tollefc^ tecum decc milía 
f> c dñs tecü uirorü fortífsíme 
7 a miiltus tecum cflpopulus 
9 d quí tecum efi 
19 c pax tecum fit ego prebe. 
Ruth 1 b tecüpurgemusadppfm 
i.Reg.9 a tolleunum tecü depuerís 
10 b ga dñs tecü efl fac cjcuncjj 
1 4 b perge q cupís ego ero te, 
jy f non m i m a r tecum 
1 7 0 nade &dominus tecü fit 
»o b ĉ a í e d u s dñi dictecü iní . 
Ter 
íbí . C & lít d n s tccum (icut fuíí 
n a ^re tu fol ' & nuil ' efi tecá 
» 7 b cur ergo feruus tuus ma-
net ín cíuí .regís tccum 
•» 8 C dabit dns ctíam íf.tccü ín 
«.Rcg.? b&cr í t rnanus mea tccum 
7 a qiionfádomínustecüeíi 
i b i . b 6<: fui tccum ín ómnibus 
10 c appropínqua huc & lo.te, 
3, Rcg.j a ¿ ícAocorde tccum 
11 g íicut fui cum &c.cro íccü 
i ) d non ucníam teca neep co, 
4 . Reg.8 b tolle tccum muñera 
14 c titeadas tu¿kiuda tccum 
i.Par. xx c tuifumusodauid & tecú 
j y a dñs deus ením tccum cíl 
* i c nuncergo filí mí í í td . te . 
» 8 d dñsemde'mcustecücrí t 
a.Par. 18 a tecumej? erímusin bello 
i y b o rcx ne ingredí atur tecú 
íb í . f ut cadas tu & indas tecum 
i .Efd. 10 a nofcf ctímus tecum 
g.Efd. 8 b comitarí tecum ín-híeni. 
íbí . g 8¿ nos tecú fum9 uírílítcr 
Tobie 5 a alfquem fi.quí eat tecum 
11 a tolle tecum ex fcllc pifeís 
1 x b Qd poíTumus &c.ue.tcc5 
Iudí th6 a & oís ífrael tecú difperiet 
8 d 5¿ dñs íít tccum ín ultione 
n a perfcflaremfa.dns tccum 
i j a íídefecc.tíbí ífla que tecú 
Hefter jr b <S¿ ama tecú ad conuíuíum 
l o b 14 a adducereeumtecúíníii . 
Prou. 13 b & mens cíus non eñ tecú 
Sapic. 9 b quod pparaflí abím.tcca 
Abdíe c quicomedúttecúponent 
J .Ma. 8 d & pugnabímus tccum ín 
i * f quítccum íínt 
Wat t , s í quí ttnlt ín íudícío tecum 
18 b adhíbc tecú adhuc unum 
» 6 d ctíam flopor.mc íí.co.tc. 
Warcí 14 d &liopor.me fímulcó.te. 
Luce 1 c auegratía plena dñs teca 
»t d tc¿ú patatús fum et ín car. 
loan. 4 d ego fum quí loquor tecú 
9 g & quí loquít teca ípfc efl 
» t a uenímus & nos tccum 
1 . T 1 0 . 6 d gratia tecum jamen 
a .Tío.y b marcumaíru.&adhuc 1c , 
ücluú 4 d pecunia tua tecum íít 
1 8 c ¿)pter quod ego fum teca 
» 7 d ccccdona.&c.quina.terá 
Ter 
E x o d Í 3 4 C afeendetc t c & apparente 
ín confpc.dni def tui ter. 
í.Par. 8 c 5¿infeflísdíebusterpcr 
Ma t t . 16 d ter me negabís 
Marci » 4 C tcrmccsnegaturtii 
Luce n e donceterabnegesnolTc 
ibí . g ter me negabís 
».Cor . i 1 e ter uírgíscefusfum 
n c proptcrqcftcrdñmroga. 
Aíluú 10 c liocaútfaAumeftpcrter 
Trans 
N u m e n a ubi transíordané fííacft 
31 d nec quieep querí mus trans 
Deute. 3 b qui eraat trans iordanem 
Trans 
50 C neep trans marc polTf. 
lofue 1 c quatradí.&c.transíorda. 
y a quí habitabát transíord. 
7 b utínam ut &c.trans íord. 
9 a íjbusau.cunAí reges trans 
11 a trans iordanem ad folís 
i x h ínter ecterosfratresfuos 
1 4 a trans fluúíúhabitauerunt 
ludicñ y c galaad trans iordanem 
10 b tj habítaucrunt trans íor . 
i .Rcg .14 a que eft trans locum íllum 
»o f íecit alia fagíttá trans pu. 
31 c quí erat tras uallé & trans 
3 .Rcg. 14 d & uétílabít eos trans flu. 
«.Par, 6 g transior.quo£|j ex aduer. 
n f trans iordanem aút de f i , 
19 d addu.fyrú quí crat trans 
i.Par. i o a de his locís que trans 
ludíth 1 b & trans flumeniord.uf^ 
Efaie 9 a transíorda.galílccgen. 
18 a que eñ trans fluuíúcthío. 
Hiere. 1 j e quí íunt trans marc 
Amos y a &mígTareuosfa.trans 
i . M a . y d&cañrapo.c5trara . t rans 
7 b quí domínat trans flumen 
9 d &oí s exercitus cíus trans 
11 g ¿¿pcrambulabat tras flu. 
Mat t . 4 c nía marís trans iordanem 
8 c íufsítdifcipulos iré trans 
14 c &prcccderecútranifret5 
16 a cum ueníf.dífci.cíus trans 
19 a &uenítinJincs íudee tras 
Marci 3 a ab idumea & trans íorda. 
y b 5¿ucncrunt transfretum 
íbí. c & cú tranfif.&c.trans fre. 
Luce 8 c transfretemus tras fiagna 
loan, x d hecínbcfa.fnnt trans 
3 c quí crant trans iordanem 
6 a poflhccabíjtícfustrans 
i b í . b uenerunt trans marc ín c, 
10 g &abíj t íterú trans íorda, 
18 a trans torrentem cedrón 
Tune 
Gencf .34b túcdabim'&accípíemus 
37 d & túc appa.gd illí proíínt 
4 4 a tune íoícph accerííto dif, 
ExOdí 11 g 8¿ tune rite eclebrabít 
J í b tune conturbatí funtprín. 
19 c tune afcendátin montera 
34 g & túcloquebat ad fil.ifr, 
Lcuit i . 13 c tuncfaccrdotisíudí.pol. 
IJ a &tunciudícabithiiícuí. 
16 e tune ofFercbat hírcúuíue. 
11 b túc múda.uefcctur de fan, 
1 6 e túcplacebútmrefabba. 
ib i . g tuncorabútproímpícta. 
Num. 4 b tuncíntrabuntfilij caath s 
6 c tuncradeturnazaadho. 
9 C tunc.pficifccbanífilíj ífrf 
19 a &túcdemú lotísucflibus 
» 1 d tune eccínitífrael carmen 
31 d tune critís ínculpabilcs 
Dente. 3 c tune rcuertet unufquífc^ 
4 f tune fcparauítmoy, tres 
1 9 c fed túc q? maxf.furor cíus 
lofue 1 b tune diriges uiam tuam& 
8 f tune edíticauítiofue alta. 
9 b quí túc motabat iu cafttis 
Tune 
^tob quí tune morabaf inca, 
ibí. c tunclccutuseñdñsiofue 
i b i . d ubi tune crat caíira faní 8C 
10 b tunereuertctiir homicida 
13 b & túc auferet dñs deus ín 
ludicúy b ttincafcendítpo.dñíad 
6 f fiig altare quod túc edítíc, 
7 c túcconfortabStur ma.tuc 
l y b &tunequíefeam 
16 d túc apcríésrcí ucrí tat ídí , 
x.Rfg.« d &tuncliclí.aíteíjuadeiii 
6 a 6 ¿ tune curabíminí 
i b í . b & tune dimiíit eos & a b í , 
14 c tuneprimum ccpítedt.al, 
«.Rcg.y d tuncinibísprclium 
1 0 b &tuncrcucrtímíni 
19 a & tune plaecrct tibí 
»r d tune íuraucrút uírí dauíd 
» 3 b tune crat ín bcthleem 
3.Rcg.8 a túccógrcgatífuntomncs 
9 b tuncdeditfalomonhírain 
11 b túc edífica.falomon pha. 
16 c tuncdíuifiiseíípopuius 
ao f tuneuirgdádcfilijs pro. 
11 g nec crat tiinc rcx confh'.ín 
4iReg.7 c &tiinccíuítatem íjigredi. 
8 f tuncrccefsítíobnaín te. 
14 b tuncmifitamaíías nuntt. 
I y b túc percufsit manaiicn ta. 
i ^ a tuncafcendítrafin exfv. 
i.Par. 13 d &tímuítdeú tunctéporis 
14 d tune egredícrís adbel. 
i r a tunedíxítdauíd 
16 c tunclaudabuntlígnafal, 
19 b & tune reucrtentur 
i i c túc ením proficere poterí* 
i j ^ a r . 6 a tunefalomon aít.dñs pof, 
8 c tuncobtulítfalo.holoe. 
r.Efd. y a tunefurrexcruntzoroba, 
ibí. d tuncítacg íafabafarillc 
6 a tune darius rcx precepít 
3.Efd. 1 a tune rceítatís his que a re» 
4 d & tune rcx & purpurati 
6 a túeflanszorobabclfilíus 
7 a tune lifcnncsfubrcgulus 
8 f quotquotmouebaní tañe 
T o b í c 3 a tune tobias ingemuit 
y b túc tobias rñditpatr ífuo 
6 a tune díxít cí ángelus 
7 c tune raguel díxít cís 
8 a tune raphael ángelus ap, 
9 a tune uocauít ad fe tobias 
I I c tune precucurrít canis qui 
i b i . tunefumes tobias de fclle 
11 b tune uocauít ad fe tobias 
ludith 1 c túccxaltatum cftrcgnura 
t h tune holofernes uocauít 
3 a tune mífcrút legatos fuos 
i b í . b tuncdcfccndítdcmon. 
4 a túc audicteshee li l i) ífrael 
y a tune achior dux omniú t i . 
6 a tune & ípfc cum illis afly. 
ibí . tune gladiusmilítie mee «» 
7 c tune ad ozíam congregatt 
9 b ficuttunccaflracgypti 
11 a tune holofernes díxít cí 
11 b tune iufsí t c.í íntroire ubi 
1 4 a tuuc exploratorcs neecf. 
t(iuc ulula 
Tune 
1 6 b tunculiilaueruntcaííra 
íbí. d tune cantauít cantfcü hoc 
Heficr4 d tuncíngrcdiaradrfgcm 
l o b n c túclcuarepo.facíein tua 
1 3 b tune a facíc tua abfeon. 
»i d tune fuper oípo.dch'tíjs 
38 c feícbas tücqcfnafcíturus 
Prou. 1 d túe ínuocabút nie& non 
x b tuncíntclli'gesiuflí.&íu. 
3 c tücambulabísfiduciah'tcr 
r o e & cú receflerít túe gloría. 
Eccfs 3 c &tépus oís reí tune crít 
Sapic. y a tune fiabunt íuí?í in ma. 
11 b oflendés per íítim que túc 
1 4 b 8¿ íllú q tune qfi hó mor. 
16 d «ppter hoc & tac ola tráf. 
18 c tunceüprimüfuítcxtcr. 
Eccfi 18 a cú cófummaticrit ho tune 
» 8 a tüedepcanti tibi peccata 
3 4 a cófctuabitdifcípliná túc 
4 8 c tune mota funt corda & 
yo c tune cxclamaucnmtíilíj 
Efaie i 6 d extue&nuc locm'cñd . 
3 j b túc aperient eculi cecorü 
ibi. túe faliet ficut ceru9 elau. 
4 1 a acccdant&tune loquaní 
4 4 a ex tune te audíre feci. 
4 1 c ex tune predixi illud 
4 8 a priora ex tune annútiauí 
y 8 C túe erüpctquafimanclu, 
6 0 a tune uidebis & afflues 
Hiere, n b qd túc facics ín fuperbia 
v » i e tune eú bñ erat ci iudíea. 
3 1 c tac ktabí í^goin choro 
3 1 a túeexcrcítus regís baby. 
Ezcch.3% c tunepurífsimasrcddam 
3 } g tuefeiet qa ^phetesfue» 
Daníe.1 b tunedaníelrcquifiuit 
ibi. e tune contrita funtparítct 
4 a tuncingredicbaníJiari. 
y a tune ablata funt nafa au, 
f> b tune principes &fafrape 
í b í . f túe rexuchementer gauí, 
13 b túcflatucruntincómune 
' ^ • d &irat9 rextúeapphendit 
i b i . f & tune non funt data cis 
Ofee « b ga míhí bñ erat tune ma, 
Mich. 5 b tuneclamabunt ad dñm 
y a tune uaftaberis filia la. 
fibac. 1 c tune mutabitur fpiritus 
Soph, 3 b quiatuncrcddáppFisla. 
JVlala. 3 c tune locuti funt ti mentes 
j . M a . » d tunedefeenderunt multi 
4 c tuncordinauítiudasuí. 
9 a Situncpugnabimusad. 
13 g tuneintrauitin cam cum 
14 c tuncrefiñitfimon 
16 b tune uulncratus cft íudas 
9 ,Ma. 1 d quí tune cultores dei erát 
« b & tune dñsoflendat hoc 
3 b túcfumm9 facerdos ofté, 
y d & tune feriatis iudeis ar. 
7 g tune rcx aceenfus ira in 
11 b túcfimul oésbenedíxcrút 
i? g tuneafecnditlyfiastribu. 
1 4 b tfiegétes quede iudcafu, 
Mat. % a tuncherodesclamuoc. 
Tune 
íb í .r funcherodesuídens 
3 a tune exibat ad cñ hiero. 
4 a tueicfusdiiftuseftínde, 
y d & tuncucnícnsofFcres 
7 a 5 ¿ tune uidebis cijecre fef, 
8 c tnefurgés imperauit ucn. 
9 a tune aítparalytíco 
ibí .b tune aeccíferútad cú díf. 
n c tuncccpitcxprobrarecí, 
xtb túeoblatuseft cicecusde 
x 5 d tune apparuerút & zíza.i1 
x y a tune aeceflerunt ad cü ab, 
16 b tune intcllexcrunt 
i b i . d túcrcddctunicuícfc fedm 
1 7 c tuneacecflc.dífcipii.adié. 
18 c tune aceedens petrus ad cü 
X9 e túemdcns pettusdixitei 
» o c túc aceefsit ad eum mr fi. 
« 1 a túe iefus roifirduos difeí. 
« t a tuneaitferuisfuís 
x 3 a tune iefus locutus eft ad 
X 4 a tune tradentuosín tribu, 
x y a tuncfimilecritregnüce. 
x é a túccogregatifunt príncí, 
X7a tuneuidensiudas quieü 
ibi. c tune erucifixi funt cum eo 
x s b tune ait illis iefus 
Marei» d & tunciciunabunt in illis 
3 d 6¿ túc domü eius diripíct 
8 c tune dicit illis 
X3 c tune qui in iudca funt 
14 c ttíe difeipuli ei9 relínqué. 
Luce y g tunciciunabuntindicb9 
6 f tuncprofpicícsut educaff 
x 1 d tuneuadit & aíTumit.vij. 
x j c tuneincípíctisdiccre 
1 4 b 5¿túeincipiescú rubore 
ibí .c tune erit tibi gloria cora 
x i c tunedicebatillis 
X3 d tuncíneipict motibusdí. 
» 4 g tune aperuitillisfcnfuin 
loan. » b tuncidquoddctcriuscft 
7 b túe 5¿ ipfe afeendit ad díc 
8 d túe cognofeetis quía ego 
x i a tunequidémanfitineodé 
xx c tunertcordatifunt 
• 1 3 c & poft buecllá túe intro, 
19 a túeergoapphé.pilat9íe. 
ibi. c tüeergotradiditeisillü 
xo b tune ergo introiuit & ille 
Roma.6 d qué ergo frudü habuiflís 
i .Cor.4 a &tunclauscrítuníeui<5 
13 c tune auté facíe ad faciem 
íbi. tune cognofeá ficut & co. 
I y d túc ipfe liliusfubic A9 crít 
16 a utnoncüuencrotúecol. 
x .Cor. 1 x c cú enim ínfirmor túe po, 
Galat.4 a fedtücquídéigno.deum 
Colof lr .3 a tune & uos apparebitis 
i.The.y a tunerepétinus cisfupue, 
x .Thc.x b & tune reuclabit illeiní, 
Hebte.iob tunedixi^ceeucnio 
I I g cuius uox mouít terrá túc 
AAuíI 1 b tune reucrfi funt hiero. 
4 b túe petr9 repletas fpüfftó 
y e túe abijt magiflratus cura 
6 c tuncfubmifeiuQtuíros 
Valde 
7 * tune exíftde f m a c h a i . 
8 c tune fimon& ipfe credí. 
xo g tune refpondítpetrus 
13 a tune ipHtnátes & orantes 
x y d tnac placuit apoftolis & 
X7 c fla^újU^ tune paulü dfmí. 
x i c tti!Krnditpauhis&díx. 
» 3 b tunepaulusdíxitadcum 
» j d tücfefluscúcófilioloeu. 
x 6 a tunepaulusextcntamanu 
X7d tune paulus fías ín medio 
ibi. f tuneabfcidírunt milites 
» 8 a cú cuafiflemus tüe cegno. 
flpoc. 1 b & tune plágct fe fuper tñ 
V Alde Genef. 1 d 5¿crátual.bona 13 a erat aüt di. naide 
17 c & multiplicabo ualde 
x o b timiicrunttp cés uiri nal, 
X4d &dñsbñdi.dñom.uaI, 
x 6 d q m poten,nrifa.es ualde 
X7 e &ucñibusefauual.bonís 
3 x b tímuit iacob ualde 
íbi. c quía ualde cum timeo 
34 a irati funt ualde 
ibi.c amabatempuclla ualde 
36 a diuites enim crantualde 
3 9 d iratus cft ualde 
Exodi 9 a peftis ualde grauis 
11 a fuitqj moy.uír mag.ual. 
14 c &tímucruntualde 
33 d iratufq* ualde proíecitdc 
Numc. 11 b iratufq? eftfu.dñi ualde 
1 4 b tetra quácireúiuim9 nal, 
16 c iratufep moyfes ualde 
Dcute. xo c quea teprocul ualde funt 
x 8 f hodelícat'ite5¿lux.iial. 
30 c ualde in ore íuo & in cor. 
lofue x b confortareigit&c.ualde 
7 d uidi enim ínter &c,ualde 
9 b de térra longinqua ualde 
íbi. d ^eul ualde habitamus a 
10 a tímuit ualde 
l u d i c 5 4 c da mihí &e.qa fitio uaf. 
6 a & oppfsifuntnal.ab cis 
8 b quía ualde defectrunt 
9 d iratus eíl ualde 
1 y d fitienfq; ualdeelama.ad 
xe c uidimus enim terráualde 
» 1 c «niucrfufqi ifrael Jo.uní. 
Ruth, x d quiaualdeamarí.rcple. 
i .Reg.t e heli auté erat fencx ualde 
y d &grauif$ima ualde ma. 
17 c timentcs cum ualde 
19 a porro ioná.dili.dauidual, 
íbí. & opa cí9bo.füt tibi ual. 
« t d & extímuit ualde a facíc 
» 8 d cófurbatuscínerat ualde 
3 0 b &cótríftat9eftdauidual. 
» ,Rcg . iob erant enim uiri &rc. ualde 
11 a erat auté mulier pul.ual. 
n a hébatoucs&bo.ppFi.ual* 
13 a 6¿ deperíret in cam ualde 
i9e fenexual.defecndensde 
x 4 b pcecaut ualde in hoc fa, 
j . R c g . i a erat aüt 6¿ ipfe pul. ualde 
y 1) letatus cñ ualdc,& ait 
nu & anag 
V a l d e 
6 d Sianagl^pliatial.promí. 
11 d ímieni: gram co. pha.ual. 
18 a abdías aSttíine.&c.Haldc 
n.Par. 4 g <S¿ inuencrnt $¿c, 8c ualde 
iy c cratqiiippe ualde fapíens 
19 c letaf- efl gandío ma.ualdc 
s.Par. 7 b eccleGa magna ualde erat 
16 c ualde quippcfup hocfuít 
51 f fuítaútezechfas&e.ual. 
j j b &cgítpenítennamualde 
Necra.i a &tímuí ualde ac ni. 
4 a iratuseñ ualde &motus 
y d ualde eni erat atremiatus 
i j b & m a l u m uifum eft ualde 
^.Efdr.i d ínfirmatus em fum ualde 
8 g ex hierfra turba ma.ual. 
ludíth 4 a ttmueruntualdeafacíe 
8 b ciíñ tímcbat dnm ualde 
14 d ¿turba fú tañí.CORÍ nal. 
1 y c & onuftatífuntualde 
Hcñer 1 c crat ením pulchra ualde 
1 c crat ením formofa ualde 
3 b iranís eft ualde 
5 c indígnatu-; eft ualde 
I y d ualde cm mírabílís es do» 
lob 17 d nec ulcífectur ualdcfcelus 
Eccf i 1 y a & aggtauor ualde anime 
39 d ogado.iiniuerfabo.ual. 
S % b ualde fpeciofus eft I fplen. 
46 a ín faxis grádínís ^tu. ual. 
47 d ualde aucrtenun oculos a 
Efaie 16 b fuperbus eft ualde 
47c aggrauaftííugum t.ualde 
yx d &fublímis erítualde 
Hiere. 14 a licus bonas.bonas ualde 
47 c fuperbus eft naide 
Bzcch.9 d magna eft nímís ualde 
37 a erantautem multa ualde 
ibí. c exercitus grádis ni. ualde 
Danie.7 c que erat dífstmílís ualde 
13 a erat aút ioachím di.ualde 
lohelís» c &terríbílís ualde 
Abdíc a cóiemptibílistucsualde 
Islaum i a robora uírtutem ualde 
i . M a . 1 g fuper popula ífrael ualde 
» b & planxcrunt ualde 
í c caftra fortia ualde 
4 c gb9 illí cofpeAís tí,ualde 
5 a iratefuntualde 
6 a templaqj ín ealocu.ualde 
íbí. e crat eíñ exercitus ma.ual. 
7 g 5¿ letatus eft popul9 ualde 
8 a quílogecrátualdeab cís 
3 0 a & congrega.cxcr.co. ual. 
I I f & uexabat cum ualde 
1 x g & coscj cum co fue. ualde 
i ) d cratauténix multa ualde 
iy b &contríftatífunt ualde 
»,Mat 3 c tobie uní ualde emínen. 
10 d cucofugíf. dua? tut.ualde 
1 y d cxhor.ítaq? &c.bo. ualde 
Mat. 1 b gauíGfunt gau.ma.ualdc 
4 b ín osotem excclfura ualde 
J7b Sitímucruntualde 
18 d &contriftatifpnt ualde 
19 e auduisautéhís5¿c. ualde 
16b &c5tnñatiual. ceperunt 
a j f wífoterrenjo.^cti.uald? 
V a h 
Marci 1 d & diluculo ualde furgens 
16 a ¿¿ualde mane una iaüba. 
íbí. erat quíppemagn9 ualde 
Luce 18 d quía díues crat ualde 
13a uifo icfu gauífus eft ualde 
14 a ualde diluculo uenerunt 
1.TÍ0.4 c ualde ením rcftítitucrbfs 
AiSuú 6 b & multíplícabaí 8¿c. ual, 
x.loan.x a gauífus fum ualde 
3.loan, a gauífus fum naide ue» 
V á h 
lob 39 d dícítuahproculadora, 
Mat. 17 c uah quí deftruís templunt 
Marci 15 c uah quí deftruís templum 
V b í 
Gencf.t b cuilathubinafcituranrú 
3 b uocauitq? do. adá &c.ubí 
4 b ubi eft abel frater tuus 
8 b ubi requíefecret pes ríus 
rya uíq; ad loen ubi prius fi. 
18b ubi eft faraí uxor tua 
19 b ubi funt uírí g íntroícrunt 
i x b ubi eft uíftiraa hplocauftí 
16 c ubi apparuít c¡ dñs ín ipa 
30 f ubieffundebaturaqua 
31a ubi pafcebatgreges 
3 3 d ubi edifica, domo & fixís 
3 7 d ubi pafcant greges 
38 c ubíeftmulícrq[fcdc,rbí. 
39 d ubiuintíHregíscuñodie. 
41 b ubi una nofte uterq? uí. 
yob ubi cclcbrátcs exequias 
Ezodi x d at illí,ubi eft igítur 
9 f tml térra gclTcn ubi crat 
xy d ubícrát.xíj fontesaqrü 
17 a ubi no erat aq ad bíbcdS 
18 a ubi crat caftra metatus 
« y d & ubi ea q emun Aa funt 
»9 g ubicoflítuáutloqnarad 
30 a ubi loquartibí 
36 e ubííncaftraturelatcríiíii 
37c ubica ^cmúáafuntextí . 
. _ 3 8 d & íntroit' ubi uelu pedet 
Leuití.4 c ubi ciñeres effiindífo. 
6 d ín loco ubi otFcrtur holo. 
9 a ubi cum oís aftaret multi. 
14b ubi ímmolarí folethoftía 
iy a lí federít ubi íllefcderat 
Nume. 1 j c ubi crát achímam 8c fifaí 
17 a cora teftímonío ubi loqr ( 
10 b ubi íurgatí funt filif ifrael 
ix a ubi trans iordanem fita eft 
íbí. c ubi nec ad dexteram nec 
33 c ubiaquappl'odefuítad 
Deute, 1 a ubi aurí eñ plurímum 
8 b ubi abfiguila penuria 
10b ubíaaron mortuuscftac, 
u b ubííaftofcmincínhor. 
3xd &dixiJubinamfunt 
íbí. e ubi funt díj eorú ín qbus 
lofue 4 b ubi ftcteriintfacer.pedes 
7 d ubi díxít íofuc 
TO d ubi tune crant cafíra/aní 
ludicñ? c &rcuetfiisdegalga.ubí 
y b ubi collifi íunt currus 
6 c ubi funt mirabília cíus 
7 c ubKíSuíüwtOüüuisüíc 
V b í 
> e ubi eft nunc os ton \ loíf. 
1 y b ubi eorú fuíus eft cxercít• 
17 c 8¿ uado ut habí.ubí po. 
19 g iibimanebatdñsfuus & 
Ruth 1 c ubimoratafucrís&ego 
I b &ubí meírucrínt fcquere 
ibí.d ubihodíccollcgiftí 
ibi. & ubi feciftí opus 
i,Reg.3 a ubi crat arca deí 
9 c indica mihí oro te ubi cíl 
10 a ubi eft ftatiopluliftinorú 
*o d S¿ nenies ín locum ubi ce, 
* l c confidcratclocum ubífit 
íbí. uclgsuíderítcumibiubí 
xé a & ucnít ad locü ubi erat 
»,Rcg,9 b ubiinqtcñ&fibaadre. 
I I c ubi fortífsímfi eft prelium 
17 c ubi eft achira aas & íona, 
3. Reg.4 d ín locum ubi crat rcx 
14a ubi eft achias ,ppheta quí 
17 d ubi ípfe mancbat 
4. Reg.x c ubi eft deus helicctiánúc 
6 b díxít aút hodcí ubi ceci. 
18 g ubi cñ deus fepharuaíj ns 
13b ubi facríficabátfacer.de, 
x.Par. 3 a ubi regnauít feptéannis 
x 1 a ubi crát híebufcí habitat, 
13 c ubi inuocatumcñnomcn 
»6 b & ubi cratcófilifi bini & 
i.Par. 1 a ub: erat tabcrnaculü fe. 
9 f ubi crat rcx ínhíerufalcnt 
i y a ubípccpcrítdñsdícens 
1 .Efdr. 6 a ín loco ubi im molát ho, 
3.Efdr.4 g ubi uoiatñcñnomccíus 
6 c ubíincendcbantígni aísí, 
ibi. ubi crant pofita ut po. 
Tobie 1 d at ubi nuntiatura eft regí 
* c ubícñfpcs tua^jqua ele, 
6 c ubi uísutmaneamus 
11 b at ubi íntroícrfs do. tuam 
ludíth 4 b ubi angufiü íter cfie po. 
y d ubífuntfanftafanftorum 
i » a tunciufsítcá íntroire ubi 
i j c ubipmanáfemincper, 
Hefler 1 b ubircxaírucrusmancre 
6 a uentú cñ ad rv locum ubi 
rya ubííllcrcfidcbatfupcr 
lob 4 b ubi cfttf mor tuus 
10 d ubi timbra mortís 8¿ nuí, 
17 d ubi eft crgn nüc pfiolatío 
10 a quí cum uíderant diecnt. 
ubi eft 
• i d ubi eft dora'prfnc.&ubí 
18 b faptétía ucro ubi ínueníí 
30 b ubi cóñitma cñ domus oí 
3y c ubi cñ deus qui fecit me 
38 a ubi tras qñ poncbáfun. 
ibí. c ubinuir morta. cómorag 
39 c ubi audícm buccinam 
Prou. 11 a ubi fucritíupfrbía,íbi& 
ibí. b ubi non eft gubernator 
14 a ubi non funt boues pfrpe 
ibí. c ubi aiitfimi ^ba plurima 
i í c ubi ucro pintes funt cófi. 
19 a ubi non eft fcíentía anú 
me,non eft 
13a & crít falus ubi multa co. 
Eccfs y b wbií»«tiwataíoniníaib¿ 
6 c ttifi utpcrgah'lliicut>í cft 
7 a corfapientiiiiibi triflícía 
Canrí. t b ubi pafcas.ubi cubes íu. 
íiccl'i 8 d tibí non eftadíutoríiimc, 
»3 d & ubi no fperauit apph. 
»9d ubihofpitabíturnofidif. 
3» a ubi audit'no cft,n5 efFun. 
íb í . b ubi funt ícnes.non multú 
36 d ubi non cft fepeSjdiripicí 
4í .b ubi manus multe funt el, 
47 a ubiinuoca.dcumoípo. 
Efaíc 4 b &iibiinuocat,cftnu.pcr 
' 7 d ubi fuerint mi lie uttes 
»oa & ubi derclinc[tis gloria 
19 b ubi núefunt fapícntestuí 
33c ubi ucrba legís ponderas 
37 c ubicftrexamath 
49 f 8¿ifiiubi hicerant 
51 e ubi nunc efi furor tribu. 
7 $ c ubi eftqui eduxít eos de 
64 d ubi laüdaueTuntpatrcs 
Hiere * b ubi eftdns qui afeen.nos 
3 a & urde ubi no «pftrata fis 
7 c ubi habítauítnomémeú 
x 3 a de loco ubi abfeonderam 
17 b ubi eft ucrbum domini 
36 d 8¿ncmoíciatubí (ítis 
37 d ubi funt .ppheteiirf quí 
4t c ubi non uidcbim9 bellunt 
Tren, v d ubi efi tritícuni 8¿ uinum 
Baruc. r c ubi dífpcríilli nos 
3 b difeeubi (Ttprudenubi 
6 c cogitant facer.ubi fe ab. 
JEzcCh. 1 c ubi erat ímpetus fpús íl 
3 d &fedeubiillífedchant 
6 d ubi acccndernnt thura re. 
8 b ubierarftatutum idolum 
13b ubi efllitura qua líniflis 
41a ubi erat portícus íunfta 
43 b & loe' uefligioiif &c.ubí 
46 f iñecftlocusubícoquent 
Danic. 8 e & fletit iuxta ubi ego fia. 
Oíce x c &critin loco ubi diectut 
13 c ubi eftrcx tuus 
JVIich. 7 c 9 dicitad me,ubi efi dñs 
Naum » c ubicftlntaci)l51conú& 
3 d noneftcognituslocus 
eartim ubi fuerint 
STach. x a presuriubifüt&^plic. 
Mala. 1 b fiergopregofum.ubteft 
t d antcerteubí eftdc'iudí. 
j . M a , j g ubi audiebaturnomen eó 
10 f ubi noncftlapísnccffa. 
14 c ubi erant arma hoñfum 
«.Ma. t e ubi eratputensa!tus& 
3 c íudas aútuhi competít 
14 c neícircfeubi efiet^retj. 
Wat. x a ubícftcinat'cflrexiude, 
íbi. feífeitabatur ab eis ubi 
íbi. b fupra ubi erat puct 
6 b ubi crugo 5¿ tinca demo, 
7 c ííl.aüt hoísnS habet ubi 
x 3 a ubi n5 liabebant terratn 
18 c ubi cíñ funt dúo uel tres 
»y d metisubinonfeminafti 
•» 6 b ubi uis paremus tibí 
íbi. f ubiferibe & feníoresco, 
t sb uideteloenmubipofitus 
V b í c u m í ^ 
íbf. d in monté ubi coiifliftimt 
Marci » a nudauerunttedum ubi 
4 a ubinóhabuíttcrrámul. 
y a &ingredíunt ubi puella 
6 g ubi audiebant eum efle 
9 g ubiuermiseoRínonmo. 
13 b abomínationé defol.itío. 
ftantcm ubi non debet 
X4b ubieflrefccHo mea 
íbi. ubipafchacüdífci.mcís 
xy d afpícifbátubi poncretur 
16 b íccclccusubi pofue.cum 
Luce 4 c &uenitna2arethubl 
3 d ubi efl fides uefira 
9 g filíusaúthcísnon ha.ubí 
n d ubi tíñ cft thefaur9 uefler 
»7 d nonne decem mundati, & 
nouem ubi funt 
»»a ubi uis paremus^ dixít 
loan. 1 d ubi erat ioannesbaptí. 
3 a fpiritusubiuultfpirat 
- 4 c ubi adorare oportet 
6 c iuxta locü ubi manduca, 
íbi. g ubi cratprius 
7 b &dicebant,ubícflille 
8 b ubi funt qui te aecufabant 
9 d dixerunt ei.ubí eflille 
xo g ubi erat ioannes hapti. 
x 1 d ubi oceurrerat ci martha 
x» a ubifucratlazar9 mortuus 
X4a utubí fum ego&uosfi. 
X7 d utubi ego fum 
x8a tras torrente cedrón ubi 
x? c ubi eum crurífixerunt 
'o a &nefcimusi!bipofu.e5 
ibí. c ubicrátdífci.cóg.^ipter 
»x c & ambulabas ubi uole. 
Roma.3 d ubi efl crgo gloríatío t. 
4 C ubiemnon cfllexncc p 
6 d ubi aüt abunda,delídura 
9 f in loco ubi dídum cís 
xy C no ubi noíatuseftehri. 
x.Cor, x c ubifapics, ubifcríba.ubí 
inquífitoi- huíusfcculi 
1 T c fitotü corpus oculus ubi 
f ubi cft mors uídoría tua 
i.Cor.3 d ubi autéfpüs dñijíbili. 
Gala, y b ubieftergobtítudoura 
GoloíT. ? a ubi xps eft in dextera 
Hebre. 3 b ubi tcntaucrüt me patres 
6 d ubi precurfor $ nobis in 
9 9 c ubi eíñtcflamcntum eíl 
10 c ubi aüt horum remifsío 
Aduu x b afeederuntubí mane pe. 
x a &replcuíttotam do.ubi 
7 d ubi gencrauít dúos filíos 
1» c ubi erat multi cógre. ora, 
14c quod ubi audíerunt apfi 
x y d ubij» oíñcfabbatülegií 
x6c ubiufdebaturoratioefle 
X7a ubi erat fynagogaiudc. 
»oa ucnitadgrtciá.ubí enm 
»8C ubiínuentis fratnbus 
laco. 3 a ubi ímpet9 dirigentisuo» 
i.Pet. 4 d ímpi9&p(ft5rubí pare. 
i.Pct. x d ubi angelí forti,& ^tute 
3 a ubi efl promifsto aut ad 
ñpoc. » d icio ubi habitas ubi íc. 
V b i c ^ V e 
11 b ubi & dñs coft CtiKifíx. 
i t b ubíhabebatlocüparatíi 
íbi. d ubialiturpertépns cttga 
17 d aqticqsuidifli ubi mere. 
•»o c ubieftbefiia&pfeudo 
V b í c u m c ^ 
Gcncf.io d ubicumí^ tibiplaaicrít' 
Exodí 10 f ubícücp hítabátfi.ífracl 
Lcuit i . i j a & ubicumí^federit 
ludícü 17 c ubicücj; Gbí commodura 
Ruth » a ubicücg elemétis prisfa, 
i.Bcg. 14b ubícum^j uolueris 
».Heg.7 b 5¿ fui tecü í oib9 ubícüq^ 
4 Reg.8 a & peregrinare ubicume^ 
».Par. 19 a &ubícüC{? opus eflaura 
i.Par. 19 c ubicücf eftqftíodclcgc 
i.Efd. 1 b ubícumephabitant 
ludith y c ubícumep ingrcfsífunt 
lob 39 d ubícumet? cadauer fuerít 
EccFi 36 d &dffledctesubícücp ob 
Efaie 30 c ubicucp femínaueritísín 
x.Ma. 6 a hi antctép.ubicütj} erat 
Mat. »4C ubícumíg fuerít corpus 
16 a ubicücp predícatü fuerít 
Marci 9 c ubicocp eü apprehé.allí, 
34a ubícücpprcdicatüfuerít 
Luce 17 g ubícücft fue.corpus ílluc 
V b í q ? 
3.Reg 8 c bradiiütuüextcn.ubífg' 
Sapict.i b ubíq? rdínquamus lígn-a 
7 d attíngitaütubíq? .ppter 
».Ma, 8 b 5¿famauirfiitisei9 ub í^ 
ditfiindebatur 
Marci é d illí aüt profedi predica-
ueruntiibí(|r 
Luce 9 a cuangclízan.&cu.ubítp 
1 .Cor. 4 d ficut ubicg ín oí cedefia 
Phili. 4 c ubí<57 ínoíbusinfli.funt 
Aduü 17 g utoésubí^ pniam agant 
14 a fcmp&ubícj? fufeípimus 
* 3 f quía ubitj? ei contradicit 
V e 
Nuttic.u f uc tibí fncabpífií popule 
x .Rcg.4 b & ígemucrunt dicétes, uc 
ludith > 6 c uc genti infurgenti fuper 
lob 10 a iS¿ fi ímpi9 fuero uc míhí 
EccPs 4 c uefolí3quiaci:mceciderít 
10 c uc terre cuius n x puer cft 
EccFí » c ueduplící cor & labias 
31 b uc illis ÍJ fedantirt corde 
41b uc nobis uiri impij 
Efaie x a uegentipeccatríci ppFo 
3 b ucaíeeoi$>qmredditaf. 
y c ue tj coníungitis domü d. 
íbi. ue g confurgitf s mane ad 
6 b ue míhí quía tacuí 
xo a uc quí conduntlcges 
íbi .b ueafliiruirgafurorism. 
X7 d uc multítudínipo.mul. 
13 a ucter. cymbaloaIarum(| 
'«9a ueariel,3ríc1ci.quácxp. 
30 a ucfilíj defertoresdícitd, 
3 1 a ue (j defeendunt in cgypt. 
33a ueqpdaris2nnnnc5¿ipfc 
45 b ue gcotradícit fratrifuo 
Hiere- 4 d ucnobísciíñuaflati fum' 
íbi. g ucmíhiga defecit ala m. 
an % uc 
Vel 
6 a ue nobís ĉ a declina.dícs 
10 e ue míhi fug cómtione ni. 
i j d ue tibí hierufalem 
i j c ue míhi matcr mea 
» i b ue g edítícat domú ín ín. 
ibi.d ueíbror.uedñe.ueídyte 
x 3 * ue pafto.quí difpergunt 
30 a uequia magrta dies illa 
34, a &ue domine planget te 
4 y a dixíñí ue mífero mihí 
48 g ue ríbi nioab. períflí ppFc 
- jo e ue eis quí a uenít dícs eorií 
Tren, y c uenobisqapeccauímus 
Esech.» d lamctationeSjCarmc & ue 
13 a ueprophetís íníípíétíbus 
íbí. c ue q confumítís puluillos 
16 c ue fie tibí aítdñsdeus 
» 4 b ueciuitatifanguinum 
30 a ululate.ueucdieí 
34 a uepaftoribusífrael 
Ofec 7 d ueeís.quoníárecelTcruta 
9 c & ue eíSjCura rcccíTcro ab 
Amos y c & in cüáís &c.dicet ue ue 
íbí. ue deííderá.diem domíni 
7 a ucuobísquiopulétieftis 
Mích. i a ue quí cogítatis ínutilc 
7 a tiemihíquíafaAusfum 
Naum 3 a uecíui.fanguinuuniuer. 
Abac. t b ue eí quí multíplicat non 
Soph. t a uequí habitatísfunícula 
3 a ueprouocatrix&redcpta 
T.Ma. 1 a uc mihí ut quid natus futn 
Matt. ix c ue tibí corozaim,ue tibí 
18 a ue mundo afcandalis 
íbí. uerütñueholperquefca. 
s 3 b ue autem uobis fcríbe & 
t 4 b ueaütpregnátíbus&im4 
16 b ue aüt hoi ílli per quem fí. 
Marcí 13 c ue aüt pgnátibus& nutrí, 
14 c ue autem homíní per 
Luce 6 d uerútamé ue uobis díuítí. 
ibí. ue uobis quí rídetís nunc' 
10 b ue tibí corozaim.ue tibí 
11 f fedue uobis pharifeísquf 
17 a ue aüt ílli per qué ueníunt 
t i c ue hoi per quem tradetur 
T.Cor.9 c ueerú mihí ÍI non cuang, 
lude d ue hísq ín uíá caí 11 abi. 
Apoc. 8 d ueueuehabítantibusín 
9 c ueunum abíjt & cecead 
11 c uefecundum abíjt 
íbí. d & ecce ue tertium ueníct 
x t c ue terre & mari ga defe. 
18 C ueuecíuitas illa magna 
Vel 
Genef.j9b uclnó tradiderítmíhí 
44 d ucl qd loqmur aut íuíle 
Exodí » i c q gcufTerít uel uendíde. 
i t a &occidcrítuel uendíde. 
18 g uelqnappropinquant 
Lcoítí. y a uel quodlibet alid1 reptí. 
íbí. b ut uel male qd fec. uel b. 
7 b íi noto uel fpóte qfq; ob 
i*d uel dúos pullos columb. 
13 a. uel ad unü quélíbet filio, 
ibi. d in cuíus capíte uel barba 
ibí. g ucl qcqd cxpe.le cofeftil 
ibí, g en q> infufa Sícuel per t 
Vel 
14 g ^tgcmundüudímundü 
1 y d uel cj poñ menftruü fang. 
17 a íi occíderítouemuelbo. 
íbí. c fi uenatíone autaucupío 
capit uel feram ouem 
íbí, d qj fi non lauerit ueflítnen 
ta fuá uel corpus 
18 b c[ domí uel foris geníta c 
toe uelfilíammatrisfue 
» i d (tuelpucuelgrádiuelt. 
» * b Gnaütuiduauelrcpudí. 
ibi.c ueluotafolucnsuelfpon. 
»3 g ueiqfponteobtulí.dño 
*yb uclemesabeo 
íbí. f ucl quí ex hís natí fue.ín 
Nume.y b qucuelpollutacft 
ibí. ucl faifa fufpícíone appc. 
6 b offeret dúos turtu.uel d. 
x 1 c uel genuí cá,ut dícas mí. 
ibí. d nec duob9 uel quínCp aut 
xtb uclgfom,loquaradíllum 
x y a ucl fpóte ofFerétes muñe, 
íb í .b utímpleasuotüuel pee. 
19 c ííue os illius uel fepulch. 
»r d utplus ucl minusloquar 
» 4 C ucl boniqd ucl malí pro. 
» 6 f hocuel pluresaccipí.uel 
30 c ut p iciuniü ucl ceterarum 
ibi. d uel q[ manct ín paré.do. 
3 y c uel fecerít quíppiá ín cü 
D eute. 3 d nec£t em cíí alíus d eus,u el 
ín celo ucl ín térra 
4 C aut ímagínem mafeulí uel 
ibí . uel auium fub celo uolá. 
xy d uel claudum fue.uel eccü 
aut í alíq parte dcfor,ucI 
X7d nec declínet ín gté de.uel 
n a fiambulfsguíáín ar.uel 
ibí. 8i matrem pullís ucl ouis 
lofuc x b nc declines ab ca ad dex-
teram uel finífiram 
*ob nec añ bíduü uel tríduum 
x.Reg. 1 c ínlebctem uel caldarium 
X4 a faluare ucl ín paucís uel 
«o a quícq? grande ucl paniu 
«1 a ucl quíncp panes da mihí 
* » c uel modicum uel grande 
* 3 c uel qs uiderít eum ibí ubi 
30 c cuíus es tu uel uñ &quo 
».Rcg. 19 f addifcernédumfuaucucl 
3 .Rcg. 1 x d ucl que nobís heredítas 
x.Par. 6 g uel certe que íuxta eft 
10 b ucl refpondcrc qd debeo 
16 a utnullus tute pofset uel 
x.Efd. 10b &opusn5édiei uní9 ucl 
ludith y a uel qs rex milític eorum 
7 c unde ucl fatíarentur ucl 
lob 3 c uel q cocep'ti no uidcrüt 
19 d uelceltefculpantín filice 
38 a uel qstetcndítfupcrcllí. 
Eccíí 3 8 b uel duobus ^Jptcr detra. 
Hiere, 40 b uclquocumq? placuerít 
Tren, x d uel cuí afsímulabo te fil. 
Raruc. 6 f uel oñiü ín domo qd" cu. 
Esech. x b fi for te ucl ipil audiant 
142 uclfigladiumínduxero 
17 d ucl confequeturfalutem 
Danie, 13 d ut ucl fie fatíarentur 
Velutí Vclirt 
14 C ud daníclq mentítuseíl 
lonc 1 c ucl ex quo populo es tu 
Abac. 3 b uel ín mari indígnatío 
Zach. 7 a uelfanfttficaremede. 
i . M a . 4 c ficutinfaltuuelinmotí, 
y f & non crat declinare ab 
1 o d & ad edíficanda uel re, 
Mat, xob exeuntesforasdedomo 
uel de cíuítate 
xtb 5¿oisciuitasucl domus 
14 d utuel fimbriam uenimetí 
x y a quí maledixcrít patri uel 
17 d aqbusaccípíüt tribu.uel 
18 a íiautémanusuelpestuus 
ibi. b adhibe tecu unum ucl du, 
ibí, c ubi em funt dúo ucl tres 
19 d Si oís q reliquerít do.u el 
Marcí y c quíafiuclucflí.cí, tetíge. 
7 b qmaledix.priuclmatrí 
10 f federe auté ad dexteram 
meamuel adfiníflram 
Roma. 14c ncponatisoflFendículunt 
fratri ucl fcandalum 
x.Cor. i é a ueletiam hyemabo 
*.Cor, 13 a ín ore duoru uel tría fe« 
x.Tio.x c aut auro aut margaritís 
uel ucftc precíofa 
y d ni fi fub duob9 uel tribus 
Hcbre.io c fine ullamífe.duobus uel 
AAuü 1 a non eft ucftrum noíTe tga 
x.Petr. 1 b uclquale tempus fignifi, 
íbí. c «> non corruptí.auro uel 
Apoc. 13 d & ne quis pof.emere ucl 
Velutí 
t .Reg«i7b uclutí fiurfaraptís ca, 
Efaíe 41 c uclutí confum.homínís 
Hiere. 46 b & uclutí fluuíorü ín tiii 
15 e excutient comas uclutí 
Velut 
Gcncf.txd &uelutarenaqeftínlí , 
Deute.7 d 8¿uelutínqnamctumac, 
x.Par. 9 g tantam multí.uelutfyco. 
lob 4 d confumeturuelut atínea 
9 d fulfcrint uclut müdífsíme 
x 4 a fugítuclut umbra 
xob uelutfomnifiauolasnon 
X7d 5¿ uclut turbo rapícteunt 
30 c & uclut nubesptráfitfa. 
40 b oíTa eius uclut fiftule cris 
Pro. 7 d uclut fi auis feflínet ad 
Eccfi 4 b & cris tu uclut íilius al, 
6 a no te extollas ícogítatío 
nc anime tue uelut taurus 
ibi. relíquerís uelut líg.arí. 
17b uelutfolínconfpedu deí 
Efaíe 1 e uclut lana alba crunt 
íbí. g & uclut hortus abfcp aq 
30 f fpüs eius uelut torrensín 
3 3 a uclut cum foíTc plcne fue, 
3 8 c pcifa eft uelut a texente 
40 f iudiecs terre uclut ínna, 
41 g & uclut plañes concul. 
49 c quiaolbiishisuelutorna. 
Hiere. 46 b &uelutflHuioíntumc. 
Tren. 1 b fafti funt prin.eius uelut 
x b faftuscfidnsuelut¡inímí, 
Ezech, 1 g mlm afpeftwm jgnis ín 
&reg 
V e t o Verntamen 
D a n í c . t f 5 ¿ r f g n S q u a r t ú c t í t u d u t 
i o b f a d e s c í ' u e h t t r p c c í e s f i i l . 
Ofce » a flatuamcamuelurterram 
8 d que uelut alienecoputate 
fohel is » b uelut ppfsfort is prepara. 
M i c h . i c {acia p lanAum uelurdra , 
7 d ue lu t rep t i l i a terreper. 
f i l a r e i s c u í d e o h o n i i n c s u e l u t a r . 
9 a & c á d í d a n í m i s uelut n í x 
10 b cjfqs non receper í t r e g n á 
L u c e 18 b uelut e t í á h íc publicanus 
i . C o r . i s a f a ñ u s f u m uelut e s í b n a n s 
» . C o r . 11 c fi m i u i f l r i ei9 t rásf i .ue lut 
i b i . a l ioqu in uelut i n í i p i e n t é 
P h i l c . c utne uelut ex nccefs í ta . 
H e b r c . « d & uelut a m í f t ú m u t a b í s 
R ñ u á io b quoddam uelut l í n t h e u i n 
í . P c t r . i c h i ^ o uelut i r r a r í o n a b í l ú 
V e r o 
Genef. 18 a ipfc uero ad armetum cu. 
i b i . c a b r a i uero adhuc Habat 
P r o u . » d í m p i j 5̂ 0 de t é r r a perdenf 
4 d puerfi u c r o f u n t q u i a í l . 
JO a l i l iusuero fiultusmeflí. 
i « a iu í l i c ia uero l ibe , a raorte 
EccFs i a t é r ra uero í n e t e r m i m f l a t 
Eccf í »o d q u i uero placet m a g n a t í s 
13b n o m í n a n o uero det no l i t 
Efat'c 31 b princeps uero ea q d igna 
Hie re . 46 g te uero non conlumam 
» . A l a . * f fiimoueronegocíumpl. 
3 c i á u c r o q u i d e b a t f u m m í 
8 c a i i j uero fí q u i de h i s f i i p 
i b i . f p o f t f a b b a t f t u t r o d c b i l i . 
t . C o r . s c nuncuero &:fa(ftoplicítc 
Veruntamen 
Genef, 14 c uerfitn gftem c u i í e r u í t u , 
E x o d i 8 g u c r ü t ñ l5gi'us nc abeatit 
i b i . u c r ú t a m e n n o l i ul tra me 
N u m c . t 4 C ne rum p e r g e n s a d p p f n » 
i .Reg . t g u e r ü t ñ non auferam pen i , 
8 b u c r ú t a m e n c o n r t f i a r e e o » 
i t d u e r ü t a m e n n o l í t e r e c e d e , 
i j g u c r ú t a m e n l u g e b a t f a . 
s .Rcg. 11 d u c r ú t a m e n q m blafphe. 
c u e r ü t a m é u í c p adtregnfl 
j . R c g . i c ue ra tamcndnemfrex 
8 b u e r ü t ñ tu non ed i l icabí» 
1 £ b u e r ü t ñ i n diebus tuis non 
15 c u e r ú t ñ c o r a?a perfcAum 
i j h werú tamen m i h i p r í m u m 
18 c n c r ú t ñ mine mit te & c5. 
t i f u c r q t ñ e x c e l f a n o n a b í h i . 
^ . R e g . j » u c r ú t a m e n i n p d í s hiero. 
10 f nerum a pft ís h icroboam 
» t a u e r ú t a m c e x c e l f a n o n a b , 
J 3 b u c r ú t ñ n o n r e c e f l e . a p f l í s 
14a u e r ú t ñ no ut dauid pr ei* 
J j a u e r ú t ñ excelía non eft de, 
17 c u c rg tñ a m b u l a . í n e r r o r i . 
»x b u e r ú t ñ iiS fupputct eis ar, 
x 3 b u e r ú t ñ no afcendebát fac, 
» . P a r . i r b ucruntamenferuientei 
»o g u t r ñ t ñ e x c e l f a n o n abftu, 
»1 d u e r ú t ñ non infepulchro 
» j a u e r ú t ñ no i n corde perfe, 
j t E f d r , 10Jb uetótamcquía ppfs m u í . 
Vidclícet Víx 
l o b 13 c n e r u n t a m e n u i a s m e a s í a 
« i b uerütñ (ja no f u n t i n ma, 
30 d u c r ú t a m e n no ad c ó f u m p , 
33 a u e r ü t a m e n m i r a c u l ü me5 
EccFi 19 b u e r ü t a m e n fuperhumi lc 
Efaie 14 d u e r ü t a m e n no ad i n f enm 
xS g u e r ü t a m é n ó i n p e r p c t u ü 
43 d u c r ü t a m é í e r u i r e me fecí . 
6 j b u c r ú t a m e n p p í s meus eft 
H i e r e , 10 d corripe me d ñ e , i i t r ü t a m é 
i t a u c r ú t a m e n i u f t a loquar 
»6 e u e r u i ñ f c i t o t e j A : c o g n o , 
» 8 b uerütamcaudiueTbñhoc 
D a n ¡ e , 4 c u e r ü t a m e n germen r a d i . 
t o d u c r ü t ñ a n n u n t i a b o t i b i 
Ofec 4 a u e r ú t ñ u n u f q u i f ( $ n o I u , 
i t b u c r S t a m c u d i u e ^ e í f e A u s 
Amos 9 c u e i ñ m c o n t e r c n s n o n c ó . 
M i c h . 3 c u e r ú t ñ cgorcp le tus fum 
Soph . 3 b u e r ü t ñ d i luculofurgcn . 
Z a c h . 1 b u e r ü t ñ ucrba mea & le , 
M a t , 11 c ucruntamen d íco uobis 
i s a u e r n t a m é u e h o l p e r q u é 
»6 d u c r ü t ñ 116 l ícut ego uo lo 
Luce * d uerfitamc ue uobis d i u í t í , 
10 c u c r ü t ñ fy ro & fidoni re. 
11 f uerfitamc q t f í u p e f t date 
1» d u e r u n f ñ p r i m ü q r i t e r c g , 
13 g u c r ú t a m e n oportet me 
xs b u c r ü t ñ t i l iuslioisueniens 
19 d u e r ü t a m c i n i m i c o s m c o s 
» x c uctf i tamceccemanustra, 
l o á n i s tx f uc rü iñ 8i ex p f inc íp ibus 
i . C o r . 11 b u c r ú t a m e n neqj uír fine 
Ephcf. y g u e r ü t a m e n & uos fingulí 
P h i l i p , j b u c r ú t a m e n e x i f t i m o o í a 
Víde l i ce t 
r.Par. »3 a a z a r i a m u í d e l í c e t f i l í u m 
i 1 a tam facerdotum u i d d i c c t 
V i x 
G e n e f , » / * u ix i faac f c r m o n é í m p l e -
u e r a t , & egrcfToía. 
• .Par . 9 b u i x m e d í c t a t e m fnpíent íe 
T o b i e » b 5¿ u i x effugíñi m o r t í s 
l u d i t h «j d perdies a í l t . xxx .m 'x c o l , 
E f c t t » » e u i r a u t é f a p i t n s u i x t a c ! , 
» 9 b fo l íd i u ix rcdde t d i m i . 
3 » d adole.loquere i n t ea u i x 
L u c e 9 d & u i x d i f c f d i t d i l a n i a n s 
Roma.y a u i x c n i m p r o i u f t o q u i s 
Af tuü «4 c & hec dícentcs u i x feda. 
X 7 b & in'x dcucnilTemus co . 
i .Petr .4 d & lí iuñus u i x í a l u a b i t u r 
V l t r a 
Gcnef.8 b expef ta t í s at i tenmltra 
i b i . d m q q ; ultra ma led í cá ter. 
9 b ncquncj ul tra imerficíef 
n c 6 < : u l t r a ^ g t e d í c n s a d me. 
17a n c c u h r a u o c a b í r n o m c n 
t y c & ultra cp credi p ó t ad. 
i b i . f & fi. m i t i b i pofi hec u l t ra 
30 g ditatnfct? eft ho ul t ra m o . 
3yb nouocabe t i su l t ra iacob 
38a quo nato parcre ultra cef, 
45 a no fe ultra pote.contincre 
Exodi y b ntquaqua ulna dabit is 
Vltra 
8 f u c r n t ñ n o l í u f t r a m e f a J . 
9 g & nequacp ultra hic ma . 
i b i . nec ultra ftillauitpluuia 
10 g cauc neul t ra uideasfa. 
i f c d ñ s r e g . í n c t c r n ü & u l t r a 
18 c u l t ra uires tuas efí nego. 
36 a n c c u i r n c c m . q c ^ u l t r a 
L e u í t i . i 3 a & í í q u i d c m lepra ul t ra 
i b i . g qd" fi ul tra appam. in his 
1 6 c u l t ra uclú í n t r a b í t i n ff lS 
17b & nequacp nltra i m m o l . 
16 c nec r e c i p i á u l t ra od.fua. 
*7 a fexagenari ' & ul t ra m a . 
i b i . d u l t ra cu q u i t i o u e r a t r e d í . 
Nume .11 f necuKraceflaucrunt 
1 y c & ul t ra ob l í t aq? fncr í t 
18 c ut non accedant u l t r a 
Deutc .3 d n e q u a ^ ul t ra de hac 
y c ficnimaudicrímus u l t ra 
7 b & ultra non differat 
13 6 & nequacp ul t ra f ac ia í 
18 c u l t ra no audiam u o c é d ñ í 
» 9 d i t a ut ultra non feratur 
31 a non poíTum ul t ra i n g r e d í 
34 <J & no furrc.ppheta ul t ra 
lofue j c nec u f i f u m ul t ra c ibo 
7 b non ero ultra uobifeum 
8 d non potucrunt ultra huc 
i7,d & p o t e r i s ultra .pcedere 
*x g & n e q u a ^ u l t r ad ixe r i s 
l u d i c ü s f necpotueruiu ultra cer. 
10 e ideirco non a d d á ut u l t r a 
x 3 d 5¿u l t r a non apparuit eis 
18 f cauene ul t ra loquar is 
» o c debemus u l t ra p r o c e d e r é 
i b i . g & c ü ultra tenderent per 
Ru th 1 b non ul t ra h a b c b o í i l i o s 
i b i . d nec adfuos ul tra r e d i . 
j . R e g . y d nec appofuerunt u l t ra 
10 a cum abieris inde & ul t ra 
13 c fed ncquaq j i r eg i iü t . u l t r a 
>j g & non u id i t famuel ul tra 
*o d eccefagí t te ul tra tefunt 
i b i . g porro ul t ra te .dama. 
x6 d nequaq? cm ultra malefs, 
»7 b & no a d d í d í t ul tra ut que 
t . R c g . » g nec perfecutifunt ul t ra 
14 c nec ultra nouaddc tu t t a . 
19 e aut q u i d poíTum ultra uo< 
j . R c g . s a nonapparebantul t ra ex 
i b i . g 8¿ non eft ultra abícp co 
10 a n S h a b e b a t u l t r a f p i r í t u m 
i b i . b non funt allata ul t ra t an . 
1 x f nol i te afeendere ul t ra i n 
4 .Reg.x d & non e r i t i n us ul t ra 
y e no cnim faciet fcr . t .u l t ra 
6 c & ultra non ucncrunt l a . 
X 4 b 5 ¿ u l t r a n o n a d d i d i t r c x 
i .Par . 17b & ul t ra no comouebitur 
19 d nolueruntcj f y r i u l t ra 
» 3 c ut u l t ra portenr taber. 
t .Pa r . 9 a H3 cratpre ftuporeultra 
» x d nec erat ultra fpcsalicjua 
3 j a nequacp cm eá ul tra p o r , 
K e e m . x d & no í u m u s u l t ra o p p r o . 
3 , E í d r . » d ne q u i d ul tra hec fiat 
T o b i e 6 b i t a ut u l t ra non accedat 
n a 3 & ul t ra 
V I t r a 
i t d & ul t ra cü non potuenint 
Indithfe a & n o n t e f p í r a b i s ulcra_ 
Hcf le t i d & nequa^ ultra uaflhí 
x C necha.po.adre.ultra 
9 c q u i d ul tra poftulas &gd 
l o b 7 b Sireuertetur ultra i n d o . 
» o b nc(5 ul t ra í i i tueb í tu reun i 
3 v c n e c r ñ d e r u n t u l t r a . a b n u . 
3 + c ncOTCÍñ u l t r a í n h o m i n i s 
39 d 8 ¿ a l t e r ú q u i b u s ul tra no 
40 d memento bel l inec u l t ra 
41 a. & que ul t ra m o d ú exec. 
P r o i i . 6 b n e c h a b e b í t u l t ra me 
n a m o r t u o h o . & c . c r i t u l t r a 
Eccfs * a u l t ra oes q u i fuerunt ante 
í b i . d r enúr iau i t cor m e ó ul t ra 
9 b nechabent ultra mcrce. 
Ecct t 17 c ul t ra eu non poteris c o l . 
Efaie t b fup quo p e u t i á uos ul t ra 
í b í . d nec otFeratís ul tra facrif i . 
* b nceexercebuntur u l t r aad 
T a gd eft qd" debui ultra fac. 
»jb nSef lc ingulum ul t ra t i b í 
•»6d no operietul tra interfee, 
« « b í t a u t n o n eflet u l t ra locus 
30 c 8¿ no factet auo. a te u l t ra 
3 » » n o u o c a b i í u l t r a i s q u í t . 
í b i . c eolleftio ul t ra non u e n í e t 
36 b n o n a f p í c i í h o m i n é u l t ra 
4v d no cft ultra de» abfqj me 
46 d q m e g o f ü d . & n ó e ñ ul t ra 
47 a quia u l t ra non u o c a b e r í s 
y 1 g n ó a d i j c . u t b i b a s i l . u l t r a 
í i * quia nonad i ie ie tu l t r a 
5 4 C n c i n d u c e , a q s d i l u í j u l t ra 
5 y d & i l lue ul tra non r c u e r t i í 
60 d no audiet ul tra í n i q u i t a s 
61 b non u o c a b e r í s u l t ra dere. 
*4 d nc ultra m e m i n c r í s í n í g . 
6 y d 8¿ no audi . in ea u l t ra uox 
f i i e t e x f non ucniemus ul t ra ad 
3 b n ó q u í d r e u e r . E d ea ultra 
í o d & no e ñ g extendat ul t ra 
16 e & no d íce í ul t ra , i i íui t d ñ s 
19C qd" no p ó t ultra í f taurar í 
•*o b n c ^ loquar u l t r a ín n o í e 
* » c quia non reuertetur u l t ra 
» 3 a n o n f o r m i d a b u n t u l t r a 
31 c & ultra non efuríent 
í b í . c í di tb9 i l l i s no d í c é t u l t r a 
3 j d co q> no fit ul tra ges cora 
3 4 b & ultra non d ñ a r e t u r eis 
38 c no funt empanes ultra ín 
4t d necjcf u l t ra u í d e b í t í s l o . 
44 e & no poterat d ñ s ul tra p , 
i b i , f ganeqq? ultra nomen m . 
48 a no ef tul t ra exu l t a . ín m o . 
49 b n á c j d n ó eft ultra fap ié t ía 
j o e & no í n h a b i t a b í t u r ul t ra 
y 1 e & no c5fluent ad cá ul tra 
T r c f i . 4 c non ad í j e i e tu l t r a ut ha. 
Bzech.y b & p r c c c p t a mea ultra 
1 «• f neqt uulgn dice? ultra ín 
13 d neq? erü t ul tra ín manib9 
. 14 c u t non erret ultra 
16 e & mercedes ul t ra no dab. 
18 a fi erit u o b í s ul t ra pa rab . 
Vltro Vncg 
19 C nc audirct u o x eius u l t r a 
»o f 8 ¿ n o m é f f t ñ i m .po l .u l t r a 
14 g & n o n filcbis u l t ra 
»y c ut non fit memoria u l t ra 
x 6 c nec edif icaber ís ul tra 
*8 f & no cr í t ul tra d o m u í í í r F 
«9 c 8¿ 110 e l e u a b í í u l t rafuper 
3 4 c ut u l t ra no pafcant g r e g é 
36 c 5 ¿ n o n a d d e s u l t ra 
37 f & no crüt ultra duegetes 
3 9 g non abfeoda ul t ra fa. mea 
4? b & no pol luct u l t ra d o . i l . 
4y c & n 5 d e p o p u l a b u n í u l t r a 
D a m e , j d & reg í i n i q 8¿pcfs ímo u l . 
Ofce 1 c quia no a d d á ultra m í í e . 
* c no noca.me ul t ra b a a l í m 
14 b nec dice.ultra, d i j n r i opa 
l o h e l í s t e & non dabo t íos u l t ra 
A m o s 1 d tenueri tul t rafurorem 
7 b n 5 a d í j c i a u l r r a f u p e r í n . 
8 a non adi je iá ul t ra u t per. 
9 d & non euellam eos u l t r a 
M í c h . 4 b & non difeent ul t ra bel la 
y d & non a d o r a b í s u l t ra 
7 d non í m m i t t e t ul tra furorc 
N a u m x c affííxi te & no af.te u l t ra 
i b i . d quia non ad í j e i e tu l t r a 
Soph . 3 b u l t ra flumína c t h í o p i e 
Z a c h . 9 b & n 5 t r a n G b í t u l t r a f u p c r 
11 a & c r g o n o n parcam ul t ra 
r í a & non m e m o r a b u n í u l t ra 
i b i . ^ p h e t a u c r í t g f p i á u l t ra 
M d & n o n c r í t m c r c a . u l t r a 
M a l a . 4 d i t a ut ultra non rrfpícíant 
i . M a . 7 d &ccíTaucrunt ultra e x í . 
9 f nec ul t ra p o t u i t l o q u í 
M a t . y b a d n í h í l u m u a l c t u l t ra 
M a r c i y d q u i d ultra uexas magí» 
7 b & ultra n ó p e r m í n í t í s c S 
10 a u c n í t í n fines iudee ul t ra 
Luce ao f netp ením u l t ra m o r í p o . 
Roma.6 a u t ul tra non fe ru íamus 
* .Cor . 1 d no uení u l t ra cor ín t l ium 
t . T í o . j c fed u l t ra non proficient 
Hebre . 10 a nul lam haberent ul tra co. 
A á u ú 4 c nc ul tra l o q u á t u r í n n o í c 
i y c n i h i l u l t r a i m p o n r r c 
A p o c . 18 g & ultra í a m non ínuen í . 
»1 a mors u l t ra non crít 
í b í . b n e c p l u f t u s & c . e r í t ul tra 
»«• a 5 í n o x ultra non c r í t 
V I tro 
i .Rcg .10 e filímulícrísultroiiírum 
3 .Rcg. toe f x h i s q u e u l t r o 
i . E í d r . j b í n j j b u s n i t ro offcrebattnr 
l u d í t h 10 c p ro co q? c o n t é . & c . n i t ro 
a . M a . 6 a f ac r í scd íbusmu. fe n i t r o 
M a r c f 140 n i t r o e n i m t é r r a frmfHfi, 
A A u ü i » b qucu l t ro apcr tac l l c í s 
Vnqp 
E ' x o d í t y b nccunc^cxf rahrn turab 
N u m e . i 6 c qp n c c a f c l l ñ q u í d c n n ^ 
t i f d í c q u / d f i m í l e u n q ; fe. 
Deute ,4 e a u t u n q u a m c o g n í t u m e f t 
Hcf tcr 9 g quosnu l l annquamde le . 
L u c e 19 e c u í n e m o n n q n a m f e d í t 
l o á u í s 1 b deura nenio u í d i t u n q u » 
Vna Vndc 
f f nccg u o c é c i u s i i n ^ í a u d , 
8 d 8¿ nemini í(:ruíntm', uncg 
i . C o r . 9 b qu i smi . fu i s fiipcn.nncp 
Ephcf .y f nemo ením uncp carnem 
r . I o á . 4 C deum n e m o n í d í t u n q u á 
V n a 
« . P a r . 34 f nnaf^ omnes uír í inda 
3 .Efdr. s g edíf icabímus una u o b í f . 
» . M a . 7 a u n a c u m m a t r e 
V n d e 
Gencf. 1 j b unde h ñ a eft r í x a 
x y b undefeire poírum<j>pof, 
16 b unde u e n í s & quo uadis 
« i c unde nfq; h o d í e d í c í t u r 
16 g u n d e a p p c l l a n í t e ñ abun . 
« 9 1 d ix i t cp ad paft. fres unde 
3 1 b unde o í a que p c e p í t t i b í 
4» b interrogans eos unde ue. 
4 y a u n d e p r e c e p í t u t e g r e d e . 
E x o d í t í d unde & congmum loco 
36 a n n d c u e n í r e c ó p n l í i d í x . 
L c u i t í . 16 d unde d í x í filíjs i frael 
» j d unde a inf ta regio poíTef, 
Nun ie . 7 g unde S¿ loqnebatur e i 
11 c unde mih i carnes u t 
» i c u n d e r g r c f s í f i x c r e t e n . 
»3 b unde partcm ifraelís uí« 
•31 c unde pcrcuíTus eft p o . 
3 ) c unde cgrefsí nencrunt 
3 4 a unde eg red í cn tu r confía 
lofue x a f c d n e f c í c b a u n d c e f l c n t 
9 b q u i na cftis 8c unde uení» 
l u d i c n d undercuerfusfuerat 
J j b quis eflet & unde ueníf le t 
-»7 c undcucn í f f f t 
19 c unde u e n í s 5 ¿ q u o u a d í s 
«1 a unde uxores acc íp ien t 
Ruth x b unde m i h í hoc 
i . R c g . i 9 d unde & c x í u í t p rouc r . 
» j b quos n t f c ío unde fint 
30 c cuíus es tu uel unde 8¿ q[ 
« . R c g . t a d í x i t ad eu da.unde u e n í a 
í b í . unde feís quia mortuus 
14 d unde & d ñ s deus tnus te . 
S . R e g . t i b unde ala tua con t r í f t a t a 
4>Rfg.y g u n d c i l e n í s g í e z í 
6 f undefaluaretepolTuii i 
18 b unde & crat d ñ s enm co 
i .Par . » 9 d u n d e & f g o í n f i m p l í c í , 
x .Par, » y c unde t i b í d a r é p o t e r í t 
»9 g u n d e & l c u í t e f r a t r c s 
3 í b u n d e & l c u í t e & í í b í f a , 
Neem.y a h a b e m u s u n d e p o f s í n t 
T o b i e 1 d unde faAum cft n t h e d u m 
y a unde te habemusbone 
7 a u n d e e ñ í s í u u e n e s fratres 
n a u n d e r e f p í c e r e p o t e r a t 
l u d í t h 7 c nnde fa t í a ren tu r uel una 
r o e unde n e n í s a u t quo u a d í s 
H í f i c r 1 c u n d e í r a t n $ r e x & n i m i o 
16 b ui;de p r o u í d c n d ü eft pa. 
i b i . c unde cas literas qnas fub 
í b í . d unde & uos í n t e r ceteros 
I d b 6 a u m i e & u c r b a m e a d o . 
«8 c unde ergo fapíc t ía n e n í t 
P r o u . ^ t c unde & oftendam eam 
i b i . d í i tñnóbabestmdereftf* 
ad locutn 
Vndecuc^ V n d í c ^ 
Eccl's t b adlocum undcexeunt 
» d undcccITai i í renuncia . 
9 a unde & corda filíoruni 
i i c renertarur p i i lu í s in & ' c . . 
S a p i é t . i < d v ^ á t & i l l i s q u i ín u i ta . 
i y b & pofl puí í l redu.fe nnde 
19 d unde e f l i m a r i e x i p l b 
E c c f í 17 d & non agnofeeret unde 
3 ? b OCÍ hoies de fo lo & ex 
37 a o p f u m p i i o n e i j f s i unde 
Efaie »3 a unde ucnire c o n f u c u m t 
39 b & unde umerun tad te. 
y 1 a a t t end í t e ad p e t r á unde 
y ? b u n d e n e c r c p i s t a u í m u s eií 
66 b u n d e e r e g o e l i g a m i l l u l i , 
B a r u c 6 a undefubttahunt facer, 
í b i . b unde uobis no tum Ct 
í b i . c undc ením i i o c a n t u r d í j 
D a n í c . 1 a & de u í n o und e b i be. 
y b undc rex balfthafar fatís 
6 a unde principes 8¿ futra. 
A m o s 4 b unde & t g o d e d í uobis 
M í c h . 1 a undc non aufererís c o l . 
Islaum 1 b undeqneram cofolatonS 
i . M a . 6 d unde á i a b f l u l i o í a f p o . 
i . M a . 4 c unde meiulausaccedcns 
iV la t . ' » d rcuer tar in d o m ú mea un . 
13 d unde ergo habet z í z a u i a 
í b i . g unde huíc fapiét ia hec 3c 
14a u n d e c ú í u r a m r n t o p o l . 
I j d unde ergo n o b í s ín de 
18 c cu aut non habrret unde 
t« c bapdfmusioannis unde 
Warci 6 a undchuic hec o m n í a 
8 a undeiftos poterit h íc 
n d inunde d i t i l iuseius 
L u c e 1 b undehoefeiam 
6 b u t i n u e n í r e n t undc aó . 
7 f nShabct ibus i l l i s imde 
I I c reutr tar i n do.nica unde 
»3 f nefeio uos undc íif ís 
*oa S i r ñ d e f e n e f c i r e u n d c 
Joan. » b & non fciebat unde cff(^ 
3 c fi¿ nefeis undc ueniat 
5 b unde e r g o h a b e » aquam 
6 a unde ememus panes 
7 d fed hunc feimus unde Gt 
8 b ga icio unde ueni & quo 
i . C o r . 7 c unde enim fc i smul i e r . í l 
E p h e . 4 g ut habeat undc t r i b u . 
P l n l i p . j d undc e t i á f a l u a t o r c m ex. 
H c b r c . t d unde debuit per o ía fra. 
3 a unde fratres f a n d í uoca. 
7 d unde & faluare in perpe. 
8 a unde neceíTe cft hunc 
9 c unde n e c p r i n i ú quidem 
11 c unde eü & in parabolam 
R&im i 4 d u n d e c r a n t t r a d í t i gratie 
i d c unde r c x a g r i p p a n o n 
laco. 4 a undc 5¿ bella 8¿ l i tes _ 
i . l o á . 1 c undcicimus q> nouifs i . 
A p o c . x b memor eftoitacj? undc 
7 C ij funt & unde iicnerunt 
Vndecumq? 
S a p í é t . i j C 5 ¿ o p o r t c r c u n d c c i i m q j 
Vndící : 
« ,Rcg . 7 a 6 ¿ d u s d c , c i r e , m i d i ^ 
Vobffciim 
».Par. I J : a fed terrores u n d í c ^ f n 
l o b i ^ c círcunfpecfiansundrqr 
17 b undicf? t t r rebun t c ñ f o r . 
19 b def i ruxi t me undf í^ 
Eccfi 46 a i n oppug i n i m i . i m d í ^ 
47 a có t r i u í t 1 ín i n i m i . und i í j j 
y 1 b c i rcundcdcnu me n n d i ^ 
Sap íc t . id c ignis exa rde f .und i^ 
Kie re . to a íed pauorcm n n d í t j 
46 b ncc re fpex f t t c r . t i nd í c£ 
y 1 a q í ñ nene íwp eam i indí<j 
Esecli.16 f u t i n t r s r e i u a d t c t i n d i c ^ 
19 b undicf! de prouincijs 
a 5 d a t m a b ü t cotra te undícg 
»8 g Sdfpinado ínfe.iindí<^ 
37 e 5¿ ccgregabocosundicj? 
39 e concu t r í t e imdícp ad u i , 
40 a i n circiiítii do rmís undícp 
í b i . d nndíq? perc i rcumi tum 
4t d & menfus e ñ eá u n d i q ; ft 
» . M a . 13b a g g c f i u m h a b e n s i i n d í c j 
M a r c í 1 d 5 c t 5 u e n í c . a d c G i i n d i < j 
L u c e i 9 g & c o a n g i i ñ a . t c u n d i ( $ 
Vobífcum 
Gencf .9 b eccc r g o & c . m e n u o b í f c ñ 
4 j a date m í h i i u s í e .uob i fcum 
3 + b & l i a b i t a u í m u s u o b i f c u m 
41 g nódcfcc . f i l .meus uob í fcS 
4? a n i f i f ra .mi .addux u o b i f . 
í b i . b a d d u c i t c u o b í f c ú f r a t r e m 
44 e n i f i ue.fra.uefier m i u c b . 
43 d & i r i t d e u s u o b i f c i i m 
ya d afpcrtatc u c b i f cíTa mea 
E x o d i 10 c ííc d o m í n u s íít uobifeum 
í b i . paruul i ur í erunt u o b i f c ü 
13 d efFrr.rfla m . h i n c u o b i f c á 
14 b q í f p e p i g t t d ñ s uobifeum 
Le i i i t i . 49 b 8¿ ñ r m a . p a . m . uobifeum 
]S!ume. 1 a crüiq? uobifeñ principes 
y a cú habitanerint uobifeum 
14 g non ef ic íñ d ñ s uobifeum 
» t c c j a ^ h í . m e deuj u t . u o b í . 
9» e fitrálí í i . h a . f i i f i . r u . u o b . 
3 y b m e c ó m o r a n t c u o b i f e u m 
¡D«ute. i g n'ón fum uobifeum 
9 c q c f p f p i g i t uobi fcü deus 
16 b qui morantur uobtfcum 
31 g & ingrediente uob í f eam 
lofue 4 c u r q ü o e g o f c c i uobifeum 
7 b non ero ul t ra uobifeum 
9 b paeem uobifeum faceré 
44 g n ú c f c i m i i s g a úob i f cüc f t 
l u d í c ü 4 a ut no i r r i . & e . meu uob i f , 
R u t h 1 b faeiat d ñ s uobifeum m i . 
4 a díxitcj? m c í T d ñ s u o b i f e ü 
ib í . c lí uobifeum me te ré uo! u . 
i . R c g .11 a inhoefer iam uobifeum 
' 4 a p o r r o h l í j m c i uobifeum 
í b i . b quas fec í t uobifeum 8c 
41 a maneatpr m . & c . u o b i f c n 
43 d utuadamuobifeum 
4 , R e g , i j f & d u o fili] i i c f t r i í i n t u o . 
18 a egrediar et ego nobifeum 
3. Reg . i e t o l l i t c u o b i f e u m feruos 
4. Rcg . to e nc quis forte uobifeum fit 
17 g paAu q d percufsít uob i f . 
18 f & b i b á t urina fuá u o b i f . 
i .Pí»r, n d c e r n í t i s i n q u i e a s , q d ' U ñ s 
deus uefter uobifeum fft 
« . P a r . i j » dñsuob i tq i i i aa tFu i f i i s 
19 b fittimcrdominiuobit 
4 0 d c r a s e g . e ó t r a & c .cr f fuo, 
31b mul to enim p lure j uobif , 
i . E í d . 4 b edi'fieemus u o b i . q u í a 
3. fild. y g cdihcabi.uHa ucb í f eum 
T o b i c y d & a n g c c í u s e o m i . u o b í , 
7 d deus a b r a á & e fit « o b t . 
I \ b fecit mife.fuam uobifeum 
Ofee 14a t o l l i l euob i f eum urrba 
A m o s y d & cr i t d ñ s exer .uobif . 
Agge . 1 d c g o u c b í f c u m f D m d íe í t 
4 a ciiicníani cgouobi jau in 
í b i . b iicrbumqd'pcpigTiiobf. 
i . M a , 8 c fiatuerc uobifeumfocie. 
13 c & p a r a t i f u m u s f a . u o b í , 
16 a a u x i l i ú decelo u o b í f c ú 
4 . ]VIa. n d 5 ¿ h í s q i i í a & e . e o l l o . i i o « 
M a t . 17 C quoufcp ero u o b i . 
46 c c u m i l l u d b i b a m uobf . 
4 8 c & ccec ego uobifeum 
L u c e » » b d c í í d e r i o & c mandu. u o , 
í b i . f c u m q i i o t i d í c u o b í . 
44 f cum adhue eflem uobf . 
l o a n . 6 c adhue m o d i c S i p s u o b í , 
I I b pauperes cíñ femper ha, 
1 } d adhue m o d í e u m u o b i . 
>t4b tanto tcmporcuobi . funt 
í b i d í a m no mul ta l o q u a r u o , 
16 a qu iaucb i . e ram 
Roma . 1 Í g & refrígerer uobifeum 
i .Cor . 16 d gra d ñ i i i f u ch r i íHuobf , 
i . C o r . 1 d q u i a u t e m c ó í i r . n o s 110. 
4 c ¿ ¿ e o n f l i t u c t uobifeum 
i ) d S í d c ' p a . & d í l c . c r í t u o » 
P h í l í p . 4 b & deus pa.cr i t u o b i . 
Coloff . t a fcdfpf r i tu u o b i f fum 
4 d gra dñ i n f i ícfu > p i u o , 
4 . T í m . 4 d g r a t í a u o b i f e u m amen 
A A u u to d q l í t e r uobifeum p o m n e 
i .Pe t . 1 b hec enim fiuobi.afsint 
_ 4 c inconui . fu is luxu .uobi f , 
« . l o a , a fit uobifeum gratia mi fe , 
Vfcu 
Genef.6 b abho íeuf í j j ad an iman . 
7 d ab homine ufq? ad pecus 
8 a deerefcebat ufc£ a d d c c í » 
10 c ufq? gazam 
11 d uencnmtcf? uf (^ aran, 
1 » b ptraf iui t a b r a á tetra uf<^ 
13a ufep ad locú ubi p r i ' fixc, 
t 4 a ufep ad cápeflr ia pharan 
¡ b i . q d a f i l o í u b t E g m í . ufeg 
iy d ufq? adprefcnstempus 
í b i . a fluminecgyptiufcjt ad 
19 b u i r ic i .ua l .do .apue .ufc^ 
41 a ego & pucr.ufcf! , i l l i i e 
í b i . c unde ufej hedie d ic í tur 
4 y b h a b í t a . a u t c a b c u i l a u f c j 
, «6 g ufq? i n prrfentem d iem 
31 b & íu í i-Acp i n p í e n t e d i em 
- 3 y c u í q ^ í n p r e f e n t e m d i e m 
44 d inc ip íes a maiore uíCjí ad 
46 d a b í n f a n t i a n r a u f q ? i n p , 
47 b no p u e n c r ú t ulcí? ad dies 
í b i . c uícp ad extremos tines 
• 48 e iifi¿ ín prefentcm diem 
UO 4 peri 
Vfd* 
49 c"1»tmgensaf(5 ad Bionera 
yo d ufcp ad t e r t í a m g ñ a t i o n é 
E x o d i 7 & u í ^ ad prcfcns aud i . 
9 d uf<5 tn prcfcns t e m p u í 
í b i . f ab h o í c vícp ad í u m c n t a 
10 b uft j j i n prefcntem d í c m 
x i b ufc^ ad p r í m o g c n í t u m _ 
t x a & fcruabí .cu ufcp ad q r t a 
í b i . b abhominei i fc^ adpecus 
t» c uf(p ad p r í m o g c n i t u i u . 
J 4 d i i í i$ í n f e m p f t c r m i m 
j 6 e fed d i m í . g d á ex ei$t i f ($ 
17 d ufej? ad occafum folís 
18 b de mane uícfc ad ucfpetS 
19 a & guenientes u[q¡ in de. 
» 3 C n c c r e . a d e p s l b . m e e u f í ^ 
>6 e crnt(5 fib.cóíun.adtufíj 
17 a cr í t c ra t ícu la ufeg adalr . 
í b i . d & uícj? tnanc luccat c o r í 
»8 g a r e n i b u í uftp adfemora 
« 9 f Cue depanibusufc£ m a . 
31 e S d c ó t r i u í t u f í p a d p u l u e . 
36 c que i ticte erant deor .uícf} 
í b i . d ab á n g u l o ufcjr ad angu, 
L e u i t i , 6 a c r e m a . í n a l . t o t a n o . u f c j 
í b i . b ufe^ a d f a u i l . c o n f u m í f a . 
7 b necre.ex cis qui'cqj ufej 
11 d & erít í m m u n d u s ufe^ ad 
1 ) b accípi te ufeg ad pedes 
14 f í m m u n d u s c r i t ufc£ ad 
i ; a í m m u n d u s er í t u f ( ^ ad 
17 d & c o n t a m i n a . c r í t u f q í 
19 b no t o n d c b í s u f q ; adfolS 
i v » í m m u n d u s c r í t u f ( $ ad 
« j c ufqj ad d i em quo oíFe. 
í b i . e auefperauf í j f aduefpe, 
« 4 % ufeg í n mane coram d ñ o 
» y c quibusuefeaminiufe^ ad 
« 7 % ufc£ a d f e x a g c í i . a n n u m 
í b i . a qu i to autem anno ufq^ 
í b i . ab uno menfe uf t£ ad an. 
fs íumc. 3 b ab homine ufq» ad pecus 
4 a uf^? ad q u í n q u a g e . a n n ñ 
í b i . c ufC£ annos q u i n q u a g í n . 
6 a abuuapaf taufq; a d a c í * 
í b i . ufq? ad completum d í c m 
9 b no r e l í n q t ex eo g p . u f t j 
f b i . c a í í f p e c í e s í g n í s uftp m a . 
í b i . d í i f u í í r e t n u . a u e f p e . u f c ^ 
n d fed ufq? ad menfem d í e . 
1 j c a deferto fin uf($ r o o b 
i 4 d u f (^ a d l o c u m i Á u m 
17 d n u m ufc£ ad i n t e r n í t í o n c 
19 a c o m m a c u l a t u f c ^ c r í t u í q ^ 
* 11 ufq? ieboc 
» i f uf<5 i n prefcntem diem 
31 d to l . fu .e .q ca.f.ab ho .u fq j 
3 3 f uf($ belfat im ín p l a n í o r i 
34 a ufeg ad cades barne 
í b i . b de ui l la h e n á 11% fcpha 
3 y d debuerat em «pfugus uf(g 
Deute. 1 a uíq? ad cades barne 
í b i . b ufq^ adSuu iummagn . 
* c ufq* ad t r a n f i t ü t o r r e n t í s 
. 3 * Jjcufsímufq* í p o s u r c p ad 
í b i . c ufq> ad mare deferti qd" 
4 a u iu í t i s uníuer í í ufep in p 
í b i . e a fummocc l í u f c j ! a d f u m . 
7 % percu t í e f ip eas u f ^ adía 
9 a o¿ ad celum uf($ mutatas 
10 b ac b ñ d i c e . i n n o í e ei'' u f e j 
11 a & d e l e u e r i t e o s d ñ s ufep í 
í b i . b a p ñ c i p i o a n n i u f c p a d f i . 
I x a necg cm ufep í n plens tps 
i j b a b í n i t i o u f i c p a d l i n é t c r . 
í b i . d c [ i n i l l a f ú t u í i j adpeco. 
xy e & f e r u i c t t i b í ufeg í é t e r . 
x6a m d i c p r i m o u í c £ mane 
»5 a u fq ; ad d e c í m a m g ñ a t í o . 
«8 d a plata ped í s ufq? ad uer. 
19 a q poíTunt audire ufq^ í n 
í b i . d q ma. fú t n o . & fi.no. ufq^ 
30 c & i l l d " u f ^ ad nos differ. 
31 g & ad finem ufíp copleuit 
31 c & a rdeb i í uíqf ad ín f e rn í 
33 c i n íp i s u e n t i l a b í t ge.uíq? 
34 a oftcdítc£ cí 5¿c .ga la . ufc£ 
lofuc 1 a i i í (5 ad fluuíum magnuin 
3 d ufq j adlocum farthan 
4 a i nmonu . f i l ion£Í f r f i i f ($ 
í b i . b & funt i b i u f t f i p ñ t 5 d ié 
y d u íq* ín prefentem d iem 
6 c a u í r o u f q ? ad m u l í c r e m 
í b i . ab infante u f $ ad fenem 
7 a de por ta ufq; ad fabarint 
í b i . d ualis achor iif<^ h o r d . 
8 d ad eclum ufep confcJdere 
í b i . e au i roufc^ adnusltercm 
9 d iiíq? ad i n prcfcns tempus 
to b pcufsí t ufq? ezceha et ma . 
í b i . d & uíq? ad í t e rn i t í oné pe. 
x i a {;fecutífátuf<^ a d í l d o n S 
x 1 a a tó r re te a m ó ufq? ad m . 
í b i . ufq? ad torrentem ieboc 
13 a uíq? ad term.acha.contra 
14 c (teut pol l ic í .cf t ufq? ín p . 
x y a ufq?ad cxtrc.prJauftra. 
x6 b uf($ b e t h c r o n f u p c r í o r é 
18 c & p u e n i t ufq? a d í ó r c a q . 
19 a 11% ad balaath be r ra , 
» » a « 5 re l ín . f fcs ufosIS.ufc^ 
í b i . d & ufq? ín p femé dic ma . 
«3 a u f (^ admaremagnum 
« 4 b ufef ad mare r u b r u m 
l u d i c ü 1 e q u i í t a a p p c l l a t u r u f q ? 
3 a ufeg ad in t ro i tS emath 
4 b ufq? ad cóua l l em q uoca{ 
* a ufq? a d í n t r o i t u m gare 
í b i . c u o c a u í t i l l d d ñ i pax ufq? 
7 e fugíentesufq? bct l i fecap, 
9 c ufq? ad por ta m c íu í t a t i s 
I I b ufq? ieboc ad iordanem 
í b i . f gcufsit ab aroer ufq? d u m 
13b ufeg ad d ícm mort is fue 
16 a d o r m í u í t añ t f an fon uf<^ 
i s a ufq? ad í l l u m e n í m d í c m 
í b i . g ufqj ad d í c c a p t í u í t a . f u e 
19 c fed t r a í í b o ufq^ ad gabaa 
« o a dedanufe^berfabee<3¿ 
í b í . c á¿ fleret cora d ñ o uíq? ad 
í b i . g a u i r í su fq? ad íuméta g la . 
t í a í n c ó f p e d u e í u s f e . u f c p a d 
R u t h » b 5<:de maneufq? nuucftat 
í b i . d c o l l e g í t e r g o ufeg adue . 
3 c d o r m í ufq? mane. 
i . R e g . i c locutafum ulej í n p re . 
* f míní.ínconrpc.meonra^ 
3 C n ó c x p i e í m i . d o . e í ' u í . u f . 
í b i . d o r m í u í t era fa.uf<5 ma . 
y b u í ( $ ad hodiernum d iem 
í b í . c a p a r u o u f q j a d maiorem 
6 c í e q u e b a n t u r u f q ? ad tc r . 
í b i . d ab urbe mu.tifq? ad u t l . 
7 c ufq? ad locíí q erat fubter 
í b i . d ab acharonufq? gcth & 
8 b ufq? í n die m hanc 
xo d pcrucní tufc£ a d f a u l f i l í 5 
n e tif tp d ú incalcfccrct dies 
x x a ufej? ad hanc diem 
13 d ufq? ad flimulú con ígc i t» 
14 c & uencrunt ufq? ad locú 
í b i . c uaftem9 eos ufeg d ú í l l u m 
x y a fed íterficc a u í r o ufep ad 
í b i . ufq? ad cíuí taté amalecb 
í b i . g uf(p ad diem m o r t í s f u e 
17 g ufeg d ñ u e n í r e n t í n u a . l é 
í b i . & ufq? ad portas acharon 
18 a ufc£ ad gla. & arca fuum 
19 d ufq? d ñ uen í r e t ín naioth 
xoa u f c j a d u c f p e r a m d i c í t c r . 
í b i . c au.mi. tuam a d ñ o m.vfqf 
í b i . d d ñ s í t e r me 8c í t e r te ufqp 
» i b ín í íd fa te m í h i u f e p h o d í e 
í b í . c i n f i d í a t o r u f e p h o . p m a , 
« y d ufq? mane m i g c t é ad pa . 
fbí . f ncnrema.nabal uícp ad 
»7 b ufep ín d ícm hanc 
*9 c ufq? aft d í c m hanc 
30 a a m í n i m o ufeg ad ma. 
í b i . b 8c u cne rú t ufq; ad to r ré* 
» , R c g . 1 b 8i í r i u n a u e r u n t ufqj ad 
» f & uencrunt uf(p ad c o l l é 
3 f r e g n ü m e S a p d ' d c a u f q i 
4 a fucrútq? íb i sduc.iifq? í n 
5 d u fq? dum nenias gefer 
6 d ígíf mícho l no eft nat» fí, 
7 a ufeg i n diem hanc 
í b i . c u f ( ^ í n e t e rnü ante fací? 
10a prefe idí t ue co^t me.ufcg 
x« c i i f íp ín f e m p í t e r n u m 
14 f a ue í t íg io p e d í s ufq? ad 
16a ucní t ergo r c x ufq? ha. 
17 c a dan ufq? ad berfabee 
xs d appellat abfalon uíq? ad 
^ 19 b ab adole .ufq? ín prcfcns 
í b i . c u c n í t ufep ad iordanem 
«o a a ío rda .u fcp ad h í e r f m 
* t d & femini cí» u f $ í n f e m , 
* 3 a fuccéfo c ó b u r e n í u f e ad 
* 4 a a d á u f < $ berfabee & n « i 
í b i . c de mane ufq? ad tps con . 
3 .Reg. x f í í t p a x a d o m í n o u í q ^ i n 
j a uf<¿ ad d iem í l l u m 
4 C ufep ad extrema e g y p t i 
í b i . q í i a tapfa ufeg ad gasam 
y c ufq? ad lo .qucm l í g n a u e . 
6 b a p a u í m é t o dom9 uícfr ad 
7 a & ad pfcf tü ufeg p d u x í t 
í b i . a p a u í m é t o ufq? ad f u m . 
8 a t j & f u c r ü t í b i u f e p í n p . 
í b i . g ab í t ro í t u emath ufef ad 
9 e f c c í t f a l o m o n t r ibu .uf ( | f 
10 c neq? uifauf<5 ftl p ñ t é d i £ 
< 1 b i te uíq; ad t e r t í a m d iem 
t4 c & gcu t i á de híerob.ufcg 
17 c "fcp i " dié qua datur» eft 
18 c de mane ufq? ad mer íd ié 
19 b uícj» ad m ó t e m dei oreb 
4 ,Rcg. 1 » quia dñs mífit me uícp í n 
í b í . d fanate íüt aq ufc j ad dic 
4 d pofuíc cum fup gé.f.ufq? 
7 c 3 a b í c r ü t p o í l eos ufep ad 
6 b a d í e r e l í q u í t t e r r á u í c p 
10 b i u x t a i n t r o í t ú porte u f t j 
11 b ufep ad p t é í lníftrá a l ta , 
n a igitufq} ad .xx i i j . ann5 
I j d percufsiíTes fyriá ufeg ad 
14 e apor ta cffraim ufep ad 
i b i . f ufq? admarefoli tudinis_ 
i y a & f n i t leprofus iifi$ i dic 
16 b & habitauert i b i ufc£ ad 
17b aturre c u ñ o d ú u f c p a d e í . 
i b í . g i t a f a c í f l t u f c t i i n p ñ t é d i é 
18 a l iqu ide uf<5 a d i l l u d t p s 
i b i . b í pepcu f s í t ph i l f f l í jmuf . 
19 a uene tun t f i l í j ufep ad p t ü 
» o a e g r o t a u í t e z e c h i . u f ^ ad 
» i c doncc implc re th í e r . n fc j í 
» j a & o í s ppl's a panto ufej? 
«5 a ufq? ad u n d e c í m ü an.re, 
r .Par . 4 e heciuitates corum nfcj? 
y a í p e h a b i t a u í t í a r o c r u f q ^ 
i b i . d af iní .bafan ufi^j adbaa l 
8 d ufeg ad cetú qn lqnag in . 
9 c ufej ad illud tepus i p o r . 
n b a mello ufeg ad gyrum 
í b í . f u e r ú t ñ nfcjj ad p r í o s tres 
I I d ufej d ü fieret g r á d i s nu . 
15b u fq j d ü igrediaris emath 
i b i . d ufeg i n p r e f e n t e m d í e m 
i 4 d degabaonufep gezara 
1 y a & ad mín í f t radü fibí u íq; 
16 a a uíro iifcp ad mulíerem 
17 a ufe^ a d h a n e d í e m 
19 a n a t i b ' co i^ ufe^ ad pe. 
x 8 b & firma.regnü eius nfcjj 
19 c ab eterno ufe^ ín c t e rnú 
^.Par. 4 a a labíoufcj? a d l a b í u m 
y e fuí t í tacp arca í b í ufeg í n 
7 c ab í n t ro í t u emath ufi^ í n 
. 6 b f ub iugau í t f a lo . i t r i .u f i^ 
: 9 f, a flumíne eufrate ufCJ ad 
10 di recefsí tcp í f r f a d o . d . u f c g 
, 11 a & uentt ufej ín hierufalé 
14c & u e n í t u f q j admareza . 
iy c mor ia t a mínimoufCf? ad 
,170 & magnifi.cft ufqj i n f u b 
TÍ g ftabati cur . fuocó.ho .nf , 
X9b deberfabeeufq? ad mote 
*o f uf<5 í n prefentem d iem 
»1 b ne ectfub d i t i c í u d a nf. 
» j b a parte tepl i dextra uf tg 
* y d a f a m a r í a ufeg ad bethe, 
i b i . f a p o r t a c f F r a í u f c g . a d p , 
» 6 b d íuu lg . c f t nomce i9 ulej 
t 8 b í t a ut nfcp ad celü p t i n g . 
30 a de berfabee uftj? dan 
31 e 5¿ uociferatí funt ufc£ ad 
3 j d p c i r d u t ú u f t j ad ophel 
34 b ufej? a d n e p t a l í cuela fub , 
3 y b ufOJ ad nodc facerdotes 
36 d i:ff¿ dñcóplexé.lMd^mi 
x.Efd. 4 a 8¿ufcp adregnum dar í j 
• ' i b i . C etuf.adreges hecnoxa . 
y d & e x c o tpeufq? n u c e d í . 
6 c u f t f j a d d i é t e r t í u m m e n . 
9 a ufep a d f a c r i n c i u u c f p t í , 
i b i , c g r e p l c u e . e á a b o r e u f c j 
10 c uf($ ad dic p r imam mcn . 
Nec tn . t b ufep ad quod tepus c r í t 
% a S¿ufcp a d t u r . c c t ü c u b . 
í b í . d ufep cotra fepulchrü da . 
i b í . c ab á n g u l o ufe^ ad por ta 
i b i . f a do.azarie ufef ad ñexu* 
6 a nf<$ ad tepus aute i l l u d 
7 a no ape.porte h ie r fmuf . 
8 a de ma.nfc^ ad medíü díé 
10 a t epor ib ' án i ufep ad an. 
11 d & máferüt i n berfab. uf. 
i t c & n f q ; ad por ta aquarum 
I j c ut no ap í r en t eos uf.poft 
j . E f d . t d ,uf($ fecundo anno re, 
4 f ufq? dum edí t ícare tur 
i b i . g ufep i n d i é q u a c ó f u m m a 
6 c & e x í n d e n { q j nucedif i . 
7 b u f . a d t c r t í á c t u i c c í í d iem 
8 b ufej? ad argé t í taléta cen. 
9 c uícg ad neomenia p r i m i 
T o b í e 9 d nfc^ i n tert iam & q u a r t i 
l u d í t h 1 d &tr3sf l i im£iorda .uf ($ 
i d a c í l í t ia ufc£ ad fi.íaphct 
4 a m i f e r t í o é m f a . p cír.uf. 
y c & uf.no pecca íTen t ínco . 
7 a ufej; ad a p í c c q u i r e f p í c í t 
i b i , a loco y d i c i í b e l m a u f , 
8 d ufc{? du renuntiem u o b í s 
I I b ufq? d ü acciperct e fcáfu . 
x4b &o i s fuccc í r .ge . fu í ufe^ 
1 y c & a míni .ufq? ad m a g n ü 
16 c & f e n t í a m u f c £ í n f e m p í , 
Hcf ier 1 a ufej? ethiopiam fup cen. 
i b i . » max\.uf($ ad m í n i m u m 
3 d a puero ufc{? ad fené par . 
4 a & h o c e í u l a t i i n f . a d f o . 
8 c ab ind ia uf.ad ethiopiam 
I j 1 ab ind ia uf.ad ethiopiam 
14 d tifq? i n prefentem diem 
16 c & u f t j h o d í e c u ñ o d í t u r 
lob 6 c ueneruntquocp ufc£ ad 
7 a 6 ¿ r e p l e b o r d o l o . u f ( $ ad 
I I b ufe^ ad p f e d ü o í p o t e n t é 
i s a uf.ad que l i n é u e r b a í a . 
i o a fi afeederít nfcf ad celum 
1 j a. & u c n í á n f c ^ adfo l íñ eius 
14 c etuf.ad inferespf tm í l . 
16 c t e r m i n ü c í r c ü d e . a q s ; uf. 
31 b í gn í s uf<^ a d p d í t í o n c de 
34d pr m í ¿ > b e t u r í o b u f . a d 
41 d ufc£ ad quarta g ñ a t í o n é 
P r o . 4 c Sócrefcit uf.ad perfeAum 
18 b ipfa pueninnt ufq? ad i t e . 
»6 c ípfa pncn ínn tufqp a d í n . 
18 c l íufc£ ad lacü f j g e r i t nc 
Eccft 3 b ab ín i t ío ufq? ad t i n r m 
Sapict.4 d & u f q ? ad fummü defo. 
8 a a t t í n g í t e r g o afincufq? 
18 C & ufqj ad celum a t t í n g e . 
Eccfi 1 a n f q j i n t e m p i i s f u í l i n c . 
1 d p a t i c t i á h a b c b u t u f q ? ad 
4 % ufq? ad motte certa p r o . 
6 b ufq? ad canos ínuenf es 
6 a ufvj} ad corregu extendit 
9 C feiens qñ i ufqj ad ínferos 
10 b Si d e ñ r u x í t eos ufeg ín fi. 
1 j d u e r b ü í l l íus nfc^ ad n u b . 
1 y b ufq? ad ínfpeAionc dei 
16 d n ó a n g u f t i a b i t u f . í eter. 
18 c n ó u e r c a r í s u f . a d mortent 
í b í . a mane ufq; ad ucfpcram 
t o a homofapics t aceb í t ufq,; 
» 1 a depcare pau.cx ore u f t y 
* j c no fa t fgab i í t r á fg re .ufeg 
« 4 b & uf.ad futurü fc ln i non 
3 1 c d o r m i e t u f ^ mane 
34 b a l iquot iés uf($ ad mor tc 
3 y c amaxi l l aa fceduntuf . ad 
37 a nónc t r i f l i t í a t f l í n d e ufqs 
3 9 b & uf . in fefm non d c l c b i í 
40 a u f . í d i é f e p u l t n r e i n m a . 
i b i . ufq? ad cü qui e p e r í í l í* 
i b i . b cü o í carne ab h e í c ufe^ 
41 d & uf. in fcl'm neq? a dic 
4 4 b h e r e d i t a s c o r ü u f . i n eter. 
4y b ufeg a d o r i g í n c m 
46 b & ufeg ín fenedute p m a . 
47 a ufq? ín diem hodiernum 
i b i . a ufqj d ü pnenerit ad i l l o s 
48 c ufq? dü ab ieAí füt de ter, 
yo c ufq? d ü p f c d u s eft honor 
y 1 a l a u d a b í t níq? ad mor tem 
Efaic 1 b a planta pedís t i f i a d 
y c ufep a d t e r m i n u m l o c i 
i b i . 8¿ p o t á d ü 11% ad uefpc. 
8 b & ufq? ad col lum u e n í e t 
9 b & ufq? ín fempiternum 
10 c ab ala uf.ad carné cófu . 
»3 d no h a b í t a b i t ufq? i n finem 
14 c detraflacftufv^ a d í n f e . 
1 y b ufq? íafa audita c uox c, 
16 c flagella eius uf.ad í a S c t 
n g a uaíís craterarum ufe^ 
»3 d u e ñ í a n t ufc£ ad uctufta. 
* r d (S¿ detrahent a t é r ra u fq j 
16 b humí l fab í t ea uf.ad ter, 
» 7 d uf.ad torrentcm e g y p t í 
^ 3 p a & nunt í j tm uf($ ad tha, 
í b i . b e r í t í n d i e n o u i . a d t e u f . 
i b i . f uf.ad med iü c o l l i ad per. 
_ 3 * C fnp ípe lücas uf . in e t c m ü 
i b i . d & fecuritas uftp í femp. 
34 d uf . in e te rnü pofsídebunfc 
37 a qa ucnerunt lílij ufep ad 
48 a cg ro t a . czech ía s nf($ ad 
i b i . c mane ufq? ad ucfpcmm 
39C qfjhefau.pres t u i ufq? ad 
4r c no enibefcet ís uf . in feo. 
46 a enera ura g r a u í p ó d . u f . 
48 d & cfferte í l lud ufq? ad ex 
49 b ut fis falus mea ufc£ ad 
y« c & n o n í n t c r f i c i e t u f q ! ad 
y 5 d afummoufq? ad nou i f s í . 
y / b & humil iata es ufq? ad 
y s b nol í te iefuñare ficut ufe^ 
y 9 d amodo 8c u f . in fempiter . 
6y c cxu l t ab i t í s ufq? í f empi . 
66 g & e r ü t i i f q ? ad ía i ie ta te ra t 
Hiere . 1 a ufq? a d e ó f u m m a t i o n e n t 
» 4 có f lupraucrü t te ufq? ad 
a n s uf<$ 
5 g «fcp adhnnc dicrtí ' 
4 c ccccpuen í tg l ad .u fq? ad 
6 b ufcp a d r a c c r n ú colligent 
i b i . c a m í n o r í q u í p p e i i f c p ad 
5 b afeculoufcj; adfctuluni 
8 d cja a m í n i m o ufcp ad ma. 
9 c a uolucrc cclí ufq? ad pe. 
' i i b uf tp ad diem hanc. 
13 d n ó m ú d a b c . p o f i mirufcjj 
17 a u f íp ín eternum ardcbit 
1 } d no reuertet furor dñ i uf . 
í b i . & ufcp ducopleat c o g í . 
» j * ufq? addiem hanc 
47 g & i b i e rú t ufcp ad d i c u í . 
3» f a m í n i m o u f t p a d m a x i . 
j i á ufcp ad diem hanc 
i b í . c ufcp n u n c e x a c e r b á t m e 
3 j b no bi .ui inos 8¿ fi.uri uf. 
i b i . c u t no b i . u í . & no bi.ufcp 
3 6 a ex dieb9 iof.ufcp ad diem 
3 8 g ufcp ín d íé q capta eft h ie . 
41 a 5 ¿ r c I i q u ü i i u l . a p u o ufcp 
í b i . b & uni.ppFm a mi.ufcg 
43 c &uener i intufcp a d t a p h . 
44 c n ó f u n t m i i d a t i u f . a d d i é 
43 c ufcp ad m a r e í a z e r g u e . 
50 a ab homine ufcp ad pccus 
5 1 a qñ i pucni t ufcp ad celos 
j » a ufcp ad u n d e c i m ü annum 
Barnc . 1 a a m í n i m o ufcp ad m a x í . 
í a a b ó n e n t e f o l e u f t p ad 
6 a ufcp ad generationes 
Ezcch . 1 g & a lumbis eius uftp de 
4 b ufcp ad diem hanc 
4 d ab ínfant ia mea ufcp nunc 
. 5 d ufcp ad i n t e r n í t i o n e m 
P •• 9 b uftp ad i n t e r n i t i ó n c m 
10 a ufq? ad a t r í u m e x t c r í u s 
«o c iif<$ ad hanc diem 
í b i . g ab a n ñ r o ufq? adac j loné 
* j c & epotabis uf íp ad feces 
4 7 g & no cris ufcp in p p e t u ü 
1 * j c uf.ad ce rminós e íh íop ie 
37 g nftí? í n f e m p i t e r n u m 
40 b ufcp ad teAum eius 
i b i , d & méfus eñ a porta ufcp 
4 ' d de térra uf.ad fuperiorem 
43 d & definít ío eius ufcp ad 
i h i , & ab ariel tifcp ad furfum 
4y c ufcp ad o r í en t em 
46 a porta aut no claudct nf . 
^47 a t radt ixi t m e p aquasuf. 
í b i . b abengaddiufq? adeng. 
48 a u í ( ^ ad plagam m a r í s 
D a n í c . 1 d uftp ad annum pr imum 
» d a feculo & ufcp in fe culo 
4 b a f p c A u s í l . c r a t u í c p ad 
* a ufcp ad t r ig in ta dies 
7 d ufcp ad tépus & t é m p o r a 
8 b & uenit uiicp arietem 
9 g tifc£ ad chriftum ducem 
» J d & hoc ufcp ad tempus 
n a u f<$adtempi i s in i id 
l o h e l . 4 a ufcp ad annos genera. 
Amos 1 d &:ind!gna.fu3frr.ufcp 
» a inccde.offarjfgis idu.uf . 
4 b fupeíTent ufqj a d m e f í e m 
6 d ufq? ad t o r t í t e m dc íe t t i 
8 d fioblítus fuero ufcp ad 
i b i . d <S¿abaq lcneufcp a d o r í . 
9 a fi defeéderínt ufeg ad i n 
A b d í c g o m n í a loca chana.ufq? 
l o n c 4 c c í r cundede .me aqucuf. 
3 b ucfii.funtfac.ama.ufcp 
4 d bene irafeor ego ufcp ad 
M í c h . 1 b 5¿ ufcp a d m e r c e d é meara 
4 a ufcp ín long inqu i im 
5 a ufcp ad tempus i n quo 
6 b de fcthim ufcp ad ga l . 
7 c i n dic i l l a & i i f c p ad te. 
N a u m 4 d &fucccnd2ufcp r tdfum, 
Abac . 1 c & non peruenit uffp ad 
3 c denuda íK funda.ufcp 
Soph. 4 c 8c defertum ufíp i n é te r , 
Z a c h . 9 a 5¿ p t á s eius a mar i ufcp 
í b i . c &af lumin ibusu fcp ad 
14a qmcSiungeift ial l ism.uf. 
M a l a , t b & p o . c i i í i r a , c f t d ñ s u f c j 
3 c & efftin.uo.bene.ufcp 
i . M a . 1 a & p e r t r á í i t u f c p adhncs 
4 c uftp admi l l e a lashoim 
3 a 6¿ nominatus cft ufcp ad 
4 b &ufcp a d c á p o s í d u m e c 
5 c 8¿ pcrfecu.eft eos ufcp ad 
8 b u f ^ ad hanc diem 
JO g a mane uícp ad uefperam 
n a 5 ¿ a b i j t i o n a . c u r e . u f c p 
í b i . f a t c r m i . t y r i ufcp ad fi. 
í b i . g & peruencrunt ufcp i l l t ic 
n d non cognouc.uf.ad ra. 
13 d h o c e ñ f e . q d ' f e . í m o . u f . 
16 d abadolefcen.uffp adhac 
4 . M a . j d quieuitufq? ad í a n d u m 
11 f ufcp a d d i e m , x x x . m e n . 
13 d utfor.dimicarentufcp 
M a t , » c a b a b r a a m u f c p a d d a u í d 
i b í . & a t r á f n i i g r a . b a . u f . a d 
4 b ufcp dum ueniens fiaret 
i b i . c e í ío i b i ufcp d u m d i c á t í . 
10 c qui a ú t p f e u e r a . uftp i n 
j 1 b ufcp n ú c re g n ú ce l .u ím 
í b i . c n ü q u i d ufcp in celíí exa l . 
í b i . c forte m i f i l f uícp i n hunc 
13 d finiteutracp crcfce.uf^ 
1 8 c & d i m í t t a m ei ufq? fcp. 
«o a ínc ip iens a nouífs i . uftp 
4 1 c fíi'rleciidus et terti5 ufcp 
4 3 d ufcp ad fanguinesacha. 
4 4 b qui aü tp feucraue .u f . in 
i b i . ufcp modo necp fiet 
46c ufcp i n diem i l l u m 
4 7 a uícp i n hodiernum diera 
4 8 d u ícpadconfumma. fec i i , 
M a r c i '3 c q u a m c o n d i d í t deus ufcp 
í b i . a f ñ m o t e r r e uf .adfum. 
14 c ufcp i n diem i l l u m 
i b i . f ufcp í n t r o í n a t r iñ f u r a m í 
1 j e ufcp adhoram nonara 
í b i . d a í u m m o ufcp dcorfura 
Luce t b non po t e r í s l oq r i i ufcp 
í b i . g ufcp ín diem of len í íon ís 
4 c t r á f e a n i i i s u f c p b e t h k c m 
4 b d í a b o l u s r e . a b i i l o t i f c p 
10 c ct tu capharnaú u f ^ ad 
1 1 g afanguine a b t l ufcp ad 
1» í q í í o c o a r t o r i i f q p d i i p e t f 
1) b ufcp du fodíam ciVca í/Ia 
16 d l e x & r ^ p h e t e i i f i p a d í o . 
,17 f ufcp i n diem qua í t r a u i t 
41 f finiteufqj huc 
4 3 a & íncipiens a galilea uf. r 
l o a n , x a & i m p l í u c r u n t u f c p a d 
í b i . b t u a u t f c r . u i n u m b o . u f c g 
j c patermcus ufcp modo 
16 c ufcp modo non petiftis 
Roma, 1 b & .ph ib í tu s fum ufcp ad . 
3 b non eft ufcp adunum 
y b ufcp adlcge ením pcftñi 
í b i . c fedrc .morsab ad.aufcg 
11 b ut non audiant ufcp í n 
c u f c p a d i l l y r i c i i m r é p l c . 
i b i , 8¿ p roh ib ín i s fu ufcp ad, 
x .Cor. 1 a q i i i coHrmabi tuosufcp 
4 c ufcp inhanchoram & 
í b i . fa.fu.olm pcripfima ufcp 
8 b ufcp nunc q f í i d o l o t h y t ñ 
l y a ex qbus m u l t i mané tuf , 
16 b pmanebo aú t cphe.ufcp 
4 ,Cor. * c cp ufcp i n finem cogno. 
3 d ufcp i n hodiernum diera 
10 d ufcp ad uos era p e r u e n í , 
11 a rap tum h m o i u í c p ad 
Gala . 4 a ufcp adprefinitu tempus 
P h i l i p . • a a pr ima die ufcp nunc 
i b í . pcr f ic ie tufcpindic ie fu 
4 a faflusobedicnsurepad 
i b i . d n á i n í i r m a t n s eft uícp ad 
i . T h e . i d p e r e ñ i í r a d e i f u p i l . u f . 
i . T í o . ó c ufcpinaductum d o m i n í 
4.T í o . * b i n quo laboro ufcp ad 
Hcbre, 3 b ufcp ad fine firmara r e t í , 
4 c pe r t ingensu ícp ad d i u i . 
6 c ad expíe . fpei ufcp i n f i . 
8 d a minore ufcp ad ma. 
9 c ufcp ad tepus corrept io» 
14 b nodu enim ufq? adfan. 
A d u u 1 a ufcp ín d iem qua p e í p í . 
i b f . & ufcp ad u l t í m u m terre 
4 e ufcp í n hodiernum diera 
3 d u f c p i n t é p o r a r e f t i t u t í o i 
4 a & p o f u e . f o s í n c r i i . u f q i 
7 f i i fcpindiebus datiid 
8 b aiifcul.omnesmi.ufcp 
9 g ne p i g r í t e r i s uenirc u fq i 
11 a & uenit ufcp ad me 
13 a c t ípe ramb.un i . í i i fu láu f . 
17 c u t i re t i i fcp ad marc 
4 o b prot raxi tcpfermoncuf . 
í b i . c íatifcp allocutus cft uf tp 
41 a ufcp loras c iu í t a t em 
4 x a g h i c u iápfcct i . fum ufcp 
43a ufcp ín hodiernum diera 
46 d perfequebarufep i n exte. 
4 8 d ufcp ad appij foru & t r i . 
lacobi y b ufcp ad a d u e n t ü d o m i n i 
i . I o á . 4 b ín t enebr i se f t .u f íp ad 
Apoc . 4 c cftofidel isufcpad 
14 c & n o n d i l c x i t a í a s f . i i f c p 
4 4 d «fcp ad frenos equorum 
18 b qíñ p e r u e . p f t á ípfi» uftp 
4 . M a . 8 f i p fosu fcpquacpgfccu t í 
V f c p q u o 
E x o d i 9 a ufcpquononuíífubíjci 
' ' •»& g ufc^qiio nonuu l t i s c t l , 
N u m . i + b ufcpquo det rahctmi , 
3 t d u fcpquopofs ídean t f i l ! ) 
lofue 3 d u f c p q u o o i i i n í n o defice. 
18 a t i f c f iquomarcc t í s ígna . 
l u d i c í í 16 c ufcpquodeGÍpís n i e & 
J .Reg . i c u í q j q u o e b r i a c n ' j 
16 a u f q j q t i o t u l u g e s í a u l 
» . R c g . » d u f q j q u o n o d í c ú p o p u l o 
19 b u f q p q u o f i l e t í s & n o n 
3. Rcg. 18 d u f cpquoc l aud í ca t i s í n 
4. Reg. i 7 d ufc^quoai íferet d o m í n u s 
j . E f d . 8 d ufqjquointroimire i n 
9 a u f q j q u o í o l u a n t i r a m d ñ í 
l o b 8 a ufq?qi ioloqucr is ta l ia 
19 a u f q ? q u o a f f l í g í t í s a n í . 
P r o u . 1 c ufcfquopnruul i d í l íg i t í s 
6 a uíq;q'.io p í g e r dormies 
»4 d ufcgquo defomno con. _ 
Efaíc 6 d u í t f q u o d o m i n e ^ d i x í t 
Hiere , 4 d uf<pquo n io rabunru r in 
; 1» b u fq íquo lugebi t t é r r a 
1 j c ufcgquo íflud eft i n cor. 
* i d t i f c p q u o d c l í t q s d í i r o l . 
47 d i ; íc¿quo concidcris 
y i a u f q j q u o p r o í j c c r c t e o s 
Danic. a d u f ^ q u o uifio 8¿ í u g e 
i t c ufcftqi iohorum finís 
Ofce 8 b ufcpquo non poterunt 
Abac. 1 a ufq^quo dncclamabo 
x b ufcpquo & aggrauat c o . 
Z a c h . 1 c u fq rquo tunon miferc. 
8 d ufcpquo u c n í a n t p o p u l í 
j . I V I a . 7 g uf<^quoucniatur in ga. 
. * . M a . 1 f u f c p q u o c ó f u m m a t ü cíTet 
r a u f c ^ q u o c x í j i i n montem 
M a r . 17 c ufqjquo uos patiar 
Luce 9 e u fq jquoapuduoscro 
A p o C 6 c ufcpquo domine fanAus 
& ucrus non indicas 
V t 
Gene» 1 g lumtnare m a í u s u t p c í T c t 
4 au tof fe r re tcafndef rucH. 
8 b u tu ide r c t f i i amce í r a f r en t 
i i d u t i r e n t í n t é r r a c h a n a a n 
T t b cgrcfsi funt ut í r e n t í n t . 
i b i . c cúq5 prope efletut í n g r e . 
i b i . ut b e n e f i t m í h i p r o p t e r 
13b u t h a b í t a r e n t l i m u l 
j y b u tdarem t i b i t é r r a í f t a m 
17 b u t f i m d c u s t . 5 ¿ f e m í . t u i 
i b i . u t f i t i n f i g n o f e d e r í s i n t e j 
ts a facutlocutuses 
i b i . c u t a d d u c a t d ñ s p r o p t e r 
í b í . a b f i t a t e u t r é m h a n c f a . 
19a u t d í u e r t c r e n t a d c u m 
i b i . b educ i l loshucu tcogno , 
í b i . ingreflus ut aduená 
i b i . n u n q u í d u t Indices 
i b i . c i t a u t h o f t í u m i n u e . n o p , 
í b i . c u t n ó f u b u c r t i u r b é . p q 
í b i . g u t fc ruarepofs im' ex pa , 
» o b & n 5 d í m i í í t u t tangeres 
» 3 a uen i t ($abraa i i tp lange , 
i b i . b fi placet aic tire ut fepe. 
i b i . u t d e t m í h í f p c l u n c á d u . 
» 4 a u t ad iu re t epc rd&mdeS 
b í . u t n o n a c c i p í a f u ^ o . É l . 
' V t 
í b í . g ut d o l e r é g ex ttioríc m . 
16 d n tuen i rc tad torrente ge, 
47 a & aficrut c o m e d á m 
i b i . c u t e í t o m i h i occurrcrct q» 
i b i . d ftatím($ u t f c n f i t u e f l i m . 
i b i . f mí l i tqcg obfecroutbene, 
18 a ut lis i n tnrbis p o p t í l o r ü 
19 b ut adaquemus greges 
30 d d i m í t t e m e u t r c u c r t a r í n 
i b i . ^ j q t i i b u s f c r u i i i i t í b i u t 
31 d ut d a me ita abigeres fil. 
i b i . e ut .pfequerer te cu o m n i 
31 b ut i n u e n i á g ra t i á i f l cófp . 
3 3 b ut int ienírc g r a t i á coram 
¡b í , c u t de ppfo qu i mecum cíl 
34 a u t u í d e r e t mulleres r e g í . 
3 y a ut facíamus i b i a l t a . d ñ o 
37 b accidi tqiqí u t u í f u m f o m , 
í b í . c cófeftim i g i f pe ruen í t ad 
38 b u t f u f c í t e s f c m é f r a t r í t u o 
í b í . d d í m i t t e m c u t c o e a m tecü 
39 d u n l l u d e r e t m í h í 
40 a accidí t ut peccarent d ú o 
í b i , c u t e d u c a t m e d e í f t o c a r . 
41 c utmmqjf tales ín té r ra cg . 
i b i . d ut o b l i u í o n i tradat cúAa 
i b i . e u t o é s c o r á c o g e . f l e d c r . 
43 a u í r cm ut fepe d ix imus de 
í b i . b u t í n d i c a r e . c í & al iú nos 
í b í . mi t te p u c r ü mecü u t ¿ ) f i . 
4 4 b fecit i l 1 c u t íuíTcra t 
i b i . ut furat i fim' de domo d . 
i b i , c a b f i t a m e u t f i c a g a m 
4 f a & peep í t ut cgrederctit cu 
í b i , b u t i c f e r u c m í n i í u p c r terr . 
í b i , c ut comeda.medullam ter . 
i b i . p c i p c e t i á u t t o l l á t p l a u . 
46 d ut habitare p o f s i t í s í ter. 
47 f e n u t c c r n i t í s & u o s & 
i b i . e utfrugcshabcre pofs i l í s 
48 b u t b c n e d í ' c a m í l l í s 
49 a u t a n n u n t i é q u c u e n t t t r a 
i b i . b requiefeens accubu í f t íu t 
i b i , c u t cadat afeenfor cius re . 
50 a u t a r o m a t i b ' c ó d i r e n t p a . 
E x o d , 1 b u t affligcrent eum o n e r í , 
» a u t l aua rc tu r in f lumine 
3 b deícedi u t l i bc rem eum de 
4 a i t a ut fugeret moyfcs 
í b i . e u t u í d e á fiadhucuiuant 
é a ut darem i l l ís terram cha. 
7 a ut d imi t t a t f i l í o s ífrael de 
8 a d i m í t t e p p f m m e ú u t f a . 
i b i . b utaufcr3tranasamc& 
í b í . f u t n o n fint í b i mufee 
9 a ut n íh í l omnino percat 
i b i . d t i t o f t é d a m í n l c f o r t i t u d f . 
10 a ut faciá figna mea hec i n 
i b i . f ta denfeur palpan queat 
11 d ut multa figna tíant ín ter. 
11 a ut futficcre pofsí t ad ucf. 
13 a u t no comeda t í s fermenta 
i b i . b & ut lex d ñ i í c m p fitin 
14 b ut d imí t te re . i í r ae l ne fcr. 
í b i , C & ideo titliñi nos ut m o . 
i b i . u tcducercsnosdecgyp. 
í b i . recede a nobis u t f e r u í a , 
i b i , c i t a ut ad feÍDuiccja 
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16 a u t o c c í d c r f t / s o c m m u l . 
17a da nobis a q u á u t h í b a , 
18 b u t c o m c d c r c n t p a n é c t T co 
í b i . c ur referas q d i c u j u a d c ü 
19 b u t a t d i a t p p f i me lcquc . 
t o b memento u t d i c m f a b b a t í 
i b i . c ut l is l ó g c u u s f u p c r t ena 
i i b i ta tñ ut opas cíy & í p e n , ' 
t » a u t d c p a í c a t u r a l i e n a 
»3 a u t . p i m p í o d ícas fa l fum 
í b i . u t a u c r o dcu íe s 
i b i . d ut b ñ d í c a panibus tuis 
i y a ut t o l í an t m í h í p n m í t í a s 
i b i . b ut pertet i n t í s q femper 
» 6 a u t p o f s i n t í n u i c c copular! 
i b i . b ut-anfacontra anfam uc. 
i b i . u t u n í i t a b e r n a c u l u m fiat 
i b i , c ut cofingí cum alte, qucat 
í b í . u t uno ex oib* opcr imctúl 
» 7 d u t a r d c a t l u c c r n a f c m p í . 
« 8 a u t f a c c r d o t í o f u n g a n ? n i í í 
i b i , f í t a u t t i n t í n n a b i i , f i t a u . 
«9 a ut m i h i facerdot iü confe. 
i b i . g u b i conf t i tuáu t loquar ad 
í b i . ut mancrem ín te r i l los 
30 a ut m i t t á t n r f n eos ueftes 
31 b ut faciát cunAaQ precepi 
3 » c u t í r a f c a t f u r o r m c ' c ó t r a 
i b i . u t íntcrficcrct ín m o n t i b ' 
33 a u te í j 'c i . íchana & amor. 
í b í . d u t g le r í l i cemur a b o í b u s 
34a u ta fcedasf ia t iminmon. 
i b i . b obfccroutgradia .nobif . 
3yb utfacer.fungantur m i n í . 
36 a utfcirent fabre operari 
37 b ut po f s í t menfa portan' 
39 d ut fuphumeralc Sí r ó ñ a l e 
4 ° b utfuntfancia fanderum 
i b i , c u t c x p l e r c t d ñ í iu í s íoné 
L e u í t . 4 a. utnonfierentjCjuíppíanr 
y b ut u d male qu id face.uel 
i b i . i t a ut eolio hereat 
7 c u t o f f e r r c t o b l a t i ó c s d ñ o 
8 a fecit moyfcs u t d n s i m p a » 
10 a u t f i b i f u c r a t í m p e r a t u m 
i b i . b & u t h a b e a t i s f d e n t í a i n 
11 C ut e ñ bruchus in gñc ftto 
i b i . d (StfineccíTe f u e n t u t p o r . 
14 a ut ofFerat pro fe dúos paf, 
i b i . u t maneat extra taber. 
i b i . e i n t r a b i t ^ poftea ut coi?, 
i b i , g ut pofsit feiri quo tepore 
1 y b ut e m ú d e t a fluxuíeminis 
i b i . d u tcaucant immundi t ian i 
16 b u t n o n m o r í a t u r 
17a u t f anAí t i cen tu r d o m i n o 
í b i , c ut fup altare i n co explc4 
18 a u t r c u c l e t t u r p i t l ¡ d i n é e i , 
19 a u t f i t p l a c a b i l í s 
í b i , f u t p o l l u a m i n í p c r eos 
10 a u t f o r n i c a r e n t c ü moloch 
« i c u t nopo l l na t f a ndua r iu in 
í b i . d u t i n t r a u d í i nóingrediajE 
x i a ut caueá t ab his que có fe . 
i b i . b u t n ó f t t b í a c e a n t peccato 
»3 b ut aeceptabile fii pro uo . 
í b í , c u t ^ p i t í c t u o f a í s c l n s d c u s 
» • » u t a í fe tant t ib í oleum de 
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í b i .b u t í i t p a n i s i n m o n í n i c n . 
t y d ut hitare pofsitís ín terra_ 
i b í . e i i t r ed imí non p o t c r í t c t í a 
í b i . ut u í u r r c p o r s í t í r a t e r t u » 
xd a u tadorc t i scum 
N u í i i . ? a utfaccrdotio fungerentur 
í b i . b u t r n í n í f i r e n t e i 
4 a ut rtcnt 8c míniftrct i n t a . 
í b i . c u tpor ten t cortinas tab . 
y d í t a duntaxat ut p r í u s p u . 
6 a ut fóiltecntur & fe uo lu . 
I b í . b í t a t ñ ut dies priores í r r . 
7 a fufeipe ab eís ut feruiant 
í b i . g í t a ut c c n t í i . x x x . a r g . í i . 
í b i . c í i c p í n g r e . m o y . t a . f e . u t 
8 a ut l úceme có t ra boream c 
í b i . u t p r c c e p c r a t d ñ s m o y í i 
í b i . d u t í n g r e d e r e n t u r u t m í n í , 
9 b quare fraudamur ut non 
í b i . u t con fu l amqdpc ip i a td* 
i o b ut e ruamín i d e m a n i . í n í . 
i b í . b u t l i n t u o b í s ín recorda. 
i b í . d uen í nobifeum ut bene f, 
n o u e l g e n u í e á u t d í c a s m i . 
í b i . ob í ce ro ut in ter l íc ías me 
n c & u t a b o r t í u 5 q ( i ' ( p í j c i í 
i j d u t e x h í s f r u A i b u s c o g n o . 
14c u t a u d í a n t c g y p t i j 
l y b ut í m p l e a s u o t ú u c l p a c í . 
16 b ut feruírct ís eí í n c u l t u . t a . 
í b i . á c u t ñ a r c t í s c o r i f r c q u c . 
i b í . u t nobis etiam facerdo. 
i b í . d u t feparctur a tabernacu. 
i b í . c confeíh'm íg í t u r ut ccífa. 
i b í . f u thaberc tpof icaf i lu j ífrP 
i b i . g pergenscitoad p o . u t r e . 
17 d u t r c f c r u e t t í b i i n í i g n ü r . 
t 8 a u t feruiant í n miníf ter í js 
i b i . c í t a d u t a x a t i i t , p h o i s p r . 
i b í . u t non accedant ul tra filíj 
19 a t i tadducantadteuaccam 
10 a i i t 8 ¿ n o s ( S ¿ n r a í i i m c n t a 
í b i . b í t a ut ppPs biberet & í u . 
i b i . c ut nobis t r á í í r c l í c c a t per 
-11a u t c í r c u m í r é t t e r r á e d o m 
i b í . o r a u t t o l l a t a n o b i s f c r . 
t i a u t u o c a r é t eum & d i c c r é t 
i b i . d plus ucl m í n u s loquar 
i b í . obfecro artife m a n e a t í s 
i b í . i t a dntaxat ut qcf t ib í p . 
* 5 b ut ma lcd ícc rcs ín ímfc i s 
í b í . c n o n c f t d c u s q u a í í h o t i t 
i b i . nec ut filíum h o m í n í s u t 
íb í .d cccepo.ut lcenacon. 
14 a ut benediccret ifrael í 
i b i . u t h o r t í iux ta fliiuios i r . 
í b í . c ut ucl q u i d bon iue l m a l í 
« y a utauertatur furor me ' ab 
16 b ut chore percute filíj illí» 
i b i . f í t a duntaxat utfors tcr . 
«8 c u t exp í e? ,p u o b í s preter 
^ o b fin antem ftatím ut atidie. 
í b i . c u t p e r i e i u n i ü u e l c c t e r a i v : 
i b í . ut faciat fine non faciat 
31 g ut depceris p ro nobis do. 
i * a ut des nobis famulistufs 
i b í . c u t a u g e r c t í s furorem d ñ i 
J j g fingulis utforscecidetit 
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34 X u t í t a t r a n f e á t i n f e n n a & 
pueniant ad mer íd i é ufeg 
í b í . d u t d i u i d c r é t f i l i j s i f r r t e r . 
3 y a u t í p f i í n o p p i d í s m a n e á t 
í b í . c ftatímutapprehendcrít 
Deute. 1 a o í a q pceperat illí d ñ s ut 
i b i . b u t darct i l l a m cis & femi . 
í b i . c i t a p a n i u m a u d i c t í s u t m . 
» b ut de cnachim ftírpe q f i 
í b i . c u t í n t e r i r e n t d e caffrorú 
4 a u t faciés ea uiuas 8c í g r e . 
y a u t a n n ú t i a r c u o b i s u e r b a 
í b i . b ideí rco p recep í t t i b í u t 
6 a ut docerc uos ut faciatis 
i b i . c u t d c l e m o é s in imícos t . 
í b í . d & c d u x i t u o s í d e u t í t r o . 
7 a f c d u t m a g í s f c r u í a t d í j s 
í b i . b i ta ut difperdat eos 
8 a ut pofsitís u íuc rc , 8c m u í . 
i b í . ut affligctct te atc^ tenta. 
i b i . d u t ímple re tpa í f lü fu i i f i ip 
9 a utpofsideasnationesma. 
í b i . b q ñ afeédit ín monte ut ac, 
í b i . d íde i rco e d u x í t u t í n t e r t í c . 
10b u tpor ta re t a r c á f e d e . d ñ í 
í b i . c n i f i u t t i m e a s d ñ m dcú t . 
11 c docete filios uros ut i l l a 
11 a u t pofs ídca t í s eam cíiAís 
í b i . ponat nomen fuum i b í . 
i b i . b utrcqcfcatfs a cüetis ho. 
i b í . d ut b ñ t i b í fit 8c filíjs tuís 
i j a u t p a l a m f i a t u t r u m d i . 
i b í . b ut uos auerterct a d ñ o d . 
i b i . u t m i f c r c a r í s & o c c u l t e s 
i b i . d i t a ut,uniuer.confumas 
14 a ut fis eí i n ppi'm peculia. 
í b i . c dauteomedatautuende 
1 y a bñd ice t t i b í ut po l l fc í tus 
16 a u t facías phafe d ñ o deo 
i b i , b u thab i tc t nomen c í u s i b í 
17 a n t u a d a n t & f e r u i a n t d í j s 
í b i . b u t a u f c r a s m a l í í d e m e d . 
i b i . c ut nullus deinceps í t u m e . 
í b i . d ut ncqiiaqjt ampl . g candé 
1R d ut ñ e t 8c minif t ret n o í d . 
19 a u t habeat e u í c ino 
10 a ut cruat uos de per ícu lo 
x i c u t fornicarct adorno pa . 
* j a d c m e f o p o t a m i a f y r í c u t 
i b í . c u t fint cafira tua fanfta 
i + b u tuno anuo Ic tercu u x . 
i b i . d i d e í r c o p c í p i o t i b í u t fa . ) 
«y b u t n o n deleaf nomen efus 
xb a ut i b í ínuocef nomen efus 
i b í . c ut c o m e d á t i t r a por.tuas 
» 7 a ut p o í s í s i n eís feribe. o í a 
18 a ut facías atej? cuf lodi .o ía 
i b í . c i tauteurar inequeas 
»9a u t f e r í r e t c ü f i l i j s i f r a c l 
i b í . u t f c í r e t í s q a i p f c c ñ d ñ s 
i b í . d u t ultra non feratur 
í b i . u t í n d u c e r c t f i i p e r c a o r a 
31 a ut apparcat ín cófpcctu d , 
i b í . c u t d í c a t í n i l l o d i e 
i b i . g ut fit t ib í coira te ín tef t í . 
i b í . u t í r r í t e t í s c ú p o p a m a , 
3 1 a concrefea t ín pluuia 
i b i , b u t í u g g c r c t m d de petta 
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í b i . f f i a c u c r o u t f n l g u r g l a d . 
3 ? d no cft de» a l í ' ut de9 ref t . 
3 4 d q m i f i t p e ü u t f accret í u , 
lofuc t a u t l o q u c r e t u r d ñ s a d 
i b i . b ut traderem eam í l l í s 
x a u t exp lo rcn t t e r r am 
í b í . c u t q ü o c g o f e c i uob i fcu ía 
3 a u t m a g í s , p c u l u i d e . p o f , 
4 a u t t o l l a n t de medio i o r . 
i b i . ut fit fignum ín te r uo« 
i b i . b ut c i d ñ s i m p c r a r a t 
y b ut oñende re t eís terram 
6 g u t explorarent h ic r icho 
7 b u t t r a d e r c s n o s í n manus 
i b i . utina ut cep im ' manfifle, 
8 a utafcenderentinhay 
i b i . b G c o m n í a f a c i c t i s u t í u f s í 
í b i . c u t n o u í f s i . m u l t i t u d . o c . 
i b i . g ut adueña í ta & i n d í g e n a 
9 a utpugnarent contra íofue 
i b i . b u t n5 í n t é r ra p r o m i f s í ó i s 
i b i . d íed fie uiuant u t i n ufus 
10 a utexpugnemusgabaon 
11 a utpugnarent cotra ifrael 
» j d ut locutus cft i l l í 
14 b de cades barne uteonfide. 
i b i . d ficuallés ut c o u a l e b á t p c 
17 a ut darct nobis poíTeísio 
i b í . b i t a ut poíTefsío cffraím 
i s a u t m í t t á c o s & p g á t a t q p 
i b i . ut coram d ñ o deo ueftro 
i b i . b u t h í c c o r á d n o d e o u r o 
* 6 a p e r m a n ü m o y f i u t c ó f u . 
í b i . d ut fugeret ad cas q u i a í a n t 
41 a u t a c e í p e r c n t d c i r í b u b u s 
xx z í t a duntaxat u t e u f l o d í a . 
í b i . ut d i l í ga t í s d ñ m d e ü uc, 
i b í . c u t a f c é d e r é t & d í m í c a r é t 
» ? b u t e u í r o d í a . e G A a q u e f e r í , 
14b ut m a l c d í c c r c t u o b f s 
í b i . d abfi t anobis u t f e r u í a m ' 
i b i . c n c q u a q p í t a u t l o q u e r í s 
l u d i c ü 1 b ut & ego pergam tecú í n 
í b i . c u tpc tc re tapa t re fuo 
í b i . u t a d p l a n í o r a d e f c c n d e . 
r a u t no í r r i t a faceré paf tum 
í b i . i t a d ú t a x a t u t n ó f e r í c t i s 
3 a u t e r u d í r c t í n e í s i f r a c l e n t 
í b i . u t in ip f i sexper i r e t i f rae l 
i b í . c u t capulus fequeret fer rú 
i b i . f ed í t au tpcu f f c r a t r e l i c j t 
4 c í n t a n t ü ut fifarade curru 
6 f produe filiit t . huc u t m o , 
í b i . u t uos p u g n e t í s p r o c o 
8 a u tnos n o n u o c a r e s c ü a d 
í b i . 5¿ ide í r co poftulasut de. 
9 a u t d o m í n é í u e f t r í feptua. 
i b í . a u t u t d n e t u r uobisunus 
i b í . b í ta ut audiat uos domin* 
i b í . & i r é ut inter ec tera l i . 
i b i . f i ta u t f a l í n ea difpcrgerct 
10 b í n t m u t filíj amon io rda . 
11 b ut proficífear is nobifeunt 
i b í . fi ucre ueníflis ad me ut 
i b i . g u t p o f t a n n í c í r e u l ú c ó u e . 
i i a u o c a r c n o s n o l u í . u t tecú 
i b i . b utaduerfum meconfur . 
1 j b obfc.ut me tranfirc p m í t . 
obíceto 
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§bí. e obfe.dne.nt o í r á t i qatm 
i b í . c q u i d u ú u t f a d a t p u c t 
141 q u á itfo « t mih í a c c i p í a . 
i j b d ímí f i t ut huc i l l i ic<5 d í í , 
í b i . i n t m u t u i n c a s & o l i u e u 
í b i . i t au t fiupcntes furam fe. 
í b í . C ut l igemus fanfoné ucnt. 
16 a. ut f i ñ o mane «xeun te oc. 
17 x u t de manu mea acc íp í a t 
í b i . b u t f a c c r e t e x c í s feulpti le 
í b i . c & uado ut habi tcm tibí p . 
1» a ut explotarent ter tam 
í b í , d í t a ut erant a r t n a t í 
í b i . e u e n i e g n o b í f e u m u t h a . 
19 b quefo te u t h o d í e h í c raa» 
í b i . o r o t c u t p a u l u . c í b í . c a . '* 
í b i . d d i u e t t ó t q j ad eam ut ma . 
« o b i t a f i n i ñ r a u t d e x t e r a p l i . 
í b í . u t capi l la poffent p. 
i b í . c í t a i r a u t p r i u s a l c c n d e r f t 
í b í . f u t p o f t q p u r b c m c e p í f . í g . 
»1 x ut h o d í e una tribus aufe. 
Ruth 1 b u t p c r c g r í n a r c f í n r c g í o c 
í b í . u t u i ro s exmcfpc ra . po f , 
í b í . c ne a d u e r í e . m i h i ut te re . 
* a a c c i d í t a ú t u t a g e r i l l e h a . 
í b í . b u t í u c n i r c g r a t i á an ocfos 
i b í . c u t f p í c a s c x m o r e c o l l i . 
í b í . u t abfvi? rubote co l l iga t 
3 a p r o u í d e b o ut benc íí t t i b í 
4 a ut feía q u i d faceré debea 
» . R e g . 1 a ut adoraret & facrífica. 
» * non efl fanAus ut e ñ dñJ 
í b i . b u t f c d e a t c ñ p r i n c í p í b u s 
3 d & a d d í d i t d ñ s u t appa. 
x 4 b u t fa lue tnosdemanu 
í d u t í n t e r f i c í a t n o s a c p p F m 
7 a u tcuf todtre t arcara d ñ í 
í b i . b ut orera pro u o b í s d ñ m 
í b i . d nec appo.ul t ra u t u í u e . 
8 a d a n o b í s r e g e m u t t u . nos 
9 c uteomedasmecum h o d í e 
10 b utofFeras o b l a . & í m m o . 
í b i . í t a q s c S a u e r . & c . u t a b í . 
11 a u t e r u í o i m ueftru oculos 
I b í . c í t a u t n 5 r e l í n q [ r e n í í n c í s 
n b u t c S t c n d á í u d í c i o aduer. 
x j b u tfalutarct eum 
14 a u t d í c e r e t í o n a . f í l í u s f a u l 
t f a nic mí í l t dn$ ut ú n g e t e í n 
í b í . c & no p o t i ' ut no o b e d í a í 
í b i . f & renerte .mtcum ut ado. 
í b í . n e q i r m h ó c f t u t a g a t p e , 
16 a ut mí t . t e a d i f a í bethle. 
í b í . u e n í t e m c c ü u t í m m o l e m 
í b í . C u tqf t a r r í p u e . t e f p ü s d c í 
17 b & reucr.efl a faul ut pa , 
í b í . d g a u t u í d e r e s p l i ü defeen. 
i s a u t r e u c t t e r c í i n d o . p a t r í s 
19 b ut c u ñ o d í r é t e5 5<: in te r f i , 
I O a d i m í t . ergo me ut abfeon. 
í b i . e u t n ó eflfetmwd* neepur i . 
x 1 b ut ponerenf panes calí di 
» t c cófu lu í .p ro eo dñm ut co« 
i ) b u t ad pugnadefcende.in 
í b i . u teucr .urbem ^ p t e r m e 
í b í . d u t uadam uob i fcüm 
«4 a utíadaseisíicutplacue« 
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I b i . b a u t d í e s e í u s u c n e . n t m o . 
« y c u t b ñ d í c e r e n t d ñ o nof l ro 
i b í . í t a u t n c m o p o f s í t c i l o g 
»6 a u t q r e r e t d d ' i n d c f e . z í p h . 
í b i . b a u t d í e s e i u s ucnc .u tmo . 
í b í . d u t ^ r a t p u l i c g u n u m , fícut 
17 a « 5 n c meli* efl ut fugiá 8c 
í b í . u tdefpcre t fau l . ce lTe t í^ 
í b i . b & n 5 a d d í . u l t r a u t q u e r e . 
t i a u t ppa.fe contra í f r f a d b . 
í b i . b quare ergo ín í íd i a r í s ale 
í b í . c qre ínfletaft í me ut fufeí , 
«9 d u t ,pf ic i fce te í ad t e r . p h i , 
t . R e g . t a u t d á T e u e r t e r e t u r a d c e , 
I a u t regnaret fup d o m ú íu* 
í b í . f u f c j q u o no dicís pp fo u t 
3 í» u t transferaf r e g n ú de d o . 
í b i . d imperes oíb* íícut def í .a la 
i b í . c q m ad hoc u e n í t ut d e c í . 
í b i . g neqc|! u t m o r i f o l e n t i g n . 
4 bcumc5fef t ina .utfuge.ee . 
6 a u t adducerent arcara de í 
7 b ut efles dux fug p p f m ra. 
i b í . u t a f ñ í g i t eura lícut p r í u s 
i b í . c i t a u t n o t u m f a . f e r u o t u o 
8 a qra profef t ' cft ut dnaref 
9 a ut facía cura eo miara d e í 
10 a faf t i ief t antera po f thecu t 
í b í . & n 5 i 5 u t t e inuef t ígare t 
I I a ut furgerct dcP de ftratu 
i b i . b u t c o m e . & b i b a r a S í d o r . 
t j a í t a u t c g r o . p r o p t e r a m o . 
í b i , u t t j p p i á í n h o n e f t e a g c r c t 
14 a ut fí$ q( i mulier p f í r a o í l 
í b í . f u t ra i t tere teuraadregera 
i j a u t u e n í r e t a d r e g í s i u d i . 
í b í . f e d c u a c a d eura h o u t f a . 
16 c u t m a l e d í . i u x t a precepto 
»9 f u t acqefcas íecutus m e c ú 
*o a accidit q c £ ut i b í eflet u í r 
_»1 a ne<$ uolum* ut ímer f ic ía í 
í b i . b ut nec unus q a í d é r e í í d u ' 
« j a ut pavura eternura ím'ret 
t 4 d n e q u a ^ u t u í s / e d cmam 
j . R c g . x a u t a r a b u l e s i n u í ) s e i u s 
3 a a b í j t í t a c ^ f a . í n g a b a o u t 
í b i . b u t nullus an te í if is tai f u . 
5 C ut d e t u r c i b u s d o m u í mee 
í b i . d í t a ut duobus racíibus u t . 
6 c u tponeret í b í arca fede. 
7 c í t a f a b r e f a . u t l u t c r d c f u p 
8 b u t d c f e r r c n t a r c á f e d c . d ñ í 
i b í . ut eén t fup p p f m racíí ífr . 
9 a u t p o n e r é n o r a e n r a e a í b i 
11 e u t p u g n a . c ó t r a do. í f rael 
14b u tconfu. tefuperf i l io tuo, 
í b í . f u t p o . n o r a c n f u ú i b í e x . 
1 y a ut fufeíta. filia ei» p o l i eíi 
í b i . c u t n ó p o í T e t q u i f ^ eg red í 
i s a u tdc rap lu . fup fac ié te r re 
«9 a p c t í u í t ale fue ut raorercí 
» o b ne gl'íet accínftus equeut 
i b í . c u t f c í a s q u i a e g o f u r a d ñ s 
t i c ecce ad u í n e a & c . u t p o f . 
í b i , f q a e g í f t i u t m e a d t r a c u n . 
» t b ut í n t e r r o g e m 9 p e ú d ñ m 
íb i . c u t n ó loqjiis m í h í n i í í q d ! 
4 .Rfg.» a uteat isadconfulcu.beel . 
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í b í . d f ednuncobíe ,n tmffe .are 
3 b ut depcemur d ñ m per e ú 
í b i . c ut pugna.aduerfura eos 
í b i . d í t a ut m u n tíñ fiftíles r e . 
4 a & e c c e c r c . u e n í t u t t o l . 
í b í . b ut cú uener í t ad nos man . 
i b í . c no uís ut loquar r eg í fiue 
y b ut occ ídc rc poíTura 8c 
6 a u t c d f f i c e r a u s i b í d o r a u m 
í b i , f da filia t u u u t come.eum 
8 a u t ín tc rpe l la .rege pro d o . 
9 g í ta ut pretereuntes dicant 
»o a ftatim ut acc ípe . l f as has 
i * c i t a u t í m p l e r e f í n f t a t n ' a t í o 
u c r u n t ñ n o u t d t f p r c í u s 
í b i , c ut cadas tu & iud3s t ecun i 
í b í , g u t d c l e . n o . í f r F d e f u b c e . 
J 9 b ecce cgrcíTus eft ut pugnet 
_ » o b a n u t r e u e r t a í t o t i d c m g r . 
í b í . fed ut r e u c t t a í rctrorfum 
« « a u t f a c e r e t m a l ü cora d ñ o 
í b i , b fed fedu,funt a manaíTe ut 
» t b ut d í ñ r í b u e r e t u r fa.ac pre 
t j a u t a m b u l a r e n t p o f t d ñ m 
í b i . i r t ^ i j c e . d e t é p l o o í a u a . 
i b í . c u t n c m o cófeera. filiuauí 
í b í . g u t e o n f e r r e í í u x t a p c e p t a 
» 4 a u tauferreteum corara fe 
í b i . b utegrederef de t é r r a fuá 
i .Pa r . 4 f p r o f e A i f u n t u t í n g r e d e . 
6 d & ut deprecaren! pro i f t t 
7 c aadefcende.utinuaderct 
í b í . & :uene rB t f f e se íus u t e ó , 
9 « u t c ü t p s f u i í r e t í p í í mane 
í b i . ut fp nouos p í ingu la f ab . 
í b í . f í t a ut d í e & n o A c í u g í . 
^ r » c u t a u x í l í a r e m í n t m i h í 
i b í . c ut transferrent r e g n ñ faul 
í b í . g u t có í l i tue . rege d t f fuper 
i j b « S í r ñ d í t u n í . & c u t í t a f i . 
i b í . utaddu.arcam d e í d e c a . 
í b í . u t afferret índe arcam 
i r a u t a q c u n q ? p o r t e í a r , d e í 
16 d u t b ñ d í c e , e t í á doraui fue 
i s a q n p r e x í t ut d í l a . í m p e r í u 
í b í , b u t f y r i a q f ^ fer"tret í í b í 
xo b í ta ut dílTccarcní & cote. 
x 1 a peccauí n í m i s ut hoc f a . 
i b j , c í t a u t q u a n t ú c ü c ^ u a . a r g » 
x j c ut u l t ra portent taberna. 
x 6 b ut f u p p r l c í p c s c u f t o d í a . 
« 8 a u t cftem rcx fup ifrF ín fe , 
*9 a urtibícucj? o p ' e ñ au rü de 
« . P a r . r b p o í h i l a q u o d u i s u t d c m 
x ficfacmecurautedífi.do. 
3 b í ta u t í í ngu l i c lauí fie. 
4 b u t l a u a r c n t í n eisoronfa 
i b í . c í t a ut b in f ordines malo* 
i b i , d u t luccrentanteoraculutn 
y a ut adducerent arca fe. d ñ i 
i b í , b í ta ut c h e r u b í e x p á d e r e n t 
6 a u t h a b í t a r e t í n ca l íg ine 
í b í . ut hab i t a r e t i b i ín ppc tuS 
i b i . u t c í T e t d u x f u p e r p o p u l a 
í b í . d i t a u t r e d d a s í ' n i q [ u i S f u i 
5 c ut p í í n g u l o s dies o t fc r r r í 
í b i . u t l a u d a . & m i n i ñ r , c o r á 
9 a uen í t ut t é ta rc t ew í n e n í g , 
u t c o u 
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t o b c o n f i í t i r m n f m m rege 
í b í . c u t h e i a t indic ia atep i " . 
n a u t i l í m í c a m c o n t r a ifrael 
11 b n t íct'nnt d í f lant íá feru i t» , 
i b í . d ut c o n l i r m a r c t n o m c f u ü 
i ? c ut accriidntfctnpcr ad uc . 
j6 a ut útítttá tute pofTet egre. 
f b i . i i t r u p t c f t d c r r q d ' h a . c ú i 
17 b ut d e c c r e n t í n c/uitatibus 
18 b u t a b i l l o c t i a J n q u í r a m u s 
Jbi . c fermo tu9 ab cís no diíTc. 
»9 c ut no pccccnt ín d ñ m dea 
•»o a ut pugnarent contra cum 
i b í . b p qs no conccfsi.fi. í f r í u t 
í b í . d ut pofs imusmul r i tud i . re . 
í b í . f ita ut o ía por ta .non pof . 
* 1 d i ta ut cge c t iá uifecra fuá 
^ i c u t u e n i r e t a d í o r a m 
i b i . d u t d e f t í r . c j { . r c g n a . o c h o . 
» 4 a p o ñ c] p la . ioasu t in f t au . 
í b i . c & i m i l e n u ita ut í p l c r t f 
i b i . u tdc f t r ren t arca cora re . 
» y c urcuerteretur i n l o c u f u u 
i b i . f ut cadas>8¿ iudas tecum 
as b í t a u t ad celum pe r t i n , 
4 9 b ut í n c a m u s f e d u s c u m d ñ o 
i b i . c ut fletis c o r l e o & m í n í . 
i b i . g u tpe lksholocau .de t ra . 
3c b ut darct eís cor unu m 
3 1 b i i tpo íTcn tuaca l eg i d ñ í 
3 1 a ut obtura.capita f o n t í u m 
¡ b i , a u t p o f s i t e t i á d e u s u e ñ e r 
3 3 a ut faccrent m a l ü fup oes 
3 y c i ta ut 11c punf to cjdé d t f c , 
i . E f d . 1 a u t c ó p l c r t í u c r b ñ dñ í ex. 
i b i . c utafcederet ad edificanda 
i d u t no comederent de fcHs 
3 a ut oíferrent i e o holocau. 
4 a t j a i t a u t u o s que r im 'dcS 
6 b fcílícet ut de arca reg ís 
7 b a i r é dccre.efi.tit unt'cut'c^ 
8 d u t^af f l ' ge re .corádo deo 
10 b ut addcrc fup d e h ñ ú i f r f 
b u t u í u c r c n t & p u g n a r e n t 
5 c u t facerc t i t ix ta q d ' d i x e . 
6 c g a u e n t t i r í f u n t u t ín te r f i , 
8 c abíj t i tacj? o í s populas u t 
i b i . d u t f i á t t abe rnac . í í c i i t f c r í . 
n a ut tollc.una parte de decé 
3.Efd. 1 a í t a u t f a n d í f i c a r c n t f c d o . 
i b i . c i t a ut puaríca.unufquifcf j 
4 f ut eflet l ibertas ta ípí ís q? 
y a poft Iiec cíe. funt ü í afeen, 
í b í . c utoffcrrctfup í l lud h o l o . 
i b i . g u tpp l ' snon a u d í r c t t u b a i 
í b i . i t a ut longc a u d í r c t u r 
6 c u b i e r á t p o í í t a . u t p o n a n í 
i b i . u t a b í h ' n e r e n t f e ab eo. lo. 
8 b ut uifitent ea que-aguntur 
i b í . c ut qrquot t ranígrefs í fue. 
i b i . d ut qrcrem ab eo b o n ú í t e r 
T o b . 1 a i ta ut r í a q habrrepete . 
^ a ut epulenturnobffcum 
i b i . ut d i 'm fol occubt i i í . caute 
i b i . b u t q u a d á die f a t í g a t ' a fe. 
i b i . d u í i fad i í efl, ut hedü capr. 
3 b moxi i t íngrc ís í f i i í fTcnc 
4 b itaeiumiitutuccate 
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y a d i í a d h i i c u í o o i i t r e c í p i , 
i b i . b r o g a u í t ut i n t ro í r c r ad cu 
i b i . d ita ut cü g a n d í o r c u e r t a í 
6 b i ta ut ultra non accedat 
i b í . c u b i u í s u t n i a n e a n i u s 
í b í . d u t f i h j c x u o b í s í c o l u m e s 
7 d ut ífta có í iu igere í cegna. 
8 b & abierunt cü copa .u t f . 
í b í . c ut u ídear (í mortuus eft 
í b i . u t f c p e l i á e u a n t c í p í l l u , 
í b i . d ut duas hebdoma.ma 
9 a t a m c o b í r c r o t e u t f u t u a s 
j o b heumef i l i m i ut qu id te 
i b i . u t .pcul uideret eüf i f ie r í 
1» c & m m c n i í . n i e d ñ $ u t c u , 
I i i d í t h 4 b u t i l l í c c u f i c d i r e n t u b í 
i b i . d i ta ut c t íá lií g oftett.do» 
y a u t f u f c í p e r c n t u o s c ü pace 
i b í , b g p c e p í t cís ut ex í rc t í n d e 
6 a ut onda t i b í , g a n ó efl de9 
í b í . b u t d u m dignas m e í g l a d í i 
7 a ut afeenderct cót ra be thu. 
i b i . d ut ergo í í n c c o R g r c í . p u g . 
i b i . c íta ut non eíTet í u x t a c í u í . 
i b i . ut capt iui b f l d í c a m ' d o . 
i b i . d u t ia t r a d a t í s c i u i . í n ma. 
i b í . ut no d ícá t i ter gcics, i)bí 
8 b ut f edm uoluntatcm fuam 
10 c i t a u t r ó cadatun' ' de ex , 
í b í . d u t no pro his m é r i t o pug , 
_«1 a & p l a c n í t t i b í u t u c n í . a d 
i b i , b d e n í c j hoc o rd í .M í n t e r , 
i b i . c i t a u t e g o p d u c á t e p m e . 
i i a u t ueniat fup me offcníío 
i b i . b & p c r i j t d 5 í t r a r e t u t d a . 
i b i . ut ficut placc. í l l í e x í r c t 
i b i . c u t f p o n t e c o n f c n t i a t h a b í , 
13 a u t f i a r c t f o r i s n n t e c u b í c . 
íbi. u t f i cu tp romi f i f l í h í c t fn i 
i b í . d 6¿ ut ,pbes ga í ta eft.eccc 
«4 a n ó u t d e f c c d a t í s dcorfum 
i b i . tune explorato .&'c . ut f u , 
i b i . b mox a ú t u t o r t u s c í l d í e s 
i b i , u t n o a b exc í i an t ib ' j f cd a 
i ? a u t n u l l * l o q r e t c 5 ^ ) x í . f i i o 
i b i . d u t a m í n i m o iif(J? a d m a . 
i b i . c ü u n i . p r e í b y . f i n ' s u t u í . 
16 b ut eriperet nos de manu 
í b i . c & m o x u tpu r i f i ca t í funt 
i b í . d í t a u t no cogn .u í ru oibus 
H e f i t r J d u t cunde u x o r e s t a m m a . 
¿ a & i t a t i t f u g g c f . í i i f s i t f i , 
i b i . b u t d e h a c r c o í n o r e t i c c . 
3 c fi t i b í placet.decer.utpe. 
i b i . d ut o c c í d . a t c j dclercnt oes 
4 b u t í t h e f a u . r e g í s ( p í u d e o . 
y b obfecro ut nenias ad me 
i b i . u t h c í k r o b c d í a t u o l u n t a . 
¡ b i . g d p e t í s u t t i b í d e t . & p r o 
7 a i n t r a u í t i t a r e x & a m a ut 
9 d ut l í c u t l i o d i e f e c e r u n t i n 
í b i . e í t a u t e x u l t e t í e o & l c t c í 
í b í . f utoccideretcosatq? l ie . 
11 c ut p u g n a . c ó t r a gente íuf l . 
J » c u t i n a u l a p a l a t í j m o r r r r f 
»3 a ut abfq? u l lo terrore u i t á 
14 b u t p o í s í d e r f s h c r c d í t a t c m 
16 a memei laude fuatdi^ni 
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í h í . d ut n ó f o l i í h o I b u s f r d e t í S 
l o b 1 a uocabantforores fitas ut 
6 b q u í s d e t u t i ienia tpc .mca 
i b í . ut affltgcs me do lo renon 
7 b & no rcuertetur ocu,m u t 
10 b ut queras iníqwítaté mea 
11 d o r í f r í s u t l u c i f t r 
I > d ut frufira í n c e d á t p ínt i í i j 
13 a u t p u t a r e m i n í c c l ap í c t c s 
i b í , b flarim ut fe c ó m o , turba . 
14 d roborall i cu paululu u t í n 
15 b ut confoktur te deus 
i b í . u t íuftus nppareat nat9 de 
i s a q u a r e r e p u t a n ' f i ! n i 9 i i t í i í , 
19 d u r f c r i b a n t u r f i r m o . m t í . 
» i a íufiíne m e u t ¿ ¿ e g o l o i j r 
» } a quís milií t n b t i a t u t c o g n , 
^ 3 » a ut nc cogitar?gdc de u í r . 
i b í . utfciat deus fimplíci mea 
i b i . d u t i n huero n i f o p o r t é i l l ü 
33 c u t aue r t a t l u í c m a b h i s 
i b i , i i t l i b t r e t e 5 d c f u p r r b í a 
34 c u t p u e n í r t f a . a d c u m c l a , 
37.C u t o f l e n d c r e t l u c c n u b í u m 
38b ref i í tuetur ut lut imí figna, 
i b i . m ducas unúqd'Cí! ad ter , 
40 a & c o t i d é n a b í s m c u t i i i f i i , 
P r o u , 1 a ut d e i u r p a r u u l í s a íhif ía 
» a ut audía t fap ien t íam aur í s 
i b í , b u t e r u a r í s a m u l í e , a l i e n a 
4 a a t t c u d i t e u t f c i a t í s prudc* 
6 a u c n í e t u t fens mefs is tu j 
i b í c u tcu f io . t eamul ie .ma . 
7 a u t e u f i o d í a t t e a m u l í e r e 
8 a ut uocaré t ad arcem <Si: ad 
13 c u t d e c l í n e t a ruina mor . 
i 4 d ut d e c l í n e t a r u / n a m o r . 
17 d u t p c r u e r t a t f e m i t a s i u d í , 
i s a ut declines a u e r í t a t e i u . 
19c u t f i s f a p i e n r í n n o u i f . t u í j 
I I b ut detrahat í p i o s a malo 
• » i c u t a u g r a t d í u l t í a s f u a s 
•13 a q n f c d t n s u t c o m e d a s c ó 
i b i , n o l i l a b o t a utditcn'si 
a 4 d u t p o f i e a f d i . d o m ü t u a m 
* j a m e l i u s c f l t í í i u t d i c a t i í b í 
afcendehuc.q? u t h u m í . 
EccFs 1 b rcuertuntur u t i t e r u m fin, 
i b i . d u t í d r e p r u d c t í a a t c j ? d o , 
* a u t a n i m u i n c í í transfcr,ad 
6 c ní í i u t p e r g a t i l l u c u b í eft 
7 d qu í s talis ut fapiens eft 
8 d u t c u r í o f e i n t c l l í g e r c m 
C a n t i , y b furrexí u t a p c r í i é d í l c d o 
í b i , c i i tnun t i e t i se i 
fe a u t p a f c a t í n h o r t í s & l i l í a 
8 a u t i n u e n i á t e f o l u m f o n s 
S a p i é , 1 d c r e a u í t e ñ á d e u s u t e f l e n t 
» d u t f c í a m u s r c u m m i á c i u s 
y c u t i g n o r c í t r a n f t t u s i l l í u s 
6 b u t d í f c a t í s f a p í e n t í á & n S 
7 c u t f c í a dífpofi.OTbis ter . 
8 d u t m i h i í l l a m afTumfrem 
TO a ab hac utrcccfsit ínítiflus 
i b i , b ut i n his que peccauentnt 
11 c u t f c i r é t g a p q p c c c a r g s 
i t a & a I l o c i r i s u t relicta ma . 
íbí, Ut ÜIVS paulatím exter . 
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15 d u t f a c í a t cí dígnam I iabf . 
1 4 » f c d n o n u t t f í e n t u a c u a f a . 
16 a u t i l l í q u í d c concupif .cfcá 
í b í . C u t i n i q u í t m e n a t í o n c m 
í b í . d hoc autcm í tc ru ut n u t r í . 
18 a u t c í T e t d i í f e r c t í a , t e d e u m 
19 a c u m i p í í r c u c t í í & c . u t f e 
Bccñ t a u t c r e f c a t í n n o u í f s i . u i t a 
3 a ficfacitcutfaluifitís 
í b i . b u t f u p u c m a t r í b í b e n c c l í . 
4 b e ñ o pupí l .mifer ícors ut _ 
6 d u t omiiem n a r r a t í o n é de í 
n d S l u t c a p r e a í n l a q u e u m 
i t d u t fubuer ta t t c fn foueam 
17 a i i tnoracnfa i i i f t í . co l lau . 
18b numerus dieruni h o l m ut 
» i a f e d d e p r í f t í n í s d e p r e . u t 
* i b ferua te ab íUo ut non m o . 
» j a u t í g n o r a t í o n i b ' e o r ü n o n 
» 4 a ego f e d í eclís ut o r i re tur 
3 0 * H t l e t c t i n n o u t f s í m o f u o 
3} C t n c l í u s c f l e j u m u t f i l í j t u í 
3y d u t c o n t r í b u l e t d o r f u m i l . 
36 a ut c o g n o f c a t q u í a n o dcu$ 
í b i . b u tcnarrent rnagnal ia t . 
37 c ut d ín 'ga t i n uer í t a te uíara 
38 a u t d i r í g a t r é q u i e m eorum 
39 b adhuc con l í l i abo r ut en. 
4 1 a ne acdpias p c r í b n á u t d c . 
4+c u tdc tgcn t ibusfap icn . 
4f d ut fit i l l i 5¿ feminí eius fa. 
' 46 a u t cófequere tuTl ic red í t a té 
4 7 b t i t l a u d a r é t n o m c n f a n f t ü 
49 a & ut mufica ín conuiuio 
f » b u t non derclinquat me 
E f a í e 1 c &de rc l í n .&rc .u t umbra 
i b i . f & r c f t t t i i á { u d i c e s t . u t f u . 
» b g a r e p l e t i f u i u u t o l í m 8c 
5 a & c x p e f t a u i t u t f a c c r c t 
i b í . b anquodexpcA.ut fa .uuas 
9 b u t con f i rme t i l h id 
» o a u t o p p r i m e r e n t i n í u d í . 
1 j a ut dífperdat o m n é terram 
H a p r o p e c f t u t u c n f a t t é p u s 
i b i . f fi non ut p u t a u í í ta c r í t 
i b i . ut contera aflyriú in t .me 
17 d ut mul t i tudo na r i s fo . 
* o b u t l iberaren tnosafa . rc . 
« » b n o l í t e í n c ü b c r c u t c o i i f o , 
* j b ut detraheret f u p e r b i á o . 
« 4 d ( S í n o n a d i j d e t u t refnrgat 
t j a d o m ú a l i c n o r ü u t n o n í í t 
t ^ b u t n ó u i d c a n t . u i d e i t & c . 
* 7 C u t a u f c r a t u r p c c c a t i í c í i u 
* 8 b ñ a t i m ut manu tcmie r í t 
' b i . ut non ríTet ul t ra locus 
i b i , c ut u a d á t & cadant re t ror , 
i b i . f írafcetui u t f a d a t o p u s f u . 
»9 e u t a d ñ o abfcó .con i i l íum 
l o a u t f a c e r c t í s c o n í T . & n o n 
í b í . u tadderet ispcc.f i ippec, 
t b í . q u i ambulatis ut defeen. 
3« c ut prel tf t firp monte fion 
31 b ut perfictat fimulatíonem 
3 j b f p t i s u r & i g n i s u o r a b í t 
í b i . c u t n o n pofsisintel l igerc 
34 c u t redigatur a d n í h i l u m 
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3f d í t a m ñ u l t í n o n m f n i p c t 
36 b ad ierra i f i a m u t d í fpc rde , 
37 d cgreíTus eñ ut pugnet c ó , 
38 c medi taboru t columba 
4 1 b u t n o n m o r í a t u r 
4*b u t apenas oculos e c c o r í 
4 j b ut feíatís & credatis m í . 
44 c ut dicant m e d í e t a t e m eius 
4r a ut f u b i j d a ante facié ciu« 
46 b conducentes artífice ut fa . 
49 b utredueam ad eum iacob 
í b í . p a r ü e ñ u t í í s m i h í f e r u u s 
i b i . u t í t s f a l u s m e a u f í j a d 
í b í . d ut non mí fe rca t fi.utcri f . 
yoc í d e o p o f u í f a c i c m . u t p c . 
y t d ( j s t u u t t i m e a s a b h o m í n e 
y i a u t t r a n f e a t p e r t e í n c í r c , 
í b i . b utcolonus eiTet í b í 
y4 b qu ía ut m u l i e r é d e r e l i A á 
y6 a quia tu es falus mea u tue , 
17 b i l lue afcendiíH ut ímmOt 
íbí. u t u í u í f i c c t f p m h u m í l i . 
jrs b ut a u d í a t u r i n excelfoc. 
19 a ecce non eft & c . u t falu.ne 
í b i . necg a g g r a u a t a S i c . u t n ó 
60 b q u i funt í f i í q u i ut nubes 
i b í . c afferatur ad te fortitu.gé. 
61 a ut mederer con t r i t í s cor. 
a d o ñ e e rgrediat ut fplend. 
í b í . & faluator eius ut l amp , 
6 )c utfaceret fibí nomen 
6 4 * utnotuficretnomctuiHii 
66 d ut r e p l e a m í n í ab ubcre 
Hiere. 1 b quia ego t e c ú f u m u t c r u i 
i b i . d tecum ego fum ut l iberem 
» d u tb ibasaquam f u r b í d a m 
4 a nefortcegredíat ut i g n í s 
í b i . d l a u a a m a l i t í a S t C . u t f . 
6 e ut q u i d míh i thus de fa . 
7 a g i n g r e d i m i n i per portas 
íbí. g u t í n c e n d e r e n t f i l i o s f . & 
9 b u t i n iqueagc rcn t l abo . 
toe í t a u t n o n í n u e n i a n t u r 
i b i . d u t p o n a t c i u í l a t e s íuda 
11 a ut fufeite í u r a m é t ú qcf í u , 
13 b i ta ut nu l l í ufuí aptfi eflet 
íbí. u t eíTct m íh í ín p o p u l ü & 
i 4 d í t a u t n u l l a f i t f a n í t a s 
_ 16 d utfcdcascum c í s 8 ¿ c o m e . 
i b i . c u t m e n o n a u d i a t 
17 d utfanAíficet ís d í é f a b b a . 
18 a ficutplacuerat&c.utfa. 
í b í , u t c rad ícé & deflruam & 
í b i . c u t a m b u l a r c n t p e r e a s í n 
i b í . d u t a u c r t e r c i n d í g . t u a m ab 
19 a i t a u t o m n i s q u i aud i c r í t 
* » g utreucrtatur í l luc 5¿ non 
» j c u t n ó coue r t e r e í unufqu í í , 
«4C & d a b o e i s c o r utfc iant 
»í b ut aud í rc t í s cum dícere t 
»6a d e q u í b u s n e n i u n t u t a d , 
i b í . quos ego mandaui t i b í 
*7 a ut ad dnos fuos loquantur 
i b i . b ut longe facial uos de 
i b i . d f r d f e r u i t c r e g í baby.u t 
»8 b ut refera ntur nafa i n d o , 
>9C utredueam uos adlocum 
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3 0 b ut no t i b í uídearísínne»» 
3 1 b tu es propinquus ut pof . 
3 3 a ut dimicent cum chaldc ís 
í b i . d ut non fit dies 8i nox í n 
i b i . u t non fit ex co filius 
í b i , u t n o a í T u m a d e f emí . e íus 
3 4 b ut d imi t te re t uniifquífcp t 
_ 3 í b í t a ut non b í b e r e m u s u i . 
í b i . c u t o b e d í a t í s u e r b í s m e i s 
i b í , u t non b í b e r e n t u ínñ ufíjr 
37 b u t i r e n t i n t é r r a beniamia 
38 a rogamus u t o c c í d a t h o m o 
í b i . c ut m o r í a t u r í b i fame 
i b i . g fa<fl5 efl u t e a p e r c í h i e r o . 
39c f edu t t io luc r i t fiefacíes 
40 a fi placel t i b í ut uen í a s 
i b í . b quo placuer í t t i b í ut na. 
_4»b u t o f f t r r e n t í n d o m o d ñ í 
i b í . c ut bcllarct aduerfum íf, 
i b i . d ut í n t r o i r e n t in cgypto 
^4t b utbene fitnobis cü a n d í c , 
í b i . c fipofue.fa.ue.utíngrc.eg, 
4? a ne ígredi .egjMit hab. i l l ic 
í b í . b ut t radal nos in ma.chal. 
44 a ut me ad iracundia prouo» 
í b í , u t c o n u e r t e r e i r f a m a l í s f , 
í b i . b u t i n t e r e a t e x u o . u i r & 
i b i . d utfacrificemusregtnece. 
i b i . g u t h a b í t e n t í b í 
46 c u t fumatu indi f tam d e í n í . 
48 c p p e efl inleri tus moab ut 
Jo b & mtigiftís ut t aur í 
^Jia u t fa l i ie tunufc iu i f i j a l am 
i b i , d fimiil ut l e o n e s r u g í e n t 
Tren, 1 d u t l o c u t u s e f t d ñ s i n d í e 
* c ut te ad pcu í r en t í J ^)UOCJU 
I a u t n o n e g r c d í a r 
4 c nonad f j c í e t u l t r a u t h a b í , 
í b i , c n o n a d d e t u t r c f p í c í a t c . 
5 a ut fa turcmurpane 
Baruc 1 c u t f i n t d í e s í p f o r u m 
í b í . u t u í u a m u s f u b t imbra 
» a utadduceretfuper n o s i i í . 
í b i . b ut rcucrtercmtir untifquíf. 
3 a u t í n u o c c m u s n o m c t u i i n í 
4 £ duft i funt em ut g w x dír^ 
y C ut ambuk t i f r ae l d i l i g e n . 
6 b f c e p t r ü a ú t l i a h r t n t h o m o 
Escd i . s b ut a d a m a n t e & u t f i l í c e n i 
4 d u t d e f i c í c n H b u s p a n c & 
y b ut plus elTetímpia ^ gen. 
6 c titfacerem eís malum hoc 
8 c u tp rocu l recedantafand. 
10 c u tcxal tarcntur a ierra 
x i c t i l ín p r e c e p t í s m e i s a m b . 
^» c u teducanteum 
í b í , c u t d e f o l c t u r t e m a m u l t í . 
13 a ut flaretís i n p r e l í o i n dic 
_ 14 b ut capiatur domt t s í f r ae l 
í b i . d ficinigtas^pphet.e e r í i t t t 
i b i . f utauferam exeahominS 
i y a u t f i a topus 
16 a utfaceret t i b í unu de h í s 
í b i \ d u t i n t r : . t tad teun 'dicj 
17 a ut firmare! r a d í c e m 
i f z u ta ia p a l r í s i t a & a í a f i l í i 
íb i .b u t f a c í a t u e r i u t e m 
u t í n t e r 
I 
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* o a u t t n t e r r o g a r e n t d o m í i m 
í b í . b utcffundereni indigna, 
i b i . u t n o u í o l a r e t u r c o r a g e n . 
» i a ut fciat o m n í s caro 
* » a ut u t n í a t tempus c í u í 
» 4 b ut pofsí t o p e r í r í pulucre 
* y c ut non íít memoria ul tra 
i b í . u t f e u í n d í c a r c t d e f i . í u d a 
» 7 a ut faccrent t ib í m a l u m 
»8 c u t ce rnc r tn t t c 
30 f u t r c ñ í n i c r e t u r c í f a n í t a s 
? ? b ut fe cufiodiat ímpi* a u í a 
i b í . ut a u í j s fuis conuertatur 
34 c u t ul t ra non pa ícan t grcg5 
36 b & c í c c c r u n t c a i n u t u a ñ a , 
i b i . c propecf t enim u t u e n í a t 
i b í . ut abfcp eis íís 
38 c 5c quafi nubes ut o p e r í a s 
3 9 c u tmundent te r rafeptem 
40 a quia ut o f t endá tu r t i b í ad 
43 a q m ucní t ut d í f p d e r e t c í . 
i b i . d uteuflodiantoesdeferip. 
44 a u t c o m e d a t p a n é c o . d ñ o 
i b i . b ut í i n t i n f a n í i u a r f o meo 
4y d ut cap ía t d é c i m a parte c. 
46 e u t m í f c e a t u r í ími lc 
D a n i c . t a ut introduceret de filíjs 
i b í . d ut danteUananias.mifael 
* a u teonuocarenturhar iol i 
3 a uteonuenirentad dedica, 
j a ú t a fFe r ren tu rua fa á u r e a 
í b í . f f c n ü q u o q j u t b o s c o m c . 
6 a ut eíTent i n to to reg.fuo 
7 g u t a u f e r a t u r p o t e n t í a 
9 a u t c o m p l c r c t u r d c f o . h í e r . 
i b í . c utreuerteremur ab í n í q . 
i b i . g u t i t e r u m ed i f i ce tu rh íc ru , 
10 b ocul íe i 'Hsut l a m p a s a r d . 
í b i . d u t p r t l eraduer .pr in.pcr . 
11 a ut confortaretur 8c r o b . 
I J a n t n o n t i í d e r c n t c c h i i n 
i b í . d at íníqt i í i l l f iuíTerut ut d. 
í b í . ut uel ficíatiarcnturdCé 
Ofee 5 b u t c o n u c r t a n í a d d o m í n S 
6 a ut cegnofeamus d o m i n ü 
9 d non addam ut d i l igam eos 
i i b & d c c l i n . i u í ad en ut uef. 
i b í . c nonconuer tarut d i fpe rdá 
l o h e l . 1 b d c n t e s f í u s u t d e n t c s l c o , 
j b ut longe facerctis eos 
Amos 1 b u t c ó c l u d e r e t e a m í n i d u . 
4 c u tu io lare tnomenfant ' t f i 
4 c u tb iberentaquam 
j a non adfjciat utrefurgat 
8 a no ad i jc iauhra u t p c r t r á » 
i b í . b u t p o í s í d e a m u s í n a r g é t o 
9 b n o q u í d non ut h l i j e thio . 
i b i . e ut pofside.reliquias i d » . 
J b d í e b fiexaltat'fuerisut aqu í l a 
í b í . c ut ñ i t c r f i da s cosqui f u . 
Jone 1 a ut fugeret i n tharfis 
í b i . u t i r e t cum cis in iharfis 
i b i . b ut alleusrctur ab í l l i s 
» a i u v . ^ l u t í r e t í o n a m 
4 a ^p t e r h o e p r e o c c u p a t í u t 
i b í . c u t e í T e t u m b r a f u p e r c a . 
M í c b - j c ut annun t í cm iacob fce, 
6 b u t c o g n o f c c r c s i u ñ i . d & i 
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7 C m i n c c r í t í n c o i i c u l c a . u t í . 
N a u m 1 b indigna.e íuseffufa eftut 
í b í . d ut pertranfcat in te bel ia l 
» c a n d l l c e i u s m i . & c u t c o l . 
3 c p e r í b í s g l a . d e u o r a . t e u t 
Abac . 1 b u t p o í s i d c a n t t a b e r n a c u . 
» a & c o n t c p l a b o r ut uideam 
3 a f p l e n d o r e i u s u t l u x e r i t 
í b í . c ucnientibus u t turbo ad 
Soph. 1 d 6 ¿ a m b u l a b u n t u t c e c i 
» b i t a u t n o n fitínhabitator 
3 b qa í ud íc tn m e ú ut congre. 
í l g g c í 1 a u t h a b í f e t í s i n d o m i b u s 
x c u t e x p r i m e r e t i s g n q g i n » 
Z a c h . 1 d u t d í f p e r g e r e n t e a m 
« a u t m e t i a r h í e r u f a l é & u i , 
3 a u t aduerfaretur ei 
f d ut edificetur cí Jo mus í n 
6 b u t f l e n t c o r a m d ñ a t o r e o l s 
7 a ut d i c e r e n t f a c e r . d o . d ñ í 
8 b u t t e m p l u m edificaretur 
9 a & aurum ut l u t u m platea* 
n c ut i r r í t u m faceré fedus m . 
i b í . d ut d i f l b l u e r é g e r m a n i t a . 
» » b ut no magnifice gloricf ur 
i ? b n e c o p e r í e n f pa l l i o f ac .u t 
14 d ut adorent d o m í n ü regem 
M a l a . 1 c u tmi fe rea tu rue f l r i 
» a u tde t i sg lo r i am n o l m e o 
i b í . u t e f l e tpadum m c . c í i l e u í 
i b í . c ut ul t ra non refpícíam ad 
x . M a . 1 b u t f a c e r e n t í u ñ i t i a s g f n . 
í b í . u t r cgna re t fupe rduorc . 
í b i . f i t a u t o b l í u i f c e r e n t u r k g c 
» a iic m i h i ut qu id natus fum 
i b í . c u t e o g e r é t eos qu iconfug . 
.3 b u t f a c e r e n t u í n d í í f t n m i n h , 
i b í . n t u í d e r u n t a m e x e r c í t u m 
í b i . c u t c e í r a u i t a u t c l c g infilíjt 
i b í . d ne non haberent ut femel 
í b i . ut ÍS¿ nu t r í r e t a n t í o c h u m 
í b i . g u tpugnef í sad t ic r f t i s na. 
4 a u t a p p l í c a r e n t a d c a í l r a 
i b í . d ut mul t ip l i ca t i ru r fusuo , 
í b í . c ut pugnarent aduer íus c. 
í a u taudirent g e n t e s í n c i r , 
í b i . b utautem audiui t iudas 
* a u t a u d i u i t r e x f e r m . i f í o s 
7 a u t í n g r e í r u s e f l i n d o . r e . 
í b i . utadducerenteosadeum 
i b í . f ne d e d c r i s e í s u t p c r m a n . 
8 a & ñ a t u c r u n t e í utdaret 
i b í . c uteflet a p u d e o s í b í 
9 c u t l i b e r e m í n í demanu 
10 a u tmagni f icare teum 
i b í . b ut que nofira funt fent ías 
i b í . ut fint mecum i n adiutor . 
i b í . d c ú í i i d e a r e p u t e n t u r u t f i n t 
i b i . e u t u í d e a m u s n o s inuicem 
>J a quiafecitliEcionathasut 
í b í . b u t i b i proiegeretu? 
í b í . c ut a u d i u í t a u t é i o n a t h a s 
>ia u t r e n o u e m u s a m i c i t i á 5 ¿ 
i b í . c u t u r n i a n t e t i a m a d u o s 
i b í . e u t f c p a r a r e t c n m a c í u i t a . 
» ? a u t u e r í r e t i n t e r r a m í u d a 
i b í , d ut non dimiíTusfugiat a 
íbi. íotrategio.utcoutcmet 
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14 a t i t expugnaref fríphoneio 
1 y a ut ulcifear ín eos 
i b í . b i t a u t m a n í f e f l e t u r g l o r í a 
i b i . d u t u í n d í c e t i n e o s í e c u n d á 
í b í . c ut traftaret cñ fpfo dfcens 
16 d u t m í t t c r c t e i e x e r c t t ü i n 
» , M a . 1 c utacciperetpecu.multaa 
i b í . d ut & uos quoq? aga t í s 
i b í . c i tau to ibusfgnotusef fe t 
í b í . u t m í t t c r c í n e r i n i a s a r e . 
» a & : u t m a n d a u í t t r a n f m í g , 
í b í . c i t au tun iucr fa in reg ionc 
3 a í t a u t f c l c u c u s a f i e r e x 
i b í . b u t p r c d t V t á p e c u . t r á f p o r . 
4 a u t e t í a m per q u o f d á fimo, 
i b í . í t a u t f a c e r d o r e s 
j b & e x e c r a b i l i s i i t p a t r . c . 
6 a u t t rans fe r . fcapa t r i j s5{ 
i b í . c u t h c c f a í í i o a m o r t e l i b . 
7 c i ta ut r cx & q u í cu ipfo e. 
8 a í n u o c a b a n t d o m i n ü u t r e , 
i b í . f u t í n f i n e m í c r u i s t u í s r c . 
9 a u t a n t i o c h u s p o ñ fugara 
i b í . b í t a i i t d e c o r p o r e í m p í j 
l o a u t a b f p f o m i t í u s c o r r í p . 
i b í . c ut eflci fibi adiutor 
1 t b u t a m c m a c l n b e u s & q u i 
i b í . u t b o n u m a n g e . m í t . a d f a . 
i b í . d ut ea ^ per i l los fignitica. 
i b i . c ut a g c r f t f e c u n d ü m a i o r ú 
í b i . f fi i i a l e t i s f i c e f í í s u t u o l u . 
i b í . g titnosquocj? fc iamusci i , 
) » » b i t a ut lu . ignis apparc .hi , 
i b i . g ut a pcccaiis foluantur 
13 a í u f s í t u t c i s e f l c o n í í i e t u d o 
i b í . d u t f o r t í t c r d í m i c a r é t u f c j 
14 b ut ípfum q u i d f í u d a m c. 
i b í . g ut & hec í l l i í t e rü reddc. 
i j a u t e o p e r í t i u d a m e l f e i n l o , 
M a t t . 1 d ut adfmplerct quod diVtü 
_» b ut & ego uen íeus adorem 
i b í . c u t heredes querat puerum 
i b i . u t a d i m p l c r c í q u o d d i í f i á 
t 3 d u t b a p t í z a r e t u r a b e o 
4 a u t l e n t a r e t u r a d í a b o l o 
5 b u t l u c e a t o i b u t q n í i n d o , 
i b í . ut uideant u e í l r a b o n a 
6 a u t u í d e a m i n í a b é i s 
7 a nol i tc indicare ut nS íudf, 
8 a n o n f u m d í g m i s t r t í n t r e s 
I b í . b u t ad imple rc t qd'dícftúeft 
i b í . c í t a u t n a u í c u l a o p e r i r e t u r 
i b í . d rogabant eü ut t r an íTre ta 
9 a u t qu id cog í ta t í s mala i n 
i x a traniíf t í nde u t doceret 
i».a ut aecufarent eum 
i b i . b i t a u t l o q u e r e t u r & u í d . 
^ i ? a í t a u t a f c e n d e n s í n n a u í , 
í b í . b u t a d í m p l e a í i n e i s p r o p , 
14b u t e u n t e s í n c a f t c l l a e m a n t 
í b í . d ut uel fimbriam uefii.eius 
i j c i t a ut turbe mfrarentur 
i b í . d utfaturemusturbara 
i b í . u t d í f c u m b c r c t f u p e r ter, 
16 a u t f ignumdeceloof lende , 
17 d ut a ú t non f canda l í ze . cos 
i s a e x p e d i t c í u t f u f p e n d a t u r 
ibí. b & fi c o a t í g e r i t ut inuc . 
quiá 
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T g b g d f a c í a « t h a b e a u í t a c . 
» o C d í c u t f e d e á t h i d u o h l . m , 
» i a u t a d í p l e r c t q d ' d i í f t ü é p 
n a í n t r a u í t á t r e x u t u i d e r e t 
* j a o la em 05a fuá fa.ut u í d . 
t + a u t o ñ c d e r c t eí e d í f i c a t i d 
í b i . b í t a ut ín c r r o r é i n d u c á t u t 
16 a & fili' hois t r a d e í ut c ru . 
í b í . d u íg i i a t e 8c otate ut non 
17 a ut eum m o r t í traderent 
i b í . b i t a u t pfes m i r a r e í uehc. 
a 3 b ut cant í n gaHleam 
M a r c i 1 c i t a u t c o q u í r e r e n t ín t e r fe 
í b í . d ut & i b í p rcd iccm 
i a i t au tnocapere tdo .ufq? 
i b í . b u t a ú t f e í a t í s g a p o t e í l a t e 
3 a u t a c c u f a r c n t í l l t i m 
i b i . u t nau íc . í ib í de fe ru í re t 
í b i . í t a u t í r r u e r e n t í n i n e u m 
i b i , c i t a u t non p e ñ a nec^ pa . 
4 a i t a u t í n n a u í m a f e é d e n t e s 
i b í . b u t u í d e n t c s u i d e á t & n o n 
í b í , c n u n í l d uenit luccr.ut fub 
i b i . d i t a u t p o . f u b u m b r a c í u s 
J b u t í n e o s i n t r o e a m u s 
6 b & e x e ú t c s predicabant u t 
í b í . d uolo ut des p ro t in* m i h í 
í b í . c u t accübe re facerét ho í e s 
í b i . f utapponerent ante eos 
7 a u t t rad í .uef l ram ferue t í s 
i b í . c mul ie r em ftatim ut aud. 
8 c S i r o g a b a t e a u t i l l ú t a n . 
i b i . i t a ut uideret clare o m n í a 
9 b u t mul ta p a t í a í & c o n d e , 
i b i . d í ta u t m u l t í d íce re t g a m , 
1 0 b & o f f e r e b a n t e í punios u t 
í b i , g n a & f i . h o í s n o u e . t i t m i . 
11 b ut quífeg uas g t ép lu t ráf , 
i i a u t ab agr ico .acc ípere t de 
i b i , ut eum caperent ín uerbo 
í b i . b ú t i l c u í u s f r a t e r mor.fuc. 
14 a u t g d p d i t i o hec u n g u e n t í 
í b í , u t p r o d c r e t e u m í l l í s 
í b i , d u t í i f i e r ipo íTc t t r a n í l . a b 
1 y a i t a u t m í r a r e t u r p ü a t u s 
i b i , u tmagis barraba d i m i t . 
16 a utuenictesungerct í e fum 
Luce 1 a forte c x i j t u t í n c e n f u m 
* a utdefcriberet t i n í u e r . o r . 
í b í . u t^pficí fcerefcu mar iade 
í b í . b ut difceíTcrüt ange.ab e í s 
í b i . d u t f a c c r c t f c d ' m c ó f . l e g . ^ j 
í b i , c u t reuelent ex m u l t í s cor , 
3 b u t b a p t i z a r e n t u r a b i p f o 
í b i . u e n e . a u t é & p u b . u t b a p , 
4 a d i c l a p i d í huicutpa. f ia t 
y a u t audirent uerbum deí 
i b i . u t a ü t c e i r a u í t l o c 4 d ix . ad 
í b i . b i t a u t pene mergerentur 
6 b u t í n t r a r c t í n f y n a g o g á e t 
í b í . u t i n u e n i r í t u ñ accufa .eü 
í b i . e & .put uu l t í s ut faciant u . 
í b i . f t u n e j j f p i c í e s u t e d u . f e f l u . 
7 b rogans eum ut u e n í r e t 
i b i , g a d i g . e ñ u t h o e i l l i p i l e s 
i b í . b no em f ú d íg .u t fub t eda 
8 b utuidentesnon uideant 
i b í , d ut t ú d i t i c í i i m ^ d . a ñ i l h l 
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i b i , & p c í p i e . f p m í m m 5 d o u t 
9 a & u t l a n g u o r e s curarct 
í b ú b u t e ú t e s í c a f l e l l a u í l l a í t ^ 
i b í , u tponerent ante turbas 
10 a u t m í t t a t o p a r i o s i n m e f , 
i b i . g dic ergo i l l i ut me a d i u . 
11 a & ut ceflTa.díxít unps ex 
í b í , c ípfe aut ut u i d i t c o g i t a t í . 
í b i . e u tprandere tapudfe 
11 a í t a u t feinuieé cóeu lca ren t 
í b i . b u t d i u í d a t m e c u m h e r e d i , 
í b i . c u t co ucner í t & pulfatie. 
I j b ut q u i d e t í á t é r r a oceupat 
14 d d íee re í n u i t a t i s ut uen i r é t 
i b i , c f aAu efl u t í m p a . & a d h u c 
ty a u t audirent í l l u m 
16 a ut c5 amotus fuero a u i l , 
í b i . g u t h í g u o l t i n t h i n c a d uos 
17 a í p o f s í b i l e e ñ u t n o u e n i , 
i b i , qjf u t f e a n d a l í z e t u n ú de 
í b i . d u n u s a u t e x i l l í s u t u i . g a 
18 b d ú o ho íes afcé.in t é ,u t o r , 
19 c u t feíret q u a n t ü gfc^.neg, 
» o b u t d e f r u i S u u í n e e darent 
» i d u t í p l e a n í o í a c j f c r í p . f u n t 
* » a ut traderet i l l ü fine t u r b . 
í b i . p á r a t e nopa fchau t man , 
» 4 g u t i n t c l l i g c r e n t f c r í p t u r a s 
l o a n . ^ 1 a u t t e f t imon iú perhiberet 
i b i , n t oes crederent per í l l u m 
* b u t a u t c g u f l a . a r c h i t r í c l y , 
3 b ut o í s 9 c r cd . I eü no geat 
í b i , fed ut fa luef m ú d u s p í p , 
4 a ut ergo cognouit iefus 
í b i . b u t n o f i t í á n c c t j u c n í á h a , 
i b i . e u t g feminat fimul & gau, 
6 a unde emem9 pan.ut man . 
i b í . utunufgfq? m o d í c ü q u i d 
í b i . e u t fi gs ex ípfo manduca. 
7 a u t d i f c i . t u í uideant opera 
8 a ut polfent aecufare cum 
9 a ut cecus nafceretur 
í b i . c ut í l g s cof i tereí eum eíTe 
10b n í f i u t f u r e í & m a . 5 ¿ p e r , 
í b i . ego ueni u t u í t a m h a b e á t 
I I a u t g lo r i f i ee í fili' dei g e á 
í b í . u t ergo audi .ga i u f i r m a í 
í b i . b & g a u d e o p r o p t e r u o s u t 
í b i . c u tcofo la rc tu reasdef ra . 
i b i . d i l l a u t a u d í . f u r r e x í t c í t o 
" b u t í n d í é f e p u l . m e e f e r u e t 
13 a u t t ranf i re t de hoc mun.ad 
i b i , ut traderet eü iudas í í m , 
í b i . b n ó í d i ' g c t n i í i u t pedes l a . 
i b í . u t q u é a d m o d u m ego feeí 
i b i . d u t d i l í g a t i s inuiec fícut d i . 
^ 14 a u t u b í f u m egOj&uos fi. 
í b i . b ut g lor i f iee í p a t e r í n filio 
í b i , d ut eü faflü fuerí t credatis 
i y b u t g a u d i ü m e ü í n u o b í s f i t 
í b í , u t a í a m f u á p o n a t g s p r o 
16 a u t n o n f c a n d a l í z e m í n í 
i b i . u t eum uenerit hora c o r ü 
17 a u t filius tuusclarificet te 
í b i . d u t u b i ego fu m 
18a ut ergo d i x i t eís ego fum 
í b i . b u t i m p l e r e t f e r m o q u é d í , 
» 5 e iitimpUísí feripturadie, 
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i b i , f u t u í d e r u t cu i a m m o r t u o 
Roma .3 a u t i u f l i f i . i n f e r m o n i b u s t , 
4 b u t fitpr o í m c r e d e n t i ü j> 
y d l e x a ü t fubintra .ut abun , 
6 a m a n e b í . i n p f t ó u t g r a t i a 
i b í , u t q ü o fu r rex i t x p s a ma« 
í b i , u t u l t ra no feruiam9 pee. 
7 b u t l i t i s a l te r i ' q u í ex m o n 
í b i , u t f rudif icet is dco 
í b i . b í t a u t f e r u í a m u s i n n o u í . 
í b í , c u t f i a t f u p r a m o d ü p e c c á s 
8 a u t i u f l í f i e . I e g í s i m p l e r e í 
9 c u t f c d m c l e c f l í o n e ^ p p . d e í 
11 b ut non audiantufqtj i n ho« 
11 a ut «pbetís S[ fit u o l ü l a s d . 
13 c n i f i u t í n u í e e m d i l i ga t i s 
14b ut & u í u o r ü & m o r . d ñ e t 
i y a u t p e r p a t i e n t i á & c ó f o l a o 
i b í . b ut u n á n i m e s uno ore h o . 
i b i , d í t a ut p o í s i t i s alterutrunt 
í b í , i t a ut ab h íer fm p c i r c ü i . 
i . C o r . i a í t a u t n i h i l d e f i t u o b i s 
í b í . d u t non g l o r í etur o í s caro 
i b í , ut q u é a d m o d ü fe r ip tü e í l 
* b u t f i d e s u e f t r a n ó f i t i n f a p . 
i b i , d utfeiam9 que a deo dona, 
4 a u t fidelís q u í s inueniatur 
í b i . m i h í a ü t p̂ m í n i m o efl u t 
i b í . b u t & nos regnem9 u o b í f . 
y a í t a u t u x o r é p r í s a l í g s h a , 
í b i , u t t o l l a t de medio u c f l r á 
í b í , i á íud ícau í u t p í e n s eü g ^ 
i b í . b u t fpüs f a lu9 fit í n d i c d ñ í 
7 f u t f i t f f t a c o r p o r e & f p ü ^ 
9 c u t n ó a b u t a r p t á t e í n eua, 
í b i . d ficeurriteuteoprehenda, 
10 b u t n S f i m u s c o c u . m a l o r ü 
11 g u t n5 eum hoc m ü d o dan . 
13 a i t a u t montes transferam 
í b í . c loq[bar ut p a r u u . f a p í . u t 
14 a uteeclefia edifica l io n é a c , 
i y d u t g d é l b a p t i z e n í ^ ) í l l i s 
i b í . i i t g d & n o s p e r í e l i t a m u r 
16 a u t no cü ucne.collede fi. 
i b í . u t egoeam mecum i b u n t 
i b í . b u t fine t i m o . f i t a p u d uos 
í b i . c q í ñ m u l t ü r o g a u i e n m u t 
í b í . i i t n ü c u e n i r e t . u e n i e t a ü t 
i . C o r . i a u t p o f s i m u s & í p f i c o f o l , 
í b í , u t fpesnra firma fitp u o , 
í b í . b í t a u t tederet nos e l i á u i . 
i b í . c ut ex m u l t a . p f o n í s f a d c . 
í b í , d u t fit apud me efl & n o n 
* a ut n ó c ü u e n c r o t r i f l í l í a n t 
i b í . b u t n o o n e r e m omnesuos 
i b í . u tecont ramagisdone t i s 
3 b í t a u t no pofient i n t é d e r e 
4 b u t f u b l i m í t a s fit u i r t u . d . 
y a u t a b f o r b c a í qd 'mor . e f t 
í b í . b u t referatumifgfcfc ^ p n ' a 
6 a u t no ui t i ipcretur m í n i ñ . 
7 b í t a u t m a g í s gauderem 
í b i . c u t í n u l l o d e t r i m c t ü p a t » 
8 a í t a u " ^ r c j p u s t i t u m 
9 a ut ne quod g l o r í a m u r do 
i b i . u t q u é a d m o d ü d í x í par . 
í b í . b rogare fratres ut p u e n í á t 
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Gala, t a u t c r í p m t n o s d c p f e n t ^ 
í b í . c u t c u a n g e l i z a r é í l l u í n g é . 
^ a ut u c r í t a s e u í g e l f j p m a n . 
í b í . b u t p a u p c r ú r m e m o r e s c í T . 
í b í . c í ta ut barnabas duccretur 
•j a í i c í h i l t i e ñ í s u t c n f p í r í t a 
í b í . b ut p o l l i c í t a t í o n é fpus ac. 
i b í . d u t e x f i d e í u í l í f i c e m u r 
4 a u t a d o p t í o n c f i l í o r u m de í 
i b í . c t í ñ u t c r u c í s x p í p e r f e c u . 
Ephc, i a u t e í T e m ' f a n f t í & í m m a . 
* b u t oftenderet ín feculis f u . 
3 d u t p o f s í t í s c ó p r c h c n d e r e 
í b í . u t i m p l e a m í n í ín omnera 
4 a ut digne ambule t isuoc. 
i b í . c u t i á n o f i m u s p a r u i i l í f l . 
i b i . g u thabeatunde t r í b u a t n . 
5 b u t filíj luc ís ambnlatc 
f> a utbene fit t i b í 8¿ í í s logc» 
í b i . b ut pofsft ís fiare aduerfus 
i b í . c u t d e í m i h i f e rmo inape r , 
i b í . d í t a u t í n ipfo audeam 
P h i l i p . « b 8¿ hoc o r o u t charitas 
i b f . u t G t i s f y n c e r i & Í I n c o f . 
i b í . í t a u t u í n c u l a mea m a n í , 
i b i . u t piares e f r e . í n d ñ o c o . 
» a imple te g a u d i ú m . u t i d é 
i b i . b n o u t í n p f c n t í a m c í t a n t a 
i b í . \\t (ítis fine qrela S¿ fimp. 
í b í . d ut uífo eo i t e r ú gatidea. 
i b i . u t í m p l e r c t i l l u d q á ' e x u . 
3 b u t & i n u e n í a r ín i l l o non 
Colof. i b ut a m b u l e t í s digne deo 
» a u t n c m o u o s d c c i p i a t i n 
^4 a u t d e ' a p e r i a t n o b í s o f l í a 
í b í . i t a u t o p o r t e t m e l o q u í 
i b i , ut f c i a t i s q ü o o p o r t . u o í 
i . T h e . i c í t a ut h ñ i fitis f o r . c í b u s 
» a u t e r e d e r r í n o b í s euang. 
i b í . d u t i m p l c a n t p v f l l f u a f e m j í 
3 a u t n c m o m o u c a t í n t r i b u 
4 a u t q u c a d m o d á a c c e p í f i i s 
i b í . fie & a m b u l e t í s ut ab tm. 
i b í . ut abflfneafis uos a fornf . 
í b í . b u t d i l í g a t í s i n u i c e m 
i b í . c & u t h o n e f l e a m b u ] e . a d 
y a n o n í n d í g e t í s u t f c r i b a m 9 
í b í . u t uos díes i l l a tanq? fur 
í b í . b u t f iueufg i l em^f iue dor« 
i b í . c u t n o u e r í t í s e o s < J l a b o r , 
a . T h e ' b í t a u tdfgnum eft 
í b í . c u t d f g n í h a b e a m í n i í n r e . 
* a ut no ci to monea, a ucflro 
í b í . b u t í n t emplo de í í e d e a t 
í b í . u t r e u c l c t u r i n f u o t c p o r e 
í b í . t m u t q u í íenef nñc t e n c a í 
3 a ut fermo d e i c u r r ^ t & c l . 
í b í . & ut l iberemur ab Ipo r . 
5 , T í o t a ficutrogauí t eu t rema . 
i b í . u t d e n u n t í a r e s q u í b u f d á 
i a u t c i u f e t á S í t r á q u í l l á u i r a 
3 b inSl . .'n o p p r o b r í ñ í n c í , 
í b i . d ut fci'as q ñ o oportezt te 
y c uthisqueTiereiiiduc fnnt 
i b í . d uthcccuflodfas fine p i n . 
* J C utfciuesmandaturafiftí 
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i .Tío . i a memor l a c h í ? . f tiattim úé 
x a ut cí placcat cu í fe p r o b a . 
3 d ut perfeA' fit ho de í ad o é 
4 c n t p m e p d i c a t í o í m p l e a t 
T í t ú i b u tea que defuntcorr/gas 
« a a d o l c f c e t u l a s u t u í r o s f i r . 
i b i . b ut ís q u í ex aduerfo eft tic, 
i b í . d u t n o s r e d í m e r e t a b o í í n » 
3 b u t i t i f t í t i ca t i g r a i p f i ' h e . 
P h í l e . a ut có í ca t ío fideí me e u í . 
i b í . b cü fis ta l í s u t paúl» fenex 
i b í . c i á n o ut fe ruüfed p to fer-
H e b r e . i b ut g r a t í a dei pro o m n í b 9 ' 
i b i . d u t r o í f e r í c o r s fieret&fi. 
3 c ut non obdurct (Js ex u o . 
4 c h t ne i n i d i p m gs m c í d a t 
i b i . d u t m i f e r í c o r d i á c ó f e q u a . 
y a u t o f F e r a t d o n a S ¿ f a c r í f í . 
i b i . c rurfum ind íge t í s ut uos 
6 c u t n o n f e g n r s e f f i d a m i n í 
7 b & ut i ta di<ftü fit p abraa 
8 c u t educere eos de ter. eg, 
9 g u t appareat nuncuul tu i 
i b í . nec^u t fcpcof fc ra t f c tn . 
J o b au fc r tp r imú i i t ' f f q [ns f t a» 
x ta u t e x í n u í f i b í l . u i f i b í l i a 
' i b í . g u t m c l f o r c i n u e n í r e n t r e f , 
i b i . u t no f ine nnbfsconfum. 
i t d u t n 5 c l a u d i c a s q u í s erret 
í b i . r r c j s fo r . au t ,pp .u tc fau 
'3a í t a u t e ó i í d e n t e r d í c a m u s 
i b i . b ^ p p t e r q d ' & í f f u s u t f c t i . ' 
í b i . c uteum gaudiohoc fac iá t 
R ñ a ü 1 c i t au tappe l l a rc tu ragc r 
3 a u t peteret elecmofynam 
í b í , d ut d e l e á t u r uefirapeccata 
i b í . ut d ü u e n e r t t t e p o r a r e f r í . 
i b í . u t c ó u e r t a r f e unufquffcg 
y c í t a u t i n plateas cijeerent 
i b í . u t u e n í e n t e p e t r o 
7 c u texponcrc t í f a n t c s f u o s 
í b í . f ut faceré í l l u d f c d ' m f o r . 
8 c u t acc iperc t fp i r í i í í f anf l í í 
i b í . d ut cuícüq? impofuero ma, 
í b i . f ut afcenderet & fede. fecü 
9 a ut fiquosínuenf. huí9 ufe 
i b í . c u t p o r t e t n o m e m e a cora 
í b í . d í u d c i c ó f i l i n f c c c r u t u t i l » 
J O b u t o r a . c í r c a h o r á d í a f e . 
J1 d i ta u t e o g n o m í n a r e r í p r í , 
i t a u t a f f i i g e . q u o f d á d e e c c l . 
1 ? d p e t f e r ñ t a p í l a t o u t í n t e r , 
14 a u t fimul fnt rarcntfynago, 
í b í . i t a ut cred. í udeo rü 8l g r , 
i b i . u t có tumt l í j s a f f i c r r c t & 
i b í . b qa habe.fidc ut fal.fieret 
i y c u t a b f l f n e a . t i p s a b í m m o . 
J6 e ut mouercntfund.caree, 
i b i . f qu id m c o p o r t e t f a . u t f a l . 
í b i . g r o g a b a n t u t e g r e d e r e m u í 
17 c ut í r c t ufqj ad mare 
í b í . d ut q? cc lc .ucn í ren t ad í l i i í 
í b í . g ut o e s u b í q ? p e n í t é . a g a n t 
18 c n e m o a p p o n e t u r l i b i u t 
19 a utcredcrct .hoceR í n í e f ü 
i b i . b f t a u t o é s g h a b í t a . f n a í í a 
í b i . í t a e t í l ut íuper laguidos 
t o a & ¿ ) { c c . « f t u t ú e t í a t n a , 
VtCÚcg Vtputa 
i b í , habil i te^ cofi l íú ut rcircl ' , 
i i a u tna t i fgaremi i sabf i ra t f l í 
i b i . g co t fg í t u t p o r t a r c í a m i í . 
a i b ut a d d u c e r c í n d e ulftos í n 
í b í . c u t c o g n o f c . u o l u n t a t é c f i i s 
15 d u t adducat pauhim ad uos 
i b í . g u t d i c a n í a p t i d te 
ty a u t c u m í n t e r f i c e r e n t f n u í a 
17 a utaút indícatuef ieÍT na. 
lacobí 1 a u t fitis perfefti & i n t c g r i 
4 a u t í n c ó c u p i f c é t f i s ucfirfs 
y b ut n o n í u d í c r m í n í 
í b í . c ut no fub ind ic io decida. 
i b í . d & o r a t e , p í n u f c é u t f a l u e , 
i .Pc t . 1 a u t p robado fideí ucflre 
a a u t í n eo crcfca t f s ínfa lu té 
3 a u t fi q no c r c d ü t uerbo ¡5 
i b í . b ut non í p c d i á t c r ó n e s u c » 
4 a u t í a m no h o m í n ñ d e l í d e » 
í b í . b u t í u d í c e n í q d c f c d ' m l i o . 
i b í . c ut ín c i b u s h o n o r í t i . deus 
i b í . d qm tps c f t u t í n d p í a t í u . 
y b u t u o s e x a l f c t í m p c u í f i , 
i b í . d p f y l u a n ü f i d e l c f r a . u o b . 
t . P c t r . 1 c u thorS o m n í u m e m o r í á 
3 a u t memores íítís e o r ñ que 
i . I o a . J a u t & u o s f o c f e t a t é h a b e . 
i b í , b u t g a u d e a . & g a u d í ú u e , 
í a h c c f c r i b o u o b . u t n o n p e j 
i b í . d ut cü appa rue r í t fid.hab, 
3 a ut t íh ' i d c í n o í e m u r & í í , 
i b í . q m í l l e a p p a r u í t u t p c . 
4 b u tu fuamuspe rcum 
i b i . d ut fidutíá habeam9 ín d í e 
y a u t m a n d a t a e f u s c u f i c d í a 
í b í . d no p ro f i l o d íco u t rog q$ 
» . I o a n . b u t d í l í g a m u s a l t e r u t r u m 
í b í . utambu.fccfm m a n d . c í u s 
í b í . u tqueadmodum audifl is 
3.Toan. c uteooperatores fimusue, 
Á p o c . 1 c u t u í d c r c t i o . q u e l o q u e . 
t f S í d e d í i l l í t p s u t p e n i t ? . 
6 a & c x í u í t u i n c c s u t u f n c c . 
i b í . & u t inuicem in te r f ice tc í 
i b í . c u t requiefcerctadhucmo, 
8 a ut daret de o r o n í b u s fanc» 
i b í . d i tautobfeuraret ter.pars 
9 b utcrucfa.fcorpfj c ü p c u , 
10 a & faefes efus eratut f o l 
11 a & c ruc ía tu r ut parfat 
i b í . b uteu pfpcn 'ñe t i i l t f i e fuS 
i b f . ut íb i pafcat eá d íe .mf l l e 
i b í . d ut eam faceret t r a h í a ñ u . 
J ? c ut etia i g n é faceret de ce. 
i b í . d ut faciá t í m a g í n r m b e r t í e 
14 b ut e u á g c l í z a r e t f f d é t i b u s 
•»7C i i t d a r e n t i l l í g l o r i a m 
i b í . ut p p a r e t u f á r e g f b u s ab 
18 b fedeo ut regina & u í d u a 
19 d ut m á d u c e t í s carnes reg í í 
•»oa u t n o í c d u c a t a m p l . g c t c s 
»i d utmetírrtcíuf.<51:-pprtas 
n h ut a d o r a r é ante pedes a i l , 
i b í , c ut fit p t á s corum ín l í g n o 
Vtcnncf? 
3 .Reg, t 7 d a p u d q u á utcun<$ fuf icn . 
Vrrputa 
i.Cor. 14b t am mul ta u iputa genera 
Vtpote Vo'nam Vtíc^ Vttum Amen 
i j e f c d m i d ñ g T a n u m u t p u t a Lcuiti.i? c «trúcapmiisínfíauuíO. 
• I 
Vtpote 
» , M a . 1 ut^ote q u í aducrfnstalem 
V t i n a m 
Genef. 17 c u t í n a m ifmael uiuat 
B x o d í 16 a ut ina m o r t u i c í r c n n i s p e r 
tíiim. 141 u t í n a m m o r t u í c íTemusín 
ao a u t í n á p e n í T e m u s í n t e r i n 
« 1 e u t í n a m haberem gladiutn 
Deute .31 d u t í n a m í i t p c r c n t & í n t c l l i . 
lo f i ie 7 b u t í n a m nteepimus máfiX-
femus trans í o r d a n e m 
« t c í t a c j u t í n a m p c r í í T e t f o . 
l u d í c ú 9 d u t i n á daret a l í q u í s p o p u . 
i . R e g . i c u t í n a m í n u e n í a t a n d l l a 
4 .Hcg.y a u t í n a m f i n í T c t d ñ s m e u s 
Heñer7 b atq? u t í n a m infernos & 
l a b 6 a u t í n a m a p p e n d e r e n í p e c . 
JO d q u í u t i ná cofumptus elfem 
n a u t i n á d e u s l o q u e r c í t e c u m 
13a atq? u t í n a m tacere t í s 
16 a u t i n á cffet anima ueflra^) 
49 d u t iná ín tp lca t uenter e íus 
3 9 d quod u t í nam no díxilTem 
E f a í c 43 d u t í n a m attcdííTes manda. 
64 a u t i n á dirumperes celos & 
M i c h . x c u t í n a m n S e f f c m t i í r h a b é s 
i . C o r . 4 b & u t í n a m regnetis 
a . C o r . n a u t í n a m f u í t í n c r e t í s m o d i . 
Ga la t . y b u t i n á a b f d n d á t u r q u í uos 
A p o c . j c u t í n a m f r ig idnse í r e s 
Vtic^ 
l o b 39 e u t ícg q u í a rgu i tdeudebc t 
Efaie i o d & exal te tbaculusq utíq^ 
43 c utícíf coginfcct is ea 
Hie re , r^e auertiíTem utíq? eos 
Baruc j b habí ta íTcsut iq ; ín pace 
M i c h . 6 C utiq? faceré i i i d i . & d í l i . 
« . M a , y c &repu l fus i i t j cp fuiflet 
M a t t . 9 d d íxc r i in tc i ,u t i cp domine 
x 1 b iefus auté d i x í t cis .uticg 
« 4 d u i g i l a r e t u t í c ^ 
* y c rcccpílTcm u t i ( $ q d ' m e u 
IVIarc íy d a t í l l e r ñ d e n s a i t i l l í u t í c g 
t u c e 4 d utiq? dicetis míh i hanc 
7 d utic^ dico u o . & plnfqua 
11 e u íg í la re t u t ícp 
19 d cu ufurís u t i ^ exegiflTera 
l o a n » 8 e d í l ígcre t í su t íc j í me 
11 c a í t i l l i , u t ! C 5 d o m i n e 
14 a utiq? 8¿pa t rem mcum co. 
»« g mini f l r í me iu t i c^ decer. 
T . C o r . 11 g n o n uticj? i u d í c a r e m u r 
H c b r . 6 b non utiejffecundt l o c u s í i t 
fiñuü s b q u i d ut iqj comienit u o b í s 
»1 d utíc|j opor tc t conueniri 
«8 a utícp homicida e ñ homo 
i . í o á . « c p e r m á l í l l e n t utiq? nob í f . 
V t r u m 
Genef. 18 c defeendá ct u í d e b o u t r u m 
damorc q u í u e n í t ad me 
«4 C u t r ü profperú feciñet i ter 
« 7 c utrít t u í l s t i l íus meusefau 
37 g uide u t rum túnica lilíj tu í 
4 » c u t rum faifa anuera í ín t 
E x o d i 16 a utrum ambulct m l e g e m » 
146 u ídea t u t rum leprofa íít 
1 7 b u t m m b o n ü a n m n l u m í i t 
JSlum. 11 e u t r ü fermo mev o p e r e c ó . 
1 j b u t r ü for t ís í í t an í n f i r m u s 
D e u t c . i j a u t rum d í l í g a t í s e u m an no 
lofue 14 d u t r 5 d í j s c ] i i i b u s l e n i i e r f l t 
l u d i c ú x d u t rum c u ñ o d t á t u í a m dñt 
3 a u t r u m audicntcs mandata 
i , R e g . i 9 d u t r umnam uenturuseflet 
1 x a u t r ü b o u é c u i u f ^ t u l e r i . 
4 .Rcg . i a u t r u m u i u e r c q u c á d e í n . 
« . P a r . 14 c u t rum ín paucis aux í l í e r í s 
i . E f d . x c u t rum ex ifraeleflcnt 
5 d u l r a nam a cyro rege íuf . 
Neem .7 f u t rum ex ifrael rffent 
Hefler 3 a u t r ü p f e u e r a r e t í n í e n t é t í a 
4 d 8¿ q u i s n o u i t u t r ü i d c i r c o 
EccFs 9 a 8 ¿ t ñ n c f c í t h 5 u t r ü a m o . 
l o a n . 7 c d e d o A r í . m e a utrum e x d . 
Men 
D e u t c . » 7 C m a k d í A 9 h ó &c» 
.5c r ñ d e b i t o í s populus 8¿ di-
c e t a m é , & reperit b c n e . x í j . 
i i i c í b u s i u x t a x i j . m a l e d í . 
Neem .8 b r ñ d í t o í s populus amen 
3 .Efd . 9 f r e í p o n d í t o í s p p F s a m e n 
T o b i e 9 d c t t m ^ oes díxtíTent amen 
Efaie 6y c fup t e r . b ñ d í c . í n d e o a m c 
H i e r e . 11 a & d í x í amen drie,& d i x í t 
M a t t , y b amen q u í p p e dico u o b í s 
6 a a m é dico u o b í s r e c e p e r ú t 
i b í . b fedl ibera nos ama. amen. 
8 b a m é d í c o u o b í s n ó i n u e n í 
10 b a m é dico u o b í s t o l e r a b í . 
i b í . c a m é dico u o b í s no cofum. 
11 b a m é dico u o b í s no fu r í e . 
17 c amen q u í p p e dico u o b í s fi 
18 a amen dico uo .n i f i conucr. 
í b i . b amen dico uo.qa g a u d c b » 
í b í . c a m é dico u o b í s éjcücj a l . 
J 9 C amen dico u o b í s qa diues 
i b i . d a m é dico u o b í s ep uos q u i 
x 1 b amen dico u o b í s lí habur. 
«3 d amen dico u o b í s uenié t h . 
«4C a m é dico u o b í s qa n o n p . 
« y a amen dico u o b í s nefeio u , 
í b i . d a m é dico uobis ^ d i u fe, 
x6a a m é dico u p . u b í c ú ^ fue. 
i b i . d a m é dico t i b í i n h a c n o á e 
M a r c Í 9 e a m é dico uobis no perdet 
10 d a m é dico u o . n c m o e ñ q u i 
11 c amen dico uo.cja qcúcj; d , 
n d amen dico u o . q i ñ uid.hec 
13 d amé dico u o . q i ñ non t r á . 
14a amen dico u o . u b í c u í g p d . 
í b í . b a m é dico uo.qa u n ' ex u . 
i b í . c a m é d í c o uo.q> iam no b í . 
i b i . amen dico t i b í qa tu ho . in 
4 d amen dico uo .qu i ancmo 
7 b a m é dico u o . n c c í n ifrael 
i x e a m é d i c o u o . t p p c í n g c t f e 
18 c a m é d í c o uo.cjuicucjj n o n 
í b í , e a m é dico 110.nemo cft q u í 
x i f a m é d í c o u o . n ó p r e t e r í b i t 
«j d amca dico tibí bofniecuni 
Luce 
Amen 
ídafl, » g amen dico t ló .u í . 
3 a a m é a m e d í c o t i b í n í íTqs 
í b i . b a m é a m é dico t i b í qacjd? 
y c a m é a m é dico u o . n o n p ó t 
i b i . d a m é a m e n d i . u o . q a q u e r » 
i b i . a m é a m é dico uo.quia uc, 
6 c a m é ame dico uo.queri t is 
í b i . d a m é a m é dico uo.non de . 
i b i . c a m é a m é dico u o . q c r e . í i f 
í b i . f a m é a m e n d í . u o . n i f i m a n * 
8 d a m é a m é dico uo.quia o í s 
i b i . g amen a m é dico uo.antcq? 
10 a a m é a m é d í . u o . q u i í n t r a t 
i b í . b a m é a m e n d í . u o . q u i a e g o 
ix d. a m é a m e n di .uo. ni ( I g r a . 
13a a m é a m é d i . u o . n o e f t f e r * 
í b í . c a m é amen dico u o . q acct, 
14 b a m é a m é d ú u o . q u i c r e . í n 
T6 d amen a m é di .uo.quia p í o . 
i b i , c ame a m é d i , u o . l i qu id pe . 
« i e amen amen d i . t i b í cú efles 
R o m a . 11 g i p i l g l o r í a 8¿ imper ium i « 
fécula fcculorum.amen 
iy g cum ó m n i b u s uobis amen 
16 g c i i i h o . & g l o . í n fe,fe,amc 
1.Cor, 14 c q ü o dicet a m é fuper fuatre 
i6dcharítas mea cñ ó m n i b u s 
uobis ín chrífto iefu amen 
« . C o r , 13 d có í ca t í o f anAi fp í r i tus fit 
cum ó m n i b u s u o b í s amen 
Gala t . 1 a cuí eft honor & g l o r í a í n 
6 d g r a t í a d o m í n i nof t r i íeftr 
chr i f t i cú f p i r i t u ucft ,fra-
tres amen 
Ephe . 6 d g ra t í a cu ó m n i b u s q u í d í -
l i g ü t d o m í n u m & c . í n i n -
cor rup amen 
P h t l í p . 4 g g r a t í a & c , f p ü u e . f r a , a m e 
C o l o f . 4 d g ra t í a dñT &c .uo .amcn 
i . T h e . y d g r a t í a d ñ í &c .uo .amen 
x .The.3 d g r a t í a & c . c ú o í . u o . a m e n 
» , T í o . 4 d cuí g l o r í a infcc fec.amen 
í b í . d d ñ s nr í e fuschr i f tus cum 
f p i r i t u tuo g r a t í a u o , a m é 
T í t u m j d g r a t í a &c.uo ,amei t 
Phi le . g g r a t í a & c . c u fpü ue.amca 
Hebr . 13 g g r a t í a cu ó m n i b u s amen 
x .Pet. 3 d & : í n d i é e t e r n i t a t í s a m e n 
lude g ante o í a f écu l a ,& n u n c ) & 
i n o m n i a fécula fecu. a m é 
c i p i l gF í a&c . f ecu lo ru ame 
d quatuor alal ia d í c e . a m e n 
C a d o r a u e r u n t d e ü di .amcn 
& f o r t í t u d o deo noftro í n 
fécula fceulorum amen 
19 a 6 ¿ a d o r a u e r í í t f e d é t e m f u -
per t h r o n ü dicen res amen 
xx d c t iam u e n í o cito amen 
i b i . g r a t í a d ñ í noft.ícfu clm'flí 
cu ó m n i b u s u o * ^ amen 
Ind ic í s D i A íonum í n d c c l i n a b i l í t i m , 
o m n i ü ut; ^ ' n f t r t i m é t i 
l í b r o r u m . 
A p o c 
y 
7 
í b i . 
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